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ˇðåäæòàâºåííßØ «˝îâßØ ðóææŒî-âåïææŒŁØ æºîâàðü» ÿâºÿåòæÿ æàìßì
Œðóïíßì ºåŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒŁì ŁçäàíŁåì, ïîæâÿø‚ííßì ìºàäîïŁæü-
ìåííîìó ÿçßŒó âåïæîâ. ´ íåªî âŒºþ÷åíî îŒîºî 15 000 ðóææŒŁı æºîâ,
ïðŁ ïåðåâîäå çíà÷åíŁØ Œîòîðßı Łæïîºüçîâàíî çíà÷Łòåºüíî Æîºüłåå
ŒîºŁ÷åæòâî âåïææŒŁı æºîâ.
´ æºîâàðå ïðîäîºæåíà æºîâîòâîð÷åæŒàÿ ðàÆîòà ïî æîæòàâºåíŁþ òåð-
ìŁíîºîªŁŁ Ł íîâåØłåØ, íåîÆıîäŁìîØ äºÿ æîâðåìåííîªî ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁÿ ÿçßŒà, ºåŒæŁŒŁ, à òàŒæå ðàÆîòà ïî æòàÆŁºŁçàöŁŁ íîðì îð-
ôîªðàôŁŁ ïŁæüìåííîªî ÿçßŒà âåïæîâ.
Ñºîâàðü ðàææ÷Łòàí íà æòóäåíòîâ, łŒîºüíŁŒîâ, ºŁòåðàòîðîâ Ł ðà-
ÆîòíŁŒîâ ÑÌ¨, à òàŒæå âæåı, Œòî Łçó÷àåò âåïææŒŁØ ÿçßŒ, Łææºåäóåò
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ˇðåäæòàâºåííßØ «˝îâßØ ðóææŒî-âåïææŒŁØ æºîâàðü» ÿâºÿåòæÿ æàìßì Œðóï-
íßì ºåŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒŁì ŁçäàíŁåì, ïîæâÿø‚ííßì ìºàäîïŁæüìåííîìó âåïæ-
æŒîìó ÿçßŒó. ˇ åðâßØ æºîâàðü Æßº æîçäàí â ïåðŁîä çàŒºàäßâàíŁÿ îæíîâ âåïæ-
æŒîØ ïŁæüìåííîæòŁ â 1930-å ªîäß. Ýòî Æßº «´åïææŒî-ðóææŒŁØ æºîâàðü», æî-
æòàâŁòåºÿìŁ Œîòîðîªî ÆßºŁ Ì. ÕÿìÿºÿØíåí Ł Ô. Àíäðååâ (Hämäläinen M.,
Andrejev F., Vepsa-venähine vajehnik. M.-L., 1936; ó÷.-Łçä. º.: 4,75). Ñºåäóþ-
øŁØ æºîâàðü  âåïææŒî-ðóææŒŁØ, ðóææŒî-âåïææŒŁØ  ŁçäàºŁ â íà÷àºå âòîðîªî
ïåðŁîäà âîçðîæäåíŁÿ âåïææŒîØ ïŁæüìåííîæòŁ (Zaiceva N., Mullonen M. Vepsä-
venälaine, venä-vepsläine vajehnik. Petroskoi, 1995; ó÷.-Łçä. º.: 20,7), Ł, òàŒŁì
îÆðàçîì, â í‚ì ÆßºŁ ïðåäæòàâºåíß âåïææŒî-ðóææŒàÿ Ł ðóææŒî-âåïææŒàÿ ÷àæòŁ.
´ßïóøåííßØ â 2005 ªîäó æºîâàðü ¨. ´. `ðîäæŒîªî, ŒîòîðßØ íîæŁò òî æå íà-
çâàíŁå «´åïææŒî-ðóææŒŁØ, ðóææŒî-âåïææŒŁØ æºîâàðü» (ÑˇÆ.), ÿâºÿåòæÿ Æîºåå
ŒðàòŒŁì âàðŁàíòîì (8,29 ó÷.-Łçä. º.) ïîäîÆíîªî âŁäà æºîâàðÿ.
ÑºîâàðŁ ÆßºŁ ïðåäíàçíà÷åíß, ïðåæäå âæåªî, äºÿ ó÷àøŁıæÿ łŒîº Ł âóçîâ.
˛íŁ âŒºþ÷àºŁ â æåÆÿ íå òîºüŒî ŁæŒîííóþ ºåŒæŁŒó âåïææŒîªî ÿçßŒà, íî Ł ÆßºŁ
îò÷àæòŁ äîïîºíåíß òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ïðî÷åØ ºåŒæŁŒîØ, îòæóòæòâîâàâłåØ
â ÿçßŒå ðàíåå. ´ æºîâàðÿı ÆßºŁ æäåºàíß Ł ïåðâßå ïîïßòŒŁ ïî çàŒðåïºåíŁþ
îðôîªðàôŁ÷åæŒŁı íîðì âåïææŒîªî ÿçßŒà. ´æÿ íàçâàííàÿ äåÿòåºüíîæòü Æßºà
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ïîºåçíîØ Ł çàºîæŁºà îæíîâß âåïææŒîØ ºåŒæŁŒîªðàôŁŁ â îÆºà-
æòŁ ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà.
ÌºàäîïŁæüìåííßå ÿçßŒŁ, ŒàŒ Łçâåæòíî, ðàçâŁâàþòæÿ äîæòàòî÷íî Æßæòðî,
Ł ïåðŁîä â äåæÿòü ºåò óæå òðåÆóåò ïåðåæìîòðà Ł äîïîºíåíŁÿ ºåŒæŁ÷åæŒŁı çà-
ïàæîâ (îæîÆåííî â îÆºàæòŁ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîØ Ł îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ,
à òàŒæå Ł ïðî÷åØ ºåŒæŁŒŁ). ´î ìíîªîì ïîäâåðªàþòæÿ ŁçìåíåíŁþ Ł îðôîªðà-
ôŁ÷åæŒŁå íîðìß ÿçßŒà, ïîæŒîºüŒó ïðåäóæìîòðåòü âæå æºó÷àŁ ïðàâîïŁæà-
íŁÿ æðàçó íåâîçìîæíî. ˝ à÷Łíàåò ðàæòŁ ÷Łæºî ŁæŒºþ÷åíŁØ Łç ïðàâŁºà, ÷òî,
âïîæºåäæòâŁŁ âåä‚ò Ł Œ ïåðåæìîòðó æàìîªî ïðàâŁºà. ˜àííîìó ÿâºåíŁþ ïîä-
âåðªæÿ Ł ìºàäîïŁæüìåííßØ ÿçßŒ âåïæîâ. ˚ ðîìå òîªî, âæå ïåðå÷Łæºåííßå âßłå
æºîâàðŁ îÆºàäàþò íåÆîºüłŁì îÆœåìîì Ł, æîîòâåòæòâåííî, íå ìîªóò îÆæºó-
æŁâàòü ŒîììóíŁŒàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà. ßçßŒ íóæäàåòæÿ
â ïîïîºíåíŁŁ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çàïàæà â îÆºàæòŁ îÆøåæòâåííîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
òåðìŁíîºîªŁŁ, â àäåŒâàòíîì ŁìåíîâàíŁŁ æîâðåìåííßı ïîíÿòŁØ.
6ˇðŁ ïîäªîòîâŒå ïðåäæòàâºåííîªî «˝îâîªî ðóææŒî-âåïææŒîªî æºîâàðÿ» Łæ-
ïîºüçîâàíß âæå ŁìåþøŁåæÿ ºåŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒŁå Łæòî÷íŁŒŁ ïî âåïææŒîìó
ÿçßŒó, à òàŒæå òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁå ÆþººåòåíŁ ïî íîâåØłåØ ºåŒæŁŒå âåïææŒî-
ªî ÿçßŒà, Œîòîðßå ÆßºŁ ïîäªîòîâºåíß ÒåðìŁíî-îðôîªðàôŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ïðŁ ˆ îæóäàðæòâåííîì ŒîìŁòåòå —åæïóÆºŁŒŁ ˚ àðåºŁÿ ïî äåºàì íàöŁîíàºüíîØ
ïîºŁòŁŒŁ (íßíå ìŁíŁæòåðæòâî), â Œîòîðóþ âıîäŁºŁ ó÷Łòåºÿ, æóðíàºŁæòß, ó÷‚-
íßå, âåïææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ.
˚ ºåŒæŁŒîªðàôŁ÷åæŒŁì Łæòî÷íŁŒàì îòíîæÿòæÿ:
˙àØöåâà Ì. ¨., Ìóººîíåí Ì. ¨. Ñºîâàðü âåïææŒîªî ÿçßŒà. ¸., 1972.
Hämäläinen M., Andrejev F.. Vepsa-venähine vajehnik. M.–L., 1936.
Zaiceva N., Mullonen M. Vepsä-venälaine, venä-vepsläine vajehnik. Petroskoi,
1995.
Školvaihišt. Petroskoi, 2001.
Lingvistine vaihišt. Petroskoi, 2001.
Vepsän kelen uz’ vaihišt. Petroskoi, 2004.
ˇðŁ ðàÆîòå íàä æºîâàð‚ì Łæïîºüçîâàºàæü Ł âæÿ, Łìåþøàÿæÿ â ðàæïîðÿæå-
íŁŁ àâòîðîâ, ºåŒæŁŒà ªàçåòß «Kodima» («—îäíàÿ çåìºÿ»), ºåŒæŁŒà ó÷åÆíŁŒîâ Ł
ó÷åÆíßı ïîæîÆŁØ, Œîòîðßå, â îæíîâíîì, ÆßºŁ ïîäªîòîâºåíß òàŒæå àâòîðàìŁ
äàííîªî æºîâàðÿ Ł Œîòîðßå æîäåðæàºŁ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁå æºîâàðŁ Ł ïåðå-
âîäíßå ðåªŁæòðß Łæïîºüçîâàííßı â ïîæîÆŁÿı Ł ó÷åÆíŁŒàı æºîâ.
´ ðàÆîòå íàä æºîâàð‚ì ó÷ò‚í îïßò æîæòàâºåíŁÿ äâóÿçß÷íßı æºîâàðåØ ðîä-
æòâåííßı ÿçßŒîâ  ôŁíæŒîªî, ŒàðåºüæŒîªî, ýæòîíæŒîªî, à òàŒæå îïßò æîæòàâ-
ºåíŁÿ ïðî÷Łı äâóÿçß÷íßı æºîâàðåØ, Œîòîðßå ïîìîªàºŁ ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ ªðà-
íŁö ºåŒæŁ÷åæŒîªî òåçàóðóæà æºîâàðÿ Ł åªî ïîäà÷å.
´ äàííîì æºîâàðå ïðîäîºæåíà æºîâîòâîð÷åæŒàÿ ðàÆîòà ïî æîæòàâºåíŁþ
òåðìŁíîºîªŁŁ Ł íîâåØłåØ, íåîÆıîäŁìîØ äºÿ æîâðåìåííîªî ôóíŒöŁîíŁðîâà-
íŁÿ ÿçßŒà, ºåŒæŁŒŁ. ˇ ðŁ æîæòàâºåíŁŁ íîâßı æºîâ ðàçðàÆàòßâàºæÿ Œðóª Łı çíà-
÷åíŁØ, äàâàºæÿ íåîÆıîäŁìßØ äºÿ Łı ïîíŁìàíŁÿ ŒîíòåŒæò, âßÿâºÿºŁæü ªðàì-
ìàòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ºåŒæåì Ł îïðåäåºÿºîæü Łı ïðàâîïŁæàíŁå.
7˛ ˇ˛¸Ü˙˛´À˝¨¨ Ñ¸˛´À—¤Ì
´æå ðóææŒŁå çàªºàâíßå æºîâà ðàæïîºîæåíß â æòðîªî àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå
Ł âßäåºåíß ïîºóæŁðíßì łðŁôòîì. ´ íåŒîòîðßı ðóææŒŁı çàªºàâíßı æºîâàı
Łæïîºüçîâàí çíàŒ ïåðïåíäŁŒóºÿðíîØ ÷åðòß (|), îòäåºÿþøŁØ íåŁçìåíÿåìóþ
÷àæòü æºîâà, ïîæºå ÷åªî äà‚òæÿ ïðîäîºæåíŁå æºîâà, à çàòåì ïîæºå çàïÿòîØ Ł
äåôŁæà ïðåäæòàâºåíà ÷àæòü äðóªîªî æºîâà; åæºŁ æå â îÆðàçîâàíŁŁ âòîðîªî æºîâà
ïåðâîå æºîâî ó÷àæòâóåò öåºŁŒîì, òî «ïåðïåíäŁŒóºÿðŒà» îòæóòæòâóåò. Ýòîò æïî-
æîÆ ïîäà÷Ł Łæïîºüçîâàí â òåı æºó÷àÿı, Œîªäà íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ îÆà æºîâà ïåðå-
âîäÿòæÿ îäíîØ Ł òîØ æå ºåŒæåìîØ (÷àøå âæåªî ýòî æâÿçàíî æ ðîäîâîØ ïðŁíàä-




´ îæòàºüíßı æºó÷àÿı âæå ðóææŒŁå æºîâà ïŁłóòæÿ Æåç æîŒðàøåíŁØ ŒàŒ â
ïîäà÷å çàªºàâíßı æºîâ, òàŒ Ł â ïîäà÷å ŁººþæòðàöŁØ, ÷òî îÆºåª÷àåò ïîºüçîâà-
íŁå æºîâàð‚ì âæåìŁ ªðóïïàìŁ íàæåºåíŁÿ îò äåòåØ Ł äî âçðîæºßı.
¯æºŁ ðóææŒîå æºîâî ìíîªîçíà÷íî, òî ïîÿæíåíŁÿ åªî îæíîâíßı çíà÷åíŁØ,
äàííßı ŒóðæŁâîì â Œðóªºßı æŒîÆŒàı, æºåäóþò çà çàªºàâíßì æºîâîì ïîæºå öŁô-
ðîâßı îÆîçíà÷åíŁØ, íàïðŁìåð:
âåøü 1. (ïðåäìåò) kalu (-d, -id); âíåæòŁ âåøŁ â äîì toda kalud pert’he; 2.
(îäåæäà) sob|a (-an, -id); ò‚ïºßå âåøŁ lämäd sobad; 3. (ÿâºåíŁå äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ, ôàŒò) elomu|z (-sen, -st, -sid); ïîíÿòü ïðŁ÷Łíó âåøåØ el’geta elomusiden
süd
˝åŒîòîðßå ðóææŒŁå æºîâà â æºîâàðíîØ æòàòüå ìîªóò Łìåòü ïðŁ æåÆå óòî÷-
íåíŁÿ, çàŒºþ÷‚ííßå â æŒîÆŒŁ Ł äàííßå ŒóðæŁâîì, ÷òî âßçâàíî çíà÷åíŁÿìŁ
âåïææŒŁı æºîâ. Óòî÷íåíŁÿ ìîªóò Æßòü äàíß Ł â ôîðìå âîïðîæîâ, òàŒæå çà-
Œºþ÷‚ííßı â æŒîÆŒŁ, íàïðŁìåð:
äàºåŒî (ªäå) edahan; (Œóäà) edahaks; (íà Æîºüłîå ðàææòîÿíŁå) pit’käli; (äðóª
îò äðóªà) edahati; äàºåŒî îò ºåæà edahan mecaspäi; äàºåŒî ºŁ âŁäíî? edahaks-
8ik nägub? æŁòü äàºåŒî äðóª îò äðóªà eläda edahati; ºåæ òÿíåòæÿ äàºåŒî ïî Æåðåªó
ðåŒŁ mec vedäse pit’käli jogen randadme
äâåðü (âíóòðåííÿÿ) uks’; (óºŁ÷íàÿ) verai
íà÷ŁíŒà (âíóòðŁ ïŁðîªà) südäin; (íà ïŁðîªå) päline
´ Œà÷åæòâå ïîÿæíåíŁØ çíà÷åíŁØ ðóææŒŁı æºîâ â îòäåºüíßı æºó÷àÿı ìîªóò
Æßòü Łæïîºüçîâàíß Łı ªðàììàòŁ÷åæŒŁå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, íàïðŁìåð:
çàâòðà 1. (íàðå÷Łå); 2. (æóøåæòâŁòåºüíîå)
Ñºîâà ðóææŒîªî ÿçßŒà, îäŁíàŒîâî çâó÷àøŁå Ł ïŁłóøŁåæÿ, íî ŁìåþøŁå
ðàçíßå çíà÷åíŁÿ (ïîºíßå îìîíŁìß), äàíß â ðàçíßı æºîâàðíßı æòàòüÿı Ł îò-
ìå÷åíß öŁôðàìŁ, ðàæïîºîæåííßìŁ æ ïðàâîØ æòîðîíß â âåðıíåì óªºó çàªºàâ-
íîªî æºîâà æòàòüŁ, íàïðŁìåð:
âàºŁòü¹ (îïðîŒŁäßâàòü; âßðóÆàòü) sor|ta
âàºŁòü² (î äßìå, ïàðå) tuhai|ta
¯æºŁ æå îìîíŁìß îÆºàäàþò ðàçíßì óäàðåíŁåì, òî ÆóŒâà, îòðàæàþøàÿ
çâóŒ, íà ŒîòîðßØ ïàäàåò óäàðåíŁå, âßäåºÿåòæÿ â æºîâå ŒóðæŁâîì, íàïðŁìåð:
ìóŒà jauh
ìóŒà mok
˙à çíàŒîì «ðîìÆ» (fl) äàþòæÿ âßðàæåíŁÿ, æâÿçü Œîòîðßı æî çíà÷åíŁÿìŁ
äàííîªî æºîâà â ðóææŒîì ÿçßŒå óòðà÷åíà, ºŁÆî îíŁ òåðìŁíîºîªŁçŁðîâàíß. ˇ ðŁ-
ìåðß æî çíàŒîì ðîìÆà ïðŁâåäåíß â Œîíöå æºîâàðíîØ æòàòüŁ, ïîæºå âæåı ïðî-
÷Łı çíà÷åíŁØ. ´  âåïææŒîì ÿçßŒå â ýòîì æºó÷àå íå âæåªäà Łìåºàæü âîçìîæíîæòü
äàòü æîîòâåòæòâóþøåå ïî çíà÷åíŁþ ôðàçåîºîªŁ÷åæŒîå âßðàæåíŁå; â í‚ì ìî-
æåò Æßòü äàí ïðÿìîØ ïåðåâîä, ïîæŒîºüŒó æŁæòåìß âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ
ÿçßŒîâ ÷àøå âæåªî íå æîâïàäàþò, íàïðŁìåð:
ªîðÆ gurb (-an, -oid)… fl äîÆßâàòü æâîŁì ªîðÆîì sada iŁeze nikal
äåðåâî pu (-n, -id) … fl ðîäîæºîâíîå äåðåâî (äðåâî) sugupu
´ Œà÷åæòâå çàªºàâíßı æºîâ â æºîâàðå ìîªóò âæòðå÷àòüæÿ ªºàªîºß ŒàŒ íå-
æîâåðłåííîªî, òàŒ Ł æîâåðłåííîªî âŁäà; â îòäåºüíßı æºó÷àÿı â Œà÷åæòâå
çàªºàâíßı æºîâ ìîªóò âæòðåòŁòüæÿ ªºàªîºß Ł òîªî, Ł äðóªîªî âŁäà (íàïð.
îïàçäßâàòü, îïîçäàòü). ˇ ðŁ îòÆîðå ïðåäïî÷òåíŁå îòäàâàºîæü òåì ªºàªîºü-
íßì ôîðìàì, ðàçíŁöà â çíà÷åíŁÿı Œîòîðßı íà ìàòåðŁàºå âåïææŒîªî ÿçßŒà
9íàŁÆîºåå æóøåæòâåííà. ˚ðîìå òîªî, íåŒîòîðßå ªºàªîºß íåæîâåðłåííîªî
âŁäà ìîªóò òðåÆîâàòü ïðŁ ïåðåâîäå íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ ìíîªîŒðàòíßı ªºàªî-
ºîâ (kändelta, sanelta, tegelta Ł ò. ä.). ´ î ŁçÆåæàíŁå ýòîªî â ïîäîÆíßı æºó÷à-
ÿı â Œà÷åæòâå çàªºàâíîªî æºîâà ŁçÆŁðàºæÿ ªºàªîº æîâåðłåííîªî âŁäà. ¯æºŁ
æå îÆà ªºàªîºà ïåðåäàþòæÿ æðåäæòâàìŁ âåïææŒîªî ÿçßŒà îäíîØ Ł òîØ æå ºåŒ-
æåìîØ, òî â Œà÷åæòâå çàªºàâíîªî æºîâà âßÆŁðàºæÿ ªºàªîº íåæîâåðłåííîªî
âŁäà, íàïðŁìåð:
äåºàòü te|hta (-geb, -gi)
åıàòü aj|ada (-ab, -oi)
îòîäâŁíóòüæÿ sir|ttas (-däse, -dihe)
ïåðåâåæòŁ kä|ta (-ndab, -ndi)
´ ïðŁìåðàı ïðŁ ŁººþæòðàöŁŁ çíà÷åíŁØ ªºàªîºîâ ðóææŒîªî ÿçßŒà ìîªóò
Æßòü Łæïîºüçîâàíß òàŒæå ôîðìß ªºàªîºüíßı ïðŁ÷àæòŁØ, íàïðŁìåð:
çàŁìæòâîâàòü ot|ta (-ab, -i); çàŁìæòâîâàííîå æºîâî velgsana
çàïºåòàòü palmikoi|ta (-Łeb, -Łi); âîºîæß çàïºåòåíß â äâå Œîæß hibused om
palmikoitud kahtel kasal
æäåºàòü sä|ta (-dab, -di); te|hta (-geb, -gi); æäåºàííßå äîìàłíŁå çàäàíŁÿ îò-
äàØòå ó÷Łòåºþ tehtud koditegod antkat opendajale
´ æºó÷àå óïîòðåÆºåíŁÿ çàªºàâíîªî æºîâà ðóææŒîªî ÿçßŒà ÷àøå âæåªî ŁºŁ
ïðåŁìóøåæòâåííî â æºîâîæî÷åòàíŁŁ, ïîæºå íåªî æòàâŁòæÿ äâîåòî÷Łå Ł äà‚òæÿ
æîîòâåòæòâóþøåå æºîâîæî÷åòàíŁå, Œîòîðîå ïåðåâîäŁòæÿ íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ ºŁÆî
æºîâîæî÷åòàíŁåì, ºŁÆî îäŁíî÷íßì æºîâîì Æåç âæÿŒŁı óòî÷íÿþøŁı ïîÿæíå-
íŁØ î òŁïàı âåïææŒŁı îæíîâ, íàïðŁìåð:
ä‚ðó: äàòü ä‚ðó pageta
ïðÿòŒŁ: Łªðàòü â ïðÿòŒŁ väta peitoiil
—óææŒŁå ºåŒæåìß æîäåðæàò ïåðåâîäß íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ æîîòâåòæòâóþøŁı
Łı çíà÷åíŁØ. ´  âåïææŒŁı ïåðåâîäàı Łæïîºüçóåòæÿ çíàŒ ïåðïåíäŁŒóºÿðíîØ ÷åðòß
(|), ÷òîÆß ïðîŁººþæòðŁðîâàòü íåŁçìåíÿåìóþ ÷àæòü âåïææŒîªî æºîâà Ł òåì æà-
ìßì îŒàçàòü ïîìîøü ïðŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ îÆðàçîâàíŁÿ Łíßı ªðàììàòŁ÷åæŒŁı
ôîðì, îòæóòæòâóþøŁı â æºîâàðå. ´ Œðóªºßı æŒîÆŒàı ïîæºå äåôŁæà ó îäíîîæ-
íîâíßı Łì‚í (æóøåæòâŁòåºüíßı, ïðŁºàªàòåºüíßı, ÷ŁæºŁòåºüíßı, ìåæòîŁìå-
íŁØ) ïîŒàçàíß ôîðìß ªåíŁòŁâà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà Ł ïàðòŁòŁâà ìíîæå-
æòâåííîªî ÷Łæºà, ÷òîÆß íàªºÿäíî ÆßºŁ îïðåäåºåíß îæíîâß åäŁíæòâåííîªî Ł
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæåº, íà Æàçå Œîòîðßı æòðîÿòæÿ âæå ïðî÷Łå ôîðìß. Ó æóøå-
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æòâŁòåºüíßı, óïîòðåÆºÿåìßı ºŁłü â ôîðìå ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà, óŒàçßâà-
åòæÿ òîºüŒî ôîðìà ïàðòŁòŁâà ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà, íàïðŁìåð:
äåðåâíÿ kül|ä (-än, -id) (÷ŁòàØ: külän, külid)
çºîØ pah|a (-an, -oid)… (÷ŁòàØ: pahan, pahoid)
íîæíŁöß raudai|ed (-id)... (÷ŁòàØ: raudaiid)
˜âóıîæíîâíßå Łìåíà (æóøåæòâŁòåºüíßå, ïðŁºàªàòåºüíßå, ÷ŁæºŁòåºüíßå,
ìåæòîŁìåíŁÿ) æîäåðæàò åø‚ Ł óŒàçàíŁå íà ôîðìó ïàðòŁòŁâà åäŁíæòâåííîªî
÷Łæºà, ªäå Łæïîºüçóåòæÿ æîªºàæíàÿ îæíîâà Łì‚í, íàïðŁìåð:
ªàðìîíŁÿ komu|z (-sen, -st)… (÷ŁòàØ: komusen, komust)
äðóªîØ to|ine (-ien, -št, -iid) (÷ŁòàØ: toien, tošt, toiid)
ìŁºßØ arm|az (-han, -ast, -hid) (÷ŁòàØ: armhan, armast, armhid)
˜ºÿ ŁººþæòðàöŁŁ ªºàªîºüíßı îæíîâ ïðåçåíæà Ł ŁìïåðôåŒòà â Œðóªºßı æŒîÆ-
Œàı ïîæºå äåôŁæà äàþòæÿ ÷àæòŁ æºîâ â ôîðìå 3 ºŁöà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà
ïðåçåíæà Ł ŁìïåðôåŒòà. Ñîªºàæíàÿ îæíîâà ªºàªîºîâ íå ŁººþæòðŁðóåòæÿ îò-
äåºüíî, ïîæŒîºüŒó îíà ÷àæòî æîâïàäàåò æ òîØ ÷àæòüþ æºîâà, Œîòîðàÿ íàıîäŁòæÿ
ïåðåä ïîŒàçàòåºåì ŁíôŁíŁâà -da ŁºŁ -ta (pur-da «Œóæàòü», nol-da «ºŁçàòü», pagiš-
ta «ªîâîðŁòü», teh-ta «äåºàòü» Ł ò.ä.), íàïðŁìåð:
ŁäòŁ män|da (-eb, -i)… (÷ŁòàØ: mäneb, mäni)
æŒàçàòü sanu|da (b, -i)... (÷ŁòàØ: sanub, sanui)
æìîòðåòü kac|ta (-ub, -ui)… (÷ŁòàØ: kacub, kacui)
´ îòäåºüíßı æºó÷àÿı îæíîâß ïðåçåíæà Ł ŁìïåðôåŒòà ªºàªîºîâ âåïææŒîªî
ÿçßŒà æîâïàäàþò, òîªäà â Œðóªºßı æŒîÆŒàı äàíî óŒàçàíŁå òîºüŒî íà îäíó îæíî-
âó, íàïðŁìåð:
ìî÷ü voi|da (-b) (÷ŁòàØ: voib; ôîðìà 3 ºŁöà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà Łìïåð-
ôåŒòà voi)
ıîòåòü tahtoi|da (-b) (÷ŁòàØ: tahtoib; ôîðìà 3 ºŁöà åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà
ŁìïåðôåŒòà tahtoi).
´ æºîâàðíßı æòàòüÿı, ïîæâÿø‚ííßı ÷ŁæºŁòåºüíßì, Łç-çà æºîæíîæòŁ Łı
æºîâîŁçìåíåíŁÿ Ł óïîòðåÆºåíŁÿ â ðå÷Ł, ïîæºå ïåðåâîäà â Œðóªºßı æŒîÆŒàı ó
îäíîîæíîâíßı ÷ŁæºŁòåºüíßı äàíà ïîºíàÿ ôîðìà ªåíŁòŁâà, ó äâóıîæíîâíßı 
ªåíŁòŁâà Ł ïàðòŁòŁâà, íàïðŁìåð:
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äåâÿòŁæîòßØ ühesanz’||sadanz’ (ühesandensadanden, ühesantsadant)
ïÿòüæîò vi||sadad (vidensadan, vitsadad)
òðŁíàäöàòü koume||tošt||kümne (koumentoštkümnen)
¯æºŁ ðóææŒîå æºîâî ïåðåâîäŁòæÿ íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ æºîæíßì æºîâîì, òî
÷àæòŁ æºîæíîªî æºîâà â í‚ì äºÿ óäîÆæòâà ïîíŁìàíŁÿ Ł ÷òåíŁÿ  ïîæŒîºüŒó
Œàæäàÿ ÷àæòü æºîæíîªî æºîâà â âåïææŒîì ÿçßŒå Łìååò æàìîæòîÿòåºüíîå óäàðå-
íŁå  îòäåºåíß äðóª îò äðóªà çíàŒîì «ïàðàººåºüŒŁ» (||). Ýòîò ïðŁíöŁï Łæïîºü-
çîâàí ºŁłü â íåïîæðåäæòâåííîì ïåðåâîäå çàªºàâíîªî æºîâà, à â ŁººþæòðàöŁÿı
æºîâî ïŁłåòæÿ æºŁòíî, Æåç ïàðàººåºåŒ, ÷òîÆß Æßº ÷‚òŒî âŁäåí æïîæîÆ åªî
ïðàâîïŁæàíŁÿ, íàïðŁìåð:
àâòîìîÆŁºüíßØ avto||-; àâòîìîÆŁºüíàÿ äîðîªà avtote; àâòîìîÆŁºüíàÿ Œà-
òàæòðîôà avto-ozatomuz’
äŁðåŒòîð pä||mez; äŁðåŒòîð łŒîºß školan pämez’
ªàçåòà lugend||lehtez; â ªàçåòå lugendlehteses
ðîäŁíà kodi||ma; ïîåıàòü íà ðîäŁíó ajada kodimale
˚îªäà ðóææŒîå ïðŁºàªàòåºüíîå â âåïææŒîì ÿçßŒå ïåðåäà‚òæÿ ÷àæòüþ æºîæ-
íîªî æºîâà, òî ïîæºå íåªî Łä‚ò ïàðàººåºüŒà (||), à çàòåì äåôŁæ (-), óŒàçßâàþ-
øŁØ íà òî, ÷òî æºîâî íåçàŒîí÷åíî Ł ïîæºå íåªî â ïðŁìåðàı äîºæíî æºåäîâàòü
îïðåäåºÿåìîå Łì æóøåæòâŁòåºüíîå, íàïðŁìåð:
äîìàłíŁØ kodi||-; äîìàłíåå çàäàíŁå koditego; äîìàłíŁå ðàÆîòß kodiradod
ðßÆíßØ kala||-; ðßÆíîå îçåðî kalajärv; ðßÆíßØ Æóºüîí kalalem’
¯æºŁ çàªºàâíîå æºîâî ðóææŒîªî ÿçßŒà ïåðåâîäŁòæÿ íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ æºî-
âîæî÷åòàíŁåì, òî îíî ïðŁ ŁººþæòðàöŁŁ îæíîâ ïðŁâîäŁòæÿ â æŒîÆŒàı ïîºíîæ-
òüþ, Æåç âæÿŒŁı æîŒðàøåíŁØ, íàïðŁìåð:
àôŁłŁðîâàòü ilmoitada levedas (ilmoitab levedas, ilmoiti levedas)
ªóæòîíàæåº‚ííßØ tihedas eletadud taho (tihedas eletadud tahon, tihedas
eletadud tahoid)
¯æºŁ æºîâî ðóææŒîªî ÿçßŒà ìîæåò Æßòü ïåðåâåäåíî íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ äâó-
ìÿ ŁºŁ Æîºåå æºîâàìŁ, Œîòîðßå âßæòóïàþò ŒàŒ æŁíîíŁìß, òî âî ìíîªŁı æºó-
÷àÿı (íî íå âæåªäà) â âåïææŒîÿçß÷íßı ïðŁìåðàı â Œðóªºßı æŒîÆŒàı óŒàçàíî,
÷òî îÆà æºîâà ìîªóò Æßòü îäŁíàŒîâî óïîòðåÆºåíß â ŒîíòåŒæòå, íàïðŁìåð:
äàâåłíŁØ tanto|ine (-ien, -št, -iid); tomba|ine (-ien, -št, -iid); äàâåłíŁå
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çàÆîòß íå äàâàºŁ åìó çàæíóòü tantoied (tombaied) holed ei andnugoi hänele
magata; äàâåłíŁå îÆŁäß tombaied (tantoied) abidod
Œîºåíî 1. (÷àæòü íîªŁ) komb (-un, -uid); polv (-en, -id); âæòàòü íà ŒîºåíŁ
seiutadas kombuile (pol’vile); ŒîºåíŁ Æîºÿò polvid (kombuid) kibištab
˛äíàŒî â íåŒîòîðßı æºó÷àÿı ïîäîÆíàÿ çàìåíà íå ìîæåò Æßòü îæóøåæòâºå-
íà Łç-çà ªºàªîºüíîªî óïðàâºåíŁÿ Ł âßÆîðà ïàäåæíßı ôîðì, íàïðŁìåð:
äºÿ täht; näht; varoin; îäåæäà äºÿ çŁìß sobad talven täht; ýòî âæ‚ äºÿ òåÆÿ
nece kaik om sinuhu varoin; ïîäàðŒŁ äºÿ æßíà lahjad poigaha näht
˚îªäà íåâîçìîæíî Æßºî äàòü òî÷íßØ  îäíîæºîâíßØ  ïåðåâîä æºîâ (÷àøå
âæåªî ýòî ïðåäºîªŁ) íà âåïææŒŁØ ÿçßŒ, òî â ýòîì æºó÷àå Łæïîºüçóåòæÿ çíàŒ
«äâîåòî÷Łå» (:), à çà íŁì ïðŁâîäÿòæÿ îÆðàçöß ïåðåâîäîâ îòäåºüíßı æºîâîæî-
÷åòàíŁØ, íàïðŁìåð:
â (âî) 1. (î ìåæòå, íàïðàâºåíŁŁ: ªäå? Œóäà?): â ªîðîäå lidnas; â ºåæ mecha; 2.
(î âðåìåíŁ: Œîªäà?): âî âòîðíŁŒ tonargen; â æåíòÿÆðå sügüz’kus…
—óææŒŁå ïðåäºîªŁ ìîªóò Łìåòü â âåïææŒîì ÿçßŒå ïðÿìßå æîîòâåòæòâŁÿ,
âßðàæàåìßå ôîðìàìŁ ïðåäºîªîâ ŁºŁ ïîæºåºîªîâ (íàïðŁìåð, ïåðåäî ìíîØ –
edel mindai, çà ìíîØ – minun taga, ìŁìî ìåíÿ – siriŁi mindai Ł ò.ä.). ˛äíàŒî,
íàºŁ÷Łå ïðÿìîªî æîîòâåòæòâŁÿ íå ìîæåò ïîŒðßòü âåæü æïåŒòð çíà÷åíŁØ â ïå-
ðåâîäàı, ÷òî ŒîìïåíæŁðóåòæÿ ìíîªîîÆðàçíßì óïîòðåÆºåíŁåì â âåïææŒîì
ÿçßŒå ðàçºŁ÷íßı ïàäåæíßı ôîðì. ˇðŁ íåïîæðåäæòâåííîì ïåðåâîäå Łººþæò-
ðàòŁâíßı ïðŁìåðîâ, ðàæïîºîæåííßı äàæå â îäíîØ Ł òîØ æå ªðóïïå çíà÷åíŁØ,
ìîæíî âæòðåòŁòü ŒàŒ ïðåäºîæíî-ïîæºåºîæíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, òàŒ Ł ïàäåæíßå
ôîðìß, íàïðŁìåð:
äî 1. (âïºîòü äî: äîŒóäà): äî ºåæà mechasai; äî æŁı ïîð nechesai (tähäsai);
äî òåı ïîð sihesai; äî òåı ïîð, ïîŒà sihesai, kuni; äî ýòîªî ìåæòà tännasai; æ÷Ł-
òàòü äî äåæÿòŁ lugeda kümnehesai; 2. (ïåðåä: ªäå) edel; äî çàâòðàŒà edel murginad;
äî ˝îâîªî ªîäà edel Ut vot; äî çàâòðàłíåªî äíÿ äîìàłíåå çàäàíŁå æºåäóåò
æäåºàòü koditego pidab tehta edel homništ päiväd...
íà 1. (íà Œîì-ºŁÆî, íà ÷‚ì-ºŁÆî: ªäå) päl; Æßòü íà âåðłŁíå ªîðß olda mägen
päl; íà çåìºå man päl; íà ŒíŁæíîØ ïîºŒå kirjpaliŁal; ìÿ÷ ºåæŁò íà ïîºó mäŁ
venub laval; æŁäåòü íà æòóºå ištta ištimel; ïòŁöà æŁäŁò íà æó÷Œå äåðåâà lind ištub
pun oksal; íà íåÆå âŁäíß çâ‚çäß taivhal näguba tähthad; ŒºþŒâà ðàæò‚ò íà Æîºî-
òå garblod kazvaba sol; Æßòü íà æâåæåì âîçäóıå olda irdilmas; æŁòü íà æåâåðå
eläda pohjoies; Æßòü íà âŁäó olda silmiš…
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´ æºîâàðå ïðŁâåäåíß íàŁìåíîâàíŁÿ îòäåºüíßı ÿçßŒîâ, æòðàí Ł æŁòåºåØ
æòðàí, Œîòîðßå ÷àøå âæåªî âæòðå÷àþòæÿ â îŒðóæàþøåØ íàæ ïîâæåäíåâíîØ
æŁçíŁ, ÷òîÆß òàŒŁì îÆðàçîì çàŒðåïŁòü, â òîì ÷Łæºå, Ł íîðìß Łı ïðàâîïŁæà-
íŁÿ íà âåïææŒîì ÿçßŒå, íàïðŁìåð:
àíªºŁØæŒŁØ angliala|ine (-ien, -št, -iid); anglian
àíªºŁ÷àí|Łí, -Œà angliala|ine (-ien, -št, -iid)
ÀíªºŁÿ Anglia (-n)
ÔŁíºÿíäŁÿ Suom|i (-en); Finlandia (-n)
ôŁí|í, -Œà suomala|ine (-ien, -št, -iid)



































































à 1. (æîþç ïðîòŁâîïîæòàâŁòåºü-
íßØ) a; â÷åðàłíåå äîìàłíåå çàäà-
íŁå Æßºî ïðîæòßì, à æåªîäíÿłíåå
î÷åíü òðóäíîå eglaine koditego oli
kebn, a tämbeine om lujas jüged; ÿ
æäàº åªî, à îí íå ïðŁł‚º minä va-
rastin händast, a hän ei tulend; 2.
(æîþç ïðŁæîåäŁíŁòåºüíßØ) a; -k;
à òåïåðü-òî Œóäà ïîØä‚ì? kuna-k
nügüd’-se lähtem? à äåâî÷Œà ŒàŒ
ŒðŁŒíåò a neiŁukaine ku kirgoudab
fl à íå òî ika; íå òðîªàØ ìåíÿ, à
íå òî çàŒðŁ÷ó ala koske mindai, ika
kidastaškanden
àÆàæóð lampan||katu|z (-sen, -st,
-sid); katuz; ºàìïà Æåç àÆàæóðà
lamp katuseta; àÆàæóð çàæºîíÿåò
æâåò, Ł ºŁöà íå âŁäíî lampankatuz
pimitab, i modod ei nägu
àÆåææŁâ abessiv (-an); Łìÿ æóøåæòâŁ-
òåºüíîå â àÆåææŁâå âßðàæàåò îò-
æóòæòâŁå ÷åªî-òî substantiv abes-
sivas ozutab, miše midä-se ei ole
àÆçàö 1. (÷àæòü òåŒæòà)
tekstan||pal|a (-an, -oid); íà÷íŁ ÷Ł-
òàòü æ íîâîªî àÆçàöà zavodi lugeda
udes tekstanpalaspäi; 2. (Œðàæíàÿ
æòðîŒà) uz rivi (uden rivin, ut rivid,
uzid rivid); íà÷àòü æ àÆçàöà augo-
tada uz rivi
àÆŁòóðŁåíò abiturient (-an, -oid); íß-
íåłíŁå àÆŁòóðŁåíòß nügüdläied
abiturientad
àÆºàòŁâ ablativ (-an); ïàäåæíîå
îŒîí÷àíŁå àÆºàòŁâà  -lpäi
ablativan kändlop om -lpäi
àÆîíåìåíò abonement (-an, -oid);
aig||bilet (-an, -oid); ªîäŁ÷íßØ àÆî-
íåìåíò vozaigbilet (vozabone-
ment)
àÆîíåíò abonent (-an, -oid)
àÆîðŁªåí end||elä|i (-jan, -jid); igähine
eläi (igähien eläjan, igähišt eläjad,
igähiid eläjid); âåïæß  àÆîðŁªå-
íß æåâåðà —îææŁŁ vepsläied oma
Pohjoi-Venäman endeläjad (igähi-
ed eläjad)
àÆðŁŒîæ abrikos (-an, -id)
àÆæîºþòíî ani; àÆæîºþòíî ïîºíàÿ
ŒîðçŁíà ani täuz’ puzu; àÆæîºþòíî
æïîŒîØíßØ ÷åºîâåŒ ani tün’ ristit
àÆæîºþòíßØ absoluti|ne (-en, -št,
-ed); àÆæîºþòíßå ÷Łæºà abso-
lutied lugud; àÆæîºþòíàÿ æòîŁ-
ìîæòü absolutine arv
àÆæòðàŒòíßØ abstrakt||-; abstrakti|ne
(-en, -št, -id); àÆæòðàŒòíîå ïîíÿ-
òŁå abstrakttärtuz; àÆæòðàŒòíàÿ Œàð-
òŁíà abstraktine kuva
àÆæòðàŒöŁÿ abstrakci|i (-jan, -joid)
àÆæóðä absurd (-an); tühj azj (tühjan
azjan, tühjid azjoid); äîâåæòŁ äî àÆ-
æóðäà veda absurdaha; ªîâîðŁòü àÆ-
æóðä pagišta tühjid azjoid
àÆæóðäíßØ absurdi|ne (-en, -št, -id);
àÆæóðäíàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ absurdine
mel’pido
àâàíªàðä ezi||jouk (-un, -uid) fl Æßòü
â àâàíªàðäå olda ezinenas
àâàíæ ezi||maks (-un, -uid); ezi||pauk
(-an, -oid); çàïºàòŁòü àâàíæ maksta
ezipauk
àâàíæŁðîâàòü ezi||pauk|ata (-tab, -si);




àâàíæîâßØ ezi||paukali|ne (-en, -št,
-id); àâàíæîâßØ îò÷‚ò ezipaukaline
tarkištelend
àâàíòþðà avantur (-an, -id); âòÿíóòü
â àâàíòþðó veda avanturaha
àâàíòþðŁæò avant’urist (-an, -oid)
àâàðŁÿ ozatomu|z (-den, -t, -zid); àâ-
òîìîÆŁºüíàÿ àâàðŁÿ avto-ozato-
muz; àâàðŁÿ íà æåºåçíîØ äîðîªå
raudteozatomuz; ïîïàæòü â àâàðŁþ
putta ozatomudehe
àâªóæò elo||ku (-n, -id); â àâªóæòå elo-
kus; äåæÿòîå àâªóæòà elokun küm-
nenz’ päiv
àâŁàºŁíŁÿ taivaz||matk (-an, -oid);
æàìîº‚ò æŁÆŁðæŒîØ àâŁàºŁíŁŁ
Sibirin taivazmatkan lendim
àâŁàìîäåºü lend||boba|ine (-ien, -št,
-iid); àâòîð àâŁàìîäåºŁ aviabobai-
en tegii
àâŁàíîæåö avia||kandai||laiv (-an,
-oid); àâŁàíîæåö  ªðîìàäíßØ Œî-
ðàÆºü aviakandailaiv om surkulu
laiv
àâŁàïî÷òà avia||poŁt (-an, -oid); îò-
ïðàâŁòü àâŁàïî÷òîØ oigeta avia-
poŁtal
àâŁàòîð lenda|i (-jan, -jid); â ïðàçä-
íŁŒ àâŁàòîðîâ lendajiden praznikan
àâŁàöŁÿ aviaci|i (-jan); â ˜ åíü àâŁà-
öŁŁ Aviacijan päivän
àâîŒàäî avokado (-n, -id); Łæïîºüçî-
âàòü àâîŒàäî äºÿ æàºàòà kävutada
avokadod salatad tehmas
àâîæü aigoin; àâîæü, îí æŒîðî ïðŁ-
ä‚ò aigoin hän tuleb pigai; ïîØäó â
ºåæ, àâîæü, ªðŁÆî÷Œîâ íàØäó lähten
mecha, aigoin senüzid löudan
àâðàº kiruh||rad (-on,-oid); kiruh||tö
(-n, -id)






ÀâæòðàºŁÿ Avstralia (-n); æŁòü â Àâ-
æòðàºŁŁ eläda Avstralias
àâæòð|Łåö, -ŁØŒà avstriala|ine (-ien,
-št, -iid)
àâæòðŁØæŒŁØ avstriala|ine (-ien, -št,
-iid); avstrian
ÀâæòðŁÿ Avstria (-n); ïîåıàòü â Àâ-
æòðŁþ íà ŒàíŁŒóºß ajada pästusen
aigan Avstriaha
àâòîÆàçà main||kaiŁu|z (-sen, -st,
-sid); äî àâòîÆàçß äàºåŒî mašin-
kaiŁusehesai om edahan
àâòîÆŁîªðàôŁÿ elo||starin (-an, -oid);
íàïŁłŁ æâîþ àâòîÆŁîªðàôŁþ
kirjuta iŁei elostarin; â ìîåØ àâòî-
ÆŁîªðàôŁŁ íåò íŁ÷åªî Łíòåðåæíî-
ªî minun iŁein elostarinas ei ole ni-






àâòîÆóæ avtobus (-an, -oid); ïðîåıàòü
äâå îæòàíîâŒŁ àâòîÆóæà ajada kaks’
avtobusan seiutest; ìåæäóªîðîä-
íßØ àâòîÆóæ lidnankeskeine avto-
bus; æåæòü â àâòîÆóæ išttas avto-








àâòîâîŒçàº avto||vokzal (-an, -oid);
ìåæäóªîðîäíßØ àâòîÆóæ îòıîäŁò
îò àâòîâîŒçàºà â äâåíàäöàòü ÷àæîâ
òðŁäöàòü ìŁíóò lidnankeskeine av-
tobus lähteb avtovokzalaspäi kaks’-
toštkümne Łasud koumekümne mi-
nutad
àâòîªîíŒŁ avto||voibištelend (-an,





àâòîªðàô iŁeze käzikirjutez (iŁeze
käzikirjutesen, iŁeze käzikirjutest,
iŁeze käzikirjutesid); îæòàâü àâòî-
ªðàô íà ïàìÿòü jäta iŁei käzikirju-
tez mutoks; åªî àâòîªðàô ıðàíŁò-
æÿ â ìî‚ì äíåâíŁŒå hänen iŁeze
käzikirjutez kaiŁese minun päiv-




àâòîçàâîä avto||zavod (-an, -oid); ðà-
Æîòàòü íà àâòîçàâîäå rata avtozavo-









àâòîìàªŁæòðàºü pä||avto||te (-n, -id);
åıàòü ïî àâòîìàªŁæòðàºŁ ajada
päavtotedme





àâòîìàłŁíà avto (-n, -id); avto||ma-





àâòîíîìŁÿ avtonomi|i (-jan, -joid);
iŁe||vald (-an, -oid); ïðåäîæòàâŁòü
àâòîíîìŁþ antta iŁevald
àâòîíîìíßØ avtonomi|ne (-en, -št,






àâòîïîðòðåò iŁe||kuv|a (-an, -id)





àâòîðæŒŁØ tegijan; àâòîðæŒŁØ ªîíî-
ðàð tegijan pauk (maks); àâòîðæŒŁå
ïðàâà tegijan oiktuded; äâà àâòîð-
æŒŁı ýŒçåìïºÿðà kaks tegijan
kirjad




-št, -id); àâòîðŁòåòíßØ ó÷‚íßØ
arvvaldaline tedomez
àâòîðó÷Œà kirjuti|m (-men, -nt, -mid);
ïŁæàòü àâòîðó÷ŒîØ kirjutada kirju-
timel
àâòîæåðâŁæ avto||holitand (-an); îòðå-
àâòîæåðâŁæ
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ìîíòŁðîâàòü ìàłŁíó â àâòîæåðâŁ-
æå koheta mašin avtoholitandas
àâòîæòðàäà pä||man||te (-n, -id); íà
ýòîØ àâòîæòðàäå îæŁâº‚ííîå äâŁ-
æåíŁå necil pämantel om eläb likund
àªåíò agent (-an, -oid); azj||me|z
(-hen, -st, -hid); æòðàıîâîØ àªåíò
kaiŁuzagent
àªåíòæòâî azj||mehišt (-on, -oid);
àªåíòæòâî íåäâŁæŁìîæòŁ päeloka-
lušton azjmehišt
àªíåö vodn|az (-han, -ast, -hid); àªíåö
`îæŁØ Jumalan vodnaz
àªŁòàòîð agitator (-an, -oid); tomo-
ta|i (-jan, -jid)
àªŁòàöŁÿ agitaci|i (-jan, -joid); tomo-
tu|z (-sen, -st, -sid); àªŁòàöŁÿ çà çäî-
ðîâßØ îÆðàç æŁçíŁ tomotuz tervhes
elos
àªŁòŁðîâàòü agitirui|da (-b); pagiš-
toit|ta (-ab, -i); tomot|ada (-ab, -i);
àªŁòŁðîâàòü çà ŒàíäŁäàòà â äåïó-
òàòß agitiruida rahvahan ezitajas
àªðàðŁØ man||pidä|i (-jan, -jid); æîâðå-
ìåííßØ àªðàðŁØ nügüd’aigaine
manpidäi
àªðàðíßØ agrari|ne (-en, -št, -id);
àªðàðíßØ ŒîìïºåŒæ agrarine
kompleks
àªðåææŁâíî käredas; îí âßæòóïàº
î÷åíü àªðåææŁâíî hän pagii lujas
käredas
àªðåææŁâíßØ agressivi|ne (-en, -št,
-id); käred (-an, -oid); àªðåææŁâíàÿ
ïîºŁòŁŒà agressivine politik; àªðåæ-
æŁâíîå ïîâåäåíŁå käred iŁtaze-
pidänd
àªðåææŁÿ agressi|i (-jan, -joid); ïðî-
òŁâîæòîÿòü àªðåææŁŁ olda agres-
sijad vasthapäi
àªðåææîð agressor (-an, -id); äàòü îò-
âåò àªðåææîðó antta vastuz agres-
sorale
àªðîíîì agronom (-an, -id); pöud||te-
do||me|z’ (-hen, -st, -hid); ó÷Łòüæÿ
íà àªðîíîìà opetas pöudtedome-
heks; ðàÆîòàòü àªðîíîìîì rata ag-
ronoman
àªðîíîìŁÿ agronomi|i (-jan); pöud||-
tedo (-n)
àä ad (-un, -uid); łóì ŒàŒ â àäó judu
kuti adus
àäàïòàöŁÿ 1. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå îðªà-
íŁçìà) harjenemi|ne (-en, -št);
àäàïòàöŁÿ ªºàç Œ òåìíîòå silmiden
harjenemine pimedushe; 2. (îÆºåª-
÷åíŁå òåŒæòà) kebnendami|ne
(-en, -št); àäàïòàöŁÿ òåŒæòà tekstan
kebnendamine
àäàïòŁðîâàòü kebnenzoit|ta (-ab, -i);
àäàïòŁðîâàòü äŁàºîª kebnenzoitta
kahtenpaginad
àäàïòŁðîâàòüæÿ harjen|eda (-b, -i);
àäàïòŁðîâàòüæÿ Œ ïðŁðîäíßì óæ-
ºîâŁÿì harjeneda londusen oloihe
àäâîŒàò advokat (-an, -oid); oik-
tuz’||nevonik (-an, -oid); íàíÿòü àä-
âîŒàòà paukata oiktuznevonik
àäâîŒàòæŒŁØ oiktuz’||nevoli|ne
(-en, -št, -id); ðàÆîòàòü â àäâî-




àäåŒâàòíßØ kohtai|ne (-en, -št,
-id); àäåŒâàòíßå ïîíÿòŁÿ kohtai-
ed tärtused; àäåŒâàòíîå ïîâåäåíŁå
kohtaine iŁtazepidänd
àäåææŁâ adessiv (-an); ïàäåæíîå
îŒîí÷àíŁå àäåææŁâà â âåïææŒîì
àâòîæòðàäà
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ºŁòåðàòóðíîì ÿçßŒå: -l adessivan
kändlop vepsän kirjkeles om -l
àäŁòŁâ aditiv (-an); Łìÿ æóøåæòâŁ-
òåºüíîå â ôîðìå àäŁòŁâà substantiv
aditivformas
àäìŁíŁæòðàòŁâíßØ administrati-
vi|ne (-en, -št, -id); àäìŁíŁæòðà-
òŁâíßØ öåíòð administrativine kes-
kuz
àäìŁíŁæòðàòîð administrator (-an,
-id); ohjanda|i (-jan, -jid)
àäìŁíŁæòðàöŁÿ administraci|i (-jan,
-joid); ohjanduz||kund (-an, -id); ªºà-
âà àäìŁíŁæòðàöŁŁ ohjanduzkundan
pämez’
àäìŁðàº admiral (-an, -id)
àäðåæ adres (-an, -oid); òî÷íßØ àäðåæ
oiged adres; îòïðàâŁòü ïî àäðåæó
oigeta adresan mödhe
àäðåæàò poŁtan||sa|i (-jan, -jid)
àäðåæàíò poŁtan||oigenda|i (-jan, -jid);
oigendai
àäðåæíßØ elon||taholi|ne (-en, -št,
-id); àäðåæíàÿ ŒíŁªà elontaholine
kirj fl àäðåæíàÿ ïîìîøü kohtaline
abu
àäðåæîâàòü adresui|da (-b)
àçÆóŒà abe||kirj (-an, -oid); àçÆóŒà æ
ŒàðòŁíŒàìŁ abekirj kuvidenke; àç-
ÆóŒà Ìîðçå Morzen kirjamed
ÀçåðÆàØäæàí Azerbaidan (-an)
àçåðÆàØäæàí|åö, -Œà azerbaidana-
la|ine (-ien, -št, -iid)
àçåðÆàØäæàíæŒŁØ azerbaidana-
la|ine (-ien, -št, -iid)
àçŁàò, -Œà aziala|ine (-ien, -št, -iid)
àçŁàòæŒŁØ aziala|ine (-ien, -št, -iid)
ÀçŁÿ Azia (-n)
àØæÆåðª jä||mäg|i (-ed, -id)
àŒàäåìŁŒ akademik (-an, -oid)
àŒàäåìŁÿ akademi|i (-jan, -joid); ÀŒà-




àŒàöŁÿ akaci|i (-jan, -joid); Œóæòß
æ‚ºòîØ àŒàöŁŁ pakuien akacijan
penshad
àŒâàðåºü 1. (ŒðàæŒà) vezi||muju (-n,
-id); 2. (ŒàðòŁíà) vezi||muju||kuv|a
(-an, -id)




-oid); ïåòü ïîä àŒŒîìïàíåìåíò Œàí-
òåºå pajatada kantelen sattes
àŒŒîìïàíŁðîâàòü sat|ta (-ab, -oi)
àŒŒîðä akkord (-an, -id); çàŒºþ÷Ł-
òåºüíßå àŒŒîðäß lopakkordad
àŒŒîðäåîí akkordeon (-an, -id); Łª-
ðàòü íà àŒŒîðäåîíå väta akkor-
deonal
àŒŒóìóºŁðîâàòü kogo|ta (-dab, -zi);
àŒŒóìóºŁðîâàòü æŁºß kogota väged
àŒŒóðàòíî tarkas; tarkašti; äåºàòü àŒ-
Œóðàòíî tehta tarkašti
àŒŒóðàòíîæòü tarku|z’ (-den, -t); àŒ-
Œóðàòíîæòü âî âæåı äåºàı tarkuz
kaikiš azjoiš; âæ‚ æäåºàíî Æåç íàä-
ºåæàøåØ àŒŒóðàòíîæòŁ kaik om
tehtud azjanmugaieta tarkudeta
àŒŒóðàòíßØ tark (-an, -oid); àŒŒó-
ðàòíßØ ó÷åíŁŒ tark openik; àŒŒó-
ðàòíàÿ ðàÆîòà tark rad
àŒðîÆàò akrobat (-an, -id); kukerdeli|i
(-jan, -joid)
àŒðîÆàòŁŒà akrobatik (-an); çàíŁ-





-št, -id); àŒðîÆàòŁ÷åæŒŁå íîìåðà
akrobatied kukerdelused
àŒò 1. (äåØæòâŁå, æîÆßòŁå, åäŁíŁ÷-
íîå ïðîÿâºåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ)
tego (-n, -id); àŒò àªðåææŁŁ agressian
tego; òåððîðŁæòŁ÷åæŒŁØ àŒò terro-
ristine tego; àŒò äîÆðîØ âîºŁ hüvän
valdan tego; àŒò âîçìåçäŁÿ vastus-
tuztego; 2. (óŒàç, ïîæòàíîâºåíŁå,
ïðîòîŒîº) pätand (-an, -oid); ïîä-
ïŁæàíŁå àŒòà pätandan allekirjutuz;
3. (äîŒóìåíò) akt (-an, -oid);
azj||kirj (-an, -joid); îÆâŁíŁòåºüíßØ
àŒò värituzakt; 4. (òåàòðàºüíîå
äåØæòâŁå) akt (-an, -oid); äðàìà â
äâóı àŒòàı kaksaktaine dram; âî
âòîðîì àŒòå toies aktas
àŒò‚ð akt’or (-an, -oid)
àŒòŁâ¹ (àŒòŁâíàÿ ÷àæòü îÆøåæòâà)
aktivišt (-on); àŒòŁâ Œºàææà klassan
aktivišt; æîÆðàíŁå àŒòŁâà aktivišton
kerag
àŒòŁâ² (ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí)
aktiv (-an, -id); ªºàªîºß â àŒòŁâå Ł
ïàææŁâå verbad aktivas i passivas
àŒòŁâŁæò aktivist (-an, -oid); àŒòŁâŁ-
æòß ˛ Æøåæòâà âåïææŒîØ Œóºüòóðß
Vepsän kul’tursebran aktivistad
àŒòŁâíßØ aktivi|ne (-ed, -št, -id);
àŒòŁâíàÿ äåÿòåºüíîæòü aktivine rad
àŒòîâßØ: àŒòîâßØ çàº praznikzal
àŒòóàºüíîæòü päivän||teru|z’ (-den,
-t); àŒòóàºüíîæòü âîïðîæà küzun-
dan päivänteruz’
àŒòóàºüíßØ päivän||terali|ne (-en,
-št, -id); nügüd’||aigali|ne (-en, -št,
-id); àŒòóàºüíßØ âîïðîæ nügüd’ai-
galine küzund; Æßòü àŒòóàºüíßì
olda päivänteral
àŒóºà akul (-an, -oid); àŒóºà  Æîºü-
łàÿ ìîðæŒàÿ ðßÆà akul om sur’
merikala
àŒóæòŁŒà akustik (-an)
àŒóæòŁ÷åæŒŁØ akusti|ne (-en, -št,
-id); àŒóæòŁ÷åæŒŁØ àïïàðàò akus-
tine ladeh
àŒöåíò 1. (ıàðàŒòåð ïðîŁçíîłåíŁÿ)
pagin||maner (-an, -oid); ªîâîðŁòü æ
àŒöåíòîì pagišta verhal maneral;
2. (óäàðåíŁå) paineg (-en, -id); ºî-
ªŁ÷åæŒîå óäàðåíŁå logine paineg
àŒöåíòŁðîâàòü kingitada homaiŁust
(kingitab homaiŁust, kingiti homai-
Łust); íå àŒöåíòŁðóØòå íà ýòîì
âíŁìàíŁå algat kingitagoi homai-
Łust neche
àŒöŁîíåðíßØ akcioneri|ne (-en, -št,
-id); àŒöŁîíåðíßØ ÆàíŒ akcione-
rine bank; àŒöŁîíåðíîå îÆøåæòâî
akcionerine ühtištuz
àŒöŁÿ¹ (äåØæòâŁå) akci|i (-jan, -joid)
àŒöŁÿ² (öåííàÿ Æóìàªà) akci|i (-jan,
-joid)
àºåòü ruskota|da (-b, -i); âîæòîŒ àºååò
päivnouzm ruskotab
àºŒîªîºŁçì humal||kibu (-n)





àººàòŁâ allativ (-an); Łìÿ â ôîðìå
àººàòŁâà âßðàæàåò Ł òî, Œîìó îò-
ïðàâºåíî ÷òî-òî nimi allativformas
ozutab sidä-ki, kenele om mi-se oige-
tud
àººåÿ pu||kujo (-n, -id); ºŁïîâàÿ àº-




àºìàç almaz (-an, -oid); ðåçàòü àºìà-
çîì Łapta almazal
àºîý aloe (-n); àºîý  ºåŒàðæòâåííîå
ðàæòåíŁå aloe om tervehtusen kazv-
muz
àºòàðü alta|r (-rin, -rid) fl ïîºîæŁòü
íà àºòàðü panda altarile
àºôàâŁò kirjamišt (-on, -oid); àºôà-
âŁò âåïææŒîªî ÿçßŒà vepsän kelen
kirjamišt; ïîæòàâŁòü æºîâà ïî àº-
ôàâŁòó panda sanad kirjamišton
mödhe
àºôàâŁòíßØ kirjamištoli|ne (-en,
-št, -id); àºôàâŁòíßØ ïîðÿäîŒ
kirjamištoline järgenduz; ïîæòàâŁòü
æºîâà â àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå panda
sanad kirjamišton mödhe
àºßØ käbed (-an, -oid); àºàÿ ðóÆàł-
Œà käbed paid; àºßå ªóÆß käbedad
huled; àºßå ø‚ŒŁ käbedad mod-
poliškod; ÆóŒåò àºßı ðîç kirb käbe-
doiš rozišpäi
àºüÆîì al’bom (-an, -id); ðŁæîâàòü â
àºüÆîìå pirta albomha
àºüïŁíŁæò mägehe||libu||i (-jan, -jid);
àºüïŁíŁæòß äîæòŁªºŁ âåðłŁíß
ªîðß mägehelibujad saihe mägen
pähä
àºüòåðíàòŁâà valiŁe|z (-sen, -st,
-sid); âî âæ‚ì åæòü àºüòåðíàòŁâà
kaikes om valiŁez; ŒàŒàÿ àºüòåðíà-
òŁâà ïåðåä òîÆîØ åæòü? mitte vali-
Łez om sinai?
àºüòåðíàòŁâíßØ valiŁeseli|ne (-en,
-t, -id); àºüòåðíàòŁâíßØ ïðîåŒò
valiŁeseline projekt
àºþìŁíŁØ al’umini|i (-jan); ŒîòåºîŒ
Łç àºþìŁíŁÿ katlaine alumini-
jaspäi
àºþìŁíŁåâßØ al’umini|ne (-en, -št,
-id); Łç àºþìŁíŁåâîØ ïðîâîºîŒŁ
aluminies vanuimespäi
àìÆàð ait (-an, -oid); çàæßïàòü çåðíî
â àìÆàð panda jüvid aitha; ıºåÆíßØ
àìÆàð villait
ÀìåðŁŒà Amerika (-n); ÿ íå ðàç Æß-
âàº â ÀìåðŁŒå minä olin Amerikas





-št, -iid); àìåðŁŒàíæŒŁå òîâàðß
amerikalaied tavarad
àìíŁæòŁðîâàòü armahta|da (-b,-i);
pästta valdale (pästab valdale, pästi
valdale)
àìíŁæòŁÿ armahtu|z (-sen, -st, -sid);
ïîïàæòü ïîä àìíŁæòŁþ putta
armahtusen alle
àìîðàºüíßØ moralito|i (-man, -nt,
-mid); àìîðàºüíßØ ïîæòóïîŒ
moralitoi tego
àìóºåò amulet (-an, -oid)
àíàºŁç analiz (-an, -oid); tarkištelend
(-an, -oid); àíàºŁç òåŒæòà tekstan




àíàºŁçŁðîâàòü tarkištel|da (-eb, -i);
analizirui|da (-b)
àíàºîªŁ÷íßØ ühteji|tte (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); pojav (-an, -id); àíàºîªŁ÷-
íßå ðåçóºüòàòß ühtejiŁŁed satused;
àíàºîªŁ÷íßå âçªºÿäß pojavad
mel’pidod
àíàºîªŁÿ pojavu|z’ (-den, -t); ïî àíà-
ºîªŁŁ pojavuden mödhe
àíàíàæ ananas (-an, -oid)
àíàíàæ
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àíàòîìŁÿ hibjan||tedo (-n, -id);
anatomi|i (-jan, -joid)
àíªåº angel (-an, -oid); àíªåºß íåÆåæ-
íßå taivhan angelad
àíªŁíà kurk||kibu (-n, -id)
àíªºŁØæŒŁØ angliala|ine (-ien, -št,
-iid); anglian; àíªºŁØæŒŁØ ÿçßŒ
anglian kel
àíªºŁ÷àí|Łí, -Œà angliala|ine (-ien,
-št, -iid)
ÀíªºŁÿ Anglia (-n); ÀíªºŁþ ÷àæòî
íàçßâàþò òóìàííßì ìàòåðŁŒîì
Anglian paksus kuctas sumegmandre-
heks; æŁòü â ÀíªºŁŁ eläda Anglias;
âßåıàòü Łç ÀíªºŁŁ ajada Angliaspäi
àíåŒäîò ilo||starin (-an, -oid); ðàææŒà-
çßâàòü âåæ‚ºßå àíåŒäîòß sanuda
ilostarinoid
àíŁæ onist (-an)
àíŒåòà küzund||leht (-en, -id); çàïîº-
íŁòü àíŒåòó täutta küzundleht
àíŒåòŁðîâàòü küzel|ta (-eb, -i)
àíŒåòíßØ: àíŒåòíßå äàííßå heng-
tedod
àííîòàöŁÿ lühüd||südäimišt (-on,
-oid); â àííîòàöŁŁ Œ ŒíŁªå kirjan
lühüdsüdäimištos
àííîòŁðîâàòü tehta lühüd südäimišt




òîâ äîªîâîðà erasiden komuz-
kohtiden annuliruind
àííóºŁðîâàòü annulirui|da (-b); àí-
íóºŁðîâàòü äîªîâîð annuliruida
komust
àíîíŁì nimetoi tegii (nimetoman
tegijan, nimetont tegijad, nimetomid
tegijoid)
àíîíŁìíßØ nimeto|i (-man, -nt,
-mid); àíîíŁìíîå ïŁæüìî nimetoi
kirjeine
àíæàìÆºü 1. (ªðóïïà àðòŁæòîâ)
ansamb|l’ (-l’an, -lid); sebr (-an,
-oid); àíæàìÆºü ïåæíŁ Ł ïºÿæŒŁ
pajo- da kargaiduzsebr; 2. (Œîìï-
ºåŒæ) kogodu|z (-sen, -st, -sid); àð-
ıŁòåŒòóðíßØ àíæàìÆºü arhitek-
turkogoduz
àíòåííà antenn (-an, -oid)
àíòŁŒâàðŁàò antikvariat (-an)
àíòŁŒâàðíßØ antikvari|ne (-en, -št,
-id); ïðŁîÆðåæòŁ âåøü â àíòŁ-
Œâàðíîì ìàªàçŁíå sada kalu anti-
kvaries laukaspäi
àíòŁíàðîäíßØ rahvahan||vasta|ine
(-ien, -št, -iid); àíòŁíàðîäíîå ðå-




-št, -iid); àíòŁíàó÷íßå òåîðŁŁ
tedonvastaied teorijad
àíòŁîÆøåæòâåííßØ rahvaz||kun-
dan||vasta|ine (-ien, -št, -iid); àí-
òŁîÆøåæòâåííßå ïîæòóïŒŁ rahvaz-
kundanvastaied tegod
àíòðàŒò antrakt (-an, -oid); ïÿòíàä-
öàòŁìŁíóòíßØ àíòðàŒò vitoštküm-
neminutaine antrakt
àíòðîïîºîª antropolog (-an, -id)
àíòðîïîºîªŁÿ antropologi|i (-jan)
àíôàæ anfas (-an); edespäi||kacund (-an)
àíôŁºàäà honuz||jono (-n, -id); àíôŁ-
ºàäà Œîìíàò äâîðöà kodimišton
honuzjono
àíłºàª: æïåŒòàŒºü ïðîł‚º æ àíł-




àíþòŁíß ªºàçŒŁ sini||sil’mäi|ed (-id)
àîðòà südäin||so|n’ (-nen, -n’t, -nid);
Æðþłíàÿ àîðòà vacan südäinson’
àïàòŁÿ himotomu||z’ (-den, -t); tahto-
tomu|z’ (-den, -t); Łç-ça åªî àïàòŁŁ
äåºî äâŁªàºîæü ìåäºåííî hänen
himotomuden (tahtotomuden) tagut
azj sirdihe edehepäi hilläs
àïåººŁðîâàòü kä|tas (-ndase, -ndihe);
àïåººŁðîâàòü Œ ìàææàì kätas rah-
vahan polhe
àïåºüæŁí apel’sin (-an, -oid)
àïºîäŁæìåíòß aplodid; ðàçäàºŁæü
ªðîìŒŁå àïºîäŁæìåíòß kuluiba
komedad aplodid; Łç-çà àïºîäŁæ-
ìåíòîâ íŁ÷åªî íå Æßºî æºßłíî
aplodiden tagut ei kulund nimidä
àïîæòîº apostol (-an, -id); àïîæòîº
ˇàâåº Pavel-apostol
àïïàðàò 1. (æîâîŒóïíîæòü ó÷ðåæäå-
íŁØ) apparat (-an); ªîæóäàðæòâåí-
íßØ àïïàðàò valdmehišt; 2. (ïðŁ-
Æîð) ladeh (-en, -t, -id); æºóıîâîØ
àïïàðàò korvladeh; àïïàðàò ŁæŒóæ-
æòâåííîªî äßıàíŁÿ hengituzladeh
àïïàðàòóðà apparatur (-an); ladehišt
(-on); æîâðåìåííàÿ àïïàðàòóðà
nügüd’aigaine ladehišt
àïïåíäŁöŁò appendicit (-an, -oid)
àïïåòŁò lit (-un); söm||taht (-on); âî
âðåìÿ ÆîºåçíŁ íå Æßºî àïïåòŁòà
läundan aigan ei olend litud; ïðŁ-
ÿòíîªî àïïåòŁòà! hüväd sömtahtod!
åæòü æ àïïåòŁòîì söda tahtonke; ïî-
òåðÿòü àïïåòŁò kadotada sömtaht
àïïðîŒæŁìàòŁâ approksimativ (-an)
àïðåºü sula||ku (-n, -id); â íà÷àºå àï-
ðåºÿ sulakun augotišes
àïðîÆàöŁÿ 1. (îäîÆðåíŁå) hüväksind
(-an, -oid); àïðîÆàöŁÿ ó÷åÆíŁŒîâ
openduzkirjoiden hüväksind; 2. (îï-
ðåäåºåíŁå æîðòíîæòŁ) kodvind
(-an, -oid); àïðîÆàöŁÿ æåìÿí semni-
den kodvind
àïðîÆŁðîâàòü 1. (îäîÆðÿòü) hüväk-
si|da (-b); 2. (îöåíŁâàòü æîðòîâßå
Œà÷åæòâà) kodv|da (-ib, -i)
àïòåŒà zel’l’||lauk (-an, -oid); aptek
(-an, -id); ïîØòŁ â àïòåŒó mända
zel’l’laukha; ŒóïŁòü â àïòåŒå ostta
aptekaspäi
àðàÆ, -Œà arabala|ine (-ien, -št, -iid)
àðàÆæŒŁØ arabala|ine (-ien, -št, -iid);
araban; àðàÆæŒŁØ ÿçßŒ araban kel;
àðàÆæŒŁå öŁôðß arabalaied lugud
àðàıŁæ ma||pähk|im (-men, -int, -mid)
àðÆŁòð arbitr (-an, -oid); sudi|i (-jan,
-joid)
àðÆŁòðàæ sudii||mehišt (-on)
àðÆŁòðàæíßØ arbitrai|ne (-en, -št,
-id); sudii||-; àðÆŁòðàæíàÿ ŒîìŁæ-
æŁÿ arbitraine laudkund





-št, -iid); àðªåíòŁíæŒŁå ïºÿæŒŁ
argentinalaied kargud
àðªóìåíò todišteh (-en, -t, -id); àðªó-
ìåíòß â òâîþ ïîºüçó todištehed
oma sinei liaks; íåò íŁ îäíîªî âàæ-
íîªî àðªóìåíòà ei ole ni üht tärktad
todišteht
àðªóìåíòŁðîâàòü todišt|ada (-ab, -i);
àðªóìåíòŁðîâàòü æâîþ òî÷Œó çðå-
íŁÿ toditada iŁeze mel’pidod
àðåàº aloveh (-en, -t, -id); àðåàº ðàæ-
ïðîæòðàíåíŁÿ kävutandan aloveh; â
íàłåì àðåàºå meiden alovehes
àðåàº
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àðåíà cirk||lav|a (-an, -oid); íà àðåíå
öŁðŒà cirklaval
àðåíäà kortom (-an); æäàòü çåìºþ â
àðåíäó antta ma kortomaha
àðåíäàòîð kortomi|i (-jan, -joid); kor-
tom||me|z’ (-hen, -st, -hid)
àðåíäîâàòü 1. (æäàòü â àðåíäó) antta
kortomaha (andab kortomaha, andoi
kortomaha); 2. (Æðàòü â àðåíäó)
otta kortomaha (otab kortomaha, oti
kortomaha); 3. (Ł òî, Ł äðóªîå)
kortom|da (-ib, -i)
àðåíäíßØ kortom||-; àðåíäíàÿ ïºà-
òà kortommaks
àðåæò pidätand (-an, -oid); äîìàłíŁØ
àðåæò kodipidätand
àðåæòàíò arestant (-an, -oid); pidäta-
dud mez’ (pidätadud mehen, pidäta-
dud mest, pidätadud mehid)
àðåæòîâàòü pidät|ada (-ab, -i); tür-
ma|ta (-dab, -zi)
àðŁôìåòŁŒà arifmetik (-an); çàäà÷Ł
ïî àðŁôìåòŁŒå arifmetikan lugute-
god
àðŁÿ ari|i (-jan, -joid)
àðŒà 1. (ïåðåŒðßòŁå) bemb|el (-len,
-elt, -lid); äâå Œîìíàòß æîåäŁíÿ-
ºŁæü àðŒîØ kaks honust ühten-
zoitihe bemblel; 2. (æîîðóæåíŁå)
vera|i (-jan, -jid); òðŁóìôàºüíàÿ
àðŒà triumfaline verai
àðìåØæŒŁØ armijala|ine (-ien, -št,
-iid); àðìåØæŒàÿ æºóæÆà armii; àð-
ìåØæŒŁØ ïîðÿäîŒ armijalaine jär-
genduz
ÀðìåíŁÿ Armenia (-n)
àðìŁÿ armi|i (-jan, -joid); æßíà âçÿ-
ºŁ â àðìŁþ poig ottihe armijaha
àðìÿí|Łí, -Œà armeniala|ine (-ien,
-št, -iid)
àðìÿíæŒŁØ armeniala|ine (-ien, -št,
-iid); armenian; àðìÿíæŒŁØ ÿçßŒ
armenian kel; àðìÿíæŒŁå îÆß÷àŁ
armenialaied verod
àðîìàò Łoma haju (Łoman hajud, Ło-
mid hajuid); àðîìàò öâåòîâ ÷åð‚ìó-
ıŁ tomiŁänikoiden Łoma haju
àðîìàòíßØ Łoma||haju|ine (-ien, -t,
-iid); àðîìàòíßØ ïºîä Łomaha-
juine plod
àðæåíàº azegišt (-on, -oid)
àðòåºü sebr (-an, -oid); ðàÆîòàòü â àð-
òåºŁ rata sebras
àðòåðŁàºüíßØ arteriali|ne (-ed, -št,
-id); àðòåðŁàºüíîå äàâºåíŁå arte-
rialine painuz
àðòåðŁÿ so|n’(-nen, -n’t, -nid); ve-
ri||so|n’
àðòŁŒóº tavaran||znam (-an, -oid)
àðòŁæò, -Œà artist (-an, -oid); íàðîä-
íßØ àðòŁæò —îææŁŁ Venäman rahva-
haline artist
àðôà arf (-an, -oid); ïåòü â æîïðîâîæ-
äåíŁŁ àðôß pajatada arfan sattes
àðıåîºîª arheolog (-an, -id)
àðıåîºîªŁ÷åæŒŁØ arheologi|ne (-ed,
-št, -id); łŒîºüíßØ àðıåîºîªŁ-
÷åæŒŁØ ŒðóæîŒ školan arheologine
sebr
àðıåîºîªŁÿ arheologi|i (-jan); àðıåî-
ºîªŁÿ  ýòî îÆºàæòü íàóŒŁ arheo-
logii  nece om tedon aloveh
àðıŁâ arhiv (-an, -oid); ıðàíŁòü â àð-
ıŁâå kaita arhivas
àðıŁâàðŁóæ arhivan||pidä|i (-jan, -jid)
àðıŁâíßØ arhivi|ne (-en, -št, -id);
àðıŁâíßå ìàòåðŁàºß arhivied
materialad




àðıŁòåŒòîð arhitektor (-an, -oid); ó
ìåíÿ ìå÷òà  æòàòü àðıŁòåŒòîðîì
minai om uništuz – tehtas arhitek-
toraks
àðıŁòåŒòóðà arhitektur (-an); àðıŁ-
òåŒòóðà ýòîªî þæíîªî ªîðîäà æâîå-





àðłŁí aršin (-an, -oid); äºŁíîØ â òðŁ
àðłŁíà koumen aršinan pitte
àæïåŒò aspekt (-an, -oid); näge-
muz||po|l’(-len, -l’t, -lid); îöåíŁâàòü
æ ðàçíßı àæïåŒòîâ kodvda erazvuiŁ-
Łi nägemuzpolipäi
àæïŁðàíò aspirant (-an, -oid); ïîäªî-
òîâŒà àæïŁðàíòà aspirantan vaumi-
Łend
àæïŁðàíòóðà aspirantur (-an); ó÷Łòü-
æÿ â àæïŁðàíòóðå opetas aspiran-
turas
àæïŁðŁí aspirin (-an); àæïŁðŁí Łæ-
ïîºüçóåòæÿ ïðŁ ºå÷åíŁŁ ìíîªŁı
çàÆîºåâàíŁŁØ aspirin kävutadas
äjiden kibuiden tervehtamies
àææàìÆºåÿ assamble|i (-jan, -jid); ˆ å-
íåðàºüíàÿ ÀææàìÆºåÿ ˛ðªàíŁçà-
öŁŁ ˛ ÆœåäŁí‚ííßı ˝ àöŁØ (˛˛˝)
Ühthirahvazkundiden (ÜRK) Päas-
samblei
àææŁªíàöŁÿ bumag||deng (-an, -oid);
bumag||rah|a (-an, -oid); àææŁªíàöŁÿ
Æîºüłîªî äîæòîŁíæòâà arvokaz bu-
magdeng
àææŁªíîâàíŁå dengan||sijadami|ne
(-en, -št, -id); rahan||sijadami|ne
(-en, -št, -id)
àææŁªíîâàòü sijata dengoid (sijadab
dengoid, sijazi dengad); sijata rahoid




(-še, -he); sul|ada (-ab, -i); àææŁìŁ-






-oid); sulatu|z (-sen, -st, -sid); æîïðî-
òŁâºåíŁå àææŁìŁºÿöŁŁ vastustuz
sulatusele
àææŁæòåíò assistent (-an, -oid)
àææŁæòŁðîâàòü assistirui|da (-b); abu-
t|ada (-ab, -i)
àææîðòŁìåíò tavarišt (-on); â Æîªà-
òîì àææîðòŁìåíòå òîâàðîâ bohatas
tavarištos




-ihe); ìîðå àææîöŁŁðóåòæÿ æ ªîºó-
Æßì öâåòîì meri ühtenzoittas sini-
en mujunke
àæòìà häkätuz||läund (-an, -oid);




àæòðà astr (-an, -oid)
àæòðàªàº kurgen||hern|eh (-hen, -eht,
-hid)
àæòðîºîª astrolog (-an, -id)
àæòðîíîì tähtaz||tedo||me|z’ (-hen,





(-en, -št, -id); àæòðîíîìŁ÷åæŒàÿ
îÆæåðâàòîðŁÿ tähtaztedoline obser-
vatorii fl àæòðîíîìŁ÷åæŒŁå öŁôðß
sur’kulud lugud
àæòðîíîìŁÿ tähtaz||tedo (-n)
àæôàºüò ten||pälu|z (-sen, -st); ŁäòŁ ïî





àæôàºüòŁðîâàòü pälust|ada (-ab, -i);
àæôàºüòŁðîâàòü äîðîªó pälustada ted
àòàìàí ataman (-an, -oid); íó Ł àòà-
ìàí! ka oled sinä ataman!
àòåŁçì ateizm (-an); jumalatomu|z’
(-den, -t)
àòåŁæò ateist (-an, -oid); jumalato|i
(-man, -nt, -mid)
àòåºüå 1. (ïðåäïðŁÿòŁå) atelje (-n);
omblemišt (-on, -oid); â ïîłŁâî÷íîì
àòåºüå omblemištos; àòåºüå ïî ðå-
ìîíòó äîìàłíŁı ïðŁÆîðîâ kodika-
lušton kohenduzatelje; 2. (ìàæòåðæ-
Œàÿ ıóäîæíŁŒà) paj|a (-jan, -joid);
àòåºüå ıóäîæíŁŒà kuvanikan paja; â
àòåºüå æŒóºüïòîðà vestajan pajas
àòºàæ kartišt (-on, -oid); atlas (-an,
-oid); ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ àòºàæ man-
tedokartišt; àòºàæ àâòîìîÆŁºüíßı
äîðîª avtoteatlas
àòºàæ atlas||kang|az (-han, -ast); Œîô-
òà Łç àòºàæà pol’š atlaskanghaspäi
àòºåò atlet (-an, -oid); ðîææŁØæŒŁå àò-
ºåòß Venäman atletad
àòºåòŁŒà atletik (-an); îí Łíòåðåæó-
åòæÿ º‚ªŒîØ àòºåòŁŒîØ hänele om
mel’he kebn atletik; òÿæ‚ºàÿ àòºå-
òŁŒà jüged atletik
àòìîæôåðà il’mišt (-on); àòìîæôåðà
˙åìºŁ Man il’mišt; ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ
àòìîæôåðà politine il’mišt; â ðàÆî-
÷åØ àòìîæôåðå radil’mištos
àòìîæôåðíßØ il’man||-; àòìîæôåð-
íîå äàâºåíŁå il’manpainuz; àòìîæ-
ôåðíßå îæàäŒŁ il’mansadeged
àòîì atom (-an, -id)
àòîìíßØ atom||-; atoman; àòîìíàÿ
æòàíöŁÿ atomelektrostancii; àòîì-
íßØ ºåäîŒîº atomjänmurendai;
àòîìíàÿ ÆîìÆà atombomb; àòîì-
íßØ âçðßâ atoman rehkaiduz
aòòåæòàò openduz||todištu|z (-sen, -st,
-sid); àòòåæòàò îÆ îŒîí÷àíŁŁ łŒî-
ºß školan openduztodištuz; âðó÷Łòü
àòòåæòàò antta openduztodištuz
àòòåæòàöŁÿ attestiruind (-an, -oid);
kodvind (-an, -oid); àòòåæòàöŁÿ ó÷Ł-
òåºÿ opendajan kodvind
àòòåæòîâàòü attestirui|da (-b); àòòåæ-
òîâàòü ó÷àøŁıæÿ attestiruida ope-
nikoid
àòòðàŒöŁîí attrakcion (-an, -oid); âå-
æ‚ºßå àòòðàŒöŁîíß ilosied attrak-
cionad; ó÷àæòâîâàòü â àòòðàŒöŁî-
íàı ühtneda attrakcionoihe
àó o-l’o-l’o!
àóäŁòîðŁÿ 1. (ïîìåøåíŁå) lugend||-
zal (-an, -oid); â æâåòºîØ àóäŁòîðŁŁ
vauvhas lugendzalas; 2. (æºółàòå-
ºŁ) kundlii||jouk (-un, -uid); âíŁìà-
òåºüíàÿ àóäŁòîðŁÿ tark kundliijouk;
âßæòóïŁòü æ äîŒºàäîì ïåðåä Æîºü-
łîØ àóäŁòîðŁåØ pidäda ezituz su-
rele kundliijoukule
àóŒàíüå ol’ote|z (-sen, -st)
àóŒàòü ol’ot|ada (-ab, -i); çàÆºóäŁºæÿ




àóŒöŁîí kida||mönd (-an, -oid);
aukcion (-an, -oid); ïðîäàòü æ àóŒ-
öŁîíà möda kidamöndal
àóŒöŁîííßØ aukcion||-; aukcioni|ne
(-en, -št, -id); àóŒöŁîííàÿ ïðîäà-
æà aukcionkidamönd; àóŒöŁîííàÿ
æòîŁìîæòü aukcionarv
àôŁłà afiš (-an, -id); ilmoituz||leht
(-en, -id); ïðîæìàòðŁâàòü àôŁłŁ
kacta tarkas afišid
àôŁłŁðîâàòü ilmoitada levedas
(ilmoitab levedas, ilmoiti levedas)
àôîðŁçì aforizm (-an, -oid); Łæïîºü-
çîâàòü àôîðŁçìß â æâîåØ ðå÷Ł
kävutada aforizmoid iŁeze paginas
ÀôðŁŒà Afrika (-n)
àôðŁŒàí|åö, -Œà afrikala|ine (-ien,
-št, -iid)




àı ah; àı, ŒàŒîØ ŒðàæŁâßØ ïºàòîŒ! ah
mitte Łoma paik!
àıàíüå ahkand (-an); äà Æðîæü òß ýòî
àıàíüå! ka taci nece ahkand!
àıàòü ahkit|ada (-ab, -i); àıàòü Ł îıàòü
ahkitada i ohkitada
àýðîäðîì lendand||tandreh (-en, -t,
-id); aerodrom (-an, -id)
àýðîïîðò aero||port (-an, -id)
àýðîæœ‚ìŒà aero||foto (-n, -id)
àýðîæœ‚ìŒà
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ÆàÆà ak (-an, -oid); mamš (-in, -id); äåä
äà ÆàÆà uk da ak fl æíåæíàÿ ÆàÆà
lumiuk; ÆàÆà-ÿªà  ïåðæîíàæ äåò-
æŒŁı æŒàçîŒ jagi-bab om lapsiden
sarnoiden olii
ÆàÆŁØ: ÆàÆüå ºåòî jäl’gkeza; ÆàÆüå
ºåòî çàòÿíóºîæü jäl’gkeza hätkestui
ÆàÆàıíóòü budahtoit|ta (-ab, -i); ïàð-
íŁ ÆàÆàıíóºŁ Łç ðóæåØ prihad
budahtoitiba orujišpäi
ÆàÆŒà kuhl’a|z (-han, -st, -hid); æºî-
æŁòü æíîïß â ÆàÆŒŁ panda snapud
kuhl’ahile
ÆàÆî÷Œà lipika|ine (-ien, -št, -iid);
ðàçíîöâåòíàÿ ÆàÆî÷Œà mujukaz
lipikaine
ÆàÆółŒà baboi (-n, -d); (ïðŁ îÆ-
ðàøåíŁŁ) babam; æïðîæŁòü ó Æà-
ÆółŒŁ küzuda baboil; ÆàÆółŒà, òß
Œóäà ïîłºà? babam, kunak sinä
läksid?
Æàªàæ baga (-an); matk||tavar|ad
(-oid); ðó÷íîØ Æàªàæ käzimatkta-
varad; æäàâàòü âåøŁ â Æàªàæ antta
tavarad kaiŁendaha; îòïðàâŁòü Æà-
ªàæîì oigeta matktavaran
ÆàªàæíŁŒ mašin||tavar||sij|a (-an,
-oid); ïîæìîòðŁ â ÆàªàæíŁŒå ka-
cuhta tavarsijaha
ÆàªàæíßØ matk||tavar||-; Æàªàæíàÿ
ïîºŒà matktavarpaliŁ; ÆàªàæíßØ âà-
ªîí matktavarvagon
Æàªîð bagr (-an, -oid); çàöåïŁòü Æàª-
ðîì Æðåâíî tartta bagral pardhe
ÆàäìŁíòîí suug||mäŁ (-un, -uid); Łª-
ðàòü â ÆàäìŁíòîí väta suugmäŁul
ÆàªóºüíŁŒ ludeg||hein (-än, -id)
Æàçà 1. (ðàæïîºîæåíŁå) baz (-an,
-oid); kesku|z (-sen, -st, -sid); òóðŁ-
æòæŒàÿ Æàçà matknikoiden keskuz;
âîåííàÿ Æàçà saldatbaz; 2. (îæíîâà,
îæíîâàíŁå) alandu|z (-sen, -st, -sid);
pohj (-an, -id); íà Æàçå äàííßı çíà-
íŁØ neniden tedoiden pohjal; òåıíŁ-
÷åæŒàÿ Æàçà tehnine alanduz
Æàçàð bazar (-an, -oid); ŒíŁæíßØ Æà-
çàð kirjbazar
ÆàçàðíßØ bazar||-; ÆàçàðíßØ äåíü
bazarpäiv
ÆàçŁðîâàòüæÿ 1. (îæíîâßâàòüæÿ)
pohjištu|da (-b, -i); åªî äîŒºàä Æà-
çŁðîâàºæÿ íà íàó÷íßı äàííßı
hänen ezituz pohjištui tedoandmu-
sihe; 2. (ðàæïîºàªàòüæÿ) sija|tas
(-dase, -zihe); íàł Œºàææ âî âðåìÿ
ïóòåłåæòâŁÿ ÆàçŁðîâàºæÿ íà Æåðå-
ªó ðåŒŁ meiden klass sijazihe mat-
kan aigan jogen randal
ÆàçŁæ alandu|z (-sen, -st, -sid)
ÆàçŁæíßØ: ÆàçŁæíßØ ïºàí päplan
ÆàŒàºåÿ söm||tavar|ad (-oid)
ÆàŒºàæàí baklaan (-an, -oid)
ÆàŒòåðŁÿ bakteri|i (-jan, -joid); âðåä-
íßå ÆàŒòåðŁŁ pahad bakterijad
Æàº bal (-an, -oid); âßïóæŒíîØ Æàº
školan lopindbal
ÆàºàºàØŒà balalaik (-an, -oid); òð‚ı-
æòðóííàÿ ÆàºàºàØŒà koumekeline
balalaik; Łªðàòü íà ÆàºàºàØŒå väta
balalaikal
Æàºàıîí balafon (-an, -oid)
ÆàºåðŁíà balet||kargnik (-an, -oid);





Æàºåò balet (-an, -oid); ŒºàææŁ÷åæŒŁØ
Æàºåò klassine balet
ÆàºŒà balk (-an, -oid); âæ‚ äåðæŁòæÿ
íà ïîïåðå÷íîØ ÆàºŒå kaik pidäse
poikpoliel balkal
ÆàºŒîí gardale|i (-jan, -jid); íà Æàº-
Œîíå gardalejal; äîì Æåç ÆàºŒîíîâ
pert’ gardalejita
Æàºîâàòü droc|ta (-ib, -i); ðîäŁòåºŁ
Æàºóþò ðåÆ‚íŒà kazvatajad drociba
last
Æàºîâàòüæÿ uradi|da (-b); íå ÆàºóØ-
òåæü! algat uradigoi!
Æàºîâåíü droce|i (-jan, -jid); Æàºîâ-
íþ æåìüŁ ìîæíî äåºàòü âæ‚ kanzan
drocejale voib tehta kaik sijad
ÆàíäŁò bandit (-an, -oid); ÆàíäŁòß
ïåðåŒðßºŁ äîðîªó banditad saupsi-
ba ten
ÆàíŒ bank (-an, -oid); ıðàíŁòü äåíü-
ªŁ â ÆàíŒå kaita rahad bankas; æÆå-
ðåªàòåºüíßØ ÆàíŒ kaiŁendbank
ÆàíŒà bank (-an, -oid); ÆàíŒà âàðå-
íüÿ marjkeitosen bank
ÆàíŒåò praznik||lon|g’ (-gin, -gid);
äàòü ÆàíŒåò antta prazniklong’; ïðŁ-
ªºàæŁòü íà ÆàíŒåò kucta praznik-
longile
ÆàíŒŁð bankir (-an, -oid)
ÆàíŒíîòà bumag||deng (-an, -oid)
ÆàíŒîâæŒŁØ bank||-; ÆàíŒîâæŒŁå îïå-
ðàöŁŁ bankazjad; ÆàíŒîâæŒŁØ ŒàïŁ-
òàº bankpäomištuz
ÆàíŒðîò bankrot (-an, -id)
Æàíò bant (-an, -oid); ïºàòüå æ Æàí-
òîì platj bantanke
ÆàíòŁŒ banta|ine (-ien, -št, -iid); çà-
âÿçàòü ÆàíòŁŒ sidoda bantaine
Æàíÿ kül’be|t’ (-tin, -tid); ŁäòŁ â Æàíþ
mända kül’betihe; ıîäŁòü â Æàíþ
kävuda kül’betiš; ïàðŁòüæÿ â Æàíå
vastoidas kül’betiš
Æàð bar (-an, -oid); ïŁâíîØ Æàð olutbar
ÆàðàÆàí baraban (-an, -oid); ïàæòóı
óæå Æü‚ò â ÆàðàÆàí paimen baraba-
nib jo barabanha
ÆàðàÆàíŁòü baraban|da (-ib, -i); äÿ-
òåº ÆàðàÆàíŁò Œºþâîì ïî äåðåâó
tik barabanib nokul puhu
Æàðàí bošak (-on, -oid); oin|az (-han,
-ast, -hid); ðîªàòßØ Æàðàí sarvikaz
bošak
ÆàðàíŁØ lambhan; ÆàðàíŁØ æŁð
lambhan razv; ðàíüłå äåºàºŁ æâå-
÷Ł Łç Æàðàíüåªî æŁðà ende valetihe
tohusid lambhan razvaspäi
ÆàðàíŁíà lambaz||liha (-n); æóï Łç Æà-
ðàíŁíß keitoz lambazlihaspäi
ÆàðàíŒà kringušk (-an, -oid); àïïå-
òŁòíßå ÆàðàíŒŁ magukahad krin-
guškad
Æàðàıºî ruzu|d (-id); òàŒîå Æàðàıºî
íŁŒòî íå ŒóïŁò mugoiid ruzuid ni-
ken ei osta
Æàðåºüåô bareljef (-an, -oid)
ÆàðŁí baja|r (-rin, -rid); æŁäŁò ŒàŒ
ÆàðŁí, íŁ÷åªî íå äåºàåò ištub kuti
bajar’, nimidä ei rada
Æàðîìåòð ilman||märiŁi|m (-men, -nt,
-mid); Æàðîìåòð ïîŒàçßâàåò íà
ÿæíî ilmanmäriŁim ozutab hüväd
säd
Æàðæ bars (-an, -oid); â íàłŁı ºåæàı
Æàðæîâ íåò barsoid ei ole meiden
mecoiš
ÆàðæóŒ mägr (-an, -id); ÆàðæóŒŁ æŁ-
âóò â íîðàı mägrad eläba uruiš
Æàðüåð tugedu|z (-sen, -st, -sid); Æåç
Æàðüåðîâ tugedusita; çâóŒîâîØ Æà-
ðüåð än’tugeduz; åæòåæòâåííßØ Æà-
Æàðüåð
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ðüåð londuseline tugeduz; Æåª æ Æà-
ðüåðàìŁ tugeduzjoksend
Æàæ bas (-un, -uid); ªîâîðŁòü Æàæîì
pagišta basul (basänel)
ÆàæŒåòÆîº puzu||mäŁ||vänd (-on); Łª-
ðàòü â ÆàæŒåòÆîº väta puzumäŁul
ÆàæŒåòÆîºŁæò, -Œà puzu||mäŁ||vända|i
(-jan, -jid); ÆàæŒåòÆîºŁæòß îÆß÷íî
âßæîŒîªî ðîæòà puzumäŁvändajad




Æàæíÿ runo||sarn (-an, -oid); âßó÷Łòü
Æàæíþ íàŁçóæòü opeta runosarn
muštoks
ÆàæîâŁòßØ järed (-an, -oid); ªîâî-
ðŁòü ÆàæîâŁòßì ªîºîæîì pagišta
järedal änel
ÆàææåØí ujumišt (-on, -oid); ïºàâàòü
â ÆàææåØíå ujuda ujumištos; ðÿäîì
æ íàłŁì äîìîì íåò ÆàææåØíà
meiden pertin rindal ei ole ujumištod
Æàæòîâàòü vastust|ada (-ab, -i); Æàæ-
òîâàòü ïðîòŁâ íîâßı ïðàâŁº vas-
tustada uzid sändoid
Æàòàðåÿ lämbituz||ladeh (-en, -t, -hid);
æºîìàºàæü Æàòàðåÿ îòîïºåíŁÿ mu-
reni lämbituzladeh; ÆàòàðåŁ î÷åíü
ò‚ïºßå lämbituzladehed oma lujas
lämäd
Æàòîí niunik (-an, -oid); äâà Æàòîíà
ıºåÆà kaks leibniunikad
Æàòðà|Œ, -÷Œà kazak (-an, -oid); æŁòü
â ÆàòðàŒàı eläda kazakan
Æàòðà÷Łòü kazakoi|ta (-Łeb, -Łi); Æàò-
ðà÷Łòü ó Æîªà÷åØ kazakoita elo-
kahile
Æàıâàº bahval (-an, -oid); íó òß Ł
Æàıâàº! oled sinä hüvä bahval!
ÆàıâàºŁòüæÿ bahvali|das (-še, -he); íå
÷åì ÆàıâàºŁòüæÿ bahvalidas ei ole mil
Æàıâàºüæòâî bahvalind (-an, -oid); íå
ìîªó æºßłàòü òàŒîªî Æàıâàºüæòâà
en voi kulda mugošt bahvalindad;
Æàıâàºüæòâî íŁŒîªî íå óŒðàłàåò
bahvalind ei Łomita nikeda
Æàıðîìà ribu (-n, -id); ïºàòîŒ æ Æàı-
ðîìîØ paik ribuidenke
ÆàłºßŒ kuk|ke|l (-lin, -lid); îæòðßØ
ÆàłºßŒ terav kukkel; íàäåòü Æàł-
ºßŒ íà ªîºîâó panda kukkel pähä
Æàłíÿ Łuhundu|z (-sen, -st, -sid); äîì
æ ÆàłíåØ pert Łuhundusenke; òå-
ºåâŁçŁîííàÿ Æàłíÿ teleŁuhunduz;
ÆàłíŁ ˚ ðåìºÿ Kremlin Łuhundused
ÆåªîâîØ joksend||-; Æåªîâàÿ äîðîæŒà
joksendtehut
Æàþ-ÆàØ tuti-tuti; Æàþ-ÆàØ, çàŒðîØ
ªºàçŒŁ, ìŁºßØ tuti-tuti, saupta sil-
mäd, maksaine
ÆàþŒàíŁå bajute|z (-sen, -st); tutute|z
(-sen, -st); ðåÆ‚íîŒ íå çàæí‚ò Æåç Æà-
þŒàíüÿ laps ei uinda bajuteseta
(tututeseta)
ÆàþŒàòü bajut|ada (-ab, -i); tutut|ada
(-ab, -i); ÆàþŒàòü ðåÆ‚íŒà â ºþºü-
Œå bajutada (tututada) last kätkes
Æåª joksend (-an); Æåª æ ïðåïÿòæòâŁÿ-
ìŁ tugenduzjoksend; Æåª íà Œîíü-
Œàı joksend štarguil; Æåª òðóæöîØ
heŁkutand
ÆåªàíŁå joksendu|z (-sen, -st)
Æåªàòü jokse|ta (-ndab, -nzi); Æåªàòü
âçàä-âïåð‚ä jokseta edes-tagas; Æå-
ªàòü òóäà-æþäà jokseta sinna-tänna;
Æåªàòü äî óæòàºŁ jokseta surdun-
dahasai (väzundahasai) fl åªî ªºàçà
Æåªàþò hänen sil’mäd kehuba; ìó-
ðàłŒŁ Æåªàþò säru otab
Æàæ
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Æåªåìîò begemot (-an, -id); òîïàåò
ŒàŒ Æåªåìîò toputab kuti begemot
Æåªîòíÿ joksendu|z (-sen, -st); ıâàòŁò
óæå ÆåªîòíŁ íà æåªîäíÿ täudub jo
joksendad tämbeieks päiväks
Æåªæòâî pago (-n, -id); æïàæàòüæÿ Æåª-
æòâîì pästta pagod
Æåªóí joksi|i (-jan, -joid); Æåªóí íà
äºŁííóþ äŁæòàíöŁþ pitkän mat-
kan joksii; îæòàíîâŁòü Æåªóíà seiu-
tada joksii
Æåäà bed (-an, -oid); go|r’a (-r’an, -rid);
íà Æåäó îí æŒîðî âåðíóºæÿ bedaks,
hän tuli teravas; ïîïàæòü â Æåäó putta
bedaha; æ íŁì æºó÷Łºàæü Æåäà
hänele tegihe gor’a
Æåäíåòü gol’du|da (-b, -i); îí âæ‚ Æåä-
íååò, íå ìîæåò íŁŒàŒ íàØòŁ æåÆÿ
hän kaiken goldub, ei voi löuta iŁeze
sijad
Æåäíî gollas; æŁòü Æåäíî eläda
gol’l’as
Æåäíîæòü gol’l’u|z’ (-den, -t); æŁòü â
ÆåäíîæòŁ eläda gol’l’udes; Æåä-
íîæòü íå ïîðîŒ golluz ei ole
grähk
ÆåäíßØ 1. (íåÆîªàòßØ) go|ll
(-llan, -llid); Æåäíßå Ł Æîªàòßå
gollad i elokahad; 2. (æŒóäíßØ)
vähä|ine (-ien, -št, -iid); Æåäíàÿ ðà-
æòŁòåºüíîæòü vähäine kazvmuz;
Æåäíßå çàïàæß vähäied varad; Æåä-
íîå âîîÆðàæåíŁå vähäine
mel’kuviteluz; 3. (æàºŒŁØ, íåæ÷àæ-
òíßØ) -||ruk (-an, -id); ÆåäíßØ
ìàºü÷ŁŒ, âæ‚ âðåìÿ Æîºååò pri-
haruk, kaiken aigan läub
Æåäíÿªà -||ruk; óæòàº, Æåäíÿªà väzui,
mez’ruk
ÆåäíÿæŒà rauk (-an, -oid); Ł Œóäà òß,
ÆåäíÿæŒà, òåïåðü ïîØä‚łü? i kuna
sinä, rauk, lähted nügüd’?
ÆåäðåííßØ landeh||-; riie||-; Æåäðåí-
íàÿ Œîæòü riielu (landehlu)
Æåäðî land|eh (-hen, -eht, -hid); rii|e
(-šken, -et, -škid); ðóŒŁ íà Æ‚äðà!
käded landhile!
ÆåäæòâŁå ozatomu|z (-den, -t, -zid);
æŁªíàº ÆåäæòâŁÿ ozatomuzznam
Æåäæòâîâàòü gorui|da (-b); âæþ çŁìó
ÆåäæòâîâàºŁ kaiken talven gor’uim
Æåæàòü 1. (Æßæòðî ïåðåäâŁªàòüæÿ)
joks|ta (-eb, -i); Æåæàòü æòî ìåòðîâ
joksta sada metrad; Æåæàòü Łçî âæåı
æŁº joksta mi väged; ºîłàäü ÆåæŁò
ðßæüþ hebo heŁkutab; 2. (òå÷ü,
ºŁòüæÿ) vod|ada (-ab, -i); Œðîâü
ÆåæŁò veri vodab; 3. (æïàæàòüæÿ
Æåªæòâîì) page|ta (-neb, -ni); Æå-
æàòü Æåç îªºÿäŒŁ pästta pagod;
4. (æïåłŁòü, íàïðŁìåð, î æòðåº-
Œàı ÷àæîâ) sirtas teramba (sirdäse
teramba, sirdihe teramba); ÷àæß Æå-
ªóò íà äåæÿòü ìŁíóò â æóòŒŁ Łasud
sirdäsoi teramba kümnele minutale
sutki
Æåæåíåö pagenik (-an, -oid); Æåæåí-
öß Łç æòðàí ÆºŁæíåªî çàðóÆåæüÿ
pagenikad verhiš lähimaišpäi
Æåç ilma; Œóäà ÿ ïîØäó Æåç ìàìß?
kuna minä lähten ilma mamata? Æåç
ðàçðåłåíŁÿ küzumata; Æåç âîçâðà-
òà pördmatomikš; âðåìåíŁ Æåç òð‚ı
ìŁíóò łåæòü aigad om koumeta
minutata kuz; æŁäåòü Æåç äåºà ištta
joudajan fl Ł Æåç òîªî muite-ki
ÆåçÆîæŁå jumalatomu|z (-den, -t);
ÆåçÆîæŁå äîâåºî äî ªðåıà juma-
latomuz vei grähkähä
ÆåçÆîæíŁŒ jumalato|i (-man, -nt,
ÆåçÆîæíŁŒ
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-mid); ÆåçÆîæíŁŒ Ł âåðóþøŁØ
jumalatoi i uskoi
ÆåçÆîæíßØ jumalato|i (-man, -nt,
-mid)
ÆåçÆîºåçíåííßØ kibuto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçÆîºåçíåííàÿ îïåðàöŁÿ
kibutoi leiktamine
ÆåçÆîðîäßØ bardato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçÆîðîäßå Ł Æîðîäàòßå
bardatomad i bardakahad
ÆåçÆîÿçíåííî varaidmata; ïîØòŁ Æåç-
Æîÿçíåííî â íåçíàŒîìßØ ºåæ män-
da varaidmata tundmatomaha mecha
ÆåçÆðåæíßØ randato|i (-man, -nt,
-mid); â ÆåçÆðåæíîì ìîðå randa-
tomas meres
ÆåçâåðŁå uskmatomu|z’ (-den, -t); Æåç-
âåðŁå äî äîÆðà íå äîâåä‚ò usk-
matomuz’ ei ve hüvüdehe
ÆåçâåòðåííßØ tulleieto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçâåòðåííßØ äåíü tullei-
etoi päiv
ÆåçâåòðŁå tulleieta
ÆåçâŒóæŁöà magutomu|z’ (-den, -t); âî
âæ‚ì âŁäíà ÆåçâŒóæŁöà kaikes
nägub magutomuz’
ÆåçâŒóæíßØ maguto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçâŒóæíàÿ ïŁøà magutoi
söm; ÆåçâŒóæíßå ŁººþæòðàöŁŁ
magutotomad kuvitused
ÆåçâºàæòŁå valdatomu|z (-den, -t);
ÆåçâºàæòŁå ïðŁâåºî Œ òîìó, ÷òî âæ‚
ïðŁłºî â óïàäîŒ valdatomuz toi
sihe, miše kaik sijad tegihe kesketi
ÆåçâºàæòíßØ valdato|i (-man, -nt,
-mid); ó Æåçâºàæòíîªî íå ïðîæÿò
âºàæòŁ valdatomal ei pakikoi valdad




mikš; îí óåıàº Æåçâîçâðàòíî hän
ajoi pördmatomikš (agjatomikš)
Æåçâîçìåçäíî maksmata; îòäàòü Æåç-
âîçìåçäíî antta maksmata
ÆåçâîçìåçäíßØ maksmato|i (-man,
-nt, -mid); Æåçâîçìåçäíàÿ ïîìîøü
maksmatoi abu
ÆåçâîºüíßØ väl’l’||tahto|ine (-ien,
-št, -iid); ÆåçâîºüíßØ ÷åºîâåŒ
väl’l’tahtoine ristit
ÆåçâðåäíßØ pahato|i (-man, -nt,
-mid); Æåçâðåäíßå ïðŁâß÷ŒŁ paha-
tomad harjemused; Æåçâðåäíîå ºå-
Œàðæòâî pahatoi zell
ÆåçâðåìåííßØ edel||aiga|ine (-ien,
-št, -iid); Æåçâðåìåííàÿ Œîí÷Łíà
edelaigaine surm
ÆåçâßıîäíßØ päzumato|i (-man, -nt,
-mid); Æåçâßıîäíàÿ æŁòóàöŁÿ
päzumatoi azj
ÆåçªðàìîòíßØ 1. (íå óìåþøŁØ ïŁ-
æàòü Ł ÷Łòàòü) mahtotoi kirjaha
(mahtotoman kirjaha, mahtotont
kirjaha, mahtotomid kirjaha); Æåç-
ªðàìîòíßØ ÷åºîâåŒ mahtotoi kirja-
ha mez; òàŒîªî Æåçªðàìîòíîªî ÷å-
ºîâåŒà ÿ åø‚ íå âæòðå÷àº mugošt
mahtotont kirjaha mest minä en
vasttand völ; 2. (æîäåðæàøŁØ ìíî-
ªî ªðàììàòŁ÷åæŒŁı îłŁÆîŒ)
vigasi|ne (-en, -št, -id); Æåçªðàìîò-
íîå ïŁæüìî vigasine kirjutamine;
Æåçªðàìîòíàÿ ðå÷ü vigasine pagin
ÆåçªðàíŁ÷íßØ röunato|i (-man, -nt,
-mid); â ÆåçªðàíŁ÷íîì ìîðå ŒíŁª
kirjoiden röunatomas meres
ÆåçäàðíßØ lahjato|i (-man, -nt, -mid);




-t); ÆåçäåØæòâŁå óòîìºÿåò kubah-
tamatomuz väzutoitab
Æåçäåºüå azjatomu|z (-den, -t); ÿ íå
ìîªó òåðïåòü Æåçäåºüÿ minä en voi
tirpta azjatomut; òîìŁòüæÿ îò Æåç-
äåºüÿ väzuda azjatomudespäi
ÆåçäåºüíŁŒ joudobu|z (-sen, -st, -sid);
âîò òàŒ ÆåçäåºüíŁŒ! naku joudobuz
om!
ÆåçäåºüíŁ÷àòü laškot|ada (-ab, -i);
âæå âßıîäíßå ìß ÆåçäåºüíŁ÷àºŁ
mö laškotim kaik pühäpäiväd
ÆåçäåòíßØ lapseto|i (-man, -nt, -mid);
Æåçäåòíàÿ æåìüÿ lapsetoi kanz
Æåçäíà pohjatomu|z (-den, -t); â ìîð-
æŒîØ Æåçäíå meren pohjatomudes;
çâ‚çäß ªàæíóò â Æåçäíå íåÆà täht-
had samububa taivhan pohjatomudes
ÆåçäîŒàçàòåºüíîæòü todištamato-




(-man, -nt, -mid); ÆåçäîŒàçàòåºü-
íàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ todištamatoi
mel’pido
ÆåçäîìíßØ kodito|i (-man, -nt, -mid);
Æåçäîìíàÿ æîÆàŒà koditoi koir
ÆåçäîííßØ pohjato|i (-man, -nt, -mid);
ÆåçäîííßØ îìóò pohjatoi bong
Æåçäîðîæüå vezi||rišk (-on); âåæåííåå
Æåçäîðîæüå keväz’vezirišk; â Æåç-
äîðîæüå òÿæåºî åıàòü veziriškos
om löumai ajada
ÆåçäółíßØ kova||südäimeli|ne (-en,
-št, -id); Æåçäółíßå ïîæòóïŒŁ
kovasüdäimelied tegod
ÆåçæàºîæòíßØ alleiŁemato|i (-man,
-nt, -mid); Æåçæàºîæòíßå æºîâà
alleiŁematomad sanad
ÆåçæŁçíåííî elotomašti; ºåæàòü Æåç-
æŁçíåííî venuda elotomašti
ÆåçæŁçíåííßØ eloto|i (-man, -nt,
-mid); elämato|i (-man, -nt, -mid);
ÆåçæŁçíåííîå òåºî elotoi hibj; Æåç-
æŁçíåííàÿ ðàâíŁíà elämatoi
tazangišt
ÆåççàÆîòíî holeta; æŁòü ÆåççàÆîòíî
eläda holeta
ÆåççàÆîòíßØ holeto|i (-man, -nt, -mid);
ÆåççàÆîòíîå äåòæòâî holetoi laps-
aig; ÆåççàÆîòíàÿ æŁçíü holetoi elo
ÆåççàŒîíŁå oiktudetomu|z (-den, -t);
îòŒàçàòüæÿ îò ÆåççàŒîíŁÿ puŁtas
oiktudetomudespäi
ÆåççàŒîííßØ oiktudeto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåççàŒîííßØ àŒò oiktudetoi
akt
Æåççâó÷íî vaiknašti; Æåççâó÷íî æìå-
ÿòüæÿ nagrda vaiknašti
Æåççâó÷íßØ äneto|i (-man, -nt, -mid);
Æåççâó÷íßå łàªŁ änetomad haškud
ÆåççåìåºüíßØ mato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåççåìåºüíßØ ÷åºîâåŒ matoi
mez
ÆåççóÆßØ hambhito|i (-man, -nt, -mid)
ÆåçºåæíßØ mecato|i (-man, -nt, -mid);
Æåçºåæíßå ìåæòà mecatomad tahod
ÆåçºóííßØ kudmato|i (-man, -nt,
-mid); Æåçºóííàÿ íî÷ü kudmatoi ö
ÆåçºþäíßØ rahvahato|i (-man, -nt,
-mid); Æåçºþäíàÿ äåðåâíÿ rahva-
hatoi külä
ÆåçìîºâŁå änetomu|z’ (-den, -t);
hillü|z’ (-den, -t); â äîºŁíå Æåçìîº-
âŁÿ hillüden (änetomuden) tazan-
gištos
Æåçìîºâæòâîâàòü olda vaikti (om
vaikti, oli vaikti); àóäŁòîðŁÿ Æåç-
ìîºâæòâîâàºà kundliijouk oli vaikti
Æåçìîºâæòâîâàòü
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Æåçíàä‚æíßØ toivoto|i (-man, -nt,
-mid); Æåçíàä‚æíàÿ ªðóæòü toivotoi
opaluz
ÆåçíàŒàçàííî ustavzoitmata; îÆŁ-
äåòü ÆåçíàŒàçàííî abidida ustav-
zoitmata
ÆåçíàŒàçàííîæòü ustavzoitma-









-št, -id); ÆåçíàºŁ÷íßØ ðàæ÷‚ò ra-
hansirdäline maksand
ÆåçíîªŁØ jaugato|i (-man, -nt, -mid)
ÆåçíîæßØ nenato|i (-man, -nt, -mid)
Æåçíðàâæòâåííîæòü moralitomu|z
(-den, -t); æŁòü â Æåçíðàâæòâåííî-
æòŁ eläda moralitomudes
ÆåçíðàâæòâåííßØ moralito|i (-man,
-nt, -mid); ÆåçíðàâæòâåííßØ ïîæòó-
ïîŒ moralitoi tego
ÆåçîÆŁäíßØ abidoto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçîÆŁäíßå łóòŒŁ abidoto-
mad iloied
ÆåçîÆºà÷íßØ pil’veto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçîÆºà÷íîå íåÆî pilvetoi
taivaz
ÆåçîÆðàçŁå uradind||tego (-n, -id);
ïðåŒðàòŁòå ýòî ÆåçîÆðàçŁå! heitkat
nece uradindtego!
ÆåçîÆðàçíŁ÷àòü uradi|da (-b); íå Æå-
çîÆðàçíŁ÷àØòå! algat uradigoi!
Æåçîªîâîðî÷íî vastustamata, ïºà-
òŁòü Æåçîªîâîðî÷íî maksta vastus-
tamata
Æåçîªîâîðî÷íßØ vastustamato|i
(-man, -nt, -mid); Æåçîªîâîðî÷íîå
ïðŁçíàíŁå vastustamatoi tundištuz
ÆåçîðóæíßØ azegeto|i (-man, -nt,




ÆåçîæíîâàòåºüíßØ tühj (-an, -id);
alanduseto|i (-man, -nt, -mid); Æåçîæ-
íîâàòåºüíßå ïðŁäŁðŒŁ tühjad
tartutelesed
Æåçîæòàíîâî÷íî lebuta; ÷Łòàòü öå-
ºßØ äåíü Æåçîæòàíîâî÷íî lugeda
lebuta täuden päivän
Æåçîæòàíîâî÷íßØ seiutamato|i
(-man, -nt, -mid); azotamato|i (-man,
-nt, -mid); Æåçîæòàíîâî÷íîå ðàçâŁ-







mato|i (-man, -nt, -mid); Æåçîòâåò-
æòâåííîå ðåłåíŁå vastusenpidäma-
toi pätuz
ÆåçîòðàäíßØ iloto|i (-man, -nt, -mid);




ÆåçîłŁÆî÷íßØ vigato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçîłŁÆî÷íßå ðåłåíŁÿ
vigatomad pätused
ÆåçðàÆîòŁöà radotomu|z’ (-den, -t);
ÆåçðàÆîòŁöà ðàæò‚ò radotomuz’
kazvab





Æåçðàäîæòíîæòü ilotomu|z’ (-den, -t);
Æåçðàäîæòíîæòü ýòîªî äíÿ necen
päivän ilotomuz’
ÆåçðàäîæòíßØ iloto|i (-man, -nt,
-mid); Æåçðàäîæòíßå äíŁ ilotomad
päiväd
ÆåçðàçäåºüíßØ jagamato|i (-man, -nt,
-mid); Æåçðàçäåºüíàÿ âºàæòü
jagamatoi vald
ÆåçðàçºŁ÷Łå üks’||kaiku|z’ (-den, -t);
ÆåçðàçºŁ÷Łå ìåłàåò æŁçíŁ îÆøå-
æòâà üks’kaikuz’ telustab mez’kun-
dan elos; Łç-çà åªî ÆåçðàçºŁ÷Łÿ
hänen üks’kaikuden tagut; ÿ òåðïåòü
íå ìîªó ÆåçðàçºŁ÷Łÿ minä en
navedi üks’kaikut
ÆåçðàçºŁ÷íßØ üks’||kaiku|ine (-ien,
-št, -iid); æŒàçàòü ÆåçðàçºŁ÷íßì
òîíîì sanuda üks’kaikuiel änel
Æåçðàææóäíîæòü meletomu|z (-den,
-t); Æåçðàææóäíîæòü íå óìåæòíà â
âßíåæåíŁŁ ðåłåíŁÿ meletomuz ei
kou pätusen tegendas




-nt, -mid); Æåçðåçóºüòàòíßå ïåðåªî-
âîðß satusetomad paginad
ÆåçðîªŁØ kuhmoi (-n, -d); kuhmak (-on,
-oid); Æåçðîªàÿ Œîðîâà kuhmoi lehm
ÆåçðóŒŁØ kädeto|i (-man, -nt, -mid)
ÆåçðßÆíßØ kalato|i (-man, -nt, -mid);
ÆåçðßÆíîå îçåðî kalatoi järv
ÆåçóÆßòî÷íî kadotamata
ÆåçóÆßòî÷íßØ kadotamato|i (-man,
-nt, -mid); ÆåçóÆßòî÷íàÿ òîðªîâºÿ
kadotamatoi mönd
Æåçóäåðæíî pidämatomašti; âðàòü Æå-
çóäåðæíî kelastada pidämatomašti
ÆåçóäåðæíßØ pidämato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçóäåðæíßØ ðîæò öåí pidä-
matoi arvoiden libund
ÆåçóìŁå meletomu|z (-den, -t); äà
âåäü ýòî ÆåçóìŁå! ka ved nece om
meletomuz!
ÆåçóìíßØ meleto|i (-man, -nt, -mid);
ýòîò ÆåçóìíßØ ìŁð nece meletoi
mailm
Æåçóæºîâíî tetpas; ka; îí, Æåçóæºîâ-
íî, ºó÷łŁØ ó÷åíŁŒ hän om tetpas
parahim openik; òß òîæå ïîØä‚łü?
 Æåçóæºîâíî lähted-ik sinä-ki? – ka,
lähten
ÆåçóæºîâíßØ tetpa|ine (-ien, -št,
-iid); Æåçóæºîâíîå ïîâŁíîâåíŁå
tetpaine kundlijaiuz’
Æåçóòåłíî: Æåçóòåłíî ïºàŒàòü lask-
ta voikuid
ÆåçœÿçßŒŁØ keleto|i (-man, -nt, -mid);
òß ÷òî, ÆåçœÿçßŒŁØ? oled-ik keletoi?
ÆåçßäåØíßØ idejato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåçßäåØíîå ŁæŒóææòâî
idejatoi taideh
ÆåçßçâåæòíßØ tetabato|i (-man, -nt,
-mid); tutabato|i (-man, -nt, -mid)
ÆåçßìÿííßØ nimeto|i (-man, -nt,
-mid); Æåçßìÿííîå æòŁıîòâîðåíŁå
nimetoi runo fl ÆåçßìÿííßØ ïàºåö
nimetoi sorm; íà ÆåçßìÿííßØ ïà-
ºåö íàäåòî Œîºüöî nimetomaha
sormehe om pandud renghaine
ÆåçßæŒóæíßØ üks’||kerda|ine (-ien,
-št, -iid); ÆåçßæŒóæíßØ ðàææŒàç
üks’kerdaine starin
ÆåçßæŒóææòâåííßØ londuseli|ne





-t, -zid); ïºàŒàòü îò Æåçßæıîäíîæ-
òŁ voikta toivotomudespäi
ÆåçßæıîäíßØ toivoto|i (-man, -nt,
-mid); Æåçßæıîäíîå ïîºîæåíŁå
toivotomad azjad
ÆåØŒà bija|ine (-ien, -št, -iid); ïðŁ-
łŁòü ÆåØŒó Œ ïîäîºó ombelta bijai-
ne lepkehe
ÆåŒàæ jumalan||borana|ine (-ien, -št,
-iid)
Æåºàÿ ŒóðîïàòŒà mec||kan|a (-an, -oid)
Æåºåòü vaugišt|ada (-ab, -i); Œîå-ªäå
åø‚ Æåºååò æíåª koje-kus vaugištab
lunt völ
Æåº‚æßØ vauv|az (-han, -ast, -hid); íà
Æåº‚æîØ æòåíå vauvhal seinäl; Æåº‚-
æßØ íåÆîæŒºîí vauvaz taivhanröun
ÆåºŁòü vaugištoit|ta (-ab, -i); ÆåºŁòü
ïîòîºîŒ vaugištoitta laged
ÆåºŁ÷ŁØ oravan; ÆåºŁ÷ŁØ ıâîæò ora-
van händ; ÆåºŁ÷üå äóïºî oravan
peza; ÆåºŁ÷üÿ łóÆà oravannahkaine
pövu
ÆåºŒà orav (-an, -id); ÆåºŒà âçîÆðà-
ºàæü íà âåðıółŒó åºŁ orav libui
kuzen ladvha; ÆåºŒà-ºåòÿªà Łindoi
ÆåºîªîºîâßØ vauged||pä|ine (-ien,
-št, -iid); ÆåºîªîºîâßØ ìàºü÷óªàí
vaugedpäine prihaine
ÆåºîŒ vauktuš (-an, -id); ÿ ºþÆºþ Æå-
ºîŒ, à æåºòîŒ íåò minä navedin
vauktušad, a pakusad en navedi
ÆåºîŒóðßØ vauged||pä|ine (-ien, -št,




Æåºîðóæ, -Œà belorus (-an, -oid)
`åºîðóææŁÿ Belorussia (-n)
ÆåºîðóææŒŁØ belorussian; Æåºîðóæ-
æŒŁØ ÿçßŒ belorussian kel’
Æåºîóæ hibuz||hein (-än, -id)
ÆåºßØ vau|ged (-ktan, -ktoid); ÆåºßØ
ıºåÆ vauged leib; Æåºßå öâåòß
vauktad änikod; ÆåºßØ, ŒàŒ ïîºîò-
íî pautnan vauktutte fl ÆåºßØ ªðŁÆ
vauged babuk; ÆåºßØ ìåäâåäü
jäkondi
Æåºßì-Æåºî vauktan; öâåòîâ íà ÷å-
ð‚ìóıå Æåºßì-Æåºî tomes om
vauktan änikoid
ÆåºüªŁ|åö, -ØŒà belgiala|ine (-ien,
-št, -iid)
ÆåºüªŁØæŒŁØ belgiala|ine (-ien, -št,
-iid)
`åºüªŁÿ Belgia (-n)
Æåºü‚ sob|a (-an, -id); ÷Łæòîå Æåºü‚
puhthad sobad
Æåºüìî vauged sil’m (vauktan sil’män,
vauktoid sil’mid)
ÆåíçŁí benzin (-an, -oid); íàïîºíŁòü






(-en, -št, -id); Æåíçîçàïðàâî÷íàÿ
æòàíöŁÿ benzintäutaline stancii
ÆåíçîŒîºîíŒà benzin||täut|im (-men,
-int, -mid); âÆºŁçŁ íåò ÆåíçîŒîºîí-
ŒŁ benzintäutint ei ole läz




Æ‚ðäî bird (-an, -oid); íŁòü ïðîïóæ-




Æåðåª rand (-an, -oid); ïºßòü Œ Æåðå-
ªó ujuda randhapäi; íà ïåæ÷àíîì Æå-
ðåªó çàªîðàºŁ äåòŁ leterandal päivi-
tihe lapsed
ÆåðåªîâîØ randali|ne (-en, -št, -id);
rand||-; Æåðåªîâàÿ ºŁíŁÿ randpird
ÆåðåæºŁâîæòü kaiŁu|z (-sen, -st, -sid);
ÆåðåæºŁâîæòü  ıîðîłåå Œà÷åæòâî
kaiŁuz om hüvä pird
ÆåðåæºŁâßØ kaiŁi|i (-jan, -joid); ó Æå-
ðåæºŁâîªî ıîçÿŁíà âæ‚ íà ìåæòå
kaiŁijal iandal kaik om iŁeze sijal
Æåð‚çà koiv (-un, -uid); ªŁÆŒàÿ Æåð‚-
çà novel koiv
ÆåðåçíÿŒ koivišt (-on, -oid); koivik
(-on, -oid); koivom (-an, -id)
Æåð‚çîâßØ koivu|ine (-ien, -št, -iid);
koivun||-; Æåð‚çîâßØ âåíŁŒ koivuine
vast; Æåð‚çîâßØ æîŒ koivunvezi
Æåðåìåíåòü kohtištu|da (-b, -i)
Æåðåìåííàÿ kohtuka|z (-han, -st, -hid)
Æåðåìåííîæòü kohtukahu|z’ (-den,
-t, -zid)
Æåðåæòà to|h (-hen, -ht, -hid); æäŁðàòü
Æåðåæòó æ Æåð‚çß rästta toht koivuspäi
ÆåðåæòÿíîØ tohesi|ne (-en, -št, -id);
toh||-; Æåðåæòÿíàÿ ŒîðçŁíŒà tohesine
puzuine; ÆåðåæòÿíîØ ŒîðîÆ
tohburak
Æåðå÷ü kai|ta (-Łeb, -Łi); ìß Æåðåæ‚ì
ðîäíîØ ÿçßŒ mö kaiŁem maman
kelt; Æåðå÷ü çäîðîâüå kaita tervhut;
Æåðå÷ü ïðŁðîäó kaita londust
Æåðºîªà pez|a (-an, -oid); ìåäâåæüÿ
Æåðºîªà kondjan peza
Æåðöîâàÿ Œîæòü: ìàºàÿ Æåðöîâàÿ
Œîæòü särlu; Æîºüłàÿ Æåðöîâàÿ
Œîæòü särteralu
Æåæ toine pol’ (toien polen, tošt pol’t,
toiid polid)
Æåæåäà lodu (-n, -id); âæòóïŁòü â Æå-
æåäó tartta loduhu
Æåæåäîâàòü lodai|ta (-dab, -i); Æåæå-
äîâàòü íà ðàçíßå òåìß lodaita eraz-
vuiŁŁi azjoi
ÆåæŒîíå÷íî agjatomašti; ÆåæŒîíå÷íî
Łä‚ò äîæäü vihmub agjatomašti;
îíŁ ææîðÿòæÿ ÆåæŒîíå÷íî hö ridleba
agjatomašti
ÆåæŒîíå÷íßØ agjato|i (-man, -nt,
-mid); â ÆåæŒîíå÷íîØ äàºŁ agjato-






-nt, -mid); ÆåæŒîíòðîºüíàÿ òðàòà
äåíåª kodvatoi dengoiden rajaduz
ÆåæŒðàØíŁØ röunato|i (-man, -nt,
-mid); agjato|i (-man, -nt, -mid); Æåæ-
ŒðàØíŁØ îíåææŒŁØ ïðîæòîð röu-
natoi Änien laid; ÆåæŒðàØíŁå Æî-
ºîòà agjatomad sod
ÆåæŒðßºßØ suugito|i (-man, -nt,
-mid); ìóðàâüŁ Æßâàþò Œðßºàòßå
Ł ÆåæŒðßºßå murahaied oma suu-
gikahad i suugitomad
Æåæïàìÿòæòâî hamatomu|z (-den,
-t, -zid); â Æåæïàìÿòæòâå hamato-
muziš
ÆåæïàðòŁØíßØ partijato|i (-man, -nt,
-mid)
ÆåæïåðåÆîØíßØ heitmato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåæïåðåÆîØíàÿ ïîäà÷à ýºåŒ-
òðîýíåðªŁŁ heitmatoi elektroandand
ÆåæïåðæïåŒòŁâíßØ perspektivito|i
(-man, -nt, -mid); ó÷àæòâîâàòü â Æåæ-




Æåæïå÷íî holeta; æŁòü Æåæïå÷íî elä-
da holeta
Æåæïå÷íßØ holeto|oi (-man, -nt, -mid);
Æåæïå÷íîå äåòæòâî holetoi laps’aig
Æåæïºàòíî maksuta; ïðŁªºàłåíŁå
äàºŁ Æåæïºàòíî kucund anttihe
maksuta
ÆåæïºàòíßØ maksuto|i (-man, -nt,
-mid); Æåæïºàòíîå îÆó÷åíŁå
maksutoi opendamine
ÆåæïºîäíßØ ploduto|i (-man, -nt,




(-man, -nt, -mid); Æåæïîçâîíî÷íßå
æŁâîòíßå selgrodatomad ivatad
ÆåæïîäîÆíßØ pojavato|i (-man, -nt,
-mid); ó íå‚ ÆåæïîäîÆíßØ ªîºîæ
hänel om pojavatoi än’
ÆåæïîŒîŁòüæÿ holdu|da (-b, -i); olda
holiš (om holiš, oli holiš); íå Æåæïî-
ŒîØæÿ! ala holdu! âæ‚-òî îí Æåæïî-
ŒîŁòæÿ hän om kaiken-se holiš; ÿ óæå
íà÷àº ÆåæïîŒîŁòüæÿ minä holduš-
kanzin jo; ïåðåæòàòü ÆåæïîŒîŁòüæÿ
heitta hol
ÆåæïîŒîØæòâî ho|l’ (-len, -l’t, -lid);
Łæïßòßâàòü ÆåæïîŒîØæòâî olda
holiš
Æåæïîºåçíî hödhüväd; ó íåªî Æåæïî-
ºåçíî ïðîæŁòü hänel om hödhüväd
pakita
ÆåæïîºåçíßØ liato|i (-man, -nt,
-mid); äàâàòü Æåæïîºåçíßå æîâåòß
antta liatomid nevondoid
ÆåæïîìîøíßØ abutto|i (-man, -nt,
-mid); Æåæïîìîøíîå æóøåæòâî
abuttoi olii
ÆåæïîðÿäîŒ: âæå âåøŁ â ÆåæïîðÿäŒå
kaik sijad oma kesketi; â ŁçÆå Æåæ-
ïîðÿäîŒ pertiš om sivi-savi
Æåæïîðÿäî÷íî lozgom; sivi-savi; širi-
šari; äîìàłíÿÿ óòâàðü Æåæïîðÿäî÷-
íî âàºÿºàæü íà ïîºó kodikalud
venuiba laval lozgom (sivi-savi; širi-
šari)
Æåæïîðÿäî÷íßØ järgenduseto|i
(-man, -nt, -mid); Æåæïîðÿäî÷íßå




ÆåæïîłºŁííî toda maksmata vald-
kundröunas päliŁi
ÆåæïîłºŁííßØ maksmato|i (-man,
-nt, -mid); ïåðå÷åíü ÆåæïîłºŁí-
íßı òîâàðîâ maksmatomiden tava-
roiden lugeti




-nt, -mid); ÆåæïîøàäíßØ îòçßâ
armahtamatoi arvostelend
ÆåæïðàâŁå oiktudetomu|z’ (-den, -t);
â ïîºíîì ÆåæïðàâŁŁ täudes
oiktudetomudes
ÆåæïðàâíßØ oiktudeto|i (-man, -nt,
-mid); æòàòü Æåæïðàâíßì tehtas
oiktudetomaks
ÆåæïðåŒîæºîâíî vastustamata; âß-
ïîºíÿòü âæå ïðîæüÆß ÆåæïðåŒî-
æºîâíî tehta kaiken vastustamata
ÆåæïðåŒîæºîâíßØ vastustamato|i
(-man, -nt, -mid); ÆåæïðåŒîæºîâíîå
ïîä÷ŁíåíŁå vastustamatoi alištuz
ÆåæïðåïÿòæòâåííßØ tugeduseto|i
(-man, -nt, -mid); Æåæïðåïÿòæòâåí-




Æåæïðåðßâíî tošttas heitmata; òåºå-
ôîí çâîíŁò Æåæïðåðßâíî pagiim
zvonib heimata
ÆåæïðåðßâíßØ heitmato|i (-man, -nt,




ÆåæïðŁ÷ŁííßØ süto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåæïðŁ÷ŁííßØ æìåı sütoi
nagrand; ÆåæïðŁ÷Łííßå îÆŁäß
sütomad abidod
ÆåæïðŁþòíßØ kodito|i (-man, -nt,
-mid); ÆåæïðŁþòíßØ øåíîŒ koditoi
kuuine
ÆåæïðîöåíòíßØ procentato|i (-man,
-nt, -mid); ÆåæïðîöåíòíßØ çà‚ì
procentatoi velg
ÆåæïóòíßØ ustavato|i (-man, -nt, -mid);
Æåæïóòíàÿ æŁçíü ustavatoi elo
Æåæïóòæòâî ustavatomu|z’ (-den, -t);
Æåæïóòæòâî ýòîªî ÷åºîâåŒà âæåì
Łçâåæòíî necen ristitun ustava-
tomuz’ om tetab kaikile
ÆåææâÿçíßØ sidomato|i (-man, -nt, -mid);
Æåææâÿçíàÿ ðå÷ü sidomatoi pagin
Æåææåðäå÷Łå südäimetomu|z’ (-den,
-t); ïðîÿâŁòü Æåææåðäå÷Łå ozutada
südäimetomuz’
Æåææåðäå÷íßØ südäimeto|i (-man, -nt,
-mid); Æåææåðäå÷íßå æºîâà
südäimetomad sanad
ÆåææŁºŁå vägetomu|z’ (-den, -t); îïó-
æòŁòü ðóŒŁ îò ÆåææŁºŁÿ pästta
käded vägetomudes
ÆåææŁºüíßØ vägeto|i (-man, -nt, -mid)
ÆåææŁæòåìíßØ sistemato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåææŁæòåìíßØ îòâåò siste-
matoi vastuz
ÆåææºîâåæíßØ sanato|i (-man, -nt,





ÆåææìåííßØ vajehtamato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåææìåííßØ ðóŒîâîäŁòåºü
vajehtamatoi pämez’
ÆåææìåðòŁå kolmatomu|z’ (-den, -t);
ÆåææìåðòŁå Ł âºàæòü kolmatomuz’
i vald
ÆåææìåðòíßØ kolmato|i (-man, -nt,
-mid); íàðîä Æåææìåðòåí rahvaz om
kolmatoi
Æåææìßæºåííî hamatomašti; Æåæ-
æìßæºåííî ïîâòîðÿòü æòîºüŒî ðàç
om hamatomašti toštta äi kerdoid
ÆåææìßæºåííßØ hamato|i (-man, -nt,
-mid); Æåææìßæºåííßå äåºà hama-
tomad azjad
ÆåææíåæíßØ lumeto|i (-man, -nt, -mid);
Æåææíåæíàÿ çŁìà lumetoi tal’v
Æåææîâåæòíî huiktata; ïîæòóïàòü Æåæ-
æîâåæòíî tehta huiktata
Æåææîâåæòíîæòü huiktatomu|z’ (-den,
-t); Æåææîâåæòíîæòü ýòîªî ïîæòóï-
Œà necen tegon huiktatomuz’
ÆåææîâåæòíßØ huiktato|i (-man, -nt,
-mid); ÆåææîâåæòíßØ ïîæòóïîŒ
huiktatoi tego





ÆåææîííßØ uneto|i (-man, -nt, -mid);
Æåææîííàÿ íî÷ü unetoi ö




Æåææïîðíî ridelmata; îí, Æåææïîðíî,
î÷åíü æìåº hän om ani rohked
ridelmata
ÆåææïîðíßØ ridelmato|i (-man, -nt,
-mid); Æåææïîðíßå çíàíŁÿ ridelma-
tomad tedod
ÆåææòðàłŁå varaidamatomu|z’ (-den,
-t); ïðîÿâŁòü ÆåææòðàłŁå ozutada
varaidamatomuz’
ÆåææòðàłíßØ varaidamato|i (-man,
-nt, mid); ÆåææòðàłíßØ ïîæòóïîŒ
varaidamatoi tego
ÆåææòßäíßØ huiktato|i (-man, -nt,
-mid); Æåææòßäíßå äåºà huiktato-
mad azjad
Æåææòßäæòâî huiktatomu|z’ (-den, -t,
-zid); Łç-çà Æåææòßäæòâà hukta-
tomuden tagut
Æåææ÷‚òíßØ lugemato|i (-man, -nt,
-mid); â Æåææ÷‚òíîì ŒîºŁ÷åæòâå
lugematomas märas
ÆåæòàŒòíî tedmata märad; ìîæåò,
ýòî âßłºî íåæŒîºüŒî ÆåæòàŒòíî,
íî îò âæåØ äółŁ voib olda, nece oli
tehtud kut-se tedmata märad, no
kaikes hengespäi
ÆåæòàŒòíßØ märan||tedmato|i (-man,
-nt, -mid); ÆåæòàŒòíßØ âîïðîæ mä-
rantedmatoi küzund
ÆåæòîºŒîâîæòü elgetomu|z’ (-den, -t);
ïðîÿâŁòü ÆåæòîºŒîâîæòü â îòâåòå
ozutada el’getomuz’ vastuses
ÆåæòîºŒîâßØ el’geto|i (-man, -nt,
-mid); ÆåæòîºŒîâßå ïîæòóïŒŁ el’ge-
tomad tegod
Æåæòîºî÷ü hago||pä (-n, -id)
ÆåæıàðàŒòåðíîæòü tabatomu|z (-den,
-t); ÿ íå ºþÆºþ ÆåæıàðàŒòåðíîæòü
minä en navedi tabatomut
ÆåæıàðàŒòåðíßØ tabato|i (-man, -nt,
-mid); îò ÆåæıàðàŒòåðíîªî ÷åºîâå-
Œà òðóäíî æäàòü òâ‚ðäîæòŁ ðåłå-
íŁØ tabatomal ristitulpäi om jüged
varastada pätusiden kovut
ÆåæıâîæòßØ händato|i (-man, -nt,
-mid); ŒàŒ Æåæıâîæòàÿ ŒóðŁöà kuti
händatoi kana








-nt, -mid); ÆåæıîçÿØæòâåííîå âåäå-
íŁå äåº iandatoi azjoiden vedänd
ÆåæöâåòíßØ mujuto|i (-man, -nt,
-mid); ªîâîðŁòü Æåæöâåòíßì ªîºî-
æîì pagišta mujutomal änel
ÆåæöåºüíßØ süto|i (-man, -nt, -mid);
Æåæöåºüíßå çàíÿòŁÿ sütomad azjad
ÆåæöåííßØ arvoka|z (-han, -st, -hid);
Æåæöåííàÿ ïàìÿòü arvokaz mušt
Æåæöåðåìîííî huiktelmata; Æåæöåðå-
ìîííî îòòîºŒíóòü â æòîðîíó sirta
polhe huiktelmata
ÆåæöåðåìîííßØ huiktelmato|i (-man,
-nt, -mid); Æåæöåðåìîííîå ïîâåäå-
íŁå huiktelmatoi iŁtazevedänd
Æåæ÷åºîâå÷íî südäimeta; âåæòŁ æåÆÿ
Æåæ÷åºîâå÷íî vedäda iŁtaze sü-
däimeta
Æåæ÷åºîâå÷íßØ südäimeto|i (-man,
-nt, -mid); Æåæ÷åºîâå÷íßå äåºà
südäimetomad azjad
Æåæ÷åºîâå÷íîæòü südäimetomu|z’
(-den, -t), íàäî ŁæŒîðåíŁòü Æåæ÷å-




Æåæ÷ŁæºåííßØ lugemato|i (-man, -nt,
-mid); Æåæ÷Łæºåííîå ŒîºŁ÷åæòâî
lugematoi lugumär
ÆåæłóìíßØ äneto|i (-man, -nt, -mid);
Æåæłóìíßå łàªŁ änetomad haškud
Æåòîí beton (-an)
ÆåòîííßØ beton||-; ÆåòîííßØ ìîæò
betonsild
Æå÷‚âŒà pagl (-an, -oid); ïåðåâÿçàòü
Æå÷‚âŒîØ sidoda paglal
ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ bibliografi|ne




ÆŁÆºŁîòåŒà kirjišt (-on, -oid); ŁäòŁ
â ÆŁÆºŁîòåŒó mända kirjištoho;
îæòàòüæÿ â ÆŁÆºŁîòåŒå jäda kirjiš-
toho
ÆŁÆºŁîòåŒàðü kirjišton holitai (kirjiš-
ton holitajan, kirjišton holitajid)
ÆŁÆºŁîòå÷íßØ kirjišt||-; ÆŁÆºŁîòå÷-
íßØ łŒàô kirjištškap
`ŁÆºŁÿ Bibli|i (-jan, -joid); ÷Łòàòü
`ŁÆºŁþ lugeda Biblijad
ÆŁçíåæ biznes (-an, -oid); çàíŁìàòü-
æÿ ÆŁçíåæîì rata biznesan alovehel
ÆŁçíåæìåí biznes||me|z (-hen, -st,
-hid); ìíîªŁå ÆŁçíåæìåíß îŒàçß-
âàþò ïîìîøü łŒîºå äjad biznes-
mehed abutaba školale
ÆŁºåò bilet (-an, -oid), ÆŁºåò íà ïðàç-
äíŁ÷íßØ âå÷åð bilet praznikehtale
ÆŁºåòíßØ bilet||-; ÆŁºåòíàÿ Œàææà
biletkass
ÆŁºüÿðä billiard (-an, -oid)
ÆŁíîŒºü binok|l’ (-lin); æìîòðåòü â
ÆŁíîŒºü kacta binoklihe; ÆŁíîŒºü
óâåºŁ÷Łâàåò ìíîªîŒðàòíî binokl’
surendab äjihe kerdoihe
ÆŁíò käri|m (-men, -nt, -mid); çàâÿçàòü
ïàºåö ÆŁíòîì sidoda sorm kärimel
ÆŁíòîâàòü kär|dä (-ib, -i); ÆŁíòîâàòü
ðóŒó kärdä kät
ÆŁîªðàô biograf (-an, -oid);
elon||kirjuta|i (-jan, -jid)
ÆŁîªðàôŁÿ elo||starin (-an, -oid); íà-
ïŁæàòü æâîþ ÆŁîªðàôŁþ kirjutada
iŁeze elostarin
ÆŁîºîª biolog (-an, -oid); biolo-
gijan||teda|i (-jan, -jid)
ÆŁîºîªŁÿ biologi|i (-jan)
ÆŁðæà bir (-an, -oid); ÆŁðæà òðóäà
radbir
ÆŁæ! udheze! bis!
ÆŁæŒâŁò biskvit (-an, -oid); Łæïå÷ü
âŒóæíßØ ÆŁæŒâŁò paštta magukaz
biskvit
ÆŁææåŒòðŁæà sauman||jaga|i (-jan,
-jid); ïðîâåæòŁ ÆŁææåŒòðŁæó vedäda
saumanjagai
ÆŁòâà tor|a (-an, -id); ïîºå ÆŁòâß
torapöud
ÆŁòŒîì kinktäs; ahthašti
ÆŁòßØ lödud fl æäàòü ÆŁòßØ ÷àæ
varastada täuz Łas
ÆŁòü 1. (óäàðÿòü) išk|ta (-eb, -i); ÆŁòü
ŒîºîòółŒîØ kurikoita; ÆŁòü Œíóòîì
kunutoitta; 2. (ŁçÆŁâàòü) lö|da (-b,
-i); peks|ta (-ab, -i); 3. (ðàçÆŁâàòü)
mure|ta (-ndab, -nzi); ÆŁòü ïîæóäó
mureta astjoid fl Æüþò öåðŒîâíßå
ŒîºîŒîºà pagastan kellod bangu-
taba; Æüþò ÷àæß Łasud löba
ÆŁòüæÿ 1. (óäàðÿòüæÿ) išk|tas (-ese,
-ihe); lö|das (-se, -ihe); âîºíß Æüþò-
æÿ î Æåðåª lainhed (aldod) iškese
(löse) randha; 2. (æðàæàòüæÿ)
tora|ta (-dab, -zi); ÆŁòüæÿ æ âðàªàìŁ
torata vihanikoidenke; 3. (ðàçÆŁ-
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âàòüæÿ) mure|tas (-ndase, -nzihe);
ªîâîðÿò, ÷òî ïîæóäà Æü‚òæÿ Œ æ÷àæ-
òüþ sanutas, miše astjad muren-
dasoiš ozaks fl ÆŁòüæÿ îÆ çàŒºàä
iškta kehlad
ÆŁ÷ kunut (-an, -oid)
Æºàªî hüv|ä (-än, -id); íà Æºàªî íàðî-
äà rahvahan hüväks
ÆºàªîâŁäíßØ hüv|ä (-än, -id); Æºàªî-
âŁäíßØ ïîæòóïîŒ hüvä tego
ÆºàªîâîæïŁòàííßØ hüvin kazva-
tadud
ÆºàªîäàðŁòü kit|ta (-äb, -i); spasi-
boi|ta (-Łeb, -Łi); ÆºàªîäàðŁòü ïðå-




Æºàªîäàðÿ päliŁi; taguiŁi; Æºàªîäàðÿ
òåÆå päliŁi sinus; Æºàªîäàðÿ ýòîØ
ŒíŁªå necen kirjan taguiŁi
Æºàªîäåòåºü hüvän||tegi|i (-jan, -joid)





Æºàªîçâó÷íßØ melodika|z (-han, -st,
-hid)
Æºàªîïîºó÷Łå hüvä elo (hüvän elon);
æŁòü â Æºàªîïîºó÷ŁŁ eläda hüväs
elos
Æºàªîïîºó÷íßØ ozaka|z (-han, -st,
-hid); Æºàªîïîºó÷íàÿ æåìüÿ ozakaz
kanz
ÆºàªîðàçóìíßØ melev (-an, -id); Æºà-
ªîðàçóìíßØ ïîæòóïîŒ melev tego
Æºàªîðîäæòâî ülevu|z’ (-den, -t); ïðî-
ÿâŁòü Æºàªîðîäæòâî ozutada ülevuz’
ÆºàªîðîäíßØ ülev (-an, -id); Æºàªî-
ðîäíßØ ÷åºîâåŒ ülev mez’; Æºàªî-
ðîäíßå ïîæòóïŒŁ ülevad tegod
ÆºàªîæŒºîííßØ möd||meli|ne (-en,













ôîíä hüväntegii fond; ÆºàªîòâîðŁ-
òåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü hüväntegii tö
ÆºàªîóæòðàŁâàòü mugavu|da (-b, -i);
ÆºàªîóæòðàŁâàòü æâîØ Æßò muga-
vuda iŁeze elämišt; ÆºàªîóæòðàŁâàØ-
æÿ ïîŒà, ÿ ïîïîçæå çàØäó mugavu




Æºåâàòü okse|ta (-ndab, -nzi)
ÆºåäíßØ vauh (-an, -oid); Æºåäíîå
ºŁöî vauh mod; Æºåäíàÿ âßïå÷Œà
vauh paštatez
Æº‚ŒºßØ vauv|az (-han, -ast, -hid);
Æº‚Œºßå öâåòà vauvhad mujud
ÆºåæŒ hoštand (-an); kišt (-on); ÆºåæŒ
çîºîòà kuldan kišt; â ÆºåæŒå æîºí-
öà päiväien hoštandas fl æ ÆºåæŒîì
loštabas; ïðåäæòàâŁòü æ ÆºåæŒîì
ezitada loštabas
Æºåæíà ušt|e (-ken, -et, -kid); ºîâŁòü
ðßÆó íà Æºåæíó kalatada uštkele
Æºåæòåòü hošt|ta (-ab, -i); lošt|ta (-ab,
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-i); kištat|ada (-ab, -i), æíåª ÆºåæòŁò
íà æîºíöå lumi hoštab päiväies;
íîæ ÆºåæòŁò veiŁ lotab; ÆºåæòŁò,
ŒàŒ çîºîòî kištatab kuldan kartte
ÆºåæòÿøŁØ hošta|i (-jan, -jid); kišta|i
(-jan, -jid); lošta|i (-jan, -jid); Æºåæ-
òÿøŁØ æàìîâàð kištai samvar fl
Æºåæòÿøàÿ Łäåÿ hoštai meletuz
ÆºåÿíŁå bäläidu|z (-sen, -st); ÆºåÿíŁå
îâöß lambhan bäläiduz
Æºåÿòü bäläi|ta (-dab, -i)
ÆºŁæàØłŁØ lähemba|ine (-ien, -št,
-iid); â ÆºŁæàØłåØ àïòåŒå
lähembaies zel’l’laukas; â ÆºŁæàØ-
łŁå äíŁ lähipäivil
ÆºŁæå lähemba; ïîäâŁíüæÿ ÆºŁæå
sirtte lähemba
ÆºŁæíŁØ läheli|ne (-en, -št, -id);
ÆºŁæíŁå ºóªà lähelied nitud;
ÆºŁæíŁØ æâåò läheline lämoi
ÆºŁçŁòüæÿ lähe|ta (-neb, -ni); ÆºŁçŁò-
æÿ çŁìà tal’v läheneb
ÆºŁçŒŁØ läheli|ne (-en, -št, -id);
ÆºŁçŒŁØ ðîäæòâåííŁŒ läheline
iŁhine
ÆºŁçŒî 1. (ªäå) lähen; läheli; läz;
pädarašti; (äðóª îò äðóªà) lähetusi;
îí æŁâ‚ò ÆºŁçŒî hän eläb läz; ÆºŁç-
Œî îò äîìà läz kodid; äî ºåæó ÆºŁç-
Œî mechasai om lähen; Æðàòüÿ æŁ-
âóò ÆºŁçŒî äðóª îò äðóªà vellesed
eläba ani lähetusi; 2. (Œóäà) lähele;
ïîäîØòŁ ÆºŁçŒî Œ łŒîºå tulda
lähele školad; îí óæå ïîäîł‚º æî-
âæåì ÆºŁçŒî Œ âîäå hän om jo tulnu
ani lähele vet
ÆºŁçíåöß kaks’jai|ed (-id); Æðàòüÿ-
ÆºŁçíåöß vellesed-kaksjaied
ÆºŁçîæòü lähu|z’ (-den, -t); ÿ íå ÷óâ-
æòâóþ ÆºŁçîæòŁ minä en ria lähut
ÆºŁí kürz (-an, -id); (æ íà÷ŁíŒîØ)
sulŁ|in (-nan, -nid); ïå÷ü ÆºŁíß
paštta kürzid; åæòü ÆºŁíß æ òîºîŒ-
íîì söda sulŁnid tauknanke
ÆºŁæòàòåºüíßØ lošta|i (-jan, -jid);
ÆºŁæòàòåºüíàÿ Łªðà loštai vänd
ÆºŁæòàòü lošt|ta (-ab, -i); ÆºŁæòàòü íà
æöåíå loštta teatrlaval
ÆºîŒàäà saubatu|z (-sen, -st)
ÆºîŒŁðîâàòü sau||bata(-ptab, -psi)
ÆºîŒíîò mušt||lehtik (-on, -oid); æäå-
ºàòü ïîìåòŒó â ÆºîŒíîòå tehta
homaiŁuz muštlehtikoho
ÆºîíäŁí, -Œà vauged||veri|ne (-en,
-št, -id)
Æºîıà sonza|r’ (-ren, -r’t, -rid)
Æºóç|à, -Œà pol’š (-an, -id); íàäåíü íî-
âóþ ÆºóçŒó pane päle uz’ pol’š
Æºþäî blöd (-an, -oid); ıºåÆ ºåæàº íà
ªºóÆîŒîì Æºþäå leib oli süväs
blödas
Æºþäöå blöda|ine (-ien, -št, -iid);
÷àłŒà æ Æºþäöåì Łak blödaienke
ÆîÆ babu (-n, -id); æóï æ ÆîÆàìŁ keitoz
babuidenke
ÆîÆð majag (-an, -id); ıàòŒà ÆîÆðà
majagan peza
`îª Jumal (-an, -id); ŁäŁ æ `îªîì
mäne Jumalanke
Æîªàòåòü bohattu|da (-b, -i)
Æîªàòî kovas; vahvas; æŁòü Æîªàòî
eläda kovas (vahvas)
Æîªàòæòâî kodi||elo (-n, -id); kal’hu|z’
(-den, -t, -zid); Łç-çà Æîªàòæòâà
kodielon (kalhuden) tagut
ÆîªàòßØ eloka|z (-han, -st, -hid); bohat
(-an, -oid)
Æîªîìîºüå loiŁend (-an)
ÆîäàíŁå puskend (-an, -oid)
Æîäàòü butkut|ada (-ab, -i); pusk|ta
Æîäàòü
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(-eb, -i); Œîðîâà Æîäàåò øåíŒà lehm
puskeb kuušt
Æîäàòüæÿ pusk|tas (-ese, -ihe); Œîðî-
âà Æîäàåòæÿ lehm puskese
ÆîäºŁâßØ puskiŁ (-un, -uid); ÆîäºŁ-
âßØ ÆßŒ puskiŁ härg
Æîäíóòü butkai|ta (-dab, -i)
ÆîäðŁòü üle|ta (-ndab, -nzi); Œîôå Æîä-
ðŁò æŁºß kofe ülendab väged
ÆîäðŁòüæÿ üle|tas (-ndase, -nzihe); îí
ÆîäðŁòæÿ, íî âŁäíî, ÷òî óæòàº hän
ülendase, no nägub, miše om väzunu
Æîäðîæòü rehedu|z (-den, -t); Æîä-
ðîæòü äóıà hengen reheduz
Æîäðæòâîâàòü olda herkil (om herk-
hil, oli herkhil); ÆîäðæòâóØòå! olgat
herkhil!
ÆîäðßØ rehed (-an, -oid); ÆîäðßØ łàª
rehed hašk; Æîäðîå íàæòðîåíŁå
rehed mel
ÆîåâŁŒ triller (-an, -id); ºþÆŁòåºü Æî-
åâŁŒîâ trilleriden navedii






ÆîæíŁöà jumal||kod|a (-an, -id)
Æîæüÿ ŒîðîâŒà jumalan||lehmä|ine
(-ien, -št, -iid)
ÆîØŒŁØ hered (-an, -oid); jalo (-n,
-id); ÆîØŒŁØ ðåÆ‚íîŒ jalo laps;
ÆîØŒŁå æºîâà heredad sanad fl ÆîØ-
ŒŁØ íà ÿçßŒ terav kelel
ÆîØŒî jalos; ÆîØŒî ªîâîðŁòü sanuda
jalos
ÆîØŒîò komusen||lop (-un, -uid);
boikot (-an, -oid)
ÆîØíÿ rikond||taho (-n, -id)
ÆîŒ 1. (÷àæòü òóºîâŁøà) kül’g (-en,
-id); â ÆîŒó ÆîºŁò kül’gen kibištab;
2. (æòîðîíà) po|l (-len, -lt, -lid); â
äàºüíåØ æòîðîíå edahaies poles fl
íàìÿòü ÆîŒà kovitada lud; ÆîŒ î ÆîŒ
rindati
ÆîŒîì bokin; æòîÿòü ÆîŒîì seišta
bokin
ÆîŒæ boks (-an)
Æîºâàí hago||pä (-n, -id)
Æîºªàð|Łí, -Œà bolgariala|ine (-ien,
-št, -iid)
`îºªàðŁÿ Bolgaria (-n); ïðîłºßì
ºåòîì ÿ Æßº íà îòäßıå â ` îºªàðŁŁ
muloiel kezal minä olin lebul Bol-
garias
ÆîºªàðæŒŁØ bolgariala|ine (-ien, -št,
-iid); bolgarian
ÆîºåçíåííßØ (î ÷åºîâåŒå) läuka|z
(-han, -st, -hid), (î ìåæòå) heled
(-an, -oid); kibed (-an, -oid); Æîºü-
íîØ ÷åºîâåŒ läukaz ristit; ÆîºüíîØ








Æîºåòü¹ (Æßòü Æîºüíßì) läu|da (-b,
-i); ìîØ äðóª Æîºååò minun sebranik
läub fl Æîºåòü äółîØ olda holiš
Æîºåòü² (îøóøàòü Æîºü) helišt|ada
(-ab, -i); kibišt|ada (-ab, -i); (ºî-
ìŁòü) porot|ada (-ab, -i); vološt|ada
(-ab, -i); ªîðºî ÆîºŁò kurkun heliš-
tab (vološtab); ªîºîâà ÆîºŁò pän




ÆîºŁªîºîâ omeg||hein (-än, -id)
ÆîºîòŁíà rämegišt (-on, -oid)
ÆîºîòŁæòßØ soka|z (-han, -st, -hid);
ÆîºîòŁæòßØ ïîŒîæ sonit
ÆîºîòíßØ so||-; Æîºîòíàÿ òðàâà
sohein
Æîºîòî so (-n, -id); òîïŒîå Æîºîòî
notked so
Æîºòàòü räpät|ada (-ab, -i); ïîìîº÷Ł,
ıâàòŁò Æîºòàòü! ole vaikti, täudub
räpätada!
ÆîºòºŁâßØ keleka|z (-han, -st, -hid);
räpäk (-on, -oid)
Æîºòóí buhvost (-an, -oid); pit’k||ke|l’
(-len, -l’t, -lid)
Æîºü kibu (-n, -id); (â æŁâîòå, æå-
ºóäŒå) kohtaidu|z (-sen, -st, -sid);
çóÆíàÿ Æîºü hambhan kibu
ÆîºüíŁöà läund||kodi (-n, -d)
ÆîºüíŁ÷íßØ läujan; ÆîºüíŁ÷íßØ
ºŁæò läujan lehtez; ÆîºüíŁ÷íßå óæ-
ºîâŁÿ läujan olod
Æîºüíî kibedas; ìåíÿ Æîºüíî óŒóæŁ-
ºà îæà mindai puri kibedas baps-
haine
ÆîºüíîØ 1. (â çíà÷åíŁŁ ïðŁºàªà-
òåºüíîªî) heled (-an, -oid); kibed
(-an, -oid); ÆîºüíîØ çóÆ kibed
hambaz; Æîºüíîå ªîðºî heled kurk;
2. (â çíà÷åíŁŁ æóøåæòâŁòåºüíîªî)
läu|i (-jan, -jid); ÆîºüíîØ ïðŁł‚º
Œ âðà÷ó â íàçíà÷åííîå âðåìÿ läui
tuli lekarinnoks märitud aigan fl
ÆîºüíîØ âîïðîæ kibed küzund
Æîºüłå 1. (æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
îò «ÆîºüłîØ») suremb; suremba;
ýòîò äîì Æîºüłå, ÷åì äðóªîØ nece
pert’ om suremb mi toine; 2. (æðàâ-
íŁòåºüíàÿ æòåïåíü îò «ìíîªî»)
enamb; enamba; Æîºüłå ÿ íå æòàíó
ªîâîðŁòü minä en pagieškande
enamba; Æîºüłå âæåı enamb kaikid;
Æîºüłå, ÷åì íàäî enamb mi tarbi
ÆîºüłåªºàçßØ sur’||sil’mä|ine (-ien,
-št, -iid); Æîºüłåªºàçàÿ äåâî÷Œà
sursilmäine neiŁukaine
ÆîºüłŁØ: Æîºüłàÿ ÷àæòü tobmad;
Æîºüłóþ ÷àæòü äîìàłíåªî çàäà-
íŁÿ ÿ óæå æäåºàº tobmad kodi-
tegospäi minä olen jo tehnu fl Æîºü-
łåØ ÷àæòüþ tobjimalaz
ÆîºüłŁíæòâî enambišt (-on, -oid);
ÆîºüłŁíæòâî Œºàææà Æßºî äðóªî-
ªî ìíåíŁÿ klassan enambišt oli tošt
mel’t; ïîäàâºÿþøåå ÆîºüłŁíæòâî
päenambišt; â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷à-
åâ tobjimalaz
ÆîºüłîØ su|r’ (-ren, -r’t, -rid); Æîºü-
łàÿ äåâî÷Œà sur neiŁukaine; î÷åíü
ÆîºüłîØ lujas sur; ÆîºüłîØ ïàºåö
(ðóŒŁ) peigol fl Æîºüłàÿ ÆóŒâà sur
kirjam; ïŁłŁ æ ÆîºüłîØ ÆóŒâß
kirjuta sures kirjamespäi
ÆîºüłóøŁØ sur’||kulu (-n, -id)
Æîºÿ÷Œà kibed (-an, -oid)
ÆîìÆà bomb (-an, -id)




Æîíäàðü astinik (-an, -oid); buŁnik
(-an, -oid)
Æîð kang|az (-han, -ast, -hid); æîæíî-
âßØ Æîð pedaikangaz (pedajik, pe-
daiom)
ÆîðäîâßØ muza||rus|ked (-ttan,
-ttoid); ÆîðäîâßØ łàðô muzarus-
ked kaglpaik
ÆîðìàłŁíà hambhaz||pörk (-an, -id);





ÆîðìîòàíŁå burbutand (-an); murmu-
tand (-an)
Æîðìîòàòü burbut|ada (-ab, -i);
murmut|ada (-ab, -i); îí Æîðìîòàº
÷òî-òî ïðî æåÆÿ hän burboti midä-
se iŁekseze
Æîðîâ ia||sig|a (-an, -oid)
ÆîðîâŁŒ oravgäh (-an, -id); vauged
babuk (vauktan babukan, vauktoid
babukoid)
Æîðîäà bard (-an, -oid); îòðàæòŁòü Æî-
ðîäó kazvatada bard; æÆðŁòü Æîðî-
äó ajada bard
ÆîðîäàâŒà bordovic (-an, -id); ðóŒà
â ÆîðîäàâŒàı rubekaz käzi
Æîðîäàâ÷àòßØ rubeka|z (-han, -st,
-hid)
ÆîðîäàòßØ bardaka|z (-han, -st, -hid)
ÆîðîäŒà barda|ine (-ien, -št, -iid);
ÆîðîäŒà Œºþ÷à avadimen bardaine
Æîðîçäà vago (-n, -id); äåºàòü Æîðîç-
äß ajada vagoid; ïðîºîæŁòü äâå Æî-
ðîçäß ajada kaks’ vagod
Æîðîíà äge|z (-hen, -st, -hid); Æîðî-
íŁòü ÆîðîíîØ ägestada
ÆîðîíŁòü ägest|ada (-ab, -i); Æîðî-
íŁòü ïîºå ägestada pöudod
ÆîðîíîâàíŁå ägestu|z (-sen, -st, -sid)
Æîðîòüæÿ voibištel|das (-ese, -ihe)
Æîðò 1. (æóäíà) laid (-an, -oid); Æîðòà
ºîäŒŁ venehen laidad; íà Æîðòó
æàìîº‚òà lendimes; 2. (ŒðàØ îäåæ-
äß) röun (-an, -id) fl Æîðò î Æîðò
rindati
ÆîðòíŁŒ meden||kerada|i (-jan, -jid)
ÆîðòíŁ÷àòü kerata met (keradab met,
kerazi met); ìîØ äåä ÆîðòíŁ÷àº
minun ded kerazi met
ÆîðòíŁ÷åæòâî meden||keradu|z (-sen,
-st)
ÆîðüÆà sport||tora (-n); íàÆºþäàòü
ÆîðüÆó kacta sporttorad
ÆîæŁŒîì kengäta; ŁäòŁ ÆîæŁŒîì astta
kengäta
ÆîæîØ kengäto|i (-man, -nt, -mid); ïî
Æåðåªó ðåŒŁ ÆåªàºŁ Æîæßå ìàºü-
÷óªàíß jogirandadme joksenziba
kengätomad prihaied
ÆîæîíîæŒŁ keza||keng|äd (-id); íà-
äåòü ÆîæîíîæŒŁ panda kezakengäd
jaugha
ÆîòàíŁŒ kazvišt||tedo||me|z’ (-hen, -st,




(-en, -št, -id); â ÆîòàíŁ÷åæŒîì
æàäó kazvišttedolies puištos
Æîòâà na|t (-tin, -tid); íà Æîòâå Œàð-
òîôåºÿ ïîÿâŁºŁæü æó÷ŒŁ kartoh-
knatile tuli bumbakoid
ÆîòŁíîŒ ken|g’ (-gän, -gid); îäŁí Æî-
òŁíîŒ ïîòåðÿºæÿ üks’ keng’ om
kadonu; ºßæíßå ÆîòŁíŒŁ suksken-
gäd; ÆîòŁíŒŁ æî łíóðŒàìŁ pagl-
kengäd
Æîöìàí bocman (-an, -oid)
Æî÷Œà buŁ (-in, -id); Æî÷Œà âîäß
vezibuŁ; âîçüìŁ âîäó Łç Æî÷ŒŁ ota
vet buŁipäi; íàíîæŁòü Æî÷Œó âîäß
kandita buŁin vet; Æî÷Œà Łç-ïîä
ÿªîä marjasine buŁ
ÆîÿçºŁâßØ varuŁ (-an, -id); varaida|i
(-jan, -jid); ÆîÿçºŁâßå ŒàŒ çàØöß
varaidajad kuti jänišad; íó ÷òî æå
òß ÆîÿçºŁâßØ òàŒîØ! voi mitte sinä
varuŁ oled!
Æîÿçíü varaidu|z (-sen, -st); Æîÿçíü
ÆîðìîòàíŁå
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âîäß veden varaiduz; íàäî äåØæòâî-
âàòü Æåç ÆîÿçíŁ pidab tehta varai-
duseta
ÆîÿðŁí baja|r (-rin, -rid); Œàðåòà Æî-
ÿðŁíà bajarin korj
Æîÿðßíÿ bajarina|ine (-ien, -št, -iid)
Æîÿòüæÿ varai|ta (-dab, -i); Æîÿòüæÿ
òåìíîòß varaita pimedust; íå ÆîØ-
æÿ, ÿ æ òîÆîØ! ala varaida, minä olen
sinunke!
Æðà sein||lamp (-an, -oid); âŒºþ÷Ł Æðà
pane seinlamp palamaha
ÆðàâßØ rohk|ed (-tan, -toid); Æðàâßå
æîºäàòß rohktad saldatad
ÆðàçŁº |åö, -üÿíŒà braziliala|ine
(-ien, -št, -iid)
`ðàçŁºŁÿ Brazili|a (-n)
ÆðàçŁºüæŒŁØ braziliala|ine (-ien, -št,
-iid); brazilian
ÆðàŒ¹ (æåíŁòüÆà) naind (-an, -oid);
(çàìóæåæòâî) mehelu|z (-sen, -st,
-sid)
ÆðàŒ² (Łçœÿí) vig|a (-an, -oid); â ïðåä-
æòàâºåííßı ïîäåºŒàı ìíîªî Æðà-
Œà ozutadud tehmusiš om äi vigoid
ÆðàŒîâàòü vigatel|da (-eb, -i); ÆðàŒî-
âàòü ïîäåºŒŁ vigatelda tehmusid
ÆðàŒîíüåð (íà îıîòå) peit||mecnik
(-an, -oid); (íà ðßÆàºŒå)
peit||kalanik (-an, -oid)
ÆðàŒîíüåðæòâî (îıîòà) peit||mectu|z





ÆðàŒîæî÷åòàíŁå naind (-an; -oid);
ó÷àæòŁå â ïðîöåäóðå ÆðàŒîæî÷åòà-
íŁÿ naindveroho ühtnend
ÆðàíŁòü paŁat|ada (-ab, -i); pilai|ta
(-dab, -i); çà ÷òî òß ìåíÿ Æðà-
íŁłü? mi sinä paŁatad (pilaidad)
minun päle?
ÆðàíŁòüæÿ la|idas (-jiše, -jihe); íå
ÆðàíŁæü! ala lajide!
Æðàíü lajind (-an, -oid); ÆðàíŁ Æîºü-
łå íå Æßºî æºßłíî laindad ei ku-
lund enamba; íàÆðîæŁòüæÿ æ Æðà-
íüþ tactas lajindanke
Æðàæºåò käzi||reng|az (-han, -ast, -hid);
çîºîòîØ Æðàæºåò kuldaine käzi-
rengaz
Æðàò ve|ll (-llen, -llid); Æðàòà íåò äîìà
vel’l’ed ei ole kodiš; ìß ïîØä‚ì æ
Æðàòîì ðßÆà÷Łòü mö lähtem ongi-
tamha vellenke; æòàðłŁØ Æðàò veik
ÆðàòàíŁå vellestu|z (-sen, -st); íàæòó-
ïŁºî âðåìÿ ÆðàòàíŁÿ om tulnu
vellestusen aig
Æðàòü ot|ta (-ab, -i); íå ÆåðŁ ÷óæîå
ala ota verast; Æðàòü æ æîÆîØ otta
kerdale; Æðàòü â äîºª otta velgha;
Æðàòü íàïðîŒàò otta pidegehe; Æðàòü
â àðìŁþ otta armijaha fl Æðàòü çà-
ìóæ otta mehele; Æðàòü âåðı olda
ezinenas; Æðàòü ïðŁìåð otta ozutest;
Æðàòü íà÷àºî zavodidas
Æðàòüæÿ 1. (ıâàòàòüæÿ ðóŒîØ) ta-
ba|tas (-dase, -zihe); Æðàòüæÿ çà ðóŒŁ
tabatas kädes; ÆåðŁæü çà ðó÷Œó Ł
îòŒðßâàØ äâåðü! tabate pangas i
avaida uks’! 2. (ïðŁæòóïàòü) tart|ta
(-ub, -ui); Æðàòüæÿ çà ðàÆîòó tartta
töhö
Æðà÷íßØ naind||-; Æðà÷íßØ âîçðàæò
naindigä
Æðåâåí÷àòßØ pardesi|ne (-en, -št,
-id); parz’||-; Æðåâåí÷àòàÿ ŁçÆà




Æðåâíî par|z’ (-den, -t, -zid); äâà
Æðåâíà kaks part; Łç Æð‚âåí par-
zišpäi
Æðåä horind (-an); ªîâîðŁòü ŒàŒ â Æðå-
äó pagišta kuti horindas
Æðåäåíü brodc (-an, -id); ðßÆà÷Łòü
Æðåäíåì kalatada brodcal
ÆðåäŁòü hor|da (-ib, -i); âî âðåìÿ Æî-
ºåçíŁ òß ÆðåäŁº îò òåìïåðàòóðß
sinä horid aruspäi läundan aigan
ÆðåºîŒ ripk|e (-en, -id); ÆðåºîŒ äºÿ
Œºþ÷åØ avadimripke
Æðåí÷àíŁå brängute|z (-sen, -st, -sid);
Æðåí÷àíŁå íà ªŁòàðå brängutez
gitaral
Æðåí÷àòü brängut|ada (-ab, -i); æîÆà-
Œà Æðåí÷Łò öåïüþ koir brängutab
Łapil; Æðåí÷àòü íà ÆàºàºàØŒå brän-
gutada balalaikal
ÆðåæòŁ hizai|ta (-dab, -i); æ òðóäîì
ÆðåæòŁ hizaita väges
ÆðŁªàäŁð pä||me|z’ (-hen, -st, -hid);
çàäàíŁå ÆðŁªàäŁðà pämehen andan-
dtego
ÆðŁººŁàíò brilliant (-an, -oid); æåðü-
ªŁ æ ÆðŁººŁàíòàìŁ korvripked
brilliantoidenke
ÆðŁòâà bard||ve|iŁ (-iŁen, -t, -iŁid);
æÆðŁòü Æîðîäó ÆðŁòâîØ ajada bard
bardveiŁel
ÆðŁòü aj|ada (-ab, -oi); ÆðŁòü Æîðîäó
(óæß) ajada bardad (habinoid)
Æðîâü kulm (-an, -id); ÷‚ðíßå ÆðîâŁ
mustad kulmad; æìîòðåòü Łç-ïîä
ÆðîâåØ kacta kulmiden alpäi
Æðîä bradind||sij|a (-an, -oid); ïåðåØ-
òŁ ðå÷Œó Æðîäîì mända joges päliŁi
bradindsijan kalt
ÆðîäŁòü hizai|ta (-dab, -i); kalai|ta
(-dab, -i); ºîłàäü ÆðîäŁò â ºåæó
hebo kalaidab mecas; Æåæöåºüíî
ÆðîäŁòü ïî äåðåâíå kalaita külädme
azjoita
Æðîäÿªà kalaida|i (-jan, -jid); íà Æðî-
äÿªó îí ïîıîæ ìåíüłå âæåªî ka-
laidajale hän nahodib vähemba kai-
ked
ÆðîäÿæíŁ÷àòü kalai|ta (-dab, -i);
šläbäi|ta (-dab, -i); ıâàòŁò Æðîäÿæ-
íŁ÷àòü! täudub šläbäita (kalaita)!
Æðîäÿ÷ŁØ: Æðîäÿ÷àÿ æîÆàŒà iandatoi
koir
ÆðîíåâŁŒ somuz||avto (-n, -id)






ÆðîíçîâßØ bronz||-; ÆðîíçîâßØ Æðå-





ÆðîíŁðîâàòü 1. (óŒðåïºÿòü Æðîí‚Ø)
vahvištoit|ta (-ab, -i); 2. (çàŒàçß-
âàòü) pakita aigalaze (pakiŁeb aiga-
laze, pakiŁi aigalaze); ÆðîíŁðîâàòü
ìåæòà â ªîæòŁíöå pakita aigalaze
sijoid adivpertiš
ÆðîíıŁò tävu||kül’mehtu|z (-sen, -st,
-sid); ÆðîíıŁò  Œîâàðíàÿ Æîºåçíü
tävukül’mehtuz om kova läund
Æðîíÿ raud||somu|z (-sen, -st)
Æðîæàòü 1. (çàæòàâºÿòü ºåòåòü, ïà-
äàòü) Łu|ta (-dab, -di); tac|ta (-ib,
-i); lükki|da (-b, -i); Æðîæü Œàìåíü
â ðåŒó taci kivi jogehe; íå ÆðîæàØ
ìóæîð íà óºŁöó ala lükki lomud
Æðåâíî
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irdale; Æðîæü ÆßæòðåØ! Łuda teram-
ba! 2. (îæòàâºÿòü) hül’gäi|ta (-dab,
-i); jät|ta (-ab, -i); ŒóðŁöà ÆðîæŁºà
ößïºÿò kana hül’gäii poigaiid;
ÆðîæŁòü æåìüþ jätta kanz fl â æîí
Æðîæàåò uni tapab
Æðîæàòüæÿ huraht|ada (-ab, -i); lo|das
(-se, -ihe); tac|tas (-iše, -ihe); çàÿö
ÆðîæŁºæÿ íàóò‚Œ jäniš hurahti
pagoho; îí ÆðîæŁºæÿ âæºåä hän
tacihe jäl’ghe; âæÿ æåìüÿ ÆðîæŁºàæü
åìó íàâæòðå÷ó kaik kanz loihe hä-
nele vastha
ÆðîæŒŁØ nägu|i (-jan, -jid); ÆðîæŒàÿ
Œðàæîòà nägui Łomuz; ÆðîæŒŁØ
öâåò nägui muju
ÆðîæîŒ tacind (-an, -oid); òî÷íßØ Æðî-
æîŒ â ÆàæŒåòÆîºüíóþ ŒîðçŁíó tark
tacind basketbolpuzuhu
ÆðîłŒà rind||ripk|e (-en, -id); ïðŁ-
æòåªíóòü ÆðîłŒó íà ÆºóçŒó
riputada rindripke koftaha
Æðîłþðà lehtik||kirj (-an, -oid); Łç-
äàòü ŒíŁªó íàïîäîÆŁå Æðîłþðß
painda kirj lehtikkirjan karŁŁeks
ÆðóæíŁŒà bol (-an, -id); æîÆŁðàòü
ÆðóæíŁŒó poimda bolad; ŁäòŁ çà
ÆðóæíŁŒîØ mända bolha; âàðåíüå Łç
ÆðóæíŁŒŁ bolkeitoz; ïŁðîªŁ Łç
ÆðóæíŁŒŁ pirgad bolanke
ÆðóæíŁ÷íŁŒ bol||kišt (-on, -oid);
bol||om (-an, -id); bol||paik (-an,
-oid)
ÆðóæíŁ÷íßØ bol||-; ÆðóæíŁ÷íßØ ïŁ-
ðîª bolpirg; ÆðóæíŁ÷íßØ íàïŁòîŒ
boljom
ÆðóæîŒ sera|ine (-ien, -št, -iid); íà-
òî÷Łòü òîïîð ÆðóæŒîì serata kirvez
seraiel
Æðßçªàòü Łorsk|ta (-ab, -i); Æðßçªàòü
âîäîØ Łorskta vedel; ìàæºî Łç æŒî-
âîðîäŒŁ Æðßçæåò íà ïîº voi reh-
tiläspäi Łorskab lavale
ÆðßçªŁ Łorsku|d (-id); Œðóªîì ºåòå-
ºŁ ÆðßçªŁ kaikjale lendiba Łorskud
ÆðþŒâà brükv (-an, -id); ïîºå ÆðþŒ-
âß brükvpöud
ÆðþŒŁ štan|ad (-oid); íàäåòü ÆðþŒŁ
panda štanad jaugha
Æðþíåò, -Œà muza||veri|ne (-en, -št,
-id)
Æðþıî pök (-on, -oid); íàÆŁòü Æðþıî
täutta pök
ÆðÿŒàòü kolai|ta (-dab, -i); ÆðÿŒàòü
Œºþ÷àìŁ kolaita avadimil
ÆðÿŒíóòüæÿ brängaht|ada (-ab, -i);
buŁkaht|ada (-ab, -i); ropsaht|ada
(-ab, -i); îí ÆðÿŒíóºæÿ ïîæðåäŁ
ïîºà hän brängahti kesk lavad; ðå-
Æ‚íîŒ ÆðÿŒíóºæÿ â ºóæó laps
ropsahti langeta luhtaha
ÆóÆåíåö šurguna|ine (-ien, -št, -iid);
íà äóªå çâåíåºŁ ÆóÆåíöß bembles
heläiiba šurgunaied
ÆóÆíŁòü mäkät|ada (-ab, -i); îí âæ‚
ÆóÆíŁò îäíî Ł òî æå hän mäkätab
kaiken sidä-o
ÆóªîðîŒ mätha|ine (-ien, -št, -iid);
ïåðåæŒî÷Łòü íà ºßæàı ÆóªîðîŒ
hüpähtada suksil päliŁi mäthaies
Æóäåò (ıâàòŁò) täudub; Æóäåò Æîº-
òàòü âçäîð! täudub tapta tühjad!
ÆóäŁòü heraštoit|ta (-ab, -i); nous-
tat|ada (-ab, -i); libut|ada (-ab, -i);
ïîðà ÆóäŁòü åªî se aig om heraš-
toitta händast; íå ÆóäŁ ìåíÿ ala
libuta mindai
ÆóäŒà kod|a (-an, -id); æîÆà÷üÿ ÆóäŒà




ÆóäíŁ÷íßØ: ÆóäíŁ÷íßØ äåíü muu-
päiv; â ÆóäíŁ÷íßØ äåíü muupäivän
ÆóäîðàæŁòü gonoš|ta (-ib, -i); íå Æó-
äîðàæü ìîþ äółó ala gonoši minun
henged Æóäòî aniku; Æóäòî â æŒàçŒå
aniku sarnas; Æóäòî òß íå çíàåłü
ýòîªî! aniku sinä ed teda necidä!
ÆóäóøŁØ tuli|i (-jan, -joid); â Æóäóøåì
ªîäó tulijas vodes; íà ÆóäóøŁØ ªîä
tulijan voden; ÆóäóøŁå äîıîäß
tulijad liasatused
ÆóØ kuba|z (-san, -sid); ïðŁâÿçàòü Œ
Æóþ sidoda kubasaha; íå çàïºßâàØ
çà ÆóŁ ala uju kubaisiden taga
ÆóŒà bukaŁ (-un, -uid); bukoi (-n, -d);
íå ïºà÷ü, à òî ÆóŒà ïðŁä‚ò ala voi-
ka, ika bukaŁ tuleb
ÆóŒàłŒà bubarik (-an, -oid); â ïðŁ-
ðîäå ïîºíî âæÿŒŁı ÆóŒàłåŒ lon-
duses om äi kaikenlaiid bubarikoid
ÆóŒâà kirja|m (-men, -nt, -mid); çà-
ªºàâíàÿ ÆóŒâà sur kirjam; æòðî÷íàÿ
ÆóŒâà pen kirjam; òß íå íàïŁæàº
ïðàâŁºüíî íŁ îäíîØ ÆóŒâß sinä ed
kirjutand ni üht kirjant oikti
ÆóŒâàºüíî sana sanaha; ïåðåæŒàçàòü
ÆóŒâàºüíî starinoita sana sanaha
ÆóŒâàðü abe||kirj (-an, -oid); æ ÆóŒâà-
ð‚ì abekirjanke
ÆóŒåò kirb (-in, -id); ÆóŒåò öâåòîâ
änikkirb; ïîØòŁ â ªîæòŁ æ ÆóŒåòîì
öâåòîâ lähtta adivoihe änikkirb
kädes; ÆóŒåò ðîçîâßı Ł Œðàæíßı
ðîç kirb ruziš i rusttoiš rozišpäi
ÆóŒŁíŁæò vanhan||kirjan||mö|i (-jan,
-jid)
ÆóŒæŁð vedänd||laiv (-an, -oid); íà ÆóŒ-
æŁðå vedändlaivan abul
ÆóºàâŒà priŁopk (-an, -id); çàæòåªíóòü
íà ÆóºàâŒó saubata priŁopkale
ÆóºŒà niunik (-an, -oid); æıîäŁ â ìà-
ªàçŁí Ł ŒóïŁ äâå ÆóºŒŁ mäne
laukaha i osta kaks’ niunikad
Æóºòßıàòüæÿ böl’skut|ada (-ab, -i);
Æóºòßıàòüæÿ â îçåðå böl’skutada
järves
Æóºüâàð pu||kujo (-n, -id); ªóºÿòü ïî
Æóºüâàðó kävelta pukujodme
Æóºüäîçåð tuugend||traktor (-an, -id)
ÆóºüŒàíüå bul’aidu|z (-sen , -st, -sid);
æºßłíî Æßºî ÆóºüŒàíüå âîäß
kului veden bul’aiduz
ÆóºüŒàòü bul’ai|ta (-dab, -i); Œàłà
ÆóºüŒàåò pudr bul’aidab
Æóºüîí le|m’ (-men, -nt, -mid); ðßÆ-
íßØ Æóºüîí kalalem; ìÿæíîØ Æó-
ºüîí lihalem; åłü Æóºüîí! sö lent!
Æóìàªà bumag (-an, -oid); ïðŁíåæŁ
÷ŁæòîØ ÆóìàªŁ to puhtast bumagad;
íàïŁæàòü íà ºŁæòå ÆóìàªŁ kirjutada
bumagan lehtesele
Æóðàâ buraŁ (-un, -uid); äåºàòü Æóðà-
âîì îòâåðæòŁÿ tehta reiguid buraŁul
ÆóðàâŁòü läbut|ada (-ab, -i); ÆóðàâŁòü
Æóðàâîì läbutada buraŁul
Æóðàí piring (-on, -oid); torok (-an,
-oid); æíåæíßØ Æóðàí lumipiring
ÆóðåâåæòíŁŒ torok||lind (-un, -uid)
ÆóðŁºüíßØ bur||-; ÆóðŁºüíßØ æòà-
íîŒ burmašin
ÆóðŁòü burau|ta (-dab, -zi)
ÆóðºŁòü brunc|ta (-ib, -i); âåæåííÿÿ
âîäà óæå ÆóðºŁò â ðó÷üÿı keväz’-
vezi bruncib jo ojiš
ÆóðíßØ luj|a (-an, -id); Æóðíßå àïºî-
äŁæìåíòß lujad aplodid
Æóð÷àòü burai|ta (-dab, -i); Ł âæ‚-òî
îí Æóð÷Łò hän buraidab kaiken-se





-zast, -shid); âæ‚ çàðàæºî Æóðüÿíîì
kaik kazvoi rujoheinpenshil
Æóðÿ piring (-on, -oid); torok (-an,
-oid); ÆóðåØ æíåæºî Œðßłó piring
vei katusen
ÆóæŁíà bul’u|ine (-ien, -št, -iid); âæå
ÆóæŁíß ðàææßïàºŁæü kaik buluied
širmotihe
Æóæß nabornik (-an, -oid); íàäåíü
Æóæß íà łåþ pane nabornik kaglha
ÆóòåðÆðîä voi||leib (-än, -id); Æóòåð-
Æðîä æ ŒðàæíîØ ŁŒðîØ voileib rust-
tan möukunke
Æóòîí änik||urb (-an, -id); íåðàæïóæ-
òŁâłŁØæÿ Æóòîí saubaline änikurb
Æóòæß jaug||mäŁ||keng|äd (-id)
ÆóòßºŒà butulk (-an, -oid); ÆóòßºŒà
ìŁíåðàºüíîØ âîäß butulk mine-
ralvet
Æóôåò bufet (-an, -oid); ïîØòŁ â Æó-
ôåò lähtta bufetaha
ÆóıàíŁå buhkute|z (-sen, -st, -sid); Æó-
ıàíŁå Œóçíå÷íîªî ìîºîòà paja-
pallan buhkutez
ÆóıàíŒà plot (-un, -uid); äâå ÆóıàíŒŁ
ıºåÆà kaks leibplotud
Æóıàòü buhkut|ada (-ab, -i); Æóıàòü ìî-
ºîòîì buhkutada pallal
Æóıªàºòåð buhgalter (-an, -id); ðàÆî-
òàòü Æóıªàºòåðîì rata buhgalteran
Æóıòà kar|a (-an, -oid); ðßÆà÷Łòü â
Æóıòå kalatada karas
Æß: ÿ Æßº Æß òàì minä oliin sigä; îí
ïðŁł‚º Æß hän tulii; òß ïðî÷Łòàº
Æß sinä lugiid
Æßâàòü oleskel|da (-eb, -i); îí ÷àæòî
Æßâàåò ó íàæ hän oleskeleb mijal
paksus
ÆßâłŁØ en|zne (-ŁŁen, -dit, -ŁŁid);
ÆßâłŁå îäíîŒºàææíŁŒŁ enŁŁed
ühtklassnikad; ÿ íå âŁäåº ýòîªî
Æßâłåªî âîåííîªî minä en nägend
necidä endišt saldatad
ÆßŒ härg (-an, -id); ÆßŒ æ äºŁííßìŁ
ðîªàìŁ sarvekaz härg
ÆßºŁíà tozi||starin (-an, -oid); ðóæ-
æŒŁå ÆßºŁíß venälaied tozista-
rinad
ÆßºîØ: â Æßºßå âðåìåíà ende-
vanhoil
Æßºü starin (-an, -oid); ÿ ðàææŒàæó
òåÆå Æßºü minä sanun sinei starinan
Æßæòðåå teramba; ŁäŁ Æßæòðåå æþäà
tule tänna teramba
ÆßæòðåíüŒî boikašti
Æßæòðî heredas; teravas; Æßæòðî
ïðŁØòŁ tulda teravas; Æßæòðî Æåªàòü
jokselta heredas
ÆßæòðîðàæòóøŁØ piga||kazva|i (-jan,
-jid); ÆßæòðîðàæòóøŁå Œóæòß piga-
kazvajad penshad
Æßæòðîòà pigu|z (-den, -t); òß æ òà-
ŒîØ ÆßæòðîòîØ âåðíóºæÿ! sinä pör-
ditoi mugoien pigudenke!
ÆßæòðßØ hered (-an, -oid); ŁäòŁ Æß-
æòðßì łàªîì mända heredoil haš-
kuil
Æßò 1. (óæºîâŁÿ æŁçíŁ) elo (-n);
elämi|ne (-en, -št); æîâðåìåííßØ
Æßò nügüdläine elo; 2. (îÆðàç æŁç-
íŁ) elon||vero (-n); ìóçåØ âåïææŒî-
ªî íàðîäíîªî Æßòà vepsän rahvahan
elonveron muzei
ÆßòŁå olend (-an, -oid)
ÆßòîâîØ elon||-; Æßòîâßå óäîÆæòâà
elonmugavuded; Æßòîâßå óæºîâŁÿ
elonolend




Æß÷îŒ häŁöi (-n, -id); íà ºóªó ïàæ‚ò-
æÿ Æß÷îŒ nitul paimendase häŁoi
Æþººåòåíü 1. (ÆîºüíŁ÷íßØ ºŁæò)
läund||lehte|z (-sen, -st, -sid); 2. (Łç-
ÆŁðàòåºüíßØ) valiŁend||bumag
(-an, -id); 3. (æîîÆøåíŁå) te-
don||andand (-an, -oid)
Æþðî büro (-n, -id); Æþðî ïóòåłå-
æòâŁØ matkbüro
ÆþðîŒðàò bürokrat (-an, -oid)
ÆþðîŒðàòŁçì bürokratizm (-an)
ÆþðîŒðàòŁÿ bürokrati|i (-jan)
Æþæò 1. (ªðóäü) naien||rind (-an, -oid);
2. (æŒóºüïòóðà) rind||kuv|a (-an, -id)
Æß÷îŒ
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â (âî) 1. (î ìåæòå: ªäå): â ªîðîäå
lidnas; Æßòü â Œºàææå olda klassas;
Œóïàòüæÿ â ò‚ïºîØ âîäå îçåðà
kül’ptas lämäs järvvedes; 2. (î íà-
ïðàâºåíŁŁ: Œóäà): ïîØòŁ â ºåæ män-
da mecha; îòïðàâŁòüæÿ â ŒŁíî tön-
duda kinoho; ïîåıàòü â ªîðîä lähtta
lidnaha; 3. (î âðåìåíŁ: Œîªäà, â Œà-
ŒîØ æðîŒ): â æºåäóþøŁØ âòîðíŁŒ
toien tonargen; â òå÷åíŁå ºåòà
kezan aigan; â ýòîì ªîäó täl vodel;
óðîŒŁ íà÷Łíàþòæÿ â âîæåìü ÷àæîâ
óòðà urokad zavodišoi kahesa Łasud
homendest; ïîåçä ïðŁÆßâàåò â
æåìü ÷àæîâ âå÷åðà pojezd tuleb
seiŁeme Łasud ehtad; ïðŁıîäŁ â äâå-
íàäöàòü ÷àæîâ äíÿ tule kaks’tošt-
kümne Łasud päiväd; â æåíòÿÆðå sü-
güz’kus; â Œîíöå çŁìß tal’ven
lopus; âßïîºíŁòü çàäàíŁå â íå-
äåºüíßØ æðîŒ tehta tego nedališ;
4. (îÆ îäåæäå, îÆóâŁ, æíàðÿæåíŁŁ,
óŒðàłåíŁÿı: â ÷‚ì): â łàïŒå šapuk
päs; â æàïîªàı kengäd jaugas; â Æó-
æàı nabornik kaglas; 5. (î æîæòîÿ-
íŁŁ: ŒàŒîØ): Æßòü â âîæòîðªå olda
ihastusiš; Æßòü â ïå÷àºŁ olda pahoiš
meliš; 6. (î ïðŁçíàŒå: ŒàŒîØ): òŒàíü
â ïîºîæŒó kangaz šoiduil; òåòðàäü
â ŒºåòŒó lehtik nellikoil; ìàºü÷ŁŒ â
î÷Œàı prihaine oŁkiš; åäŁíæòâåí-
íßØ â æåìüå ðåÆ‚íîŒ üksjaine laps’
kanzas; äîì â òðŁ ýòàæà koume-
iruine pert; łŁðŁíîØ â äâà ìåòðà
kahten metran levette; âåæîì â ïÿòü
ŒŁºîªðàììîâ viden kilon jügutte; â
äâà ïàºüöà òîºøŁíîØ kahten sor-
men paksutte; äºŁíîØ â æàæåíü
sülen pitte; ıàðàŒòåðîì â æâîåªî
îòöà tabal tathaze; ìåíüłå â äâà
ðàçà kaks kerdad vähemb; 7. (î äåØ-
æòâŁŁ: ŒàŒ): æŒàçàòü â łóòŒó sa-
nuda iloks; âçÿòü â ïðŁìåð otta ozu-
teseks
âàªîí vagon (-an, -oid); òîâàðíßØ âà-
ªîí jüguz’vagon; ïî÷òîâßØ âàªîí
poŁtvagon
âàªîííßØ vagon||-; âàªîííîå äåïî
vagondepo
âàæíŁ÷àòü surendel|das (-ese, -ihe);
íå âàæíŁ÷àØ! ala surendelde!
âàæíî tärged; ìíå î÷åíü âàæíî, ÷òî-
Æß âæå ïðàâŁºüíî ýòî ïîíÿºŁ minei
om lujas tärged, miše kaik el’gendai-
iba necen oikti; íàì âàæíî çíàòü
ïðŁ÷Łíó; meile om tärged el’geta
süd; ýòî î÷åíü âàæíî nece om ani
tärged
âàæíîæòü tärgedu|z’ (-den, -t); íŁŒòî
íå ïîäóìàº î âàæíîæòŁ ýòîªî âîï-
ðîæà niken ei meletand necen küzun-
dan tärgedudes; âæ‚ æºåäóåò Łç âàæ-
íîæòŁ ýòîªî äåºà kaik tuleb necen
azjan tärgedudespäi
âàæíßØ tär|ged (-ktan, -ktoid); âàæ-
íßå äåºà tärktad azjad; ó÷àæòâîâàòü
â ðåłåíŁŁ âàæíîªî âîïðîæà ühtne-
da tärktan küzundan pätandaha
âàçà mall (-an, -oid); ïîæòàâŁòü öâå-
òß â âàçó panda änikod mal’l’aha;
æòåŒºÿííàÿ âàçà stökulmal’l’
âàçåºŁí vazelin (-an); ìàçàòü âàçåºŁ-
íîì voita vazelinal




radsijan, joudajid radsijoid); íåò âà-
ŒàíæŁØ ei ole joudajid radsijoid
âàŒóóì tühju|z’ (-den, -t); ŒàŒ â âàŒó-
óìå kuti tühjudes
âàŒöŁíà Łapatand||segoitu|z (-sen, -st,
-sid); ïðîòŁâîîæïåííàÿ âàŒöŁíà
paharuben Łapatandsegoituz
âàº 1. (çåìºÿíàÿ ŁºŁ Łíàÿ íàæßïü)
val (-on, -oid); æªðåÆàòü æåíî â âàºß
haravoita heinäd valoihe; 2. (âßæî-
Œàÿ âîºíà) torok||lain|eh (-hen, -eht,
-hid); torok||ald (-on, -oid); íà ìîðå
ïåíÿòæÿ âàºß meres vahtostaba
toroklainhed (torokaldod)
âàºåæŁíà hago (-n, -id); ìåäâåäü ºå-
æŁò âîçºå âàºåæŁíß kondi venub
hagod vast
âàºåæíŁŒ hago|d (-id); ïðŁíåæòŁ âà-
ºåæíŁŒà äºÿ Æîºüłîªî Œîæòðà toda
hagoid nodjon täht
âàºåíîŒ kan’g (-an, -oid); villak (-on,
-oid); íàäåíü âàºåíŒŁ pane villakod
(kan’gad) jaugha
âàºŁòü¹ (îïðîŒŁäßâàòü; âßðóÆàòü)
sor|ta (-dab, -di); Łap|ta (-ab, -oi);
âàºŁòü ºåæ Łapta mecad fl âàºŁòü æ
íîª sorta jaugoilpäi; ìåíÿ æîí âà-
ºŁò æ íîª mindai uni tapab; âàºŁòü
âæ‚ â îäíó Œó÷ó panda kaik sijad
kesketi
âàºŁòü² (î äßìå, ïàðå) tuhai|ta (-dab,
-i); Łç òðóÆß âàºŁò äßì trubaspäi
savu tuhaidab
âàºîŒ hein||lain|eh (-hen, -eht, -hid);
æªðåæòŁ æåíî â âàºŒŁ haravoita hein
lainhile
âàºóí sur kivi (suren kiven, surt
kived, surid kivid); ïðŁæåæòü íà âà-
ºóí išttas surele kivele
âàºüäłíåï gurbiŁ (-un, -uid)
âàºüæ val’s (-an, -oid); ŒðóæŁòüæÿ â
âàºüæå punodas valsas
âàºþòà verhan man raha (verhan man
rahan, verhan man rahoid); îÆìåí
âàºþòß verhan man rahan vajeh-
tamine; Œóðæ âàºþòß verhan man
rahan arv
âàºÿòü 1. (ïîâîðà÷Łâàòü æ ÆîŒó íà
ÆîŒ) aj|ada (-ab, -oi); âàºÿòü ïŁðî-
ªŁ ajada pirgoid; 2. (Łçªîòîâºÿòü)
vanut|ada (-ab, -i); âàºÿòü âàºåíŒŁ
vanutada villakoid fl âàºÿòü äóðà-
Œà uradida
âàºÿòüæÿ 1. (â ÷‚ì-ºŁÆî, íà ÷‚ì-
ºŁÆî) vedel|tas (-ese, -ihe); ÷åðåï-
ŒŁ îò ªîðłŒà âàºÿþòæÿ íà ïîºó
padan karikod vedelesoiš laval;
2. (ºåæàòü) venu|da (-b, -i); vere-
tel|das (-ese, -ihe); òß ÷åªî âàºÿåłü-
æÿ â ïîæòåºŁ? midä sinä vereteletoi
sijal?
âàíŁºü vani|l’ (-lin); ïŁðîª æ çàïàıîì
âàíŁºŁ pirg vanilin hajunke
âàííà kül’bend||asti|i (-jan, -joid) fl
âîçäółíßå âàííß il’mkül’bend;
ïðŁíŁìàòü æîºíå÷íßå âàííß päi-
vitadas
âàðåâî keito|z (-sen, -st, -sid); â ýòîì
âàðåâå ÷åªî-òî íå ıâàòàåò neciš
keitoses ei täudu midä-se
âàðåæŒà ala|ine (-ien, -št, -iid); íà-
äåíü âàðåæŒŁ pane alaied kädehe
âàð‚íßØ keittud; â âàð‚íßå ªðŁÆß
æºåäóåò äîÆàâŁòü æîºŁ keittud
babukoihe pidab liata solad
âàðåíüå marj||keito|z (-sen, -st, -sid);
ìàºŁíîâîå âàðåíüå babarmkeitoz;
â çåìºÿíŁ÷íîì âàðåíüå æîıðàíŁº-




âàðŁàíò variant (-an, -oid); â ðåłå-
íŁŁ äàííîØ çàäà÷Ł ìíîªî âàðŁàí-
òîâ necen lugutegon tegendas om äi
variantoid; âî âòîðîì âàðŁàíòå
toies variantas
âàðŁòü keit|ta (-äb, -i); âàðŁòü æóï
keitta keitost; âàðŁòü äî ªîòîâíîæ-
òŁ keitta küpsaks
âàðŒà keitmi|ne (-en, -št); âàðŒà ªî-
âÿäŁíß  ýòî äºŁòåºüíîå çàíÿòŁå
lehmän lihan keitmine om pit’k azj
âàðüåòå varjete (-n); ìíîªŁå àŒò‚ðß
ó÷àæòâóþò â âàðüåòå äjad akt’orad
ühtneba varjetehe
âàæŁº‚Œ rugi||boba|ine (-ien, -št,
-iid); ÆóŒåò âàæŁºüŒîâ rugibo-
baiiden kirb
âàòà vanute|z (-sen, -st); äºÿ óòåïºå-
íŁÿ ŁæïîºüçóØòå âàòó lämän täht
otkat vanutest; îÆåðíóòü âàòîØ
kärdä vanuteshe
âàòàªà vatag (-an, -oid); kogo (-n,
-id); âàòàªà äåòåØ lapsiden kogo
âàòíßØ vanutez||-; âàòíîå îäåÿºî
vanutezkatuz
âàòðółŒà (æ òâîðîªîì) sagunik (-an,
-oid); (æ ÿªîäàìŁ, Œàðòîôåºåì)
kolob (-an, -oid); Łæïå÷ü ªîðó âŒóæ-
íßı âàòðółåŒ paštta magukahiden
sagunikoiden kogo; âàòðółŒŁ æ ÷åð-
íŁŒîØ mustikkolobad; âàòðółŒŁ
æ ìàºŁíîØ babarmkolobad; âàò-
ðółŒŁ æ ÆðóæíŁŒîØ bolkolobad;
â âàòðółŒàı æ ÿªîäàìŁ æºŁłŒîì
ìíîªî æàıàðà marjkoloboiš om äi
saharad
âàòò vatt (-an, -oid); äàØòå ìíå, ïî-
æàºóØæòà, ºàìïî÷Œó íà 60 âàòò ol-
gat hüvät, antkat minei kuz’kümne-
vattaine lampaine
âàôºÿ vaf|el’ (-lin, -lid); ŒóïŁòü ìà-
ºŁíîâßå âàôºŁ ostta babarmvaflid
âàôåºüíßØ vafel’||-; âàôåºüíîå ïî-
ºîòåíöå vafel’käzipaik; âàôåºüíîå
ïå÷åíüå vafel’paštikod
âàıòà¹ (âðåìÿ æìåíß) varjoiŁend||aig
(-an, -oid); çàŒîí÷Łòü æâîþ âàıòó
lopta iŁeze varjoiŁendaig; âæòàòü íà
âàıòó mända varjoiŁemha
âàıòà² (ðàæòåíŁå) vehk (-an, -oid)
âÆŁâàòü aj|ada (-ab, -oi); âÆŁâàòü
ªâîçäŁ â æòåíó ajada nagloid seinha
âÆºŁçŁ läheli; läz; âÆºŁçŁ æŁäŁò Œîł-
Œà kai ištub läz
âÆðîä bradindsijas; ïðŁä‚òæÿ ŁäòŁ
âÆðîä tegese mända bradindsijas
ââåäåíŁå ezi||san|ad (-oid); âî ââåäå-
íŁŁ æŒàçàíî î ïîæòðîåíŁŁ ó÷åÆíŁ-
Œà ezisanoiš om sanutud openduz-
kirjan sauvondas
ââåŒ igäs; ââåŒ íå æŒàæó en sanu igäs
ââåðı ülez; ülähäks; æìîòðŁ ââåðı, à
òåïåðü âíŁç kacu ülähäks, a nügüd’
alahaks; æìîòðþ ââåðı  æîºíßł-
Œî æâåòŁò kacun ülez, päivoi paštab;
ââåðı ïî ðåŒå ülez joged; ïîæòàâü
ªîðłîŒ ââåðı äíîì pane pada püš-
tinpäin fl ââåðı òîðìàłŒàìŁ kuki-
rikku (kuki-rištti; püštinpäin); óïàæòü
æ æàíåØ ââåðı òîðìàłŒàìŁ langeta
regespäi kuki-rikku
ââåðıó ülähän; ââåðıó ÷òî-òî âŁäíî
ülähän midä-se nägub
ââîäŁòü ve|da (-b, -i); ââîäŁòü íà ºå-
æòíŁöó veda pordhile fl ââîäŁòü â
çàÆºóæäåíŁå veda vigaha; ââîäŁòü
â ªðåı veda grähkähä; ââîäŁòü â
æóòü äåºà tundištoitta azjaha; ââî-




ââîç tond (-an); ââîç â æòðàíó Łíî-
æòðàííîªî ŒàïŁòàºà tond maha ve-
razmaiid kapitaloid
ââîäíßØ ezi||-; ââîäíàÿ æòàòüÿ ezi-
sanad; ââîäíßØ Œóðæ ezikurs fl
ââîäíîå æºîâî liasana; ââîäíîå
æºîâî âßäåºÿåòæÿ çàïÿòßìŁ lia-
sana erigoittas katkmil
ââîºþ äjak taht; íàªóºÿòüæÿ íà óºŁ-
öå ââîºþ olda irdal äjak taht
â-âîæüìßı kahesaks
ââßæü ülähäks; æìîòðåòü ââßæü kacta
ülähäks
ââÿçàòüæÿ tart|ta (-ub, -ui); ââÿçàòü-
æÿ â ŒàŒîå-ºŁÆî äåºî tartta miŁŁehe-
se töhö; ââÿçàòüæÿ â äðàŒó tartta
toraha
âªºóÆü, â ªºóÆü südäimehe; süväle;
â ªºóÆü ºåæà mecan südäimehe; â
ªºóÆü Œîìíàòß honusen südäimehe;
â ıîºîäíóþ ïîªîäó ðßÆà óıîäŁò
âªºóÆü vilul säl kala mäneb süväle
âªîíÿòü aj|ada (-ab, -oi); âªîíÿòü
ªâîçäŁ â æòåíó ajada nagloid seinha
âäàâàòüæÿ 1. (âŒºŁíŁâàòüæÿ) sü-
däi|tas (-dase, -ihe); ìßæ âäà‚òæÿ â
îçåðî nem südäidase järvehe;
2. (óªºóÆºÿòüæÿ â ïîäðîÆíîæòŁ)
süve|ta (-neb, -ni); íå âäàâàØæÿ
â ïîäðîÆíîæòŁ ala süvene tarkkoh-
tihe
âäàâºŁâàòü liŁ|ta (-eb, -i); íå âäàâ-
ºŁâàØ ªºóÆîŒî ala liŁe süväs
âäàºåŒå edahan; íàıîäŁòüæÿ âäàºå-
Œå olda edahan
âäàºŁ edahan; âäàºŁ îò äåðåâíŁ
edahan küläspäi; âäàºŁ âŁäíß îªíŁ
edahan näguba lämoid
âäàºü edahaks; æìîòðåòü âäàºü kacta
edahaks
âäâîå kahted; kahthe kerdha; âäâîå
äºŁííåå kahted (kahthe kerdha)
pidemb
âäâî‚ì kahten; kahten kesken; ïðŁØ-
òŁ âäâî‚ì tulda kahten kesken; æŁ-
äåòü âäâî‚ì ištta kahten
âäåâàòü puget|ada (-ab, -i); âäåâàòü
íŁòŒó â ŁªîºŒó pugetada nit’ neglha
âäîÆàâîŒ liaks; âäîÆàâîŒ Œ ýòîìó
necen liaks
âäîâà leski||ak (-an, -oid); îæòàòüæÿ
âäîâîØ jäda leskiakaks
âäîâåö lesk (-en, -id); æŁòü âäîâöîì
eläda lesken
âäîâîºü külläks; íàªîâîðŁòüæÿ âäî-
âîºü pagišta külläks; íàåæòüæÿ âäî-
âîºü söda külläks; îòäîıíóòü âäî-
âîºü lebaita külläks
âäîºü pidust’; âäîºü ïîºà pidust’
lavad; âäîºü äîðîªŁ pidust’ ted;
ŁäòŁ âäîºü ðåŒŁ astta pidust’ joged
fl âäîºü Ł ïîïåð‚Œ risthaze; ÿ âåæü
ºåæ îÆîł‚º âäîºü Ł ïîïåð‚Œ minä
kävelin kaiken mecan risthaze
âäîı hengähtu|z (-sen, -st, -sid); ïðŁ
âäîıå hengähtusen aigan
âäîıíîâºÿòü libutada henged (libutab
henged, libuti henged); âäîıíîâºÿòü
íà ÆîºüłŁå äåºà libutada henged
surile azjoile
âäîıíóòü hengäht|ada (-ab, -i); âäîı-




âäðóª äkkid; hödhüvin; ühtnägoi; îí
âäðóª îæòàíîâŁºæÿ hän seiutihe
ühtnägoi
âäóìàòüæÿ meletu|da (-b, -i); âäóìàØ-
æÿ â æâîþ æŁçíü meletu iŁeze eloho
ââîç
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âäóì÷Łâî melevašti; ÷Łòàòü âäóì÷Ł-
âî lugeda melevašti
âäóì÷ŁâßØ melev (-an, -id), âäóì-
÷Łâîìó ÷Łòàòåºþ íå íàäî îÆœÿæ-
íÿòü ýòî melevale lugijale ei pida
selgenzoitta necidä
âåäåíŁå vedänd (-an, -oid); âåäåíŁå
âåäîìîæòŁ vedomostin vedänd; âå-
äåíŁå ıîçÿØæòâà ıîçÿŁíîì
iandoiŁend; âåäåíŁå ıîçÿØæòâà ıî-
çÿØŒîØ emägoiŁend
âåäîìîæòü 1. (ïåðå÷åíü ðåçóºüòà-
òîâ) vedomos|t (-tin, -tid); âåäî-
ìîæòü óæïåâàåìîæòŁ arvznamve-
domost; îò÷‚òíàÿ âåäîìîæòü lop-
satuzvedomost; 2. (ºŁæò îïºàòß)
pauk||list (-an, -oid); â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ïºàò‚æíîØ âåäîìîæòüþ pauklis-
tan mödhe
âåäðî vädr (-an, -id); äâà âåäðà âîäß
kaks vädrad vet; ïîìîØíîå âåäðî
pagan vädr fl ºü‚ò ŒàŒ Łç âåäðà
valab vihmda kuti kauhaspäi
â‚äðî poud (-an); â â‚äðî ıîðîłî æó-
łŁòü æåíî poudan om hüvä kuivata
heinäd
âåäóøŁØ 1. (ŁäóøŁØ âïåðåäŁ) vedä|i
(-jan, -jid); íàłŁ âåäóøŁå àòºåòß
meiden vedäjad voibištelijad; âåäó-
øŁØ óŒàçàº â äðóªóþ æòîðîíó ve-
däi ozuti toihe polhe; 2. (ªºàâíßØ,
ðóŒîâîäÿøŁØ) pä||-; vedä|i (-jan,
-jid); âåäóøŁØ æïåöŁàºŁæò päaz-
jantedai; âåäóøàÿ ðîºü â æïåŒòàŒ-
ºå spektaklin pärol’; âåäóøàÿ îò-
ðàæºü ïðîìßłºåííîæòŁ  ºåæíàÿ
mectegeliuz’ om päaloveh; âåäó-
øŁØ ðàäŁîíîâîæòåØ radiouzištoi-
den vedäi; âåäóøŁØ Œîíöåðòà kon-
certan vedäi
âåäü ved’; âåäü îí Æßº òîæå ved’ hän-
ki oli
âåäüìà noid||ak (-an, -oid)
âåæºŁâßØ ustavaka|z (-han, -st, -hid);
âåæºŁâßå ºþäŁ ustavakahad
ristitud; Æóäüòå âçàŁìíî âåæºŁâß
olgat ustavakahad kesknetoi
âåæºŁâî ustavakahašti; îòâå÷àØ âåæ-
ºŁâî! vastta ustavakahašti!
âåæºŁâîæòü ustavu|z (-den, -t); âåæ-
ºŁâîæòü íŁ÷åªî íå æòîŁò, íî îíà
âßæîŒî öåíŁòæÿ ustavuz ei maksa
nimidä, no sidä arvosteldas korktas
âåçäå kaikjal; kaiktäna; âåçäå Æßºî
ìíîªî íàðîäó kaikjal oli äi rahvast;
ïîæìîòðåòü âåçäå kacta kaiktäna;
îí æó‚òæÿ âåçäå hän liŁese kaikjale
âåçòŁ ved|äda (-äb, -i); âåçòŁ íà æàí-
Œàı vedäda regudel fl ìíå âåç‚ò â
æŁçíŁ minei vedäb elos
âåŒ 1. (æòîºåòŁå) voz’||sad|a (-an,
-oid); â ïðîłºîì âåŒå enŁŁel voz’-
sadal; â ìŁíóâłåì âåŒå männudel
voz’sadal; 2. (æŁçíü) igä (-n); ïðî-
æŁòü äîºªŁØ âåŒ eläda pit’k igä; íà
ìîØ âåŒ ıâàòŁò minun igäks täudub
fl íà âåŒŁ âå÷íßå kaikeks igäks
âåŒŁ sil’män||pälui|ed (-id); ïðŁ-
Œðßòü âåŒŁ ðóŒîØ katta silmän-
päluied kädel
âåŒîâå÷íßØ igähi|ne (-en, -št, -id);
îí çäåæü âåŒîâå÷íßØ æŁòåºü hän
om tägä igähine eläi
âåºåíŁå käsk (-ön, -öid); ïî âåºåíŁþ
æåðäöà südäimen käskön mödhe
âåºåòü käsk|ta (-eb, -i); ìàìà âåºåºà
ìíå æıîäŁòü â ìàªàçŁí mamain
käski mindai kävuda laukas; ìíå
âåºåºŁ ŒóïŁòü ÆŁºåòß mindai käsk-
tihe ostta biletad; âåºŁ åìó çàìîº-
âåºåòü
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÷àòü käske händast olda vaitti; âåºŁ
äåòÿì ŁäòŁ íà óºŁöó käske lapsid
irdale
âåºŁŒŁØ su|r’ (-ren, -r’t, -rid); âåºŁ-
ŒŁå äåºà sured tegod
âåºŁŒîâàòßØ surehk (-on, -oid); ýòŁ
æàïîªŁ ìíå âåºŁŒîâàòß nene sap-
kad oma minei surehkod; æ÷Łòàòü
âåºŁŒîâàòßì surestada
âåºŁŒîäółŁå sur’||hengeliu|z’ (-den,
-t); ïðîÿâŁòü âåºŁŒîäółŁå ozutada
surhengeliuz’
âåºŁŒîäółíßØ sur’||hengeli|ne
(-en, -št, -id); Æóäü âåºŁŒîäółåí,
îòïóæòŁ ìåíÿ ole surhengeline,
pästa mindai
âåºŁŒîºåïíßØ Łoma||kulu (-n, -id);
âåºŁŒîºåïíàÿ ŒàðòŁíà Łomakulu
kuva; âåºŁŒîºåïíàÿ ïðŁðîäà Ło-
makulu londuz
âåºŁ÷åæòâåííßØ sur’||kulu (-n, -id);
âåºŁ÷åæòâåííàÿ ŒàðòŁíà ïðŁðîäß
sur’kulu londusen kuva
âåºŁ÷Łå suru|z’ (-den, -t) fl ìàíŁÿ
âåºŁ÷Łÿ suruden uraduz
âåºŁ÷Łíà suru|z’ (-den, -t, -zid); âå-
ºŁ÷ŁíîØ æ ÿØöî munan surtte
âåºîªîíŒŁ velo||kezr||voibu|d (-id);
ó÷àæòâîâàòü â âåºîªîíŒàı ühtneda
velokezrvoibuihe
âåºîæŁïåä velo||kezr (-an, -oid); Œà-




âåíà so|n (-nen, -nt, -nid); æäåºàòü
óŒîº â âåíó tehta Łokaiduz sonhe
âåíªåðæŒŁØ vengriala|ine (-ien, -št,
-iid); vengrian; âåíªåðæŒŁØ ÿçßŒ
vengrian kel
âåíª|ð, -åðŒà vengriala|ine (-ien, -št,
-iid)
´åíªðŁÿ Vengria (-n); ÿ ïîåäó æºå-
äóþøŁì ºåòîì â ´åíªðŁþ minä
lähten tulijal kezal Vengriaha
âåíåö¹ (Œîðîíà) venc (-an, -oid); âîç-
ºîæŁòü íà ªîºîâó ïîÆåäíßØ âåíåö
panda vägestandvenc pähä
âåíåö² (â æòðîŁòåºüæòâå) sau-
vond||venc (-an, -oid); âîçâåæòŁ åø‚
äâà âåíöà tehta völ kaks’ sauvond-
vencad
âåíŁŒ vast (-an, -oid); íàºîìàòü âå-
íŁŒîâ íà çŁìó katkoida vastoid tal’-
veks; ïàðŁòüæÿ â Æàíå æâåæŁì âå-
íŁŒîì vastoidas kül’betiš veresel
vastal
âåíîçíßØ son’||-; âåíîçíàÿ Œðîâü
son’veri
âåíîŒ änik||pal’mik (-on, -oid); äå-
âółŒŁ æïºåºŁ íà ªîºîâó âåíŒŁ Łç
öâåòîâ neiŁŁed sidoiba änikpal’-
mikod pähä
âåíòŁºÿòîð tulleiti|m (-men, -nt,
-mid); âŒºþ÷Ł, ïîæàºóØæòà, âåíòŁ-
ºÿòîð ole hüvä, avaida tulleitim; â




âåí÷àíŁå venŁaind (-an, -oid); ïðŁ-
æóòæòâîâàòü ïðŁ âåí÷àíŁŁ â öåðŒ-
âŁ olda venŁaindan aigan jumalan-
kodiš
âåí÷àòüæÿ venŁai|das (-e, -he); âåí-
÷àòüæÿ â öåðŒâŁ venŁaidas jumalan-
kodiš
âåí÷ŁŒ venca|ine (-ien, -št, -iid); íà-




âåïæ, -ÿíŒà vepslä|ine (-ien, -št,
-iid); æðåäŁ âåïæîâ vepsläiiden
keskes
âåïææŒŁØ vepslä|ine (-ien, -št, -iid);
vepsän; âåïææŒŁØ ÿçßŒ vepsän kel’;
ïî âåïææŒîìó îÆß÷àþ vepsläien
veron mödhe
âåðà uskond (-an, -oid); âåðà â ïðàâ-
äó uskond todehe
âåðÆà birbinc||pu (-n, -id); âåòâü âåð-
Æß birbincvic; íà âåòŒàı âåðÆß óæå
ðàæïóæòŁºŁæü ïî÷ŒŁ birbincvicoiš
oma jo urbaied
âåðÆºþä verbl’ud (-an, -oid); îäíî-
ªîðÆßØ âåðÆºþä üks’gurbaine verb-




âåðÆîâàòü pauk|ata (-tab, -si); âåðÆî-
âàòü ðàÆî÷Łı paukata radnikoid
âåðäŁŒò sudan||pätand (-an, -oid); âß-
íåæòŁ âåðäŁŒò tehta sudanpätand
âåð‚âŒà nor (-an, -id); äåðæàòüæÿ çà
âåð‚âŒó pidädas noras; æâŁòü âåð‚â-
Œó punoda nor
âåð‚âî÷íßØ norasi|ne (-en, -št, -id);
nor||-; âåð‚âî÷íàÿ ºåæòíŁöà nor-
pordhaied
âåðåíŁöà jono (-n, -id); âåðåíŁöà æó-
ðàâºåØ kurgiden jono
âåðåæŒ kanabr (-an, -id); Łç ðàæøåºŁ-
íß ªîðß ðàæò‚ò âåðåæŒ mägen
ondusespäi kazvab kanabr; çàðîæºŁ
âåðåæŒà kanabrišt
âåðåòåíî värtin (-an, -oid); äâà âåðå-
òåíà kaks värtinad; íà âåðåòåíå
÷‚ðíàÿ ïðÿæà värtinal om must lang;
ŒðóòŁòü âåðåòåíî värpitada värti-
nad; âåðåòåíî, ïîºíîå ïðÿæŁ tain
âåðŁòü usk|ta (-ob, -oi); íå âåðü åìó
ala usko hänele; âåðŁòü â ` îªà uskta
Jumalaha
âåðíî oikti; òß âåðíî æŒàçàº sinä
sanuid oikti
âåðíóòü pördut|ada (-ab, -i); âåðíŁ
åªî pörduta händast
âåðíóòüæÿ pör|tas (-dase, -dihe); îí
Æßæòðî âåðíóºæÿ hän pördihe tera-
vas
âåðíßØ 1. (ïðàâŁºüíßØ) oi|ged
(-ktan, -ktoid); äàòü âåðíßØ îòâåò
antta oiged vastuz; âåðíßå ðåłåíŁÿ
oiktad pätused; 2. (ïðåäàííßØ)
todesi|ne (-en, -št, -id); íàØòŁ âåð-
íîªî äðóªà íå ºåªŒî löuta todesine
sebranik ei ole kebn




âåðîºîìíßØ peitoli|ne (-en, -št,
-id); manituseli|ne (-en, -št, -id);
âåðîºîìíßØ ïîæòóïîŒ manituseline
tego; âåðîºîìíßå âðàªŁ peitolied
vihanikad
âåðîÿòíî voib olda; nacein; îí, âå-
ðîÿòíî, óæå ół‚º hän, voib olda,
om jo lähtnu; â ïîıîä, âåðîÿòíî,
ïîØäóò âæå ó÷åíŁŒŁ matkaha,
nacein, lähteba kaik openikad
âåðîÿòíßØ nacei|ne (-en, -št, -id);
ýòî íàŁÆîºåå âåðîÿòíîå ðåłåíŁå
nece pätuz om naceine
âåðæŁÿ versi|i (-jan, -joid)
âåðæòà virst (-an, -oid); ïðåîäîºåòü
ïóòü äºŁíîØ â äåæÿòü â‚ðæò tehta
kümnen virstan pitte matk; æŁòü â
äâóı âåðæòàı äðóª îò äðóªà eläda
kahtes virstas toine toiespäi
âåðæòà
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âåðæòàŒ tö||laud (-an, -oid); ðàÆîòàòü
çà âåðæòàŒîì rata tölaudan taga
âåðòåòü punot|ada (-ab, -i); íå âåðòŁ
ªîºîâîØ ala punota päl
âåðòåòüæÿ kehker|ta (-dab, -zi); pu-
no|tas (-se, -ihe); íå âåðòŁæü íà óðî-
Œå ala punode (ala kehkerda) urokan
aigan fl íà ÿçßŒå âåðòŁòæÿ ümbri
keles punose
âåðòŁŒàºü püšt||oi|ged (-ktan, -ktoid);
vertika|l’ (-lin, -lid)
âåðòŁŒàºüíî püštti; ïîæòàâŁòü Œîº
âåðòŁŒàºüíî panda seibaz püštti
âåðòŁŒàºüíßØ püšt||oi|ged (-ktan,
-ktoid); vertikali|ne (-en, -št, -id);
âåðòŁŒàºüíàÿ ºŁíŁÿ vertikaline
(püštoiged) pird; â âåðòŁŒàºüíîì
ïîºîæåíŁŁ vertikalies (püštoiktas)
olendas
âåðòîº‚ò pörui||lendi|m (-men, -nt,
-mid); ºåòåòü íà âåðòîº‚òå leta pö-
ruilendimel
âåðòółŒà pördja|ine (-ien, -št, -iid);
âŁä âåðòółŒŁ pördjaien lad
âåðóþøŁØ jumalahi|ne (-en, -št,
-id); îí âåðóþøŁØ ÷åºîâåŒ hän
om jumalahine mez’
âåðı 1. (âåðıíÿÿ ÷àæòü ÷åªî-ºŁÆî)
üläh (-an, -id); âåðı äîìà pertin üläh;
2. (ºŁöåâàÿ æòîðîíà îäåæäß)
päli|ne (-en, -št, -id); âåðı ïàºüòî
palton päline fl æ âåðıîì Łuhunke;
ŒîðçŁíà ÿªîä æ âåðıîì puzu marjoid
Łuhunke; âçÿòü âåðı olda ezinenas;
îí Æåð‚ò âåðı âî âæåı äåºàı hän om
kaikiš azjoiš ezinenas
âåðıíŁØ 1. (íàıîäÿøŁØæÿ âßłå)
ülä||-; ülähä|ine (-ien, -št, -iid); âåð-
ıíåå Æðåâíî üläparz’; âåðıíÿÿ æòó-
ïåíüŒà ülähäine pordaz; æŁòü íà
âåðıíåì ýòàæå eläda ülähäiel irul;
2. (íàıîäÿøŁØæÿ ïîâåðı ÷åªî-ºŁÆî)
pälemba|ine (-ien, -št, -iid); âåðı-
íÿÿ îäåæäà pälembaied sobad;
3. (ÆºŁçŒŁØ Œ ŁæòîŒó) ülä||-; âåðı-
íåå òå÷åíŁå ðåŒŁ jogen üläagj
âåðıîâíßØ ülemba|ine (-ien, -št,
-iid); âåðıîâíßØ æîâåò ülembaine
nevondišt; ðàææìîòðåòü äåºî â ´ åð-
ıîâíîì æóäå tarkištada azj Ülem-
baies sudas
âåðıîâîØ: âåðıîâàÿ åçäà raccas-
tamine
âåðıîâüå ülä||agj (-an, -joid); â âåð-
ıîâüå ðåŒŁ jogen üläagjas
âåðıîì raccil; åıàòü âåðıîì ajada
raccil
âåðıîì ülähäli; ŁäòŁ âåðıîì mända
ülähäli
âåðıółŒà ladv (-an, -oid); âåðıółŒà
æîæíß pedajan ladv
âåð÷åíŁå punond (-an, -oid); pörund
(-an, -oid)
âåðłà Łoum (-an, -id); â âåðłó ïî-
ïàºà ðßÆà Łoumha putui kalad
âåðłŁíà 1. (âåðıíŁå âåòâŁ) ladv
(-an, -oid); íà âåðłŁíå ‚ºŒŁ óæòà-
íîâŁºŁ çâåçäó kuzen ladvha pan-
dihe tähtaz; 2. (âåðıíÿÿ ÷àæòü) pä
(-n, -id); oc (-an, -id); âåðłŁíà ªîðß
mägipä (mägioc); ïîäíÿòüæÿ íà âåð-
łŁíó ªîðß libuda mägipähä
âåðłŁòåºü päta|i (-jan, -jid); âåðłŁ-
òåºü æóäåÆ elo-oziden pätai
âåæ vedädu|z (-sen, -st, -sid); jügu (-n,
-id); ÆîºüłîØ âåæ sur’ jügu (vedä-
duz); ŒàŒîâ âåæîì? min jügutte om?
âåæåºŁòüæÿ iloitel|das (-ese, -ihe); íà-




âåæåºî 1. (íàðå÷Łå) ilokahašti; âåæåºî
æìåÿòüæÿ nagrda ilokahašti; 1. (÷àæòü
æîæòàâíîªî Łìåííîªî æŒàçóåìîªî)
ilo; äåòÿì Æßºî âåæåºî Œàòàòüæÿ íà
æàíŒàı lapsile oli ilo šurkta reguzil
âåæ‚ºßØ iloka|z (-han, -st, -hid); âå-
æ‚ºàÿ Łªðà ilokaz vänd; Æßòü â âå-
æ‚ºîì íàæòðîåíŁŁ olda ilokahal
melel
âåæåºüå ilo (-n); âåæåºüå ïðîäîºæà-
ºîæü äî óòðà ilo jatksihe homendes-
hesai
âåæåºü÷àŒ ilo||kogo (-n, -id); ilo||pez|a
(-an, -oid); ilo||pä (-n, -id)
âåæåííŁØ keväz’||-; keväzli|ne (-en,
-št, -id); âåæåííŁå ðàÆîòß keväz’-
radod; âåæåííÿÿ ïîªîäà keväz’sä;
âåæåííåå ïîºîâîäüå keväz’vezi;
âåæåííŁå âåòðß keväz’lied tulleid
âåæŁòü ved|äda (-äb, -i); æŒîºüŒî ðßÆà
âåæŁò? äjak kala vedäb?
âåæºî air (-on, -oid); mel|a (-an, -oid);
æŁäåòü íà â‚æºàı ištta airoiš; ïðà-
âŁòü âåæºîì perata melal; Œîðìî-
âîå âåæºî peramela
âåæíà kevä|z’ (-del, -t, -zid); ðàííÿÿ
âåæíà aigaline keväz’; âåæíîØ kevä-
del; äåºî Æßºî ïîä âåæíó azj oli ke-
väz’poles
âåæíółŒà pestrak (-on, -oid); âåæíîØ
íà ºŁöå ïîÿâºÿþòæÿ âåæíółŒŁ ke-
vädel modole tuleb pestrakoid
âåæòŁ 1. (íàïðàâºÿòü äâŁæåíŁå)
astut|ada (-ab, -i); talut|ada (-ab, -i),
âåæòŁ ðåÆ‚íŒà çà ðóŒó talutada last
kädes; âåæòŁ Æß÷Œà íà âåð‚âî÷Œå
äîìîØ astutada häŁoid noraies ko-
dihe; âåæòŁ ºîłàäü çà óçäå÷Œó astu-
tada hebod varhindoiš; 2. (îæóøå-
æòâºÿòü äâŁæåíŁå) ve|da (-b, -i);
âåæòŁ ìàłŁíó veda avtod; 3. (íà-
ïðàâºÿòü äåÿòåºüíîæòü) ved|äda
(-äb, -i); âåæòŁ óðîŒ vedäda urokad;
4. (æîæòàâºÿòü ÷òî-ºŁÆî, ïðîŁç-
âîäŁòü ÷òî-ºŁÆî) ve|da (-b, -i);
âåæòŁ äíåâíŁŒ veda päivkirjad fl
âåæòŁ æåÆÿ ıîðîłî pidäda iŁtaze
hüvin
âåæòŁÆþºü ezi||zal (-an, -oid); ó÷Ł-
òåºü ïîïðîæŁº âæåı æîÆðàòüæÿ â âå-
æòŁÆþºå opendai pakiŁi kaikid
keratas ezizalha
âåæòü ves|t (-tin, -tid); ÿ ïðŁí‚æ ıî-
ðîłŁå âåæòŁ minä toin Łomid vestid
âåæß vesk|ad (-oid); ïîæìîòðŁ íà âå-
æàı, æŒîºüŒî âåæŁò kacu veskoil,
äjak vedäb
âåæü 1. (öåºßØ, ïîºíßØ) ünä|ine
(-ien, -št, -iid); kaik (-en, -id); ÿ
âåæü äåíü ÷Łòàº minä lugin ünäien
päivän; æî âæåı æòîðîí kaikiš poliš-
päi; äåòŁ âåæü äåíü ÆßºŁ â ºåæó
lapsed oliba mecas kaiken päivän;
2. (â çíà÷åíŁŁ ìåæòîŁìåíŁÿ Ł æó-
øåæòâŁòåºüíîªî åäŁæíòâåííîªî Ł
ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæºà) kaik (-en,
-id); âæå ıîòÿò åæòü kaik tahtoiba
söda; âæ‚ ıîðîłî kaik om hüvä fl
îí âåæü â îòöà ŒàŒ âßºŁòßØ hän
koskub tathaze kuti jaloihe valetud
âåæüìà ani; âåæüìà ðåäŒî ani harvoin
âåòâŁæòßØ oksika|z (-han, -st, -hid);
âåòâŁæòîå äåðåâî oksikaz pu
âåòâü oks (-an, -id); íà âåòâÿı äåðå-
âà pun oksil
âåòåð tullei (-n, -d); döl (-on, -oid);
(âåæåííŁØ º‚ªŒŁØ âåòåð) ahav (-on,
-oid); âæòðå÷íßØ âåòåð vasttullei;
âåæåííŁì º‚ªŒŁì âåòðîì ahavol;
ıîºîäíßØ îæåííŁØ âåòåð vilu sü-
âåòåð
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güz’döl fl âåòåð â ªîºîâå ªóºÿåò tul-
lei päs käveleb; Æðîæàòü äåíüªŁ íà
âåòåð rajata dengoid
âåòåðàí veteran (-an, -oid)
âåòåðŁíàð ivatan||leka|r’ (-rin, -rid)
âåòåðîŒ ahavo|ine (-ien, -št, -iid); âåØ,
âåØ, âåòåðîŒ! puhu, puhu, ahavoine!
âåòŒà barb (-an, -oid); (ÿªîäíßı Œóæ-
òîâ Ł ŒóæòàðíŁ÷Œîâ) var|z’ (-den,
-t, -zid); âåòŒŁ Æåð‚çß koivun bar-
bad; ïîºíßå âåòŒŁ ìàºŁíß täuded
babarmvarded
âåòðåíŁöà tullei||hein (-än, -id)
âåòðåíßØ ahavoka|z  (-han, -st, -hid);
tulleika|z (-han, -st, -hid); döloka|z
(-han, -st, -hid) fl âåòðåíßØ ÷åºî-
âåŒ tulleipä
âåòðîâîØ: âåòðîâîå æòåŒºî tullei-
stökul
âåòðÿíàÿ îæïà lendand||paha||rub|i
(-en); Æîºåòü âåòðÿíîØ îæïîØ läu-
da lendandpaharubes
âåòıŁØ hudr (-an, -id); vanh (-an, -oid);
âåòıàÿ îäåæäà hudr soba fl ´ åòıŁØ
˙àâåò Vanh Zavet
âåò÷Łíà savustadud liha (savustadud
lihan); åłü âåò÷Łíó sö savustadud
lihad
âåòłàòü hudrištu|da (-b, -i); âæ‚ æî
âðåìåíåì âåòłàåò kaik hudrištub
aigan sirttes
âåıà virg (-an, -oid); âåıŁ æŁçíŁ elon
virgad
âå÷åð 1. (âå÷åðíåå âðåìÿ) eht (-an,
-oid); ïî âå÷åðàì ehtoiden aigan;
æäàòü äî âå÷åðà varastada ehthasai;
2. (ïðàçäíŁ÷íîå ŁºŁ Łíîå ìåðî-
ïðŁÿòŁå) praznik||eht (-an, -oid); âå-
÷åð âæòðå÷Ł îäíîŒºàææíŁŒîâ üh-
tenklassnikoiden praznikeht
âå÷åðåòü ehttu|da (-b, -i); æòàºî ðàíü-
łå âå÷åðåòü ehttuškanzi aigemba
âå÷åðíŁØ eht||-; âå÷åðíÿÿ łŒîºà
ehtškol; âå÷åðíÿÿ çàðÿ ehtzora; âå-
÷åðíÿÿ Łªðà ehtvänd
âå÷åðíÿ ehtkoli|ne (-en, -št, -id);
ŁäòŁ Œ âå÷åðíå mända ehtkoliele
âå÷åðîì ehtal; ïîçäíî âå÷åðîì möhä
ehtal
âå÷íî igän; ïîìíŁòü âå÷íî muštta
igän
âå÷íîæòü igu|z’ (-den, -t); óØòŁ â âå÷-
íîæòü sirttäs igudehe
âå÷íßØ igähi|ne (-en, -št, -id); âå÷-
íàÿ ïàìÿòü igähine mušt; âå÷íßØ
ïîŒîØ igähine hillüz fl âå÷íßØ
îªîíü igähine lämoi
âåłàºŒà varn (-an, -oid); ïîâåæü
łàïŒó íà âåłàºŒó riputa šapuk
varnha; âŁæåòü íà âåłàºŒå ripta
varnas
âåłàºî ar|z’ (-den, -t, -zid); âåłàºî
äºÿ æółŒŁ æåíà heinarz
âåłàòü riput|ada (-ab, -i); âåłàòü
łóÆó íà âåłàºŒó riputada pövud
varnha fl âåłàòü íîæ pästta nenad
âåłíŁØ keväz’||-; âåłíÿÿ âîäà
keväz’vezi
âåøåæòâî aineh (-en, -t, -id); ªàçîîÆ-
ðàçíîå âåøåæòâî gazaineh
âåøü 1. (ïðåäìåò) kalu (-d, -id); âíå-
æòŁ âåøŁ â äîì toda kalud pert’he;
2. (îäåæäà) sob|a (-an, -id); ò‚ïºßå
âåøŁ lämäd sobad; 3. (ÿâºåíŁå äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, ôàŒò) elomu|z
(-sen, -st, -sid); ïîíÿòü ïðŁ÷Łíó âå-
øåØ el’geta elomusiden süd
âåÿòü¹ (çåðíî) Łu|ta (-dab, -di); vi-




âåÿòü² (î âåòðå) ahavoi|ta (-Łeb, -Łi);
âååò æºàÆßØ âåòåðîŒ ahavoiŁeb
âçàä-âïåð‚ä edestagas; Æåªàòü âçàä-
âïåð‚ä jokseta edestagas
âçàŁìíßØ kesknä|ine (-ien, -št,
-iid); âçàŁìíßå äåØæòâŁÿ kesk-
näied tegod; Œ âçàŁìíîØ âßªîäå
kesknäieks liaks
âçàŁìîïîìîøü kesknäine abu (kesk-
näien abun, kesknäšt abud)
âçàŁìîïîíŁìàíŁå kesknäine el’gen-
duz (kesknäien el’gendusen, kesk-
näšt el’gendust)
âçàØìß velgha; âçÿòü âçàØìß otta
velgha; äàòü âçàØìß antta velgha
âçàìåí sijas; âçàìåí ŒíŁªŁ kirjan sijas
âçàïåðòŁ saupkes; äåðæàòü âçàïåð-
òŁ pidäda saupkes
âçàïóæŒŁ jätoiin; Æåæàòü âçàïóæŒŁ
joksta jätoiin; äàâàØ ïîÆåæŁì æî




âçÆàºòßâàòü buleidoit|ta (-ab, -i); ºå-
Œàðæòâî ïåðåä ïðŁ‚ìîì âçÆàºòß-
âàþò zell buleidoittas jondan edes
âçÆŁâàòü 1. (äåºàòü ïßłíßì) rohlen-
zoit|ta (-ab, -i); âçÆŁâàòü ïîäółŒŁ
rohlenzoitta pölusid; 2. (äåºàòü ïðŁ-
ªîäíßì Œ óïîòðåÆºåíŁþ) sabi|ta
(-Łeb, -Łi); łåðæòü âçÆŁòà vill om sa-
bitud; 3. (âæïåíŁòü) peks|ta (-ab, -i);
härki|ta (-Łeb, -Łi); ÿ âçÆŁºà ÿØöà äºÿ
ïŁðîªà minä peksin munad pirgaks;
âçÆŁâàòü æìåòàíó härkita kandatest;
âçÆŁâàòü ìàæºî härkita void
âçÆŁðàòüæÿ libu|da (-b, -i); âçÆŁðàòü-
æÿ íà Œðóòóþ ªîðó libuda mürkaha
mägehe
âçâåæü mud|a (-an, -id); ïîäîæäŁ,
ïîŒà âçâåæü îæÿäåò varasta, kuni
muda laskese
âçâåłŁâàòü vesoi|da (-b); âçâåłŁ-
âàòü íà âåæàı vesoida veskoil
âçâåłŁâàòüæÿ vesoi|das (-še, -he); îí
÷àæòî âçâåłŁâàåòæÿ hän vesoiše
paksus
âçâŁçªíóòü vingaht|ada (-ab, -i); æî-
ÆàŒà âçâŁçªíóºà Ł óäðàºà koir vin-
gahti i pästi pagod
âçªºÿä kaceg (-en, -id); ıîºîäíßì
âçªºÿäîì kauktal kacegel
âçªºÿíóòü kacau|ta (-dab, -zi);
kacuht|ada (-ab, -i); æåðäŁòî âçªºÿ-
íóòü kacauta (kacuhtada) käredas
âçäîð jouda|i (-jan, -jid); tühj (-an,
-id); íå ªîâîðŁ âçäîð ala pagie
tühjad fl íåæòŁ âçäîð tapta tühjad
âçäîıíóòü hengäht|ada (-ab, -i); òÿæå-
ºî âçäîıíóòü hengähtada pit’khaze
âçäðåìíóòü nukaht|ada (-ab, -i); ÿ
âçäðåìíó íåíàäîºªî minä nukahtan
kodvaien
âçäðîªíóòü säraht|ada (-ab, -i);
âçäðîªíóòü îò ïðŁŒîæíîâåíŁÿ sä-
rahtada kosketusespäi; æßí âçäðîª-
íóº âî æíå poig särahti uniš
âçäóìàòüæÿ: ìíå âçäóìàºîæü ïîØòŁ
çà ªðŁÆàìŁ minei mel tegi mända
sen’he; à âäðóª åØ âçäóìàåòæÿ â
ŒŁíî ïîØòŁ! a ku hänele mel’ tegeb
kinoho mända!
âçäßıàòü hengähtel|da (-eb, -i); ÷òî
âçäßıàåłü òàŒ ÷àæòî? midä hen-
gähteled muga paksus?
âçŁìàòü ot|ta (-ab, -i); kera|ta (-dab,
-zi); âçŁìàòü łòðàô otta štrafud;
âçŁìàòü íàºîªŁ kerata maksmiid
âçº‚ò lendahtu|z (-sen, -st, -sid); libund
âçº‚ò
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(-an, -oid); óâŁäåòü ïòŁöó íà âçº‚-
òå nägištada lind lendahtusen aigan;
âçº‚ò æàìîº‚òà lendandmašinan
libund
âçºåòàòü lendaht|ada (-ab, -i); pöläh-
t|ada (-ab, -i); ïòŁöà âçºåòåºà lind
pölähti (lendahti) il’maha
âçìàıŁâàòü maihut|ada (-ab, -i);
âçìàıŁâàòü ŒðßºüÿìŁ maihutada
suugil
âçìåòíóòüæÿ tuhaht|ada (-ab, -i); æ äî-
ðîªŁ âçìåòíóºîæü îÆºàŒî ïßºŁ
tespäi tuhahti pölüpil’v
âçíîæ maks (-un, -uid); âæòóïŁòåºü-
íßØ âçíîæ tulendmaks
âçíóçäàòü suiŁet|ada (-ab, -i); âçíóç-
äàòü ºîłàäü suiŁetada hebo
âçîØòŁ 1. (ïîäíÿòüæÿ) libu|da (-b,
-i); âçîØòŁ íà ªîðó libuda mägehe;
2. (î íåÆåæíßı òåºàı) nou|sta (-zeb,
-zi); æîºíöå âçîłºî päiväine nouzi;
3. (î ðàæòåíŁÿı) id|äda (-äb, -i);
öâåòß æŒîðî âçîØäóò änikod idäba
teravas
âçîð kaceg (-en, -id); óæòðåìŁòü âçîð
íà íå‚ kingitada kaceg hänehe; îŒŁ-
íóòü âçîðîì kacuhtada
âçðîæºßØ aig||vo|zne (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); ó âçðîæºîªî ÷åºîâåŒà aig-
voŁŁel ristitul; ýòîò ôŁºüì òîºüŒî
äºÿ âçðîæºßı nece kino om vaie
aigvoŁŁile
âçðßâ poukahtu|z (-sen, -st, -sid);
æºßłíß âçðßâß kulub poukah-
tusid; îò âçðßâîâ çåìºÿ òðÿæ‚òæÿ
poukahtusišpäi ma säraidab fl âçðßâ
æìåıà nagrandan rämäiduz; âçðßâ
àïºîäŁæìåíòîâ aplodiden röŁkäi-
duz
âçðßâàòü poukahtoit|ta (-ab, -i)
âçðßâàòüæÿ poukaht|uda (-ab, -i)
âçœåðîłåííßØ hahlaka|z (-han, -st,
-hid); âçœåðîłåííßå âîºîæß
hahlakahad hibused
âçÿòŁå otand (-an, -oid)
âçÿòŒà ot (-on, -oid); Æðàòü âçÿòŒŁ
otta otoid; äàâàòü âçÿòŒŁ antta otoid
âçÿòî÷íŁŒ oton||ota|i (-jan, -jid)
âçÿòü ot|ta (-ab, -i); âîçüìŁ åªî çà
ðóŒó ota händast kädes; âçÿòü ðåÆ‚í-
Œà íà ðóŒŁ otta laps üskha; âçÿòßå
âçàØìß äåíüªŁ velgha ottud rahad
âçÿòüæÿ 1. (ïîØìàòüæÿ) taba|tas
(-dase, -zihe); âîçüìŁæü çà ðó÷Œó Ł
îòŒðßâàØ äâåðü! tabate pangas i
avaida uks! âîçüìŁòåæü çà ðóŒŁ
tabadakoiš kädes! 2. (ïðŁæòóïŁòü)
tart|ta (-ub, -ui); âçÿòüæÿ çà ðàÆîòó
tartta töhö; âîçüìŁæü çà ýòî äåºî tar-
tu neche radho fl âçÿòüæÿ çà óì
kerata mel’t pähä
âŁÆðàöŁÿ säraidu|z (-sen, -st, -sid);
Łç-çà âŁÆðàöŁŁ säraidusen tagut
âŁä¹ 1. (âíåłíŁØ îÆºŁŒ) nägo (-n,
-id); âíåłíŁØ âŁä irdnägo; âŁä ìå-
æòíîæòŁ tahon nägo; åªî âŁä ìíå íå
ïîíðàâŁºæÿ, îí, íàâåðíîå, íå çäî-
ðîâ hänen nägo ei tulend minei mel’-
he, hän ei ole terveh, nacein; Æßòü
íà âŁäó olda silmnägubal (sil’miš);
2. (ïåØçàæ, ºàíäłàôò) londuz||ku-
v|a (-an, -id); âŁä íà ìîðå merilon-
duzkuva
âŁä² (ðàçíîâŁäíîæòü, òŁï, ŒºàææŁ-








âŁäåòü nä|hta (-geb, -gi); ÿ âŁæó ıî-
ðîłî minä nägen hüvin
âŁäåòüæÿ nä|htas (-gese, -gihe); îíŁ
â÷åðà âŁäåºŁæü hö nägihe eglai
âŁäŁìî nägub; âŁäŁìî, íå æóìååłü
ýòîªî æäåºàòü nägub, ed voi tehta
necidä
âŁäŁìîæòü nägubu|z’ (-den, -t); Łç-
çà ïºîıîØ âŁäŁìîæòŁ hondon
(huban) nägubuden tagut
âŁäíåòüæÿ nägu|da (-b, -i); âïåðåäŁ
÷òî-òî âŁäíååòæÿ ezil nägub mi-se
âŁäîŁçìåíåíŁå toietand (-on, -oid);
toietu|z (-sen, -st, -sid)
âŁçà viz|a (-an, -oid); ïî âŁçå vizan
pohjal; ïîºó÷Łòü âŁçó sada viza
âŁçª viu (-n, -id); æºßłåí âŁçª øåí-
Œîâ kulub kuuiden viu
âŁçæàòü vin|kta (-gub, -gui); vizäi|ta
(-dab, -i); íå âŁçæŁ! ala vingu! (ala
vizäida!)
âŁçŁò vizit (-an, -oid); íàíåæòŁ âŁçŁò
tehta vizit; ïðŁÆßòü æ âŁçŁòîì tulda
vizitale; âŁçŁò ªºàâß ªîæóäàðæòâà
valdkundan pämehen vizit
âŁçŁòŒà nimi||karta|ine (-ien, -št,
-iid)
âŁºŒà hango|ine (-ien, -št, -iid); íà
æòîºå íå ıâàòàåò îäíîØ âŁºŒŁ stolal
ei täudu üht hangošt
âŁºß hang (-on, -oid); ïîäíŁìàòü
æåíî âŁºàìŁ leta heinäd hangol
âŁºÿòü vitlit|ada (-ab, -i); æîÆàŒà âŁ-
ºÿåò ıâîæòîì koir vitlitab händal
âŁíà värhu|z’ (-den, -t); ýòî ìîÿ âŁíà
nece om minun värhuz’; ïî òâîåØ
âŁíå ìß îïîçäàºŁ sinun värhuden
tagut mö olem möhästunuded
âŁíåªðåò rusked||jur’||salat (-an, -oid)
âŁíŁòü värit|ada (-ab, -i); íå âŁíŁ åªî
ala värita händast; îí âŁíŁò âî âæ‚ì
æåÆÿ hän väritab kaikes iŁtaze
âŁííßØ vin||-; âŁííßå ïàðß vinpurud
âŁíî vin (-an, -oid); Œðàæíîå âŁíî
rusked vin; ªºîòîŒ âŁíà vinan lainduz
âŁíîâàòßØ vär (-an, -id); ÿ âŁíîâàò
minä olen vär
âŁíîâíŁ|Œ, -öà värnik (-an, -oid);
íåºüçÿ íàØòŁ âŁíîâíŁŒà ei voi löu-
ta värnikad
âŁíîªðàä 1. (ðàæòåíŁå) vin||pu (-n,








âŁíòîâŒà oruj (-an, -id); æäåºàòü âß-
æòðåº Łç âŁíòîâŒŁ tehta ambund
orujaspäi
âŁðóæ virus (-an, -oid); îïàæíßå âŁ-
ðóæß pahad virusad
âŁðóæíßØ virus||-; âŁðóæíîå çàÆîºå-
âàíŁå virusläund
âŁæåòü rip|ta (-ub, -ui); âŁæåòü íà âå-
łàºŒå ripta varnas
âŁæîŒ ahavo|z (-sen, -st, -sid); æåäßå
âŁæŒŁ hahkad ahavosed
âŁæÿ÷ŁØ ripu|i (-jan, -jid); ŁäòŁ ïî âŁ-
æÿ÷åìó ìîæòó astta ripujad sildadme
âŁòàìŁí vitamin (-an, -oid); çŁìîØ
îðªàíŁçìó íå ıâàòàåò âŁòàìŁíîâ
elimištole ei täudu tal’vel vitaminoid
âŁòîŒ kerdu|z (-sen, -st, -sid); ŒîæìŁ-
÷åæŒŁØ ŒîðàÆºü æäåºàº òðŁ âŁòŒà
âîŒðóª çåìºŁ kosmine laiv tegi
koume kerdust ümbri mas
âŁòðŁíà ozutand||ik|un (-nan, -noid);
âŁòðŁíà
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â âŁòðŁíå ìàªàçŁíà laukan ozutan-
diknas
âŁòü kert|ta (-äb, -i); puno|da (-b, -i);
Łç íåªî ìîæíî âåð‚âŒŁ âŁòü
hänespäi voib kertta (punoda) norid
âŁòüæÿ koveroi|ta (-Łeb, -Łi); äîðîªà
âü‚òæÿ âäîºü ðó÷üÿ te koveroiŁeb
ümbri ojas
âŁıîð kezra|ine (-ien, -št, -iid); âŁ-
ıîð íà ìàŒółŒå kezraine pälagel
âŁıðàæòßØ kurŁ||pä||-; âŁıðàæòßØ
ìàºü÷ŁŒ kurŁpäprihaine
âŁıðü piring (-on, -oid); âŁıðåì æâà-
ºŁºî äåðåâî piring sordi pun
âŁöå- vara||-; âŁöå-ïðåäæåäàòåºü
varapämez’
âŁłíÿ viš|n’ (-n’an, -n’oid)
âŒºàä 1. (ïîìåøåíŁå âî ÷òî-ºŁÆî)
sijadu|z (-sen, -st, -sid); âŒºàä äåíåª
â æÆåðåªàòåºüíóþ Œàææó rahansijaduz
kaiŁendkassaha; 2. (äîæòŁæåíŁå)
panend (-an, -oid); öåííßØ âŒºàä â
íàóŒó arvokaz panend tedoho
âŒºàäßâàòü pan|da (-eb, -i); sija|ta
(-dab, -zi); âŒºàäßâàòü ÆîºüłŁå
äåíüªŁ sijata surid rahoid
âŒºàäßł lia||leht (-en, -id); ïàæïîð-
òíßØ âŒºàäßł pasportlialeht
âŒºŁíŁâàòüæÿ südäi|tas (-dase,
-ihe); ìßæ âŒºŁíŁâàåòæÿ â îçåðî
nem südäidase järvhe fl âŒºŁíŁ-
âàòüæÿ â ðàçªîâîð liŁtas paginaha
âŒºþ÷àòü 1. (âíåæòŁ, ââåæòŁ â æî-
æòàâ) pan|da (-eb, -i); âŒºþ÷àòü
âæåı â æïŁæîŒ æåºàþøŁı îòïðà-
âŁòüæÿ â ïóòåłåæòâŁå panda kaikid
matktahtnikoiden listale; 2. (ïðŁæî-
åäŁíŁòü Œ Łæòî÷íŁŒó ýíåðªŁŁ)
avai|ta (-dab, -i); âŒºþ÷àòü ðàäŁî
avaita radiod; âŒºþ÷àòü ìîòîð ìà-
łŁíß avaita avton motorad; 3. (çà-
æŁªàòü) virit|ada (-ab, -i); âŒºþ÷Ł
Æðà virita seinlamp
âŒîºà÷Łâàòü aj|ada (-ab, -oi); âŒîºà-
÷Łâàòü ªâîçäŁ â æòåíŒó ajada nag-
loid seinha
âŒîæü konha; ðàæŒîºîòüæÿ âŒîæü
haugeta konha fl âæ‚ âŒðŁâü Ł
âŒîæü kaik om sinna i tänna
âŒðóòóþ kovaks; æâàðŁòü ÿØöî âŒðó-
òóþ keitta muna kovaks
âŒóæ magu (-n, -id); âŒóæ ıºåÆà leibän
magu; æîºŁòü ïî âŒóæó solata magun
mödhe; âî ðòó íåïðŁÿòíßØ âŒóæ sus
om hond magu; òîíŒŁØ âŒóæ hen
magu
âŒóæíî magukahašti; ïîåæòü âŒóæíî
söda magukahašti
âŒóæíßØ maguka|z (-han, -st, -hid);
âŒóæíßå ïŁðîªŁ magukahad pirgad;
ŒàŒîØ âŒóæíßØ ıºåÆ! mitte magukaz
leib om!
âºàäåºåö iand (-an, -oid); pidä|i
(-jan, -jid); âºàäåºåö ŒíŁªŁ kirjan
iand; âºàäåºåö àŒöŁØ akcijoiden
pidäi
âºàæíîæòü nepsu|z’ (-den, -t); ðàæòå-
íŁÿì íå ıâàòàåò âºàæíîæòŁ
kazvmusile ei täudu nepsut
âºàæíßØ neps (-an, -oid); tor|eh
(-hen, -eht, -hid); âºàæíßØ âîçäóı
toreh ilm; âºàæíîå Æåºü‚ nepsad
sobad
âºàæòâîâàòü valdoi|ta (-Łeb, -Łi); pi-
däda valdad (pidäb valdad, pidi val-
dad)
âºàæòåºŁí valdan||pidä|i (-jän, -jid)
âºàæòŁòåºü valdan||pidä|i (-jän, -jid)
âºàæòü 1. (ïðàâî óïðàâºåíŁÿ ªîæó-
äàðæòâîì) vald (-an); ïðŁØòŁ Œ
âŁòü
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âºàæòŁ tulda valdha; 2. (îðªàíß
óïðàâºåíŁÿ) vald||mehišt (-on, -oid);
ìåæòíßå âºàæòŁ sijaline valdmehišt;
3. (ïðàâî Ł âîçìîæíîæòü ðàæïî-
ðÿæàòüæÿ) iandu|z’ (-den, -t); vald
(-an); òåïåðü Œîí÷Łºàæü òâîÿ
âºàæòü sinun ianduz’ om nügüd’
lopnus; Æßòü â åªî âºàæòŁ olda
hänen valdas fl òåðÿòü âºàæòü íàä
æîÆîØ välleta ohjasid iŁeze päl
âºåâî hurale; hurha; òß ŁäŁ âºåâî, à
ÿ âïðàâî sinä mäne hurale (hurha),
a minä oiktale (oiktaha)
âºåçàòü 1. (ïîäíŁìàòüæÿ, çàÆŁ-
ðàòüæÿ) libu|da (-b, -i); âºåçàòü íà
äåðåâî libuda puhu; 2. (âìåøàòü-
æÿ) mülü|da (-b, -i); â ýòîò ìåłîŒ
âæÿ ŒàðòîłŒà âºåçåò neche
havadoho mülüb kaik kartohk fl âºå-
çàòü â äółó liŁtas henghe
âºŁÿíŁå painastu|z (-sen, -st, -sid);
âºŁÿíŁå ðîäæòâåííßı ÿçßŒîâ
heimkeliden painastuz
âºŁÿòåºüíßØ su|r’ (-ren, -r’t, -rid);
âºŁÿòåºüíîå ºŁöî sur person
âºŁÿòü painast|ada (-ab, -i); âºŁÿòü
íà îæòàºüíßı painastada toiihe
âºîæåíŁå sijadu|z (-sen, -st, -sid);
panend (-an, -oid); âºîæåíŁå
æðåäæòâ rahan sijaduz
âºþÆºÿòüæÿ mel’dü|da (-b, -i); ÿ âºþ-
ÆŁºæÿ â íå‚ æ ïåðâîªî âçªºÿäà minä
mel’düin hänehe ezmäies kaceges-
päi
âìåæòå ühtes; ühtheze; Æßòü âìåæòå
olda ühtes; æâÿçàòü äâå âåð‚âŒŁ
âìåæòå sidoda kaks norad ühtheze
fl âìåæòå æ òåì sen-o aigan
âìåæòŁìîæòü kehe|tte (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); æàìîâàð âìåæòŁìîæòüþ æ
âåäðî vädran kehette samvar; íå íà-
łºîæü ïîä ðóŒîØ æîæóäà âìåæòŁ-
ìîæòüþ äåæÿòü ºŁòðîâ läz ei löu-
dund kümnen litran kehettušt astjad
âìåæòŁòåºüíßØ mülü|i (-jan, -jid);
âî âìåæòŁòåºüíßØ łŒàô mülüjaha
škapha; âî âìåæòŁòåºüíîØ æòîºî-
âîØ Æßºî ìíîªî íàðîäó mülüjas
sömsijas oli äi rahvast
âìåæòî sijas; ŁäŁ âìåæòî ìåíÿ mäne
minun sijas
âìåłàòåºüæòâî keskustu|z (-sen, -st,
-sid); telustu|z (-sen, -st, -sid); âìå-
łàòåºüæòâî â ÷óæŁå äåºà keskustuz
verhie azjoihe
âìåøàòü 1. (Æßòü æïîæîÆíßì ïîìå-
æòŁòüæÿ) mülü|da (-b, -i); àâòîìî-
ÆŁºü âìåøàåò ïÿòü ÷åºîâåŒ avtoho
mülüb vi mest; 2. (Æßòü æïîæîÆ-
íßì ïîìåæòŁòü) mülüta|da (-ab,
-i); âìåøàòü â ìåłîŒ 40 ŒŁºîªðàì-
ìîâ ìóŒŁ mülütada havadoho nel’l’-
kümne kilod jauhod
âìåøàòüæÿ mülü|da (-b, -i); â Æî÷Œó
âìåøàåòæÿ 10 â‚äåð âîäß buŁhe
mülüb kümne vädrad vet
âíà÷àºå ezmäi; âíà÷àºå Æßºî òðóä-
íî ó÷Łòüæÿ ezmäi oli jüged opetas
âíå ird||polel; âíå äîìà kodin irdpolel
âíåäðåíŁå jurdutand (-an, -oid); âíå-
äðåíŁå íîâßı äîæòŁæåíŁØ uziden
sabutusiden jurdutand
âíåäðÿòü jurdut|ada (-ab, -i); âíå-
äðÿòü â ïðàŒòŁŒó æŁçíŁ jurdutada
muupäivän eloho
âíåçàïíî äkkid; hödhüvin; âíåçàïíî
ïîł‚º äîæäü äkkid vihmuškanzi
âíåæòŁ 1. (ïðŁíåæòŁ âíóòðü) to|da
(-b, -i); âíåæòŁ âåøŁ â Œîìíàòó toda
kalud honusehe; 2. (óïºàòŁòü, æäå-
âíåæòŁ
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ºàòü âçíîæ) maks|ta (-ab, -oi); âíå-




óðîŒ liaurok; âíåî÷åðåäíßå âßÆî-
ðß liavaliŁused
âíåłíŁØ ird||poli|ne (-en, -št, -id);
âíåłíŁØ âŁä irdpoline nägo; âíå-
łíŁå æâÿçŁ irdpolied kosketused;
âíåłíÿÿ òîðªîâºÿ irdpoline mönd
âíåłíîæòü ird||nägo (-n, -id); ŒðàæŁ-
âàÿ âíåłíîæòü Łoma irdnägo; îÆ-
ðàòŁòü âíŁìàíŁå íà âíåłíîæòü
æåíøŁíß kingitada homaiŁust nai-
en irdnägoho
âíåłòàòíßØ lia||märali|ne (-en,
-št, -id); âíåłòàòíßØ æîòðóäíŁŒ
liamäraline radnik
âíŁç alahaks; alaz; orgho; æïóæòŁòü-
æÿ âíŁç päzuda alahaks (lasktas
orgho); âíŁç ïî ðåŒå alaz joged;
âåäðî óïàºî âíŁç vädr lanksi orgho
âíŁçó alahan; íàıîäŁòüæÿ âíŁçó olda
alahan
âíŁŒàòü süve|tas (-ndase, -nzihe);
âíŁŒàòü â äåºà süvetas azjoihe
âíŁìàíŁå tarku|z’ (-den, -t); îí äîæ-
òîŁí âíŁìàíŁÿ hän om tarkuden
arvoine; äîìàłíåå çàäàíŁå æäåºà-




âíŁìàòåºüíßØ holeka|z (-han, -st,
-hid); tark (-an, -oid); ó ìåíÿ âíŁìà-
òåºüíßØ æßí minun poig om holekaz;
âíŁìàòåºüíßØ ÷Łòàòåºü tark lugii
âíŁ÷üþ: Łªðà çàŒîí÷Łºàæü âíŁ÷üþ
vänd lopihe vägestuseta
âíîâü möst, udes; âíîâü ïîł‚º
äîæäü vihmuškanzi möst; ÿ âíîâü
óâŁäåº äðóªà minä nägištin sebra-
nikan udes
âíó|Œ, -÷Œà vunuk (-an, -oid); ìîØ




ðàìà südäinikun; âíóòðåííŁØ óªîº
südäinsaum
âíóòðåííîæòŁ südäim|ed (-id)
âíóòðŁ südäimes; âíóòðŁ ÆîºŁò sü-
däimes kibištab; âíóòðŁ äîìà pertin
südäimes
âíóòðü südäimehe; ÿ âîł‚º âíóòðü
minä tulin südäimehe; âíóòðü ïŁðî-
ªà ìß ïîºîæŁºŁ òâîðîª pirgan sü-
däimehe mö panim rahtod
âíółàòü 1. (çàæòàâŁòü óæâîŁòü)
ope|ta (-ndab, -nzi); âíółàòü Łçâå-
æòíßå ŁæòŁíß opeta tetabid tedoid;
2. (âîçÆóäŁòü Łíòåðåæ) noustat|ada
(-ab, -i); âíółàòü Łíòåðåæ Œ äåºó
noustatada melentartust azjaha
âîâåŒ igäs; âîâåŒ íå æŒàæó en sanu
igäs
âîâðåìÿ iŁeze aigan; âæ‚ Æßºî æäå-
ºàíî âîâðåìÿ kaik oli tehtud iŁeze
aigan
âî-âòîðßı toieks; ÆßºŁ óæå æŒà-
çàíß âæå Ł âî-ïåðâßı, Ł âî-âòî-
ðßı oli jo sanutud kaik ezmäks i toi-
eks
âîªíóòßØ laŁak (-on, -oid); âîªíóòßå
ÆîŒà æåºåçíîØ Æî÷ŒŁ raudbuŁin
laŁakod bokad
âîäà ve|zi (-den, -t, -zid); ïðŁíåæòŁ
âîäß toda vet; Œàïºÿ âîäß vezitipp;
Œºþ÷åâàÿ âîäà purdevezi; æòî÷íßå
âíåî÷åðåäíîØ
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âîäß jänduzvezi; âîäà ŒîìíàòíîØ
òåìïåðàòóðß kezavezi; ïŁòüåâàÿ
âîäà jomvezi; ŁäòŁ çà âîäîØ mända
vet tomha fl ŒàŒ â âîäó Œàíóº kadoi
kuti kala vedhe
âîäŁòåºü vedä|i (-jan, -jid); âîäŁòåºü




âîäŁòü 1. (Łäÿ âìåæòå, íàïðàâºÿòü
äâŁæåíŁå) astut|ada (-ab, -i); ta-
lut|ada (-ab, -i); âîäŁòü ðåÆåíŒà çà
ðóŒó talutada last kädes; 2. (óïðàâ-
ºÿòü) ved|äda (-äb, -i); ìîØ Æðàò ıî-
ðîłî âîäŁò ìàłŁíó minun vell
vedäb mašinad hüvin; 3. (ïîääåð-
æŁâàòü äðóæÆó, çíàŒîìæòâî)
olda (om, oli); âîäŁòü çíàŒîìæòâî
olda tundmuses; íåºüçÿ ìíå æ òîÆîØ
äðóæÆó âîäŁòü minä en voi olda si-
nunke sebras fl âîäŁòü çà íîæ ve-
däda nenas
âîäŁòüæÿ olda (om, oli); â ýòîì ºåæó
âîäÿòæÿ âîºŒŁ neciš mecas om
händikahid
âîäŒà vodka (-n)
âîäîâîðîò murd (-on, -oid); pör|de
(-tken, -det, -tkid); â âîäîâîðîòå
âîäà ŒðóòŁòæÿ pörtkes (murdos) ve-
zi punose
âîäî‚ì vezi||uit (-on, -oid); åæòå-
æòâåííßØ âîäî‚ì londuseline ve-
ziuit
âîäîìåðŒà veden||märiŁi|i (-jan,
-joid); ïî âîäå ÆåªàºŁ âîäîìåðŒŁ
vetme joksenziba vedenmäriŁijad
âîäîîıðàíà vezi||kaiŁend (-an); ó÷à-
æòâîâàòü â âîäîîıðàíå ühtneda ve-
zikaiŁendaha




âîäîïðîâîä vezi||vedo (-n); ðåìîíò
âîäîïðîâîäà vezivedon kohenduz
âîäîïðîâîäíßØ vezi||vedo||-; âîäî-
ïðîâîäíàÿ æåòü vezivedoverk; âî-
äîïðîâîäíàÿ âîäà turuvezi; âîäî-
ïðîâîäíóþ âîäó äºÿ ïŁòüÿ íàäî





âîäîðîæºü šol’l’ (-on, -oid); ìîðæŒŁå
âîäîðîæºŁ merišol’l’od
âîäÿíŁæòßØ vedeka|z (-han, -st, -hid);
âîäÿíŁæòßå ÿªîäß vedekahad mar-
jad
âîäÿíîØ¹ (îòíîæÿøŁØæÿ Œ âîäå) ve-
zi||-; âîäÿíàÿ ìåºüíŁöà vezimelnic;
âîäÿíîØ çíàŒ veziznam; âîäÿíîØ
ïàð vezipuru
âîäÿíîØ² (ìŁôŁ÷åæŒîå æóøåæòâî)
vedehi|ne (-en, -št, -id); âîäÿíîªî
íŁŒòî åø‚ íå âŁäåº vedehišt ei nä-
gend völ niken
âîåâàòü vojui|da (-b)
âîåííßØ 1. (ïðŁºàªàòåºüíîå) voin||-;
âîåííßØ ŒîìŁææàðŁàò voinkomis-
sariat; âîåííàÿ òàØíà voinpeituz;
2. (æóøåæòâŁòåºüíîå) saldat (-an,
-oid)
âîæàŒ 1. (ðóŒîâîäŁòåºü) pä||me|z’
(-hen, -st, -hid); 2. (ïðîâîäíŁŒ) sata|i
(-jan, -jid)
âîæäåíŁå vedänd (-an, -oid); âîæäå-
íŁå ìàłŁíß mašinan vedänd
âîæäü pä||me|z’ (-hen, -st, -hid)
âîæäü
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âîææŁ ohjas|ed (-id); Æåç âîææåØ
ohjasita; íàòÿíóòü âîææŁ kingitada
ohjased
âîç 1. (ïîâîçŒà æ Œºàäüþ) reg|i (-en,
-id); âîç æåíà heinregi; 2. (ªðóç, ïî-
Œºàæà) vedäm (-an, -id); òÿæ‚ºßØ
âîç jüged vedäm
âîçÆðàíÿòü: íå âîçÆðàíÿåòæÿ ei ole
kel’tüd
âîçÆóæäàòü noustat|ada (-ab, -i); âîç-
Æóæäàòü Łíòåðåæ noustatada melen-
tartust; ïðŁâºåŒàòåºüíßØ âŁä ïŁøŁ
âîçÆóæäàåò àïïåòŁò hüvä sömän
irdnägo noustatab litud
âîçÆóæäåíŁå 1. (âîçäåØæòâŁå íà ÷òî-
ºŁÆî) libutand (-an); âîçÆóæäåíŁå
àïïåòŁòà litun libutand; 2. (æîæòîÿ-
íŁå) hengen viritand (hengen viri-
tandan); Æßòü â æŁºüíîì âîçÆóæ-




âîçâåºŁ÷Łâàòü ülenzoit|ta (-ab, -i);
íå âîçâåºŁ÷ŁâàØ åªî ala ülenzoita
händast
âîçâðàò pördand (-an, -oid); âîçâðàò
äåíåª rahan pördand
âîçâðàòíßØ edes||tagu|ine (-ien, -št,
-iid); âîçâðàòíîå äâŁæåíŁå
edestaguine likund fl âîçâðàòíßØ
ªºàªîº refleksivine verb; âîçâðàòíîå
æïðÿæåíŁå refleksivine kändluz
âîçâðàøàòü pördut|ada (-ab, -i); âîç-
âðàøàòü äîºªŁ pördutada velgoid
âîçâðàøàòüæÿ pör|ttas (-dase, -dihe);
âîçâðàøàòüæÿ äîìîØ pörttas ko-
dihe; ÿ âîçâðàøàþæü Œ ýòîìó âîï-
ðîæó åø‚ ðàç minä pördamoi neche
küzundaha völ kerdan
âîçâðàøåíŁå pördute|z (-sen, -st,
-sid); âîçâðàøåíŁå äîìîØ pördutez
kodihe
âîçâßłàòüæÿ ülen|eda (-eb, -i); çà äå-
ðåâíåØ âîçâßłàºàæü ºåäÿíàÿ ªîðà
külän taga üleni jämägi
âîçâßłåíŁå 1. (ïðŁäàíŁå Æîºåå âß-
æîŒîªî ïîºîæåíŁÿ) ülenzoitu|z
(-sen, -st, -sid); âîçâßłåíŁå îäíîØ
ºŁ÷íîæòŁ ühten personan ülenzoituz;
2. (ïðŁªîðîŒ) mät|az (-han, -st, -hid);
æ âîçâßłåíŁÿ âŁäíî äàºüłå mät-
halpäi nägub edemba; 3. (ïîìîæò)
korged lava (korktan lavan, korktoid
lavoid); îðàòîðß ªîâîðŁºŁ æ äåðå-
âÿííîªî âîçâßłåíŁÿ pagiijad
pidiba paginoid korktas pulavaspäi
âîçâßłåííîæòü ülü|z (-sen, -st, -sid);
´åïæîâæŒàÿ âîçâßłåííîæòü Vep-
sän ülüz
âîçªºàâºÿòü vanhemboi|ta (-Łeb, -Łi);
îí âîçªºàâºÿº ºåòíåå ïóòåłåæòâŁå
hän vanhemboiŁi kezamatkan
âîçªºàæ kidastu|z (-sen, -st, -sid); âîç-
ªºàæ âîæıŁøåíŁÿ ihastusen kidastuz
âîçäåØæòâŁå painastu|z (-sen, -st,
-sid); íàıîäŁòüæÿ ïîä åªî âîçäåØ-
æòâŁåì olda hänen painastusen al;
îŒàçàòü âîçäåØæòâŁå painastada
âîçäåØæòâîâàòü painast|ada (-ab, -i);
âîçäåØæòâîâàòü íà æßíà æºîâàìŁ
painastada poigha sanoil
âîçäåºßâàòü ra|ta (-dab, -doi); âîç-
äåºßâàòü çåìºþ rata mad
âîçäåðæàòüæÿ pidät|adas (-ase, -ihe);
âîçäåðæàòüæÿ îò âßæŒàçßâàíŁÿ
pidätadas sanundaspäi
âîçäóı il’m (-an); âåæåííŁØ âîçäóı
keväz’il’m; äßłàòü æâåæŁì âîçäó-
ıîì henkta veresel ilmal
âîææŁ
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âîçäółíßØ ilm||-; âîçäółíßØ ôºîò
ilmlaivišt; âîçäółíîå ïðîæòðàí-
æòâî ilmavaruz; âîçäółíßØ ÆîØ
ilmtora
âîççðåíŁå kacmu|z (-sen, -st, -sid);
îæîÆåííîæòŁ åªî âîççðåíŁØ hänen
kacmusiden eriŁused
âîçŁòü ved|äda (-äb, -i); âîçŁòü ªðó-
çß vedäda jüguid; âîçŁòü ïàææàæŁ-
ðîâ vedäda matknikoid
âîçŁòüæÿ 1. (ÆåæïîŒîØíî âîðî÷àòü-
æÿ) kärautel|das (-ese, -ihe); ÷òî òß
âîçŁłüæÿ â ïîæòåºŁ? midä sinä kä-
rauteletoi sijal? 2. (łóìíî Łªðàòü)
jaks|tas (-ase, -ihe); mähk|tas (-iše,
-ihe); äåòŁ âåæåºî âîçÿòæÿ lapsed
jaksasoiš (mähkišoiš) veslas
âîçºàªàòü: âîçºàªàòü íàäåæäó panda
toivod; âîçºàªàòü íà íåªî ìíîªî íà-
äåæä panda hänehe äi toivoid
âîçºå korvas; läz; sires; veres; æòîÿòü
âîçºå ìîæòà seišta sildan korvas;
âîçºå äîìà läz pertid; âîçºå äîðî-
ªŁ ten veres; æŁäåòü âîçºå ištta sires
âîçºþÆºåííßØ mel’hi|ne (-en, -št,
-id)
âîçìåçäŁå aznoiŁend (-an); æïðàâåä-
ºŁâîå âîçìåçäŁå oiged aznoiŁend
âîçìîæíî voib olda; ªîºîâà ÆîºŁò,
âîçìîæíî, Æóäåò äîæäü pän kibiš-
tab, voib olda, vihmuškandeb
âîçìîæíîæòü voimu|z (-sen, -st, -sid);
åæòü ºŁ âîçìîæíîæòü ïðŁØòŁ Œ
âàì? om-ik voimuz tulda tijale? íà-
łŁ âîçìîæíîæòŁ íå îªðàíŁ÷åííß
meiden voimused oma röunatomad;
ïî âîçìîæíîæòŁ voimusiden mödhe
âîçìîæíßØ voimusi|ne (-en, -št,
-id); âîçìîæíßå äåºà voimusied
azjad
âîçíàªðàæäåíŁå lahj||pauk (-an,
-oid); æäåºàòü çà âîçíàªðàæäåíŁå
tehta lahjpaukas
âîçíŁŒàòü sündu|da (-b, -i); âîçíŁŒ-
ºŁ çàòðóäíåíŁÿ om sündnu jüge-
dusid; âîçíŁŒ âîïðîæ om sündnu
küzund
âîçîÆíîâºÿòü udišt|ada (-ab, -i); âî-
çîÆíîâºÿòü ÷òåíŁå ºŁòåðàòóðß
udištada literaturan lugemišt
âîçðàæàòü vastust|ada (-ab, -i); òß ıî-
òåº Æß âîçðàçŁòü äðóªó? tahtoiid-
ik sinä vastustada sebranikad?
âîçðàæåíŁå vastustu|z (-sen, -st, -sid);
ó ìåíÿ ìíîªî âîçðàæåíŁØ minai om
äi vastustusid
âîçðàæò ig|ä (-än, -id); ŒàŒîâ åªî âîç-
ðàæò? min igäine hän om? â ìî‚ì
âîçðàæòå minun igäs; îíŁ îäíîªî
âîçðàæòà hö oma ühten igäied; â
ïîæŁºîì âîçðàæòå korktas igäs
âîçðàæòàòü kaz|da (-vab, -voi); lia-
du|da (-b, -i); òðóäíîæòŁ âîçðàæòà-
ºŁ jügedusid liadui; íàäÆàâŒà Œ
çàðïºàòå âîçðàæòàåò liapauk kaz-
vab
âîçðîæäàòü udes||sündut|ada (-ab, -i);
âîçðîæäàòü àºôàâŁò udessündutada
kirjamištod
âîçðîæäàòüæÿ udes||sündu|da (-b, -i);
âîçðîæäàòüæÿ Œ æŁçíŁ udessün-
duda eloho
âîçðîæäåíŁå udes||sündutami|ne
(-en, -št); âîçðîæäåíŁå çàÆßòßı
îÆðÿäîâ unohtadud veroiden udes-
sündutamine
âîŁí saldat (-an, -oid)
âîØ ulaidu|z (-sen, -st, -sid); âîØ âîº-




âîØºîŒ hob (-an, -id); äîìàłŁíå òàï-
ŒŁ Łç âîØºîŒà kodikengäd hobaspäi
âîØºî÷íßØ hobasi|ne (-en, -št, -id);
âîØºî÷íßå ïîäîłâß hobasied
pohjad (hobpohjad)
âîØíà voin (-an, -id); âî âðåìÿ âîØ-
íß voinan aigan
âîØæŒà voin||väg|ed (-id); ïîªðàíŁ÷-
íßå âîØæŒà röunväged
âîØòŁ tul|da (-eb, -i); âîØäŁòå! tulgat
südäimehe!
âîŒçàº vokzal (-an, -id); æåºåçíîäî-
ðîæíßØ âîŒçàº raudtevokzal
âîŒðóª ümbri; ümbrie; âîŒðóª îçå-
ðà ümbri järves; æìîòðåòü âîŒðóª
kacta ümbrie
âîºäßðü bul’k (-un, -uid); íà ðóŒå
âæŒî÷Łº âîºäßðü kädehe tegi bul’-
kun
âîºåâîØ tabaka|z (-han, -st, -hid); âî-
ºåâîØ ÷åºîâåŒ tabakaz mez’
âîºåØÆîº lend||mäŁ||vänd (-on, -oid);




tandreh; âîºåØÆîºüíßØ ìÿ÷ lend-
mäŁ
âîºŒ händika|z (-han, -st, -hid); çóÆß
âîºŒà îæòðßå händikahan hambhad
oma teravad
âîºíà ald (-on, -oid); lain|eh (-hen,
-eht, -hid); Œà÷àòüæÿ íà âîºíàı Łibu-
da lainhil (aldoil); åıàòü ïðîòŁâ
âîºí ajada vast lainhid
âîºíåíŁå 1. (äâŁæåíŁå âîºí) aldoi-
tu|z (-sen, -st, -sid); lainištu|z (-sen,
-st, -sid); âîºíåíŁå ìîðÿ meren
lainištuz (aldoituz); 2. (íåðâíîå âîç-
ÆóæäåíŁå, ÆåæïîŒîØæòâî) holdund
(-an, -oid); ho|l’ (-len, -l’t, -lid); íà
äółå âîºíåíŁå heng om holiš
âîºíŁæòßØ 1. (íåæïîŒîØíßØ) aldo-
ka|z (-han, -st, -hid); lainheka|z (-han,
-st, -hid); âîºíŁæòàÿ ïîâåðıíîæòü
ìîðÿ lainhekaz (aldokaz) meren
laid; 2. (ŒóäðÿâßØ) kider (-an, -id);
âîºíŁæòßå âîºîæß kiderad hibu-
sed
âîºíîâàòüæÿ 1. (íàıîäŁòüæÿ â äâŁ-
æåíŁŁ: î âîäå, ïîæåâàı Ł ò.ä.)
lainištu|da (-b, -i); îçåðî âîºíóåòæÿ
järv lainištub; 2. (ÆåæïîŒîŁòüæÿ)
holdu|da (-b, -i); olda holiš (om holiš,
oli holiš); íå âîºíóØæÿ! ala holdu;








âîºíółŒà bahalouk (-un, -uid); ŁäòŁ
â ºåæ çà âîºíółŒàìŁ mända mecha
bahaloukuihe
âîºîŒŁòà pidestund (-an, -oid); ÿ óæ-
òàº îò ýòîØ åæåäíåâíîØ âîºîŒŁòß
minä olen väzunu neciš jogapäiväi-
es pidestundaspäi
âîºîŒŁòŁòü pidestoit|ta (-ab, -i)
âîºîŒíŁæòßØ kuiduka|z (-han, -st,
-hid); âîºîŒíŁæòîå âåøåæòâî kui-
dukaz aineh
âîºîŒíî kuid (-un, -uid); ºüíÿíîå âî-
ºîŒíî pölvazkuid
âîºîŒîì vedäden; ïðŁòàøŁòü âîºî-
Œîì toda vedäden
âîºîæ 1. (ó ÷åºîâåŒà) hibu|z (-sen,
-st, -sid); tuk|ad (-id); æåäßå âîºî-
âîØºîŒ
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æß hahkad tukad (hibused); âüþ-
øŁåæÿ âîºîæß kiderad tukad
(hibused); äðàòüæÿ, æıâàòŁâ äðóª
äðóªà çà âîºîæß torata hibusiŁki
2. (łåðæòü æŁâîòíßı) karv (-an,
-oid); (ºîłàäŁ) jouh (-en, -id)
âîºîæàòßØ (÷åºîâåŒ) hibusika|z
(-han, -st, -hid); (æŁâîòíîå) karva-
ka|z (-han, -st, -hid)
âîºî÷Łòü taraboš|ta (-ib, -i); vedät|ada
(-ab, -i); íå ìîæåłü íåæòŁ, òàŒ âî-
ºîŒŁ ïî çåìºå ed voi kantta ka vedä-
ta madme
âîºî÷Łòüæÿ taraboš|tas (-iše, -ihe);
æåíî âîºî÷Łòæÿ ïî çåìºå hein
tarabošiše madme
âîº÷ŁØ händikahan; âîº÷üå ºîªîâî
händikahan peza fl âîº÷üå ºßŒî
kägenmarjad
âîº÷Łöà emä||händika|z (-han, -st,
-hid)
âîºłåÆíŁ|Œ, -öà noid (-an, -id)
âîºłåÆæòâî noidu|z’ (-den, -t); â
ýòîì íåò íŁŒàŒîªî âîºłåÆæòâà ne-
ciš ei ole nimittušt noidut
âîºüíîæºółàòåºü kundli|i (-jan,
-joid)
âîºüíßØ valdali|ne (-en, -št, -id)
âîºÿ 1. (æâîÆîäà) vald (-an); îòïóæ-
òŁòü íà âîºþ pästta valdale; æŁâîò-
íîå íà âîºå ivat om valdal; 2. (æå-
ºàíŁå) taht (-on, -oid); æŁºüíàÿ âîºÿ
luja taht; ïðîòŁâ âîºŁ tahtod vaste
âîí poiš; âîí îòæþäà! poiš tägäpäi!
âîíü hai (-un)
âîíþ÷ŁØ haiuka|z (-han, -st, -hid)
âîíÿòü hai|šta (-ub, -ui)
âîîÆðàæàòü kuvitel|da (-eb, -i); ÿ âî-
îÆðàæàþ æåÆÿ íà åªî ìåæòå minä
kuvitelen iŁtain hänen sijal
âîîÆðàæåíŁå mel||kuvitelu|z (-sen,
-st); ó òåÆÿ Æîªàòîå âîîÆðàæåíŁå
sinai om bohat melkuviteluz; æî-
âæåì íåò âîîÆðàæåíŁÿ melkuvi-
telust ei ole ani
âîîÆøå 1. (ïðŁ ºþÆßı îÆæòîÿòåºü-
æòâàı) tobjimalaz; îí âîîÆøå òà-
ŒîØ ÷åºîâåŒ hän om mugoine ristit
tobjimalaz; 2. (â öåºîì) kogonaz; ÿ
ªîâîðþ íå òîºüŒî î í‚ì, à î äåòÿı
âîîÆøå minä en pagie vaiše hänes,
a lapsiš kogonaz; îí âîîÆøå íå ªî-
âîðŁò ïî-âåïææŒŁ hän ei pagie
vepsäks kogonaz; 3. (æ æîþçîì «Ł»
 äºÿ óæŁºåíŁÿ îÆîÆøåíŁÿ) ani; Ł
âîîÆøå  îí íå òàŒ ïðîæò, ŒàŒ Œà-
æåòæÿ íà ïåðâßØ âçªºÿä hän ei ole
ani mugoine üks’kerdaine, kut nägub
ezmäies kacegespäi; ÿ ïºîıî æïàº
Ł âîîÆøå Æîºåí minä magazin hon-
doin i olen ani läui
âîîäółåâºåíŁå üldütu|z (-sen, -st,
-sid); æ âîîäółåâºåíŁåì üldütusen-
ke (ül’dütusiš)
âîîäółåâº‚ííî: îí âîîäółåâº‚ííî
ðàÆîòàåò hän radab ül’dütusiš
âîîäółåâºÿòü ül’düt|ada (-ab, -i);
âîîäółåâºÿòü íà äîÆðßå ïîæòóï-
ŒŁ ül’dütada hüvihe tegoihe
âîîäółåâºÿòüæÿ üldü|da (-b, -i), îí
î÷åíü âîîäółåâŁºæÿ hän ül’düi jalos
âîîðóæàòü azekt|ada (-ab, -i)
âîîðóæàòüæÿ 1. (çàïàæòŁæü îðóæŁ-
åì) azektu|da (-b, -i); 2. (ïðŁîÆðå-
òàòü çíàíŁÿ) ope|tas (-ndase,
-nzihe); kerata mel’t (keradab mel’t,
kerazi mel’t)
âîîðóæåíŁå azeg|ed (-id)




âî-ïåðâßı ezmäks; âî-ïåðâßı, æºå-
äóåò ïîçäîðîâàòüæÿ ezmäks pidab
sanuda tervhensanad
âîïºîøàòü todenzoit|ta (-ab, -i); âî-
ïºîøàòü â æŁçíü todenzoitta eloho
âîïºü kid|a (-an, -oid); ÆßºŁ æºßł-
íß âîïºü Ł łóì kului kida i judu
âîïðåŒŁ vaste; âîïðåŒŁ æåºàíŁþ
tahtod vaste
âîïðîæ küzund (-an, -oid); îòâå÷àòü
íà âîïðîæß antta vastust küzun-
doihe
âîïðîæŁòåºüíßØ küzund||-; æ âîïðî-
æŁòåºüíîØ ŁíòîíàöŁåØ küzundä-





âîïðîłàòü küzu|da (-b, -i)
âîð varg|az (-han, -ast, -hid); ïîØìàòü
âîðà tabata vargaz
âîðŁłŒà vargaz||kurik (-on, -oid)
âîðîÆåØ paskaŁ (-un, -uid); âîðîÆüŁ
÷ŁðŁŒàþò paskaŁud ŁiŁitaba
âîðîâàòü vargast|ada (-ab, -i); íå âî-
ðóØ! ala vargasta!
âîðîâæòâî varghu|z (-den, -t); æóäŁòü
çà âîðîâæòâî sudida varghudes
âîðîæÆà arboind (-an, -oid); âåðŁòü
â ðåçóºüòàòß âîðîæÆß uskta ar-
boindan satusihe
âîðîæåÿ arbo|i (-jan, -jid)
âîðîæŁòü arboi|da (-b)
âîðîí kroikoi (-n, -d); âîðîí âîðîíó
ªºàç íå âßŒºþåò kroikoi ei koki sil-
mid kroikoile
âîðîíà variš (-an, -id); âîðîíß Œàð-
Œàþò  Œ ïºîıîØ ïîªîäå varišad
krongaba – nece om hondoks säks
âîðîíŁØ ªºàç kollijan||marj|ad (-oid)
âîðîíŒà leik (-an, -oid); ºŁòü ÷åðåç
âîðîíŒó valada läbi leikas
âîðîíîØ voron (-an, -oid); åıàòü íà
âîðîíîØ ºîłàäŁ ajada voronal he-
bol
âîðîò rind (-an, -oid); seb|a (-an, -oid);
çàæòåªíóòü âîðîò saubata rind (seba)
âîðîòà vera|i (-jan, -jid) fl æìîòðåòü
ŒàŒ Æàðàí íà íîâßå âîðîòà kacta
kuti oinaz udhe verajaha
âîðîòŁòü pördut|ada (-ab, -i); âîðî-
òŁòü ŒíŁªó pördutada kirj fl âîðî-
òŁòü íîæ käta nena
âîðîòŁòüæÿ pör|ttas (-dase, -dihe); âî-
ðîòŁòüæÿ äîìîØ pörttas kodihe
âîðîòíŁŒ kaglu|z (-sen, -st, -sid)
âîðî÷àòü känd|elta (-leb, -li); âîðî-
÷àòü òÿæ‚ºßå ìåłŒŁ kändelta
jügedoid havadoid
âîðî÷àòüæÿ känd|eltas (-lese, -lihe);
âîðî÷àòüæÿ Æåç æíà â æàðŒîØ ïî-
æòåºŁ kändeltas uneta räkäl sijal
âîðîłŁòü šingot|ada (-ab, -i); âîðî-
łŁòü æåíî šingotada heinäd fl âî-
ðîłŁòü æòàðîå likutada vanhad
âîðæŁæòßØ hahlaka|z (-han, -st, -hid);
âîðæŁæòàÿ òŒàíü hahlakaz kangaz
âîð÷àíŁå buraidu|z (-sen, -st, -sid)
âîð÷àòü burai|ta (-dab, -i); íå âîð-
÷Ł! ala buraida!
âîð÷óí buraida|i (-jan, -jid)
âîæåìíàäöàòü kahesa||tošt||kümne
(kahesantoštkümnen); âåæîì â âî-
æåìíàäöàòü ŒŁºîªðàììîâ kahesan-
toštkümnen kilon jügutte; äî âîæåì-
íàäöàòŁ ºåò kahesahatoštkümnehe
vodhesai





sankümnen); åìó âîæåìüäåæÿò ºåò
hän om kahesakümnevozne
âîæŒ vaha (-n); æâå÷à Łç âîæŒà vaha-
tohuz
âîæŒºŁŒíóòü kirgou||ta (-dab, -zi);
âîæŒºŁŒíóòü îò ðàäîæòŁ kirgouta
ihastusiš





âîæŒºŁöàòü kir|kta (-gub, -gui)
âîæŒîâîØ vaha||-; âîæŒîâàÿ æâå÷à
vahatohuz; âîæŒîâßå ôŁªóðß vaha-
hibjad
âîæŒðåæåíüå pühä||päiv (-än, -id); â
ÆºŁæàØłåå âîæŒðåæåíüå ìß ïî-
åäåì íà ïðŁðîäó mö lähtem londu-
sele lähelien pühäpäivän
âîæŒðåæíóòü eläbzu|da (-b, -i)
âîæïàºåíŁå: âîæïàºåíŁå º‚ªŒŁı
tävun kül’mehtuz; âîæïàºåíŁå íà
ðóŒå kädel om kibed sija
âîæïàºÿòüæÿ (îÆ îðªàíàı) kül’-
mehtu||da (-b, i); (î ÷àæòŁ òåºà)
kibettu|da (-b, -i); ó ìåíÿ ªºàç âîæ-
ïàºŁºæÿ minai silm om kibettunu
âîæïŁòàíŁå kazvatu|z (-sen, -st, -sid);
âîæïŁòàíŁå äåòåØ lapsiden kaz-
vatuz
âîæïŁòàííŁŒ kazvanik (-an, -oid);
ýòî âæ‚ ìîŁ âîæïŁòàííŁŒŁ ned kaik
oma minun kazvanikad
âîæïŁòàòåºü kazvata|i (-jan, -jid);
lapsiden||kacu|i (-jan, -jid)
âîæïŁòßâàòü kazvat|ada (-ab, -i);
âîæïŁòßâàØòå äåòåØ ïðàâŁºüíî
kazvatagat lapsed oikti
âîæïîìŁíàíŁå johtute|z (-sen, -st,
-sid); muštlote|z (-sen, -st, -sid); íà
ìåíÿ íàıºßíóºŁ âîæïîìŁíàíŁÿ
mindai sebaziba muštlotesed (johtu-
tesed)
âîæïîºüçîâàòüæÿ kävutoit|ta (-ab, -i);
âîæïîºüçîâàòüæÿ íóæíßìŁ çíàíŁ-
ÿìŁ kävutoitta tarbhaiid tedoid
âîææºàâŁòü ülenzoit|ta (-ab, -i); âîæ-
æºàâŁòü æâîÆîäó ülenzoitta vald
âîææòàíàâºŁâàòü 1. (âîçîÆíîâºÿòü,
âîçðîæäàòü) udišt|ada (-ab, -i);
âîææòàíàâºŁâàòü æòàðóþ öåðŒîâü
udištada vanhad jumalankodid; 2. (î
çäîðîâüå) tervehzoit|ta (-ab, -i); ÿ
äîºªî Æîºåº, íàäî âîææòàíàâºŁâàòü
æâî‚ çäîðîâüå minä läuin hätken,
pidab tervehzoitta iŁtain
âîææòàíŁå rahvahan||libund (-an, -oid)
âîææòàíîâŁòåºüíßØ 1. (âîçðîæäà-
þøŁØ) udištuz||-; âîææòàíîâŁòåºü-
íàÿ ðàÆîòà udištuzrad; 2. (î çäîðî-
âüå) tervehzoituz||-; âîææòàíîâŁ-
òåºüíßØ ïåðŁîä ïîæºå ÆîºåçíŁ
tervehzoituzaig läundan jäl’ghe
âîææòàíîâºåíŁå 1. (âîçðîæäåíŁå)
udištami|ne (-en, -št, -id); 2. (î çäî-
ðîâüå) tervehzoitami|ne (-en, -št)
âîææòàòü libuda vastha (libub vastha,
libui vastha)
âîæòîŒ päiv||nouzm (-an); íà âîæòîŒ
päivnouzmahapäi; æ âîæòîŒà
päivnouzmaspäi
âîæòîðª sur ihastuz (suren ihastusen,
surt ihastust, surid ihastusid); ÿ â
âîæòîðªå minä olen sures ihastuses;
æŒàçàòü æ âîæòîðªîì sanuda ihastusiš
âîæòî÷íßØ päiv||nouzm||-; päiv||-




âîæıâàºÿòü ülenzoit|ta (-ab, -i); âîæ-
ıâàºÿòü —îäŁíó ülenzoitta Kodimad
âîæıŁøàòü ihastoit|ta (-ab, -i); îí
âîæıŁøàåò íàæ æâîŁì óìåíŁåì îÆ-
øàòüæÿ hän ihastoitab meid iŁeze
paginmahtoil
âîæıŁøàòüæÿ ihastu|da (-b, -i); âîæ-
ıŁøàòüæÿ ŒðàæŁâßì ªîºîæîì ihas-
tuda hüvähä än’he
âîæıîä nouzm (-an, -id); ðàííŁØ âîæ-
ıîä æîºíöà aigaline päiväien nouzm
âîæıîäŁòü nou|sta (-zeb, -zi); æîºíöå
âîæıîäŁò päiväine nouzeb
âîæüìîØ kahesan|z (-den, -t, -zid);
ó÷Łòüæÿ â âîæüìîì Œºàææå opetas
kahesandes klassas
âîò naku; âîò òàŒ naku ninga; âîò ýòîò
naku nece fl âîò òåÆå! naku sinei!
âîòŒíóòü Łokai|ta (-dab, -i); âîòŒíŁ
ŁªîºŒó ïîªºóÆæå Łokaida negl sü-
vemba
âîłü täi (-n, -d)
âîøŁòü vaha|ta (-dab, -zi)
âïàäàòü lan|geta (-kteb, -ksi); ðåŒà
âïàäàåò â îçåðî jogi lankteb järvhe
fl âïàäàòü â óíßíŁå langeta opalaha
âïàäŁíà alang (-on, -oid); ðåŒà òå÷‚ò
ïî âïàäŁíå jogi jokseb alangodme
âïåðâßå ezmäien kerdan; ÿ âïåðâßå
ïðŁł‚º â òåàòð minä tulin teatraha
ezmäien kerdan
âïåð‚ä edehe; ŁäŁ âïåð‚ä! mäne
edehe!
âïåðåäŁ 1. (Æßòü: ªäå?) edes; ŁäòŁ
âïåðåäŁ âæåı astta kaikid edes;
2. (ïðîäâŁíóòüæÿ: Œóäà?) edehe;
âæòàíü âïåðåäŁ ìåíÿ seiutade
minun edehe
âïåðåìåłŒó kesketi; Œºàæòü âïåðå-
ìåłŒó panda kesketi
âïå÷àòºåíŁå 1. (ìíåíŁå) tundmu|z
(-sen, -st, -sid); òàŒîå âïå÷àòºåíŁå,
÷òî îí íå î÷åíü óâåðåí â æâîŁı çíà-
íŁÿı om mugoine tundmuz, mie
hän ei usko iŁeze tedoihe lophusai;
2. (îöåíŒà) jäl’g (-en, -id); îæòàâŁòü
ıîðîłåå âïå÷àòºåíŁå jätta hüvä
jäl’g; âïå÷àòºåíŁå îò ïîåçäŒŁ jäl’g
matkaspäi
âïŁâàòüæÿ im|edas (-ese, -ihe); Œîìàð
âïŁºæÿ â ðóŒó säsk imihe kädehe
âïºàâü ujuden; îí âïºàâü äîÆðàºæÿ
äî ýòîªî Æåðåªà hän tuli neche rand-
ha ujuden
âïîºªîºîæà pol’he än’he; ªîâîðŁòü
âïîºªîºîæà pagišta pol’he än’he
âïîðó: îäåæäà îŒàçàºàæü åìó âïîðó
soba valoihe hänehe
âïîæºåäæòâŁŁ jäl’g||lopul; âïîæºåä-
æòâŁŁ ìß óçíàºŁ îÆ ýòîì âæþ
ïðàâäó mö tedištim jäl’glopul kaiken
toden neciš
âïðàâäó todeks; Ł âïðàâäó îí ïðŁ-
ł‚º hän tuli todeks-ki
âïðàâî oiktale; ïîâåðíóòü âïðàâî, à
ïîòîì íàºåâî käta oiktale, a sid’
hurale
âïðåäü edelepäi; âïðåäü Æóäü óìíåå
ole melekahamb edelepäi
âïðŁïðßæŒó hüpti; Æåæàòü âïðŁ-
ïðßæŒó joksta hüpti
âïðŁæÿäŒó küküiil; ïºÿæàòü âïðŁ-
æÿäŒó kargaita küküiil
âïðîªîºîäü näl’gälaze; æŁòü âïðî-
ªîºîäü eläda näl’gälaze
âïóæŒàòü päst|ta (-ab, -i); âïóæŒàòü
æâåæŁØ âîçäóı pästta verest il’mad
âïóæòóþ tühjan; òåðÿòü âïóæòóþ




âðàª 1. (âîåííßØ ïðîòŁâíŁŒ) vihanik
(-an, -oid); íàæòóïàòü íà âðàªà tön-
duda vihanikoiden päle; æìåðòåºü-
íßØ âðàª verivihanik; 2. (íåäðóª,
ïðîòŁâíŁŒ ÷åªî-ºŁÆî) vastusta|i
(-jan, -jid); ïðîòŁâíŁŒ àºŒîªîºÿ
alkogolin vastustai
âðàæäà viha (-n); ÿ íå ïŁòàþ Œ íåìó
âðàæäß mina ei kanda vihad hänen
päle
âðàçâàºŒó: ŁäòŁ âðàçâàºŒó astta
kambotada
âðàíü‚ kelastu|z (-sen, -st); òåðïåòü
íå ìîªó âðàíüÿ en tirpa kelastust
âðàòàðü verainik (-an, -oid); æïðîæŁ-
òå ó âðàòàðÿ küzugat verainikal;
âðàòàðü ôóòÆîºüíîØ Œîìàíäß jaug-
mäŁjoukun verainik
âðàòü kelast|ada (-ab, -i); ıâàòŁò
âðàòü! täudub kelastada! íå âðŁ! ala
kelasta! îíŁ òåÆå âðóò hö kelastaba
sinei
âðà÷ leka|r’ (-rin, -rid); tervehta|i (-jan,





âðàøàòü pörut|ada (-ab, -i); punot|ada
(-ab, -i); âðàøàòü Œîº‚æŁŒî puno-
tada kezrašt fl âðàøàòü ªºàçàìŁ pö-
rutada sil’mid
âðàøàòüæÿ 1. (æîâåðłàòü âðàøà-
òåºüíîå äâŁæåíŁå) puno|tas (-se,
-ihe); ºóíà âðàøàåòæÿ âîŒðóª æîº-
íöà kudmaine punose ümbri päiväi-
es; 2. (Æßòü, íàıîäŁòüæÿ) keh-
ker|ta (-dab, -zi); îíà âðàøàåòæÿ â
òåàòðàºüíßı Œðóªàı hän kehkerdab
teatrradnikoiden keskes
âðàøåíŁå punond (-an, -oid); keh-
kerdu|z (-sen, -st, -sid)
âðåä pahu|z’ (-den, -t); ïðŁ÷Łíÿòü âðåä
tehta pahut; íå íàíîæŁ âðåä ïðŁðî-
äå ala tege pahut londusele; äåºàòü
æåÆå âî âðåä tehta iŁeleze pahudeks
âðåäŁòü travi|da (-b); ýòî âðåäŁò âà-
łåìó çäîðîâüþ nece travib teiden
tervhut
âðåäíßØ pah|a (-an, -oid); âðåäíîå
íàæåŒîìîå paha gaved
âðåìåíŁòü aigast|ada (-ab, -i); à çà-
÷åì íàì âðåìåíŁòü! a mikš meile
aigastada!
âðåìåííßØ kesk||aiga|ine (-ien, -št,
-iid); âðåìåííîå ïðŁæòàíŁøå
keskaigaine elosija
âðåìÿ 1. (äºŁòåºüíîæòü æóøåæòâî-
âàíŁÿ) aig (-an, -oid); æŒîºüŒî âðå-
ìåíŁ? äjak aigad om? âî âðåìÿ âîØ-
íß voinan aigan; ìàºî âðåìåíŁ
vähä aigad; ºåòíåå âðåìÿ keza-aig;
ó ìåíÿ íåò âðåìåíŁ en jouda;
2. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) aig
(-an, -oid); âðåìÿ ªºàªîºà verban aig
fl âðåìåíà ªîäà voden aigad; òÿ-
íóòü âðåìÿ vitkotada; â æâî‚ âðåìÿ
iŁeze aigan; íà âðåìÿ aigaks; òåì
âðåìåíåì sil aigal; æ òå÷åíŁåì âðå-
ìåíŁ aigan sirttes
âðåìÿïðåïðîâîæäåíŁå aigan||mäne-
tand (-an); Æåæïîºåçíîå âðåìÿïðå-
ïðîâîæäåíŁå tühj aiganmänetand
âðîäå aniku; ýòî âðîäå Æßº îí nece
oli aniku hän
âðîæä‚ííßØ sünduli|ne (-en, -št,
-id); âðîæä‚ííßØ ïîðîŒ æåðäöà
sünduline südäimen viga; âðîæä‚í-




âðîçü erii; îíŁ æŁâóò âðîçü hö eläba




âðóí kelasta|i (-jan, -jid); kel|az (-han,
-ast, -hid); manita|i (-jan, -jid); sideli|i
(-jan, -jid)
âðó÷àòü an|tta (-dab, -doi); jag|ada
(-ab, -oi); âðó÷àòü ïîäàðŒŁ jagada
lahjoid (antta lahjoid)
âðó÷åíŁå andmi|ne (-en, -št, -id);
jagadu|z (-sen, -st, -sid)
âæàäíŁŒ, -öà raccasta|i (-jan, -jid);
âæàäíŁŒ íà âîðîíîì Œîíå raccastai
voronal hebol
âæàæßâàòüæÿ im|edas (-ese, -ihe)
âæ‚¹ (æóøåæòâŁòåºüíîå) kaik; âæ‚
æäåºàíî kaik om tehtud
âæ‚² (íàðå÷Łå) kaik; âæ‚-òî îí Æðî-
äŁò hän hizaidab kaik-se; âæ‚-òàŒŁ
kaik-se; âæ‚ æŁºüíåå Ł æŁºüíåå æâå-
òŁò âåæåííåå æîºíöå keväz’päi-
väine paštab kaik lujemba i lujemba;
âæ‚ åø‚ ühtei fl âæ‚ ðàâíî ükskaik;
îí âæ‚ ðàâíî íå ïðŁä‚ò hän ei tule
üks’kaik
âæåâîçìîæíßØ kaikenla|ine (-ien,
-št, -iid); âæåâîçìîæíßå òîâàðß
kaikenlaied tavarad; ìß âßæºółà-
ºŁ âæåâîçìîæíßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ mö
kulištim kaikelaied mel’pidod
´æåâßłíŁØ Ülähä|ine (-ien, -št)
âæåªäà kaiken; îíŁ âæåªäà âìåæòå hö
oma kaiken ühtes
âæåºåííàÿ 1. (ìŁðîçäàíŁå) lon-
duz||kund (-an, -id); 2. (çåìºÿ æî
âæåì, ÷òî íà íåØ íàıîäŁòæÿ) ma||-







íŁŒ kaiken rahvahan praznik
âæåðü‚ç todeks; ÿ æŒàçàº âæåðü‚ç minä
sanuin todeks
âæåæòîðîííŁØ kaiken||poli|ne (-en,
-št, -id); âæåæòîðîííŁØ àíàºŁç
kaikenpoline tarkastelend
âæŒàïßâàòü longoi|da (-b); âæŒàïß-
âàòü ïîºå longoida pöudod
âæŒà÷ü hüpti; ì÷àòüæÿ âæŒà÷ü raccas-
tada hüpti
âæŒŁïåòü 1. (ïðŁØòŁ â æîæòîÿíŁå
ŒŁïåíŁÿ) kehu|da (-b, -i); âîäà óæå
âæŒŁïåºà vezi om jo kehunu;
2. (ïðŁØòŁ â æîæòîÿíŁå ðàçäðà-
æåíŁÿ) töngaht|ada (-ab, -i); îí îò
çºîæòŁ âæŒŁïåº hän töngahti käre-
ganden
âæŒŁïÿòŁòü kehutoit|ta (-ab, -i);
âæŒŁïÿòŁòü âîäó kehutoitta vezi
âæŒîðå pigai; îí âæŒîðå âåðíóºæÿ hän
pördihe pigai
âæŒî÷Łòü 1. (Æßæòðî ïîäíÿòüæÿ)
hüpäht|ada (-ab, -i); îí âæŒî÷Łº
æî æòóºà hän hüpähti ištmelpäi;
2. (âçäóòüæÿ) päzu|da (-b, -i); íà ºÆó
âæŒî÷Łºà łŁłŒà ocha päzui kuhm
âæŒðŁŒŁâàòü hihkut|ada (-ab, -i);
laskta kidad (laskeb kidad, laski
kidad)
âæŒðßâàòü 1. (îòŒðßâàòü, ðàæŒðß-
âàòü ÷òî-ºŁÆî çàïå÷àòàííîå)
avai|ta (-dab, -i); âæŒðßâàòü Œîí-
âåðò avaita kirjeien kor’t; 2. (ðàç-
ðåçàòü) puhkai|ta (-dab, -i); âæŒðß-
âàòü íàðßâ puhkaita ajatišt
âðîçü
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âæŒðßâàòüæÿ puhke|ta (-neb, -ni); íà-
ðßâ âæŒðßºæÿ ajati puhkeni
âæŒðßòŁå puhkaidu|z (-sen, -st, -sid);
âæŒðßòŁå òåºà hibjan puhkaiduz
âæºåä jäl’ghe; ŁäòŁ âæºåä çà ºßæíŁ-
ŒàìŁ astta suksnikoiden jäl’ghe; ïî-
âòîðÿòü âæºåä çà ó÷Łòåºåì toštta
opendajan jäl’ghe; æŒàçàòü âæºåä
sanuda jäl’ghe
âæºåäæòâŁå taguiŁi; tagut; âæºåäæòâŁå
ïºîıîØ ïîªîäß hondon sän taguiŁi
âæºóı kulheze; surheze; än’heze; ÷Ł-
òàòü âæºóı lugeda kulheze (surheze,
än’heze)
âæìÿòŒó pehmedaks; æâàðŁòü ÿØöî
âæìÿòŒó keitta muna pehmedaks
âæïàðßâàòü kiškoi|da (-b); âæïàðß-
âàòü ðßÆó kiškoida kalad
âæïàıŁâàòü kün|tta (-dab, -di); âæïà-
ıŁâàòü çåìºþ äâàæäß küntta mad
kahthe kerdha
âæïàłŒà kündand (-an, -oid); îæåí-
íÿÿ âæïàłŒà sügüz’kündand
âæïºåæíóòü bul’skaht|ada (-ab, -i);
ðßÆà âæïºåæíóºà â âîäå kala
bulskahti vedes
âæïîìŁíàòü johtut|ada (-ab, -i);
muštišt|ada (-ab, -i); âæïîìŁíàòü òî-
âàðŁøåØ johtutada sebranikoid; ÿ íå
ìîªó âæïîìíŁòü, ŒàŒ åªî çîâóò
minä en voi muštištada, kut händast
kuctas
âæïîìŁíàòüæÿ johtutel|das (-ese,
-ihe); ìíå âæïîìŁíàåòæÿ ïîæºåäíåå





âæïîðıíóòü puraht|ada (-ab, -i); ïòŁ÷-
Œà âæïîðıíóºà æ âåòŒŁ linduine
purahti oksalpäi
âæïðßªíóòü kabaht|ada (-ab, -i);
âæïðßªíóòü æ ìåæòà kabahtada
sijalpäi
âæïóªíóòü pöl’gästoit|ta (-ab, -i); íå
âæïóªíŁ åªî ala pöl’gästoita händast
âæïóıàòü puhlo|ta (-neb, -ni); ºŁöî
âæïóıºî mod om puhlonu
âæïßºŁòü hörskaht|ada (-ab, -i); îí
âæïßºŁº Ł ół‚º hän hörskahti i
läksi poiš
âæïßıíóòü 1. (çàªîðåòüæÿ) lei-
haht|ada (-ab, -i); töngaht|ada (-ab,
-i); âæïßıíóºî ïºàìÿ leihahti (tön-
gahti) leskuz; 2. (âíåçàïíî âîçíŁŒ-
íóòü) süttu|da (-b, -i); ìåæäó íŁìŁ
âæïßıíóºà ææîðà heiden keskes süt-
tui rida
âæïßłŒà 1. (âíåçàïíîå âîæïºàìå-
íåíŁå) töngahtu|z (-sen, -st, -sid);
âæïßłŒà ìîºíŁŁ samaldusen tön-
gahtuz; 2. (âíåçàïíîå ðàçäðàæå-
íŁå) süttund (-an, -oid); âæïßłŒà
ªíåâà vihan süttund
âæòàâŁòü pan|da (-eb, -i); âæòàâŁòü
ŒàðòŁíó â ðàìŒó panda kuva ram-
kaha
âæòàòü 1. (ïîäíÿòüæÿ) libu|da (-b,
-i); sei|štas (-use, -uihe); âæòàòü æ
ìåæòà seištas sijalpäi; âæòàòü íà
íîªŁ libuda (seištas) jaugoile; âæòàòü
Œ äîæŒå seiutadas laudannoks;
2. (ïðîæíóâłŁæü, ïîäíÿòüæÿ æ ïî-
æòåºŁ) nou|sta (-zeb, -zi); libu|da
(-b, -i); ÿ âæòàþ â æåìü ÷àæîâ óòðà
minä nouzen (libun) seiŁeme Łasud
homendest; 3. (âçîØòŁ) nou|sta
(-zeb, -zi); æîºíöå óæå âæòàºî päi-
väine om jo nouznu
âæòàòü
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âæòðå÷à vastu|z (-sen , -st, -sid); íå-
îæŁäàííàÿ âæòðå÷à varastamatoi
vastuz
âæòðå÷àòü vast|ata (-tab, -si); ÿ ıîäŁº
âæòðå÷àòü åªî, íî îí íå ïðŁåıàº
minä olin händast vasttamas, no hän
ei tulend
âæòðå÷àòüæÿ vast|atas (-tase, -tihe);
ìß ÷àæòî âæòðå÷àåìæÿ mö vastta-
moiš paksus
âæòðå÷íßØ vast||-; vastali|ne (-en,
-št, -id); âæòðå÷íßØ âåòåð vasttul-
lei; âæòðå÷íßØ ÷åºîâåŒ vastnik
âæòðÿıŁâàòü poht|ta (-ab, -i); âæòðÿ-
ıŁâàòü ÿªîäß pohtta marjoid
âæòóïŁòü 1. (æòàòü ÷ºåíîì) tul|da
(-eb, -i); âæòóïŁòü â îÆøåæòâî tulda
sebraha; 2. (íà÷àòü) tart|ta (-ub,
-ui); âæòóïŁòü â ðàçªîâîð tartta
paginaha ? âæòóïŁòü â ÆðàŒ (î æåí-
øŁíå) lähtta mehele; (î ìóæ÷Łíå)
naida
âæòóïŁòåºüíßØ 1 (íà÷àºüíßØ,
ââîäíßØ) ezi||-; âæòóïŁòåºüíàÿ æòà-
òüÿ ezisanad; âæòóïŁòåºüíîå æºîâî
ezipagin; 2. (æâÿçàííßØ æ ïîæòóï-
ºåíŁåì Œóäà-ºŁÆî) päzund||-; âæòó-
ïŁòåºüíßØ ýŒçàìåí päzundkodvuz;
Æåç âæòóïŁòåºüíîªî âçíîæà päzund-
maksuta
âæòóïºåíŁå 1. (ïðåäâàðÿþøàÿ
÷àæòü) ezi||san|ad (-oid); âæòóïºå-
íŁå Œ ó÷åÆíŁŒó ezisanad openduz-
kirjaha; 2. (ïîæòóïºåíŁå) tulend
(-an, -oid); âæòóïºåíŁå â Œîîïåðà-
òŁâ tulend kooperativaha
âæóå tühjan; íå ïîìŁíàØ âæóå ala joh-
tuta tühjan
âæóıîìÿòŒó kuivalaze; íå åłü âæó-
ıîìÿòŒó ala sö kuivalaze
âæıºŁïßâàíŁå hingund (-an, -oid);
îòŒóäà-òî Æßºî æºßłíî âæıºŁïß-
âàíŁå ðåÆ‚íŒà kuspäi-se kului lap-
sen hingund
âæıºŁïßâàòü hin|kta (-gub, -gui); ðå-
Æ‚íîŒ âæıºŁïßâàåò laps hingub
âæıîäß orahai|ed (-id); ðàííŁå âæıî-
äß aigalied orahaied
âæþäó 1. (íàıîæäåíŁå: ªäå?) kaikjal;
kaiktäna; âåçäå æíåª kaikjal (kaik-
täna) om lumi; 2. (íàïðàâºåíŁå:
Œóäà?) kaikjale; ðàçîæºàòü ïðŁªºà-
łåíŁÿ âæþäó oigeta kucundad kai-
kjale; ïîæìîòðåòü âæþäó kacauta
kaikjale
âæÿŒŁØ 1. (ŒàæäßØ; ºþÆîØ) joga;
kaiku|tte (-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); âæÿ-
ŒŁØ ðàç joga kerdan; âæÿŒŁØ ïîØ-
ì‚ò ïðàâŁºüíî kaikutte elgendab
oikti; 2. (ðàçíßØ) kaikenla|ine (-ien,
-št, -iid); îí æäåºàº ìíîªî âæÿŒŁı
äåº hän om tehnu äi kaikenlaiid
azjoid fl íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ varha;
âî âæÿŒîì æºó÷àå kaiken-se
âæÿ÷åæŒŁ kaikuten; âæÿ÷åæŒŁ Æðà-
íŁòü paŁatada kaikuten
âòàØíå peitoiŁi; æäåºàòü âòàØíå îò
âæåı tehta peitoiŁi kaikilpäi
âòŁæíóòü liŁ|ta (-eb, -i); âòŁæíóòü
íîªó â òåæíßØ ÆîòŁíîŒ liŁta jaug
ahthaze paglkengäha
âòŁæíóòüæÿ liŁ|tas (-ese, -ihe); âòŁæ-
íóòüæÿ â óçŒóþ øåºü çàÆîðà liŁtas
kaidaha aidreighu
âòŁıîìîºŒó vaikkulhu; æäåºàòü âòŁ-
ıîìîºŒó tehta vaikkulhu
âòîðŁ÷íî toien kerdan; tošti; ïðŁØ-
òŁ âòîðŁ÷íî tulda tošti; âòîðŁ÷íî




âòîðíŁŒ tonarg (-en, -id); âî âòîð-
íŁŒ tonargen; óòðî âòîðíŁŒà to-
narghomendez
âòîðîØ to|ine (-ien, -št, -iid); âî âòî-
ðîì Œºàææå toies klassas; ïîçâî-
íŁòü âî âòîðîØ ïîºîâŁíå äíÿ
zvonida ehtpoles
â-òðåòüŁı koumandeks; âî-ïåðâßı,
îí íå æòàº ðàçªîâàðŁâàòü, âî-âòî-
ðßı, æïåłŁº, íó à óæ, â-òðåòüŁı,
÷òî æå òóò æºåäîâàºî äåºàòü?
ezmäks, hän ei tahtoind pagišta,
toieks, rigehti; a jo koumandeks,
midä pidi sid’ tehta?
âòðîå koumhe kerdha; æäåºàòü âòðîå
Æîºüłå tehta koumhe kerdha enamba
âòðî‚ì koumen kesken; ìàºü÷ŁŒŁ
âòðî‚ì ïîäîłºŁ Œ ðåŒå prihaied
tuliba jogennoks koumen kesken
âòóºŒà nagla|ine (-ien, -št, -iid);
âòóºŒà ŁçíîæŁºàæü naglaine om
kulunu
âòßŒàíŁå Łokaidu|z (-sen, -st, -sid);
âòßŒàíŁå Œîºüåâ äºÿ çàÆîðà seib-
hiden Łokaiduz aidan täht
âòßŒàòü Łokkoi|da (-b); âòßŒàòü â
çåìºþ ŒîºßłŒŁ Łokkoida seib-
haiid maha
âòÿªŁâàòü ved|äda (-äb, -i); âòÿªŁâàòü
ºîäŒó íà Æåðåª vedäda veneht rand-
ha
âóç korged škol (korktan školan,
korktoid školid); ó÷Łòüæÿ â âóçå
opetas korktas školas
âóºŒàí lämoi||mäg|i (-en, -id); Łçâåð-
æåíŁå âóºŒàíà lämoimägen reh-
kaiduz
âıîäŁòü 1. (ïðŁıîäŁòü) tul|da (-eb,
-i); óí óæå âıîäŁò â Œºàææ hän tuleb
jo klassha; 2. (âìåøàòüæÿ) mülü|da
(-b, -i); â Æîºüłóþ Æî÷Œó âıîäŁò
ïÿòíàäöàòü â‚äåð âîäß surhe buŁhe
mülüb vitoštkümne vädrad vet
â÷åðà eglai; æåªîäíÿ Ł â÷åðà tämbei i
eglai
â÷åðàłíŁØ egla|ine (-ien, -št, -iid);
â÷åðàłíŁå çàÆîòß eglaied holed
â÷åòâåðîì nellän kesken
âłŁâåòü täidu|da (-b, -i)
âłŁâßØ täik|az (-han, -ast, -hid)
âœåçä 1. (ïîïàäàíŁå â ïðåäåºß)
tulend (-an); âœåçä â æòîºŁöó tulend
pälidnaha; 2. (ìåæòî, ïî Œîòîðî-
ìó âœåçæàþò) ajand||te (-n, -d);
ªºàâíßØ âœåçä Æßº çàïðåø‚í pä-
ajandte oli kel’tüd
âß tö (teiden, teid); ŁäòŁ Œ âàì mända
teidennoks; ìß âìåæòå æ âàìŁ mö
ühtes teidenke; Æåç âàæ teita; ïóæòü
ïðŁä‚ò Œòî-íŁÆóäü Łç âàæ tulgha
ken-ni teišpäi
âßÆŁðàòü vali|ta (-Łeb, -Łi); âßÆŁ-
ðàòü Łç ìíîæåæòâà valita äjudespäi;
ìß âßÆåðåì òåÆÿ mö valiŁem sindai
âßÆŁðàòüæÿ päzu|da (-b, -i); âßÆŁ-
ðàòüæÿ Łç ºåæà päzuda mecaspäi
âßÆîð valiŁu|z (-sen, -st, -sid), ýòî
òâîØ âßÆîð nece om sinun valiŁuz;
âæ‚ çàâŁæŁò îò òâîåªî âßÆîðà kaik
ripub sinun valiŁusespäi; ïî âàłå-
ìó âßÆîðó teiden valiŁusen mödhe;
ÆîºüłîØ âßÆîð òîâàðîâ sur’ tava-
roiden valiŁuz; âßÆîð ìåæòà îòäß-
ıà lebutahon valiŁuz
âßÆîðŒà valiŁemi|ne (-en, -t, -id);
âßÆîðŒà äàííßı andmusiden vali-
Łemine
âßÆîðøŁŒ valiŁi|i (-jan, -jid); ŒîìŁ-




âßÆîðß valiŁus|ed (-id); â äåíü âß-
Æîðîâ valiŁuzpäivän
âßÆðàæßâàòü Łu|ta (-dab, -di); tac|ta
(-ib, -i); âßÆðàæßâàØ æŒîðåå âæ‚ íå-
íóæíîå! taci (Łuda) kaik tarbhatoi
teramba!
âßÆßâàòü jä|da (-b, -i); âßÆßâàòü Łç
æïŁæŒà ŁçÆŁðàòåºåØ jäda valiŁi-
joiden listalpäi
âßâàºŁâàòü viškai|ta (-dab, -i); âßâà-
ºŁ âæ‚ íà æòîº viškaida kaik stolale
âßâåäßâàòü nühai|ta (-dab, -i); ÷òî
îí òàì âßâåäßâàåò? midä hän nü-
haidab sigä?
âßâåðíóòü 1. (æíÿòü) heit|ta (-äb,
-i); âßâåðíóòü ºàìïî÷Œó heitta
lampaine; 2. (ïîâåðíóòü íàðóæó)
kärau|ta (-dab, -zi); âßâåðíóòü íà-
ŁçíàíŒó kärauta murgni; âßâåðíóòü
Œàðìàíß kärauta kormanad
âßâåłŁâàòü riput|ada (-ab, -i); âß-
âåłŁâàòü ôºàªŁ riputada flagoid
âßâŁı muŁkaidu|z (-sen, -st, -sid);
âßâŁı íîªŁ jaugan muŁkaiduz
âßâŁıíóòü muŁkai|ta (-dab, -i);
mur|ta (-dab, -zi); âßâŁıíóòü ðóŒó
murta (muŁkaita) käzi
âßâîä 1. (ïåðåìåøåíŁå) sirdänd (-an,
-oid); âßâîä âîØæŒ saldatoiden
sirdänd; 2. (ºîªŁ÷åæŒŁØ Łòîª, óìî-
çàŒºþ÷åíŁå) ühthe||vedo (-n,- id);
æäåºàòü âßâîäß tehta ühthevedod
âßâîäŁòü¹ (íà ïðîªóºŒó) kävelzoit|ta
(-ab, -i); âßâîäŁòü æîÆàŒó íà ïðî-
ªóºŒó kävelzoitta koirad
âßâîäŁòü² (ïòåíöîâ) haudut|ada
(-ab, -i); ïòŁöß âåæíîØ âßâîäÿò
ïòåíöîâ lindud haudutaba kevädel
poigaiid
âßâîäîŒ peza||kund (-an, -id);
poigveh (-en, -t, -id); ŒàŒ ŒóðŁöà æî
æâîŁì âßâîäŒîì kuti kana iŁeze
pezakundanke; ïòŁ÷ŁØ âßâîäîŒ
lindun poigveh




-ndihe); ïåíü âßâîðîòŁºæÿ æ Œîð-
íåì kand kändihe jurenke
âßªºÿäßâàòü kukit|ada (-ab, -i); âß-
ªºÿäßâàòü Łç îŒíà kukitada iknas-
päi; âßªºÿíŁ-Œà! kukita-ške!
âßªîâîð 1. (ìàíåðà ïðîŁçíîłåíŁÿ)
änetu|z (-sen, -st, -sid); ó íåªî íå-
ïðàâŁºüíßØ âßªîâîð hänel om vär
änetuz; 2. (âíółåíŁå) školind (-an,
-oid); æäåºàòü æòðîªŁØ âßªîâîð
tehta kova školind; ïîºó÷Łòü æòðî-
ªŁØ âßªîâîð sada kova školind
âßªîäà li|a (-an, -oid); ŒàŒàÿ òåÆå
âßªîäà îò ýòîªî? mitte lia sinei
necišpäi? ŒàŒóþ âßªîäó Łøåłü?
mittušt liad ecid?
âßªîäíßØ liaka|z (-han, -st, -hid);
âßªîäíßØ çàŒàç liakaz ezipakiŁez
âßªîí omalu|ine (-ien, -št, -iid); æòà-
äî Œîðîâ òÿíóºîæü æ âßªîíà lehmi-
den kogo astui omaluielpäi
âßªîíÿòü aj|ada (-ab, -oi); küks|ta
(-eb, -i); raja|ta (-dab, -zi); âßªîíŁ
Œóð Łç ïàºŁæàäíŁŒà! rajada kanad
ezitanhalpäi! âßªîíÿòü Œîðîâó â
æòàäî ajada lehmäd stadha; âßªîíŁ
åªî! kükse händast!
âßªîðàòü ver|da (-eb, -i); æâŁòåð âß-
ªîðåº, ïîÆåºåº kudopaid veri, vau-
gištui
âßªóºŁâàòü kävelzoit|ta (-ab, -i); âß-
ªóºŁâàòü æîÆàŒó kävelzoitta koirad
âßÆîðß
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âßäàâàòü an|tta (-dab, -doi); âßäà-
âàòü çàðïºàòó antta paukad fl âß-
äàâàòü çàìóæ antta mehele
âßäàâàòüæÿ ozai|tas (-dase, -ihe);
âßäàºàæü äîæäºŁâàÿ ïîªîäà
ozaiihe vihmasine sä
âßäàþøŁØæÿ tetab (-an, -id); âßäà-
þøŁØæÿ ó÷‚íßØ tetab tedomez;
âßäàþøŁØæÿ ìóçßŒàíò tetab mu-
zikantegii
âßäåºŁòü 1. (Łç öåºîªî) erigoit|ta
(-ab, -i); âßäåºŁòü åªî Łç òîºïß ºþ-
äåØ erigoitta händast rahvahan ko-
gospäi; 2. (îòäàòü ŒàŒóþ-ºŁÆî
÷àæòü â ïîºüçîâàíŁå) jag|ada (-ab,
-oi); âßäåºŁòü äîºþ æßíà Łç íà-
æºåäæòâà jagada poigan pala jäl’ges-
tusespäi
âßäåºŒà tegend (-an, -oid); âßäåºŒà
Œîæ nahkoiden tegend
âßäåºßâàòü te|hta (-geb, -gi); âßäå-
ºßâàòü ŒîæŁ tehta nahkoid
âßäåðæàííßØ 1. (ïðî÷íßØ) kovi-
dunu (-den, -t, -zid); çåðíî æòàºî âß-
äåðæàííßì, ìîæíî æàòü jüväd
tegihe kividunuzikš, se aig om rahnda;
2. (æòîØŒŁØ, òåðïåºŁâßØ) vahv||ta-
ba|ine (-ien, -št, -iid); âßäåðæàí-
íßØ ÷åºîâåŒ vahvtabaine mez’;
3. (âßæîŒîŒà÷åæòâåííßØ) küpsnu
(-den, -t, -zid); âßäåðæàííîå âŁíî
küpsnu vin
âßäåðæàòü 1. (ïîäâåðªàÿæü âîçäåØ-
æòâŁþ òÿæåæòŁ, íe ïîääàòüæÿ,
æîıðàíŁòü Œà÷åæòâà) kan|tta (-dab,
-doi); le|ta (-ndab, -ndi), pid|äda
(-äb, -i); º‚ä ŒðåïŒŁØ, ÷åºîâåŒà âß-
äåðæŁò jä om vahv, mehen kandab
(lendab, pidäb); 2. (âßòåðïåòü)
päzu|da (-b, -i); âßäåðæàòü Łæïß-
òàíŁÿ päzuda kodvusišpäi; âßäåð-
æàòü òÿæ‚ºóþ Æîºåçíü päzuda
jügedas kibuspäi; îí ŒðåïŒŁØ, âæ‚
âßäåðæŁò hän om vahv, päzub
kaikespäi
âßä‚ðªŁâàòü nütk|ta (-ib, -i); räst|ta
(-ab, -i); âßä‚ðªŁâàòü ªâîçäŁ nütkta
(rästta) nagloid
âßäåðíóòü nütkäi|ta (-dab, -i);
tembai|ta (-dab, -i); âßäåðíóòü
ªâîçäü Łç æòåíß nütkäita nagl
seinäspäi; âßäåðíóòü çóÆ nütkäita
hambaz; âßäåðíóòü Łç Œàðìàíà
ïàºüòî tembaita pal’ton kormanas-
päi
âßäîı hengahtu|z (-sen, -st, -sid); Œî-
ðîòŒŁØ âßäîı lühüd hengahtuz
âßäðà sagarm (-on, -oid); ªíåçäî
âßäðß sagarmon peza
âßäóìßâàòü kuvitel|da (-eb, -i); âß-
äóìßâàòü âæÿŒóþ âæÿ÷Łíó kuvi-
telda kaikuttušt
âßäßıàòüæÿ häiktu|da (-b, -i); ïŁâî
âßäîıºîæü olut om häiktunu
âßåçä lähtend (-an, -oid); âßåçä Łç äå-
ðåâíŁ lähtend küläspäi
âßåçæàòü aj|ada (-ab, -oi); lä|htta
(-hteb, -ksi); ïîðà âßåçæàòü se aig
om ajada; ìß íà ºåòî âßåçæàåì â
äåðåâíþ mö ajam kezaks külähä;
ìß âßåçæàåì óòðîì mö lähten
homendesel fl âßåçæàòü çà ÷óæîØ
æ÷‚ò ajada verhal niškal
âßæŁâàåìîæòü henghe||jänd (-an)
âßæŁìàíŁå puzerdu|z (-sen, -st,
-sid); âßæŁìàíŁå Æåºüÿ soban pu-
zerduz
âßæŁìàòü puzer|ta (-dab, -zi); âßæŁ-
ìàòü Æåºü‚ puzerta sobid; âßæŁ-
ìàòü ïî Œàïºå puzerta tippuiin
âßæŁìàòü
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âßæŁìŒŁ aparo|d (-id); îâæÿíßå âß-
æŁìŒŁ kagrasied aparod
âßæŁòü jäda henghe (jäb henghe, jäi
henghe); âßæŁòü â òðóäíîå âðåìÿ
jäda henghe jügedan aigan
âßçäîðàâºŁâàòü tervn|eda (-eb, -i);
âßçäîðàâºŁâàØ Ł ïðŁıîäŁ â łŒî-
ºó tervne i tule školha
âßçîâ kucund (-an, -oid); âßçîâ ïî
òåºåôîíó telefonkucund
âßçßâàòü kuc|ta (-ub, -ui); âßçßâàòü
Œ äîæŒå kucta laudannoks
âßŁªðàòü vägest|ada (-ab, -i); âßŁª-
ðàòü æîðåâíîâàíŁÿ vägestada voi-
bud
âßŁªðßł sami|ne (-en, -št, -id);
âßŁªðßł â ºîòåðåå samine lote-
rejas
âßØòŁ 1. (óØòŁ) lä|htta (-hteb, -ksi);
âßØòŁ Łç äîìà lähtta kodišpäi;
2. (ïîºó÷Łòüæÿ) tul|da (-eb, -i); Łç
ŒîíŒóðæà âßłåº ıîðîłŁØ ïðàçä-
íŁŒ konkursaspäi tuli Łoma praznik
fl ó íåªî âæ‚ âßıîäŁò hänel kaik
sijad kädespäi lähteba; âßØòŁ çàìóæ
lähtta mehele; íå âßıîäŁò Łç óìà ei
lähte melespäi
âßŒŁäßâàòü tac|ta (-ib, -i); Łu|ta
(-dab, -di); âßŒŁíü Łç ªîºîâß! taci
(Łuda) päspäi!
âßŒºþ÷àòü 1. (îòŒºþ÷àòü àïïàðà-
òóðó) sau|bata (-ptab, -psi); âßŒºþ-
÷Łòü òåºåâŁçîð saubata televizor;
2. (Łæòî÷íŁŒ æâåòà) sambut|ada
(-ab, -i); âßŒºþ÷Ł æâåò sambuta lä-
moi
âßŒºþ÷àòåºü katkaii|m (-men, -nt,
-mid); âßŒºþ÷àòåºü íå ðàÆîòàåò
katkaiim ei rada
âßŒºÿí÷Łâàòü pakita pakiten (paki-
Łeb pakiten, pakiŁi pakiten); âß-
Œºÿí÷Łâàòü ıîðîłóþ îòìåòŒó
pakita pakiten hüväd znamad
âßŒîïàòü kai|da (-vab, -voi); âßŒî-
ïàòü ÿìó kaida kop
âßŒðàæŁòü mujut|ada (-ab, -i); âß-
ŒðàæŁòü â çåº‚íßØ öâåò mujutada
vihandaks mujuks
âßŒðŁŒ kirgund (-an, -oid); âßŒðŁ-
ŒŁ óæå Ł íå æºßłíß kirgundoid ei
kulu-ki jo
âßŒðŁŒŁâàòü kir|kta (-gub, -gui);
âßŒðŁŒŁâàòü æâî‚ Łìÿ kirkta iŁeze
nimed
âßŒðîŁòü vi|lda (-leb, -li); ðóÆàłŒà
âßŒðîåíà paid om vildüd
âßŒðîØŒà vileti| (-šen, -št, -šid); ïî
âßŒðîØŒå viletišen mödhe
âßŒóï maks (-un, -uid); âíåæòŁ âß-
Œóï antta maks
âßŒóïŁòü ost|ta (-ab, -i)
âßºåò lendand (-an, -oid); âðåìÿ âß-
ºåòà æàìîº‚òà lendimen lähtendaig
âßºå÷Łâàòü tervehtoit|ta (-ab, -i); âß-
ºå÷Łâàòü ÆîºåçíŁ tervehtoitta kibuid
âßºå÷Łâàòüæÿ tervehtu|da (-b, -i);
tervn|eda (-eb, -i); âßºå÷Łâàòüæÿ îò
ÆîºåçíåØ tervehtuda (tevneda)
kibuišpäi
âßºŁâàòü viškai|ta (-dab, -i); âßºåØ
âîäó Łç âåäðà viškaida vezi vädraspäi
âßºŁçßâàòü nol|da (-eb, -i); ŒîłŒà
âßºŁçßâàåò æâîŁı Œîòÿò kai noleb
iŁeze poigaiid
âßìàíŁâàòü sada manitusel (sab
manitusel, sai manitusel)
âßìà÷Łâàòü ligot|ada (-ab, -i); âß-
ìà÷Łâàòü æåìåíà ligotada semnid
âßìåðåòü kol|da (-eb, -i); äåðåâíÿ
ŒàŒ Æóäòî âßìåðºà külä aniku koli
âßæŁìŒŁ
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âßìßæåº 1. (âîîÆðàæåíŁå) mel’||-
kuv|a (-an, -id); æŒîºüŒî âßìßæºà â
òâîŁı æºîâàı! kuvert mel’kuvad om
sinun sanoiš! 2. (ºîæü) kelastu|z
(-sen, -st, -sid); âßäàòü âßìßæåº çà
ïðàâäó ozutada kelastuz todeks
âßìßòü pe|sta (-zeb, -zi); âßìîØòå
ðóŒŁ peskat käded
âßìÿ udar (-an, -id); âßìÿ Œîðîâß
lehmän udar; Łç âßìåíŁ Œàïàåò ìî-
ºîŒî udaraspäi tippub maidod
âßíåæòŁ ve|da (-b, -i); âßíåæòŁ âæ‚
Łç Œîìíàòß veda kaik sijad honu-
sespäi
âßíŁìàòü heit|ta (-äb, -i); âßíŁìàòü
ïŁæüìî Łç Œîíâåðòà heitta kirješt
kirjeienkorespäi
âßíîæŁòü 1. (ïåðåäâŁªàòü íàðóæó)
heitta irdale (heitäb irdale, heiti
irdale); âßíîæŁòü âåøŁ Łç ìàłŁ-
íß heitta kaluid avtospäi irdale;
2. (æäåºàòü âßâîä) te|hta (-geb, -gi);
to|da (-b, -i); ŒîìŁææŁÿ âßíîæŁò
ðåłåíŁÿ laudkund tegeb pätusid;
âßíîæŁòü âîïðîæ íà îÆæóæäåíŁå
toda azjad ezile; 3. (òåðïåòü) tirp|ta
(-ab, -oi); âßíîæŁòü Æîºü tirpta
kibud fl ÿ åªî íå âßíîłó minä en
tirpa händast
âßíîæºŁâîæòü kambaku|z (-den, -t);
âßíîæºŁâîæòü ïîìîªàåò â ïîıîäå
kambakuz abutab matkan aigan; ó
òåÆÿ íåò âßíîæºŁâîæòŁ sinai ei ole
kambakut
âßíîæºŁâßØ kambak (-on, -oid); âß-
íîæºŁâàÿ ºîłàäü kambak hebo;
âßíîæºŁâßØ ÷åºîâåŒ kambak mez
âßíóäŁòü: ÿ Æßº âßíóæäåí óØòŁ
minei tegihe lähtta
âßíóæäåííßØ käskmali|ne (-en, -št,
-id); âßíóæäåííßØ óıîä
käskmaline lähtend; âßíóæäåííßØ
ïðîæòîØ â ðàÆîòå käskmaline lia-
lebu rados
âßíóòü ot|ta (-ab, -i); heit|ta (-äb, -i);
âßíóòü íîæîâîØ ïºàòîŒ Łç Œàðìà-
íà otta nenapaikaine kormanaspäi;
âßíóòü çàíîçó heitta puik
âßïàäàòü 1. (ïàäàòü îòŒóäà-ºŁÆî)
kirb|ota (-neb, -ni); lipsaht|ada (-ab,
-i); paku|da (-b, -i); âßïàäàòü Łç Œàð-
ìàíà kirbota kormanaspäi; ÷àłŒà
âßïàºà Łç ðóŒ Łašk lipsahti käzišpäi;
äíî Æî÷ŒŁ âßïàºî buŁin pohj pakui;
2. (îÆ àòìîæôåðíßı îæàäŒàı)
lan|geta (-kteb, -ksi); pan|da (-eb,
-i); ðîæà âßïàºà kaste lanksi; æíåªó
âßïàºî Æåºßì-Æåºî lunt pani
vauktan
âßïàºŁòü tuhahtoit|ta (-ab, -i); âß-
ïàºŁòü Łç ðóæüÿ tuhahtoitta oru-
jaspäi
âßïåŒàòü pašt|ta (-ab, -oi); âßïåŒàòü
ŒàºŁòŒŁ paštta kalitoid
âßïå÷Œà paštate|z (-sen, -st, -sid);
ïðîäà‚òæÿ ðàçºŁ÷íàÿ âßïå÷Œà mö-
das kaikuttušt paštatest
âßïŁâàòü jo|da (-b, -i); âßïåØ ÷àþ
jo Łajud
âßïŁâŒà jom (-an, -id); òàì Æßºà çà-
ŒóæŒà Ł âßïŁâŒà sigä oli sömäd i
jomad
âßïŁæàòüæÿ lä|htta (-hteb, -ksi); âß-
ïŁæàòüæÿ Łç ÆîºüíŁöß lähtta lä-
undkodišpäi
âßïŁæßâàòü 1. (íàïŁæàòü) kir-
jut|ada (-ab, -i); âßïŁæßâàòü ðåöåïò
kirjutada receptad; 2. (ðàçðåłŁòü
óØòŁ) päst|ta (-ab, -i); âßïŁæßâàòü
Łç ÆîºüíŁöß pästta läundkodišpäi;
âßïŁæßâàòü
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3. (ïîäïŁæàòüæÿ íà ÷òî-ºŁÆî) pau-
k|ata (-tab, -si); âßïŁæßâàòü ªàçåòó
íà äîì paukata lugendlehtest kodihe
âßïºàâŒà sulatu|z (-sen, -st, -sid);
âßïºàâŒà æåºåçà raudan sulatuz
âßïºàâºÿòü sulat|ada (-ab, -i); âß-
ïºàâºÿòü æòàºü sulatada teravad rau-
dad
âßïºàòà maksmi|ne (-en, -št, -id);
âßïºàòà çàðïºàòß paukan mask-
mine
âßïºàòŁòü mak|sta (-ab, -oi); âß-
ïºàòŁòü äîºªŁ maksta velgad
âßïº‚æŒŁâàòü läikäi|ta (-dab, -i);
âßïº‚æŒŁâàòü íàðóæó läikäita irdha
âßïº‚æŒŁâàòüæÿ läikäi|tas (-dase,
-ihe); âßïº‚æŒŁâàòüæÿ Łç âåäðà
läikäitas vädraspäi
âßïîºíåíŁå lopind (-an); âßïîºíå-
íŁå ðàÆîòß radon lopind
âßïîºíŁòü lop|ta (-ib, -i); te|hta
(-geb, -gi); âßïîºíŁòü ðàÆîòó tehta
(lopta) rad
âßïîºîòü kütk|ta (-eb, -i); âßïîºîòü
æîðíÿŒŁ kütkta rujoheihäd
âßïðàłŁâàòü paki|ta (-Łeb, -Łi); îí,
óìîºÿÿ, âßïðàłŁâàåò ðàçðåłåíŁå
åø‚ ðàç ïðŁØòŁ æþäà hän pakiŁeb
pakiten oiktut tulda tänna völ kerdan
âßïðßªíóòü hüpäht|ada (-ab, -i);
âßïðßªíóòü Łç îŒíà hüpähtada
iknaspäi




-nzihe); æïŁíà ÆîºŁò, òàŒ ÷òî íå
ìîªó âßïðÿìŁòüæÿ rungun kibištab,
ka en voi oigetas eskai
âßïóŒºî pöngelaz
âßïóŒºßØ pöng (-en, -id); âßïóŒºßå
ðŁæóíŒŁ pönged kuvad
âßïóæŒ pästand (-an, -oid); âßïóæŒ
ŒíŁªŁ kirjan pästand
âßïóæŒàòü päst|ta (-ab, -i); âßïóæ-
Œàòü ªàçåòó îäŁí ðàç â íåäåºþ
pästta lugendlehtest kerdan nedališ
âßïóæŒíŁ|Œ, -öà pästnik (-an, -oid);





âßïÿ÷Łâàòü pöngöt|ada (-ab, -i); âß-
ïÿ÷Łâàòü æŁâîò pöngötada vacad
âßðàÆîòàòü vaumi|ta (-Łeb, -Łi); âß-
ðàÆîòàòü îÆøåå ìíåíŁå vaumita
ühthine mel’pido
âßðàæåíŁå 1. (ÿçßŒîâàÿ ŒàðòŁíŒà)
virkeh (-en, -t, -id); óïîòðåÆºÿòü â
ðå÷Ł æòàðŁííßå âßðàæåíŁÿ kävu-
tada paginas endevanhoid virkehid;
îÆœÿæíŁ ýòî âßðàæåíŁå selgen-
zoita nece virkeh; 2. (ŁçìåíåíŁå
ªºàç, ºŁöà) kuv|a (-an, -id); âßðà-
æåíŁå åªî ªºàç íŁ î ÷‚ì íå ªîâî-
ðŁºî hänen sil’miden kuva ei pagi-
end nimiš fl æ âßðàæåíŁåì kelen-
vändonke; ÷Łòàòü æ âßðàæåíŁåì
lugeda kelenvändonke
âßðàçŁòåºüíßØ 1. (æŁâîØ) eläb
(-an, -id); âßðàçŁòåºüíßì âçªºÿäîì
eläbal kacegel; 2. (îÆºàäàþøŁØ
ŁçîÆðàçŁòåºüíßì ðÿäîì) taideh||-;
âßðàçŁòåºüíßå æðåäæòâà îªðàíŁ-
÷åíß taidehvarad om röunatadud
âßðàçŁòü sanu|da (-b, -i); âßðàçŁ
æâîŁìŁ æºîâàìŁ sanu iŁei sanoil
âßðàâíŁâàòü tazoit|ada (-ab, -i); âß-
ðàâíŁâàòü çåìºþ tazoitada mad
âßïºàâŒà
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âßðàæòàòü kaz|da (-vab, -voi); âßðà-
æòŁ ÆîºüłŁì! kazva sureks!
âßðàøŁâàíŁå kazvatu|z (-sen, -st,
-sid); ìîÿ ÆàÆółŒà óâºå÷åíà âßðà-
øŁâàíŁåì öâåòîâ minun babain om
tartnu melel änikoiden kazvatusehe
âßðàøŁâàòü kazvat|ada (-ab, -i); âß-
ðàøŁâàòü Œóð kazvatada kanoid
âßðåçàíŁå Łapand (-an, -oid); âßðå-
çàíŁå Łç äåðåâà Łapand puspäi
âßðåçàòü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata
(-tab, -si)
âßðóÆàòü Łap|ta (-ab, -oi); (ìåºŒŁØ
ºåæ, ŒóæòàðíŁŒ) kasar|ta (-dab, -zi)
âßðóÆŒà Łapate|z (-sen, -st, -sid);
ÆðóæíŁŒà ðàæò‚ò íà âßðóÆŒàı bol
kazvab Łapatesile
âßðó÷àòü abut|ada (-ab, -i); âßðó÷àòü
â òðóäíîå âðåìÿ abutada ahthal
aigal
âßðßâàòü nütk|ta (-ib, -i); âßðßâàòü
æ ŒîðíÿìŁ nütkta juridenke
âßæàæßâàòü im|eda (-eb, -i)
âßæåâŒŁ segloites|ed (-id); (îâæÿíßå
ŁºŁ ÿ÷ìåííßå) agano|d (-id); (ðæà-
íßå) lastvo|d (-id); Œðóïíßå âßæåâ-
ŒŁ järedad segloitesed
âßæåŒàòü išk|ta (-eb, -i); âßæåŒàòü Łæ-
Œðß iškta kibinoid
âßæåºÿòü küks|ta (-eb, -i); âßæåºÿòü
æ ìåæòà æŁòåºüæòâà küksta elosi-
jalpäi
âßæå÷ü¹. (íàŒàçàòü) lö|da (-b, -i)
âßæå÷ü² (âßäîºÆŁòü, âßðóÆŁòü)
vest|ta (-ab, -i); âßæå÷ü íàäïŁæü íà
Œàìíå vestta kirjutez kivehe
âßæŁæŁâàòü 1. (ïðîÆßòü ŒàŒîå-
ºŁÆî âðåìÿ) išt|ta (-ub, -ui); âßæŁ-
æŁâàòü âå÷åðà ištta hätken ehtoil;
2. (ïòåíöîâ) haudut|ada (-ab, -i)
âßæŒàÆºŁâàòü kabi|ta (-Łeb, -Łi);
âßæŒàÆºŁâàòü äîÆåºà kabita vauk-
tahasai
âßæŒàçàòü sanu|da (-b, -i); âßæŒàçàòü
ïîæåºàíŁÿ sanuda toivod
âßæŒàçßâàíŁå virkeh (-en, -t, -id);
ìíå ıîòåºîæü Æß óæºßłàòü òâî‚
âßæŒàçßâàíŁå tahtoiin kulištada
sinun virkeht
âßæŒîºüçíóòü lipsaht|ada (-ab, -i);
âßæŒîºüçíóòü Łç ðóŒŁ lipsahtada
kädespäi
âßæŒî÷Łòü 1. (ïåðåìåæòŁòüæÿ
ïðßæŒîì) hüpäht|ada (-ab, -i); íà
òðîïŁíŒó âßæŒî÷Łº çàÿö tehudele
hüpähti jäniš; 2. (æ łóìîì âßïàæòü)
plakaht|ada (-ab, -i); Łç ïå÷Ł âß-
æŒî÷Łº óªîº‚Œ päŁipäi plakahti hilüt
âßæºàòü 1. (ïîæºàòü ïî÷òîØ) oige|ta
(-ndab, -nzi); âßæºàòü ïŁæüìî oi-
geta kirjeine; 2. (îòïðàâŁòü çà ïðå-
äåºß) küks|ta (-eb, -i); âßæºàòü çà
ïðåäåºß æòðàíß küksta maspäi
âßæºåäŁòü varjoi|ta (-Łeb, -Łi); îıîò-
íŁŒŁ âßæºåäŁºŁ ºŁæó mecnikad
varjoiŁiba reboin
âßæºóªà rad||vo|ded (-zid); ïîºó÷Łòü
äîïºàòó çà âßæºóªó ºåò sada lia-
pauk radvoziš
âßæîâßâàòüæÿ kukit|ada (-ab, -i); âß-
æîâßâàòüæÿ Łç îŒíà kukitada iknas-
päi
âßæîŒŁØ kor|ged (-ktan, -ktoid); âß-
æîŒŁØ ðîæòîì korged kazvol
âßæîŒî korktas, (âßłå ïðîòÿíóòîØ
ðóŒŁ) üles||kät; ïîâåæŁòü âßæîŒî
riputada üleskät
âßæîŒîâîºüòíßØ korged||vol’ta|ine





du|ine (-ien, -št, -iid); âßæîŒîŒà-
÷åæòâåííßå òîâàðß korgedladuied
tavarad
âßæîŒîìåðŁå ülendelu|z (-sen, -st);
âßæîŒîìåðŁå  ïºîıàÿ ÷åðòà ıà-
ðàŒòåðà ülendeluz om hond taban
pird
âßæîŒîìåðíßØ ülendeli|i (-jan,
-joid); îí Æßº æåðäŁòßì Ł âßæîŒî-
ìåðíßì ÷åºîâåŒîì hän oli ränän i
ülendelijan ristitun; îí âßæîŒîìå-
ðåí hän kandab iŁtaze ülähän
âßæîŒîîäàð‚ííßØ ülä||lahja|ine
(-ien, -št, -iid); âßæîŒîîäàð‚ííßå
äåòŁ ülälahahjaied lapsed
âßæîŒîîïºà÷ŁâàåìßØ korktas||pau-





(-en, -št, -id); ÷åðåäà âßæîŒîóðî-
æàØíßı ºåò üläploduliiden vozi-
den rivi
âßæîŒîýôôåŒòŁâíßØ ülä||satu-
seli|ne (-en, -št, -id); ülä||effek-
tivi|ne (-en, -št, -id)
âßæîòà korktu|z (-den, -t, -zid); ïðß-
ªàòü â âßæîòó hüpta korktudehe; âß-
æîòîØ æ äîì pertin kortte; îäŁíàŒî-
âîØ âßæîòß ühtenkorŁŁed; ÿ íå æìî-
ªó äîæòŁ÷ü ýòîØ âßæîòß minä en
voi sabutada mugošt korktut
âßæîıíóòü kui|da (-vab, -vi); ŒðàæŒà
íà æòåíå äîìà óæå âßæîıºà muju
pertin seinäs om jo kuinu
âßæïàòüæÿ magata külläks (magadab
külläks, magazi külläks)
âßæïðàłŁâàòü küzel|ta (-eb, -i);
âßæïðàłŁâàòü îÆî âæ‚ì ïîäðîÆíî
küzelta kaikes süväs
âßæòàâŁòü ozut|ada (-ab, -i); ıóäîæ-
íŁŒ âßæòàâŁº æâîŁ ŒàðòŁíß pirdai
ozuti iŁeze kuvad
âßæòàâŒà ozutelu|z (-sen, -st, -sid);
âßæòàâŒà äåòæŒŁı ïîäåºîŒ lapsiden
käzitön ozuteluz; âßæòàâŒà æòàðßı
ŒíŁª vanhoiden kirjoiden ozuteluz
âßæòàâî÷íßØ ozuteluz||-; âßæòàâî÷-
íßØ çàº ozuteluzzal
âßæòŁðàòü pe|sta (-zeb, -zi); âßæòŁ-
ðàòü Æåºü‚ pesta sobad
âßæòðåº ambund (-an, -oid); ªðîìŒŁØ
âßæòðåº komed ambund; ìåòŒŁì
âßæòðåºîì metkal ambundal
âßæòðåºŁòü am|pta (-bub, -bui)
âßæòóïŁòü 1. (âßäâŁíóòüæÿ âïåð‚ä)
tulda edehe (tuleb edehe, tuli edehe);
âæå æåºàþøŁå âßæòóïŁºŁ âïåð‚ä
kaik tahtnikad tuliba edehe; 2. (ïîŒà-
çàòüæÿ íàðóæó) išk|tas (-ese, -ihe);
âßæòóïŁòü Łç âîäß išktas vedespäi;
3. (â ïîıîä) lä|htta (-hteb, -ksi); âß-
æòóïŁòü â ïîıîä ÷åðåç äâà äíÿ lähtta
matkaha kahtes päiväs päliŁi; 4. (äåð-
æàòü ðå÷ü ïåðåä ïóÆºŁŒîØ) ezin|eda
(-eb, -i); òåÆå æºåäîâàºî Æß âßæòó-
ïàòü ïóÆºŁ÷íî ÷àøå sinei pidaii
ezineda rahvahan edes paksumba
âßæóíóòü päst|ta (-ab, -i); æîÆàŒà Æå-
æŁò, âßæóíóâ ÿçßŒ koir jokseb kel’
pästtud
âßæółŁâàòü kui|vata (-dab, -zi); âß-
æółŁ öâåòß äºÿ çŁìíåªî ÆóŒåòà
kuida änikoid tal’vkirbeks
âßæ÷Łòßâàòü lug|eda (-eb, -i); âß-
æ÷ŁòàØ, æŒîºüŒî íàäî çàïºàòŁòü
luge, äjak pidab maksta
âßæłŁØ ülemba|ine (-ien, -št, -iid);
âßæîŒîŒà÷åæòâåííßØ
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âßæłàÿ öåííîæòü ülembaine kal’-
huz’
âßæßïàòü viškai|ta (-dab, -i); vou|-
kta (-gab, -gi); âßæßïàòü Œðóïó Łç
ìåłŒà voukta (viškaita) surimad
šauguspäi
âßæßïàòüæÿ vod|ada (-ab, -i); ðîæü
âßæßïàºàæü Łç ìåłŒà rugi vodi
havadospäi
âßæßïàòüæÿ magata külläks (ma-
gadab külläks, magazi külläks); ÿ íå
âßæßïàþæü minä en magada külläks
âßæßıàíŁå kuivand (-an)
âßæßıàòü kui|da (-vab, -vi); ªðÿçü
âßæîıºà redu om kuinu
âßæü ül|ä (-än, -id); âßæü íåÆà taivhan
ülä
âßòàïòßâàòü polget|ada (-ab, -i);
Œóðß âßòîïòàºŁ ªðÿäŒŁ kanad pol-
getiba grädad
âßòàðàøŁòü paukot|ada (-ab, -i); âß-
òàðàøŁòü ªºàçà paukotada silmäd
âßòà÷Łâàòü takar|ta (-dab, -zi); âß-
òà÷Łâàòü íà òîŒàðíîì æòàíŒå takar-
ta takarmpuil
âßòàøŁòü ved|äda (-äb, -i); âßòà-
øŁòü Łç âîäß vedäda vedespäi
âßòåŒàòü 1. (âßºŁâàòüæÿ æòðó‚Ø)
vod|ada (-ab, -i); âîäà âßòåŒàåò Łç
Æî÷ŒŁ vezi vodab buŁipäi; 2. (Æðàòü
íà÷àºî) joksta (-eb, -i); lä|htta (-hteb,
-ksi); ÑâŁðü âßòåŒàåò Łç ˛ íåææŒî-
ªî îçåðà Süvär’ lähteb Änijärvespäi
âßòåæíÿòü ahtišt|ada (-ab, -i); íîâîå
âßòåæíÿåò æòàðîå uz ahtištab van-
had
âßòŁðàòü pühk|ta (-ib, -i); âßòŁðàØ-
òå íîªŁ! pühkkat jaugad!
âßòŁðàòüæÿ pühk|tas (-iše, -ihe); âß-
òŁðàòüæÿ ïîæºå ŒóïàíŁÿ pühktas
kül’bendan jäl’ghe; ìàºü÷ŁŒ âßòŁ-
ðàåòæÿ prihaine pühkiše; ÿ óæå âß-
òåðæÿ minä olen jo pühknus; âßòŁ-
ðàØòåæü æŒîðåå! pühkkatoiš teramba!
âßòîºŒàòü tunkta (-geb, -gi); âßòîº-
Œàòü Łç òîºïß tunkta rahvaz-
kogospäi
âßòî÷Łòü tahk|ata (-tab, -si); âßòî-
÷Łòü Œîæó tahkata vitakeh
âßòÿíóòü 1. (âßòàøŁòü) ved|äda
(-äb, -i); âßòÿíóòü Łç âîäß vedäda
vedespäi; 2. (âßïðÿìŁòü) oige|ta
(-ndab, -nzi); âßòÿíóòü ðóŒŁ ïî
łâàì oigeta käded alahaks
âßòü ulai|ta (-dab, -i); âåòåð âîåò
tullei ulaidab; âîºŒŁ âîþò händi-
kahad ulaidaba
âßó÷Łòü ope|ta (-ndab, -nzi); óðîŒŁ
âßó÷åíß urokad om opetud
âßıâàòŁòü tembai|ta (-dab, -i); âß-
ıâàòŁòü Łç Œàðìàíà tembaita kor-
manaspäi
âßıîä 1. (ïîÿâºåíŁå ïîæºå îòæóò-
æòâŁÿ) lähtend (-an); tulend (-an);
âßıîä íà ðàÆîòó tulend radole;
2. (ðåłåíŁå ïðîÆºåìß) päzund
(-an); åäŁíæòâåííßØ âßıîä Łç æî-
çäàâłåªîæÿ ïîºîæåíŁÿ üks’jäine
päzund neniš oloišpäi; 3. (äâåðü)
lähtend||vera||i (-jan, -jid); -||verai; çà-
ïàæíîØ âßıîä varaverai
âßıîäŁòü¹ (óıîäŁòü) lä|htta (-hteb,
-ksi); âßıîäŁòü âîâðåìÿ íà ðàÆîòó
lähtta radole aigalaze fl âßıîäŁòü
çàìóæ lähtta mehele; íå âßıîäŁò Łç
óìà ei lähte melespäi
âßıîäŁòü² (ïîºó÷àòüæÿ, óäàâàòüæÿ)
lä|htta (-hteb, -ksi); tul|da (-eb, -i);
Łç ŒîíŒóðæà âßłåº ıîðîłŁØ ïðàç-
äíŁŒ konkursaspäi tuli Łoma praznik
âßıîäŁòü
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fl ó íåªî âæ‚ âßıîäŁò hänel lähteba
kaik sijad kädes
âßıîäíîØ 1. (æºóæàøŁØ äºÿ âßıî-
äà) lähtend||-; âßıîäíàÿ äâåðü
lähtendverai; âßıîäíîå îòâåðæòŁå
lähtendreig; 2. (æâîÆîäíßØ îò ðà-
Æîòß) lebu||-; âßıîäíîØ äåíü
lebupäiv
âßöâåòàòü ver|da (-eb, -i); òŒàíü ðó-
ÆàłŒŁ âßöâåºà íà æîºíöå paidan
kangaz om vernu päiväiel
âß÷‚ðŒŁâàòü heit|ta (-äb, -i); ÿ âß-
÷‚ðŒŁâàþ åªî Łç æïŁæŒîâ minä hei-
tän händast listalpäi
âß÷ŁæºåíŁå lugemi|ne (-en, -št,
-id)
âß÷Łæºÿòü lug|eda (-eb, -i)
âß÷ŁæòŁòü puhtast|ada (-ab, -i); âß-
÷ŁæòŁòü ø‚òŒîØ puhtastada harjal
âß÷ŁòàíŁå vähendu|z (-sen, -st, -sid);
çíàŒ âß÷ŁòàíŁÿ vähenduzznam
âß÷Łòàòü vähe|ta (-ndab, -nzi); âß-
÷åæòü ïÿòü Łç äåæÿòŁ väheta vi
kümnespäi
âßłâßðŁâàòü tuhahtoit|ta (-ab, -i)
âßłå korktemb(a); ülemb(a)
âßłŁÆàòü plongai|ta (-dab, -i); âß-
łŁÆàòü øåº÷Œîì plongaita plokul
âßłŁâŒà poimeti| (-šen, -št, -šid);
âßłŁâŒà Œðåæòîì poimeti ristaiil
âßłŁâàòü poim|da (-ib, -i); âßłŁ-
âàòü ïîºîòåíöå poimda käzipaikad
âßłŁíà korktu||z (-den, -t); âßłŁ-
íîØ â äåæÿòü ìåòðîâ kümnen
metran korkte
âßłŁòßØ poimdu|d (-id); âßłŁòàÿ
æŒàòåðòü poimdud pühkim
âßłŒà Łuhu (-n, -id); æółŁòü Æåºü‚
íà âßłŒå kuivata sobid Łuhus
âßøŁïßâàòü höunehti|da (-b): âß-
øŁïßâàòü ïåðüÿ höunehtida höun-
hid
âßÿæíåíŁå tedištu|z (-sen, -st, -sid);
âßÿæíåíŁå ìíåíŁØ mel’pidoiden
tedištuz
âßÿæíÿòü tedišt|ada (-ab, -i); âßÿæ-
íŁ ïðŁ÷Łíó tedišta sü
âßÿæíÿòüæÿ selgenzoit|tas (-ase,
-ihe); âßÿæíŁºîæü, ÷òî òðîå íå ïðŁ-
łºŁ om selgenzoitnus, miše kou-
men ei tulnugoi
âüþªà tuho (-n, -id); uho (-n, -id)
âüþæŁòü uhoi|ta (-Łeb, -Łi); âæþ íî÷ü
âüþæŁºî uhoiŁi kaiken ön
âüþæíßØ tuhosi|ne (-en, -št, -id);
uhosi|ne (-en, -št, -id)
âÿç jalam (-an, -id); ó íàæ âÿçß ïî÷òŁ
íå ðàæòóò mijal jalamid ei kazva ani
âÿçàºüíßØ kudond||-; sidond||-; âÿ-
çàºüíàÿ æïŁöà kudondnegl (si-
dondnegl)
âÿçàíŁå kudomi|ne (-en, -št, -id);
kudond (-an, -oid); sidomi|ne (-en,
-št, -id); sidond (-an, -oid); æŁäåòü
çà âÿçàíŁåì ištta kudomas (si-
domas)
âÿçàíŒà tuk (-un, -uid); âÿçàíŒà äðîâ
haugtuk
âÿçàíßØ kudotud; âÿçàíßå ðóŒàâŁ÷-
ŒŁ kudotud alaied
âÿçàòü¹ (Œðþ÷Œîì, æïŁöàìŁ) kudo|da
(-ab, -i); sido|da (-b, -i); æåòŁ âÿæóò
äåðåâÿííîØ ŁªºŁöåØ verkod sidotas
puiel käbul
âÿçàòü² (âßçßâàòü âî ðòó îøóøå-
íŁå æòÿªŁâàíŁÿ) sido|da (-b, -i); îò
÷åð‚ìóıŁ âÿæåò â ªîðºå tomiŁai-
espäi sidob kurkun
âÿçŒà kudond (-an ); sidond (-an)
âÿçŒŁØ notked (-an, -oid); sitked (-an,
âßıîäíîØ
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-oid); âÿçŒàÿ æŁäŒîæòü notked
(sitked) nozoluz’
âÿçíóòü vaju|da (-b, -i); âÿçíóòü â
æíåªó vajuda lumhe
âÿºŁòü ahavoiŁet|ada (-ab, -i); â æòà-
ðŁíó ìÿæî âÿºŁºŁ íà âåòðó âåæíîØ
endevanhoil liha ahavoiŁetadihe
keväz’tulleil
âÿºßØ ninev (-an, -id); räsnäk (-on,
-oid); îâîøŁ óæå âÿºßå jur-
kazvmused oma jo räsnäkod (nine-
vad)
âÿíóòü näidu|da (-b, -i); vänttu|da
(-b, -i); æîðâàííßå öâåòß Æßæòðî




ªàÆàðŁò ird||mär (-an, -id); ªàÆàðŁòß
ìàłŁíß avton irdmärad
ªàâàíü meri||valdm|ad (-oid); â ªàâà-
íŁ æòîÿò ŒîðàÆºŁ merivaldmoiš
seiuba laivad
ªàâŒàòü hauku|da (-b, -i); æîÆàŒà íà
Œîªî-òî ªàâŒàåò koir haukub ke-
dase
ªàªàðà kakaŁ (-un, -uid); ªíåçäî ªà-
ªàðß kakaŁun peza
ªàäàºŒà arbo|i (-jan, -jid); íå ïðŁíŁ-
ìàØ ÆºŁçŒî Œ æåðäöó æºîâà ªàäàº-
ŒŁ ala ota südäimehe arbojan sanoid
ªàäàíŁå arboind (-an, -oid)
ªàäàòü 1. (âîðîæŁòü) arboi|da (-b);
ªàäàòü íà ŒàìåłŒàı bobita; 2. (æòðî-
Łòü ïðåäïîºîæåíŁÿ, äîªàäŒŁ)
ozoitel|da (-eb, -i); ìß äîºªî ªàäà-
ºŁ, Œóäà ŁäòŁ mö ozoitelim hätken,
kuna mända
ªàäŒŁØ pah|a (-an, -oid); ªàäŒŁØ ïî-
æòóïîŒ paha tego
ªàäþŒà kü (-n, -id); ªàäþŒà æâåðíó-
ºàæü ŒºóÆŒîì kü oli kärnus keraha
ªàç gaz (-an, -oid); ïðŁðîäíßØ ªàç
londuzgaz; óªàðíßØ ªàç haikargaz
ªàçåºü gaze|l’ (-lin, -lid)
ªàçåòà lehte|z (-sen, -st, -sid); lu-
gend||lehtez; ªàçåòà «˚îäŁìà» Ko-
dima-lehtez; âßïŁæßâàòü ªàçåòó íà
äîì paukata lugendlehtest kodihe
ªàçŁôŁŒàöŁÿ gazutoitand (-an)
ªàçŁôŁöŁðîâàòü gazutoit|ta (-ab, -i);
ªàçŁôŁöŁðîâàòü äàºüíŁå äåðåâíŁ
gazutoitta edahaiid külid
ªàçîâßØ gaz||-; ªàçîâîå îòîïºåíŁå
gazlämbituz; ªàçîâàÿ ïºŁòà gazkeitim
ªàçîí normik (-on, -oid); íà çåº‚íßı
ªàçîíàı vihandoil normikoil; ïîä-
æòðŁªàòü ªàçîíß nitta normikoid
ªàçîîÆðàçíßØ gazan||vui|tte (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); â ªàçîîÆðàçíîì âåøå-
æòâå gazanvuiŁŁes ainehes; ýòîªî ªà-
çîîÆðàçíîªî âåøåæòâà íåò â ïðŁ-
ðîäå necidä gazanvuittušt aineht ei
ole londuses
ªàçîïðîâîä gaz||vedo (-n, -id); ªàç
Łä‚ò ïî ªàçîïðîâîäó gaz sirdäse
gazvedodme
ªàØŒà gaik (-an, -oid); çàâîðà÷Łâàòü
ªàØŒŁ kertta gaikoid






ªàºåðà soim (-an, -id); ïºßòü íà ªà-
ºåðå ujuda soimal
ªàºåðåÿ galere|i (-jan, -joid); ŒàðòŁí-
íàÿ ªàºåðåÿ kuvagalerei
ªàº‚ðŒà teatr||gardale|i (-jan, -jid); æŁ-
äåòü íà ªàº‚ðŒå ištta teatrgardalejal
ªàºŒà näk (-an, -id); æòàÿ ªàºîŒ näk-
parveh
ªàºîï: ªàºîïîì hüpti; kahthe kabjaha;
åıàòü ªàºîïîì ajada kahthe kabjaha
ªàºî÷Œà virga|ine (-ien, -št, -iid); â
òåòðàäŁ ìíîªî ªàºî÷åŒ, æäåºàííßı
ó÷Łòåºåì lehtikos om äi opendajan
virgaiid
ªàºæòóŒ rind||paik (-an, -oid); ï‚æò-
ðßØ ªàºæòóŒ kirjav rindpaik; çàâÿ-




rindpaik erazvuiŁŁel solmel; íàäåíü
ªàºæòóŒ pane rindpaik kaglha
ªàºüŒà Łuru||kiv|i (-en, -id); ðàçíî-
öâåòíàÿ ªàºüŒà mujukaz Łurukivi
ªàì heikand (-an); łóì Ł ªàì judu i
heikand
ªàìàŒ Łibu||verk (-on, -oid); ºåæàòü â
ªàìàŒå venuda Łibuverkos
ªàììà pordhišt (-on, -oid); ìóçßŒàºü-
íàÿ ªàììà muzikpordišt; öâåòîâàÿ
ªàììà mujupordhišt; ªàììà ÷óâæòâ
riapordhišt




ªàðàæ avto||tan|az (-han, -ast, -hid);
ïîæòàâŁòü ìàłŁíó â ªàðàæ sijata
mašin avtotanhale
ªàðàíòŁØíßØ garant||-; garanti|ne
(-en, -št, -id); ªàðàíòŁØíßØ ðå-
ìîíò garantkohenduz
ªàðàíòŁðîâàòü garantirui|da (-Łeb,
-Łi); ªàðàíòŁðîâàòü Œà÷åæòâî ìå-
ÆåºŁ garantiruida kodikalušton la-
dud
ªàðàíòŁÿ garant (-an, -oid); äàòü ªà-
ðàíòŁþ antta garant; ðåìîíò ïî ªà-
ðàíòŁŁ kohenduz garantan mödhe
ªàðäåðîÆ 1. (ïîìåøåíŁå) varništ (-on,
-oid); îæòàâüòå îäåæäó â ªàðäîðîÆå
jätkat sobad varništoho; łŒîºüíßØ
ªàðäåðîÆ školvarništ; 2. (łŒàô)
soba||škap (-an, -oid); 3. (âæÿ íîæŁºü-
íàÿ îäåæäà îäíîªî ÷åºîâåŒà)
sobad i sädod (sobid i sädoid)
ªàðìîíŁðîâàòü kouda (-b, -i);
îÆóâü ªàðìîíŁðóåò æ îäåæäîØ ken-
gäd kouba sädoho
ªàðìîíŁÿ komuz (-sen, -st); â ïðŁ-
ðîäå öàðŁò ªàðìîíŁÿ londust
valdoiŁeb komuz
ªàðìîíü garmonj (-an, -id); Łªðàòü íà
ªàðìîíŁ väta garmonjal
ªàðíŁð liag (-en, -id); ìÿæî æ ªàð-
íŁðîì liha liagenke; ªàðíŁð Łç
îâîøåØ kazvištliag; Œàðòîôåºü-
íßØ ªàðíŁð kartohkliag; ïîäàòü íà
ªàðíŁð antta liageks
ªàðíŁòóð 1. (ïàðà Æåºüÿ) soba||par
(-an, -oid); ÿ ŒóïŁºà äâà Æåºßı ªàð-
íŁòóðà minä ostin kaks’ vauktad
sobaparad; 2. (ìåÆåºü) kalušt (-on,
-oid); â ìåÆåºüíßØ ªàðíŁòóð âıî-
äŁò ïÿòü ïðåäìåòîâ kaluštoho mü-
lüb vi honuzkalud
ªàðü 1. (âßªîðåâłåå ìåæòî) palate|z
(-sen, -st, -sid); âäîºü äîðîªŁ òÿíó-
ºàæü ªàðü pidust ted levitihe palatez;
ìàºŁíà ðàæò‚ò íà ªàðÿı babarmod
kazvaba palatesile; 2. (çàïàı) palanu
(-den, -t); â ºåæó ïàıíåò ªàðüþ me-
cas haiub palanudele
ªàæŁòü sambut|ada (-ab, -i); ïåðåä
óıîäîì ªàæŁ æâåò edel lähtendad
sambuta lämoi
ªàæíóòü sambu|da (-b, -i); â äåðåâíå
ªàæíóò îªíŁ küläs sambuba lämoid;
çâ‚çäß íà íåÆå ªàæíóò tähthad
sambuba taivhal
ªàæòðîºŁ adiv||ajelu|z (-sen, -st, -sid);
Æßòü íà ªàæòðîºÿı olda adivajelusil
ªàæòðîíîì söm||valiŁend||lauk (-an,
-oid); söm||lauk (-an, -oid)
ªàæòðîíîìŁÿ söm||tavar|ad (-oid)
ªàłåíŁå sambutand (-an, -oid); ªàłå-
íŁå îªíÿ lamoin sambutand
ªâîçäŁŒà neiliko|ine (-ien, -št, -iid);
ÆóŒåò Łç Œðàæíßı Ł æ‚ºòßı ªâîçäŁŒ
kirb rusttoiš i pakuiiš neilikoiišpäi
ªâîçäŁŒà
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ªâîçäîä‚ð naglan||resti|m (-men, -nt,
-mid)
ªâîçäü nagl (-an, -oid); ïîâåæŁòü íà
ªâîçäü riputada naglha; âÆŁòü ªâîçäü
â äîæŒó ajada nagl laudha; öåºüæÿ â
łºÿïŒó ªâîçäÿ ozaida naglan pähä
ªäå kus; miš; ªäå òß Æßº? kus sinä
olid? ªäå òß íàł‚º? miš sinä löuzid?
ÿ ıîäŁº Œ äîìó, ªäå ìß ðàíüłå
æŁºŁ minä kävuin pertinnoks, kus
mö olim ende elänuded; ïîØäó ïî-
æìîòðþ, ªäå æå îíŁ lähten kac-
maha, kus hö oma
ªåŒòàð gektar (-an, -oid); äåæÿòü ªåŒ-
òàðîâ çåìºŁ kümne gektarad mad
ªåìŁíàòà geminat (-an, -oid); ªåìŁ-
íàòà «ŒŒ» kk-geminat
ªåíåðàº general (-an, -oid)
ªåíåðàºüíßØ pä||-; su|r’ (-ren, -r’t,
-rid); ªåíåðàºüíßØ Œîíæóº päkon-
sul; ªåíåðàºüíàÿ ðåïåòŁöŁÿ pähar-
joituz; ªåíåðàºüíàÿ óÆîðŒà sur
puhtastand
ªåíåòŁŒà genetik (-an)
ªåíŁàºüíßØ neroka|z (-han, -st, -hid);
ªåíŁàºüíßı ºþäåØ íå òàŒ ìíîªî
nerokahid mehid ei ole lujas äi; ªå-
íŁàºüíîå ŁæïîºíåíŁå nerokaz
vänd; ªåíŁàºüíîå ðåłåíŁå nerokaz
pätand
ªåíŁØ nero (-n, -d) fl äîÆðßØ ªåíŁØ
hüvä nero; çºîØ ªåíŁØ paha nero




ªåíîöŁä genocid (-an); ïîäâåðªàòü-
æÿ ªåíîöŁäó tirpta genocidad




ªåîªðàôŁÿ man||tedo (-n, -id); óðîŒ
ªåîªðàôŁŁ mantedourok
ªåîºîª geolog (-an, -oid)
ªåîºîªŁÿ geologi|i (-jan)
ªåîìåòðŁÿ geometri|i (-jan); óðîŒ
ªåîìåòðŁŁ geometrijan urok; ïîºó-
÷Łòü ıîðîłóþ îöåíŒó ïî ªåîìåò-
ðŁŁ sada hüvä arvznam geometrijas
ªåðàíü kurgen||pol’v||änik (-on, -oid);
ªîðłŒŁ æ ªåðàíÿìŁ padad kurgen-
pol’vänikoidenke
ªåðÆ vald||kundan||znam (-an, -oid);
ªåðÆ —îææŁŁ Venäman valdkundan-
znam
ªåðÆàðŁØ gerba|r’(-rin, -rid); æîÆŁ-
ðàòü ºŁæòüÿ äºÿ ªåðÆàðŁÿ kerata
lehtesid gerbarin täht
ªåðŒóºåæîâßØ kagr||-; ªåðŒóºåæîâàÿ
Œàłà kagrpudr; ªåðŒóºåæîâßå ıºî-
ïüÿ kagrlapoštesed
åˆðìàíŁÿ Germania (-n); æŁòü â ˆ åð-
ìàíŁŁ eläda Germanias
ªåðìàíæŒŁØ germaniala|ine (-ien,
-št, -iid); ªåðìàíæŒŁå ÿçßŒŁ germa-
nialaied keled
ªåðìåòŁ÷íßØ il’man||pidä|i (-jan,
-jid); â ªåðìåòŁ÷íîì æîæóäå il’man-
pidäjas astijas
ªåðîØ 1. (ºŁ÷íîæòü, æîâåðłŁâłàÿ
íå÷òî ªåðîŁ÷åæŒîå) uroh (-on, -id);
ªåðîŁ æŒàçîŒ starinoiden urohod; ªî-
ðîä-ªåðîØ urohlidn; ˆåðîØ òðóäà
Raduroh; ªåðîŁ âîåííßı ºåò voin-
voziden urohod; 2. (ªºàâíîå äåØ-
æòâóþøåå ºŁöî) heng (-en, -id);
îæíîâíßå ªåðîŁ æïåŒòàŒºÿ spek-
taklin pähenged; æðåäŁ ªåðîåâ ŒŁíî
íå Æßºî íŁ îäíîªî äîæòîØíîªî
ªâîçäîä‚ð
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âíŁìàíŁÿ kinon hengiden keskes ei
olend ni üht homaiŁusen arvokast
ªåðîŁ÷åæŒŁØ uroh||-; urohon||-; ªå-
ðîŁ÷åæŒŁØ ïîæòóïîŒ urohontego
ªŁÆåºü surm (-an, -id); kolend (-an)
fl íà Œðàþ ªŁÆåºŁ surman kündusel;
ŁäòŁ íà âåðíóþ ªŁÆåºü mända
surman suhu
ªŁÆŒŁØ novel (-an, -id); sitked (-an,
-oid); ªŁÆŒŁØ ïðóò novel (sitked)
vic; ªŁÆŒŁØ æòàí novel rung; ªŁÆ-
Œàÿ ïîºŁòŁŒà sitked politik
ªŁÆŒîæòü novelu|z’ (-den, -t); sit-
kedu|z’ (-den, -t); ªŁÆŒîæòü ïðóòü-
åâ vicoiden sitkeduz; íàäî ïðî-
ÿâŁòü ªŁÆŒîæòü ïðŁ ðåłåíŁŁ ýòŁı
æºîæíßı ïðîÆºåì pidab ozutada
novelut neniden jügedoiden prob-
lemoiden pätandas
ªŁÆíóòü kol|da (-eb, -i); mända ülän-
säten (mäneb ülänsäten, mäni ülän-
säten); º‚í ïîªŁÆ îò ıîºîäíîØ ïî-
ªîäß pölvaz mäni ülänsäten vilus
säspäi; â ýòŁı óæºîâŁÿı ªŁÆíåò âæ‚
æŁâîå neniš oloiš koleb kaik eläb
ªŁªàíòæŒŁØ ogibal (-an, -oid); ºüäŁ-
íà ªŁªàíòæŒŁı ðàçìåðîâ jälautik
ogibaloid suruzid








æŒŁå ðåæóðæß ˚àðåºŁŁ Karjalan
vedenvägimahtod; ó íàæ íå ıâàòàåò
ªŁäðîýíåðªåòŁ÷åæŒŁı ðåæóðæîâ
meil ei täudu vedenvägimahtoid
ªŁìí gimn (-an, -oid); ªîæóäàðæòâåí-
íßØ ªŁìí valdkundan gimn
ªŁìíàçŁÿ gimnazi|i (-jan, -joid);
ó÷Łòüæÿ â ªŁìíàçŁŁ opetas gimna-
zijas; ªŁìíàçŁÿ æ ÿçßŒîâßì óŒºî-
íîì kel’gimnazii
ªŁìíàæò likundeli|i (-jan, -joid); æðåäŁ
ªŁìíàæòîâ likundelijoiden keskes
ªŁìíàæòŁŒà likundelu|z (-sen, -st); óæ-
ïåıŁ â ªŁìíàæòŁŒå satused likunde-




ªŁïíîç gipnoz (-an); íàıîäŁòüæÿ ïîä
ªŁïíîçîì olda gipnozan valdas
ªŁïîòåçà gipotez (-an, -oid); ìàòåìà-
òŁ÷åæŒàÿ ªŁïîòåçà matematikgipotez
ªŁïæ gips (-an); íîªà â ªŁïæå jaug om
gipsas; íàºîæŁòü ªŁïæ íà ðóŒó pan-
da kädehe gips
ªŁðºÿíäà pal’mik (-on, -oid); ªŁðºÿí-
äà öâåòîâ änikpal’mik; ªŁðºÿíäà
îªíåØ lämoipal’mik
ªŁðÿ jügu (-n, -id); ªŁðÿ â äåæÿòü ŒŁ-
ºîªðàììîâ kümnen kilon jügutte
jügu
ªŁðåâîØ jügu||-; ªŁðåâîØ æïîðò jügu-
sport
ªŁòàðà gitar (-an, -oid); Łªðàòü íà ªŁ-
òàðå väta gitaral
ªºàâà¹ (ðàçäåº ŒíŁªŁ) pal|a (-an, -oid);
ïîðÿäîŒ æºåäîâàíŁÿ ªºàâ paloiden
jäl’genduz
ªºàâà² 1. (ªºàâíîå ºŁöî) pä||me|z’ (-hen,
-st, -hid); ªºàâà âîºîæòŁ volostin
pämez’; 2. (Œóïîº) Łuhu (-n, -id); ªºà-
âß öåðŒâŁ jumalankodin Łuhud fl




ªºàâàðü eziŁ (-un, -uid)
ªºàâíßØ pä||-; ªºàâíßØ âîïðîæ
päküzund; ªºàâíàÿ ïðŁ÷Łíà päsü;
ªºàâíßØ ªîðîä pälidn fl ªºàâíßì
îÆðàçîì tobjimalaz; íà ïàæòÆŁøå
ïàæóòæÿ, ªºàâíßì îÆðàçîì, Œîðî-
âß omaluiel paimetas tobjimalaz
lehmid
ªºàªîº verb (-an, -oid); âîçâðàòíßØ




ªºàäŁòü silit|ada (-ab, -i); ªºàäŁòü
ŒîłŒó silitada kaid; ªºàäü Æåºü‚
òøàòåºüíî silita sobad paremba
ªºàäŒŁØ siled (-an, -oid); ªºàäŒàÿ
òŒàíü siled kangaz; Æåð‚çà æ ªºàä-
ŒŁìŁ ºŁæòüÿìŁ siled koiv
ªºàæåíŁå silitu|z (-sen, -st); ªºàæåíŁå
Æåºüÿ – òÿæ‚ºßØ òðóä sobiden
silituz om jüged rad
ªºàç sil’m (-än, -id), ºåâßØ ªºàç hur
silm; ïðàâßØ ªºàç oiged silm; ÷‚ð-
íßå ªºàçà mustad silmäd; ªºàçà Æî-
ºÿò silmid kibištab fl ªîâîðŁòü æ
ªºàçó íà ªºàç pagišta oc ocha; ŁäŁ æ
ªºàç äîºîØ! lähte sil’mišpäi! Æßòü
íà ªºàçàı olda silmiš; ŁäòŁ Œóäà
ªºàçà ªºÿäÿò mända kuna pä kandab
ªºàçàæòßØ sil’mäka|z (-han, -st, -hid);
sur’||sil’mä|ine (-ien, -št, -iid); íó
òß Ł ªºàçàæòßØ! oled sinä sur’sil’-
mäine!
ªºàçíŁöà sil’män||kar (-an, -oid)
ªºàçíîØ sil’m||-; sil’män||-; ªºàçíàÿ
âïàäŁíà silmänkar; ªºàçíîå äíî
silmänpohj; ªºàçíîØ âðà÷ silmlekar
ªºàçîŒ 1. (ïî÷Œà) sil’mä|ine (-ien,
-št, -iid); íà Œàðòîôåºå ïîÿâŁºŁæü
ªºàçŒŁ kartohkale tuli silmäiid;
2. (îòâåðæòŁå äºÿ íàÆºþäåíŁÿ)
reigu|ine (-ien, -št, -iid); ªºàçîŒ â
äâåðŁ uks’reiguine
ªºàçóíüÿ sil’m||munariŁ (-an, -id); ÿ
ºþÆºþ ªºàçóíüþ minä navedin
sil’mmunariŁad
ªºàçóðü maged päline (magedan
pälien, mägedad pälišt); łîŒîºàä-
íàÿ ªºàçóðü šokopäline
ªºàíäß kurkun kazvused (kurkun
kazvusid); Æîºÿò ªºàíäß kurkun
kazvusid kibištab
ªºàæíßØ¹ (îòŒðßòßØ) avoi|n’ (-men,
-nt, -mid); avo||-; ªºàæíßØ æóä avoin
sud
ªºàæíßØ² 1. (çâóŒ ðå÷Ł  æóøåæòâŁ-
òåºüíîå) än’||kulund (-an, -oid);
voka|l’ (-lin, -lid); æŒîºüŒî ªºàæíßı
â ýòîì æºîâå? äjak än’kulundoid





(tagavokal’); 2. (æâîØæòâî  ïðŁºà-
ªàòåºüíîå) vokal’||-; vokali|ne (-en,
-št, -id); ªºàæíàÿ îæíîâà vokal’tüvi
ªºàæíîæòü avoimu|z’ (-den, -t); ïðå-
äàòü ªºàæíîæòŁ pästta avoimudehe
ªºŁíà sav|i (-en, -id); îÆìàçßâàòü
ïå÷ü ÆåºîØ ªºŁíîØ voita päŁ vauktal
savel; ìåæŁòü ªºŁíó peksta saved
ªºŁíŁæòßØ saveka|z (-han, -st, -sid),
savi||-; ªºŁíŁæòàÿ ïî÷âà savima;
ªºŁíŁæòàÿ âîäà savivezi; ªºŁíŁæòîå
äíî savipohj; ó íàæ ªºŁíŁæòßå ïîºÿ





ªºŁíÿíßØ savesi|ne (-en, -št, -id);
savi||-; ªºŁíÿíßØ ªîðłîŒ savipada
ªºŁæò hei|e (-šken, -et, -škid); ìåíÿ
ìó÷àþò ªºŁæòß mindai mokiŁeba
heiked
ªºîÆóæ mäŁ||kart (-an, -oid); íàØòŁ íà
ªºîÆóæå löuta mäŁkartal
ªºîòàòü lain|ata (-dab, -zi); ªîðºî Æî-
ºŁò, íå ìîªó ªºîòàòü kurkun kibiš-
tab, en voi lainata
ªºîòŒà keru|z (-sen, -st, -sid); kid|a
(-an, -oid) fl  ªîðºàíŁòü âî âæþ
ªºîòŒó kerustada kaikhe kidaha
ªºîòíóòü lainaht|ada (-ab, -i); ªºîò-
íóòü âîäß lainahtada vet
ªºîòîŒ laindu|z (-sen, -st, -sid); ªºî-
òîŒ âîäß lainduz vet
ªºîıíóòü 1. (òåðÿòü æºóı) kurdištu|da
(-b, -i); 2. (æòàíîâŁòüæÿ íåæºßł-
íßì) sambu|da (-b, -i); ªîºîæ ïîæòå-
ïåííî ªºîıíåò än’ sambub hilläšti
ªºóÆŁíà süvü|z’ (-den, -t, -zid); íà ªºó-
ÆŁíå süvüdel fl â ªºóÆŁíå âåŒîâ
endevanhoil
ªºóÆîŒŁØ süv|ä (-än, -id); ªºóÆîŒŁØ
Œîºîäåö süvä kaiv; ªºóÆîŒàÿ ìßæºü
süvä meletuz; ªºóÆîŒîå çàìå÷àíŁå
süvä homaiŁuz fl äî ªºóÆîŒîØ æòà-
ðîæòŁ vanhoie päivihesai
ªºóÆîŒî süvä; süväs; çäåæü ªºóÆîŒî
tägä om süvä; â ıîºîäíóþ ïîªîäó
ðßÆà ıîäŁò ªºóÆîŒî vilul säl kala
kävub süväs
ªºóÆîŒîìßæºåííßØ süvä||meli|ne
(-en, -št, -id); ªºóÆîŒîìßæºåííßå
âßâîäß süvämelied ühthevedod
ªºóïåòü tühjištu|da (-b, -i); òß ÷òî, íå-
óæåºŁ ªºóïåòü íà÷Łíàåłü ïîòŁ-
ıîíüŒó?! sinä midä, jose tühjištud
hilläšti?!
ªºóïåö hago||pä (-n, -id); íó Ł ªºóïåö
æå òß! oled sinä hagopä!
ªºóïŁòü tehta tühjad (tegeb tühjad,
tegi tühjad); íå ªºóïŁ! ala tege tüh-
jad!
ªºóïîæòü elgetomu|z (-den, -t, -zid);
ªîâîðŁòü ªºóïîæòŁ pagišta el’geto-
muzid; íå æîâåðłàØ ªºóïîæòåØ! ala
tege elgetomuzid!
ªºóïßØ tühj||meli||ne (-en, -št, -id);
íå çàäàâàØòå ªºóïßı âîïðîæîâ
algat tehkoi tühjmeliid küzundoid
ªºóıàðŒà emä||mecoi (-n, -d); koppal
(-on, -oid)
ªºóıàðü mecoi (-n, -d); òîŒîâàíŁå
ªºóıàðÿ mecoin kimind
ªºóıîØ 1. (ºŁł‚ííßØ æºóıà) kurd|eh
(-hen, -eht, -hid); ªºóıîØ ÷åºîâåŒ
kurdeh ristit; 2. (íåçâîíŒŁØ) äneto|i
(-man, -nt, -mid); ªºóıîØ æîªºàæíßØ
änetoi sätkulund (konsonant) fl ªºó-
ıàÿ òåòåðÿ kurdeh kukoi; ªºóıîØ ºåæ
korb
ªºóıîíåìîØ laman (-an, -oid)
ªºółŁòü 1. (ïðåïÿòæòâîâàòü ðîæ-
òó ðàæòåíŁØ) täp|äta (-tab, -si); æîð-
íÿŒŁ ªºółàò ðîæò ðàæòåíŁØ rujo-
heinäd täptaba kazvmusiden kazvan-
dad; 2. (çàæòàâºÿòü ªàæíóòü)
sambut|ada (-ab, -i); ìîı ªºółŁº
çâóŒ łàªîâ samal sambuti haškuiden
änid
ªºółü korb (-en, -id); â ºåæíîØ ªºó-
łŁ meckorbes
ªºßÆà tuk||kulu (-n, -id); ªºßÆà ºüäà
jän tukkulu
ªºÿäåòü kac|ta (-ub, -ui); ªºÿäŁ-Œà, Œòî
ïðŁł‚º! kacu-ške, ken tuli! fl ŁäòŁ




ªíàòü 1. (ïðîªîíÿòü) aj|ada (-ab, -oi);
ªíàòü òåº‚íŒà äîìîØ ajada vazašt
kodihe; âåòåð ªîíŁò òó÷Ł tullei ajab
pilvid; 2. (ŁçªîòàâºŁâàòü ïîæðåä-
æòâîì ïåðåªîíŒŁ) päst|ta (-ab, -i);
ªíàòü æìîºó pästta tervad
ªíåâ viha (-n); âîçÆóäŁòü ªíåâ heraš-
toitta viha; â ïîðßâå ªíåâà vihan
valdas
ªíåçäŁòüæÿ pezadu|da (-b, -i); â îÆ-
ðßâŁæòîì Æåðåªó ðåŒŁ ªíåçäŁòæÿ
ìíîªî ºàæòî÷åŒ mürkas jogen ran-
das pezadub äi päskhaiid
ªíåçäî pez|a (-an, -oid); ªíåçäî ªºó-
ıàðÿ mecoin peza; ï÷åºŁíîå ªíåç-
äî mezjaipeza
ªíåæòŁ 1. (äàâŁòü òÿæåæòüþ)
pain|da (-ab, -oi); íàäî ªíåæòŁ æòîª
ïîæŁºüíåå tarbi painda kegod lu-
jemba; 2. (âßçßâàòü òÿªîæòíîå
÷óâæòâî) painost|ada (-ab, -i); ÷òî-
òî ªíåò‚ò ìîþ äółó mi-se painos-
tab minun henged
ªí‚ò 1. (òÿæåæòü) liŁkeh (-en, -t,
-id); ïîºîæŁòü Œàïóæòó ïîä ªí‚ò
panda kapustan päle liŁkeh; 2. (ïðŁ-
òåæíåíŁå) ahtištu|z (-sen, -st, -sid);
ªí‚ò Ł íåæïðàâåäºŁâîæòü ahtištuz i
oiktatomuz’
ªíåòóøŁØ liŁi|i (-jan, -joid); painosta|i
(-jan, -jid); ªíåòóøåå âïå÷àòºåíŁå
liŁii (painostai) jäl’g; ªíåòóøŁå
ìßæºŁ painostajad (liŁijad) mele-
tused
ªíŁäà saiv|ar’ (-ren, -ar’t, -rid)
ªíŁºîØ hapanu (-den, -t, -zid); ªíŁ-
ºßå ªðŁÆß hapanuded babukad;
ªíŁºîå äåðåâî laho
ªíŁºółŒà hapaŁ (-un, -uid)
ªíŁòü hap|ata (-neb, -ni); (î äåðåâå)
laho|ta (-dub, -dui); mända lahole
(mäneb lahole, mäni lahole); äîæŒà
ªíŁ‚ò laud mäneb lahole; ŒàŒ ªîâî-
ðÿò, ðßÆà ªíŁ‚ò æ ªîºîâß kut sanu-
tas, kala hapneb päspäi
ªíîŁòü hapanzoit|ta (-ab, -i); ªíîŁòü
æåíî hapanzoitta heinäd
ªíîŁòüæÿ vatikoi|tas (-Łese, -Łihe);
ªºàçà ªíîÿòæÿ silmäd vatikoiŁesoi
ªíîØ vatišk (-on); Łç íàðßâà âßäåºÿ-
åòæÿ ªíîØ paiškespäi vodab vatiškod
ªíîØíŁŒ vatišk||bul’k (-un, -uid); óäà-
ºŁòü ªíîØíŁŒ heitta vatiškbul’k
ªíîØíßØ vatišk||-; ªíîØíßØ íàðßâ
vatiškpaie
ªíîì gnom (-an, -id)
ªíóæàâŁòü hunhut|ada (-ab, -i)
ªíóæíßØ paha||kulu (-n, -id); ªíóæíßØ
ïîæòóïîŒ pahakulu tego
ªíóòü kä|ta (-ndab, -ndi); ªíóòü äóªŁ
käta bembloid fl ªíóòü æâî‚ käta
iŁeze polhe; òß âæ‚ æâî‚ ªí‚łü, íå
ıî÷åłü ìåíÿ ïîíÿòü sinä kändad
kaiken iŁei polhe, ed tahtoi el’geta
mindai
ªíóòüæÿ 1. (ïðŁíŁìàòü äóªîîÆðàç-
íóþ ôîðìó) noik|ta (-ub, -ui);
lämbu|da (-b, -i); Æåð‚çŒà ªí‚òæÿ íà
âåòðó koivuine noikub (lämbub) tul-
leil; 2. (îÆºàäàòü ªŁÆŒîæòüþ) kä|tas
(-ndase, -ndihe); ïðîâîºîŒà ªí‚òæÿ
vanuim kändase; æïŁíà ÆîºŁò, íå
ªí‚òæÿ sel’gän kibištab, se ei käte
ªíóøŁØæÿ noiku|i (-jan, -jid); ªíó-
øŁåæÿ âåòâŁ noikujad barbad
ªîÆåºåí gobelen (-an, -oid)
ªîâîð 1. (çâóŒŁ ðå÷Ł) pagin (-an, -oid);
lodu (-n, -id); íà óºŁöå äî óòðà Æßº
æºßłåí ÷åØ-òî ªîâîð irdal kului
kenen-se pagin (lodu) homendes-
ªíàòü
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hesai; 2. (ìàíåðà ªîâîðåíŁÿ) pa-
gin||maner (-an, -oid); â ýòîØ äåðåâ-
íå æâîåîÆðàçíßØ ªîâîð neciš küläs
om erazvuitte paginmaner; 3. (÷àæòü




ªîâîðŁòü pagi|šta (-eb, -i); lodai|ta
(-dab, -i), ªîâîðŁòü ïî-âåïææŒŁ
pagišta vepsäks; ªîâîðŁòü î íîâßı
äðóçüÿı pagišta uziden sebranikoi-
den polhe fl ªîâîðŁòü æ ªºàçó íà
ªºàç pagišta oc ocha
ªîâîðºŁâßØ keleka|z (-han, -st, -hid);
pagil’a|ine (-ien, -št, -iid)
ªîâÿäŁíà lehmän||liha (-n); æàðŒîå Łç
ªîâÿäŁíß pada lehmänlihaspäi
ªîä vo|z (-den, -t, -zid); æ ˝ îâßì ˆ î-
äîì! Uden Vodenke! â Œîíöå ªîäà
voden lopus; â ýòîì ªîäó täl vodel;
âðåìÿ ªîäà vozaig fl ªîä îò ªîäà
voz vodespäi
ªîäŁòüæÿ kou|da (-b, -i); sättu|da
(-b, -i); ýòà âîäà íå ªîäŁòæÿ äºÿ ïŁ-
òüÿ nece vezi ei kou (ei sättu) jon-
dan täht
ªîäŁ÷íßØ voz||-; vo|zne (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); ªîäŁ÷íîå æîÆðàíŁå
vozsuim; ªîäŁ÷íßå ŁçäåðæŒŁ voŁ-
Łed pidändad
ªîäíîæòü kound (-an); sättund (-an);
æðîŒ ªîäíîæòŁ koundaig
ªîäíßØ kou|i (-jan, -jid); sättu|i (-jan,
-jid); ªîäíßØ äºÿ ïŁòüÿ koui
(sättui) jomaks
ªîäîâàºßØ üks||vo|zne (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); ªîäîâàºßØ ðåÆåíîŒ üks’-
voz’ne laps’; ªîäîâàºßå òåºÿòà
üksvoŁŁed vazad
ªîäîâîØ voz||-; ªîäîâîØ ïºàí voz’-
plan; ªîäîâîØ äîıîä voz’liasatuz
ªîäîâøŁíà voz’||päiv (-än, -id)
ªîº met||iškend (-an, -oid); ðåłàþøŁØ
ªîº pätai metiškend
ªîºåíŁøå sär (-en, -t, -id)
ªîºåíü säri||ter|a (-an, -oid); ółŁÆŁòü
ªîºåíü satatada säritera




-št, -iid); ªîººàíäæŒŁå òîâàðß
gollandialaied tavarad
ªîºîâà pä (-n, -id); ïîâÿçàòü ªîºîâó
ïºàòŒîì sidoda paik päha; ªîºîâà
ÆîºŁò pän kibištab; îí Łä‚ò æ íå-
ïîŒðßòîØ ªîºîâîØ hän astub pal’-
hal päl fl âßŒŁíóòü Łç ªîºîâß tacta
melespäi; æºîæŁòü ªîºîâó kadotada
heng; æºîìÿ ªîºîâó tomarom; Æå-
æàòü æºîìÿ ªîºîâó joksta toma-
rom
ªîºîâàæòŁŒ kurŁ (-un, -uid); ªîºîâà-
æòŁŒŁ kurŁud
ªîºîâåłŒà kegaleh (-en, -t, -id); â
ïå÷Ł åø‚ åæòü ªîºîâåłŒŁ päŁiš om
völ kegalehid; íåò íŁ îäíîØ ªîºî-
âåłŒŁ ei ole ni üht kegaleht
ªîºîâŒà 1. (óòîºø‚ííàÿ ÷àæòü ðàæ-
òåíŁÿ) pähu|t (-den, -t, -zid); ªîºîâ-
Œà ºóŒà lukpähut; 2. (ïåðåäíÿÿ
÷àæòü æàïîª) sapug||päli|ne (-en,
-št, -id)
ªîºîâíîØ pä||-; pän||-; ªîºîâíàÿ Æîºü
pänkibu; ªîºîâíîØ ïºàòîŒ päpaik fl
ªîºîâíîØ ìîçª aivod
ªîºîâíÿ 1. (òºåþøåå ïîºåíî) ke-
galeh (-en, -t, -id); 2. (Æîºåçíü ðàæ-




ªîºîâîŒðóæåíŁå îò óæïåıîâ pän-
punotuz satusišpäi
ªîºîâîºîìŒà jüged lugutego (jüge-
dan lugutegon, jügedoid lugutegoid);
çàäàòü ªîºîâîºîìŒó antta jüged
lugutego
ªîºîä näl’g (-än); óìåðåòü æ ªîºîäó
kolda näl’ghä; îæòðîå îøóøåíŁå
ªîºîäà näl’gkuro
ªîºîäàòü näl’ktu|da (-b, -i); olda näl’-
gäs (om näl’gäs, oli näl’gäs); â âîØ-
íó âæå ªîºîäàºŁ voinan aigan kaik
oliba näl’gäs
ªîºîäíßØ näl’g||-; näl’ghi|ne (-en,
-št, -id); ªîºîäíßå ªîäß näl’gvo-
ded
ªîºîº‚ä jädute|z (-sen, -st, -sid); â ªî-
ºîº‚ä jädutesen aigan
ªîºîºåäŁöà jädute|z (-sen, -st, -sid)
ªîºîæ 1. (çâóŒŁ) ä|n’ (-nen, -n’t, -nid);
âßæîŒŁØ ªîºîæ korged än’; æŒàçàòü
òâ‚ðäßì ªîºîæîì sanuda koval
änel; ìóææŒîØ ªîºîæ muikan än’;
2. (ïðàâî íà ìíåíŁå) än’||-; äniden;
ïðàâî ªîºîæà än’oiktuz’; ÆîºüłŁí-
æòâîì ªîºîæîâ äniden enambištol;
ŒîºŁ÷åæòâî ªîºîæîâ äniden lugumär
fl â îäŁí ªîºîæ ühthe än’he; ïîäàòü
ªîºîæ antta än’
ªîºîæŁæòßØ heled||äni|ne (-en, -št,
-id); ªîºîæŁæòàÿ äåâî÷Œà heledä-
nine neiŁukaine
ªîºîæŁòü kidast|ada (-ab, -i); ıâàòŁò
ªîºîæŁòü! heitkat kidastand!
ªîºîæîâàíŁå änestami|ne (-en, -št);
ïîæòàâŁòü íà ªîºîæîâàíŁå panda
änestamiehe
ªîºîæîâàòü änest|ada (-ab, -i); çà Œîªî
ªîºîæóåłü? keda änestad? ìß ïðŁ-
çßâàåì ªîºîæîâàòü çà íàłåªî Œàí-
äŁäàòà mö tomotam änestada mei-
den kandidatad
ªîºóÆŁŒà jonika|ine (-ien, -št, -iid);
ïîØòŁ çà ªîºóÆŁŒîØ mända joni-
kaihe
ªîºóÆîªºàçßØ sini||sil’mä|ine (-ien,
-št, -iid); ªîºóÆîªºàçßØ Ł ÆåºîŒó-
ðßØ ðåÆ‚íîŒ sinisil’mäine i vauged-
verine laps’
ªîºóÆîØ sini||vauv|az (-han, -ast, -hid);
ó ªîºóÆîªî ýŒðàíà òåºåâŁçîðà sini-
vauvhan TV-ramanno
ªîºóÆöß kapust||käreg|ed (-id); ìàìà
ïðŁªîòîâŁºà íà îÆåä ªîºóÆöß ma-
moi tegi longikš kapustkäreged
ªîºóÆü kühkja|ine (-ien, -št, -iid);
ïî÷òîâßØ ªîºóÆü poŁtkühkjaine;
Æåºßå ªîºóÆŁ vauktad kühkjaied;
íå ıâàòàåò îäíîªî ªîºóÆÿ ei täudu
üht kühkjašt
ªîºßØ pal’|l’az (-han, -l’ast, -hid); (îÆ-
íàæ‚ííßØ) alasto|i (-man, -nt,
-mid); ªîºßìŁ ðóŒàìŁ pal’hil käzil;
äåòŁ ÆåªàºŁ ïî Æåðåªó îçåðà àÆæî-
ºþòíî ªîºßìŁ lapsed joksenziba
järven randadme ani alastomin
ªîºüôß komb||Łuuk|ad (-id); â æŁíŁı
ªîºüôàı sinii kombŁuuki
ªîíåíŁå ahtištu|z (-sen, -st, -sid); ïîä-
âåðªàòüæÿ ªîíåíŁÿì putta ahtištu-
sehe
ªîíŒà 1. (æïåłŒà) rigo (-n); kiruh
(-un); ïî óòðàì âæåªäà ªîíŒà ho-
mendesin oled rigos (kiruhus) kai-
ken; Łç-çà ýòîØ ªîíŒŁ ÿ îÆî âæ‚ì
ïîçàÆßº necen rigon (kiruhun) tagut
olen kaiken unohtanu; 2. (æîæòÿçà-




ªîíŒà íà ìîòîöŁŒºàı motovoi-
bištelend; ïîÆåäŁòü â âåºîæŁïåä-
íßı ªîíŒàı vägestada velovoibište-
lendas
ªîíîðàð satuz||pauk (-an, -id); àâòîð-
æŒŁØ ªîíîðàð tegijan satuzpauk
ªîí÷àð padanik (-an, -oid)
ªîíøŁŒ (íà àâòîìîÆŁºå) avto||voi-
bišteli|i (-jan, -joid); (íà ìîòîöŁŒ-
ºå) motovoibištelii; (íà âåºîæŁïåäå)
velovoibištelii
ªîíÿòü 1. (åçäŁòü) ajel|ta (-eb, -i); öå-
ºßìŁ äíÿìŁ ªîíÿòü íà âåºîæŁïå-
äå ajelta kogonaied päiväd velo-
kezral; 2. (ïîæßºàòü æ ïîðó÷åíŁÿ-
ìŁ) kükse|ta (-ndab, -nzi); íå ªîíÿØ
ìåíÿ! ala küksenda mindai! fl ªî-
íÿòü ºîäßðÿ laškoteldas; ªîíÿòü
ìÿ÷ potkta mäŁud
ªîðà mäg|i (-en, -id); æ ªîðß mägespäi;
âåðłŁíà ªîðß mägipä; ïîäíÿòüæÿ
íà âåðłŁíó ªîðß libuda mägipähä;
ïîäíîæüå ªîðß mägiagj; â ªîðó
vastmägehe
ªîðàçäî äjal; ÿ óæïåâàþ ªîðàçäî
Æîºüłå, ÷åì äðóªŁå minä ehtin äjal
enamban, mi toied
ªîðÆ gurb (-an, -id) fl äîÆßâàòü æâî-
Łì ªîðÆîì sada iŁeze nikal
ªîðÆàòßØ gurbaŁ (-un, -uid)
ªîðÆŁòüæÿ gurbištu|da (-b, -i); æŁäŁ
ïðàâŁºüíî, íå ªîðÆŁæü! ištu oikti,
ala gurbištu!
ªîðÆółŒà leib||korišk (-on, -oid);
ªðßçòü æóıóþ ªîðÆółŒó hruputada
kuivad leibkoriškod
ªîðäŁòüæÿ ülend|adas (-ase, -ihe); ìß
ªîðäŁìæÿ òâîŁì óìîì mö ülen-
damoiš sinun melel; îòåö ªîðäŁòæÿ
äîæòŁæåíŁÿìŁ æßíà tat ülendase
poigan sabutusil; Ł ÷åì æå âß ªîð-
äŁòåæü? ka mil tö ülendatoiš?
ªîðäîæòü ülendu|z (-sen, -st); ªîð-
äîæòü çà æâîþ łŒîºó ülenduz iŁeze
školan polhe; íàöŁîíàºüíàÿ ªîð-
äîæòü rahvahaline ülenduz
ªîðäßØ ülev (-an, -id); ªîðäßØ ÷åºî-
âåŒ ülev ristit; ªîðäßØ âçªºÿä ülev
kaceg; ªîðäßØ ïîæòóïîŒ ülev tego
ªîðå gor’a (-n); ïîæºàòü íà ªîðå oigeta
gor’aks; âîò ŒàŒîå ªîðå! voi mitte
gor’a!
ªîðåâàòü gor’ui|da (-b); tusttu|da (-b,
-i); íå ªîðþØ! ala tusttu! î ÷‚ì ªî-
ðþåłü? miš gor’uid?
ªîðåºŒà polti|m (-men, -nt, -mid); ªà-
çîâàÿ ªîðåºŒà gazpoltim; ªàçîâàÿ
ïºŁòà æ äâóìÿ ªîðåºŒàìŁ gazkeitim
kahten poltimenke
ªîðåìßŒà  mez’||ruk (-an, -id);
gor’a||kogo (-n, -id)
ªîðåìß÷íßØ gor’ahi|ne (-en, -št,
-id); rauk (-an, -oid)
ªîðåíŁå palami|ne (-en, -št); ïðåŒðà-
òŁòü ªîðåíŁå heitta palamine; íŁ-
ŒàŒ íå ìîæåì äîÆŁòüæÿ ðîâíîªî
ªîðåíŁÿ nikut em voigoi sada ühte-
jittušt palamišt
ªîðåæòíßØ abidahi|ne (-en, -št, -id);
ªîâîðŁòü î ªîðåæòíßı âðåìåíàı
pagišta abidahiiš aigoiš
ªîðåòü pal|ada (-ab, -oi); äðîâà ªîðÿò
ıîðîłî haugod palaba hüvin; ó ðå-
Æ‚íŒà òåìïåðàòóðà, ªîðŁò ŒàŒ â
îªíe lapses om hibjanräk, palab kuti
lämoiš fl ªºàçà ªîðÿò îò ðàäîæòŁ
sil’mäd palaba ihastusiš
ªîðåö mägi||elä|i (-jan, -jid)
ªîðå÷ü 1. (âŒóæ) karged magu (karktan
magun); âî ðòó âŒóæ ªîðå÷Ł sus om
ªîðå÷ü
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karged magu; 2. (òÿæ‚ºîå ÷óâ-
æòâî) karktu|z (-den, -t); â äółå
æŁâ‚ò ªîðå÷ü óòðàòß henges eläb
kadotandan karktuz’
ªîðŁçîíò taivhan||röun (-an, -id); íà
ªîðŁçîíòå taivhanröunal; çà ºŁíŁåØ
ªîðŁçîíòà taivhanröunan pirdan taga;
æîºíöå îïóæòŁºîæü çà ªîðŁçîíò
päiväine laskihe taivhanröunan taga
ªîðŁçîíòàºü gorizonta|l’ (-lin, -lid);
piduz’||oi|ged (-ktan, -ktoid); ïî ªî-
ðŁçîíòàºŁ Ł ïî âåðòŁŒàºŁ piduz-
oiktadme i püštoiktadme
ªîðŁçîíòàºüíßØ gorizontali|ne
(-en, -št, -id); piduz||oi|ged (-ktan,
-ktoid); ªîðŁçîíòàºüíßå ºŁíŁŁ
piduzoiktad pirdad
ªîðŁæòßØ mägeka|z (-han, -ast, -hid);
íà ªîðŁæòîØ ìåæòíîæòŁ mägekahal
tahol
ªîðºàíŁòü kerust|ada (-ab, -i); ªîðºà-
íŁòü íà âæþ äåðåâíþ kerustada
kaikhe külähä; ªîðºàíŁòü ïåæíŁ ke-
rustada pajoid
ªîðºàæòßØ kidaka|z (-han, -st, -hid);
ªîðºàæòßØ ïåòóı kidakaz kukoi
ªîðºî kurk (-un, -uid); ªîðºî ÆîºŁò
kurkun kibištab
ªîðºßłŒî kurku|ine (-ien, -št, -iid);
ïŁòü Łç ªîðºßłŒà ÆóòßºŒŁ joda
butulkan kurkuiespäi
ªîðí¹ (Œóçíå÷íßØ) mät (-on, -oid); îí
æóíóº ïîäŒîâó â ªîðí
hän liŁi pättinan mätho
ªîðí² (ìóçßŒàºüíßØ) torv (-en, -id)
ªîðíŁ÷íàÿ honuz||holita|i (-jan, -jid);
ªîðíŁ÷íßı íå Æßºî âŁäíî, íî îíŁ
óæåðäíî äåºàºŁ æâîþ ðàÆîòó ho-
nuzholitajid ei nägund, no hö tegiba
iŁeze radod holevas
ªîðíîæòàØ pormoi (-n, -d); ìåı ªîð-
íîæòàÿ öåíåí pormoin karv om ar-
vokaz; łóÆà Łç ªîðíîæòàÿ pormoi-
pövu
ªîðíßØ mägen||-; mägi||-; ªîðíàÿ äî-
ðîªà mägite; ªîðíßØ ıðåÆåò mägen-
sel’g
ªîðíÿŒ kaiva|i (-jan, -jid); kaivanik
(-an, -oid)
ªîðîä lidn (-an, -oid); ðîäíîØ ªîðîä
kodilidn; öåíòð ªîðîäà lidnan kes-
kuz; æŁòü â ªîðîäå ˇ åòðîçàâîäæŒå
eläda Petroskoi-lidnas; çà ªîðîäîì
lidnan irdpolel
ªîðîäæŒîØ lidnala|ine (-ien, -št,
-iid); lidn||-; lidnan; ªîðîäæŒàÿ
æŁçíü lidnelo; ÿ óæå ªîðîäæŒŁì
æòàº minä olen jo lidnalaieks teh-
nus; ªîðîäæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà lidnan
kirjišt; ªîðîäæŒîØ æîâåò lidnan
nevondišt
ªîðîæàí|Łí, -Œà lidnan||elä|i (-jan,
-jid); ìíîªŁå ªîðîæàíå ó÷àæòâîâà-
ºŁ â ïîæàäŒå äåðåâüåâ äjad lidnane-
läjad ühtniba puiden ištundaha
ªîðîı hern|eh (-hen, -eht, -hid); ªîðîı
ïîºåâîØ pöudherneh; æåÿòü ªîðîı
semeta herneht
ªîðîıîâßØ herneh||-; hernesi|ne (-en,
-št, -id); ªîðîıîâßØ æòðó÷îŒ her-
nehpaug; ªîðîıîâßØ æóï herneh-
keitoz; ªîðîıîâàÿ ìóŒà hernesine
jauh
ªîðîłŁíà hernhu|t (-den, -t, -zid);
óÆðàòü âæ‚ äî ïîæºåäíåØ ªîðîłŁ-
íß kerata kaik jäl’gmäiehe hernhu-
dehesai
ªîðæòü kobr (-an, -id); ªîðæòü ÿªîä




ªîð÷Łòü kargišt|ada (-ab, -i); Œàłà
ªîð÷Łò pudr kargištab
ªîðłå÷íŁŒ padanik (-an, -oid); íà-
Æºþäàòü çà ìàæòåðæŒîØ ðàÆîòîØ
ªîðłå÷íŁŒà kacta padanikan mas-
tarradod
ªîðłîŒ pad|a (-an, -oid); öâåòî÷íßØ
ªîðłîŒ änikpada; ªîðłîŒ Łç-ïîä
ìîºîŒà maidosine pada
ªîðüŒŁØ kar|ged (-ktan, -ktoid); ªîðü-
ŒŁå ÿªîäß karktad marjad fl ªîðü-
Œàÿ îÆŁäà avarad abidod
ªîðþ÷å-æìàçî÷íßØ: ªîðþ÷å-æìà-
çî÷íßå ìàòåðŁàºß poltand- da
voieainehed
ªîðþ÷ŁØ pala|i (-jan, -jid); ªîðþ÷àÿ
æŁäŒîæòü palai nozoluz; ªîðþ÷Łå
âåøåæòâà palajad ainehed fl ªîðþ-
÷Łå æº‚çß kibedad kündled; ïºàŒàòü
ªîðþ÷ŁìŁ æºåçàìŁ voikta kibedoil
kündlil
ªîðþłŒî tuska|ine (-ien, -št, -iid);
îØ, ªîðþłŒî ªîðüŒîå! voi goraine
da sur tuskaine!
ªîðÿ÷ŁØ 1. (ŁìåþøŁØ âßæîŒóþ
òåìïåðàòóðó) hul (-an, -id); pa-
lab (-an, -id); ªîðÿ÷ŁØ óòþª palab
silitezraud; â ªîðÿ÷åì âŁäå hula-
laz; ÆºŁíß åäÿò â ªîðÿ÷åì âŁäå
kürzad södas hulalaz; 2. (âæïßºü-
÷ŁâßØ, ºåªŒî âîçÆóæäàþøŁØæÿ)
tabaka|z (-han, -st, -hid); ªîðÿ÷àÿ
ºîłàäü tabakaz hebo
ªîðÿ÷Łòüæÿ rehu|da (-b, -i); ÷òî òß
ªîðÿ÷Łłüæÿ? midä sinä rehud?
ªîðÿ÷î hulas; ªîðÿ÷î ÆºàªîäàðŁòü
kitta hulas; ªîâîðŁòü ªîðÿ÷î pagišta
hulas







ªîæÆþäæåò valkundan büdet (vald-
kundan büdetan, valdkundan büd-
etoid)
ªîæïŁòàºü gospita|l (-lin, -lid); â ªîæ-
ïŁòàºå gospitališ
ªîæïîäŁí iand (-an, -oid); ªîæïîäŁí
¨âàíîâ, ´ àłà ŒíŁªà! iand Ivanov,
Teiden kirj! æïðîæŁòå ó ýòîªî ªîæ-
ïîäŁíà küzugat necil iandal
ªîæïîäæòâî iandoiŁend (-an); ªîæ-
ïîäæòâî ÷åºîâåŒà íàä ïðŁðîäîØ
ristitun iandoiŁend londusen päl
ªîæïîäæòâîâàòü iandoi|ta (-Łeb, -Łi);
îí ıîòåº Æß ªîæïîäæòâîâàòü íàä
âæåìŁ, íî åªî íå äîïóæŒàþò hän
tahtoii iandoita kaikid, no hänele
ei antkoi valdad
îˆæïîäü Iand (-an); (ïðŁ îÆðàøå-
íŁŁ) Sur’ Sünduiem
ªîæòåïðŁŁìíßØ adivoiŁeta|i (-jad,
-jid); ªîæòåïðŁŁìíßå ıîçÿåâà adi-
voiŁetajad iandad
ªîæòŁíàÿ adiv||honu|z (-sen, -st, -sid);
ïîæŁäŁòå â ªîæòŁíîØ ištuhtagat
adivhonuses; ïðîıîäŁòå â ªîæòŁ-
íóþ tulgat adivhonusehe
ªîæòŁíåö toma|ine (-ien, -št, -iid);
ïðŁæºàòü ªîæòŁíöß ÷åðåç æâîŁı
äðóçåØ oigeta tomaiid sebranikoi-
den kal’t
ªîæòŁíŁöà adiv||per|t’ (-tin, -tid); ote|l’
(-lin, -lid); âÆºŁçŁ îò ªîæòŁíŁöß
adivpertid läz (otelid läz)
ªîæòŁòü adivoi|tas (-Łese, -Łihe); âíóŒ
ªîæòŁò ó íàæ vunuk adivoiŁese mijal
ªîæòŁòü
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ªîæòü, -ÿ adiv (-on, -oid); Œ íàì ïðŁ-
åıàºŁ ªîæòŁ mijale tuliba adivod;
ŁäòŁ â ªîæòŁ mända adivoihe
ªîæóäàðæòâåííßØ vald||kundali|ne
(-en, -št, -id); valdkund||-; valdkun-
dan; ªîæóäàðæòâåííßØ ªåðÆ vald-
kundznam; ªîæóäàðæòâåííßØ ÿçßŒ
valdkundan kel’
ªîæóäàðæòâî vald||kund (-an, -id);
Łíîæòðàííîå ªîæóäàðæòâî veraz
valdkund; ïðŁíàäºåæàòü ªîæóäàð-
æòâó olda valdkundan omištuses
ªîòîâàºüíÿ negl||pirdim||hodr (-an,
-id); äîæòàíü Łç ªîòîâàºüíŁ sa
neglpirdimhodraspäi
ªîòîâŁòü 1. (ïðŁâîäŁòü â ªîäíîå Œ
óïîòðåÆºåíŁþ ŁºŁ ŁæïîºüçîâàíŁþ
æîæòîÿíŁå) vaumišt|ada (-ab, -i);
tehta vaumheks (tegeb vaumheks,
tegi vaumheks); ªîòîâŁòü Œ îòïðàâ-
Œå vaumištada oigendusen täht; ªî-
òîâŁòü óðîŒŁ tehta urokoid vaum-
heks; 2. (ïðŁªîòîâŁòü) keit|ta (-äb,
-i); ªîòîâŁòü îÆåä keitta longid; Æà-
ÆółŒà âŒóæíî ªîòîâŁò baboi keitäb
magukahašti
ªîòîâíîæòü: äî ªîòîâíîæòŁ küpsaks;
âàðŁòü äî ªîòîâíîæòŁ keitta küpsaks
ªîòîâßØ vaum|i (-hen, -išt, -hid); ÿ
ªîòîâ ŁäòŁ minä olen vaumi lähtta
ªðàÆŁòåºü rösta|i (-jan, -jid); ªðàÆŁ-
òåºŁ îªðàÆŁºŁ âåæü ìàªàçŁí rös-
tajad veiba kaik tavarad laukaspäi
ªðàÆŁòü röst|ta (-ab, -i)
ªðàÆºŁ harav (-on, -oid); çóÆüÿ ªðàÆ-
ºåØ haravon pid
ªðàâŁØ Łuru (-n); ïî ªðàâŁþ òðóäíî
ŁäòŁ Łurudme om löumain astta
ªðàâŁØíßØ Łuru||-; ªðàâŁØíàÿ äîðî-
ªà Łurute
ªðàä rag|i (-hen, -išt, -hid); ŒðóïíßØ
ªðàä järed ragi; Łä‚ò ªðàä ragišt
paneb (ragištab)
ªðàäîæòðîŁòåºüæòâî lidnan||sau-
vond (-an); ó÷àæòâîâàòü â ªðàäî-
æòðîŁòåºüæòâå ühtneda lidnansau-
vondaha
ªðàäóæ gradus (-an, -oid); æåìü ªðà-
äóæîâ òåïºà seiŁeme gradusad lä-
mäd; äåæÿòü ªðàäóæîâ ìîðîçà küm-
ne gradusad pakašt; íà óºŁöå íîºü
ªðàäóæîâ irdal om nol’ gradusad
ªðàäóæíŁŒ lämän||märiŁi|m (-men, -nt,
-mid); íà ªðàäóæíŁŒå «0» lämänmä-
riŁim ozutab «0»
ªðàæäàí|Łí, -Œà rahvahanik (-an,
-oid); ªðàæäàíŁí —îææŁŁ Venäman
rahvahanik
ªðàæäàíæŒŁØ rahvahali|ne (-en, -št,
-id); ªðàæäàíæŒŁØ äîºª rahvaha-
line velg
ªðàæäàíæòâî rahvahu|z’ (-den, -t,
-zid); óŒàæŁòå ´àłå ªðàæäàíæòâî
ozutagat iŁetoi rahvahuz; ŒàŒîâî
´àłå ªðàæäàíæòâî? mittušt rahva-
hut Tö olet?
ªðàìì gramm (-an, -oid); ïÿòüæîò
ªðàììîâ visadad grammad






ªðàìîòà 1. (óìåíŁå ÷Łòàòü Ł ïŁ-
æàòü) kirj (-an); âºàäåòü ªðàìîòîØ
mahtta kirjaha; 2. (ïîîøðåíŁå)
kitänd||kirje|ine (-ien, -št, -iid); ïî-




ªðàìîòíîæòü kirj||maht (-on); ïîºŁ-
òŁ÷åæŒàÿ ªðàìîòíîæòü politine kirj-
maht; âæåîÆøàÿ ªðàìîòíîæòü üleine
kirjmaht
ªðàìîòíßØ kirjnik (-an, -oid); òåïåðü
âæå ªðàìîòíßå nügüd’ kaik oma
kirjnikad
ªðàíàò granat (-an, -oid)
ªðàíàòà granat (-an, -oid); âçðßâ ªðà-
íàòß granatan rehkaiduz
ªðàíäŁîçíßØ sur||kulu (-n, -id); ªðàí-
äŁîçíßå óæïåıŁ surkulud satused
ªðàíŁöà röun (-an, -id); äî ªðàíŁöß
röunhasai; ªîæóäàðæòâåííàÿ ªðàíŁ-
öà valdkundan röun
ªðàíŁ÷Łòü röunat|ada (-ab, -i); ïîºå
ªðàíŁ÷Łò æ ºåæîì pöud röunatab
mecanke; ˚ àðåºŁÿ ªðàíŁ÷Łò æ ÔŁí-
ºÿíäŁåØ Karjala röunatab Suo-
menke
ªðàíò abu||rah|ad (-oid); æäåºàòü íà-
ó÷íóþ ðàÆîòó íà äåíüªŁ ªðàíòà
tehta tedotö aburahale
ªðàôŁŒ 1. (ðàæïŁæàíŁå) aig||leht (-en,
-id); äâŁªàòüæÿ ïî ªðàôŁŒó sirttas
aiglehten mödhe; 2. (ìàòåìàòŁ÷å-
æŒŁØ) jono||rivik (-on, -oid); ªîòî-
âŁòü ªðàôŁŒŁ tehta vaumheks jono-
rivikoid
ªðà÷ must variš (mustan varišan, mus-
tid varišid); ªðà÷Ł óæå ïðŁºåòåºŁ
mustad varišad oma jo tulnuded
ªðåÆåíü 1. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ ðàæ-
÷‚æßâàíŁÿ âîºîæ) sug|a (-an, -id);
÷àæòßØ ªðåÆåíü paks suga; 2. (ó
ïòŁö) harj (-an, -oid); ïåòółŁíßØ
ªðåÆåíü kukoin harj
ªðåÆ‚íŒà suga|ine (-ien, -št, -iid);
óŒðàæŁòü ªîºîâó ªðåÆ‚íŒîØ Łomi-
tada pä sugaiel
ªðåÆåö souda|i (-jan, -jid); melada|i
(-jan, -jid); ªðåÆöß óæòàºŁ soudajad
oma väzunuded; ªðåÆöß æåºŁ íà
â‚æºà soudajad ištuihe airoihe
ªðåÆºÿ soudand (-an, -oid); meladand
(-an, -oid); ïðŁ ªðåÆºå soudandan
(meladandan) aigan; àŒàäåìŁ÷åæŒàÿ
ªðåÆºÿ akademine soudand
ªðåØäåð tazoitand||traktor (-an, -id)
ªðå|Œ, -÷àíŒà grekala|ine (-ien, -št,
-iid)
ªðåºŒà lämbituz||ladeh (-en, -t, -id);
ïðŁºîæŁ ªðåºŒó Œ Æîºüíîìó ìåæ-
òó pane lämbituzladeh kibedale si-
jale
ªðåìåòü juri|šta (-eb, -i); ªðîì ªðå-
ìŁò jumalanjuru jurieb
ªðåæòŁ 1. (â‚æºàìŁ) sou|ta (-dab, -di);
mela|ta (-dab, -zi); ªðåæòŁ íà ºîäŒå
souta venehel; 2. (æîÆŁðàòü â Œó÷ó)
haravoi|ta (-Łeb, -Łi); ªðåæòŁ æåíî
haravoita heinäd
ªðåòü 1. (ïåðåäàâàòü òåïºîòó) läm-
bit|ada (-ab, -i); ªðåòü âîäó lämbi-
tada vet; 2. (î æîºíöå) räkit|ada
(-ab, -i); æîºíßłŒî ªðååò päiväine
räkitab
ªðåòüæÿ lämbitel|das (-ese, -ihe);
ªðåòüæÿ íà æîºíßłŒå lämbiteldas
päiväies
ªðåı grähk (-än, -id) fl âçÿòü ªðåı íà
äółó otta grähk hengele; ªðåı ïî-
ïóòàº grähk abuti; âïàæòü â ªðåı
langeta grähkähä
ªðåıîâîäíŁŒ grähkän||pez|a (-an, -oid)
ˆðåöŁÿ Grekan||ma (-n); ýòî ïðî-
Łçîłºî â ˆðåöŁŁ nece oli Gre-
kanmas
ªðåöŒŁØ grekala|ine (-ien, -št, -iid);
ªðåöŒŁØ îðåı grekalaine pähkim
ªðåöŒŁØ
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ªðå÷åæŒŁØ grekala|ine (-ien, -št,
-iid); grekan; ªðå÷åæŒŁØ ÿçßŒ gre-
kan kel; ªðå÷åæŒŁå îÆß÷àŁ greka-
laied verod; ªðå÷åæŒîå ŁæŒóææòâî
grekalaine taideh
ªðåłŁòü tehta grähkid (tegeb grähkid,
tegi grähkid)
ªðåłíßØ grähki|ne (-en, -št, -id);
ªðåłíßå äåºà grähkied azjad
ªðŁÆ (ïºàæòŁí÷àòßØ) se|n’ (-nen,
-n’t, -nid); (íåïºàæòŁí÷àòßØ)
babuk (-an, -oid); ŁäòŁ ïî ªðŁÆß
mända babukoihe; æîÆŁðàòü ªðŁÆß
kerata senid
ªðŁÆíîØ babuk||-; sen||-; ªðŁÆíîØ æóï
babukkeitoz fl ªðŁÆíîØ äîæäü sen-
vihm
ªðŁâà 1. (ºîłàäŁ) hebon||harj (-an,
-oid); 2. (ïðîäîºªîâàòàÿ âîçâß-
łåííîæòü) sel’g (-än, -id)
ªðŁâàæòßØ harjaka|z (-han, -st, -hid);
ªðŁâàæòàÿ ºîłàäü harjakaz hebo
ªðŁì muju||mask (-an, -oid); íàºî-
æŁòü ªðŁì panda mujumask
ªðŁìàæà nirvišk (-on, -oid); æòðîŁòü
âæåâîçìîæíßå ªðŁìàæß tehta eraz-
vuiŁŁid nirviškoid
ªðŁìàæíŁ÷àòü nirvištel|das (-ese,





ªðŁïï häda (-n); Æîºåòü ªðŁïïîì
läuda hädas
ªðîÆ grob (-un, -uid)
ªðîçà jumalan||sä (-n, -id); â ªðîçó
jumalansäs
ªðîçäü top|paz (-han, -past, -hid);
ªðîçäü âŁíîªðàäà vinpumarjoiden
toppaz; ªðîçäüÿ ðÿÆŁíß pihläŁ-
tophad
ªðîçŁòü graz|da (-ib, -i); ªðîçŁòü
ïàºüöåì grazda sormel
ªðîì 1. (ªðîıîò Ł òðåæŒ ïðŁ ðàçðÿ-
äå ìîºíŁŁ) jumalan||juru (-n, -id);
juru; æºßłíß ðàæŒàòß ªðîìà kuluba
jumalanjurun kajadused; 2. (æŁºü-
íßØ łóì, ªðîıîò) judu (-n); ªðîì
àïºîäŁæìåíòîâ aplodiden judu
ªðîìàäíßØ sur’||kulu (-n, -id); ªðî-
ìàäíàÿ òîºïà íàðîäà sur’kulu
rahvazjouk
ªðîìŒŁØ komed (-an, -oid); ªîâîðŁòü
ªðîìŒŁì ªîºîæîì pagišta komedal
änel




ªðîìîîòâîä jurun||vedo (-n, -id); óäà-
ðŁòü â ªðîìîîòâîä iškta jurun-
vedoho
ªðîìßıàòü juri|šta (-eb, -i); ªäå-òî
ªðîìßıàåò kus-se jurieb
ªðîıíóòü judaht|ada (-ab, -i); îí ªðîı-
íóº òÿæ‚ºßØ ìåłîŒ íà çåìºþ hän
judahti jügedan havadon maha
ªðîıíóòüæÿ roimaht|ada (-ab, -i); ïî-
ºåííŁöà ªðîıíóºàæü pino roimahti
ªðîıîò judu (-n, -id); ªðîıîò àâòî-
æòðàäß pämanten judu
ªðîıîòàòü judai|ta (-dab, -i); ÷òî æå
òàì ªðîıî÷åò? midä judaidab sigä?
ªðóÆŁòü kaugest|ada (-ab, -i); íå ªðó-
ÆŁ! ala kaugesta!
ªðóÆî 1. (íåºàæŒîâî) kauktas; ªðóÆî
îòâåòŁòü vastata kauktas; 2. (íåŒðà-




ªðóÆîæòü kauktu|z (-den, -t, -zid); íå
ïåðåíîłó ªðóÆîæòŁ en voi tirpta
kauktut
ªðóÆßØ 1. (ïºîıî îòäåºàííßØ) rum|a
(-an, -id); ªðóÆàÿ îÆóâü rumad
kengäd; 2. (ïºîıî îÆðàÆîòàííßØ)
sorav (-an, -id); Œðóïà ªðóÆîªî ïî-
ìîºà sorav surin; ªðóÆàÿ òŒàíü
sorav kangaz; 3. (æ‚æòŒŁØ, íåªºàä-
ŒŁØ) kärnäk (-on, -oid); ªðóÆàÿ òðà-
âà kärnäk hein; ÿ æò‚ð íîªó ªðóÆßì
íîæŒîì minä herotin jaugan
kärnäkol noskal; 4. (íåºàæŒîâßØ)
kau|ged (-ktan, -ktoid); ªðóÆßå æºî-
âà kauktad sanad
ªðóäà rong (-un, -uid); ªðóäà ŒàìíåØ
kivirong
ªðóäíîØ rindaz||-; rind||-; ªðóäíàÿ
Œîæòü rindazlu; ªðóäíîØ ðåÆ‚íîŒ
vagahaine laps’; â ªðóäíîì âîçðàæ-
òå vagahaien lapsen igäs; ªðóäíîå
ìîºîŒî niamaid fl ªðóäíàÿ Œºåò-
Œà rindlud
ªðóäü 1. (ïåðåäíÿÿ ÷àæòü òóºîâŁøà)
rind|az (-han, -ast, -hid); ªðóäü Æî-
ºŁò rindhad kibištab; 2. (ìîºî÷íßå
æåºeçß) ni|a (-an,-oid); äàòü ðå-
Æ‚íŒó ªðóäü antta lapsele nia;
3. (ïåðåäíÿÿ ÷àæòü ðóÆàłŒŁ, ïºà-
òüÿ) rind (-an, -oid); ŁäòŁ ªðóäü
íàðàæïàłŒó astta rind avoin
ªðóç jügu (-n, -id); ïîäâåæŁòü ªðóç
riputada jügu
ªðóçäü gruz|n’ (-n’an, -nid); æîº‚íßå
ªðóçäŁ solakahad gruznid
ªðóçŁºî kive|z (-sen, -st, -sid); ïðŁ-
ºàäŁòü ªðóçŁºî Œ æåòŁ panda kivez
verkoho
ªðóçŁí, -Œà gruziala|ine (-ien, -št,
-iid)
ªðóçŁíæŒŁØ gruziala|ine (-ien, -št,
-iid); gruzian; ªðóçŁíæŒŁØ ÿçßŒ
gruzian kel’; ïî ªðóçŁíæŒîìó îÆß-
÷àþ gruzialaien veron mödhe
ªðóçŁòü korma|ta (-dab, -zi); ªðóçŁòü
òîâàð â ªðóçîâóþ ìàłŁíó kormata
tavarad kormmašinaha
ˆðóçŁÿ Gruzia (-n)
ªðóçîâŁŒ korm||mašin (-an, -oid);
ïðŁâåçòŁ íà ªðóçîâŁŒå toda korm-
mašinal
ªðóçîâîØ korm||-: ªðóçîâàÿ ìàłŁíà
kormmašin; ªðóçîâîØ ŒîðàÆºü
kormlaiv
ªðóç÷ŁŒ kormada|i (-jan, -jid); ðàÆî-
òà ªðóç÷ŁŒà kormadajan rad
ªðóíò ma (-n, -id); â îòŒðßòîì ªðóí-
òå avoinudes mas
ªðóíòîâßØ: ªðóíòîâàÿ âîäà pohjvezi
ªðóïïà jouk (-un, -uid); ªðóïïà ºþ-
äåØ rahvazjouk
ªðóæòŁòü olda opalas (om opalas, oli
opalas); íå ªðóæòŁ, âæ‚ îÆðàçóåòæÿ
ala ole opalas, kaik ladiše
ªðóæòíî opalašti; æóðàâºŁ ªðóæòíî
Œóðºß÷óò, óºåòàÿ íà þª kurged
kukurdaba opalašti letes suvehe
ªðóæòíßØ opalahi|ne (-en, -št, -id);
äåâî÷Œà æ ªðóæòíßìŁ ªºàçàìŁ
neiŁukaine opalahiiden silmidenke
ªðóæòü opal (-an); æìîòðåòü æ ªðóæ-
òüþ kacta opalas
ªðółà gruš (-an, -id)
ªðßæà kil (-an, -oid)
ªðßçòü rouhi|da (-b); ªðßçòü îðåł-
ŒŁ rouhida pähkmid, îí ªðßç‚ò ıðó-
æòÿ hän rouhib hruputaden
ªðßçóí rouhi|i (-jan, -joid), ìßłŁ îò-




ªðÿäà 1. (âßòÿíóòàÿ âîçâßłåí-
íîæòü) sel’g (-än, -id); ªðÿäà ıîº-
ìîâ kukkazsel’g; 2. (ªðÿäŒà) gräd
(-an, -id); ªðÿäà ðåïß nagrigräd;
ªðÿäà ŒºóÆíŁŒŁ sadmanzikaien gräd
ªðÿçåâîØ redu||-; ªðÿçåâßå âàííß re-
dukül’bend; ªðÿçåâîØ ïîòîŒ reduvo-
datez
ªðÿçíŁòüæÿ redustu|da (-b, -i); Æåºàÿ
ðóÆàłŒà Æßæòðî ªðÿçíŁòæÿ vauged
paid redustub teravas
ªðÿçíóºÿ redu||majag (-an, -id);
redu||tuk (-un, -uid); íó Ł ªðÿçíóºÿ
æå òß! oled sinä redumajag (re-
dutuk)!
ªðÿçíßØ reduka|z (-han, -st, -hid); ïî
ªðÿçíîØ äîðîªå redukast tedme
ªðÿçü redu (-n, -id); paŁak (-on, -oid);
îæåííÿÿ ªðÿçü sügüz’redu; íåïðî-
ºàçíàÿ ªðÿçü reduom
ªóàłü guaš (-in, -id)
ªóÆà¹ (ŒðàØ ðòà) hu|l’ (-len, -l’t, -lid);
ªóÆß íàŒðàłåíß huled om muju-
tadud
ªóÆà² (çàºŁâ) laht (-en, -id); ˇ åòðîçà-
âîäæŒàÿ ªóÆà Petroskoin laht
ªóÆåðíàòîð gubernator (-an, -id)
ªóÆåðíŁÿ guberni|i (-jan, -joid); æå-
âåðíßå ªóÆåðíŁŁ pohjoiguberni-
jad
ªóÆŁòü 1. (óÆŁâàòü) surmi|ta (-Łeb,
-Łi); íå ªóÆŁ ìåíÿ! ala surmiŁe min-
dai! 2. (òðàòŁòü çðÿ) mänet|ada
(-ab, -i); ªóÆŁòü æâî‚ çäîðîâüå mä-
netada iŁeze tervhut; ªóÆŁòü æŁºß Ł
âðåìÿ mänetada vägid i aigad;
3. (ïîðòŁòü) travi|da (-b); íå ªóÆŁ-
òå ïðŁðîäó algat travigoi londust
ªóÆŒà imu||hosi|m (-men, -nt, -mid);
ìîØ ïîæóäó ªóÆŒîØ peze astjad
imuhosimel; ªóÆŒà äºÿ ŒóïàíŁÿ
kül’bendhosim
ªóÆíîØ hul’||-; ªóÆíàÿ ªàðìîłŒà hul’-
vändim; ªóÆíàÿ ïîìàäà hul’voie;
íàŒðàæŁòü ªóÆß ªóÆíîØ ïîìàäîØ
mujutada huled hul’voiškel
ªóäåòü judai|ta (-dab, -i); öåðŒîâíßØ
ŒîºîŒîº ªóäŁò jumalankodin kell
judaidab
ªóæ rahk|i (-hen, -išt, -hid); ªóæŁ Ł
âîææŁ rahkhed i ohjased
ªóçŒà pug|a (-an, -id); ªóçŒà ÿØöà
munan puga
ªóº judu (-n, -id); â ªóºå ªîºîæîâ íŁ-
÷åªî íå æºßłíî äniden judus ei
kulu nimidä
ªóºŒŁØ komed (-an, -oid); â ªóºŒîØ
÷àøå komedas korbes
ªóºÿíüå 1. (ïðîªóºŒà) kävelu|z (-sen,
-st, -sid); ïîØòŁ íà ªóºÿíüå lähtta
kävelusele; 2. (ïðàçäíŁŒ) praznik
(-an, -oid); íàðîäíîå ªóºÿíüå rah-
vahan praznik
ªóºÿòü kävel|ta (-eb, -i); ªóºÿòü â ºåæó
kävelta mecas
ªóºÿł gul’aš (-un); ÿ Æß âßÆðàº ªó-
ºÿł minä valiŁiin gulaun
ªóìàííßØ gumani|ne (-en, -št, -id);
ªóìàííßØ ïîæòóïîŒ gumanine tego
ªóæåíŁöà mado|ine (-ien, -št, -iid);
æîÆŁðàòü ªóæåíŁö kerata madoiid
ªóæ‚íîŒ hanhen||poiga|ine (-ien, -št,
-iid)
ªóæòåòü sagidu|da (-b, -i); Œàłà ªóæ-
òååò íà ªºàçàı pudr sagidub silmiš
ªóæòîØ 1. (÷àæòßØ) paks (-un, -uid);
tihed (-an, -oid); ªóæòîØ ŒóæòàðíŁŒ
tihed (paks) penzhišt; 2. (íåæŁäŒŁØ)





taho (tihedas eletadud tahon, tihedas
eletadud tahoid); æðåäíÿÿ —îææŁÿ 
ýòî ªóæòîíàæåº‚ííîå ìåæòî
Keskvenäma om tihedas eletadud
taho
ªóæü hanh (-en, -id); ªóæŁ-ºåÆåäŁ ºå-
òÿò hanhed-joucned lendaba
ªóæÿòŁíà hanhen||liha (-n)
ªóøà 1. (îæàäîŒ) raba (-n); ŒîôåØíàÿ
ªóøà koferaba; 2. (÷àøà) mecakišt
(-on, -oid); â ªóøå ºåæà mecakištos
ªóøà
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äà¹ (÷àæòŁöà) ka; òß ïîØä‚łü â
ŒŁíî?  äà, ïîØäó lähted-ik sinä
kinoho? – ka, lähten; æŒàæŁ, ŒàŒîØ
öâåòîì?  äà çåº‚íßØ! sanu, mittušt
mujud se om? – ka vihand om! äà
ïîæìîòðŁ æå, Œ òåÆå îÆðàøàþòæÿ
ka kacu, sinei pagištas; ıîòü ÷òî-íŁ-
Æóäü äà îæòàºîæü hot midä-ni ka om
jänu; äà ïîìîªŁ æå ìíå abuta-ške
minei; äà íåóæåºŁ?! jose muga?! äà,
òåïºî íàŒîíåö-òî íàæòóïŁºî ka,
läm’ sä om tulnu; äà åø‚ îäíà íî-
âîæòü ka völ üks’ uzišt; äà çäðàâ-
æòâóåò íàłà —îäŁíà! elägaha mei-
den Kodima! äà çäðàâæòâóåò ºåòî!
tervhen tuldes kezale!
äà² (æîþç) da; dai; ÿ äà òß minä da
sinä; ïîł‚º Æß â ŒŁíî, äà íåò âðå-
ìåíŁ läksiin kinoho, da ei ole ai-
gad; íå æŒàæó íŁ÷åªî, äà Ł òåÆå íå
æîâåòîâàº Æß en sanu nimidä, dai
sinei-ki en nevoii
äàâàòü 1. (ïåðåäàâàòü Łç ðóŒ â
ðóŒŁ) and|elta (-leb, -li); ºåª÷å äà-
âàòü æîâåòß, ÷åì æàìîìó Łæïîº-
íÿòü Łı om kebnemb andelta ne-
vondoid, mi iŁeleze tehta niiden
mödhe; íå äàâàØ åìó íŁŒîªäà íŁ-
÷åªî ala andle hänele nikonz nimi-
dä; 2. (ïîÆóæäåíŁå Œ äåØæòâŁþ:
äàâàØ; äàâàØòå) ka; äàâàØòå ïîØ-
ä‚ì! ka lähtkam! äàâàØ ÷ŁòàØ! ka
luge! äàâàØòå åæòü! ka sögam! äà-
âàØòå ðàÆîòàòü, óæå ïîðà! ka ra-
kam, se aig om jo tulnu!
äàâàòüæÿ and|eltas (-lese, -lihe); ýòî
äåºî ìíå íå äà‚òæÿ nece azj ei an-
delte minei; åìó ıîðîłî äàþòæÿ
ÿçßŒŁ hänel om hüvä kel’pä
äàâå÷à tantoi; tombai; òß âåäü äàâå-
÷à ìíå îÆåøàº, íåóæåºŁ ïîçàÆßº?
ka ved sinä toivotid minei tantoi
(tombai), jose unohtid?
äàâåłíŁØ tanto|ine (-ien, -št, -iid);
tomba|ine (-ien, -št, -iid); äàâåł-
íŁå çàÆîòß íå äàâàºŁ åìó çàæíóòü
tantoied (tombaied) holed ei and-
nugoi hänele magata; äàâåłíŁå
îÆŁäß tombaied (tantoied) abidod
äàâŁòü 1. (òÿæåæòüþ) pain|da (-ab,
-oi); äàâŁ æŁºüíåå íà ðó÷Œó, äâåðü
îòŒðîåòæÿ paina kägähä vahvemba,
ka uks’ avaidase; 2 (æàòü, ææŁ-
ìàòü) ahtišt|ada (-ab, -i); kingit|ada
(-ab, -i); ÆîòŁíîŒ äàâŁò íîªó keng
kingitab jaugad; Æîºü â ªðóäŁ äàâŁò
rindhan ahtištab
äàâŁòüæÿ jut|ta (-ub, -ui); kakastu|da
(-b, -i); äàâŁòüæÿ ðßÆüåØ Œîæòüþ
jutta (kakastuda) rodho fl äàâŁòüæÿ
îò æìåıà iloho käta; îí äàâŁòæÿ îò
æìåıà händast kändab iloho
äàâŒà tung (-on); Ł Œóäà òîºüŒî ìîæ-
íî åıàòü â òàŒîØ äàâŒå! kuna voib
ajada vaiše mugoies tungos! â ðàç-
äåâàºŒå Æßºà äàâŒà varništos oli
tung
äàâºåíŁå 1 (âîçäåØæòâŁå òÿæåæòŁ)
liŁend (-an); äàâºåíŁå ªðóçà jügun
liŁend; 2. (æòåïåíü óïðóªîæòŁ ªà-
çîâ, æŁäŒîæòåØ) painu|z (-sen, -st,
-sid); äàâºåíŁå ŒðîâŁ verenpainuz;
àòìîæôåðíîå äàâºåíŁå il’manpai-




íîªî äàâºåíŁÿ korktan il’manpainu-
sen aloveh; 3. (íàæŁºüæòâåííîå âîç-
äåØæòâŁå) ahtištu|z (-sen, -st); äàâ-
ºåíŁå æî æòîðîíß æîæåäåØ susedoi-
den ahtištuz; ýŒîíîìŁ÷åæŒîå äàâºå-
íŁå ekonomikaline ahtištuz; ïîä
äàâºåíŁåì îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ
kundalien mel’pidon valdas
äàâíŁØ amu|ine (-ien, -št, -iid); æ
äàâíŁı ïîð amuiiš aigoiš (amus-
sai); íà ïî÷âå äàâíŁı îÆŁä amui-
iden abidoiden pohjal
äàâíŁłíŁØ amu|ine (-ien, -št, -iid);
äàâíŁłíŁØ ðàçªîâîð amuine pagin
äàâíî amu; ýòî Æßºî óæå äàâíî nece
oli jo amu fl äàâíßì äàâíî ani amu
äàæå eskai; îí äàæå ïîäïðßªíóº íà
ìåæòå hän hüpähti eskai sijälpäi
äàºåå (âïåð‚ä) edemba; (íàçàä) ta-
gemba fl Ł òàŒ äàºåå i muga edemba
äàº‚ŒŁØ edaha|ine (-ien, -št, -iid);
â äàº‚ŒŁı ìå÷òàı edahaiiš uniš-
tusiš; â íåÆå âîçíŁŒ äàº‚ŒŁØ ªóº æà-
ìîº‚òà taivhaspäi kuluškanzi eda-
haine lendimen judu
äàºåŒî (ªäå) edahan; (Œóäà) edahaks;
(íà Æîºüłîå ðàææòîÿíŁå) pit’käli;
(äðóª îò äðóªà) edahati; äàºåŒî îò
ºåæà edahan mecaspäi; äàºåŒî ºŁ
âŁäíî? edahaks-ik nägub? æŁòü
äàºåŒî äðóª îò äðóªà eläda eda-
hati; ºåæ òÿíåòæÿ äàºåŒî ïî Æåðåªó
ðåŒŁ mec vedäse pit’käli jogen ran-
dadme
äàºü edahu|z (-den, -t, -zid); â æŁíåØ
äàºŁ íåÆà taivhan sinies edahudes;
Łç íåâåäîìîØ äàºŁ tundmatomas
edahudespäi
äàºüíŁØ (âïåðåäŁ) edaha|ine (-ien,
-št, -iid); (æçàäŁ) tagemba|ine (-en,
-št, -id); îí íàł äàºüíŁØ ðîä-
æòâåííŁŒ hän om meidenke edahai-
es heimos; äàºüíŁå ïîæíŁ íàıî-
äÿòæÿ ïî Œðàÿì ïîºÿ tagembaied
nitud oma pöudon röunil fl Æåç äàºü-
íŁı æºîâ pagimata





-joid); äàºüíîâŁäíßØ ÷åºîâåŒ eda-
haksnägii ristit; 2. (îòºŁ÷àþøŁØæÿ
ïðåäóæìîòðŁòåºüíîæòüþ) eda-
haks||nägu|i (-jan, -jid); äàºüíîâŁä-




-joid); äàºüíîçîðŒŁØ ÷åºîâåŒ loit-
honägii ristit
äàºüíîæòü edahu|z (-den, -t); äàºü-
íîæòü ïîº‚òà ìÿ÷à çàâŁæŁò îò âåò-
ðà mäŁun lendandan edahuz’ ripub
tullein puhumiespäi
äàºüłå (âïåð‚ä) edemba; edeleze;
(íàçàä) tagemba; îí ÆðîæŁº ìÿ÷
äàºüłå âæåı hän taci mäŁun edemba
kaikid; ÷ŁòàØ äàºüłå! luge edeleze!
ïîäâŁíüæÿ äàºüłå, çà æïŁíß Łªðî-
Œîâ sirtte tagemba, vändajiden sel’-
giden taga
äàìà na|ine (-ien, -št, -iid); äîðîªŁå
äàìß Ł ªîæïîäà! hüväd naied i
iandad!
˜àíŁÿ Dania (-n); ªîæòŁ Łç ˜àíŁŁ
adivod Daniaspäi
äàííßå andmus|ed (-id); íà ýòŁı äàí-
íßı ìîæíî ïîæòðîŁòü ıîðîłŁØ
äîŒºàä neniden andmusiden pohjal
äàííßå
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voib tehta hüvä ezituz; àíŒåòíßå
äàííßå iŁeze elon andmused
äàííßØ ne|ce (-cen, -nid); äàííîØ
ŒíŁªŁ â ÆŁÆºŁîòåŒå íåò necidä kir-
jad ei ole kirjištos; ýòŁ äàííßå íàì
íå ªîäÿòæÿ nene andmused ei kou-
goi meile
äàð lahj (-an, -oid); äàðß ºåæà mecan
lahjad; ïîºó÷Łòü â äàð sada lahjaks
fl ó íåªî åæòü äàð æºîâà hänel om
paginlahj
äàðŁòü lahjoi|ta (-Łeb, -Łi); äàðŁòå
äðóª äðóªó öâåòß lahjoikat änikoid
toine toiele; äàðŁòü æâîþ ºþÆîâü
lahjoita iŁeze armastust
äàðîâàíŁå lahjakahu|z’ (-den, -t);
ðåäŒîå äàðîâàíŁå harv lahjakahuz;
Łæıîäÿ Łç äàðîâàíŁØ lahjakahuden
pohjal
äàðîì 1. (Æåæïºàòíî) tändo; íå íóæ-
íî ïºàòŁòü, ÿ Ł äàðîì îòäàì ei
tarbi maksta, minä andan tändo-ki;
2. (íàïðàæíî) uhtei; äàðîì âðåìÿ
ïðîâîäŁòü mänetada aigad uhtei
äàðæòâåííßØ lahj||kirjute|z-; äàð-
æòâåííàÿ Æóìàªà lahjkirjutezbumag
äàòà päiv||mär (-an, -id); îïðåäåºŁòü
äàòó ïðîâåäåíŁÿ ïðàçäíŁŒà panda
praznikan päivmär; çíàìåíàòåºüíàÿ
äàòà znamasine päivmär
äàòŁðîâàòü panda päivmärad (paneb
päivmärad, pani päivmäran); äàòŁ-
ðîâàòü ïŁæüìî panda päivmärad
kirjeiehe
äàòŁðîâŒà päivmäran panend (päiv-
märan panendan, päivmäran panen-
doid); âæ‚ çàâŁæŁò îò äàòŁðîâŒŁ
æîÆßòŁØ kaik ripub tegoiden päiv-
märan panendaspäi
äàòæŒŁØ daniala|ine (-ien, -št, -iid);
danian; íà äàòæŒîì ÿçßŒå danian
kelel
äàò÷àí|Łí, -Œà daniala|ine (-ien, -št,
-iid); â îòäàºåíŁŁ æºßłíà Æßºà
ðå÷ü äàò÷àí edahali kului danialai-
iden pagin
äàòü an|tta (-dab, -doi); äàòü ŒíŁªó
äðóªó antta kirj sebranikale; äàòü
âîçìîæíîæòü antta voimuz; äàòü
îÆðàçîâàíŁå opeta kirjmahtoho
äàòüæÿ ant|tas (-dase, -doihe); äàòüæÿ
â ðóŒŁ anttas käzihe; ÿçßŒ åìó íå
äà‚òæÿ hänele kel’ ei antte
äà÷à keza||per|t (-tin, -tid); äà÷à íà-
ıîäŁòæÿ íà Æåðåªó îçåðà kezapert
om järven randal; ïðîâåæòŁ ºåòî íà
äà÷å mänetada keza kezapertiš
äà÷íŁŒ keza||pertin||elä|i (-jan, -jid)
äà÷íßØ keza||-; äà÷íßØ ïîæ‚ºîŒ
kezapertkülä; äà÷íßØ æåçîí keza-
aig
äâà ka|ks (-hten, -ht, -ksid); äâå ïàðß
ºßæ kahted suksed; âçÿòü äâóìÿ ðó-
ŒàìŁ otta kahtel kädel; çàðïºàòà çà
äâà ìåæÿöà kahten kun pauk; ïî
äâóì æòîðîíàì äîðîªŁ ten kahtel
polel fl â äâà æ÷‚òà pigai
äâàäöàòßØ kahtenz’||kümnenz’
(kahtendenkümnenden, kahtentküm-
nent); â äâàäöàòîì âåŒå kahtendel-
kümnendel voz’sadal
äâàäöàòü kaks’||kümne (kahtenküm-
nen, kahtkümned); äâàäöàòü ºåò
kakskümne vot
äâàæäß kahtišti; kaks’ kerdad; æïðî-
æŁòü äâàæäß küzuda kahtišti; äâàæ-











äâåíàäöàòü ºåò kaks’toštkümne vot
äâåðíîØ (îòíîæÿøŁØæÿ Œ âíóòðåí-
íåØ äâåðŁ) uks’||-; (îòíîæÿøŁØæÿ Œ
íàðóæíîØ äâåðŁ) verai||-; äâåðíîØ
çâîíîŒ uks’tilline; â äâåðíîì çàì-
Œå ÷òî-òî æºîìàºîæü verailuklos om
midä-se katkainus
äâåðöà uksu|t (-den, -t, -zid); äâåðöß
àâòîìîÆŁºÿ avton uksuded
äâåðü (âíóòðåííÿÿ) uk|s’ (-sen, -st,
-sid); (óºŁ÷íàÿ) vera|i (-jan, -jid);
æòîÿòü â äâåðÿı seišta uksiš; çà äâå-
ðüþ æŒðåÆ‚òæÿ ŒîłŒà uksen taga
kai kabiŁese; îæòàâŁòü äâåðü îò-
ŒðßòîØ jätta verai avoin’; æòîÿòü ó
äâåðåØ seištta verajanno fl äâåðü â




kaks’sadad kilometrad; ÷åðåç äâåæ-
òŁ łàªîâ kahtessadas haškus päliŁi
äâŁªàòåºü motor (-an, -id); likuti|m
(-men, -nt, -mid); ïàðîâîØ äâŁªà-
òåºü purulikutim; âŒºþ÷Łòü äâŁªà-
òåºü àâòîìîÆŁºÿ pästta avton motor
radmaha
äâŁªàòü sirdel|ta (-eb, -i); äâŁªàØ ïî-
ÆºŁæå sirdle lähemba; äâŁªàòü æ ìå-
æòà íà ìåæòî sirdelta sijalpäi sijale
äâŁªàòüæÿ kobai|ta (-dab, -i); liku|da
(-b, -i); sir|tas (-däse, -dihe), äâŁªàØ-
æÿ ïîÆºŁæå sirtte lähemba; äâŁªàØ-
æÿ ïîÆßæòðåå! kobaida teramba! íå
äâŁªàØæÿ æ ìåæòà íŁŒóäà ala liku
sijalpäi nikuna; ìàłŁíà äâŁªàåòæÿ
æî æŒîðîæòüþ łåæòüäåæÿò ŒŁºî-
ìåòðîâ â ÷àæ avto likub kudenküm-
nen kilometran pigutte
äâŁæåíŁå 1. (ïåðåìåøåíŁå) likund
(-an, -oid); îäíŁì äâŁæåíŁåì ðóŒŁ
ühtel käden likundal; âðàøàòåºüíîå
äâŁæåíŁå punolikund; óºŁ÷íîå
äâŁæåíŁå irdlikund; äâŁæåíŁå íà-
ðîäíßı ìàææ rahvazkogoiden li-
kund; ºåæàòü Æåç äâŁæåíŁÿ venuda
likumata; 2. (ðàçâŁòŁå) sirdänd
(-an); ïîæòóïàòåºüíîå äâŁæåíŁå
ŁæòîðŁŁ istorijan sirdänd edehepäi;
äâŁæåíŁå öåí arvoiden sirdänd
äâŁíóòü sirdäht|ada (-ab, -i); äâŁíü
ïîäàºüłå sirdähta edemba
äâŁíóòüæÿ kubaht|ada (-ab, -i);
likaht|ada (-ab, -i), íå äâŁªàØæÿ! ala
likahta! çà âæþ æŁçíü ÿ íå äâŁíóº-
æÿ æ ðîäíîªî ìåæòà íŁŒóäà minä en
kubahtand kodisijaspäi kaikes elos
nikuna
äâîå ka|ks’ (-hten, -ht, -hted); äâîå
íîæíŁö kahted raudaied; íàæ Æßºî
äâîå meid oli kaks’; âæòàòü ïî äâîå
seiutadas kaksin
äâîØŒà kaksik (-on, -oid); ïîºó÷Łòü
äâîØŒó sada kaksik
äâîØíîØ kaks’||kerda|ine (-ien, -št,
-iid); äâîØíîØ óäàð kaks’kerdaine
iškend; çàïºàòŁòü â äâîØíîì ðàç-
ìåðå antta kakskerdaine maks;
äâîØíîå äíî kakskerdaine pohj
äâîØíÿ kaksjai|ed (-id); ó íŁı ðîäŁ-
ºàæü äâîØíÿ heile sünduiba kaks-
jaied
äâîð ezi||tan|az (-han, -ast, -hid); âî äâî-
ðå ezitanhal; æî äâîðà ezitanhalpäi;
îŒíà âî äâîð iknad ezitanhalepäi
äâîð
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äâîðíŁŒ irdan||puhtasta|i (-jan, -jid)
äâîðåö kodimišt (-on, -oid); æŁòü âî
äâîðöå eläda kodimištos; åªî äîì
ŒàŒ äâîðåö hänen pert’ om kuti ko-
dimišt; ýŒæŒóðæŁÿ â öàðæŒŁØ äâî-
ðåö tundištoituzmatk carin kodi-
mištoho
äâîþðîäíßØ: äâîþðîäíàÿ æåæòðà
sestrii; äâîþðîäíßØ Æðàò bratan
äâîÿŒŁØ kahte||vui|tte (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); äâîÿŒîå çíà÷åíŁå kahte-
vuitte znamoiŁend
äâîÿŒî kahte||vuiŁŁik; ýòó çàäà÷ó
ìîæíî ðåłŁòü äâîÿŒî nece lugu-
tego voib tehta kahtevuiŁŁik
äâóçóÆßØ kaks’||šorpa|ine (-ien, -št,
-iid); äâóçóÆßå âŁºß kaksšorpaine
hang
äâóŒðàòíßØ kaks’||kerda|ine (-ien,
-št, -iid); äâóŒðàòíîå óâåºŁ÷åíŁå
kakskerdaine surenduz
äâóºŁ÷íßØ kaks’||modo|ine  (-ien,
-št, -iid); æ äâóºŁ÷íßì ÷åºîâå-
Œîì íåâîçìîæíî äðóæŁòü kaks-
modoien ristitunke om jüged seb-
rastada
äâóæìßæºåííßØ kaks’||meli|ne (-en,
-št, -id); çà äâóæìßæºåííßì âîï-
ðîæîì æºåäóåò äâóæìßæºåííßØ
îòâåò kaksmeliele küzundale tuleb
kaks’meline vastuz
äâóæòîðîííŁØ kaks’||poli|ne (-en,
-št, -id); äâóæòîðîííåå óºŁ÷íîå
äâŁæåíŁå kakspoline irdlikund
äâóæòâîð÷àòßØ kaks’||poli|ne (-en,
-št, -id); Łç äâóæòâîð÷àòîªî îŒíà
kakspolies iknaspäi
äâóıªîäŁ÷íßØ kaks||vo|zne (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); â äâóıªîäŁ÷íßØ æðîŒ
ìíîªîå ìîæåò ŁçìåíŁòüæÿ kaks-
voŁŁes aigkeskustas voib vajehtadas
äjan
äâóıªîºîæíßØ kaks’||äni|ne (-en, -št,
-id); ïðŁ äâóıªîºîæíîì ïåíŁŁ
ïåæíÿ ïðŁîÆðåòàåò íîâßØ îòòåíîŒ
kaksänies pajatandas pajoho tuleb
uz’ muju
äâóıäíåâíßØ kaks’||päivä|ine (-ien,
-št, -iid); ó÷àæòâîâàòü â äâóıäíåâ-
íîì ïîıîäå ühtneda kaks’päiväi-
ehe matkaha
äâóıŒîº‚æíßØ kaks’||kezra|ine (-ien,
-št, -iid); Œàòàòüæÿ íà äâóıŒîº‚æ-
íîì âåºîæŁïåäå štarkta kaks’kez-
raiel velokezral
äâóıºåòíŁØ kaks||vo|zne (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); äâóıºåòíåå ðàæòåíŁå
kaksvozne kazvmuz; ïîæìîòðŁòå
íà äâóıºåòíåªî ðåÆ‚íŒà kackat
kaksvoŁŁehe lapsehe
äâóıìåæòíßØ kaks’||sijali|ne (-en,
-št, -id); æŁòü â äâóıìåæòíîì íî-
ìåðå eläda kaks’sijalies nomeras
äâóıæîòßØ kahtenz||sadanz (kahten-
densadanden, kahtentsadant); íà
äâóıæîòîì ŒŁºîìåòðå åæòü ðàçâŁº-
Œà kahtendelsadandel kilometral om
tesar
äâóıýòàæíßØ kaks’||iru|ine (-ien,
-št, -iid); ïîæòðîŁòü äâóıýòàæíßØ
äîì sauda kaksiruine pert’
äâóÿçß÷íßØ kaks’||keli|ne (-en, -št,
-id); ïîºüçîâàòüæÿ äâóÿçß÷íßì
æºîâàð‚ì kävutada kaks’kelišt va-
jehnikad; ïîæìîòðŁòå â äâóÿçß÷-
íîì æºîâàðå kackat kakskelies
vajehnikas
äåÆðŁ korb (-en, -id); ïîïàæòü â äåÆ-




äåÆþò ezi||ozutu|z (-sen, -st, -sid);
debüt (-an, -oid); âî âðåìÿ äåÆþòà
eziozutusen (debütan) aigan
äåâŁç deviz (-an, -oid); tunduz||san|ad
(-oid); âìåæòî äåâŁçà tunduzsa-
noiden (devizan) sijas
äåâåðü küdu (-n, -id); æïðîæŁòå ó ìî-
åªî äåâåðÿ küzugat minun küdul
äåâŁöà nei|ne (-ŁŁen, -dit, -ŁŁid);
æòðîØíàÿ äåâŁöà kapos neine
äåâŁ÷åæòâî neidištu|z (-sen, -st); ïðå-
ºåæòü äåâŁ÷åæòâà neiditusen Ło-
muz fl ïðåÆßâàòü â äåâŁ÷åæòâå
neidištada
äåâŁ÷ŁØ neidi||-; neiŁŁen; äåâŁ÷üŁ
ªîäß neidivoded; äåâŁ÷ŁØ ªîºîæ
neiŁŁen än’ fl äåâŁ÷üÿ ïàìÿòü lühüd
mušt
äåâŁ÷íŁŒ neidi||eht (-an, -oid); ïî-
Æßâàòü íà äåâŁ÷íŁŒå olda neidi-
ehtal
äåâî÷Œà neiŁuka|ine (-ien, -t, -iid),
äâå äåâî÷ŒŁ kaks neiŁukat; âìåæòå
æ äåâî÷ŒàìŁ ühtes neiŁukaiidenke
äåâółŒà nei|ne (-ŁŁen, -dit, -ŁŁid);
íàłŁ äåâółŒŁ ïîþò meiden neiŁ-
Łed pajataba; ýòîØ äåâółŒŁ çäåæü
íåò necidä neidišt ei ole täs
äåâÿíîæòî ühesa||kümne (ühesan-
kümnen); îïðîæ äåâÿíîæòà ÷åºîâåŒ
ühesankümnen mehen küzelend
äåâÿòŁºåòíŁØ ühesa||vo|zne (-ŁŁen,




äåâÿòßØ ühesan|z’ (-den, -t, -zid); âæå
äåâÿòßå Œºàææß kaik ühesanded
klassad; ó÷Łòüæÿ â äåâÿòîì Œºàææå
opetas ühesandes klassas








äåªðàäàöŁÿ pahendu|z (-sen, -st); äå-
ªðàäàöŁÿ îÆøåæòâà mezkundan pa-
henduz
äåªðàäŁðîâàòü pahe|ta (-neb, -ni);
ŁæŒóææòâî æòàºî äåªðàäŁðîâàòü tai-
deh paheneškanzi
äåä uk (-on, -oid) fl äåäß Ł ïðàäåäß
ezitatad
äåä-ìîðîç pakai||uk (-on, -oid); ó äåäà-
ìîðîçà ø‚ŒŁ ÆßºŁ Œðàæíßå pakai-
ukon modpoliškod oliba rusttad
äåäółŒà dedoi (-n, -d); (ïðŁ îÆðàøå-
íŁŁ) dedam; äåäółŒà, òß Œóäà ïî-
ł‚º? dedam, kuna sinä läksid?
æïðîæŁ ó äåäółŒŁ küzu dedoil




-št, -iid); â äååæïîæîÆíîì âîçðàæ-
òå radmahtoies igäs
äåæóðŁòü päivit|ada (-ab, -i); äåæó-
ðŁòü äâà äíÿ päivitada kaks’ päiväd
äåæóðíßØ päivita|i (-jan, -jid); äå-
æóðíßØ ïî Œºàææó klassan päivitai;
æïðîæŁòü ó äåæóðíîªî küzuda päi-
vitajal
äåæóðæòâî päivitu|z (-sen, -st, -sid);
äåæóðæòâî ïî łŒîºå päivituz školas
äåçîðŁåíòàöŁÿ vär||ohjandu|z (-sen,
-st); ïðîŁçîłºà ïîºíàÿ äåçîðŁåí-




-nzi); íå íàäî äåçîðŁåíòŁðîâàòü, ðàç
íå çíàåłü òî÷íî ei pida värohjata,
ku ed teda tarkas
äåØæòâŁå 1. (ïîæòóïîŒ) tego (-n, -id);
åªî äåØæòâŁÿ íåºüçÿ îÆœÿæíŁòü
hänen tegoid ei voi sel’genzoitta;
2. (âîçäåØæòâŁå) painastu|z (-sen,
-st, -sid); äåØæòâŁå ºåŒàðæòâà zellän
painastuz; îŒàçàòü äåØæòâŁå painas-
tada; 3. (ìàòåìàòŁ÷åæŒîå) tegend
(-an, -oid); â çàäà÷å äâà äåØæòâŁÿ
lugutegos om kaks’ tegendad; 4. (àŒò)
pjesan||pal|a (-an, -oid); âî âòîðîì
äåØæòâŁŁ ïüåæß ïðîŁçîłºî Æßæò-
ðîå ðàçâŁòŁå æþæåòà toies pjesan-
palas oli hered süetan sirdänd
äåØæòâŁòåºüíî todeks; todest




äåØæòâŁòåºüíßØ todesi|ne (-en, -št,
-id); tozi||-; ýòî åªî äåØæòâŁòåºü-
íßå æºîâà nene oma hänen tode-
sied sanad; äåØæòâŁòåºüíßØ ôàŒò
toziazj; äåØæòâŁòåºüíßØ ðåçóºüòàò
tozisatuz
äåØæòâîâàòü 1. (æîâåðłàòü äåØ-
æòâŁÿ) ra|ta (-dab, -doi); te|hta (-geb,
-gi); äåØæòâîâàòü æîîÆøà rata
(tehta) ühtes; 2. (âºŁÿòü) pain|da
(-ab, -oi); æºîâà íà íåªî íå äåØæòâó-
þò sanad ei paingoi hänehe; 3. (âîç-
äåØæòâîâàòü) abut|ada (-ab, -i); ºå-
Œàðæòâî íå äåØæòâóåò zel’l’ ei abuta
äåŒàÆðü talv||ku (-n, -id); â äåŒàÆðå
tal’vkus; òðŁäöàòü ïåðâîå äåŒàÆðÿ
tal’vkun koumanz’kümnenz’ ezmäi-
ne päiv
äåŒàí dekan (-an, -oid)




-i); äåŒºàìŁðîâàòü æòŁıŁ Łomalu-
geda runoid
äåŒºàðàöŁÿ deklaraci|i (-jan, -joid);
çàïîºíŁòü äåŒºàðàöŁþ î äîıîäàı





-št, -id); äåŒîðàòŁâíîå ðàæòåíŁå
dekorativine kazvmuz
äåŒîðàöŁÿ dekoraci|i (-jan, -joid); òå-
àòðàºüíßå äåŒîðàöŁŁ teatrdeko-
racijad
äåŒðåò dekret (-an, -oid); zakon (-an,
-oid); äåŒðåò î çåìºå mazakon
äåºàòü te|hta (-geb, -gi); sä|ta (-dab,
-di); ÷òî äåºàåłü? midä teged? ìß
äåºàåì äîìàłíŁå çàäàíŁÿ mö
tegem (sädam) koditegoid
äåºàòüæÿ te|htas (-gese, -gihe); ÷òî
çäåæü äåºàåòæÿ? midä sid’ tegese?
äåºåªàò ezita|i (-jan, -jid); äåºåªàòß
îò —åæïóÆºŁŒŁ ˚àðåºŁÿ Karjalan
valdkundan ezitajad
äåºåªàöŁÿ ezitai||kund (-an, -id); â äå-
ºåªàöŁŁ Æßºî 10 ÷åºîâåŒ ezitaikun-
das oli kümne mest
äåºåªŁðîâàòü oige|ta (-ndab, -nzi);
ìß äåºåªŁðîâàºŁ îò Œºàææà íà
łŒîºüíîå æîÆðàíŁå 10 ÷åºîâåŒ mö
olem oigendanuded školsuimale
kümne mest; äåºåªŁðóØòå ìåíÿ, ÿ
çíàþ ÷òî æŒàçàòü oigekat mindai,
midä tedan, midä sanuda
äåçîðŁåíòŁðîâàòü
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äåºåíŁå 1. (ìàòåìàòŁ÷åæŒîå äåØ-
æòâŁå) jagadu|z (-sen, -st, -sid); äå-
ºåíŁå íà äâå ÷àæòŁ jagaduz kahthe
palaha; 2. (ðàææòîÿíŁå íà łŒàºå)
jago||keskust (-an, -oid); ïðŁÆàâŁòü-
æÿ íà äâà äåºåíŁÿ liaduda kahtele
jagokeskustale
äåºŁŒàòíßØ hen||tundo|ine (-ien,
-št, -iid); äåºŁŒàòíßØ ÷åºîâåŒ hen-
tundoine ristit; ó÷àæòâîâàòü â äåºŁ-
Œàòíoì äåºå ühtneda hentundoiehe
azjaha
äåºŁìîå jago||summ (-an, -id)
äåºŁòåºü jaga|i (-jan, -jid)
äåºŁòü jag|ada (-ab, -oi); äåºŁòü ïî-
ïîºàì jagada poleti; äåºŁòü ìåæäó
æîÆîØ jagada kesketi; äåºŁòü äåæÿòü
íà äâà jagada kümne kahthe; äåºŁòü
íà æºîªŁ tavutada fl äåºŁòü íå÷åªî
ei ole midä jagada-ki
äåºŁòüæÿ jag|adas (-ase, -oihe); íà
óðîŒŁ ÿçßŒà Œºàææ äåºŁòæÿ íà äâå
ªðóïïß kelurokoiden täht klass
jagase kahthe gruppaha; äåæÿòü äå-
ºŁòæÿ íà ïÿòü kümne jagase vidhe
äåºî azj (-an, -oid); tö (-n, -id); ŒàŒ
äåºà? kut azjad oma? ïðŁł‚º Œ òåÆå
ïî äåºó tulin sinnunnoks azjad; ïî
ŒàŒŁì äåºàì òß ïðŁł‚º? miŁŁid
azjoid sinä tulid? â ÷‚ì æóòü äåºà?
miš om azjan jüvä? âçÿòüæÿ çà äåºî
tartta (käziduda) töhö fl íå òâî‚
äåºî ei ole sinun tö; â ÷‚ì äåºî? miš
om azj? â æàìîì äåºå tozi-ki
äåºîâîØ 1. (æâÿçàííßØ æ äåºîì, ðà-
ÆîòîØ, æºóæÆîØ) azjali|ne (-en,
-št, -id); azj||-; äåºîâîå ïŁæüìî
azjkirj; äåºîâßå ÆóìàªŁ azjbuma-
gad; äåºîâîØ âçªºÿä íà ðåłåíŁå
âîïðîæà azjaline kacund küzundan
pätandaha; 2. (çíàþøŁØ, îïßòíßØ
â äåºàı) azjaka|z (-han, -st, -hid); äå-
ºîâîØ ÷åºîâåŒ azjakaz mez; äåºî-







äåºüíßØ 1. (æïîæîÆíßØ Œ ðàÆîòå,
äåºîâîØ) tark (-an, -oid); päka|z
(-han, -st, -hid); äåºüíßØ æîòðóäíŁŒ
päkaz radnik; ó äåºüíîªî ıîçÿŁíà
âæ‚ íà ìåæòå tarkal iandal kaik om
iŁeze sijal; 2. (ïîºåçíßØ) azjaka|z
(-han, -st, -hid); äåºüíßØ æîâåò azja-
kaz nevond
äåºüôŁí del’fin (-an, -oid)
äåºÿíŒà Łapand||mec (-an, -oid); (çà-
Æðîłåííàÿ) lam|ad (-oid); îòâåæòŁ
äåºÿíŒó äºÿ âßðóÆŒŁ ºåæà
znamoita Łapandmec; æîÆŁðàòü çåì-
ºÿíŁŒó íà çàÆðîłåííîØ äåºÿíŒå
poimda manzikašt lamoil
äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ demokrati|ne
(-en, -št, -id); äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁå
ïåðåìåíß demokratied vajehtesed
äåìîŒðàòŁÿ rahvahan||vald (-an,
-oid); â îÆøåæòâå íåäîæòàòî÷íî äå-
ìîŒðàòŁŁ rahvazkundas ei täudu
rahvahanvaldad
äåìîíæòðàöŁÿ demonstraci|i (-jan,
-joid); ó÷àæòâîâàòü â äåìîíæòðà-
öŁŁ ühtneda demonstracijaha
äåìîíæòðŁðîâàòü 1. (ó÷àæòâîâàòü
â łåæòâŁŁ) demonstrirui|da (-b); äå-
ìîíæòðŁðîâàòü íà óºŁöàı ªîðîäà
æâî‚ ìíåíŁå demonstriruida lidnan
irdoil iŁeze mel’pidod; 2. (ïîŒàçß-
äåìîíæòðŁðîâàòü
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âàòü) ozut|ada (-ab, -i); äåìîíæòðŁ-
ðîâàòü íîâßØ ôŁºüì ozutada ut
fil’mad
äåíåæíßØ 1. (îòíîæÿøŁØæÿ Œ äåíü-
ªàì) raha||-; äåíåæíßØ çíàŒ raha-
znam; äåíåæíßå ðåæóðæß rahavara;
äåíåæíàÿ ðåôîðìà rahavajehtez;
äåíåæíßØ ïåðåâîä rahaoigenduz;
2 (ÆîªàòßØ) eloka|z (-han, -st, -hid);
bohat (-an, -oid); ó äåíåæíîªî ÷å-
ºîâåŒà âæåªäà åæòü äåíüªŁ elokahal
(bohatal) mehel om kaiken rahad
äåíü päiv (-än, -id); íà äðóªîØ äåíü
toiel päiväl; ŒàŒîØ æåªîäíÿ äåíü?
mitte päiv tämbei om? ºåòíŁØ äåíü
kezapäiv; ðàÆî÷ŁØ äåíü radpäiv;
äåíü ðîæäåíŁÿ sündundpäiv; ðå-
æŁì äíÿ päivän aigmäriŁuz; îäíŁì
äí‚ì päiväiŁi; æðåäŁ äíÿ kesked
päiväd; òðåòüåªî äíÿ endeglašt;
˜åíü çíàíŁØ Tedopäiv; äîÆðßØ
äåíü! hüväd päiväd! fl Łçî äíÿ â
äåíü kaikuŁŁen päivän; íà äíÿı
nenil päivil; äåíü-äåíüæŒîØ päiv
päivälaze
äåíüªŁ rah|a (-an, -oid); deng|ad (-oid);
ìåºŒŁå äåíüªŁ hen raha (henod
dengad); Œàðìàííßå äåíüªŁ kor-
manraha (kormandengad); Æßòü Æåç
äåíåª olda rahata (dengoita)




ä‚ðªàòü nüht|ta (-ab, -i); nütk|ta (-ib,
-i); ä‚ðªàòü çà âîºîæß nütkta hibu-
siš; ä‚ðªàòü ªâîçäŁ nühtta nagloid
äåðªà÷ rugi||lind (-un, -uid)
äåðåâåíåòü muroštu|da (-ub, -i);
täudu|da (-b, -i); íîªŁ äåðåâåíåþò
îò äºŁòåºüíîªî æŁäåíŁÿ jaugad
muroštuba (täuduba) pitkäs ištun-
daspäi
äåðåâåíæŒŁØ külä||-; külän; äåðåâåí-
æŒàÿ óºŁöà küläkujo; äåðåâåíæŒŁØ
æıîä küläkerag; äåðåâåíæŒŁå íîâî-
æòŁ külän uzištod; äåðåâåíæŒŁØ æŁ-
òåºü külän eläi (külänik)
äåðåâíÿ kül|ä (-än, -id); ðîäíàÿ äå-
ðåâíÿ kodikülä; îí Łç íàłåØ äåðåâ-
íŁ hän om meiden küläspäi
äåðåâî pu (-n, -id); ıâîØíîå äåðåâî
kavagpu; ºŁæòâåííîå äåðåâî leh-
tezpu; Œîðà äåðåâà pun kor; âºåçòü
íà äåðåâî libuda puhu; ïòŁöà æŁ-
äŁò íà äåðåâå lind ištub pus; ìåÆåºü
Œðàæíîªî äåðåâà kodikalud oma
kal’hes puspäi fl ðîäîæºîâíîå äå-
ðåâî (äðåâî) sugupu
äåðåâÿííßØ pu|ine (-ien, -št, -iid);
pu||-; äåðåâÿííàÿ ŁªðółŒà puine
bobaine; äåðåâÿííßØ äîì pupert;
äåðåâÿííßØ ìîæò pusild fl äåðå-
âÿííîå ìàæºî puvoi
äåðæàâà valdkund (-an, -oid); ma
(-n, -id); âåºŁŒŁå äåðæàâß sured
valdkundad; åâðîïåØæŒŁå äåðæàâß
Evropan mad
äåðæàòü 1. (íå âßïóæŒàòü Łç ðóŒ)
pid|äda (-äb, -i); äåðæàòü ðåÆ‚íŒà
çà ðóŒó pidäda last kädes; 2. (ıðà-
íŁòü) pid|äda (-ab, -i); kai|ta (-Łeb,
-Łi); äåðæàòü äåíüªŁ â æÆåðåªàòåºü-
íîØ Œàææå pidäda rahoid kaiŁend-
kassas; äåðæàòü äåíüªŁ â Œîłåºü-
Œå pidäda rahoid kukroies; äåðæàòü
âåøŁ â ÷Łæòîòå kaita sobid puht-
hudes; 3. (âßäåðæŁâàòü òÿ-
æåæòü) kan|tta (-dab, -doi); pid|äda
(-äb, -i); íàæò ıîðîłî äåðæŁò han-
äåíåæíßØ
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gedme hüvin kandab; 4. (æîäåð-
æàòü) pid|äda (-äb, -i); îíŁ äåðæàò
ìíîªî äîìàłíŁı æŁâîòíßı hö
pidäba äi kodiivatoid fl äåðæàòü
îòâåò pidäda vastust; äåðæàòü æåÆÿ
â ðóŒàı pidäda iŁtaze käzi; äåðæàòü
â óìå (â ªîºîâå) pidäda meles (päs);
äåðæàòü ÿçßŒ çà çóÆàìŁ pidäda
kel’t hambhiden keskes; äåðæàòü â
ïîºå çðåíŁÿ pidäda sil’mnägubal
(pidäda sil’miš)
äåðæàòüæÿ 1. (æîıðàíÿòü ïîºîæå-
íŁå, óıâàòŁâłŁæü çà ÷òî-ºŁÆî)
pid|ädas (-äse, -ihe); äåðæàòüæÿ çà
ðó÷Œó äâåðŁ pidädas uksen kägäs;
2. (æîıðàíÿòüæÿ, óäåðæŁâàòüæÿ)
püu|da (-b, -i); olda (om, oli); pid|ä-
das (-äse, -ihe); æàïîª íå äåðæŁòæÿ
íà íîªå sapug ei püu jaugas; äîºªî
äåðæàòæÿ ıîºîäà hätken püub vilu
sä; äåðæàòüæÿ âìåæòå pidädas ühtes;
äåðæàòüæÿ â æòîðîíå olda laptas
äåðçŒŁØ 1. (íåïî÷òŁòåºüíßØ, ªðó-
ÆßØ) huiktato|i (-man, -nt, -mid);
äåðçŒŁØ îòâåò huiktatoi vastuz; äåð-
çŒŁØ âçªºÿä huiktatoi kaceg; 2. (ïðå-
íåÆðåªàþøŁØ îïàæíîæòüþ)
rohk|ed (-tan, -toid); äåðçŒŁØ ïîº‚ò
rohked lendand
ä‚ðí turb|i (-hen, -išt, -hid); íà ä‚ð-
íå Æºåæòåºà ðîæà turbhes hošti kas-
te; îÆºîæŁòü ä‚ðíîì katta turbhil
ä‚ðíóòü nütkäi|ta (-dab, -i); ä‚ðíóòü
çà ðóŒàâ nütkäita hijamas
ä‚ðó: äàòü ä‚ðó pästta pagod
äåæåðò desert (-an, -oid); âìåæòî äå-
æåðòà Æßº ïîäàí ºŁłü ÷àØ desertan
sijas anttihe vaie Łai
äåæíà igin (-on, -oid); äåæíó íàðßâà-
åò iginoho ajab
äåæÿòåðî kümnen kesken; îòïðàâŁ-
ºŁæü â ïîıîä äåæÿòåðî hö läksiba
matkaha kümnen kesken
äåæÿòŁŒðàòíßØ kümne||kerda|ine
(-ien, -št, -iid); â äåæÿòŁŒðàòíîì
ðàçìåðå kümnekerdhas




-ttut, -ŁŁid); äåæÿòŁºåòíÿÿ äåâî÷-
Œà kümnevozne neiŁukaine
äåæÿòŁ÷íßØ decimali|ne (-en, -št,
-id); äåæÿòŁ÷íßå äðîÆŁ decima-
lied palanumeralid
äåæÿòŒà kümenik (-an, -oid); îäîºæŁ
äåæÿòŒó anda velgha kümenik
äåæÿòßØ kümnen|z’ (-den, -t, -zid); â
äåæÿòîì Œºàææå kümnendes klassas;
äåæÿòàÿ ÷àæòü kümnendez; äâå äå-
æÿòßı ÷àæòŁ kaks kümnendest
äåæÿòü kümne (-n); äåæÿòü ìåòðîâ
kümne metrad; ìß ïðîłºŁ ïóòü
äºŁíîØ â äåæÿòü ŒŁºîìåòðîâ mö
astuim kümnen kilometran piŁŁen
matkan
äåòàºü 1. (÷àæòü ÷åªî-ºŁÆî) pala|ine
(-ien, -št, -iid); äåòàºü àâòîìîÆŁ-
ºÿ avton palaine; 2. (ïîäðîÆíîæòü)
tark||koht (-an, -id); âî âðåìÿ ðàæ-
æŒàçà îÆîØòŁ äåòàºŁ starinan aigan
ümbärta tarkkohtad
äåòàºüíî tarkas; ðàææìîòðåòü äå-
òàºüíî kacta tarkas (tarkištada)
äåòåŒòŁâ 1. (æßøŁŒ) eci|i (-jan,
-joid); 2. (ºŁòåðàòóðíîå ïðîŁçâå-
äåíŁå) detektiv (-an, -oid)
äåò‚íßł poiga|ine (-ien, -št, -iid);




äåòŁ laps|ed (-id); äåòŁ  íàłå Æóäó-
øåå lapsed oma meiden tulii aig; ºþ-
ÆŁòü äåòåØ armastada lapsid
äåòæŒŁØ laps’||-; lapsen||-; lapsiden; â
äåòæŒîì âîçðàæòå lapsigäs; äåò-
æŒŁå ªîäß lapsaigan voded; äåò-
æŒîå ïŁòàíŁå lapsensöm; äåòæŒŁØ
æàä lapsiden päivkodi
äåòæòâî laps||aig (-an); æ äåòæòâà
lapsaigaspäi; â äåòæòâå lapsaigan
äåôåŒò vig|a (-an, -oid); â åªî ðå÷Ł
Æßºî ìíîªî äåôåŒòîâ hänen pagi-
nas oli äi vigoid
äåôåŒòíßØ vigasi|ne (-en, -id);
vigaka|z (-han, -st, -hid)
äåôŁæ pirda|ine (-ien, -št, -iid); æºå-
äóåò ïŁæàòü ÷åðåç äåôŁæ pidab
kirjutada pirdaien kal’t
äeôŁöŁò vähu|z’ (-den, -t); Æßòü â äå-
ôŁöŁòå olda vähudes; äåôŁöŁò ðà-
Æî÷åØ æŁºß radnikoiden vähuz; äå-
ôŁöŁò ïðîäîâîºüæòâŁÿ sömtavaroi-
den vähuz’
äåôîðìàöŁÿ värištu|z (-sen, -st); Łç-
çà òðàâìß ïðîŁçîłºà äåôîðìàöŁÿ
ïîçâîíî÷íŁŒà satatesen tagut om
tehnus sel’grodan värištuz
äåôîðìŁðîâàòüæÿ värištu|da (-b, -i);
ïîä âîçäåØæòâŁåì ıîºîäà ïðåäìåò
äåôîðìŁðóåòæÿ vilun painastusen
tagut kalu värištub
äåłåâåòü odve|ta (-neb, -ni); íåŒîòî-
ðßå òîâàðß ºåòîì äåłåâåþò era-
sed tavarad odveneba kezal
ä‚łåâî odvas; ÿ ŒóïŁº ä‚łåâî íîâóþ
ŒíŁªó minä ostin uden kirjan odvas
äåł‚âßØ od|av (-van, -vid); æðåäŁ äå-
ł‚âßı òîâàðîâ odviden tavaroiden
keskes fl äåł‚âßØ óæïåı odav satuz
äåÿíŁå tego (-n, -id); íàïðàâŁòü æâîŁ
äåÿíŁÿ íà âîçðîæäåíŁå íàðîäà
oigeta iŁeze tegod rahvahan udes-
sündutamiehe
äåÿòåºü radnik (-an, -oid); çàæºóæåí-
íßØ äåÿòåºü íàóŒŁ tedon arvokaz
radnik; ªîæóäàðæòâåííßØ äåÿòåºü
valdmez’
äåÿòåºüíîæòü tö (-n, -id); ðîä äåÿ-
òåºüíîæòŁ tön aloveh
äåÿòåºüíßØ aktivi|ne (-en, -št, -id)
äæàç daz (-an); Łªðàòü â äæàçå väta
dazas
äæåì dem (-an, -oid); ìàºŁíîâßØ
äæåì babarmdem
äæåìïåð vill||paid (-an, -oid); ïîºî-
æàòßØ äæåìïåð jonoikaz villpaid; ó
îŒíà æòîŁò äåâî÷Œà â Œðàæíîì
äæåìïåðå iknanno seiub neiŁu-
kaine rusked villpaid päl
äæŁíæß dins|ad (-oid); íàäåíü
äæŁíæß pane dinsad jaugha
äŁàºåŒò pagin (-an, -oid); â âåïææŒîì





äŁàºîª dialog (-an, -id); kahten||pagin
(-an, -oid); â ðîìàíå ìíîªî äŁàºî-
ªîâ romanas om äi kahtenpaginoid
äŁàìåòð diametr (-an, -id); Œðóª äŁà-
ìåòðîì äåæÿòü æàíòŁìåòðîâ ümb-
rusen diametr om kümnesantimetrine
äŁàôðàªìà keskuz||lih|a (-an, -oid)
äŁâàí divan (-an, -oid); ºåæàòü íà äŁ-
âàíå venuda divanal
äŁâî Łud (-on); ÷òî çà äŁâî! mitte Łud!
äŁçåíòåðŁÿ dizenteri|i (-jan); ýïŁäå-




äŁŒŁØ mec||-; äŁŒŁå æŁâîòíßå mec-
ivatad
äŁŒòàíò sanelend||kirjute|z (-sen, -st,
-sid); æºîâàðíßØ äŁŒòàíò sana-
kirjutez
äŁŒòîâàòü sanel|da (-leb, -li); ó÷Ł-
òåºü äŁŒòóåò äîìàłíåå çàäàíŁå
opendai saneleb koditegoid
äŁŒòîð diktor (-an, -oid); ðàÆîòàòü
äŁŒòîðîì íà ðàäŁî rata diktoran
radios
äŁŒöŁÿ änestami|ne (-en, -št); ÷‚ò-
Œàÿ äŁŒöŁÿ hüvä änestamine
äŁïºîì diplom (-an, -id); îŒîí÷Łòü
óíŁâåðæŁòåò æ Œðàæíßì äŁïºîìîì
lopta universitet rusttan diplomanke




äŁðåŒòîð pä||me|z’ (-hen, -st, -hid);
ðå÷ü äŁðåŒòîðà łŒîºß školan
pämehen pagin; ïî ïðŁŒàçó äŁðåŒ-
òîðà łŒîºß školan pämehen käskön
mödhe
äŁðåŒöŁÿ pä||mehišt (-on, -oid); äŁ-
ðåŒöŁÿ łŒîºß školan pämehišt
äŁæŒ 1. (íàïðŁìåð, Œîìïüþòåðà)
disk (-an, -oid); æîıðàíŁòü íà äŁæ-
Œå Œîìïüþòåðà kaita tedomašinan
diskale; æ‚æòŒŁØ äŁæŒ Œîìïüþòåðà
tedomašinan kova disk; 2. (æïîð-
òŁâíßØ) sport||kezr (-an, -oid); ìåò-
íóòü äŁæŒ tacta sportkezr
äŁæŒðŁìŁíàöŁÿ alenzoitu|z (-sen,
-st, -st); äŁæŒðŁìŁíàöŁÿ â ïðàâàı
alenzoituz oiktuziš
äŁæŒóææŁÿ mel’||vajehtelu|z (-sen, -st,
-sid); ó÷àæòâîâàòü â äŁæŒóææŁŁ
ühtneda mel’vajehtelusehe; âæå ó÷à-
æòíŁŒŁ äŁæŒóææŁŁ ïðŁłºŁ Œ åäŁ-
íîìó ìíåíŁþ kaik mel’vajehtelusen
ühtnenikad tuliba ühthe mel’he
äŁæŒóòŁðîâàòü mel’||vajehtel|das
(-ese, -ihe); ìß â÷åðà äîºªî äŁæŒó-
òŁðîâàºŁ mö eglai mel’vajehteli-
moiš hätken
äŁæºîŒàöŁÿ sijadami|ne (-en, -št); â
ðàØîíå äŁæºîŒàöŁŁ sijadamien
tahos
äŁæºîöŁðîâàòüæÿ sijadu|da (-b, -i);
îòðÿä äŁæºîöŁðóåòæÿ íà Æåðåªó
ðåŒŁ saldatoiden jouk sijadub jogen
randal
äŁæïåò÷åð holita||i (-jan, -jid); äŁæ-
ïåò÷åð æåºåçíîØ äîðîªŁ raudten
holitai
äŁæïóò tem||pagin (-an, -oid); ó÷à-
æòâîâàòü â äŁæïóòå ühtneda tem-
paginaha; äŁæïóò, ïîæâÿø‚ííßØ
òâîð÷åæòâó Ñåðªåÿ ¯ æåíŁíà Sergei
Jeseninale omištadud tempagin
äŁææåðòàöŁÿ dissertaci|i (-jan, -joid);
çàøŁòŁòü äŁææåðòàöŁþ polestada
dissertacii
äŁæòàíöŁÿ sport||matk (-an, -oid); çà-
Æåª íà ŒîðîòŒóþ äŁæòàíöŁþ
joksend lühüdale sportmatkale
äŁæöŁïºŁíà 1. (óæòàíîâºåííßØ ïî-
ðÿäîŒ) järgendu|z (-sen, -st); óæòà-
íîâŁòü â Œºàææå äŁæöŁïºŁíó tehta
klassas järgenduz; 2. (ó÷åÆíßØ ïðåä-
ìåò) openduz||predmet (-an, -oid);
ïîºó÷Łòü «ïÿòü» ïî âæåì äŁæöŁï-
ºŁíàì sada «videnik» kaikiš open-
duzpredmetoiš
äŁòÿ la|ps’ (-psen, -st, -psid); ìàòü Ł
äŁòÿ mam i laps; äàòü äåòÿì Łª-
ðółŒŁ antta lapsile bobaied
äŁôòåðŁÿ kurk||vatišk (-on); îí çàÆî-
äŁôòåðŁÿ
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ºåº äŁôòåðŁåØ hän läeganzi kurk-
vatiškol
äŁôòîíª diftong (-an, -id); ïîä÷åðŒ-




íóþ ïºàòó eritelda radpaukad
äŁ÷àòü arktu|da (-b, -i)
äŁ÷Łòüæÿ verast|ada (-ab, -i); ðåÆ‚íîŒ
äŁ÷Łòæÿ, íå Łä‚ò Œ ÷óæŁì laps ve-
rastab, ei mäne verhile
äŁ÷ü mecastuz||sali| (-hen, -št) fl ªî-
âîðŁòü äŁ÷ü tapta tühjad
äºŁíà pidu|z (-den, -t); ìåðà äºŁíß
piduzmär; äºŁíîØ â ìåòð metran
pitte; ïðßªàòü â äºŁíó hüpta pidu-
dehe; âî âæþ äºŁíó kaikehe pidu-
dehe
äºŁííî pitkha; îí ðàææŒàçßâàº îÆî
âæ‚ì äºŁííî Ł ïîäðîÆíî hän stari-
noiŁi kaikes pitkha i tarkas
äºŁííîâàòî pit’kähkos
äºŁííîâàòßØ pit’kähk (-on, -oid);
ìíå ðîäŁòåºŁ ŒóïŁºŁ äºŁííîâà-
òóþ łóÆó kazvatajad ostiba minei
pitkähkon pövun
äºŁííîâîºîæßØ pit’k||hibusi|ne






äºŁííßØ pit’k (-än, -id); äºŁííßØ
ïóòü pitk matk; äºŁííßå ïåæíŁ
pitkäd pajod
äºŁòåºüíßØ pit’k||aiga|ine (-ien, -št,
-iid); çà äºŁòåºüíßØ ïåðŁîä pitk-
aigaies aigkeskustas
äºŁòüæÿ jatku|da (-b, -i); Łı ïðîłºàÿ
Æåæåäà äºŁºàæü î÷åíü äîºªî heiden
jäl’gmäine pagin jatkui hätken; çŁìà
äºŁòæÿ äîºüłå, ÷åì ºåòî talv
jatkub pidemba, mi keza
äºÿ täht; näht; varoin; îäåæäà äºÿ
çŁìß sobad talven täht; ýòî âæ‚ äºÿ
òåÆÿ kaik nece om sinuhu varoin;
ïîäàðŒŁ äºÿ æßíà lahjad poigaha
näht
äíåâíŁŒ päiv||kirj (-an, -oid); çàïŁ-
łŁ â äíåâíŁŒå kirjuta päivkirjaha
äíåâíîØ päiv||-; päivän||-; äíåâíîØ
æâåò päivänvauged; äíåâíîØ çàðà-
ÆîòîŒ päivpauk
äí‚ì päiväl; âæòðåòŁòüæÿ äí‚ì vas-
tatas päiväl
äíî pohj (-an, -id); ìîðæŒîå äíî
meripohj; íà äíå pohjas; äî äíà
pohjazesai fl ââåðı äíîì kukirikku;
â äîìå Æåç ìàìß âæ‚ ââåðı äíîì
kaik om kukirikku kodiš mamata
äî 1. (âïºîòü äî ŒàŒîªî-ºŁÆî ïðåäå-
ºà: äîŒóäà): äî ºåæà mechasai; äî
æŁı ïîð nechesai (tähäsai); äî òåı
ïîð sihesai; äî òåı ïîð, ïîŒà sihe-
sai, kuni; æ÷Łòàòü äî äåæÿòŁ lugeda
kümnehesai; 2. (ïåðåä: Œîªäà) edel;
äî çàâòðàŒà edel murginad; äî ˝î-
âîªî ªîäà edel Ut vot; äîìàłíåå çà-
äàíŁå æºåäóåò æäåºàòü äî çàâòðàł-
íåªî äíÿ koditego pidab tehta edel
homništ päiväd; 3. (æòåïåíü: ŒàŒ):
Œîìàðß Œóæàþò äî ŒðîâŁ säsked
söba Łakale; ðàææòðîŁòüæÿ äî æº‚ç
südegata kündlihesai fl äî æâŁäàíŁÿ
hüväšti! (kaiked hüväd! nägemiehe-
sai! nägemoiš!)




äîÆàâºåíŁå liadu|z (-sen, -st, -sid);
äîÆàâºåíŁå Œ çàðïºàòå liaduz pau-
kaha
äîÆàâºÿòü lia|ta (-dab, -i); äîÆàâü
äðîâ â ïå÷Œó liada haugoid päŁhe;
äîÆàâü ïàðó liada löunud
äîÆàâî÷íßØ lia||-; äîÆàâî÷íàÿ ïîð-
öŁÿ lia-anduz; äàâàòü äîÆàâî÷íîå
âðåìÿ antta lia-aigad
äîÆåæàòü joks|ta (-eb, -i); äîÆåæàòü
äî äîìà çà äåæÿòü ìŁíóò joksta
kodihesai kümnes minutas
äîÆŁâàòüæÿ sa|da (-b, -i); äîÆŁâàòü-
æÿ ðåłåíŁÿ âîïðîæà sada küzundan
pätust; äîÆŁâàòüæÿ ıîðîłŁı ðå-
çóºüòàòîâ sada hüvid satusid
äîÆŁðàòüæÿ sa|das (-se, -ihe); äîÆŁ-
ðàòüæÿ ïåłŒîì äî ÆºŁæàØłåØ äå-
ðåâíŁ sadas jaugai lähikülähäsai;
äîÆŁðàòüæÿ äî ºåæà sadas mechasai
äîÆðî 1. (Æºàªî) hüvü|z’ (-den, -t); äå-
ºàòü äîÆðî tehta hüvüt; ïîÆåäŁòü
äîÆðîì vägestada hüvüdel; Œ äîÆ-
ðó hüväks; 2. (Łìóøåæòâî) kodi||elo
(-n); ó íåªî ïîºîí äîì äîÆðà hänel
om täuz’ pert’ kodielod fl äîÆðî ïî-
æàºîâàòü! tervhen tuldes!
äîÆðîâîºåö iŁe||tahtnik (-an, -oid);
åæòü ºŁ äîÆðîâîºüöß? om-ik
iŁetahtnikoid? îí ół‚º íà âîØíó
äîÆðîâîºüöåì hän läksi voinale
iŁetahtnikan
äîÆðîâîºüíî iŁe||tahtol; äàâàØòå ºó÷-
łå äîÆðîâîºüíî æäåºàØòå ka tehkat
iŁetahtol paremba
äîÆðîâîºüíßØ iŁe||tahto|ine (-ien,
-t, -iid); äîÆðîâîºüíîå ðåłåíŁå
iŁetahtoine pätuz
äîÆðîäółŁå hüvä||südäimeliu|z’
(-den, -t); äîÆðîäółŁå  ªºàâíàÿ
÷åðòà åªî ıàðàŒòåðà hüväsüdäime-
liuz’ om hänen taban päpird
äîÆðîäółíßØ hüvä||südäimeli|ne
(-en, -št, -id); ó äîÆðîäółíßı ıî-
çÿåâ hüväsüdäimeliil iandoil
äîÆðîæåºàòåºüíßØ hüvän||tahto|ine
(-ien, -št, -iid); æ äîÆðîæåºàòåºü-
íßìŁ ºþäüìŁ Łíòåðåæíî îÆøàòü-
æÿ hüväntahtoiiden mehidenke om
melentartušt pagišta
äîÆðîŒà÷åæòâåííßØ laduka|z (-han,
-st, -hid); ó äîÆðîŒà÷åæòâåííßı òî-
âàðîâ âßæîŒàÿ ìàðŒà ladukahil ta-
varoil om korged znam
äîÆðîì hüväl; îòäàØ äîÆðîì, íå òî
âîçüìó æŁºîØ anda hüväl, ika otan
väges
äîÆðîïîðÿäî÷íßØ ustavaka|z (-han,
-st, -hid); æðåäŁ äîÆðîïîðÿäî÷íßı
ªðàæäàí ªîðîäà lidnan ustavaka-
hiden rahvahanikoiden keskes
äîÆðîæåðäå÷Łå hüvä||südäi||meliu|z’
(-den, -t); ïðîÿâŁòü äîÆðîæåðäå÷Łå
ozutada hüväsüdäimeliuz’
äîÆðîæåðäå÷íßØ hüvä||südäimeli|ne
(-en, -št, -id); íàäî æïðàłŁâàòü
æîâåòà ó äîÆðîæåðäå÷íßı ºþäåØ
pidab pakita nevondad hüväsüdäi-
meliil ristituil
äîÆðîæîâåæòíßØ radoka|z (-han, -st,
-hid); æðåäŁ äîÆðîæîâåæòíßı ó÷å-
íŁŒîâ Œºàææà klassan radokahiden
openikoiden keskes
äîÆðîòà hüvü|z’ (-den, -t); â åªî ªºà-
çàı æâåðŒàºŁ ŁæŒðß äîÆðîòß hänen
sil’miš hoštiba hüvüden kibinad
äîÆðßØ hüv|ä (-än, -id); äîÆðßØ æî-
âåò hüvä nevond; æŁòü æðåäŁ äîÆ-




äîÆßâàòü sa|da (-b, -i); äîÆßâàòü
ìíîªî ðßÆß sada äi kalad fl äî-
Æßâàòü æâîŁì ªîðÆîì sada iŁeze
nikal
äîÆß÷à 1. (ïðîöåææ) sami|ne (-en,
-št, -id); äîÆß÷à çîºîòà kuldan
samine; 2. (òî, ÷òî äîÆßòî) satu|z
(-sen, -st, -sid); (äîÆß÷à îıîòîØ)
sal|i (-hen, -išt, -hid); îıîòíŁŒ ïðŁ-
í‚æ Łç ºåæó äîÆß÷ó mecnik toi sališt
mecaspäi; ðàäîâàòüæÿ æâîåØ äîÆß-
÷å ihastuda satusehe
äîâàðåííßØ küps (-an, -id); æóï äî-
âàðåí keitoz om küps
äîâåðåííîæòü vald||kirje|ine (-ien,
-št, -iid); ïîºó÷Łòü ïî äîâåðåííî-
æòŁ sada valdkirjeien mödhe
äîâåðŁå uskomu|z (-sen, -st); íà äî-
âåðŁŁ uskomusel; îŒàçàòü äîâåðŁå
ozutada uskomuz
äîâåðŁòåºüíßØ usko||meli|ne (-en,
-št, -id); ðàçªîâàðŁâàòü äîâåðŁ-
òåºüíßì òîíîì pagišta uskomeliel
änel
äîâåð÷ŁâßØ usk||pä|ine (-ien, -št,
-iid); äîâåð÷Łâîªî ÷åºîâåŒà ºåª-
Œî îÆìàíóòü uskpäšt ristitud om
kebn manitada
äîâåðÿòü usk|ta (-ob, -oi); ÿ òåÆå òå-
ïåðü æîâæåì íå äîâåðÿþ minä en
usko sinei nügüd’ nikut
äîâîä tozite|z (-sen, -st, -sid); ŒàŒŁå
äîâîäß ó òåÆÿ åæòü äºÿ ýòîªî?
miŁŁid tozitesid sinai om necen täht?
âßæºółàòü äîâîäß Ł æäåºàòü ïî-
æâîåìó kulištada tozitesed i tehta
iŁeze kartte
äîâîäŁòü 1. (äîäåºàòü) ve|da (-b,
-i); äîâåæòŁ äåºî äî Œîíöà veda azj
lophusai; 2. (ïðîâîäŁòü) sat|ta (-ab,
-oi); äîâåæòŁ äî äîðîªŁ satta telesai
äîâîºüíî 1. (â äîæòàòî÷íîØ æòåïå-
íŁ) ani; îí åø‚ äîâîºüíî ìîºîäîØ
hän om völ ani nor; ÿ ÷óâæòâóþ â
æåÆå äîâîºüíî æŁº minai om ani äi
väged; 2. (ıâàòŁò) täudub; äîâîºü-
íî âîäó ºŁòü täudub vet valada; äî-
âîºüíî âçäîð Æîºòàòü täudub tühjäd
tapta
äîâîºüíßØ täuduli|ne (-en, -št, -id);
îòåö äîâîºåí óæïåıàìŁ æßíà tat om
täuduline poigan satusišpäi; ÿ ïðŁ-
ł‚º äîìîØ äîâîºüíßØ minä tulin
kodihe hüviš meliš
äîâîºüæòâî kül’dü|z (-sen, -st); ÷óâ-
æòâî äîâîºüæòâà kül’düsen tund-
muz; æŁòü â äîâîºüæòâå eläda kül’-
düses
äîâîºüæòâîâàòüæÿ kül’dü|da (-b, -i);
äîâîºüæòâîâàòüæÿ ìàºßì kül’düda
vähäze; ÿ äîâîºüæòâóþæü òåì, ÷òî
åæòü minä kül’dün sihe, midä om
äîªàäŒà oletu|z (-sen, -st, -sid); íà÷à-
ºŁæü ðàçªîâîðß Ł äîªàäŒŁ zavodihe
paginad i oletused
äîªàäßâàòüæÿ tär|tta (-dab, -zi); îí
íå äîªàäßâàåòæÿ îÆ ýòîì hän ei
tärda neciš
äîªîâàðŁâàòüæÿ ladi|das (-še, -he);
kou|das (-se, -ihe); äîªîâàðŁâàòü-
æÿ âìåæòå ïîØòŁ â ŒŁíî ladidas
(koudas) mända ühtes kinoho; îíŁ
óæå äîªîâîðŁºŁæü î öåíå hö oma
jo kounus (ladinus) arvol
äîªîâîð komu|z (-sen, -st, -sid); çà-
Œºþ÷Łòü äîªîâîð tehta komuz; íå-
ðàâíîïðàâíßØ äîªîâîð eriarvoine
komuz




äîªîíÿòü sabut|ada (-ab, -i); äîªîíŁ
ìåíÿ sabuta mindai
äîçà andand||mär (-an, -id); óæŁºåííàÿ
äîçà ºåŒàðæòâà vahvištoittud zellän
andandmär; äàòü äâå äîçß ºåŒàð-
æòâà antta kaks zellän märad




äîçà ºåŒàðæòâà läskeline zellän mär
äîåíŁå lüpsand (-an, -oid)
äîæäåâŁŒ 1. (ïàºüòî äºÿ çàøŁòß
îò äîæäÿ) vihm||pal’t (-on, -oid);
2. (ªðŁÆ) häŁä||mun|a (-an, -id)
äîæäåâîØ: äîæäåâîØ ÷åðâü Łunz
äîæäŁòü vihm|da (-ub, -ui); íà óºŁöå
îïÿòü äîæäŁò irdal vihmub möst
äîæäºŁâßØ vihmaka|z (-han, -st,
-sid); vihmasi|ne (-en, -št, -id);
äîæäºŁâîå ºåòî vihmakaz keza;
äîæäºŁâàÿ ïîªîäà vihmasine sä
äîæäü vihm (-an, -oid); (ïðîºŁâíîØ)
valeg (-en, -id); (æ ìîŒðßì æíåªîì)
ränd (-an, -id); ªðŁÆíîØ äîæäü
senvihm; ìåíÿ íàæŒâîçü ïðîìî÷Ł-
ºî ïðîºŁâíßì äîæä‚ì mindai
kastoi läbi valegel; íà óºŁöå Łä‚ò
æíåª æ äîæäåì irdal om ränd
äîŁºüíßØ: äîŁºüíßØ àïïàðò lüp-
sandmašin
äîŁòü lüps|ta (-ab, -i); ìàìà óæå äîŁò
Œîðîâó mamoi jo lüpsab lehmäd
äîŁòüæÿ lüps|ta (-ab, -i); Œîðîâà äî-
Łòæÿ ıîðîłî lehm lüpsab hüvin
äîØŒà lüpsand (-an, -oid); ìåıàíŁ÷å-
æŒàÿ äîØŒà mašinlüpsand
äîØòŁ tul|da (-eb, -i); äîØòŁ äî äîìó
tulda kodihesai
äîŒàçàòåºüæòâî todištu|z (-sen, -st,
-sid); ÿâºÿòüæÿ äîŒàçàòåºüæòâîì
olda todištusen
äîŒàçàòü todišt|ada (-ab, -i); ÷òî Ł
òðåÆóåòæÿ äîŒàçàòü midä tarbi
todištada-ki
äîŒºàä ezitu|z (-sen, -st, -sid); æäåºàòü
äîŒºàä pidäda ezituz; âî âðåìÿ äîŒ-
ºàäà ezitusen aigan
äîŒòîð 1. (ó÷‚íàÿ æòåïåíü) tedo||-
doktor (-an, -oid); äîŒòîð ôŁºîºîªŁ-
÷åæŒŁı íàóŒ filologian tedodoktor;
2. (âðà÷) leka|r’ (-rin, -rid); çàŒºþ÷å-
íŁå âðà÷à lekarin pätuz
äîŒóäà kuhusai; kunasai; äîŒóäà òåÆÿ
äîâåæòŁ? kunasai (kuhusai) sindai
veda?




(-en -št, -id); äîŒóìåíòàºüíßØ
ôŁºüì dokumentaline fil’m; äîŒó-
ìåíòàºüíßØ ôàŒò dokumentaline
toziazj
äîºÆŁòü (äîºîòîì) taut|ata (-ab, -i);
kok|ta (-ib, -i); (ïåłí‚Ø) purast|ada
(-ab, -i); (î äÿòºå) tiket|ada (-ab,
-i); äÿòåº äîºÆŁò äåðåâî tik tiketab
pud; äîºÆŁòü äîæŒó äîºîòîì tautata
laudad; äîºÆŁòü º‚ä purastada jäd
äîºÆºåíŁå (äîºîòîì) kokind (-an);
tautand (-an); (ïåłí‚Ø) purastand
(-an); (Œºþâîì) tiketand (-an)
äîºÆº‚íŒà karb|az (-han, -ast, -hid)
äîºª velg (-an, -oid); âçÿòü â äîºª otta
velgha; çàïºàòŁòü äîºª maksta velg
fl Æßòü â äîºªàı ïî ółŁ olda velgas
korvihesai




äîºªî hätken; pit’kha; rištan; î÷åíü
äîºªî ani pitkha (rištan, hätken);
ŒàŒ äîºªî òß òàì Æóäåłü? min
hätkte sinä linned sigä?
äîºªîºåòíŁØ 1. (æŁâóøŁØ äîºªî)
pit’k||igä|ine (-ien, -št, -iid); â íà-
łåì ðîäó ìíîªî äîºªîºåòíŁı æŁ-
òåºåØ meiden sugus om äi pit’kigäi-
d eläjid; 2. (äºŁòåºüíßØ) pit’k||ai-
ga|ine (-ien, -št, -iid); ó÷àæòâîâàòü
â äîºªîºåòíåì ïðîåŒòå ühtneda
pit’kaigaiehe projektaha
äîºªîæðî÷íßØ pit’k||aiga|ine (-ien,
-št, -iid); â äîºªîæðî÷íßØ ŒðåäŁò
pitkaigaiehe kreditaha
äîºªîòà pidu|z (-den, -t, -zid); äîº-
ªîòà çâóŒà kulundan piduz; ªðàäóæ
äîºªîòß piduden asteg
äîºæ|åí, -íà 1. (äîºæåíæòâîâàòü)
tarbi, pidab; ÿ äîºæåí ïîØòŁ â ìà-
ªàçŁí minei tarbi (pidab) mända
laukaha; ÿ äîºæåí ïðåæäå âæåªî
æäåºàòü äîìàłíŁå çàäàíŁÿ minei
pidab (tarbi) ezmäi kaiked tehta
koditegod; 2. (Æßòü äîºæíßì
÷òî-ºŁÆî) olda velgas (om velgas,
oli velgas); ÿ îæòàºæÿ äîºæåí ïÿòü
ðóÆºåØ minä olen velgas vi rubl’ad;
æŒîºüŒî ÿ äîºæåí? äjak olen velgas?
äîºæíŁŒ velgnik (-an, -oid); ÿ âàł
äîºæíŁŒ minä olen teiden velgnik
äîºæíî Æßòü nacein; îí, äîºæíî
Æßòü, óæå â łŒîºå hän, nacein, om
jo školas; ýòà âåøü, äîºæíî Æßòü,
î÷åíü äîðîªî æòîŁò nece kalu, na-
cein, maksab lujas äjan
äîºæíîæòü rad||sij|a (-an, -oid); çàíŁ-
ìàòü âßæîŒóþ äîºæíîæòü olda
korktal radsijal
äîºæíßØ 1. (íàäºåæàøŁØ) mitte
pidab (miŁŁen pidab, mittut pidab,
miŁŁid pidab); îæòàâŁòü âæ‚ â äîº-
æíîì ïîðÿäŒå jätta kaik sijad
miŁŁehe pidab järgendushe; ìß íå
ïîºó÷ŁºŁ äîºæíßı ðåçóºüòàòîâ
mö em sanugoi miŁŁid pidab satusid;
2. (ŒàŒŁì îÆðàçîì) kut pidab;
âæòðåòŁòü äîºæíßì îÆðàçîì vas-
tata kut pidab
äîºŁâàòü täut|ta (-ab, -i); äîºŁâàòü äî
Œðà‚â täutta röunhiesai
äîºŁíà tazangišt (-on, -oid); â óçŒîØ
äîºŁíå kaidas tazangištos; ªîðíàÿ
äîºŁíà mägitazangišt
äîººàð dollar (-an, -id)
äîºîòî taut (-an, -oid); äîºÆŁòü äî-
ºîòîì kokta tautal (tautata)
äîºüłå 1. (æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
îò «äîºªŁØ») pidemb; ºåòíåå ïó-
òåłåæòâŁå Æßºî äîºüłå, ÷åì çŁì-
íåå kezamatk oli pidemb, mi tal’v-
matk; 2. (æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
îò «äîºªî») hätkemba; ïðîæŁäåºŁ
äîºüłå, ÷åì â íà÷àºå ıîòåºŁ ištuim
hätkemba, mi olim tahtoinuded edel
äîºÿ 1. (÷àæòü) pal|a (-an, -oid); ïî-
ºó÷Łòü æâîþ äîºþ sada iŁeze pala;
2. (æóäüÆà) oza (-n); òðóäíàÿ äîºÿ
jüged oza; âßïàæòü íà ìîþ äîºþ
langeta minun ozale
äîì kodi (-n, -d); per|t’ (-tin, -tid); äå-
ðåâÿííßØ äîì pupert; ŒàìåííßØ
äîì kivipert; îŒíà äîìà pertin
iknad; îæòàòüæÿ äîìà jäda kodihe;
ðàÆîòà ïî äîìó kodiradod fl äîì
îòäßıà lebukodi
äîìà kodiš; Æßòü äîìà olda kodiš; åªî
íåò äîìà händast ei ole kodiš
äîìàłíŁØ 1. (îòíîæÿøŁØæÿ Œ äîìó)
kodi||-; kodihi|ne (-en, -št, -id); äî-
äîºªî
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ìàłíÿÿ ðàÆîòà kodirad; äîìàłíåå
æŁâîòíîå kodiivat; äîìàłíŁå çà-
äàíŁÿ koditegod; äîìàłíŁØ î÷àª
kodilezi; äîìàłíŁØ ıºåÆ kodihine
leib; 2. (â çíà÷åíŁŁ æóøåæòâŁòåºü-
íîªî) kodinik (-an, -oid); âæå äî-
ìàłíŁå æŁäåºŁ çà æòîºîì kaik ko-
dinikad ištuiba stolan taga
äîìŁíŁðîâàòü dominoi|da (-Łeb, -Łi);
âßæŒàçàííàÿ ìßæºü äîìŁíŁðîâà-
ºà íàä âæåìŁ îæòàºüíßìŁ sanutud
meletuz dominoiŁi toiiden keskes
äîìîâíŁ÷àòü kodikoi|ta (-Łeb, -Łi);
ºåòîì äîìà äåòŁ äîìîâíŁ÷àþò
kezal lapsed kodikoiŁeba
äîìîØ kodihe; ŁäòŁ äîìîØ astta ko-
dihe
äîìîòŒàíßØ kodi||kanghasi|ne (-en,




äîìî÷àäöß kodinik|ad (-oid); âæå äî-
ìî÷àäöß æŁäÿò çà æòîºîì kaik
kodinikad ištuba stolan taga; Œîªî Łç
äîìî÷àäöåâ íåò? keda kodinikoiš-
päi ei ole?
äîìðàÆîòíŁöà kodi||radnik (-an,
-oid); íàíÿòü äîìðàÆîòíŁöó pauka-
ta kodiradnik
äîíîæŁòüæÿ kulu|da (-b, -i); îòŒóäà-
òî äîíîæŁòæÿ çâóŒ ðó÷üÿ kuspäi-se
kulub ojan än’; æ óºŁöß äîíîæŁòæÿ
øåÆåòàíŁå ïòŁ÷åŒ irdalpäi kulub
linduiiden ŁiŁitez
äîïå÷‚ííßØ küps (-an, -id)
äîïîºíåíŁå 1. (ïðŁÆàâŒà) li|a (-an,
-oid); äîïîºíåíŁå â ïðàâŁºà lia
sändoihe; 2. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ
òåðìŁí) objekt (-an, -oid); ïðÿìîå
äîïîºíåíŁå oiged objekt fl â äî-
ïîºíåíŁå Œî âæåìó kaiken liaks
äîïîºíŁòåºüíßØ lia||-; äîïîºíŁ-
òåºüíßå ðàçœÿæíåíŁÿ liasel’gitu-
sed; äîïîºíŁòåºüíßØ ïîåçä lia-
pojezd; äîïîºíŁòåºüíîå óïðàæíå-
íŁå liaharjoituz
äîïðàłŁâàòü küzel|ta (-eb, -i)
äîïðîæ küzelend (-an, -oid); äîïðîæ
äºŁºæÿ òðŁ ÷àæà küzelend jatkui
koume Łasud
äîïóæŒ 1. (äîæòóï, ïîçâîºåíŁå)
pästand (-an, -oid); äîïóæŒ â ÷Ł-
òàºüíßØ çàº pästand lugendzalha;
2. (ïðåäïîºîæåíŁå) oletu|z (-sen,
-st, -sid); æäåºàØ òàŒ, Æåç âæÿŒŁı äî-
ïóæŒîâ tege muga, nimiŁŁita ole-
tusita
äîïóæŒàòü 1. (ïóæòŁòü) päst|ta (-ab,
-i); äîïóæŒàòü Œ Æîºüíîìó pästta
läujannoks; 2. (ïîçâîºŁòü) lask|ta
(-eb, - i); îí íå äîïóæŒàº íŁŒàŒŁı
çàìå÷àíŁØ hän ei laskend nimiŁŁid
homaitusid; 3. (ïðåäïîºàªàòü)
olet|ada (-ab, -i); ÿ äîïóæŒàþ, ÷òî
Łì íŁŒòî íå æŒàçàº îÆ ýòîì minä
oletan, miše heile niken ei ole sanunu
neciš fl äîïóæŒàòü îłŁÆŒŁ tehta
vigoid
äîðîªà te (-n, -id); ïîæðåäŁ äîðîªŁ
kesked ted; óÆåæàòü äðóªîØ äîðî-
ªîØ pageta toieli fl æåºåçíàÿ äî-
ðîªà raudte
äîðîªî kal’hes; ïðîäàòü äîðîªî möda
kal’hes
äîðîªîØ 1. (äîðîªîæòîÿøŁØ) kal|li
(-hen, -lišt, -hid); äîðîªîØ ïåðæòåíü
kalli sormuz; 2. (öåííßØ) arvoka|z
(-han, -st, -hid); ýòà ôîòîªðàôŁÿ
äîðîªà ìíå nece foto om arvokaz
äîðîªîØ
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minei; 3. (ìŁºßØ, ºþÆŁìßØ) arm|az
(-han, -ast, -hid); kal|li (-hen, -lišt,
-hid); sul|a (-an, -id); äîðîªîØ äðóª
kalli sebranik; äîðîªàÿ ìàìà armaz
mamoi; äîðîªîØ ìîØ æßíîŒ! sula
poigaiem!
äîðîæàòü kallištu|da (-b, -i); ìåÆåºü
äîðîæàåò kodikalud kallištuba
äîðîæŒà 1. (ïåłåıîäíàÿ) jaug||tehu|t
(-den, -t, -zid); 2. (ïîºîâŁŒ) lava||-
hurs|t (-tin, -tid); ï‚æòðßå äîðîæ-
ŒŁ kirjavad lavahurstid; 3. (ðßÆî-
ºîâíàÿ æíàæòü) ušt|e (-ken, -et,
-kid); äîæòàòü ðßÆß íà äîðîæŒó
sada kalad uštkele; íåò íóæíîØ äî-
ðîæŒŁ ei ole tarbhašt uštet
äîæàäà mel||paha (-n); òàŒàÿ äîæàäà
Æåð‚ò! mugoi melpaha otab! æ äî-
æàäß íå çíàþ, ÷òî äåºàòü melpahas
en teda, midä tehta
äîæàäíî pahoin; ìíå äîæàäíî æŁäåòü
äîìà â òàŒóþ ıîðîłóþ ïîªîäó
minei om pahoin itta kodi mugoiel
Łomal säl
äîæàäíßØ pahali|ne (-en, -št, -id);
äîæàäíßå îłŁÆŒŁ pahalied vigad
äîæàäîâàòü pahištu|da (-b, -i); äîæà-
äîâàòü íà ïîªðåłíîæòŁ â ðàÆîòå
pahištuda tön vigoihe
äî æâŁäàíŁÿ! nägemiehesai! (kaiked
hüväd!)
äîæŒà laud (-an, -oid); ïŁæàòü ìåºîì
íà äîæŒå kirjutada melal laudale;
åºîâßå äîæŒŁ kuzied laudad; ªºà-
äŁºüíàÿ äîæŒà silituzlaud fl ìåìî-
ðŁàºüíàÿ äîæŒà muštlaud
äîæºîâíßØ sana||sana|ine (-ien, -št,
-iid); ïðŁ äîæºîâíîì ïåðåâîäå
sanasanaies kändmies
äîæìîòð tarkištu|z (-sen, -st, -sid);
ïðîØòŁ òàìîæåííßØ äîæìîòð
läbitada maröuntarkištuz; ïðåäæòà-
âŁòü Æàªàæ íà äîæìîòð ezitada
matktavarad tarkištushe
äîæðî÷íî edel aigad; âßïîºíŁòü ðà-
Æîòó äîæðî÷íî tehta rad edel aigad
äîæðî÷íßØ edel||aiga|ine (-ien, -št,
-iid); äîæðî÷íßå âßÆîðß edelai-
gaied valiŁused
äîæòàâàòü 1. (Æðàòü) sa|da (-b, -i);
äîæòàâàòü äåíüªŁ Łç ŒîłåºüŒà sada
rahad kukroiespäi; 2. (äîòÿíóòü-
æÿ) sabust|ada (-ab, -i); äîæòàâàòü
ŒíŁªó æ ïîºŒŁ sabustada kirjad pali-
Łalpäi
äîæòàâŒà 1. (ïðŁíîæ Œ ìåæòó íàçíà-
÷åíŁÿ) tond (-an, -oid); æðî÷íàÿ äî-
æòàâŒà pigatond; 2. (ïºàòà çà äîæ-
òàâŒó) toja|ine (-ien, -št, -iid);
ïºàòà çà äîæòàâŒó ªàçåò lehtesiden
tojaine
äîæòàâºÿòü to|da (-b, -i); äîæòàâºÿòü
íà äîì toda kodihe; äîæòàâºÿòü ðà-
äîæòü toda ihastust; äîæòàâºÿòü
îªîð÷åíŁå toda mel’pahad
äîæòàòîŒ küllišt (-on); îíŁ æŁâóò â
äîæòàòŒå hö eläba küllištos
äîæòàòî÷íî 1. (â äîæòàòî÷íîØ
ìåðå) külläks; åäß äîæòàòî÷íî åø‚
sömäd om völ külläks; âß äîæòàòî÷-
íî íàªóºÿºŁæü tö kävelit külläks;
2. (ıâàòŁò) täudub; äîæòàòî÷íî Æà-
ºîâàòüæÿ täudub uradida
äîæòŁªàòü sabust|ada (-ab, -i); ìß äî-
æòŁªºŁ Æåðåªà îçåðà mö sabustim
järven randad
äîæòŁæåíŁå sabustu|z (-sen, -st, -sid);
âßäàþøŁåæÿ äîæòŁæåíŁÿ znama-
sied sabustused
äîæòîâåðíîæòü to|zi (-den, -t); æîìíå-
äîðîæàòü
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âàòüæÿ â äîæòîâåðíîæòŁ äîŒóìåí-
òîâ kahteldas azjbumagoiden todes;
ÿ æîìíåâàþæü â äîæòîâåðíîæòŁ åªî
æºîâ minä kahtlemoi hänen sanoiden
todes
äîæòîâåðíßØ todesi|ne (-en, -št,
-id); tozi||-; äîæòîâåðíßå ôàŒòß
toziazjad
äîæòîŁíæòâî arvokahu|z’ (-den, -t);
äîæòîŁíæòâî ýòîØ ŒíŁªŁ necen kir-
jan arvokahuz; ÷óâæòâî æîÆæòâåí-
íîªî äîæòîŁíæòâà iŁeze arvokahu-
den tundmuz
äîæòîØíßØ 1. (çàæºóæŁâàþøŁØ,
æòîÿøŁØ ÷åªî-ºŁÆî) arvo|ine (-ien,
-št, -iid); äîæòîØíßØ âíŁìàíŁÿ
homaiŁusen arvoine; 2. (æïðàâåäºŁ-
âßØ) arvoka|z (-han, -st, -hid); äî-
æòîØíßØ ïîæòóïîŒ arvokaz tego
äîæòîïðŁìå÷àòåºüíîæòü melen||-
tartui||sij|a (-an, -joid); äîæòîïðŁìå-
÷àòåºüíîæòŁ ªîðîäà lidnan melen-
tartuisijad
äîæòîÿíŁå ühthi||var|ad (-oid); âæå-
íàðîäíîå äîæòîÿíŁå rahvahan üht-
hivarad; îÆøåæòâåííîå äîæòîÿíŁå
kundalied ühthivarad
äîæòóï päzund (-an, -oid); æâîÆîäíßØ
äîæòóï â ìóçåØ joudai päzund mu-
zejaha; äîæòóï æâåæåªî âîçäóıà
veresen il’man päzund; çàŒðßòü äî-
æòóï saubata päzund; îòŒðßòü äî-
æòóï avaita päzund
äîæòóïíßØ 1. (âîçìîæíßØ äºÿ ïðî-
ıîæäåíŁÿ) kebn||päzu|ine (-ien, -št,
-iid); Æåðåª âïîºíå äîæòóïåí rand
om ani kebnpäzuine; 2. (ïîäıîäÿ-
øŁØ äºÿ ìíîªŁı) voimusi|ne (-en,
-št, -id); äîæòóïíàÿ öåíà voimusi-
ne arv; äîæòóïíîå ŁçºîæåíŁå ìà-
òåðŁàºà materialan voimusine ezi-
tand
äîæóª joudai aig (joudajan aigan); íà
äîæóªå joudajal aigal
äîæóıà kuivaks; âßòåðåòü äîæóıà
pühkta kuivaks
äîæßòà külläks; íàåæòüæÿ äîæßòà
söda külläks
äîòàöŁÿ vald||kundan||abu (-n, -id);
íàðîäíîå ŁæŒóææòâî òðåÆóåò ïî-
æòîÿííßı äîòàöŁØ rahvahan taideh
küzub kaikenaigašt valdkundanabud
äîòºà tühjaks; pal’l’aks; æªîðåòü äî-
òºà palada tühjaks (pal’l’aks)
äîòðàªŁâàòüæÿ kosk|ta (-eb, -i);
kosket|ada (-ab, -i); äîòðàªŁâàòüæÿ
äî ðóŒŁ kosketada kät; îí íå äî-
òðîíóºæÿ äî åäß hän ei koskend
sömäd
äîıîä raha||tulo (-n, -oid); òðóäîâîØ
äîıîä radrahatulo; äàâàòü äîıîä
antta rahatulod
äîıîäíßØ raha||tulo|ine (-ien, -št,
-iid); äîıîäíàÿ ÷àæòü Æþäæåòà
büdetan rahatuloine pala
äîöåíò docent (-an, -oid)
äî÷ü tüt|är (-ren, -ärt, -rid); ìàòü ïðŁ-
åıàºà Œ äî÷åðŁ mam tuli tütrehe; çà-
Æîòß î äî÷åðŁ holed tütren polhe;
äî÷åðŁ íåò äîìà tütärt ei ole kodiš
äîłŒîºüíßØ školan||edeli|ne (-en,
-št, -id); äîłŒîºüíßØ âîçðàæò




äîøàòßØ laud||-; laudasi|ne (-en, -št,
-id); íà äîøàòîì ïîºó laudasiel
laval; äîøàòàÿ æòåíà laudsein
äîÿð, -Œà lüpsa|i (-jan, -jid)
äîÿð
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äðàªîöåííîæòü kal’hu|z (-den, -t,
-zid); ºþÆŁòü äðàªîöåííîæòŁ nave-
dida kalhuzid
äðàªîöåííßØ kal|li (-hen, -lišt, -hid);
ïåðæòåíü Łç äðàªîöåííîªî ìåòàº-
ºà sormuz kalhes metallaspäi; äðà-
ªîöåííßå ìßæºŁ kalhed meletused
äðàçíŁòü närit|ada (-ab, -i); íå äðàç-
íŁ æîÆàŒó ala närita koirad
äðàŒà tor|a (-an, -id); íå ºåçü â äðàŒó
ala tartu toraha
äðàìà dram|a (-an, -oid); òåàòð äðà-
ìß dramateatr
äðàòâà birb (-in, -id)
äðàòü räst|ta (-ab, -i); äðàòü Æåðåæòó
rästta toht fl äðàòü ªîðºî kerustada
kaikhe kurkhu
äðàòüæÿ tora|ta (-dab, -zi); äðàòüæÿ çà
ïðàâäó torata todes
äðà÷óí tora||kukoi (-n, -d)
äðåÆåçæàíŁå biraidu|z (-sen, -st, -sid)
äðåÆåçæàòü birai|ta (-dab, -i); æò‚Œ-
ºà äðåÆåçæàò stöklad biraidaba
äðåÆåçæàøŁØ biraida|i (-jan, -jid);
äðåÆåçæàøŁì ªîºîæîì biraidajal
änel
äðåâåæŁíà pu (-n, -id); Łç öåííîØ
äðåâåæŁíß arvokahas puspäi
äðåâíŁØ ende||vanh (-an, -oid); äðåâ-
íŁå âðåìåíà endevanhad aigad;
æðåäŁ äðåâíŁı îÆß÷àåâ ìîåªî íà-
ðîäà minun rahvahan endevanhoi-
den veroiden keskes
äð‚ìà nukkund (-an); â îÆœÿòŁÿı äð‚-
ìß nukkundan sebaidusiš
äðåìàòü nukku|da (-b, -i); ıâàòŁò äðå-
ìàòü, ïðŁæòóïàØ Œ äåºó täudub nuk-
kuda, tartu azjaha
äðåìîòà nukkund (-an); äðåìîòà îäî-
ºåâàåò nukkund tapab
äðåææŁðîâàòü opeta ivatoid (open-
dab ivatoid, openzi ivatoid); äðåæ-
æŁðîâàííàÿ æîÆàŒà opetud koir
äðîÆŁòü rouh|ta (-ib, -i); äðîÆŁòü
ŒàìíŁ rouhta kivid; äðîÆŁòü ç‚ðíà
â Œðóïó rouhta jüvid surimaks
äðîÆŁòüæÿ 1. (ðàçìåºü÷àòüæÿ, ðàæ-
Œàºßâàòüæÿ) mure|ta (-neb, -ni); Œà-
ìåíü äðîÆŁòæÿ îò âîçäåØæòâŁÿ àò-
ìîæôåðß kivi mureneb il’mišton
painastusespäi; 2. (äåºŁòüæÿ íà ÷à-
æòŁ) jag|adas (-ase, -oihe); îòðÿä íà-
÷àº äðîÆŁòüæÿ íà ÷àæòŁ jouk jagaš-
kanzihe paloikš
äðîâà haugo|d (-id); ïðŁíåæòŁ äðîâ
toda haugoid; â äîìå íåò æóıŁı
äðîâ pertiš ei ole kuivid haugoid
äðîâíŁ reg|i (-en, -id); åıàòü íà äðîâ-
íÿı ïî çŁìíåØ äîðîªå ajada reges
tal’vtedme
äðîâîæåŒ haugon||Łapa|i (-jan, -jid);
mecan||Łapa|i (-jan, -jid)
äðîªíóòü¹ (ì‚ðçíóòü) kül’m|da (-äb,
-i); ÿ óæå äðîªíóòü íà÷àºà îò ıî-
ºîäà minä jo kül’mäškanzin viluspäi
äðîªíóòü² (æäåºàòü Æßæòðîå íåïðî-
Łçâîºüíîå äâŁæåíŁå) säraht|ada
(-ab, -i); ðóŒà íå äðîªíåò käzi ei sä-
rahta
äðîæàòü särai|ta (-dab, -i); äðîæàòü
îò ıîºîäà säraita viluspäi; äðîæŁò
ŒàŒ îæŁíîâßØ ºŁæò säraidab kuti
haban lehtez
äðîææŁ sep (-än); ŒàŒ íà äðîææàı
kuti sepil
äðîæü säru (-n); äðîæü Æåð‚ò säru
otab; ìåíÿ Æðîæàåò â äðîæü mindai
tacleb säruhu




äðóª¹ sebranik (-an, -oid); äðóª äåò-
æòâà laps’aigan sebranik; ìß æ íŁì
äàâíŁå äðóçüÿ mö olem hänenke
amuied sebranikad
äðóª²: äðóª äðóªà toine tošt; äðóª çà
äðóªîì jäl’geti (mödati); äðóª ïîä-
ºå äðóªà rindati; æŁäåòü äðóª ïðî-
òŁâ äðóªà ištta kohtati; íàæòðîŁòü
äðóçåØ äðóª ïðîòŁâ äðóªà viritada
sebranikoid kohtaŁki
äðóªîØ to|ine (-ien, -št, -iid); íà äðó-
ªîØ Æåðåª ðåŒŁ jogen toiele
randale; äðóªîªî ðîäà toienlaine;
äðóªîªî îÆðàçöà toinejitte; â äðó-
ªîì ìåæòå mujal; â äðóªîå ìåæòî
mujale; äðóªîØ äîðîªîØ tošt tedme
(toieli)
äðóæÆà sebru|z’ (-den, -t); ŒðåïŒàÿ
äðóæÆà vahv sebruz; Łı çíàŒîì-
æòâî ïåðåðîæºî â äðóæÆó heiden
tundmuz om kaznu sebrudeks
äðóæåºþÆŁå sebrakahu|z’ (-den, -t);
åªî ªºàçà âßðàæàºŁ äðóæåºþÆŁå
hänen sil’mäd ozutiba sebrakahut
äðóæåºþÆíßØ sebraka|z (-han, -st,
-hid); äðóæåºþÆíßØ âçªºÿä sebra-
kaz kaceg





-št, -id); äðóæåæòâåííàÿ æòðàíà
sebrmeline ma; äðóæåæòâåííßå îò-
íîłåíŁÿ sebrmelied kosketused
äðóæŁòü sebrast|ada (-ab, -i); ìàºü-
÷ŁŒŁ äðóæàò äðóª æ äðóªîì
prihaied sebrastaba kesknezoi
äðóæŒà naita|i (-jan, -jid); äðóæŒà âå-
ä‚ò æâàäüÆó naitai vedäb sajad
äðóæíî komuses; îíŁ æŁâóò äðóæ-
íî hö eläba komuses
äðóæíßØ 1. (æâÿçàííßØ äðóæÆîØ)
üks’||meli|ne (-en, -št, -id); äðóæ-
íßØ Œºàææ üks’meline klass; äðóæ-
íàÿ æåìüÿ üks’meline kanz (pereh);
2. (ïðîŁæıîäÿøŁØ îäíîâðåìåííî)
üks’||aiga|ine (-ien, -št, -iid); äðóæ-
íßå àïºîäŁæìåíòß üks’aigaied
aplodid; äðóæíàÿ ðàÆîòà üks’aigai-
ne rad
äðÿıºßØ roho (-n, -id); äðÿıºßØ æòà-
ðŁŒ roho uk
äóÆ dub (-an, -id); îŒîºî äóÆà duban
rindal; ïîäîØòŁ Œ äóÆó tulda duban
rindale
äóÆîâßØ dub||-; äóÆîâßØ âåíŁŒ
dubvast
äóÆºŁŒàò dublikat (-an, -oid); äóÆºŁ-
Œàò Œºþ÷åØ avadimiden dublikat
äóÆºŁðîâàòü 1. (äåºàòü ÷òî-òî
âòîðîØ ðàç) tošt|ta (-ab, -i); äóÆºŁ-
ðîâàòü ðàÆîòó toštta radod; 2. (çà-
ìåíÿòü) olda kenen-se sijas (om
kenen-se sijas, oli kenen-se sijas);
äóÆºŁðîâàòü îæíîâíîªî ŁæïîºíŁ-
òåºÿ ðîºŁ olda pähengen sijas;
3. (ôŁºüì) änetada jäl’ghe (änetab
jäl’ghe, äneti jäl’ghe); äóÆºŁðîâàòü
ôŁºüì änetada kinod jäl’ghe
äóªà bemb|el’ (-len, -el’t, -lid); ªíóòü
äóªŁ käta bemblid
äóäŒà tutu|ine (-ien, -št, -iid); lutu|ine
(-ien, -št, -iid); Łªðàòü íà äóäŒå
väta lutuiel (tutuiel)
äóäíŁŒ but’k (-an, -id); âæ‚ ïîðîæºî
äóäíŁŒîì kaik kazvoi but’kil
äóäî÷Œà soito|ine (-ien, -št, -iid); âå-




äóæŒà 1. (ðó÷Œà) pang (-an, -oid);
âîçüìŁ çà ðó÷Œó ota pangas; 2. (â
î÷Œàı) oŁk||pang (-an, -oid); â î÷Œàı
äóæŒà æºîìàºàæü oŁkpang mureni
äóºî azegen||su (-n, -id); äóºî ðóæüÿ
orujan su
äóìà meletu|z (-sen, -st, -sid); òÿæ‚-
ºßå äóìß jügedad meletused
äóìàòü melet|ada (-ab, -i); äóìàòü î
äåºå meletada azjas; ÿ äóìàþ, ÷òî
îí ïðŁä‚ò minä meletan, miše hän
tuleb; ÷òî òß äóìàåłü îÆ ýòîì?
mittušt mel’t oled neciš? ? íå äîºªî
äóìàÿ meletamata hätken
äóíîâåíŁå hengaidu|z (-sen, -st, -sid);
äóíîâåíŁå âåòåðŒà tulleien
hengaiduz
äóïºŁæòßØ ondeka|z (-han, -st, -hid);
äóïºŁæòîå äåðåâî ondekaz pu
äóïºî 1. (ïîºîæòü â äåðåâå) ondu|z
(-sen, -st, -sid); â äóïºå æŁºà ÆåºŒà
onduses eli orav; 2. (ïîºîæòü â çóÆå)
reig (-un, -uid); â çóÆå ïîÿâŁºîæü
äóïºî hambhaze tegihe reig
äóðàŒ urad (-an, -oid) fl âàºÿòü äó-
ðàŒà olda uradan
äóðà÷Łòüæÿ uradi|da (-b); ıâàòŁò äó-
ðà÷Łòüæÿ täudub uradida
äóðłºàª läbik (-on, -oid); ïðîïóæòŁòü
æŒâîçü äóðłºàª pästta läbikos läbi
äóòü 1. (î âåòðå) döl|ta (-dab, -zi);
puhu|da (-b, -i); (î âåæåííåì âåòðå)
ahavoi|ta (-Łeb, -Łi); äóåò âåòåð tullei
puhub (döl döldab); äóåò âåæåííŁØ
âåòåðîŒ ahavoiŁeb; 2. (îıºàæäàòü
÷òî-ºŁÆî) puhu|da (-b, -i); äóòü íà
ªîðÿ÷ŁØ ÷àØ puhuda hulha Łajuhu
äóòüæÿ puzudu|da (-b, -i); ÷åªî íà
ìåíÿ äóåłüæÿ? midä puzudud mi-
nun päle?
äóı heng (-en, -id); â äóıå äðóæÆß
sebruden henges; ïîäœ‚ì äóıà hen-
gen libutand; óïàäîŒ äóıà hengen
lanktend; äîìàłíŁå äóıŁ ema-
gaied da iandaied; äóı ºåæà mec-
hine; äóı âîäß vedehine fl Æßòü â
ıîðîłåì ðàæïîºîæåíŁŁ äóıà olda
hüviš meliš; äóı çàıâàòßâàåò hen-
gen sauptab; æîÆðàòüæÿ æ äóıîì
kerata heng; ŁæïóæòŁòü äóı pästta
heng; ïåðåâåæòŁ äóı vedäda heng
(hengahtada)
äóıŁ haju||ve|zi (-den, -t, -zid); ïîŒó-
ïàòü äóıŁ ostta hajuvet
äóıîâåíæòâî papišt (-on, -oid)
äóıîâŒà pašti|m (-men, -nt, -mid); ªà-
çîâàÿ äóıîâŒà gazpaštim; ýºåŒòðŁ-
÷åæŒàÿ äóıîâŒà elektropaštim; âîæ-
ïîºüçîâàòüæÿ äóıîâŒîØ kävutada
paštim
äóıîâíßØ 1. (æâÿçàííßØ æ âíóòðåí-
íŁì ìŁðîì) hengi|ne (-en, -št, -id);
äóıîâíßå öåííîæòŁ hengied kal’-
huded; 2. (æâÿçàííßØ æ ðåºŁªŁåØ)
hengeli|ne (-en, -št, -id); äóıîâíàÿ
ìóçßŒà hengeline muzik
äóıîâîØ puhutuz||-; äóıîâßå Łíæòðó-
ìåíòß puhutuzvändimed
äóıîòà haudu|z (-sen, -st); íà óºŁöå
äóıîòà  Œ äîæäþ irdal om hauduz
– vihmaks
äół duš (-an, -id); ïðŁíŁìàòü äół
otta dušad
äółà heng (-en, -id); ÆåæïîŒîØíàÿ
äółà holekaz heng; íà äółó íàæå-
ºåíŁÿ rahvahan ühtele hengele; òàì
íå Æßºî íŁ äółŁ sigä ei olend ni
üht henged; äółà ÆîºŁò î í‚ì hen-
gen kibištab hänes fl æŒîºüŒî äółå
óªîäíî mi henghe mülüb; ÷åºîâåŒ
äóæŒà
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ıîðîłåØ äółŁ sur’hengine ristit;
âºîæŁòü äółó â ðàÆîòó panda heng
radho; â í‚ì äółà åºå äåðæŁòæÿ
hän om vähäs henges (vähiš hengiš);
ïåðâîå äâŁæåíŁå äółŁ hengen
ezmäine likund; æŁòü äółà â äółó
eläda hüväs komuses
äółåâîØ duš||-; äółåâàÿ ŒàÆŁíà
duškoda
äółŁæòßØ duhuka|z (-han, -st, -hid);
äółŁæòîå ìßºî duhukaz muil; ºå-
æàòü íà äółŁæòîØ òðàâå venuda
duhukahal heinäl
äółŁòü upehtoit|ta (-ab, -i); æîðíÿŒŁ
äółàò ïîæàäŒŁ rujoheinäd upeh-
toitaba ištutesid; ìåíÿ äółŁò æìåı
mindai upehtoitab nagrandaspäi; Œà-
łåºü äółŁò rügi upehtoitab
äółíî upehtoitab; íà óºŁöå äółíî,
Æóäåò ªðîçà irdal upehtoitab, linneb
jumalansä
äółíßØ upehtoita|i (-jan, -jid); äół-
íßØ âîçäóı upehtoitai ilm
äßÆîì püštti; âîºîæß âæòàºŁ äßÆîì
hibused libuiba püštti
äßì savu (-n, -id); ªóæòîØ äßì saged
savu
äßìŁòü savust|ada (-b, -i); æâå÷à äß-
ìŁò tohuz savustab
äßìíßØ savuka|z (-han, -st, -hid);
äßìíàÿ ªîºîâåłŒà savukaz kegaleh
äßìîıîä savu||turu (-n, -id); ÷åðåç äß-
ìîıîä savuturun kalt
äßðà reig (-un, -uid); ïðîºåçòü ÷åðåç
äßðó â ŁçªîðîäŁ liŁtas aidan reigus
läbi; çàòŒíóòü äßðó täpäta reig
äßðÿâßØ reiguka|z (-han, -st, -hid);
äßðÿâßå æàïîªŁ reigukahad sap-
kad
äßıàíŁå hengitu|z (-sen, -st, -sid); Łæ-
Œóææòâåííîå äßıàíŁå tegohengituz;
àïïàðàò ŁæŒóææòâåííîªî äßıàíŁÿ




lend; äßıàòåºüíßå ïóòŁ hengituz-
tehuded; äßıàòåºüíîå ªîðºî hengi-
tuzkurk; ÷åðåç äßıàòåºüíîå ªîðºî
hengituzkurkus läbi
äßłàòü hen|kta (-gib, -gi); òÿæåºî
äßłàòü henkta pitkhaze; íå÷åì
äßłàòü ei ole mil henkta
äßłàòüæÿ hengit|adas (-ase, -ihe); â
ºåæó äßłŁòæÿ ºåªŒî mecas hengi-
tase kebnas
äüÿâîº lemboi (-n, -d)
äÿªŁºü jorš||but’k (-an, -id)
äÿäÿ däd’; äÿäÿ ˆðŁłà Griša-däd’
äÿòåº tik (-an, -oid); ï‚æòðßØ äÿòåº




åâàíªåºŁå evangeli|i (-jan, -joid);
eâàíªåºŁå îò ¨îàííà evangelii
Joannan mödhe
åâðåØ, -Œà evrejala|ine (-ien, -št,
-iid)
åâðåØæŒŁØ evrejala|ine (-ien, -št,
-iid); evrejan; íà åâðåØæŒîì ÿçßŒå
evrejan kelel; åâðåØæŒŁå îÆß÷àŁ
evrejalaied verod
åâðî evro (-n, -id); ÆŁºåò æòîŁò ïÿòü
åâðî bilet makasab vi evrod
¯âðîïà Evropa (-n); æŁòü â ¯âðîïå
eläda Evropas
åâðîïå|åö, -ØŒà evropala|ine (-ien,
-št, -iid)
åâðîïåØæŒŁØ evropala|ine (-ien, -št,
-iid; åâðîïåØæŒŁå îÆß÷àŁ evro-
palaied verod
¯ªŁïåò Egip|et (-tan); çàŒîíß ¯ªŁï-
òà Egiptan käsköd
åªŁïåòæŒŁØ egiptala|ine (-ien, -št,
-iid); â åªŁïåòæŒŁı ïóæòßíÿı
egiptalaiel letetazangištol
åªŁïòÿí|Łí, -Œà egiptala|ine (-ien,
-št, -iid); äâà åªŁïòÿíŁíà kaks
egiptalašt
åªîçà pirpitušk (-an, -id); ýòó åªîçó íå
îæòàíîâŁòü necidä pirpituškad ei voi
seiutada
åªîçŁòü pirpit|ada (-ab, -i); ıâàòŁò åªî-
çŁòü, æàäŁæü Ł æŁäŁ æïîŒîØíî
täudub pirpitada, ištte i ištu tünäs
åäà 1. (ïðîöåææ ïðŁ‚ìà ïŁøŁ) sönd
(-an); âî âðåìÿ åäß söndan aigan;
2. (ïŁøà) söm (-än, -id); æŁäåòü Æåç
åäß ištta sömäta; âŒóæíåØ ìàìŁíîØ
åäß íåò íŁ÷åªî íà æâåòå ei ole nimi-
dä mail’mas magedambad maman
sömäd
åäâà 1. (æ òðóäîì, åºå) habi; îí åäâà
îïîìíŁºæÿ îò ïåðåæŁòîªî hän il’-
mestui habi elämusišpäi; ÿ åäâà óí‚æ
íîªŁ minä pagenin habi; 2. (íåìíî-
ªî) vähän; ìß ÆßºŁ åäâà çíàŒîìß
òîªäà äðóª æ äðóªîì mö tunzim siloi
toine tošt ani vähän
åäŁíåíŁå ühtenzoitu|z (-sen, -st, -sid);
æàºü, ÷òî ìß íå ÷óâæòâóåì åäŁíå-
íŁÿ om al’, miše mö em riagoi üh-
tenzoitust; â äðóæåæŒîì åäŁíåíŁŁ
sebralies ühtenzoituses
åäŁíŁöà 1. (öŁôðà) ühtenik (-an,
-oid); ïîâòîðŁòü Ł çàïîìíŁòü åäŁ-
íŁöß, äåæÿòŒŁ Ł æîòíŁ toštta i otta
muštho ühtenikad, sadanikad i tuha-
nikad; 2. (æàìàÿ íŁçŒàÿ îöåíŒà óæ-
ïåâàåìîæòŁ) üksik (-on, -oid); íó Ł
íó, ïîºó÷Łº åäŁíŁöó voi, voi, sai
üksikon; 3. (âåºŁ÷Łíà ŁçìåðåíŁÿ)
mär (-an, -id); âåæîâàÿ åäŁíŁöà ve-
dändmär; äåíåæíàÿ åäŁíŁöà raha-
mär
åäŁíîªºàæŁå üks’||meliu|z’ (-den, -t);
íåò åäŁíîªºàæŁÿ ei ole üks’meliut;
â åäŁíîªºàæŁŁ ÷óâæòâóåòæÿ æŁºà
üks’meliudes tundub vägi
åäŁíîªºàæíßØ üks’||meli|ne (-en,
-št, -id); ïðŁ åäŁíîªºàæíîì ðåłå-
íŁŁ üks’melien pätusen pohjal
åäŁíîªºàæíî ühthe mel’he; åªî åäŁ-
íîªºàæíî ŁçÆðàºŁ ðóŒîâîäŁòåºåì
ªðóïïß händast valitihe ühthe mel’-
he joukun vanhembaks





üks’päine pätuz; åäŁíîºŁ÷íîå ıî-
çÿØæòâî üks’päine elomišt; åäŁíî-
ºŁ÷íàÿ âºàæòü üksinvald
åäŁíîìßłºåííŁŒ 1. (íàıîäÿøŁØæÿ
â åäŁíîìßæºŁŁ) üks’||heng (-en, -id);
ìß æ íŁì åäŁíîìßłºåííŁŒŁ mö
hänenke olem üks’henged; 2. (æîîÆ-
øíŁŒ) pahan||tegii||sebranik (-an, -oid)
åäŁíæòâåííßØ üksja|ine (-ien, -št,
-iid); åäŁíæòâåííßØ âßıîä
üksjaine päzund; â åäŁíæòâåííîì
æºó÷àå Łç æòà üksjäies statjas sadas-
päi fl åäŁíæòâåííîå ÷Łæºî üks’lugu
åäŁíæòâî ühtmu|z’ (-den, -t); æŁºà â
åäŁíæòâå vägi om ühtmudes; åäŁí-
æòâî ìíåíŁØ mel’pidoiden ühtmuz’
åäŁíßØ 1. (îäŁí) ü|ks’ (-hten, -ht,
-ksid); íå îæòàºîæü íŁ åäŁíîªî âîæ-
ïîìŁíàíŁÿ ei jänd ni üht johtutest;
íŁ åäŁíîØ äółŁ ni üht henged; ÿ
íå ïîíÿº Łç Łı ðàçªîâîðà íŁ åäŁ-
íîªî æºîâà minä en el’gendand
heiden paginaspäi ni üht sanad;
2. (îÆøŁØ, îÆœåäŁí‚ííßØ) ühthi|ne
(-en, -št, -id); åäŁíßå öåºŁ Ł çà-
äà÷Ł ühthied tahtod i tegendad;
åäŁíßå öåíß ühthied arvod fl íå
ıºåÆîì åäŁíßì æŁâ ÷åºîâåŒ mez
ei elä vaiše ühtel leibäl
åäŒŁØ 1. (ðàçœåäàþøŁØ) kar|ged
(-ktan, -ktoid); ÿ åäâà î÷íóºæÿ îò åä-
Œîªî äßìà minä il’mestuin habi
karktas savuspäi; åäŒŁØ çàïàı kar-
ged haju; 2. (ÿçâŁòåºüíßØ, ŒîºŒŁØ)
Łokkoida|i (-jan, -jid); åäŒàÿ ŁðîíŁÿ
Łokkoidai nirviteluz
åäîŒ sö|i (-jan, -jid); ìíîªî åäîŒîâ äi
söjid; ðàæıîäß íà îäíîªî åäîŒà
rahapidod ühtele söjale
‚æ neglik (-on, -oid); ó åæà îæòðßå
ŁªîºŒŁ neglikon neglad oma teravad
åæåªîäíŁŒ voz||kirj (-an, -oid); ïîä-
ªîòîâŁòü æòàòüþ â ºŁòåðàòóðíßØ
åæåªîäíŁŒ kirjutada starin literaturi-
ehe voz’kirjaha
åæåªîäíî kaikuŁŁen voden; ìß åçäŁì
â äåðåâíþ Œ ðîäŁòåºÿì åæåªîäíî
mö ajelemoiš külähä kazvatajiden-
noks kaikuŁŁen voden
åæåªîäíßØ joga||vo|zne (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); åæåªîäíßå âæòðå÷Ł jogavoŁ-
Łed vastused; ó÷àæòâîâàòü â åæåªîä-
íßı ŒîíŒóðæàı ühtneda jogavoŁŁihe
konkursoihe
åæåäíåâíî kaikuŁŁen päivän; ïîæå-
øàòü æïîðòŁâíßØ çàº åæåäíåâíî
kävuda sportzalha kaikuŁŁen päivän
åæåäíåâíßØ joga||päivä|ine (-ien,
-št, -iid); â åæåäíåâíßı çàÆîòàı
jogapäiväiiš holiš
åæåìåæÿ÷íŁŒ ku||lehte|z (-sen, -st,
-sid); ïîºó÷àòü åæåìåæÿ÷íŁŒ íà
äîì sada kulehtez kodihe




-st, -sid); âßïŁæàòü äîìîØ Łíòåðåæ-
íßØ åæåíåäåºüíŁŒ paukata kodihe
melentartuine nedallehtez; óçíàòü
Łç åæåíåäåºüíŁŒà tedištada nedal’-
lehtesespäi
åæåíåäåºüíßØ joga||nedali|ne (-en,
-št, -id); åæåíåäåºüíßå ÷àæß çà-
íÿòŁØ joganedalied openduzŁasud
åçäà ajand (-an); ïðŁ ÆßæòðîØ åçäå
heredan ajandan aigan; óæòàòü îò
äîºªîØ åçäß väzuda pit’käs ajan-
daspäi; âåðıîâàÿ åçäà raccastamine
åçäà
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åçäŁòü ajel|ta (-eb, -i); îí åçäŁò â äå-
ðåâíþ åæåªîäíî hän ajeleb külähä
kaikuŁŁen voden; åçäŁòü âåðıîì
raccastada; îí óìååò åçäŁòü âåðıîì
hän mahtab raccastada
åçäîŒ aja|i (-jan, -joid); (âåðıîì)
raccasta|i (-jan, -jid); â ïîâîçŒå
Æßºî äâà åçäîŒà korjas oli kaks
ajajad; öåíŁòü óìåºßı åçäîŒîâ âåð-
ıîì arvostada mahtajid raccastajid
åØ-Æîªó todest tozi; åØ-Æîªó, ýòî íå æòî-
Łò âàłŁı ïåðåæŁâàíŁØ todest tozi,
nece ei maksa teiden palahtelusid
åºå habi; ÿ åºå âßæŁºà minä päzuin
henghe habi
åºåö jal’ca|ine (-ien, -št, -iid)
‚ºŒà ku|z (-zen, -st, -zid); ‚ºŒà çàæ-
âåðŒàºà ðàçíîöâåòíßìŁ îªíÿìŁ
kuz hoštaškanzi erazvuiŁŁil mujuil
åºîâßØ kuzi|ne (-en, -št, -id); åºî-
âàÿ łŁłŒà kuzine käbu; ïîïàæòü â
åºîâóþ ÷àøó putta kuzištoho; åºî-
âàÿ Œîðà koskhaine
åºü ku|z (-zen, -st, -zid); äâå åºŁ kaks
kust; çàºåçòü íà åºü libuda kuzhe
åºüíŁŒ 1. (çàðîæºŁ åºŁ) kuzišt (-on,
-oid); kuz’om (-an, -id); vidišt (-on,
-oid); 2. (âåòŒŁ åºŁ) kuzen||kavag|ed
(-id); ïðŁíåæŁ åºüíŁŒà to kuzen-
kavagid
‚ìŒîæòü: ‚ìŒîæòüþ â äâà ºŁòðà
kahten litran kehette; â ªîðłŒå ‚ì-
Œîæòüþ â ºŁòð ühten litran keheŁŁes
padas; çäåæü íåò Æî÷ŒŁ ‚ìŒîæòüþ
â äåæÿòü â‚äåð täs ei ole kümnen
vädran kehettut buŁid
åïŁæŒîï episkop (-an, -id); ðå÷ü åïŁæ-
Œîïà episkopan pagin
åðàºàł kukirikku; â äîìå åðàºàł
kodiš om kukirukku
‚ðł jorš (-in, -id); ó åðłà Œîºþ÷Łå
ïºàâíŁŒŁ joršin suugad oma neg-
loikahad
åæºŁ ku; åæºŁ óçíàåłü, òàŒ æîîÆøŁ
ku tedištad, ka sanu; à åæºŁ Œòî Ł
çíàåò, òî òîºüŒî ìàìà a ku ken-ni
tedab-ki, ka vaiše mamoi; åæºŁ îí
ïðŁä‚ò, òî æŒàæŁ åìó ku hän tuleb,
ka sanu hänele; îı, åæºŁ Æß îí ïðŁ-
ł‚º! voi, ku hän tulii!
åæòåæòâåííî 1. (íàòóðàºüíî) londu-
sekašti; â ºåæó âæ‚ âßªºÿäŁò åæòå-
æòâåííî mecas kaik nägub londu-
sekašti; 2. (Œîíå÷íî) ka; òß ïðŁ-
ä‚łü? åæòåæòâåííî, ïðŁäó tuled-ik
sinä? ka, tulen
åæòåæòâåííßØ londuseli|ne (-en, -št,
-id); åæòåæòâåííßå Æîªàòæòâà
æòðàíß man londuselied kal’huded
åæòåæòâîçíàíŁå londuz||tedo (-n);
ŒíŁªà ïî åæòåæòâîçíàíŁþ londuzte-
dokirj
åæòü¹ sö|da (-b, -i); ìíå ıî÷åòæÿ åæòü
minä tahtoin söda; æåìüÿ óæåºàæü
åæòü kanz ištuihe sömhä fl ïîåäîì
åæòü söda söden; åæòü ªºàçàìŁ södä
sil’mil
åæòü² (3 ºŁöî îò ªºàªîºà «Æßòü»)
om; åæòü ºŁ ó òåÆÿ ýòà ŒíŁªà? om-
ik sinai nece kirj? åæòü ºŁ åø‚ Œà-
ŒŁå-ºŁÆî ìíåíŁÿ? om-ik völ miŁ-
Łid-ni mel’pidoid?
åıàòü aj|ada (-ab, -oi); åıàòü â ªîðîä
ajada lidnha; îí åäåò ìåäºåííî hän
ajab hilläšti; åıàòü âåðıîì raccastada
åø‚ völ; åø‚ ðàç ðàææŒàæŁ sanu völ
kerdan; ÿ ïðî÷Łòàº åø‚ Ł ýòó ŒíŁ-
ªó minä lugin völ necen-ki kirjan fl
åø‚ Æß! ka jose! åø‚ Æß, îí òîæå
ïðŁä‚ò! ka jose, hän tuleb mugao!
åçäŁòü
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æàÆà rubi||löc (-on, -oid); rubi||samb|a
(-an, -oid)
æàÆðß šahlo|d (-id); â æàÆðàı ðßÆß
kalan šahloiš
æàâîðîíîŒ kegon||panii||lind (-un,
-uid); ïåæíÿ æàâîðîíŒà kegonpa-
niilindun pajo
æàäíŁ÷àòü alakoi|ta (-Łeb, -Łi); íå
æàäíŁ÷àØ! ala alakoiŁe!
æàäíî alakos; æîÆàŒà æàäíî ïü‚ò
âîäó koir job vet alakos
æàäíîæòü azlaku|z’ (-den, -t); åªî
æàäíîæòŁ íå Æßºî ïðåäåºà hänen
alakudel ei olend röunid
æàäíßØ alak (-on, -oid); æìîòðåòü
æàäíßìŁ ªºàçàìŁ kacta alakoil
sil’mil
æàæäà joman||näl’g (-än); vezi||näl’g
(-än); ìó÷Łòüæÿ îò æàæäß mokitas
jomannäl’gäspäi (vezinäl’gäspäi)
æàæäàòü 1. (Łæïßòßâàòü æàæäó)
hipestu|da (-b, -i); ïðŁíåæòŁ âåäðî
âîäß äºÿ æàæäóøŁı toda vädr vet
hipestunuzile; 2 (æòðàæòíî æå-
ºàòü) himoi|ta (-Łeb, -Łi); æàæäàòü
æŒîðåØłåªî âßçäîðîâºåíŁÿ
himoita pigališt tervehtoitust
æàŒåò sak (-un, -uid); ºåòíŁØ æàŒåò
kezasak; ïðàçäíŁ÷íßØ æàŒåò
prazniksak; â íàðÿäíîì æàŒåòå Ło-
mas sakus
æàºåòü allei|ta (-Łeb, -Łi); ìß łºŁ
òîðîïºŁâî, íå æàºåÿ æŁº mö astuim
rigehtiden alleiŁemata vägid
æàºŁòü kok|ta (-ib, -i), îæà æàºŁò
Æîºüíî bapshaine kokib kibedas
æàºŒŁØ 1. (äîæòîØíßØ æîæàºåíŁÿ)
rauk (-an, -oid); Œóäà åìó, æàºŒîìó,
âåºåºŁ ŁäòŁ? kuna hänele, raukale,
käsktihe mända? ŒàŒ îí æàºîŒ!
mitte rauk hän om! 2. (íåŒàçŁæòßØ)
-||kark (-un, -uid); æàºŒŁØ äîìŁł-
Œî pertkark; íå ıâàºŁæü æâîŁìŁ
æàºŒŁìŁ ðåçóºüòàòàìŁ ala kitte
iŁei satuzkarkuil
æàºî nök (-un, -uid); æàºî îæß baps-
haien nök
æàºîÆà 1. (æåòîâàíŁå) abidoiŁu|z
(-sen, -st, -sid); æàºîÆß íà ïîâåäå-
íŁå æîæåäåØ abidoiŁused susedoiden
iŁtazevedändaha; 2. (îôŁöŁàºüíîå
çàÿâºåíŁå) abid||kirje|ine (-ien, -št,
-iid); ïðŁíÿòü Œ ðàææìîòðåíŁþ
æàºîÆó otta tarkištusehe abidkirjeine
æàºîÆíßØ abidahi|ne (-en, -št, -id);
æŒàçàòü æàºîÆíßì ªîºîæîì sanuda
abidahiel änel; ÷òî òîºŒó îò æàºîÆ-
íßı æºîâ midä liad om abidahiiš
sanoišpäi
æàºîâàíŁå pauk (-an, -oid); ìåæÿ÷-
íîå æàºîâàíŁå kupauk; òðåÆîâàòü
óâåºŁ÷åíŁÿ æàºîâàíŁÿ pakita pau-
kan liadust
æàºîâàòüæÿ abidoi|tas (-Łese, -Łihe);
æàºîâàòüæÿ íà òðóäíóþ äîºþ abi-
doitas jügedaha ozaha; äî÷ü æàºó-
åòæÿ íà Æîºü â ªîðºå tütär abidoi-
Łese kurkun kibuhu
æàºîæòü alleiŁu|z (-sen, -st); íåò íŁ-
ŒàŒîØ æàºîæòŁ Œ îŒðóæàþøŁì ei
ole nimittušt alleiŁust ümbriolijoihe
æàºü al; ìíå æàºü åªî minei om al’
händast







æàð 1. (æòåïåíü òåïºà) räk (-en); â
ïå÷Ł ìíîªî æàðó päŁi om äi räked;
2. (ïîâßłåííàÿ òåìïåðàòóðà
òåºà) ar (-un, -uid); ó ðåÆ‚íŒà æàð
lapses om ar
æàðà räk (-en); â òàŒóþ æàðó íŁ÷åªî
íå ıî÷åòæÿ äåºàòü mugoies räkes
ei ole tahtod midä-ni tehta
æàðåíßØ ardud; åæòü æàðåíóþ ðß-
Æó söda ardud kalad
æàðŁòü ar|da (-ib); ÆàÆółŒà æàðŁò
ïŁðîæŒŁ baboi arib pirgaiid
æàðŁòüæÿ ar|das (-iše, -ihe); Œàðòîł-
Œà æàðŁòæÿ íà æŒîâîðîäå kartohkad
arišoiš rehtiläl
æàðŒŁØ räk (-en, -id); æàðŒŁå äíŁ
räked päiväd; â æàðŒîØ Æàíå räkes
kül’betiš
æàðŒî 1. (íàðå÷Łå) räkäs; æîºíöå
ïå÷‚ò æàðŒî päiväine paštab räkäs;
2. (÷àæòü æîæòàâíîªî Łìåííîªî
æŒàçóåìîªî) räk; íà óºŁöå æàðŒî
irdal om räk
æàðŒîå liha||pad|a (-an, -oid); çàŒàçàòü
äâà æàðŒŁı pakita kaks lihapadad
æàæìŁí asmin (-an, -oid); Œóæòß
æàæìŁíà öâåòóò asminpenshad
änikoiŁeba
æàòâà rahnmi|ne (-en, -št, -id); âî
âðåìÿ æàòâß rahnmien aigan
æàòü¹ (óÆŁðàòü ıºåÆíßå çºàŒŁ)
rahn|da (-ob, -oi); æàòü ïłåíŁöó
rahnda niud
æàòü² 1. (æäàâºŁâàòü) kingit|ada (-ab,
-i); ŒðåïŒî æàòü ðóŒó kingitada kät
vahvas; 2. (Æßòü òåæíßì) ahtiš-
t|ada (-ab, -i); ÆîòŁíîŒ æì‚ò íîªó
paglkeng ahtištab jaugad; æàŒåò
æì‚ò â ïºå÷àı sak om ahtaz hard-
joiš; 3. (âßäàâºŁâàòü) puzer|ta
(-dab, -zi); æàòü æîŒ Łç ŒºþŒâß
puzerta sokud garblospäi
æâà÷Œà märeh (-en, -t); Œîðîâà æó‚ò
æâà÷Œó lehm märehtib
æâà÷íßØ märeh||-; æâà÷íîå æŁâîò-
íîå märehivat
æªóò kingituz||sideg (-en, -id); íàºî-
æŁòü æªóò panda kingituzsideg
æªó÷ŁØ polta|i (-jan, -jid); æªó÷ŁØ íà-
ïŁòîŒ poltai jomine; æªó÷ŁØ æòßä
poltai huiged fl æªó÷ŁØ âîïðîæ te-
rav küzund
æäàòü varast|ada (-ab, -i); òß æäŁ åªî
îŒîºî łŒîºß sinä varasta händast
školanno; æäàòü, íàäåÿæü íà ÷òî-òî
vauvatada
æå a; -||(a)k; -||o; ÿ ªîòîâºþæü, îí æå
âæ‚ âðåìÿ îòæóòæòâóåò minä vaumi-
Łemoi, a händast kaiken aigan ei ole
sijal; Œîªäà æå òß ïðŁä‚łü? konzak
sinä tuled? Œòî æå ýòî? kenak nece
om? ÷òî æå ýòî òàŒîå, ŒàŒ íå ºîæü!
midäk nece om, ku ei ole kelastuz!
âæ‚ âðåìÿ îäíî Ł òî æå kaiken aigan
se-o üks’
æåâàòü 1. (ðàçìåºü÷àòü ïŁøó)
pureskel|da (-eb, -i); æåâàòü ıºåÆ
pureskelda leibäd; 2. (íóäíî îÆæóæ-
äàòü) märehti|da (-b); äîâîºüíî æå-
âàòü îäíî Ł òî æå täudub märehtida
sidä-o üht
æåºàíŁå taht (-on, -oid); himo (-n,
-id), æåºàíŁå ó÷Łòüæÿ taht opetas;
æŁºüíîå æåºàíŁå tahtkuro; æåºà-
íŁå ïîØòŁ â ŒŁíî himo mända ki-
noho
æåºàííßØ sul|a (-an, -id); æåºàííßØ
æàð
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òß ìîØ æßíîŒ! sula sinä minun poi-
gaiem!
æåºàòü 1. (Łìåòü æòðåìºåíŁå)
tahtoi|da (-b); æåºàòü ïîçíàŒîìŁòü-
æÿ tahtoida tundištadas; ÿ Æß æåºàº
ïîìî÷ü åìó â ýòîì minä tahtoiin
abutada hänele neciš; 2. (âßæŒà-
çßâàòü ïîæåºàíŁÿ) toivot|ada
(-ab, -i); æåºàòü æ÷àæòüÿ toivotada
ozad
æåºâàŒ bul’bak (-on, -oid); kuhm
(-un, -uid); ÿ ółŁÆæÿ, æåºâàŒ âæŒî-
÷Łº íà ºÆó minä satatimoi, kuhm
libui ocha
æåºå ele (-n); çåìºÿíŁ÷íîå æåºå
manzikele
æåºåçà rauh (-an, -oid); ïîäæåºóäî÷-
íàÿ æåºåçà südäikohtun rauh
æåºåçŁæòßØ raudasi|ne (-en, -št,
-id); æåºåçŁæòàÿ âîäà raudasine









æåºåçíßØ rauda|ine (-ien, -št, -iid);
raud||-; æåºåçíàÿ ïðîâîºîŒà raud-
vanuim; æåºåçíàÿ Œðßłà raudaine
katuz fl æåºåçíàÿ äîðîªà raudte; ïî
æåºåçíîØ äîðîªå raudtedme; æå-
ºåçíàÿ âîºÿ kova taht
æåºåçî raud (-an); ŁçäåºŁÿ Łç æåºå-
çà raudtehmused; ºŁæòîâîå æåºåçî
lehtraud; Œðîâåºüíîå æåºåçî katuz-
raud
æåºåçîÆåòîí raud||beton (-an)
æ‚ºîÆ kurn (-un, -uid); âîäà òå÷‚ò ïî
æ‚ºîÆó vezi jokseb kurnudme
æåºòåòü pakuštu|da (-b, -i); ºŁæòüÿ
óæå æåºòåþò lehtesed pakuštuba jo
æåºòîŒ pakuš (-an, -id); íàäî âçÆŁòü
äâà æåºòŒà pidab peksta kaks’ pa-
kušad
æ‚ºòßØ paku|ine (-ien, -št, -iid);
æ‚ºòßå ºŁæòüÿ pakuied lehtesed;
ŒðàæŁòü æ‚ºòîØ ŒðàæŒîØ mujutada
pakuiel mujul
æåºóäîŒ südäi||koht (-un, -uid); (æŁ-
âîòíßı) pökoi (-n, -d)
æ‚ºóäü dub||mun|a (-an, -id)
æåº÷íî sapekahašti; ªîâîðŁòü æåº÷-
íî pagišta sapekahašti
æåº÷íßØ 1 (íàïîºíåííßØ æåº÷üþ)
sap||-; æåº÷íßØ ïóçßðü sapburak;
æåº÷íßØ ïðîòîŒ saptehut; 2. (ðàç-
äðàæŁòåºüíßØ) sapeka|z (-han,
-st, -hid); âßæŒàçàòü æåº÷íßå çà-
ìå÷àíŁÿ sanuda sapekahid homai-
Łusid; æåº÷íßØ ıàðàŒòåð sapekaz
taba
æåº÷ü sap (-in)
æåì÷óª helm (-en, -id); æåì÷óªà
helmed
æåì÷óæíßØ hel’mesi|ne (-en, -št,
-id); æåì÷óæíîå îæåðåºüå hel-
mesine nabornik
æåíà ak (-an, -oid); (ìîºîäàÿ)
murzai|n (-men, -nt, -mid); æïðî-
æŁòü ó æåíß küzuda akal; Œðàæîòà
ìîºîäîØ æåíß murzaimen Łomuz;
âçÿòü â æ‚íß otta akaks
æåíàòßØ naieka|z (-han, -st, -hid);
æåíàòßå ºþäŁ naiekahad ristitud;
îí æåíàò íà ìîåØ æåæòðå hän om
nainu minun sizarel
æåíŁòü nait|ta (-ab, -oi); æåíŁòü æßíà
æåíŁòü
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íà æîæåäæŒîØ äåâółŒå naitta poig
susedneiŁŁel
æåíŁòüæÿ nai|da (-b); îí äàâíî æå-
íŁºæÿ hän om amu nainu; æåíŁòüæÿ
íà ŒðàæŁâîØ äåâółŒå naida Łomal
neiŁŁel
æåíŁı enih (-on, -oid); æåíŁı æ íå-
âåæòîØ Łäóò Œ àºòàðþ enih neves-
tanke astuba altarinnoks
æåíæŒŁØ naien; naiiden; nai||-;
æåíæŒŁØ âîïðîæ naiküzund; æåí-
æŒŁØ òðóä naien rad; æåíæŒàÿ
îäåæäà naiiden sädod; æåíæŒîå
Łìÿ naien nimi
æåíæòâåííîæòü naielu|z’ (-den, -t);
â íåØ íå ıâàòàåò æåíæòâåííîæòŁ
hänes ei täudu naielut
æåíæòâåííßØ naieli|ne (-en, -št,
-id); æåíæòâåííßå äâŁæåíŁÿ nai-
elied likundad
æåíøŁíà na|ine (-ien, -št, -iid); âîò
ýòà æåíøŁíà âæ‚ çíàåò naku nece
naine tedab kaiken; ìîåØ çíàŒîìîØ
æåíøŁíß æðåäŁ íŁı íå Æßºî
minun tutabad našt ei olend heiden
keskes
æ‚ðäî÷Œà or|z’ (-den, -t, -zid); ïðîØòŁ
ïî îäíîØ æ‚ðäî÷Œå astta üht ortme
æåðäü ar|z’ (-den, -t, -zid); æåðäŁ äºÿ
ŁçªîðîäŁ – äºŁíîØ â äâà ìåòðà
arded aidan täht oma kahten metran
piŁŁed
æåðåÆ‚íîŒ varz (-an, -oid); æåðåÆ‚-
íîŒ ðåçâŁºæÿ íà ºóªó varz hüpi
normel
æåðåÆåö ubeh (-en, -t, -id); æåðåÆåö
æŒà÷åò ªàºîïîì ubeh mäneb kahthe
kabjaha
æåðºî -||su (-n, -d); æåðºî ðóæüÿ
orujansu
æ‚ðíîâ jauhond||kiv|i (-en, -id); ðó÷-
íîØ æ‚ðíîâ käzikivi
æåðòâà ertv (-an, -oid); â Œà÷åæòâå
æåðòâß ertvaks; ïîºîæŁòü â æåð-
òâó panda altarile
æåðòâîâàòü panda altarile (paneb
altarile, pani altarile); æåðòâóØ âæåì,
åæºŁ íóæíî pane altarile kaik, ku
pidab; íå æåðòâóØ æâîŁì çäîðîâü-
åì ala pane altarile iŁei tervhut
æåæò 1. (äâŁæåíŁå) likund (-an, -oid);
æåæò ðóŒîØ käzilikund; 2. (ïîæòó-
ïîŒ) tego (-n, -id); äðóæåæŒŁØ æåæò





æ‚æòŒŁØ 1. (òâ‚ðäßØ) kov|a (-an,
-id); æ‚æòŒàÿ ïîäółŒà kova pöluz;
æ‚æòŒŁå æºîâà kovad sanad; 2. (ªðó-
ÆßØ) sorav (-an, -id); æ‚æòŒàÿ òŒàíü
sorav kangaz
æåæòîŒŁØ 1. (ŒðàØíå æóðîâßØ)
kova||südäimeli|ne (-en, -št, -id);
æåæòîŒŁå ðàæïîðÿæåíŁÿ kovasü-
däimelied käsköd; 2. (î÷åíü æŁºü-
íßØ) kov|a (-an, -id); æåæòîŒŁå ìî-
ðîçß kovad pakaied
æåòîí znam (-an, -oid); ïîòåðÿòü æå-
òîí íà ïîºó÷åíŁå ïàºüòî kadotada
paltznam
æå÷ü 1. (ïðåäàâàòü îªíþ) polt|ta
(-ab, -i); æå÷ü æó÷üÿ poltta oksid;
2. (ïàºŁòü, ïå÷ü) pašt|ta (-ab, -oi);
æîºíöå òàŒ Ł ææ‚ò päiväine paštab
jo muga
æŁâŁòåºüíßØ eläbzoita|i (-jan, -jid);
æŁâŁòåºüíàÿ âºàªà eläbzoitai vezi;
æŁâŁòåºüíßØ âîçäóı eläbzoitai il’m
æåíŁòüæÿ
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æŁâŁöà ruga (-n); æîÆŁðàòü æŁâŁöó
kerata rugad
æŁâíîæòü kodi||ivat|ad (-oid); â äîìå
ìíîªî æŁâíîæòŁ kodiš om äi kodi-
ivatoid
æŁâîØ eläb (-an, -id); æŁâîå æóøå-
æòâî eläb olii fl íà æŁâóþ íŁòŒó
eläbale nitile
æŁâîïŁæåö taideh||kuvanik (-an,
-oid); ïîðòðåò íàæòîÿøåªî æŁâî-
ïŁæöà todesien taidehkuvanikan
modkuva
æŁâîïŁæü kuva||taideh (-en, -t);
ó÷Łòüæÿ æŁâîïŁæŁ opetas kuva-
taideheze
æŁâîò koht (-un, -uid); vac (-an, -oid);





æŁâîòíîå ivat (-an, -oid); äŁŒŁå æŁ-
âîòíßå mecivatad; äîìàłíŁå æŁ-
âîòíßå kodiivatad
æŁâîòíßØ ivat||-; æŁâîòíßØ ìŁð
ivatkund; æŁâîòíßå æŁðß ivat-
razv
æŁâîòðåïåøóøŁØ päivän||terali|ne
(-en, -št, -id); æŁâîòðåïåøóøŁØ
âîïðîæ päivänteraline küzund
æŁâü‚ì eläbalaz; óâŁäåòü æŁâü‚ì
nägištada eläbalaz
æŁäŒŁØ 1. (îÆºàäàþøŁØ òåŒó÷åæ-
òüþ) nozol (-an, -id); æŁäŒàÿ Œàłà
nozol pudr; 2. (ðåäŒŁØ, íåªóæòîØ)
harv (-an, -oid); æŁäŒŁå âîºîæß har-
vad tukad; 3. (æºàÆßØ) vedeka|z
(-han, -st, -hid); vä|l’l’ (-llän, -llid);
æŁäŒŁØ Œîôå vedekaz kofe; æŁä-
ŒŁØ ÷àØ väll Łai
æŁäŒîæòü nozolu|z (-den, -t, -zid);











æŁçíü elo (-n, -id); ó÷àæòâîâàòü â îÆ-
øåæòâåííîØ æŁçíŁ ühtneda mez’-
kundaliehe eloho; íà âæþ æŁçíü
kaikeks eloks fl óØòŁ Łç æŁçíŁ
pästta heng; ìåæäó æŁçíüþ Ł æìåð-
òüþ surman kündusel; íà æŒºîíå
æŁçíŁ vanhoil päivil
æŁºà so|n’ (-nen, -n’t, -nid); ó ÆàÆół-
ŒŁ íà ðóŒàı âçäóºŁæü æŁºß baboin
käzihe libuiba soned fl Œðîâü Łªðà-
åò â æŁºàı veri likub soniš; îò æòðà-
ıà Œðîâü æòßíåò â æŁºàı veri seiu-
tase soniš pöl’gästusiš
æŁºåò ilet (-an, -oid); æŁºåò â íà-
ðîäíîì æòŁºå ilet rahvahan veron
mödhe
æŁºåö elä|i (-jan, -jid); æŁºüöß äîìà
pertin eläjad
æŁºŁæòßØ soneka|z (-han, -st, -hid);
æŁºŁæòàÿ ðóŒà sonekaz käzi
æŁºŁøå kodi (-n, -d); ÆºàªîóæòðîØ-




æŁºîØ eletadud; â æŁºßı äîìàı ele-
tadud pertiš
æŁºïºîøàäü fater||pind (-an, -oid);
æŁºïºîøàäü
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ó íŁı ìàºåíüŒàÿ æŁºïºîøàäü heil
om pen faterpind
æŁìîºîæòü küzmä|ine (-ien, -št,
-iid); Łç æŁìîæºîæòŁ äåºàþò Œíó-
òîâŁøà küzmäiespäi tehtas kunut-
varzid; ÿªîäß æŁìîºîæòŁ küzmäi-
marjad; æîÆŁðàòü ÿªîäß æŁìîºîæ-
òŁ kerata küzmäimarjoid
æŁð razv (-an, -oid); (âíóòðåííŁØ) izr
(-an, -oid); æŁâîòíßå æŁðß ivat-
razvad; ðßÆŁØ æŁð kalarazv
æŁðàô iraf (-an, -oid); ó æŁðàôà
äºŁííàÿ łåÿ irafan kagl om pit’k
æŁðåòü razvadu|da (-b, -i); æâŁíüÿ
æŁðååò siga razvadub
æŁðíîæòü 1. (æòåïåíü æîäåðæàíŁÿ
æŁðà) razvu|z’ (-den, -t); (î ìîºî÷-
íßı ïðîäóŒòàı) tabju|z (-den, -t);
æŁðíîæòü òâîðîªà rahton tabjuz;
ŒàŒîØ æŁðíîæòŁ âàłå ìîºîŒî? min
tabjutte teiden maid om? æŁðíîæòü
ìÿæà lihan razvuz; ìÿæî æ ŁçºŁł-
íåØ æŁðíîæòüþ liha ülimäraien
razvudenke; 2. (óïŁòàííîæòü) liha-
vu|z (-den, -t); æŁðíîæòü æâŁíåØ
sigoiden lihavuz
æŁðíßØ 1. (æîäåðæàøŁØ ìíîªî
æŁðà) razvaka|z (-han, -st, -hid); (î
ìîºî÷íßı ïðîäóŒòàı) tabj (-an,
-oid); æŁðíîå ìîºîŒî tabj maid;
æŁðíàÿ ïŁøà razvakaz söm;
2. (îæŁðåâłŁØ) lihav (-an, -id);
razvaka|z (-han, -st, -hid); æŁðíàÿ
æâŁíüÿ razvakaz (lihav) siga
æŁðîâŁŒ mulaŁ (-un, -uid); óäàºŁòü
æŁðîâŁŒ heitta mulaŁ
æŁòåºü, -íŁöà elä|i (-jan, -jid); ªîðîä-
æŒîØ æŁòåºü lidnan eläi; Œîðåííßå
æŁòåºŁ igähied eläjad
æŁòü el|äda (-äb, -i); æŁâŁ äîºªî Ł
æ÷àæòºŁâî elä hätken i ozakahašti fl
ŒàŒ æŁâ‚òå-ìîæåòå? kut voit? æŁòü
æâîŁì óìîì eläda iŁeze melel; æŁòü
÷óæŁì óìîì eläda verhal melel;
ïðŁŒàçàòü äîºªî æŁòü pästta heng
æŁòü‚ elämi|ne (-en, -št); ïðŁâîºü-
íîå æŁòü‚ holetoi elämine
æŁòüæÿ el|äda (-äb, -i); åìó æŁâ‚òæÿ
ıîðîłî hänele om hüvä eläda
æìóðŒŁ sogedai|ed (-id); Łªðàòü â
æìóðŒŁ väta sogedaiil
æìßıŁ kabu|d (-id); ºüíÿíßå æìß-
ıŁ pölvazkabud
æíåö rahno|i (-jan, -jid); æíåöß ïðŁ-
æòóïŁºŁ Œ ðàÆîòå rahnojad tartuiba
töhö
æíŁâü‚ säng (-en, -id); ïî æíŁâüþ
òðóäíî ŁäòŁ sängedme om löumain
astta
æðåÆŁØ arb (-an, -oid); Æðîæàòü æðå-
ÆŁØ tacta arbad; òàŒ æðåÆŁØ âßïàº
muga arb lanksi
æóææàíŁå buzaidu|z (-sen, -st); íå
æºßłíî æóææàíŁÿ ï÷‚º ei kulu
mezjaiiden buzaidust
æóææàòü buzai|ta (-dab, -i); æóææŁò
ŒàŒ íàçîØºŁâàÿ ìóıà buzaidab kuti
sügüz’kärbhaine
æóŒ bumbak (-on, -oid); æóŒŁ æóæ-
æàò bumbakod buzaidaba
æóðàâºü kurg (-en, -id); æòàÿ æóðàâ-
ºåØ kurgiden jono; æóðàâºŁ ºåòÿò
ŒîæÿŒîì kurged lendaba parvehel
æóðíàº 1. (ŁçäàíŁå) ku||lehte|z (-sen,
-st, -sid); ïðî÷Łòàòü â æóðíàºå
lugeda kulehteses; ŁººþæòðŁðîâàí-
íßØ æóðíàº kuvalehtez; ìîäíßØ
æóðíàº modakaz lehtez; 2. (òåò-
ðàäü äºÿ çàïŁæåØ) päiv||kirj (-an,
-oid); çàªºÿíóòü â ŒºàææíßØ æóð-
æŁìîºîæòü
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íàº kacuhtada klassan päivkirjaha;
æóðíàº íàÆºþäåíŁØ çà ïðŁðîäîØ
londuzpäivkirj
æóðíàºŁæò, -Œà leht||me|z (-hen, -st,





riant; æóðíàºüíßØ æòîº lehtezstol
æóð÷àíŁå Łilaidu|z (-sen, -st); heläi-
du|z (-sen, -st); æóð÷àíŁå ðó÷üÿ ojan
leläiduz (Łilaiduz)
æóð÷àòü Łilai|ta (-dab, -i); heläi|ta
(-dab, -i); ðó÷å‚Œ æóð÷Łò ojaine
Łilaidab (heläidab)
æþðŁ laud||kund (-an, -id); üri (-n);




çà 1. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà ïðåäåºß Ł çà
ïðåäåºß: ªäå) taga; çà äîìîì pertin
taga; ïîØòŁ çà äåðåâíþ mända kü-
län taga; æŁäåòü çà æòîºîì ištta sto-
lan taga; 2. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà âåºŁ-
÷Łíó ðàææòîÿíŁÿ: íà ŒàŒîì ðàæ-
æòîÿíŁŁ): çà äâà łàªà íå óâŁäåòü
kahtes haškuses ei voi nägištada;
çà âåðæòó âŁäíî virstan taga nägub;
3. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà âðåìÿ: â ŒàŒîå
âðåìÿ): óïðàâŁòüæÿ æ ðàÆîòîØ çà
îäŁí äåíü tehta rad ühtes päiväs; çà
ìŁíóòó äî ðàçªîâîðà minutas edel
paginad; 4. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà ºŁöî,
ïðåäìåò, çà ŒîòîðßØ Æåðóòæÿ,
Œàæàþòæÿ: çà ÷òî): âçÿòü çà ðóŒó
otta kädes; æıâàòŁòüæÿ çà ïåðŁºà ta-
batas kaiŁpus; âçÿòüæÿ çà Łªºó tartta
neglaha; 5. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà îïðå-
äåº‚ííßå ÷óâæòâà, ïåðåæŁâàíŁÿ:
çà Œîªî) polin; ÿ Æîþæü çà òåÆÿ minä
varaidan sinuhu polin; ðàäîâàòüæÿ çà
ðîäŁòåºåØ ihastuda vanhembihe po-
lin; 6. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà öåºü äåØ-
æòâŁÿ: æ ŒàŒîØ öåºüþ): ŁäòŁ â ìà-
ªàçŁí çà ıºåÆîì mända laukha lei-
bäd; ïîØòŁ â ºåæ çà ªðŁÆàìŁ lähtta
mecha sen’he; 7. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà
ïðŁ÷Łíó: Łç-çà ÷åªî) tagut; çà ïºî-
ıîØ ïîæòóïîŒ åªî æòðîªî íàŒàçàºŁ
händast škol’dihe kovas pahan tegon
tagut; çà åªî äåºà hänen azjoiden
tagut; 8. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà çàìóæå-
æòâî, æâàòîâæòâî: çà Œîªî) taga;
âßØòŁ çàìóæ çà æîæåäæŒîªî ïàðíÿ
mända mehele susedprihan taga; æâà-
òàòü çà æâîåªî äðóªà kozita iŁeze
sebranikan taga; 9. (âæºåä çà Œåì-
òî, ÷åì-òî: âæºåä çà Œåì) jäl’ghe;
æºåäîâàòü çà ðóŒîâîäŁòåºåì mända
ohjandajan jäl’ghe; çà æòàäîì Œîðîâ
ł‚º ïàæòóı lehmkogon jäl’ghe astui
paimen; 10. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà îò-
âåòæòâåííîæòü: çà Œîªî): ÿ îòâå-
÷àþ çà íå‚ minä pidän hänes vastust;
æìîòðåòü çà ðåÆ‚íŒîì kacta last;
11. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà çàíÿòŁÿ: ÷òî
äåºàòü): ïðŁíÿòüæÿ çà ðàÆîòó tartta
radho; æŁäåòü çà ŒíŁªîØ ištta kirjad
lugemas; æŁäåòü çà ïîäªîòîâŒîØ äî-
ìàłíŁı çàäàíŁØ ištta koditegoid
tehmas; æåæòü çà Œîìïüþòåð išttas
tedomašinal radmaha; 12. (ïðŁ óŒà-
çàíŁŁ íà æòîŁìîæòü, ïºàòó: çà Œà-
Œóþ öåíó): ÿ ŒóïŁº ŒíŁªó çà æòî
ðóÆºåØ ostin kirjan sadas rubl’as; ÿ
ïîºó÷Łº ïºàòó çà äâå íåäåºŁ ðà-
Æîòß minä sain maksun kahtes
radnedališ; 13. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ íà
âºàäåíŁå, ðàæïîðÿæåíŁå: â ŒàŒîì
îòíîłåíŁŁ): ýòà çåìºÿ îæòàºàæü çà
íŁì nece ma jäi hänele; çà òîÆîØ
äîºª  íåâßïîºíåííîå äîìàłíåå
çàäàíŁå sinai om velg – tehmatoi
koditego; çà ìíîØ åø‚ ïîäàðîŒ!
minuspäi völ lahj! 14. (ïðŁ óŒàçà-
íŁŁ íà ïîðÿäŒîâßØ íîìåð, ïîä-
ïŁæü: ŒàŒîâ): ïðŁŒàç çà íîìåðîì
äåæÿòü käsknomer kümne; Æóìàªà çà
ïîäïŁæüþ äŁðåŒòîðà łŒîºß školan
pämehen allekirjutadud bumag
çàÆàâà ilo||vänd (-on, -oid); ó÷àæòâî-
âàòü â äåòæŒŁı çàÆàâàı ühtneda lap-




çàÆàæòîâŒà radon||heitänd (-an, -oid);
ó÷àæòâîâàòü â çàÆàæòîâŒå ühtneda
radonheitändaha, îÆœÿâŁòü çàÆàæ-
òîâŒó tedotada radonheitändas
çàÆåðåìåíåòü kohtištu|da (-b, -i)
çàÆŁâàòü 1. (âŒîºà÷Łâàòü) aj|ada
(-ab, -oi); çàÆŁâàòü ªâîçäŁ â æòåíó
ajada nagloid seinha; 2. (óÆŁâàòü)
putut|ada (-ab, -i); çàÆŁâàòü Æàðàíà
íà ìÿæî pututada bošakod lihaks
çàÆŁíòîâßâàòü kär|dä (-ib, -i); çà-
ÆŁíòîâßâàòü ïîðåçàííóþ ðóŒó kär-
dä Łaptud kät
çàÆŁðàòü ot|ta (-ab, -i); ÆàÆółŒà çà-
ÆŁðàåò âíóŒîâ íà ºåòî Œ æåÆå â äå-
ðåâíþ baboi otab vunukoid kezaks
iŁezennoks külähä
çàÆŁðàòüæÿ 1. (çàºåçàòü, ŒàðàÆ-
Œàòüæÿ) libu|da (-b, -i); çàÆŁðàòüæÿ
íà äåðåâî libuda puhu; 2. (óØòŁ,
óåıàòü Œóäà-ºŁÆî) sa|das (-se, -ihe);
òß äàºåŒî çàÆðàºæÿ sinä oled eda-
haks sanus
çàÆºóäŁòüæÿ segoi|da (-b), ìß â÷åðà
çàÆºóäŁºŁæü â ºåæó mö segoim eglai
mecha fl çàÆºóäŁòüæÿ â òð‚ı æî-
æíàı kadoda kahthe kogoho
çàÆºóäłŁØ segoinu (-den, -t, -zid); çà-
ÆºóäłŁå äółŁ segoinuded henged
çàÆºóæäåíŁå mel||segoitu|z (-sen, -st,
-sid), Æßòü â çàÆºóæäåíŁŁ olda
melsegoitusiš; ââåæòŁ â çàÆºóæäå-
íŁå veda melsegoitusihe
çàÆîºåâàåìîæòü läegandu|z (-sen,
-st, -sid); ïîðîª çàÆîºåâàåìîæòŁ
läegandusen künduz
çàÆîºåâàíŁå läund (-an, -oid), æåð-
äå÷íîå çàÆîºåâàíŁå südäinläund
çàÆîºåòü läega|ta (-ndeb, -nzi); çà-
Æîºåòü ªðŁïïîì laegata hädal
çàÆîºîíü mänd (-on); ïî çàÆîºîíŁ
Łä‚ò âîäíßØ òîŒ mändodme likub
vezi
çàÆîð aid (-an, -oid); ïîºîæŁ Œ çàÆî-
ðó pane aidan verhe; æòîØ îŒîºî çà-
Æîðà seiu aidan veres; îªðàäŁòü
çàÆîðîì aidoida
çàÆîòà ho|l’ (-len, -l’t, -lid); ìàòåðŁí-
æŒàÿ çàÆîòà î äåòÿı maman hol’
lapsiš; çàÆîòß íå äàþò æïàòü holed
ei antkoi magata fl çàÆîòà æ ïºå÷
äîºîØ hol’ mad vaste
çàÆîòŁòü holdutoit|ta (-ab, -i); ìåíÿ
çàÆîòŁò åªî ïîâåäåíŁå mindai
holdutoitab hänen iŁtazevedänd
çàÆîòŁòüæÿ holdu|da (-b, -i); pidäda
hol’t (pidäb hol’t, pidi hol’t); çàÆî-
òŁòüæÿ î çäîðîâüå pidäda hol’t
(holduda) tervhudes
çàÆîòºŁâßØ holeka|z (-han, -st, -hid);
holev (-an, -id); çàÆîòºŁâàÿ ıîçÿØ-
Œà holev emäg; ìàìŁíß çàÆîòºŁâßå
ðóŒŁ maman holekahad käded
çàÆðîłåííßØ elämato|i (-man, -nt,
-mid); çàÆðîłåííßØ äîì elämatoi
pert’
çàÆßâàòü unoht|ada (-ab, -i); ÿ çàÆßº
äîìà ŒíŁªó minä unohtin kirjan ko-
dihe
çàÆßâàòüæÿ uimištu|da (-b, -i); ÿ òàŒ
ółŁÆ ªîºîâó, ÷òî äàæå çàÆßºæÿ
minä satatin pän muga, eskai uimiš-
tuin
çàÆßâ÷ŁâßØ unohteli|i (-jan, -joid);
òß ÷òî-òî æòàº çàÆßâ÷Łâßì sinä
tegitoi midä-se unohtelijaks
çàÆßòßØ unohtadud; äàâíî çàÆßòßå
îÆß÷àŁ amu unohtadud verod
çàâàðŁâàòü segoit|ada (-ab, -i); çàâà-
ðŁâàòü ÷àØ segoitada Łajud
çàâàðŁâàòü
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çàâàðŒà napoik (-an, -id); ÷àþ îæòà-
ºîæü íà îäíó çàâàðŒó Łajud jäi
ühtele napoikale
çàâåäåíŁå erišt (-on, -oid); çàıîäŁ â
íàłå çàâåäåíŁå tule meiden eriš-
toho; îí çàŒîí÷Łº âßæłåå ó÷åÆíîå
çàâåäåíŁå hän om lopnu korktan
openduzerišton; ºå÷åÆíîå çàâåäå-
íŁå tervehtoituzerišt
çàâåäîâàòü ohja|ta (-ndab, -nzi); çà-




çàâåäóþøŁØ ohjanda|i (-jan, -jid); çà-
âåäóþøŁØ ó÷åÆíîØ ÷àæòüþ open-
duzerišton ohjandai
çàâåðíóòü 1. (îÆåðíóòü, çàïàŒîâàòü)
kär|dä (-ib, -i); çàâåðíóòü â ïîäàðî÷-
íóþ Æóìàªó kärdä lahjbumagaha;
2. (æŒðßòüæÿ) kä|ta (-ndab, -ndi); çà-
âåðíóòü çà óªîº käta sauman taga; 3.
(çàâŁíòŁòü) kert|ta (-äb, -i); çàâåð-
íóòü Œðàí kertta kran; çàâåðíŁ ïðîÆ-
Œó ïºîòíåå kertä tüp kinktemba
çàâ‚ðòßâàíŁå 1. (óïàŒîâßâàíŁå) kä-
rind (-an, -oid); çàâ‚ðòßâàíŁå â Æó-
ìàªó kärind bumagaha; 2. (çàâŁí÷Ł-
âàíŁå) kertänd (-an, -oid); çàâ‚ðòß-
âàíŁå ªàåŒ gaikoiden kertänd
çàâ‚ðòßâàòüæÿ kärau|tas (-dase, -zi-
he); çàâ‚ðòßâàòüæÿ â îäåÿºî kärau-
tas pälikatusehe
çàâåðłŁòü lop|ta (-ib, -i); çàâåðłŁòü
ðàÆîòó lopta tö
çàâåðłŁòüæÿ lop|tas (-iše, -ihe); ðà-
Æîòà çàâåðłŁºàæü rad om lopnus
çàâåðÿòü vahvištoit|ta (-ab, -i); çàâå-
ðÿòü ïîäïŁæü vahvištoitta allekirju-
tust
çàâåæòŁ avai|ta (-dab, -i); çàâåæòŁ
ìîòîð avaita motor
çàâåøàíŁå zavetoiŁend (-an, -oid);
îæòàâŁòü ïî çàâåøàíŁþ jätta zave-
toiŁendan mödhe
çàâåøàòåºü zavetoiŁi|i (-jan, -joid)
çàâåøàòü zavetoi|ta (-Łeb, -Łi); çàâå-
øàòü æâîŁ äîıîäß æßíó zavetoita
iŁeze satusid poigale
çàâŁâàòü kideroi|ta (-Łeb, -Łi); çàâŁ-
âàòü âîºîæß kideroita hibusid
çàâŁâŒà kideroiŁend (-an, -oid); çà-
âŁâŒà íà ÆŁªóäŁ kideroiŁend bi-
gudile
çàâŁäíî: çàâŁäíî æòàºî kadeh tegihe
çàâŁäîâàòü kadehti|da (-b); íå çàâŁ-
äóØ äðóçüÿì! ala kadehti sebrani-
koid! åìó âæå ïî-ıîðîłåìó çàâŁ-
äîâàºŁ kaik kadehtiba händast hüväs
polespäi
çàâŁæåòü ripu|da (-b, -i); îò ÷åªî ýòî
çàâŁæŁò? mišpäi nece ripub? âæ‚ çà-
âŁæŁò îò òåÆÿ kaik ripub sinuspäi
çàâŁæŁìîæòü ripumu|z’ (-den, -t);
îŒàçàòüæÿ â çàâŁæŁìîæòŁ putta
ripumudehe
çàâŁæŁìßØ ripu|i (-jan, -jid)
çàâŁæòºŁâßØ kadeheka|z (-han, -st,
-hid); çàâŁæòºŁâßØ âçªºÿä kadehe-
kaz kaceg
çàâŁæòü kadeh (-en, -t, -id); çàâŁæòü
ìó÷Łò kadeh mokiŁeb; îò çàâŁæòŁ
kadehiš
çàâîä zavod (-an, -oid); ðàÆîòàòü íà
çàâîäå rata zavodal
çàâîäü aba|i (-jon, -joid); â òŁıîØ çà-
âîäŁ tünäs abajos
çàâîåâàíŁå 1. (ïîŒîðåíŁå) vägesta-




vägestamine; 2. (äîæòŁæåíŁå) sa-
butus|ed (-id); òðóäîâßå çàâîåâàíŁÿ
radsabutused
çàâîåâàòåºü vägesta|i (-jan, -jid)
çàâî‚âßâàòü vägest|ada (-ab, -i)
çàâîðàæŁâàòü tartuda mel’he (tartub
mel’he, tartui mel’he); æòàðŁííßå
ºåªåíäß çàâîðàæŁâàþò endevan-
had starinad tartuba mel’he
çàâòðà 1. (íàðå÷Łå) homen; ïðŁıîäŁ
çàâòðà tule homen; 2. (íåæŒºîíÿåìîå
æóøåæòâŁòåºüíîå) hom|en (-nen);
îæòàâŁòü äî çàâòðà jätta homnehesai
çàâòðàŒ murgi|n (-nan, -noid); çà çàâ-
òðàŒîì murginan aigan; Œ çàâòðàŒó
murginale
çàâòðàŒàòü murginoi|ta (-Łeb, -Łi);
ìß çàâòðàŒàåì â ïîºîâŁíå âîæüìî-
ªî óòðà mö murginoiŁem homende-
sel pol’ kahesad
çàâòðàłíŁØ homni|ne (-en, -št,
-id); íà çàâòðàłíŁØ äåíü çàïºà-
íŁðîâàíî ìíîªî äåº homniele päi-
väle om planuitud äi azjoid
çàâó÷ openduz||ohjanda|i (-jan, -jid);
çàâó÷ łŒîºß školan openduzoh-
jandai
çàâßæŁòü surenzoit|ta (-ab, -i); çàâß-
æŁòü öåíß surenzoitta arvod
çàâÿçàòü¹ 1. (æîåäŁíŁòü; æäåºàòü
óçåº) sido|da (-b, -i); çàâÿçàòü Æàí-
òîì sidoda bantal; 2. (íà÷àòü) au-
got|ada (-ab, -i); sidoda; çàâÿçàòü
äðóæÆó sidoda sebrastuz; çàâÿçàòü
îòíîłåíŁÿ augotada kosketused fl
çàâÿçàòü ðàçªîâîð tartta paginaha
çàâÿçàòü² (âÿçíóòü) vaju|da (-b, -i);
çàâÿçàòü â æíåªó vajuda lumehe
çàâÿçü kande|ine (-ien, -št, -iid); íà-
÷àºî çàâÿçŁ kandeien sündund
çàªàäàòü sanuda ozoitesid (sanub
ozoitesid, sanui ozoitesid)
çàªàäŒà ozoite|z (-sen, -st, -sid); íà-
ðîäíßå çàªàäŒŁ rahvahalied ozoi-
tesed
çàªàð päivitu|z (-sen, -st, -sid); þæíßØ
çàªàð suvipäivituz; ïîŒðßòüæÿ çàªà-
ðîì päivituda
çàªºàâŁå nim|i (-en, -id); çàªºàâŁå
ŒíŁªŁ kirjan nimi
çàªºàâíßØ: çàªºàâíàÿ ÆóŒâà sur’ kir-
jam; çàïîìíŁòü ïðàâŁºî íà óïîò-
ðåÆºåíŁå çàªºàâíßı ÆóŒâ otta
muštho sänd suriden kirjamiden kä-
vutandas; ÿ íå óìåþ óïîòðåÆºÿòü
çàªºàâíóþ ÆóŒâó ïî ïðàâŁºó minä
en mahta kävutada sur’t kirjant sän-
don mödhe
çàªºółŁòü sambut|ada (-ab, -i); âæŒî-
ðå Łı ªîºîæà ÆßºŁ çàªºółåíß ªðî-
ìîì Ł äîæä‚ì heiden äned sambuti
pigai juru i vihm; ìîòîð çàªºółŁºŁ
motor sambutadihe
çàªíàòü 1. (çàæòàâŁòü âîØòŁ Œóäà-
ºŁÆî) aj|ada (-ab, -oi); çàªíàòü Œî-
ðîâó âî äâîð ajada lehm ezitanhale;
2. (çàìó÷Łòü, ŁçíóðŁòü) väzutoit|ta
(-ab, -i); çàªíàòü ºîłàäü väzutoitta
hebo; 3. (âÆŁòü) aj|ada (-ab, -oi); çà-
ªíàòü ªâîçäü â æòåíó ajada nagl
seinha
çàªí‚òŒà hil’||mät (-on, -oid); óªºŁ ıðà-
íÿò â çàªí‚òŒå hilid kaitas hilmätos
çàªíŁâàòü hap|ata (-neb, -ni); (î äå-
ðåâå) laho|ta (-dub, -dui), mända
lahole (mäneb lahole, mäni lahole);
äåðåâî çàªíŁºî pu om männu la-
hole; Œàðòîôåºü íà÷àº çàªíŁâàòü âî
âºàæíîì ïîäâàºå kartohkad zavo-
diba hapata nepsakahas karzinas
çàªíŁâàòü
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çàªîâîð¹ (íàÆîð ìàªŁ÷åæŒŁı æºîâ)
puheg (-en, -id); çàªîâîð îò æªºàçà
puheg prizoraspäi
çàªîâîð² (òàØíîå æîªºàłåíŁå)
peit||komu|z (-sen -st, -sid); æîæòî-
ÿòü â çàªîâîðå olda peitkomuses
çàªîâîðøŁŒ peit||kou|i (-jan, -jid)
çàªîäÿ aigvodhe; ïðŁªîòîâŁòü äî-
ìàłíŁå çàäàíŁÿ çàªîäÿ vaumita
koditegoid aigvodhe
çàªîí aidoite|z (-sen, -st, -sid); ºîłà-
äŁ ïàæºŁæü â Æîºüłîì çàªîíå he-
boid paimetihe sures aidoiteses
çàªîðàòü päivit|adas (-ase, -ihe); âî
âðåìÿ ºåòíŁı ŒàíŁŒóº äåòŁ ìíîªî
çàªîðàºŁ Ł ŒóïàºŁæü kezapästusen
aigan lapsed päivitihe i kül’bihe äjan;
çàªîðàòü íà æîºíöåï‚Œå päivitadas
päipaštos
çàªîðàòüæÿ süttu|da (-b, -i); â äîìàı
çàªîðåºŁæü îªíŁ pertiš süttuiba lä-
moid
çàªîðåºßØ päivitanus; päivitadud; çà-
ªîðåºîå òåºî päivitadud hibj; îí
Æßº î÷åíü çàªîðåºßì hän oli lujas
päivitanus
çàªîðîäŁòü 1. (îÆíåæòŁ îªðàäîØ)
aidoi|da (-b); ìåæòî ïàæòüÆß Æßºî
çàªîðîæåíî omaluine oli aidoitud;
2. (çàæºîíŁòü) peit|ta (-äb, -i); äå-
ðåâüÿ çàªîðîäŁºŁ äîì pud peitiba
pertin
çàªîòàâºŁâàòü panda varha (paneb
varha, pani varha); çàªîòàâºŁâàòü
ªðŁÆß Ł ÿªîäß íà çŁìó panda varha
babukoid i marjoid tal’veks
çàªîòîâŒà 1. (çàªîòîâºåíŁå âïðîŒ)
varha||panend (-an); çàªîòîâŒà æîºå-
íŁØ Ł âàðåíŁØ soladusiden i marj-
keitusiden varhapanend; 2. (ïîºó-
ôàÆðŁŒàò) tegete|z (-sen, -st, -sid);
çàªîòîâŒŁ Œóçíåöà sepän tegetesed
çàªðàæäåíŁå aidoite|z (-sen, -st, -sid);
ïðîâîºî÷íîå çàªðàæäåíŁå vanui-
maidoitez
çàªðàíŁöà veraz ma (verhan man, ve-
rast mad); Łíòåðåæîâàòüæÿ çàªðàíŁ-
öåØ tartta melel verhaze maha
çàªðàíŁ÷íßØ veraz||ma|ine (-ien,
-št, -iid); ïîºó÷Łòü çàªðàíŁ÷íßØ
ïàæïîðò sada verazmaine pasport
çàªðŁâîŒ sägu (-n, -id); çàªðŁâîŒ ºî-
łàäŁ hebon sägu
çàªðÿçíåíŁå redustoitand (-an, -oid);
çàªðÿçíåíŁå âîäî‚ìîâ vezišton
redustoitand; çàªðÿçíåíŁå îŒðóæà-
þøåØ æðåäß ümbrišton redustoitand
çàªðÿçíŁòü redust|ada (-ab, -i); çà-
ªðÿçíŁòü ïîº redustada lava
çàªðÿçíŁòüæÿ redust|adas (-ase, -ihe);
îò äßìà æò‚Œºà çàªðÿçíŁºŁæü stök-
lad redustihe savuspäi
çàªæ registriruind||kodi (-n, -d); çàðå-
ªŁæòðŁðîâàòü ÆðàŒ â çàªæå tehta
naindregistriruind
çàä taga||ma (-n, -id); çàä ìàłŁíß
avton tagama
çàäàÆðŁâàòü hüvit|ada (-ab, -i); íå çà-
äàÆðŁâàØ ìåíÿ ïîäàðŒàìŁ ala hü-
vita mindai lahjoil
çàäàíŁå tego (-n, -id); äîìàłíåå çà-
äàíŁå koditego
çàäàòîŒ 1. (ïðåäîïºàòà) ezi||maks
(-un, -uid); ïîòðåÆîâàòü ÆîºüłîØ
çàäàòîŒ pakita sur’ ezimaks; 2. (îäà-
ð‚ííîæòü) lahjavu|z’ (-den, -t, -zid);
çàäàòŒŁ íàäî ðàçâŁâàòü lahjavuz’
pidab kehitoitta
çàäà÷à 1. (ïðåäºîæåíŁå äºÿ ðàçðå-
łåíŁÿ) tegend (-an, -oid); ó ìåíÿ
çàªîâîð
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íåðàçðåłŁìàÿ çàäà÷à minai om
arvostelematoi tegend; 2. (àðŁôìå-
òŁ÷åæŒàÿ) lugu||tego (-n, -id); ðå-
łàòü çàäà÷Ł tehta lugutegoid; òðóä-
íàÿ çàäà÷à jüged lugutego
çàäâŁæŒà saub (-an, -oid); çàäâŁæŒŁ
íåò saubad ei ole; çàŒðîØ íà çà-
äâŁæŒó pane saubale
çàäâîðŒŁ pertin||tagu|ine (-ien, -št,
-iid); Łªðàòü íà çàäâîðŒàı väta per-
tintaguiel fl îæòàâàòüæÿ íà çàäâîð-
Œàı jäda tagamale; íà çàäâîðŒàı
æóäüÆß elo-ozan tagamal
çàäåâàòü¹ (ïðŁŒàæàòüæÿ) kosk|ta
(-eb, -i); çàäåâàòü ðóŒîØ koskta kädel
çàäåâàòü² (çàïðÿòàòü) liŁ|ta (-eb,
-i); Œóäà æå ÿ çàäåâàº âàðåæŒŁ?
kunak minä liŁin alaied?
çàäåðæàòü hätkestoit|ta (-ab, -i); çà-
äåðæàòü íà÷àºî óðîŒà hätkestoitta
urokan augoti
çàäåðæàòüæÿ hätkestu|da (-b, -i); çà-
äåðæàòüæÿ â łŒîºå hätkestuda
školha; ïîłºŁ äåâî÷ŒŁ ïî ÿªîäß Ł
çàäåðæàºŁæü läksiba neiŁukaied
marjoihe i hätkestuiba
çàäåðæŒà pidätand (-an, -oid); çàäåð-
æŒà îòïðàâºåíŁÿ ïîåçäà pojezdan
lähtendan pidätand
çàäðàòü 1 (æäåºàòü łåðîıîâàòßì)
rubit|ada (-ab, -i); çàäðàòü ŒîæŁöó
íà ïàºüöå rubitada kerteh sormes;
2. (ïîäíÿòü Œâåðıó) libut|ada (-ab,
-i); çàäðàòü ââåðı íîªŁ libutada jau-
gad ülähäks fl çàäðàòü íîæ kokotada
nena
çàäŁðŁæòßØ Łopak (-on, -oid); ìàºü-
÷ŁŒ æ çàäŁðŁæòßì ıàðàŒòåðîì pri-
haine Łopakon tabanke
çàäíŁØ taga||-; taga|ine (-ien, -št,
-iid); çàäíŁØ çóÆ tagahambaz; æŁ-
äåòü íà çàäíåì æŁäåíüå ištta ta-
gaištimel; çàäíŁØ Ł ïåðåäíŁØ tagai-
ne i ezine
çàäîºæàòü velktu|da (-b, -i); çàäîº-
æàòü ïî îïºàòå ŒâàðòŁðß velktuda
fateran maks
çàäîºæåííîæòü velg (-an, -oid); ºŁŒ-
âŁäŁðîâàòü çàäîºæåííîæòü heitta
velg
çàäîì sel’gin; ŁäòŁ çàäîì astta selgin
fl çàäîì íàïåð‚ä tagarindoin; íà-
äåòü ðóÆàłŒó çàäîì íàïåð‚ä panda
paid päle tagarindoin
çàäðîæàòü särega|ta (-ndeb, -nzi); ÿ
çàäðîæàº îò ıîºîäà minä säre-
ganzin viluspäi
çàäóìàòüæÿ olda meletusiš (om mele-
tusiš, oli meletusiš); çàäóìàòüæÿ î
æŁçíŁ olda meletusiš elon polhe
çàäółåâíßØ südäimeli|ne (-en, -št,
-id); çàäółåâíßå ïîäðóªŁ südäi-
melied sebranikad; ó÷àæòâîâàòü â
çàäółåâíîì ðàçªîâîðå ühtneda
südäimeliehe paginaha; çàäółåâ-
íßå ïåæíŁ südäimelied pajod
çàäßıàòüæÿ hengestu|da (-b, -i); çà-
äßıàòüæÿ îò ÆßæòðîØ ıîäüÆß
hengestuda hotkas astundaspäi
çàæŁâàòü kazvahtu|da (-b, -i); âæå Æî-
ºÿ÷ŒŁ çàæŁºŁ kaik kibedad oma
kazvahtunuded
çàæŁâºÿòü kazvahtoit|ta (-ab, -i); çà-
æŁâºÿòü æâîŁ ðàíß kazvahtoitta
iŁeze Łapatesid
çàæŁªàºŒà viriti|m (-men, -nt, -mid);
çàæå÷ü ªàçîâóþ ïºŁòó çàæŁªàºŒîØ
viritada gazkeitim viritimel
çàæŁªàíŁå viritu|z (-sen, -st, -sid); çà-
æŁªàíŁå îªíåØ lämoiden virituz
çàæŁªàíŁå
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çàæŁªàòü sütut|ada (-ab, -i); virit|ada
(-ab, -i); çàæªŁ îªîíü! sütuta (virita)
lämoi! çàæªŁ ºàìïó virita lamp
çàæŁòî÷íßØ eloka|z (-han, -st, -hid);
bohat (-an, -oid); çàæŁòî÷íßå îä-
íîæåºü÷àíå elokahad ühtkülänikad
çàæŁòü¹ (íà÷àòü æŁòü) eläška|ta
(-ndeb, -nzi); îíŁ çàæŁºŁ â ïîºíîì
æîªºàæŁŁ hö eläškanziba täudes ko-
muses
çàæŁòü² (æòàòü çäîðîâßì  î ïî-
âðåæä‚ííîì ìåæòå) kazvahtu|da
(-b, -i); ïîðåç íà ïàºüöå çàæŁº sor-
men Łapatez om kazvahtunu
çàçâåíåòü helegata (-ndeb, -nzi); çà-
çâåíåº çâîíîŒ tilline heleganzi
çàçíàâàòüæÿ ülendel|das (-ese, -ihe);
íå çàçíàâàØæÿ! ala ülendelde!
çàçóÆðŁíà hamb|az (-han, -ast, -hid);
íîæ â çàçóÆðŁíàı veiŁ om hambhil
çàçóÆðŁòüæÿ hambast|adas (-ase,
-ihe); òîïîð çàçóÆðŁºæÿ kirvez om
hambastanus
çàŁŒàíŁå ökötand (-an, -oid); æòðà-
äàòü çàŁŒàíŁåì mokitas ökötandal
çàŁŒàòüæÿ ököt|ada (-ab, -i)
çàŁìæòâîâàíŁå 1. (ïåðåíŁìàíŁå)
otand (-an, -oid); çàŁìæòâîâàíŁå
æþæåòà ðàææŒàçà starinan süetan
otand; 2. (óæâîåííîå ÿâºåíŁå) velg||-;
Łíîÿçß÷íßå çàŁìæòâîâàíŁÿ veraz-
maied velgsanad
çàŁìæòâîâàòü ot|ta (-ab, -i); çàŁì-
æòâîâàòü íîâîå âßðàæåíŁå â æâîþ
ðå÷ü otta uz’ virkeh iŁeze paginaha;
çàŁìæòâîâàííîå æºîâî velgsana
çàŁíäåâåòü hüdega|ta (-ndeb, -nzi);
äåðåâüÿ çàŁíäåâåºŁ pud oma hüde-
gandenuded
çàŁíòåðåæîâàòü mel’dütoit|ta (-ab,
-i); íîâàÿ ŒíŁªà î÷åíü çàŁíòåðåæî-
âàºà åªî uz kirj meldütoiti händast
lujas
çàŁæŒŁâàíŁå hüvitand (-an); çàŁæŒŁ-
âàíŁå íå Æßºî â åªî ıàðàŒòåðå
hüvitand ei olend hänen tabas
çàŁæŒŁâàòü hüvit|ada (-ab, -i); íå çà-
ŁæŒŁâàØ ïåðåä íŁì ala hüvita hän-
dast
çàØ÷ŁŒ jänoi (-n, -d); äâà çàØ÷ŁŒà
kaks jänoid
çàØ÷îíîŒ jänišan||poiga|ine (-ien, -št,
-iid)
çàŒàç ezi||pakiŁe|z (-sen, -st, -sid); íàł
çàŒàç óæå ªîòîâ meiden ezipakiŁez
om jo vaumi; âßªîäíßØ çàŒàç lia-
kaz ezipakiŁez; íåâßªîäíßØ çàŒàç
liatoi ezipakiŁez
çàŒàçßâàòü ezi||paki|ta (-Łeb, -Łi); çà-
Œàçßâàòü òîâàðß íà äîì ezipakita
tavaroid kodihe
çàŒàºßâàòü 1. (çàŒðåïºÿòü) sau|bata
(-ptab, -psi); çàŒîºŁ âîºîæß çàŒîº-
ŒîØ saupta hibused kingitimel;
2. (óÆŁâàòü) putut|ada (-ab, -i); çà-
Œàºßâàòü æŁâîòíßı íà ìÿæî putu-
tada ivatoid lihaks
çàŒàí÷Łâàòü lop|ta (-ib, -i); vaumi|ta
(-Łeb, -Łi); çàŒàí÷ŁâàØ æâîŁ äåºà,
ïîðà æïàòü vaumiŁe (lopi) iŁei
azjad, se aig om magata
çàŒàí÷Łâàòüæÿ lop|tas (-iše, -ihe);
vaumi|tas (-Łese, -Łihe); âæ‚ Œîªäà-
òî çàŒàí÷Łâàåòæÿ kaik lopie (vau-
miŁese) konz-se
çàŒàïßâàòü kop|ata (-tab, -si); çàŒà-
ïßâàòü ªºóÆîŒî â çåìºþ kopata
süväs maha
çàŒàò 1. (çàıîä çà ºŁíŁþ ªîðŁçîíòà)
laskend (-an, -oid); íà çàŒàòå æîºí-
çàæŁªàòü
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öà päiväien laskendaigan; 2. (îæâå-
øåíŁå íåÆà íàä ªîðŁçîíòîì)
eht||zo|r’a (-r’an, -rid); ïðŁ çàŒàòå
íåÆî Œàæåòæÿ ðàçíîöâåòíßì eht-
zoran aigan taivaz ozutase erimujui-
eks fl íà çàŒàòå äíåØ vanhoil päivil
çàŒàòßâàòüæÿ lask|tas (-ese, -ihe);
æîºíöå â æåðåäŁíå ºåòà çàŒàòßâà-
åòæÿ ïîçäíî päiväine laskese möhä
keskkezal
çàŒâàæŒà muigote|z (-sen, -st, -sid);
çàŒâàæŒà äºÿ òåæòà taiginmuigotez;
ìîºî÷íàÿ çàŒâàæŒà maidmuigotez
çàŒâàæŁòü muigenzoit|ta (-ab, -i); çà-
ŒâàæŁòü Œàïóæòó muigenzoitta kapust
çàŒâàłŁâàòüæÿ muigištu|da (-b, -i);
Œàïóæòà óæå çàŒâàæŁºaæü kapust om
jo muigištunu
çàŒŁæàòü muig|ota (-neb, -ni); ìîºî-
Œî çàŒŁæºî maid muigni
çàŒºàäŒà 1. (îæíîâàíŁÿ) panemi|ne
(-en, -št, -id); çàŒºàäŒà äîìà
pertin alandusen panemine; 2. (âŒºà-
äßâàåìàÿ â ŒíŁªó ïîìåòà) lehte-
sen||ozuti|m (-men, -nt, -mid); öâåò-
íàÿ çàŒºàäŒà mujukaz lehtesenozu-
tim; îòìåòŁòü çàŒºàäŒîØ íóæíóþ
æòðàíŁöó znamoita tarbhaine leht-
pol lehtesenozutimel
çàŒºŁíàíŁå puheg (-en, -id); ªîâî-
ðŁòü çàŒºŁíàíŁÿ sanuda puhegid
çàŒºŁíàòü puhenzoit|ta (-ab, -i); çà-
ŒºŁíàòü âæå ÆîºåçíŁ puhenzoitta
kaik kibud
çàŒºþ÷åíŁå 1. (âßâîä) lop||pätu|z
(-sen, -st, -sid); â Œà÷åæòâå çàŒºþ-
÷åíŁÿ Œ äîŒºàäó ezitusen loppä-
tuseks; 2. (ïîæºåäíÿÿ ÷àæòü, ïî-
æºåäíŁØ ðàçäåº) lop||san|ad (-oid);
â çàŒºþ÷åíŁŁ Œ íàó÷íîØ ðàÆîòå
lopsanoiš; 3. (ºŁłåíŁå æâîÆîäß)
türmadand (-an)
çàŒºþ÷ŁòåºüíßØ lop||-; çàŒºþ÷Ł-
òåºüíßå æºîâà lopsanad; çàŒºþ÷Ł-
òåºüíßØ àŒò lopakt
çàŒºþ÷Łòü 1. (ºŁłŁòü æâîÆîäß)
türma|ta (-dab, -zi); åªî çàŒºþ÷ŁºŁ
â òþðüìó händast türmatihe; 2. (æäå-
ºàòü âßâîä) tehta pätuz (tegeb
pätust, tegi pätusen); ïîçâîºüòå ìíå
çàŒºþ÷Łòü æâî‚ âßæòóïºåíŁå lask-
kat minei tehta pätuz; 3. (ïàŒò, äî-
ªîâîð) tehta komuz (tegeb komust,
tegi komusen); çàŒºþ÷Łòü äîªîâîð
î æîòðóäíŁ÷åæòâå tehta komuz
ühthitös
çàŒºÿòßØ igähi|ne (-en, -št, -id);
çàŒºÿòßå âðàªŁ igähied vihanikad
çàŒîâàòü tago|da (-b, -i); ìîðîç çà-
Œîâàº âæå îç‚ðà Ł ðåŒŁ ºüäîì pa-
kaine tagoi kaik järved i joged jähä;
çàŒîâàòü â Œàíäàºß tagoda käzirau-
doihe
çàŒîºŒà kingiti|m (-men, -nt, -mid);
çàŒîºŒà äºÿ âîºîæ hibusiden kin-
gitim
çàŒîí käsk (-ön, -öid); zakon (-an,




-oid); 2. (æâîä çàŒîíîâ) zakonoi-
den||kogomu|z (-sen, -st, -sid); käs-
kišt (-on, -oid); çàŒîíîäàòåºüæòâî
—îææŁŁ Venäman käskišt (zakonoi-
denkogomuz)
çàŒîíîìåðíîæòü zakonan||mugoiŁu|z












çàŒðîì purn (-un, -uid), ïîºîæŁòü â
çàŒðîìà ıîðîłŁØ óðîæàØ panda
purnuihe hüvä satuz
çàŒðó÷Łâàòü kert|ta (-äb, -i); çàŒðó-
òŁ âîºîæß â óçåº kertä hibused sui-
kermaha
çàŒðó÷Łâàòüæÿ 1. (çàïóòßâàòüæÿ)
kert|tas (-äse, -ihe); íŁòŒŁ çàŒðó÷Ł-
âàþòæÿ nitid kertäsoiš; 2. (çàâŁ-
âàòüæÿ) kiderzu|da (-b, -i); âîºî-
æß íà çàòßºŒå çàŒðóòŁºŁæü taga-
rajan hibused kiderzuiba
çàŒðßòü 1. (çàæºîíŁòü, çàªðàäŁòü)
sau|bata (-ptab, -psi); çàŒðîØ äâåðü!
saupta uks! 2. (æîìŒíóòü) um-
bišt|ada (-ab, -i); çàŒðßòü ªºàçà um-
bištada sil’mäd; 3. (íàŒðßòü) kat|ta
(-ab, -oi); çàŒðßòü ªîºîâó ïºàòŒîì
katta pä paikal; 4. (çàŒîí÷Łòü) lop|ta
(-ib, -i); çàŒðßòü æîÆðàíŁå lopta
suim fl çàŒðßòü æŒîÆŒŁ saubata
saupked
çàŒðßòßØ saubali|ne (-en, -št, -id);
ðóÆàłŒà æ çàŒðßòßì âîðîòîì paid




çàŒóæŁòü surust|adas (-ase, -ihe); æåØ-
÷àæ çàŒóæŁ íåìíîªî, äî îÆåäà óæå
íåäàºåŒî surustade nügüd’ vähäi-
en, longihesai ei ole äi aigad
çàº zal (-an, -oid); â ïðàçäíŁ÷íîì
çàºå praznikzalas; çàº îæŁäàíŁÿ
varastuzzal
çàºàòàòü paik|ata (-tab, -si); çàºàòàòü
ïàðóæ paikata pureh
çàºåäåíåºßØ jädunu (-den, -t, -zid);
íà çàºåäåíåºîØ Œðßłå jädunudel
katusel
çàºåäåíåòü jädu|da (-b, -i); æòóïåíü-
ŒŁ çàºåäåíåºŁ pordhaied oma jä-
dunuded
çàºŁâ laht (-en, -id); â çàºŁâå îçåðà
järven lahtes
çàºŁâíîØ: çàºŁâíîØ ºóª (ó ðåŒŁ)
joginit; (ó îçåðà) järvnit
çàºîª todištu|z (-sen, -st, -sid); âçÿòü
ïîä çàºîª otta todištusel
çàìàðàòü redust|ada (-ab, -i); çàìà-
ðàòü ïîäîº redustada lebe
çàìàðàòüæÿ redustu|da (-b, -i); ªäå ýòî
òß òàŒ çàìàðàºæÿ? kus sinä redus-
titoi muga?
çàìà÷Łâàòü ligot|ada (-ab, -i); çàìà-
÷Łâàòü Æåºü‚ ligotada sobid
çàìåäºåíŁå hillendu|z (-sen, -st, -sid);
çàìåäºåíŁå æŒîðîæòŁ piguden hil-
lenduz fl Æåç çàìåäºåíŁÿ vitkota-
mata
çàìåäºÿòü hille|ta (-ndab, -nzi); çà-
ìåäºÿòü Æåª hilleta joksendad
çàìåíà vajehtu|z (-sen, -st, -sid); çà-
ìåíà îäíîªî æºîâà äðóªŁì ühten
sanan vajehtuz toiel; Łªðàòü Æåç
çàìåíß väta vajehtuseta
çàìåíŁòü vajeht|ada (-ab, -i); çàìå-
íŁòü æòàðîå íà íîâîå vajehtada
vanh udele
çàìåðçàíŁå kül’mänd (-an, -oid); çà-
ìåðçàíŁå âîäß veden kül’mänd fl
òî÷Œà çàìåðçàíŁÿ kül’mändŁokim
çàì‚ðçíóòü 1. (ïîŒðßòüæÿ ºüäîì)
çàŒîíîìåðíßØ
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jädu|da (-b, -i); ðåŒà óæå çàì‚ðçºà
jogi om jo jädunu; 2. (ïîªŁÆàòü îò
ìîðîçà) kül’m|da (-äb, -i); öâåòŒŁ
çàì‚ðçºŁ Ł ïîæåºòåºŁ änikod kül’-
miba i pakuštuiba
çàì‚ðçłŁØ külmnu (-den, -t, -zid);
çàì‚ðçłŁìŁ ïàºüöàìŁ Æßºî Æîºü-
íî äâŁªàòü kül’mnuzid sormid oli
kibed likahtoitta
çàìåæŁòü segoit|ada (-ab, -i); çàìå-
æŁòü òåæòî segoitada taigin
çàìåæòŁòåºü vara||-; çàìåæòŁòåºü äŁ-
ðåŒòîðà łŒîºß školan varapämez’
çàìåòŁòü homai|ta (-Łeb, -Łi); ÿ íå çà-
ìåòŁº åªî ïðåäîæòåðåªàþøåªî
äâŁæåíŁÿ minä en homaiŁend hänen
varutuzlikundad
çàìåòŒà leht||kirjute|z (-sen, -st, -sid);
â ŁíòåðåæíîØ çàìåòŒå melentar-
tuies lehtkirjuteses; àíîíŁìíàÿ çà-
ìåòŒà nimetoi lehtkirjutez
çàìåòíßØ nägu|i (-jan, -jid); çàìåò-
íßå ïîæòóïŒŁ nägujad tegod
çàìå÷àíŁå homaiŁu|z (-sen, -st, -sid);
æäåºàòü Æåç çàìå÷àíŁØ tehta homai-
Łusita; ŒàŒŁå çàìå÷àíŁÿ åæòü Œ äî-
Œºàäó äðóªà? miŁŁid homaiŁusid om
sebranikan ezitusehe?
çàìåøàòü olda kenen-se sijas (om ke-
nen-se sijas, oli kenens-se sijas); çà-
ìåøàòü äåæóðíîªî olda päivitajan
sijas; îí çàìåøàº äŁðåŒòîðà łŒî-
ºß ïîºªîäà hän oli školan pämehen
sijas pol’ vot
çàìŒíóòßØ iŁestu|i (-jan, -jid); ó íåªî
çàìŒíóòßØ ıàðàŒòåð hänel om
iŁestui taba fl ıîäŁòü ïî çàìŒíóòî-
ìó Œðóªó kävuda agjatomašti
çàìŒíóòüæÿ iŁestu|da (-b, -i); ïîæºå
òÿæ‚ºîØ ÆîºåçíŁ îí çàìŒíóºæÿ â
æåÆå hän om iŁestunu jügedan lä-
undan jälghe
çàìîŒ luk|kol (-lon, -loid); äâåðü íà
çàìŒå uks om luklos; çàŒðßòü
äâåðü íà çàìîŒ saubata üks’ luk-
loho; íåò çàìŒà ei ole luklod
çàìîº÷àòü vaikastu|da (-b, -i); çàìîº-
÷Łòå! vaikastugat!
çàìîðàæŁâàíŁå kül’menzoitand
(-an, -oid); çàìîðàæŁâàíŁå ïðîäóŒ-
òîâ ïŁòàíŁÿ sömtarbhiden kül’men-
zoitand
çàìîðàæŁâàòü kül’menzoit|ta (-ab,





çàìîðîçîŒ hal|a (-an, -oid); íî÷üþ
Æßº çàìîðîçîŒ öl pani halan; ðàí-
íŁå çàìîðîçŒŁ aigalied halad
çàìî÷íßØ avadimen||-; Œºþ÷ çàæòðÿº
â çàìî÷íîØ æŒâàæŁíå avadim vajui
avadimenreighu
çàìóæ mehele; âßØòŁ çàìóæ mända
mehele
çàìóæåì mehel; Æßòü çàìóæåì olda
mehel
çàìóæåæòâî mehelu|z (-sen, -st, -sid);
æ÷àæòºŁâîå çàìóæåæòâî ozakaz
meheluz
çàìóæîðåííßØ murdoka|z (-han, -st,
-hid); çàìóæîðåííßØ ïîº murdokaz
lava
çàìóòŁòü¹ (æäåºàòü íåïðîçðà÷íßì,
ìóòíßì) mudastoit|ta (-ab, -i); çà-
ìóòŁòü âîäó mudastoitta vezi
çàìóòŁòü² (ïî÷óâæòâîâàòü æåÆÿ




çàíàâåæ uudi|n (-men, -nt, -mid); îïó-
æòŁòü òåàòðàºüíßØ çàíàâåæ laskta
teatruudin
çàíàâåæŒà uudi|n (-men, -nt, -mid); íà
îŒíàı âŁæåºŁ Æåºßå çàíàâåæŒŁ ik-
noiš ripuiba vauktad uudimed
çàíŁìàòü otta velgha (otab velgha, oti
velgha); çàíŁìàòü äåíüªŁ otta velg-
ha rahoid
çàíŁìàòüæÿ 1. (âßïîºíÿòü ðàÆîòó)
emägoi|tas (-Łese, -Łihe); ìàìà çàíŁ-
ìàåòæÿ íà Œóıíå æâîŁìŁ äåºàìŁ
mamoi emägoiŁese keitimpoles;
2. (ó÷Łòüæÿ) ope|tas (-ndase, -nzihe);
îí çàíŁìàåòæÿ æ óòðà äî âå÷åðà hän
opendase homendesespäi ehthasai;
3. (ïîæâÿøàòü âðåìÿ æïîðòó)
sporta|ta (-dab, -zi); çàíŁìàòüæÿ Œîí-
íßì æïîðòîì sportata heboil; çàíŁ-
ìàòüæÿ ŒîíüŒàìŁ sportata štarguil
çàíîâî udes; æäåºàòü çàíîâî tehta
udes
çàíîçà puik (-on, -oid); âßòàøŁòü çà-
íîçó nütkäita puik
çàíîæŁòü 1. (çàæßïàòü) hihkai|ta
(-dab, -i), äîðîªó çàíåæºî æíåªîì
te om hihkaitud lumel; 2. (ïðŁíåæ-
òŁ) to|da (-b, -i); çàíåæòŁ ïî äîðî-
ªå ïŁæüìî toda kirjeine üht ted;
3. (âïŁæàòü) kirjut|ada (-ab, -i); çà-
íåæòŁ ôàìŁºŁþ â îÆøŁØ æïŁæîŒ
kirjutada nimi ühthiele listale
çàíîæ÷ŁâßØ nenaka|z (-han, -st, -hid);
çàíîæ÷ŁâßØ ıàðàŒòåð nenakaz taba
çàíÿòŁå 1. (äåºî) rad (-on, -oid); ºþ-
ÆŁìîå çàíÿòŁå armaz rad; 2. (ó÷‚-
Æà) openduz||Łas (-un, -uid); ÷àæß çà-
íÿòŁØ openduzŁasud; ŁäòŁ íà çàíÿ-
òŁÿ mända openduzcasuile; æïîð-
òŁâíßå çàíÿòŁÿ sportŁasud
çàíÿòîæòü: Łç-çà çàíÿòîæòŁ radon
tagut
çàîäíî ühte||jäl’ghe; ÿ çàîäíî ïîçâî-
íþ Ł åìó minä zvonin hänele-ki
ühtejäl’ghe
çàîæòð‚ííßØ nüguka|z (-han, -st,
-hid); íåò íŁŒàŒîªî çàîæòð‚ííîªî
ŒîºßłŒà ei ole nimittušt nügukast
kalušt
çàîæòðÿòü nügelzoit|ta (-ab, -i); terav-
zoit|ta (-ab, -i); çàîæòðÿòü Œàðàíäà-
łŁ nügelzoitta (teravzoitta) pirdimid
çàî÷íßØ: çàî÷íîå îÆó÷åíŁå iŁenaine
openduz
çàïàä päiv||laskm (-an); íà çàïàäå
päivlaskmas
çàïàäíßØ päiv||laskm||-; æ çàïàäíîØ
æòîðîíß päivlaskmpolespäi; çàïàä-
íßØ âåòåð päivlaskmtullei
çàïàäíÿ parang (-on, -oid); ïîïàæòü
â çàïàäíþ putta parangoho
çàïàçäßâàòü hätkestu|da (-b, -i); ïî-
åçä çàïàçäßâàåò íà äâà ÷àæà pojezd
hätkestub kahteks Łasuks
çàïàæ var|a (-an, -oid); â çàïàæ varha;
ÆîªàòßØ çàïàæ æºîâ bohat sanavara;
çàïàæ íà çŁìó talvvara; çàïàæ íà
ºåòî kezavara
çàïàæàòü panda varha (paneb varha,
pani varha); çàïàæàòü æåíî íà çŁìó
panda heinäd varha tal’veks
çàïàı haju (-n, -id); æ ıîðîłŁì çàïà-
ıîì Łoman hajunke
çàïàıŁâàòü sau|bata (-ptab, -psi); çà-
ïàıŁâàòü ïàºüòî saubata paltod
çàïà÷Œàòü redust|ada (-ab, -i); çàïà÷-
Œàòü æŒàòåðòü redustada pühkim; çà-
ïà÷Œàòü ðóŒŁ ìóŒîØ jauhostada
käded; çàïà÷Œàòü óªº‚ì hilestada;
çàïà÷Œàòü Œðîâüþ verestada; ÿ çà-
çàíàâåæ
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ïà÷Œàº ðóŒŁ ïðŁ ïŁæüìå ìåºîì
minä melastin käded kirjutaden me-
lal
çàïà÷Œàòüæÿ redust|adas (-ase, -ihe);
ðóÆàłŒà çàïà÷Œàºàæü paid redustihe
çàïåâàºà ezi||pajata|i (-jan, -jid); çà-
ïåâàºà â äåòæŒîì ıîðå lapshoran
ezipajatai
çàïåŒàíŒà latk (-an, -oid); Œàðòî-
ôåºüíàÿ çàïåíŒà kartohklatk; òâî-
ðîæíàÿ çàïåŒàíŒà rahtlatk
çàïåŒàòüæÿ 1. (ïîŒðßâàòüæÿ Œîðî÷-
ŒîØ) pašt|tas (-ase, -oihe); Œàðòîôåºü
çàï‚Œæÿ kartohk paštoihe; 2. (çàªóæ-
òåòü) palahtu|da (-b, -i); Œðîâü çà-
ïåŒºàæü íà ðóŒå veri palahtui kädehe
çàïŁíŒà kukištu|z (-sen, -st, -sid); ÷Ł-
òàòü Æåç çàïŁíŒŁ lugeda kukištuseta
çàïŁðàòü sau|bata (-ptab, -psi); çàïŁ-
ðàòü âæå äâåðŁ íà Œºþ÷ saubata kaik
uksed luklole
çàïŁæàòü 1. (ïŁæüìîì) kirjut|ada (-ab,
-i); çàïŁæàòü â òåòðàäü kirjutada
lehtikoho; 2. (çâóŒŁ) änet|ada (-ab,
-i); çàïŁæàòü íà ìàªíŁòîôîí äne-
tada magnitofonale
çàïŁæàòüæÿ 1. (íà Æóìàªå) kirjut|adas
(-ase, -ihe); çàïŁæàòüæÿ â ÆŁÆºŁî-
òåŒó kirjutadas kirjištoho; çàïŁæàòü-
æÿ â ôóòÆîºüíóþ æåŒöŁþ kirjutadas
jaugmäŁsebraha; 2. (íà ìàªíŁòî-
ôîííîØ ºåíòå ŁºŁ äŁæŒå) änet|adas
(-ase, -ihe); çàïŁæàòüæÿ íà Œàææåòó
änetadas kassetale
çàïŁæŒà lühünik (-an, -oid); ŁçâåæòŁòü
çàïŁæŒîØ tedotada lühünikal
çàïŁæíîØ mušt||-; çàïŁæíàÿ ŒíŁæŒà
muštkirjaine; æäåºàòü ïîìåòŒó â çà-
ïŁæíîØ ŒíŁæŒå tehta znam mušt-
kirjaiehe
çàïŁæü aig||kirjute|z (-sen, -st, -sid); ïî
çàïŁæŁ aigkirjutesen mödhe
çàïŁıàòü liŁ|ta (-eb, -i); çàïŁıàòü â
Œàðìàí liŁta kormanaha
çàïºàŒàííßØ voikuka|z (-han, -st,
-hid); çàïºàŒàííßå ªºàçà voiku-
kahad sil’mäd
çàïºàŒàòü voikaška|ta (-ndeb, -nzi);
ðåÆ‚íîŒ çàïºàŒàº laps voikaškanzi
çàïºàòà paik (-an, -oid); ï‚æòðàÿ çà-
ïºàòà kirjav paik; ïîæòàâŁòü çàïºà-
òó â äíŁøå ºîäŒŁ panda paik vene-
hen pohjaze
çàïºàòŁòü maks|ta (-ab, -oi); çàïºà-
òŁòü çà ïðîæŁâàíŁå â ªîæòŁíŁöå
maksta otel’elämies
çàïºåòàòü palmikoi|ta (-Łeb, -Łi); âî-
ºîæß çàïºåòåíß â äâå Œîæß hibused
om pal’mikoitud kahtel kasal
çàïºîìÆŁðîâàòü paik|ata (-tab, -si);
ŁäŁ Ł çàïºîìÆŁðóØ çóÆ mäne i paik-
ta hambaz
çàïîâåäíŁŒ kaiŁuz||taho (-n, -id); ðà-
Æîòàòü â çàïîâåäíŁŒå rata kaiŁuz-
tahos
çàïîâåäü käsk (-ön, -öid); íàäî âæå-
ªäà ïîìíŁòü 10 ÆŁÆºåØæŒŁı çàïî-
âåäåØ pidab muštta kümne Biblijan
käsköd kaiken
çàïîçäàºßØ möhäli|ne (-en, -št,
-id); çàïîçäàºßå îÆåøàíŁÿ íŁŒî-
ìó íå íóæíß nikenele ei pida möhä-
liid toivotusid
çàïîºíåíŁå täutand (-an, -oid); çà-
ïîºíåíŁå äîŒóìåíòîâ azjbuma-
goiden täutand
çàïîºíÿòü täut|ta (-ab, -i); çàïîºíÿòü
äåºîâßå ÆóìàªŁ täutta azjbuma-
goid; âæå âîïðîæíŁŒŁ çàïîºíåíß
kaik küzundlistad om täuttud
çàïîºíÿòü
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çàïîìŁíàòü panda muštho (paneb
muštho, pani muštho); çàïîìíŁòå
ýòî ïðàâŁºî pangat muštho nece sänd
çàïîíŒà hijam||sau|be (-pken, -bet,
-pkid); íå ıâàòàåò îäíîØ çàïîíŒŁ,
íàâåðíîå, äàâíî óæå óòåðÿíà ei
täudu üht hijamsaubet, nacein, om jo
kadonu amu
çàïîð¹ (çàäâŁæŒà) saub (-an, -oid);
taga||saub (-an, -oid); äâåðü íà çà-
ïîðå uks om saubas; ŒàºŁòŒà íà çà-
ïîðå verai om tagasaubas
çàïîð² (çàäåðæŒà æòóºà) umbaidu|z
(-sen, -st, -sid)
çàïðàâŁòü 1. (çàïîºíŁòü ÆàŒ ìàłŁ-
íß ªîðþ÷Łì) täut|ta (-ab, -i); çà-
ïðàâüòå ìàłŁíó ÆåíçŁíîì täutkat
avto benzinal; 2. (äîÆàâŁòü âŒóæ
ïðŁïðàâîØ) magut|ada (-ab, -i); çà-
ïðàâŁòü æàºàò æìåòàíîØ magutada
salat kandatesel
çàïðåò kel’dänd (-an, -oid); íåò íŁ-
ŒàŒŁı çàïðåòîâ ei ole nimiŁŁid kel-
dändoid
çàïðåøàòü kel’|ta (-däb, -di); Œóïà-





çàïðîæ 1. (îôŁöŁàºüíîå îÆðàøåíŁå)
tedo||küzund (-an, -oid); çàïðîæ î æî-
æòîÿíŁŁ çäîðîâüÿ łŒîºüíŁŒîâ
tedoküzund openikoiden tervhuden
olendas; 2. (æïðîæ) tahto|d (-id); ðàç-
íîîÆðàçíßå çàïðîæß erazvuiŁŁed
tahtod; ðîæò çàïðîæîâ tahtoiden kaz-
vand; ŁçìåíåíŁå çàïðîæîâ îÆøå-
æòâà mezkundan tahtoiden vajehta-
mine
çàïðîæòî kebnas; îÆøàòüæÿ çàïðîæ-
òî pagišta kebnas
çàïðóäà pado (-n, -id); â ðåŒå åæòü
çàïðóäà joges om pado; â çàïðóäå
ºîâÿòæÿ îŒóíŁ padospäi ongitadas
ahvenid
çàïðóäŁòü sau|bata (-ptab, -psi); çà-
ïðóäŁòü ðåŒó saubata jogi
çàïðÿªàòü vallast|ada (-ab, -i); ºî-
łàäŁ çàïðÿæåíß hebod om val-
lastadud
çàïðÿòàòü peit|ta (-äb, -i); Œóäà æå
çàïðÿòàíß âæå ŁªðółŒŁ? kuna om
peittud kaik bobaied?
çàïóòàòü segoitoit|ta (-ab, -i); çàÿö çà-
ïóòàº æºåäß jäniš segoitoiti jäl’ged;
çàïóòàííßå íŁòŒŁ segoitoittud
nitid; íå ıî÷ó ó÷àæòâîâàòü â çàïó-
òàííßı äåºàı en tahtoi ühtneda
segoitoittud azjoihe
çàïóòàòüæÿ segoi|da (-b); ºîłàäü çà-
ïóòàºàæü â âåð‚âŒå hebo segoi nor-
ha
çàïóøåííîæòü holimatomu|z’ (-den,
-t); íåºüçÿ äîïóæŒàòü çàïóøåííî-
æòŁ â äåºàı ei sa laskta holimatomut
azjoiš
çàïóøåííßØ 1. (çàÆðîłåííßØ)
mectunu (-den, -t, -zid); â çàïóøåí-
íîì æàäó âåòâŁ íå ïðîïóæŒàºŁ
ºó÷åØ æîºíöà mectunudes sadus
oksad ei pästnugoi päiväien säde-
gid; 2. (íå âßºå÷åííßØ âîâðåìÿ)
kacmato|i (-man, -nt, -mid); ïîæºå
çàïóøåííîØ ÆîºåçíŁ òðóäíî âæòàòü
íà íîªŁ kacmatoman läundan jäl’g-
he om jüged päzuda jaugoile
çàïßıàòüæÿ hengestu|da (-b, -i); çà-




çàïÿæòüå kaludim (-an, -id); íà çàïÿ-
æòüå äåâółŒŁ Æßº ŒðàæŁâßØ Æðàæ-
ºåò neiŁŁen kaludimas oli Łoma kä-
zirengaz
çàïÿòàÿ katki|m (-men, -nt, -mid); íå
çàÆóäü ïîæòàâŁòü çàïÿòóþ ala
unohta panda katkim; ýòŁ âßðàæå-
íŁÿ æºåäóåò ðàçäåºŁòü çàïÿòîØ
nene virkehed pidab erigoitta kat-
kimel; îÆðàøåíŁå íà ïŁæüìå âß-
äåºÿþò çàïÿòîØ kucundsana eri-
goittas kirjutadud keles katkimel
çàðàÆàòßâàòü sa|da (-b, -i); çàðàÆà-
òßâàòü äåíüªŁ íà æâî‚ ïðîæŁâàíŁå
sada dengoid elämieks
çàðàÆîòíßØ tö||-; çàðàÆîòíàÿ ïºàòà
töpauk
çàðàÆîòîŒ tö||pauk (-an, -oid); ìîØ çà-
ðàÆîòîŒ çà ºåòî minun kezatöpauk
çàðàæåíŁå tartutand (-an, -oid); ïðŁ-
÷Łíà çàðàæåíŁÿ  ªðÿçíßå ðóŒŁ
tartutandan sü om redukahad käded
çàðàæàòü tartut|ada (-ab, -i); ŁäŁ ºå-
÷Łæü, íå çàðàæàØ íàæ mäne, terveh-
tu, ala tartuta meid
çàðàçŁòåºüíßØ tartu|i (-jan, -jid);
îíà ðàçâåæåºŁºà íàæ âæåı æâîŁì çà-
ðàçŁòåºüíßì æìåıîì hän ilostoiti
meid kaikid iŁeze tartujal nagrandal
çàðàçíßØ tart||-; çàðàçíàÿ Æîºåçíü
tartläund
çàðàíåå aigvodhe; edelpäi; ïðŁªîòî-
âŁòü âæ‚ çàðàíåå vaumita kaik sijad
aigvodhe (edelpäi)
çàðàæòŁ kazvahtu|da (-b, -i); ðàíà óæå
çàðîæºà Łapatez om jo kazvahtunu;
çàðàæòàòü ŒóæòàðíŁŒîì penzastuda;
Æåðåª ðåŒŁ çàðîæ ŒóæòàðíŁŒîì jogi-
rand om penzastunu; çàðàæòŁ òðà-
âîØ heinduda
çàðåçàòü putut|ada (-ab, -i); íóæíî çà-
ðåçàòü íà ìÿæî Æàðàíà tarbi bošak
pututada lihaks
çàðíŁöà lun|ad (-id); äàºüíŁå çàðíŁ-
öß edahaied lunad; âæïßıŁâàþò
çàðíŁöß lunad vändaba
çàðîä sabr (-an, -oid); æåíî óºîæåíî
â çàðîäß hein om pandud sabroihe
çàðîäßł 1. (ðàæòåíŁÿ) urba|ine
(-ien, -št, -iid); 2. (÷åºîâå÷åæŒŁØ,
æŁâîòíßØ) augeh (-en, -t, -id); çà-
ðîäßł ößïº‚íŒà kananpoigaien
augeh fl â çàðîäßłå ezmässai; äåºî
â çàðîäßłå óæå Æßºî íåâåðíßì
azj ei olend oiged jo ezmässai
çàðîæºŁ -||kišt (-on, -oid); -||om (-an,
-id); -||it (-on, -oid); çàðîæºŁ ÷åð-
íŁŒŁ mustikom; çàðîæºŁ ÷‚ðíîØ
æìîðîäŁíß ŁigiŁkit; çàðîæºŁ ìà-
ºŁíß babarmišt
çàðïºàòà pauk (-an, -oid); çàðïºàòà
çà ìåæÿö kupauk
çàðóÆåæíßØ veraz||ma|ine (-ien, -št,
-iid); çàðóÆåæíßå ôŁºüìß ve-
razmaied fil’mad
çàðóÆŒà virg (-an, -oid); çàðóÆŒà íà
äåðåâå puvirg
çàðóìÿíŁòüæÿ 1. (çàªîðåòü íà æîº-
íöå) ruskn|eda (-eb, -i); äåâî÷Œà çà-
ðóìÿíŁºàæü íà æîºíöå neiŁukaine
ruskni päiväiel; 2. (ïîäæàðŁòüæÿ
â ïå÷Ł) rukahtu|da (-b, -i); ïŁðîªŁ
çàðóìÿíŁºŁæü óæå pirgad oma jo
rukahtunuded
çàðßòü kai|da (-vab, -voi); çàðßòü â
çåìºþ kaida maha
çàðßòüæÿ kai|das (-vase, -voihe); îí
çàðßºæÿ â æåíî Ł ïðîæïàº âæþ




çàðÿ zo|ra (-ran, -rid); óòðåííÿÿ çàðÿ
homendezzor’a; âå÷åðíÿÿ çàðÿ eht-
zor’a
çàðÿäŒà likund||harjoitu|z (-sen, -st,
-sid); âæå íà çàðÿäŒó Æåªîì! kaik li-
kundharjoitusele joksti! óòðåííÿÿ
çàðÿäŒà homendezlikund
çàðÿäŁòü täut|ta (-ab, -i); íàäî çàðÿ-
äŁòü Æàòàðåþ tarbi täutta batarei;
çàðÿäŁòü ôîòîàïïàðàò täutta foto-
ladeh; çàðÿäŁòü ðóæüå täutta oruj
çàðÿíŒà zor’a||lindu|ine (-ien, -št,
-iid)
çàæàäà peit||sij|a (-an, -oid); Æßòü â çà-
æàäå olda peisijas
çàæàıàðŁòüæÿ sahardu|da (-b, -i); âà-
ðåíüå çàæàıàðŁºîæü marjkeitoz om
sahardunu
çàæâåòŁòü sütut|ada (-ab, -i); virit|ada
(-ab, -i); çàæâåòŁòü æâå÷ó sütutada
(viritada) tohuz
çàæâåòºî päivän||vauktal; äîÆðàòüæÿ
äî äîìó çàæâåòºî putta kodihe päi-
vänvauktal
çàæâŁäåòåºüæòâîâàòü todišt|ada (-ab,
-i); òàŒ çàæâŁäåòåºüæòâóØòå æå ýòŁ
æºîâà! ka todištagat-o nene sanad!
çàæåâàòü seme|ta (-ndab, -nzi); ïîºÿ
óæå çàæåÿíß pöudod om jo semetud
çàæåäàíŁå ištund (-an, -oid); çaº çà-
æåäàíŁØ ištundzal; âî âðåìÿ çàæå-
äàíŁÿ ištundan aigan
çàæåäàòü suima|ta (-dab, -zi); â÷åðà
ïðàâŁòåºüæòâî çàæåäàºî öåºßØ
äåíü valdmehišt suimazi eglai täu-
den päivän
çàæåºŁòü elätoit|ta (-ab, -i); çàæåºŁòü
íîâßØ äîì elätoitta uz’ pert’
çàæåÿííßØ semetud; íà çàæåÿííîì
ïîºå semetud pöudol
çàæåÿòü seme|ta (-ndab, -nzi); çàæåÿòü
ïîºå ðîæüþ semeta pöud rugihel
çàæºîí tugedu|z (-sen, -st, -sid); æíåæ-
íßØ çàæºîí lumitugeduz
çàæºîíÿòü pimenzoit|ta (-ab, -i); íå
çàæºîíÿØ æâåò ala pimenzoita lä-
moid




çà çàæºóªŁ) arvostadud; çàæºóæåí-
íßØ ðàÆîòíŁŒ Œóºüòóðß kulturan
arvostadud radnik; 2. (ïðåäíàçíà-
÷åííßØ â Œà÷åæòâå íàŒàçàíŁÿ)
azj||-; ïîºó÷Łòü çàæºóæåííîå íàŒà-
çàíŁå sada azjustavzoitand
çàæîâ saub (-an, -oid); (âíóòðåííŁØ)
taga||saub (-an, -oid); çàŒðîØ íàðóæ-
íóþ äâåðü íà çàæîâ pane irdverai
tagasaubale
çàæóíóòü Łokai|ta (-dab, -i); çàæóíóòü
â ðþŒçàŒ Łokaita selgaughu
çàæîíÿ uni||pez|a (-an, -oid); uni||kego
(-n, -id); uni||sig|a (-an, -oid)
çàæòàòü sabut|ada (-ab, -i); ÿ æïåłŁº,
íî íå çàæòàº åªî äîìà minä rigehtin,
no en sabutand händast kodiš
çàæòàâºÿòü käsk|ta (-eb, -i); çàæòàâ-
ºÿòü ïîØòŁ Œ âðà÷ó käskta mända
lekarinnoks
çàæòàŁâàòüæÿ amuštu|da (-b, -i); îò
äîºªîªî ıðàíåíŁÿ âîäà çàæòàŁâàåò-
æÿ pitkäs kaiŁendaspäi vezi amutub
çàæòàðåâàòü amuštu|da (-b, -i); íàØ-
äåííßå ªðŁÆß óæå çàæòàðåºŁ löu-
tud babukad oma jo amuštunuded
çàæòåªíóòü sau|bata (-ptab, -psi); çà-
æòåªíŁ ïàºüòî saupta palt; çàæòåª-
íóòü ïóªîâŁöß nüblästada; çàæòåª-
çàðÿ
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íóòü ïðÿæŒó lapastada; çàæòåªíóòü
çàæò‚æŒó putustada
çàæò‚æŒà putu|z (-sen, -st, -sid); æå-
ðåÆðÿíàÿ çàæò‚æŒà hobed putuz; ó
òåÆÿ íå ıâàòàåò ŒðàæŁâîØ çàæò‚æ-
ŒŁ sinei ei täudu Łomad putust
çàæòåí÷Łâîæòü argu|z’ (-den, -t);
æòðàäàòü îò çàæòåí÷ŁâîæòŁ mokitas
argudespäi
çàæòåí÷ŁâßØ arg (-an, -oid); çàæòåí-
÷Łâßì âçªºÿäîì argal kacegel
çàæòðåºŁòü am|pta (-bub, -bui); îıîò-
íŁŒ çàæòðåºŁº âîºŒà mecnik ambui
händikahan
çàæòðåºŁòüæÿ am|ptas (-buse, -buihe)
çàæòßâàòü 1. (çàªóæòåòü) jähtu|da
(-b, -i); ìàæºî çàæòßºî voi jähtui;
2. (ïîŒðßâàòüæÿ ºüäîì) jädu|da (-b,
-i); ðåŒà óæå çàæòßâàåò jogi jo jädub
çàæóıà kuivu|z’ (-den, -t, -zid); âî âðå-
ìÿ çàæóıŁ kuivuden aigan; Œàðòîł-
Œà ïîªŁÆºà Łç-çà çàæóıŁ kartohk
mäni ülen-säten kuivuden tagut
çàæó÷Łòü kär|dä (-ib, -i); ìßòü ïîº çà-
æó÷Łâ ðóŒàâà pesta lava kärden
hijamad
çàæółŁâàòü kuiva|ta (-dab, -zi); çà-
æółŁâàòü öâåòß äºÿ ªåðÆàðŁÿ
kuivata änikoid gerbarin täht
çàæßïàòü (ïîªðóçŁòüæÿ â æîí) uin|ota
(-dab, -zi); äî÷ü óæå çàæßïàåò tutär
uindab jo
çàæßïàòü (íàæßïàòü æâåðıó)
putkot|ada (-ab, -i); çàæßïàòü ÿªîäß
æàıàðîì putkotada marjoid saharal
çàæßıàòü kuivehtu|da (-b, -i); öâåòß
çàæîıºŁ änikod kuivehtuiba
çàòâåðäåòü kovidu|da (-b, -i); Æåç
äîæäÿ çåìºÿ çàòâåðäåºà ma kovidui
vihmata
çàòâåðäåíŁå kovidu|z (-sen, -st, -sid)
çàòåì sid; ïîåłü, çàòåì ïîØä‚łü íà
óºŁöó sö, sid’ lähted irdale
çàòåìíåíŁå pimitu|z (-sen, -st); çà-
òåìíåíŁå æîçíàíŁÿ haman pimituz
çàòåìíÿòü pimit|ada (-ab, -i); çàòåì-
íÿòü Œîìíàòó pimitada honust
çàòåíÿòü pimet|ada (-ab, -i); âßæîŒàÿ
÷åð‚ìóıà çàòåíÿåò ÆàºŒîí korged
tom pimetab gardalejad
çàòåðÿòüæÿ kado|da (-b, -i); ïŁæüìî
Œóäà-òî çàòåðÿºîæü kirjeine om ka-
donu kuna-se
çàò‚æŒà vestate|z (-sen, -st, -sid); çà-
ò‚æŒà íà äåðåâå pun vestatez
çàòåÿ zatrind (-an, -oid); ªºóïàÿ çàòåÿ
meletoi zatrind; äåòcŒŁå çàòåŁ lap-
siden zatrindad
çàòåÿòü zatri|da (-b); çàòåÿòü ðàçªî-
âîð zatrida pagin
çàòŁıàòü hille|ta (-neb, -ni); âåòåð çà-
òŁı tullei om hillenu
çàòìåíŁå pimendu|z (-sen, -st, -sid);
æîºíå÷íîå çàòìåíŁå päiväien pi-
menduz
çàòîïŁòü¹ (çàæŁªàòü òîïºŁâî)
panda lämhä (paneb lämhä, pani läm-
hä); ïå÷ü çàòîïºåíà päŁ om pandud
lämhä
çàòîïŁòü² (ïîŒðßòü âîäîØ) upot|ada
(-ab, -i); âåłíÿÿ âîäà çàòîïŁºà ºóª
keväz’vezi upoti normen
çàòîïºåíŁå upotand (-an, -oid)
çàòî÷Łòü¹ (ïîäâåðªíóòü çàòî÷å-
íŁþ) türma|ta (-dab, -zi)
çàòî÷Łòü² (çàîæòðŁòü) nügelzoit|ta
(-ab, -i); çàòî÷Łòü Œàðàíäàł nügel-
zoitta pirdim
çàòðàªŁâàòü kosk|ta (-eb, -i); çàòðà-
ªŁâàòü äółó koskta henged
çàòðàªŁâàòü
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çàòðàòà 1. (ŁæïîºüçîâàíŁå) mänetand
(-an, -oid); çàòðàòà æŁº vägen mä-
netand; 2. (ŁçäåðæŒŁ) pido|d (-id),
ôŁíàíæîâßå çàòðàòß rahapidod
çàòðåøŁíà korvali|ne (-en, -št, -id);
ÿ ïîºó÷Łº â÷åðà çàòðåøŁíó ïðî-
æòî íŁ çà ÷òî minä sain eglai korvali-
en ani nimiš
çàòðóäíåíŁå jügedu|z’ (-den, -t, -zid);
â ÷‚ì òß âŁäŁłü çàòðóäíåíŁå? miš
näged jügedut? ïðåîäîºåòü âæå çà-
òðóäíåíŁÿ mända kaikiš jügeduziš
läbi; Æåç çàòðóäíåíŁØ jügeduzita;
íåò íŁŒàŒŁı çàòðóäíåíŁØ ei ole
nimiŁŁid jügeduzid; âßïîºíåíŁå
äîìàłíåªî çàäàíŁÿ âßçâàºî ó
ìíîªŁı çàòðóäíåíŁå koditegon
vaumiŁend oli äjile jüged
çàòóïŁòü tül’ctut|ada (-ab, -i); çàòó-
ïŁòü òîïîð tül’ctutada kirvez
çàòıºßØ umbehtunu (-den, -t, -zid);
çàòıºàÿ âîäà umbehtunu vezi
çàòßŒàòü täp|äta (-tab, -si); çàòŒíŁ
øåºŁ, Æóäåò òåïºåå täpta pilud, lin-
neb lämemb
çàòßºîŒ tagara|i (-jan, -jid); âîºîæß
íà çàòßºŒå çàŒðóòŁºŁæü tagarajan
hibused kiderzuiba
çàòß÷Œà täp (-än, -id); ŒàŒ çàòß÷Œà â
Æî÷Œå kuti täp buŁiš
çàòÿªŁâàòü 1. (òóªî æòÿíóòü) kin-
git|ada (-ab, -i); çàòÿªŁâàòü Œîíöß
ïºàòŒà kingitada paikan agjad; 2. (çà-
ìåäºŁòü) pidenzoit|ta (-ab, -i); çàòÿ-
ªŁâàòü äåºà pidenzoitta azjoid; 3. (ïî-
Œðßâàòü) kat|ta (-ab, -oi); íåÆî çàòÿ-
íóºî òó÷àìŁ taivaz om kattud pil’vil
çàòÿªŁâàòüæÿ pidestu|da (-b, -i); Æî-
ºåçíü çàòÿíóºàæü läund om pides-
tunu
çàóçäàòü suiŁet|ada (-ab, -i); çàóçäàòü
ºîłàäü suiŁetada hebo
çàóïðÿìŁòüæÿ nenaga|ta (-ndeb,
-nzi); äåâî÷Œà çàóïðÿìŁºàæü Ł çà-
ïºàŒàºà neiŁukaine nenaganzi i
voikakanzi
çàóðÿäíßØ kesk||käzi|ne (-en, -št,
-id); çàóðÿäíßå æïîæîÆíîæòŁ
keskkäzine lahjavuz’
çàóæåíåö liha||puik (-on, -oid)
çàó÷Łâàòü panda muštho (paneb
muštho, pani muštho); çàó÷Łâàòü æòŁ-
ıŁ íàŁçóæòü panda runoid muštho
çàıâàòŁòü 1. (ŒðåïŒî ææàòü ðóŒà-
ìŁ) taba|ta (-dab, -zi); çàıâàòŁ ðó-
ŒîØ Ł ŒðåïŒî äåðæŁ tabada kädel i
pidä vahvas; 2. (âçÿòü æ æîÆîØ) otta
kerdale (otab kerdale, oti kerdale);
çàıâàòŁ æ æîÆîØ òîïîð ota kerdale
kirvez; 3. (âçÿòü æŁºîØ) anast|ada
(-ab, -i); çàıâàòŁòü ÷óæŁå âºàäåíŁÿ
anastada verhad mad; çàıâàòŁòü
âºàæòü anastada vald
çàıâàòßâàþøŁØ melen||tartu|ine
(-ien, -št, -iid); çàıâàòßâàþøŁØ
ðàææŒàç melentartuine starin
çàıºåÆíóòüæÿ jut|ta (-ub, -ui); íå
æìåØæÿ âî âðåìÿ åäß, à òî çàıºåÆ-
í‚łüæÿ ala nagra södes, ika jutud
çàıîä laskm (-an, -oid); çàıîä æîºíöà
päiväien laskm
çàıîòåòü tahtoi|da (-b); ÿ çàıîòåº åæòü
minä tahtoin söda
çà÷åì mihe; mikš; çà÷åì òß òàŒ? mihe
sinä muga? òóò îí âæïîìíŁº, çà÷åì
ïðŁł‚º sid hän johtuti, mikš oli
tulnu
çà÷åðâŁâåòü madodu|da (-b, -i); ªðŁ-
Æß çà÷åðâŁâåºŁ babukad madoduiba
çà÷åðïíóòü amun|ta (-dab, -zi); çà-
çàòðàòà
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÷åðïíŁ âîäß Łç âåäðà amunda vet
vädraspäi
çà÷åðæòâåòü amuštu|da (-b, -i); ıºåÆ
óæå çà÷åðæòâåº leib om jo amuštunu
çà÷‚ò 1. (ìåðîïðŁÿòŁå) tedon||kod-
vu|z (-sen, -st, -sid); ïðîâåæòŁ çà÷‚ò
tehta tedonkodvuz; 2. (îòìåòŒà)
kodvuz||znam (-an, -oid); ïîºó÷Łòü
çà÷‚ò sada kodvuzznam
çà÷ŁíøŁŒ zavodi|i (-jan, -joid); çà-
÷ŁíøŁŒ âæåı ææîð kaikiden ridoiden
zavodii
çà÷ŁæºåíŁå otand (-an, -oid); çà÷Łæ-
ºåíŁå íà ó÷‚Æó otand opendushe
çàłŁâàòü omb|elta (-leb, -li); çàłŁ-
âàòü ÷‚ðíßìŁ íŁòŒàìŁ ombelta
mustil nitil
çàøŁòíŁŒ kaiŁi|i (-jan, -joid); çàøŁò-
íŁŒŁ ªðàíŁö manröuniden kaiŁijad
çàøŁøàòü kai|ta (-Łeb, -Łi); çàøŁ-
øàòü îò âðàªîâ kaita vihanikoišpäi
çàÿö jäniš (-an, -id); äºŁííîóıŁØ çàÿö
pitkkorvaine jäniš
çâàòü kuc|ta (-ub, -ui); çâàòü íà ïî-
ìîøü kucta abuhu; ŒàŒ åªî çîâóò?
kut händast kuctas? çâàòü, ïðŁªºà-
łàÿ Œ æîâìåæòíîìó äåØæòâŁþ
tomotada; çâàòü ïîØòŁ âìåæòå â ºåæ
tomotada mända ühtes mecha
çâåçäà täht|az (-han, -ast, -hid); âå÷åð-
íÿÿ çâåçäà ehttähtaz; óòðåííÿÿ çâåç-
äà homendeztähtaz
çâ‚çäíßØ tähtaz||-, tähthaka|z (-han,
-st, -hid); çâ‚çäíîå íåÆî tähthakaz
taivaz; çâ‚çäíßØ äîæäü tähtazvihm
çâ‚çäî÷Œà tähtha|ine (-ien, -št, -iid);
çâ‚çäî÷ŒŁ ìåðöàþò tähthaied ko-
baidaba
çâåíåòü Łilai|ta (-dab, -i); heläi|ta
(-dab, -i); (î ŒîºîŒîºå) kelot|ada
(-ab, -i); ðó÷å‚Œ çâåíŁò ojaine he-
läidab (Łilaidab); âäàºŁ çâåíŁò Œî-
ºîŒîºü÷ŁŒ edahan kelotab (heläi-
dab) kelloine
çâåðü mec||ivat (-an, -oid); çŁìîØ
çâåðŁ ÷àæòî ªîºîäàþò talvel meci-
vatad oma paksus näl’gäs
çâîí heläidu|z (-sen, -st); Łilaidu|z
(-sen, -st); (ŒîºîŒîºà) kelotu|z (-sen,
-st); çâîí ðó÷üÿ ojan heläiduz (Łilai-
duz); çâîí ŒîºîŒîºà kellon kelotuz
(heläiduz)
çâîíŁòü 1. (Łçäàâàòü çâóŒ) kelot|ada
(-ab, -i); tillit|ada (-ab, -i); çâîíŁòü
â ŒîºîŒîºü÷ŁŒ tillitada kelloiel;
2. (ïî òåºåôîíó) zvoni|da (-b); íå
ìåłàØ îòöó, îí çâîíŁò ïî òåºåôî-
íó, ó íåªî âàæíßØ ðàçªîâîð ala te-
lusta tatale, hän zvonib telefonal,
hänel om tärged pagin; çâîíŁòå äî-
ìîØ, íå çàÆßâàØòå! zvonigat kodi-
he, algat unohtagoi!
çâîíŒŁØ heled (-an, -oid); ïåòü çâîí-
ŒŁì ªîºîæîì pajatada heledal änel
fl çâîíŒŁØ æîªºàæíßØ änekaz kon-
sonant
çâîíŒî heledas; ªîâîðŁòü çâîíŒî
pagišta heledas
çâîíŒîªîºîæßØ heled||äni|ne (-en,
-št, -id); çâîíŒîªîºîæàÿ äåâî÷Œà
heledänine neiŁukaine
çâîíîŒ 1. (óæòðîØæòâî) tilli|ne (-en,
-št, -id); äâåðíîØ çâîíîŒ uks-
tilline; 2. (çâóŒ) soit (-on, -oid); ÿ íå
æºßłàº çâîíŒà òåºåôîíà minä en
kulend telefonan soitod
çâóŒ kulund (-an, -oid); â æºîâå ïÿòü
çâóŒîâ sanas om vi kulundad; ªºàæ-
íßØ çâóŒ vokal (än’kulund); æî-








çâó÷àòü rai|kta (-gab, -goi); öåðŒîâ-
íßå ŒîºîŒîºà çâó÷àò ªðîìŒî pa-
gastkellod raigaba komedas
çâó÷íî heledas
çâó÷íßØ heled (-an, -oid); ïåòü çâó÷-
íßì ªîºîæîì pajatada heledal änel
çâÿŒíóòü helähtoit|ta (-ab, -i); çâÿŒ-
íóº ŒîºîŒîºü÷ŁŒ helähtoiti kelloine
çäàíŁå sauvotu|z (-sen, -st, -sid); äå-
æÿòŁýòàæíîå çäàíŁå kümneiruine
sauvotuz
çäåæü täs; tägä; îí óæå Æßº çäåæü hän
oli jo täs (tägä)
çäåłíŁØ tägäla|ine (-ien, -št, -iid);
çäåłíŁå îÆß÷àŁ tägälaied verod
çäîðîâàòüæÿ säta tervhen (sädab
tervhen, sädi tervhen); Œîªäà âıîäŁłü
â äîì, íàäî çäîðîâàòüæÿ konz tuled
perthe, pidab säta tervhen; çäîðîâàØ-
òåæü Æßæòðåå! säkat tervhen teramba!
çäîðîâßØ terv|eh (-hen, -eht, -hid);
çäîðîâßØ âíåłíŁØ âŁä terveh
irdnägo; çäîðîâßØ îÆðàç æŁçíŁ
terveh elon lad
çäîðîâüå tervhu|z (-den, -t); ŒðåïŒîå
çäîðîâüå vahv tervhuz
çäðàâæòâîâàòü: äà çäðàâæòâóåò —î-
äŁíà! elägäha Kodima!
çäðàâæòâóØ(òå) tervhen! çäðàâæòâóØ,
äî÷åíüŒà! tervhen, tütrudem! çäðàâ-
æòâóØòå, äåòŁ! tervhen olet, lapsed!
çåâàòü haikostel|das (-ese, -ihe); ıâà-
òŁò çåâàòü! täudub haikosteldas!
çåâàòüæÿ haikostoit|ta (-ab, -i); ìíå çå-
âàåòæÿ mindai haikostoitab
çåâîòà haikostu|z (-sen, -st, -sid); çå-
âîòà îäîºåºà haikostuz tartui
çåºåíåòü viher|ta (-dab, -zi); äåðåâüÿ
óæå çåºåíåþò pud viherdaba jo
çåº‚íßØ vihand (-an, -oid); ŒðàæŁòü
çåº‚íßì Œàðàíäàłîì mujutada
vihandal pirdimel
çåºåíü 1. (ðàæòŁòåºüíîæòü) vihan-
du|z’ (-den, -t); æî÷íàÿ çåºåíü lahed
vihanduz; çåºåíŁ íå Æßºî âŁäíî,
âæ‚ ïîæåºòåºî vihandut ei hägund,
kaik oli pakuštunu; 2. (òðàâß,
óïîòðåÆºÿåìßå â ïŁøó) vihan-
duz|ed (-id); åæòü îâîøŁ Ł çåºåíü
söda jur’kazvmusid i vihanduzid
çåìºåâºàäåºåö man||pidä|i (-jan, -jid)
çåìºåŒîï man||kaiva|i (-jan, -jid)
çåìºåìåð man||märiŁi|i (-jan, -jid)
çåìºåðîØŒà nüga||hi|r’ (-ren, -r’t, -rid)
çåìºåòðÿæåíŁå man||rehkaidu|z (-sen,
-st, -sid); ïðŁ æŁºüíîì çåìºåòðÿæå-
íŁŁ Æßºî ìíîªî ðàçðółåíŁØ lujan
manrehkaidusen aigan oli äi mu-
rendusid
çåìºŁæòßØ maka|z (-han, -st, -hid);
çåìºŁæòßØ öâåò ºŁöà makaz modon
muju
çåìºÿ ma (-n); ïàıàòü çåìºþ küntta
mad; ïîâåðıíîæòü çåìºŁ man pind;
ªîºàÿ çåìºÿ pallaz ma; ˙ åìºÿ äâŁ-
æåòæÿ âîŒðóª Ñîºíöà Ma pörub
ümbri Päiväies
çåìºÿíŁŒà manzika|ine (-ien, -št,
-iid); â ýòî ºåòî óíàæ íå Æßºî çåì-
ºÿíŁŒŁ necen kezan mijal ei olend
manzikašt; ðîäíàÿ çåìºÿ  çåìºÿ-
íŁŒà, à ÷óæàÿ  ÷åðíŁŒà kodima om
manzikaine, veraz ma om mustikaine
çåìºÿíŁ÷íŁŒ manzik||kišt (-on, -oid);
ÿ ïîïàº â÷åðà íà äółŁæòßØ çåì-
çâóŒîŁçîºÿöŁÿ
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ºÿíŁ÷íŁŒ minä putuin eglai duhu-
kahaze manzikkištho
çåìºÿíîØ ma|ine (-ien, -št, -iid);
çåìºÿíàÿ íàæßïü maine ülüz
çåìíîâîäíîå ma||vezi||elä|i (-jan, -jid)
çåìíîØ ma|ine (-ien, -št, -iid); man;
çåìíàÿ ïîâåðıíîæòü man pind
çåíŁò kesk||taiv|az (-han, -ast); æîºí-
öå óæå â çåíŁòå päiväine om jo
kesktaivhal
çåðŒàºî zirk|ol (-lon, -loid); ïîæìîò-
ðŁ â çåðŒàºî kacu zirkloho
çåðŒàºüíßØ zirkol||-; çåðŒàºüíàÿ ïî-
âåðıíîæòü zirkolpind
çåðíî jüv|ä (-än, -id); îâæÿíîå çåðíî
kagrjüvä; Œðóïíîå çåðíî järed jü-
vä; çåðíî ïðîðàæòàåò jüvä idäb
çŁìà talv (-en, -id); â íà÷àºå çŁìß sü-
güz’tal’vel; â æåðåäŁíå çŁìß kesk-
talvel; â Œîíöå çŁìß keväz’tal’vel
çŁìíŁØ talv||-; çŁìåå óòðî talv-
homendez; çŁìíÿÿ îäåæäà talv-
sobad
çŁìîâàòü talvdu|da (-b, -i); ïåðåº‚ò-
íßå ïòŁöß çŁìóþò íà þªå keza-
lindud talvduba suves
çŁìîØ talvel; çŁìîØ ïòŁ÷åŒ íàäî
ïîäŒàðìºŁâàòü linduiid pidab sötta
tal’vel
çºàŒ vill||kazvmu|z (-sen, -st, -sid);
ıºåÆíßå çºàŒŁ villkazvmused
çºŁòü käregoit|ta (-ab, -i); íå çºŁ æî-
ÆàŒó ala käregoita koirad
çºŁòüæÿ kärei|ta (-dab, -i); íå çºŁæü!
ala käreida!
çºî 1. (æóøåæòâŁòåºüíîå) pahu|z
(-den, -t, -zid); Æîðîòüæÿ æî çºîì
vojuida pahut vasthapäi; 2. (íàðå-
÷Łå) käredas; âçªºÿíóòü çºî ka-
cuhtada käredas
çºîÆà viha (-n); òàŁòü çºîÆó kantta
vihad
çºîÆîäíåâíßØ päivän||terali|ne (-en,
-št, -id); çºîÆîäíåâíßØ âîïðîæ
päivänteraline küzund
çºîâðåäíßØ pahan||tegi|i (-jan, -joid)
çºîØ käred (-an, -oid); äred (-an, -oid);
çºàÿ æîÆàŒà käred (äred) koir
çºîŒà÷åæòâåííßØ paha||kibu|ine
(-ien, -št, -iid); çºîŒà÷åæòâåííàÿ
îïóıîºü pahakibuine paie
çºîíàìåðåííßØ pahan||tahto|ine
(-ien, -št, -iid); çºîíàìåðåííßØ
ïîæòóïîŒ pahantahtoine tego
çºîíðàâíßØ käred||taba|ine (-ien,
-št, -id); çºîíðàâíßå ºþäŁ käred-
tabaied ristitud
çºîïàìÿòíßØ pit’k||taba|ine (-ien,
-št, -iid); Ł ÷òî òß òàŒîØ çºîïàìÿò-
íßØ? midä-k mugoine pit’ktabaine
oled?
çºîïîºó÷íßØ ozato|i (-man, -nt,
-mid); çºîïîºó÷íîå ïŁæüìî ïîæºó-
æŁºî ïðŁ÷ŁíîØ ææîðß ozatoi kir-
jeine tegihe ridan süks
çºîæòü pahu|z (-den, -t); çºîæòü ïðî-
íŁŒºà â äółó pahuz liŁihe henghe;




ºÿ opendajan tirpandan ülikävutand
çºîÿçß÷íßØ paha||keli|ne (-en, -št,
-id); ŒàŒ òß çºîÿçß÷åí! mitte oled
pahakeline!
çìåÿ kü (-n, -id); mado (-n, -id); ÿäî-
âŁòàÿ çìåÿ paha kü; óŒóæ çìåŁ îïà-
æåí madon kokaiduz om varukaz
çíàŒ znam (-an, -oid); ïîäàòü çíàŒ





çíàŒ kidaznam; çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ
keskznamad
çíàŒîìŁòü tundištoit|ta (-ab, -i); íàæ
íŁŒòî íå çíàŒîìŁº niken ei tundiš-
toitand meid
çíàŒîìŁòüæÿ tundišt|adas (-ase, -ihe);
íàæòàºî âðåìÿ âæåì çíàŒîìŁòüæÿ
se aig om tundištadas kaikile
çíàŒîìæòâî tundištoitu|z (-sen, -st,
-sid); âîçîÆíîâŁòü çíàŒîìæòâî
udištada tundištoituz; äîðîæŁòü çíà-
Œîìæòâîì arvostada tundištoitust;
çíàŒîìæòâî æ äðåâíåØ ŁæòîðŁåØ
tundištoituz vanhan istorijanke
çíàŒîìßØ tutab (-an, -id); íå Æßºî
íŁ îäíîªî çíàŒîìîªî ºŁöà ei olend
ni üht tutabad modod
çíàìåíŁòßØ tetab (-an, -id); çíàìå-
íŁòßØ ó÷‚íßØ tetab tedomez
çíàìÿ flag (-an, -oid); æ ôºàªàìŁ fla-
goidenke
çíàíŁå tedo (-n, -id); ïðŁîÆðåæòŁ çíà-
íŁÿ Ł óìåíŁÿ sada tedoid i mahtoid
çíàòîŒ tundi|i (-jan, -joid); æïðîæŁòå
îÆ ýòîì ó çíàòîŒîâ ÿçßŒà küzugat
neciš kelen tundijoil
çíàòü 1. (Łìåòü çíàíŁÿ) te|ta (-dab,
-zi); ÿ íŁ÷åªî íå çíàþ minä en teda
nimidä; 2. (Æßòü çíàŒîìßì) tun|tta
(-deb, -zi); ÿ åªî íå çíàþ minä en
tunde händast; ÿ çíàþ âæåı æŁºü-
öîâ íàłåªî äîìà minä tunden kaik
meiden pertin eläjad
çíà÷åíŁå znamoiŁend (-an, -oid); çíà-
÷åíŁå æºîâà sanan znamoiŁend




-št, -id); ýòî Æßºî çíà÷Łòåºüíîå æî-
ÆßòŁå nece oli üläznamasine aigtego
çíà÷Łòü znamoi|ta (-Łeb, -Łi); ÷òî çíà-
÷àò åªî æºîâà? midä znamoiŁeba
hänen sanad?
çíà÷Łòüæÿ znamoi|tas (-Łese, -Łihe);
òàŒîâîØ â æïŁæŒàı íå çíà÷Łòæÿ
mugoine ei ole znamoitud listale
çíîÆŁòü särenzoit|ta (-ab, -i); ìåíÿ
çíîÆŁò mindai särenzoitab (säru
otab)
çíîØ räk (-en); â çíîØ räken aigan
çíîØíßØ räk (-en, -id); çíîØíßå ºåò-
íŁå äíŁ räked kezapäiväd
çîÆ kubu (-n, -id)
çîâ kucund (-an, -oid); çîâ æåðäöà
südäimen kucund
çîä÷åæòâî arhitektur (-an); äðåâíåå
çîä÷åæòâî amuine arhitektur
çîºà tuhk (-an); öâåò çîºß  æåðßØ
tuhkan muju om hahk
çîºîâŒà nado (-n, -id)
çîºîòŁòü kuldoi|ta (-Łeb, -Łi); îí çî-
ºîòŁò æâîŁ ŁçäåºŁÿ hän kuldoiŁeb
iŁeze tehmusid
çîºîòî kuld (-an); ŁçäåºŁÿ Łç çîºîòà
tehmused kuldaspäi
çîºîòîØ kuld||-; kulda|ine (-ien, -št,
-iid); çîºîòîå Œîºå÷Œî kuldaine
renghaine; çîºîòàÿ ðßÆŒà kuldaine
kalaine fl çîºîòßå ðóŒŁ kuldaied
käded
çîíà 1. (îïðåäåº‚ííîå ïðîæòðàí-
æòâî) vö (-n, -id); ŒºŁìàòŁ÷åæŒàÿ
çîíà ilmištvö; 2. (äîæÿªàåìîæòü)
ulotuz||verk (-on, -id); çîíà æºßłŁ-
ìîæòŁ änen ulotuzverk; íàıîäŁòü-




çîíò vihman||varjoiŁi|m (-men, -nt,
-mid)
çîîºîª ivat||tedo||me|z’ (-hen, -st, -hid)
çîîºîªŁÿ ivat||tedo (-n)
çðà÷îŒ nägu|ine (-ien, -št, -iid)
çðåºŁøå nägemu|z (-sen, -st, -sid); ÿ
íŁŒîªäà íå âŁäåº òàŒîªî ŒðàæŁâî-
ªî çðåºŁøà minä en nägend mugot
Łomad nägemust nikonz
çðåºîæòü küpsu|z’ (-den, -t); çðåºîæòü
ìßæºŁ meletusen küpsuz’; ó âîçðà-
æòà çðåºîæòŁ åæòü æâîŁ ïºþæß igän
küpsudes oma iŁeze plüsad
çðåºßØ 1. (æîçðåâłŁØ) küps (-an,
-id); çðåºàÿ ÿªîäà küps marj; 2. (äî-
æòŁªłŁØ ïîºíîªî ðàçâŁòŁÿ)
aig||vo|zne (-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); çðå-
ºßØ ìóæ÷Łíà aigvozne muik;
3. (îÆäóìàííßØ) märitud; çðåºîå
ðåłåíŁå märitud pätuz
çðåíŁå nägu (-n, -id); ıîðîłåå çðå-
íŁå hüvä nägu; óºó÷łŁòü çðåíŁå
paremboitta nägu fl Æßòü â ïîºå
çðåíŁÿ olda sil’mnägubal; òî÷Œà
çðåíŁÿ mel’pido
çðåòü eht|ta (-ib, -i); küps|eta (-neb,
-ni); ıºåÆà çðåþò villäd ehtiba; ðîæü
çðååò rugi küpsneb
çðŁòåºü kacu|i (-jan, -jid); çàº ïîºîí
çðŁòåºåØ zal om täuz’ kacujid
çðŁòåºüíßØ kacund||-; nägu||-; çðŁ-
òåºüíßØ çàº kacundzal; çðŁòåºüíàÿ
ïàìÿòü nägumušt
çðÿ hödhüvid; uhtei; çðÿ âðåìÿ ïðî-
âîäŁòü mänetada aig uhtei (höd-
hüvid)
çðÿ÷ŁØ nägi|i (-jan, -joid); çðÿ÷ŁØ íå
íóæäàåòæÿ â ïîâîäßðå nägijale ei
tarbi talutajad
çóÆ 1. (÷åºîâåŒà) hamb|az (-han, -ast,
-hid); çóÆ ÆîºŁò hambhan kibištab;
ìîºî÷íßØ çóÆ maidhambaz; 2. (ó
ïðåäìåòîâ) pi (-n, -d); çóÆüÿ ªðàÆ-
ºåØ haravon pid; çóÆüÿ ïŁºß pilan
pid
çóÆàæòßØ hambhika|z (-han, -st, -hid);
çóÆàæòàÿ øóŒà hambhikaz haug
çóÆíîØ hambaz||-; çóÆíàÿ ïàæòà ham-
baztahtaz; çóÆíàÿ ø‚òŒà hambaz-
harj
çóÆî÷ŁæòŒà hambaz||puik (-on, -oid)
çóä sibite|z (-sen, -st); çóä ÆåæïîŒîŁò
sibitez mokiŁeb
çßÆŁòüæÿ likku|da (-b, -i); ðåŒà ÷óòü
çßÆŁºàæü jogi likkui vähäiel
çßÆŒŁØ bipku|i (-jan, -jid); íà çßÆŒîì
Æîºîòå bipkujal sol
çßÆü kare (-gen, -t), íà îçåðå äàæå
çßÆŁ íå Æßºî järves ei olend eskai
karet-ki; íà º‚ªŒîØ çßÆŁ îçåðà Œà-
÷àºàæü ºîäŒà järven kebnas kareges
Łibui veneh
çÿÆíóòü pale|ta (-neb, -ni); ÿ ÷òî-òî
íà÷àº çÿÆíóòü mindai paleneb




Ł 1. (æîþç) i; da; dai; òß Ł òâîÿ æåæò-
ðà sinä i (da) sinun sizar; 2. (òàŒ-
æå) -||ki; Ł ÿ ïîØäó minä-ki lähten;
òàŒ ìß ýòîò ðàææŒàç Ł ÷Łòàåì ka
mö necidä starinad lugem-ki; Ł ýòó
íîâîæòü ìß óæå æºßłàºŁ necen-
ki uzišton mö olem jo kulnuded
ŁÆî sikš miše; íå ïðîòŁâîðå÷ü, ŁÆî
ýòî åæòü ïðàâäà ala vastusta, sikš
miše nece om tozi
Łâà raid (-an, -oid); Œóæòß Łâß raid-
penzhad; æäåºàííßØ Łç ªŁÆŒîØ Łâß
tehtud novelas raidaspäi
Łâàí-÷àØ horm||hein (-än, -id); çàðîæ-
ºŁ Łâàí-÷àÿ hormheinom
ŁâíÿŒ raidišt (-on, -oid); â ŁâíÿŒå øå-
ÆåòàºŁ ïòŁöß raidištos ŁiŁitiba lin-
dud
ŁâîâßØ raida|ine (-ien, -št, -iid);
raid||-; â Łâîâßı Œóæòàı raidpenzhiš
Łªºà negl (-an, -oid); łŁòü ŁªºîØ
ombelta neglal; âÿçàºüíàÿ Łªºà
sidonegl
ŁªîºŒà negl (-an, -oid); âäåòü íŁòŒó
â ŁªîºŒó pugetada nit’ neglan sil’-
mäiehe; ŁªîºŒŁ åºŁ kuzen neglad
fl æŁäåòü ŒàŒ íà ŁªîºŒàı olda kuti
palabil hilil
ŁªîºüíßØ neglan||-; Łªîºüíîå ółŒî
neglan sil’mäine
ŁªíîðŁðîâàòü hül’gäi|ta (-dab, -i);
îí ŁªíîðŁðîâàº îŒðóæàþøŁı hän
hül’gäii ümbriolijoid
Łªðà 1. (çàÆàâà) vänd (-on, -oid);
Łªðß äåòåØ lapsiden vändod; Łªðà
âíåçàïíî ïðåŒðàòŁºàæü vänd lopihe
ühtnägoi; 2. (íà Łíæòðóìåíòå) vän-
dand (-an); vänd; åªî ŁæŒóæíàÿ Łªðà
âæåı çàæòàâŁºà ïðîæºåçŁòüæÿ hänen
mahtokaz vändand kündlestoiti kai-
kid; æºßłíà Łªðà íà Œàíòåºå kulub
kantelen vänd
Łªðàòü 1. (çàÆàâºÿòüæÿ) vä|ta (-ndab,
-ndi); äåòŁ Łªðàþò â ïåæî÷íŁöå lap-
sed vändaba leteaidikos; Łªðàòü â
æìóðŒŁ väta sogedaiil; Łªðàòü â
ŒóŒºß väta muŁakoil; Łªðàòü â ôóò-
Æîº väta jaugmäŁhu; 2. (Łæïîºíÿòü
íà Łíæòðóìåíòå) vä|ta (-ndab,
-ndi); soit|ta (-ab, -i); Łªðàòü íà ïŁ-
àíŁíî väta (soitta) pianol; Łªðàòü íà
äóäî÷Œå soitta soitoiel; Łªðàòü íà
ðîæŒå torta torvel fl Łªðàòü ïåðâóþ
æŒðŁïŒó olda ezinenas; Łªðàòü
æâàäüÆó väta sajad; Łªðàòü æºîâàìŁ
väta sanoil
ŁªðîŒ vända|i (-jan, -jid); ŁªðîŒŁ
ÆßºŁ óæ íà Łªðîâîì ïîºå vändajad
oliba jo vändpöudol
ŁªðółŒà boba|ine (-ien, -št, -iid);
Łªðàòü â ŁªðółŒŁ väta bobaiil
Łäåàº ideal (-an, -oid); Œàæäîå âðå-
ìÿ ðîæäàåò æâîŁ Łäåàºß joga aigan
sünduba iŁeze idealad
ŁäåàºüíßØ ideali|ne (-en, -št, -id);
âåðŁòü â Łäåàºüíóþ ºþÆîâü uskta
idealiehe armastusehe
Łäåÿ melveh (-en, -t, -id); Æßºî âß-
æŒàçàíî ìíîªî ıîðîłŁı ŁäåØ oli
sanutud äi hüvid mel’vehid; â ªîºî-
âå íå Æßºî íŁ îäíîØ öåííîØ ŁäåŁ
päs ei olend ni üht arvokast mel’veht
ŁäòŁ 1. (ïåðåäâŁªàòüæÿ) ast|ta (-ub,




astu teramba; ŁäŁ-Œà òß äîìîØ!
mäne-ške kodihe! 2. (ïðŁÆºŁæàòü-
æÿ) tul|da (-eb, -i); âåæíà Łä‚ò keväz’
tuleb; 3. (äåØæòâîâàòü: î ìåıàíŁç-
ìàı) kävu|da (-b, -i); ÷àæß Łäóò Łasud
kävuba; 4. (î äîæäå) vihm|da (-ub,
-ui); íà óºŁöå äîæäü Łä‚ò irdal vih-
mub; 5. (î æíåªå, ªðàäå) sad|ada (-ab,
-oi); æíåª Łä‚ò lunt sadab; ªðàä Łä‚ò
ragišt sadab; 6. (î æïåŒòàŒºÿı, ôŁºü-
ìàı) olda (om, oli); ÷òî íîâîªî Łä‚ò
â ŒŁíîòåàòðå? midä ut om kinoteat-
ras? Łä‚ò íîâßØ æïåŒòàŒºü om uz’
teatrozuteluz; 7. (Æßòü Œ ºŁöó)
kou|da (-b, -i); ýòîò öâåò òåÆå Łä‚ò
nece muju koub sinei; 8. (â 3 ºŁöå
åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà: Łä‚ò â çíà-
÷åíŁŁ «ºàäíî, æîªºàæåí») olgha
muga; íó ÷òî, òàŒ Łä‚ò?  Łä‚ò! ka
midä, voib-ik muga olda? – olgha
muga! ïîØä‚ì òåïåðü Œóïàòüæÿ 
ïîØä‚ì, Łä‚ò! astkam nügüd’ kül’b-
mahas – astkam, olgha muga! fl ŁäòŁ
íà ïîŒºîí pakita; ŁäòŁ ïîä âåíåö
väta sajad; Łç ªîºîâß íå Łä‚ò päspäi
ei lähte; íà óì íå Łä‚ò pähä ei tule
Łç (Łçî) 1. (íàïðàâºåíŁå äâŁæåíŁÿ:
îòŒóäà): îí ïðŁåıàº Łç ªîðîäà hän
tuli lidnaspäi; Łç łŒîºß äî äîìà
školaspäi kodihesai; 2. (ìàòåðŁàº:
Łç ÷åªî): äóäî÷Œà Łç Łâß soitoine
raidaspäi; ïåòółîŒ Łç ªºŁíß kukoi-
hut savespäi; âàðåíüå Łç ÷åðíŁŒŁ
marjkeitoz mustikaiespäi; ïºàòîŒ
Łç ł‚ºŒà paik šuukuspäi; 3. (ïðî-
ŁæıîæäåíŁå: ŒàŒîe): îí Łç äåðå-
âåíæŒîØ æåìüŁ hän om küläkan-
zaspäi; îí Łç ðàÆî÷Łı hän om radni-
koišpäi; îí ðîäîì Łç æåâåðíßı
ìåæò rodul hän om pohjoitahoišpäi;
4. (Łç ÷Łæºà: Łç Œîªî): îí îäŁí Łç
íàæ hän om üks’ meišpäi; îí îäŁí
Łç æàìßı Łçâåæòíßı çíàòîŒîâ ÿçß-
Œà hän om üks’ tetabiš kelen tundi-
joišpäi; 5. (ïî ïðŁ÷Łíå: Łç-çà ÷åªî)
tagut; Łç-çà ÆîºåçíŁ läundan tagut;
Łç-çà äîæäÿ ìß íå ïîłºŁ â ºåæ
vihman tagut mö em lähtnugoi mec-
ha fl Łç ªîäà â ªîä vodespäi toiehe;
Łçî äíÿ â äåíü päiväspäi päivähä
ŁçÆà per|t’ (-tin, -tid); ïîæòðîŁòü ŁçÆó
sauda pert’; ºåòíÿÿ ŁçÆà kezapert
ŁçÆàâŁòåºü päzuta|i (-jan, -jid); ìß
æäàºŁ åªî ŒàŒ ŒàŒîªî-òî ŁçÆàâŁòå-
ºÿ mö varastim händast kuti mittušt-
se päzutajad
ŁçÆàâºåíŁå (æîÆæòâåííßìŁ æŁºàìŁ)
päzund (-an); (æ ïîìîøüþ Œîªî-
ºŁÆî) päzutand (-an); ŁçÆàâºåíŁå îò
íàæŁºŁÿ päzund ahtištusespäi; ìß
æäàºŁ ŁçÆàâºåíŁÿ æ åªî ïîìîøüþ
mö varastim päzutandad hänen abul
ŁçÆàâºÿòüæÿ päzu|da (-b, -i); ŒàŒ Łç-
ÆàâŁòüæÿ îò òðóäíîæòåØ? kut pä-
zuda jügedusišpäi? ŁçÆàâŁòüæÿ îò
ÆîºŁ â ªîðºå päzuda kurkun ki-
buspäi
ŁçÆàºîâàííßØ droŁe|i (-jan, -jid); Łç-
ÆàºîâàííßØ ðåÆ‚íîŒ droŁei laps
ŁçÆŁâàòü lö|da (-b, -i); peks|ta (-ab, -i)
ŁçÆŁðàòåºü änestai|i (-jan, -jid); ïðà-
âà ŁçÆŁðàòåºåØ änestajiden oiktu-
ded
ŁçÆŁðàòü vali|ta (-Łeb, -Łi); ïðŁłºî
âðåìÿ ŁçÆŁðàòü om tulnu aig valita
ŁçÆðàíŁå valiŁend (-an, -oid); ŁçÆðà-
íŁå íà äîºæíîæòü valiŁend radsijale
ŁçÆðàííßØ valitud; ŁçÆðàííßå ïðî-




ŁçÆółŒà perti|ne (-en, -št, -id); ìß
çàłºŁ â ŁçÆółŒó mö tulim pertiehe
ŁçÆßòîŒ üli||mär (-an, -id); ÷óâæòâîâàòü
ŁçÆßòîŒ æŁº riada vägen ülimärad
ŁçÆßòî÷íßØ üli||mära|ine (-ien, -št,
-iid); ºŁłŁòüæÿ ŁçÆßòî÷íîªî âåæà
kadotada ülimäraine jüguz’; ŁçÆà-
âŁòüæÿ îò ŁçÆßòî÷íßı çàÆîò päzu-
da ülimäraiiš holišpäi
ŁçâåðæåíŁå rehkaidu|z (-sen, -st,
-sid); ŁçâåðæåíŁå âóºŒàíà lämoi-
mägen rehkaiduz
ŁçâåæòŁå tedotu|z (-sen, -st, -sid); ïî-
ºó÷Łòü ıîðîłåå ŁçâåæòŁå sada hü-
vä tedotuz
ŁçâåæòŁòü tedot|ada (-ab, -i); Łçâåæ-
òŁòü âæåı î æîÆðàíŁŁ tedotada
kaikid suiman polhe; ŁçâåæòŁ ìåíÿ,
Œîªäà âæå Æóäóò ªîòîâß tedota min-
dai, konz kaik linneba vaumhed; Łç-
âåæòŁòå ðîäŁòåºåØ îÆ ýòîì æîÆß-
òŁŁ tedotagat vanhembid neciš azjas
Łçâåæòíî tetpas; ŒàŒ íàì Łçâåæòíî,
îí æŒîðî óåäåò kut meile om tetpas,
hän ajab teravas
ŁçâåæòíßØ tetab (-ab, -id); ŒíŁªŁ Łç-
âåæòíîªî ïŁæàòåºÿ tetaban kirju-
tajan kirjad
ŁçâåæòíÿŒ mouc||kiv|i (-en, -id)
ŁçâåøåíŁå tedotu|z (-sen, -st, -sid);
ïîºó÷Łòü ŁçâåøåíŁå sada tedotuz
ŁçâŁâàòüæÿ vitlikoi|ta (-Łeb, -Łi); ðåŒà
ŁçâŁâàåòæÿ ïî âæåØ äîºŁíå jogi
vitlikoiŁeb kaiked alangodme
ŁçâŁºŁíà koveru|z (-den, -t, -zid);
âæÿ ðåŒà â ŁçâŁºŁíàı kaik jogi om
koveruzil
ŁçâŁºŁæòßØ kover (-an, -id); ŁäòŁ ïî
ŁçâŁºŁæòîØ òðîïŁíŒå astta koverad
tedme
ŁçâŁíåíŁå prostind (-an, -oid); ïîºó-
÷Łòü ŁçâŁíåíŁå sada prostind
ŁçâŁíŁòü prosti|da (-b); ŁçâŁíŁòå!
prostigat!
ŁçâŁíŁòüæÿ pakita prostind (pakiŁeb
prostindad, pakiŁi prostindan)
Łçâíå irdalpäi; îòŒóäà-òî Łçâíå æºß-
łàºŁæü çâóŒŁ kuspäi-se irdalpäi
kului änid
Łçâîðà÷Łâàòüæÿ murdel|tas (-dase,
-zihe); ºó÷łå æîçíàØæÿ, íå Łçâîðà-
÷ŁâàØæÿ avaitte paremba, ala mur-
delde
ŁçªŁÆ koveru|z (-den, -t, -zid); â Łç-
ªŁÆå ðåŒŁ jogen koverudes
ŁçªŁÆàòüæÿ koverzu|da (-b, -i); ªâîç-
äŁ ŒàŒŁå-òî ìÿªŒŁå, âæ‚ âðåìÿ Łç-
ªŁÆàþòæÿ naglad oma miŁŁed-ne
pehmedad, kaiken aigan koverzuba
ŁçªíàíŁå hädand (-an, -oid); òåðïåòü
ŁçªíàíŁå tirpta hädandad; æŁòü â
ŁçªíàíŁŁ eläda hädandas
Łçªîíÿòü hä|ta (-dab, -di); Łçªîíÿòü
Łç æòðàíß häta maspäi
Łçªîðîäü aid (-an, -oid); çà äîìàìŁ
ÆßºŁ ŁçªîðîäŁ pertiden taga oliba
aidad; Œîæàÿ Łçªîðîäü kurgesine aid;
Łçªîðîäü â âŁäå ÷àæòîŒîºà püštaid
Łçªîòîâºÿòü te|hta (-geb, -gi); Łçªî-
òîâºÿòü æàíŁ tehta regid
ŁçªîòîâºåíŁå tegend (-an, -oid); Łç-
ªîòîâºåíŁå æàíåØ  äîºªŁØ ïðî-
öåææ regiden tegend om pitk azj
Łçäàâàòü pain|da (-ab, -oi); Łçäàâàòü
ŒíŁªŁ painda kirjoid; ŒíŁªŁ íà
âåïææŒîì ÿçßŒå Łçäàþò íå ÷àæòî
kirjoid vepsän kelel paindas harvoin
Łçäàâíà amussai; Łçäàâíà ïîâåºîæü
muga om tehnus amussai
ŁçäàºåŒà edahanpäi; ŁçäàºåŒà âŁä-
ŁçÆółŒà
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íî edahanpäi nägub; îí ïðŁł‚º Łç-
äàºåŒà hän tuli edahanpäi
ŁçäàíŁå painu|z (-sen, -st, -sid); ïðîÆ-
íîå ŁçäàíŁå kodvpainuz; òŁðàæ Łç-
äàíŁÿ painuzmär
ŁçäàííßØ paindud; ŁçäàííßØ â ˇ åò-
ðîçàâîäæŒå paindud Petroskoiš
Łçäàòåºü paina|i (-jan, -jid); Łçäàòåºü
îòâå÷àåò çà Œà÷åæòâî ŒíŁª painai
pidäb vastust kirjoiden ladus
Łçäàòåºüæòâî painišt (-on, -oid); Łç-
äàòü ŒíŁªó â Œðóïíîì Łçäàòåºüæòâå
painda kirj sures painištos
Łçäåâàòåºüæòâî glumind (-an, -oid)
Łçäåâàòüæÿ 1. (âßæìåŁâàòü) nagr|da
(-ab, -oi); Łçäåâàòüæÿ íàä ºó÷łŁìŁ
÷óâæòâàìŁ nagrda parahimid rioid;
íå ŁçäåâàØæÿ íàä íŁì ala nagra hän-
dast; 2. (ªðóÆî îÆðàøàòüæÿ) mo-
ki|ta (-Łeb, -Łi); Łçäåâàòüæÿ íàä æŁ-
âîòíßìŁ mokita ivatoid
ŁçäåºŁå tehmu|z (-sen, -st, -sid); Łç-
äåºŁÿ Łç æåðåÆðà hobedaied
tehmused; æðåäŁ ŁçäåºŁØ Łç äåðå-
âà â ªºàçà ÆðîæŁºŁæü ŁªðółŒŁ
putehmusišpäi sil’mihe tacihe bobai-
ed; âßïå÷íîå ŁçäåºŁå paštatez
Łçäåðæàòü pid|äda (-äb, -i); Łçäåð-
æàòü âæå äåíüªŁ pidäda kaik dengad
ŁçäåðæŒŁ pido|d (-id); æóäåÆíßå Łç-
äåðæŒŁ sudpidod
Łçæîªà hengen||poltand (-an); Łçæîªà
ìó÷àåò hengenpoltand mokiŁeb
Łç-çà 1. (Łç-çà ÷åªî-ºŁÆî: îòŒóäà)
tagapäi; Łç-çà äîìà pertin tagapäi;
Łç-çà ïîâîðîòà äîðîªŁ ten kändu-
sen tagapäi; âßØòŁ Łç-çà æòîºà lähtta
stolan tagapäi; 2. (ïî ïðŁ÷Łíå: çà-
÷åì) taguiŁi, tagut; täht; Łç-çà òåÆÿ
sinun tagut (taguiŁi); Łç-çà ÆîºåçíŁ
läundan tagut (taguiŁi); Łç-çà ÷åªî
òß íå ïðŁł‚º? min täht ed tulend?
Łçºå÷åíŁå tervehtoitu|z (-sen, -st, -sid);
íàıîäŁòüæÿ íà Łçºå÷åíŁŁ â ÆîºüíŁ-
öå olda tervehtoituses läundkodiš
Łçºå÷Łâàòü tervehtoit|ta (-ab, -i);
spravit|ada (-ab, -i); Łçºå÷Łâàòü âæå
ÆîºåçíŁ tervehtoitta (spravitada)
kaik kibud
Łçºå÷Łâàòüæÿ tervehtu|da (-b, -i);
spravi|tas (-še, -he); Łçºå÷Łâàòüæÿ îò
íåäóªîâ tervehtuda (spravitas) hib-
jan kibuišpäi
ŁçºŁłåŒ liigeh (-en, -t, -id); ŁçºŁł-
ŒŁ ıºåÆà villän liigehed; ŁçºŁłŒŁ
âîäß â ïî÷âå veden liigeh mas; Łç-
çà ŁçºŁłŒîâ liigehiden tagut; ó íàæ
íåò ŁçºŁłŒîâ mijal ei ole liigeht
ŁçºîæåíŁå kirjutand||sanute|z (-sen,
-st, -sid); ïîºó÷Łòü çà ŁçºîæåíŁå
ïÿòåðŒó sada kirjutandsanuteses vi-
denik
Łçºó÷àòü hoštel|da (-eb, -i); å‚ ªºàçà
Łçºó÷àþò äîÆðîòó hänen sil’mäd
hošteleba hüvüdel; Łçºó÷àòü ðà-
äîæòü hoštelda ihastust
Łçºó÷Łíà koveru|z’ (-den, -t, -zid); â
Łçºó÷Łíå ðåŒŁ jogen koverudes
Łçìàçàòü redust|ada (-ab, -i); Łçìà-
çàòü ðóŒŁ ÷åðíŁŒîØ redustada kä-
ded mustikaiel
Łçìàðàòü redust|ada (-ab, -i); Łçìà-
ðàòü ðóÆàłŒó redustada paid
Łçìåºü÷àòü¹ 1. (æòàòü ìåºü÷å ïî âå-
ºŁ÷Łíå, çíà÷ŁìîæòŁ) peništu|da
(-b, -i); æŒîò Łçìåºü÷àº kodiivat om
peništunu; ŁäåŁ Łçìåºü÷àºŁ mel’-
vehed oma peništunuded; 2. (æòàòü
íåªºóÆîŒŁì) madalzu|da (-b, -i); îçå-




(-ndab, -nzi); îæòàâü ıºåÆ, Łíà÷å Łç-
ìåºü÷Łłü â ïîðîłîŒ jäta leib, ika
murendad jauhoks
ŁçìåíåíŁå vajehtu|z (-sen, -st, -sid);
ŁçìåíåíŁå ŒºŁìàòà sän vajehtuz;
ŁçìåíåíŁå ìíåíŁÿ mel’pidon va-
jehtuz
ŁçìåíŁòü¹ (ïåðåìåíŁòü) vajeht|ada
(-ab, -i); ŁçìåíŁòü ïðŁ÷‚æŒó vajeh-
tada sugiŁuz; ŁçìåíŁòü æâîŁ âçªºÿ-
äß íà æŁçíü vajehtada iŁeze kac-
mused eloho; âåòåð ŁçìåíŁº íà-
ïðàâºåíŁå tullei vajehtihe
ŁçìåíŁòü² (ïðåäàòü) manit|ada (-ab,
-i); ŁçìåíŁòü æâîŁì äðóçüÿì mani-
tada sebranikoid
ŁçìåíŁòüæÿ vajeht|adas (-ase, -ihe);
ŁçìåíŁòüæÿ âíóòðåííå vajehtadas
henges
Łçìåí÷Łâîæòü vajehtelu|z (-sen, -st);
Łçìåí÷Łâîæòü æŁçíŁ elon vajehte-
luz; Łçìåí÷Łâîæòü íàæòðîåíŁÿ
melen vajehteluz
Łçìåí÷ŁâßØ vajehteli|i (-jan, -joid);
Łçìåí÷ŁâßØ ıàðàŒòåð vajehtelii
taba
ŁçìåðåíŁå märiŁend (-an, -oid); Łç-
ìåðåíŁå ðîæòà Ł âåæà kazvon i jü-
gun märiŁend
ŁçìåðŁòåºü 1. (ïðŁÆîð) märiŁi|m
(-men, -nt, -mid); ŁçìåðŁòåºü äàâ-
ºåíŁÿ verenpainusen märiŁim;
2. (ðàÆîòíŁŒ) märiŁi|i (-jan, -joid)
Łçìåðÿòü märi|ta (-Łeb, -Łi); Łçìåðÿòü
äºŁíó Ł âßæîòó märita pidut i kork-
tut; Łçìåðÿòü àðòåðŁàºüíîå äàâºå-
íŁå märita son’painust
Łçìîðîæü sumeg (-en, -id); æåÿºàæü
ìåºŒàÿ Łçìîðîæü ajoi sumegel
Łçìó÷åííßØ mokitud; Łçìó÷åííßØ
âŁä mokitud irdnägo
Łçìÿòü mur|ta (-dab, -zi); Łçìÿòü
îäåæäó murta sobad
Łçìÿòüæÿ murdu|da (-b, -i); îäåæäà
Łçìÿºàæü soba om murdunu
Łçíàíî÷íßØ murgina|ine (-ien, -št,
-iid); ïîâåðíóòü íà Łçíàíî÷íóþ
æòîðîíó käta murginaiele polele
(käta murgni)
ŁçíîæŁòü kulut|ada (-ab, -i); âæÿ îÆóâü
Łçíîłåíà kaik kengäd om kulu-
tadud
ŁçíîæŁòüæÿ kulu|das (-se, -ihe); îÆóâü
ŁçíîæŁºàæü kengäd kuluihe; âæÿ
îäåæäà ŁçíîæŁºàæü kaik sobad oma
kulunus
ŁçíîłåííßØ kulu (-n, -id); íà íîªŁ
ÆßºŁ íàäåòß Łçíîłåííßå âàºåí-
ŒŁ jaugha oli pandud kulud villakod
ŁçíóðŁòåºüíßØ väzutoita|i (-jan,
-jid); ŁçíóðŁòåºüíßå ÆîºŁ väzutoi-
tajad kibud
Łçíóðÿòü väzutoit|ta (-ab, -i); Łçíó-
ðÿòü æåÆÿ íåïîæŁºüíîØ ðàÆîòîØ
väzutoitta iŁtaze ülivägiel radol
ŁçíóòðŁ südäimespäi; ŁçíóòðŁ ïîâå-
ÿºî òåïºîì südäimespäi tuli lämäd;
äâåðü çàïåðòà ŁçíóòðŁ uks om
saubatud südäimespäi
Łçíßâàòü tuskištu|da (-b, -i); æåðäöå
Łçíßâàåò îò ÆîºŁ çà äî÷ü südäin
tuskištub kibuspäi tütren tagut
Łçî: Łçî âæåı æŁº mi väged om; Æå-
æàòü Łçî âæåı æŁº joksta mi väged
om; æòàðàòüæÿ æäåºàòü Łçî âæåı æŁº
naprida tehta mi väged om
ŁçîÆðàæàòü 1. (âîæïðîŁçâîäŁòü â
ıóäîæåæòâåííîì îÆðàçå) kuva|ta
(-dab, -zi); ŁçîÆðàæàòü íà ïîºîòíå
Łçìåºü÷àòü
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kuvata taidehpaltnale; 2. (ïðåäæòàâ-
ºÿòü íà æöåíå, â ŒŁíî) ezit|ada
(-ab, -i); ŁçîÆðàæàòü ïðåæíþþ
æŁçíü ezitada endišt elod
ŁçîÆðàæåíŁå 1. (äåØæòâŁå) kuva-
dand (-an, -oid); ŁçîÆðàæåíŁå ïðŁ-
ðîäß londusen kuvadand; 2. (ŁçîÆ-
ðàæåíŁå) kuv|a (-an, -id); íà ïîºîò-
íå Æßºî ŁçîÆðàæåíŁå ŒðàæŁâîªî
ìàºü÷ŁŒà paltnal oli Łoman prihai-
en kuva; ÷‚ðíî-Æåºîå ŁçîÆðàæå-
íŁå must-vauged kuva; ïîðòðåò Æßº
ïðåäæòàâºåí â öâåòíîì ŁçîÆðàæå-
íŁŁ modkuva oli tehtud mujuiš
ŁçîÆðàçŁòåºüíßØ kuva||-; ŁçîÆðàçŁ-
òåºüíîå ŁæŒóææòâî kuvataideh
ŁçîÆðåòàòåºü tego||pä (-n, -id); óäŁâ-
ºÿþæü ŁçîÆðåòàòåºÿì, Łı ªîºîâà
æŒðîåíà æîâæåì Łíà÷å Łududelemoi
tegopäid, heiden päd om vil’düd
toiin
ŁçîÆðåòàòü te|hta (-geb, -gi); íå ŁçîÆ-
ðåòàØ âåºîæŁïåä! ala tege velo-
kezrad!
ŁçîªíóòßØ kider (-an, -id); Łçîªíó-
òîå äåðåâî kider pu
ŁçîºŁðîâàòü erigoit|ta (-tab, -ti); íà
âðåìÿ ÆîºåçíŁ ŁçîºŁðîâàòü îò äðó-
ªŁı äåòåØ läundan aigan erigoitta
toiiš lapsišpäi
Łçîºÿòîð erigoituz||honu|z (-sen, -st,
-sid); íàıîäŁòüæÿ â Łçîºÿòîðå olda
erigoituzhonuses
ŁçîºÿöŁÿ erigoitu|z (-sen, -st, -sid);
íåºüçÿ íàıîäŁòüæÿ â ŁçîºÿöŁŁ îò
îÆøåæòâà ei voi olda erigoituses
mezkundaspäi
ŁçîæòóäŁÿ taideh||studi|i (-jan, -joid);
ïîæåøàòü ŁçîæòóäŁþ kävuda tai-
dehstudijaha
Łç-ïîä 1. (íàïðàâºåíŁå äâŁæåíŁÿ:
îòŒóäà) alpäi; ŒîłŒà âßºåçºà Łç-
ïîä æòîºà kai tuli stolan alpäi; ìÿ-
÷ŁŒ âßŒàòŁºæÿ Łç-ïîä æòóºà mä-
Łuine turutihe itmen alpäi; 2. (ïðŁ
îÆîçíà÷åíŁŁ íàæåº‚ííîªî ïóíŒòà:
îòŒóäà): îí ïðŁåıàº Łç-ïîä ´ îºîª-
äß hän tuli Vologdan agjaspäi; 3. (ïðŁ
óŒàçàíŁŁ íà íàçíà÷åíŁå ïðåäìåòà:
äºÿ ÷åªî): ŒîðîÆîŒ Łç-ïîä æïŁ÷åŒ
virikorobaine; ÆóòßºŒà Łç-ïîä ìî-
ºîŒà maidosine butulk; ŒîðçŁíŒà Łç-
ïîä ÿªîä marjasine puzu
Łçðàæıîäîâàòü pid|äda (-äb, -i); Łç-
ðàæıîäîâàòü âæå ŒðàæŒŁ pidäda kaik
mujud
ŁçðåäŒà harvas; harvašti; harvoin;
çäåæü Œº‚í ðàæò‚ò ŁçðåäŒà tägä vah-
tarid kazvab harvoin
ŁçóìŁòåºüíßØ Łudosi|ne (-en, -t,
-id); ŁçóìŁòåºüíßØ ïåØçàæ
Łudosine londuzkuva
ŁçóìºåíŁå Łududelu|z (-sen, -st, -sid);
Œ ìîåìó ŁçóìºåíŁþ minun Łudude-
luseks
Łçóìºÿòü Łududel|da (-eb, -i); Łçóì-
ºÿòü æâîåØ ïàìÿòüþ Łududelda iŁe-
ze mutol
Łçó÷àòü oppi|da (-b); äåòŁ â ŒðóæŒå
Łçó÷àþò ŁæòîðŁþ ðîäíîªî Œðàÿ
lapsed tedosebras oppiba kodirandan
istorijad; Łçó÷àòü ŁæòîðŁþ âîçíŁŒ-
íîâåíŁÿ ïàäåæåØ oppida kändoiden
sündundistorijad
Łçó÷åíŁå oppind (-an); ó÷‚íßå Łçó-
÷àþò æŁâßå Ł ì‚ðòâßå ÿçßŒŁ te-
domehed oppiba eläbid i kolnuzid
kelid
ŁçœÿâŁòåºüíßØ: ŁçœÿâŁòåºüíîå íà-
ŒºîíåíŁå indikativ; ïîæòàâüòå ªºà-
ŁçœÿâŁòåºüíßØ
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ªîº â 3 ºŁöî ìíîæåæòâåííîªî ÷Łæ-
ºà ŁìïåðôåŒòà ŁçœÿâŁòåºüíîªî íà-
ŒºîíåíŁÿ pangat verb indikativan
imperfektan äilugun koumandehe
personaha
Łçœÿí vig|a (-an, -oid); Æåç Łçœÿíîâ
vigoita
ŁçßæŒàííîæòü henu|z (-den, -t, -zid);
ŁçßæŒàííîæòü ìàíåð maneroiden
henuz
ŁçßæŒàííßØ hen (-on, -oid); Łçßæ-
ŒàííßØ Æðàæºåò hen käzirengaz;
ŁçßæŒàííßØ âŒóæ hen magu
Łçþì izüm (-an); ïŁðîæŒŁ æ Łçþìîì
pirgaied izümanke
ŁçÿøíßØ Łomaka|z (-han, -st, -hid);
Łçÿøíàÿ ôŁªóðà Łomakaz hibj;
Łçÿøíßå äâŁæåíŁÿ Łomakahad
likundad
ŁŒàòü nikištoit|ta (-ab, -i); ðåÆ‚íîŒ
ŁŒàåò last nikištoitab
ŁŒàòüæÿ nikištoit|ta (-ab, -i), ìíå ŁŒà-
åòæÿ mindai nikištoitab
ŁŒîíà jumala|ine (-ien, -št, -iid); â
óªºó íàä æòîºîì âŁæåºà ŁŒîíà
Łogas stolan päl ripui jumalaine
ŁŒîòà nikištu|z (-sen, -st, -sid); ŁŒîòà
îäîºåºà nikištuz tartui
ŁŒðà 1. (Œółàíüå) möuk (-un, -uid);
ŁŒðà ðßÆß kalan möuk; 2. (îòŒºà-
äßâàíŁå) kudo (-n); ŁŒðà ºÿªółŒŁ
löcun kudo; ìåòàòü ŁŒðó kudoda
ŁŒðŁæòßØ möukuka|z (-han, -st, -hid);
ŁŒðŁæòàÿ øóŒà möukukaz haug’
ŁŒðß kindr|ed (-id); æàðàôàí äî ŁŒð
sarafon kindrihesai
Łº muda (-n); nima (-n); â îçåðå ïîº-
íî Łºà järves om äi mudad (nimad)
ŁºŁ vai; òàŒ òß ïðŁä‚łü ŁºŁ íåò çàâ-
òðà? ka tuled vai ed homen? ìàìà
ŁºŁ ïàïà Æóäóò äîìà mam vai tat
linneba kodiš
ŁºŁæòßØ mudaka|z (-han, -st, -hid);
nimaka|z (-han, -st, -hid); ŁºŁæòßå
Æåðåªà mudakahad (nimakahad) ran-
dad
ŁººàòŁâ illativ (-an); Łìÿ æóøåæòâŁ-
òåºüíîå â ôîðìå ŁººàòŁâà subs-
tantiv illativformas
ŁººþçŁÿ manituz||kuv|a (-an, -id); íå
ïŁòàØ ŁººþçŁØ ala ole manituz-
kuviden valdas
ŁººþæòðàöŁÿ kuv|a (-an, -id); Łººþ-
æòðàöŁŁ Œ ŒíŁªå kirjan kuvad




-st, -sid); ŁººþæòðŁðîâàíŁå ðàç-
ºŁ÷íßı ŒíŁª erazvuiŁŁiden
kirjoiden kuvituz
ŁìåíŁíß nimi||päiv (-än, -id); ŒóïŁòü
íà ŁìåíŁíß òîðò ostta tort nimi-
päiväks; ïîØòŁ íà ŁìåíŁíß lähtta
nimipäiväle
ŁìåíŁòßØ tetab (-an, -id); ŁìåíŁòßØ
ıóäîæíŁŒ tetab taidehkuvanik
Łìåíîâàòü nimit|ada (-ab, -i); Łìå-
íîâàòü æåÆÿ ıóäîæíŁŒîì nimitada
iŁtaze kuvanikaks
Łìåíîâàòüæÿ nimit|adas (-ase, -ihe);
ŒàŒ ýòî ìåæòî Łìåíóåòæÿ? kut nece
sija nimitadas?
Łìåòü olda (om, oli); îíŁ Łìåþò òðî-
Łı äåòåØ heil om koume last; òß íå
Łìååłü ïðàâà òàŒ äåºàòü sinai ei
ole oiktut muga tehta
Łìåòüæÿ olda (om, oli); Łìååòæÿ ºŁ ó




ŁìŁòàöŁÿ mugoiŁu|z (-sen, -st); ŁìŁ-
òàöŁÿ ïåíŁÿ ïòŁö lindpajoiden mu-
goiŁuz




-st, -sid); âðîæä‚ííßØ ŁììóíŁòåò
sünduline kibunvastustuz
ŁìïåðôåŒò imperfekt (-an); ïîŒàçà-
òåºü ŁìïåðôåŒòà â âåïææŒîì ÿçß-
Œå «i» imperfektan tunduz vepsän
keles om «i»
Łìïîðò import (-an); Łìïîðò òîâàðîâ
tavaroiden import
ŁìïîðòŁðîâàòü importirui|da (-b);
ìíîªî òîâàðîâ ìß âßíóæäåíß Łì-
ïîðòŁðîâàòü Łç äðóªŁı æòðàí äi ta-
varoid meile pidab importiruida toi-
iš maišpäi
Łìóøåæòâî elomišt (-on); ªîæóäàð-
æòâåííîå Łìóøåæòâî valdkundaline
elomišt; äîìàłíåå Łìóøåæòâî ko-
dielomišt; æòðàıîâàòü Łìóøåæòâî
maksta kaiŁust elomitos
Łìÿ nim|i (-en, -id); æŒàæŁ æâî‚ Łìÿ
sanu iŁei nimi; ìî‚ Łìÿ ˝Łíà mi-
nun nimi om Nina fl Łìÿ æóøåæòâŁ-
òåºüíîå substantiv; Łìÿ ïðŁºàªà-
òåºüíîå adjektiv; Łìÿ ÷ŁæºŁòåºü-
íîå numeral’
ŁíàóªóðàöŁÿ valdha||tulend (-an, -oid)
Łíà÷å 1. (äðóªŁì æïîæîÆîì) toiin;
ïîæòóïŁì Łíà÷å tegem toiin; 2. (â
ïðîòŁâíîì æºó÷àå) ika; æîîÆøŁ
ìíå âîâðåìÿ, Łíà÷å íå ïðŁäó sanu
minei aigalaze, ika en tule
ŁíâàºŁä invalid (-an, -oid); ŒîºÿæŒà
äºÿ ŁíâàºŁäà kezrvedim invalidan
täht; äîì ŁíâàºŁäîâ kodi invalidoile
Łíâåíòàðü kaludišt (-on, -oid); Æîºü-
íŁ÷íßØ Łíâåíòàðü läundkodin ka-
ludišt; îïŁæü Łíâåíòàðÿ kaludišton
lugeti
Łíäåâåòü hüdestu|da (-b, -i); âåòâŁ äå-
ðåâüåâ Łíäåâåþò íà ìîðîçå puiden
barbad hüdestuba pakaies
ŁíäŁâŁäóàºüíßØ personali|ne (-en,
-št, -id); ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïîòðåÆ-
íîæòŁ personaline tarbhuz
ŁíåØ hal|a (-an); hüde (-gen, -t); íî÷üþ
âßïàº ŁíåØ öl pani halan; íà çåìºå
íåò Łíåÿ mas ei ole hüdet (halad)
ŁíŁöŁàºß nimen ezikirjamed (nimen
ezikirjamid); âßłŁòü ŁíŁöŁàºß íà
ïîºîòåíöå poimda ezikirjamed kä-
zipaikha
ŁíŁöŁàòŁâà tomotu|z (-sen, -st, -sid);
âçÿòü ŁíŁöŁàòŁâó â æâîŁ ðóŒŁ otta
tomotuz iŁeze käzihe; ïî åªî ŁíŁ-
öŁàòŁâå hänen tomotusen mödhe;
ïðîÿâŁòü ŁíŁöŁàòŁâó ozutada to-
motusen maht
ŁíŁöŁàòîð tomota|i (-jan, -jid); ŁíŁ-
öŁàòîð ïîºåçíßı äåº tarbhaiiden
azjoiden tomotai
Łíîªäà erašti; âæïîìŁíàØ ìåíÿ Łíîª-
äà johtuta mindai erašti
ŁíîØ 1. (äðóªîØ) to|ine (-ien, -št,
-iid); åªî ìó÷àþò Łíßå ïîìßæºß
händast mokiŁeba toied meletused;
2. (íåŒŁØ) era|z (-sen, -st, -sid); ŁíîØ
Ł íå çíàåò, ŒàŒ ïîæòóïŁòü eraz ei
teda-ki, kut pidab tehta
ŁíîïºàíåòÿíŁí avaruden||elä|i (-jan,
-jid); ìß æä‚ì âæòðå÷Ł æ Łíîïºà-







-št, -iid); ver|az (-han, -ast, -hid);
Łíîæòðàííßå òîâàðß verazmaied
tavarad; ŁíîæòðàííßØ ÿçßŒ veraz
kel
ŁíæïåŒòîð kodvi|i (-jan, -joid); íàºî-
ªîâßØ ŁíæïåŒòîð nalogkodvii
ŁíæòŁòóò institut (-an, -oid); korged
škol (korktan školan, korktoid ško-
lid); ó÷Łòüæÿ â ŁíæòŁòóòå opetas
institutas (korktas školas); ïîæòó-
ïŁòü â ŁíæòŁòóò päzuda institutha
ŁíæòŁíŒò ri|a (-n, -oid); ìàòåðŁí-
æŒŁØ ŁíæòŁíŒò mamoin ria; âðîæ-
ä‚ííßØ ŁíæòŁíŒò sünduline ria; â
æîîòâåòæòâŁŁ æ ŁíæòŁíŒòàìŁ rioi-
den mödhe; íà îæíîâå ŁíæòŁíŒòîâ
rioiden pohjal
ŁíæòðóŒòàæ nevomu|z (-sen, -st,
-sid); ïðîâåæòŁ ŁíæòðóŒòàæ vedäda
nevomuz
Łíæòðóìåíò 1. (îðóäŁå òðóäà)
rad||kalu (-n, -id); âæå Łíæòðóìåíòß
ªîòîâß kaik radkalud oma vaumhed;
2. (ìóçßŒàºüíßØ) vändi|m (-men,
-nt, -mid); æòðóííßå Łíæòðóìåíòß
jändevändimed; óäàðíßå Łíæòðó-
ìåíòß löndvändimed
ŁíòåººåŒò mel’||maht (-on); îÆºàäàòü
ŁíòåººåŒòîì olda mel’mahtonke
ŁíòåººåŒòóàºüíßØ mel’||mahto|ine
(-ien, -št, -iid); ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ
æŁçíü mel’mahtoine elo
ŁíòåººŁªåíòíßØ intelligenti|ne
(-en, -št, -id); ŁíòåººŁªåíòíßØ
ïîæòóïîŒ intelligentine tego
Łíòåðâàº 1. (âðåìåííîØ ïåðåðßâ)
aig||keskust (-an, -oid); Łíòåðâàº
ìåæäó óðîŒàìŁ 10 ìŁíóò aigkes-
kust urokoiden keskes om kümne
minutad; 2. (ïðîæòðàíæòâåííßØ
ïåðåðßâ) matk||keskust (-an, -oid);
÷åðåç îïðåäåº‚ííßØ Łíòåðâàº
ïóòŁ ìß îòäßıàºŁ märitud matk-
keskustan jäl’ghe mö lebaiimoiš
Łíòåðâüþ pagištoitu|z (-sen, -st, -sid);
âçÿòü Łíòåðâüþ ó äðóªà pagištoitta
sebranik
Łíòåðåæ melen||tartu|z (-sen, -st, -sid);
íåò Łíòåðåæà ei ole melentartust;
ïðîÿâŁòü Łíòåðåæ Œ Łíîæòðàííßì
ÿçßŒàì ozutada melentartuz verhie
kelihe
Łíòåðåæîâàòü olda melentartušt (om
melentartušt, oli melentartušt); ÿ Łí-
òåðåæóþæü ºŁòåðàòóðîØ minei om
melentartušt literatur; îí Łíòåðåæó-
åòæÿ, Œîªäà ïðŁåäóò ªîæòŁ hänele
om melentartušt, konz tuleba adivod
Łíòåðåæîâàòüæÿ olda melentartušt
(om melentartušt, oli melentartušt);
ÿ Łíòåðåæóþæü ðóææŒîØ ºŁòåðàòó-
ðîØ minei om melentartušt venälaine
literatur
ŁíòóŁöŁÿ ri|a (-an); ÷åºîâå÷åæŒàÿ
ŁíòóŁöŁÿ î÷åíü âàæíàÿ âåøü risti-
tun ria om lujas tarbhaine azj
ŁíôåŒöŁîííßØ tart||-; ŁíôåŒöŁîí-
íîå çàÆîºåâàíŁå tartläund
ŁíôŁíŁòŁâ infinitiv (-an, -oid); ªºà-
ªîº â ŁíôŁíŁòŁâå verb infinitivas
ŁíôîðìàöŁÿ tedo|d (-id); ïîºó÷Łòü
ŁíôîðìàöŁþ ïîæðåäæòâîì ïðåææß
sada tedod lehtišton kal’t
ŁðŁæ iris (-an, -oid); ïîæàäŁòü ïåðåä
äîìîì ŁðŁæß ištutada irisoid kodin
edehe
ŁðîíŁçŁðîâàòü nirvištel|da (-eb, -i);




ŁðîíŁÿ nirvištelu|z (-sen, -st); æåØ÷àæ
íå âðåìÿ äºÿ ŁðîíŁŁ nügüd’ ei ole
aigad nirvištelusen täht
ŁæŒàæàòü värišt|ada (-ab, -i); ŁæŒà-
æàòü ŁæòŁíó värištada tot
ŁæŒàæåíŁå värištelu|z (-sen, -st, -sid);
ŁæŒàæåíŁå ìßæºåØ meliden väriš-
teluz
ŁæŒàòåºü eci|i (-jan, -joid); ŁæŒàòåºü
ïðŁŒºþ÷åíŁØ varastamatomiden
azjoiden ecii
ŁæŒàòü ec|ta (-ib, -i); ŁæŒàòü äðóªà Ł
íàØòŁ åªî ecta sebranikad i löuta
händast
ŁæŒºþ÷àòü heit|ta (-äb, -i); ŁæŒºþ÷Ł
åªî Łç æïŁæŒà heitä händast luge-
tišespäi
ŁæŒºþ÷åíŁå heitu|z (-sen, -st, -sid);




ŁæŒîæà murt||silmil; ïîæìîòðåòü Łæ-
Œîæà kacta murtsilmil
ŁæŒðà kibin (-an, -oid); îò Œîæòðà ºå-
òÿò ŁæŒðß nodjospäi lendaba kibi-
nad
ŁæŒðåííŁØ avoin||südäimeli|ne (-en,
-št, -id); ŁæŒðåííŁå îòâåòß avoin-
südäimelied vastused
ŁæŒðŁâŁòüæÿ värištu|da (-b, -i); äå-
ðåâî ŁæŒðŁâŁºîæü îò âåòðà pu om
värištunu tulleil
ŁæŒðŁâºåíŁå värištu|z (-sen, -st, -sid);
ŁæŒðŁâºåíŁå ïîçâîíî÷íŁŒà selg-
rodan värištuz
ŁæŒðŁâºÿòü värišt|ada (-ab, -i); Æåð‚-
çà Æßºà ŁæŒðŁâºåíà âåòðîì tullei
oli värištanu koivun
ŁæŒðŁòüæÿ kibinoi|ta (-Łeb, -Łi); ïºà-
ìÿ Œîæòðà ŁæŒðŁòæÿ nodjon leskuz
kibinoiŁeb
ŁæŒóæàòü hambhi|da (-b); pur|da (-eb,
-i); Œîìàðß ŁæŒóæàºŁ äî ŒðîâŁ säs-
ked puriba verhesai; æîÆàŒà ŁæŒóæà-
ºà koir hambhi
ŁæŒóæíßØ mahtoka|z (-han, -st, -hid);
ŁæŒóæíßØ ìàæòåð mahtokaz mastar’
ŁæŒóææòâåííßØ londuseto|i (-man,
-nt, -mid); tego||-; ŁæŒóææòâåííîå
óäîÆðåíŁå londusetoi manvägituz;
ŁæŒóææòâåííßØ öâåòîŒ tegoänik
ŁæŒóææòâî taideh (-en, -t); æîâðåìåí-
íîå ŁæŒóææòâî nügüdläine taideh
ŁæŒółàòü kodv|da (-ib, -i); ŁæŒółàòü
æâîþ æóäüÆó kodvda iŁeze ozad
ŁæŒółåíŁå kodvu|z (-sen, -st, -sid);
ââåæòŁ â ŁæŒółåíŁå veda kodvusehe
Łæïàí|åö, -Œà ispaniala|ine (-ien, -št,
-iid); Łæïàíöß ispanialaied
¨æïàíŁÿ Ispania (-n); ªîæòŁòü ó äðó-
çåØ â ¨ æïàíŁŁ adivoiŁetadas sebra-
nikoidenno Ispanias
ŁæïàíæŒŁØ ispaniala|ine (-ien, -št,
-iid); ispanian; ŁæïàíæŒŁØ ÿçßŒ
ispanian kel’
ŁæïàðåíŁå purutu|z (-sen, -st); íåò Łæ-
ïàðåíŁÿ ei ole purutust; Łç-çà Łæïà-
ðåíŁÿ purutusen tagut
Łæïàðÿòüæÿ purut|adas (-ase, -ihe);
äîæäåâàÿ âîäà Łæïàðÿåòæÿ vihm-
vezi purutase
Łæïà÷Œàòü redust|ada (-ab, -i); Łæïà÷-
Œàòü ðóŒŁ redustada käded
Łæïà÷Œàòüæÿ redust|adas (-ase, -ihe);
redustu|da (-b, -i); ªäå òß òàŒ Łæïà÷-
Œàºæÿ? kus sinä redustitoi (redustuid)
muga?




Łæïå÷üæÿ pašt|tas (-ase, -oihe); ïŁðî-
ªŁ óæå ŁæïåŒºŁæü pirgad oma jo
paštnus
Łæïîâåäîâàòüæÿ avaita heng (avaidab
henged, avaii hengen)
Łæïîâåäü hengen avaiduz (hengen
avaidusen, hengen avaidust; hengen
avaidusid)
ŁæïîäºîÆüÿ kulmiden alpäi; æìîò-
ðåòü ŁæïîäºîÆüÿ kacta kulmiden
alpäi
ŁæïîºíŁòåºü 1. (òîò, Œòî Łæïîº-
íÿåò) tegi|i (-jan, -joid); ŁæïîºíŁ-
òåºü ýòîØ ðàÆîòß necen radon tegii;
2. (òîò, Œòî Łªðàåò íà ìóçßŒàºü-
íîì Łíæòðóìåíòå) vända|i (-jan,
-jid)
Łæïîºíÿòüæÿ täudu|da (-b, -i); æŒîºü-
Œî ºåò òåÆå ŁæïîºíŁºîæü? äjak vot
sinei om täudunu?
ŁæïîºüçîâàíŁå kävutand (-an); Łæ-
ïîºüçîâàíŁå æºîâàðåØ vajehnikoi-
den kävutand
Łæïîºüçîâàòü kävut|ada (-ab, -i); Łæ-
ïîºüçîâàòü äîìàłíþþ òåıíŁŒó
kävutada koditehnikad; ÿ Łæïîºüçóþ
äîïîºíŁòåºüíóþ ºŁòåðàòóðó ïðŁ
ïîäªîòîâŒå äîìàłíåªî çàäàíŁÿ
minä kävutan lialiteraturad kodite-
god vaumites
ŁæïîðòŁòü travi|da (-b); ŒíŁªà Łæïîð-
÷åíà kirj om travitud
ŁæïîðòŁòüæÿ 1. (æòàòü íåæâåæŁì)
travi|das (-še, -he); Œàłà ŁæïîðòŁ-
ºàæü pudr travihe; 2. (ïðŁØòŁ  â íå-
ðàÆî÷åå æîæòîÿíŁå) mure|ta (-neb,
-ni); ÷àæß ŁæïîðòŁºŁæü Łasud mure-
niba; çàìîŒ ŁæïîðòŁºæÿ lukkol mu-
reni; 3. (æòàòü ıóæå) honttu|da
(-b, -i); ïîªîäà ŁæïîðòŁºàæü sä hont-
tui; ïîæºå òîªî æºó÷àÿ åªî ıàðàŒ-
òåð ŁæïîðòŁºæÿ hänen taba honttui
jäl’ghe sidä azjad; 4. (æòàòü íå-
âåæ‚ºßì) pahidu|da (-b, -i); Łç-çà
ïðåäæòîÿøåªî ðàææòàâàíŁÿ íà-
æòðîåíŁå ó ìàºü÷ŁŒîâ ŁæïîðòŁ-
ºîæü tulijan erigandusen tagut prihai-
iden mel’ pahidui fl äîðîªà Łæïîð-
òŁºàæü te langeni
ŁæïðàâºåíŁå kohendu|z (-sen, -st,
-sid); ŁæïðàâºåíŁå îłŁÆîŒ vigoi-
den kohenduz
Łæïðàâºÿòü kohe|ta (-ndab, -nzi); Łæ-
ïðàâºÿòü æîäåðæàíŁå âßæòóïºå-
íŁÿ koheta ezitusen südäimištod
ŁæïðàâíßØ kou|i (-jan, -jid); Łæ-
ïðàâíßå ÷àæß koujad Łasud
Łæïóª pöl’gästu|z (-sen, -st, -sid); îò
Łæïóªà pöl’gästusiš; îò Łæïóªà îí
íŁŒàŒ íå ìîª ïðŁØòŁ â æåÆÿ hän ei
voind nikut il’mestuda pöl’gästusiš
ŁæïóªàííßØ pöl’gästunu (-den, -t,
-zid); Łæïóªàííßå äåòŁ pöl’gästu-
nuded lapsed; æìîòðåòü Łæïóªàííß-
ìŁ ªºàçàìŁ kacta pöl’gästunuzil
sil’mil
Łæïóªàòü pöl’gästoit|ta (-ab, -i); ŒàŒ
òß ìåíÿ Łæïóªàº! kut sinä pögäs-
toitid mindai!
Łæïóªàòüæÿ pöl’gästu|da (-b, -i); äåòŁ
ŁæïóªàºŁæü æîÆàŒŁ lapsed pöl’gäs-
tuiba koirad
ŁæïóæŒàòü: ŁæïóæŒàòü äóı pästta hen-
ged
ŁæïßòàíŁå 1. (äåØæòâŁå) kodvu|z
(-sen, -st, -sid); ŁæïßòàíŁÿ ìàłŁíß
mašinan kodvused; 2. (ðåçóºüòàò
ýŒçàìåíà) kodv (-an, -id); ïðîâåæòŁ
ŁæïßòàíŁÿ pidäda kodvad; âßäåð-
æàòü ŁæïßòàíŁÿ päzuda kodviš läbi
Łæïå÷üæÿ
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Łæïßòàòåºü kodvi|i (-jan, -joid); Łæ-
ïßòàòåºü íîâîØ òåıíŁŒŁ uden
tehnikan kodvii
Łæïßòßâàòü 1. (ïðîâåðÿòü) kodv|da
(-ib, -i); Łæïßòßâàòü æŁºó kodvda
väged; 2. (ïåðåæŁâàòü) olda valdas
(om valdas, oli valdas); Łæïßòßâàòü
÷óâæòâî æòðàıà olda varaidusen
valdas
ŁææºåäîâàíŁå oppind (-an, -oid); Łæ-
æºåäîâàíŁÿ ÿçßŒà kelen oppind
ŁææòàðŁ amussai; Łçâåæòíî ŁææòàðŁ
om tetpas amussai
ŁæòåŒłŁØ männu (-den, -t, -zid); â Łæ-
òåŒłåì ªîäó männudes vodes
ŁæòŁíà todu|z (-den, -t, -zid); ïîçíàòü
ŁæòŁíó tedištada toduz’
ŁæòŁííî todest tozi; ŁæòŁííî ªîâî-
ðþ âàì todest tozi pagien teile
Łæòîïòàòü polget|ada (-ab, -i); Łæòîï-
òàòü âæŒîïàííóþ çåìºþ polgetada
künttud ma
ŁæòîðŁÿ istori|i (-jan, -joid); â ıîäå
ŁæòîðŁŁ istorijan sirdändas
Łæòî÷íŁŒ 1. (åæòåæòâåííßØ âßıîä
ïîäçåìíßı âîä) pur|de (-tken, -det,
-tkid); Łç-ïîä çåìºŁ Æü‚ò Łæòî÷íŁŒ
man alpäi libub purde; 2. (äîŒó-
ìåíò, ïàìÿòíŁŒ) läht|e (-ken, -et,
-kid); ºŁòåðàòóðíßå Łæòî÷íŁŒŁ
literaturan lähtked; íåò íŁ îäíîªî
äîæòîâåðíîªî Łæòî÷íŁŒà ei ole ni
üht todesišt lähtet
ŁæòðàòŁòü pid|äda (-äb, -i); ÿ Łæòðà-
òŁº âæå äåíüªŁ minä pidin kaik den-
gad
Łæıóäàòü laihtu|da (-b, -i); ïîæºå Æî-
ºåçíŁ îí Łæıóäàº hän laihtui läun-
dan jäl’ghe
ŁæöåºåíŁå tervehtoitu|z (-sen, -st,
-sid); ÷óäåæíîå ŁæöåºåíŁå Łudokaz
tervehtoituz
ŁæöåºŁòü tervehtoit|ta (-ab, -i); Łæöå-
ºŁòü äółó tervehtoitta heng
Łæ÷åçàòü kado|da (-b, -i); Łæ÷åçàòü çà
ªîðŁçîíòîì kadoda taivhanröunan
taga
Łæ÷åçíîâåíŁå kadomi|ne (-en, -št,
-id); åªî Łæ÷åçíîâåíŁÿ íŁŒòî íå
çàìåòŁº niken ei homaiŁend hänen
kadomit; Łæ÷åçíîâåíŁå ºåæîâ
mecoiden kadomine
¨òàºŁÿ Italia (-n); Œ íàì ïðŁåıàºŁ
ªîæòŁ Łç ¨òàºŁŁ mijale tuliba adi-
vod Italiaspäi
Łòàºüÿí|åö, -Œà italiala|ine (-ien,
-št, -iid)
ŁòàºüÿíæŒŁØ italiala|ine (-ien, -št,
-iid); italian
Łòîª satu|z (-sen, -st, -sid); ŁòîªŁ Œîí-
òðîºüíßı ðàÆîò kodvtöiden satused
Łòîªî kaiked; Łòîªî, â Œºàææå æåªî-
äíÿ äâàäöàòü ÷åºîâåŒ klassas om
tämbei kaiked kaks’kümne mest
Łþºü hein||ku (-n, -id); â íà÷àºå Łþºÿ
heinkun augotišes
Łþíü keza||ku (-n, -id); ýòî ïðîŁçî-
łºî â Łþíå nece oli kezakus
Łþíü
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Øîª jog (-an, -id)
Øîä jod (-an); ïîìàæü Øîäîì voida
jodal
É
ØîäŁæòßØ jodaka|z (-han, -st, -hid);




Œ (Œî) (î ìåæòå, íàïðàâºåíŁŁ: Œóäà)
korvha; ïîäîØòŁ Œ ìîæòó tulda sil-
dan korvha; ŁäòŁ Œ âðà÷ó mända
lekarinnoks; Œ íàì ïðŁåıàºŁ ªîæòŁ
mijale tuliba adivod; 2. (ïðŁæºî-
íŁòü: ªäå) vaste; ïîæòàâŁòü ºßæŁ
Œ æòåíå seiutada suksed seinäd vas-
te; ïðŁºîæŁòü ðóŒó Œ æåðäöó panda
käzi südänt vaste; 3. (äîÆàâŁòü,
ïðŁÆàâŁòü: Œ ÷åìó, Œ Œîìó): Œ äâóì
ïðŁÆàâŁòü ÷åòßðå kahtehe liata
nel’l’; Œ æºîâó ïðŁłºîæü kelhe tuli;
Œ íåìó Ł îÆðàøàØæÿ hänehe käte-
ki; åªî Œ òîìó æå Łíòåðåæíî æºó-
łàòü sen liaks händast om melen-
tartušt kundelta; 4. (ïðŁŒðåïŁòü,
ïðŁæàòü: Œóäà, Œ ÷åìó): ŁäŁ Ł
ïðŁŒðåïŁ îÆœÿâºåíŁå Œ äîæŒå
ŒíîïŒàìŁ mäne i riputa tedotuz
laudha kingitimil; ïðŁæìŁ ºŁæòß
äðóª Œ äðóªó ðîâíî Ł æŒºåØ kingita
lehtesed toine toihe tazokašti i
klejada; 5. (ïðŁìŒíóòü, ïðŁæîåäŁ-
íŁòüæÿ: Œ ÷åìó, Œ Œîìó): Œ íàì ïî-
äîłºŁ äðóªŁå äåòŁ meidennoks
tuliba toied lapsed; ïðŁæîåäŁíŁòü-
æÿ Œ åªî ìíåíŁþ ühtneda hänen
mel’he; 6. (î âðåìåíŁ: Œ ŒàŒîìó æðî-
Œó): ïîæòðîŁòü äîì Œ çŁìå sauda
pert’ tal’veks; ïðŁØòŁ Œ îÆåäó tulda
longeks; Œ âå÷åðó ìîðîç æïàº pa-
kaine välleni ehtaks; Œ íî÷Ł ìß âæ‚
óæïåºŁ æäåºàòü mö ehtim tehta kai-
ken öks; 7. (ïðŁ ïîÆóæäåíŁŁ, ìî-
òŁâå: Œ ÷åìó): ïðŁó÷Łòü Œ ïîðÿä-
Œó harjenzoitta järjendushe; ªîòî-
âŁòüæÿ Œ ýŒçàìåíàì vaumitas kod-
vusihe; íàðÿäŁòüæÿ Œ ïðàçäíŁŒó
sätas praznikale; ªîòîâŁòüæÿ  Œ
łŒîºüíîìó âå÷åðó vaumitas ško-
lehtale; 8. (íàçíà÷åíŁå: Œ ÷åìó, Œ
Œîìó): ïîäàðîŒ Œî äíþ ðîæäåíŁÿ
lahj sündundpäiväks; æòîº íàŒðßò
Œ îÆåäó stol om keratud longeks; ýòî
âæ‚  Œ ºó÷łåìó nece kaik om hü-
väks; ŒîłŒà ìîåòæÿ  Œ ªîæòþ kai
pezese – adivoks; äßì ââåðı  Œ ìî-
ðîçó savu ülähäks – pakaieks;
9. (íàçíà÷åíŁå: äºÿ ÷åªî): ýòî äî-
ïîºíŁòåºüíßå ìàòåðŁàºß Œ äîŒºà-
äó nene oma liamaterialad ezitushe;
ïðåäŁæºîâŁå Œ æºîâàðþ ezisanad
vajehnikaha; ýïŁªðàô Œ ðîìàíó
epigraf romanaha; óïðàæíåíŁÿ Œ
íîâîìó ó÷åÆíŁŒó harjoitused udhe
openduskirjaha
-Œà (ïðŁ ïîâåºŁòåºüíîì íàŒºîíåíŁŁ)
-ške; äàØ-Œà ìíå anda-ške minei;
æäåºàØ-Œà ýòî çàäàíŁå tege-ške nece
harjoituz; ŁäŁ-Œà Œ äîæŒå tule-ške
laudannoks; äàâàØòå-Œà òàŒ æäåºà-
åì tehkam muga
ŒàÆàí mec||sig|a (-an, -oid); îıîòŁòü-
æÿ íà ŒàÆàíîâ äà çàØöåâ mecata
mecsigoid da jänišid
ŒàÆŁíà kod|a (-an, -id); òåºåôîííàÿ
ŒàÆŁíà telefonkoda; ŒàÆŁíà äºÿ ªî-
ºîæîâàíŁÿ änestuzkoda; äółåâàÿ
ŒàÆŁíà duškoda; ŒàÆŁíà ìàłŁíß
avtokoda; ŒàÆŁíà æàìîº‚òà lendim-
koda
ŒàÆŁíåò rad||honu|z (-sen, -st, -sid); â





ŒàÆºóŒ kabluk (-an, -oid); æàïîªŁ íà
ŒàÆºóŒàı sapkad kablukoil; ıîäŁòü
íà âßæîŒŁı ŒàÆºóŒàı kävuda kork-
toil kablukoil
Œàâß÷ŒŁ velg||znam|ad (-oid); ïî-
æòàâü ýòî æºîâî â Œàâß÷ŒŁ pane ne-
ce sana velgznamoihe; òß íå óìå-
åłü Łæïîºüçîâàòü Œàâß÷ŒŁ sinä ed
mahta kävutada velgznamoid
ŒàäŒà laŁ (-un, -uid); ŒàäŒà ªðŁÆîâ
sen’laŁ; ŒàäŒà Œàïóæòß kapustlaŁ;
ŒàäŒà Łç-ïîä ÿªîä marjasine laŁ;
ŒàäŒà Łç-ïîä âîäß vedesine laŁ; â
âåäåíŁŁ ıîçÿØæòâà äåðåâåíæŒîªî
äîìà ŒàäŒŁ î÷åíü íóæíß küläpertid
emägoiŁuses laŁud oma lujas tarb-
haied
Œàäð kadr (-an, -oid); æäåºàòü ìíîªî
Œàäðîâ æ ïðŁðîäß tehta äi londuz-
kadroid
Œàäðß radnik||kund (-an, -id); âæ‚ çà-
âŁæŁò îò ıîðîłî ïîäªîòîâºåííßı
Œàäðîâ kaik ripub hüvin vaumitud
radnikkundaspäi; îòäåº Œàäðîâ rad-
nikundan erišt
ŒàäółŒà ragend (-on, -oid); çà÷åðï-
íŁ âîäß Łç ŒàäółŒŁ amunda vet
ragendospäi; ŒàäółŒà äºÿ âîäß
veziragend
ŒàæäßØ joga; jogahi|ne (-en, -t,
-id); kaiku|tte (-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid);
migo; ŒàæäßØ äåíü joga päivän;
ŒàæäßØ ðàç îí îïàçäßâàåò hän
möhästub joga kerdan; ðàæïŁæàòü-
æÿ â ŒàæäîØ òåòðàäŁ allekirjutadas
jogahiehe lehtikoho; æïðîæŁòü ó
Œàæäîªî ó÷àæòíŁŒà küzuda joga-
hiel ühtnikal; ýòî ŒàæäßØ ÷åºîâåŒ
çíàåò necen tedab jogahine ristit;
ŒàæäßØ Łç íàæ jogahine meišpäi; â
ŒàæäßØ äîì kaikuŁŁehe pert’he; ó
Œàæäîªî äåðåâà kaikuŁŁen punno;
Œ Œàæäîìó ó÷åíŁŒó kaikuŁŁen
openikannoks; ŒàæäßØ äåíü äîæ-
äŁò migo päiväd vihmub; îí åçäŁò
â äåðåâíþ ŒàæäßØ ªîä hän ajelese
külähä migo vot
Œàçàòüæÿ 1. (Łìåòü âŁä) nägu|da (-b,
-i); ðåÆ‚íîŒ Œàçàºæÿ Æîºüíßì laps’
nägui läujaks; 2. (ïðåäæòàâºÿòü-
æÿ âîîÆðàæåíŁþ, ìßæºŁ) tundu|da
(-b, -i); îòâåò Œàæåòæÿ ìíå ïðàâŁºü-
íßì vastuz tundub minei oiktaks;
ìíå Œàæåòæÿ, îí íå ïðŁä‚ò æåªîäíÿ
minei tundub, miše hän ei tule täm-
bei; 3. (ââîäíîå æºîâî) nägub; îí,
Œàæåòæÿ, óæå ïðŁł‚º hän, nägub,
om jo tulnu
ŒàçíŁòü 1. (ïîäâåðªàòü âîçäåØ-
æòâŁþ æìåðòíîØ ŒàçíŁ) surmi|ta
(-Łeb, -Łi); ŒàçíŁòü íåºüçÿ, ïîìŁ-
ºîâàòü! surmita ei sa, armahtada!
2. (îæóæäàòü) huiktel|da (-eb, -i);
îí ŒàçíŁº æåÆÿ çà îïîçäàíŁå hän
huikteli iŁtaze möhästundas
Œàçíü surmiŁu|z (-sen, -st, -sid); æòðà-
łŁòüæÿ ŒàçíŁ varaita surmiŁust
ŒàŒ 1. (íàðå÷Łå) kut; ŒàŒ òåÆÿ çîâóò?
kut sindai kuctas? ŒàŒ òß æþäà ïî-
ïàº? kut sinä putuid tännä? 2. (÷àæ-
òŁöà) kut; îı, ŒàŒ çäåæü ŒðàæŁâî!
voi, kut tägä Łoma om! ŒàŒ ÿ óæòàº!
kut olen väzunu! 3. (æîþç) kuti; kut;
îíà æŁäåºà ŒàŒ íà ŁªîºŒàı hän ištui
kuti negloil; îíà ŒàŒ Æóäòî ÷óâæòâó-
åò ýòî hän kuti riab necidä; ÿ ŒàŒ
åªî äðóª æŒàæó âàì minä, kut hänen
sebranik, sanun teile; ÆàÆółŒà, ŒàŒ
Ł ìàìà, Æßºà äîìà mamoi, kut ba-
boi-ki, oli kodiš; ŒàŒ Ł æºåäîâàºî
ŒàÆºóŒ
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îæŁäàòü kut pidi varastada-ki; ŒàŒ
Ł âæåªäà Æßºî ïðŁíÿòî, ïðàçäíŁŒ
íà÷àºæÿ æ ïåæíŁ kut kaiken-ki oli,
praznik augotihe pajospäi; äåºàØ,
ŒàŒ ıî÷åłü tege kut taht; äóìàØ, ŒàŒ
ıî÷åłü meleta, kut taht; æºàäŒŁØ,
ŒàŒ ì‚ä meden magutte; ŒðàæŁâßØ,
ŒàŒ ìàòü maman Łomutte; âßæîŒŁØ,
ŒàŒ äåðåâî pun korktutte; òîºæòßØ,
ŒàŒ Æðåâíî parden sanktutte; łŁðî-
ŒŁØ, ŒàŒ ïîºå pöudon levette
ŒàŒ Æóäòî aniku; îí ŒàŒ Æóäòî çàæòßº
hän jähtui aniku; îí ŒàŒ Æóäòî íå
æºßłŁò hän ei kule aniku
ŒàŒ æå kutak; à ŒàŒ æå òîªäà Æóäåłü
æŁòü? a kutak sinä eläskanded siloi?
ŒàŒ-íŁÆóäü kut-ni; ÿ ŒàŒ-íŁÆóäü çàØ-
äó Œ âàì â ªîæòŁ minä tulen kut-ni
tijale adivoihe
ŒàŒîØ mi|tte (-ŁŁen, -ttušt, -ŁŁid); Œà-
ŒîØ æåªîäíÿ äåíü? mitte päiv tämbei
om? à âß ŒàŒîªî ìíåíŁÿ? a mittušt
mel’t tö olet? ŒàŒŁå âßâîäß ìß æäå-
ºàåì? miŁŁid ühthevedoid mö te-
gem? àı, ŒàŒàÿ ŒíŁªà ŒðàæŁâàÿ! voi,
mitte Łoma kirj om!
ŒàŒîØ-íŁÆóäü mi|tte-ni (-ŁŁen-ni,
-ttut-ni, -ŁŁid-ni); äàâàØ ŒóïŁì Œà-
Œîå-íŁÆóäü ìîðîæåíîå! ostkam
mitte-ni jähine?
ŒàŒ ïîïàºî širi-šari; ðàçÆðîæàòü âæ‚
ŒàŒ ïîïàºî tacta kaik sijad širi-šari
ŒàŒ ðàç ani; îí òîæå ŒàŒ ðàç òîºüŒî
÷òî ïðŁł‚º hän-ki tuli ani nügüd’;
òß ïðŁł‚º ŒàŒ ðàç Œ îÆåäó sinä
tulid ani longikš fl ìíå âæÿ îäåæäà
ŒàŒ ðàç kaik sädod minei oma ani
luidme
ŒàŒ-òî 1. (ïðŁ îïðåäåºåíŁŁ æïîæîÆà,
îÆðàçà äåØæòâŁÿ) kut-se; îí ŒàŒ-òî
æòðàííî ªîâîðŁº hän pagii kut-se
erazvuiŁŁikš; îí ŒàŒ-òî æòðàííî ïî-
æòóïŁº hän tegi kut-se Łudokahašti;
2. (î âðåìåíŁ) kerdan; ìíå ŒàŒ-òî ïî-
îÆåøàºŁ minei toivotadihe kerdan;
ŒàŒ-òî ìß ÆßºŁ ºåòîì â äåðåâíå
kerdan mö olim kezal küläs
ŒàŒòóæ kaktus (-an, -id); ªîðłîŒ æ
ŒàŒòóæîì pada kaktusanke
Œàºªàí kalgan (-an); Œîðåíü Œàºªàíà
kalganjur’
Œàºåíäàðü kalenda|r’ (-rin, -rid); ºŁæò
Œàºåíäàðÿ kalendarin lehtez; Œàºåí-
äàðü íà âåæü ªîä voz’kalendar; â
æîîòâåòæòâŁŁ æ Œàºåíäàð‚ì kalen-
darin mödhe
Œàºåíäóºà pakui||haraga|ine (-ien,
-št, -iid); öâåòß Œàºåíäóºß pakui-
haragaien änikod
Œàºå÷Łòü satat|ada (-ab, -i); æìîòðŁ,
íå Œàºå÷ü ðóŒó! kacu, ala satata kät!
Œàºå÷Łòüæÿ satat|adas (-ase, -ihe); íàäî
ïðàâŁºüíî äåðæàòü òîïîð â ðóŒå, íå
æòîŁò Œàºå÷Łòüæÿ tarbi kirvez pi-
däda kädes oikti, ei pida satatadas
ŒàºŁíà kalin (-an, -oid); ÿªîäß ŒàºŁ-
íß  ªîðüŒŁå kalinmarjad oma kark-
tad
ŒàºŁòŒà aid||vera|i (-jan, -jid); îòŒðîØ
ŒàºŁòŒó! avaida aidverai! ïðîØäŁ
÷åðåç ŒàºŁòŒó mäne aidverajan kal’t
ŒàºóæíŁöà vilu||hein (-än, -id); Œà-
ºóæíŁöà ðàæò‚ò â æßðàı ìåæòàı
viluhein kazvab torhile tahoile
ŒàºüŒóºÿòîð lugi|m (-men, -nt, -mid);
æ÷Łòàòü ïðŁ ïîìîøŁ ŒàºüŒóºÿòî-
ðà lugeda lugimen abul; ŒàºüŒóºÿ-
òîðà íåò lugint ei ole
Œàºüæîíß kadj|ad (-oid); â Œàºüæîíàı
çŁìîØ òåïºî kadjoiš om läm’ tal’vel
Œàºüæîíß
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ŒàìÆŁØ mäi|vaz (-han, -vast); ŒàìÆŁØ
Æåðóò æ ìîºîäßı æî÷íßı æîæåí
mäiväst ottas noriš vihandoiš peda-
jišpäi
Œàìåíåòü kividu|da (-b, -i); ìîŒðîå
Æåºü‚ Œàìåíååò íà ìîðîçå märgäd
sobad kividuba pakaies
ŒàìåíŁæòßØ kivi|ne (-en, -št, -id);
kivi||-; ŒàìåíŁæòàÿ òðîïŁíŒà kivine
tehut; ŒàìåíŁæòàÿ çåìºÿ kivima; Œà-
ìåíŁæòîå äíî kivipohj; íà ŒàìåíŁ-
æòîì Æåðåªó kivirandal
ŒàìåíŒà küudug (-an, -id); ïºåæíóòü
âîäß íà ŒàìåíŒó äºÿ ïàðó pläskah-
tada vet küudugale löunun täht
ŒàìåííßØ kivi|ne (-en, -št, -id);
kivi||-; ŒàìåííßØ äîì kivipert; Œà-
ìåííîå ïîŒðßòŁå kivipäluine; Œà-
ìåííßå æòóïåíŁ kivied pordhad fl
ŒàìåííßØ óªîºü kivihil; Œàìåííàÿ
æîºü kivisol; Œàìåííîå æåðäöå kivi-
ne südäin
Œàìåíîºîìíÿ kivi||om (-an, -id); ðà-
Æîòàòü íà Œàìåíîºîìíå rata kivi-
omal
Œàìåíü kiv|i (-en, -id); ªðóäà ŒàìíåØ
kivirong; æòðîŁòü Łç Œàìíÿ sauda
kivespäi
ŒàìŁí kamin||päŁ (-in, -id); ó íàæ äà÷à
Æåç ŒàìŁíà meiden kezapertine om
kaminpäŁita
Œàìßł rogo (-n, -id); çàðîæºŁ Œàìß-
łà rogoom; óäŁòü â Œàìßłàı on-
gitada rogoiš
Œàíàâà rov|a (-an, -id); ŒàŒ æâŁíüÿ â
Œàíàâå kuti siga rovas; Œàíàâà ïîº-
íà äîæäåâîØ âîäß rova om täuz’
vihmvet
Œàíàº kanal (-an, -oid); ïîæòðîŁòü Œà-
íàº tehta kanal; ïî ïåðâîìó Œàíà-
ºó òåºåâŁäåíŁÿ ìîæíî ïîæìîòðåòü
ŒŁíî TV:n ezmäies kanalas voib
kacta kinod
ŒàíŁŒóºß pästu|z (-sen, -st, -sid); ºåò-
íŁå ŒàíŁŒóºß kezapästuz; çŁìíŁå
ŒàíŁŒóºß talvpästuz; íà ŒàíŁŒóºàı
pästusen aigan
Œàíòåºå kantel|e (-en, -id); Łªðàòü íà
Œàíòåºå soitta (väta) kantelel
Œàíóí kan|un (-man); â Œàíóí ˝îâî-
ªî ªîäà kanman Ut vot
ŒàíöåºÿðŁÿ kansli|i (-jan, -joid); ðà-
Æîòàòü â ŒàíöåºÿðŁŁ rata kanslijas
Œàï pahk (-an); ïîäåºŒŁ Łç Œàïà pahk-
tehmused
Œàïàòü 1. (ïàäàòü ŒàïºÿìŁ) tilk|ta
(-ub, -ui); tippu|da (-b, -i); vaigat|ada
(-ab, -i); æ Œðßł çàŒàïàºî katusišpäi
tippuškanzi (vaigataškanzi); Œàïàåò
Łç Œðàíà kranaspäi tilkub; âîäà Œà-
ïàåò æ íàâåæîâ vezi vaigatab räust-
hišpäi; 2. (çàŒàïßâàòü ºåŒàðæòâî)
tipput|ada (-ab, -i); Œàïàòü ºåŒàðæòâî
â æòàŒàí tipputada zelläd stokanaha
ŒàïåºüíŁöà tipputi|m (-men, -nt,
-mid); ââîäŁòü ºåŒàðæòâî ÷åðåç Œà-
ïåºüíŁöó antta zelläd tipputimen kal’t
ŒàïŁòàº pä||omištu|z (-sen, -st); Æàí-
ŒîâæŒŁØ ŒàïŁòàº bankpäomištuz
ŒàïŁòàºüíßØ 1. (ïîºíßØ) täu|z’ (-den,
-t, -zid); ïðîâåæòŁ ŒàïŁòàºüíßØ ðå-
ìîíò äîìà tehta täuz’ pertin kohen-
duz; 2. (ïðî÷íßØ) vahv (-an, -oid);
ŒàïŁòàºüíßå æòåíß vahvad seinäd
ŒàïŒàí rid|a (-an, -oid); ïîæòàâŁòü
ŒàïŒàí panda rida; ïîïàæòü â Œàï-
Œàí putta ridaha
Œàïºÿ 1. (ìàºåíüŒàÿ ÷àæòŁ÷Œà æŁä-
ŒîæòŁ) tilku|ine (-ien, -št, -iid);
tipp (-un, -uid); tippu|ine (-ien, -št,
ŒàìÆŁØ
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-iid); Œàïºÿ âîäß tilkuine (tipp,
tippuine) vet; 2. (ºåŒàðæòâî: âî ìíî-
æåæòâåííîì ÷Łæºå) zell||tippu|d
(-id); ïðŁíŁìàòü ºåŒàðæòâî ïî òðŁ
ŒàïºŁ äâà ðàçà â äåíü otta zellad
kaks’ kerdad päiväs koumin tippuin
Œàïíóòü tilkaht|ada (-ab, -i); tippah-
t|ada (-ab, -i); Œàïíóòü âæåªî îäíó
Œàïºþ tippahtada vaiše üks’ tippuine
Œàïóæòà kapust (-an, -oid); Œî÷àí Œà-
ïóæòß kapustkera; ºŁæò Œàïóæòß
kapustlehtez; Œâàłåíàÿ Œàïóæòà
muiged kapust; Łæïå÷ü ïŁðîªŁ æ Œà-




ŒàïóæòíßØ kapust||-; ŒàïóæòíßØ ïŁ-
ðîª kapustpirg; Œàïóæòíîå ïîºå ka-
pustpöud
Œàïþłîí kuk|kel (-lin, -lid); ïàºüòî
æ Œàïþłîíîì palt kuklinke
ŒàðàâàØ pärp (-un, -uid); ŒàðàâàØ
ıºåÆà leibpärp; îòðåçàòü ŒóæîŒ ıºå-
Æà îò Œàðàâàÿ leikata leibpalaine
pärpuspäi
Œàðàâàí jono (-n, -id); Œàðàâàí ªó-
æåØ hanhjono
Œàðàíäàł pirdi|m (-men, -nt, -mid);
öâåòíßå ŒàðàíäàłŁ mujupirdimed;
íåò Œðàæíîªî Œàðàíäàłà ei ole rust-
tad pirdint; çàïàæíîØ Œàðàíäàł
varapirdim; ïŁæàòü Œàðàíäàłîì
kirjutada pirdimel; ÷Łòàòü æ Œàðàí-
äàłîì â ðóŒå lugeda pirdim kädes
ŒàðàóºŁòüvarjoi|ta (-Łeb, -Łi); Œàðà-
óºŁòü æŒºàäß varjoita varaomid
ŒàðàóºüíßØ varjoiŁi|i (-jan, -joid);
ïîìåøåíŁå äºÿ Œàðàóºüíßı varjoi-
Łijoiden honuz
ŒàðÆàæ karb|az (-han, -ast, -hid); æïó-
æòŁòü ŒàðÆàæ íà âîäó pästta karbaz
vedhe; íàłåªî ŒàðÆàæà íà Æåðåªó
íåò meiden karbast ei ole randal
Œàðåº, -ka karjala|ine (-ien, -št, -iid);
ïî îÆß÷àÿì Œàðåºîâ karjalaiiden
veroiden mödhe
˚àðåºŁÿ Karjala (-n); ÿ äàâíî æŁâó
â ˚àðåºŁŁ minä elän Karjalas amu;
—åæïóÆºŁŒà ˚ àðåºŁÿ Karjalan Vald-
kund
ŒàðåºüæŒŁØ karjalan; karjala|ine
(-ien, -št, -iid); ŒàðåºüæŒŁØ ÿçßŒ
karjalan kel; ªîâîðŁòü ïî-Œàðåºü-
æŒŁ pagišta karjalaks; ŒàðåºüæŒŁå
îÆß÷àŁ karjalaied verod
ŒàðŁØ muza||ve|r’ (-ren, -r’t, -rid); Œà-
ðŁå ªºàçà muzavered sil’mäd
ŒàðŁŒàòóðà nagr||kuv|a (-an, -id); àâ-
òîð Łçâåæòíßı ŒàðŁŒàòóð tetabiden
nagrkuviden tegii
ŒàðŒàíüå krongand (-an, -oid); âäà-
ºåŒå æºßłíî ŒàðŒàíüå âîðîí eda-
hanpäi kulub varišiden krongand
ŒàðŒàæ rung (-on, -oid); ïðîâîºî÷-
íßØ ŒàðŒàæ vanuimrung; ŒàðŒàæ
àÆàæóðà lampankatusen rung
ŒàðŒàòü kron|kta (-gab, -gi); âîðîíß
ŒàðŒàþò varišad krongaba
Œàðìàí korman (-an, -oid); âíóòðåí-
íŁØ Œàðìàí südäinkorman; íàðóæ-
íßØ Œàðìàí irdkorman; âçÿòü Łç
Œàðìàíà otta kormanaspäi
Œàðòà kart (-an, -oid); Œàðòà ìŁðà mi-
run kart; íàØòŁ íà Œàðòå löuta kartal-
päi
ŒàðòŁíà kuv|a (-an, -id); ïŁæàòü Œàð-
òŁíß tehta kuvid
ŒàðòŁíŒà kuva|ine (-ien, -št, -iid);
ŒíŁæŒà æ ŒàðòŁíŒàìŁ kirj kuvaidenke
ŒàðòŁíŒà
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ŒàðòîòåŒà kartišt (-on, -oid); â Œàð-
òîòåŒå æºîâàðÿ âåïææŒîªî ÿçßŒà
vepsän kelen vajehnikan kartištos
Œàðòîôåºü kartohk (-an, -oid); Œîïàòü
Œàðòîôåºü kaida kartohkoid; åłü
æàðåíßØ Œàðòîôåºü sö ardud kar-
tohkoid; Œàðòîôåºü ôðŁ frikartohk
ŒàðòîôåºüíßØ kartohk||-; Œàðòî-
ôåºüíîå ïþðå kartohkpudr; Œàðòî-
ôåºüíàÿ Æîòâà kartohkbarbad; Œàð-
òîôåºüíîå ïîºå kartohkma; Œàðòî-
ôåºüíàÿ ÿìà kartohkkop
ŒàæàíŁå koskend (-an, -oid); ŒàæàíŁå
ðóŒîØ käzikoskend
Œàæàòüæÿ 1. (ïðŁŒàæàòüæÿ) kos-
ket|ada (-ab, -i); Œàæàòüæÿ ðóŒŁ kos-
ketada kät; 2. (Łìåòü îòíîłåíŁe)
kosk|ta (-eb, -i); ýòî Œàæàåòæÿ Ł òåÆÿ
nece koskeb sindai-ki
Œàææà kass (-an, -oid); ïîºó÷Łòü äåíü-
ªŁ â Œàææå sada dengad kassaspäi
Œàææåòà kasset (-an, -oid); ìàòåðŁàº
çàïŁæàí íà Œàææåòó material om
kirjutadud kassetale
ŒàææŁð rahanik (an, -oid); æïðîæŁ ó
ŒàææŁðà küzu rahanikal
ŒàæòðŁðîâàòü sauvat|ada (-ab, -i); Œà-
æòðŁðîâàòü Œîòà sauvatada iakaid
ŒàòàŒºŁçì londusen||rehkaidu|z (-sen,
-st, -sid); â ïîæºåäíåå âðåìÿ ìíîªî
ðàçºŁ÷íßı ŒàòàŒºŁçìîâ jälgmäiil
aigoil om olnu äi erazvuiŁŁid londu-
senrehkaidusid
ŒàòàíŁå huzaidu|z (-sen, -st, -sid);
štargund (-an, -oid); (íà ºßæàı)
hihtänd (-an, -oid); ºþÆºþ ŒàòàíŁå
íà ºßæàı, ýòî æàìßØ ºó÷łŁØ âŁä
îòäßıà navedin hihtändad suksil,
nece om parahim lebuaigan mäne-
tand; ŒàòàíŁå íà ºîłàäÿı huzaiduz
heboil; ŒàòàíŁå íà æàíŒàı štargund
reguzil
Œàòàòü 1. (ïåðåŒàòßâàòü) turut|ada
(-ab, -i); Œàòàòü Æð‚âíà â ðåŒó turu-
tada parzid jogehe; ŒàòàØ ìÿ÷ ïî
ïîºó turuta mäŁud lavadme; 2. (âî-
çŁòü) štargut|ada (-ab, -i); ajat|ada
(-ab, -i); Œàòàòü íà æàíŒàı štargutada
reguzil; Œàòàòü íà ìàłŁíå ajatada
avtol
Œàòàòüæÿ 1. (åçäŁòü) hiht|ta (-äb, -i);
huzai|ta (-dab, -i); štar|kta (-gub,
-gui); šur|kta (-gab, -gi); Œàòàòüæÿ íà
ºßæàı hihtta (huzaita, štarkta, šurkta)
suksil; Œàòàòüæÿ íà ŒîíüŒàı štarkta
štarguil; 2. (ïåðåŒàòßâàòüæÿ) turu|da
(-b, -i); îò òðÿæŒŁ ìÿ÷ Œàòàåòæÿ æ ìå-
æòà íà ìåæòî puditusespäi mäŁ turub
sijalpäi sijale
Œàòåð motor||veneh (-en, -t, -id); âäîºü
Æåðåªà æòîÿò Œàòåðà pidust randad
seiuba motorvenehed
ŒàòŁòü turut|ada (-ab, -i); ŒàòŁòü Œîì
æíåªà turutada lumitukud
ŒàòŁòüæÿ turu|da (-b, -i); æàíŒŁ Œàòÿò-
æÿ ïîä ªîðó regut turub mägen alle
ŒàòîŒ 1. (ºåäîâàÿ ïºîøàäŒà) jä||tan-
dreh (-en, -t, -id); Œàòàòüæÿ íà ŒàòŒå
íà ŒîíüŒàı štarkta štarguil jätan-
drehel; 2. (ìàłŁíà) tazoitand||mašin
(-an, -oid); ðàæŒàòßâàòü àæôàºüò
ŒàòŒîì tazoitada asfaltad tazoitand-
mašinal; 3. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ
ïåðåŒàòßâàíŁÿ òÿæåæòåØ) tel|a
(-an, -oid); ïåðåŒàòßâàòü Æð‚âíà
ïðŁ ïîìîøŁ ŒàòŒà turutada parzid
telan abul
Œàôå kafe (-n); ìß îÆåäàºŁ â ïðŁ-




Œàôåäðà kafedr (-an, -oid); Œàôåäðà
âåïææŒîªî ÿçßŒà vepsän kelen ka-
fedr
Œà÷àòü 1. (Œà÷åºŁ) Łibut|ada (-ab, -i);
ïîŒà÷àØ íà Œà÷åºÿı! Łibuta Łibul!
2. (ŒîºßÆåºü) likut|ada (-ab, -i); Œà-
÷àØ òŁıîíüŒî ðåÆ‚íŒà â ŒîºßÆåºŁ
likuta laps’ kätkes hilläšti; 3. (íàŒà-
÷Łâàòü) pompa|ta (-dab, -zi); Œà÷àòü
âîäó pompata vet
Œà÷àòüæÿ Łibu|da (-b, -i); Œà÷àòüæÿ íà
Œà÷åºÿı Łibuda Łibul; ïòŁ÷Œà Œà÷à-
åòæÿ íà òîíŒîØ âåòŒå linduine Łubub
hoikal oksal
Œà÷åºŁ Łibu (-n, -id); Œà÷àòüæÿ íà Œà-
÷åºÿı Łibuda Łibul
Œà÷åæòâåííßØ korged||ladu|ine (-ied,
-št, -iid); Œà÷åæòâåííßå òîâàðß
korgedladuied tavarad
Œà÷åæòâî lad (-un, -uid); æòåïåíü Œà-
÷åæòâà ladunmär; ŁçäåºŁÿ âßæîŒîªî
Œà÷åæòâà korgedladuied tehmused
Œàłà pudr (-on, -oid); ªóæòàÿ Œàłà
saged pudr; æŁäŒàÿ Œàłà nozol
pudr; ðŁæîâàÿ Œàłà rispudr; îâæÿ-
íàÿ Œàłà kagrpudr; åæòü Œàłó æ
ìîºîŒîì söda pudrod maidonke
Œàłåºü rügi| (-hen, -št); æòðàäàòü
æŁºüíßì Œàłºåì mokitas kovas
rügihespäi
Œàłºÿòü rüg|da (-ib, -i); ïîæºå Æî-
ºåçíŁ îí æŁºüíî Œàłºÿåò hän rügib
kovas läundan jäl’ghe
Œâàäðàò nellik (-on, -oid); ðàæïîºî-
æŁòü â Œâàäðàòå sijata nellikoho; íà-
ðŁæóØ Œâàäðàò pirda nellik; ïÿòü â
Œâàäðàòå Æóäåò äâàäöàòü ïÿòü vi
nellikos om kaks’kümne vi
ŒâàäðàòíßØ nellik||-; ŒâàäðàòíßØ
ìåòð nellikmetr; äâà Œâàäðàòíßı
ŒŁºîìåòðà kaks nellikkilometrad;
ŒâàäðàòíßØ Œîðåíü nellikjur fl
Œâàäðàòíßå æŒîÆŒŁ nelliksaupked
ŒâàŒàòü korai|ta (-dab, -i); ºÿªół-
ŒŁ ŒâàŒàþò â Æîºîòå löcud korai-
daba sos
ŒâàºŁôŁŒàöŁÿ rad||maht (-on, -oid);
ïîâßłàòü ŒâàºŁôŁŒàöŁþ liata
radmahtod
Œâàðòàº 1. (÷åòâåðòü ªîäà) voz’||-
nellände|z (-sen, -st, -sid); äâà Œâàð-
òàºà kaks voznelländest; 2. (÷àæòü
ªîðîäà) lidn||nellik (-on, -oid); ïî-
æòðîåíß äâà íîâßı Œâàðòàºà ªîðî-
äà om saudud kaks ut lidnnellikod
ŒâàðòàºüíßØ voz’||nelländeseli|ne
(-en, -št, -id); ŒâàðòàºüíßØ îò÷‚ò
voz’nelländeseline tegonsatuz
ŒâàðòŁðà fater (-an, -oid); ŒóïŁòü
ŒâàðòŁðó ostta fater
ŒâàðòŁðàíò faternik (-an, -oid); âçÿòü
íà ŒâàðòŁðó ŒâàðòŁðàíòà otta
faternik fateraha
Œâàæ vas (-an, -oid); ïŁòü ıîºîäíßØ
Œâàæ joda vilud vasad
ŒâàæŁòü muigotoit|ta (-ab, -i); sola|ta
(-dab, -zi); ŒâàæŁòü Œàïóæòó mui-
gotoitta (solata) kapustad
ŒâàłåíßØ mui|ged (-ktan, -ktoid);
Œâàłåíàÿ Œàïóæòà muiged kapust
Œâàłíÿ taigin (-an, -oid); çàìåæŁòü
òåæòî â Œâàłíå segoitada tahtaz
taiginaha
Œâåðıó ülähäks; ïîäÆðîæŁòü Œâåðıó
tacta ülähäks
ŒâŁòàíöŁÿ kvit (-an, -oid); ïî÷òîâàÿ
ŒâŁòàíöŁÿ poŁtkvit
Œâîıòàòü klukku|da (-b, -i); ŒóðŁöà
Œâîı÷åò, íàâåðíîå, ÿØöî æíåæºà
kana klukkub, tedan, munan muni
Œâîıòàòü
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Œåäß sport||keng|äd (-id); ÿ ŒóïŁº íî-
âßå Œåäß minä ostin uded sport-
kengäd; íàäåíü Œåäß pane sport-
kengäd jaugha
Œåíªóðó kenguru (-n, -id); äåò‚íßł
Œåíªóðó kengurun poigaine; Œåíªó-
ðó ïåðåäâŁªàþòæÿ ïðßæŒàìŁ ken-
gurud sirdäsoiš hüpten
ŒŁâàòü kiglut|ada (-ab, -i); ŒŁâàòü ªî-
ºîâîØ kiglutada päl; ŒŁâàòü çíàŒî-
ìßì kiglutada tutabile
ŒŁâíóòü kiglai|ta (-dab, -i); ŒŁâíóòü
ªîºîâîØ íà ïðîøàíŁå kiglaita päl
prostides
ŒŁäàòü Łu|ta (-dab, -di); lükäi|ta (-dab,
-i); tac|ta (-ib, -i); ŒŁíóòü Œàìåíü â
âîäó tacta (Łuta) kivi vedhe; ŒŁíü
ìÿ÷ ïîäàºüłå lükäida mäŁ edemba
fl ŒŁäàòü æðåÆŁØ tacta arbad; ìåíÿ
â äðîæü ŒŁäàåò mindai säru otab
ŒŁºîªðàìì kilo (-n, -id); äâà ŒŁºî-
ªðàììà ìóŒŁ kaks kilod jauhod
ŒŁíî kino (-n, -id); ÆŁºåò â ŒŁíî kino-
bilet; ïîØòŁ â ŒŁíî mända kinoho
ŒŁíóòüæÿ tac|tas (-iše, -ihe); lo|das
(-se, -ihe); ŒŁíóòüæÿ íà ïîìîøü
tactas abuhu; îí ŒŁíóºæÿ âäîªîíŒó
hän loihe jäl’ghe
ŒŁîæŒ kod|a (-an, -id); ŒóïŁòü ŒíŁªó
â ªàçåòíîì ŒŁîæŒå ostta kirj lehtez-
kodaspäi
ŒŁïåíŁå kehumi|ne (-en, -št, -id);
ŒŁïåíŁå âîäß veden kehumine fl
òî÷Œà ŒŁïåíŁÿ kehumien Łokim
ŒŁïåòü kehu|da (-b, -i); íà ïºŁòå ŒŁ-
ïŁò âîäà keitimel kehub vezi; âæ‚
âîŒðóª ŒŁïŁò æŁçíüþ kaik ümbri
kehub elol; ðàÆîòà ŒŁïŁò rad kehub
fl æº‚çß ŒŁïÿò â ªðóäŁ henges ke-
huba kündled
ŒŁïðåØ horm||hein (-än, -id)
ŒŁïÿòŁºüíŁŒ veden||keiti|m (-men,
-nt, -mid), ïðŁíåæŁ-Œà ìíå ŒŁïÿ-
òŁºüíŁŒ to-ške minei vedenkeitim;
ŒŁïÿòŁºüíŁŒà íåò íà ìåæòå veden-
keitint ei ole sijal; âŒºþ÷Ł ŒŁïÿ-
òŁºüíŁŒ â æåòü avaida elektrokeitim
ŒŁïÿòŁòü kehut|ada (-ab, -i), keit|ta
(-äb, -i); ŒŁïÿòŁòü ìîºîŒî kehutada
(keitta) maidod
ŒŁïÿòîŒ kehui vezi (kehujan veden,
kehujad vet); æòàŒàí ŒŁïÿòŒó stokan
kehujad vet
ŒŁïÿ÷åíŁå kehutami|ne (-en, -št,
-id); âðåìÿ ŒŁïÿ÷åíŁÿ kehutami-
en aig
ŒŁïÿ÷‚íßØ keittud; âßïåØ ŒŁïÿ÷‚-
íîØ âîäß jo keittud vet
ŒŁïÿøŁØ kehu|i (-jan, -jid); íå îÆî-
æªŁ ðóŒŁ ŒŁïÿøåØ âîäîØ ala polta
käzid kehujal vedel
ŒŁæåºü kis|el (-lin, -lid); ÿªîäíßØ ŒŁ-
æåºü marjkisel; âßïåØ æòàŒàí ŒŁ-
æåºÿ jo stokan kislid
ŒŁæºŁöà jänišan||pirg|ad (-oid)
ŒŁæºîâàòßØ muiktaka|z (-han, -st,
-hid); ìîºîŒî íà âŒóæ ŒŁæºîâàòîe
maid om muiktakaz; ÿ íå ºþÆºþ
ŒŁæºîâàòßå ÿªîäß minä en navedi
muiktakahid marjoid
ŒŁæºßØ mui|ged (-ktan, -ktoid); ŒŁæ-
ºßå ÿªîäß muiktad marjad fl æäå-
ºàòü ŒŁæºîå ºŁöî (ŒŁæºóþ ìŁíó)
vedäda muiged mod
ŒŁæíóòü muigištu|da (-b, -i); muig|eta
(-neb, -ni); ìîºîŒî â òåïºå Æßæòðî
ŒŁæíåò maid muigneb (muigištub)
lämäs pigai
ŒŁæòü 1. (÷àæòü ðóŒŁ) käzi||ter|a (-an,
-oid); Łçÿøíàÿ ŒŁæòü ðóŒŁ hen käzi-
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tera; ŒŁæòü ðóŒŁ Æßºà ïåðåâÿçàíà
ÆŁíòîì käzitera oli kärdüd bintal;
2. (ªðîçäü) top|paz (-han, -past, -hid);
ŒŁæòü ðÿÆŁíß pihltoppaz; ŒŁæòü
÷åð‚ìóıŁ tomtoppaz; íà Œóæòå æŁ-
ðåíŁ íåò íŁ îäíîØ çäîðîâîØ ŒŁæ-
òŁ, âæå ïåðåºîìàíß sirenpenshas
ei ole ni üht terveht toppast, kaik om
katkaitud; 3. (ýºåìåíò óŒðàłåíŁÿ)
ribu|d (-id), æŒàòåðòü æ ŒŁæòÿìŁ
pühkim ribuidenke; ïºàòîŒ æ ŒŁæòÿ-
ìŁ paik ribuidenke; 4. (îðóäŁå äºÿ
ðŁæîâàíŁÿ, îŒðàæŒŁ) mujuti|m
(-men, -nt, -mid); ðàæŒðàłŁâàòü ŒŁ-
æòüþ mujutada mujutimel
ŒŁłåòü kudi|ta (-Łeb, -Łi); çäåæü Œî-
ìàðîâ ŒŁłìÿ ŒŁłŁò täs säskid
kudiŁeb kudinehen
ŒŁłå÷íŁŒ solišt (-on, -oid); íàäî
ïðîâåðŁòü ŒŁłå÷íŁŒ pidab kodvda
solišt
ŒŁłå÷íßØ sol||-; ŒŁłå÷íßå çàÆîºå-
âàíŁÿ solläundad
ŒŁłŒà so|l (-len, -lt, -lid); ïðÿìàÿ
ŒŁłŒà oiged sol; òîíŒàÿ ŒŁłŒà
hoik sol; çàÆîºåâàíŁå òîºæòîØ
ŒŁłŒŁ sanktan solen kibištuz
ŒŁłìÿ kudinehen; ðßÆà â ðåŒå
ŒŁłìÿ ŒŁłŁò kala joges kudaidab
kudinehen
Œºàä peit||kalhu|z (-den, -t, -zid); Łæ-
ŒàòåºŁ Œºàäîâ peitkalhuziden eci-
jad
ŒºàäÆŁøå kaumišt (-on, -oid); kaum||-
om (-an, -id); ŁäòŁ íà ŒºàäÆŁøå
ïîìŁíàòü ðîäŁòåºåØ mända kau-
mištole muštmaha kazvatajid
ŒºàäŒà 1. (âßŒºàäßâàíŁå) panend
(-an, -oid); ŒºàäŒà æòåíß seinän pa-
nend; 2. (íîæŒà ÿŁö) munind (-an,
-oid); íàäî çàïŁæàòü æðîŒ ŒºàäŒŁ
ÿŁö pidab kirjutada munindan aig
Œºàäîâàÿ ait (-an, -oid); ïîæìîòðŁ â
ŒºàäîâîØ kacuhta aitas; Œºàäîâàÿ
Æßºà çàŒðßòà ait oli saubas
ŒºàäîâŒà aita|ine (-ien, - št, -iid);
ïðŁíåæŁ âàðåíüå Łç ŒºàäîâŒŁ to
marjkeitoz aitaiespäi
Œºàíÿòüæÿ kumar|tas (-dase, -zihe);
Œºàíÿòüæÿ äî çåìºŁ kumartas ma-
hasai
Œºàææ klass (-an, -oid); ó÷Łòüæÿ â òðå-
òüåì Œºàææå opetas koumandes klas-
sas; ïåðåØòŁ â ÷åòâ‚ðòßØ Œºàææ sirt-
tas nelländehe klassaha
ŒºàææŁ÷åæŒŁØ klassi|ne (-en, -št, -id);
íåò íŁ îäíîªî ŒºàææŁ÷åæŒîªî ïðŁ-
ìåðà ei ole ni üht klassišt ozutest
ŒºàææíßØ klassan; ŒºàææíßØ ðóŒî-
âîäŁòåºü klassan ohjandai; Œºàææ-
íßØ æóðíàº klassan päivkirj
Œºàæòü pan|da (-eb, -i); ŒºàäŁ ŒíŁªó
íà æâî‚ ìåæòî pane kirj iŁeze sijale;
Œºàæòü äåíüªŁ â Œàðìàí panda
dengoid kormanaha fl Œºàæòü ªîºî-
âó antta henged; Œºàæòü ÿØöà munda;
Œºàæòü çóÆß íà ïîºŒó panda hamb-
hid paliŁale
Œº‚â kokind||aig (-an, -oid); Œº‚â, î÷å-
âŁäíî, åø‚ íå íà÷àºæÿ kokindaig,
nacein, ei ole völ zavodinus
Œºåâàòü 1. (ıâàòàòü ïŁøó Œºþâîì)
kok|ta (-ib, -i); ïòŁöß Œºþþò çåðíî
lindud kokiba jüvid; 2. (ıâàòàòü
ïðŁìàíŒó) ot|ta (-ab, -i); kok|ta (-ib,
-i); ðßÆà Œºåâàºà Æåæïðåæòàííî
kala koki agjatomašti; ÷òî-òî æåªî-
äíÿ ðßÆà æîâæåì íå Œºþ‚ò kala ei




Œºåâåð (ŒðàæíßØ) imiŁa|ine (-ien,
-t, -iid); ÆåºßØ Œºåâåð vauged
klever; çàïàı Œºåâåðà imiŁaien
haju; Œîðîâà ºþÆŁò åæòü ŒðàæíßØ
Ł ÆåºßØ Œºåâåð lehm navedib söda
imiŁat i vauktad kleverad
Œºåâåòà kelastu|z (-sen, -st); ÿ íå òåðïºþ
Œºåâåòß minä en navedi kelastust
ŒºåŁòü kleja|ta (-dab, -zi); ŒºåŁòü
îÆîŁ klejata špaleroid; ŒºåØ àŒŒó-
ðàòíî, íå ïà÷ŒàØ Œðóªîì klejada
tarkas, ala redusta kaikid sijoid
ŒºåØ kle|i (-jan, -joid); æóøåæòâóåò
ìíîªî ðàçºŁ÷íßı æîðòîâ Œºåÿ om
äi erilaiid kleiladuid
ŒºåØìŁòü panda arbašt (paneb arbašt,
pani arbašt); ŒºåØìŁòü ºîłàäåØ
panda arbaiid heboihe
ŒºåØìî arba|ine (-ien, -št, -iid); ïî-
æòàâŁòü ŒºåØìî íà óıî ºîłàäŁ
panda arbaine hebon korvha; çäåæü
åø‚ íå ıâàòàåò ŒºåØìà arbašt ei
täudu völ täs
Œº‚í vahta|r (-rin, -rid); ó Œº‚íà Œðà-
æŁâßå ºŁæòüÿ vahtaril oma Łomad
lehtesed; ÿ ïîæàäŁº â÷åðà â ïàºŁ-
æàäíŁŒå äâà Œº‚íà minä ištutin eglai
kaks’ vahtarid ezitanhale
ŒºåíîâßØ vahtar||-; ŒºåíîâßØ ºŁæò
vahtarlehtez
Œº‚æò käbu||lind (-un, -uid); Œºåæòß
âßâîäÿò ïòåíöîâ çŁìîØ käbulindud
tegeba poigaiid tal’vel
ŒºåòŒà 1. (äºÿ ïòŁö, æŁâîòíßı)
raud||pez|a (-an, -oid); ŒºåòŒà äºÿ ïî-
ïóªàÿ popugajan raudpeza; 2. (ÆŁî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ) nellik (-on, -oid); íå-
ðâíßå ŒºåòŒŁ nervnellikod fl ªðóä-
íàÿ ŒºåòŒà rindlud; ºåæòíŁ÷íàÿ Œºåò-
Œà pordazkeskust
Œºåø kägen||täi (-n, -d); óŒóæ Œºåøà
îïàæåí kägentäin purend om varu-
kaz fl âïŁºæÿ ŒàŒ Œºåø imihe kuti
kägentäi
ŒºåøŁ pihth|ed (-id); Œóçíå÷íßå Œºå-
øŁ sepän pihthed; âßäåðíóòü
ªâîçäü ŒºåøàìŁ nütkäita nagl pih-
thil
ŒºŁåíò azjanik (-an, -oid); à ªäå æå
âæå ŒºŁåíòß? kusak kaik azjanikad
oma?
ŒºŁìàò il’mišt (-on, -oid); óìåðåí-
íßØ ŒºŁìàò ven il’mišt; æóðîâßØ
ŒºŁìàò kova il’mišt
ŒºŁí 1. (çàîæòð‚ííßØ ŒóæîŒ äåðå-
âà) tilg (-un, -uid); âÆŁòü â ïîº ŒºŁí
panda tilg lavaha; 2. (òðåóªîºüíàÿ
ïîºîæŒà òŒàíŁ) verg (-an, -oid);
æłŁòü þÆŒó ŒºŁíüÿìŁ ombelta
jupk vergoil
ŒºŁïæß korv||ripk|ed (-id); ìî÷ŒŁ
ółåØ ÆßºŁ óŒðàłåíß ŒºŁïæàìŁ
korvan agjaied oli Łomitadud korv-
ripkil; ÿ íå ºþÆºþ ŒºŁïæß, îíŁ
æäàâºŁâàþò ółŁ en navedi korv-
ripkid, ned kingitaba korvid
ŒºŁ÷Œà 1. (æŁâîòíîªî) nim|i (-en,
-id); ó íàłåØ ŒîłŒŁ ŒºŁ÷Œà ˝ÿó-
ªîØ meiden kain nimi om Näugoi;
2. (ïðîçâŁøå) närituz||nim|i (-en,
-id); íå ŁæïîºüçóØ ŒºŁ÷ŒŁ ïðŁ îÆ-
ðàøåíŁŁ Œ äðóçüÿì ala kävuta
närituznimid pagištes sebranikoi-
denke
ŒºîíŁòü 1. (íàªŁÆàòü) koverzoit|ta
(-ab, -i); âåòåð ŒºîíŁò äåðåâüÿ Œ
çåìºå tullei koverzoitab puid maha;
2. (æŒºîíÿòü) kä|ta (-ndab, -ndi); íŁ-
ŒàŒ íå ïîØìó, Œóäà òß ŒºîíŁłü
nikut en voi elgeta, kuna sinä kän-
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dad; 3. (î æíå, äðåìîòå) nukut|ada
(-ab, -i); ìåíÿ ŒºîíŁò Œî æíó mindai
nukutab
ŒºîíŁòüæÿ 1. (íàŒºîíÿòüæÿ) ko-
verzu|da (-b, -i); Æåð‚çà ŒºîíŁòæÿ Œ
çåìºå koiv koverzub maha; 2. (ïðŁ-
ÆºŁæàòüæÿ Œ ŒàŒîìó-ºŁÆî âðåìåí-
íîìó ìîìåíòó) kä|tas (-ndase,
-ndihe); âðåìÿ ŒºîíŁòæÿ Œ âå÷åðó
päiv kändase ehthapäi
Œºîï ludeg (-en, -id); Œºîï âîäÿíîØ
veziludeg; Œºîï ºåæíîØ mecludeg
ŒºóÆåíü jur||ker|a (-an, -oid); ŒºóÆ-
íŁ Œàðòîôåºÿ kartohkan jurkerad
ŒºóÆíŁŒà sad||manzika|ine (-ien, -št,
-iid); æîÆŁðàòü ŒºóÆíŁŒó kerata
sadmanzikašt
ŒºóÆîŒ ker|a (-an, -oid); ŒºóÆîŒ öâåò-
íîØ ïðÿæŁ mujulangkera; íàìîòàØ
íŁòŒŁ íà ŒºóÆîŒ kertä nutid kerale
ŒºóìÆà änik||gräd (-an, -id); îŒîºî
łŒîºß ÆßºŁ ðàçÆŁòß ÿðŒŁå Œºóì-
Æß školanno oli tehtud mujukahad
änikgrädad
ŒºßŒ ora||hamb|az (-han, -ast, -hid);
ŒºßŒŁ ŒàÆàíà mecsigan orahambhad
Œºþâ nök (-un, -uid); ÷åØ Œºþâ äºŁí-
íåå? kenen nök om pidemb?
ŒºþŒâà garb|ol (-lon, -loid); æîÆŁðàòü
ŒºþŒâó íà Æîºîòå poimda garbloid
sol; íàïŁòîŒ Łç ŒºþŒâß garboljom
ŒºþŒâåííßØ garbol||-; ŒºþŒâåííßØ
ŒŁæåºü garbolkisel’
Œºþ÷¹ avadi|m (-men, -nt, -mid); îò-
Œðßòü äâåðü Œºþ÷îì avaita uks
avadimel; Œºþ÷à íåò, ÿ îæòàâŁº åªî
äîìà avadint ei ole, minä jätin sen
kodihe
Œºþ÷² (Łæòî÷íŁŒ) pur|de (-tken, -det,
-tkid); âîäà Łç Œºþ÷à vezi purt-
kespäi fl æŁçíü Æü‚ò Œºþ÷îì elo
kehub
Œºþ÷åâîØ¹ (íàŁÆîºåå çíà÷Łòåºü-
íßØ) avadim||-; Œºþ÷åâîå ïîíÿòŁå
avadimtärtuz; Œºþ÷åâîå æºîâî ava-
dimsana
Œºþ÷åâîØ² (âçÿòßØ Łç Łæòî÷íŁŒà æ
âîäîØ) purde||-; Œºþ÷åâàÿ âîäà
purdevezi
Œºþ÷Łöà rindaz||lu (-n, -id); ó íåªî
Œºþ÷Łöà æºîìàíà hänel rindazlu om
katkaitud
Œºÿí÷Łòü zvängi|da (-b); ıâàòŁò Œºÿí-
÷Łòü! täudub zvängida! íå Œºÿí÷Ł!
ala zvängi!
Œºÿæòüæÿ vahvištoitta sana (vah-
vištoitab sanad, vahvištoiti sanad);
çðÿ íå ŒºÿíŁæü æâîŁì çäîðîâüåì
ala vahvitoita sanad iŁei tervhudel;
Œºÿíóæü æâîåØ ÷åæòüþ vahvištoitan
sanad iŁei arvostusel
Œºÿòâà vahv sana (vahvan sanan, vah-
void sanoid); äàòü Œºÿòâó antta vahv
sana
ŒíŁªà kirj (-an, -oid); ŒíŁªà äºÿ ÷òå-
íŁÿ lugendkirj; ÷Łòàòü ŒíŁªŁ lugeda
kirjoid
ŒíŁæíßØ kirj||-; ŒíŁæíßØ łŒàô
kirjškap; ŒíŁæíßØ ìàªàçŁí kirjlauk
ŒíîïŒà  1. (äºÿ ïðŁŒàºßâàíŁÿ)
kingiti|m (-men, -nt, -mid); ïðŁŒî-
ºŁ ðàæïŁæàíŁå Œ äîæŒå ŒíîïŒîØ
kingita urokoiden aigmär laudale
kingitimel; íåò íŁ îäíîØ ŒíîïŒŁ ei
ole ni üht kingitint; 2. (çàæò‚æŒà)
plikkuti|m (-men, -nt, -mid); íå ıâà-
òàåò îäíîØ ŒíîïŒŁ ei täudu üht
plikkutint




Œîâàòü tago|da (-b, -i); Œîâàòü æåºå-
çî tagoda raudad
ŒîâŒà tagond (-an, -oid); ŒîâŒà ïîä-
Œîâ äºÿ ºîłàäåØ hebonkengiden
tagond
Œîâł kauh (-an, -oid); ÷åðïàòü âîäó
Œîâłîì amunta vet kauhal
Œîâßºÿòü käps|ta (-ab, -i); æîÆàŒà
åäâà Œîâßºÿåò koir käpsab habi
Œîâßðÿòü Łongoi|da (-b); Œîâßðÿòü
çåìºþ â ïîŁæŒàı äîæäåâßı ÷åðâåØ
Łongoida mad Łunzid ectes
Œîâßðÿòüæÿ Łongoi|das (-e, -he);
æâŁíüÿ Œîâßðÿåòæÿ â çåìºå siga
Łongoie mas
Œîªäà 1. (íàðå÷Łå) konz; Œîªäà äî-
ìàłíåå çàäàíŁå Æóäåò ªîòîâî?
konz koditego linneb vaumi? Ł Œîª-
äà æå òß ïîØì‚łü ýòî! i konz sinä
el’gendad necen! ÿ òåÆå îÆ ýòîì óæå
Œîªäà-òî ªîâîðŁº minä pagiin sinei
jo konz-se neciš; 2. (æîþç) konz; ku;
Œîªäà âßó÷ó óðîŒŁ, ïîØäó Œàòàòü-
æÿ íà ºßæàı konz (ku) opendan
urokad, lähten štargmaha suksil; Œîª-
äà æòåìíååò, çàæªŁ æâåò ku pimiduš-
kandeb, virita lämoi
Œîªäà-íŁÆóäü konz-ni; òß Æßº ºŁ
Œîªäà-íŁÆóäü â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå?
oled-ik konz-ni olnu Piteriš?
Œîªäà-òî konz-se; ÿ Œîªäà-òî óæå
æºßłàº îÆ ýòîì minä olen jo kulnu
konz-se neciš
Œîªîòü kün|z’ (-den, -t, -zid); ŒîªòŁ
ŒîłŒŁ î÷åíü îæòðßå kain künded
oma lujas teravad
Œîå-ªäå koje-kus; Œîå-ªäå îÆ ýòîì óæå
Łçâåæòíî koje-kus tetas jo neciš;
Œîå-ªäå óæå æåªîäíÿ Æßº çàìîðî-
çîŒ koje-kus pani jo halan tämbei
Œîå-ŒàŒ koje-kut; ïîº âßìßò Œîå-ŒàŒ
lava om pestud koje-kut; î÷åíü
æàºü, ÷òî îíŁ ªîâîðÿò ïî-âåïææŒŁ
Œîå-ŒàŒ om lujas al’, miše hö pagi-
eba vepsäks koje-kut
Œîå-ŒàŒîØ mi|tte-se (-ŁŁen-se, -ttut-
se, -ŁŁid-se); îòåö ïðŁâ‚ç Łç ªîðî-
äà Œîå-ŒàŒŁå ïîäàðŒŁ tat toi lidnas-
päi miŁŁid-se lahjoid
Œîå-Œòî koje-ke|n (-nen); Œîå-Œòî,
âîçìîæíî, Ł ïðŁä‚ò koje-ken, voib
olda, tuleb-ki; Œîå-Œîªî çäåæü íåò
koje-keda ei ole täs
Œîå-Œóäà koje-kuna; Œîå-Œóäà ìß óæå
îòïðàâŁºŁ ïŁæüìà mö olem jo
oigendanuded kirjeied koje-kuna
Œîå-÷òî koje-mi (-n); Œîå-÷òî ìß óæå
ïîºó÷ŁºŁ mö olem jo sanuded koje-
midä
Œîæà nahk (-an, -oid); òîºæòàÿ Œîæà
sanged nahk; ïàºüòî Łç ŒîæŁ òîí-
ŒîØ âßäåºŒŁ pal’t hüvin tehtud nah-
kaspäi
ŒîæàíßØ nahk||-; nahkasi|ne (-en,
-št, -id); ŒîæàíßØ ðåìåíü nahkvö;
Œîæàíßå çàïºàòŒŁ nahkasied pai-
kaied
Œîæóðà ko|r’ (-ren, -r’t, -rid); Œîæóðà
Œàðòîôåºÿ kartohkkored; æíŁìàòü
Œîæóðó koritada
Œîçà koz|a (-an, -id); æòàäî Œîç koza-
kogo; â æòàäå Œîç kozakogos
Œîç‚º kozl (-an, -id) fl Œîç‚º îòïó-
øåíŁÿ grähkpeza; ÿ íå ıî÷ó Æßòü
âå÷íßì Œîçºîì îòïóøåíŁÿ minä en
tahtoi olda igähien grähkpezan
ŒîØŒà magaduz||sij|a (-an, -oid); â
Œîìíàòå Æßºî äâå ŒîØŒŁ honuses
oli kaks’ magaduzsijad
ŒîŒåòíŁ÷àòü vändeskel|da (-eb, -i);
Œîâàòü
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ıâàòŁò ŒîŒåòíŁ÷àòü, Æóäü æåðü‚ç-
íîØ! täudub vändeskelda, ole tozine!
ŒîŒåòíŁ÷àþò Ł æìåłºŁâßå, Ł æå-
ðü‚çíßå äåâółŒŁ vändeskeleba
nagrajad i tozied neiŁŁed
ŒîŒºþł rügi||kibu (-n); çàÆîºåòü
ŒîŒºþłåì läegata rügikibul
ŒîŒòåØºü segoitu|z (-sen, -st, -sid);
âŁííßØ ŒîŒòåØºü vinsegoituz; ÿ
ºþÆºþ ìîºî÷íßØ ŒîŒòåØºü minä
navedin maidsegoitust
Œîº seib|az (-han, -ast, -hid); âîªíàòü
Œîº â çåìºþ ajada seibaz maha; ÷åªî
íåºüçÿ íà Œîº ïîºîæŁòü? (ÿØöà)
midä ei voi seibhale panda? (munad)
ŒîºªîòŒŁ Łuuk||tan|ad (-oid); æåªî-
äíÿ ıîºîäíî, íàäåíü ò‚ïºßå Œîº-
ªîòŒŁ tämbei om vilu, pane jaugha
lämäd Łuuktanad
Œîºäîâàòü noidui|da (-b); ÆàÆółŒà
Œîºäîâàºà íàä ÷åì-òî ó ïºŁòß ba-
boi noidui midä-se keitimel keittes
Œîºäîâæòâî noidu|z (-den, -t); òóò
íåò íŁŒàŒîªî Œîºäîâæòâà täs ei ole
nimittušt noidut
Œîºäóí, -üÿ noid (-an, -id); â æòàðŁ-
íó Œîºäóíîâ ÆîÿºŁæü endevanhoil
varaitihe noidid
ŒîºåÆàòüæÿ 1. (ðàæŒà÷Łâàòüæÿ)
likku|da (-b, -i); ºŁæòüÿ ŒîºåÆàºŁæü
íà æºàÆîì âåòðó lehtesed likkuiba
venol tulleil; 2. (æîìíåâàòüæÿ) kah-
tel|da (-eb, -i); à ìß âæ‚ åø‚ ŒîºåÆ-
ºåìæÿ, íå çíàåì, ŒàŒîå ðåłåíŁå
ïðŁíÿòü mö kahtelem kaiken-se, em
tekoi, mitte pätuz tehta; îí âîł‚º â
äîì, íå ŒîºåÆºÿæü hän tuli pert’he
kahtelmata; íå ŒîºåÆàØæÿ, òóò âæ‚
ÿæíî ala kahtele, sid kaik om sel-
ged
Œîºåíî 1. (÷àæòü íîªŁ) komb (-un,
-uid); polv (-en, -id); âæòàòü íà Œî-
ºåíŁ seiutadas kombuile (pol’vile);
ŒîºåíŁ Æîºÿò polvid (kombuid) ki-
bištab; 2. (ïîŒîºåíŁå) polveh (-en,
-t, -id); îí çíàº æâîþ ðîäíþ äî ÷åò-
â‚ðòîªî Œîºåíà hän tunzi iŁhiid
nelländehe polvehezesai
ŒîºåæíŁöà kezr||korj (-an, -id); Œîºåæ-
íŁöà ôàðîíà faraonan kezrkorj;
åıàòü íà ŒîºåæíŁöå ajada kezrkorjal
Œîºåæî kezr (-an, -oid); Œîºåæî àâòî-
ìîÆŁºÿ avtokezr; Œîºåæî âåºîæŁïå-
äà velokezr; íàŒà÷àòü Œîºåæî âåºî-
æŁïåäà tunkta ilmad velokezraha;
æºåäóåò çàìåíŁòü Œîº‚æà àâòîìî-
ÆŁºÿ pidab vajehtada avtokezrad
Œîºåÿ rai (-un, -uid); ìàłŁííàÿ Œî-
ºåÿ avtorai; òðàìâàØíàÿ Œîºåÿ
tramvairai; æåºåçíîäîðîæíàÿ Œî-
ºåÿ raudterai; åıàòü ïî Œîºåå ajada
raiudme fl æŁçíü âîłºà â æâîþ
Œîºåþ elo om ladinus
ŒîºŁŒŁ ailh|ad (-id; åäŁíæòâåííîå
÷Łæºî: ailaz); îæòðßå ŒîºŁŒŁ tera-
vad ailhad; îò Æåªà íà÷àºŁæü ŒîºŁ-
ŒŁ â ÆîŒó joksendaspäi paneškanzi
ailhid bokha
ŒîºŁ÷åæòâåííßØ märali|ne (-en,
-št, -id); ŒîºŁ÷åæòâåííßå Łçìåíå-
íŁÿ märalied vajehtesed; ŒîºŁ÷å-
æòâåííßØ ðîæò märaline kazvand fl
ŒîºŁ÷åæòâåííßå ÷ŁæºŁòåºüíßå
kardinalied numeralid
ŒîºŁ÷åæòâî lugu||mär (-an, -id); ïå-
ðåıîä ŒîºŁ÷åæòâà â Œà÷åæòâî lugu-
märan vajehtand laduhu; â ÆîºüłŁı
ŒîºŁ÷åæòâàı suriš lugumäriš; ŒàŒîå




ŒîºŒŁØ 1. (Œîºþ÷ŁØ) negloika|z (-han,
-st, -hid); ogaka|z (-han, -st, -hid);
ŁäòŁ ïî ŒîºŒîìó æíŁâüþ astta neg-
loikast (ogakast) sängedme; ŒîºŒŁå
âåòŒŁ negloikahad oksad; 2. (ÿçâŁ-
òåºüíßØ) ogasi|ne (-en, -št, -id);
ŒîºŒŁå æºîâà ogasied sanad; Œîº-
Œàÿ óæìåłŒà ogasine muhoiteluz
Œîººåªà ühtes||radnik (-an, -oid); Œîº-
ºåªŁ óâàæàþò åªî ühtesradnikad
arvostaba händast
ŒîººåŒòŁâ kund (-an, -id); sebr (-an,
-oid); ðàÆî÷ŁØ ŒîººåŒòŁâ radnik-
kund; ìíåíŁå ðàÆî÷åªî ŒîººåŒòŁ-
âà î÷åíü âàæíî radnikkundan mel’-
pido om lujas tärged; äåòæŒŁØ ïå-
æåííßØ ŒîººåŒòŁâ lapsiden pajo-
sebr; ªàæòðîºŁ ïåæåííîªî ŒîººåŒ-
òŁâà pajosebran adivajeluz; òàíöå-
âàºüíßØ ŒîººåŒòŁâ kargsebr
ŒîººåŒòŁâíßØ kollektivi|ne (-en,
-št, -id); ŒîººåŒòŁâíîå ìíåíŁå
kollektivine mel’pido; ŒîººåŒòŁâ-
íßØ äîªîâîð kollektivine komuz;
ó÷àæòâîâàòü â ŒîººåŒòŁâíîì ïðŁ-
íÿòŁŁ ðåłåíŁÿ ühtneda kollektivi-
en pätusen tegendaha




(-en, -št, -id); ŒîººåŒöŁîíŁðîâà-
íŁå ìàðîŒ markoiden keradamine;
ŒîººåŒöŁîíŁðîâàíŁå ïðîŁçâåäå-




íßå ŒíŁªŁ kerata vanhoid kirjoid
ŒîººåŒöŁÿ keradamišt (-on, -oid);
ŒîººåŒöŁÿ þæíßı ðàæòåíŁØ suvi-
kazvmusiden keradamišt; ŒîººåŒöŁÿ
ŁŒîí jumalaiiden keradamišt
ŒîºîÆ plotušk (-an, -id); Œàðòîôåºü-
íßå ŒîºîÆß kartohkplotuškad
Œîºîäåö kaiv (-on, -oid); ªºóÆîŒŁØ Œî-
ºîäåö süvä kaiv; îæòàíîâŁòüæÿ îŒî-
ºî Œîºîäöà seiutadas kaivonnoks;
äîæòàòü âîäß Łç Œîºîäöà sada vet
kaivospäi
ŒîºîäŒà kuv|a (-an, -id); æłŁòü îÆóâü
ïî ŒîºîäŒå ombelta kengäd kuvad-
me
ŒîºîŒîº kell (-on, -oid); öåðŒîâíßå
ŒîºîŒîºà pagastkellod; çâîí Œîºî-
Œîºîâ kelloiden bangutez
ŒîºîŒîºü÷ŁŒ kello|ine (-ien, -št,
-iid); tilli|ne (-en, -št, -id); Œîºî-
Œîºü÷ŁŒŁ çâåíÿò kelloied heläida-
ba; íàä íàðóæíîØ äâåðüþ çâÿŒíóº
ŒîºîŒîºü÷ŁŒ helähtoiti verajan til-
line
ŒîºîíŒà 1. (æòîºÆåö) sarg (-an, -oid);
îæòàºîæü ïðî÷Łòàòü åø‚ äâå Œî-
ºîíŒŁ om jänu völ kaks’ sargad luge-
maha; ŒîºîíŒà ðåäàŒòîðà toimitajan
sarg; 2. (ìåæòî äºÿ íàŒà÷ŁâàíŁÿ
æŁäŒîæòåØ, ªàçà) pomp (-an, -id);
Æåíçîçàïðàâî÷íàÿ ŒîºîíŒà benzin-
pomp; ŒîºîíŒà äºÿ íàÆîðà âîäß
vezipomp; ïîØòŁ çà âîäîØ íà Œî-
ºîíŒó lähtta vet vezipompale; ÿ íå
íàł‚º çäåæü íŁ îäíîØ ŒîºîíŒŁ æ
÷ŁæòîØ âîäîØ minä ei löudand täs
ni üht pompad puhthan vedenke;
3. (óæòðîØæòâî äºÿ íàªðåâà âîäß)
lämbiti|m (-men, -nt, -mid); ªàçîâàÿ
ŒîºîíŒà gazlämbitim; ýºåŒòðŁ÷å-
æŒàÿ ŒîºîíŒà elektrolämbitim





ŒîºîðŁòíßØ znamaka|z (-han, -st,
-hid); ŒîºîðŁòíîå çäàíŁå znamakaz
pert; ŒîºîðŁòíàÿ ôŁªóðà znamakaz
mez’
Œîºîæ tähk (-an, -id); Œðóïíßå Œîºî-
æüÿ järedad tähkad; æîıðàíŁòü Œàæ-
äßØ Œîºîæ kaita kaikuttušt tähkad
ŒîºîæŁòüæÿ lähtta tähkale (lähteb
tähkale, läksi tähkale); ðîæü óæå Œî-
ºîæŁòæÿ rugi om jo lähtnu tähkale
ŒîºîòŁòü 1. (æòó÷àòü) soit|ta (-ab,
-i); æòó÷àòü ìîºîòŒîì soitta pal’l’ai-
el; 2. (ÆŁòü) lö|da (-b, -i); ıâàòŁò
ŒîºîòŁòü æîÆàŒó täudub löda koirad;
3. (ïðŁâîäŁòü â äðîæü): ìåíÿ âæþ
ŒîºîòŁò mindai säru otab
ŒîºîòółŒà kurik (-on, -oid); Œîºî-
òółŒà äºÿ ŒîºŒŁ äðîâ haugkurik
Œîºîòü¹ 1. (î ôŁçŁ÷åæŒîØ ÆîºŁ)
ailast|ada (-ab, -i); Łokkoi|da (-b); â
ÆîŒó Œîºåò bokha ailastab (Łokkoib);
2. (óÆŁâàòü, ðåçàòü æŁâîòíßı)
putut|ada (-ab, -i); Œîºîòü æâŁíåØ
pututada sigoid
Œîºîòü² (ðàæŒàºßâàòü) haugoi|da
(-b); Œîºîòü äðîâà haugoida haugoid
ŒîºßÆåºü kät|te (-ken, -tet, -kid); Œà-
÷àòü ðåÆ‚íŒà â ŒîºßÆåºŁ likutada
last kätkes; âçÿòü ðåÆ‚íŒà Łç Œîºß-
ÆåºŁ otta laps’ kätkespäi; â Œîìíà-
òå ŒîºßÆåºŁ íå Æßºî âŁäíî honu-
ses ei nägund kättet
ŒîºßÆåºüíßØ kätte||-; ŒîºßÆåºüíàÿ
ïåæíÿ kättepajo; ÆàÆółŒŁíà Œîºß-
Æåºüíàÿ ïåæíÿ äºÿ âíóŒà baboin
kättepajo vunukale; â ŒîºßÆåºüíîØ
ïåæíå ðàæŒðßâàåòæÿ äółà íàðîäà
kättepajos avaidase rahvahan heng
Œîºüå kagl||Łomite|z (-sen, -st, -sid);
ïðŁłºà äàìà â Œîºüå Ł æåðüªàı tuli
naine kaglŁomitez kaglas i kurtuhkad
korvi; Œîºüå îíŁ òàŒ Ł íå íàłºŁ
kaglŁomitest hö ei löudnugoi-ki
Œîºüöåâàòü rengast|ada (-ab, -i);
Œîºüöåâàòü ïòŁö rengastada linduid
ŒîºüöåâàíŁå rengastami|ne (-en, -št,
-id); ŒîºüöåâàíŁå åø‚ íå íà÷àºîæü
rengastamine ei ole zavodinus völ
Œîºüöî reng|az (-han, -ast, -hid); ó íå‚
íà ðóŒå ÆºåæòŁò Œîºüöî hänen kädes
loštab rengaz; Œîºüöà íåò rengast ei
ole
Œîºþ÷ŁØ negloika|z (-han, -st, -hid);
ogaka|z (-han, -st, -hid); Œîºþ÷àÿ
âåòŒà åºŁ negloikaz kuzen ok ; Œî-
ºþ÷ŁØ ŒàŒ ðåïåØ ogakaz kuti takki
Œîºþ÷Œà Łokja|ine (-ien, -t, -iid);
piska|r’ (-in, -id); ðóÆàłŒà âæÿ â Œî-
ºþ÷Œàı kaik paid om Łokjaii; æíŁ-
ìŁ Œîºþ÷ŒŁ! heitä Łokjaied! Œî-
ºþ÷ŒŁ Œóæòîâ penshiden piskarid
ŒîºÿæŒà kezr||vedi|m (-men, -nt, -mid);
ŒîºÿæŒà äºÿ ðåÆ‚íŒà lapsvedim;
ìîòîöŁŒº æ ŒîºÿæŒîØ motokezr
vedimenke; ŁíâàºŁäíàÿ ŒîºÿæŒà
kezrvedim invalidan täht
Œîì tuk (-un, -uid); Œîì æíåªà lumituk;
Œîì ªºŁíß savituk; çåìºÿ ŒîìüÿìŁ
ma om tukuil
Œîìàíäà 1. (ïðŁŒàç) käsk (-ön, -öid);
äàòü Œîìàíäó antta käsk; ïî Œîìàí-
äå käskön mödhe; 2. (îòðÿä) jouk
(-un, -uid); ôóòÆîºüíàÿ Œîìàíäà
jaugmäŁjouk; ó÷àæòâîâàòü â Œîìàí-
äå ÆîºåºüøŁŒîâ ühtneda lauŁvoi-
bitelijoiden joukhu
ŒîìàíäŁðîâàòü oigeta radmatkaha
(oigendab radmatkaha, oigenzi rad-
ŒîìàíäŁðîâàòü
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matkaha); ŒîìàíäŁðîâàòü íà æåâåð
oigeta radmatkaha pohjoiehe; åªî
ŒîìàíäŁðîâàºŁ äºÿ ïðîâåðŒŁ ðå-
çóºüòàòîâ händast oigetihe radmat-
kaha satusid kodvimaha
ŒîìàíäŁðîâŒà rad||matk (-an, -oid);
ÿ Æßº â äºŁòåºüíîØ ŒîìàíäŁðîâŒå
â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå minä olin pit’-
käs radmatkas Piteriš
ŒîìàíäîâàíŁå käskii||kund (-an,
-id); ŒîìàíäîâàíŁþ ýòŁ æâåäåíŁÿ
íå ÆßºŁ Łçâåæòíß nene andmused
ei olnugoi tetabad käskiikundale
Œîìàíäîâàòü vanhemboi|ta (-Łeb,
-Łi); íå ŒîìàíäóØ, òß çäåæü íå íà-
÷àºüíŁŒ ala vanhemboiŁe, ed ole pä-
mez’
Œîìàð säsk (-en, -id); Œîìàðß Œóæà-
þòæÿ säsked pureba; âîçüìŁ ìàçü
ïðîòŁâ Œîìàðîâ ota säskvoie
ŒîìàðŁíßØ säsken||-; ŒîìàðŁíßØ
óŒóæ säsken purend
ŒîìÆàØí 1. (ìàłŁíà äºÿ óÆîðŒŁ óðî-
æàÿ) keraduz||mašin (-an, -oid); Œàð-
òîôåºåóÆîðî÷íßØ ŒîìÆàØí kartohk-
keraduzmašin; çåðíîóÆîðî÷íßØ Œîì-
ÆàØí villänkeraduzmašin; 2. (ïðŁæïî-
æîÆºåíŁå äºÿ æÆîðà ÿªîä) marj||poi-
mi|m (-men, -nt, -mid); ÿ íå âçÿºà æ
æîÆîØ ŒîìÆàØí äºÿ æÆîðà ÿªîä mi-
nä en otand kerdale marjpoimint








minä navedin ühtištadud sobid; â
ŒîìÆŁíŁðîâàííîØ îäåæäå ühtišta-
dud sobiš; î÷åíü æàºü, ÷òî çäåæü
ìàºî ŒîìÆŁíŁðîâàííîØ îäåæäß
om lujas al’, miše ühtištadud sobid
om täs vähä
ŒîìåäŁÿ komedi|i (-jan, -joid); ïîØ-
ä‚ì â ŒŁíî íà ŒîìåäŁþ astkam ki-
noho komedijale; ÿ íå ıî÷ó ó÷àæòâî-
âàòü â ýòîØ ŒîìåäŁŁ minä en tahtoi
ühtneda neche komedijaha
Œîìåºü tüv|i (-en, -id); òîºæòßØ Œî-
ìåºü sanged tüvi; îò Œîìºÿ äî âåð-
ıółŒŁ tüvespäi ladvahasai; äåð-
æŁæü çà Œîìåºü pidäde tüves
ŒîìŁææŁÿ laud||kund (-an, -id); ïðŁ-
‚ìíàÿ ŒîìŁææŁÿ kodvuzlaudkund;
ŁçÆŁðàòåºüíàÿ ŒîìŁææŁÿ änestuz-
laudkund; ŒîìŁææŁÿ ïðŁíÿºà æâî‚
ðåłåíŁå laudkund om tehnu iŁeze
pätusen
ŒîìŁòàòŁâ komitativ (-an, -oid); îŒîí-
÷àíŁå ŒîìŁòàòŁâà «-nke» komita-
tivan kändlop om «-nke»; æºîâî â
ŒîìŁòàòŁâå îÆîçíà÷àåò, ÷òî äåØ-
æòâŁå âßïîºíÿåòæÿ æ Œåì-òî âìåæòå
sana komitativas znamoiŁeb, mie
tegend tehtas kenenke-se ühtes
ŒîìŁòåò komitet (-an, -oid); ŒîìŁòåò
ïî æïîðòó sportkomitet
ŒîìŒàòü käŁer|ta (-dab, -zi); ŒîìŒàòü
ïºàòîŒ â ðóŒå käŁerta paikat kädes;
íå ŒîìŒàØ ïºàòî÷åŒ, ïîìí‚łü ala
käŁerda paikat, murdad
ŒîììåíòàðŁØ sel’genzoitu|z (-sen,
-st, -sid); ïîäðîÆíßØ ŒîììåíòàðŁØ
tarkkohtaine sel’genzoituz
Œîììåíòàòîð selgenzoita|i (-jan,





-i); ŒîììåíòŁðîâàòü æîÆßòŁÿ çà
Œàäðîì selgenzoitta azjoid kadran
taga; íå ŒîììåíòŁðóØ, Ł òàŒ âæ‚
ïîíÿòíî ala selgenzoita, kaik om
selged muga-ki
Œîììåðæàíò kommersant (-an, -oid);
îí æòàº ıîðîłŁì Œîììåðæàíòîì
hän tegihe hüväks kommersantaks
Œîììåð÷åæŒŁØ kommerti|ne (-en,
-št, -id); Œîììåð÷åæŒàÿ æòîŁìîæòü
kommertine arv
Œîìíàòà honu|z (-sen, -st, -sid); îíà
Æßºà â äàºüíåØ Œîìíàòå hän oli
edahaies honuses; ó ìåíÿ íåò æâî-
åØ Œîìíàòß minai ei ole iŁein honust
ŒîìíàòíßØ honuz||-; Œîìíàòíßå ðà-
æòåíŁÿ honuzkazvmused fl Œîìíàò-
íàÿ òåìïåðàòóðà honusen lämän-
mär; âîäà ŒîìíàòíîØ òåìïåðàòóðß
kezavezi
ŒîìîŒ tuku|ine (-ien, -št, -iid); ŒîìîŒ
ªºŁíß savitukuine; æìÿòü Æóìàªó â
ŒîìîŒ murta bumag tukuieks
ŒîìîºßØ kuhmoi (-n, -d); Œîìîºàÿ
Œîðîâà kuhmoi lehm
ŒîìïàíŁÿ jouk (-un, -uid); â äðóæå-
æŒîØ ŒîìïàíŁŁ sebralies joukus
Œîìïàæ kompas (-an, -oid); ŁäòŁ ïî
Œîìïàæó astta kompasan mödhe; ÿ
óìåþ ïîºüçîâàòüæÿ Œîìïàæîì minä
mahtan kävutada kompasad
ŒîìïåíæàöŁÿ tagaz||maks (-un, -uid);
äåíåæíàÿ ŒîìïåíæàöŁÿ rahatagaz-
maks; ŒîìïåíæàöŁÿ çà íåŁæïîºüçî-
âàííßØ îòïóæŒ maks kävutamato-
mas lebuaigas
ŒîìïåíæŁðîâàòü maksta tagaze
(maksab tagaze, maksoi tagaze);
ŒîìïåíæŁðîâàòü ðàæıîäß maksta
tagaze rahapidoid
ŒîìïºåŒæ 1. (æâÿçü îòðàæºåØ íàðîä-
íîªî ıîçÿØæòâà) kompleks (-an,
-oid); òîïºŁâíî-ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ
ŒîìïºåŒæ poltand- da energiivaroi-
den kompleks; 2. (æîâîŒóïíîæòü
çäàíŁØ) kogomu|z (-sen, -st, -sid);
àðıŁòåŒòóðíßØ ŒîìïºåŒæ arhitektu-
rine kogomuz
ŒîìïºåŒæíßØ äi||poli|ne (-ien, -št,
-iid); ŒîìïºåŒæíàÿ ýŒæïåäŁöŁÿ
äipoline tedištuzmatk; ó÷àæòâîâàòü
â ŒîìïºåŒæíîØ ýŒæïåäŁöŁŁ ühtneda
äipoliehe tedištuzmatkaha
ŒîìïºåŒò komplekt (-an, -oid); ïîº-
íßØ ŒîìïºåŒò kogonaine komplekt;
â ŒîìïºåŒòå íå ıâàòàåò íåŒîòîðßı
äåòàºåØ komplektas ei täudu erasid
palaiid
ŒîìïºåŒòîâàòü 1. (äîïîºíÿòü) täu-
denzoit|ta (-ab, -i); ŒîìïºåŒòîâàòü
ªðóïïß òóðŁæòîâ täudenzoitta matk-
nikoiden joukuid; ŒîìïºåŒòîâàòü
æóðíàº täudenzoitta kulugendleh-
test; 2. (æîæòàâºÿòü) kera|ta (-dab,
-zi); â äåðåâíå ïîæòðîŁºŁ íîâóþ
łŒîºó, òåïåðü ŒîìïºåŒòóþò ÆŁÆ-
ºŁîòåŒó külähä om letud uz’ škol,
nügüd’ keratas kirjištod
ŒîìïîçŁòîð kompozitor (-an, -id);
muzikan||tegi|i (-jan, -joid); æîâðå-
ìåííßå ŒîìïîçŁòîðß nügüdläied
muzikantegijad
Œîìïðåææ lämän||käreg (-en, -id); ïî-
æòàâŁòü Œîìïðåææ íà Æîºüíîå óıî
tehta lämänkäreg kibedale korvale
ŒîìïðîìåòŁðîâàòü ozutada hondoin
(ozutab hondoin, ozuti hondoin); òß
ìåíÿ ŒîìïðîìåòŁðóåłü sinä ozutad
mindai hondoin; íå ŒîìïðîìåòŁðóØ
ìåíÿ ala ozuta mindai hondoin
ŒîìïðîìåòŁðîâàòü
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ŒîìïðîìŁææ komu|z (-sen, -st, -sid);
äîæòŁ÷ü ŒîìïðîìŁææà sada ko-
muz; æòðåìŁòüæÿ Œ ŒîìïðîìŁææó
tahdoida komust
Œîìïüþòåð tedo||mašin (-an, -oid);
ðàÆîòàòü íà Œîìïüþòåðå rata te-
domašinal; Œîìïüþòåð ïîæºåäíåªî




Œîìôîðò mugavu|z (-den, -t); ºþ-
ÆŁòü Œîìôîðò navedida mugavut;
æŁòü æ Œîìôîðòîì eläda mugavu-
des
Œîíâåðò kirjeien||ko|r’ (-ren, -rt, -rid);
Œîíâåðò æ ðåäŒîØ ìàðŒîØ kirjeien-
kor’ harvan markanke; çàïå÷àòàòü
ïŁæüìî â Œîíâåðò saubata kirjeine
korehe; ðàæïå÷àòàòü Œîíâåðò avaita
kirjeienkor’
ŒîíâîŁð saldat||sata|i (-jan, -jid); æ
íŁì ÆßºŁ äâà ŒîíâîŁðà hänenke oli
kaks’ saldatsatajad
ŒîíâîŁðîâàòü sat|ta (-ab, -oi); Œîí-
âîŁðîâàòü àðåæòîâàííßı satta pi-
detud
Œîíªðåææ kongress (-an, -oid); ó÷à-
æòâîâàòü â ðàÆîòå Œîíªðåææà üht-
neda kongresan radho
ŒîíäŁòåðæŒŁØ magu||-; ŒîíäŁòåð-
æŒŁå ŁçäåºŁÿ magupaštused; öåíŁ-
òåºü ŒîíäŁòåðæŒŁı ŁçäåºŁØ ma-
gupaštusiden arvostelii; ðàÆîòàòü â
ŒîíäŁòåðæŒîì ìàªàçŁíå rata ma-
gulaukas
ŒîíäŁöŁîíåð ilman||vajehti|m
(-men, -nt, -mid); íà þªå ŒîíäŁöŁ-
îíåðß íåîÆıîäŁìß ilmanvajehti-
med oma tarbhaied suves
Œîí‚Œ Łuhu (-n, -id); Œîí‚Œ ŒðßłŁ
katusen Łuhu
Œîíåö 1. (ïðåäåº, ªðàíŁöà) agj (-an,
-oid); Œîíåö ºàâŒŁ lauŁan agj; îíŁ
æŁºŁ â Œîíöå äåðåâíŁ hö eliba kü-
län agjas; 2. (ïîæºåäíŁØ ìîìåíò)
lop (-un, -uid); â Œîíöå ªîäà voden
lopus; â Œîíöå íåäåºŁ nedalin lopus;
3. (æìåðòü) surm (-an, -id); Æåçâðå-
ìåííßØ Œîíåö edelaigaine surm;
4. (ïóòü, ðàææòîÿíŁå) matk (-an,
-oid); äîðîªà â îäŁí Œîíåö çàíÿºà
äâà ÷àæà üks’poline matk oti kaks
Łasud; 5. (âåð‚âŒà, Œàíàò) no-
ran||agj (-an, -oid); íàìîŒłŁØ Œîíåö
âåð‚âŒŁ märgištunu noranagj; îò-
äàòü Œîíöß pästta noranagjad fl Æåç
Œîíöà æïîðŁòü ridelta lopmata; Łç
Œîíöà â Œîíåö agjaspäi agjaha; âî
âæå Œîíöß kaikihe polihe; æî âæåı
Œîíöîâ kaikiš polišpäi; â Œîíöå Œîí-
öîâ lopuks; Ł Œîíöîâ íå íàØòŁ ei
voi löuta agjoid-ki; åäâà æâîäŁòü
Œîíöß æ ŒîíöàìŁ eläda mairhes
Œîíå÷íî ka; íåóæåºŁ òß òîæå ïîØ-
ä‚łü?  Œîíå÷íî, ïîØäó! jose sinä-
ki lähted? – ka, lähten!
ŒîíîïàòŁòü tüki|ta (-Łeb, -Łi); Œîíî-
ïàòŁòü îŒíà tükita iknoid
Œîíîïºÿ lin (-an); ªîºîâŒŁ ŒîíîïºŁ
linan pähuded
ŒîíîïºÿíßØ linasi|ne (-en, -št, -id);







ŒîíæîºŁäàöŁÿ ühtištand (-an); Œîí-
ŒîìïðîìŁææ
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æîºŁäàöŁÿ íàðîäîâ rahvahiden üh-
tištand
ŒîíæïåŒò lühende|z (-sen, -st, -sid); ÿ
ïîäªîòîâŁºà ŒîíæïåŒò ŒíŁªŁ minä
olen tehnu kirjan lühendesen
ŒîíæïåŒòŁðîâàòü lühenzoit|ta (-ab,
-i); ÿ íå óæïåâàþ ŒîíæïåŒòŁðîâàòü
ºåŒöŁþ minä en ehti lühenzoitta lek-
cijad
ŒîíæòàòàöŁÿ todištand (-an); Œîíæòà-
òàöŁÿ ôàŒòà toziazjan todištand




-st, -sid); ŒîíæòŁòóöŁÿ —îææŁŁ Ve-
näman zakonkogomuz
Œîíæóºüòàíò konsult (-an, -oid); ïî-
ìîøü Œîíæóºüòàíòà konsultan abu
ŒîíæóºüòŁðîâàòü konsultoi|da (-b);
ÿ ŒîíæóºüòŁðîâàº åªî íåîäíîŒðàò-
íî minä olen konsultoinu händast äi
kerdoid; ŒîíæóºüòŁðîâàòü äåâî÷Œó
ïî Łíîæòðàííîìó ÿçßŒó konsultoi-
da neiŁukat verhas keles
ŒîíòàŒò 1. (ïºîòíîå æîåäŁíåíŁå) kos-
kend (-an, -oid); çà÷ŁæòŒà ŒîíòàŒòîâ
koskendoiden puhtastand; ýºåŒòðŁ÷å-
æŒŁØ ŒîíòàŒò elektrokoskend; 2. (íå-
ïîæðåäæòâåííîå îÆøåíŁå) kosketu|z
(-sen, -st, -sid); ŒîíòàŒòß ìåæäó íà-
ðîäàìŁ kosketused rahvahiden
keskes; äºŁòåºüíßå ÿçßŒîâßå Œîí-
òàŒòß pitkaigalied kel’kosketused
ŒîíòàŒòŁðîâàòü olda kosketusiš (om
kosketusiš, oli kosketusiš); ŒîíòàŒ-
òŁðîâàòü äºŁòåºüíîå âðåìÿ olda
kosketusiš pit’kän aigan
ŒîíòàŒòíßØ sido||-; ŒîíòàŒòíßØ òå-
ºåôîí sidotelefon
Œîíòðàæò vastkaru|z (-den, -t); Łç-çà
ðåçŒîªî Œîíòðàæòà teravan vastkaru-
den tagut
ŒîíòðàæòŁðîâàòü vastkaroi|ta (-Łeb,
-Łi); åªî âîºîæß ŒîíòðàæòŁðîâàºŁ
æ æŁíŁì æâŁòåðîì hänen hibused
vastkaroiŁiba sinien kudopaidanke
ŒîíòðàæòíßØ vastkari|ne (-en, -št,
-id); Œîíòðàæòíßå öâåòà vastkari-
ed mujud
ŒîíòðîºŁðîâàòü tarkištel|da (-eb,
-i); ŒîíòðîºŁðîâàòü æâî‚ ïîâåäå-
íŁå tarkitelda iŁtazevedändad
Œîíòðîºü tarkištelu|z (-sen, -st, -sid);





Œîíóðà kod|a (-an, -id); æîÆà÷üÿ Œî-
íóðà koiran koda; æîÆàŒà çŁìîØ
æïŁò â Œîíóðå koir magadab tal’vel
kodas
Œîíòóð ird||röun|ad (-id); âî òüìå âŁä-
íß ÆßºŁ òîºüŒî Œîíòóðß äîìà pi-
medudes näguiba vaiše pertin irdröu-
nad
ŒîíôîðŒà (íà ªàçîâîØ ïºŁòå)
gaz||reig (-un, -uid); (íà ýºåŒòðŁ÷å-
æŒîØ ïºŁòå) elektro||reng|az (-han,
-ast, -hid); ïîæòàâü ÷àØíŁŒ íà Œîí-
ôîðŒó pane Łainik gazreigule (elekt-
rorenghale)
Œîí÷àòü lop|ta (-ib, -i); Œîí÷àòü ðà-
Æîòó lopta radod; Œîí÷àØ Æîºòàòü
âçäîð! lopi tühjad tapta!
Œîí÷àòüæÿ lop|tas (-iše, -ihe); ìî‚
òåðïåíŁå Œîí÷àåòæÿ minun tirpand




Œîí÷ŁŒ agja|ine (-ien, -št, -iid); Œîí-
÷ŁŒ ÿçßŒà kelen agjaine; Œîí÷ŁŒŁ
ïºàòŒà paikan agjaied; Œîí÷ŁŒŁ
ïàºüöåâ sormiden näpied
Œîíü hebo (-n, -id); íà ºóªó ïàæºŁæü
ŒîíŁ normel paimenzihe hebod
ŒîíüŒŁ štargu|d (-id); Œàòàòüæÿ íà
ŒîíüŒàı huzaita štarguil; òî÷Łòü
ŒîíüŒŁ teravzoitta štarguid
ŒîïàíŁå kaivami|ne (-en, -št, -id);
ŒîïàíŁå Œîºîäöà kaivon kaivamine
Œîïàòü kai|da (-vab, -voi); Œîïàòü Œî-
ºîäåö kaida kaivod; Œîïàòü ÷åðâåØ
äºÿ ðßÆíîØ ºîâºŁ kaida Łunzid on-
gele; ŒîïàØ Æßæòðåå kaiva teramba
Œîïàòüæÿ kai|das (-vase, -voihe); Œî-
ïàòüæÿ â æóíäóŒå kaidas liphas; íå
ŒîïàØæÿ â ìîŁı Æóìàªàı ala kaide
minun bumagoiš; ıâàòŁò â æåÆå Œî-
ïàòüæÿ, çàíŁìàØæÿ äåºàìŁ! täudub
kaidas iŁhei, tege azjoid!
ŒîïåØŒà kopeik (-an, -oid); íå äàì íŁ
îäíîØ ŒîïåØŒŁ en anda ni üht ko-
peikad; ŒîïåØŒà ðóÆºü Æåðåæ‚ò ko-
peik kaiŁeb rubl’ad
ŒîïŁðîâàòü kopirui|da (-b); ŒîïŁðî-
âàòü ŒîíæïåŒòß ºåŒöŁØ kopiruida
lekcijoiden lühendesid
ŒîïŁòü kai|ta (-Łeb, -Łi); ŒîïŁòü äåíü-
ªŁ íà ïîŒóïŒó ìàłŁíß kaita den-
goid avton ostandaha
ŒîïŒà kaivand (-an, -oid); ŒîïŒà Œàð-
òîôåºÿ kartohkoiden kaivand
Œîïíà sat (-on, -oid); æŒºàäßâàòü
æåíî â Œîïíß panda heinäd satoihe;
æåíî â Œîïíàı hein om satoiš
Œîïîòü nog|i (-en); ïå÷ü â ŒîïîòŁ päŁ
om noges
ŒîïîłåíŁå kobaidu|z (-sen, -st, -sid);
â òåìíîòå çàìåòíî ŒàŒîå-òî Œîïî-
łåíŁå pimedudes nägub mitte-se
kobaiduz
ŒîïîłŁòüæÿ kobai|ta (-dab, -i); äåä
æ óòðà äî íî÷Ł ŒîïîłŁòæÿ âî äâî-
ðå ded kobaidab ezitanhal homende-
sespäi ehthasai
ŒîïòŁòü 1. (ŁæïóæŒàòü Œîïîòü) sa-
vust|ada (-ab, -i); æâå÷à ŒîïòŁò tohuz
savustab; 2. (ïðîâÿºŁâàòü â äßìó)
savukur|da (-ib, -i); ŒîïòŁòü ðßÆó
savukurda kalad
Œîïßº kabl|az (-han, -ast, -hid); æàíŁ
æ âßæîŒŁìŁ ŒîïßºüÿìŁ regi kork-
toiden kablahidenke
Œîïßòî kabj (-an, -oid); Łç-ïîä Œî-
ïßò ºåòåºŁ ŁæŒðß kabjoiden alpäi
lendiba kibinad
Œîïü‚ keih|az (-an, -ast, -id); ìåòàòü
Œîïü‚ loda keihast
Œîðà ko|r (-ren, -rt, -rid); łåðłàâàÿ
Œîðà rubekaz kor; æíŁìàòü Œîðó
korda; åºîâàÿ Œîðà kostkahaine;
Łâîâàÿ Œîðà paju fl çåìíàÿ Œîðà
makor
ŒîðàÆºü laiv (-an, -oid); ŒîæìŁ÷å-
æŒŁØ ŒîðàÆºü avaruzlaiv
ŒîðåíàæòßØ kambak (-on, -oid); Œî-
ðåíàæòßØ ìóæ÷Łíà kambak muik
ŒîðåííîØ 1. (ŁæŒîííßØ) igähi|ne
(-en, -št, -id); ŒîðåííîØ íàðîä
igähine rahvaz; 2. (çàòðàªŁâàþøŁØ
îæíîâß) pä||-; ŒîðåííîØ âîïðîæ pä-
küzund; ŒîðåííîØ ïîâîðîò pävajeh-
tez fl Œîðåííßå çóÆß jur’hambhad
Œîðåíü 1. (ïîäçåìíàÿ ŁºŁ íåâŁäŁìàÿ
÷àæòü ðàæòåíŁÿ) ju|r’ (-ren, -r’t,
-rid); ŒîðíŁ äåðåâà pun jured; íàäî
ºå÷Łòü ŒîðíŁ âîºîæ pidab terven-
zoitta hibusiden jurid; 2. (Łæòî÷íŁŒ)
läht|e (-ken, -et, -kid); â ýòîì Ł åæòü
Œîí÷ŁŒ
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Œîðåíü âæåı îłŁÆîŒ siš om-ki
kaikiden vigoiden lähte
ŒîðçŁíà puzu (-n, -id); Æåºüåâàÿ Œîð-
çŁíà sobapuzu; ŒîðçŁíà äºÿ ÿªîä
marjpuzu
ŒîðŁäîð pertedes (-en, -t, -id); â Œî-
ðŁäîðå Œòî-òî łåâåºŁòæÿ pertede-
ses ken-se kobaidab
ŒîðŁ÷íåâßØ muzav (-an, -id); ŒîðŁ÷-
íåâßì Œàðàíäàłîì muzaval pir-
dimel; äåâî÷Œà â ŒîðŁ÷íåâîì æâŁòå-
ðå neiŁukaine muzavas kudopaidas
ŒîðŒà ko|r’ (-ren, -r’t, -rid); ŒîðŒà ïŁ-
ðîªà pirgan kor
Œîðì söm (-än, -id); Œîðì äºÿ ðßÆ
kaloiden söm; çàªîòîâŒà Œîðìîâ íà
çŁìó sömän panend varha tal’veks
Œîðìà per|a (-an, -oid); æŁäåòü íà Œîð-
ìå ºîäŒŁ ištta venehen peras
ŒîðìŁºåö söta|i (-jan, -jid); ìîØ Œîð-
ìŁºåö-ÆàòþłŒà tatam-sötai
ŒîðìŁòü 1. (äàâàòü Œîðì, ïŁøó)
söt|ta (-ab, -i); ÷åì âß ŒîðìŁòå
æŒîò? mil tö sötat kodiivatoid? Œîð-
ìŁòü ðåÆ‚íŒà ªðóäüþ imetada last;
2. (æîäåðæàòü) elät|ada (-ab, -i); îí
ŒîðìŁò Æîºüłóþ æåìüþ hän elätab
sur’t kanzad
ŒîðìŁòüæÿ söt|tas (-ase, -ihe); Œîð-
ìŁòüæÿ æâîŁì òðóäîì söttas iŁeze
radol
ŒîðìºåíŁå sötand (-an, -oid); âðåìÿ
ŒîðìºåíŁÿ sötandaig; ŒîðìºåíŁå
ªðóäüþ imetand
ŒîðíåâŁøå jurišk (-on, -oid); ðàçºà-
ïŁæòîå ŒîðíåâŁøå leved jurišk
ŒîðíåâîØ jur||-; Œîðíåâßå îòðîæòŒŁ
jurvezad
Œîðíåïºîä jur||plod (-un, -uid); Œðóï-
íßå Œîðíåïºîäß järedad jur’plodud
ŒîðîÆŁòüæÿ kärpištu|da (-b, -i); âåð-
ıíÿÿ îäåæäà îò äîæäÿ ŒîðîÆŁòæÿ
üläsoba kärpištub vihmaspäi
ŒîðîÆîŒ koroba|ine (-ien, -št, -iid);
ŒîðîÆîŒ æïŁ÷åŒ virikorobaine
Œîðîâà lehm (-än, -id); Œîìîºàÿ Œî-
ðîâà kuhmoi lehm; äîŁòü Œîðîâ
lüpsta lehmid
Œîðîºåâæòâî kunigahu|z (-den, -t,
-zid); â Œîðîºåâæòâå kunigahudes;
íŁŒàŒ íå ìîªó íàØòŁ íà Œàðòå ýòî-
ªî ìàºåíüŒîªî Œîðîºåâæòâà nikut en
voi löuta kartal necidä pen’t kuniga-
hut
Œîðîºü kuniga|z (-han, -st, -hid); âî
âðåìåíà Œîðîºÿ ˇàâºà Pavel-ku-
nigahan aigan
Œîðîìßæºî korend (-on, -oid); íî-
æŁòü âîäó íà Œîðîìßæºå kantta vet
korendol
Œîðîíà venc (-an, -oid); íà ªîºîâå
Æßºà Œîðîíà päs oli venc
Œîðîæòà rub|i (-en, -id); íà Æîºüíîì
ìåæòå ïîÿâŁºàæü Œîðîæòà kibedaha
sijaha tuli rubi
Œîðîæòåºü tähk||lind (-un, -uid); æŒðŁï
Œîðîæòåºÿ tähklindun kidaiduz
ŒîðîòŒŁØ lühüd (-an, -oid); íà Œîðîò-
Œîå âðåìÿ lühüdaks aigaks; äåíü
æòàíîâŁòæÿ Œîðî÷å päiv tegese lühü-
dambaks; ŒîðîòŒŁØ ŒàŒ ºåòíÿÿ
íî÷ü kezaön lühütte
ŒîðîòŒîł‚ðæòíßØ lühüd||karva|ine
(-ien, -št, -iid); ŒîðîòŒîł‚ðæòíàÿ
æîÆàŒà lühüdkarvaine koir
Œîðïóæ 1. (òóºîâŁøå) rung (-on,
-oid); Œîðïóæ ÷åºîâåŒà mehen rung;
2. (çäàíŁå) kodi (-n, -d); ªºàâíßØ
Œîðïóæ päkodi; îí æŁâ‚ò âî âòîðîì
Œîðïóæå hän eläb toies kodiš;
Œîðïóæ
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3. (îÆîºî÷Œà) päli|ne (-en, -št, -id);
ïîçîºî÷åííßØ Œîðïóæ ÷àæîâ kul-
doitud Łasuiden päline
ŒîððåŒòŁðîâàíŁå kohendu|z (-sen,
-st, -sid); ŒîððåŒòŁðîâàíŁå ðóŒîïŁ-
æŁ ŒíŁªŁ kirjan käzikirjutusen ko-
henduz
ŒîððåŒòŁðîâàòü kohe|ta (-ndab,
-nzi); ŒîððåŒòŁðîâàòü îłŁÆŒŁ ko-
heta vigoid
ŒîððåŒòíßØ korrekti|ne (-en, -št,
-id); ŒîððåŒòíîå ïîâåäåíŁå kor-
rektine iŁtazevedänd; ïðŁÿòíî îòâå-
÷àòü íà ŒîððåŒòíßå âîïðîæß om
mel’he vastata korrektiihe küzun-
doihe
ŒîððåŒöŁÿ paremboitu|z (-sen, -st);







ŒîððåæïîíäåíöŁÿ 1. (ïî÷òîâßå îò-
ïðàâºåíŁÿ) poŁt||oigendus|ed (-id);
æÆîð ŒîððåæïîíäåíöŁŁ poŁtoigen-
dusiden keradand; 2. (ŁçâåæòŁå)
ves|t’ (-tin, -tid); æðî÷íàÿ Œîððåæ-
ïîíäåíöŁÿ pigavest’
Œîðòî÷ŒŁ küküi|ed (-id); æŁäåòü íà
Œîðòî÷Œàı ištta küküiil
Œîð÷Łòüæÿ koiverdel|das (-ese, -ihe);
÷òî òß Œîð÷Łłüæÿ, ÷òî-òî ÆîºŁò?
midä sinä koiverdeletoi, min-se
kibištab
Œîðßòî kart (-an, -oid); äåðåâÿííîå
Œîðßòî pukart; íàºŁâàòü âîäó â Œî-
ðßòî valada vet kartaha
Œîðü ruskiŁ (-un); ðåÆ‚íîŒ çàÆîºåº
Œîðüþ laps’ läeganzi ruskiŁul; Æî-
ºåòü Œîðüþ läuda ruskiŁus
ŒîðþłŒà siniko|d (-id); ŒîðþłŒó ºî-
âÿò íà ÷àæòóþ æåòü sinikoid sadas
paksuhu verkoho
Œîðÿªà hago (-n, -id); â ðåŒå ìíîªî
Œîðÿª joges om äi hagoid
Œîæà¹ (çàïºåò‚ííßå âîºîæß) kas (-an,
-oid); palmik (-on, -oid); ó íå‚ Œðà-
æŁâßå Œîæß hänel oma Łomad kasad
(palmikod); çàïºåæòŁ âîºîæß â
Œîæó palmikoita hibused
Œîæà² (îðóäŁå) vikateh (-en, -t, -id);
ŒîæŁòü òðàâó ŒîæîØ nitta hein vika-
tehel
Œîæà³ (îòìåºü) lodo (-n, -id); íà ïåæ-
÷àíîØ Œîæå çàªîðàºŁ äåòŁ letelodol
pävitihe lapsed
ŒîæâåííßØ lia||-; Œîæâåííßå äîŒà-
çàòåºüæòâà liatodištused fl Œîæâåí-
íàÿ ðå÷ü veraz pagin
ŒîæŁºŒà nitänd||mašin (-an, -oid); Œî-
æŁòü æåíî ŒîæŁºŒîØ nitta heinäd
nitändmašinal
ŒîæŁòü nit|ta (-äb, -i); ïîØä‚ì æî
ìíîØ ŒîæŁòü lähtkam minunke nit-






æŒŁØ ŒîðàÆºü avaruzlaiv; ŒîæìŁ÷å-
æŒîå îÆîðóäîâàíŁå avaruzladehišt
Œîæìîäðîì avaruz||tandreh (-en, -t,
-id); Œîæìîäðîì ˇºåæåöŒ Pleseck-
avaruztandreh
Œîæìîíàâò kosmonavt (-an, -oid); ïî-




Œîæìîæ avaru|z (-den, -t); ïîº‚òß â
Œîæìîæ lendandad avarudehe
Œîæî: æìîòðåòü Œîæî kacta murtsilmil
ŒîæîÆîŒŁØ vär||kül’gi|ne (-en, -št,
-id); ŒîæîÆîŒŁØ äîìŁłŒî
värkül’gine pert’karkuine
ŒîæîªºàçßØ vär||sil’mä|ine (-ien, -št,
-iid)
ŒîæîØ 1. (ŁçîªíóòßØ) kover (-an, -id);
vär (-an, -id); ŒîæîØ Œîº kover (vär)
seibaz; Œîæàÿ äîæŒà kover (vär) laud;
Œîæàÿ Łçªîðîäü kurgesine aid; 2.
(ŒîæîªºàçßØ) vär||sil’mä|ine (-ien,
-št, -iid); ŒîæîªºàçßØ çàÿö värsil’-
mäine jäniš
Œîæò‚ð paag (-an, -id); (îıîòíŁ÷ŁØ)
nodj (-on, -oid), ðàçºîæŁòü Œîæò‚ð
tehta paag (nodj); ªðåòüæÿ ó Œîæò-
ðà lämbiteldas paagan (nodjon)
kohtas
ŒîæòŁæòßØ rodaka|z (-han, -st, -hid);
ŒîæòŁæòàÿ ðßÆà rodakaz kala
ŒîæòºÿâßØ 1. (ŁæıóäàºßØ) luka|z
(-han, -st, -hid); Œîæòºÿâßå ðóŒŁ lu-
kahad käded; 2. (ŒîæòŁæòßØ) ro-
daka|z (-han, -st, -hid); Œîæòºÿâàÿ
øóŒà rodakaz haug
ŒîæòíßØ: ŒîæòíßØ ìîçª lunsüdäimuz
Œîæòßºü (astund)||kalu (-n, -id); ŁäòŁ,
îïŁðàÿæü íà Œîæòßºü astta tugeden
kaluhu
Œîæòü lu (-n, -id); (ó ðßÆ) rod (-an,
-id); ïîäàâŁòüæÿ Œîæòüþ kakastuda
rodaha; äî ÷åªî æå òß ıóäà, Œîæà
äà ŒîæòŁ! mitte laihaine oled, lud da
nahk!
Œîæòþì kost’um (-an, -oid); ïðŁł‚º
íåçíàŒîìßØ ÷åºîâåŒ â Œîæòþìå Ł
łºÿïå tuli tundmatoi mez kostum
päl i šläp päs
ŒîæòÿíŁŒà lunzika|ine (-ien, -št,
-iid); æîÆŁðàòü ŒîæòÿíŁŒó poimda
lunzikašt
ŒîæòÿíîØ lu|ine (-ien, -št, -iid); Œî-
æòÿíßå ŁçäåºŁÿ luied tehmused
ŒîæßíŒà paik (-an, -oid); ïîâÿæŁ Œî-
æßíŒó íà łåþ sido paik kaglha
ŒîæüÆà nitänd (-an, -oid)
ŒîæÿŒ¹ (äâåðíîØ, îŒîííßØ) pe|l (-len,
-lt, -lid); äâåðíîØ ŒîæÿŒ uksenpel;
îŒîííßå ŒîæÿŒŁ iknanpeled
ŒîæÿŒ² (ïòŁö, ðßÆ) parveh (-en, -t,
-id); ŒîæÿŒ ðßÆ kalaparveh
Œîò ia||kai (-n, -d)
Œîò‚º kat|il (-lan, -loid); ÆàííßØ Œî-
ò‚º âìåøàåò äåæÿòü â‚äåð kül’bet’-
katil om kümnen vädran kehette
Œîò‚íîŒ kain||poiga|ine (-ien, -št,
-iid); íà ïîºó ðåçâŁºŁæü Œîòÿòà
laval vändiba kainpoigaied
Œîòºåòà pöruka|ine (-ien, -št, -iid);
ìÿæíàÿ Œîòºåòà lihapörukaine; Œàð-
òîôåºüíàÿ Œîòºåòà kartohkpöru-
kaine
ŒîòîìŒà šaugu|ine (-ien, -št, -iid);
îí ïîł‚º â ºåæ æ ŒîòîìŒîØ çà ïºå-
÷àìŁ hän läksi mecha šauguine sel’-
gäs
ŒîòîðßØ 1. (âîïðîæŁòåºüíîå ìåæ-
òîŁìåíŁå) kudamb (-an, -id); mi||tte
(-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); ŒîòîðßØ Łç âàæ
ïîØä‚ò? kudamb teišpäi lähteb? Œî-
òîðîå æåªîäíÿ ÷Łæºî? mitte päiv
tämbei om? ŒîòîðßØ ÷àæ? äjak aigad
om? 2. (îòíîæŁòåºüíîå ìåæòî-
ŁìåíŁå) kudamb (-an, -id); ìî‚
ïŁæüìî, Œîòîðîå ÿ îòîæºàº, âåðíó-
ºîæü îÆðàòíî kirjeine, kudamban
minä olin oigendanu, pördihe tagaze;
âîò äîì, â Œîòîðîì æŁâ‚ò ìîØ äðóª
ŒîòîðßØ
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naku om pert, kudambas eläb minun
sebranik
Œîôå kofe (-n); ÿ ºþÆºþ ïŁòü Œîôå
ïî óòðàì minä navedin joda kofed
homendesin; âßïåØ ÷àłå÷Œó Œîôå
jo Łakaine kofed
ŒîôåâàðŒà kofen||keiti|m (-men, -nt,
-mid); ŒîôåâàðŒà æºîìàºàæü kofen-
keitim om murenu
ŒîôåìîºŒà kofen||jauhi|m (-men, -nt,
-mid); ðàçìîºîòü ç‚ðíà Œîôå â Œî-
ôåìîºŒå jauhta kofejüvid jauhimel
Œîôòà pol’š (-an, -id); koft (-an, -id);
íàäåòü Œîôòó panda polš (koft) pä-
le; Œîôòà æ äºŁííßìŁ ðóŒàâàìŁ
polš (koft) pit’kiden hijamidenke
Œî÷àí ker|a (-an, -oid); ŒóïŁòü äâà Œî-
÷àíà Œàïóæòß ostta kaks kapust-
kerad
Œî÷åíåòü kahndu|da (-b, -i); ðóŒŁ îò
ìîðîçà Œî÷åíåþò käded kahnduba
pakaies
Œî÷åðªà kouk (-un, -uid); Œî÷åðªîØ
âßªðåÆàþò óªºŁ Łç ïå÷ŒŁ koukul
heittas hilid päŁipäi
Œî÷åðßæŒà kapust||luŁ (-un, -uid);
ªðßçŁ Œî÷åðßæŒó, çóÆß æòàíóò
Œðåï÷å pureskele kapustluŁud,
hambhad tegesoiš vahvembikš
Œî÷Œà mät|az (-han, -ast, -hid); top|paz
(-han, -ast, -hid); ŁäòŁ ïî Œî÷Œàì
astta mäthidme (tophidme); íà îä-
íîØ Œî÷Œå ÿ æîÆðàº ïîºâåäðà Æðóæ-
íŁŒŁ minä poimin ühtel tophal pol’
vädrad bolad
Œîłåº‚Œ kuk|or (-ron, -roid); ïîºî-
æŁòü äåíüªŁ â Œîłåº‚Œ panda rahad
kukroho
Œîłåºü kaš|al’ (-lin, -lid); Œîłåºü äºÿ
ðßÆß kalakašal’
ŒîłŒà kai (-n, -d); ðßæàÿ ŒîłŒà
pakuine kai
Œîłìàð liŁkä|ine (-ien, -t, -iid);
Œîłìàðß ïî íî÷àì ìó÷àþò liŁkäi-
ed mokiŁeba öiden aigan; âîò óæàæ,
òàŒîªî Ł â Œîłìàðå íå óâŁäŁłü
naku om opak, mugošt ed nägišta
liŁkäies-ki
Œðàåâåä kodi-istorijan tundii (kodi-isto-
rijan tundijan, kodi-istorijan tundijoid)
ŒðàåâåäåíŁå kodi||randan istorii (ko-
dirandan istorijan)
Œðàåâåä÷åæŒŁØ kodi||randan; Œðàå-
âåä÷åæŒŁØ ìóçåØ kodirandan muzei
Œðàæà varghu|z (-den, -t, -zid); Œðà-
æà æî âçºîìîì murendvarghuz
ŒðàØ 1. (ïðåäåºüíàÿ ºŁíŁÿ) röun
(-an, -id); æŁäåòü íà Œðàþ æŒàìüŁ
itta lauŁan röunal; òåòðàäü ºåæŁò
íà Œðàþ ïàðòß lehtik venub partal
röunal; 2. (ìåæòíîæòü) rand (-an,
-oid); ðîäíîØ ŒðàØ kodirand; ÷óæŁå
Œðàÿ verhad randad fl íà Œðàþ æâå-
òà mirun lopus; íà Œðàþ ªŁÆåºŁ sur-
man kündusel
ŒðàØíå lujas; ani; ŒðàØíå âàæíßØ
lujas (ani) tärged
ŒðàØíŁØ 1. (íàıîäÿøŁØæÿ íà Œðàþ)
jäl’gmä|ine (-ien, -št, -iid); ŒðàØ-
íåå îŒíî jäl’gmäine ikun; 2. (îòäà-
º‚ííßØ) edaha|ine (-ien, -št, -iid);
æŁòü íà ŒðàØíåì æåâåðå eläda eda-
haies pohjoies; 3. (ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íßØ) poikeiduseli|ne (-en, -št, -id);
íå çàæòàâºÿØ Łæïîºüçîâàòü ŒðàØ-
íŁå ìåðß ala käske kävutoitta poi-
keiduseliid märid fl ïî ŒðàØíåØ
ìåðå kaiken-se; ïî ŒðàØíåØ ìåðå,
òß æìîæåłü íåìíîªî ïîìî÷ü sinä
void vähäšt abutada kaiken-se
Œîôå
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Œðàí kran (-an, -oid); ïîäœ‚ìíßØ
Œðàí lendandkran; âîäà Œàïàåò Łç
Œðàíà vezi tippub kranaspäi
ŒðàïŁâà sihla|ine (-ien, -št, -iid); ÿ
îÆæ‚ª ðóŒŁ ŒðàïŁâîØ minä poltin
käded sihlaiel
Œðàæàâ|åö, -Łöà käbed||mod (-on,
-oid); âîò ýòî ŒðàæàâŁöà! naku mitte
käbedmod om!
ŒðàæŁâî Łomin; Łomati; âæ‚ æäåºà-
íî î÷åíü ŒðàæŁâî kaik om tehtud
lujas Łomin
ŒðàæŁâßØ Łom|a (-an, -id); æòàíî-
âŁòüæÿ ŒðàæŁâåå tehtas Łomembaks;
ó íàæ â æòðàíå ìíîªî ŒðàæŁâßı
ìåæò meiden mas om äi Łomid tahoid
ŒðàæŁòü mujut|ada (-ab, -i); ŒðàæŁòü
öâåòíßìŁ ŒàðàíäàłàìŁ mujutada
mujupirdimil; ïîº Œðàłåí ŒîðŁ÷íå-
âîØ ŒðàæŒîØ lava om mujutadud
ruzal mujul
ŒðàæŒà muju (-n, -id); ìàæºÿíàÿ Œðàæ-
Œà voimuju; ìß ŒóïŁºŁ ŒîðŁ÷íå-
âóþ ìàæºÿíóþ ŒðàæŒó äºÿ ïîŒðàæ-
ŒŁ ïîºà mö ostim muzavan voimu-
jun lavad mujutades; ïŁæàòü Œðàæ-
ŒàìŁ pirta mujuil
Œðàæíåòü rusk|eta (-neb, -ni); ŒºóÆíŁ-
Œà óæå íà÷Łíàåò Œðàæíåòü sadman-
zikaine zavodib jo rusketa; ªðîçäüÿ
ðÿÆŁíß Œðàæíåþò pihltophad rusk-
neba
ŒðàæíîâàòßØ rusttahk (-on, -oid); ru-
zahk (-on, -oid); Œðàæíîâàòàÿ òŒàíü
rusttahk (ruzahk) kangaz; Œðàæíîâà-




Œðàæíîòà rusktu|z’ (-den, -t); íà òåºå
ïîÿâŁºàæü Œðàæíîòà hibjale tuli
rusktuz’
ŒðàæíßØ rus|ked (-ttan, -ttoid); Œðàæ-
íßå ŒðßłŁ äîìîâ rusttad pertiden
katused; íàðÿä Łç ŒðàæíîØ òŒàíŁ
sädo rusttas kanghaspäi
Œðàæîòà Łomu|z (-den, -t, -zid); Œðà-
æîòà  ýòî âåºŁŒàÿ æŁºà Łomuz 
nece om sur’kulu vägi; Œðàæîòó ïðŁ-
ðîäß íàäî Æåðå÷ü londusen Łomut
pidab kaita
Œðàæî÷íßØ mujuka|z (-han, -st, -hid);
ó÷àæòâîâàòü â Œðàæî÷íîì ïðàçäíŁ-
Œå ühtneda mujukahaze praznikaha
Œðàæòü vargast|ada (-ab, -i); ó äåâî÷-
ŒŁ óŒðàºŁ ŒîíüŒŁ neiukaiel
vargastadine štargud
ŒðàòŒŁØ lühüd (-an, -oid); ŁäòŁ Œðàò-
ŒŁì ïóò‚ì astta lühüdad tedme
ŒðàòŒîâðåìåííßØ lühüd||aiga|ine
(-ien, -št, -iid); ŒðàòŒîâðåìåííßå
îæàäŒŁ lühüdaigaied sadeged
Œðàıìàº kartohk||jauh (-on, -oid); ïðŁ
âàðŒå ŒŁæåºÿ Łæïîºüçóþò Œðàıìàº
kislin keittes kävutadas kartoh-
kjauhod
ŒðàıìàºŁòü krahmali|da (-b); Œðàı-
ìàºŁòü ïîæòåºüíîå Æåºü‚ krahma-
lida sijasobid
Œðà÷Œà tiri|ne (-en, -št, -id); Œðà÷Œà
ìåíüłå ÷àØŒŁ tirine om penemb
kajagad
Œðåì voi|e (-šken, -et, -škid); Œðåì
äºÿ ºŁöà modvoie; Œðåì äºÿ ðóŒ
käzivoie; Łæïîºüçîâàòü Œðåì æ
ïðŁÿòíßì çàïàıîì kävutada voiet
Łoman hajunke; â ïºîıîì Œðåìå íåò
íŁŒàŒîØ ïîºüçß hondos voiškes ei
ole nimittušt liad
Œðåìåíü ola||kiv|i (-en, -id); ÿ óìåþ
Œðåìåíü
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âßæåŒàòü îªîíü Łç Œðåìíÿ minä
mahtan iškta lämoid olakivespäi
Œðåí kaigund (-an); Œðåí âïðàâî kai-
gund oiktaha
ŒðåíŁòüæÿ kai|kta (-gub, -gui); äåðå-
âî ŒðåíŁòæÿ îò æòàðîæòŁ pu kaigub
vanhudespäi; ïàðóæíŁŒ ŒðåíŁºæÿ íà
æŁºüíîì âåòðó purehlaiv kaigui ko-
val tulleil
ŒðåïŁòü vahvištoit|ta (-ab, -i); Œðå-
ïŁòü äðóæÆó vahvištoitta sebrut
ŒðåïŒŁØ vahv (-an, -oid); varmed
(-an, -oid); ýòà âåð‚âŒà ŒðåïŒàÿ,
âßäåðæŁò nece nor om vahv (var-
med), püub; ŒðåïŒŁØ îðªàíŁçì
vahv elimišt
ŒðåïŒî vahvas; ŒðåïŒî çàâÿçàòü sido-
da vahvas




íŁí maorj; Œðåïîæòíîå ïðàâî
maorjuz’
Œðåïîæòü¹ (ïðî÷íîæòü) vahvu|z’
(-den, -t); Œðåïîæòü ıàðàŒòåðà taban
vahvuz’
Œðåïîæòü² (óŒðåïº‚ííßØ ïóíŒò)
lidnoitu|z (-sen, -st, -sid); æòåíß
äðåâíåØ ŒðåïîæòŁ ïðî÷íß ende-
vanhan lidnoitusen seinäd oma vah-
vad
Œðåï÷àòü 1. (æòàíîâŁòüæÿ Æîºåå
ðåçŒŁì) vahve|ta (-neb, -ni); âåòåð
Œðåï÷àåò tullei vahveneb; 2. (óæŁ-
ºŁâàòüæÿ) kingit|ada (-ab, -i); ìî-
ðîç Œðåï÷àåò pakaien kingitab
Œðåæºî lebu||išti|m (-men, -nt, -mid);
æŁäåòü â Œðåæºå ištta lebuištimes;
âæòàòü Łç Œðåæºà libuda lebuišti-
mespäi; â Œîìíàòå íå ıâàòàåò îä-
íîªî Œðåæºà honuses ei täudu üht
lebuištint
Œðåæò rist (-an, -oid); íåæòŁ æâîØ
Œðåæò kantta iŁeze ristad
Œðåæòåö rist||lu (-n, -id)
ŒðåæòŁíß valatus|ed (-id); æåªîäíÿ ó
íàæ ŒðåæòŁíß â öåðŒâŁ tämbei mijal
oma valatused jumalankodiš
ŒðåæòŁòåºü valata|i (-jan, -jid);
¨îàíí-ŒðåæòŁòåºü Joan-valatai
ŒðåæòŁòü valat|ada (-ab, -i); ŒðåæòŁòü
ðåÆ‚íŒà â öåðŒâŁ valatada last ju-
malankodiš
ŒðåæòŁòüæÿ 1. (æîâåðłàòü îÆðÿä
ŒðåøåíŁÿ) valat|adas (-ase, -ihe);
2. (ïåðåŒðåæòŁòüæÿ) rist|täs (-äse,
-ihe); âæå ïðŁæóòæòâóþøŁå â öåð-
ŒâŁ â ýòî âðåìÿ âæòàºŁ íà ŒîºåíŁ
Ł æòàºŁ ŒðåæòŁòüæÿ kaik jumalan-
kodiš olijad kombištuiba necen aigan
i zavodiba risttäs
Œðåæò-íàŒðåæò ristati, risthaze; ïîºî-
æŁòü Œðåæò-íàŒðåæò panda ristati
(risthaze)
Œð‚æòíàÿ risti||mam (-an, -oid); ìß
óæå âßÆðàºŁ Œð‚æòíóþ äºÿ ðåÆ‚í-
Œà mö olem jo valiŁenuded ristima-
man lapsele
Œð‚æòíßØ rist||i|a (-an, -oid); ìîØ
Œð‚æòíßØ minun ristia
ŒðåøåíŁå 1. (öåðŒîâíßØ îÆðÿä)
valatu|z (-sen, -st, -sid); ŒðåøåíŁå
ðåÆ‚íŒà â öåðŒâŁ lapsen valatuz ju-
malankodiš; 2. (ïðàçäíŁŒ) vede||rist-
m|äd (-id); âî âðåìÿ ŒðåøåíŁÿ ve-
deristmiden aigan
ŒðåøåíæŒŁØ vede||ristmiden fl Œðå-




ŒðŁâºÿòüæÿ värištel|das (-ese, -ihe);
íå ŒðŁâºÿØæÿ! ala värištelde!
ŒðŁâîØ kover (-an, -id); vär (-an, -id);
ŒðŁâîå äåðåâî kover (vär) pu
ŒðŁŒ kid|a (-an, -oid), Łç äîìà æºß-
łåí ŒðŁŒ kodišpäi kulub kida
ŒðŁŒíóòü 1. (Łçäàòü ŒðŁŒ) hei-
kaht|ada (-ab, -i); îí ªðîìŒî ŒðŁŒ-
íóº hän heikahti komedas; 2. (îŒºŁŒ-
íóòü) kirgou|ta (-dab, -zi); ŁäŁ,
ŒðŁŒíŁ åªî íà îÆåä mäne, kirgouda
händast longile
ŒðŁòŁŒ arvosteli|i (-jan, -joid); ìíå-
íŁå ŒðŁòŁŒà arvostelijan mel’pido
ŒðŁòŁŒà arvostelend (-an, -oid); îæò-
ðàÿ ŒðŁòŁŒà terav arvostelend
ŒðŁòŁŒîâàòü arvostel|da (-eb, -i);
ŒðŁòŁŒîâàòü ºåªŒî, òß æàì ÷òî-òî
ïðåäºîæŁ arvostelada om kebn, sinä
tariŁe midä-ni iŁe
ŒðŁ÷àòü 1. (Łçäàâàòü ŒðŁŒ) ki-
dast|ada (-ab, -i); íó ÷òî òß òàŒ ŒðŁ-
÷Łłü? nu midäk sinä muga kidas-
tad? 2. (ªðîìŒî çâàòü; îŒºŁŒàòü)
kir|kta (-gub, -gui); äåâî÷Œà æòàºà
ŒðŁ÷àòü ìàìó neiŁukaine zavodi






-oid); Œðîâîòå÷åíŁå íàäî æðî÷íî
îæòàíîâŁòü verenvodand pidab pi-
gašti seiutada
Œðîâ 1. (ïðŁþò) katu|z (-sen, -st, -sid);
îæòàòüæÿ Æåç Œðîâà jäda katuseta;
2. (äîì, æŁºŁøå) kodi (-n, -d); ªî-
æòåïðŁŁìíßØ Œðîâ adivoiŁekaz
kodi
ŒðîâàâßØ veresi|ne (-en, -št, -id);
Œðîâàâßå æºåäß veresied jäl’ged
Œðîâàòü magaduz||sij|a (-an, -oid);
îæòàâàØæÿ ïîŒà â ŒðîâàòŁ jä völ
magaduzsijale; äåðåâÿííàÿ Œðîâàòü
pumagaduzsija
Œðîâºÿ katu|z (-sen, -st, -sid); łŁôåð-
íàÿ Œðîâºÿ šiferkatuz; òîºåâàÿ
Œðîâºÿ tolkatuz; Œðîâºÿ ïîòåŒºà
katuz pästab vet
Œðîâü ver|i (-en, -t, -id); Łak (-an); Łç
ïîðåçà Æðßçíóºà Œðîâü Łapate-
sespäi Łorskahti vert (Łakad)
ŒðîâÿíîØ veren||-; veri||-; Łakan||-;
Łak||-; Œðîâÿíîå äàâºåíŁå veren-
painuz
ŒðîŁòü vi|lda (-leb, -li); ŒðîŁòü ðó-
ÆàłŒó vilda paidad
ŒðîØŒà vilend (-an, -oid); ŒðóæîŒ
ŒðîØŒŁ Ł łŁòüÿ vilendan i omble-
mien sebr
ŒðîŒîäŁº krokodil (-an, -oid); ðåŒà
æ ŒðîŒîäŁºàìŁ jogi krokodiloi-
denke
Œðîìå 1. (çà ŁæŒºþ÷åíŁåì) paiŁi; âæå,
Œðîìå ìåíÿ kaik paiŁi mindai; âæ‚
ºþÆºþ, Œðîìå Œîôå kaik sijad
navedin paiŁi kofed; 2. (æâåðı)
liaks; Œðîìå ó÷åíŁŒîâ, ÆßºŁ Ł íå-
Œîòîðßå ðîäŁòåºŁ openikoiden
liaks oli erasid kazvatajid-ki
ŒðîìåłíßØ: Œðîìåłíàÿ òüìà
piikoi-pimed; ŁäòŁ â ŒðîìåłíîØ
òüìå Æßºî òÿæåºî oli löumain astta
piikoi-pimedas
ŒðîìŒà 1. (óçŒàÿ ïîºîæà âäîºü òŒà-
íŁ) hul|be (-pken, -bet, -pkid);
æłŁòü ŒðîìŒŁ âìåæòå ombelta
hulpked ühthe; 2. (ŒðàØ) röun (-an,
-id); íà ŒðîìŒå ºüäà jän röunal
ŒðîìŒà
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Œðîíà ladv (-an, -oid); â Œðîíå äåðå-
âà pun ladvas
Œðîíłíåï kulling (-on, -oid); äºŁí-
íßØ Œºþâ Œðîíłíåïà kullingon
pitk nok
Œðîææâîðä sana||ristik (-on, -oid); ðàç-
ªàäàòü Œðîææâîðä ozaita sanaristik
ŒðîææîâŒŁ sport||keng|äd (-id); Œó-
ïŁòü íîâßå ŒðîææîâŒŁ ostta uded
sportkengäd
ŒðîòŒŁØ hobed||taba|ine (-ien, -št,
-iid); ŒðîòŒŁØ âçªºÿä hobedtabaine
kaceg; ŒðîòŒàÿ ºîłàäü hobedta-
baine hebo
ŒðîłŁòü mure|ta (-ndab, -nzi); Æà-
ÆółŒà ŒðîłŁò Œóðàì ıºåÆ baboi
murendab leibäd kanoile
ŒðîłŁòüæÿ mure|ta (-neb, -ni); º‚ä
æòàº ıðóïŒŁì, ŒðîłŁòæÿ jä tegihe
räbedaks, mureneb
ŒðîłŒà muru (-n, -id); ŒðîłŒà ıºå-
Æà leibmuru
Œðîò ma||kond|i (-jan, -jid); Œðîòß
âçðßıºŁºŁ çåìºþ makodjad roh-
lenzoitiba man
Œðóª ümbru|z (-sen, -st, -sid); ðŁæîâàòü
ŒðóªŁ pirta ümbrusid; ïîìåæòŁòü â
Œðóª mülütada ümbrusehe
ŒðóªºßØ kehker (-an, -id); Œðóªºßå
ŒàìåłŒŁ kehkerad kivuded; Œðóª-
ºîå îŒíî kehker ikun fl ŒðóªºßØ
ªîä vodes ümbri; çäåæü òåïºî Œðóª-
ºßØ ªîä tägä om läm’ vodes ümbri;
Œðóªºßå æîòíŁ kehkerad sadanikad;
Œðóªºàÿ ªîäîâøŁíà kehker vozlu-
gu; Œðóªºßå æŒîÆŒŁ kehkerad saup-
ked; ŒðóªºßØ æŁðîòà armotoi laps
Œðóªîâîðîò: Œðóªîâîðîò âîäß â ïðŁ-
ðîäå vezipörund londuses
Œðóªîçîð 1. (ïðîæòðàíæòâî, îòŒðß-
òîå âçîðó) nägu||ümbru|z (-sen, -st);
íà ªîðå Œðóªîçîð ðàæłŁðÿºæÿ mä-
gel näguümbruz leveni; 2. (îÆœ‚ì
ïîçíàíŁØ) tedo||ümbru|z (-sen, -st);
÷åºîâåŒ æ łŁðîŒŁì Œðóªîçîðîì
ristit levedan tedoümbrusenke
Œðóªîì ümbrie; Œðóªîì íåò íŁ äółŁ
ümbrie ei ole ni üht henged
ŒðóªîæâåòíßØ: Œðóªîæâåòíîå ïóòå-
łåæòâŁå matk ümbri mas
Œðóæåâî sidomu|z (-sen, -st, -sid); âî-
ºîªîäæŒŁå Œðóæåâà vologdan
sidomused
ŒðóæåíŁå kehkerdu|z (-sen, -st, -sid);
ŒðóæåíŁå ìåòåºŁ tuhon kehkerduz
ŒðóæŁòü kehkeroi|ta (-Łeb, -Łi); ìß
ŒàŒ-òî çàÆºóäŁºŁæü â ºåæó Ł äîºªî
ŒðóæŁºŁ mö segoim kerdan mecha i
hätken kehkeroiŁim fl ŒðóæŁòü âîŒ-
ðóª äà îŒîºî koukeroita; ıâàòŁò Œðó-
æŁòü âîŒðóª äà îŒîºî, ªîâîðŁ ïðÿ-
ìî täudub koukeroita, sanu oiktaha
ŒðóæŁòüæÿ kehker|ta (-dab, -zi); íå
ŒðóæŁæü! ala kehkerda! ìåòåºü Œðó-
æŁòæÿ tuho kehkerdab fl ªîºîâà
ŒðóæŁòæÿ päd punotab
ŒðóæŒà krušk (-an, -id); ïŁòü Łç öâåò-
íîØ ŒðóæŒŁ joda mujukahas
kruškaspäi
ŒðóæîŒ 1. (ìàºåíüŒŁØ Œðóª) ümb-
rusu|t (-den, -t, -zid); ÷åðòŁòü Œðóæ-
ŒŁ jonoštada ümbrusuzid; 2. (ºŁöà,
îÆœåäŁí‚ííßå îÆøŁì çàíÿòŁåì)
sebr (-an, -oid); òàíöåâàºüíßØ Œðó-
æîŒ kargsebr; ŒðóæîŒ ŒðîØŒŁ Ł
łŁòüÿ vilendan i omblemien sebr
ŒðóŁç laiv||matk (-an, -oid); îòïðàâŁòü-
æÿ â ŒðóŁç ïî ÑðåäŁçåìíîìó ìîðþ
lähtta laivmatkaha Keskmertme
Œðóïà suri|n (-man, -mid); îâæÿíàÿ
Œðîíà
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Œðóïà kagrsurin; æâàðŁòü Œàłó Łç
ìàííîØ Œðóïß keitta pudr manna-
surimaspäi
ŒðóïíîªàÆàðŁòíßØ sur’||mära|ine
(-ien, -št, -iid); ŒðóïíîªàÆàðŁò-
íßå ªðóçß surmäraied jügud
ŒðóïíßØ 1. (ÆîºüłîØ, ÆîºüłŁı ðàç-
ìåðîâ) järed (-an, -oid); Œðóïíßå
ÿÆºîŒŁ järedad jablokad; ŒðóïíßØ
ïåæîŒ järed Łuru; 2. (ìîøíßØ ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁ) su|r (-ren, -rt, -rid);
Œðóïíîå ïðåäïðŁÿòŁå sur radišt; 3.
(ŁçâåæòíßØ) tetab (-an, -id); Œðóï-
íßØ ó÷‚íßØ tetab tedomez
ŒðóòŁòü punot|ada (-ab, -i); ŒðóòŁòü
ªîºîâîØ punotada päl; ŒðóòŁòü âå-
ðåòåíî värpitada värtinad
ŒðóòŁòüæÿ kehker|ta (-dab, -zi); pu-
no|tas (-se, -ihe); ŒðóòŁòüæÿ Łç æòî-
ðîíß â æòîðîíó kehkerta (punotas)
polespäi toihe fl ŒðóòŁòüæÿ ïî
ıîçÿØæòâó kehkerta (punotas) emä-
goiten
ŒðóòîØ mürk (-an, -id); æïóæŒàòüæÿ æ
ŒðóòîØ ªîðß lasktas mürkas
mägespäi; Œðóòßå ïîâîðîòß äîðî-
ªŁ ten mürkad kändmused
Œðó÷åíŁå (æàìîïðîŁçâîºüíîå) punond
(-an, -oid); (ïîä âîçäåØæòâŁåì æŁºß)
punotand (-an, -oid); Œðó÷åíŁå Œîºå-
æà ïðîäîºæàºîæü åø‚ äîºªî kezran
punond jatksihe völ hätken; äàâàØ-Œà
íà÷ŁíàØ Œðó÷åíŁå ðó÷ŒŁ nu-ške,
zavodi pidimen punotand
ŒðßºàòßØ suugika|z (-han, -st, -hid);
Œðßºàòßå Ł ÆåæŒðßºßå suugikahad
i suugitomad
Œðßºî suug (-an, -id); íà Œðßºüÿı
ïòŁöß lindun suugil; Œðßºî æàìî-
º‚òà lendimen suug
Œðßºüöî pordh|ad (-id); æòîÿòü íà
Œðßºüöå seišta pordhil; æÿäü íà
Œðßºüöî ištte pordhile
Œðßòü 1. (äåºàòü ïîŒðßòŁå) kat|ta
(-ab, -oi); Œðßòü äîì łŁôåðîì katta
pertid šiferal; 2. (îŒðàłŁâàòü ïî-
âåðıíîæòü) mujut|ada (-ab, -i);
Œðßòü ïîº ŒðàæŒîØ â äâà æºîÿ mu-
jutada lavad mujul kahthe kerdha
Œðßłà katu|z (-sen, -st, -sid); ïîä Œðß-
łåØ ðîäíîªî äîìà kodikatusen al
ŒðßłŒà saub (-an, -oid); ªäå æå
ŒðßłŒŁ â‚äåð? kus oma vädriden
saubad? ºþÆºþ ïîæóäó æ ŒðßłŒà-
ìŁ minä navedin astjoid sauboidenke
ŒðþŒ kouk (-un, -uid); â æòåíå âŁäåí
ÆîºüłîØ ŒðþŒ seinäs nägub sur’
kouk; ïîâåæü íà ŒðþŒ riputa kou-
kule
Œðþ÷îŒ kouku|ine (-ien, -št, -iid);
ïîâåæü íà Œðþ÷îŒ riputa koukuiele
Œðÿæ sel’g (-än, -id); ŒðÿæŁ ªîð mä-
giden sel’gäd
ŒðÿıòåíŁå Łihkand (-an, -oid); oh-
kand (-an, -oid); Łç ŒîðŁäîðà æºßł-
íî ŒðÿıòåíŁå Ł æîïåíŁå pertede-
sespäi kulub ohkand i Łihkand; íå
ŒðÿıòŁ! ala Łihka!
Œðÿıòåòü Łihk|ta (-ab, -oi); ohk|ta
(-ab, -i); äåä âæ‚ ŒðÿıòŁò ded Łihkab
(ohkab) kaiken
Œòî ken (kenen; ked); Œòî ýòŁ ºþäŁ?
ked oma nene mehed? Œåì îí ðàÆî-
òàåò? kenen hän radab? Œîªî åø‚ íå
ıâàòàåò? keda ei täudu völ? Œ Œîìó
âß ïîłºŁ? kenennoks tö läksit? æ Œåì
òß ªîâîðŁº åø‚ î íàłåì äåºå?
kenenke sinä pagiid völ meiden
azjas? Œîìó òß çâîíŁłü? kenele sinä
zvonid? Œîªî çàıî÷ó, òîªî Ł ïðŁªºà-
Œòî
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łó keda tahtoin, sidä kucun-ki; ÿ æî-
îÆøó, æ Œåì ıî÷ó ïîÆåæåäîâàòü minä
sanun, kenenke tahtoin besedoitta fl
Œòî óªîäíî ken taht; ıîòü Œîªî keda
taht; Œòî ªäå ken kus-ki; âæå æŁäåºŁ
Œòî ªäå kaik ištuiba ken kus-ki
Œòî-íŁÆóäü ken-ni (kenen-ni, keda-
ni); Œòî-íŁÆóäü ðàææŒàæåò ken-ni
starinoiŁeb; æ Œåì-íŁÆóäü ïîÆåæå-
äóØ besedoiŁe kenenke-ni; æïðîæŁ
ó Œîªî-íŁÆóäü küzu keda-ni
Œòî-òî ken-se (kenen-se, keda-se);
Œòî-òî Łä‚ò æþäà ken-se astub tänna
ŒóÆîŒ 1. (æîæóä) mal’l’ (-an, -oid);
ŒóÆŒŁ æ âŁíîì mal’l’ad vinanke;
2. (ïðŁç) sport||mal’l’ (-an, -oid);
ŒóÆîŒ ïîÆåäŁòåºÿ vägestajan sport-
mal’l’
ŒóâłŁí nökaŁ (-un, -uid); ŒóâłŁí æ
ìîºîŒîì nökaŁ maidonke; íàºŁòü
âîäß â ŒóâłŁí valada vet nökaŁuhu
ŒóâłŁíŒà bul’u|ine (-ien, -št, -iid);
ŒóâłŁíŒŁ íå ìîªóò íàıîäŁòüæÿ
äîìà, â âàçå buluied ei voigoi pü-
uda kodiš, mal’l’as
ŒóâßðŒàòüæÿ tehta kukirikkuid
(tegeb kukirikkuid, tegi kukirikkuid);
ðåÆ‚íîŒ ŒóâßðŒàåòæÿ íà Œîâðå
laps tegeb kukirikkuid lavahurstil
ŒóâßðŒîì kukirikku; âæ‚ ïîłºî Œó-
âßðŒîì kaik mäni kukirikku
Œóäà kuna; Œóäà òß ïîł‚º? kuna sinä
läksid? Œóäà ïîòåðÿºàæü ìîÿ ðàæ-
÷‚æŒà? kuna kadoi minun sugaine?
Œóäà-òî kuna-se; îí Œóäà-òî ïîł‚º
hän läksi kuna-se
Œóäàıòàíüå kakatand (-an, -oid); Œó-
äàıòàíüå Œóð kanoiden kakatand
Œóäàıòàòü kakat|ada (-ab, -i); ŒóðŁöà
Œóäàı÷åò kana kakatab
Œóäåºü koal’||pä (-n); tö (-n); ïðŁŒðå-
ïŁòü Œóäåºü Œ ïðÿºŒå kingitada
koal’pä (tö) kolihe
ŒóäðÿâßØ kider (-an, -id); Œóäðÿâßå
âîºîæß kiderad hibused; Œóäðÿâàÿ
Æåð‚çŒà kider koivuine
Œóçíåö sep (-än, -id); îðóäŁå Œóçíå-
öà sepän tökalu
Œóçíå÷ŁŒ koskha|ine (-ien, -št, -iid);
æòðåŒîòàíŁå Œóçíå÷ŁŒà koskhaien
Łirgund
ŒóçíŁöà paj|a (-an, -oid); ðàÆîòàòü â
äåðåâåíæŒîØ ŒóçíŁöå rata küläpa-
jas
ŒóŒàðåŒàòü laun|da (-ub, -ui); ïåòóı
ŒóŒàðåŒàåò kukoi launub
ŒóŒºà tätü|ine (-ien, -št, -iid); Łªðàòü
â ŒóŒºß väta tätüiil
ŒóŒîâàòü kukku|da (-b, -i); ŒóŒółŒà
ŒóŒóåò kägi kukkub
ŒóŒîºüíßØ tätü||-; ŒóŒîºüíßØ òåàòð
tätüteatr; ŒóŒîºüíßØ æïåŒòàŒºü
tätüspektakl’
ŒóŒółŒà käg|i (-en, -id); ïòåíöß Œó-
ŒółŒŁ kägen poigaied
ŒóºàŒ nürk (-un, -uid); æòóŒíóòü Œó-
ºàŒîì iškta nürkul
ŒóºŁæß teatr||uudim|ed (-id); æìîò-
ðåòü Łç-çà ŒóºŁæ kacta teatruu-
dimiden tagapäi
Œóºîí rind||ripkeh (-en, -t, -id); çîºî-
òîØ Œóºîí kuldasine rindripkeh
Œóºüòóðà kul’tur (-an, -id); Œóºüòóðà




Œóì kom (-an, -id); Œóì ˝ŁŒîºàØ
Nikolai-kom
Œóìà koma|ine (-ien, -št, -iid); ýòî
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ðàææŒàçàºà Œóìà necen starinoiŁi
komaine
ŒóíŁöà näd (-an, -id); âîðîòíŁŒ Łç
ìåıà ŒóíŁöß kagluz nädan karvas-
päi
ŒóïàíŁå kül’bend (-an, -oid); Œóïà-
íŁå åø‚ çàïðåøåíî kül’bend om
völ kel’tüd
Œóïàòü kül’bet|ada (-ab, -i); Œóïàòü
ðåÆ‚íŒà kül’betada last
Œóïàòüæÿ kül’|ptas (-bese, -bihe); Œó-
ïàòüæÿ â îçåðå kül’ptas järves
Œóïå kupe (-n, -id); ÷åòßð‚ıìåæòíîå
Œóïå kupe nelläle ristitule; åıàòü â
Œóïå ajada kupes; æìîòðåòü â îŒíî
Œóïå kacta kupen iknaha
ŒóïŁòü ost|ta (-ab, -i); ŒóïŁòü ıºåÆà
â Æóºî÷íîØ ostta leibäd leiblaukas
Œóïîº kehker Łuhu (kehkeran Łuhun,
kehkeroid Łuhuid); Œóïîº öåðŒâŁ
jumalankodin kehker Łuhu
Œóðªàí käp (-in, -id); íàıîäŒŁ Łç
äðåâíŁı Œóðªàíîâ löudandad ende-
vanhoiš käpišpäi
ŒóðåíŁå pipkutand (-an, -oid)
ŒóðŁíßØ kana||-; kanan; ŒóðŁíîå
ÿØöî kanan muna fl ŒóðŁíàÿ æºå-
ïîòà kukoin silmäd
ŒóðŁòü pipkut|ada (-ab, -i); Łç ìîŁı
äðóçåØ íŁŒòî íå ŒóðŁò niken ei pip-
kuta minun sebranikoišpäi
ŒóðŁöà kan|a (-an, -oid); ŒóðŁöà æ
ößïºÿòàìŁ kana poigaiidenke
ŒóðîïàòŒà (Æåºàÿ) mec||kan|a (-an,
-oid); (æåðàÿ) pöud||pü (-n, -id)




Œóðæ 1. (ªîä îÆó÷åíŁÿ) kurs (-an, -id);
ó÷Łòüæÿ íà ïåðâîì Œóðæå opetas ez-
mäiel kursal; 2. (æŁæòåìàòŁ÷å-
æŒîå ŁçºîæåíŁå çíàíŁØ) openduz||-
kurs (-an, -id); Œóðæ âåïææŒîªî ÿçß-
Œà vepsän kelen openduzkurs; 3 (íà-
ïðàâºåíŁå äâŁæåíŁÿ) -||te (-n, -id);
Œóðæ äâŁæåíŁÿ ŒîðàÆºÿ laivan
ujundte; Œóðæ ïîº‚òà æàìîº‚òà
lendimen lendandte
ŒóðòŒà kurt (-an, -id); ÿ ŒóïŁº íîâóþ
ŒóðòŒó minä ostin uden kurtan; Œóð-
òŒà æ Œàïþłîíîì kurt kuklinke
ŒóðÿòíŁŒ kanan||kod|a (-an, -id); â Œó-
ðÿòíŁŒå kanankodas
Œóæàòü hambhi|da (-b); pur|da (-eb,
-i); (î íàæåŒîìßı, çìåÿı) kok|ta (-ib,
-i); íå ŒóæàØ! ala pure! (ala hambhi!);
Œîìàðß Œóæàþò säsked pureba
Œóæàòüæÿ pur|das (-ese, -ihe); ýòà æî-
ÆàŒà Œóæàåòæÿ nece koir purese
ŒóæîŒ pal|a (-an, -oid); (÷àæòü ÷åªî-
ºŁÆî æüåæòíîªî) supal (-an, -oid);
ŒóæîŒ òŒàíŁ kanghan pala; ŒóæîŒ
ïŁðîªà supal pirgad
Œóæò penz|az (-han, -ast, -hid); ïðŁ-
Æðåæíßå Œóæòß randpenzhad
ŒóæòàðíŁŒ penzhišt (-on, -oid); â ªºó-
ÆŁíå ŒóæòàðíŁŒà penzhišton südäi-
mes
Œóıíÿ 1. (ïîìåøåíŁå) keitim||po|l
(-len, -lt, -lid); Łç ŒóıíŁ âŒóæíî
ïàıíåò keitimpolespäi vedäb magu-
kahale; 2. (îæîÆåííîæòŁ ïîäÆîðà
ŒółàíŁØ) keitänd||lad (-un, -uid);
âåïææŒàÿ Œóıíÿ vepsläine keitänd-
lad; ŒàðåºüæŒàÿ Œóıíÿ karjalalaine
keitändlad
Œó÷à kogo (-n, -id); rong (-un, -uid);




ŒółàŒ vö (-n, -id); öâåòíîØ ŒółàŒ
mujukaz vö
Œółàíüå sömi|ne (-en, -št, -id); íà
ïðàçäíŁ÷íîì æòîºå Æßºî ìíîªî
ðàçíîîÆðàçíßı ŒółàíŁØ praznik-
stolal oli äi erazvuiŁŁid sömiid




ºàÆŁðŁíò labirint (-an, -oid); ÿ çà-
ÆºóäŁºæÿ â ºàÆŁðŁíòå òðîïŁíîŒ
minä segoin tehuziden labirintaha
ºàÆîðàíò laborant (-an, -oid); ðàÆî-
òà ºàÆîðàíòà íåçàìåòíà, íî âàæíà
laborantan rad ei ole homaiŁii, no om
tärged
ºàÆîðàòîðŁÿ laboratori|i (-jan, -joid);
óðîŒ Æóäåò â ºàÆîðàòîðŁŁ ıŁìŁŁ
urok linneb himijan laboratorijas; óæ-
ïåı ðàÆîòß ºàÆîðàòîðŁŁ laborato-
rijan radon satuz
ºàÆîðàòîðíßØ laboratorijan; labo-
ratori|ne (-en, -št, -id); ºàÆîðàòîð-
íàÿ ðàÆîòà laboratorine rad; ºàÆî-
ðàòîðíàÿ Œîìíàòà laboratorijan ho-
nuz
ºàâà 1. (ðàæïºàâºåííàÿ îªíåííàÿ
ìàææà âóºŒàíà) lämoi||laskm (-an);
ŁçâåðæåíŁå ºàâß lämoilaskman
rehkaiduz; 2. (æïºîłíîØ ïîòîŒ
ºþäåØ) rahvahan||kogo|d (-id); äâŁ-
æåíŁå ò‚ìíîØ ºàâß ºþäåØ Ł ìà-
łŁí ïóªàºî mustiden rahvazko-
goiden i avtoiden likund pöl’gästoiti
ºàâŁíà laskm (-an, -oid); æíåæíàÿ ºà-
âŁíà lumilaskm; ºàâŁíà âîäß vezi-
laskm
ºàâŒà¹ (æŁäåíüå) lauŁ (-an, -oid); æŁ-
äåòü íà ºàâŒå itta lauŁas
ºàâŒà² (ìàªàçŁí) lauk (-an, -oid);
ıºåÆíàÿ ºàâŒà leiblauk
ºàâð lavr (-an, -oid); ºŁæòüÿ ºàâðà
lavran lehtesed
ºàâðîâßØ lavr||-; ºàâðîâßØ ºŁæò
lavrlehtez; ºàâðîâßØ âåíîŒ lavr-
venc
ºàªåðü lage|r (-rin, -rid); ïðîâåæòŁ
ºåòî â ºàªåðå vedäda keza lageriš
ºàä 1. (æîªºàæŁå) komu|z (-sen, -st);
æŁòü â ºàäó eläda komuses;
2. (æïîæîÆ) lad (-un); ïîæòðîŁòü
äîì íà æòàðŁííßØ ºàä leta pert’
endevanhal ladul
ºàäŁòü 1. (Æßòü â ºàäó) eläda ko-
muses (eläb komuses, eli komu-
ses); îíŁ ºàäÿò äðóª æ äðóªîì hö
eläba komuses toine toienke;
ìàºü÷ŁŒŁ íå ºàäÿò äðóª æ äðóªîì
prihaied ei elägoi komuses toine
toienke; 2. (ìàæòåðŁòü) mastar|ta
(-dab, -zi); îí ºàäŁº ðàçºŁ÷íßå ðß-
Æîºîâíßå æíàæòŁ Ł ŒàïŒàíß hän
mastarzi erazvuiŁŁid püdusid i ridoid
ºàäíî laske; olgha; ºàäíî, ïóæòü îí
òîæå Łä‚ò, nu olgha (lakse), mängha
hän-ki
ºàäîíü käm|en (-nen, -ent, -nid); łŁ-
ðîŒàÿ ºàäîíü leved kämen; ðàæŒðß-
òîØ ºàäîíüþ avaitud kämnel; ïåðå-
æßïàòü æ ºàäîíŁ íà ºàäîíü valada
kämnelpäi toiele
ºàäîłŁ: ıºîïàòü â ºàäîłŁ lopotada
käzil; ðåÆ‚íîŒ ıºîïàåò â ºàäîłŁ
laps lopotab kämnil
ºàäółŒŁ lapti|ed (-id); ðåÆ‚íîŒ äå-
ºàåò ºàäółŒŁ laps tegeb laptiid
ºàçåð lazer (-an); ºå÷Łòü ºàçåðîì
tervehtoitta lazeral
ºàçåðíßØ lazer||-; ºàçåðíßØ ºó÷
lazersädeg
ºàØ nutand (-an, -oid); æîÆà÷ŁØ ºàØ
koiriden nutand




matk||laiv (-an, -oid); ïóòåłåæòâî-
âàòü íà ºàØíåðå matkata matklaival;
2. (ðåØæîâßØ æàìîº‚ò) taivaz||laiv
(-an, -oid); ºàØíåðß æŁÆŁðæŒŁı
àâŁàºŁíŁØ Sibirin matkoiden tai-
vazlaivad
ºàŒ lak (-un, -uid); ïîŒðßâàòü ºàŒîì
äâàæäß katta lakul kahtišti
ºàŒŁðîâàííßØ lakuitud; ıîäŁòü â
ºàŒŁðîâàííîØ îÆóâŁ kävuda
lakuitud kengiš
ºàŒŁðîâàòü lakui|ta (-Łeb, -Łi); ºàŒŁ-
ðîâàòü ìåÆåºü lakuita kodikaluid
ºàŒàòü lipsut|ada (-ab, -i); ŒîłŒà ºà-
Œàåò âîäó kai lipsutab vet




ºàŒîìæòâî magedus|ed (-id); ºþÆŁòü
ºàŒîìæòâà navedida magedusid
ºàìïà lamp (-an, -oid); ýºåŒòðŁ÷å-
æŒàÿ ºàìïà elektrolamp; âŒºþ÷Ł
íàæòîºüíóþ ºàìïó virita stollamp;
âßŒºþ÷Ł ºàìïó sambuta lamp
ºàíäłàôò londuz||kuv|a (-an, -id);
ïðŁÆðåæíßØ ºàíäłàôò randkuva
ºàíäßł jänišan||korva|ine (-ien, -št,
-iid); äółŁæòßå ºàíäßłŁ duhu-
kahad jänišankorvaied
ºàíæüå lanc|ad (-oid); ïºÿæàòü ºàíæüå
kargaita lancoid
ºàïà käbäl (-an, -id); käpš (-un, -uid);
ŒóðŁíàÿ ºàïà kanan käpš; ìåäâåäü
æòîŁò íà çàäíŁı ºàïàı kondi seiub
tagaiil käbälil
ºàïîòü virz (-un, -uid); ºàïòŁ ïºåºŁ
Łç Æåðåæòß virzuid kuvatihe tohes-
päi
ºàïòà: Łªðàòü â ºàïòó väta labidoihe
ºàðåö lipha|ine (-ien, -št, -iid); ºà-
ðåö æ äðàªîöåííîæòÿìŁ liphaine
kal’huzidenke
ºàæŒà¹ (íåæíßå ÷óâæòâà) armo|d
(-id); ðîäŁòåºüæŒàÿ ºàæŒà kazvata-
jiden armod
ºàæŒà² (çâåð‚Œ) lasica|ine (-ien, -št,
-iid); ºàæŒà  ıŁòðßØ çâåð‚Œ lasi-
caine om nüga ivataine
ºàæŒàòü lastit|ada (-ab, -i); ºàæŒàòü äå-
òåØ lastitada lapsid
ºàæŒîâî laskvas; ºàæŒîâî ïîæìîò-
ðåòü kacuhtada laskvas
ºàæŒîâßØ lask|av (-van, -void); ºàæ-
Œîâîå ïðŁŒîæíîâåíŁå laskav kos-
ketand
ºàæòî÷Œà päskha|ine (-ien, -št, -iid);
ºàæòî÷Œà æâŁºà ªíåçäî ïîä æòðåıîØ
ŒðßłŁ päskhaine tegi pezan katusen
räusthan alle
ºàòàòü paik|ata (-tab, -si); ºàòàòü
îÆóâü paikata kengid
¸àòâŁÿ Latvia (-n); ìîÿ ÆàÆółŒà æŁ-
â‚ò â ¸ àòâŁŁ minun babain eläb Lat-
vias
ºàòŁíæŒŁØ latinan; ºàòŁíæŒŁØ ÿçßŒ
latinan kel
ºàòßł, -Œà latviala|ine (-ien, -št,
-iid)
ºàòßłæŒŁØ latviala|ine (-ien, -št,
-iid); latvian; ºàòßłæŒŁØ ÿçßŒ lat-
vian kel
ºàÿòü nut|ta (-ab, -i); æîÆàŒà ºàåò koir
nutab
ºªàòü kelast|ada (-ab, -i); ıâàòŁò
ºªàòü! täudub kelastada! íå ºªŁ! ala
kelasta!
ºªóí kelasta|i (-jan, -jid); æºîâà ºªó-




ºåÆåäà poro||hein (-än, -id); ïîºîòü ºå-
Æåäó kütkta poroheinid
ºåÆåäü jouc|en (-nen, -ent, -nid); æòàÿ
ºåÆåäåØ joucenparveh
ºåâ lev (-an, -oid); ïðßæîŒ ºüâà levan
hüpind; ŒºßŒŁ ºüâà levan orahamb-
had
ºåâîæòîðîííŁØ hura||poli|ne (-en,
-št, -id); ºåâîæòîðîííåå äâŁæåíŁå
hurapoline likund
ºåâłà šuig (-an, -id); ó ºåâłŁ ðàÆî-
òà äâŁæåòæÿ æïîðî šuigan rad sirdä-
se hüvin
ºåâßØ hur|a (-an, -id); ïŁæàòü ºåâîØ
ðóŒîØ kirjutada hural kädel; ółŁ-
ÆŁòü ºåâóþ ðóŒó satatada hura käzi
ºåªåíäà legend (-an, -oid); äðåâíŁå
ºåªåíäß Ł ïðåäàíŁÿ endevanhad le-
gendad i starinad
ºåªåíäàðíßØ legendari|ne (-en, -št,
-id); ºåªåíäàðíßå ïîäâŁªŁ legen-
daried vägevad tegod
º‚ªŒŁå tävu (-n, -id); Æîºåçíü º‚ªŒŁı
tävun kibu
º‚ªŒŁØ kebn (-an, -oid); çàäàâàòü º‚ª-
ŒŁå âîïðîæß panda kebnoid küzun-
doid; º‚ªŒŁØ âåòåðîŒ kebn tulleine
ºåªŒî kebnas, kebnašti; ÿ ºåªŒî îòâå-
òŁº íà âæå âîïðîæß ŒîìŁææŁŁ minä
andoin vastusid kaikihe laudkundan
küzundoihe kebnas (kebnašti)
ºåªŒîìßæºåííßØ kebn||meli|ne
(-en, -št, -id); ºåªŒîìßæºåííîå
ïîâåäåíŁå kebnmeline iŁtazevedänd
ºåª÷àòü 1. (óìåíüłàòüæÿ â âåæå, â
æŁºå) kebne|ta (-neb, -ni); íîłà ºåª-
÷àåò kandan kebneneb; Œîªäà âŁæó
äî÷ü, òî ºåª÷àåò íà äółå konz
nägen tütärt, ka hengel kebneneb;
2. (æºàÆåòü) välle|ta (-neb, -ni); æŁºà
âåòðà ºåª÷àåò tullein vägi välleneb;
ìîðîç ºåª÷àåò pakaine välleneb
º‚ä jä (-n, -id); ïî Æºåæòÿøåìó ºüäó
lostajad jädme; ıðóïŒŁØ º‚ä räbed
jä
ºåäåíåòü jädu|da (-b, -i); âîäà ºåäå-
íååò vezi jädub fl äółà ºåäåíååò
heng om jäs
ºåäíŁŒ jäom (-an, -id); çåìºÿ î÷Łæ-
òŁºàæü îò ºåäíŁŒà ma oli puhtas-
tanus jäomaspäi
ºåäíŁŒîâßØ: ºåäíŁŒîâßØ ïåðŁîä
jäaig; ºåäíŁŒîâßå îç‚ðà jäaigan
järved
ºåäîŒîº jän||murenda|i (-jan, -jid);
ªðîìàäíßØ ºåäîŒîº sur’kulu jän-
murendai; àòîìíßØ ºåäîŒîº atom-
vägine jänmurendai
ºåäÿíîØ jä||-; jä|ine (-ien, -št, -iid);
ºåäÿíîØ âåòåð jäine tullei; ºåäÿíàÿ
âîäà jäine vezi; ºåäÿíßå æŒóºüïòó-
ðß jävestatesed
ºåæàíŁå venund (-an); ºåæàíŁå â ïî-
æòåºŁ venund magaduzsijal
ºåæàòü venu|da (-b, -i); ºåæàòü â ïî-
æòåºŁ venuda magaduzsijal; äíåâ-
íŁŒ ºåæŁò íà Œðàþ ïàðòß päiv-
lehtik venub partan röunal; ŒîłŒà
ºåæŁò â Œðåæºå kai venub lebuiš-
timel
ºåçâŁå ter|a (-an, -oid); ºåçâŁå íîæà
çàòóïŁºîæü veiŁen tera om tülctunu
ºåçòü 1. (âçÆŁðàòüæÿ ââåðı) libu|da
(-b, -i); ºåçòü íà ªîðó libuda mägele;
2. (ïðîíŁŒàòü) liŁ|tas (-ese, -ihe);
ºåçü â îŒíî liŁte iknaha; íå ºåçü â
÷óæŁå äåºà ala liŁte verhie azjoihe
ºåØŒà nök||valati|m (-men, -nt, -mid);





(-men, -nt, -mid); çàŒºåØ ïîðåç ºåØ-




ºåŒàðæòâî ze|l’l’ (-llän, -llid); ïîðà
ïðŁíÿòü ºåŒàðæòâî se aig om otta
zell’
ºåŒæŁŒà vaihišt (-on, -oid); sana||var|a
(-an, -oid); ºåŒæŁŒó íàäî îÆîªàøàòü
vaihištod (sanavarad) pidab kehi-
toitta
ºåŒòîð lektor (-an, -id); âîïðîæß ºåŒ-
òîðà ÆßºŁ æºîæíß lektoran küzun-
dad oliba jügedad
ºåŒöŁÿ lekci|i (-jan, -joid); Łíòåðåæ-
íßå ºåŒöŁŁ melentartuied lekcijad
º‚í pölv|az (-han, -ast, -hid); ªîðæòü
ºüíà pölvazpijo; æåÿòü º‚í semeta
pölvast
ºåíŁâî laškas; ðàÆîòàòü ºåíŁâî rata
laškas
ºåíŁâßØ lašk (-an, -oid); ºåíŁâßå
ó÷åíŁŒŁ laškad openikad
ºåíŁòüæÿ laškotel|das (-ese, -ihe); ÿ
ºåíþæü æåªîäíÿ öåºßØ äåíü minä
laškotelemoi tämbei täuden päivän; îí
ºåíŁòæÿ ðàÆîòàòü hän ei kehta rata
ºåíòà lenta|ine (-ien, -št, -iid); Œîæß
æ ºåíòàìŁ palmikod lentaiidenke
ºåíòÿØ joudobu|z (-sen, -st, -sid); íó
òß Ł ºåíòÿØ! ka oled jo joudobuz!
ºåíü laškmu|z’ (-den, -t); ºåíü ðîäŁ-
ºàæü ðàíüłå òåÆÿ laškmuz’ om
sündunu edel sindai; òâîåØ ºåíŁ íåò
ïðåäåºà sinun laškmudel ei ole röunad
ºåïåæòîŒ änik||leht (-en, -id); ºåïåæ-
òŒŁ öâåòîâ íà÷àºŁ æåºòåòü änik-
lehted zavodiba pakuštuda
ºåïŁòü täput|ada (-ab, -i); ºåïŁòü Łç
ªºŁíß täputada savespäi
ºåïŒà täputand (-an); äåòÿì íðàâŁò-
æÿ ºåïŒà Łç ïºàæòŁºŁíà lapsile om
melhe täputand plastilinaspäi
ºåæ mec (-an, -oid); (ªºóıîØ ºåæ) korb
(-en, -id); (æìåłàííßØ ºåæ) kaske|z
(-sen, -st, -sid); (äðåìó÷ŁØ ºåæ) org
(-on, -oid); ïîØòŁ â ºåæ ïî ªðŁÆß
lähtta mecha sen’he; çàÆºóäŁòüæÿ â
ªºóıîì ºåæó segoida korbehe; â æìå-
łàííîì ºåæó kaskeses
ºåæŁæòßØ mecaka|z (-han, -st, -hid);
ºåæŁæòßå ìåæòà mecakahad tahod
ºåæŒà ongi||rihm (-an, -oid); sim|a
(-an, -oid); ºåæŒà ïîðâàºàæü sima
(ongirihm) om rebitanus
ºåæíŁŒ mecan||kaiŁi|i (-jan, -joid); ðà-
Æîòàòü ºåæíŁŒîì rata mecankaiŁijan
ºåæíîØ mec||-; mecan; ºåæíîØ âîçäóı
mecan ilm; ºåæíßå ïòŁöß meclin-
dud
ºåæîâåäåíŁå mecan||tedo (-n); ÿ íŁ-
÷åªî íå ïîíŁìàþ â ºåæîâåäåíŁŁ
minä en el’genda nimidä mecantedos
ºåæîâŁŒ mec||iand (-an, -oid);




ºåæîâîä mecan||holita|i (-jan, -jid); ºå-
æîâîä çàÆîòŁòæÿ î æîæòîÿíŁŁ ºåæà
mecanholitai pidäb hol’t mecan terv-
hudes
ºåæîâîäæòâî mecan||kazvatuz||tedo
(-n); ºåæîâîäæòâî  íåïðîæòàÿ íà-
óŒà mecankazvatuztedo ei ole kebn
tedo
ºåæîâîç mecan||vedo||mašin (-an,
-oid); ìŁìî ïðîåıàºî íåæŒîºüŒî
ºåØŒîïºàæòßðü
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ºåæîæåŒà parŁŁom (-an, -id); ÿ çàÆºó-
äŁºæÿ â ºåæó Ł íå íàł‚º íóæíóþ
ºåæîæåŒó minä segoin mecha i en
löudand tarbhat parŁŁomad; ðàÆî-
òàòü íà ºåæîæåŒå rata parŁŁomas
ºåæòíŁöà pordh|ad (-id); æòîÿòü íà
ºåæòíŁöå seišta pordhil; âßØòŁ íà
ºåæòíŁöó tulda pordhile; ŁäòŁ ïî
ºåæòíŁöå astta pordhidme
ºåæòü libed||kelü|z’ (-den, -t); íå òåð-
ïºþ ºåæòŁ en navedi libedkelüt; Łç-
çà ºåæòŁ libedkelüden tagut
ºåòà ig|ä (-än, -id); æŒîºüŒî òåÆå ºåò?
äjak sinei igäd om? â òâîŁ ºåòà sinun
igäs
ºåòàòü le|ta (-ndab, -ndi); ºåòàòü íà
æàìîº‚òå leta lendimel; îæåíüþ
ïòŁöß ºåòÿò íà þª sügüzel lindud
lendaba suvehe
ºåòíŁØ keza||-; â ºåòíŁØ äåíü
kezapäivän; ıîäŁòü â ºåòíåØ îÆóâŁ
kävuda kezakengiš; ºåòíŁå âïå÷àò-
ºåíŁÿ kezalikubused
ºåòî kez|a (-an, -oid); ÿ íà ºåòî ïî-
åäó â ðîäíóþ äåðåâíþ minä lähten
kezaks kodikülähä
ºåòîŁæ÷ŁæºåíŁå aigan||lugu (-n, -id);
íà÷àºî íîâîªî ºåòîŁæ÷ŁæºåíŁÿ
uden aiganlugun augoti
ºåòîì kezal; ºåòîì ìíîªŁå åäóò îò-
äßıàòü íà þª äjad ajaba kezal lebai-
damhas suvehe
ºåòîïŁæü aig||kirj (-an, -oid); â ðóæ-
æŒŁı ºåòîïŁæÿı ìîæíî íàØòŁ Ł
æâåäåíŁÿ î âåïæàı venälaiiš aig-
kirjoiš voib löuta tedoid vepsläiiški
ºåòó÷àÿ ìßłü ö||läpäk (-on, -oid);
æòàÿ ºåòó÷Łı ìßłåØ Łæïóªàºà
ìåíÿ íî÷üþ oläpäkoiden parveh
pöl’gästoiti mindai öl




æîí tervehtoituzuni; ºå÷åÆíßå ïðî-
öåäóðß tervehtoituztegod
ºå÷åíŁå tervehtoitand (-an, -oid); æïî-
æîÆß ºå÷åíŁÿ tervehtoitandmahtod;
ïîåıàòü äºÿ ºå÷åíŁÿ íà þª lähtta
tervehtoitandan täht suvehe
ºå÷Łòü spravit|ada (-ab, -i); terveh-
toit|ta (-ab, -i); â ÆîºüíŁöå ìåíÿ
ºå÷ŁºŁ läundkodiš mindai spravi-
tadihe (tervehtoitihe)
ºå÷Łòüæÿ spravitoit|tas (-ase, -ihe);
tervehtoit|tas (-ase, -ihe); íàäî ºå-
÷Łòüæÿ âîâðåìÿ pidab spravitoittas
(tervehtoittas) aigalaze
ºå÷ü ver|da (-eb, -i); ºå÷ü æïàòü verda
magadamha; Œóäà æå ìíå ºå÷ü?
kunak minei verda?
ºåłŁØ meca||me|z’ (-hen, -st, -hid)
ºåø lahn (-an, -oid); òîºæòßØ ºåø
sanged lahn; â ºåøå ìíîªî ŒîæòåØ
lahnas om äi rodid
ºæåö kelasta|i (-jan, -jid); íå âåðü ºæå-
öó ala usko kelastajale
ºæŁâßØ kelhi|ne (-en, -št, -id); ºæŁ-
âßå æºîâà kelhied sanad
ºŁ -ik; -k; òß ºŁ ýòî æŒàçàº! sinä-k
oled necen sanunu! ïîØä‚łü ºŁ æ
íàìŁ? lähted-ik meidenke?
ºŁÆî vai; Œóäà ïîØä‚ì: ªóºÿòü ºŁÆî




ºŁâåíü valeg (-en, -id); vihm||kuro
(-n, -id); ºŁâåíü ïðîìî÷Łº íàæ íà-
æŒâîçü vihmkuro kastoi meid läbi
ºŁäåð ezinik (-an, -oid); æºîâà ºŁäå-
ðà ezinikan sanad; Æßòü ºŁäåðîì
olda ezinenas
ºŁäŁðîâàòü ezikoi|da (-Łeb, -Łi); îí
âî âæ‚ì ºŁäŁðóåò hän ezikoiŁeb
kaikes
ºŁçàòü nol|da (-eb, -i); ìåäâåäü çŁ-
ìîØ ºŁæåò ºàïó kondi noleb käbä-
läd tal’vel
ºŁŒîâàíŁå ihastu|z (-sen, -st, -sid);
ïðàçäíŁ÷íîå ºŁŒîâàíŁå prazniki-
hastuz
ºŁºŁÿ vezi||täht|az (-han, -st, -hid); ºŁ-
ºŁŁ ºó÷łå íå æðßâàòü, îíŁ íå ìî-
ªóò æòîÿòü â âàçå Ł æðàçó óâÿäàþò
vezitähthid ei pida katkoida, ned ei
voigoi olda mal’l’as i näiduba pigai
ºŁºîâßØ lilan||muju|ine (-izen, -št,
-iid); ºŁºîâßØ öâåò äîæòàòî÷íî
ðåäŒŁØ lilanmujuine muju om ani
harvinaine
ºŁìîí limon (-an, -oid); ïŁòü ÷àØ æ
ºŁìîíîì joda Łajud limonanke
ºŁìîíàä limonad (-an, -oid); âßïåØ-
Œà ºŁìîíàäó, æàæäà ïðîØä‚ò jo-
ške limonadad, jomannäl’g lähteb
ºŁìîííßØ limon||-; ºŁìîííîå äåðå-
âî limonpu; ºŁìîííßØ íàïŁòîŒ
limonjomine
ºŁíªâŁæò kel||tedo||mez (-hen, -st,
-hid); óçíàòü ìíåíŁå ºŁíªâŁæòà
tedištada kel’tedomehen mel’pido
ºŁíªâŁæòŁŒà kel||tedo (-n, -id); îæ-
íîâß ºŁíªâŁæòŁŒŁ keltedon alan-
dused
ºŁíåØŒà 1. (Łíæòðóìåíò) märiŁi|m
(-men, -nt, -mid); ó ìåíÿ íåò æ æî-
ÆîØ ºŁíåØŒŁ minai ei ole märiŁint
kerdal; ïîºîæŁ ºŁíåØŒó íà ŒðàØ
æòîºà pane märiŁim stolan röunale;
2. (ºŁíŁÿ) pirda|ine (-ien, -št, -iid);
ïŁłŁ ïðÿìî ïî ºŁíåØŒå kirjuta ani
pirdaštme fl òîðæåæòâåííàÿ ºŁíåØ-
Œà praznikkogomuz
ºŁíçà linz (-an, -oid); ŒîíòàŒòíßå
ºŁíçß silmlinzad
ºŁíŁÿ 1. (÷åðòà) pird (-an, -oid); ºî-
ìàíàÿ ºŁíŁÿ katkpird; ºŁíŁÿ ªîðŁ-
çîíòà taivhanröunan pird; 2. (ðÿä)
rivi (-n, -d); äîìà æòîÿò íà îäíîØ
ºŁíŁŁ pertid seiuba ühtes riviš;
3. (ïóòü) lini|i (-jan, -joid); ºŁíŁÿ
æåºåçíîØ äîðîªŁ raudtelinii; ïî æå-
ºåçíîäîðîæíîØ ºŁíŁŁ ˇåòðîçà-
âîäæŒ  ˇåòåðÆóðª ıîäÿò ýºåŒòðî-
âîçß Petroskoi-Piter-raudtelinijad-
me kävuba elektrovedimed fl ªíóòü
æâîþ ºŁíŁþ ajada iŁeze nenaha; îí
óìååò ªíóòü æâîþ ºŁíŁþ hän mah-
tab ajada iŁeze nenaha
ºŁíîºåóì lino|l’ (-lin); ïîº ïîŒðßò
ºŁíîºåóìîì lava om kattud linolil
ºŁíÿòü 1. (òåðÿòü îŒðàæŒó) ver|da
(-eb, -i); ýòà òŒàíü î÷åíü ºŁíÿåò
nece kangaz vereb lujas; 2. (ìåíÿòü
íàðóæíßØ ïîŒðîâ) lä|htta (-hteb,
-ksi); çàÿö â íà÷àºå ºåòà ºŁíÿåò
jänišan karv lähteb keväz’kezal
ºŁïà lehmu|z (-sen, -st, -sid); äółŁæ-
òßå öâåòß ºŁïß ïàıíóò ì‚äîì
duhukahad lehmusen änikod haiuba
medele
ºŁïŒŁØ tartuka|z (-han, -st, -hid); tart||-;
ðóŒŁ æòàºŁ ºŁïŒŁìŁ käded tegihe
tartukahikš; ºŁïŒàÿ ºåíòà tartlent
ºŁïíóòü tartu|da (-b, -i); Œ ìîŒðßì
íîªàì ºŁï æ‚ºòßØ ïåæîŒ ïºÿæà
ºŁâåíü
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märgihe jaugoihe tartui ujundrandan
pakušt letet
ºŁïîâßØ lehmusi|ne (-en, -št, -id);
lehmuz||-; ºŁïîâßå äîæŒŁ lehmu-
sied laudad; ºŁïîâßØ öâåò leh-
muzänikod; ºŁïîâßØ ì‚ä lehmuz-
mezi
ºŁðŁ÷åæŒŁØ liri|ne (-en, -št, -id);
ºŁðŁ÷åæŒîå æòŁıîòâîðåíŁå lirine
runo
ºŁæà reboi (-n, -d); ïðîäåºŒŁ ºŁæß
reboin nüguded
ºŁæŁØ reboin||-; ºŁæŁØ ìåı reboin
nahk; ºŁæüÿ łóÆà reboinnahkaine
pövu fl ºŁæŁØ ıàðàŒòåð reboin taba
ºŁæŁöà reboi (-n, -d); íîðà ºŁæŁöß
reboin uru
ºŁæŁ÷Œà päi||se|n’ (-nen, -n’t, -nid); ÿ
æåªîäíÿ íå íàł‚º íŁ îäíîØ ºŁæŁ÷-
ŒŁ minä en löudand tämbei ni üht
päisen’t; ïîºíàÿ ŒîðçŁíà ºŁæŁ÷åŒ
täuz’ puzu päisenid
ºŁæò 1. (ðàæòåíŁÿ) leht (-en, -id); ºŁæ-
òüÿ ºŁïß lehmusen lehted; 2. (æòðà-
íŁöà) lehte|z (-sen, -st, -sid); ïåðåâåð-
íŁ ºŁæò ŒíŁªŁ kärauda kirjan lehtez;
íàïŁæàòü ïîººŁæòà kirjutada pol
lehtest fl ïðŁæòàº ŒàŒ ÆàííßØ ºŁæò
tartui kuti takki
ºŁæòàòü lehtel|ta (-eb, -i); ºŁæòàòü
ŒíŁªó lehtelta kirjad
ºŁæòâà lehtišt (-on, -oid); ïîæåºòåâ-
łàÿ ºŁæòâà pakuštunu lehtišt
ºŁæòâåííŁöà leht||ku|z (-zen, -st, -sid);
ºŁæòâåííŁöß ðàæòóò â ÑŁÆŁðŁ
lehtkuzed kazvaba Sibiriš
ºŁæòâåííßØ leht||-; ºŁæòâåííßØ ºåæ
lehtmec; ºŁæòâåííßå äåðåâüÿ leht-
pud
ºŁæòîïàä lehtišton||lähtend (-an, -oid);
âî âðåìÿ ºŁæòîïàäà lehtištonlähten-
dan aigan
¸Łòâà Litva (-n)
ºŁòåðàòîð literator (-an, -oid); çà-
ìßæºß ºŁòåðàòoðà literatoran me-
letused
ºŁòåðàòóðà literatur (-an, -oid); ıó-
äîæåæòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà Łoma-
literatur; íàó÷íàÿ ºŁòåðàòóðà tedo-
literatur; ºŁòåðàòóðà äºÿ äåòåØ li-
teratur lapsile; æïðîæŁ ó çíàòîŒà
ºŁòåðàòóðß küzu literaturan tundijal




þøŁØ íîðìàì ÿçßŒà) literaturi|ne
(-en, -št, -id); ºŁòåðàòóðíßì æºî-
ªîì literaturiel kirjutuzladul fl ºŁ-
òåðàòóðíßØ ÿçßŒ kirjkel’; ïîºüçî-
âàòüæÿ ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì, ðàç-
âŁâàÿ åªî kävutada kirjkel’t kehitoit-
ten sidä
ºŁòåðàòóðîâåä literatur||tedo||me|z’
(-hen, -st, -hid); ŁäåŁ ºŁòåðàòóðî-
âåäà literaturtedomehen mel’vehed
ºŁòîâ|åö, -Œà litvala|ine (-ien, -št,
-iid)
ºŁòîâæŒŁØ litvala|ine (-ien, -št,
-iid); litvan; ºŁòîâæŒŁØ ÿçßŒ litvan
kel
ºŁòð litr (-an, -oid); äâà ºŁòðà ìîºî-
Œà kaks litrad maidod; Æî÷Œà ‚ìŒî-
æòüþ â äåæÿòü ºŁòðîâ kümnen litran
kehette buŁ
ºŁòðîâßØ litrasi|ne (-en, -št, -id);
íàºŁòü ìîºîŒî â ºŁòðîâßØ ªîðłîŒ
valada maidod litrasiehe padaha
ºŁòü val|ada (-ab, -oi); ºåØ íà Œàæ-
äßØ Œóæò Æîºüłå âîäß, íå æàºåØ
ºŁòü
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vala kaikuŁŁele penshale enamba
vet, ala alleiŁe fl ºŁòü âîäó tapta
tühjad; ıâàòŁò âîäó ºŁòü, ªîâîðŁ ïî
äåºó täudub tapta tühjad, pagie
azjad
ºŁòüæÿ val|adas (-ase, -oihe); âîäà ºŁ-
ºàæü ðó÷üÿìŁ æî âæåı æòîðîí vezi
valoihe ojin kaikiš polišpäi; æº‚çß
ºüþòæÿ æàìŁ æîÆîØ kündled vala-
soi iŁekseze
ºŁôò lift (-an, -oid); ïîºüçîâàòüæÿ
ºŁôòîì kävutada liftad; ÆîºüłîØ
äîì æ ºŁôòîì sur pert liftanke
ºŁıîðàäŁòü 1. (÷óâæòâîâàòü îçíîÆ)
säraidoit|ta (-ab, -i); ðåÆ‚íŒà ºŁıî-
ðàäŁò last säraidoitab; 2. (ïðŁâî-
äŁòü â òðåâîæíîå æîæòîÿíŁå)




ºŁıîðàäŒà 1. (Æîºåçíåííîå æîæòîÿ-
íŁå) säru (-n, -id); íî÷íàÿ ºŁıîðàä-
Œà ösäru; ðåÆ‚íŒà Æü‚ò ºŁıîðàäŒà
last otab säru; 2. (æŁºüíîå âîºíåíŁå)
holestoitu|z (-sen, -st, -sid); æŁòü â




ºŁöåâîØ 1. (îòíîæÿøŁØæÿ Œ ºŁöó)
mod||-; ºŁöåâîØ íåðâ modnerv; ºŁ-
öåâßå ìßłöß modlihosed; 2. (íà-
ðóæíßØ) oiged||poli|ne (-en, -št,
-id); ºŁöåâàÿ æòîðîíà òŒàíŁ oiged-
poline kanghan tera; 3. (ïåðåäíŁØ)
oc||-; ºŁöåâàÿ æòîðîíà ocpol’; ŁçÆß
ÆßºŁ îÆðàøåíß ºŁöåâîØ æòîðî-
íîØ Œ ðåŒå pertid seiuiba ocpolin
jogehepäi
ºŁöåìåð koiverdeli|i (-jan, -jid); íó Ł
ºŁöåìåð æå òß! ka oled sinä koi-
verdelii!
ºŁöåìåðíßØ koiverdeli|ne (-en, -št,
-id); ºŁöåìåðíàÿ ïîıâàºà koiver-
deline kitänd; ºŁöåìåðíßØ ÷åºîâåŒ
koiverdeline ristit
ºŁöåíçŁÿ oiktu|z’ (-den, -t, -zid); ºŁ-
öåíçŁÿ íà ââîç òîâàðîâ tavaroiden
tondoiktuz; ºŁöåíçŁÿ íà âßâîç òî-
âàðîâ tavaroiden vendoiktuz; ïî
ºŁöeíçŁŁ oiktuden mödhe
ºŁöåØ lice|i (-jan, -joid); ïðàçäíŁŒ
âßïóæŒíŁŒîâ ºŁöåÿ licejan lopind-
praznik
ºŁöî 1. (ó ÷åºîâåŒà) mod (-on, -oid);
åªî ºŁöî âßðàæàºî îçàÆî÷åííîæòü
hänen modos nägui hol’; íåò íŁ îä-
íîªî çíàŒîìîªî ºŁöà ei ole ni üht
tutabad modod; 2. (ºŁ÷íîæòü) per-
son (-an, -oid); ŁæòîðŁ÷åæŒîå ºŁöî
istoriline person; ÷àæòíîå ºŁöî
iŁenaine person; 3. (ŁíäŁâŁäóàºü-
íßØ îÆºŁŒ) lad (-un); æîıðàíŁòü
æâî‚ ºŁöî â ŁæŒóææòâå kaita iŁeze
taidehladud; ïîŁæŒŁ æâîåªî ºŁöà â
ìóçßŒå ïðîäîºæàºŁæü iŁeze mu-
zikladun ecind jatksihe; 4. (ôàæàä)
ird||po|l (-len, -lt, -lid); ºŁöî äîìà
pertin irdpol; ºŁöî äåðåâíŁ külän
irdpol’; 5. (ªðàììàòŁ÷åæŒàÿ Œàòå-
ªîðŁÿ) person (-an, -oid); 1. ºŁöî
ªºàªîºîâ verboiden ezmäine person
fl ºŁöîì Œ ºŁöó oc ocha; ºŁöî âß-
òÿíóºîæü mod tegihe muiktaks; ìå-
íÿòüæÿ â ºŁöå vajehtadas modol;
íåâçŁðàÿ íà ºŁöà personoihe kac-
mata
ºŁ÷ŁíŒà kojeg (-en, -id); îòŒºàäß-
âàòü ºŁ÷ŁíŒŁ panda kojegid
ºŁòüæÿ
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ºŁ÷íî iŁe (iŁein, iŁei, iŁeze); à ÿ ºŁ÷-
íî íŁ÷åªî íå çíàþ a minä ka iŁe en
teda nimidä; âîò ìíå ºŁ÷íî Ł æŒà-
æŁ îÆ ýòîì naku minei iŁelein sanu-
ki neciš; ÿ ïåðåäàì òåÆå ºŁ÷íî â
ðóŒŁ mina andan sinun kädehe; æ
òîÆîØ ºŁ÷íî óæå ªîâîðŁºŁ îÆ
ýòîì? pagištihe-k sinunke necen
polhe? æîîÆøŁòü åìó ºŁ÷íî sanuda
hänele iŁeleze; ïîºó÷Łòü îò íåªî
ºŁ÷íî sada hänespäi iŁezespäi; æıî-
äŁòü Œ íåìó ºŁ÷íî kävuda hänen-
noks iŁezennoks; ïîªîâîðŁòü æ íŁì
ºŁ÷íî pagišta hänenke iŁezenke; Æåç
íåªî ºŁ÷íî ÿ íŁ÷åªî íå ìîªó ïîä-
ïŁæàòü minä en voi nimidä allekirju-
tada häneta
ºŁ÷íîæòü person (-an, -oid); ïðàâà
ºŁ÷íîæòŁ personan oiktuded; ðîºü
ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ personan zna-
moiŁend istorijas
ºŁ÷íßØ personali|ne (-en, -št, -id);
Æßòü â ºŁ÷íîØ æîÆæòâåííîæòŁ olda
personalies omištuses; â ºŁ÷íîì
ïðŁæóòæòâŁŁ personalies olendas;
íàðółåíŁå ºŁ÷íßı ïðàâ ÷åºîâåŒà
personaliiden oiktuziden murenda-
mine fl ºŁ÷íîå ìåæòîŁìåíŁå per-
sonaline pronomin
ºŁłàØíŁŒ karbeh (-en, -t, -id); ìıŁ
Ł ºŁłàØíŁŒŁ samlod i karbehed
ºŁłåíŁå mair|i (-hen, -išt, -hid); òåð-
ïåòü ºŁłåíŁÿ olda mairhes
ºŁłŁòü anast|ada (-ab, -i); ºŁłŁòü
âîäŁòåºÿ ïðàâ anastada ajokartaine
avtovedäjal fl ºŁłŁòü æŁçíŁ otta
heng; ºŁłŁòü æºîâà anastada sana-
oiktuz
ºŁłŁòüæÿ jä|da (-b, -i); ºŁłŁòüæÿ
âæåı ïðàâ jäda kaikita oiktuzita; ºŁ-
łŁòüæÿ íàæºåäæòâà jäda jäl’ges-
tuseta fl ºŁłŁòüæÿ ðàææóäŒà lähtta
melespäi; ºŁłŁòüæÿ ÷óâæòâ kado-
tada ria
ºŁłíŁØ 1. (ïðåâßłàþøŁØ ŒîºŁ÷å-
æòâî) liig (-an, -oid); ºŁłíŁå äåíü-
ªŁ liigad rahad; Œóäà äåâàòü ºŁł-
íåå âðåìÿ? kuna panda liigad aigad?
2. (íåíóæíßØ) liato|i (-man, -nt,
-mid); ðàçªîâîð îÆ ýòîì äåºå ìîæ-
íî æ÷Łòàòü ºŁłíŁì pagin neciš
azjas voib lugeda liatomaks; ÿ íå
ºþÆºþ ºŁłíåØ æóåòß minä en na-
vedi liatont kobud fl Æåç ºŁłíŁı
æºîâ tühjad tapmata; ìß äâŁíóºŁæü
â ïóòü Æåç ºŁłíŁı ðàçªîâîðîâ mö
läksim matkha tühjad tapmata
ºŁłü vaiše; ºŁłü îäŁí ðàç vaiše üh-
ten kerdan; ºŁłü Æß îí óæïåº æå-
ªîäíÿ óåıàòü hän ehtii vaiše ajada
tämbei
ºîÆ oc (-an, -id); ÷Łòàòü, íàìîðøŁâ
ºîÆ lugeda ocad kärpištuden; òåº‚í-
Œà æ Æåºßì ïÿòíîì íà ºÆó çîâóò
¸îóŒîØ vazaine vauktan loukunke
ocas kuctas Loukoikš
ºîâåö püda|i (-jan, -jid); ºîâåö çâåðåØ
Ł ïòŁö ivatoiden i linduiden püdai
ºîâŁòü 1. (æòàðàòüæÿ ïîØìàòü) ta-
boitel|da (-eb, -i); ºîâŁ ìÿ÷! taboitele
mäŁ! äåâî÷Œà ºîâŁºà ÆàÆî÷åŒ
neiŁukaine taboiteli lipikaiid; 2. (ðß-
Æà÷Łòü) kalat|ada (-ab, -i); (óäî÷ŒîØ)
ongit|ada (-ab, -i); (ðßÆà÷Łòü æ öå-
ºüþ ïðîìßæºà) pü|ta (-dab, -di); ºî-
âŁòü ðßÆó íåâîäîì (æåòüþ) püta
kalad notal (verkol); ºîâŁòü ðßÆó
óäî÷ŒîØ ongitada kalad ongele
ºîâŒŁØ Łopak (-on, -oid); udatika|z
(-han, -st, -hid); ºîâŒŁå ðóŒŁ Łopa-
ºîâŒŁØ
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kod käded; ºîâŒŁå ìóæ÷Łíß udati-
kahad muikad
ºîâŒîæòü uda|t’ (-tin, -tid); çäåæü
òîºüŒî ºîâŒîæòüþ íå âîçüì‚łü,
íàäî óìîì äåØæòâîâàòü sid ed ota
vaiše udatil, pidab sekoida melel
ºîâºÿ 1. (ïîŁìŒà) taboitelend (-an);
ºîâºÿ ïòŁö linduiden taboitelend;
2. (ðßÆàºŒà) kalate|z (-sen, -st);
(óäî÷ŒîØ) ongite|z (-sen, -st); (ïðî-
ìßæºîâßØ ºîâ) püdand (-an)
ºîâółŒà rid|a (-an, -oid); ºîâółŒà íà
ïòŁö rida linduile; ìîØ îòåö óìååò
æòàâŁòü ºîâółŒŁ minun tatoi mah-
tab parata ridoid
ºîªŁŒà logik (-an); ó íåªî æâîÿ ºîªŁŒà
hänel om iŁeze logik; æŁòü ïî æâîåØ
ºîªŁŒå eläda iŁeze logikan mödhe
ºîªŁ÷íî logišesti; çäåæü âæ‚ ºîªŁ÷-
íî ïîºó÷àåòæÿ sid kaik tuleb logi-
šesti
ºîªŁ÷íßØ logili|ne (-en, -št, -id);
ºîªŁ÷íßØ îòâåò logiline vasttuz; ºî-
ªŁ÷íîå ïîâåäåíŁå logiline iŁtaze-
vedänd
ºîªîâî pez|a (-an, -oid); â ºîªîâå âîº-
Œà ÆßºŁ âîº÷àòà händikahan pezas
oliba poigaied
ºîäæŁÿ südäin||gardale|i (-jan, -jid); â
íàłåì äîìå íåò ÆàºŒîíîâ, à åæòü
ºîäæŁŁ meiden pertiš ei ole garda-
lejid, a oma südäingardalejad
ºîäŒà veneh (-en, -t, -id); Œàòàòüæÿ íà
ºîäŒå souta venehel; ïàðóæíàÿ ºîä-
Œà purehveneh
ºîäî÷íŁŒ venehnik (-an, -oid); ðàÆî-
òàòü ºîäî÷íŁŒîì íà ïåðåïðàâå rata
venehnikan ehtatandsijal
ºîäßæŒà kezra|ine (-ien, -št, -iid);
òîíŒŁå ºîäßæŒŁ hoikad kezraied
ºîäßðü joudobu|z (-sen, -st, -sid); çà-
÷åì ó ºîäßðÿ æîâåòà æïðàłŁâàòü?
min täht küzuda jodobusel nevon-
dad?
ºîæà aidik (-on, -oid); òåàòðàºüíàÿ
ºîæà teatraidik; æŁäåòü â ºîæå ištta
aidikos
ºîæÆŁíà notk (-on, -oid); â äºŁííîØ
ºîæÆŁíå âæ‚ åø‚ æòîÿº òóìàí pit-
käs notkos oli völ sumeg
ºîæÆŁííßØ notkoika|z (-han, -st,
-hid); ºîæÆŁííîå ìåæòî notkoikaz
taho
ºîæŁòüæÿ ver|da (-eb, -i); ºîæŁæü
æïàòü vere magadamha
ºîæŒà luzik (-an, -oid); ÷àØíàÿ ºîæ-
Œà Łailuzik; æòîºîâàÿ ºîæŒà söm-
luzik; äåæåðòíàÿ ºîæŒà jäl’gsöm-
luzik; ïðŁíåæŁ ºîæŒŁ íà æòîº to lu-
zikad stolale
ºîæíßØ 1. (íåâåðíßØ) vär (-an, -id);
ºîæíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ värad mel’-
kuvitelused; ºîæíßå æâåäåíŁÿ vä-
rad tedod; 2. (âßçâàííßØ îłŁÆî÷-
íßìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ) kel|az
(-han, -ast, -hid); ºîæíàÿ æŒðîì-
íîæòü kelaz ustavuz’; ºîæíßØ æòßä
kelaz huiktuz’; 3. (÷àæòü ÆîòàíŁ-
÷åæŒŁı íàçâàíŁØ) vär (-an, -id); ºîæ-
íßØ ÆåºßØ ªðŁÆ vär vauged babuk;
ºîæíàÿ ŒðàïŁâà vär sihlaine fl ºîæ-
íßØ łàª vär hašk; ºîæíßØ ïóòü vär
te; æòîÿòü íà ºîæíîì ïóòŁ seišta
väral tel
ºîæü kelastu|z (-sen, -st, -sid); íàªºàÿ
ºîæü huktatoi kelastuz; íåò íŁ÷åªî
ıóæå ºæŁ ei ole nimidä pahembad
kelastust; ºîæü âî æïàæåíŁå kelas-
tuz-kaiŁii





ºîŒàºüíßØ sijali|ne (-en, -št, -id);
ºîŒàºüíßå æîÆßòŁÿ sijalied aig-
tegod; ºîŒàºüíàÿ âîØíà sijaline voin




ºîŒîí hibuz||kir|b’ (-bin, -bid); Œðà-
æŁâßå ºîŒîíß Łomad hibuzkirbid;
îòŒŁíóòü ºîŒîíß æî ºÆà heitta hi-
buzkirbid ocalpäi
ºîŒîòü künambru|z (-sen, -st, -sid);
æŁäåòü, îïåðłŁæü ºîŒòÿìŁ ištta
tugeden künambrusile fl ÷óâæòâî
ºîŒòÿ sebruden tundmuz
ºîìàòü 1. (æ æŁºîØ ðàçäåºÿòü íà ÷à-
æòŁ) katkoi|da (-b); âåòåð ºîìàº äå-
ðåâüÿ tullei katkoi puid; ºîìàòü âå-
íŁŒŁ katkoida vastoid; 2. (ðàçÆŁ-
âàòü) mure|ta (-ndab, -nzi); ºîìàòü
º‚ä æ Œðßºüöà mureta jäd pord-
hilpäi; 3. (Łçìåíÿòü) vajeht|ada
(-ab, -i); ºîìàòü òðàäŁöŁŁ vajehtada
veroid fl ºîìàòü ıàðàŒòåð vajehtada
tabad
ºîìàòüæÿ 1. (ðàæïàäàòüæÿ íà ÷àæ-
òŁ) kat|keta (-teb, -si); æåðäü ºîìà-
åòæÿ arz’ katteb; æó÷üÿ ºîìàºŁæü æ
òðåæŒîì oksad katsiba räŁkuten; º‚ä
ºîìàåòæÿ Ł ŒðîłŁòæÿ jä katteb i
mureneb; 2. (ðàçÆŁâàòüæÿ; ïåðå-
æòàâàòü ðàÆîòàòü) mure|ta (-neb,
-ni); ªîâîðÿò: ïîæóäà ºîìàåòæÿ  Œ
æ÷àæòüþ pagištas: astjad mureneba,
ka nece om ozaks; ÷àæß íåŒà÷å-
æòâåííßå, ÷àæòî ºîìàþòæÿ Łasud ei
olgoi ladukahad, mureneba paksus;
3. (Łçìåíÿòüæÿ ïî òåìÆðó) kat|keta
(-teb, -si); ªîºîæ ºîìàåòæÿ än’ kat-
teb; 4. (ŒðŁâºÿòüæÿ) koiverdel|das
(-ese, -ihe); íå ºîìàØæÿ, à ŁäŁ Ł
äåºàØ ala koiverdelde, a mäne i tege
ºîìŁòü porot|ada (-ab, -i); ªîºîâó ºî-
ìŁò pän porotab; ŒîæòŁ ºîìŁò luid
porotab
ºîìŒŁØ räbed (-an, -oid); ºîìŒŁØ º‚ä
räbed jä; çŁìîØ æó÷üÿ äåðåâüåâ æòà-
íîâÿòæÿ ºîìŒŁìŁ puiden oksad
tegesoiš tal’vel räbedoikš
ºîìîòü bibaleh (-en, -t, -id); šlik (-un,
-uid); ºîìîòü ìÿæà lihašlik; ºîìîòü
ıºåÆà leibbibaleh
ºîïàæòü ter|a (-an, -oid); ºîïàæòü âåæ-
ºà airon tera
ºîïàòà labid (-on, -oid); âîçüìŁ ºî-
ïàòó ïîîæòðåå ota labid teravamba;
Œîïàòü çåìºþ ºîïàòîØ kaida mad
labidol
ºîïàòŒà mela||lu (-n, -id); ïîä ºîïàò-
ŒîØ Œîºåò melalun alle puskeb
ºîïíóòü 1. (ïîðâàòüæÿ) kat|keta
(-teb, -si); âåð‚âŒà ºîïíóºà nor om
kattenu; 2. (ïðîðâàòüæÿ) puhke|ta
(-neb, -ni); âîçäółíßØ łàðŁŒ ºîï-
íóº ilmšaruine om puhkenu
ºîæŒóò šlik (-un, -uid); Łç ýòîªî ºîæ-
Œóòà òŒàíŁ ìîæíî ÷òî-òî ïîłŁòü
neciš kanghan šlikuspäi voib midä-
ni ombelta
ºîæîæü loh|i (-en, -t, -id); ºîæîæü 
Œðàæíàÿ ðßÆà lohi om rusked kala
ºîæü hir|b (-ben, -bid); Łç ðîªîâ ºîæÿ
Łçªîòîâºÿþò ðàçºŁ÷íßå ïîäåºŒŁ
hirben sarvipäi tehtas erazvuiŁŁid
tehmusid
ºîòåðåØíßØ arb||-; ïî ºîòåðåØíîìó
ÆŁºåòó arbbiletas
ºîòåðåÿ arb (-an, -oid); âßŁªðàòü â
ºîòåðåÿ
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ºîòåðåþ ıîºîäŁºüíŁŒ sada arbas
jäškap
ºîòîŒ kurn (-un, -uid); ïî ºîòŒó æÆå-
ªàºà âîäà kurnudme joksi vezi
ºîıìàòßØ hahlaka|z (-han, -st, -hid);
karvaka|z (-han, -st, -hid); ºîıìàòàÿ
æîÆàŒà karvakaz koir; ºîıìàòàÿ ªî-
ºîâà hahlakaz pä
ºîłàäü hebo (-n, -id); íà ºóªó ïàæ-
ºŁæü ºîłàäŁ nitul paimenzihe he-
bod; æŒàŒàòü íà ºîłàäŁ raccastada
ºóª nit (-un, -uid); ïðŁÆðåæíßå ºóªà
randnitud; íà ºóªó ïàæºŁæü ŒîíŁ
nitul paimenzihe hebod
ºóªîâîØ nit||-; ºóªîâàÿ òðàâà nithein
ºóæà vezi||lätäk (-on, -oid); âåæíîØ
Œðóªîì ìíîªî ºóæ kevädel om
kaiktäna äi vezilätäkoid
ºóæàØŒà norm (-en, -id); íà ºóæàØŒå
Łªðàþò äåòŁ normel vändaba lapsed
ºóŒ¹ (ðàæòåíŁå) luk (-un, -uid); ïî-
ºîæŁ â æàºàò ºóŒó pane salataha
lukud
ºóŒ² (îðóæŁå) taug (-an, -oid); æòðå-
ºÿòü Łç ºóŒà ampta taugaspäi
ºóŒîłŒî robeh (-en, -t, -id); ÿªîäß
ïîºîæåíß â ºóŒîłŒî marjad oma
robehes
ºóíà kudma|ine (-ien, -št, -iid); ïî-
º‚òß íà ¸óíó lendmused Kudmai-
ehe; æåðï ºóíß kudmaien sarv;
çàòìåíŁå ºóíß kudmaien pime-
duz; ºóíà óæå âçîłºà kudmaine om
jo nouznu
ºóíŒà kara|ine (-ien, -št, -iid); ìå-
òŁòü ìÿ÷îì â ºóíŒó mettas mäŁul
karaiehe; ÿ íŁŒàŒ íå ìîªó óâŁäåòü
ºóíŒó minä en voi nägištada karašt
nikut
ºóííßØ kudma|ine (-ien, -št, -iid);
kudma||-; ºóííàÿ íî÷ü kudmaine ö;
ºóííßØ æâåò kudmavauged; ïðŁ
ºóííîì æâåòå kudmavauktal
ºóïà surenduz||linz (-an, -oid); æìîò-
ðåòü ÷åðåç ºóïó kacta surenduzlin-
zas läbi
ºó÷ sädeg (-en, -id); (â ïîýòŁ÷åæŒîØ
ðå÷Ł) päiväien sil’mäine (päiväien
sil’mäien, päiväien sil’mäšt, päi-
väien sil’mäiid); â ºó÷àı æîºíöà
päiväien sädegiš
ºó÷Łíà säre|z (-sen, -st, -sid); ïðŁíå-
æŁ ºó÷Łíß äºÿ ðàçæŁªàíŁÿ ŒàìŁ-
íà to säresid kaminpäŁin viritades
ºó÷Łòü tullast|ada (-ab, -i); ðßÆó ºó-
÷àò íî÷üþ kalad tullastadas öl
ºó÷łå 1. (ïðŁºàªàòåºüíîå) paremb
(-an, -id); æåªîäíÿ ïîªîäà ºó÷łå,
÷åì â÷åðà tämbei sä om paremb, mi
eglai; îí ºó÷łå âæåı hän om paremb
kaikid; 2. (íàðå÷Łå) paremba; îí
æäåºàº ýòî ºó÷łå hän tegi necen
paremba; îíà ðåłàåò çàäà÷Ł ºó÷-
łå hän tegeb lugutegoid paremba
ºó÷łŁØ parahim (-an, -id); ºó÷łŁØ
äðóª parahim sebranik; ºó÷łŁå ó÷å-
íŁŒŁ łŒîºß školan parahimad ope-
nikad
ºßæŁ suks|ed (-id); ıîäŁòü íà ºßæàı
hihtta suksil
ºßæíŁŒ hihtä|i (-jan, -jid)
ºßæíßØ suks||-; ºßæíàÿ ïàºŒà
sukskalu; ºßæíßØ æïîðò suks-
sport; ºßæíîå ŒðåïºåíŁå suksmä-
duz
ºßæíÿ suks’||lad (-un, -uid); ŁäòŁ íà
ºßæàı ïî ºßæíå hihtta suksil la-
dudme
ºßŒî ni|n’ (-nen, -n’t); âåð‚âŒà Łç
ºßŒà ninnor; Łç ºßŒà ðàíüłå ïºå-
ºîòîŒ
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ºŁ ºàïòŁ ende ninespäi kuvatihe vir-
zuid
ºßŒîâßØ nin||-; ºßŒîâßå ºàïòŁ
ninvirzud
ºßæŁíà pleš (-in, -id); îÆłŁðíàÿ ºß-
æŁíà leved pleš
ºßæßØ pleš||pä (-n, -id)
ºüªîòà vällendu|z (-sen, -st, -sid); ýŒ-
æïîðòíßå ºüªîòß tondvällendused;
ºüªîòß íà ïðîäàæó möndvällen-
dused
ºüªîòíßØ vällenduz||-; ºüªîòíßØ
ïðîåçä â àâòîÆóæå vällenduzajo av-
tobusas
ºüäŁíà jä||lautik (-on, -oid); ºüäŁíà
îòîðâàºàæü îò Æåðåªà jälautik eri-
ganzi randaspäi
ºüíÿíîØ pölvasi|ne (-en, -št, -id),
pölvaz||-; ºüíÿíîØ æíîï pölvazroi-
vaz; íà ºüíÿíîØ æŒàòåðòŁ pölvasiel
pühkimel
ºüæòåö libed||ke|l (-len, -lt, -lid); ðå÷ü
ºüæòåöà libedkelen pagin
ºüæòŁâî libed||keliikš
ºüæòŁâßØ libed||keli|ne (-en, -št,
-id); ºüæòŁâßå æºîâà libedkelied
sanad
ºüæòŁòü pagišta libedal kelel (pagieb
libedal kelel, pagii libedal kelel)
ºþÆŁìåö maksan||pala|ine (-ien, -št,
-iid)
ºþÆŁìßØ arm|az (-han, -ast, -hid);
ºþÆŁìßå ó÷åíŁŒŁ armhad openi-
kad; ºþÆŁìîå çàíÿòŁå armaz rad
ºþÆŁòåºü navedi|i (-jan, -joid); ºþ-
ÆŁòåºŁ ïðŁðîäß londusen nave-
dijad
ºþÆŁòü armast|ada (-ab, -i); navedi|da
(-b); ºþÆŁòü æßíà armastada poi-
gad; ºþÆŁòü æâîŁı ó÷åíŁŒîâ ar-
mastada iŁeze openikoid; ºþÆŁòü
—îäŁíó armastada Kodimad; ÿ ºþÆ-
ºþ ìîðîæåíîe minä navedin jähišt;
ÿ ºþÆºþ ªóºÿòü â ýòîì ïàðŒå minä
navedin kävelta neciš puištos
ºþÆîâàòüæÿ ihastel|da (-eb, -i); ÿ ºþ-
Æóþæü ðîäíîØ ïðŁðîäîØ minä ihas-
telen kodilondust; ºþÆîâàòüæÿ ºóí-
íîØ íî÷üþ ihastelda kudmašt öd
ºþÆîâü armastu|z (-sen, -st, -sid);
æŁòü â ºþÆâŁ Ł æîªºàæŁŁ eläda
armastuses i komuses
ºþÆîçíàòåºüíßØ tedon||himo|ine





ºþÆîØ 1. (âæÿŒŁØ, ŒàæäßØ) ken taht
(kenen taht); æþäà ìîæåò ïðŁØòŁ
ºþÆîØ tänna voib tulda ken taht; ºþ-
Æîìó ìîæíî ðàææŒàçàòü kenele taht
voib starinoita; æ ºþÆßì ìîæíî
ïîØòŁ kenenke taht voib mända;
2. (ŒàŒîØ óªîäíî) mitte taht (miŁŁen
taht, mittut taht, miŁŁid taht); îí
æäåºàåò ºþÆîå äåºî hän tegeb miŁ-
Łen taht azjan; âîØäŁ â ºþÆóþ
äâåðü astu miŁŁehe taht verajaha;
íàäî Æßòü ªîòîâßì â ºþÆîå âðå-
ìÿ pidab olda vaumi miŁŁen taht
aigan (konz taht)
ºþÆîïßòíßØ melen||tartu|ine (-ien,
-št, -iid); ºþÆîïßòíßå ôàŒòß
melentartuied toziazjad
ºþäŁ rahva|z (-han, -st, -hid); meh|ed
(-id); æïðîæŁ ó ºþäåØ küzu rahva-
hal; ºþäŁ äîÆðîØ âîºŁ hüvän tahton
rahvahad; ºþäŁ ŁæŒóææòâà taideh-
mehed; ºþäŁ íàóŒŁ tedomehed
ºþäŁ
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ºþäíßØ rahvahaka|z (-han, -st, -hid);
ºþäíàÿ óºŁöà rahvahakaz ird
ºþäæŒîØ rahvahali|ne (-en, -št, -id);
ºþäæŒŁå ðåçåðâß rahvahalied
varad; ºþäæŒîØ ïîòîŒ rahvahan ko-
god
ºþºüŒà kät|te (-ken, -tet, -kid); ðåÆ‚-
íîŒ æïŁò â ºþºüŒå laps magadab
kätkes; â Œîìíàòå íå âŁäíî ºþºü-
ŒŁ honuses ei nägu kättet
ºþæòðà lagi||lamp (-an, -oid); çàæå÷ü
ºþæòðó viritada lagilamp
ºÿªàòü potk|ta (-ib, -i)
ºÿªàòüæÿ potk|tas (-iše, -ihe); Œîðîâà
ºÿªàåòæÿ lehm potkiše
ºÿªíóòü potkai|ta (-dab, -i); îæòî-
ðîæíåØ, ºîłàäü ìîæåò ºÿªíóòü!
kackat, hebo voib potkaita
ºÿªółŒà löc (-un, -uid); ºÿªółŒŁ
ŒâàŒàþò löcud koraidaba
ºÿçª brängute|z (-sen, -st, -sid); ºÿçª
öåïåØ Łapiden brängutez




ìàªàçŁí lauk (-an, -oid); ŒíŁæíßØ
ìàªàçŁí kirjlauk; ïðîäîâîºüæòâåí-
íßØ ìàªàçŁí sömtavarlauk; ìàªà-
çŁí ªîòîâîØ îäåæäß sädolauk; ïîØ-
òŁ â ìàªàçŁí çà ïîŒóïŒàìŁ lähtta
laukha ostmiid
ìàªŁæòðàºü pä||te (-n, -id); æåºåçíî-
äîðîæíàÿ ìàªŁæòðàºü raudte; åıàòü
ïî ªºàâíîØ ìàªŁæòðàºŁ ajada pä-
tedme
ìàªíŁò magnit (-an, -oid); ïîºüçî-
âàòüæÿ ìàªíŁòîì kävutada magnitad
ìàªíŁòîôîí magnitofon (-an, -oid);
æºółàòü ìàªíŁòîôîí kulda magni-
tofonad; çàïŁæßâàòü íà ìàªíŁòî-
ôîí änetada magnitofonale
ìàçàòü voi|ta (-dab, -di); ìàçàòü ıºåÆ
ìàæºîì voita leibäd voil
ìàçü voi|e (-šken, -et, -škid); íà-
ìàæü íîªó ìàçüþ voida jaug voiš-
kel; íóæíîØ ìàçŁ íå Æßºî â àïòå-
Œå tarbhašt voiet ei olend aptekas;
ºßæíàÿ ìàçü suks’voie; îæîÆàÿ
ìàçü erivoie
ìàØ semend||ku (-n, -id); ìîØ äåíü
ðîæäåíŁÿ â ìàå minun sündundpäiv
om semendkus
ìàØŒà maik (-an, -oid); ìàºü÷ŁŒ íà-
äåº ìàØŒó prihaine pani maikan päle
ìàØîíåç majonez (-an); ïðŁªîòîâŁòü
ÿØöà ïîä ìàØîíåçîì tehta munid
majonezas
ìàŒ unik (-on, -oid); ÆóŒåò ìàŒîâ
unikkirb; æåìåíà ìàŒà uniksemned
ìàŒàðîíß makaron|ad (-oid); Łòàºü-
ÿíæŒŁå ìàŒàðîíß italialaied maka-
ronad
ìàŒàòü pain|da (-ab, -oi); ìàŒàØ ŒŁæòü
â âîäó paina kistine vedhe
ìàŒóºàòóðà jänduz||bumag (-an,
-oid); æÆîð ìàŒóºàòóðß jänduz-
bumagan keradand
ìàŒółŒà 1. (âåðıíÿÿ îŒîíå÷íîæòü)
ladv (-an, -oid); ìàŒółŒŁ äåðåâüåâ
puiden ladvad; 2. (âåðıíÿÿ ÷àæòü
ªîºîâß) pä||lag|i (-en, -id); ÿ óäàðŁº-
æÿ ìàŒółŒîØ ªîºîâß î ïîºŒó minä
ikin pälagen paliŁaha
ìàº‚Œ pisk (-un, -uid); ìàºüŒŁ ðßÆß
kalan piskud
ìàºåíüŒŁØ pe|n’ (-nen, -nt, -nid);
penika|ine (-ien, -t, -iid); piŁu|ine
(-ien, -t, -iid); çäåæü íåò ìàºåíü-
ŒŁı äåòåØ sid ei ole penid lapsid;
äâå ìàºåíüŒŁå äåâî÷ŒŁ kaks peni-
kat neiŁukat; ìàºåíüŒîå çåðŒàºî
penikaine zirkul; ìàºåíüŒàÿ ŁçÆół-
Œà piŁuine pertine
ìàºŁíà babarm (-on, -oid); ìàºŁíà
ºåæíàÿ mecbabarm; ìàºŁíà æàäî-




ìàºŁííŁŒ babarmišt (-on, -oid); ÿ
â÷åðà ïîïàºà â ìàºŁííŁŒ minä pu-
tuin eglai babarmištho
ìàºŁíîâŒà zor’a||lindu|ine (-ien, -št,
-iid); ïåæíÿ ìàºŁíîâŒŁ zoralin-
duien pajo
ìàºî vähän; âðåìåíŁ îæòàºîæü î÷åíü
ìàºî aigad om jänu lujas vähän
ìàºîªàÆàðŁòíßØ pen’||mära|ine






ºîªðàìîòíßå ºþäŁ vähäopenus ris-
titud; æŁòü æðåäŁ ìàºîªðàìîòíßı
ºþäåØ eläda vähäopenus mehiden
keskes
ìàºîŒðîâŁå vähä||veriu|z’ (-den, -t);
æòðàäàòü ìàºîŒðîâŁåì mokitas
vähäveriudel
ìàºîŒðîâíßØ vähä||veri|ne (-en, -št,
-id); ìàºîŒðîâíîå æóøåæòâî vähä-
verine olii
ìàºîïºîäîðîäíßØ vägeto|i (-man,
-nt, -mid); ìàºîïºîäîðîäíàÿ çåì-
ºÿ vägetoi ma







(-ien, -št, -iid); ìàºîæïîæîÆíßØ
æòóäåíò vähämahtoine üläopenik
ìàºîóïîòðåÆŁòåºüíßØ vähä||tarb-
ha|ine (-ien, -št, -iid); ìàºîóïîò-
ðåÆŁòåºüíßå æºîâà vähätarbhaied
sanad
ìàºîöåííßØ arvoto|i (-man, -nt,
-mid); ìàºîöåííßå âåøŁ arvo-
tomad kalud
ìàºî÷ŁæºåííßØ vähä||lugu|ine
(-ien, -št, -iid); ìàºî÷ŁæºåííßØ
íàðîä vähäluguine rahvaz; ìàºî-
÷Łæºåííàÿ ªðóïïà vähäluguine jouk
ìàºßØ pe|n (-nen, -nt, -penid); íà
ìàºßı çàïàæàı penil varoil; ìàºßì
ŒîºŁ÷åæòâîì penel lugumäral
ìàºü÷ŁŒ priha|ine (-ien, -št, -iid);
äâà ìàºü÷ŁŒà kaks prihašt; ìàºü-
÷ŁŒŁ Łªðàþò â ôóòÆîº prihaied
vändaba jaugmäŁhu
ìàºü÷óªàí prihakark (-un, -uid); ÿ
òîªäà åøå ìàºü÷óªàíîì Æßº minä
olin siloi völ prihakarkuien
ìàºþæåíüŒŁØ muŁu|ine (-ien, -t,
-iid); piŁu|ine (-ien, -št, -iid); ìà-
ºþæåíüŒŁå ŒîôåØíßå ÷àłå÷ŒŁ
muŁuied kofeŁakaied; ÿ íŁŒîªäà
íå âŁäåºà çäåæü ýòîØ ìàºþæåíüŒîØ
äåâî÷ŒŁ minä en nägend nikonz tägä
necidä piŁut neiŁukat
ìàºþòŒà vagahaine laps’ (vagahaien
lapsen, vagahašt last, vagahaiid lap-
sid); ìàºþòŒà âæ‚ ïºà÷åò, ïî ìàìå
æŒó÷àåò vagahaine laps’ voikab kai-
ken, mamad tusttub
ìàºÿð mujuta|i (-jan, -jid); ðàÆîòà ìà-
ºÿðà mujutajan rad
ìàìà mam (-an, -oid); (ïðŁ îÆðàøå-
íŁŁ) mamam; ìàìà, òß Œóäà ïî-
łºà? mamam, kuna sinä läksid? ìîÿ
ìàìà óæå äàâíî äîìà mamain om
jo amu kodiš; òâîÿ ìàìà óæå ïðŁ-
łºà äîìîØ? tuli-k sinun mamai
kodihe? ÿ âäðóª óâŁäåº åªî ìàòü mi-
nä nägištin ühtnägoi hänen mamaze
ìàíäàò todištu|z (-sen, -st, -sid); ìàí-
äàò äåïóòàòà deputatan todištuz
ìàíåæ mane (-an, -id); ŒóïŁòü ìà-
íåæ äºÿ ðåÆ‚íŒà ostta mane lap-
sele; ðåÆ‚íîŒ Łªðàåò â ìàíåæå laps
vändab maneas
ìàíåŒåí moda||muŁak (-on, -oid); â
âŁòðŁíå îÆíîâŁºŁ âæå ìàíåŒåíß
ozutandiknas uditadihe kaik moda-
muŁakod





2. (ïðŁâß÷Œà) maner (-an, -oid); ìà-
íåðà âìåłŁâàòüæÿ â ðàçªîâîð
maner keskustada paginad fl âæÿŒŁ-
ìŁ ìàíåðàìŁ kaikuŁŁil maneroil
ìàíæåòà kädu|z (-sen, -st, -sid); íà-
Œðàıìàºåííßå ìàíæåòß krahma-
litud kädused; ïðŁłŁòü Æåºßå ìàí-
æåòß ombelta vauktad kädused
ìàíŁŒþð künz’||mask (-an, -oid);






ìàíŁòü 1. (çâàòü ðóŒîØ ŁºŁ âçªºÿäîì)
kuc|ta (-ub, -ui); íå ìàíŁ ðåÆ‚íŒà çðÿ,
âæ‚ ðàâíî íå æìîæåłü âçÿòü æ æî-
ÆîØ ala kucu last hödhüvid, ku ed voi
otta kerdale; 2. (ïðŁâºåŒàòü,
ïðåºüøàòü) manit|ada (-ab, -i); ìåíÿ
ìàíÿò íåâåäîìßå äîðîªŁ mindai
manitaba tundmatomad ted
ìàíŁÿ uradu|z (-sen, -st, -sid) fl ìà-
íŁÿ âåºŁ÷Łÿ suruden uraduz
ìàííßØ manna||-; ìàííàÿ Œðóïà
mannasurin; ìàííàÿ Œàłà manna-
pudr
ìàðàòü redust|ada (-ab, -i); íå ìàðàØ
ðóÆàłŒó ala redusta paidad
ìàðàòüæÿ redust|adas (-ase, -ihe); íå
ìàðàØòåæü! algat redustagoiš!
ìàðàôîí marafon (-an, -oid); ó÷à-
æòâîâàòü â ŒîíüŒîÆåæíîì ìàðàôî-




ìàðŒà 1. (çíàŒ îïºàòß) mark (-an,
-oid); Œîíâåðò æ ìàðŒîØ kirjeien-
kor’ markanke; ïî÷òîâàÿ ìàðŒà poŁt-
mark; ïðŁŒºåŁòü ìàðŒó tartutada
mark; 2. (òŁï ŁçäåºŁÿ) znam (-an,
-od); ìàðŒà àâòîìîÆŁºÿ avtoznam;
Łçâåæòíàÿ ìàðŒà æóıîªî âŁíà kui-
van vinan tetab znam
ìàðºÿ mar|l (-lan); òàìïîí Łç ìàð-
ºŁ marltukuine
ìàðºåâßØ marl||-; ìàðºåâàÿ ïîâÿç-
Œà marlsideg
ìàðìåºàä marmelad (-an)
ìàðł marš (-an, -oid); ŁäòŁ ïðàçäíŁ÷-
íßì ìàðłåì astta praznikmaršal
ìàðłŁðîâàòü marširui|da (-b)
ìàðłðóò matk (-an, -oid); ïî ŒàŒî-
ìó ìàðłðóòó îíŁ ïîłºŁ? mittušt
matkadme hö läksiba? òóðŁæòŁ÷å-
æŒŁØ ìàðłðóò turistmatk
ìàðò keväz’||ku (-n, -id); 8 ìàðòà 
˘åíæŒŁØ äåíü keväz’kun kahesanz’
päiv om Naiiden päiv
ìàæºåíŁöà maid||neda|l (-lin, -lid);
íà ìàæºåíŁöó maidnedalil
ìàæº‚íŒà voi||ast|ii (-jan, -joid); ìàæ-
ºà â ìàæº‚íŒå íåò voiastijas ei ole
void
ìàæº‚íîŒ voi||se|n (-nen, -nt, -nid);
çàïåŒàíŒà Łç ìàæºÿò æ ÿØöàìŁ latk
voisenišpäi i munišpäi
ìàæºî voi (-n, -d); ðàæòŁòåºüíîå ìàæ-
ºî pühävoi; òîïº‚íîå ìàæºî sulatud
voi
ìàæºÿíßØ voi||-; ìàæºÿíàÿ ŒðàæŒà
voimuju; ìàæºÿíßØ ðàæòâîð voise-
goituz
ìàææà äjü|z’ (-den, -t); âî âðåìÿ ïî-
åçäŒŁ ÿ ïîºó÷Łº ìàææó âïå÷àòºå-
íŁØ matkan aigan minä sain äi mel’-
likubusid; ìàææà íàðîäó äi rahvast
ìàææàæ hosind (-an, -oid); ìàææàæ
ìàææàæ
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ºŁöà modhosind; ðó÷íîØ ìàææàæ
käzihosind
ìàææàæëð hosi|m (-men, -nt, -mid);
ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ ìàææàæ‚ð elektro-
hosim
ìàææàæŁðîâàòü hos|ta (-ib, -i)
ìàææàæŁæò hosi|i (-jan, -joid); ìàææà-
æŁæò ïðŁä‚ò Œ äâóì ÷àæàì äíÿ hosii
tuleb kaks Łasud päiväd
ìàææîâßØ jouk||-; æðåäæòâà ìàææîâîØ
ŁíôîðìàöŁŁ joukvestišt; ìàææîâßå
Łªðß joukvändod; òîâàðß ìàææîâî-
ªî ïîòðåÆºåíŁÿ jouktarbhaied ta-
varad
ìàæòåð masta|r (-rin, -rid); ìàæòåð íà
âæå ðóŒŁ äjiden azjoiden mastar’; îí
ìàæòåð ïºàâàòü hän om mastar’
ujumaha; ìàæòåð æïîðòà sportmastar
ìàæòåðŁòü mastar|ta (-dab, -zi); ìîØ
äåä æàì ìàæòåðŁò ŁªðółŒŁ minun
dedoi iŁe mastardab bobaiid
ìàæòåðæŒàÿ tö||paj|a (-an, -oid); ìàæ-
òåðæŒàÿ ıóäîæíŁŒà pirdajan paja;
æòîºÿðíàÿ ìàæòåðæŒàÿ pusepän
paja; łâåØíàÿ ìàæòåðæŒàÿ omble-
mišt; ìàæòåðæŒàÿ ïî ðåìîíòó îÆó-
âŁ kengiden kohendamišt
ìàæòåðæòâî mastaru|z (-den, -t); íå-
ïðåâçîØä‚ííîå ìàæòåðæòâî sur-
kulu mastaruz; ó íåªî íå ıâàòàåò
ìàæòåðæòâà hänele ei täudu mastarut
ìàæòü karv (-an, -oid); ŒàŒîØ ìàæòŁ
òâîÿ æîÆàŒà? mittušt karvad om
sinun koir? ºîłàäü ÆåºîØ ìàæòŁ
vaugedkarvaine hebo
ìàæłòàÆ kart||mär (-an, -id); ìàæł-
òàÆ Œàðòß  100 ŒŁºîìåòðîâ â îä-
íîì æàíòŁìåòðå kartmär om sada
kilometrad ühtes santimetras
ìàòåìàòŁŒà matematik (-an, -oid);
ïîºó÷Łòü âßæîŒóþ îöåíŒó ïî ìà-
òåìàòŁŒå sada korged arvsana
matematikas
ìàòåðŁàº 1. (ïðåäìåò, æßðü‚) tarb-
h|ed (-id); æåìåííîØ ìàòåðŁàº
sementarbhed; æòðîŁòåºüíßØ ìàòå-
ðŁàº sauvondtarbhed; ïåðåâÿçî÷-
íßØ ìàòåðŁàº sidetarbhed; 2. (æâå-
äåíŁÿ) lähte||material (-an, -oid);
ìàòåðŁàº äºÿ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß
æîÆðàí æàìîæòîÿòåºüíî lähtema-
terial diplomtön täht om keratud
iŁenaiesti
ìàòåðŁŒ mandreh (-en, -t, -id); âßæà-
äŁòüæÿ íà ìàòåðŁŒ libuda mandre-
hele; ìàòåðŁŒà äàæå íå Æßºî âŁä-
íî mandreht ei nägund ani
ìàòåðŁÿ kang|az (-han, -ast, -hid); Œó-
ïŁòü öâåòíîØ ìàòåðŁŁ íà æàðàôàí
ostta mujukast kangast sarafonaks
ìàòîâßØ šaguka|z (-han, -st, -hid); ìà-
òîâàÿ ºàìïî÷Œà šagukaz lampaine;
ºŁöåâàÿ æòîðîíà îäåÿºà  ìàòîâàÿ
sijakatusen irdpol om šagukaz
ìàòðàæ sija||havad (-on, -oid); łåð-
æòÿíîØ ìàòðàæ villasine sijahavad
ìàòðŁàðıàò nai||vald (-an); matriar-
hat (-an)
ìàòðîæ meri||me|z (-hen, -st, -hid);
æºóæŁòü ìàòðîæîì sluida meri-
mehen
ìàò÷ matŁ (-an, -oid); vänd (-on, -oid);
âî âðåìÿ ìàò÷à matŁan (vändon)
aigan
ìàòü mam (-an, -oid); îÆðàòŁæü Œ ìà-
òåðŁ, îíà âæåªäà ïîìîæåò käte
mamannoks, hän abutab kaiken fl
ìàòü-Ł-ìà÷åıà leskenleht




ìà÷åıà emindam (-an, -id); íîâàÿ
æåíà îòöà, ìîÿ ìà÷åıà, æòàºà ìíå
íàæòîÿøåØ ìàòåðüþ tatan uz ak,
minun emindam, tegihe minei todesi-
eks mamaks
ìàłŁíà mašin (-an, -oid); åıàòü íà
ìàłŁíå ajada mašinal; ìàłŁíà
æŒîðîØ ïîìîøŁ piga-abumašin
ìàÿŒ majak (-an, -oid)
ìàÿòíŁŒ maihuti|m (-men, -nt, -mid);
ìàÿòíŁŒ æòàðŁííßı ÷àæîâ van-
hoiden Łasuiden maihutim; ÷àæß æ
ìàÿòíŁŒîì maihutimŁasud
ìªºà sumeg (-en); ŒàŒ òß ïðŁł‚º â
òàŒîØ ìªºå? kut sinä tulid mugoies
sumeges? æíåæíàÿ ìªºà lumisumeg
ìªíîâåíŁå kodv (-an; -id); â îäíî
ìªíîâåíŁå âæ‚ ŁçìåíŁºîæü kaik
vajehtihe ühtes kodvas; ÷åðåç ìªíî-
âåíŁå ªðÿíóº ªðîì kodvas päliŁi
jurskahti juru
ìåÆåºü kaludišt (-on); ìåÆåºü Łç Œà-
ðåºüæŒîØ Æåð‚çß kaludišt karjalaies
koivuspäi; ÿ ºþÆºþ æòàðŁííóþ ìå-
Æåºü minä navedin vanhad kaludištod
ì‚ä me|zi (-den, -t); ºîæŒà ì‚äó luzik
met; âßºå÷Łòü ªîðºî ì‚äîì spravi-
tada kurk medel
ìåäàºŁæò medalist (-an, -oid); meda-
lin||sa|i (-jan, -jid); çàŒîí÷Łòü łŒîºó
ìåäàºŁæòîì lopta škol medalistan
ìåäàºü meda|l (-lin, -lid); ó÷åíŁŒ çà-
Œîí÷Łº łŒîºó æ çîºîòîØ ìåäàºüþ
openik om lopnu školan kuldaien
medalinke
ìåäâåäü kond|i (-jan, -jid); Æåðºîªà
ìåäâåäÿ kondjan peza; Æåºßå Ł Æó-
ðßå ìåäâåäŁ vauktad i burad kond-
jad; ìåäâåäü æòîÿº íà çàäíŁı ºà-
ïàı kondi seiui tagaiil käbälil
ìåäâåæŁØ kondjan; ìåäâåæüÿ łŒó-
ðà kondjan nahk; ìåäâåæüÿ Æåðºî-
ªà kondjan peza fl ìåäâåæŁØ óªîº
edahaine korb; ìåäâåæüÿ óæºóªà
kondjan holitand; ìåäâåæüÿ Æî-
ºåçíü paskanduz (pasktaud’)
ìåäâåæîíîŒ kondja|ine (-ien, -št,
-iid); äâà łóæòðßı ìåäâåæîíŒà
kaks heredad kondjašt
ìåäŁöŁíà tervhuz’||tedo (-n); çíàòîŒ
ìåäŁöŁíß tervhuztedon tundii
ìåäŁöŁíæŒŁØ tervhuz||-; ìåäŁöŁí-
æŒŁå çíàíŁÿ tervhuztedod; ïîæòó-
ïŁòü ó÷Łòüæÿ íà ìåäŁöŁíæŒŁØ ôà-
Œóºüòåò tulda opendamhas tervhuz-
tedokundale
ìåäºåííî hilläs; vitkos; ïðŁ îæŁäà-
íŁŁ âðåìÿ òÿíåòæÿ ìåäºåííî varas-
tades aig sirdäse vitkos (hilläs)
ìåäºåííßØ hi|l’l’ (-llän, -llid); vitk
(-an, -oid); ŁäòŁ ìåäºåííßìŁ łà-
ªàìŁ astta vitkoil (hillil) haškuil
ìåäºŁòåºüíîæòü hillü|z’ (-den, -t);
vitku|z (-den, -t); Łç-çà åªî ìåä-
ºŁòåºüíîæòŁ ìß îïîçäàºŁ â÷åðà
â ŒŁíî hänen vitkuden tagut (hillü-
den tagut) mö möhästuim eglai ki-
noho
ìåäºŁòåºüíßØ hi|l’l’ (-llän, -llid);
vitk (-an, -oid); îí âî âæ‚ì ìåäºŁ-
òåºåí hän om vitk (hil’l’) kaikes
ìåäºŁòü vitkot|ada (-ab, -i); ÷òî òß
ìåäºŁłü? min sinä vitkotad?
ìåäíßØ vaski|ne (-en, -št, -id); Łç
ìåäíîØ ïðîâîºîŒŁ vaskies vanui-
mespäi
ìåäîâßØ mezi||-; ìåäîâßØ Œâàæ me-
zivas; ÿ ºþÆºþ ìåäîâßØ çàïàı öâå-






ìåäü vask (-en); ÆºåæŒ ìåäŁ vasken
hoštotez
ìåäÿíŒà vaskiŁ (-un, -uid)
ìåæà me (-an, -oid); ŁäòŁ ïî ìåæå
astta meadme
ìåæäîìåòŁå kidastuz||san|a (-an,
-oid); æòàâüòå çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ
ïðŁ ìåæäîìåòŁÿı ïðàâŁºüíî pan-
gat keskznamad oikti kidasanoid
kävutaden
ìåæäó 1. (ïðŁ íàıîæäåíŁŁ ìåæäó
äâóìÿ ïðåäìåòàìŁ) keskes; æŁäåòü
ìåæäó äâóìÿ äåâî÷ŒàìŁ itta kah-
ten neiŁukaien keskes; ïŁæüìî íà-
ıîäŁºîæü ìåæäó ªàçåò kirjeine oli
lugendlehtesiden keskes; 2. (ïðŁ
äâŁæåíŁŁ ìåæäó äâóìÿ ïðåäìå-
òàìŁ) keskhe; æÿäü ìåæäó ýòŁìŁ
ìàºü÷ŁŒàìŁ ištte neniden prihaii-
den keskhe; âæòàòü ìåæäó äâóı Œó-
æòîâ seištas kahten penshan keskhe;
3. (ïðŁ îÆøåíŁŁ) kesketi; ðàçªîâà-
ðŁâàòü ìåæäó æîÆîØ pagišta kes-
keti; ïîäåºŁòü äåíüªŁ ìåæäó æîÆîØ
jagada rahad kesketi fl Æßòü ìåæ-
äó äâóı îªíåØ olda kahten lämoin
keskes; ïîïàæòü ìåæäó äâóı îªíåØ
putta kahten lämoin keskhe
ìåæäóªîðîäíßØ lidnan||keske|ine
(-ien, -št, -iid); ìåæäóªîðîäíàÿ
æâÿçü lidnankeskeine sido
ìåæäóíàðîäíßØ rahvaz||keske|ine






ìåº mel (-an, -oid); ïŁæàòü ìåºîì
kirjutada melal
ìåºŁîðàöŁÿ man||paremboitu|z (-sen,
-st); melioraci|i (-jan); ïðîâîäŁòü
ìåºŁîðàöŁþ vedäda melioracijad
ìåºŒŁØ 1. (æîæòîÿøŁØ Łç ìàºßı ÷à-
æòŁö) hen (-on, -oid); ìåºŒŁØ ïå-
æîŒ hen lete; ìåºŒŁå îðåıŁ henod
pähkimed; æåÿº ìåºŒŁØ äîæäü vih-
mui henošti; 2. (íåªºóÆîŒŁØ) madal
(-an, -id); ìåºŒàÿ ðåŒà madal jogi;
â ìåºŒîì îçåðå madalas järves fl
ìåºŒŁå äåíüªŁ henod rahad
ìåºŒîºåæüå pihk (-un, -uid); çàÆºó-
äŁòüæÿ â ìåºŒîºåæüå segoida pihkhu
ìåºîäŁÿ melodi|i (-jan, -joid); óæºß-
łàòü çíàŒîìóþ ìåºîäŁþ kulištada
tutab melodii
ìåºîäŁ÷íßØ melodi|ne (-en, -št,
-id); ìåºîäŁ÷íßØ çâîí melodine
heläiduz
ìåºî÷ü henod rahad (henoid rahoid);
æîâæåì íåò ìåºî÷Ł henoid rahoid
ei ole ani
ìåºü lodo (-n, -id); óäŁòü íà ìåºŁ
ongitada lodol; ºîäŒà çàæòðÿºà íà
ìåºŁ veneh vajui lodole
ìåºüŒàòü vilsk|ta (-ab, -oi); ìåæäó
ŒóæòàìŁ ìåºüŒàåò ÷üÿ-òî òåíü
penshiden keskes vilskab kenen-se
kuvahaine; ªîäß ìåºüŒàþò Æßæòðî
voded vilskaba teravas; â ªºàçàı
ìåºüŒàåò silmiš vilskab
ìåºüíŁŒ melnicnik (-an, -oid); ðàÆî-
òàòü ìåºüíŁŒîì rata melnicnikan
ìåºüíŁöà melnic (-an, -oid); ìîºîòü
ìóŒó íà ìåºüíŁöå jauhta jauhod
melnical





íàÿ äîæŒà muštlaud; ìåìîðŁàºü-
íßØ ŒîìïºåŒæ memorial
ìåìóàðß muštelus|ed (-id); ÿ ºþÆºþ
÷Łòàòü ìåìóàðß minä navedin lu-
geda muštelusid
ìåíà vajehtu|z (-sen, -st, -sid); ïðî-
ŁçâåæòŁ ìåíó tehta vajehtuz
ìåíüłå 1. (æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
îò «ìàºåíüŒŁØ») penemb (-an, -id);
îí ìåíüłå ìåíÿ hän om penemb
mindai; 2. (æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
îò «ìàºî») vähemba; â äâà ðàçà
ìåíüłå kaks’ kerdad vähemba; æå-
ªîäíÿ îí ªîâîðŁº ªîðàçäî ìåíüłå
â÷åðàłíåªî hän pagii tämbei äjad
vähemba eglašt
ìåíþ menü||list (-an, -oid); ïîïðîæŁ
ìåíþ pakiŁe menülist; â ìåíþ óŒà-
çàíî menülistal om ozutadud
ìåíÿòü vajeht|ada (-ab, -i); ìåíÿòü Łª-
ðółŒŁ vajehtada bobaiid; ìåíÿòü
æâîŁ âçªºÿäß íà îŒðóæàþøŁØ ìŁð
vajehtada iŁeze mel’pidoid ümbrioli-
jas mirus
ìåíÿòüæÿ vajeht|adas (-ase, -ihe);
ìåíÿòüæÿ ìàðŒàìŁ vajehtadas mar-
koil; âåòåð ìåíÿåòæÿ tullei vajehtase
ìåðà mär (-an, -id); ìåðà âåæà vedänd-
mär; ìåðà äºŁíß piduz’mär; ìåðà
îÆœ‚ìà mülündmär
ìåðåæà merd (-an, -oid); â ìåðåæó
ïîïàºî ìíîªî ðßÆß merdha putui
äi kalad
ìåðåøŁòüæÿ Łudi|tas (-e, -he); ìíå
âæ‚ ìåðåøŁòæÿ ÷òî-òî ïî íî÷àì
minei Łudie öin midä-se
ìåðçºîòà roug (-un); âå÷íàÿ ìåðçºî-
òà igähine roug
ì‚ðçºßØ kül’m (-än, -id); ì‚ðçºßå
Œîìüÿ çåìºŁ kül’mäd matukud
ì‚ðçíóòü kül’m|da (-äb, -i); ÿ æŁºü-
íî ì‚ðçíó çŁìîØ minä kül’män tal’-
vel lujas
ìåðŁäŁàí ma||piduz’||pird (-an, -oid);
ïàðàººåºŁ Ł ìåðŁäŁàíß maleve-
duzpirdad i mapiduzpirdad
ìåðŁí oreh (-en, -t, -id); çàïðÿ÷ü ìå-
ðŁíà vallastada oreh
ìåðŁòü märi|ta (-Łeb, -Łi); ìåðŁòü
ªºóÆŁíó îçåðà märita järven süvüt
ìåðŁòüæÿ märi|tas (-Łese, -Łihe); ìå-
ðŁòüæÿ æŁºàìŁ märitas vägel
ìåðîïðŁÿòŁå azj||tego (-n, -id); ó÷à-
æòâîâàòü â ïîäªîòîâŒå ïðàçäíŁ÷íßı
ìåðîïðŁÿòŁØ ühtneda praznikazjte-
goiden vaumiŁendaha; ïåðå÷åíü ìå-
ðîïðŁÿòŁØ azjtegoiden lugeti
ìåðòâåö kolli|i (-jan, -joid)
ì‚ðòâßØ kolnu (-den, -t, -zid); ì‚ðò-
âßå ïòŁöß kolnuded lindud fl ì‚ð-
òâàÿ òŁłŁíà kaumanhillüz’; ºåæàòü
ì‚ðòâßì ªðóçîì venuda liatoman
jügun
ìåðöàòü kobai|ta (-dab, -i); pil’kišt|a-
da (-ab, -i); çâ‚çäî÷ŒŁ ìåðöàþò
tähthaied kobaidaba; âäàºŁ ìåðöà-
ºŁ îªîíüŒŁ äåðåâíŁ edahanpäi
pil’kištiba külän lämoied
ìåæŁòü peks|ta (-ab, -i); sotk|ta (-ib, -i);
ìåæŁòü òåæòî peksta (sotkta) tahtast
ìåæòŁ 1. (æìàıŁâàòü ïßºü) pühk|ta
(-ib, -i); ìåæòŁ ïîº pühkta lavad;
2. (æŁºüíßì äóíîâåíŁåì âåòðà íå-
æòŁ æ ìåæòà íà ìåæòî) uhoi|ta
(-Łeb, -Łi); æåªîäíÿ î÷åíü ìåò‚ò
tämbei uhoiŁeb lujas
ìåæòíîæòü taho (-n, -id); ıîºìŁæòàÿ
ìåæòíîæòü mägekaz taho; îòäàº‚í-
íßå ìåæòíîæòŁ edahaied tahod
ìåæòíîæòü
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ìåæòíßØ sijali|ne (-en, -št, -id);
taholi|ne (-en, -št, -id); ìåæòíßå
íàðîäíßå òðàäŁöŁŁ sijalied (taho-
lied) rahvahan verod
ìåæòî sij|a (-an, -oid); taho (-n, -id);
íà îäíîì ìåæòå ühtel tahol (sijal);
ïåðåØòŁ íà äðóªîå ìåæòî sirtas
toiele sijale (tahole)
ìåæòîæŁòåºüæòâî eländ||taho (-n,
-id); eländ||sij|a (-an, -oid)
ìåæòîŁìåíŁå pronomin (-an, -oid);
æŒºîíåíŁå ìåæòîŁìåíŁØ pronomi-
noiden kändluz; âîçâðàòíîå ìåæòî-
ŁìåíŁå refleksivine pronomin; âî-
ïðîæŁòåºüíîå ìåæòîŁìåíŁå inter-










-id); Łı ìåæòîíàıîæäåíŁå íŁŒîìó
íå Łçâåæòíî heiden olendtaho ei ole
tetab nikenele
ìåæÿö 1. (÷àæòü ªîäà) ku (-n, -id);
äåíü ìåæÿöà kunpäiv; â ªîäó äâå-
íàäöàòü ìåæÿöåâ vodes om kaks-
toštkümne kud; â Œîíöå ìåæÿöà kun
lopus; óåıàòü â äåðåâíþ íà äâà
ìåæÿöà ajada külähä kahteks kuks;
÷åðåç òðŁ ìåæÿöà päliŁi koumes kus;
2. (ºóíà) kudma|ine (-ien, -št, -iid);
ìåæÿö æâåòŁò kudmaine hoštab fl
ìîºîäîØ ìåæÿö uz kudmaine
ìåòàºº metall (-an, -oid); Łçªîòîâºå-
íî Łç ìåòàººà om tehtud metallaspäi
ìåòàººŁ÷åæŒŁØ metall||-; ìåòàººŁ-
÷åæŒîå ŁçäåºŁå metalltehmuz
ìåòàíŁå lükäidu|z (-sen, -st, -sid); ìå-
òàíŁå Œîïüÿ keihan lükäiduz
ìåòàòü¹ 1. (ŒŁäàòü, Æðîæàòü) lükäi|ta
(-dab, -i); ìåòàòü Œîïü‚ lükäita
keihast; 2. (ŁŒðó) kudo|da (-b, -i);
pästta kudod (pästab kudod, pästi
kudod); ìåòàòü ŁŒðó pästta kudod
(kudoda) fl ìåòàòü æòîª panda kegod
ìåòàòü² (łŁòü) omb|elta (-leb, -li);
ìåòàòü ŒðóïíßìŁ æòåæŒàìŁ om-
belta harvoil haškuil
ìåòàòüæÿ lö|das (-se, -ihe); îíà ìå-
÷åòæÿ ïî äîìó îäíà Ł íŁ÷åªî íå óæ-
ïåâàåò hän löse pertiš üsnäze i ei ehti
nimidä
ìåò‚ºŒà 1. (äºÿ ïîäìåòàíŁÿ) lud
(-an, -id); âîçüìŁ ìåò‚ºŒó Ł æìåòŁ
æíåª æ Œðßºüöà ota lud i pühki lumi
pordhilpäi; 2. (æîöâåòŁå íåŒîòî-
ðßı ðàæòåíŁØ) lüust|e (-ken, -et,
 -kid); ìåò‚ºŒŁ îâæà kagran lüustked
ìåòåºü tuho (-n, -id); uho (-n, -id);
ïðŁłºà çŁìà, ÆºŁçÿòæÿ ìåòåºŁ tuli
talv, sirdäsoiš tuhod (uhod); ïî-
ïàæòü â ìåòåºü putta tuhoze; íà óºŁ-
öå ìåòåºü irdal uhoiŁeb
ìåòåîðŁò taivaz||kiv|i (-en, -id)
ìåòåîðîºîª sän||teda|i (-jan, -jid); ðà-
Æîòà ìåòåîðîºîªà íóæíà äºÿ ºþ-
äåØ sätedajan rad om tarbhašt risti-
tuile
ìåòåîðîºîªŁÿ sän||tedo (-n, -id)
ìåòåîæâîäŒà sä||tedotu|z (-sen, -st); ÿ
Œàæäîå óòðî æäó ìåòåîæâîäŒó mi-
nä varastan sätedotust kaikuŁŁen
homendesen
ìåòŁòü¹ 1. (ïîìå÷àòü) panda zna-
moid (paneb znamoid, pani znamoid);
ìåæòíßØ
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ìåòŁòü äåðåâüÿ panda znamoid pui-
he; 2. (íóìåðîâàòü) numeroi|ta (-Łeb,
-Łi); ìåòŁòü æòðàíŁöß numeroita
lehtpolid
ìåòŁòü² (öåºŁòüæÿ) met|tas (-iše,
-ihe); ìåòüæÿ ìÿ÷îì â ºóíŒó mette
mäŁul karaiehe
ìåòŒà znam (-an, -oid); ìåòŒà íà Æå-
ºüå sobaznam
ìåòŒŁØ 1. (î ªºàçå) terav (-an, -id);
ìåòŒŁØ ªºàç terav silm; 2. (òî÷íî
íàïðàâºåííßØ â öåºü) metk (-an,
-oid); ìåòŒŁØ ÆðîæîŒ metk tacind
ìåòŒîæòü metku|z’ (-den, -t); ó òåÆÿ
íåò ìåòŒîæòŁ ÆðîæŒà sinai ei ole
tacindan metkut
ìåòîä metod (-an, -oid); ìåòîäß Łæ-
æºåäîâàíŁØ tedotöiden metodad
ìåòîäŁŒà openduz||maht (-on, -oid);
ìåòîäŁŒà ïðåïîäàâàíŁÿ âåïææŒîªî
ÿçßŒà vepsän kelen openduzmaht
ìåòîäŁæò metodist (-an, -oid); ìíå-
íŁå ìåòîäŁæòà metodistan mel’pido
ìåòºà lud (-an, -id); ìåæòŁ ìåòºîØ
pühkta ludal
ìåòðî metro (-n); åıàòü íà ìåòðî
ajada metrol
ìåı nahk (-an, -oid); ºŁæŁØ ìåı reboin
nahk
ìåıŁ paug|i (-hen, -išt, -hid); ìåıà-
ìŁ ðàçäóâàþò óªºŁ â ŒóçíŁöå paug-
hel puhutas hilid pajas
ìåıàíŁ÷åæŒŁØ mehani|ne (-en, -št,
-id); ìåıàíŁ÷åæŒŁå äâŁæåíŁÿ me-
hanied likundad
ìå÷ sur veiŁ (suren veiŁen, surt vet,
surid veiŁid); rikond||veiŁ
ìå÷òà uništu|z (-sen, -st, -sid); ìîŁ
ìå÷òß äàâíî óòðà÷åíß minun uniš-
tused oma amu kadonuded; ïðåäà-
âàòüæÿ ìå÷òàì anttas uništusile; âæå-
ºÿòü ìå÷òß sijata uništusid; ìå÷òß
þíîæòŁ noruden uništused
ìå÷òàòü uništ|ada (-ab, -i); îí âòàØ-
íå ìå÷òàº î ðàçºŁ÷íßı ïóòåłå-
æòâŁÿı hän uniti peitoiŁi erazvuiŁ-
Łi matkoi
ìå÷òàòåºü uništa|i (-jan, -jid); ðóŒî-
ïŁæŁ ìå÷òàòåºÿ uništajan käzikir-
jutesed
ìåłàòü¹ 1. (ïîìåłŁâàòü) häme|ta
(-ndab, -nzi); (ìóòîâŒîØ) härki|ta
(-Łeb, -Łi); îí ìåłàåò ÷àØ ºîæå÷-
ŒîØ hän hämendab Łajud luzikaiel;
ìåłàòü ìàæºî härkita void; 2. (æìå-
łŁâàòü) segoit|ada (-ab, -i); ìåłàòü
ŒðàæŒŁ segoitada mujuid
ìåłàòü² (æºóæŁòü ïðåïÿòæòâŁåì)
telust|ada (-ab, -i); íå ìåłàØ ìíå!
ala telusta minei! ìíå ìåłàåò łóì,
íå ìîªó óæíóòü minei telustab judu,
en voi uinota
ìåłŒàòü pit’kästu|da (-b, -i); ÷òî-òî
îí ìåłŒàåò hän pit’kästub midä-se;
ïðŁıîäŁ æŒîðåå, íå ìåłŒàØ tule
teramba, ala pitkästu
ìåłîŒ havad (-on, -oid); ìåłîŒ îâæà
havad kagrad; äâà ìåłŒà ïłåíŁöß
kaks havadod niud
ìŁª kuro (-n); ÿ íå óæïîŒîþæü íŁ íà
ìŁª minä en tüništu kuroks-ki
ìŁªàíŁå piŁkute|z (-sen, -st, -sid); ìŁ-
ªàíŁå ªºàç silmiden piŁkutez
ìŁªàòü piŁkut|ada (-ab, -i); îí âŁíî-
âàòî ìŁªàº ªºàçàìŁ hän piŁkuti
silmil värnikan kartte
ìŁçŁíåö Łagar (-in, -id); ÿ íå÷àÿííî
ółŁÆ ìŁçŁíåö minä satatin petkos
Łagarin
ìŁŒðîÆ mikrob (-an, -id)
ìŁŒðîÆ
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ìŁŒðîðàØîí lidnan||lapt (-an, -oid);
ÿ æŁâó â ìŁŒðîðàØîíå îŒîºî æå-
ºåçíîØ äîðîªŁ minä elän lidnan-
laptas, läz raudted
ìŁºŁöŁîíåð milicii||me|z’ (-hen, -st,
-hid)
ìŁººŁîí million (-an, -oid); äåæÿòü
ìŁººŁîíîâ kümne mullionad
ìŁºî armhašti; ïðîâåæòŁ ìŁºî âðå-
ìÿ mänetada aig armhašti; ìŁºî
óºßÆàòüæÿ muhata armhašti
ìŁºîâàòü armaht|ada (-ab, -i); îˆæ-
ïîäü ìŁºóåò Jumal armahtab
ìŁºîâŁäíßØ Łoma||nägo|ine (-ien,
-št, -iid); ìŁºîâŁäíàÿ äåâółŒà
Łomanägoine neine
ìŁºßØ izo (-n, -id); sul|a (-an, -id);
ìŁºßå æ‚æòðß! izod sizared! ìŁºàÿ
ðîäŁíà sula kodima
ìŁìî 1. (íàðå÷Łå) siriŁi; ïðîØòŁ
ìŁìî mända siriŁi; 2. (ïðåäºîª, ïîæ-
ºåºîª) ìŁìî ðåŒŁ siriŁi joges; ŁäòŁ
ìŁìî łŒîºß astta školas siriŁi
ìŁíåðàº mineral (-an, -oid)
ìŁíåðàºüíßØ minerali|ne (-en, -št,
-id); ìŁíåðàºüíßå óäîÆðåíŁÿ
mineralied manvägedused; ìŁíå-
ðàºüíàÿ âîäà mineraline vezi
ìŁíŁìàºüíßØ minimali|ne (-en,
-št, -id); ìŁíŁìàºüíàÿ æòîŁìîæòü
minimaline arv
ìŁíŁìóì minimum (-an, -oid)
ìŁíŁæòåðæòâî ministerstv (-an, -oid);
ìŁíŁæòåðæòâî îÆðàçîâàíŁÿ open-
duzministerstv
ìŁíŁæòð ministr (-an, -oid); ŒàÆŁíåò
ìŁíŁæòðîâ ministroiden nevondišt
ìŁíóæ vähenduz||znam (-an, -oid);
minus (-an, -oid)
ìŁíóòà minut (-an, -oid); âîæåìü ÷à-
æîâ ïÿòíàäöàòü ìŁíóò kahesa Łasud
vitotkümne minutad
ìŁð¹ (âæåºåííàÿ) ma||ilm (-an, -oid);
mir (-un, -uid); çâ‚çäíßå ìŁðß
tähtazmirud; âî âæ‚ì ìŁðå kaikes
mailmas
ìŁð² (æîªºàæŁå) komu|z (-sen, -st,
-sid); æŁòü â ìŁðå eläda komuses
ìŁðŁòü ladi|da (-b); Łı äàâíî íàäî
Æß ìŁðŁòü heid amu olii jo pidanu
ladida
ìŁðŁòüæÿ ladi|das (-še, -he); ŒàŒ òß
ìîæåłü ìŁðŁòüæÿ æ ýòŁì çºîì! kut
sinä void ladidas mugoien pahanke!
ìŁðíßØ komuseli|ne (-en, -št, -id),
ìŁðíîå âðåìÿ komuseline aig
ìŁðîâîççðåíŁå kacund (-an, -oid);
ðåçŒàÿ æìåíà ìŁðîâîççðåíŁÿ
kacundan terav vajehtuz
ìŁðîâîØ ma||il’man; ìŁðîâàÿ Œóºü-
òóðà mailman kultur
ìŁðîºþÆŁâßØ komusen||tahto|ine
(-ien, -št, -iid); ìŁðîºþÆŁâßå íà-
ìåðåíŁÿ komusentahtoied käge-
dused
ìŁæŒà stauc (-an, -oid); ïîºîæŁòü
ÿªîäß â äåðåâÿííóþ ìŁæŒó panda
marjad puiehe staucaha
ìºàäåíåö vagahaine laps’ (vagahai-
en lapsen, vagahašt last, vagahaiid
lapsid); ïºà÷ ìºàäåíöà vahahaien
lapsen voik
ìºàäłŁØ noremb (-an, -id); ìºàäłŁå




ìíåíŁå mel’||pido (-n, -id); me|l (-len,
-lt, -lid); Æßºî âßæŒàçàíî ìíîªî
ðàçºŁ÷íßı ìíåíŁØ oli sanutud äi
ìŁŒðîðàØîí
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erazvuiŁŁid mel’pidoid; ÿ ïðŁäåð-
æŁâàþæü ýòîªî æå ìíåíŁÿ minä
olen necidä-o mel’t; ïî ìîåìó ìíå-
íŁþ minun melen mödhe
ìíŁìßØ vär||meli|ne (-en, -št, -id);
ìíŁìîå ðàæŒàÿíŁå värmeline vigan
ozutand
ìíîªŁå äj|ad (-id); ìíîªŁå óæå ïðŁ-
łºŁ äjad oma jo tulnuded
ìíîªî äi; ìíîªî ðàç äi kerdoid; ìíî-
ªî íîâîæòåØ äi uzištoid
ìíîªîâàòî äjahk; íà ìåíÿ æâàºŁºîæü
ìíîªîâàòî ðàçºŁ÷íßı ïðŁŒºþ÷å-




(-en, -št, -id); ìíîªîªðàííßØ òà-
ºàíò äipoline lahjavuz’; 2. (Łìåþ-
øŁØ ìíîªî ªðàíåØ) äi||sauma|ine
(-ien, -št, -iid); ìíîªîªðàííßØ Œà-
ìåíü äisaumaine kivi
ìíîªîŒðàæî÷íßØ äi||muju|ine (-ien,
-št, -iid); íàłà æŁçíü æòðåìŁòåºü-
íàÿ Ł ìíîªîŒðàæî÷íàÿ meiden elo
om pigaline i äimujuine
ìíîªîŒðàòíßØ äi||kerda|ine (-ien,
-št, -iid); ìíîªîŒðàòíßå ŁçâŁíåíŁÿ
äikerdaied prostindan pakiŁendad
ìíîªîºåòíŁØ äi||vo|zne (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); ìíîªîºåòíŁå ïîŁæŒŁ äivoŁ-
Łed ecindtöd; ìíîªîºåòíŁØ íàó÷-
íßØ òðóä ïðŁí‚æ æâîŁ ïºîäß
äivozne tedorad toi iŁeze satused
ìíîªîíàöŁîíàºüíßØ äi||rahvahali|ne
(-en, -št, -id); ìíîªîíàöŁîíàºüíîå
ªîæóäàðæòâî äirahvahaline valdkund




-št, -iid); ìíîªîæòðàäàºüíîå æóøå-
æòâîâàíŁå äitirpaine elo
ìíîªîóªîºüíŁŒ äi||Łoganik (-an, -oid)
ìíîªîóªîºüíßØ äi||Łoga|ine (-ien,
-t, -iid); ìíîªîóªîºüíàÿ ôŁªóðà
äiŁogaine figur
ìíîªî÷ŁæºåííßØ äi||lugu|ine (-ien,
-št, -iid); âæ‚ Łı ìíîªî÷Łæºåííîå
æåìåØæòâî Æßºî â æÆîðå kaik hei-
den äiluguine kanz oli kogos
ìíîªîýòàæíßØ äi||iru|ine (-ien, -št,
-iid); æŁòü â ìíîªîýòàæíîì äîìå
eläda äiiruies pertiš
ìíîæåæòâåííßØ: ìíîæåæòâåííîå
÷Łæºî äilugu; âî ìíîæåæòâåííîì
÷Łæºå äilugus
ìíîæåæòâî äjü|z’ (-den, -t); âî ìíî-
æåæòâå âïå÷àòºåíŁØ Æßºî óòðà÷å-
íî ÷òî-òî âàæíîå likubusiden
äjudehe oli kadonu midä-se tarbhašt
ìîÆŁºŁçàöŁÿ 1. (ïðŁçßâ â àðìŁþ)
otand armijaha (otandan armijaha);
îÆœÿâŁòü ìîÆŁºŁçàöŁþ tedotada
otandas armijaha; 2. (ïðŁçßâ, ïðŁ-
âºå÷åíŁå äºÿ âßïîºíåíŁÿ çàäà÷)
kucund (-an); ìîÆŁºŁçàöŁÿ âæåı ðà-
Æî÷Łı çàâîäà zavodan kaikiden
radnikoiden kucund; 3. (ïðŁâåäåíŁå
â äåÿòåºüíîå æîæòîÿíŁå) keradand
(-an); ìîÆŁºŁçàöŁÿ ªîæóäàðæòâåí-
íßı ðåæóðæîâ valdkundaliiden va-
roiden keradand
ìîÆŁºüíßØ matk||-; ìîÆŁºüíßØ òå-
ºåôîí matktelefon
ìîªŁºà kaum (-an, -oid); Œîïàòü ìî-
ªŁºó kaida kaumad
ìîäà moda (-n) fl Æßòü íà îæòðŁå
ìîäß olda modan teral








ìîäíßØ modaka|z (-han, -st, -hid);
ìîäíàÿ îäåæäà modakahad sädod
ìîæåò Æßòü voib olda; îí, ìîæåò




ìîææåâåºüíŁŒ kadag (-en, -id); ò‚ì-
íàÿ çåºåíü ìîææåâåºüíŁŒà kada-
gen muza vihanduz; ÿªîäß ìîææå-
âåºüíŁŒà kadagmarjad
ìîæíî sab; voib; ìîæíî ºŁ âîØòŁ?
sab-ik tulda? îÆåä ìîæíî íà÷Łíàòü
long’ voib zavodida
ìîçàŁŒà mozaik (-an, -oid)
ìîçª: ªîºîâíîØ ìîçª aivod; æïŁííîØ
ìîçª sel’gaivod
ìîçîºü tagl (-an, -oid); íà íîªå îÆðà-
çîâàºàæü ìîçîºü jaugha tegi taglan
ìîØ minun; ìîØ îòåö minun tatain;
ìîÿ ÆàÆółŒà minun babain; ìîŁ
ŒíŁªŁ minun kirjad
ìîŒíóòü 1. (æòàíîâŁòüæÿ ìîŒðßì)
kastu|da (-b, -i); kast|tas (-ase, -oihe);
ìîŒíóòü ïîä äîæä‚ì kastuda (kast-
tas) vihmas; 2. (îòìîŒàòü) ligo|ta
(-dab, -zi), olda ligos (om ligos, oli
ligos); ÿ ïîºîæŁº Æî÷Œó ìîŒíóòü â
ðåŒó minä panin buŁin ligodamha
jogehe
ìîŒðŁöà kerti||hein (-än, -id); ïîºîòü
ìîŒðŁöó kütkta kertiheinid
ìîŒðßØ märg (-än, -id); ìîŒðàÿ
îäåæäà märgäd sobad; ìîŒðàÿ
ïîªîäà märg sä fl  ó íåªî ªºàçà
âæåªäà íà ìîŒðîì ìåæòå hän om
voikkogo
ìîºâà pagin|ad (-oid); î í‚ì Łä‚ò
ïºîıàÿ ìîºâà hänes mäneba hondod
paginad
ìîºâŁòü virk|ta (-ab, -oi); îí Ł æºî-
âî ìîºâŁòü íå óæïåº hän ei ehtind
sanad-ki virkta; ìîºâŁ ıîòü îäíî
æºîâî! virka hot üks’ sana!
ìîºŁòâà loiŁend (-an, -oid); íàæòó-
ïŁºî âðåìÿ ìîºŁòâß om tulnu
loiŁendan aig
ìîºŁòüæÿ loi|ta (-Łeb, -Łi); îí ìîºŁò-
æÿ î òâî‚ì æ÷àæòüå hän loiŁeb sinun
ozas
ìîºíŁÿ samaldu|z (-sen, -st, -sid); ÿð-
Œàÿ ìîºíŁÿ loštai samalduz; ìîºíŁÿ
æâåðŒàåò samaldab
ìîºîä‚æíßØ norišt||-; norišton; ìî-
ºîä‚æíßå Œóðæß âåïææŒîªî ÿçßŒà
vepsän kelen norišton kursad; îòäß-
ıàòü â ìîºîä‚æíîì ºàªåðå lebaitas
norištlageriš
ìîºîä‚æü norišt (-on, -oid); Æóäóøåå
â ðóŒàı ìîºîä‚æŁ tulii aig om
norišton käziš
ìîºîäåòü norištu|da (-b, -i); òß âæ‚
ìîºîäååłü sinä norištud kaiken
ìîºîäîØ no|r’ (-ren, -rt, -rid); ìîºî-
äßå ªîäß îòöà tatan nored voded
ìîºîäîæòü nor’||aig (-an, -oid);
noru|z (-den, -t); ìîÿ ìîºîäîæòü
óæå ïðîłºà minun noruz om jo
männu; ÿ â ìîºîäîæòŁ æŁº â äåðåâ-
íå noren minä elin küläs
ìîºîäóıà murz’a|in (-imen, -nt, -imid)
ìîºîæàâßØ noreka|z (-han, -st, -hid);
òâîÿ ÆàÆółŒà íà ôîòî âßªºÿäŁò òà-




ìîºîæå noremb (-an, -id); ìîÿ æåæò-
ðà ìîºîæå ìåíÿ minun sizar om
noremb mindai
ìîºîŒŁ maik (-un, -uid); ìîºîŒŁ
ðßÆß kalan maik
ìîºîŒî maid (-on, -oid); ºŁòð ìîºî-
Œà litr maidod; ÿ ºþÆºþ æâåæåå ìî-
ºîŒî minä navedin reskad maidod;
ªîðłîŒ Łç-ïîä ìîºîŒà maidosine
pada
ìîºîò pall (-an, -oid); ÆŁòü òÿæ‚-
ºßì ìîºîòîì jutkutada jügedal
pal’l’al
ìîºîòŁºŒà tapand||mašin (-an, -oid)
ìîºîòŁòü tap|ta (-ab, -oi); ìîºîòŁòü
ðîæü tapta rugi
ìîºîòîŒ pal’l’a|ine (-ien, -št, -iid);
âÆŁâàòü ªâîçäŁ â æòåíŒó ìîºîòŒîì
ajada nagloid seinha pallaiel
ìîºîòü jauh|ta (-ob, -oi); ìîºîòü çåð-
íî íà ìåºüíŁöå jauhta jüvid mel’-
nical fl ìîºîòü ÿçßŒîì tapta tühjad
ìîºîòüÆà tapand (-an); æºßłåí łóì
ìîºîòüÆß kulub tapandan judu
ìîºî÷íßØ 1. (äàþøŁØ ìíîªî ìîºî-
Œà) maidoka|z (-han, -st, -hid); ìî-
ºî÷íàÿ Œîðîâà maidokaz lehm;
2. (ïðŁªîòîâºåííßØ íà ìîºîŒå ŁºŁ
ïðåäíàçíà÷åííßØ äºÿ åªî ïðîäà-
æŁ) maid||-; ìîºî÷íßØ æóï maid-
keitoz; ìîºî÷íßØ ìàªàçŁí maid-
lauk fl ìîºî÷íßØ çóÆ maidhambaz
ìîº÷à vaikkulhu; vaiknas; vaiknašti;
vaitti; æŁäåòü ìîº÷à ištta vaitti; ðà-
Æîòàòü ìîº÷à rata vaikkulhu
ìîº÷àºŁâßØ nepr (-in, -id); vaik-
nali|ne (-en, -št, -id); ìîº÷àºŁâßØ
÷åºîâåŒ vaiknaline (nepr) ristit
ìîº÷àòü olda vaikti (om vaikti, oli
vaikti); ìîº÷Ł! ole vaikti!
ìîºü kojeg (-en, -id); ìîºü åæò łåð-
æòÿíóþ îäåæäó kojeged söba villa-
siid sobid
ìîíàæòßðü monasti|r’ (-rin, -rid)
ìîíàı monah (-an, -oid)
ìîíåòà monet (-an, -oid); äâå ìîíå-
òß ïî äåæÿòü ŒîïååŒ kaks’ kümnear-
vošt monetad
ìîíîºîª monolog (-an, -id); ühten||-
pagin (-an, -oid); â ðàææŒàçå ìíîªî
ìîíîºîªîâ, ýòî çàòðóäíÿåò ÷òåíŁå
starinas om äi ühtenpaginoid, nece
jügenzoitab lugemišt
ìîíòàæ monta (-in, -id)
ìîðàºü mora|l’ (-lin, -lid); ìîðàºü
æŒàçŒŁ òàŒîâà sarnan moral’ om mu-
goine
ìîðªàòü piŁkut|ada (-ab, -i); ripit|ada
(-ab, -i); ìîðªàòü ªºàçàìŁ piŁkutada
(ripitada) sil’mil
ìîðäà kärz (-an, -id); æîÆà÷üÿ ìîðäà
koiran kärz fl âîðîòŁòü ìîðäó käta
kärzad
ìîðäàæòßØ kärzaka|z (-han, -st, -hid)
ìîðå mer|i (-en, -t, -id); îòŒðßòîå
ìîðå meren laid; çà ìîðåì meren
taga
ìîðåïºàâàíŁå meri||matk (-an, -oid),




ìîðŁòü 1. (ªîºîäîì) pidäda näl’gäs
(pidäb näl’gäs, pidi näl’gäs); íåºüçÿ
æîÆàŒó ªîºîäîì ìîðŁòü ei tarbi
koirad pidäda näl’gäs; 2. (âßäåðæŁ-
âàòü â ðàæòâîðå) mor|da (-ib, -i);
ìîðŁòü ºŁæòüÿ òàÆàŒà morda
tabakon lehtesid
ìîðŒîâü morkofk (-an, -id); ÿ ºþÆ-
ìîðŒîâü
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ºþ æàºàò Łç ìîðŒîâŁ minä navedin
morkofksalatad
ìîðîæåíîå jähi|ne (-en, -št, -id);
ìàìà, ŒóïŁ ìíå ìîðîæåíîå! ma-
mam, osta minei jähine! âŒóæ ìîðî-
æåíîªî jähien magu
ìîðîç paka|ine (-ien, -št, -iid); ïÿòü
ªðàäóæîâ ìîðîçà vi gradusad pa-
kašt; ìîðîç òðåøŁò pakaine paukab
ìîðîçŁòü pakaštoit|ta (-ab, -i); æåªî-
äíÿ ìîðîçŁò tämbei pakaštoitab;
ìîðîçŁòü ïðîäóŒòß pakaštoitta
sömtavaroid
ìîðîçíßØ pakai||-; ìîðîçíàÿ ïîªîäà
pakaisä; ìîðîçíàÿ çŁìà pakaital’v
ìîðîæŁòü sumot|ada (-ab, -i); âåæü äåíü
ìîðîæŁò kaiken päivän sumotab
ìîðîæü sumeg (-en, -id); îæåííÿÿ ìî-
ðîæü ìó÷àåò sügüzsumeg mokiŁeb
ìîðîłŒà murika|ine (-ien, -št, -iid);
murašk (-on, -oid); ŁäòŁ çà ìîðîł-
ŒîØ mända muraškoho (murikaihe);
âàðåíüå Łç ìîðîłŒŁ muraškkeitoz
ìîðæ marj||ve|zi (-den, -t); ŒºþŒâåí-
íßØ ìîðæ garbolvezi; ÆðóæíŁ÷íßØ
ìîðæ bolvezi
ìîðæŒîØ meri||-; ìîðæŒîØ âîçäóı me-
ri-ilm; ìîðæŒîå ïóòåłåæòâŁå meri-
matk; ìîðæŒîØ ôºîò merilaivišt
ìîðôîºîªŁÿ morfologi|i (-jan); ìîð-
ôîºîªŁÿ  ýòî ðàçäåº ªðàììàòŁŒŁ
morfologii nece om grammatikan
pala
ìîðøŁíà kärpišk (-on, -oid); ºŁöî â
ìîðøŁíàı mod om kärpiškoiš
ìîðøŁíŁæòßØ kärpiškoika|z (-han,
-st, -hid); ìîðøŁíŁæòßìŁ ðóŒàìŁ
kärpiškoikahil käzil
ìîðøŁòüæÿ kärpištu|da (-b, -i); íå
ìîðøŁæü! ala kärpištu!
ìîðÿŒ meri||me|z (-hen, -st, -hid); çà-
Æîòß ìîðÿŒîâ merimehiden holed;
íå ıâàòàåò îäíîªî ìîðÿŒà ei täudu
üht merimest
ìîæò sild (-an, -oid); ìîæò ÷åðåç ðåŒó
sild päliŁi joges; æŁäåòü ó ìîæòà ištta
sildan korvas; ïîØäŁ Œ ìîæòó mäne
sildannoks
ìîòàòü¹ 1. (æâŁâàòü) kär|dä (-ib, -i);
ìîòàØ íŁòŒŁ â ìîòîŒ käri nitid vih-
täkoho; 2. (ðàæŒà÷Łâàòü) kiglut|ada
(-ab, -i); ıâàòŁò ìîòàòü ªîºîâîØ!
täudub kiglutada päl! fl ìîòàòü íà
óæ panda muštho
ìîòàòü² (òðàíæŁðŁòü) raja|ta (-dab,
-zi); îí óìååò òîºüŒî äåíüªŁ ìîòàòü
hän mahtab vaiše dengoid rajata
ìîòŁâ¹ (ïðŁ÷Łíà) sü (-n, -id); ŒàŒî-
âß æå ìîòŁâß ýòîªî ïîæòóïŒà?
miŁŁed oma necen tegon süd?
ìîòŁâ² (ìåºîäŁÿ) melodi|i (-jan,
-joid); ìîòŁâ ïåæíŁ ïðîæò pajon
melodii om üks’kerdaine
ìîòîŒ kehrušk (-an, -oid); vihtäk (-on,
-oid); ìîòîŒ íŁòîŒ vihtäk nitid; æî-
Æðàòü âåð‚âŒó â ìîòîŒ kerata nor
kehruškale
ìîòßªà kokš (-un, -uid); ïðî ìîòßªŁ
ìîæíî óçíàòü Łç ðàææŒàçîâ î ïðå-
æíåØ æåºüæŒîØ æŁçíŁ kokuiden
polhe voib teditada enŁŁen küläelon
starinoipäi
ìîòîæïîðò moto||sport (-an)
ìîòîöŁŒº moto||kezr (-an, -oid); ïó-
òåłåæòâîâàòü íà ìîòîöŁŒºå matka-
ta motokezral
ìîòßºëŒ ö||lipika|ine (-ien, -št, -iid);
íà îªîíü ïðŁºåòåºî ìíîªî ìîòßºü-
Œîâ lämoile lendi äi ölipikaiid
ìîı sam|al (-lon, -loid); ıîäŁòü çà
ìîðîæåíîå
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ìıîì olda samlos; ŒîíîïàòŁòü æòå-
íß ìıîì tükita seinid samlol
ìîıíàòßØ karvaka|z (-han, -st, -hid);
ìîıíàòßØ ï‚æ karvakaz koir
ìîıîâŁŒ kangaz||se|n’ (-nen, -n’t, -nid)
ìî÷à kuz|i (-en)
ìî÷àºŒà hozj (-an, -id); vihk (-on, -oid);
òåðåòü æïŁíó ìî÷àºŒîØ hosta sel-
gäd hozjal; ìßòü ïîº ìî÷àºŒîØ
pesta lavad vihkol
ìî÷åâîØ kuzi||-; ìî÷åâîØ ïóçßðü ku-
ziburak
ìî÷Łòü 1. (äåºàòü ìîŒðßì) kast|ta
(-ab, -oi); äîæäü ìî÷Łò çåìºþ vihm
kastab mad; 2. (âßìà÷Łâàòü) li-
got|ada (-ab, -i); ìî÷Łòü º‚í â ðåŒå
ligotada pölvast joges
ìî÷Œà korvan||agj (-an, -oid); ïðîŒî-
ºîòü ìî÷ŒŁ ółåØ Ł âæòàâŁòü æå-
ð‚æŒŁ puskta korvanagjad i panda
kurtuhkad
ìî÷ü¹ 1. (Æßòü â æîæòîÿíŁŁ) voi|da
(-b); îí ìîæåò æäåºàòü hän voib
tehta; ÿ íå ìîªó ïîØòŁ æ òîÆîØ minä
en voi mända sinunke; 2. (ââîäíîå
æºîâî â ôîðìå «ìîæåò») voib
olda; ýòî Æßºî óæå äåæÿòü ºåò íà-
çàä, à, ìîæåò, ïÿòíàäöàòü nece oli
jo kümne vot tagaz, a, voib olda,
vitoštkümne
ìî÷ü² (æŁºà) väg|i (-en); íåò Æîºüłå
ìî÷Ł ýòî òåðïåòü ei ole enamb
väged necidä tirpta
ìîłŒàðà tih|ed (-id); âå÷åðîì îŒîºî
ðåŒŁ ìíîªî ìîłŒàðß ehtal jogenno
om äi tihid
ìîøíîæòü vahvu|z’ (-den, -t); vä-
gevu|z’ (-den, -t); ìîøíîæòü ýºåŒò-
ðîæòàíöŁŁ elektrostancijan vahvuz
(vägevuz’)
ìîøíßØ vahv (-an, -oid), vägev (-an,
-id); æ ðåŒŁ ïîæºßłàºæÿ ìîøíßØ
óäàð jogelpäi kului vahv (vägev)
bangutez
ìîøü väg|i (-en); ìîøü ªîæóäàðæòâà
valdkundan vägi
ìðàŒ piŁk||pimed (-an, -oid); íà óºŁ-
öå ìðàŒ Ł æºÿŒîòü irdal om piŁkpi-
med i ränd
ìðà÷íßØ tuhlak (-on, -oid); î÷åíü
ìðà÷íîå ìåæòî lujas tuhlak taho
ìæòŁòü aznoi|ta (-Łeb, -Łi); ìæòŁòü
âðàªó aznoita vihanikale
ìóäðîæòü melevu|z (-den, -t); ìóä-
ðîæòü íàðîäíßı æŒàçîŒ rahvahali-
iden sarnoiden melevuz’
ìóäðßØ melev (-an, -id); ìóäðßå ðå-
÷Ł melevad paginad
ìóæ muik (-an, -oid); æåíà ïðŁłºà
äîìîØ, à ìóæà íåò ak tuli kodihe, a
muikad ei ole
ìóæåæòâåííßØ meheka|z (-han, -st,
-hid); ìóæåæòâåííßØ ïîæòóïîŒ me-
hekaz tego
ìóæŁŒ muik (-an, -oid); äâà ìóæŁ-
Œà kaks muikad
ìóæ÷Łíà muik (-an, -oid); ðîæºßØ
ìóæ÷Łíà kazvalikaz muik
ìóçåØ muze|i (-jan, -jid); ìóçåØ âåïæ-
æŒîØ Œóºüòóðß vepsän kul’turan
muzei
ìóçßŒà muzik (-an); íàðîäíàÿ ìóçß-
Œà rahvhanmuzik
ìóçßŒàíò muzikant (-an, -oid);
vända|i (-jan, -jid); â æåìüå ìóçß-
Œàíòà muzikantan kanzas (perehes)
ìóŒà mok (-an, -id); òåðïåòü ìóŒŁ
tirpta mokid





-št, -id); ìóíŁöŁïàºüíàÿ æîÆæò-
âåííîæòü municipaline omištuz
ìóðàâåØ muraha|ine (-ien, -št, -iid);
(æ‚ºòßØ) kuzi||murahaine; (÷‚ð-
íßØ) purend||murahaine
ìóðàâåØíŁŒ mura||mät (-on, -oid);
â Æîºüłîì ìóðàâåØíŁŒå ŒŁïåºà
æŁçíü sures muramätos kehui elo
ìóðàâüŁíßØ mura||-; ìóðàâüŁíàÿ
ŒŁæºîòà muravoi
ìóðºßŒàòü korkot|ada (-ab, -i); Œîł-
Œà ìóðºßŒàåò kai korkotab
ìóæŒóº liha|z (-sen, -st, -sid); Œðóï-
íßå ìóæŒóºß järedad lihased
ìóæŒóºŁæòßØ lihaseka|z (-han, -st,
-hid); ìóæŒóºŁæòßå ðóŒŁ lihaseka-
had käded
ìóæîð murdo|d (-id); rujo|d (-id); ïîä-
ìåæòŁ ìóæîð pühkta murdod (rujod)
ìóæîðŁòü murdost|ada (-ab, -i); íå
ìóæîðŁ! ala murdosta!
ìóæîðíßØ rujo||-; ìóæîðíßØ ÆàŒ
rujobak
ìóææ marj||pudr (-on, -oid); ÿ ºþÆºþ
ìàºŁíîâßØ ìóææ minä navedin
marjpudrod babarmospäi
ìóòŁòü mudast|ada (-ab, -i); íå ìóòŁ
âîäó! ala mudasta vet!
ìóòíåòü mudastu|da (-b, -i); ïîæºå
äîæäÿ âîäà â îçåðå ìóòíååò vihman
jäl’ghe vezi mudastub järves
ìóòíßØ mudaka|z (-han, -st, -hid); íå
ïåØ ìóòíóþ âîäó! ala jo mudakast
vet!
ìóòîâŒà härk|in (-men, -int, -mid); ìå-
łàòü ìóòîâŒîØ òåæòî äºÿ ÆºŁíîâ
härkita härkmel harpal’t kürzile
ìóıà kärbha|ine (-ien, -št, -iid); ìóıà
æóææŁò kärbhaine buzaidab
ìóıîìîð kärbäs||se|n’ (-nen, -n’t, -nid)
ìó÷åíŁå mokiŁu|z (-sen, -st, -sid); ïå-
ðåòåðïåòü ìíîªî ìó÷åíŁØ tirpta äi
mokiŁusid
ìó÷ŁòåºüíßØ mok||-; ìó÷Łòåºüíàÿ
Æîºü mokkibu; ìó÷Łòåºüíßå ðàçäó-
ìüÿ mokmeletused
ìó÷Łòü moki|ta (-Łeb, -Łi); íåºüçÿ ìó-
÷Łòü æŁâîòíßı ei sa mokita
ivatoid
ìó÷Łòüæÿ moki|tas (-Łese, -Łihe); îí
â æŁçíŁ ìíîªî ìó÷Łºæÿ  hän
mokiŁihe elos äjan
ìó÷íŁæòßØ jauhoka|z (-han, -st, -hid);
ìó÷íŁæòàÿ ðîæà jauhokaz kaste;
ìó÷íŁæòßØ öâåò ºŁöà jauhokaz mo-
don muju
ìłŁæòßØ samal||-; samloka|z (-han,
-st, -hid); ìłŁæòàÿ Œî÷Œà samlokaz
mätaz; ìłŁæòîå Æîºîòî samalso
ìß mö (meiden, meid); ìß ó÷Łìæÿ â
łŒîºå mö opendamoiš školas; îäŁí
Łç íàæ üks’ meišpäi; íàæ Æßºî äâîå
meid oli kahten; ïîäîØäŁ Œ íàì tule
meidennoks; ïîłºŁ â ìåæòå æ íàìŁ
astkam meidenke ühtes
ìßºŁòü muilast|ada (-ab, -i); ìßºŁòü
ðóŒŁ muilastada käzid
ìßºî muil (-an, -id); ŒóæîŒ ìßºà
muilpala; ìßòü ðóŒŁ æ ìßºîì pesta
käzid muilanke
ìßºüíŁöà muil||hodr (-an, -id); ïî-
ºîæŁ ìßºî â ìßºüíŁöó pane muil
muilhodraha
ìßºüíßØ muil||-; muilaka|z (-han,
-st, -hid); ìßºüíàÿ ïåíà muilvaht;
ìßºüíàÿ âîäà muilvezi; ìßºüíßå
ðóŒŁ muilakahad käded
ìßæ ne|m (-men, -mid); íà îçåðå
ìíîªî ìßæîâ järves om äi nemid
ìóíŁöŁïàºüíßØ
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ìßæºŁòü tär|tta (-tab, -zi); òóò ìßæ-
ºŁòü âïåð‚ä íàäî sid pidab tärtta
edehepäi
ìßæºü meletu|z (-sen, -st, -sid); ìßæ-
ºŁ î äîìå íå äàâàºŁ ìíå æïîŒîØíî
æïàòü meletused kodin polhe ei
andnugoi minei magata tunäs
ìßòü pe|sta (-zeb, -zi); ìßòü ïîæóäó
pesta astjoid; ìßòü ðóŒŁ pesta käzid;
ÿ ìßºà ïîº minä pezin lavad
ìßòü‚ pezend (-an, -oid); ìßòü‚ ðå-
Æ‚íŒà lapsen pezend
ìßòüæÿ pe|stas (-zese, -zihe); ìßòü-
æÿ â Æàíå pestas kül’betiš; ìîØæÿ!
peste! ïóæòü îíŁ òîæå ìîþòæÿ! pes-
kahas hö-ki!
ìß÷àíŁå möngund (-an, -oid); Łç-çà
äåðåâíŁ æºßłàºîæü ìß÷àíŁå Œî-
ðîâ külän tagapäi kului lehmiden
möngund
ìß÷àòü mön|kta (-gub, -gui); Œîðî-
âß ìß÷àò lehmäd mönguba
ìßłåºîâŒà rida|ine (-ien, -št, -iid);
óæòàíîâŁòü ìßłåºîâŒó íà ìßłåØ
panda ridaine hirile
ìßłŒà hiru|t (-den, -t, -zid); ìßłŒà
Œîìïüþòåðà ïºîıî ðàÆîòàåò tedo-
mašinan hirut radab hondoin
ìßłºåíŁå meletand (-an); â ïðîöåæ-
æå íàó÷íîªî ìßłºåíŁÿ tedolien
meletandan aigan
ìßłü hi|r (-ren, -rt, -rid); ïîºåâàÿ
ìßłü pöudhir’; ºåòó÷àÿ ìßłü ölä-
pakaine
ìýð lidnan pämez’ (lidnan pämehen,
lidhan pämest, lidnan pämehid)
ìÿªŒŁØ hobed (-an, -oid); pehme|d
(-dan, -doid); ìÿªŒŁØ ıºåÆ hobed
leib; ìÿªŒàÿ ïîäółŒà hobed pöluz;
ìßòü âîºîæß ìÿªŒîØ äîæäåâîØ âî-
äîØ pesta hibusid pehmedal vihmve-
del fl ìÿªŒŁØ çíàŒ pehmenduzznam
ìÿŒŁíà hel’|be (-pken, -bet, -pkid);
rung|ed (-id)
ìÿºŒà tap|in (-men, -int, -mid); ðàíü-
łå ìîºîòŁºŁ ìÿºŒàìŁ ende taptihe
tapmil
ìÿæíîØ liha||-; ìÿæíîØ Æóºüîí liha-
lem
ìÿæî liha (-n); ŒóæîŒ ìÿæà lihapala
ìÿæîŒîìÆŁíàò liha||kombinat (-an,
-oid); ðàÆîòàòü íà ìÿæîŒîìÆŁíàòå
rata lihakombinatal
ìÿæîðóÆŒà liha||jauhi|m (-men, -nt,
-mid); ýºåŒòðŁ÷åæŒàÿ ìÿæîðóÆŒà
elektrolihajauhim
ìÿòü 1. (äåºàòü íåðîâíßì) mur|ta
(-dab, -zi); ìÿòü îäåæäó murta sobid;
2. (äàâŁòü, ææŁìàòü) sur|da (-vob,
-voi); ìÿòü ÿªîäß surda marjoid
ìÿóŒàíüå näugund (-an, -oid); ìÿó-
Œàíüå Œîòÿò íå äàâàºî æïàòü kain-
poigaiiden näugund ei andand ma-
gata
ìÿóŒàòü näu|kta (-gub, -gui); ŒîłŒà
ìÿóŒàåò kai näugub




íà 1. (íà Œîì-ºŁÆî, íà ÷‚ì-ºŁÆî: ªäå)
päl; Æßòü íà âåðłŁíå ªîðß olda
mägen päl; íà çåìºå man päl; íà
ŒíŁæíîØ ïîºŒå kirjpaliŁal; ìÿ÷ ºå-
æŁò íà ïîºó mäŁ venub laval; æŁ-
äåòü íà æòóºå ištta ištimel; ïòŁöà
æŁäŁò íà æó÷Œå äåðåâà lind ištub pun
oksal; íà íåÆå âŁäíß çâ‚çäß taivhal
näguba tähthad; ŒºþŒâà ðàæò‚ò íà
Æîºîòå garblod kazvaba sol; Æßòü
íà æâåæåì âîçäóıå olda irdilmas;
æŁòü íà æåâåðå eläda pohjoies;
Æßòü íà âŁäó olda silmiš; 2. (íà
÷òî-ºŁÆî, íà Œîªî-ºŁÆî: Œóäà) päle;
ïîºîæŁ ºàìïó íà łŒàô, ÷òîÆß ðå-
Æ‚íîŒ íå ìîª äîæòàòü pane lamp
škapan päle, miše laps’ ei voii sada;
ïîºîæŁ æòàŒàí íà æòîº pane stokan
stolale; äåòŁ íàÆðåºŁ íà ïîºÿíŒó
lapsed tuliba pallištole; ìß ïðŁłºŁ
íà Æåðåª ðåŒŁ mö tulim jogen ran-
dale; æåæòü íà æòóïåíüŒó išttas pord-
hale; ïòŁöà æåºà íà ªðåÆåíü äîìà
lind ituihe katusen Łuhule; íàŒŁ-
íóòü ïºàòîŒ íà ïºå÷Ł panda paik
hardjoile; ïîºîæŁòü îäåÿºî íà íîªŁ
panda sijakatuz jaugoile; âåæíîØ
ïòŁöß ºåòÿò æ þªà íà æåâåð, à îæå-
íüþ æ æåâåðà íà þª kevädel lindud
lendaba suvespäi pohjoiehe, a
sügüzel pohjoiespäi suvehe; 3 (æïî-
æîÆ äåØæòâŁÿ: ŒàŒ, ŒàŒŁì îÆðà-
çîì): ïðßªàòü íà îäíîØ íîªå hüppi-
da ühtel jaugal; ŁäòŁ íà ößïî÷Œàı
astta barbaiil; îí ªîâîðŁò íà æðåä-
íåâåïææŒîì äŁàºåŒòå hän pagieb
keskvepsän paginal; ïåòü íà îäíîØ
íîòå pajatada ühtel notal; ðàçðåçàòü
ÿÆºîŒî íà äâå ÷àæòŁ Łapta jablok
kahthe palaha; ðàçäåºŁòü æòî íà
ïÿòü jagada sada vidhe; ðàçîðâàòü
íà ŒóæŒŁ rebitada paloikš; 4. (íà
ðàææòîÿíŁŁ: ªäå): æŁòü íà ðàææòî-
ÿíŁŁ æîðîŒà ŒŁºîìåòðîâ îò äîìà
eläda nelläskümnes kilometras ko-
dišpäi; Æßòü íà ðàææòîÿíŁŁ òð‚ı
ìåòðîâ äðóª îò äðóªà olda koumes
metras toine toiespäi; 5. (î öåºŁ:
Œóäà): ïîØòŁ íà ïî÷òó mända
poŁtale; ïðîâîäŁòü ªîæòåØ íà ïîåçä
satta adivoid pojezdale; ïîçâàòü æå-
ìüþ íà çàâòðàŒ kucta kanz murgi-
nale; 6. (î ïðåÆßâàíŁŁ: ªäå): ðàÆî-
òàòü íà æóÆÆîòíŁŒå rata taughul;
Æßòü íà ðàÆîòå olda radol; Æßòü â
łŒîºå íà çàíÿòŁÿı olda školas uro-
koil; 7. (î âðåìåíŁ: Œîªäà; íà Œà-
ŒîØ æðîŒ): íà æºåäóþøŁØ äåíü
toiel päiväl; íà ðàææâåòå homen-
dezhämäral; ŒîíæóºüòàöŁÿ íàçíà÷å-
íà íà äåâÿòü ÷àæîâ óòðà liaurok om
pandud ühesa Łasud homendest;
ïîØòŁ â ºåæ íà äåíü lähtta mecha
päiväks; ïîåıàòü â ŒîìàíäŁðîâŒó
íà ìåæÿö ajada tömatkaha kuks;
äåòŁ ółºŁ íà ºåòíŁå ŒàíŁŒóºß íà
òðŁ ìåæÿöà lapsed läksiba kezapäs-
tusele koumeks kuks; 8. (ïðŁ æðàâ-
íåíŁŁ: íàæŒîºüŒî): ïðŁåıàòü ðàíü-
łå íà äâà äíÿ tulda kaht päiväd
aigemba; ïðŁÆåæàòü íà ïÿòíàäöàòü




kümned minutad möhemba; çàïºà-
òŁòü Æîºüłå íà æòî ðóÆºåØ maksta
sadad enamba; 9. (îÆ îäåæäå, îÆó-
âŁ: ªäå): łàïŒà íà ªîºîâå šapuk om
päs; łàðô íà łåå kaglpaik om kag-
las; ðóŒàâŁöß íàäåòß íà ðóŒŁ alai-
ed om pandud kädehe; îÆóâü íà
íîªàı kengäd oma jaugas; 10. (îÆ
îäåæäå îÆóâŁ: Œóäà): íàäåòü æàïî-
ªŁ íà íîªŁ panda sapkad jaugha; ïî-
âÿçàòü łàðô íà łåþ sidoda kagl-
paik kaglha; íàäåòü ðóŒàâŁ÷ŒŁ íà
ðóŒŁ panda alaied kädehe; 11. (ïå-
ðåäâŁªàòüæÿ: ŒàŒ): åıàòü íà ìàłŁ-
íå ajada mašinal; Œàòàòüæÿ íà Œîíü-
Œàı šurkta štarguil; æïóæŒàòüæÿ æ
ªîðß íà æàíŒàı lasktas mägelpäi re-
gudel; 12. (ïðŁçíàŒ: ŒàŒîØ): º‚ªŒŁØ
íà íîªó kebnjaugaine; îæòðßØ íà
ÿçßŒ teravkeline; ïðŁÿòíßØ íà âŒóæ
hüvänmaguine; íåïðŁÿòíßØ íà
âŒóæ pahanmaguine; ŒíŁªà íà ðóæ-
æŒîì ÿçßŒå venäkeline kirj; 13. (öåºü:
äºÿ ÷åªî, â Œà÷åæòâå ÷åªî): ŒóïŁòü
òŒàíü íà ïàºüòî ostta kangast pal’-
toks; ïîæòàâŁòü ïðîæòîŒâàłó â ïå÷ü
íà òâîðîª panda happu päŁhe rah-
toks; ïîäàòü íà çàâòðàŒ îâæÿíóþ
Œàłó antta murginaks kagrpudrod;
14. (â ÷üŁı Łíòåðåæàı): ŁæòðàòŁòü
íà äåòåØ âæå äółåâíßå æŁºß rajata
lapsile kaik hengine vägi; îæòàâŁòü
çàÆîòß íà ÆàÆółŒó jätta holed ba-
boile; 15. (ïðŁ óŒàçàíŁŁ óæºîâŁØ:
ŒàŒŁì îÆðàçîì): ïîâòîðÿòü íà æâå-
æóþ ªîºîâó toštta sel’ktal päl; íà
ïóæòîØ æåºóäîŒ ïºîıî ºîæŁòüæÿ
æïàòü tühjal vacal om hond verda
magadamha; íà æîí ªðÿäóøŁØ ïî-
æºółàòü íîâîæòŁ ïî ðàäŁî tulijan
unen edes kulda uzištoid radion kal’t;
16. (îðóäŁå äåØæòâŁÿ: ÷åì): çà-
Œðßòü íà çàìîŒ saubata luklole; çà-
æòåªíóòü ïàºüòî íà ïóªîâŁöß sau-
bata pal’t nübläiile
íàÆàâŁòü lia|ta (-dab, -zi); íàÆàâü
æŒîðîæòü! liada piguz’!
íàÆåðåæíàÿ rand||ird (-an, -oid); ªóºÿòü
ïî íàÆåðåæíîØ kävelta randirdadme
íàÆŁâàòü täut|ta (-ab, -i); íàÆŁâàòü
ïîäółŒŁ ïåðîì täutta pölused
höunhil; íàÆåØ ÆàíŒó ÿªîäàìŁ äî
Œðà‚â täuta bank marjoil röunihesai
fl íàÆŁâàòü Œàðìàíß bohattuda
íàÆŁâŒà 1. (ìàòåðŁàº äºÿ íàïîºíå-
íŁÿ) pehmik (-on, -oid); íàÆŁâŒà â
äŁâàíå âæÿ îæåºà pehmik divanas
om ištnus; 2. (óçîð, ðŁæóíîŒ íà òŒà-
íŁ) painati| (-šen, -št, -šid); íàÆŁâ-
Œà íà òŒàíŁ Œðåæåº ıîðîłî æîıðà-
íŁºàæü kanghan painati lebuištmil
om hüvin kaiŁenus
íàÆŁðàòü 1. (æîÆŁðàòü) kera|ta (-dab,
-zi); ÿ âæåªäà çäåæü íàÆŁðàþ Œîð-
çŁíó ÿªîä minä keradan tägä kaiken
puzun marjoid; 2. (óâåºŁ÷Łâàòü) li-
a|ta (-dab, -zi); íàÆŁðàòü æŒîðîæòü
liata pigut
íàÆŁðàòüæÿ: íàÆŁðàòüæÿ óìà meliš-
tuda; ó÷Łæü Ł íàÆŁðàØæÿ óìà opete
da melištu
íàÆºþäàòåºü tarkišteli|i (-jan, -joid);
òîºïà íàÆºþäàòåºåØ, íàŒîíåö,
âßłºà íà óºŁöó tarkištelijoiden
jouk läksi lopuks irdale
íàÆºþäaòü tarkištel|da (-eb, -i); íà-
Æºþäàòü çà ïîªîäîØ tarkištelda säd
íàÆºþäåíŁå tarkištelend (-an, -oid);




íàÆîð 1. (ïðŁ‚ì) otand (-an, -oid), íà-
Æîð äåòåØ â łŒîºó lapsiden otand
školha, 2. (òåŒæò äºÿ ïå÷àòŁ)
kirjutand (-an, -oid); íàÆîð ŒíŁªŁ íà
Œîìïüþòåðå kirjan kirjutand tedo-
mašinal; 3. (æîâîŒóïíîæòü ïðåäìå-
òîâ) kogomu|z (-sen, -st, -sid), íà-
Æîð ºîæåŒ luzikoiden kogomuz; íà-
Æîð ìåÆåºŁ kodikalušton kogomuz
íàÆðîæîŒ pird||kuv|a (-an, -id); æäå-
ºàòü äâà íàÆðîæŒà æ ïðŁðîäß tehta
kaks londusen pirdkuvad
íàÆóıàòü tur|bota (-ptab, -psi); ïî÷-
ŒŁ íà Æåð‚çå íàÆóıºŁ koivun urbad
turpsiba
íàâàæäåíŁå toŁind (-an, -oid); ÿ Æßº
âî âºàæòŁ ŒàŒîªî-òî íàâàæäåíŁÿ
minä olin miŁŁen-se toŁindan valdas
íàâåŒ(Ł) igäks; òß æäåºàº ìåíÿ æ÷à-
æòºŁâßì íàâåŒŁ sinä tegid mindai
ozakahaks igäks
íàâåðíî(å) nacein; Ł îí, íàâåðíîå,
òîæå Æßº çäåæü hän-ki, nacein, mu-
gao oli tägä
íàâåðæòàòü sabust|ada (-ab, -i); íà-
âåðæòàòü óïóøåííîå âðåìÿ sabus-
tada kadotadud aig
íàâåðı ülähäks; ïîæìîòðŁ íàâåðı!
kacu ülähäks! ïîäíŁìàòüæÿ íàâåðı
libuda ülähäks
íàâåðıó ülähän; æŁäåòü íàâåðıó ištta
ülähän
íàâåæ räust|az (-han, -ast, -hid); ïîâå-
æŁòü ïîä íàâåæ riputada räusthaze
íàâåøàòü ri|ada (-ab, -oi); ÿ ÷àæòî
íàâåøàþ ðîäŁòåºåØ minä kävun
paksus riamaha kazvatajid
íàâçíŁ÷ü sel’gäle; sel’gäl; óïàæòü íà-
âçíŁ÷ü langeta selgäle; ºåæàòü íà-
âçíŁ÷ü venuda selgäl
íàâŁâàòü kär|dä (-ib, -i); íàâŁâàòü
íŁòŒŁ â ŒºóÆîŒ kärdä nitid kerai-
ehe; íàâŁâàòü âîºîæß íà ïàºåö
kärdä hibusid sormele
íàâŁªàöŁÿ laiv||kävund (-an, -oid);
îòŒðßòŁå íàâŁªàöŁŁ laivkävundan
avaiduz; íàłà ðåŒà íå ªîäŁòæÿ äºÿ
íàâŁªàöŁŁ meiden jogi ei kou laiv-
kävundan täht
íàâîç her|e (-gen, -et); ìåòàòü íàâîç
maksta heret
íàâîçíßØ æóŒ sit||bubarik (-an, -oid)
íàâîºî÷Œà pölusen||päli|ne (-en, -št,
-id); æìåíŁ, ïîæàºóØæòà, íàâîºî÷-
ŒŁ ole hüvä, vajehta pölusenpälied
íàâîæòðŁòü: íàâîæòðŁòü ółŁ panda
korvad püštti; æîÆàŒà íàâîæòðŁºà
ółŁ koir pani korvad püštti
íàâæåªäà igäks; îí íàâæåªäà óåıàº îò-
æþäà hän ajoi tägäpäi igäks
íàâæòðå÷ó vastha; ïîØòŁ íàâæòðå÷ó
lähtta vastha
íàâßŒ maht (-on, -oid); ïðŁîÆðåæòŁ
ïîºåçíßå íàâßŒŁ sada tarbhaiid
mahtoid
íàâÿç÷ŁâßØ tartuli|ne (-en, -št, -id);
íàâÿç÷Łâßå ìßæºŁ tartulied mele-
tused
íàªŁÆàòü kover|ta (-dab, -zi); ÿ æºåª-
Œà íàªíóº äåðåâöå, Ł îíî âíîâü
ðàæïðÿìŁºîæü minä koverzin pun
kebnašti, i se udes oigenzihe
íàªŁÆàòüæÿ kumar|tas (-dase, -zihe);
ïîØäó äîìîØ, óæòàºà íàªŁÆàòüæÿ,
æîÆŁðàÿ ÿªîäß lähten kodihe, väzuin
kumartes poimda marjoid
íàªŁłîì alasti; äåòŁ Œóïàþòæÿ â
ðåŒå íàªŁłîì lapsed kül’besoiš
joges alasti
íàªºîæòü huiktatomu|z (-den, -t); íå
íàÆîð
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óæòóïàØ íàªºîæòŁ ala antte huikta-
tomuden valdha
íàªºßØ huiktato|i (-man, -nt, -mid);
íàªºßå âçªºÿäß huiktatomad kaceged
íàªºóıî umbheze; óŒðßòüæÿ íàªºó-
ıî kattas umbheze
íàªºÿäíîæòü abu||ozute|z (-sen, -st,
-sid); ìß ïîºüçóåìæÿ íà óðîŒàı íà-
ªºÿäíîæòüþ mö kävutam urokoil
abuozutest
íàªºÿäíßØ 1. (îæíîâàííßØ íà ïîŒà-
çå) abu||ozuteseli|ne (-en, -št, -id);
íàªºÿäíßå ïîæîÆŁÿ abuozutelied
kirjad; 2. (óÆåäŁòåºüíßØ) ozutese-
li|ne (-en, -št, -id); íàªºÿäíßØ ïî-
æòóïîŒ ozuteseline tego
íàªíóâłŁæü koverii; æîÆŁðàòü ÿªî-
äß íàªíóâłŁæü poimda marjoid ko-
verii
íàªîØ alasto|i (-man, -nt, -mid);
îæòàòüæÿ íàªŁì jäda alastomaks; îí
âßÆåæàº Łç æàðŒîØ ÆàíŁ â æóªðîÆ
íàªŁì hän joksi räkes kül’betišpäi
alastoman übusehe; íàªŁå äåðåâüÿ
alastomad pud
íàªîðüå mägišt (-on, -oid); óºŁöà
æïóæŒàºàæü æ íàªîðüÿ Œ ïðóäó ird
laskihe mägištolpäi uitonnoks
íàªðàäà pauk||lahj (-an, -oid); ïîºó-
÷Łòü âßæîŒóþ íàªðàäó sada korged
pauklahj




íàªðàæäåíŁå æîæòîŁòæÿ â âîæŒðå-
æåíüå pauklahjoiŁend linneb pühä-
päivän
íàªðåâàòü lämbit|ada (-ab, -i); íàªðå-
âàòü âîäó lämbitada vet
íàªðóäíßØ rind||-; íàªðóäíßØ Œàð-
ìàí rindkorman
íàªðóçŒà rad||mär (-an, -id); ïîæºå òà-
ŒîØ íàªðóçŒŁ ÆîºŁò ªîºîâà mu-
goien radmäran jäl’ghe kibištab pän
íàä(î) 1. (ïîâåðı: ªäå) päl; ºàìïà âŁ-
æŁò íàä æòîºîì lamp ripub stolan
päl; íàä íàłŁìŁ ªîºîâàìŁ ºåòàþò
ÆßæòðîŒðßºßå ºàæòî÷ŒŁ meiden
päiden päl lendlesoiš heredsuugaied
päskhaied; ïîâåæŁòü ŒàðòŁíó íàä
Œðîâàòüþ riputada kuva magaduz-
sijan päl; 2. (íàïðàâºåíŁå äåÿòåºü-
íîæòŁ: íàä ÷åì): íå ïºà÷ü òàŒ íàä
íŁì ala voika muga hänes; æŁäåòü
íàä ŒíŁªîØ ištta kirjad lugemas; íå
æìåØæÿ íàäî ìíîØ ala nagra mindai;
íàä ÷åì æåØ÷àæ ðàÆîòàåłü? midä
teged nügüd’?
íàäÆàâŒà li|a (-an, -oid); íàäÆàâŒà
Œ çàðïºàòå lia paukaha
íàäâîå kakshaz; łòîðà ïîðâàºàæü
íàäâîå uudin rebini kakshaz
íàäåòü pan|da (-eb, -i); íàäåòü ðóÆàł-
Œó panda paid päle; íàäåòü âàðåæ-
ŒŁ íà ðóŒŁ panda alaied kädehe;
íàäåòü îÆóâü íà íîªŁ panda kengäd
jaugha; íàäåòü łàðôŁŒ íà łåþ
panda kaglpaik kaglha; íàäåòü ïºà-
òîŒ íà ªîºîâó panda paik pähä; íà-
äåòü î÷ŒŁ panda oŁkad nenale
íàäåæäà toiv (-on, -oid); nade|i (-jan,
-joid); âîçºàªàòü íàäåæäß íà æßíà
panda toivoid (nadejoid) poigha
íàäëæíßØ uskoli|ne (-en, -št, -id);
íàä‚æíßØ äðóª uskoline sebranik;
íàä‚æíßå ïîìîøíŁŒŁ uskolied
abunikad
íàäåÿòüæÿ toivo|da (-b, -i); nadei|das
(-še, -he); íàäåþæü, ÷òî îí ïðŁä‚ò
íàäåÿòüæÿ
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toivon (nadeimoi), miše hän tuleb;
íàäåÿòüæÿ, îæŁäàÿ varastada toivo-
tusiš
íàäçîð varjoiŁu|z (-sen, -st); ªîæóäàð-
æòâåííßØ íàäçîð valdkundaline
varjoiŁuz
íàäºåæàòü: íàäºåæŁò pidab; tarbi;
åìó íàäºåæŁò ÿâŁòüæÿ Œ äåâÿòŁ ÷à-
æàì óòðà hänele pidab (tarbi) tulda
ühesa Łasud homendest
íàäºåæàøŁØ azjan||muga|ine (-ien,
-št, -iid); âæ‚ Æßºî æäåºàíî íàä-
ºåæàøŁì îÆðàçîì kaik oli tehtud
azjanmugaiel ladul
íàäºîì 1. (íàäºîìºåííîå ìåæòî)
katkaiduz||sij|a (-an, -oid); íàäºîì
ÆàºŒŁ matican katkaiduzsija; 2. (óò-
ðàòà æŁº) lanktend (-an); ó íåªî
ïðîŁçîł‚º äółåâíßØ íàäºîì hä-
nes om tehnus hengeline lanktend
íàäìåííîæòü surendelu|z (-sen, -st);
ülendelu|z (-sen, -st); íàäìåííîæòü
ıàðàŒòåðà taban surendeluz (ülen-
deluz)
íàäìåííßØ surendeli|ne (-en, -št,
-id); ülendeli|ne (-en, -št, -id);
íàäìåííßØ âçªºÿä surendeline
(ülendeline) kaceg
íàäî pidab; tarbi; ìíå íàäî ŁäòŁ
minei pidab (tarbi) mända; ìíå
íàäî æïðîæŁòü minei pidab (tarbi)
küzuda
íàäîÆíîæòü azj (-an, -oid); ïî ŒàŒîØ
íàäîÆíîæòŁ æþäà ïðŁł‚º? mittušt
azjad tulid tänna? ïðŁł‚º Œ òåÆå ïî
îæòðîØ íàäîÆíîæòŁ tulin sinnun-
noks tarbhašt azjad; â ýòîì íåò íŁ-
ŒàŒîØ íàäîÆíîæòŁ täs ei ole numut-
tušt azjad
íàäîåäàòü tartutel|das (-ese, -ihe); íå
íàäîåäàØ ìíå! ala tartutelde mi-
nuhu!
íàäîºªî hätkeks; íàäîºªî ºŁ åäåłü?
hätkeks-ik ajad?
íàäïŁæü kirjute|z (-sen, -st, -sid); íàä-
ïŁæü íà ŒíŁªå kirjutez kirjaha
íàäðåç Łapate|z (-sen, -st, -sid); íà äå-
ðåâå Æßº æäåºàí íàäðåç puhu oli
tehtud Łapatez
íàäóòßØ 1. (óâåºŁ÷åííßØ â îÆœ‚ìå)
puhutud; íàäóòßØ łàðŁŒ puhutud
šaruine; 2. (æåðäŁòßØ) puzudunu
(-den, -t, -zid); ìàºü÷ŁŒ æŁäåº îÆŁ-
æåííßØ Ł íàäóòßØ prihaine ištui
abittunu i puzudunu; æìîòðŁ, æ òî-
ÆîØ, òàŒŁì íàäóòßì, íŁŒòî Ł Łª-
ðàòü íå ıî÷åò kac, sinunke, mugoi-
enke puzudunudenke, niken väta-ki
ei tahtoi
íàåäŁíå kaks-kahten; ªîâîðŁòü íà-
åäŁíå pagišta kaks’-kahten (pagišta
oc ocha)
íàåçäíŁŒ raccasta|i (-jan, -jid); ıîðî-
łåªî íàåçäíŁŒà ŁçäàºåŒà ìîæíî
çàìåòŁòü hüväd raccastajad voib ho-
maita edahanpäi
íàëì pauktand (-an), íà‚ì ðàÆî÷Łı
radnikoiden pauktand
íà‚ìíßØ paukali|ne (-en, -št, -id);
íà‚ìíßØ ðàÆîòíŁŒ paukaline rad-
nik
íàåæòüæÿ söda külläks (söb külläks,
söi külläks); íàåºæÿ óæå? oled-ik
sönu külläks?
íàåıàòü ajada päle (ajab päle, ajoi
päle); ìàłŁíà íàåıàºà íà ªàçîí av-
to ajoi normele
íàæäà÷íßØ lete||-; íàæäà÷íàÿ Æóìà-




ÆóìàªîØ pidab puhtastada irdpol
letebumagal
íàæŁâŒà manite|z (-sen, -st, -sid), íà-
æŁâŒà íà ðßÆó kalamanitez
íàæŁì kingite|z (-sen, -st, -sid); ÷óâ-
æòâóåòæÿ íàæŁì æî æòîðîíß íà-
÷àºüæòâà tundub kingitez pämehiš-
ton polespäi
íàæŁìàòü pain|da (-ab, -oi); íàæŁ-
ìàòü íîªîØ painda jaugal; íàæìŁ íà
ŒíîïŒó çâîíŒà paina kelloien kin-
gitimele
íàçàâòðà homneks; íàçàâòðà Æßºî
çàïºàíŁðîâàíî łŒîºüíîå æîÆðà-
íŁå homneks oli planuitud školkerag
íàçàä tagaze; æìîòðåòü íàçàä kacta
tagaze; äåæÿòü ºåò íàçàä kümne vot
tagaze
íàçâàíŁå nim|i (-en, -id); äàØòå íà-
çâàíŁå ðàææŒàçó pangat nimi stari-
nale
íàçíà÷åíŁå 1. (ðàæïîðÿæåíŁå)
panend (-an, -oid); íàçíà÷åíŁå íà-
÷àºüíŁŒîì panend pämeheks,
2. (ïðåäíàçíà÷åííîæòü) znamoi-
Łend (-an, -oid), Łæïîºüçîâàòü ïî
íàçíà÷åíŁþ kävutada znamoiŁen-
dan mödhe; 3. (ïðåäïŁæàíŁå) käs-
kend (-an, -oid); íàçíà÷åíŁÿ âðà÷à
lekarin käskendad
íàçíà÷åííßØ mär||-; â íàçíà÷åííßØ
äåíü märpäivän; â íàçíà÷åííîå
âðåìÿ märaigan
íàçíà÷Łòü 1. (ðàæïîðÿäŁòüæÿ)
pan|da (-eb, -i); íàçíà÷Łòü ðóŒîâî-
äŁòåºåì panda pämeheks; 2. (ïðåä-
ïŁæàòü) käsk|ta (-eb, -i); íàçíà÷Łòü
Œîìïðåææß käskta tehmaha käreged;
3. (çàðàíåå íàìåòŁòü) planui|ta
(-Łeb, -Łi); äåíü îòœåçäà Æßº íàçíà-
÷åí íàçàâòðà lähtendpäiv oli planui-
tud homneks
íàçîØºŁâßØ tartuli|ne (-en, -št, -id);
íàçîØºŁâßØ ÷åºîâåŒ tartuline mez
íàçßâàòü kuc|ta (-ub, -ui); íàçßâàòü
ïî ŁìåíŁ kucta nimel
íàçßâàòüæÿ kuc|tas (-use, -uihe); ïî-
÷åìó ýòà óºŁöà òàŒ íàçßâàåòæÿ?
mikš necen irdan kuctas muga?
íàŁâíßØ lapseli|ne (-en, -št, -id);
íàŁâíßå âîïðîæß lapselied küzun-
dad; íàŁâíßå âçªºÿäß lapselied
mel’pidod
íàŁçíàíŒó murni; âßâåðíóòü íàŁ-
çíàíŒó kärauta murni; ÿ íàäåº ðó-
ÆàłŒó íàŁçíàíŒó minä panin paidan
päle murni
íàŁçóæòü: âßó÷Łòü íàŁçóæòü panda
muštho; âßó÷Łòå ýòî æòŁıîòâîðåíŁå
íàŁçóæòü pangat muštho nece runo
íàŁºó÷łŁØ parahim (-an, -id); íàŁ-
ºó÷łŁå ïîæåºàíŁÿ parahimad toi-
votused; æåºàòü íàŁºó÷łåªî çäî-
ðîâüÿ toivotada parahimad tervhut
íàŁìåíîâàíŁå 1. (íàçâàíŁå) nim|i
(-en, -id); Œòî ïîìíŁò íàŁìåíîâà-
íŁå ðàææŒàçà? ken muštab starinan
nimen? 2. (ïðîöåææ íàŁìåíîâàíŁÿ)
nimitu|z (-sen, -st, -sid); ïðŁ íàŁìå-
íîâàíŁŁ ýòîØ óºŁöß Æßºî íå-
æŒîºüŒî âàðŁàíòîâ necen irdan
nimitusen aigan oli erasid variantoid
íàØì pauktu|z (-sen, -st, -sid); ðàÆî-
òàòü ïî íàØìó rata pauktusen mödhe
íàØòŁ löu|ta (-dab, -zi); ÿ íàł‚º ïî-
òåðÿííóþ ŒíŁªó minä löuzin kado-
nuden kirjan
íàØòŁæü löu|tas (-dase, -zihe); ìîØ Œî-




íàŒàç käsk (-ön, -öid); íàŒàçß ó÷Ł-
òåºåØ opendajiden käsköd
íàŒàçàíŁå ustavzoitand (-an, -oid);
(ðåÆ‚íŒà) hazjoiŁend (-an, -oid);
kolind (-an, -oid); òåÆÿ æä‚ò æòðî-
ªîå íàŒàçàíŁå sindai varastab kova
ustavzoitand; íàŒàçàíŁå çà ïºîıîå
ïîâåäåíŁå â łŒîºå kolind hondos
iŁtazevedändas kolas
íàŒàçßâàòü ustavzoit|ta (-ab, -i); (ðå-
Æ‚íŒà) hazjoi|ta (-Łeb, -Łi); ko|lda
(-lib, -li); çà ïîäîÆíîå ïðåæòóïºå-
íŁå æòðîªî íàŒàçßâàþò mugoies
pahas tegos ustavzoittas kovin;
íåºüçÿ æå âæ‚ âðåìÿ òîºüŒî íàŒà-
çßâàòü, íàäî Łíîªäà Ł ïîıâàºŁòü
ðåÆ‚íŒà ei voi kaiken aigan vaiše
škol’da (hazjoita), pidab erašti kitta-
ki last
íàŒàº huldund (-an, -oid); íàŒàº ºàì-
ïî÷ŒŁ lampaien huldund
íàŒàºëííßØ huldunu (-den, -t, -zid);
íàŒàº‚ííßå øŁïöß huldunuded
pihthed
íàŒàºŁâàíŁå huldutand (-an, -oid)
íàŒàºŁòü huldut|ada (-ab, -i); íàŒà-
ºŁòü â ïå÷Ł huldutada päŁi
íàŒàíóíå kanman; íàŒàíóíå ˝îâî-
ªî ªîäà Uden voden kanman; â íî÷ü
íàŒàíóíå —îæäåæòâà öl Raštvoiden
kanman
íàŒàïàòü tipput|ada (-ab, -i); íàŒà-
ïàòü ºåŒàðæòâî â æòàŒàí tipputada
zell stokanaha
íàŒàïºŁâàòü kera|ta (-dab, -zi); ko-
go|ta (-dab, -zi); íàŒàïºŁâàòü æŁºß
kerata (kogota) väged
íàŒà÷àòü 1. (íàïîºíŁòü) pompa|ta
(-dab, -zi); íàŒà÷àòü Œîº‚æà âåºîæŁ-
ïåäà pompata ilmad velokekezroi-
he; íàŒà÷àòü âîäó Œîðîâàì äºÿ ïŁ-
òüÿ pompata vet lehmile jomaks;
2. (óâåºŁ÷Łòü îÆœ‚ì) tobjenzoit|ta
(-ab, -i)); íó òß Ł íàŒà÷àº çà ºåòî
ìßłöß! voi kut sinä tobjenzoitid
kezan aigan lihased!
íàŒŁäŒa pälu|z (-sen, -st, -sid); íàŒŁä-
Œà íà Œðåæºî ištimpäluz
íàŒºàäßâàòü pan|da (-eb, -i); íàŒºà-
äßâàòü ïîâÿçŒó panda sideged; íà-
ŒºàäßâàØ åäó íà òàðåºŒó æàì pane
iŁe sömäd torelkale
íàŒºåŁâàòü tartutoit|ta (-ab, -i); íà-
ŒºåŁâàòü ïî÷òîâßå ìàðŒŁ tartutoit-
ta poŁtmarkoid
íàŒºîí koverdu|z (-sen, -st, -sid); íà-
Œºîí ªîºîâß pän koverduz
íàŒºîíåíŁå modu|z (-sen, -st, -sid);
ŁçœÿâŁòåºüíîå íàŒºîíåíŁå indika-
tiv; ïîâåºŁòåºüíîå íàŒºîíåíŁå im-
perativ; æîæºàªàòåºüíîå íàŒºîíå-
íŁå kondicional
íàŒºîíÿòü kover|ta (-dab, -zi); ku-
mar|ta (-dab, -zi); íàŒºîíÿòü Æåð‚-
çó koverta koivud; íàŒºîíÿòü ªîºî-
âó kumarta päd
íàŒºîíÿòüæÿ kover|tas (-dase, -zihe);
kumar|tas (-dase, -zihe); íàŒºîíÿòü-
æÿ äî çåìºŁ kumartas mahasai
íàŒîâàºüíÿ alu|ine (-ien, -št, -iid);
Œîâàòü íà íàŒîâàºüíå tagoda aluiel
íàŒîíåö jäl’gmäi; lopuks; íàŒîíåö îí
ïðŁł‚º hän tuli jäl’gmäi (lopuks)
íàŒîíå÷íŁŒ agj (-an, -oid); íàŒîíå÷-
íŁŒ Œîïüÿ keihan agj; íàŒîíå÷íŁŒ
æòðåºß nolen agj
íàŒîðìŁòü söt|ta (-ab, -i); íàŒîðìŁ
ðåÆ‚íŒà söta laps’; íàŒîðìŁòü Œî-
ðîâó sötta lehm
íàŒðåíŁòüæÿ kai|kta (-gub, -gui);
íàŒàç
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ŁçÆà íàŒðåíŁºàæü îò æòàðîæòŁ pert
om kaigunu vanhudespäi
íàŒðßòü kat|ta (-ab, -oi); íàŒðîØ ðå-
Æ‚íŒà îäåÿºîì kata laps katusel fl
íàŒðßòü (íà) æòîº kerata stolale
íàŒðßòüæÿ kat|tas (-ase, -oihe); íà-
Œðßòüæÿ ïºåäîì kattas villkatusel
íàºàäŁòü ladi|da (-b); íàºàäŁòü æå-
ìåØíóþ æŁçíü ladida kanzelo; íà-
ºàäŁòü Łíæòðóìåíò ladida radkalu
íàºåâî hurale; æâåðíóòü íàºåâî käta
hurale; ïîæìîòðŁ íàºåâî kacu hu-
rale
íàºåªŒå kebnalaz; ïîØòŁ íàºåªŒå
lähtta kebnalaz
íàºåäü jädute|z (-sen, -st, -sid); íà-
ºåäü îÆðàçîâàºàæü, òðóäíî ŁäòŁ
jädutesen tegi, jüged om astta
íàºåïºÿòü tartut|ada (-ab, -i); íàºåï-
ºÿòü ìàðŒŁ íà Œîíâåðòß tartutada
markoid kirjeienkorihe
íàº‚ò 1. (íåîæŁäàííîå íàïàäåíŁå)
tacmu|z (-sen, -st, -sid), íåîæŁäàí-
íßØ íàº‚ò ïðîòŁâíŁŒà äkkiline vi-
hanikan tacmuz; 2. (òîíŒŁØ æºîØ
âåøåæòâà) kert|eh (-hen, -eht); íà-
º‚ò ïßºŁ pölükerteh
íàºŁâàòü val|ada (-ab, -oi); íàºŁâàòü
ìîºîŒî â æòàŒàíß valada maidod
stokanoihe
íàºŁâàòüæÿ 1. (íàïîºíÿòüæÿ æŁä-
Œîæòüþ) val|adas (-ase, -oihe); ïŁâî
íàºŁâàåòæÿ îÆß÷íî â Æî÷ŒŁ olut
valetas enamban buŁihe; 2. (íàïîº-
íÿòüæÿ æîŒîì, æïåòü) tähkištu|da
(-b, -i); ðîæü óæ íàºŁâàåòæÿ rugi
jo tähkištub
íàºŁì madeh (-en, -t, -id); ÿ íå âŁ-
äåº çäåæü íŁ îäíîªî íàºŁìà minä
en nägend ni üht madeht täs; ïå÷åíü
íàºŁìà madehen maks; æŒîºüçŒŁØ,
ŒàŒ íàºŁì madehen libedutte
íàºŁïàíŁå tartund (-an, -oid); íàºŁ-
ïàíŁå ìîŒðîªî æíåªà íà ïðîâîäà
märgän lumen tartund elektrolangoihe
íàºŁöî: Æßòü íàºŁöî olda silmnägu-
bal; óæºîâŁÿ äºÿ ðàÆîòß íàºŁöî
radolod oma silmnägubal
íàºŁ÷íßØ käzi||-; íàºŁ÷íßØ ðàæ÷‚ò
käzimaks
íàºîâŁòü sa|da (-b, -i); íàºîâŁòü
ìíîªî ðßÆß sada äi kalad
íàºîª nalog (-an, -oid); ïºàòŁòü íà-
ºîªŁ maksta nalogad
íàºîªîâßØ nalog||-; íàºîªîâßØ Łí-
æïåŒòîð nalogkodvii; íàºîªîâàÿ Łí-
æïåŒöŁÿ nalogkodvimišt
íàºîªoïºàòåºüøŁŒ nalogan||mak-
sa|i (-jan, -jid); ìíåíŁå íàºîªî-
ïºàòåºüøŁŒîâ naloganmaksajiden
mel’pido
íàºîìàòü katkoi|da (-b); íàºîìàòü
âåíŁŒîâ íà çŁìó katkoida vastoid
talveks
íàìàòßâàíŁå kärind (-an, -oid); íà-
ìàòßâàíŁå íŁòîŒ nitiden kärind
íàìàòßâàòü kär|dä (-ib, -i); íàìàòß-
âàòü ïðÿæó íà ŒºóÆîŒ kärdä langad
kerale
íàìëŒ koukeroiŁu|z (-sen, -st, -sid);
ªîâîðŁòå ïðÿìî, Æåç íàì‚Œîâ sanu-
gat oiktas, koukeroiŁusita
íàìåŒàòü koukeroi|ta (-Łeb, -Łi); íà-
ìåŒàòü íà ïðŁªºàłåíŁå â ªîæòŁ
koukeroita kucundaha adivoihe
íàìåðåâàòüæÿ ladi|da (-b); käge|ta
(-dab, -zi); ÿ íàìåðåâàºæÿ ïîØòŁ â
ºåæ, íî ïîł‚º äîæäü minä ladin




íàìåðåíŁå kägedu|z (-sen, -st, -sid);
íàìåðåíŁå ïðîäîºæŁòü ðàÆîòó
kägeduz jatkata radod; ÷åæòíîæòü
íàìåðåíŁØ kägedusiden toziavoi-
muz’
íàìåòàòü poime|ta (-ndab, -nzi); íà-
ìåòàòü íà æŁâóþ íŁòŒó poimeta
eläbale nitile
íàìå÷àòü planui|ta (-Łeb, -Łi); íàìå-
òŁòü îòœåçä íà çàâòðà planuita läh-
tend homneks; ÿ íàìåòŁº íà çàâòðà
ìíîªî äåº minä planuiŁin homneks
äi azjoid
íàìíîªî äjal; æòàòü íàìíîªî æŁºüíåå
tehtas äjal vägevambaks
íàìîðäíŁŒ kärz||hodr (-an, -id); æî-
ÆàŒà â íàìîðäíŁŒå koir om hodr
kärzas
íàìîòàòü kert|ta (-äb, -i); íàìîòàØ
íŁòŒŁ â ŒºóÆîŒ kertä nitid kerha
íàìî÷Łòü kast|ta (-ab, -oi); äîæäü íà-
ìî÷Łº çåìºþ vihm kastoi man
íàíŁìàòü pauk|ata (-tab, -si); ÿ íàíÿº
ºþäåØ äºÿ âßïîºíåíŁÿ ðàÆîòß minä
pauksin mehid tehmaha radod
íàíŁìàòüæÿ pauk|atas (-tase, -sihe);
äåâółŒà íàíÿºàæü â íÿíüŒŁ neine
pauksihe lapsenkacujaks
íàîÆîðîò vastkarin; æäåºàòü âæ‚ íà-
îÆîðîò tehta kaik vastkarin
íàîòìàłü murt||kät; tagas||kät; Æðî-
æŁòü íàîòìàłü tacta murtkät
(tagaskät)
íàïàäåíŁå tacmu|z (-sen, -st; -sid);
íàïàäåíŁå âîºŒîâ händikahiden
tacmuz
íàïàæòü lo|das (-se, -ihe); íà ìåíÿ íà-
ïàºà æîÆàŒà minuhu loihe koir
íàïåðåªîíŒŁ jätoiin; Æåæàòü íàïå-
ðåªîíŒŁ joksta jätoiin
íàïåðåŒîð poikheze; ŁäòŁ íàïåðåŒîð
mända poikheze
íàï‚ðæòîŒ napersnik (-an, -oid); íà-
äåíü íàï‚ðæòîŒ, à òî ïàºåö óŒî-
ºåłü pane napersnik, ika sormhe Ło-
kaidad
íàïå÷àòàòü pain|da (-ab, -oi); íàïå-
÷àòàòü ŒíŁªó painda kirj
íàïŁºüíŁŒ potpilk (-an, -id); ïðŁíå-
æŁ-Œà ìíå íàïŁºüíŁŒ to-ške minei
potpilk
íàïŁæàíŁå kirjutami|ne (-en, -št,
-id); æºŁòíîå íàïŁæàíŁå ühthe kir-
jutamine; ðàçäåºüíîå íàïŁæàíŁå
erii kirjutamine
íàïŁæàòü kirjut|ada (-ab, -i); íàïŁæàòü
ïŁæüìî kirjutada kirjeine; íàïŁłŁ
îÆî âæ‚ì kirjuta kaikes; íàïŁłŁòå
Œ çàâòðà kirjutagat homneks
íàïŁòîŒ jom (-an, -id); jomi|ne (-en,
-št, -id); ŒºþŒâåííßØ íàïŁòîŒ
garboljomine
íàïŁòüæÿ jo|da (-b, -i); íàïŁòüæÿ ÷àþ
joda Łajud
íàïîŁòü 1. (äàòü ïŁòü); jot|ta (-ab,
-i); íàïîŁòü ºîłàäü jotta hebo;
2. (íàïîºíŁòü) täudutoit|ta (-ab, -i);
âîçäóı íàïî‚í æâåæåæòüþ il’m om
täudutoittud puhthudel
íàïîºíåíŁå täutand (-an, -oid); íà-
ïîºíåíŁå Æî÷åŒ âîäîØ çàíÿºî ìíî-
ªî âðåìåíŁ buŁiden täutand vedel
oti äi aigad
íàïîºíåííßØ täuttud; íàïîºíåííßå
æòàŒàíß täuttud stokanad; æºîâà,
íàïîºíåííßå æìßæºîì znamoiŁen-
dal täuttud sanad
íàïîºíŁòåºü täut|e (-ken, -et, -kid);
ÿªîäíßØ íàïîºíŁòåºü marjtäute;
íåò íàïîºíŁòåºÿ ei ole täutet; Œîí-
íàìåðåíŁå
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ôåòß æ íàïîºíŁòåºåì kanfetad täut-
kenke
íàïîºíÿòü täut|ta (-ab, -i); íàïîºíŁ-
òå ÆîŒàºß! täutkat mal’l’ad!
íàïîºíÿòüæÿ täut|tas (-ase, -ihe); Æî÷-
Œà íàïîºíŁºàæü äîæäåâîØ âîäîØ
buŁ täutihe vihmvedel
íàïîºîâŁíó poleks; äîì óæå íàïî-
ºîâŁíó ïîæòðîåí pert om jo poleks
letud; ðàÆîòà íàïîºîâŁíó æäåºàíà
rad om poleks tehtud
íàïîìŁíàíŁå johtute|z (-sen, -st,
-sid); muštate|z (-sen, -st, -sid); æäå-
ºàòü Æåç íàïîìŁíàíŁØ tehta mušta-
tesita (johtutesita)
íàïîìŁíàòü johtut|ada (-ab, -i); muš-
tat|ada (-ab, -i); íàïîìíŁ î ïðîªóº-
Œå johtuta (muštata) kävelusen polhe
íàïîð painand (-an); íàïîð âîäß
veden painand
íàïîðŁæòî napernas; ªîâîðŁòü íàïî-
ðŁæòî pagišta napernas
íàïîðŁæòßØ napern (-an, -oid); ÷å-
ºîâåŒ æ íàïîðŁæòßì ıàðàŒòåðîì
mez’ napernan tabanke
íàïîæºåäîŒ jäl’gmäi; íàïîæºåäîŒ îí
æŒàçàº hän sanui jäl’gmäi
íàïðàâºåíŁå 1. (ºŁíŁÿ äâŁæåíŁÿ,
æòîðîíà) po|l’ (-len, -l’t, -lid); Ł â
ŒàŒîì íàïðàâºåíŁŁ ïîØä‚ì? ka
miŁŁehe polhe lähtem? ïî íàïðàâ-
ºåíŁþ Œ ªîðîäó lidnahapäi; ïî íà-
ïðàâºåíŁþ Œ łŒîºå školhapäi;
2. (äîŒóìåíò î íàçíà÷åíŁŁ) oigen-
du|z (-sen, -st, -sid); íàïðàâºåíŁå íà
ðàÆîòó oigenduz radho; 3. (ïóòü
ðàçâŁòŁÿ) tedo||te (-n, -d); îæíîâà-
òåºü íîâîªî íàïðàâºåíŁÿ â íàóŒå
uden tedoten augonpanii
íàïðàâºÿòü oige|ta (-ndab, -nzi);
ohja|ta (-ndab, -nzi); íàïðàâŁòü
ó÷Łòüæÿ oigeta opendamhas; âæå
âçªºÿäß ÆßºŁ íàïðàâºåíß íà íåªî
kaik kaceged oli oigetud hänehe; íà-
ïðàâºÿòü â æŁçíŁ ohajta elos fl íà-
ïðàâŁòü íà ïóòü ŁæòŁííßØ ohjata
oiktale tele
íàïðàâî oiktale; ïîæìîòðŁ íàïðàâî
kacu oiktale
íàïðàæíî 1. (òøåòíî, Æåæïîºåçíî)
hödhüvid; íàïðàæíî òß ýòî æäåºàº!
sinä tegid necen hödhüvid; 2. (çðÿ)
uhtei; ÿ òîºüŒî íàïðàæíî âðåìÿ ïî-
òðàòŁº minä olen vaiše aigan mäne-
tanu uhtei
íàïðàæíßØ hödhüvi|ne (-en, -št,
-id); íàïðàæíßå íàäåæäß hödhü-
vied nadejad
íàïðŁìåð ozutesikš; ÿ, íàïðŁìåð,
ýòî ŒŁíî åø‚ íå âŁäåº minä, ozu-
tesikš, en ole nähnu völ necidä fil’-
mad
íàïðîŒàò pidegehe; âçÿòü íàïðîŒàò
otta pidegehe; äàòü ºîäŒó íàïðîŒàò
antta veneh pidegehe
íàïðîº‚ò läbi; æäàòü íî÷ü íàïðîº‚ò
varastada ön läbi; ÿ ðàÆîòàº äåíü
íàïðîº‚ò minä radoin päivän läbi
íàïðîòŁâ kohtha; kohtas; vasthapäi;
îæòàíîâŁòüæÿ íàðîòŁâ äîìà seiu-
tadas pertin kohtha; æòîÿòü íàïðî-
òŁâ äîìà seišta pertin kohtas; íà-
ïðîòŁâ łŒîºß školad vasthapäi
íàïðÿæåíŁå kingite|z (-sen, -st, -sid);
ìßłå÷íîå íàïðÿæåíŁå lihasiden
kingitez
íàïðÿæ‚ííßØ terav (-an, -id); íàïðÿ-
æ‚ííßå îòíîłåíŁÿ teravad koske-
tused
íàïðÿìŁŒ kohtha; ŁäòŁ íàïðÿìŁŒ
íàïðÿìŁŒ
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astta kohtha; æŒàçàòü íàïðÿìŁŒ
sanuda kohtha
íàïðÿ÷ü kingit|ada (-ab, -i); íàïðÿ÷ü
ìßłöß kingitada lihased
íàïóæòŁòü päst|ta (-ab, -i); äßìó íà-
ïóæòŁºŁ, äßłàòü íå÷åì savud oled
pästnuded, ei ole mil hengitada
íàïóòàòü segoit|ada (-ab, -i); òß âæ‚
íàïóòàº sinä oled kaiken segoi-
tanu
íàïóòæòâŁå nevond (-an, -oid); íà-
ïóòæòâŁÿ ðîäŁòåºåØ kazvatajiden
nevondad
íàðàâíå kohtha; íàðàâíå æ íŁì íŁ-
Œòî íå ìîª ó÷Łòüæÿ hänen kohtha
niken ei voind opetas
íàðàæïàłŒó avoin; ªðóäü íàðàæïàł-
Œó rind avoin
íàðàæòàòü ül’dü|da (-b, -i); ªóº âæ‚
íàðàæòàº judu kaiken ül’düi
íàðàøŁâàòü pide|ta (-ndab, -nzi); íà-
ðàøŁâàòü âåð‚âŒó pideta norad
íàðåçàòü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata
(-tab, -si); íàðåçàòü ıºåÆà Łapta
(leikata) leibäd
íàðå÷Łå¹ (ªîâîð) pagin (-an, -oid); æå-
âåðîðóææŒîå íàðå÷Łå pohjoivenä-
laine pagin
íàðå÷Łå² (÷àæòü ðå÷Ł) adverb (-an,
-oid); îÆðàçîâàíŁå íàðå÷ŁØ adver-
boiden sauvond
íàðŁæîâàòü pir|ta (-dab, -di); ðåÆ‚íîŒ
íàðŁæîâàº äîì laps pirdi pertin
íàðŒîç narkoz (-an); äàòü íàðŒîç antta
narkoz
íàðŒîºîªŁÿ narkologi|i (-jan)
íàðŒîòŁŒ narkotik (-an, -oid)
íàðŒîòŁ÷åæŒŁØ narkoti|ne (-en, -št,
-id)
íàðîä rahva|z (-han, -st, -hid); ìíîªî
íàðîäó äi rahvast; îÆðàòŁòüæÿ Œ íà-
ðîäó kätas rahvahazepäi
íàðîäíîæòü 1. (îÆøíîæòü ºþäåØ)
rahva|z (-han, -st, -hid); â íàłåØ
æòðàíå ìíîªî ðàçºŁ÷íßı íàðîäíî-
æòåØ meiden mas om äi erazvuiŁŁid
rahvahid; 2. (íàðîäíàÿ æàìîÆßò-
íîæòü) rahvahaliu|z’ (-den, -t); íà-
ðîäíîæòü ïîýçŁŁ ˇółŒŁíà
Puškinan runotusen rahvahaliuz’
íàðîäíßØ rahvahali|ne (-en, -št,
-id); rahvahan; íàðîäíàÿ ïåæíÿ
rahvahan pajo; çíàíŁå íàðîäíßı
îÆß÷àåâ rahvahaliiden veroiden
tedo; íàðîäíîå ıîçÿØæòâî rahvahan
elomišt
íàðîæò 1. (óòîºøåíŁå íà äåðåâå)
pahk (-an, -oid); íàðîæò íà Æåð‚çå
pahk koivus, 2. (îïóıîºü) tuk (-un,
-uid); íà ªîºîâå îÆðàçîâàºæÿ ŒàŒîØ-
òî íàðîæò pähä tegi miŁŁen-se tukun
íàðî÷íî hödhüvin; òß ýòî íàðî÷íî
æŒàçàº? sanuid-ik sinä necen höd-
hüvin?
íàðóæíßØ ird||-; ird||poli|ne (-en,
-št, -id); íàðóæíàÿ æòîðîíà irdpol;
íàðóæíßå ŁçìåíåíŁÿ irdpolied
vajehtesed
íàðóæó 1. (íà íàðóæíóþ æòîðîíó)
ird||polele; łóÆà ìåıîì íàðóæó
pövu om karvad irdpolele; 2. (íà
óºŁöó) irdale; âßØäŁ íàðóæó! lähte
irdale!
íàðóŒàâíŁŒŁ ird||hijam|ad (-id); íà-
äåíü íàðóŒàâíŁŒŁ, à òî Łæïà÷Œà-
åłüæÿ pane irdhijamad, ika redus-
tatoi
íàðó÷íŁŒŁ käzi||raud|ad (-oid); äî-




íàðółŁòü keskust|ada (-ab, -i); íàðó-
łŁòü æîí keskustada unt
íàðöŁææ narciss (-an, -oid)
íàðßâ ajati| (-šen, -št, -šid); pahk
(-an, -oid); pai|e (-šken, -et, -škid);
íà íîªå âæŒî÷Łº íàðßâ jaugha tegi
pahkan (paišken, ajatišen)
íàðßâàòü aj|ada (-ab, -oi); ïàºåö íà-
ðßâàåò sormen ajab
íàðÿä¹ 1. (ðàæïîðÿæåíŁå î âßïîº-
íåíŁŁ ðàÆîòß) rad||käsk (-ön, -öid);
ïîºó÷Łòü íàðÿä sada radkäsk;
2. (ªðóïïà Œàðàóºà) varjoiŁuz||jouk
(-un, -uid); ìŁºŁöåØæŒŁØ íàðÿä
miliciijouk
íàðÿä² (íàðÿäíàÿ îäåæäà) sädo|d
(-id); ÷àæòî ìåíÿòü íàðÿäß vajeh-
tada sädoid paksus
íàðÿäó rindal; íàðÿäó æî æòàðłŁìŁ
â ïðàçäíŁŒå ó÷àæòâîâàºà Ł ìîºî-
ä‚æü vanhoiden rindal praznikaha
ühtni norišt-ki; íàðÿäó æ âåïææŒŁì
ÿ âºàäåþ åø‚ ôŁíæŒŁì ÿçßŒîì
vepsän rindal minä pagien völ suo-
men kelel
íàðÿæàòü sädat|ada (-ab, -i); íàðÿ-
æàòü ðåÆ‚íŒà íà ïðàçäíŁŒ sädatada
last praznikale
íàæàæäåíŁÿ ištutes|ed (-id); ìîºîäßå
íàæàæäåíŁÿ nored ištutesed
íàæàæŁâàòü ištut|ada (-ab, -i); íàæà-
æŁâàòü òîïîð íà òîïîðŁøå ištutada
vart kirvheze
íàæâŁæòßâàòü vihel|ta (-dab, -zi); íà-
æâŁæòßâàòü çíàŒîìóþ ïåæíþ vihel-
ta tutabad pajod
íàæåäŒà haudoi||kan|a (-an, -oid)
íàæåŒîìîå gave|d (-din, -did); ÿ Æî-
þæü íàæåŒîìßı minä varaidan ga-
vedid
íàæåºåíŁå eläj|ad (-id); íàæåºåíŁå
æòðàíß ðàæò‚ò valdkundan eläjiden
lugumär kazvab
íàæåº‚ííîæòü rahvahan||tihedu|z
(-den, -t); íà æåâåðíßı òåððŁòîðŁ-
ÿı æºàÆàÿ íàæåº‚ííîæòü pohjoi-
tahoiš om harv rahvahantiheduz’
íàæåº‚ííßØ 1. (çàæåº‚ííßØ) eländ||-;
íàæåº‚ííßØ ïóíŒò eländsija; 2. (îÆ-
æŁòßØ) elätoittud; ªóæòî íàæåº‚í-
íßØ tihedas elätoittud; æºàÆî íàæå-
º‚ííßØ harvas elätoittud
íàæåæò kanan||pu (-n, -id); ö||pu (-n,
-id); Œóðß æŁäÿò íà íàæåæòå kanad
ištuba öpul (kananpul)
íàæŁºŁå vägi||vald (-an); ïðŁìåíÿòü
íàæŁºŁå kävutada vägivaldad
íàæŁºó habi; ìåíÿ íàæŁºó îòïóæòŁºŁ
îòòóäà mindai pästtihe habi sigäpäi
íàæŁºüíî väges; vägel; íàæŁºüíî
ìŁº íå Æóäåłü ed linne väges arm-
han; ïðŁâåæòŁ íàæŁºüíî toda vägel
íàæŒâîçü läbi; ïðîìîŒíóòü íàæŒâîçü
kasttas läbi
íàæŒó÷Łòü tuskišt|ada (-ab, -i); åìó
çäåæü âæ‚ íàæŒó÷Łºî hänele tuskišti
tägä kaik
íàæºàäŁòüæÿ sada ihastust (sab ihas-
tust, sai ihastust); íàæºàäŁòüæÿ òŁ-
łŁíîØ sada ihastust hillüdes
íàæºåäíŁŒ jäl’gesta|i (-jan, -jid); à ÷òî
æŒàæóò íàæºåäíŁŒŁ? a midä sanuba
jäl’gestajad?
íàæºåäîâàòü jäl’gest|ada (-ab, -i); íà-
æºåäîâàòü çåìºþ jäl’gestada mad
íàæºåäæòâî jäl’gestu|z (-sen, -st, -sid);
ïîºó÷Łòü â Œà÷åæòâå íàæºåäæòâà
sada jäl’gestuseks
íàæìåıàòüæÿ nagr|da (-ab, -oi); íå íà-
æìåıàØæÿ íàä æºàÆßìŁ! ala nagra
íàæìåıàòüæÿ
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vällid! íåóæåºŁ òß íàæìåıàåłüæÿ
íàäî ìíîØ? ka jose sinä nagrad min-
dai?
íàæìåłŒà iloitelu|z (-sen, -st, -sid); ÿ
íå æòàíó òåðïåòü íŁ÷üŁı íàæìåłåŒ
minä en tirpaškande nikenen iloite-
lusid
íàæìîðŒ pä||tau|d’ (-din, -did); uzuhtin
(-an, -oid); ÿ ïðîæòóäŁºæÿ, Ł íà-
æìîðŒ ïðŁæòàº minä kül’mehtuin, i
pätaud’ (uzuhtin) tartui
íàæîæ pomp (-an, -id); âîäÿíîØ íàæîæ
vezipomp
íàæîæàòüæÿ im|edas (-ese, -ihe); ðå-
Æ‚íîŒ íàæîæàºæÿ Ł çàæíóº laps imi-
he i uinzi
íàæïåı rigol; äåºàòü íàæïåı tehta rigol
íàæò hang (-en, -id); æåªîäíÿ ıîðîłî
ŁäòŁ ïî íàæòó tämbei om hüvä astta
hangedme; íàæò â ºó÷àı æîºíöà
ÆºåæòŁò ŒàŒ æåðåÆðî hang hoštab
päiväien sädegiš hobedan kartte
íàæòàâíŁŒ openda|i (-jan, -jid)
íàæòåæü räikälaze; îòŒðßòü îŒíà íà-
æòåæü avaita iknad räikälaze
íàæòåííßØ sein||-; íàæòåííßå ÷àæß
seinŁasud
íàæòŁªàòü sabut|ada (-ab, -i); äîæäü
íàæòŁª íàæ â ïóòŁ vihm sabuti meid
matkas
íàæòîØ÷Łâî napernas; íàæòîØ÷Łâî
îâºàäåâàòü çíàíŁÿìŁ napernas sada
tedoid
íàæòîØ÷Łâîæòü napernu|z (-den, -t);
íàæòîØ÷Łâîæòü  ýòî ıîðîłåå Œà-
÷åæòâî ıàðàŒòåðà napernuz  nece
om huvä taban pird
íàæòîØ÷ŁâßØ napern (-an, -oid); îò-
Œàçàòüæÿ îò íàæòîØ÷Łâîªî ïðŁªºà-
łåíŁÿ puŁtas napernas kucundaspäi
íàæòîÿòü: íàæòîÿòü íà æâîëì nape-
roita
íàæòîºüíßØ stol||-; íàæòîºüíàÿ ºàì-
ïà stollamp; ðàÆîòàòü ïðŁ íàæòîºü-
íîØ ºàìïå rata stollampan lämoil
íàæòîðîæŁòüæÿ korhotel|das (-ese,
-ihe); æîÆàŒà íàæòîðîæŁºàæü koir
korhotelihe
íàæòîÿøŁØ todesi|ne (-en, -št, -id);
îò íàæòîÿøåªî äðóªà âæåªäà ìîæ-
íî ïîºó÷Łòü ïîìîøü todesiel
sebranikalpäi voib kaiken sada abud
íàæòðîåíŁå me|l (-len, -lt, -lid);
Æßòü â ıîðîłåì íàæòðîåíŁŁ olda
hüviš meliš
íàæòðîŁòü 1. (ïðŁäàòü îïðåäåº‚í-
íßØ ºàä, çâóŒ Ł ò.ä.) virit|ada (-ab,
-i); íàæòðîŁòü ªŁòàðó viritada gitar;
íàæòðîŁòü ðàäŁî íà íóæíóþ çâó-
Œîâóþ âîºíó viritada radio tarb-
haiele än’lainhele; 2. (ïðŁâåæòŁ â
íóæíîå æîæòîÿíŁå äóıà) ladi|da
(-b); íàæòðîŁòü âæåı íà æîâìåæò-
íóþ ðàÆîòó ladida kaikid ühthišt
radod tehmaha; 3. (ïîäæòðåŒàòü)
us’ut|ada (-ab, -i); íàæòðîŁòü äðó-
çåØ äðóª ïðîòŁâ äðóªà us’utada
sebranikoid kohtaŁki
íàæòðîØŒà viritu|z (-sen, -st); íà-
æòðîØŒà ïŁàíŁíî pianon virituz
íàæòóïŁòü¹ (ïðŁäàâŁòü íîªîØ)
pol|kta (-geb, -gi); ÿ íå çàìåòŁº Ł
íàæòóïŁº íà Œîłà÷ŁØ ıâîæò minä
en homaiŁend i polgin kain händale
íàæòóïŁòü² (íà÷àòüæÿ) tul|da (-eb,
-i); íàæòóïŁºà âåæíà om tulnu ke-
väz; íå óæïååòå çàìåòŁòü, ŒàŒ íà-
æòóïŁò æòàðîæòü ed ehtkoi homaita,
ku tuleb vanhuz’
íàæòóïºåíŁå 1. (ïðŁıîä) tulend (-an,
íàæìåłŒà
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-oid); äåòŁ æäóò íàæòóïºåíŁÿ ºåòà
lapsed varastaba kezan tulendad;
2. (âîåííßØ ÆðîæîŒ íà íåïðŁÿòå-
ºÿ) tacind (-an, -oid)
íàæßïàòü putkot|ada (-ab, -i); íàæß-
ïàòü ïåæŒó íà æŒîºüçŒóþ òðîïŁí-
Œó putkotada letet libedale tehudele
íàæßïü ülü|z (-sen, -st, -sid); íàæßïŁ
âäîºü æåºåçíîäîðîæíîªî ïóòŁ
ülüsed raudtedme
íàæßøàòü külläštoit|ta (-ab, -i); íà-
æßøàòü æàıàðîì külläštoitta saharal
íàæßòŁòüæÿ kül’dü|da (-b, -i); Œîªäà
âæå íàæßòŁºŁæü ÿªîäàìŁ, òîºüŒî
ïîæºå ýòîªî æòàºŁ Łı æîÆŁðàòü konz
kaik oliba kül’dünuded marjoil, vaiše
sen jäl’ghe zavodiba niid keradamha
íàæßøåííßØ 1. (æîäåðæàòåºüíßØ,
ïîºíßØ) täu|z’ (-den, -t, -zid); íàæß-
øåííàÿ îÆøåæòâåííàÿ æŁçíü täuz’
kundaline elo; 2. (æîäåðæàøŁØ ïðå-
äåºüíîå ŒîºŁ÷åæòâî ŒàŒîªî-ºŁÆî
âåøeæòâà) vägev (-an, -id); íàæß-
øåííßØ ðàæòâîð vägev segoituz
íàòîºŒíóòüæÿ ainast|adas (-ase, -ihe);
íà ÷òî òß íàòîºŒíóºæÿ? kuna sinä
ainastitoi?
íàòŁðàòü 1. (ïîâðåæäàòü ïîâåðı-
íîæòü ŒîæŁ) herot|ada (-ab, -i); ÿ
íàò‚ð íîªó minä herotin jaugan;
2. (âîçäåØæòâîâàòü òðåíŁåì)
hos|ta (-ib, -i); íàòŁðàòü ïàðŒåòíßØ
ïîº hosta parketlava
íàòŒíóòüæÿ ainast|adas (-ase, -ihe);
íà ÷òî òß íàòŒíóºæÿ? kuna sinä
ainastitoi?
íàòî÷Łòü teravzoit|ta (-ab, -i); íàòî-
÷Ł ŒàðàíäàłŁ teravzoita pirdimed
íàòîøàŒ tühjal vacal; ºå÷ü æïàòü íà-
òîøàŒ verda magadamha tühjal vacal
íàòóðàºŁæò londusen||oppi|i (-jan,
-joid); naturalist (-an, -oid)
íàòóðàºüíßØ 1. (åæòåæòâåííßØ,
ïðŁðîäíßØ) londusen; íàòóðàºü-
íßå Æîªàòæòâà londusen kal’huded;
2. (ïîäºŁííßØ, íàæòîÿøŁØ) tode-
si|ne (-en, -št, -id); íàòóðàºüíßØ
öâåò âîºîæ tukiden (hibusiden) tode-
sine muju; ïºàòîŒ Łç íàòóðàºüíîªî
ł‚ºŒà paik todesies šuukuspäi
íàòþðìîðò nat’urmort (-an, -oid); íà
æòåíå âŁæåº íàòþðìîðò seinäl rip-
pui nat’urmort
íàòÿªŁâàòü kingit|ada (-ab, -i); íàòÿ-
ªŁâàòü âåðåâŒó kingitada norad
íà÷Łæòî puhthaks; íàïŁæàòü äîìàł-
íåå çàäàíŁå íà÷Łæòî kirjutada ko-
ditego puhthaks
íàóªàä umbiš||sil’min; ŁäòŁ íàóªàä
astta umbišsil’min; æŒàçàòü íàóªàä
sanuda umbišsil’min
íàóŒà tedo (-n, -id), ªóìàíŁòàðíßå
íàóŒŁ gumanitaried tedod
íàóæüŒŁâàòü us’ut|ada (-ab, -i); íà-
óæüŒŁâàòü æîÆàŒó íà çàØöà us’utada
koirad jänišaha
íàóò‚Œ pagoho; çàÿö ÆðîæŁºæÿ íà-
óò‚Œ jäniš tacihe pagoho
íàó÷Łòü ope|ta (-ndab, -nzi); íàó÷Ł ðå-





æŒîì ŁíæòŁòóòå rata tedo-oppind-
institutas
íàó÷íßØ tedoli|ne (-en, -št, -id);
tedo||-; íàó÷íßØ æîòðóäíŁŒ tedo-




íàółíŁŒŁ kundlim|ed (-id); íàäåíü
íàółíŁŒŁ, òàì ïåðåâîä íà ðóææŒŁØ
ÿçßŒ pane kundlimed korvha, sigä
om venäkeline kändmuz
íàıàºüíßØ ustavato|i (-man, -nt,
-mid); íàıàºüíßØ ïîæòóïîŒ ustava-
toi tego
íàıìóðŁòüæÿ tur|bota (-ptab, -psi);
÷òî òß òàŒ íàıìóðŁºæÿ? min sinä
oled muga turptunu?
íàıîäŁòü löu|ta (-dab, -zi); ÿ íàł‚º
íåîÆıîäŁìßå æâåäåíŁÿ minä löuzin
tarbhaied tedod
íàıîäŁòüæÿ¹ (óòîìŁòüæÿ îò ıîäü-
Æß); kävelta külläks (käveleb kül-
läks, käveli külläks); æåªîäíÿ ìß
äîæßòà íàıîäŁºŁæü tämbei mö kä-
velim külläks
íàıîäŁòüæÿ² (Æßòü) olda (om, oli);
łŒîºà íàıîäŁòæÿ íåäàºåŒî îò äîìà
Œóºüòóðß škol om kul’turpertid läz
íàıîäŒà löudu|z (-sen, -st, -sid); íà-
ıîäŒŁ àðıåîºîªîâ arheologiden löu-
dused
íàıîä÷Łâîæòü uda|t’ (-tin, -tid); íå
ıâàòàåò íàıîä÷ŁâîæòŁ ei täudu
udatid
íàıîä÷ŁâßØ udatika|z (-han, -st,
-hid); íàıîä÷Łâßå ìàºü÷ŁŒŁ udati-
kahad prihaied
íàıîæäåíŁå 1. (îòßæŒŁâàíŁå)
löudand (-an); íàıîæäåíŁå ðåçóºü-
òàòà ïî äâóì ÷Łæºàì satusen löu-
dand kahten lugun pohjal; 2. (æîæòî-
ÿíŁå) olend (-an, -oid); ìåæòî íà-
ıîæäåíŁÿ olendsija
íàöàðàïàòü raškai|ta (-dab, -i); Œòî-
òî íàöàðàïàº íà æòåŒºå æâî‚ Łìÿ
ken-se raškaii stöklale iŁeze nimen
íàöŁîíàºüíîæòü rahvahu|z’ (-den,
-t); Œòî òß ïî íàöŁîíàºüíîæòŁ?
mittušt rahvahut sinä oled?
íàöŁîíàºüíßØ rahvahali|ne (-en,
-št, -id); íàöŁîíàºüíßØ âîïðîæ
rahvahaline küzund
íàöŁÿ rahvaz||kund (-an, -id); äðóæå-
æòâåííßå íàöŁŁ sebralied rahvaz-
kundad; ˛ ðªàíŁçàöŁÿ ˛ ÆœåäŁí‚í-
íßı ˝àöŁØ (˛˛˝) Ühthirahvaz-
kundad (ÜRK)
íà÷àºî augoti| (-šen, -št, -id); â íà-
÷àºå ó÷åÆíîªî ªîäà openduzvoden
augotišes fl Æðàòü íà÷àºî zavodi-
das; ðåŒà Æåð‚ò íà÷àºî Łç îçåðà jogi
zavodiše järvespäi; íà÷í‚ì ïåæíþ
æ íà÷àºà zavodim pajo agjaspäi
íà÷àºüíŁŒ pä||me|z’ (-hen, -st, -hid);
íà÷àºüíŁŒ æåºåçíîØ äîðîªŁ raud-
ten pämez’
íà÷àºüæòâî pä||mehišt (-on); íà÷àºü-
æòâî ŁíæòŁòóòà institutan pämehišt
íà÷Łíàòü augot|ada (-ab, -i); za-
vodi|da (-b); íà÷Łíàòü çàíÿòŁÿ za-
vodida (augotada) urokoid; íà÷Ł-
íàØòå îÆåä Æåç ìåíÿ augotagat (za-
vodigat) long’ minuta
íà÷Łíàòüæÿ augot|adas (-ase, -ihe);
zavodi|das (-še, -he); ó÷åÆíßØ ªîä
óæå íà÷àºæÿ openduzvoz’ om jo za-
vodinus (augotanus)
íà÷ŁíàþøŁØ zavodi|i (-jan, -joid);
íà÷ŁíàþøŁå íàåçäíŁŒŁ zavodijad
raccastajad
íà÷ŁíŒà (îòŒðßòîªî ïŁðîªà) pä-
li|ne (-en, -št, -id); (çàŒðßòîªî
ïŁðîªà) südä|in’ (-imen, -nt, -imid);
ïŁðîªŁ æ ìÿæíîØ íà÷ŁíŒîØ li-
hapirgaied; â Œà÷åæòâå íà÷ŁíŒŁ
âíóòðü ïŁðîªîâ ÆßºŁ ïîºîæåíß
ÿÆºîŒŁ pirgoiden südäimehe oli
íàółíŁŒŁ
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pandud jablokoid; ºþÆºþ ïŁðîªŁ æ
íà÷ŁíŒîØ Łç òâîðîªà navedin pir-
goid rahtpälienke
íà÷ŁòàííßØ lugenus; æ íà÷Łòàííßì
÷åºîâåŒîì ïðŁÿòíî Æåæåäîâàòü
lugenus ristitunke om hüvä bese-
doitta; íàäî æïðîæŁòü ó íà÷Łòàííî-
ªî ÷åºîâåŒà pidab küzuda lugenus
ristitul
íàł (íàłà, íàłå) meiden; íàłà
łŒîºà meiden škol; íàłŁ äðóçüÿ
meiden sebranikad; ó íàłŁı ðîä-
æòâåííŁŒîâ meiden iŁhiil
íàłåæòâŁå 1. (âòîðæåíŁå) vägi||tun-
gend (-an, -oid); íàłåæòâŁå âðàªîâ
vihanikoiden vägitungend; 2. (íå-
îæŁäàííßØ ïðŁıîä) piga||tulend
(-an, -oid); íàłåæòâŁå ªîæòåØ adi-
voiden pigatulend
íå ei (åäŁíæòâåííîå ÷Łæºå: en, ed, ei;
ìíîæåæòâåííîå ÷Łæºî: em, et, ei);
(ïðŁ ïîâåºŁòåºüíîì íàŒºîíåíŁŁ)
ala (åäŁíæòâåííîå ÷Łæºî: ala, algha;
ìíîæåæòâåííîå ÷Łæºî: algam,
algat, algha); íå æŒàæó en sanu; òß
æåªîäíÿ íå ªîòîâ Œ óðîŒó sinä ed
ole vaumi tämbei urokaks; îí åø‚
ìàºåíüŒŁØ, íå ÷Łòàåò hän völ om
penikaine, ei luge; ìß íå ïîØä‚ì â
ŒŁíî mö em lähtkoi kinoho; ïî÷å-
ìó âß íŁ÷åªî íå ªîâîðŁòå mikš tö
nimidä et sanugoi; îíŁ íå Æîºåþò
óæå hö jo ei läugoi; íå äåºàØ òàŒ!
ala tege muga! ïóæòü îí æþäà íå
ïðŁıîäŁò algha hän tule tänna; äà-
âàØòå íå Æóäåì ææîðŁòüæÿ em
ridelgoiš; íå äåºàØòå òàŒ algat teh-
koi muga; ïóæòü îíŁ íå æïåłàò alg-
ha rigehtigoi hö
íåàŒŒóðàòíßØ 1. (íå æîÆºþäàþøŁØ
òî÷íîæòŁ, ïîðÿäŒà) holeto|i (-man,
-nt, -mid); íåàŒŒóðàòíßØ ïºàòåºü-
øŁŒ holetoi maksai; 2. (íåîïðÿò-
íßØ, íåÆðåæíßØ) gaguraka|z (-han,
-st, -hid); ó íåàŒŒóðàòíîØ ıîçÿØŒŁ
âæ‚ ŒóâßðŒîì gagurakahal emägal
kaik om kukirikku
íåÆåæíßØ taivhali|ne (-en, -št, -id);
taivhan; íåÆåæíßØ æâîä taivhan
Łuhu; ˛òåö ˝åÆåæíßØ Taivhaline
Tatoi
íåÆºàªîäàðíîæòü kitmatomu|z’ (-den,
-t); ÿ íå îæŁäàº îò òåÆÿ òàŒîØ íå-
ÆºàªîäàðíîæòŁ minä en varastand
sinuspäi mugošt kitmatomut
íàÆºàªîäàðíßØ kitmato|i (-man, -nt,
-mid); íåÆºàªîäàðíßØ ÷åºîâåŒ kit-
matoi mez’
íåÆºàªîïðŁÿòíßØ koumato|i (-man,
-nt, -mid); íåÆºàªîïðŁÿòíàÿ ïîªî-
äà koumatoi sä
íåÆî taiv|az (-han, -ast, -hid); ÿæíîå
íåÆî sel’ged taivaz; íà íåÆå ªîðÿò
çâ‚çäß taivhal hoštaba tähthad
í‚Æî su||lag|i (-en, -id); ÿ îÆæ‚ª í‚Æî
minä poltin sulagen
íåÆîºüłîØ pe|n (-nen, -nt, -nid); ºå-
òîì ìß æŁºŁ â äåðåâíå â íåÆîºü-
łîì äîìŁŒå kezal mö elim küläs
penes perties
íåÆðåæíîæòü holimatomu|z (-den, -t);
ÿ íå îæŁäàº îò òåÆÿ ýòîØ íåÆðåæ-
íîæòŁ minä en varastand sinuspäi
necidä holimatomut; Łç-çà òâîåØ íå-
ÆðåæíîæòŁ sinun holimatomuden
tagut
íåÆðåæíßØ 1. (æäåºàííßØ Æåç äîº-
æíîªî âíŁìàíŁÿ) holimato|i (-man,
-nt, -mid); íåÆðåæíàÿ ðàÆîòà holi-
matoi rad; 2. (íåðÿłºŁâßØ) gagura-
íåÆðåæíßØ
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ka|z (-han, -st, -hid); íåÆðåæíßå
łâß gagurakahad pärmätesed
íåâåæåæòâåííßØ tedoto|i (-man, -nt,
-mid); opendamato|i (-man, -nt,
-mid); íåâåæåæòâåííßØ ÷åºîâåŒ
tedotoi (opendamatoi) ristit
íåâåæºŁâîæòü kauktu|z (-den, -t);
ïîŒàçàòü æâîþ íåâåæºŁâîæòü
ozutada iŁeze kauktuz
íåâåæºŁâßØ kau|ged (-ktan, -ktoid);
íåâåæºŁâßØ âîïðîæ kauged kü-
zund
íåâåçåíŁå hond oza (hondon ozan);
â æŁçíŁ íàæòóïŁºà ïîºîæà íåâåçå-
íŁÿ elos om tulnu hond oza
íåâåçó÷ŁØ hond||oza|ine (-ien, -št,
-iid)
íåâåðóþøŁØ jumalato|i (-man, -nt,
-mid); íåâåðóþøŁØ ÷åºîâåŒ juma-
latoi mez
íåâåðíî värin; òß íàïŁæàº íåâåðíî
sinä kirjutid värin
íåâåðíßØ vär (-an, -id); íåâåðíßØ
îòâåò vär vastuz; î òâî‚ì íåâåðíîì
ïîæòóïŒå Æóäóò æóäŁòü äðóçüÿ sinun
väras tegos sudiškandeba sebranikad
íåâåðîÿòíßØ uskmato|i (-man, -nt,
-mid); íåâåðîÿòíßå ïîæòóïŒŁ usk-
matomad tegod
íåâåæòà nevest (-an, -oid); âåæòŁ íå-
âåæòó çà ðóŒó vedäda nevestad kädes
íåâåæòŒà mi|l’l’ (-llän, -llid); æïðîæŁ
ó íåâåæòŒŁ küzu milläl
íåâçßæŒàòåºüíßØ pakiŁemato|i
(-man, -nt, -mid); îí íåâçßæŒàòåºåí
Œ ïŁøå hän om pakiŁematoi sömäs
íåâŁäàííßØ nähmato|i (-man, -nt,
-mid); íåâŁäàííßå çâåðŁ nähmato-
mad mecivatad
íåâŁäŁìßØ nägumato|i (-man, -nt,
-mid); íåâŁäŁìßØ łîâ nägumatoi
ombluz
íåâŁííßØ 1. (íå ŁìåþøŁØ âŁíß)
vigato|i (-man, -nt, -mid); îæóäŁòü
íåâŁííîªî sudida vigatoi; 2. (ïðî-
æòîäółíßØ) puht|az (-han, -ast,
-hid); æìîòðåòü íåâŁííßì âçªºÿ-
äîì kacta puhthal kacegel
íåâíÿòíî: ªîâîðŁòü íåâíÿòíî ököta-
da; ïðîæóØ ŒóæîŒ, íåâíÿòíî ªîâî-
ðŁłü sö supal, ökötad
íåâîä not (-an, -id); ðßÆà÷Łòü íåâî-
äîì püta notal
íåâîçìîæíî: ýòî íåâîçìîæíî necidä
ei sa tehta
íåâîºüíßØ tahtoto|i (-man, -nt, -mid);
íåâîºüíßå æºîâà tahtotomad sanad;
íåâîºüíßå îłŁÆŒŁ tahtotomad vigad
íåâîîðóæ‚ííßØ azegeto|i (-man, -nt,
-mid); íåâîîðóæ‚ííßå ºþäŁ
azegetomad ristitud fl íåâîîðóæ‚í-
íßì ªºàçîì palhal silmäl
íåâîæïŁòàííßØ ustavato|i (-man, -nt,
-mid), íåâîæïŁòàííßØ ðåÆ‚íîŒ
ustavatoi laps
íåâßªîäíßØ liato|i (-man, -nt, -mid);
íåâßªîäíßå ïðåäºîæåíŁÿ liato-
mad tariŁesed; íåâßªîäíßØ çàŒàç
liatoi ezipakiŁez
íåâßíîæŁìßØ iznesimato|i (-man,
-nt, -mid); íåâßíîæŁìßØ ıàðàŒòåð
iznesimatoi taba
íåâßðàçŁìßØ sanumato|i (-man, -nt,
-mid); íåâßðàçŁìàÿ ïå÷àºü sanu-
matoi opal; íåâßðàçŁìîå âîºíåíŁå
sanumatoi holdund
íåâßæîŒŁØ madal (-an, -id); íåâßæî-
ŒŁØ ðîæòîì madal kazvol; æŁòü â




íåªàòŁâ negativ (-an, -oid); íåªàòŁâ
ôîòîªðàôŁŁ foton negativ
íåªäå ei ole kus; íåªäå ðàÆîòàòü ei ole
kus rata; íåªäå îòäîıíóòü ei ole kus
lebaitas
íåªŁÆŒŁØ kan|ged (-ktan, -ktoid); íå-
ªŁÆŒŁØ ïðóò kanged vic
íåªîäÿØ pahuz||tuk (-un, -uid); ýŒŁØ
òß íåªîäÿØ! oled sinä pahuz’tuk!
íåªðàìîòíîæòü kirjan||mahtmato-




íåªðàìîòíßØ 1. (î ÷åºîâåŒå) kir-
jan||mahtmato|i (-man, -nt, -mid);
òåïåðü òðóäíî âæòðåòŁòü íåªðà-
ìîòíîªî ÷åºîâåŒà nugüd’ om jüged
vastata kirjanmahtmatont ristitud;
2. (æîäåðæàøŁØ ìíîªî îłŁÆîŒ)
vigasi|ne (-en, -št, -id), íåªðàìîò-
íßØ ïåðåâîä vigasine känduz
íåäàâíŁØ tanto|ine (-ien, -št, -iid);
tomba|ine (-ien, -št, -iid); íåäàâ-
íŁå æîÆßòŁÿ tantoied (tombaied)
azjtegod
íåäàâíî tantoi; tombai; ÿ íåäàâíî åªî
âŁäåº minä nägin händast tombai
(tantoi)
íåäàº‚ŒŁØ lähi|ne (-en, -št, -id); â
íåäàº‚Œîì ºåæó lähies mecas; íå-
äàº‚ŒŁå ðîäæòâåííŁŒŁ lähied iŁ-
hied fl íåäàº‚Œîªî óìà lühüdme-
line
íåäàºåŒî läheli; läz; íåäàºåŒî îò






òåºüíßØ ÆŁºåò bilet ei ole väges
íåäåºŁìßØ jagamato|i (-man, -nt,
-mid); íåäåºŁìßå ÷Łæºà jagamato-
mad lugud
íåäåºÿ neda|l (-lin, -lid); íà ýòîØ íå-
äåºå täl nedalil; íà ïðîłºîØ íåäå-
ºå edeliel nedalil; íà ÆóäóøåØ íå-
äåºå tulijal nedalil; ÷åðåç íåäåºþ
nedali päliŁi
íåäŁæöŁïºŁíŁðîâàííßØ valdali|ne
(-en, -št, -id); íåäŁæöŁïºŁíŁðî-
âàííßå äåòŁ valdalied lapsed
íåäîÆðîæåºàòåºüíîæòü hüvän||tah-
toimatomu|z’ (-den, -t); íå íàäî ïî-
Œàçßâàòü æâîþ íåäîÆðîæåºàòåºü-
íîæòü ei pida ozutada iŁeze hüvän-
tahtoimatomut
íåäîÆðîæåºàòåºüíßØ hüvän||tah-
toimato|i (-man, -nt, -mid); íåäîÆðî-
æåºàòåºüíßØ âçªºÿä hüväntahtoi-
matoi kaceg
íåäîÆðßØ pah|a (-an, -oid); íåäîÆðßå
æºîâà pahad sanad
íåäîâàðåííßØ ehtmato|i (-man, -nt,
-mid); íåäîâàðåííàÿ æâ‚Œºà eht-
matoi rusked jur
íåäîâåðŁå uskmatomu|z (-den, -t);




-nt, -mid); îí ółëº íåäîâîºüíßØ
hän läksi kül’dümatoman
íåäîçâîºåííßØ laskmato|i (-man,
-nt, -mid); ïîºó÷àòü ðåçóºüòàòß íå-
äîçâîºåííßìŁ ìåòîäàìŁ sada lia-
satusid laskmatomil metodoil
íåäîºªî vähän aigad; ìß ÆßºŁ â ºåæó




-št, -iid); íåäîºªîâå÷íîå öâåòåíŁå
lühüdaigaine änikoiŁend
íåäîìîªàòü voida hondoin (voib hon-
doin, voi hondoin); ìîÿ ìàìà íåäî-
ìîªàåò minun mamain voib hondoin
íåäîîöåíŁâàòü alenzoit|ta (-ab, -i);
värin arvostelda (värin arvosteleb,
värin arvosteli); íåäîîöåíŁâàòü
æâîŁ âîçìîæíîæòŁ värin arvostelta
(alenzoitta) iŁeze mahtoid
íåäîïîíŁìàíŁå vär||el’gendu|z (-sen,
-st, -sid); ìåæäó íàìŁ âîçíŁŒºî íå-
äîïîíŁìàíŁå meiden keskes om
sündnu värel’genduz
íåäîðàçóìåíŁå 1. (îłŁÆî÷íîå, íå-
ïîºíîå ïîíŁìàíŁå) vär||el’gendu|z
(-sen, -st); ìàºåíüŒŁå íåäîðàçóìå-
íŁÿ pened värel’gendused; 2. (îò-
æóòæòâŁå âçàŁìíîªî ïîíŁìàíŁÿ)
elgendamatomu|z (-den, -t); íåäî-
ðàçóìåíŁå ïðŁâåºî Œ ææîðå elgen-
damatomuz vei ridha
íåäîæòàòîŒ mair|i (-hen, -išt, -hid);
ó íàæ íåäîæòàòîŒ ŒíŁª íà âåïææŒîì
ÿçßŒå meil om mairišt vepsänkeliiš
kirjoiš; Łç-çà íåäîæòàòŒà æâåæåªî
âîçäóıà veresen ilman mairhen tagut
íåäîæòàòî÷íßØ mairheli|ne (-en,
-št, -id); íåäîæòàòî÷íàÿ æóììà äå-
íåª mairhelied dengad; íåäîæòà-
òî÷íßå çíàíŁÿ mairhelied tedod
íåäîæòà÷à 1. (îòæóòæòâŁå) vajagu|z
(-den, -t); Łæïßòßâàòü íåäîæòà÷ó â
ìàłŁíàı tirpta mašinoiden vajagut;
2. (ìàòåðŁàºüíîå íàðółåíŁå) vi-
ga||vajagu|z (-den, -t); ïðŁ ïðîâåð-
Œå â ìàªàçŁíå îÆíàðóæŁºŁ íåäî-
æòà÷ó òîâàðîâ kodvusen aigan lau-
kas löutihe vigavajaguz’
íåäîæòîØíßØ arvostamato|i (-man,
-nt, -mid); íåäîæòîØíßØ ïîæòóïîŒ
arvostamatoi tego
íåäîæóª: ìíå íåäîæóª minä en jouda;
òåÆå íåäîæóª sinä ed jouda; åìó íå-
äîæóª hän ei jouda
íåäîæÿªàåìßØ sabustamato|i (-man,
-nt, -mid); ìå÷òàòü î íåäîæÿªàåìßı
ðåçóºüòàòàı uništada sabustamato-
miš satusiš
íåäðà man||süvü|ded (-zid); ÷òî åø‚
æîŒðßòî â íåäðàı çåìºŁ? midä völ
peitos mansüvüziš?




-nt, -mid); íååæòåæòâåííßØ öâåò
ºŁöà londusetoi modon muju
íåæåíàòßØ naimato|i (-man, -nt,
-mid); Æßòü íåæåíàòßì olda naima-
toman
íåæŁºîØ elämato|i (-man, -nt, -mid);
Œîìíàòà æòàºà íåæŁºîØ honuz te-
gihe elämatomaks
íåæŁðíßØ razvato|i (-man, -nt, -mid);
íåæŁðíßØ òâîðîª razvatoi raht; íå-
æŁðíîå ìÿæî razvatoi liha
íåæíßØ 1. (ºàæŒîâßØ) hüv|ä (-än,
-id); laskav (-an, -id); ìîØ íåæíßØ
äðóª minun (hüvä) laskav sebranik;
2. (ïðŁÿòíßØ íà îøóïü) pehmed
(-an, -oid), hobed (-an, -oid); íåæíàÿ
Œîæà pehmed (hobed) hibj; íåæíßØ
ïóı pehmedad (hobedad) höunhed
íåçàÆóäŒà taivaz||änik (-on, -oid); Æó-
Œåò íåçàÆóäîŒ taivazänikoiden kirb’
íåçàÆßâàåìßØ unohtamato|i (-man,












íåçàâŁæŁìßØ ripmato|i (-man, -nt,
-mid); íåçàâŁæŁìîå ìíåíŁå ripma-
toi melpido
íåçàäîºªî edehko; íåçàäîºªî äî ºåòà
edehko kezad; íåçàäîºªî äî òâîå-
ªî ïðŁåçäà edehko sinun tulendad
íåçàŒîííßØ laskmato|i (-man, -nt,
-mid); íåçàŒîííàÿ ðóÆŒà ºåæà lask-
matoi mecanŁapand
íåçàŒîí÷åííßØ kesken jänu (kesken
jänuden, kesken jänut); íåçàŒîí-
÷åííßØ ðîìàí kesken jänu roman;
íåçàŒîí÷åííàÿ ðàÆîòà kesken jänu
rad
íåçàìåíŁìßØ vajehtamato|i (-man,
-nt, -mid); íåçàìåíŁìßØ ðàÆîòíŁŒ
vajehtamatoi radnik
íåçàìåðçàþøŁØ jädumato|i (-man,
-nt, -mid); íåçàìåðçàþøåå îçåðî
jädumatoi järv
íåçàìåòíî homaiŁemata; æîºíöå íå-
çàìåòíî îïóæòŁºîæü çà ªîðŁçîíò
päiväine laskihe taivhanröunan taga
homaiŁemata
íåçàìåòíßØ homaiŁemato|i (-man,
-nt, -mid); íåçàìåòíßå ŁçìåíåíŁÿ
homaiŁematomad vajehtesed
íåçâàíßØ kucmato|i (-man, -nt, -mid);
íåçâàíßØ ªîæòü kucmatoi adiv
íåçäîðîâßØ 1. (îÆºàäàþøŁØ æºà-
Æßì çäîðîâüåì) läu|i (-jan, -jid);
íåçäîðîâßØ ÷åºîâåŒ läui ristit;
2. (ÆîºåçíåííßØ): ó íåªî íåçäîðî-
âßØ âŁä hän om läujan karthine
íåçíàŒîìßØ tundmato|i (-man, -nt,
-mid); vaskma|ine (-ien, -št, -iid);
íåçíàŒîìßØ ÷åºîâåŒ tundmatoi
(vaskmaine) ristit; ïîïàæòü â íåçíà-
Œîìîå ìåæòî putta tundmatomaha
(vaskmaiehe) sijaha
íåçíà÷ŁòåºüíßØ pe|n (-nen, -nt,
-nid); íåçíà÷Łòåºüíàÿ æóììà äåíåª
pen rahamär, íåçíà÷Łòåºüíàÿ
îłŁÆŒà pen viga
íåçíà÷Łòåºüíî vähäien; äîì ðàçðó-
łåí âî âðåìÿ ªðîçß íåçíà÷Łòåºü-
íî pert om murenu vähäien juma-
lansän aigan
íåçðåºßØ ehtmato|i (-man, -nt, -mid);
rohk (-un, -uid); íå åłü íåçðåºßı
ÿªîä ala sö rohkuid (ehtmatomid)
marjoid
íåŁçâåæòíî ken tedab; íåŁçâåæòíî
ªäå îí íàıîäŁòæÿ ken tedab kus hän
om; îí óåıàº íåŁçâåæòíî Œóäà hän
ajoi ken tedab kuna; îí ÷Łòàåò íå-
Łçâåæòíî ÷òî hän lugeb ken tedab
midä
íåŁçâåæòíîæòü tedmatomu|z (-den,
-t); ÿ Łçìó÷åí íåŁçâåæòíîæòüþ
minä mokiŁemoi tedmatomudespäi
íåŁçâåæòíßØ tundmato|i (-man, -nt,
-mid); ìîªŁºà íåŁçâåæòíîªî æîºäà-
òà tundmatoman saldatan kaum
íåŁçºå÷ŁìßØ tervehtumato|i (-man,
-nt, -mid); íåŁçºå÷ŁìßØ ÆîºüíîØ
tervehtumatoi läui
íåŁçìåíÿåìîæòü vajehtamatomu|z
(-den, -t); íàäî ïîìíŁòü î íåŁçìå-





-nt, -mid); íåŁçìåíÿåìßå óæºîâŁÿ
vajehtamatomad olod
íåŁìóøŁØ varato|i (-man, -nt, -mid);
go|ll (-llan, -llid); íåŁìóøŁØ ÷å-
ºîâåŒ varatoi (goll) ristit
íåŁæïðàâíîæòü vig|a (-an, -oid); íå-
Łæïðàâíîæòü ìîòîðà motoran viga
íåŁæïðàâíßØ vigasi|ne (-en, -št,
-id); íåŁæïðàâíßØ àâòîìîÆŁºü
vigasine avto
íåŁææÿŒàåìßØ lopmato|i (-man, -nt,
-mid); íåŁææÿŒàåìîå çäîðîâüå
lopmatoi tervhuz; ŒíŁªà  íåŁææÿ-
ŒàåìßØ Łæòî÷íŁŒ çíàíŁØ kirj om
lopmatoi tedolähte; ÷åðïàòü çíàíŁÿ
Łç íåŁææÿŒàåìîªî Łæòî÷íŁŒà amunta
tedoid lopmatomas lähtkespäi
íåØòðàºüíßØ neitrali|ne (-en, -št,
-id); íåØòðàºüíßå ªîæóäàðæòâà
neitralied valdkundad
íåŒŁØ 1. (íåŒîòîðßØ) era|z (-sen,
-st, -sid); íåŒŁØ ÷åºîâåŒ eraz mez;
Œ íàì ïðŁł‚º íåŒŁØ ¨ âàíîâ mijale
tuli eraz Ivanov; 2. (òî÷íî íåîïðå-
äåºŁìßØ) mi|tte-se (-ŁŁen-se, -ttušt-
se, -ŁŁid-se); â åªî ªºàçàı âŁäíî
íåŒîå ÆåæïîŒîØæòâî hänen sil’miš
nägub mitte-se holdund
íåŒîªäà ei ole aigad; ìíå íåŒîªäà
minai ei ole aigad (minä en jouda)
íåŒîªî ei ole keda; íåŒîªî âŁíŁòü ei
ole keda väritada
íåŒîòîðßØ era|z (-sen, -st, -sid); íå-
Œîòîðßå Æîÿòæÿ òåìíîòß erased
varaidaba pimedad; íåŒîòîðîå âðå-
ìÿ âàì ïðŁä‚òæÿ ïîæŁòü çäåæü teile
tuleb eläda täs erasen aigan
íåŒðàæŁâßØ rum|a (-an, -id); íåŒðà-
æŁâßØ ïîæòóïîŒ ruma tego; íåŒðà-
æŁâîå ºŁöî ruma mod
íåŒðåïŒŁØ vä|l’l’ (-llän, -llid); ïŁòü
íà íî÷ü íåŒðåïŒŁØ ÷àØ joda joks
välläd Łajud
íåŒðîºîª nekrolog (-an, -id); mušt||-
san|ad (-oid); ïðî÷Łòàòü â íåŒðîºî-
ªå lugeda nekrologaspäi (muštsa-
noišpäi)
íåŒòàð nektar (-an); ï÷‚ºß íåæóò íå-
Œòàð mezjaied toba nektarad
íåŒòî mitte-se (-ŁŁen-se, -ttut-se,
-ŁŁid-se); òåÆÿ æïðàłŁâàåò íåŒòî
ˇåòðîâ sindai küzub mitte-se Petrov
íåŒóäà ei ole kuna; çäåæü äàæå ïî-
æìîòðåòü íåŒóäà tägä ei ole kuna
eskai kacta-ki; íåŒóäà ïîØòŁ ei ole
kuna mända
íåºåªàºüíî peitoiŁi; ïðîâåçòŁ íåºå-
ªàºüíî toda peitoiŁi
íåºåªàºüíßØ peitoli|ne (-en, -št,
-id); íåºåªàºüíßØ ââîç çàïðåø‚í
peitoline tond om kel’tüd
íåºåïîæòü meletomu|z’ (-den, -t); æî-
âåðłŁòü íåºåïîæòü tehta meleto-
muz’
íåºåïßØ 1. (ºŁł‚ííßØ çäðàâîªî
æìßæºà) meleto|i (-man, -nt, -mid);
íåºåïßØ îòâåò meletoi vastuz; íå-
ºåïßå íàðÿäß meletomad sädod;
2. (íåæŒºàäíßØ, íåóŒºþæŁØ) talak
(-on, -oid); íåºåïàÿ ôŁªóðà talak
hibj
íåºîâŒŁØ loukuto|i (-man, -nt, -mid);
íåºîâŒîå äâŁæåíŁå loukutoi likund
íåºüçÿ ei sa; ýòîªî íåºüçÿ äåºàòü
necidä ei sa tehta
íåìåäºåííî pigašti; ïðŁæòóïàØ Œ
ïîäªîòîâŒå äîìàłíŁı çàäàíŁØ íå-
ìåäºåííî tartu pigašti vaumiŁemha
koditegod
íåìåäºåííßØ pigali|ne (-en, -št,
íåŁìóøŁØ
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-id); ïðŁíÿòü íåìåäºåííîå ðåłå-
íŁå tehta pigaline pätuz
íåìåòü 1. (æòàòü íåìßì) tehtas ke-
letomaks (tegese keletomaks, tegihe
keletomaks); 2. (òåðÿòü ÷óâæòâŁ-
òåºüíîæòü) murošt|ada (-ab, -i); täu-
du|da (-b, -i); ðóŒà íåìååò käzi täu-
dub (käden muroštab)
íåì|åö, -Œà germaniala|ine (-ien, -št,
-iid)
íåìåöŒŁØ germaniala|ine (-ien, -št,
-iid); germanian; íåìåöŒŁØ ÿçßŒ
germanian kel
íåìíîªŁå harv|ad (-oid); íåìíîªŁå
ïðŁłºŁ harvad tuliba
íåìíîªî vähän; æîâæåì íåìíîªî
îæòàºîæü jäi ani vähän
íåìíîªîæºîâíßØ vähä||sana|ine (-ien,
-št, -iid); æ íåìíîªîæºîâíßì ÷åºî-
âåŒîì òðóäíî Æåæåäîâàòü vähäsa-
naien mehenke om jüged besedoitta
íåìîØ keleto|i (-man, -nt, -mid); íå-
ìîØ îò ðîæäåíŁÿ keletoi sündun-
daspäi fl íåìàÿ Œàðòà soged kart;
íåìàÿ àçÆóŒà sormkirjaimed; íåì
ŒàŒ ðßÆà keletoi kuti kala; íåìàÿ
òŁłŁíà surmaline hillüz’
íåíàâŁäåòü: îí ìåíÿ íåíàâŁäŁò hän
ei navedi mindai
íåíàâŁæòü vih|a (-an, -oid); âî ìíå
ŒŁïåºà íåíàâŁæòü minus kehui viha
íåíàäëæíßØ uskoto|i (-man, -nt,
-mid); íåíàä‚æíßØ ÷åºîâåŒ usko-
toi mez
íåíàïîºíåííßØ täutmato|i (-man,
-nt, -mid); âçÿòü Łç íåíàïîºíåííîØ
ŒîðçŁíß otta täutmatomas puzuspäi;
íå Æßºî íŁ îäíîªî íåíàïîºíåííî-
ªî âåäðà ei olend ni üht täutmatont
vädrad
íåíàæòüå vihm||sä (-n); îæåííåå íå-
íàæòüå sügüz’vihm
íåíà÷àòßØ augotamato|i (-man, -nt,
-mid); íåíà÷àòàÿ ÆóıàíŒà ıºåÆà
augotamatoi leibpärp
íåíóæíßØ tarbhato|i (-man, -nt,
-mid); íåíóæíßå âåøŁ tarbhatomad
kalud
íåîÆŁòàåìßØ rahvahato|i (-man, -nt,
-mid); ïåðåïðàâŁòüæÿ íà íåîÆŁòà-
åìßØ îæòðîâ ehtatadas rahvahato-
male sarele
íåîÆîæíîâàííßØ alanduseto|i (-man,
-nt, -mid); íåîÆîæíîâàííßå âßâî-
äß alandusetotomad ühthevedod
íåîÆðàçîâàííîæòü opendamatomu|z
(-den, -t); íå ïîŒàçßâàØ æâîþ íå-
îÆðàçîâàííîæòü ala ozuta iŁei
opendamatomut
íåîÆðàçîâàííßØ opendamato|i (-man,
-nt, -mid); ðàâíîäółíßå Ł íåîÆ-
ðàçîâàííßå ºþäŁ üks’kaikuied i
opendamatomad mehed
íåîÆðàòŁìîæòü pördutamatomu|z’
(-den, -t); íåîÆðàòŁìîæòü æŁçíŁ
elon pördutamatomuz’
íåîÆðàòŁìßØ pördutamato|i (-man,
-nt, -mid); íåîÆðàòŁìßå ïðîöåææß
pördutamatomad processad
íåîÆıîäŁìî pidab; tarbi; ìíå íåîÆ-
ıîäŁìî âßåıàòü â ŒîìàíäŁðîâŒó
minei tarbi (pidab) ajada tömatkaha
íåîÆœÿæíŁìßØ selgenzoitmato|i
(-man, -nt, -mid); ÿ Æßº âî âºàæòŁ
íåîÆœÿæíŁìîØ ªðóæòŁ minä olin
sel’genzoitmatoman opalan valdas
íåîÆœÿòíßØ agjato|i (-man, -nt, -mid);
æðåäŁ íåîÆœÿòíßı ïðîæòîðîâ agja-
toman avaruden keskes; íåîÆœÿòíßå




-st, -hid); åªî îæŁäàºà íåîÆßŒíî-
âåííàÿ Æóäóøíîæòü händast varasti
Łudokaz tulii aig
íåîÆß÷íßØ londuseto|i (-man, -nt,
-mid); æòîÿºà íåîÆß÷íàÿ òŁłŁíà
oli londusetoi hillüz’
íåîäŁíàŒîâßØ erila|ine (-ien, -št,
-iid); íåîäŁíàŒîâßå òåíŁ erilaied
kuvahaied
íåîäółåâºëííßØ eloto|i (-man, -nt,
-mid); íåîäółåâº‚ííîå æóøåæòâî
elotoi olii
íåîæŁäàííî varastamata; äkkid; íå-
îæŁäàííî ïîł‚º äîæäü äkkid vih-
muškanzi; îíŁ ïðŁłºŁ íåîæŁäàí-
íî hö tiluba varastamata (äkkid)
íåîæŁäàííîæòü äkkiŁu|z (-den, -t,
-zid); ïîðàçŁòü íåîæŁäàííîæòüþ
Łudutoitta äkkiŁudel; íŁŒàŒîØ íå-
îæŁäàííîæòŁ íå ïðîŁçîłºî ei tu-
lend nimittut äkkiŁut
íåîæŁäàííßØ varastamato|i (-man,
-nt, -mid); ÿ ïîºó÷Łº â÷åðà íåîæŁ-
äàííßå íîâîæòŁ minä sain eglai
varastamatomid uzištoid
íåîŒîí÷åííßØ kesken jänu (kesken
jänuden, kesken jänut, kesken jä-
nuzid);  â íåîŒîí÷åííîì ðàææŒàçå
kesken jänudes starinas; ó íåªî íåò
íŁ îäíîªî íåîŒîí÷åííîªî ðàææŒà-
çà hänel ei ole ni üht kesken jänut
starinad
íåîïðåäåº‚ííßØ märiŁemato|i
(-man, -nt, -mid); óØòŁ íà íåîïðå-
äåº‚ííîå âðåìÿ lähtta märiŁema-
tomaks aigaks fl íåîïðåäåº‚ííîå
ìåæòîŁìåíŁå indefinitine pronomin
íåïºîäîðîäíßØ vägeto|i (-man, -nt,
-mid); â íåïºîäîðîäíîØ ïî÷âå íŁ-
÷åªî íå ðàæò‚ò vägetomas mas ei
kazva nimidä
íåïîâîðîòºŁâßØ ot’a|t’ (-tin, -tid);
Ł ŒàŒ æå îí íåïîâîðîòºŁâ! naku
mitte hän ot’at’ om!




íåïîªîäà hond sä (hondon sän); â íå-
ïîªîäó ºó÷łå îæòàòüæÿ äîìà hon-
don sän om paremb jäda kodihe
íåïîäàòºŁâßØ kin|ged (-ktan,
-ktoid); åªî íåºüçÿ óªîâîðŁòü, òà-
ŒîØ íåïîäàòºŁâßØ ÷åºîâåŒ händast
ei voi pagištoitta, mugoine kinged
mez’ om
íåïîŒðßòßØ pal|laz (-han, -last,
-hid); æ íåïîŒðßòîØ ªîºîâîØ pal-
hal päl; íå ıîäŁ â æàðó æ íåïîŒðß-
òîØ ªîºîâîØ ala kävele räkes pal’hal
päl
íåïîºíßØ vajag (-an, -id); íåïîºíàÿ
ŒîðçŁíà ÿªîä vajag puzu marjoid;
íåïîºíßå çíàíŁÿ vajagad tedod
íåïîíÿòºŁâßØ el’geto|i (-man, -nt,
-mid); íó ÷òî æïðîæŁłü æ íåïîíÿò-
ºŁâîªî ka midä küzud el’getomaspäi
íåïîæºółíßØ valdali|ne (-en, -št,
-id); íåïîæºółíßØ ðåÆ‚íîŒ val-
daline laps
íåïîæòŁæŁìßØ tedištamato|i (-man,
-nt, -mid); íåïîæòŁæŁìßå òàØíß
æŁçíŁ elon tedištamatomad peitused
íåïîæòîÿííßØ vajehtuseli|ne (-en,
-št, -id); ÷åºîâåŒ æ íåïîæòîÿííßì
ıàðàŒòåðîì ristit vajehtuselien ta-
banke
íåïðàâäà ei ole tozi; ýòî íåïðàâäà se
ei ole tozi; îí ªîâîðŁò íåïðàâäó hän
íåîÆßŒíîâåííßØ
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ei pagie tot; íà íåïðàâäå äàºåŒî íå
óåäåłü pagimata tot ed aja edahan
íåïðàâŁºüíßØ vär (-an, -id); íåïðà-
âŁºüíßØ ïóòü vär te; íåïðàâŁºü-
íßå ðàææóæäåíŁÿ värad meletused;
íåïðàâŁºüíßå îòâåòß värad vas-
tused
íåïðåäâŁäåííî endustamata; ýòî
æºó÷Łºîæü íåïðåäâŁäåííî se om
tehnus endustamata
íåïðåäâŁäåííßØ endustamato|i
(-man, -nt, -mid); íåïðåäâŁäåííàÿ
îïàæíîæòü endustamatoi varu
íåïðåîäîºŁìßØ 1. (íåîäîºŁìßØ)
sabustamato|i (-man, -nt, -mid); íå-
ïðåîäîºŁìîå æåºàíŁå sabusta-
matoi taht; 2. (íåïðîıîäŁìßØ)
päzumato|i (-man, -nt, -mid); ïîäıî-
äß Œ ðåŒå ÆßºŁ íåïðåîäîºŁìßìŁ
ted jogennoks oliba päzumatomad




çâåíŁò íåïðåðßâíî kelloine heläi-
dab lopmata
íåïðåðßâíßØ lopmato|i (-man, -nt,
-mid); íåïðåðßâíßØ äîæäü lop-
matoi vihm; íåïðåðßâíßå ðàçªîâî-
ðß lopmatomad paginad; íåïðåðßâ-
íßØ ïîòîŒ ìàłŁí lopmatoi avto-
jono
íåïðŁâåòºŁâßØ kau|ged (-ktan,
-ktoid); íåïðŁâåòºŁâßå æºîâà kauk-
tad sanad
íåïðŁâß÷íßØ vaskma|ine (-ien, -št,
-iid); íåïðŁâß÷íßØ âßªîâîð vask-
maine pagin; íåïðŁâß÷íßå óæºî-
âŁÿ vaskmaied olod; íåïðŁâß÷íîå
ïîâåäåíŁå vaskmaine iŁtazevedänd
íåïðŁªîäíßØ koumato|i (-man, -nt,
-mid); íåïðŁªîäíßå óæºîâŁÿ æŁç-
íŁ koumatomad elon olod
íåïðŁŒîæíîâåííîæòü koskmatomu|z
(-den, -t); íåïðŁŒîæíîâåííîæòü ºŁ÷-
íîæòŁ personan koskmatomuz’
íåïðŁŒîæíîâåííßØ koskmato|i
(-man, -nt, -mid); íåïðŁŒîæíîâåí-
íßå çàïàæß koskmatomad varad
íåïðŁºŁ÷íßØ hui|ged (-ktan, -ktoid);
íåïðŁºŁ÷íßå æºîâà huiktad sanad
íåïðŁíóæä‚ííßØ avoin (-uden, -ut,
-uzid); íåïðŁíóæä‚ííßØ ðàçªîâîð
avoin pagin
íåïðŁÿòíîæòü poikeidu|z (-sen, -st,
-sid); ïåðåæŁòü ÆîºüłŁå íåïðŁÿò-
íîæòŁ eläda surid poikeidusid; Łç-
Æåæàòü íåïðŁÿòíîæòåØ päzuda poi-
keidusiš
íåïðŁÿòíßØ vast||meli|ne (-en, -št,
-id); ó÷àæòâîâàòü â íåïðŁÿòíîì
ðàçªîâîðå ühtneda vastmeliehe
paginaha; âî ðòó íåïðŁÿòíßØ ïðŁ-
âŒóæ sus om vastmeline liamagu
íåïðîŁçâîºüíßØ käskmato|i (-man,
-nt, -mid); íåïðîŁçâîºüíîå äâŁæå-
íŁå âïåð‚ä käskmatoi sirdänd ede-
hepäi; íåïðîŁçâîºüíßØ âçìàı ðó-
ŒîØ käskmatoi käden kubahtuz
íåïðîäîºæŁòåºüíßØ lühüd||aiga|ine
(-ien, -št, -iid); íåïðîäîºæŁòåºü-




-jid); íåïðîìîŒàåìàÿ îäåæäà ve-
denpidäjad sobad
íåïðîıîäŁìßØ läbi||päzumato|i




íåïðî÷íßØ lujato|i (-man, -nt, -mid);
íåïðî÷íßå âåøŁ lujatomad kalud
íåðàçÆîð÷Łâî: ªîâîðŁòü íåðàçÆîð-
÷Łâî ökötada
íåðàâíîìåðíßØ (ïî ªºóÆŁíå) eri||sü-
vä|ine (-ien, -št, -iid); (ïî âðåìå-
íŁ) eri||aiga|ine (-ien, -št, -iid); (ïî
öâåòó) eri||mujui|ne (-en, -št, -id);
íåðàâíîìåðíîå ïîæòóŒŁâàíŁå eri-
aigaine kolkotand; íåðàâíîìåðíîå






-št, -iid); íåðàâíîïðàâíßØ äîªî-
âîð eriarvoine komuz
íåðàçÆîð÷ŁâßØ elgendamato|i






-nt, -mid); íåðàçºó÷íßå äðóçüÿ eri-
goitmatomad sebranikad
íåðàçóìíßØ meleto|i (-man, -nt,
-mid); íåðàçóìíßå æîâåòß meleto-
mad nevondad
íåðàæòîðîïíßØ hi|l’l’ (-llän, -llid); ó
íåðàæòîðîïíîØ ıîçÿØŒŁ âæåªäà
âðåìåíŁ íå ıâàòàåò hilläle emagale
ei täudu aigad kaiken
íåðâ nerv (-an, -oid); çðŁòåºüíßØ
íåðâ sil’mnerv
íåðâíßØ nerv||-; nervaka|z (-han, -st,
-hid); íåðâíßå ŒºåòŒŁ nervnellikod;
íåðâíßØ ÷åºîâåŒ nervakaz ristit
íåðåªóºÿðíßØ regularito|i (-man, -nt,
-mid); íåðåªóºÿðíßå æîÆßòŁÿ re-
gularitomad azjtegod
íåðåæòŁòüæÿ kudo|da (-b, -i); ðßÆà
íåðåæòŁòæÿ íà ìåºŒîì ìåæòå kala
kudob madalile tahoile
íåðåłŁòåºüíîæòü rohtmatomu|z
(-den, -t); ïðîÿâŁòü íåðåłŁòåºü-
íîæòü ozutada rohtmatomuz
íåðåłŁòåºüíßØ rohtmato|i (-man,
-nt, -mid); íåðåłŁòåºüíßì âçªºÿ-
äîì rohtmatomal kacegel
íåðîâíßØ ropak (-on, -oid); íåðîâ-
íàÿ äîðîªà ropak te
íåðÿłºŁâßØ gaguraka|z (-han, -st,
-hid); íåðÿłºŁâàÿ ıîçÿØŒà gagura-
kaz emäg
íåæäåºàííßØ tehmato|i (-man, -nt,
-mid); íåæäåºàííßå äîìàłíŁå çà-
äàíŁÿ tehmatomad koditegod
íåæäåðæàííßØ 1. (îæòàâłŁØæÿ íå-
âßïîºíåííßì) pidämato|i (-man,
-nt, -mid); äåðæàòü îòâåò çà íåæäåð-
æàííîå æºîâî pidäda vastust pidä-
matomas sanas; 2. (íå âºàäåþøŁØ




íåæŒàçàííßØ sanumato|i (-man, -nt,
-mid); íåæŒàçàííàÿ ðàäîæòü sanu-
matoi ihastuz
íåæŒºîíÿåìßØ kändlemato|i (-man,
-nt, -mid); íåæŒºîíÿåìßå æºîâà
kändlematomad sanad
íåæŒîºüŒî kuver|z’-se (-dan-se, -t-se);
äjak-se; ìß ïðŁíåæºŁ íåæŒîºüŒî
â‚äåð âîäß mö toim kuverz’-se
(äjak-se) vädrad vet
íåæŒðîìíî ustavatomašti; âåæòŁ æåÆÿ
íåæŒðîìíî pidäda iŁtaze ustavatomati
íåïðî÷íßØ
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íåæŒðîìíßØ ustavato|i (-man, -nt,
-mid); íåæŒðîìíßå ïîæòóïŒŁ usta-
vatomad tegod
íåæîâåðłåííîºåòíŁØ ala||igä|ine
(-ien, -št, -iid); íåæîâåðłåííî-
ºåòíŁå ïîäðîæòŒŁ alaigäied prihai-
ed
íåæîº‚íßØ solato|i  (-man, -nt, -mid);
æóï æîâæåì íåæîº‚íßØ keitoz om
ani solatoi
íåæîìíåííî tetpas; îí, íåæîìíåííî,
ïðàâ hän om tetpas oiged
íåæïåºßØ ehtmato|i (-man, -nt, -mid);
(î ÿªîäàı) ravak (-on, -oid); íåæïå-
ºßØ ªîðîı ehtmatoi herneh; íåæïå-
ºßå ÿªîäß ravakod marjad
íåæïîæîÆíßØ lahjato|i (-man, -nt,
-mid); Æßòü íåæïîæîÆíßì Œ Łçó÷å-
íŁþ ÿçßŒà olda lahjatoi kelen open-
dushe
íåæïðàâåäºŁâî oiktuden||vastašti; òß
ïîæòóïŁº íåæïðàâåäºŁâî ïî îòíî-
łåíŁþ Œî ìíå sinä tegid oiktu-
denvastašti minuhu
íåæïðàâåäºŁâßØ oiktuden||vasta|ine
(-ien, -št, -iid); íåæïðàâåäºŁâàÿ




íåæòŁ 1. (äîæòàâºÿòü) kan|tta (-dab,
-doi); íåæòŁ ŒîðçŁíó æ ÿªîäàìŁ
kantta marjpuzud; 2. (Œºàæòü ÿØöà)
mun|da (-ib, -i); ŒóðŁöà íåæ‚ò ÿØöà
kana munib
íåæòŁæü 1. (Æßæòðî ïåðåäâŁªàòüæÿ)
funur|ta (-dab, -zi); îí òàŒ Œóäà-òî
íåæ‚òæÿ, ÷òî íŁ÷åªî íå âŁäŁò hän
muga kuna-se fun’urdab, ka eskai ei
näge nimidä; 2. (Œºàæòü ÿØöà) mun|-
da (-ib, -i); ŒóðŁöà íåæ‚òæÿ kana
munib
íåæóøåæòâåííßØ vähä|ine (-ien, -št,
-iid); íåæóøåæòâåííßå îłŁÆŒŁ
vähäied vigad
íåæ÷àæòºŁâßØ ozato|i (-man, -nt,
-mid); hond||oza|ine (-ien, -št, -iid);
íåæ÷àæòºŁâîå æîçäàíŁå ozatoi (hon-
dozaine) olii
íåæ÷àæòíßØ oneto|i (-man, -nt, -mid);
ozato|i (-man, -nt, -mid); Ł Œóäà îí,
íåæ÷àæòíßØ, ïîØä‚ò i kuna hän,
onetoi, lähteb
íåæ÷àæòüå ozatomu|z (-den, -t, -zid);
onetomu|z (-den, -t, -zid); íåæ÷àæ-
òüå íà äîðîªå teonetomuz
íåò 1. (â çíà÷åíŁŁ æŒàçóåìîªî) ei ole;
ó ìåíÿ íåò âðåìåíŁ minai ei ole
aigad; ó íåªî íåò ýòîØ ŒíŁªŁ hänel
ei ole necidä kirjad; 2. (îòðŁöà-
òåºüíàÿ ÷àæòŁöà) en (åäŁíæòâåí-
íîå ÷Łæºî: en, ed; ei; ìíîæåæòâåí-
íîå ÷Łæºî: em; et; ei); âß ıîäŁºŁ
Œóïàòüæÿ?  íåò kävuit-ik tö kül’b-
mahas? – em; òß ÷Łòàº ýòó ŒíŁªó?
 íåò; lugid-ik sinä necen kirjan? –
en; îí óæå ó÷Łòæÿ?  íåò; opendase-
ik hän jo? – ei
íåòàŒòŁ÷íßØ taktato|i (-man, -nt,
-mid); íåòàŒòŁ÷íßØ ïîæòóïîŒ tak-
tatoi tego
íåòåºü läht|an (-man, -ant, -mid); äâå
íåòåºŁ kaks’ lähtant
íåòåðïåºŁâßØ tirpmato|i (-man, -nt,
-mid); ó íåòåðïåºŁâîªî ÷åºîâåŒà
tirpmatomal mehel
íåòîðîïºŁâßØ hi|l’l’ (-llän, -llid);
íåòîðîïºŁâàÿ ðå÷ü hil’l’ pagin
íåòî÷íßØ tarkato|i (-man, -nt, -mid);




-nt, -mid); íåòðåÆîâàòåºüíßå ðîäŁ-
òåºŁ küzumatomad kazvatajad
íåòðîíóòßØ koskmato|i (-man, -nt,
-mid); íåòðîíóòßå äàºŁ koskmato-
mad edahuded
íåòðóäíßØ kebn (-an, -oid); íåòðóä-
íàÿ çàäà÷à kebn lugutego
íåóäà÷à taga||išk (-un, -uid); ïîòåð-
ïåòü íåóäà÷ó sada tagaišk
íåóäà÷ºŁâßØ ozato|i (-man, -nt,
-mid); íåóäà÷ºŁâßØ ðßÆàŒ ozatoi
kalanik
íåóäîÆíßØ sättumato|i (-man, -nt,
-mid); íåóäîÆíàÿ îÆóâü sättumato-




Œà hond arvsana; óäîâºåòâîðŁòåºü-
íîå ïîâåäåíŁå hond iŁtazepidänd
íåóæåºŁ jose; íåóæåºŁ âæ‚ çàŒîí÷Ł-
ºîæü? jose kaik om lopnus? íåóæå-
ºŁ òß åªî íå ïîìíŁłü? jose sinä
ed mušta händast?
íåóŒºþæŁØ talak (-on, -oid); íåóŒºþ-
æŁØ ìåäâåæîíîŒ talak kondjaine
íåóìåºßØ mahtmato|i (-man, -nt;
-mid); íåóìåºßå ðóŒŁ mahtmato-
mad käded
íåóìåðåííßØ märato|i (-man, -nt,
-mid); íåóìåðåííßØ â æâîŁı ïî-
æòóïŒàı märatoi iŁeze tegoiš; íåóìå-
ðåííßØ àïïåòŁò märatoi lit
íåóìßłºåííî tahtoimata; îí ïîæòó-
ïŁº òàŒ íåóìßłºåííî hän tegi
muga tahtoimata
íåóìßłºåííßØ tahtoimato|i (-man,
-nt, -mid); íåóìßłºåííßØ îÆìàí
tahtoimatoi manitez
íåóæòàííî väzumata; æïðàłŁâàòü
íåóæòàííî âíîâü Ł âíîâü küzuda
väzumata udes i udes
íåóæòîØ÷ŁâßØ vajehtuseli|ne (-en,
-št, -id); íåóæòîØ÷Łâàÿ ïîªîäà va-
jehtuseline sä; íåóæòîØ÷Łâîå íà-
æòðîåíŁå vajehtuseline mel’
íåóòîìŁìßØ väzumato|i (-man, -nt,
-mid); íåóòîìŁìßØ Łææºåäîâàòåºü
väzumatoi tedomez’
íåôòü ma||voi (-n, -d); ÆîªàòßØ íå-
ôòüþ bohat mavoil
íåôòÿíîØ ma||voi||-; íåôòÿíîå ìåæ-
òîðîæäåíŁå mavoisija
íåıâàòŒà vajagu|z (-den, -t); Łç-çà
íåıâàòŒŁ âðåìåíŁ aigan vajaguden
tagut; íåıâàòŒŁ íŁ â ÷‚ì íåò vajagut
ei ole nimiš
íåıîðîłŁØ hond (-on, -oid); ŒàŒîØ
íåıîðîłŁØ ìàºü÷ŁŒ! mitte hond
prihaine!
íåıîðîłî 1. (íàðå÷Łå) hondoin; ÿ
æïàº æåªîäíÿ íåıîðîłî minä maga-
zin tämbei hondoin; 2. (÷àæòü æŒà-
çóåìîªî) hond (-on, -oid); ìíå íå-
ıîðîłî minei om hond
íå÷àÿííî petkos; ÿ íå÷àÿííî óðîíŁº
æòàŒàí minä sordin stokanan petkos
íå÷åªî ei ole midä; íå÷åªî æŒàçàòü ei
ole midä sanuda; íå÷åªî äîÆàâŁòü
ei ole midä liata
íå÷åºîâå÷åæŒŁØ ivataka|z (-han, -st,
-hid); ŒðŁ÷àòü íå÷åºîâå÷åæŒŁì ªî-
ºîæîì kidastada ivatakahal änel;
íå÷åºîâå÷åæŒàÿ æŁºà ivatakaz vägi
íå÷‚òíßØ parato|i (-man, -nt, -mid);
íå÷‚òíßå ÷Łæºà paratomad lugud
íå÷ŁæòßØ 1. (çàïà÷ŒàííßØ) reduka|z
(-han, -st, -hid); íå÷Łæòßå ðóŒŁ re-
dukahad käded; 2. (æ ŒàŒîØ-ºŁÆî
íåòðåÆîâàòåºüíßØ
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ïðŁìåæüþ) puhthato|i (-man, -nt,
-mid); íå÷Łæòàÿ ðîæü puhthatoi
rugi; íå÷Łæòàÿ ªºŁíà puhthatoi savi
íå÷òî mi-se; ýòî íå÷òî äðóªîå nece
om mi-se toine
íåÿæíßØ selktato|i (-man, -nt, -mid);
ó íåªî ŒàŒŁå-òî íåÿæíßå âßâîäß
hänel oma miŁŁed-se selktatomad
ühthevedod
íŁ ni; ei; íŁ îäíà ŒíŁªà íå ïîäîłºà
ïî åªî òåìå ni üks’ kirj ei kound
hänen temaha; îí íå æäåºàº íŁ łàªó
hän ei tegend ni üht haškud; íŁ òîò,
íŁ äðóªîØ íå ïðŁłºŁ â łŒîºó ni
üks’, ni toine ei tulnugoi školha; íŁ
çà ÷òî íå æòàíó ïºàòŁòü en maksaš-
kande nikut; Œòî Æß íŁ çàıîòåº,
ïóæòü ïðŁıîäÿò hot ken tahtoškan-
deb, tulgha; âî ÷òî Æß òî íŁ æòàºî
íàäî ïîåıàòü â ŒîìàíäŁðîâŒó hot
kut taht pidab ajada tömatkaha fl íŁ
ðßÆà íŁ ìÿæî ei kala dai ei liha-ki;
íŁ ïîçäíî íŁ ðàíî ei möhä dai ei
aigoiš-ki; íŁ òî íŁ æ‚ ei nece dai ei
se-ki; íŁ âçàä íŁ âïåð‚ä ei edehe
dai ei tagaze-ki; íŁ æ òîªî íŁ æ æåªî
ühtnägoi
íŁâà 1. (âîçäåºàííîå ïîºå) vil’l’||-
pöud (-on, -oid); çîºîòßå íŁâß ðà-
äóþò ªºàç kuldaied vil’l’pöudod
ihastoitaba sil’mäd; 2. (ïîïðŁøå)
tö||aloveh (-en, -t); òðóäŁòüæÿ íà
íŁâå îÆðàçîâàíŁÿ rata openduz-
alovehel
íŁªäå nikus; åªî íŁªäå íåò händast ei
ole nikus; ÿ ïîŒà íŁªäå íå Æßº minä
völ en olend nikus




æºåäóåò ïîæåòŁòü ŒàÆŁíåò âðà÷à
alemba johtutadud openikoile pidab
kävuda lekarin kabinetas
íŁæíŁØ alemba|ine (-ien, -št, -iid);
íŁæíÿÿ ïîºŒà alembaine paliŁ;
æŁòü íà íŁæíåì ýòàæå eläda alem-
baiel irul
íŁçŁíà alang (-on, -oid); ðåŒà òå÷‚ò
ïî íŁçŁíå jogi jokseb alangodme;
â íŁçŁíå ºåªºŁ òåíŁ alongoho
lanksiba kuvahaied
íŁçŁííßØ alang||-; íŁçŁííßå ºóªà
alangnitud
íŁçŒŁØ 1. (íŁçŒî ðàæïîºîæåííßØ)
alaha|ine (-ien, -št, -iid); íŁçŒîå
ìåæòî alahaine taho; 2. (íåâßæîŒŁØ)
madal (-an, -id); íŁçŒŁØ çàÆîð
madal aid; îÆóâü íà íŁçŒîì ŒàÆºó-
Œå kengäd madalil kablukoil; Œîìíà-
òà æ íŁçŒŁì ïîòîºŒîì honuz mada-
lan lagenke
íŁçŒî alahan; æîºíöå óæå íŁçŒî
päiväine om jo alahan; íŁçŒî íàä ðå-
ŒîØ alahan jogen päl
íŁçìåííîæòü alangišt (-on, -oid)
íŁçîì alahali; åıàòü íŁçîì ajada
alahali; ŁäòŁ íŁçîì astta alahali
íŁŒàŒ nikut; íŁŒàŒ íå ìîªó îòŒðßòü
äâåðü nikut en voi avaita verajad;
íŁŒàŒ íå ìîªó íàØòŁ íóæíóþ ŒíŁ-
ªó nikut en voi löuta tarbhašt kirjad
íŁŒàŒîØ nimi|tte (-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid);
íŁŒàŒîØ æîÆåæåäíŁŒ íå âßíåæåò
ýòîªî nimitte paginik ei voi necidä
tirpta
íŁŒîªäà nikonz; ÿ íŁŒîªäà íå Æßº íà
×‚ðíîì ìîðå minä en olend nikonz
Mustan meren randal; íŁŒîªäà íå
æºółàØ åªî ala kundle händast nikonz
íŁŒîªäà
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íŁŒîòîðßØ nikudamb (-an, -id); íŁ-
ŒîòîðßØ íå ªîäŁòæÿ nikudamb ei
kou
íŁŒòî niken (-en); íŁŒòî íå æŒàæåò
ýòîªî niken ei sanu necidä; ÿ íŁ
æ Œåì íå Æåæåäîâàº îÆ ýòîì minä
en besedoiŁend necen polhe nike-
nenke
íŁŒóäà nikuna; íŁŒóäà ÿ íå ïîØäó
minä en lähte nikuna
íŁæŒîºüŒî nikuver|z (-dan, -t, -zid);
ıºåÆà íŁæŒîºüŒî íåò leibäd ei ole
nikuvert; îí íŁæŒîºüŒî íå ïðŁÆà-
âŁº â âåæå hän ei liadand vedändas
nikuvert
íŁòü ni|t (-tin, -tid); âæòàâºÿòü íŁòü
â ółŒî ŁªîºŒŁ pugetada nit neglan
silmäiehe
íŁ÷åªî nimidä; íå òðîªàØ íŁ÷åªî ala
koske nimidä
íŁ÷åØ nikenen; íŁ÷üÿ æîÆàŒà nikenen
koir
íŁ÷Œîì (íà ÷òî) modole; (íà ÷‚ì)
modol; óïàæòü íŁ÷Œîì langeta mo-
dole; ºåæàòü íŁ÷Œîì venuda modol
íŁ÷òî nimi (-n); ÿ íå ŒóïŁº íŁ÷åªî
en ostand nimidä; åªî íŁ÷òî íå Æåæ-
ïîŒîŁò händast ei holduta nimi
íŁ÷òîæíßØ 1. (íŁ÷òîæíî ìàºßØ)
piŁuka|ine (-ien, -št, -iid); íŁ÷òîæ-
íîå ŒîºŁ÷åæòâî piŁukaine mär;
2. (æàºŒŁØ) tändo|ine (-ien, -št,
-iid); ÷òî âß íàłºŁ â ýòîì íŁ÷-
òîæíîì ÷åºîâåŒå? midä tö löuzit
neciš tändoies mehes?
íŁłà sein||süvendu|z (-sen, -st, -sid);
â íŁłå æòîÿºà âàçà æ öâåòàìŁ
seinsüvenduses seiui änikmal’l’
íŁøåòà gol’l’u|z’ (-den, -t); æŁòü â
íŁøåòå eläda gol’l’udes
íŁøŁØ pakiŁa|ine (-ien, -t, -iid)
íî ka; no; ÿ Æß ïðŁł‚º, íî íåò âðå-
ìåíŁ minä tuliin, ka ei ole aigad; ÿ
åìó æŒàçàº, íî îí íå ïîæºółàºæÿ
minä hanele olin sanunu, ka hän ei
kundlend; íî òß âåäü ïðŁł‚º! ka
sinä ved’ tulid!
íîâàòîð udišta|i (-jan, -jid); ŁäåŁ íî-
âàòîðà ïîŒàçàºŁæü âæåì Łíòåðåæ-
íßìŁ udistajan idejad näguiba kai-
kile melentartuiikš
íîâåººà pen’ roman (penen romanan;
pen’t romanad; penid romanoid)
íîâŁçíà uzišt (-on); óäŁâºÿòüæÿ íî-
âŁçíå Łududeldas uzitoho
íîâŁ÷îŒ uzik (-an, -oid); â Œºàææå äâà
íîâŁ÷Œà klassas om kaks’ izikad
íîâîºóíŁå uz’||ku (-n, -id); íà íîâî-
ºóíŁå uz’kun aigan
íîâîæòü uzišt (-on, -oid); æåºüæŒŁå
íîâîæòŁ külän uzištod
íîâßØ u|z (-den, -t, -zid); íîâßå ŒíŁ-
ªŁ uded kirjad; ˝ îâßØ ˆ îä Uz Voz;
æ ˝îâßì îˆäîì! Uden Vodenke!
íîªà jaug (-an, -oid); ºåâàÿ íîªà hur
jaug; ïðàâàÿ íîªà oiged jaug fl º‚ª-
ŒŁØ íà íîªó kebnjaugaine
íîªîòü kün|z’ (-den, -t, -zid); óŒîðî-
òŁ íîªòŁ lühenda künded
íîæ ve|iŁ (-iŁen, -t, -iŁid); ºåçâŁå
íîæà veiŁen tera; íåò íîæà æ æîÆîØ
ei ole vešt kerdal; äàØ ìíå íîæ anda
minei veiŁ
íîæŒà jauga|ine (-ien, -št, -iid);
íîæŒà æòîºà stolan jaugaine
íîæíŁöß (ÆîºüłŁå) raud|ad (-oid);
(ìàºåíüŒŁå) raudai|ed (-id); (äºÿ
æòðŁæŒŁ îâåö) keriŁim|ed (-id);




íîæíß hodr (-an, -id); ïîºîæŁ íîæ â
íîæíß pane veiŁ hodraha
íîçäðŁ nena||säl’gm|ed (-id)
íîìåð 1. (ïðåäìåò, îÆºàäàþøŁØ ïî-
ðÿäŒîâßì íîìåðîì) nomer (-an,
-oid); æâåæŁØ íîìåð ªàçåòß lugend-
lehtesen torez nomer; 2. (îòäåºüíîå
ïîìåøåíŁå) adiv||honu|z (-sen, -st,
-sid); íîìåð â ªîæòŁíŁöå æ âŁäîì
íà ìîðå otelin adivhonuz iknoil me-
relepäi; 3. (îòäåºüíàÿ ÷àæòü Œîí-
öåðòà) koncert||nomer (-an, -oid)
íîìåðîŒ soba||nomera|ine (-ien, -št,
-iid); ÿ ïîòåðÿº íîìåðîŒ minä ka-
dotin sobanomeraien
íîìŁíàòŁâ nominativ (-an, -oid); Łìÿ
â íîìŁíàòŁâå  ýòî æºîâàðíàÿ ôîð-
ìà nimi nominativas  nece om
vajehnikform
íîðà uru (-n, -id); íîðà ºŁæß reboin
uru
íîðŒà hähk (-an, -id); ìåı íîðŒŁ
î÷åíü öåííßØ hähkan nahk om lujas
arvokaz
íîðŒîâßØ hähk||-; íîðŒîâàÿ łóÆà
hähkpövu
íîðìà norm (-an, -id); íîðìß ºŁòå-
ðàòóðíîªî ÿçßŒà kirjkelen normad
íîðîâŁæòßØ tabaka|z (-han, -st, -hid);
íîðîâŁæòßØ Œîíü tabakaz hebo
íîæ nen|a (-an, -oid); ìîðøŁòü íîæ
kärpištada nenad; æŁäåòü íà íîæó
ºîäŒŁ ištta venehen nenas fl Œºå-
âàòü íîæîì kokta nenal; âåłàòü íîæ
pästta nenad; çàäŁðàòü íîæ leta ne-
nad; ïîâåæŁòü íîæ pästta nena; æî-
âàòü íîæ íå â æâî‚ äåºî liŁta nenad
verhaze töhö
íîæŁŒ 1. (äåìŁíóòŁâíàÿ ôîðìà)
nena|ine (-ien, -št, -iid); ŒàŒîØ Œðà-
æŁâßØ íîæŁŒ ó ðåÆ‚íŒà! mitte
Łomaine nenaine lapsel om! 2. (÷àæòü
÷àØíŁŒà, ŒóâłŁíà Ł ò. ä.) kurku|ine
(-ien, -št, -iid); ó ÷àØíŁŒà íîæŁŒ
îòÆŁºæÿ Łainikan kurkuine om kat-
tenu
íîæŁòü 1. (äîæòàâºÿòü) kandiš|ta
(-eb, -i); íîæŁòü âîäó kandišta vet;
2. (óïîòðåÆºÿòü) pid|äda (-äb, -i);
íîæŁòü æàïîªŁ pidäda sapkoid; íî-
æŁòü ðóÆàłŒó pidäda paidad
íîæîŒ¹ (÷àæòü îÆóâŁ) nen|a (-an,
-oid); îÆóâü æ łŁðîŒŁìŁ íîæŒàìŁ
levednenaied kengäd; îÆóâü æ óç-
ŒŁìŁ íîæŒàìŁ kaidnenaied kengäd
íîæîŒ² (îäåæäà) nosk (-ad, -id); łåð-
æòÿíßå íîæŒŁ villnoskad; íàäåíü
íîâßå íîæŒŁ pane uded noskad
jaugha
íîòà not (-an, -id); ïåòü ïî íîòàì pa-
jatada notiden mödhe
íîòíßØ not||-; íîòíàÿ òåòðàäü not-
lehtik; íîòíßØ æòàí notpordhad
íî÷åâàòü ödu|da (-b, -i); îæòàâàØæÿ ó
íàæ Ł íî÷óØ jä mijale i ödu
íî÷ºåª ö||sij|a (-an, -oid); ïîïðîæŁòü-
æÿ íà íî÷ºåª pakitas ödumaha
íî÷íîØ ö||-; ö|ine (-ien, -št, -iid);
íî÷íîå âðåìÿ öaig; íî÷íßå ïòŁöß
ölindud
íî÷ü ö (-n, -id); íî÷üþ öl; ºåòíÿÿ
íî÷ü kezaö; ò‚ìíàÿ íî÷ü pimed ö;
ïî íî÷àì ön aigan
íîłà kand|an’ (-man, -ant, -mid);
korm (-an, -id); òÿæ‚ºàÿ íîłà jüged
kandan’ (korm)
íîłåíŁå 1. (äîæòàâºåíŁå) kandand
(-an, -oid); íîłåíŁå òÿæåæòåØ jü-
guiden kandand; 2. (îäåæäß) pi-
dänd (-an, -oid); ýòà îäåæäà Œóïºå-
íîłåíŁå
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íà äºÿ åæåäíåâíîªî íîłåíŁÿ nene
sobad om osttud jogapäiväien pi-
dändan täht
íîÿÆðü kül’m||ku (-n, -id); â íîÿÆðå
kül’mkus
íðàâ tab|a (-an, -oid); çºîØ íðàâ paha
taba
íðàâŁòüæÿ olda melhe (om melhe,
oli melhe); ìíå íðàâŁòæÿ ýòà äå-
âî÷Œà minei om melhe nece neiŁu-
kaine; ìíå íðàâŁòæÿ æŁòü â äåðåâ-
íå minei om melhe eläda küläs
íðàâæòâåííîæòü mora|l’ (-lin); ðàç-
âŁâàòü ÷óâæòâî íðàâæòâåííîæòŁ
kazvatada moralin tundmust
íðàâæòâåííßØ morali|ne (-en, -št,
-id); íðàâæòâåííîå âîæïŁòàíŁå
moraline kazvatuz
íóæäà mair|i (-hen, -išt, -hid); æŁòü
â íóæäå eläda mairhes
íóæäàòüæÿ eläda mairhes (eläb mair-
hes, eli mairhes)
íóæíî pidab, tarbi; ìíå íóæíî ŁäòŁ
â ÆŁÆºŁîòåŒó minei pidab (tarbi)
mända kirjištoho; ÷òî òåÆå íóæíî?
midä sinei tarbiz?
íóæíßØ tarbha|ine (-ien, -št, -iid);
íóæíßå âåøŁ tarbhaied kalud; â
íóæíîì ìåæòå tarbhaies sijas; âæ‚
íóæíîå kaik tarbhaine
íó-Œà nu-ške; íó-Œà, ŁäŁ æþäà æŒî-
ðåå! nu-ške, tule teramba tänna!
íóìåðîâàòü numeroi|ta (-Łeb, -Łi);
íóìåðîâàòü æòðàíŁöß numeroita
lehtpolid
íßíåłíŁØ nügüdlä|ine (-ien, -št,
-iid); nügü||-; â íßíåłíåå âðåìÿ
nügüaigan; íßíåłíŁå ïîðÿäŒŁ nü-
güdläine järgenduz
íßðíóòü Łuklaht|ada (-ab, -i); óòŒà
íßðíóºà â âîäó sorz Łuklahti vedhe
íßòü 1. (Æîºåòü) tuskišt|ada (-ab, -i);
ðóŒŁ íîþò käded tuskištab; 2. (íà-
äîåäºŁâî æàºîâàòüæÿ) pizäi|ta
(-dab, -i); íå íîØ! ala pizäida!
íþı ri|a (-an); ó æîÆàŒŁ îæòðßØ íþı
koiral om terav ria
íÿí÷Łòü kac|ta (-ub, -ui); íÿí÷Łòü ðå-
Æ‚íŒà kacta last
íÿíÿ lapsen||kacu|i (-jan, -jid); ðàÆî-
òàòü íÿíåØ rata lapsenkacujan
íîÿÆðü
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î (îÆ, îÆî) 1. (ïðŁ âßðàæåíŁŁ æòîº-
ŒíîâåíŁÿ, æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ: âî
÷òî): æïîòŒíóòüæÿ î Œàìåíü kukiš-
tuda kivehe; âîºíß Æüþòæÿ î Æåðåª
lainhed löba randha; Łæïà÷Œàòüæÿ î
Œîºåæî âåºîæŁïåäà redustadas velo-
kezraha; ŒîłŒà ò‚ðºàæü î íîªŁ ıî-
çÿØŒŁ kai hosihe emägan jaugoihe;
2. (îòíîæŁòåºüíî: î ÷‚ì) polhe;
polin; ªîâîðŁòü î òåÆå pagišta sinu-
hu polin; î Œîì ðå÷ü? kehe polin om
pagin? äóìàòü î æâî‚ì meletada
iŁeze polhe; ìßæºŁ î ïðåäæòîÿøåØ
ðàÆîòå íå äàâàºŁ óæíóòü meletused
tulijan radon polhe ei andnugoi ma-
gata; ðàææŒàçàòü î æâîåØ ïîåçäŒå
starinoita iŁeze matkan polhe; æïî-
ðŁòü î öåíå ridelta arvos; çàÆîòŁòü-
æÿ î æßíå pidäda hol’t poigas; ªðóæ-
òŁòü î æßíå tusttuda poigad fl ðóŒà
îÆ ðóŒó kädetusi
îÆà (îÆå) molemb|ad (-id); mougotid;
äåðæàòü îÆåŁìŁ ðóŒàìŁ pidäda
molembil (mougotil) käzil; îÆå äå-
âî÷ŒŁ molembad (mougotid) neiŁu-
kaied
îÆàÿíŁå mel’düvu|z’ (-den, -t); îÆàÿ-
íŁå ýòîªî ÷åºîâåŒà łºî îò åªî óìå-
íŁÿ ªîâîðŁòü necen mehen mel’dü-
vuz’ tuli hänen paginmahtospäi
îÆàÿòåºüíßØ mel’dütoita|i (-jan,
-jid); îÆàÿòåºüíàÿ óºßÆŒà mel’dü-
toitai muhu
îÆâàº 1. (ïàäåíŁå ÆîºüłîØ ìàææß)
lanktend (-an, -oid); â äîæäºŁâîå
âðåìÿ çäåæü ïðîŁæıîäÿò îÆâàºß
vihmaigan täs oleskeleba lanktendad;
2. (ªðóäà ŒàìíåØ, çåìºŁ; ºàâŁíà)
laskm (-an, -oid); æíåæíßØ îÆâàº lu-
milaskm; ªîðíßØ îÆâàº kivilaskm
îÆâåòðåííßØ ahavoitud; îÆâåòðåí-
íîå ºŁöî ahavoitud mod
îÆâŁíåíŁå väritu|z (-sen, -st, -sid);
âßíåæòŁ îÆâŁíåíŁå tehta värituz;
Łç-çà îÆâŁíåíŁÿ väritusen tagut; íåò
íŁŒàŒîªî îÆâŁíåíŁÿ ei ole nimittušt
väritust; æºîâà îÆâŁíåíŁÿ värituz-
sanad
îÆâŁíÿòü värit|ada (-ab, -i); îÆâŁíÿòü
â Œðàæå väritada vargastuses; îÆâŁ-
íÿòü æßíà â ðàâíîäółŁŁ väritada
poigad üks’kaikudes; íå îÆâŁíÿØ
åªî, îí íå âŁíîâàò ala värita hän-
dast, hän ei ole vär; ïðŁæóòæòâóþ-
øŁå Łı íå îÆâŁíÿºŁ íŁ â ÷‚ì olijad
ei väritanugoi heid nimiš
îÆâîºàŒŁâàòü peit|ta (-äb, -i); òó÷Ł
îÆâîºîŒºŁ íåÆî pilved peitiba taiv-
han
îÆâÿçàòü (ÆŁíòîì, òŒàíüþ) kär|dä
(-ib, -i); (âåð‚âŒîØ) noroi|da (-b); îÆ-
âÿçàòü ïîðåçàííßØ ïàºåö kärdä
Łaptud sorm; îÆâÿçàòü âîç âåð‚âŒà-
ìŁ ïðî÷íåå noroida regi noril vah-
vemba
îÆªîí ezitand (-an, -oid); îÆªîí çà-
ïðåøëí ezitand om kel’tüd
îÆªîíÿòü ezit|ada (-ab, -i); ìß îÆî-
ªíàºŁ Łäóøóþ âïåðåäŁ ìàłŁíó
mö ezitim edelmänijan mašinan
îÆäåºŁòü jät|ta (-ab, -i); îÆäåºŁòü ïî-
äàðŒàìŁ jätta lahjoita; îÆäåºŁòü
âíŁìàíŁåì jätta homaiŁuseta; îÆäå-




îÆäŁðàòü 1. (æíŁìàòü Œîæó æ òół-
ŒŁ) nül’|kta (-gib, -gi); îÆäŁðàòü
òółŒó çâåðüŒà nül’kta ivatan hibj;
2. (îòäåºÿòü Œîðó æ äåðåâà) korit|a-
da (-ab, -i); îÆäŁðàòü ïðóòŁŒ korita-
da vicat
îÆäóìàííßØ tarkas meletadud; ýòî
îÆäóìàííßØ ïîæòóïîŒ nece om tar-
kas meletadud tego
îÆåä (päi)||lon|g’ (-gin, -gid); ìàªàçŁí
çàŒðßò íà îÆåä lauk om saubatud
(päi)longikš; óØòŁ íà îÆåä lähtta
longile





îÆåçâðåäŁòü tehta pahatomaks (tegeb
pahatomaks; tegi pahatomaks); îÆåç-
âðåäŁòü ìŁíó tehta mina pahato-
maks
îÆåçäîºåííßØ ozato|i (-man, -nt,
-mid); îÆåçäîºåííîå æóøåæòâîâà-
íŁå ozatoi elo
îÆåçüÿíà oblezjan (-an, -oid); îÆåçü-
ÿíà ïî-âæÿŒîìó ŒðŁâºÿºàæü oblez-
jan värištelihe kaikenvuiŁŁikš
îÆåºŁæŒ mušt||pac|az (-han, -ast, -hid);
îÆåºŁæŒ æäåºàí Łç ªðàíŁòà muštpa-
caz om tehtud granitaspäi
îÆåðåªàòü kai|ta (-Łeb, -Łi); ÿ ıî÷ó
îÆåðåªàòü âàæ minä tahtoin kaita teid
îÆåðåªàòüæÿ kai|tas (-Łese, -Łihe);
îÆåðåªàØæÿ îò ïßºŁ, îòîØäŁ ïî-
äàºüłå îò äîðîªŁ kaite pölüspäi,
mäne edemba tespäi
îÆåðíóòüæÿ kärau|tas (-dase, -zihe);
îí åø‚ ðàç îÆåðíóºæÿ, ìàıíóº ðó-
ŒîØ Ł ïîł‚º äàºüłå hän völ kerdan
kärauzihe, maihahti kädel i läksi
edemba
îÆ‚ðòŒà käreg (-en, -id); îÆ‚ðòŒà Œîí-
ôåòß kanfetan käreg
îÆ‚ðòî÷íßØ käreg||-; îÆ‚ðòî÷íàÿ Æó-
ìàªà käregbumag
îÆ‚ðòßâàíŁå kärind (-an, -oid); æäå-
ºàØ ðåÆ‚íŒó ò‚ïºîå îÆ‚ðòßâàíŁå,
ïîºåª÷àåò tege lapsele läm’ kärind,
kebnendab
îÆ‚ðòßâàòü kär|dä (-ib, -i); îÆ‚ðòß-
âàòü ÆóìàªîØ kärdä bumagaha
îÆåæïå÷åíŁå 1. (æíàÆæåíŁå â äîæ-
òàòî÷íîì ŒîºŁ÷åæòâå) varadand
(-an); îÆåæïå÷åíŁå ïðîäîâîºüæòâŁ-
åì varadand sömtavaroil, ôŁíàíæî-
âîå îÆåæïå÷åíŁå rahoituz; Łíôîð-
ìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå tedotami-
ne; 2. (ðåªóºÿðíàÿ ªîæóäàðæòâåí-
íàÿ ïîìîøü) holišt (-on); æîöŁàºü-
íîå îÆåæïå÷åíŁå socialine holišt
îÆåææŁºåííßØ vägeto|i (-man, -nt,
-mid); ìàºü÷ŁŒ ºåæàº â ïîæòåºŁ,
îÆåææŁºåííßØ Æîºåçíüþ vägetoi
läundaspäi prihaine venui maga-
duzsijal
îÆåøàíŁå toivotu|z (-sen, -st, -sid);
äàâàòü îÆåøàíŁÿ antta toivotusid;
ŁæïîºíŁòü îÆåøàíŁå täutta toi-
votuz
îÆåøàòü toivot|ada (-ab, -i); îí îÆå-
øàº ïðŁØòŁ hän toivoti tulda; òß íå
îÆåøàØ òîªî, ÷åªî íå æìîæåłü
æäåºàòü sinä ala toivota sidä, midä
ed voi tehta; îÆåøàØòå, ÷òî ïðŁä‚-
òå toivotagat, miše tulet
îÆæå÷ü (îÆ îªíå) polt|ta (-ab, -i); (î
ìîðîçå) pur|da (-eb, -i); ÿ îÆæ‚ª ðóŒó
minä poltin käden; ìîðîç îÆæŁªàåò
ø‚ŒŁ pakaine pureb modpoliškoid
îÆäŁðàòü
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îÆçîð 1. (îıâàò âçîðîì) ümbri||kacund
(-an, -oid); âßæîŒŁå Æåð‚çß îªðàíŁ-
÷ŁâàºŁ îÆçîð korktad koivud röu-
natiba ümbrikacundad; 2. (ææàòîå
æîîÆøåíŁå) kacund (-an, -oid); æäå-
ºàòü îÆçîð ªàçåòß tehta lugendleh-
tesen kacund
îÆçßâàòüæÿ närit|adas (-ase, -ihe); íå
îÆçßâàØæÿ! ala näritade!
îÆŁâŒà päli|ne (-en, -št, -id); îÆŁâ-
Œà ìåÆåºŁ honuzkaluiden päline;
æìåíŁòü îÆŁâŒó ìåÆåºŁ vajehtada
honuzkaluiden päline
îÆŁäà abid (-on, -oid); íå âîæïðŁíŁ-
ìàØ ŒàŒ îÆŁäó ala ota abidoks; Łç-
çà îÆŁäß abidon tagut
îÆŁäíî abid; ìíå æòàºî îÆŁäíî minei
tegihe abid; òàŒîå äàæå æºßłàòü
îÆŁäíî om ani abid kulištada mu-
gošt
îÆŁäíßØ abidoka|z (-han, -st, -hid);
îÆŁäíßå æºîâà abidokahad sanad
îÆŁæàòü abidoi|tta (-Łeb, -Łi); ÿ íå
äàì åªî îÆŁæàòü minä en anda
händast abidoitta; íå îÆŁæàØ äðó-
ªà! ala abidoiŁe sebranikad!
îÆŁæàòüæÿ abittu|da (-b, -i); otta
abidoks (otab abidoks, oti abidoks);
ÿ íà íåªî îÆŁäåºæÿ minä abittuin
hänen päle; íå îÆŁæàØæÿ! ala ota
abidoks!
îÆŁæåííßØ abidoittud; ªîâîðŁòü
îÆŁæåííßì ªîºîæîì pagišta abi-
doittud änel
îÆŁºŁå 1. (äîæòàòîŒ, äîâîºüæòâî)
küllü|z’ (-den, -t); ŒðàØ, ªäå âî âæ‚ì
÷óâæòâóåòæÿ îÆŁºŁå taho, kus kai-
kes tundub küllüz’; 2. (Æîºüłîå Œî-
ºŁ÷åæòâî) äjü|z’ (-den, -t); îÆŁºŁå
âîæïîìŁíàíŁØ îò ïîåçäŒŁ matk-
muštlosiden äjuz’; îÆŁºŁå óŒðàłå-
íŁØ Łomitesiden äjuz
îÆŁºüíßØ bohat (-an, -oid); îÆŁºü-
íßØ óðîæàØ bohat satuz
îÆŁòàòü el|äda (-äb, -i); ðßÆà îÆŁòà-
åò â âîäå kala eläb vedes
îÆŁòü pälit|ada (-ab, -i); îÆŁòü äîì pä-
litada pert’; ìß îÆŁºŁ Œðåæºà íî-
âîØ òŒàíüþ mö pälitim lebuištimed
udel kanghal
îÆºàâà ümbärdu|z (-sen, -st, -sid); îÆ-
ºàâà íà ìåäâåäÿ kondjan ümbärduz
îÆºàªîðîäŁòü parembzoit|ta (-ab, -i);
îÆºàªîðîäŁòü òåððŁòîðŁþ łŒîºß
parembzoitta školan ümbrišt
îÆºàäàòü 1. (ðàæïîºàªàòü) omišt|ada
(-ab, -i); olda (om, oli); —îææŁÿ îÆºà-
äàåò ÆîºüłŁìŁ ºåæíßìŁ çàïàæàìŁ
Venän valdkund omištab surid mec-
varoid; îí îÆºàäàåò ıîðîłåØ ïàìÿ-
òüþ hänel om hüvä mušt; 2. (âºà-
äß÷åæòâîâàòü) valdoi|ta (-Łeb, -Łi);
îí îÆºàäàº âæåìŁ Łı ïîìßæºàìŁ
hän valdoiŁi kaikid heiden meletusid
îÆºàŒî pilv (-en, -id); îæåííŁå îÆ-
ºàŒà sügüz’pil’ved; º‚ªŒŁå ºåòíŁå
îÆºàŒà kebnad kezapil’ved; íåÆî â
îÆºàŒàı taivaz om pilviš; ïîŒðßòü-
æÿ îÆºàŒàìŁ pilvestuda
îÆºàìßâàòü katkoi|da (-b); îÆºàìß-
âàòü ºŁłíŁå ïîÆåªŁ katkoida
liigvezoid
îÆºà÷íßØ pil’vesi|ne (-en, -št, -id);
îÆºà÷íîå íåÆî pilvesine taivaz
îÆºàæòü 1. (÷àæòü òåððŁòîðŁŁ) agj
(-an, -oid); aloveh (-en, -t, -id); ob-
las|t (-tin, -tid); æŁòü â ´îºîªîä-
æŒîØ îÆºàæòŁ eläda Vologdan oblastiš
(agjas, alovehes); 2. (îÆºàæòü çíà-
íŁØ) tedo||oblas|t’ (-tin, -tid); tedo||-
îÆºàæòü
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aloveh (-en, -t, -id); íîâàÿ îÆºàæòü
çíàíŁØ u’ tedo-oblast’ (tedoalo-
veh); â ýòîØ îÆºàæòŁ çíàíŁØ ÿ íå
î÷åíü æŁº‚í neciš tedo-oblastiš (te-
doalovehes) minä en ole vahv
îÆºåª÷àòü kebne|ta (-ndab, -nzi); îÆ-
ºåª÷àòü äółó kebneta henged; îí
çíà÷Łòåºüíî îÆºåª÷Łº ìîþ çàäà-
÷ó hän kebnenzi minun tegendan
lujas





÷‚ííßå îðóäŁÿ òðóäà kebnenzoittud
radkalud
îÆºåäåíåòü jädu|da (-b, -i); Æåºü‚ îÆ-
ºåäåíåºî íà ìîðîçå sobad jäduiba
pakaies
îÆºŁâàíŁå valami|ne (-en, -št, -id);
îÆºŁâàíŁå ïðîıºàäíîØ âîäîØ vala-
mine viluhkol vedel
îÆºŁâàòü val|ada (-ab, -oi); îÆºåØòå
âîäîØ ªîðŒó valagat mägut vedel
îÆºŁâàòüæÿ val|adas (-ase, -oihe); îÆ-
ºŁâàòüæÿ âîäîØ äºÿ óŒðåïºåíŁÿ
çäîðîâüÿ valadas vedel tervhuden
vahvenduseks; îí îÆºŁâàåòæÿ âîäîØ
Œàæäîå óòðî hän valase vedel kai-
kuŁŁen homendesen; òß îÆºŁâàØæÿ
âîäîØ, óŒðåïºÿØ æâî‚ çäîðîâüå sinä
valade vedel, vahvenzoita iŁei terv-
huz; ðåÆ‚íîŒ îÆºŁºæÿ ÷àåì laps
valoihe Łajul
îÆºŁªàöŁÿ obligaci|i (-jan, -joid); äå-
íåæíàÿ îÆºŁªàöŁÿ rahaobligacii
îÆºŁçßâàòü nol|da (-eb, -i); ŒîłŒà
îÆºŁçßâàåò Æºþäå÷Œî Łç-ïîä ìî-
ºîŒà kai noleb maidosišt blödašt
îÆºŁçßâàòüæÿ noletel|das (-ese, -ihe);
æîÆàŒà îÆºŁçßâàåòæÿ ïðŁ âŁäå
ïŁøŁ koir noletelese sömäd nägiš-
taden
îÆºŁŒ nägo (-n); âíåłíŁØ îÆºŁŒ
irdnägo
îÆºŁöåâàòü pälit|ada (-ab, -i); îÆºŁ-
öåâàòü äîì pälitada pert’
îÆºŁöîâàííßØ pälitadud; îÆºŁöî-
âàííßØ äîì pälitadud pert’
îÆºŁöîâŒà 1. (äåØæòâŁå) pälitand
(-an, -oid); îÆºŁöîâŒà æòåí seiniden
pälitand; 2. (ìàòåðŁàº) päli|ne
(-en, -št, -id); îÆºŁöîâŒà Œàìíåì
kivipäline
îÆºîæŁòü 1. (îŒðóæŁòü) ümbär|ta
(-dab, -zi); îÆºîæŁòü ŒîðíŁ äåðåâà
ä‚ðíîì ümbärta pun jured turbhil;
îÆºîæŁòü ðåÆ‚íŒà ïîäółŒàìŁ
ümbärta laps’ pölusil; 2. (îÆÿçàòü Œ
óïºàòå) panda nalogmaksmine (pa-
neb nalogmaksmišt, pani nalogmaks-
mien); 3. (ïîŒðßòü, îòäåºàòü
ïîâåðıíîæòü) pälit|ada (-ab, -i);
îÆºîæŁòü Œàìíåì pälitada kivel
îÆºîæŒà ko|r (-ren, -rt, -rid); îÆºîæ-
Œà ŒíŁªŁ kirjankor; îÆºîæŒà ŒíŁ-
ªŁ ïîðâàºàæü kirjan kor om rebinu
îÆìàí manitu|z (-sen, -st, -sid); ïîºó-
÷Łòü îÆìàíîì sada manitusel; íåò
íŁŒàŒîªî îÆìàíà ei ole nimittušt
manitust
îÆìàíøŁŒ manita|i (-jan, -jid); ma-
nikuš (-in, -id); íó òß Ł îÆìàíøŁŒ!
oled sinä manikuš!
îÆìàíßâàòü manit|ada (-ab, -i); îí
îÆìàíóº ìåíÿ hän maniti mindai; íå
îÆìàíßâàØ ðåÆ‚íŒà! ala manita
last!




ýäåæü íåò îÆìåíà âàºþòß täs ei ole
verhan man rahan vajehtust
îÆìåíŁâàòü vajeht|ada (-ab, -i); îÆ-
ìåíÿØ ŒíŁªó â ÆŁÆºŁîòåŒå vajehta
kirj kirjištos
îÆìåíŁâàòüæÿ vajeht|adas (-ase, -ihe);
ìß îÆìåíŁâàåìæÿ ïŁæüìàìŁ mö
vajehtamoiš kirjeiil
îÆìîðîæåíŁå kül’menzoitu|z (-sen,
-st,-sid); â ìîðîç íàäî Æîÿòüæÿ îÆ-
ìîðîæåíŁÿ pakaies pidab varaita
kül’menzoitust
îÆìîðîŒ haman||kadotu|z (-sen, -st,
-sid); óïàæòü â îÆìîðîŒ kadotada
hama




îÆíàæàòü pallast|ada (-ab, -i); ïîä-
íŁìŁ ðóŒàâ Ł îÆíàæŁ ðóŒó lenda
hijam i pal’l’asta käzi
îÆíàðóæŁòü löu|ta (-dab, -zi); øåí-
Œà îÆíàðóæŁºŁ çà äîìîì kuuine
löutihe pertin taga
îÆíŁìàòü kabur|ta (-dab, -zi); seba|ta
(-dab, -zi); ìàìà îÆíÿºà äî÷ü mam
sebazi tütren; îÆíÿòü çà łåþ sebata
(kaburta) kaglas
îÆíŁìŒà: â îÆíŁìŒó sebati; æŁäåòü
â îÆíŁìŒó ištta sebati
îÆíîâºåíŁå udištami|ne (-en, -št,
-id); îÆíîâºåíŁå âßæòàâŒŁ ozute-
lusen udištamine
îÆíîâºÿòü udišt|ada (-ab, -i); â ÆŁÆ-
ºŁîòåŒå ŒíŁæíóþ âßæòàâŒó îÆ-
íîâºÿþò äâà ðàçà â ìåæÿö kirjišton
kirjozuteluz udištadas kaks’ kerdad
kus
îÆíîæŁòü aidoi|da (-b); îÆíåæòŁ äîì
çàÆîðîì aidoida pert’
îÆíÿâłŁæü sebati; æŁäåòü, îÆíÿâ-
łŁæü ištta sebati
îÆîÆøåíŁå ühthe||vedo (-n, -id); æäå-




îÆîÆøŁòü ühtišt|ada (-ab, -i); îÆîÆ-
øŁòü ðåçóºüòàòß ïðîâåðî÷íîØ ðà-
Æîòß ühtištada kodvuztön satused
îÆîªàòŁòü bohatoit|ta (-ab, -i); ýòŁ
äåíüªŁ ìåíÿ íå îÆîªàòÿò nene den-
gad mindai ei bohatoitkoi
îÆîªíàòü ezišt|ada (-ab, -i); à íó-Œà
îÆªîíŁ ìåíÿ! nu-ške, ezišta mindai!
îÆîä vand|eh (-hen, -eht, -hid); æåºåç-
íßØ îÆîä raudvandeh
îÆîäîŒ hibuz||vand|eh (-hen, -ht, -hid);
íàäåíü îÆîäîŒ, âîºîæß íå Æóäóò
ìåłàòü pane hibuzvandeh, tukad ei
telustaškakoi
oÆîäðŁòü korhakoi|ta (-Łeb, -Łi); îÆî-
äðŁ äðóªà! korhakoiŁe sebranikad!
îÆîç regi||jono (-n, -id); â îÆîçå Æßºî
äâàäöàòü ºîłàäåØ regijonos oli
kakskümne hebod
îÆîçíà÷àòü znamoi|ta (-Łeb, -Łi); îÆî-
çíà÷Łòü ðåŒŁ íà Œàðòå znamoita jo-
ged kartale
îÆîçíà÷åíŁå znamoiŁend (-an, -oid);
ÆóŒâåííßå îÆîçíà÷åíŁÿ kirjamzna-
moiŁendad
îÆîçðåíŁå kacmi|ne (-en, -št, -id);
ºŁòåðàòóðíîå îÆîçðåíŁå literaturan
kacmine
îÆîŁ špaler|ad (-oid); íàŒºåŁòü îÆîŁ
tartutoitta špalerad
îÆîºî÷Œà pälu|ine (-ien, -št, -iid);
îÆîºî÷Œà
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ko|r’ (-ren, -r’t, -rid); âíåłíÿÿ îÆî-
ºî÷Œà irdpäluine; òâëðäàÿ îÆîºî÷-
Œà ˙åìºŁ Man kova kor; æºŁçŁæ-
òàÿ îÆîºî÷Œà íîæà nenan nälöm
îÆîíÿíŁå haju||ria (-n); ó íåªî òîí-
Œîå îÆîíÿíŁå hänel om hen
hajuria; îðªàí îÆîíÿíŁÿ hajuelim
îÆîðà÷ŁâàíŁå kärind (-an, -oid); æäå-
ºàòü ò‚ïºîå îÆîðà÷ŁâàíŁå tehta
läm’ kärind
îÆîðà÷Łâàòü kär|dä (-ib, -i); îÆîðà-
÷Łâàòü ÆóìàªîØ kärdä bumagaha
îÆîðà÷Łâàòüæÿ kärau|tas (-dase, -zihe);
íå îÆîðà÷ŁâàØæÿ! ala käraute!
îÆîðŒà gripk (-an, -oid); þÆŒà æ îÆîð-
ŒàìŁ jupk gripkoidenke; îÆîðŒŁ
î÷åíü óŒðàłàþò æàðàôàí gripkad
Łomitaba sarafonad lujas
îÆîðîíà polestu|z (-sen, -st); âçìàı-
íóòü ðóŒîØ â öåºÿı îÆîðîíß mai-
hahtada kädel polestusen täht; Œðå-
ïŁòü îÆîðîíó æòðàíß vahvištoitta
valdkundan polestust; çäåæü íå äî-
æòàòî÷íî òîºüŒî îÆîðîíß täs ei täu-
du vaiše polestust
îÆîðîíÿòü polest|ada (-ab, -i); îÆî-
ðîíÿòü æâîÆîäó polestada valdad
îÆîðîíÿòüæÿ polest|adas (-ase, -ihe);
îÆîðîíÿØæÿ; íå Æóäü ðàçŁíåØ! po-
lestade, ala ole haikal!
îÆîðîò 1. (ïîâîðîò) punond (-an,
-oid); äåºàòü æòî îÆîðîòîâ â ìŁ-
íóòó tehta sada punondad minutas;
2. (òîðªîâî-ïðîìßłºåííßå Ł ôŁ-
íàíæîâßå îïåðàöŁŁ) pörund (-an,
-oid); îÆîðîò äåíåª dengoiden (ra-
han) pörund
îÆîðóäîâàòü kalut|ada (-ab, -i); îÆî-
ðóäîâàòü Œºàææ ŒîìïüþòåðàìŁ ka-
lutada klass tedomašinoil; òß òîºü-
Œî æîªºàłàØæÿ, ÿ æàì îÆîðóäóþ âæå
ïîìåøåíŁÿ sinä hökkahtu vaiše,
minä iŁe kalutan kaik radhonused
îÆîðóäîâàííßØ kalutadud; ıîðîłî
îÆîðóäîâàííßØ Œºàææ hüvin kalu-
tadud klass
îÆîðóäîâàíŁå 1. (æíàÆæåíŁå íåîÆ-
ıîäŁìßìŁ ïðŁíàäºåæíîæòÿìŁ)
kalutami|ne (-en, -št); îÆîðóäîâà-
íŁå ðàÆî÷Łı ŒàÆŁíåòîâ radhonusi-
den kalutamine; 2. (æîâîŒóïíîæòü
ïðŁÆîðîâ, ïðŁæïîæîÆºåíŁØ) ka-
ludišt (-on, -oid); æîâðåìåííîå
îÆîðóäîâàíŁå nügüdläine kaludišt,
ýºåŒòðŁ÷åæŒîå îÆîðóäîâàíŁå elekt-
rokaludišt; äŁàªíîæòŁ÷åæŒîå Ł ºå-





ìŁ) todištu|z (-sen, -st, -sid); ŒàŒŁå
åø‚ îÆîæíîâàíŁÿ âàì íóæíß? miŁ-
Łid todištusid teile völ tarbi? 2. (îæ-




âàííßå âßâîäß todištadud ühthe-
vedod
îÆîæíîâàòü todišt|ada (-ab, -i); ºó÷-




mägištod; æŁòü íà îÆîæîÆºåííîì
ó÷àæòŒå eläda erištadud tahol
îÆîæîÆŁòü erišt|ada (-ab, -i); îÆîæî-




îÆîæîÆŁòüæÿ erišt|adas (-ase, -ihe);
îªîðîäŁâłŁæü, îÆîæîÆŁòüæÿ îò
äðóªŁı æŁòåºåØ aidoiden erištadas
toiiš eläijišpäi
îÆîæòðåíŁå löumendu|z (-sen, -st,
-sid); îÆîæòðåíŁå ÆîºåçíŁ läundan
löumenduz
îÆî÷Łíà te||ve|r’ (-ren, -r’t, -rid); Œà-
ìåíü ºåæŁò íà îÆî÷Łíå äîðîªŁ kivi
venub teveres
îÆîþäíßØ molembiden||poli|ne (-en,
-št, -id); îÆîþäíîå æîªºàæŁå mo-
lembidenpoline komuz
îÆðàäîâàòü ihastoit|ta (-ab, -i); îÆðà-
äîâàòü ðîäŁòåºåØ ıîðîłŁìŁ ðå-
çóºüòàòàìŁ ó÷‚Æß ihastoitta kazva-
tajid hüvil openduzsatusil
îÆðàäîâàòüæÿ ihastu|da (-b, -i); ÿ îÆ-
ðàäîâàºæÿ íîâîØ ŒíŁªå minä ihas-
tuin udhe kirjaha
îÆðàÆîòàòü 1. (ïîäâåðªíóòü âßäåº-
Œå) te|hta (-geb, -gi); îÆðàÆîòàòü ºëí
tehta pölvaz; îÆðàÆîòàòü Œîæó tehta
nahk; 2. (âîçäåºàòü) ra|ta (-dab,
-doi); îÆðàÆîòàòü çåìºþ rata ma;
3. (î÷ŁæòŁòü) puhtast|ada (-ab, -i);
îÆðàÆîòàòü ðàíó puhtastada Łapatez
îÆðàç¹ 1. (âíåłíŁØ âŁä, îÆºŁŒ) ird||-
nägo (-n, -id); âî âðåìÿ Œàðíàâàºà
îí ïðŁíÿº îÆðàç ìåäâåäÿ karnava-
lan aigan hän oti kondjan irdnägon;
2. (ïðåäæòàâºåíŁå) mel||kuv|a (-an,
-id); ìîÿ Æóäóøàÿ æŁçíü ïðåäæòàâ-
ºÿºàæü ìíå â æàìßı ºó÷łŁı îÆðà-
çàı minun tulii elo näguihe minei
parahimiš mel’kuviš; 3. (ïåðæîíàæ)
uroh (-on, -oid); æŒàçî÷íßØ îÆðàç
sarnaline uroh; 4. (ıàðàŒòåð, æŒºàä)
lad (-un, -uid); çäîðîâßØ îÆðàç
æŁçíŁ terveh elon lad fl íŁŒîŁì
îÆðàçîì nikut; ÿ íŁŒîŁì îÆðàçîì
íå ıîòåº åªî îÆŁäåòü minä en tah-
toind abidoitta händast nikut; ªºàâ-
íßì îÆðàçîì päazjas; íà îòäßıå
ìß ªºàâíßì îÆðàçîì ŒóïàºŁæü Ł
çàªîðàºŁ lebun aigan mö kül’bimoiš
i päivitimoiš päazjas
îÆðàç² (ŁŒîíà) jumala|ine (-ien, -št,
-iid); â Œðàæíîì óªºó ÆßºŁ ïîâå-
łåíß îÆðàçà eziŁogaha oli riputa-
dud jumalaied
îÆðàçåö 1. (ïðåäìåò, ŁçäåºŁå) ozu-
te|z (-sen, -st, -sid); îÆðàçöß Łçäå-
ºŁØ tehmusiden ozutesed; æäåºàòü
ïî îÆðàçöó tehta ozutesen mödhe;
2. (íàªºÿäíßØ ïðŁìåð) ezi||kuv|a
(-an, -id); Æßòü îÆðàçöîì olda ezi-
kuvan
îÆðàçíßØ kuvali|ne (-en, -št, -id);
îÆðàçíàÿ ðå÷ü kuvaline pagin; îÆ-
ðàçíîå âßðàæåíŁå kuvaline virkeh
îÆðàçîâàíŁå¹ (ïðîæâåøåíŁå) open-
du|z (-sen, -st); íà÷àºüíîå îÆðàçî-
âàíŁå augotiopenduz; âßæłåå îÆ-
ðàçîâàíŁå üläopenduz
îÆðàçîâàíŁå² 1. (ïðîöåææ ôîðìŁðî-
âàíŁÿ) sädand (-an); îÆðàçîâàíŁå
íîâßı æºî‚â çåìºŁ man uziden
šouiduiden sädand; îÆðàçîâàíŁå
ªîðíßı âåðłŁí mägiden sädand;
2. (ðåçóºüòàò ïðîöåææà) libute|z
(-sen, -st, -sid); ªîðíßå îÆðàçîâà-
íŁÿ mägilibutesed; æŁðîâßå îÆðà-
çîâàíŁÿ razvlibutesed; 3. (ªðàììà-
òŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) sauvond (-an,
-oid); îÆðàçîâàíŁå íîâßı æºîâ uzi-
den sanoiden sauvond
îÆðàçîâàííßØ¹  (ïîºó÷ŁâłŁØ îÆðà-
çîâàíŁå) openus; íàäî æïðîæŁòü ó
åø‚ Æîºåå îÆðàçîâàííîªî ÷åºîâå-
îÆðàçîâàííßØ
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Œà pidab küzuda völ enamban openus
ristitul
îÆðàçîâàííßØ² 1. (æîçäàííßØ) teh-
tud; âîçâßłåíŁå, îÆðàçîâàííîå
ïðŁðîäîØ londusel tehtud ülüz;
2. (ïðîŁçâåä‚ííßØ æïîæîÆîì æºî-
âîîÆðàçîâàíŁÿ) saudud; æóøåæòâŁ-
òåºüíîå, îÆðàçîâàííîå îò ªºàªîºà
verbaspäi saudud substantiv
îÆðàçîâàòü 1. (æîçäàòü) sä|ta (-dab,
-di); te|hta (-geb, -gi); îÆðàçîâàòü
æïîðòŁâíßØ ŒðóæîŒ säta (tehta)
sportsebr; îÆðàçóØòå íîâßØ äðó-
æåæŒŁØ æîþç tehkat (säkat) uz’ seb-
raline komuz; 2. (ïðîŁçâåæòŁ æïî-
æîÆîì æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ) sau|da
(-vob, -voi); îÆðàçîâàòü íîâîå æºî-
âî sauda uz sana; îÆðàçóØ æóøå-
æòâŁòåºüíîå îò ªºàªîºà sauvo subs-
tantiv verbaspäi; îÆðàçóØòå íîâîå
ïðŁºàªàòåºüíîå saugat uz’ adjektiv
îÆðàçîâàòüæÿ 1. (ïîÿâŁòüæÿ; âßðà-
æòŁ) libu|da (-b, -i); íà ðóŒå îÆðà-
çîâàºàæü Æîºÿ÷Œà kädehe libui ki-
bed; íà ºÆó îÆðàçîâàºæÿ ïðßøŁŒ
ocha libui Łust’ak; 2. (âîçíŁŒíóòü)
te|htas (-gese, -gihe); çäåæü îò â÷å-
ðàłíåªî äîæäÿ îÆðàçîâàºàæü ªºó-
ÆîŒàÿ ºóæà täs tegihe süvä vezilätik
eglaies vihmaspäi
îÆðàçóìŁòü melištoit|ta (-ab, -i); îÆ-
ðàçóìü æâîåªî äðóªà! melitoita
iŁei sebranik!
îÆðàçóìŁòüæÿ melištu|da (-b, -i);
ïîðà óæå îÆðàçóìŁòüæÿ se aig om
melištuda
îÆðàçöîâßØ ozuteseli|ne (-en, -št,
-id); îÆðàçöîâîå ïîâåäåíŁå ozute-
seline iŁtazepidänd
îÆðàìŁòü ramka|ta (-dab, -zi); îÆðà-
ìŁòü ŒàðòŁíß ramkata kuvad;
ŒºóìÆß îÆðàìŁºŁ ÿðŒŁìŁ öâåòà-
ìŁ änikištutesed ramkatihe muju-
kahil änikoil
îÆðàòŁòü 1. (âíŁìàíŁå, âçªºÿä) ho-
mai|ta (-Łeb, -Łi); îÆðàòŁ âíŁìàíŁå
íà ýòó ŒàðòŁíó homaiŁe nece kuva;
2. (óÆåæäåíŁåì çàæòàâŁòü æºåäî-
âàòü) kärau|ta (-dab, -zi); îÆðàòŁòü
â æâîþ âåðó kärauta iŁeze uskon-
daha fl îÆðàòŁòü íà ïóòü ŁæòŁííßØ
kärauta oiktale tele
îÆðàòíî tagaze; âåðíóòüæÿ îÆðàòíî
pörtas tagaze; âçÿòü æâî‚ æºîâî îÆ-
ðàòíî otta iŁeze sana tagaze
îÆðàòíßØ 1. (îÆðàø‚ííßØ íàçàä)
taga||-; îÆðàòíàÿ æòîðîíà tagapol;
îÆðàòíßØ ïóòü tagamatk; 2. (ïðî-
òŁâîïîºîæíßØ) vastkari|ne (-en,
-št, -id); ïîíŁìàòü â îÆðàòíîì
æìßæºå el’geta vastkaries znamoi-
Łendas; ŁäòŁ â îÆðàòíîì ïîðÿäŒå
astta vastkaries järgenduses
îÆðàøàòüæÿ 1. (íàïðàâºÿòüæÿ) hu-
raht|ada (-ab, -i); îí îÆðàòŁºæÿ â
Æåªæòâî hän hurahti pagoho; 2. (íà-
ıîäŁòüæÿ â óïîòðåÆºåíŁŁ) kävu-
toit|ta (-ab, -i); ïºîıî îÆðàøàòüæÿ æ
ó÷åÆíŁŒàìŁ kävutoitta openduzkir-
joid hondoin; 3. (âåæòŁ æåÆÿ ïî îò-
íîłåíŁþ Œ äðóªŁì) pid|äda (-äb,
-i); æî ìíîØ ïºîıî îÆðàøàþòæÿ
mindai pidetas pahoin; îí ïºîıî
îÆðàøàåòæÿ æî æâîŁìŁ äðóçüÿìŁ
hän pidäb iŁtaze iŁeze sebranikoi-
denke hondoin
îÆðàøåíŁå 1. (ðå÷ü) san|ad (-oid); îÆ-
ðàøåíŁå ïðåçŁäåíòà prezidentan sa-
nad; 2. (ŁæïîºüçîâàíŁå) kävutoitand
(-an); pörund (-an), âçÿòü â îÆðàøå-
îÆðàçîâàííßØ
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íŁå otta kävutoitandaha, äåíåæíîå
îÆðàøåíŁå rahapörund; 3. (ªðàììà-
òŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) kucund||san|a
(-an, -oid); â ðå÷Ł îÆðàøåíŁå âßäå-
ºÿåòæÿ ªîºîæîì, à íà ïŁæüìå çàïÿ-
òîØ paginas kucundsana erigoittas
änel, a kirjutadud keles – katkimel
îÆðåçàíŁå 1. (óŒîðî÷åíŁå) lühendu|z
(-sen, -st, -sid); îÆðåçàíŁå Œóæòîâ
penshiden lühenduz; 2. (ðåºŁªŁîç-
íßØ îÆðÿä) ümbri||leikmi|ne (-en,
-št, -id); æäåºàòü îÆðåçàíŁå tehta
ümbrileikmine
îÆðåçàòü 1. (óŒîðîòŁòü) lühe|ta
(-ndab, -nzi); îÆðåçàòü ïîäîº ïºà-
òüÿ lüheta platjon lebe; 2. (ïîðå-
çàòü) Łap|ta (-ab, -oi); ìàìà ÷ŁæòŁ-
ºà ðßÆó Ł îÆðåçàºà ïàºåö mam
puhtasti kalad i Łapoi sormen; 3. (æî-
âåðłŁòü îÆðÿä îÆðåçàíŁÿ) ümb-
ri||leik|ata (-tab, -ksi)
îÆðóÆàòü kar|sta (-zib, -zi); îÆðóÆàòü
æó÷üÿ òîïîðîì karsta oksid kirvhel
îÆðó÷ vand|eh (-hen, -eht, -hid); óïðàæ-
íåíŁÿ æ îÆðó÷åì vandehharjoitused
îÆðßâ 1. (îïîºçåíü) longoite|z (-sen,
-st, -sid); íå óïàäŁ æ îÆðßâà ala
lankte longoitesespäi; íå ïðŁÆºŁ-
æàØæÿ Œ îÆðßâó ala sirtte longoi-
tesennoks; 2. (ìåæòî îÆðßâà) kat-
kelmu|z (-sen, -st, -sid); ratkelmu|z
(-sen, -st, -sid); îÆðßâ íŁòŁ nitin
katkelmuz (ratkelmuz)
îÆæºåäîâàíŁå tarkištami|ne (-en, -št,
-id); ìåäŁöŁíæŒîå îÆæºåäîâàíŁå
tervhuztarkištamine; ïðŁ îÆæºåäî-
âàíŁŁ âßÿæíŁºîæü, ÷òî åªî çäîðî-
âüå â æåðü‚çíîØ îïàæíîæòŁ tarkišta-
miespäi tuli sel’ged, miše hänen
tervhuz’ om tozies varus
îÆæºåäîâàòü tarkišt|ada (-ab, -i); îÆ-
æºåäîâàòü çäîðîâüå tarkištada terv-
hut
îÆæºóæŁâàíŁå holitu|z (-sen, -st); ìå-
äŁöŁíæŒîå îÆæºóæŁâàíŁå tervhuden
holituz; ÆºàªîäàðŁòü çà ıîðîłåå îÆ-
æºóæŁâàíŁå kitta hüväs holituses
îÆæòàâºÿòü kalut|ada (-ab, -i); Œîìíà-
òà Æßºà îÆæòàâºåíà íîâîØ ìåÆåºüþ
honuz oli kalutadud udel kaludištol
îÆæòàíîâŒà 1. (ìåÆºŁðîâŒà) kaluta-
mi|ne (-en, -št); îÆæòàíîâŒà äîìà









îÆæóæäàòü diskutirui|da (-b); îÆæóæ-
äàòü ïðîÆºåìß łŒîºüíîØ æŁçíŁ
diskutiruida školelon problemoiš
îÆæóæäåíŁå diskutiruind (-an, -oid);
çàŒàí÷ŁâàØòå îÆæóæäåíŁå, ïîðà
Æðàòüæÿ çà ðàÆîòó lopkat diskuti-
ruind, se aig om tartta radho
îÆòŁðàíŁå hibjan||hosind (-an, -oid);
cäåºàòü îÆòŁðàíŁå âîäîØ Œîìíàò-
íîØ òåìïåðàòóðß tehta hibjanho-
sind kezavedel
îÆóâàòüæÿ ken|ktas (-giše, -gihe); îÆó-
âàØæÿ Æßæòðåå, ó íàæ ìàºî âðåìå-
íŁ, íàäî æïåłŁòü kenkte teramba,
meil om vähä aigad, pidab rigehtida
îÆóâàòü kengit|ada (-ab, -i); îäåâàòü
Ł îÆóâàòü äåòåØ sobitada i kengitada
lapsid
îÆóâíîØ kengiden; îÆóâíîØ ìàæòåð
îÆóâíîØ
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kengiden omblii (kohendai); îÆóâ-
íîØ îòäåº kenginevod
îÆóâü keng|äd (-id); â ìàªàçŁíå Æîºü-
łîØ âßÆîð îÆóâŁ laukas om sur
kengiden valiŁend
îÆóªºŁâàòüæÿ hil’dü|da (-b, -i); äðî-
âà îÆóªºŁâàºŁæü, íî íå ªîðåºŁ hau-
god hildüiba, no ei palanugoi
îÆóçà jügedu|z’ (-den, -t, -zid); çà÷åì
íàì æ òîÆîØ òàŒàÿ îÆóçà mikš meile
mugoine jügeduz’; æ òàŒîØ îÆóçîØ
òðóäíî æŁòü mugoien jügedudenke
om löumai eläda
îÆóı hamar (-on, -oid); îÆóı òîïîðà
kirvhen hamar; ÆŁòü îÆóıîì löda
hamarol
îÆó÷àòü ope|ta (-ndab, -nzi); îÆó÷àòü
ªðàìîòå opeta lugemaha da kirju-
tamha; ó÷Łòåºü îÆó÷àåò äåòåØ îæ-
íîâàì çíàíŁØ opendai opendab lap-
sid tedoiden alandusihe; îÆó÷Ł Łı
âæåìó íóæíîìó openda heid kai-
kehe tarbhaiehe
îÆó÷àòüæÿ opet|as (-ndase, -nzihe);
ìàºü÷ŁŒ îÆó÷àåòæÿ â łŒîºå pri-
haine opendase školas
îÆó÷åíŁå opendu|z (-sen, -st, -sid);
îÆó÷åíŁå ðîäíîìó ÿçßŒó openduz
mamankel’he
îÆıâàò sü|l’ (-len, -l’t, -lid); âîçüìŁ
ìåłîŒ â îÆıâàò ota havad sül’he;
łŁðŁíîØ â äâà îÆıâàòà kahten sü-
len levette
îÆıîä ümbärdu|z (-sen, -st, -sid); æäå-
ºàòü îÆıîä æâîŁı âºàäåíŁØ tehta
iŁeze man ümbärduz; ïîØòŁ â îÆ-
ıîä îçåðà ümbärta järv
îÆıîäŁòü¹ (ïðîØòŁ âîŒðóª) ümbär|ta
(-dab, -zi); îÆıîäŁòü âîŒðóª îçåðà
ümbärta järv
îÆıîäŁòü² (ïîÆßâàòü ïîâæþäó) olda
(om, oli); kävu|da (-b, -i); æ óòðà ìß
îÆîłºŁ âæåı æîæåäåØ â ïîŁæŒàı òå-
º‚íŒà mö olim homendesel kaikiden
susedoidenno vazad ecmas; ïðŁä‚ò-
æÿ îÆîØòŁ âæå çíàŒîìßå ìåæòà
pidab kävuda kaikiš tutabiš sijoiš
îÆıîäŁòüæÿ pid|äda (-äb, -i); æ ìàºü-
÷ŁŒîì çäåæü ïºîıî îÆıîäÿòæÿ pri-
hašt sid’ pidetas pahoin
îÆłŁâàòü lotoi|da (-b); îÆłŁâàòü
ìàíæåòß Œðóæåâîì lotoida kädusid
sidomusel
îÆłŁðíßØ leved (-an, -oid); îÆłŁð-
íßå çíàíŁÿ levedad tedod; íà îÆ-
łŁðíßı ïðîæòðàíæòâàı levedoil ta-
hoil
îÆłºàª hijam||su (-n, -id); ïðŁłŁòü
ïóªîâŁöß íà îÆłºàªà ombelta hi-
jamsuihe nübläd
îÆøàòüæÿ kosket|adas (-ase, -ihe); îÆ-
øàòüæÿ æ äåòüìŁ kosketadas lapsi-
denke; îÆøàØæÿ æ äðóçüÿìŁ koske-
tade sebranikoidenke; îí îÆŁäåºæÿ
Ł äîºªî íŁ æ Œåì íå îÆøàºæÿ hän
abidihe i ei kosketanus nikenenke
hätken
îÆøåªîæóäàðæòâåííßØ vald||kunda-




íßØ äºÿ âæåı) kaikile koui (kaikile
koujan, kaikile koujid); îÆøåäîæ-
òóïíßå öåíß kaikile koujad arvod;
îÆøåäîæòóïíîå îÆðàçîâàíŁå kaikile
koui openduz; 2. (ïîíÿòíßØ âæåì)
kaikile selged (kaikile selktan, kai-
kile selktoid); îÆøåäîæòóïíßå çíà-
íŁÿ kaikile selktad tedod
îÆóâü
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îÆøåæŁòŁå ühthi||kodi (-n); æòóäåí-
÷åæŒîå îÆøåæŁòŁå üläopenikoiden
ühthikodi
îÆøåŁçâåæòíßØ kaikile tetab (kaikile
tetaban, kaikile tetabid); îÆøåŁçâå-
æòíßå æâåäåíŁÿ kaikile tetabad
tedod
îÆøåíàðîäíßØ kaiken rahvahan; îÆ-
øåíàðîäíîå äîæòîÿíŁå kaiken rah-
vahan ühthivarad
îÆøåíŁå kosketus|ed (-id); îÆøåíŁå
æ äðóçüÿìŁ Ł ðîäæòâåííŁŒàìŁ









dali||politi|ne (-en, -št, -id); îÆøå-
æòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü kun-
dalipolitine elo
îÆøåæòâåííîæòü kund (-an, -id);
ìíåíŁå âæåØ îÆøåæòâåííîæòŁ kai-
ken kundan mel’pido
îÆøåæòâåííßØ 1. (îòðàæàþøŁØ
îòíîłåíŁÿ, ïîºîæåíŁå ºþäåØ â
îÆøåæòâå) kundali|ne (-en, -št,
-id); îÆøåæòâåííàÿ æŁçíü kunda-
line elo; 2. (ïðŁíàäºåæàøŁØ âæå-
ìó îÆøåæòâó, ŒîººåŒòŁâíßØ)
ühthi|ne (-en, -št, -id); kollektivi|ne
(-en, -št, -id); îÆøåæòâåííàÿ çåì-
ºÿ ühthine (kollektivine) ma
îÆøåæòâî 1. (æîâîŒóïíîæòü ºþäåØ,
îÆœåäŁí‚ííßı îÆøŁìŁ äºÿ íŁı
ŒîíŒðåòíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁìŁ óæºî-
âŁÿìŁ ìàòåðŁàºüíîØ æŁçíŁ) üht-
hi||kund (-an, -id); ïåðâîÆßòíîå
îÆøåæòâî endevanh ühthikund; Œà-
ïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîå îÆøåæòâî kapita-
listine ühthikund; 2. (îðªàíŁçàöŁÿ)
sebr (-an, -oid); ˛ Æøåæòâî âåïææŒîØ
Œóºüòóðß Vepsän kul’tursebr
îÆøåóïîòðåÆŁòåºüíßØ ühthi|ne
(-en, -št, -id); îÆøåóïîòðåÆŁòåºü-
íàÿ ºåŒæŁŒà ühthine vaihišt
îÆøŁØ ühthi|ne (-en, -št, -id); îÆ-
øàÿ çåìºÿ ühthine ma; îÆøŁå äåºà
ühthied azjad; îÆøŁå çàŒîíß üht-
hied zakonad (käsköd)
îÆøŁòåºüíßØ pagili|i (-jan, -joid);
îÆøŁòåºüíßØ ÷åºîâåŒ pagilii mez’
îÆœåäŁíåíŁå ühtenzoitu|z (-sen, -st,





zoittud vägil; ˛ ðªàíŁçàöŁÿ ˛ ÆœåäŁ-
í‚ííßı ˝àöŁØ (˛˛˝) Ühthirah-
vazkundad (ÜRK)
îÆœåäŁíÿòü ühtenzoit|ta (-ab, -i);
îÆœåäŁíÿòü æŁºß ühtenzoitta vägid
îÆœåäŁíÿòüæÿ üht|eta (-neb, -ni);
îÆœåäŁíÿòüæÿ â îäíó æŁºó ühteta
ühthe vägehe; äàâàØòå îÆœåäŁíÿØ-
òåæü! ka ühtnegat!
îÆœåäŒŁ oharatk|ad (-id); óÆåðŁ
îÆœåäŒŁ heitä oharatkad
îÆœåçä ümbärdu|z (-sen, -st, -sid); äî-




îÆœåçæàòü ümbär|ta (-dab, -zi); îÆœåç-
æàòü æåºåíŁÿ ümbärta külid; òàŒ
îÆœåçæàØ âîŒðóª! ka ümbärda!
îÆœåçæàòü
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îÆœåŒò 1. ( ÿâºåíŁå, ïðåäìåò) azj
(-an, -oid); ïðåäìåò ðàçªîâîðà pa-
ginan azj; îÆœåŒò Łçó÷åíŁÿ open-
dusen azj; 2. (ïðåäïðŁÿòŁå, æòðîØ-
Œà) sauvond||taho (-n, -id); ïîæåòŁòü
æòðîŁòåºüíßØ îÆœåŒò riada sau-
vondtaho; 3. (ªðàììàòŁ÷åæŒîå ïî-
íÿòŁå) objekt (-an, -oid); æóøå-
æòâŁòåºüíîå óïîòðåÆºåíî â ðîºŁ
îÆœåŒòà substantiv om kävutadud
objektan sijas
îÆœåŒòŁâ objektiv (-an, -oid); æìîò-
ðåòü â îÆœåŒòŁâ kacta objektivaha
îÆœëì 1. (âåºŁ÷Łíà) mülünd||mär (-an,
-id), îÆœ‚ì Æî÷ŒŁ buŁin mülündmär;
2. (æîäåðæàíŁå) mär (-an, -id);
îÆœ‚ì ðàÆîòß radon mär; îÆœ‚ì
çíàíŁØ tedon mär; îÆœ‚ì Łíôîðìà-
öŁŁ tedotusen mär
îÆœÿâŁòü tedot|ada (-ab, -i); îÆœ-
ÿâŁòü î íà÷àºå æîÆðàíŁÿ tedotada
keragan augotišes
îÆœÿâºåíŁå tedotu|z (-sen, -st, -sid);
äîæŒà îÆœÿâºåíŁØ tedotuzlaud; Œðó-
ªîì ðàçâåłåíß îÆœÿâºåíŁÿ kaik-
täna om riputadud tedotusid
îÆœÿæíåíŁå sel’genzoitu|z (-sen, -st,
-sid); îÆœÿæíåíŁå ÿâºåíŁØ ïðŁðî-
äß londusen il’mehiden sel’genzoi-
tuz
îÆœÿæíÿòü sel’genzoit|ta (-ab, -i);
îÆœÿæíŁ íàì äîðîªó selgenzoita
meile te; îÆœÿæíÿòü çàäà÷ó selgen-
zoitta lugutego
îÆœÿòŁå kabardu|z (-sen, -st, -sid);
sebadu|z (-sen, -st, -sid); íàıîäŁòü-
æÿ â îÆœÿòŁÿı  ìàòåðŁ olda maman
sebadusiš; çàŒºþ÷Łòü â îÆœÿòŁÿ
sebata (kaburta)
îÆßäåííßØ joga||päivä|ine (-ien, -št,
-iid); îÆßäåííàÿ æŁçíü jogapäi-
väine elo
îÆßŒíîâåííßØ 1. (ðàæïðîæòðàí‚í-
íßØ) joga||päivä|ine (-ien, -št, -iid);
îÆßŒíîâåííßå óæºîâŁÿ jogapäiväi-
ed olod; 2. (îÆß÷íßØ) veron||mu-
ga|ine (-ien, -št, -iid); ÿ íå ªåðîØ,
à îÆßŒíîâåííßØ, æºàÆßØ ÷åºîâåŒ
minä en ole uroh, a olen väl’l’, veron-
mugaine ristit
îÆßæŒ ecind (-an, -oid); îÆßæŒ Œâàð-
òŁðß fateran ecind
îÆßæŒàòü ec|ta (-ib, -i); ÿ âæ‚ îÆßæ-
Œàº, íî ŒíŁªŁ íŁªäå íåò minä ecin
kaiktäna, no kirjad ei ole nikus
îÆß÷àØ vero (-n, -id); ïî íàłåìó
îÆß÷àþ meiden veron mödhe; íà-
ðîäíßå îÆß÷àŁ rahvahalied verod
îÆß÷íî tobjimalaz; îí îÆß÷íî çàıî-
äŁò Œ íàì hän tuleskeleb mijale tob-
jimalaz
îÆß÷íßØ veron||muga|ine (-ien, -št,
-iid); ÿ îÆß÷íßØ ÷åºîâåŒ minä
olen veronmugaine ristit
îÆÿçàííîæòü velgu|z (-den, -t, -zid);
îÆÿçàííîæòŁ ªðàæäàíŁíà rahvaha-
nikan velguded; íå óŒºîíÿØòåæü îò
æâîŁı îÆÿçàííîæòåØ algat edenegoi
iŁetoi velguzipäi; îí çàÆßº ïðî




-jid); îÆÿçàòåºüíßØ ÷åºîâåŒ holen-
pidäi ristit; 2. (íåîÆıîäŁìßØ) tarb-
ha|ine (-ien, -št, -iid); â íàłåØ
łŒîºå íå ïðåäóæìîòðåíà îÆÿçà-
òåºüíàÿ ôîðìà îäåæäß meiden




îÆÿçàòü käsk|ta (-eb, -i); îÆÿçàòü Łı
æäåºàòü käskta heid tehta; îÆÿæŁ
æâîåªî ïîìîøíŁŒà âæåı îÆçâîíŁòü
käske iŁei abunikad kaikile zvoni-
maha; ó÷Łòåºü îÆÿçàº âæåı ïðî÷Ł-
òàòü òåŒæò ðàææŒàçà opendai om käsk-
nu kaikid lugemaha starinan tekst
îâàº oval (-an, -oid); íàðŁæóØ îâàº
pirda oval
îâ‚æ kagr (-an); ïîæåâß îâæà kagran
semendused; ìåò‚ºŒà îâæà kagran
lüuste
îâå÷ŁØ lambaz||-; Łç îâå÷üåØ łåðæòŁ
lambazvillaspäi; îâå÷ŁØ ıºåâ lam-
bazlävä
îâºàäåòü1. (óæâîŁòü çíàíŁÿ) sa|da
(-b, -i); îâºàäåòü ïðîôåææŁåØ sada
radmaht; 2. (âßó÷Łòü) ope|ta (-ndab,
-nzi); îâºàäåòü ôŁíæŒŁì ÿçßŒîì
opeta suomen kel; 3. (çàıâàòŁòü,
çàâºàäåòü) anast|ada (-ab, -i); îâ-
ºàäåòü ªîðîäîì anastada lidn
îâîä parm (-an, -oid); îâîäß Æîºüíî
Œóæàþòæÿ parmad pureba kibedas
îâîø jur||kazvmu|z (-sen, -st, -sid);
ïîæàäŒŁ îâîøåØ jurkazvmusiden
ištutesed
îâðàª laks (-on, -oid); van (-an, -oid);
æòîÿòü íà Œðàþ îâðàªà seišta laksve-
rel; Œðàæíàÿ æìîðîäŁíà ÷àæòî ðàæ-
ò‚ò â îâðàªàı sestrikaine kazvab
paksus vanoihe (laksoihe)
îâæÿíŒà¹ (ïòŁöà) kagr||lind (-un,
-uid)
îâæÿíŒà² (Œàłà) kagr||pudr (-on); ÿ ïî
óòðàì åì îâæÿíŒó minä sön homen-
desin kagrpudrod
îâæÿíßØ kagr||-; îâæÿíàÿ Œðóïà kagr-
surin; îâæÿíßå ÆºŁíß kagrkürzad;
îâæÿíîå ïå÷åíüå kagrkeksaied
îâöà lamb|az (-han, -ast, -hid); æòàäî
îâåö lambazkogo
îâ÷àðŒà paimen||koir (-an, -id)
îâ÷Łíà ke|zi (-den, -t, -zid); łóÆà
æłŁòà Łç îâ÷Łíß pövu om ombel-
tud kedespäi; îÆðàÆoòàòü îâ÷Łíó
rata kezi
îªàðîŒ kanda|ine (-ien, -št, -iid);
îªàðîŒ æâå÷Ł tohusen kandaine
îªºàâºåíŁå südäimišt (-on, -oid); â
îªºàâºåíŁŁ ŒíŁªŁ kirjan südäimištos
îªºàæŁòü tedot|ada (-ab, -i); îªºàæŁòü
âåæü æïŁæîŒ tedotada kaik lugeti
îªºîÆºÿ ai|az (-han, -ast, -hid); çà-
ïðÿ÷ü ºîłàäü â îªºîÆºŁ panda he-
bo aišhie
îªºółŁòü kurdištoit|ta (-ab, -i); ìåíÿ
òðàŒòîð æîâæåì îªºółŁº æâîŁì ªó-
ºîì traktor kurdistoiti mindai iŁeze
judul
îªºÿäßâàòüæÿ kacel|tas (-dase, -zihe);
íå îªºÿäßâàØæÿ ala kacelte; îí ł‚º
Ł âæ‚ âðåìÿ îªºÿäßâàºæÿ hän astui
i kaiken aigan kacelzihe
îªíåííßØ lämoi||-; îªíåííßØ łàð
lämoišar
îªíåîïàæíßØ lämoin||varaida|i (-jan,
-jid); îªíåîïàæíßå âåøåæòâà lä-
moinvaraidajad ainehed
îªíåòółŁòåºü lämoin||sambuti|m
(-men, -nt, -mid); ïåííßØ îªíåòó-
łŁòåºü vahtsambutim
îªíåóïîðíßØ lämoin||pidä|i (-jan,
-jid); îªíåóïîðíßå ŒŁðïŁ÷Ł lä-
moinpidäjad kirpiŁad
îªîâîðŒà 1. (íå÷àÿííàÿ îłŁÆŒà â
ðå÷Ł) värim (-an, -oid); æåðü‚çíàÿ
îªîâîðŒà sur värim; Ł ìàºåíüŒàÿ
îªîâîðŒà ìîæåò ïðŁíåæòŁ ìíîªî
âðåäà pen-ki värim voib toda surid
îªîâîðŒà
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vigoid; 2. (ïîÿæíŁòåºüíîå çàìå÷à-
íŁå, ïîïðàâŒà) homaiŁu|z (-sen, -st,
-sid); îäîÆðŁòü æ îªîâîðŒàìŁ hü-
väksida homaiŁusidenke
îªîâîðŁòüæÿ sanuda värin (sanub
värin, sanui värin)
îªîºŁòü pal’l’ast|ada (-ab, -i); îªîºŁ
ðóŒó pal’l’asta käzi
îªîºÿòüæÿ pal’l’astu|da (-b, -i); æïŁ-
íà îªîºŁºàæü sel’g pal’l’astui
îªîí‚Œ lämoihu|t (-den, -t, -zid); âäà-
ºŁ ìåðöàþò îªîíüŒŁ äåðåâíŁ eda-
han pil’kištaba külän lämoihuded; â
îŒíå ìåðöàº îªîí‚Œ iknaspäi pil’-
kišti lämoihut
îªîíü lämoi (-n, -d); îªîíü ïîªàæ lä-
moi om sambunu; çàæå÷ü îªîíü vi-
ritada lämoi; â Œîìíàòå ªîðåº îªîíü
honuses paloi lämoi
îªîðàæŁâàòü aidoi|da (-b); îªîðàæŁ-
âàòü òåððŁòîðŁþ aidoida tahod
îªîðîä lin||ma (-n, -id); äåºàòü ïðî-
ïîºŒó â îªîðîäå kütkta linma
îªîð÷àòü abidoi|tta (-Łeb, -Łi); íå
îªîð÷àØ ìàìó ala abidoiŁe mamad
îªîð÷àòüæÿ abittu|da (-b, -i); ÿ îªîð-
÷Łºæÿ Łç-çà åªî æºîâ minä abittuin
hänen sanoiden tagut
îªðàäà aid (-an, -oid); æäåºàòü îªðà-
äó tehta aid
îªðàíŁ÷åíŁå 1. (îªðàæäåíŁå)
röunatu|z (-sen, -st, -sid); îªðàíŁ÷å-
íŁå ó äîðîªŁ ten röunatuz; Æåç
îªðàíŁ÷åíŁØ röunatusita; 2. (âîç-
äåðæàíŁå) pidätu|z (-sen, -st, -sid);
îªðàíŁ÷åíŁÿ â åäå pidätuz sömäs;
îªðà-íŁ÷åíŁå â ïðŁ‚ìå íàïŁòŒîâ
pidätuz jomas
îªðàíŁ÷åííßØ 1. (íåÆîºüłîØ, íå-
çíà÷ŁòåºüíßØ) röunatadud; îªðà-
íŁ÷åííßå çàïàæß röunatadud va-
rad; 2. (îÆºàäàþøŁØ íåäîæòàòî÷-
íßìŁ çíàíŁÿìŁ) ahtaz||meli|ne
(-en, -št, -id); ÷åºîâåŒ æ îªðàíŁ-
÷åííßì óìîì  íå ïðŁâºåŒàòåºü-
íßØ æîÆåæåäíŁŒ ahtazmeline mez
ei ole melentartuine paginik
îªðàíŁ÷Łòü röunat|ada (-ab, -i); âðå-
ìÿ Æåæåäß îªðàíŁ÷åíî paginan aig
om röunatadud
îªðîìíßØ sur’kulu (-n, -id); îªðîì-
íßå óÆßòŒŁ surkulud liankado-
tused
îªðßçîŒ jändu|z (-sen, -st, -sid)
îäà uroh||runo (-n, -id); àâòîð îäß
urohrunon tegii
îäàºæŁâàòü antta velgha (andab
velgha, andoi velgha); îäîºæŁ ìíå
ŒíŁªó íà âðåìÿ anda minei velgha
kirj aigaks
îäàðëííßØ lahjaka|z (-han, -st, -hid);
îäàð‚ííßå äåòŁ lahjakahad lapsed
îäåâàíŁå sobind (-an, -oid); îäåâàíŁå
ðåÆ‚íŒà lapsen sobind
îäåâàòü sobit|ada (-ab, -i); îäåâàòü ðå-
Æ‚íŒà sobitada last
îäåâàòüæÿ sob|das (-iše, -ihe); îäåâàØ-
æÿ Æßæòðåå sobde teramba; òß ïî-
÷åìó íå îäåâàåłüæÿ? mikš sinä ed
sobde? îí óæå îäåºæÿ hän om jo
sobnus; ïîŒà òß îäåâàåłüæÿ äà íà-
ðÿæàåłüæÿ, ÿ âæ‚ óæïåþ æäåºàòü
kuni sinä sobitoi da sädatoi, ka minä
ehtin tehta kaik sijad; à îí â ýòî âðå-
ìÿ íåæïåłíî îäåâàºæÿ a hän necen
aigan sobihe hilläšti
îäåæäà sob|ad (-id); ºåòíÿÿ îäåæäà
kezasobad; ðàÆî÷àÿ îäåæäà rad-




îäåðæàòü: îäåðæàòü ïîÆåäó sada
vägestuz
îäåÿºî sija||katu|z (-sen, -st, -sid); ºåò-
íåå îäåÿºî kezakatuz; ò‚ïºîå îäå-
ÿºî läm’ sijakatuz; æïàòü Æåç îäåÿ-
ºà magata sijakatuseta; íàŒðîØæÿ
îäåÿºîì katte sijakatusel
îäåÿíŁå sädate|z (-sen, -st, -sid);
óçíàòü ïî îäåÿíŁþ tundištada säda-
tesen mödhe
îäŁí ü|ks’ (-hten, -ht); â îäíîì ìåæòå
ühtes sijas; íåò íŁ îäíîØ ðó÷ŒŁ ei
ole ni üht kirjutint; â îäŁí ªîºîæ üht-
he än’he fl îäŁí-îäŁí‚łåíåŒ üks’-
üksjaine
îäŁíàŒîâî ühtejiŁŁik; äåºàòü îäŁíà-
Œîâî tehta ühtejiŁŁik
îäŁíàŒîâßØ 1. (ïîäîÆíßØ) ühteji|tte
(-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); îäŁíàŒîâßå
ðîæòîì ühtejiŁŁed kazvol; 2. (ðàâ-
íßØ) kohta|ine (-ien, -št, -iid); îäŁ-









ºåò neiŁukaiele täudui üks’toštküm-
ne vot
îäŁíîŒŁØ üksja|ine (-ien, -št, -iid);
îäŁíîŒŁØ ÷åºîâåŒ üksjaine ristit
îäŁíî÷åæòâî üksjai||elo (-n); îäŁíî-
÷åæòâî ìåíÿ ïóªàåò üksjaielo  pöl’-
gästoitab mindai; Æßòü â îäŁíî÷å-
æòâå olda üksnäze
îäŁ÷àºßØ mectunu (-den, -t, -zid);
îäŁ÷àºàÿ ŒîłŒà mectunu kai
îäŁ÷àòü mectu|da (-b, -i); æîÆàŒà îäŁ-
÷àºà koir om mectunu
îäíàæäß kerdan; îäíàæäß óòðîì
kerdan homendesel
îäíîâðåìåííî ühten aigan; îíŁ ïðŁ-
łºŁ îäíîâðåìåííî hö tuliba ühten
aigan; äåòŁ îäíîâðåìåííî çàïºàŒà-
ºŁ lapsed voikaškanziba ühten aigan
îäíîªîäîŒ ühten||igä|ine (-ien, -št,
-iid); ìîŁ äðóçüÿ  îäíîªîäŒŁ mi-
nun sebranikad oma ühtenigäied
îäíîçíà÷íßØ üks’||znamasi|ne (-en,
-št, -id); îäíîçíà÷íîå æºîâî üks’-
znamasine sana (vajeh)
îäíîŁìëííßØ ühten||nimi|ne (-en,
-št, -id); îäíîŁì‚ííßå ôŁºüìß
ühtennimied fil’mad
îäíîŒºàææíŁŒ ühten||klassnik (-an,
-oid); îíŁ ÆßºŁ Œîªäà-òî îäíî-
ŒºàææíŁŒàìŁ hö oliba konz-se üh-
tenklassnikad
îäíîŒóðæíŁŒ ühten||kursnik (-an,
-oid); âæòðå÷à îäíîŒóðæíŁŒîâ üh-
tenkursnikoiden vastmine
îäíîºåòíŁØ üks’||vo|zne (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); îäíîºåòíŁå ðàæòåíŁÿ
üksvoŁŁed kazvmused
îäíîìàæòíßØ üks’||karva|ine (-ien,
-št, -iid); îäíîìàæòíàÿ Œîðîâà
üks’karvaine lehm
îäíîîæíîâíßØ üks’||tüvi|ne (-en, -št,
-id); îäíîîæíîâíîå Łìÿ üks’tüvine
nimi
îäíîæòîðîííŁØ üks’||poli|ne (-en,
-št, -id); îäíîæòîðîííå äâŁæåíŁå
üks’poline ajote
îäíîöâåòíßØ üks’||muju|ine (-ien,





-št, -iid); æŁòü â îäíîýòàæíîì
äîìå eläda üks’iruies pertiš
îäîÆðåíŁå hüväksind (-an, -oid); ÿ òàŒ
Ł íå óæºßłàº îäîÆðåíŁÿ â åªî ªî-
ºîæå ka minä en kulištand-ki hüväk-
sindad hänen änes; âîçªºàæß îäîÆ-
ðåíŁÿ hüväksindan kidastused
îäîÆðŁòü hüväksi|da (-b); äðóçüÿ
îäîÆðŁºŁ ìîØ âßÆîð sebranikad
hüväksiba minun valiŁendan
îäîºåâàòü vägest|ada (-ab, -i); äà, æŁ-
º‚í îí, ïðîæòî òàŒ åªî íå îäîºååłü
ka, hän om vägekaz, ed vägesta muite
händast ? æîí îäîºåâàåò uni tapab
îäîºæåíŁå abu (-n, -id); ÿ íå æòîþ
òâîåªî îäîºæåíŁÿ minä en maksa
sinun abud; ïðîæŁòü îÆ îäîºæåíŁŁ
pakita abud; æäåºàØ îäîºæåíŁå,





îäóâàí÷ŁŒ purde||hein (-än, -id); çà-
öâåºŁ ïåðâßå îäóâàí÷ŁŒŁ änikoi-
Łekanziba ezmäied purdeheinäd
îäóìàòüæÿ melištu|da (-b, -i); ïàðåíü
óæå äàâíî îäóìàºæÿ priha om jo
amu melištunu
îäóıîòâîðåíŁå virigzoitu|z (-sen, -st);
íà ìåíÿ íàłºî îäóıîòâîðåíŁå mi-
nä olin virigzoitusen valdas
îäóıîòâîð‚ííßØ virigzoittud; âß-
æòóïŁòü æ îäóıîòâîð‚ííîØ ðå÷üþ
tehta virigzoittud ezituz; îäóıîòâî-
ð‚ííîå ºŁöî virigzoittud mod
îäóıîòâîðÿòü virigzoit|ta (-ab, -i);
âåæíà îäóıîòâîðŁºà åªî æâîŁì
ïðŁıîäîì keväz’ virigzoiti händast
iŁeze tulendal
îäółåâºåíŁå elotu|z (-sen, -st, -sid);
îäółåâºåíŁå ïðŁðîäß londusen
elotuz; ªîâîðŁòü æ îäółåâºåíŁåì
pagišta elotusiš
îäółåâºÿòü elot|ada (-ab, -i); îäó-
łåâºÿòü ÿâºåíŁÿ ïðŁðîäß elotada
londusen il’mehid
îäßłŒà hengen||ahtištu|z (-sen, -st,
-sid); îäßłŒà ìó÷àåò hengenahti-
tuz mokiŁeb
îæåæòî÷àòüæÿ kovettu|da (-b, -i); Łç-
çà ýòŁı æîÆßòŁØ îí îæåæòî÷Łºæÿ
neniden azjtegoiden tagut hän oli ko-
vettunu
îæåæòî÷åíŁå kovettund (-an); ªîâî-
ðŁòü æ îæåæòî÷åíŁåì pagišta kovas
îæåæòî÷‚ííßØ kov|a (-an, -id); îæå-
æòî÷‚ííßå æïîðß kovad ridad
îæŁâàòü eläbzu|da (-b, -i); ïîæºå
äîæäÿ öâåòß îæŁºŁ änikod eläbzui-
ba jäl’ghe vihmad
îæŁâº‚ííßØ eläb (-an, -id); îæŁâ-
º‚ííîå óºŁ÷íîå äâŁæåíŁå eläb
irdlikund; îæŁâº‚ííîå ºŁöî eläb
mod; îæŁâº‚ííàÿ óºßÆŒà eläb mu-
hu
îæŁâºÿòü eläbzoit|ta (-ab, -i); ïðî-
ıºàäà îæŁâºÿåò Ł ïðŁäà‚ò æŁº
viluine eläbzoitab i liadab väged
îæŁäàíŁå varastu|z (-sen, -st, -sid);
çàº îæŁäàíŁÿ varastuzzal; ïðîòŁâ
îæŁäàíŁÿ varastust vaste
îæŁäàòü varast|ada (-ab, -i); Œîªî òß
îæŁäàåłü? keda sinä varastad?
îæŁðåíŁå razvdu|z (-sen, -st, -sid);
æòðàäàòü îæŁðåíŁåì mokitas razv-
dusespäi
îæŁðåòü razvdu|da (-b, -i); æâŁíüÿ òàŒ
îæŁðåºà! siga om muga razvdunu!
îæîª poltate|z (-sen, -st, -sid); îæîª
îäîÆðåíŁå
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î÷åíü ÆîºŁò poltatesen kibištab lu-
jas; ïîºó÷Łòü îæîª sada poltatez
îçàÆî÷åííî holiš||päin; îí æŒàçàº îçà-
Æî÷åííî hän sanui holišpäin
îçàÆî÷åííßØ holdunu (-den, -t, -zid);
æìîòðåòü îçàÆî÷åííßì âçªºÿäîì
kacta holdunudel kacegel
îçàªºàâŁòü nimitoit|ta (-ab, -i); îçà-
ªºàâŁòü ðàææŒàç nimitoitta starin
îçåºåíåíŁå vihandoitu|z (-sen, -st);
îçåºåíåíŁå ªîðîäà lidnan vihan-
doituz
îç‚ðíßØ järv||-; îç‚ðíàÿ ðßÆà järv-
kala; îç‚ðíàÿ âîäà järvvezi
îçåðî järv (-en, -id); ºåæíîå îçåðî
mecjärv; ºîâŁòü ðßÆó íà ÆºŁæàØ-






îçäîðîâŁòü tervehtoit|ta (-ab, -i);
îçäîðîâŁòü äåòåØ æïîðòîì terveh-
toitta lapsid sportal
îçäîðîâºåíŁå tervehtoitu|z (-sen, -st);
îçäîðîâºåíŁå ŒºŁìàòà ilmišton
tervehtoituz
îçŁìßØ voz||-; îçŁìàÿ ðîæü vozrugi
îçŁðàòüæÿ kacel|tas (-dase, -zihe);
æìîòðŁ âïåð‚ä, íå îçŁðàØæÿ ïî
æòîðîíàì kacu edehepäi, ala kacelte
ümbri
îçºîÆºåíŁå pahidund (-an); Łæïßòàòü
îçºîÆºåíŁå tulda pahidundan valdha
îçºîÆºÿòüæÿ pahidu|da (-b, -i); íå
æòîŁò òàŒ îçºîÆºÿòüæÿ ei pida muga
pahiduda
îçíàŒîìŁòüæÿ tundišt|adas (-ase,
-ihe); îçíàŒîìŁòüæÿ æ îŒðåæòíîæòÿ-
ìŁ tundištadas ümbrištoho; îçíà-
Œîìüæÿ æ äåºàìŁ tundištade azjoihe
îçíîÆ säru (-n); ïðîæòßº, îçíîÆ Æü‚ò
olen kül’mehtunu, säru otab
îçÿÆíóòü kül’m|dä (-äb, -i); pale|ta
(-neb, -ni); ŁäŁ äîìîØ, à òî îçÿÆ-
íåłü íà ìîðîçå mäne kodihe, ika
palened pakaies; ó ìåíÿ ðóŒŁ îçÿÆ-
ºŁ minun käded kül’miba
îŒàçàíŁå: îŒàçàíŁå ïîìîøŁ abuta-
mine
îŒàçàòü: îŒàçàòü ïîìîøü abutada
îŒàçàòüæÿ 1. (Æßòü íàºŁöî) olda
(om, oli); îíà îŒàçàºàæü äîìà hän
oli kodiš; 2. (ïîïàæòü, î÷óòŁòüæÿ)
put|ta (-ub, -ui); ŒàŒ òß çäåæü îŒà-
çàºæÿ? kut sinä tänna putuid? îŒà-
çàòüæÿ â Æåçâßıîäíîì ïîºîæåíŁŁ
putta päzumatomaha olendaha
îŒàìåíåâàòü kividu|da (-b, -i); ýòŁ
äðåâíŁå îæòàòŒŁ îŒàìåíåºŁ nene
endevanhad jändused oma kividu-
nuded
îŒàìåíåºîæòü kividu|z (-sen, -st, -sid);
æîæòîÿíŁå îŒàìåíåºîæòŁ kividusen
olend
îŒàìåíåºßØ kividunu (-den, -t, -zid);
îŒàìåíåºßØ îæòîâ æŁâîòíîªî i-
vatan kividunu rung
îŒåàí vald||mer|i (-en, -t, -id); â Àòºàí-




îŒŁæºŁòåºü muigota|i (-jan, -jid)
îŒŁæºÿòü muigot|ada (-ab, -i)
îŒºåŁâàíŁå klejind (-an, -oid); îŒºå-
ŁâàíŁå æòåí seiniden klejind
îŒºåŁâàòü kle|ida (-jib, -ji); îŒºåŁâàòü
æòåíß îÆîÿìŁ kleida seinid špaleroil
îŒºåŁâàòü
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îŒºåØŒà klejind (-an, -oid)
îŒºŁŒíóòü heikai|ta (-dab, -i);
kirgau|ta (-dab, -zi); îŒºŁŒíóòü ïðî-
ıîæåªî heikaita siriŁimänijad;
îŒºŁŒíŁ åªî kirgauda händast
îŒíî ik|un (-nan, -noid); çàŒðßòü îŒíî
saubata ikun; æòîÿòü ó îŒíà seišta
iknanno; æìîòðåòü â îŒíî kacta ik-
naha
îŒîºî 1. (íàðå÷Łå) läheli; läz; ìàòü âæ‚
âðåìÿ íàıîäŁºàæü îŒîºî mam kaiken
aigan oli läheli; æŁäŁ îŒîºî, íå óıî-
äŁ íŁŒóäà ištu läz, ala lähte nikuna;
2. (ïðåäºîª) läz; îŒîºî äîìà läz
pertid; ÿ æŁâó îŒîºî łŒîºß minä
elän läz školad; æàäŁæü îŒîºî ìåíÿ
ištte läz mindai; Æðàò îÆåøàº ïðŁØ-
òŁ îŒîºî îÆåäà vell toivoti tulda läz
longid; ÿ æäàº îŒîºî ïîºó÷àæà minä
varastin läz polŁasud; æŁäåòü îŒîºî
Æîºüíîªî ištta läujanno; æòîÿòü îŒî-
ºî äîìà seišta pertinno
îŒîºüíßØ ümbärduz||-; îŒîºüíàÿ äî-
ðîªà ümbärduzte; îŒîºüíßìŁ ïóòÿ-
ìŁ ümbärduzteidme
îŒîíå÷íîæòü nök (-un, -uid); íà îŒî-
íå÷íîæòŁ ìßæà nemen nökul
îŒîí÷àíŁå 1. (äîâåäåíŁå äî ºîªŁ÷å-
æŒîªî Œîíöà) lopind (-an, -oid); vau-
miŁend (-an, -oid); îŒîí÷àíŁå óðîŒà
urokan lopind (vaumiŁend); 2. (çà-
Œºþ÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü) lop (-un, -uid);
â îŒîí÷àíŁŁ ðàææŒàçà íå Æßºî íŁ-
ŒàŒŁı íåîæŁäàííîæòåØ starinan
lopus ei olend nimiŁŁid äkkiŁuzid;
3. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) lop
(-un, -uid); îŒîí÷àíŁå âåïææŒîªî ªå-
íŁòŁâà -n vepsläien genitivan lop om
-n; Łæïðàâü îłŁÆŒó â îŒîí÷àíŁŁ
kohenda lopun viga
îŒîí÷Łòü lop|ta (-ib, -i); vaumi|ta (-Łeb,
-Łi); îŒîí÷Łòü łŒîºó lopta (vaumita)
škol
îŒîí÷Łòüæÿ lop|tas (-iše, -ihe); vau-
mi|tas (-Łese, -Łihe); ïåðåìåíà îŒîí-
÷Łºàæü ratkaig om lopnus; íå çíàþ,
÷åì îŒîí÷Łºæÿ Łı æïîð, ïîæŒîºü-
Œó ÿ ół‚º äîìîØ ðàíüłå minä en
teda, mil lopihe heiden rida, sikš ku
olin lähtnu kodihe aigemba
îŒîï ma||kar (-an, -oid); æïðÿòàòüæÿ â
îŒîïå peittas makarha
îŒðàŁíà röun (-an, -id); îŒðàŁíà Æî-
ºîòà son röun; íà îŒðàŁíå ºåæà ðà-
æòóò Æåð‚çß mecan röunal kazvaba
koivud; ìß íŁŒàŒ íå ìîªºŁ íàØòŁ
îŒðàŁíó ºåæà mö nikut em voinugoi
löuta mecan röunad
îŒðåïíóòü vahvdu|da (-b, -i); vahve|ta
(-neb, -ni); vahvištu|da (-b, -i); ïîæ-
ºå ÆîºåçíŁ ìàºü÷ŁŒ óæå îŒðåï
läundan jäl’ghe prihaine om jo vah-
venu (vahvdunu, vahvištunu); º‚ä íà
îçåðå äîºªî íå ìîª îŒðåïíóòü jär-
ven jä ei voind vahvduda (vahveta,
vahvištuda) hätken
îŒðåæòíîæòü ümbrišt (-on, -oid); â
îŒðåæòíîæòÿı äåðåâíŁ külän ümb-
rištos; ìß äîÆðàºŁæü äî îŒðåæòíî-
æòåØ äåðåâíŁ ´ îØºàıòà mö saimoiš
Voilaht-külän ümbrištohosai; â
îŒðåæòíîæòÿı ªîðîäà ˇ åòðîçàâîä-
æŒà Petroskoi-lidnan ümbrištos
îŒðóª ümbruz||kund (-an, -id); íà-
öŁîíàºüíßØ îŒðóª rahvahaline
ümbruzkund
îŒðóªà ümbrišt (-on, -oid); â łŒîºå
ó÷ŁºŁæü äåòŁ æî âæåØ îŒðóªŁ školas
openzihe lapsed kaikes ümbrištospäi
îŒðóªºŁòü 1. (æäåºàòü Œðóªºßì)
îŒºåØŒà
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kehkerzoit|ta (-ab, -i); ðåÆ‚íîŒ âíŁ-
ìàòåºüíî æºółàº, îŒðóªºŁâ ªºàçà
laps kundli tarkas kehkerten sil-
mäd; 2. (âßðàçŁòü â Œðóªºßı öŁô-
ðàı) lähestoit|ta (-ab, -i); îŒðóªºŁòü
äî äåæÿòŁ lähestoitta kümnehesai;
îŒðóªºŁòü äî æîòíŁ lähestoitta sa-
dahasai; îŒðóªºŁòü äî òßæÿ÷Ł lä-
hestoitta tuhazesai
îŒðóªºßØ kehker (-an, -id); îŒðóªºßå
ôîðìß kehkerad formad
îŒðóæàòü ümbär|ta (-dab, -zi); äåòŁ
îŒðóæŁºŁ ó÷Łòåºÿ lapsed ümbä-
rziba opendajan
îŒðóæàþøŁØ ümbärda|i (-jan, -jid);
îŒðóæàþøàÿ ïðŁðîäà ümbärdai
londuz; îŒðóæàþøŁØ ìŁð ümbär-
dai mail’m
îŒðóæåíŁå 1. (äåØæòâŁå) ümbärdu|z
(-sen, -st, -sid); íà÷àºîæü ìåäºåííîå
Ł îæòîðîæíîå îŒðóæåíŁå âîº÷üåØ
æòàŁ zavodihe hil’l’ i tark händikaz-
kogon ümbärduz; 2. (ªðóïïà îŒðóæà-
þøŁı ºŁö) ümbri||olij|ad (-oid); âæ‚
åªî îŒðóæåíŁå íå ìîªºî ïîíÿòü, ÷òî
æå ïðîŁçîłºî kaik hänen ümbrioli-
jad ei voinugoi el’geta, mi om tehnus
îŒðóæíîØ 1. (ïðŁíàäºåæàøŁØ Œ
îŒðóªó) taho||-; îŒðóæíàÿ ŁçÆŁðà-
òåºüíàÿ ŒîìŁææŁÿ tahovaliŁendko-
missii; 2. (ðàæïîºîæåííßØ âîŒðóª)
ümbärduz||-; îŒðóæíàÿ äîðîªà üm-
bärduzte
îŒðóæíîæòü kehkeru|z (-sen, -st, -sid);
îŒðóæíîæòü Œðóªà ümbrusen keh-
keruz
îŒòÿÆðü redu||ku (-n, -id); ýòî íà÷àºîæü
â îŒòÿÆðå nece zavodihe redukus
îŒóºŁæò silm||leka|r (-rin, -rid); ïîØ-
äŁ Œ îŒóºŁæòó mäne sil’mlekarinnoks
îŒóíàòü Łukal|ta (-dab, -zi); îŒóíàòü
â âîäó Łukalta vedhe
îŒóíàòüæÿ Łukal|tas (-dase, -zihe);
óò‚íîŒ îŒóíóºæÿ â âîäó sorzanpoi-
gaine Łukalzihe vedhe
îŒóíóòüæÿ Łuklaht|ada (-ab, -i); ìàºü-
÷ŁŒ âîł‚º â âîäó Ł îŒóíóºæÿ pri-
haine mäni vedhe i Łuklahti
îŒóíü ahven (-en, -t, -id); íàºîâŁòü
îŒóíåØ sada ahvenid; åłü óıó Łç
îŒóíåØ sö ahvenlent
îŒóòàòü kat|ta (-ab, -oi); îŒóòàòü ïºå-
÷Ł ïºàòŒîì katta hardjod paikal; òó-
ìàí îŒóòàº ªîðó sumeg katoi mägen
îŒó÷Łâàòü vago|ta (-dab, -zi); îŒó÷Ł-
âàòü ŒàðòîłŒó vagota kartohkoid
îºàäüÿ olanj (-an, -id); ïå÷ü îºàäüŁ
paštta olanjid
îºåäåíåâàòü jädu|da (-b, -i); ºßæŁ
îºåäåíåºŁ suksed jäduiba
îºåäåíåºßØ jädunu (-den, -t, -zid);
îºåäåíåºßå äåðåâüÿ æâåðŒàºŁ â ºó-






îºåíü pedr (-an, -oid); æåâåðíßØ
îºåíü pohjoipedr; ðàçâåäåíŁå îºå-
íåØ pedroiden kazvatand
îºŁâà voi||pu (-n, -id); íà îºŁâå íå
Æßºî ïºîäîâ voipus ei olend plo-
duid
îºŁìïŁàäà olimpiad (-an, -oid); çà-
äàíŁÿ íà îºŁìïŁàäå ÆßºŁ æºîæ-
íßìŁ olimpiadtegendad oliba








îºîâî tin (-an); ïîæòàâŁòü íà âåäðî
çàïºàòŒó Łç îºîâà paikata vädr tinal
îºîâÿííßØ tin||-; tinasi|ne (-en, -št,
-id); îºîâÿííßØ æºŁòîŒ tintuk;
îºîâÿííßå æîºäàòŁŒŁ tinasied sal-
dataied
îºüıà lep (-än, -id); îºüıà ÷àøå âæå-
ªî ðàæò‚ò ïî Æåðåªàì ðåŒ lepäd
kazvaba paksumba kaiked jogiden
randoidme
îºüłàíŁŒ lepišt (-on, -oid); lep||om
(-an, -id); â îºüøàíŁŒå lepištos
(lepomas)
îìºåò munariŁ (-an, -id); îìºåò Łç
äâóı ÿŁö munariŁ kahtes munaspäi
îìóò bong (-an, -id); íà äíå îìóòà
bongan pohjas
îí (îíà, îíî) hän (-en, -dast); æŒàæŁ
åìó sanu hänele; åªî íåò äîìà hän-
dast ei ole kodiš; æ íŁì âìåæòå hä-
nenke ühtes; ó íåªî åæòü ýòà ŒíŁªà
hänel om nece kirj; Æåç íåªî ìß íå
ïîØä‚ì mö em lähtkoi häneta
îíåìåòü 1. (óòðàòŁòü æïîæîÆíîæòü
ðå÷Ł) lamantu|da (-b, -i); ìß âæå ŒàŒ
Æóäòî îíåìåºŁ mö kaik ani kuti la-
mantuim; 2. (óòðàòŁòü ÷óâæòâŁ-
òåºüíîæòü) täudu|da (-b, -i); ðóŒà
îíåìåºà käzi täudui
îíŁ hö (heiden, heid); ÿ ªîâîðŁº æ
íŁìŁ minä pagiin heidenke; ÿ çíà-
Œîì æ íŁìŁ minä tunden heid; ó íŁı
Æßº âåæ‚ºßØ ïðàçäíŁŒ heil oli ves-
sel praznik; Æåç íŁı íŁ÷åªî íå ïî-
ºó÷Łòæÿ heita ei tule nimidä
îíŁŒæ oniks (-an, -oid); ïåðæòåíü æ
îíŁŒæîì sormuz oniksanke
˛˛˝ (˛ðªàíŁçàöŁÿ ˛ ÆœåäŁí‚ííßı
˝àöŁØ) ÜRK (Ühthirahvazkundad)
îïàäàòü lan|geta (-kteb, -ksi); ºŁæòüÿ
îïàäàþò lehtesed lankteba
îïàçäßâàòü möhästu|da (-b, -i); îïàç-
äßâàòü â łŒîºó möhästuda školha;
ïîæïåłŁ, îïîçäàåłü íà ïîåçä ri-
gehti, ika möhästud pojezdale
îïàæàòüæÿ varai|ta (-dab, -i); îïàæà-
þòæÿ, ÷òî îí çàÆîºåº varaitas, miše
hän om läegandenu
îïàæíîæòü varu (-n); îïàæíîæòü íà-
âîäíåíŁÿ liaveden varu; ïîæàðíàÿ
îïàæíîæòü palon varu; íàıîäŁòüæÿ
â îïàæíîæòŁ olda varun valdas; îæòå-
ðåªàØòåæü îïàæíîæòŁ óŒóæîâ Œºå-
øåØ varaikat kägentäiden purendad
îïàæíßØ varuka|z (-han, -st, -hid);
îïàæíßå ïîâîðîòß varukahad kän-
dandad
îïåŒàòü pidäda hol’t (pidäb hol’t, pidi
hol’t); îïåŒàòü äåòåØ pidäda hol’t
lapsiš
îïåŒà holen||pidänd (-an); íàıîäŁòü-
æÿ ïîä îïåŒîØ olda holenpidäjiden
käziš
îïåŒóí holen||pidä|i (-jan, -jid); æîâå-
òß îïåŒóíà holenpidäjan nevondad
îï‚íîŒ kand||se|n’ (-nen, -n’t, -nid);
îïÿòà kandsened; ÿ íå íàł‚º íŁ îä-
íîªî îï‚íŒà minä en löudand ni üht
kandsen’t
îïåðà oper (-an, -oid); ïîØòŁ íà îïå-
ðó mända operaha
îïåðàòîð operator (-an, -oid); îïåðà-




îïåðàöŁÿ 1. (ıŁðóðªŁ÷åæŒîå âìåłà-
îºŁìïŁØæŒŁØ
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òåºüæòâî) leikatu|z (-sen, -st, -sid);
ìîåØ ìàìå æäåºàºŁ îïåðàöŁþ íà
æåðäöå minun mamale tehtihe sü-
däinleikatuz; 2. (æîâîŒóïíîæòü äåØ-
æòâŁØ ïî çàıâàòó) tabaduz||tego|d
(-id); îïåðàöŁÿ ïî çàıâàòó ïðåæòóï-
íŁŒà pahantegijan tabaduztegod
îïåðåäŁòü ezišt|ada (-ab, -i); ìß óæå
äàâíî Łı îïåðåäŁºŁ mö olem jo
amu ezištanuded heid; îïåðåäŁòü
äðóªà â ðîæòå ezištada sebranik kaz-
vol; îïåðåäŁòü â Æåªå ezištada jok-
sendas
îïåðåíŁå höunhišt (-on, -oid); îïåðå-
íŁå óòŒŁ sorzan höunhišt
îïåðåòòà operett (-an, -oid); ÿ ºþÆ-
ºþ ïîæåøàòü îïåðåòòó minä nave-
din kävuda operettaha
îïåðŁðîâàòü leik|ata (-tab, -si)
îïå÷àºåííßØ höštunu (-den, -t, -zid);
÷òî æŁäŁłü îïå÷àºåííßØ? mikš
höštunu ištud?
îïå÷àòŒà painand||vig|a (-an, -oid); â
ýòîì òåŒæòå ìíîªî îïå÷àòîŒ täs
tekstas om äi painandvigoid
îïŁºŒŁ pilites|ed (-id); îïŁºŒŁ òàŒ-
æå ïóæŒàþòæÿ â äåºî pilitesed mu-
gao ottas radho
îïŁðàòüæÿ tuge|das (-dase, -zihe); îïŁ-
ðàòüæÿ íà ïàºŒó tugedas palikoho
îïŁæàòü 1. (ŁçîÆðàçŁòü æðåäæòâà-
ìŁ ÿçßŒà) kuva|ta (-dab, -zi); îïŁ-
łŁ íàì, ŒàŒ òß ïðîâ‚º ºåòî kuvada
meile, kut sinä oled mänetanu kezan;
2. (æîæòàâŁòü ïîºíßØ ïåðå÷åíü)
lug|eda (-eb, -i); îïŁæàòü łŒîºüíßØ
Łíâåíòàðü lugeda školkalud
îïŁæŒà kirjutuz||vig|a (-an, -oid); ÿ íå
æ÷Łòàºà îïŁæŒŁ çà îłŁÆŒŁ minä en
lugend kirjutuzvigoid vigoikš
îïŁæü lugeti| (-šen, -št, -šid); îïŁæü
Łìóøåæòâà elomišton lugeti
îïºàòà maks (-un, -uid); äíåâíàÿ
îïºàòà òðóäà ðàÆî÷Łı radnikoiden
päiväline tömaks
îïºà÷Łâàòü maks|ta (-ab, -oi); îïºà-
÷Łâàòü ðàÆîòó maksta radod
îïºåóıà jutk (-un, -uid); äàòü îïºåó-
ıó antta jutk; ÿ â÷åðà ïîºó÷Łº îï-
ºåóıó ïðîæòî íŁ çà ÷òî minä sain
jutkun eglai ani nimiš
îïîâåøàòü tedot|ada (-ab, -i); îïîâå-
øàòü íàæåºåíŁå tedotada eläjid;
îïîâåæòŁòå âåæü Œºàææ îÆ ýòîì te-
dotagat kaik klass neciš
îïîâåøåíŁå 1. (äåØæòâŁå) tedotand
(-an, -oid); íà÷àºîæü îïîâåøåíŁå
îÆ îòœåçäå zavodihe tedotand läh-
tendan polhe; 2. (æîîÆøåíŁå, Łçâå-
æòŁå) tedotu|z (-sen, -st, -sid); æ îïî-
âåøåíŁåì îòïðàâŁºŁ ìåæòíîªî
ìàºü÷ŁŒà tedotusenke oigetihe ta-
holine prihaine
îïîçäàíŁå möhästu|z (-sen, -st, -sid);
ïîåçä ïðŁł‚º æ îïîçäàíŁåì pojezd
tuli möhästusenke; ïðŁıîäŁòå Æåç
îïîçäàíŁÿ tulgat möhästuseta
îïîçäàòü möhästu|da (-b, -i); äåòŁ
îïîçäàºŁ æåªîäíÿ íà óðîŒ lapsed
möhästuiba tämbei urokale
îïîçíàòü tundišt|ada (-ab, -i); åªî
òðóäíî Æßºî îïîçíàòü händast oli
jüged tundištada
îïîçíàíŁå tundište|z (-sen, -st, -sid);
ïðîŁçâåæòŁ îïîçíàíŁå tehta tun-
dištez
îïîçîðŁòü huigenzoit|ta (-ab, -i); òß
ìåíÿ îïîçîðŁº sinä huigenzoitid
mindai
îïîºçåíü longoite|z (-sen, -st, -sid);
îïîºçåíü
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íàì âæåì óªðîæàåò îïîºçåíü meid
kaikid pöl’göiteleb longoitez
îïîðà 1. (òî, íà ÷òî îïŁðàþòæÿ)
tugi||pu (-n, -id); îïîðß äºÿ æòîªà
kegon tugipud; 2. (÷àæòü æîîðóæå-
íŁÿ, æºóæàøàÿ îæíîâàíŁåì) alu|z
(-sen, -st, -sid); îïîðß ìîæòà sildan
alused
îïîðîæíÿòü joudut|ada (-ab, -i); pal’-
l’astoit|ta (-ab, -i); îïîðîæíÿòü âåä-
ðî joudutada (pal’l’astoitta) vädrad
îïîðîæíåíŁå joudutand (-an); pal’-
l’astoitand (-an)
îïîðîæíÿòüæÿ jouduga|ta (-ndeb,
-nzi); Æî÷Œà ïîæòåïåííî íà÷àºà
îïîðîæíÿòüæÿ buŁ zavodi hilläšti
joudugata
îïîÿæßâàòü vöst|ta (-ab, -i)
îïîÿæßâàòüæÿ vöst|tas (-ase, -ihe); îí
âæåªäà îïîÿæßâàåòæÿ hän vösttase
kaiken
îïïîçŁöŁÿ 1. (ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå)
oppozici|i (-jan, -joid); Æßòü â îïïî-
çŁöŁŁ olda oppozicijas; 2. (ªðóïïà,
ïàðòŁÿ) vastustuz||jouk (-un, -uid);
íàó÷íàÿ îïïîçŁöŁÿ tedoline vastus-
tuzjouk
îïïîíåíò vastusta|i (-jan, -jid); arvos-
teli|i (-jan, -joid); îïïîíåíòß â íà-
ó÷íîì æïîðå vastustajad tedoridas;
ìíåíŁå îïïîíåíòà äŁïºîìíîØ ðà-
Æîòß Æßºî Æºàªîæåºàòåºüíßì
diplomtön arvostelijan mel’pido oli
hüväntahtoine
îïðàâà ram|a (-an, -oid); îïðàâà î÷-
Œîâ æºîìàºàæü oŁkrama om kattenu;
çåðŒàºî Æßºî â ŒðàæŁâîØ äåðåâÿí-
íîØ îïðàâå zirkol oli Łomas pura-
mas
îïðàâäàíŁå polestuz||san|a (-an,
-oid); æŒàçàòü â æâî‚ îïðàâäàíŁå
sanuda polestuzsanoid iŁeze polhe;
ÿ íå ıî÷ó æºółàòü íŁŒàŒŁı îïðàâ-
äàíŁØ minä en tahtoi kundelta nimiŁ-
Łid polestuzsanoid
îïðàâäßâàòü polest|ada (-ab, -i); íå
îïðàâäßâàØ åªî! ala polesta hän-
dast!
îïðàâäßâàòüæÿ polest|adas (-ase,
-ihe); Ł íå îïðàâäßâàØæÿ, òâîŁ
îïðàâäàíŁÿ çàïîçäàºŁ, Ł Łı íŁŒòî
íå ïðŁìåò âî âíŁìàíŁå ka ala po-
lestade-ki, sinun polestuzsanad mö-
hästuiba i niid niken ei ota homai-
Łushe
îïðåäåºåíŁå 1. (ôîðìóºŁðîâŒà) pä-
tu|z (-sen, -st, -sid); ºîªŁ÷åæŒîå îï-
ðåäåºåíŁå logine pätuz;  2. (æóäåÆ-
íîå ðåłåíŁå) sud||märiŁe|z (-sen,
-st, sid); Æßºî âßíåæåíî æóäåÆíîå
îïðåäåºåíŁå oli tehtud sudmäriŁez;
3. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí)
atribut (-an, -id); æŒàæŁ, â ŒàŒîì
ïàäåæå æòîŁò çäåæü îïðåäåºåíŁå?
sanu, miŁŁes kändos sid atribut om?
ðîºü îïðåäåºåíŁÿ â ïðåäºîæåíŁŁ
atributan rol sanundas
îïðåäåºëííßØ mär||-; â îïðåäåº‚í-
íßØ äåíü märpäivän
îïðåäåºÿòü märi|ta (-Łeb, -Łi); îïðå-
äåºÿòü âßæîòó märita korktut
îïðîŒŁäßâàíŁå kukerdu|z (-sen, -st,
-sid); kumaidu|z (-sen, -st, -sid)
îïðîŒŁäßâàòü kuker|ta (-dab, -zi);
kumai|ta (-dab, -i);  îïðîŒŁíü â‚äðà
ââåðı äíîì kukerda (kumaida)
vädrad püštinpäin; âåòðîì îïðîŒŁíó-
ºî æòîª tullei kukerzi (kumaii) kegon
îïðîŒŁäßâàòüæÿ kuker|tas (-dase,
-zihe); kumai|tas (-dase, -ihe); ºîä-
îïîðà
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Œà âæ‚ âðåìÿ îïðîŒŁäßâàåòæÿ ve-
neh kukerdase (kumaidase) kaiken
aigan
îïðîŒŁíóâłŁæü kukerii; ºîäŒà òàŒ
Ł îæòàºàæü ºåæàòü, îïðîŒŁíóâ-
łŁæü veneh muga jäi-ki venumaha
kukerii
îïðîìåò÷ŁâßØ meletamato|i (-man,
-nt, -mid); ðóªàòü æåÆÿ çà îïðîìåò-
÷ŁâßØ ïîæòóïîŒ laida iŁtaze mele-
tamatomas tegos
îïðîæ küzelu|z (-sen, -st, -sid), ïðî-
âåæòŁ îïðîæ tehta küzeluz
îïðîæŁòü küzel|ta (-eb, -i); îïðîæŁòü
âæåı æîæåäåØ küzelta kaik susedad
îïðîæíßØ küzeluz||-; îïðîæíßØ ºŁæò
küzeluzlist
îïòŁŒà optik (-an); ìàªàçŁí îïòŁŒŁ
optiklauk
îïòŁìŁçì optimizm (-an); îïòŁìŁçì
 ýòî íóæíàÿ ÷åðòà ıàðàŒòåðà op-
timizm  nece om tarbhaine taban
pird
îïòŁìŁæòŁ÷åæŒŁØ optimisti|ne (-en,
-št, -id); æàìßå îïòŁìŁæòŁ÷åæŒŁå
ïðîªíîçß ani optimistied endus-
tused
îïòîì: ïðîäàæà îïòîì mönd tukuil
îïóÆºŁŒîâàòü pain|da (-ab, -oi); ó
íåªî îïóÆºŁŒîâàíî óæå äâå ŒíŁªŁ
hänel om paindud jo kaks’ kirjad
îïóæŒàòü lask|ta (-eb, -i); päst|ta (-ab,
-i); îïóæŒàòü æåòŁ â îçåðî laskta ver-
koid järvhe; îïóæòŁòå ðóŒŁ! pästkat
käded! ÷åªî ýòî òß ªîºîâó îïóæòŁº?
mikš sinä pän pästid?
îïóæŒàòüæÿ lask|tas (-ese, -ihe); æîº-
íöå îïóæòŁºîæü ïî÷òŁ äî ªîðŁçîí-
òà päiväine laskihe ani taivazröun-
hasai
îïóæòåòü tühje|ta (-neb, -ni); Œºàææ
îïóæòåº klasshonuz tühjeni
îïóæòîłàòü tühjenzoit|ta (-ab, -i); ïî-
æàð îïóæòîłŁº äåðåâíþ lämoipalo
tühjenzoiti külän
îïóıàòü paiot|ada (-ab, -i); ðóŒà
îïóıºà käden paioti
îïóıîºü pai|e (-šken, -et, -škid); íà
íîªå îïóıîºü jaug om paiškes; îïó-
ıîºŁ óæå íåò paiet ei ole jo
îïółŒà mecan||röun (-an, -id); äåòŁ
æîÆðàºŁæü íà îïółŒå ºåæà lapsed
kerazihe mecanröunha
îïßºåíŁå pölütu|z (-sen, -st); ïîæðåä-
æòâîì îïßºåíŁÿ pölütusel; ŁæŒóæ-
æòâåííîå îïßºåíŁå tegopölütuz
îïßºÿòü pölütoit|ta (-ab, -i); îïßºÿòü
ðàæòåíŁÿ pölütoitta kazvmusid
îïßò 1. (æîâîŒóïíîæòü çíàíŁØ) mah-
tišt (-on, -oid); æŁòåØæŒŁØ îïßò elo-
mahtišt; ÿ ýòî çíàþ ïî æâîåìó îïß-
òó minä tedan necidä iŁein mahtitos-
päi; îïßò ðàÆîòß tömahtišt; 2. (âîæ-
ïðîŁçâåäåíŁå ÿâºåíŁÿ) kodvu|z (-sen,
-st, -sid); ïðîâåæòŁ îïßò tehta kodvuz
îïÿòü möst; îí îïÿòü ïðŁł‚º æþäà
hän tuli tänna möst; æŒîðî ìß îïÿòü
óâŁäŁìæÿ teravas mö nägemoiš möst
îðàíæåâßØ oran||muju|ine (-ien,
-št, -iid); ó äåâółŒŁ íà łåå Æßº
îðàíæåâßØ łàðô neiŁŁen kaglas oli
oranmujuine kaglpaik
îðàíæåðåÿ kazvmuz||honu|z (-sen, -st,
-sid); âßðàøŁâàòü â îðàíæåðåå
kazvatada kazvmuzhonuses
îðàòîð pagin||masta|r’ (-rin, -rid); äî
îðàòîðà òåÆå åø‚ äàºåŒî, ıîòÿ ªî-
âîðŁòü òß óìååłü paginmastarihesai




îðàòü kidast|ada (-ab, -i); ÷òî òß
îð‚łü? midä sinä kidastad?
îðÆŁòà 1. (ïóòü äâŁæåíŁÿ íåÆåæíî-
ªî òåºà) orbit (-an, -oid); âßâåæòŁ
æïóòíŁŒ íà îŒîºîçåìíóþ îðÆŁòó
pästta sputnik man orbitale; 2. (ªºàç-
íŁöà) sil’m||kop (-an, -id); â ªºóÆî-
ŒŁı îðÆŁòàı æâåðŒàºŁ ÷‚ðíßå ªºà-
çà süviš sil’mkopiš hoštiba mustad
sil’mäd
îðªàí 1. (÷àæòü îðªàíŁçìà) eli|m
(-men, -nt, -mid); âíóòðåííŁå îðªà-
íß südäinelimed; îðªàíß ŒðîâîîÆ-
ðàøåíŁÿ  verenpörundelimed; îðªà-
íß æºóıà kulendelimed; îðªàíß ïŁ-
øåâàðåíŁÿ sömänsulatuzelimed;
îðªàíß ðå÷Ł paginelimed; Æåç Œà-
Œîªî îðªàíà òß ïðîæŁâ‚łü? miŁ-
Łeta elimeta sinä void eläda?  íåò
îäíîªî îðªàíà ei ole üht elint;




azjmehišt; ôŁíàíæîâßå îðªàíß ra-
ha-azjmehišt; îðªàíß ªîæóäàð-
æòâåííîØ âºàæòŁ valkundan azjme-
hišt; 3. (ïåðŁîäŁ÷åæŒîå ŁçäàíŁå)
änen||kanda|i (-jan, -jid); ó Ñîþçà
ïŁæàòåºåØ åæòü æâîØ îðªàí Kirjuta-
jiden sebral om iŁeze änenkandai
îðªàí organ (-an, -oid); â ìîåØ ªîºî-
âå çâó÷àºŁ ìåºîäŁŁ îðªàíà minun
päs kuluiba organan äned
îðªàíŁçàòîð säda|i (-jan, -jid); ladi|i
(-jan, -joid); îðªàíŁçàòîðß âßæòàâ-
ŒŁ ozutelusen sädajad (ladijad)
îðªàíŁçàöŁÿ 1. (æîçäàíŁå, îæíîâà-
íŁå) sädand (-an); íàó÷íàÿ îðªàíŁ-
çàöŁÿ òðóäà tedoline radon sädand;
2. (îÆøåæòâåííîå îÆœåäŁíåíŁå ºŁö
ŁºŁ ªîæóäàðæòâ) organizaci|i (-jan,
-joid); kesku|z (-sen, -st, -sid); kund
(-an, -id); ìåæäóíàðîäíàÿ îðªàíŁ-
çàöŁÿ keskvaldkundaline organiza-
cii, ðåìîíòíî-æòðîŁòåºüíàÿ îðªà-




îðªàíŁçì elimišt (-on, -oid); îðªà-
íŁçì ÷åºîâåŒà ristitun elimišt; ðàæ-
òŁòåºüíßØ îðªàíŁçì kazvmusen
elimišt
îðªàíŁçîâàòü sä|ta (-dab, -di); ladi|da
(-b); îðªàíŁçîâàòü ŒíŁæíóþ âßæ-
òàâŒó säta (ladida) kirjoiden ozu-
teluz
îðªàíŁ÷åæŒŁØ organi|ne (-en, -št,
-id); îðªàíŁ÷åæŒŁå âåøåæòâà orga-
nied ainehed
îðäåí orden (-an, -oid); ïîºó÷Łòü îð-
äåí sada orden
îðåı pähk|im (-men, -int, -mid); ïÿòü
îðåıîâ vi pähkint; äåºŁòü îðåıŁ
jagada pähkmid
îðŁªŁíàºüíßØ 1. (íåïîıîæŁØ íà
äðóªŁı) originali|ne (-en, -št, -id);
îðŁªŁíàºüíßØ ìßæºŁòåºü origina-
line meletai; 2. (ïîäºŁííßØ) tode-
si|ne (-en, -št, -id); îí óìåº îòºŁ-
÷àòü îðŁªŁíàºüíßå ìîíåòß îò ïîä-
äåºüíßı hän mahtoi erigoitta tode-
siid monetoid tegomonetoišpäi
îðŁåíòŁðîâàòüæÿ orientirui|das (-še,
-he); îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â íßíåłíåØ
îÆæòàíîâŒå orijentiruidas nügüdläi-
iš oloiš




îðíàìåíò ornament (-an, -oid); ðàæ-
òŁòåºüíßØ îðíàìåíò kazvmuzor-
nament; æòàðŁííßØ âåïææŒŁØ îðíà-
ìåíò endevanh vepsläine ornament
îðíŁòîºîª linduiden tundii (linduiden
tundijan, linduiden tundijoid)
îðîÆåòü argastu|da (-b, -i); íó ÷òî òß
òàŒ îðîÆåº, âßıîäŁ âïåð‚ä! mikš




çåìºŁ kasteltud mad; c îðîłàåìßı
çåìåºü ïîºó÷àþò ıîðîłåå çåðíî
kasteltud maišpäi sadas hüväd villäd
îðîłàòü kastel|ta (-eb, -i)
îðîłåíŁå kastelu|z (-sen, -st); îðî-
łåíŁå ïîºåØ pöudoiden kasteluz,
ŁæŒóææòâåííîå îðîłåíŁå tegokas-
teluz
îðóäŁå 1. (Łíæòðóìåíò) rad||kalu
(-n, -id); çåìºåäåºü÷åæŒîå îðóäŁå
maradkalu; 2. (àðòŁººåðŁØæŒîå
îðóæŁå) azeg (-en, -id); ªðîıîò îðó-
äŁØ azegiden judu
îðóæåØíßØ azeg||-; îðóæåØíàÿ ºàâ-
Œà azeglauk
îðôîªðàôŁÿ oiged||kirjutami|ne
(-en, -št, -id); Æåç çíàíŁÿ ïðàâŁº
îðôîªðàôŁŁ íŁ÷åªî íå íàïŁłåłü
oigedkirjutamien sändod tedmata
ed kirjuta nimidä
îæà bapsha|ine (-ien, -št, -iid); óŒóæ
îæß îïàæåí bapshaien purend om
varukaz
îæàäŒŁ sadeg|ed (-id); Æîºüłîå ŒîºŁ-
÷åæòâî îæàäŒîâ sur’ sadegiden mär
îæàäîŒ pohj||raba (-n); â ðàæòŁòåºü-
íîì ìàæºå ïîÿâŁºæÿ îæàäîŒ pühä-
voihe il’mestui pohjraba
îæàíŒà rung (-on, -oid); ŒðàæŁâàÿ
îæàíŒà Łoma rung; âî âæåØ å‚ îæàí-
Œå ÷óâæòâîâàºàæü íåŒàÿ æŁºà kaikes
hänen rungos tundui mitte-se vägi
îæâàŁâàòüæÿ harje|ta (-neb, -ni); íàäî
çäåæü íàì ïîæòåïåííî îæâàŁâàòü-
æÿ meile pidab sid hilläšti harjeta;
äàâàØ îæâàŁâàØæÿ! ka harjene!
îæâåæàòü verest|ada (-ab, -i); ªðîçà
îæâåæŁºà âîçäóı jumalansä veresti
il’man
îæâåøàòü 1. (äåºàòü âŁäŁìßì ïðŁ
ïîìîøŁ îªíÿ) lämoit|ada (-ab, -i);
îæâåøàòü Œîìíàòó lämoitada honuz;
ïîìåøåíŁå ïºîıî îæâåøåíî honuz
om hondoin lämoitadud; 2. (äåºàòü
Æîºåå æâåòºßì ïðŁ äíåâíîì îæâå-
øåíŁŁ) vaugišt|ada (-ab, -i); æîºíöå
îæâåòŁºî ìàŒółŒŁ äåðåâüåâ päiväi-
ne vaugišti puiden ladvad; 3. (Łçºà-
ªàòü æîÆßòŁÿ) tedot|ada (-ab, -i);
îæâåøàòü æîÆßòŁÿ äíÿ tedotada päi-
vän azjoiš
îæâåøåíŁå 1. (ïîäà÷à æâåòà) lämoi-
tu|z (-sen, -st); ýºåŒòðŁ÷åæŒîå îæâå-
øåíŁå elektrolämoituz; 2. (äíåâíîØ
æâåò) vaugištu|z (-sen, -st); åæòå-
æòâåííîå îæâåøåíŁå londuseline
vaugištuz; ïðŁ äíåâíîì îæâåøåíŁŁ
ŒàðòŁíà âßªºÿäåºà Łíà÷å, ÷åì âå-
÷åðîì vaugištuses kuva nägui toiin,
mi ehtal; 3. (ŁçºîæåíŁå æîÆßòŁØ)
tedotu|z (-sen, -st); æºåäóåò äàòü
ïðàâŁºüíîå îæâåøåíŁå ôàŒòîâ
pidab antta oiged azjoiden tedotuz
îæâîÆîäŁòåºü päzuta|i (-jan, -jid);
îæâîÆîäŁòåºü îò ïàªóÆíîØ çàâŁæŁ-
ìîæòŁ päzutai pahas rippumudespäi
îæâîÆîäŁòü 1. (æäåºàòü æâîÆîäíßì)
päzut|ada (-ab, -i); íàŒîíåö-òî íàæ
îæâîÆîäŁòü
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îæâîÆîäŁºŁ meid päzutadihe lo-
puks; îæâîÆîäŁ ìåíÿ îò ýòîØ îÆÿ-
çàííîæòŁ päzuta mindai neciš velgu-
despäi; îæâîÆîäŁòü îò íàŒàçàíŁÿ
päzutada ustavzoitandaspäi; 2. (æäå-
ºàòü ïóæòßì) tühjenzoit|ta (-ab,
-i); îæâîÆîäŁòü ŒíŁæíßØ łŒàô
tühjenzoitta kirjškap; 3. (æìåæòŁòü)
heit|ta (-äb, -i); îæâîÆîäŁòü îò äîº-
æíîæòŁ heitta radsijalpäi
îæâîÆîäŁòüæÿ päzu|da (-b, -i); íà-
Œîíåö ÿ îæâîÆîäŁºæÿ îò ýòŁı äîº-
ªîâðåìåííßı çàÆîò minä päzuin
jäl’glopul neniš pit’kaigaiiš holiš-
päi
îæâîÆîæäåíŁå 1. (âßıîä íà æâîÆîäó)
päzutand (-an); îæâîÆîæäåíŁå îò
ðàÆæòâà päzutand orjudespäi; 2. (æìå-
øåíŁå æ äîºæíîæòŁ) heitänd (-an,
-oid); îæâîÆîæäåíŁå îò äîºæíîæòŁ
heitänd radsijalpäi
îæâîåíŁå: îæâîåíŁå íîâßı çåìåºü
uziden maiden lendand; îæâîåíŁå
Œîæìîæà avaruden tedištand; îæâîå-
íŁå ªðàììàòŁŒŁ ÿçßŒà kelen gram-
matikan opendand
îæâîŁòü 1. (íàó÷Łòüæÿ ïîºüçîâàòü-
æÿ) tedišt|ada (-ab, -i); ÿ îæâîŁº Œîì-
ïüþòåð minä tedištin tedomašinan;
2. (ïîºó÷Łòü â óïîòðåÆºåíŁå) le|ta
(-ndab, -ndi); îæâîŁòü íîâßå çåì-
ºŁ leta uded mad
îæ‚º osl (-an, -id)
îæëòð osetr (-an, -id)
îæåòðîâßØ osetr||-; îæåòðîâàÿ ŁŒðà
osetrmöuk
îæåííŁØ sügüz’||-; sügüzli|ne (-en,
-št, -id); îæåííŁØ âåòåð sügüz’-
tullei; îæåííŁØ äîæäü sügüz’vihm;
îæåííŁå çàÆîòß sügüzlied holed
îæåíü sügü|z’ (-zen, -st, -zid); ïðî-
łºîØ îæåíüþ enŁŁel sügüzel
îæåíüþ sügüzel; îäíàæäß îæåíüþ
ìß çàÆºóäŁºŁæü â ºåæó mö segoim
mecha sugüzel kerdan
îæŁíà hab (-an, -oid); Æåð‚çà Łç îæŁíß
íå âßðàcòeò habaspäi koiv ei kazva
îæŁííŁŒ habišt (-on, -oid); hab||om
(-an, -id); â îæŁííŁŒå Æßºî æâåòºî
habištos (habomas) oli vauged
îæŁíîâßØ haba|ine (-ien, -št, -iid);
haban; îæŁíîâßØ Œîº habaine kavi;
îæŁíîâßå ºŁæòüÿ haban lehtesed fl
äðîæàòü ŒàŒ îæŁíîâßØ ºŁæò säraita
kuti haban lehtesut
îæŁðîòåòü jäda armotomaks (jäb
armotomaks, jäi armotomaks)
îæŒàºŁòü nirvišt|ada (-ab, -i); ºîłàäü
îæŒàºŁºà çóÆß hebo nirvišti hamb-
had
îæŒàºŁòüæÿ nirvišt|adas (-ase, -ihe);
æîÆàŒà îæŒàºŁºàæü koir nirvištihe
îæŒâåðíÿòü paganzoit|ta (-ab, -i); îæŒ-
âåðíÿòü ïàìÿòü paganzoitta muštod
îæŒîºîŒ pilazm (-on, -oid); îæŒîºŒŁ
Œàìíÿ kiven pilazmod
îæŒîìŁíà: íàÆŁòü îæŒîìŁíó löda
hambhad
îæŒîðÆŁòü koirust|ada (-ab, -i); îí
ìåíÿ îæŒîðÆŁº hän koirusti mindai
îæºàÆåâàòü väl’dü|da (-b, -i); ïîæºå
ÆîºåçíŁ äåâî÷Œà îæºàÆåºà neiŁu-
kaine oli väldünu läundan jälghe;
Œ ýòîìó âðåìåíŁ âåòåð îæºàÆåº
sihe aighasai tullei väl’düi; âåð‚âŒà
íà÷àºà îæºàÆåâàòü, ŒàŒ Æß íå ïî-
ðâàºàæü nor väl’düškanzi, a ku re-
bineb
îæºàÆºåíŁå vällendu|z (-sen, -st, -sid);
îæºàÆºåíŁå âºàæòŁ valdan vällen-
îæâîÆîäŁòüæÿ
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duz; îæºàÆºåíŁå ïàìÿòŁ mušton
vällenduz
îæºàÆºÿòü välle|ta (-ndab, -nzi);
îæºàÆºÿòü äàâºåíŁå välleta pai-
nand; Œîíòðîºü Æßº îæºàÆºåí kod-
vind oli välletud
îæºåïŁòåºüíßØ sogenzoita|i (-jan,
-jid); â îæºåïŁòåºüíßı ºó÷àı æîº-
íöà päiväien sogenzoitajiš sädegiš
îæºåïºÿòü sogenzoit|ta (-ab, -i); ÿð-
Œîå æîºíöå îæºåïºÿåò ªºàçà loštai
päiväine sogenzoitab sil’mäd
îæºåïíóòü soge|ta (-neb, -ni); íàäî
Æåðå÷ü ªºàçà, òàŒ âåäü Ł îæºåïíóòü
ìîæíî pidab kaita silmid, ika soge-
ta voib
îæºîæíåíŁå 1. (æîïóòæòâŁå çàÆîºå-
âàíŁþ ) jäl’g||kibu (-n, -id); ªðŁïï
ìîæåò æîïðîâîæäàòüæÿ òÿæ‚ºßìŁ
îæºîæíåíŁÿìŁ hädal voib olda jü-
gedoid jäl’gkibuid; 2. (òðóäíßå îÆ-
æòîÿòåºüæòâà) jügedu|z’ (-den, -t,
-zid); òóò åæòü ìíîªî ðàçºŁ÷íßı
îæºîæíåíŁØ sid om äi erzvuiŁŁid
jügeduzid
îæìåºŁâàòüæÿ roht|ta (-ib, -i); îí íå
îæìåºŁâàºæÿ ïîäíÿòü ªºàçà hän ei
rohtind leta sil’mid; îæìåºþæü ºŁ ÿ
íàäåÿòüæÿ? rohtin-ik minä toivoda?
îæìîòð tarkištelu|z (-sen, -st); ìåäŁ-
öŁíæŒŁØ îæìîòð lekarin tarkišteluz
îæíîâà 1. (ªºàâíßå ïîºîæåíŁÿ)
alandu|z (-sen, -st, -sid); îæíîâß íà-
óŒŁ tedon alandused; 2. (îæíîâàíŁå)
aug (-un, -uid); ïîºîæŁòü îæíîâó
panda aug; îæíîâß îòíîłåíŁØ kos-
ketusiden augud; 3. (ïðîäîºüíßå
íŁòŁ â òŒàíŁ) loim (-en, -id); îæ-
íîâà òŒàíŁ Æßºà ðßıºîØ kanghan
loim oli rohl; 4. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ
òåðìŁí) tüv|i (-en, -id); íàØäŁòå
îæíîâó ýòîªî æóøåæòâŁòåºüíîªî
löutkat necen substantivan tüvi fl íà
îæíîâå ÷åªî min pohjal; îíà ªîðäŁ-
ºàæü, ÷òî âîæïŁòàºà æßíà íà îæíî-
âå âçàŁìíîªî äîâåðŁÿ hän oli kork-
tad mel’t siš, miše oli kazvatanu poi-
gan kaks’polien uskondan pohjal
îæíîâàíŁŁå 1. (æîçäàíŁå) augon||pa-
nend (-an); îæíîâàíŁå ªîðîäà lidnan
augonpanend; 2. (íŁæíÿÿ îïîðíàÿ
÷àæòü) alu|z (-sen, -st, -sid); Œàìåí-
íîå îæíîâàíŁå kivialuz; 3. (Łæòî÷-
íŁŒ, îæíîâà) pohj (-an, -id); íà ýòîì
îæíîâàíŁŁ täl pohjal; ŒàŒŁå äºÿ
ýòîªî åæòü îæíîâàíŁÿ? mitte pohj
sen täht om? ? ðàçðółŁòü äî îæíî-
âàíŁÿ panda mantazale; äîìà ÆßºŁ
ðàçðółåíß äî îæíîâàíŁÿ pertid oli
pandud mantazale
îæíîâàòåºü augon||pani|i (-jan, -joid);
îæíîâàòåºü íîâîªî íàïðàâºåíŁÿ â
íàóŒå uden tedoten augonpanii
îæíîâàòü panda aug (paneb augun,
pani augun); îæíîâàòü íàó÷íóþ
łŒîºó panda tedoškolan aug
îæíîâîïîºîæíŁŒ augon||pani|i (-jan,
-joid); îæíîâîïîºîæíŁŒ íîâîªî íà-
ïðàâºåíŁÿ â íàóŒå uden tedoškolan
augonpanii
îæíîâßâàòüæÿ pohjištu|da (-b, -i); íà-
łå ìíåíŁå îæíîâßâàåòæÿ íà ôàŒ-
òàı meiden mel’pido pohjištub tozi-
azjoihe
îæîÆåííîæòü erigoiŁu|z (-sen, -st,
-sid); îæîÆåííîæòŁ ÿçßŒà «˚àºåâà-
ºß» «Kalevalan» kelen erigoiŁused
îæîÆåííßØ 1. (îæîÆßØ) erazvui|tte
(-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); ıîòåºîæü íà-
ŒîðìŁòü åªî ÷åì-íŁÆóäü îæîÆåí-
îæîÆåííßØ
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íßì oli taht sötta händast mil-ni
erazvuiŁŁel; íà ïðàçäíŁ÷íîì âå÷å-
ðå íŁ÷åªî îæîÆåííîªî íå ïðîŁçî-
łºî praznikehtal nimidä erazvuittušt
ei tehnus; 2. (óäŁâŁòåºüíßØ) Łudo-
ka|z (-han, -st, -hid); îæîÆåííßØ
ðåÆëíîŒ Łudokaz laps
îæîÆíÿŒ eri||per|t’ (-tin); îæîÆíÿŒ
Æßº ïîæòðîåí íà Æåðåªó îçåðà eri-
pert’ oli letud järven randha
îæîÆßØ eri||-; eri|ne (-en, -št, -id); ó
íŁı îæîÆßå îòíîłåíŁÿ heil oma
eried kosketused; çàíŁìàòü îæîÆîå
ìåæòî olda erisijal
îæîŒà so||hein (-än, -id); ÿ ïîðåçàº
îæîŒîØ ïàºåö minä Łapoin soheinäl
sormen
îæîò ping (-un, -uid); îæîò òðóäíî âß-
ïîºîòü pinguid om jüged kütkta
îæïà paha||rub|i (-en); rok (-on); ðàíü-
łå ìíîªî ÆîºåºŁ îæïîØ ende läu-
tihe paharubes (rokos) äjan fl âåò-
ðÿíàÿ îæïà loptuh; ðåÆ‚íîŒ Æîºååò
âåòðÿíîØ îæïîØ laps om loptuhas
îæïàðŁâàòü rid|elta (-leb, -li); îí âå÷-
íî îæïàðŁâàåò âæå ìíåíŁÿ hän
ridleb mel’pidoiš kaiken
îæðàìŁòüæÿ mända huiktaha (mäneb
huiktaha, mäni huiktaha); íó Ł îæðà-
ìŁºæÿ æå ÿ æåªîäíÿ ïî íåâåäåíŁþ!
voi miŁŁehe huiktaha mänin tämbei
tedmata!
îæòàâàòüæÿ 1. (ïðîäîºæàòü æâî‚
ïðåÆßâàíŁå) jä|da (-b, -i); ÿ îæòà-
þæü â ªîðîäå minä jän lidnaha; ýòŁ
æºîâà îæòàºŁæü â íàłåØ ïàìÿòŁ
nene sanad oma jänuded meiden
muštho; 2. (æîıðàíÿòüæÿ, íå Łæ÷å-
çàòü) püu|da (-b, -i); îæòàâàòüæÿ æ
íàìŁ püuda meiden keskes; Æàíÿ
äîºªî îæòà‚òæÿ ò‚ïºîØ kül’bet’
püub lämän pit’kha; à òß íå æäà-
âàØæÿ Ł îæòàâàØæÿ ïðŁ æâî‚ì ìíå-
íŁŁ a sinä ala antte i püu iŁei meles
fl îæòàòüæÿ â äîºªó velktuda; îæ-
òàòüæÿ æ íîæîì jäda pal’hal kädel
îæòàâºÿòü jät|ta (-ab, -i); îæòàâºÿòü
æºåä jätta jäl’ged; îí îæòàâŁº íóæ-
íóþ ŒíŁªó äîìà hän jäti tarbhaien
kirjan kodihe; îæòàâºÿòü Æåç âíŁìà-
íŁÿ jätta homaiŁemata; îæòàâü ýòîò
ðàçªîâîð jäta nece pagin
îæòàâłŁØæÿ jänu (-den, -t, -zid);
îæòàâłŁåæÿ ŒíŁªŁ jänuded kirjad;
â îæòàâłååæÿ âðåìÿ jänuden aigan
îæòàíàâºŁâàòü azot|ada (-ab, -i); sei-
ut|ada (-ab, -i); îæòàíàâºŁâàòü ìà-
łŁíó seiutada mašin; íå îæòàíàâ-
ºŁâàØ åªî ala azota händast; îæòà-
íàâºŁâàòü âçªºÿä seiutada kaceged
îæòàíàâºŁâàòüæÿ 1. (çàäåðæàòüæÿ)
azot|adas (-ase, -ihe); seiut|adas
(-ase, -ihe); îæòàíîâŁæü íà ìŁíóò-
Œó! seiutade (azotade) pordoieks!
2. (âðåìåííî ðàæïîºîæŁòüæÿ)
jä|da (-b, -i); îíŁ âæåªäà îæòàíàâ-
ºŁâàþòæÿ ó íàæ íà íî÷ü hö jäba kai-
ken öks mijale
îæòàíŒŁ rung (-on, -oid); ÆßºŁ íàØ-
äåíß îæòàíŒŁ æàìîº‚òà oli löutud
lendimen rung; àðıåîºîªŁ ïî îæòàí-
Œàì ÷åºîâåŒà ìîªóò âîææòàíîâŁòü
ìíîªîå arheologad mehen rungospäi
voiba tedištada äjan
îæòàíîâŒà 1. (ìåæòî, óæòàíîâºåí-
íîå äºÿ ïîæàäŒŁ Ł âßæàäŒŁ ïàææà-
æŁðîâ) seiute|z (-sen, -st, -sid); àâ-
òîÆóæíàÿ îæòàíîâŒà avtobusseiu-




åıàòü äâå îæòàíîâŒŁ ajada kaks
seiutest; 2. (ïðåŒðàøåíŁå äâŁæå-
íŁÿ) azotu|z (-sen, -st, -sid); seiutu|z
(-sen, -st, -sid); îæòàíîâŒà â ïóòŁ
azotuz (seiutuz) matkas; îæòàíîâ-
Œà â ðàçâŁòŁŁ kehitandan seiutuz
(azotuz)
îæòàòîŒ jändu|z (-sen, -st, -sid);
îæòàòŒŁ óæŁíà ehtlongin jändused
îæòåðåªàòü varut|ada (-ab, -i); îæòå-
ðåªàòü îò äóðíßı ïîæòóïŒîâ varu-
tada pahoiš tegoišpäi
îæòåðåªàòüæÿ kai|tas (-Łese, -Łihe);
îæòåðåªàØæÿ Łı æºîâ kaite heiden
sanoid; îæòåðåªàòüæÿ ïðîæòóäß kai-
tas kül’mehtundad; îæòåðåªàØòåæü
ïŁòü æßðóþ âîäó kaikatoiš joda
keitmatont vet
îæòîâ rung (-on, -oid); îæòîâ ïîªŁÆ-
łåªî æŁâîòíîªî kolnuden ivatan
rung
îæòîðîæíî tarkašti; îí ł‚º, îæòî-
ðîæíî âªºÿäßâàÿæü â òåìíîòó hän
astui kacten tarkašti pimedushe
îæòîðîæíîæòü kaiŁu|z (-sen, -st, -sid);
ïðîÿâŁòü îæòîðîæíîæòü ozutada
kaiŁuz; Æåç îæòîðîæíîæòŁ kaiŁuseta
îæòîðîæíßØ varuka|z (-han, -st, -hid);
Łç ŒîðŁäîðà ÆßºŁ æºßłíß ÷üŁ-òî
îæòîðîæíßå łàªŁ pertedesespäi
kului kenen-se varukahid haškuid
îæòðŁ‚ ter|a (-an, -oid); íà îæòðŁå
íîæà veiŁen teral
îæòðŁ÷ü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata (-tab,
-si); (âîºîæß, łåðæòü) keri|ta (-Łeb,
-Łi); îæòðŁ÷ü âîºîæß íàªîºî kerita
pä; îæòðŁ÷ü îâöó kerita lambaz;
îæòðŁªŁ íîªòŁ Łapa (leikta) künded
îæòðŁ÷üæÿ keri|tas (-Łese, -Łihe); îí
îæòðŁªæÿ íàªîºî hän keriŁi pän
îæòðîâ sa|r (-ren, -rt, -rid); æŁòü íà
ÆºŁæàØłåì îæòðîâå eläda lähem-
baiel sarel; â îçåðå íåò íŁ îäíîªî
îæòðîâà järves ei ole ni üht sar’t
îæòðîªà azrag (-an, -id); îæòðîªîØ äî-
Æßâàþò Œðóïíóþ ðßÆó azragal
sadas järedoid kaloid
îæòðîŒîíå÷íßØ nügu (-n, -id); îæò-
ðîŒîíå÷íßØ íîæ nügu veiŁ
îæòðîíîæßØ kaid||nena|ine (-ien, -št,
-iid); îæòðîíîæßå æàïîªŁ kaid-
nenaied sapkad
îæòðîóìŁå terav||melü|z’ (-den, -t);
ïîŒàçàòü æâî‚ îæòðîóìŁå ozutada
iŁeze teravmelüz
îæòðîóìíßØ terav||meli|ne (-en, -št,
-id); îæòðîóìíßØ ÷åºîâåŒ terav-
meline mez
îæòðßØ terav (-an, -id); îæòðßØ òî-
ïîð terav kirvez; îæòðßØ ðàçªîâîð
terav pagin; îæòðßå îòíîłåíŁÿ te-
ravad kosketused; îæòðàÿ Æîºü terav
kibu fl îæòðîå çðåíŁå terav silm;
îæòðßØ ÿçßŒ terav kel
îæòóæàòü vilugoit|ta (-ab, -i); îæòóäŁ
ìîºîŒî vilugoita maid
îæòü og|ah (-han, -ast, -hid); îæòŁ Œî-
ºîæüåâ tähkiden ogahad
îæòßâàòü viluga|ta (-ndeb, -nzi); (î
Æàíå, ïå÷Ł) vendu|da (-b, -i); ÷àØ
ïîæòåïåííî îæòßâàº Łai viluganzi
hilläti; Æàíÿ óæå íåìíîªî îæòßºà
Œ òîìó âðåìåíŁ kül’bet’ oli jo ven-
dunu sikš aigaks; ïå÷ü æîâæåì îæòß-
ºà päŁ om ani vendunu
îæóæäàòü sudi|da (-b); åªî âæå îæóæ-
äàºŁ çà Œðàæó händast kaik sudiba
vargastuses
îæóøåæòâŁòü todenzoit|ta (-ab, -i);
òàŒ îæóøåæòâŁ, íàŒîíåö, æâîŁ íà-
îæóøåæòâŁòü
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ìåðåíŁÿ! ka todenzoita lopuks iŁei
kägeduz!
îæóøåæòâºåíŁå todenzoitu|z (-sen,
-st); îæóøåæòâºåíŁå âæåı æåºàíŁØ
kaikiden tahtoiden todenzoituz
îæü värtmu|z (-sen, -st, -sid); ïåðåäíÿÿ
îæü ezivärtmuz; çàäíÿÿ îæü taga-
värtmuz
îæÿçàíŁå ria (-n); îðªàíß îæÿçàíŁÿ
riaelimed
îæÿçàòü ri|ada (-ab, -oi); îæÿçàòü æâî-
Łì ÷óòü‚ì riada iŁeze tundmusel;
âŁäåòü Ł ðåàºüíî îæÿçàòü ïºîäß
æâîåØ ðàÆîòß nähta i todeks riada
iŁeze tön satusid
îò (îòî) 1. (îòîäâŁªàòüæÿ, îòäà-
ºÿòüæÿ: îòŒóäà, îò Œîªî): îò äîìà
pertinnopäi; îòîØòŁ îò łŒîºß lähtta
školannopäi; îòîäâŁíüæÿ îò íåªî
ïîäàºüłå sirtte hänespäi edemba;
2. (íàıîäŁòüæÿ íà ðàææòîÿíŁŁ:
ªäå): îí îò ìåíÿ âæåªî â äâóı łà-
ªàı hän om minuspäi vaiše kahtes
haškus; ìß ÆßºŁ â ŒŁºîìåòðå îò
ðåŒŁ mö olim kilometras jogespäi;
îò ˇåòðîçàâîäæŒà äî Ø‚ºòîçåðà
80 ŒŁºîìåòðîâ Petroskoišpäi Šout-
järvehesai om kahesakümne kilomet-
rad; 3. (íà÷Łíàòüæÿ æ ìîìåíòà:
Œîªäà): îí Æßº îò ðîæäåíŁÿ æâåò-
ºîâîºîæ hän oli sündundaspäi vau-
gedtukaine; îò äâóı äî òð‚ı ÷àæîâ
åªî íå Æóäåò kahtespäi koumhe Łas-
husai händast ei linne; îò äâóı äî
ïÿòŁ ºåò kahtespäi vidhe vodhesai;
ïðŁŒàç äŁðåŒòîðà îò ïÿòîªî äåŒàÆ-
ðÿ pämehen käsk tal’vkun videndes
päiväspäi; 4. (ìîøíîæòü: ŒàŒîØ
æŁºß): îÆåøàþò ìîðîç îò äåæÿòŁ
äî ïÿòíàäöàòŁ ªðàäóæîâ toivotadas
pakaine kümnespäi vidhetoštküm-
nehe gradusahasai; 5. (ÿâºÿòüæÿ Łæ-
òî÷íŁŒîì: îò Œîªî, îò ÷åªî): îò
îòöà åìó äîæòàºŁæü ÷‚ðíßå ªºàçà
tatalpäi hänele oma jänuded mustad
sil’mäd; ÿ ïîºó÷Łº â÷åðà ïŁæüìî îò
Æðàòà minä sain eglai kirjeien vel-
lespäi; îò ïå÷Ł ïßłåò æàðîì päŁiš-
päi tuleb räked; 6. (÷àæòü: îò ÷åªî):
Œºþ÷ îò łŒàôà ïîòåðÿºæÿ škapan
avadim om kadonu; ïóªîâŁöà îò
ðóÆàłŒŁ îòîðâàºàæü nübläine pai-
daspäi ratkaiihe; 7. (ïî ïðŁ÷Łíå:
îò÷åªî): äðîæàòü îò ıîºîäà säraita
viluspäi; ÆåºßØ îò æíåªà vauged lu-
mespäi; ìîŒðßØ îò äîæäÿ märg vih-
maspäi; æºàÆßØ îò ÆîºåçíŁ väl’l’
läundaspäi
îòàâà atavo|d (-id); ïîæºå æåíîŒîæà
óæå âßðîæºà îòàâà jäl’ghe heinän-
tegod oma jo kaznuded atavod; Œºå-
âåðíàÿ îòàâà imiŁaien atavod
îòàïºŁâàòü lämbit|ada (-ab, -i); îòàï-
ºŁâàòü äîì lämbitada pertid
îòÆŁâàòü 1. (îòŒàºßâàòü) haugoi|da
(-b); îòÆŁâàòü º‚ä cî æòóïåíåŒ hau-
goida jä pordhilpäi; 2. (îòðàæàòü)
oige|ta (-ndab, -nzi); îòÆŁâàòü ìÿ÷
ðóŒîØ oigeta mäŁud kädel; îí òî÷-
íî îòÆŁâàåò óäàðß hän tarkas oigen-
dab iškuid; 3. (îòÆŁðàòü) anast|ada
(-ab, -i); ìß îòÆŁºŁ ó íŁı Æåççà-
øŁòíîªî Œîò‚íŒà mö anastim heil
abutoman kainpogaien; 4. (âß-
ïðÿìºÿÿ, çàîæòðÿòü) tago|da (-b,
-i); îòÆŁâàòü Œîæó tagoda vitakeht;
5. (ðàçìÿª÷àòü) pehmenzoit|ta (-ab,
-i); îòÆŁâàòü ìÿæî pehmenzoitta lihad
îòÆŁðàòü 1. (âçÿòü æŁºîØ) anast|ada
(-ab, -i); îòÆŁðàòü ó ðåÆ‚íŒà æïŁ÷-
îæóøåæòâºåíŁå
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ŒŁ anastada lapselpäi virid; îí îòî-
Æðàº ó ìåíÿ ŒíŁªó hän anasti minai
kirjan; 2. (âßÆŁðàòü) vali|ta (-Łeb,
-Łi); îòÆŁðàòü ºó÷łŁå ðàÆîòß
valita parahimid tödid
îòÆîð valiŁu|z (-sen, -st, -sid); ïðîŁç-
âîäŁòü îòÆîð tehta valiŁust
îòÆðîæß jändus|ed (-id); ïŁøåâßå
îòÆðîæß sömjändused
îòâàº kogo (-n, -id); íà îòâàºàı çåì-
ºŁ ºåæàºà óâÿäłàÿ òðàâà man ko-
goil venui vänttunu hein fl íàŒîð-
ìŁòü äî îòâàºà sötta tuhkale (sötta
puuhale)
îòâàð le|m (-men, -nt, -mid); îòâàðß
ðàçíßı òðàâ ïîºåçíß erazvuiŁŁiden
heiniden lemed oma tarbhaied; ºŁ-
ïîâßØ îòâàð lehmuzlem
îòâåçòŁ ve|da (-b, -i); îòâåçŁ ðåÆ‚í-
Œà äîìîØ íà ìàłŁíå ve laps kodihe
mašinal; ìß îòâåçºŁ åªî â ÆîºüíŁ-
öó mö veim händast läundkodihe
îòâåðªíóòü hülgäi|ta (-dab, -i); îí
îòâåðª ìîë ïðåäºîæåíŁå hän
hülgäii minun tariŁendan; íåºüçÿ
æå âæ‚ îòâåðªàòü! ei voi kaiked hül’-
gäita!
îòâåðäåòü kovidu|da (-b, -i); çåìºÿ
îòâåðäåºà ma om kovidunu; åªî ıà-
ðàŒòåð îòâåðäåº hänen taba kovidui
îòâåðäåíŁå kovidu|z (-sen, -st, -sid)
îòâåðæòŁå reig (-un, -uid); Łç âæåı îò-
âåðæòŁØ äóºî kaikiš reiguišpäi pu-
hui; çàòŒíóòü âæå îòâåðæòŁÿ täpäta
kaik reigud
îòâ‚ðòŒà punoti|m (-men, -nt, -mid);
ðàÆîòàòü îòâ‚ðòŒîØ rata punotimel
îòâåæòŁ ve|da (-b, -i); (çà ðóŒó) ta-
lut|ada (-ab, -i); îòâåæòŁ ðåÆ‚íŒà â
łŒîºó veda laps školha; îòâåäŁ
ðåÆ‚íŒà ÷åðåç äîðîªó taluta laps
päliŁi tes
îòâåò vastu|z (-sen, -st, -sid); äàòü îò-
âåò antta vastuz; íåïðàâŁºüíßØ îò-
âåò vär vastuz; äàòü íà âîïðîæ ïðà-
âŁºüíßØ îòâåò antta küzundaha oi-
ged vastuz
îòâåòæòâåííîæòü vastusen||pidänd
(-an, -oid); ïîìíŁòü îÆ îòâåòæòâåí-
íîæòŁ muštta vastusenpidändas
îòâåòæòâåííßØ vastusen||pidä|i (-jan,
-jid); îòâåòæòâåííîå ðåłåíŁå vas-
tusenpidäi pätuz
îòâå÷àòü vast|ata (-tab, -si); antta vas-
tuz (andab vastust, andoi vastusen);
îòâå÷àòü íà âîïðîæß antta vastusid
küzundoihe; îòâå÷àØ ïîÆßæòðåå
vastta teramba
îòâŁíòŁòü heitta punotaden (heitäb
punotaden, heiti punotaden)
îòâðàòŁòåºüíßØ pah|a (-an, -oid);
îòâðàòŁòåºüíßØ ïîæòóïîŒ paha tego
îòªàäŒà ozaidu|z (-sen, -st, -sid); ªäå
åæòü çàªàäŒà, òàì Ł îòªàäŒà íàØä‚ò-
æÿ kus om ozoitez, sigä ozaiduz-ki
löudub
îòªàäßâàòü ozai|ta (-dab, -i); îòªà-
äßâàòü çàªàäŒŁ ozaita ozoitesid
îòªîâîðŒà pagištoituz||san|a (-an,
-oid); ÿ îòªîâîðîŒ íå ïðŁíŁìàþ â
Œà÷åæòâå îòâåòà minä en ota pagiš-
toituzsanoid vastuseks
îòªîâàðŁâàòü pagištoit|ta (-ab, -i); ÿ
Łı îòªîâàðŁâàº, íî îíŁ íå ïîæºó-
łàºŁæü ìåíÿ minä heid pagištoitin,
no hö ei kundelnugoi mindai
îòªîºîæîŒ kojadu|z (-sen, -st, -sid);
îòªîºîæŒŁ äàâíŁı æîÆßòŁØ amui-
iden azjtegoiden kojadused
îòªîíÿòü küks|ta (-eb, -i); îòªîíÿØ
îòªîíÿòü
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âåòŒîØ Œîìàðîâ kükse säskid bar-
baiel
îòäàòü an|tta (-dab, -doi); îòäàØ ŒíŁ-
ªó ó÷Łòåºþ anda kirj opendajale; îò-
äàØòå äåíüªŁ çà ïîıîä â ŒŁíî äå-
æóðíîìó antkat dengad kinomänen-
das päivitajale
îòäàº‚ííßØ edaha|ine (-ien, -št,
-iid); îòäàº‚ííßØ łóì âîäîïàäà
edahaine vezilanktendan judu
îòäàºÿòüæÿ (âïåðëä) ede|ta (-neb,
-ni); (íàçàä) tage|ta (-neb, -ni)
îòäåº erišt (-on, -oid); -||nevo|d (-id);
ýòîò îòäåº çàŒðßò nece erišt om
saubatud; îòäåº îäåæäß sobinevod;
îòäåº îÆóâŁ kenginevod
îòäåºåíŁå 1. (äåØæòâŁå) erigoiŁend
(-an, -oid); îòäåºåíŁå æºþíß sül-
gen erigoiŁend; 2. (÷àæòü ó÷ðåæ-
äåíŁÿ) erišt (-on, -oid); ıŁðóðªŁ-
÷åæŒîå îòäåºåíŁå leikatuzerišt; ªå-
ìàòîºîªŁ÷åæŒîå îòäåºåíŁå veri-
kibuerišt; ªºàçíîå îòäåºåíŁå sil-
merišt, ðîäŁºüíîå îòäåºåíŁå sün-
dutuzerišt
îòäåºßâàòü tehta vaumheks (tegeb
vaumheks, tegi vaimheks); îòäåºß-
âàòü äîìà tehta vaumhikš pertid
îòäåºÿòü erigoit|ta (-ab, -i); îòäåºÿòü
íåæœåäîÆíßå ªðŁÆß îò æœåäîÆíßı
erigoitta paganoid senid södabiš
senišpäi
îòäåºÿòüæÿ eriga|ta (-ndeb, -nzi);
Œîðà îòäåºÿåòæÿ îò äåðåâà kor eri-
gandeb puspäi
îòäåºüíî erii; æŁòü îòäåºüíî eläda
erii
îòäßı lebu (-n, -id); äîì îòäßıà lebu-
kodi; â ìŁíóòß îòäßıà lebukuroil
îòëŒ tur|e (-šken, -et, -škid); îò‚Œ
íîªŁ jaugan ture; îò‚Œ º‚ªŒŁı tä-
vun ture
îòåŒàòü turot|ada (-ab, -i); íîªà îòåŒ-
ºà jaugan turoti
îòåºŁòüæÿ kan|tta (-dab, -doi); Œîðî-
âà îòåºŁºàæü lehm kandoi
îò‚÷íßØ turškeka|z (-han, -st, -hid)
îòåö tat (-an, -oid); (ïðŁ îÆðàøåíŁŁ)
tatam; ìîØ îåö minun tatain; æïðî-
æŁ ó òâîåªî îòöà küzu iŁei tatalai;
åªî îòåö hänen tataze; îòåö, òß æºß-
łŁłü ìåíÿ? tatam, kuled-ik sinä
mindai?
îòå÷åæòâåííßØ kodi||ma|ine (-ien,
-št, -iid); òîâàðß îòå÷åæòâåííîªî
ïðîŁçâîäæòâà kodimaied tavarad
îòå÷åæòâî kodi||ma (-n, -id); ºþÆîâü
Œ îòå÷åæòâó kodiman armastuz
îòäßıàòü lebai|tas (-dase, -ihe); ÿ ıî-
ðîłî îòäîıíóº minä lebaiimoi hü-
vin; ºåòîì îíŁ îòäßıàºŁ íà Æåðåªó
ìîðÿ kezal hö lebaiihe meren randal
îòäßłàòüæÿ hengaht|ada (-ab, -i); îò-
äßłóæü Ł ïîØäó äàºüłå hengahtan
i lähten edemba
îòçßâ arvostelu|z (-sen, -st, -sid); îò-
çßâ íà äŁïºîìíóþ ðàÆîòó diplom-
tön arvosteluz
îòæŁì puzerdu|z (-sen, -st, -sid); îò-
æŁì ïîæòŁðàííîªî Æåºüÿ pestud
sobiden puzerduz
îòæŁìàòü puzer|ta (-dab, -zi); îòæŁ-
ìàòü ÿªîäß puzerta marjoid
îòŒàç kel’dü|z (-sen, -st, -sid); ìß ïî-
ºó÷ŁºŁ îòŒàç mö olem sanuded kel’-
düsen
îòŒàçßâàòü 1. (îòâåòŁòü îòðŁöà-
òåºüíî) hül’gäi|ta (-dab, -i); îòŒà-
çàòü â ïðîæüÆå hülgäita pakiŁuz;
åìó íåºüçÿ îòŒàçàòü â òàºàíòå hä-
îòäàòü
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nes ei voi hül’gäita lahjavut; 2. (ºŁ-
łŁòü ÷åªî-ºŁÆî) kel’|ta (-däb, -di);
îí íå îòŒàçßâàåò æåÆå íŁ â ÷‚ì hän
ei keldä iŁtaze nimi fl íå îòŒàæŁ
â ºþÆåçíîæòŁ ole mugoine hüvä
îòŒàçßâàòüæÿ puŁ|tas (-ie, -ihe); îò-
Œàçßâàòæÿ îò æâîŁı æºîâ puŁtas iŁe-
ze sanoipäi; íå îòŒàçßâàØæÿ îò ïî-
ìîøŁ ala puŁte abuspäi
îòŒàºßâàòü lohkai|ta (-dab, -i); îò-
Œàºßâàòü º‚ä lohkaita jäd
îòŒàºßâàòüæÿ lohke|ta (-neb, -ni);
º‚ä ºåªŒî îòŒàºßâàåòæÿ jä lohkeneb
kebnas
îòŒàðìºŁâàòü hibjut|ada (-ab, -i); îò-
ŒàðìºŁâàòü æâŁíåØ hibjutada sigoid
îòŒŁäßâàòüæÿ heit|tas (-äse, -ihe);
îòŒŁíüæÿ íà æïŁíŒó Œðåæºà, òàŒ
ºåª÷å Æóäåò heitte lebuištimen sel’g-
tugele, muga linneb kebnemb
îòŒºåŁâàòü erigoit|ta (-ab, -ti); îòŒºå-
Łâàòü ïî÷òîâóþ ìàðŒó erigoitta
poŁtmarkad
îòŒºŁŒ 1. (îòçßâ) vastu|z (-sen, -st,
-sid); ïîæºåäîâàº ºåíŁâßØ îòŒºŁŒ
sen jäl’ghe tuli lašk vastuz; 2. (ïŁæü-
ìåííîå âßðàæåíŁå ìíåíŁÿ) arvos-
telu|z (-sen, -st, -sid); æòàòüÿ â ªàçåòå
âßçâàºà ìíîªî÷Łæºåííßå îòŒºŁŒŁ
lehtezkirjutez sai äi arvostelusid
îòŒºîíŁòü 1. (îòîäâŁíóòü) sir|ta
(-däb, -di); îòŒºîíŁòü æïŁíŒó æòó-
ºà sirtta ištimen sel’gtugi; 2. (îòâåð-
ªíóòü) hül’gäi|ta (-dab, -i); îòŒºî-
íŁòü ïðîæüÆó hülgäita pakiŁuz
îòŒîæ paut|e (-ken, -et, -kid); îòŒîæß
æåºåçíîØ äîðîªŁ raudten pautked;
îòŒîæà íå Æßºî âŁäíî pautet ei nä-
gund
îòŒðîâåíŁå 1. (íîâîå òîºŒîâàíŁå,
îòŒðßòŁå) avaidu|z (-sen, -st, -sid);
ýòà ŒíŁªà æòàºà äºÿ ìåíÿ íàæòîÿ-
øŁì îòŒðîâåíŁåì nece kirj om teh-
nus minei todesieks avaiduseks; ìŁð
îòŒðîâåíŁØ avaidusiden mir; îı, Œà-
ŒŁı òîºüŒî îòŒðîâåíŁØ Ł æàðŒŁı
æïîðîâ íå æºßłàºŁ ýòŁ æòåíß! voi,
vaiše miŁŁid avaidusid i räkid ridoid
kuliba nene seinäd! 2. (ŁçœÿâºåíŁå,
æîîÆøåíŁå ÆîæåæòâåííîØ âîºŁ)
nägude|z (-sen, -st, -sid); îòŒðîâåíŁå
¨îàííà Joannan nägudez
îòŒðîâåííîæòü avoin||meliu|z’ (-den,
-t); ïðîÿâŁòü îòŒðîâåííîæòü ozutada
avoinmeliuz’
îòŒðîâåííßØ avoin||meli|ne (-en,
-št, -id); îòŒðîâåííßØ ðàææŒàç
avoinmeline starinoiŁend; ó÷àæòâî-
âàòü â îòŒðîâåííîì ðàçªîâîðå
ühtneda avoinmeliehe paginaha
îòŒðßòŁå avaidu|z (-sen, -st, -sid);
ïðàçäíŁŒ ïî ïîâîäó îòŒðßòŁÿ łŒî-
ºß školan avaidusen praznik; íàó÷-
íîå îòŒðßòŁå tedoavaiduz
îòŒðßòŒà poŁt||karta|ine (-ien, -t,
-iid); ÿ â÷åðà ïîºó÷Łº ïîçäðàâŁ-
òåºüíóþ îòŒðßòŒó minä sain eglai
ozatelendkartaien
îòŒðßòßØ avoin (-uden, -ut, -uzid);
æŁäåòü ó îòŒðßòîªî îŒíà ištta avoi-
nuden iknanno; íå Æßºî âŁäíî íŁ
îäíîªî îòŒðßòîªî îŒíà ei nägund
ni üht avoinut iknad; äâåðü îòŒðß-
òà uks’ om avoin
îòŒðßòü avai|ta (-dab, -i); îŒíî îò-
Œðßòî ikun om avoin; îòŒðîØ äâåðü
avaida uks; ìàªàçŁí îòŒðîþò â äå-
âÿòü ÷àæîâ óòðà lauk avaitas ühesa
Łasud homendest
îòŒðßòüæÿ 1. (æòàòü äîæòóïíßì
îòŒðßòüæÿ
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Łçâíå) avai|tas (-dase, -ihe); äâåðü
æàìà îòŒðßºàæü uks avaiihe iŁe;
îŒíî íŁŒàŒ íå îòŒðßâàåòæÿ ikun ei
avaite nikut; 2. (ïðåäæòàòü âçîðó)
lagit|ada (-ab, -i); âçîðó îòŒðßºîæü
îçåðî silmiden edes lagiti järv
îòŒóäà kuspäi; îòŒóäà òß Łä‚łü?
kuspäi sinä astud? îòŒóäà òß âæ‚ ýòî
çíàåłü? kuspäi sinä tedad necen
kaiken? ÿ çíàþ, îòŒóäà âåòåð äóåò
minä tedan, kuspäi tullei puhub
îòŒóæŁòü pur|da (-eb, -i); îòŒóæŁòü Œó-
æî÷åŒ ıºåÆà purda supalaine leibäd
îòºŁâ lask||ve|zi (-den, -t); âðåìÿ ïðŁ-
ºŁâà Ł îòºŁâà liaveden i laskveden
aig
îòºŁ÷àòü erot|ada (-ab, -i); ÿ ýòŁı
ÆºŁçíåöîâ íå îòºŁ÷àþ äðóª îò äðó-
ªà minä nenid kaksjaiid en erota
toine toiespäi
îòºŁ÷àòüæÿ erin|eda (-eb, -i); îòºŁ-
÷àòüæÿ äðóª îò äðóªà erineda toine
toiespäi; íàłŁ ìíåíŁÿ î÷åíü îò-
ºŁ÷àºŁæü meiden melpidod lujas
eriniba
îòºŁ÷Łå ero (-n, -id); æóøåæòâåííßå
îòºŁ÷Łÿ sured erod
îòºŁ÷ŁòåºüíßØ ero||-; îòºŁ÷Łòåºü-
íßØ çíàŒ eroznam; îòºŁ÷Łòåºüíàÿ
îæîÆåííîæòü erigoiŁuz
îòºŁ÷íŁŒ parahim openik (parahiman
openikan, parahimid openikoid); îò-
ºŁ÷íŁŒ ïðîŁçâîäæòâà parahim rad-
nik
îòºŁ÷íî lujas hüvä
îòºŁ÷íßØ lujas hüvä (lujas hüvän,
lujas hüvid); îòºŁ÷íßå çíàíŁÿ lujas
hüväd tedod
îòºîªŁØ vezo (-n, -id); îòºîªŁå Æå-
ðåªà vezod randad
îòºîæŁòü 1. (îòîäâŁíóòü) sir|tta
(-däb, -di); îòºîæŁ ŒíŁªŁ â æòîðî-
íó surdä kirjad polhe; ìß îòºîæŁ-
ºŁ æâîØ îòœåçä íà íåæŒîºüŒî äíåØ
mö sirdim iŁemoi lähtendan erasikš
päivikš; 2. (æîıðàíŁòü) kai|ta (-Łeb,
-Łi); ìß îòºîæŁºŁ äåíüªŁ íà ïîåç-
äŒó Œ ìîðþ mö kaiŁim dengoid
matkan täht meren randale fl îòºî-
æŁòü ŁŒðó kudoda
îòºîìŁòü lohkai|ta (-dab, -i); îòºî-
ìŁ Ł ìíå Œóæî÷åŒ lohkaida minei-
ki palaine
îòºîìŁòüæÿ lohke|ta (-neb, -ni); îò
÷àłŒŁ îòºîìŁºàæü ðó÷Œà Łakaspäi
lohkeni pidim
îòìåºü lodo (-n, -id); ìîòîðíàÿ ºîä-
Œà çàæòðÿºà íà îòìåºŁ motorveneh
vajui lodoho
îòìåíà heitänd (-an, -oid); îòìåíà çå-
ìåºüíîªî íàºîªà mamaksandan
heitänd
îòìåíŁòü heit|ta (-äb, -i); îòìåíŁòü
óðîŒŁ heitta urokad; îòìåíŁ æâî‚
ðåłåíŁå heitä iŁei pätuz
îòìåðÿòü märi|ta (-Łeb, -Łi); îòìå-
ðÿòü òŒàíü märita kangast
îòìåòŁòü znamoi|ta (-Łeb, -Łi); panda
znam (paneb znamad, pani znaman);
ÿ îòìåòŁº âæå íåïîíÿòíßå ìåæòà â
ŒíŁªå minä olen znamoiŁenu kaik
kirjan sel’ktatomad sijad
îòìåòŒà arv||san|a (-an, -oid); îòºŁ÷-
íàÿ îòìåòŒà parahim arvsana; ïî-
ºó÷Łòü ıîðîłóþ îòìåòŒó sada
hüvä arvsana
îòìîðîçŁòü kül’menzoit|ta (-ab, -i);





era|z (-sen, -st, -sid); îòíîæŁòåºüíßå
óæïåıŁ erased satused; 2. (ªðàììà-
òŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) relativi|ne (-en,
-št, -id); îòíîæŁòåºüíßå ìåæòî-
ŁìåíŁÿ relativied pronominad
îòíîæŁòü ve|da (-b, -i); îòíîæŁòü
ïŁæüìî íà ïî÷òó veda kirješt poŁ-
tale
îòíîæŁòüæÿ pid|äda (-äb, -i); Œî ìíå
ïºîıî îòíîæÿòæÿ mindai pahoin
pidetas; Œ íàì âæå ıîðîłî îòíîæŁ-
ºŁæü kaik pidiba meid hüvin; ŒàŒ òß
Œ íåìó îòíîæŁłüæÿ? mittušt mel’t
oled hänes?
îòíîłåíŁå 1. (ıàðàŒòåð ïîâåäåíŁÿ)
pidänd (-an); Æåðåæíîå îòíîłåíŁå
ºþäåØ rahvahan läm’ pidänd;
2. (æâÿçü ìåæäó ºþäüìŁ) kosketu|z
(-sen, -st, -sid); îòíîłåíŁÿ ìåæäó
íàðîäàìŁ rahvahiden kosketused fl
ïî îòíîłåíŁþ Œ äåºàì azjoihe kac-
tes; ïî îòíîłåíŁþ Œî ìíå îí âíŁ-
ìàòåºåí hän om minuhu näht holev
îòîâæþäó kaikjalpäi; îòîâæþäó ïðŁ-
łºî ìíîªî ïŁæåì kaikjalpäi om
tulnu äi kirjeiid
îòîäâŁíóòü sir|ta (-däb, -di); îòî-
äâŁíü æòóº sirdä ištim
îòîäâŁíóòüæÿ sir|tas (-däse, -dihe);
îòîäâŁíüæÿ ïîäàºüłå sirtte edemba
îòîØòŁ lä|htta (-hteb, -ksi); îòîØäŁ îò
îŒíà lähte iknannopäi
îòîïºåíŁå lämbitu|z (-sen, -st, -sid);
ïå÷íîå îòîïºåíŁå päŁlämbituz; æŁ-
æòåìà îòîïºåíŁÿ lämbituzsistem
îòîðâàòü ratkai|ta (-dab, -i); îòîðâŁ
ìíå îäŁí ºŁæò ÆóìàªŁ ratkaida
minei üks’ bumaglehtez
îòîðâàòüæÿ rat|keta (-teb, -si); ïóªî-
âŁöà îòîðâàºàæü nübl’ om rattenu
îòîøàòü laihtu|da (-b, -i); æîÆàŒà æî-
âæåì îòîøàºà koir om ani laihtunu
îòïå÷àòîŒ jäl’g (-en, -id); îòïå÷àòŒŁ
ïàºüöåâ sormiden jäl’ged
îòïŁðàòü avai|ta (-dab, -i); îòïŁðàòü
äâåðü avaita ukst
îòïîð vastu|z (-sen, -st, -sid); äàòü îò-
ïîð antta vastuz
îòïðàâŁòåºü oigenda|i (-jan, -jid); àä-
ðåæ îòïðàâŁòåºÿ oigendajan adres
îòïðàâŒà oigendand (-an); îòïðàâŒà
ïŁæåì kirjeiiden oigendand
îòïðàâºåíŁå 1. (óıîä) lähtend (-an,
-oid); töndund (-an, -oid); äî îò-
ïðàâºåíŁÿ ïîåçäà îæòàºîæü ïÿòü
ìŁíóò pojezdan töndundahasai (läh-
tendahasai) jäi vi minutad; 2. (ïî-
÷òîâîå ïîæºàíŁå) poŁt||oigendu|z
(-sen, -st, -sid); ìíå ïðŁłºî äâà
ïî÷òîâßı îòïðàâºåíŁÿ minei tuli
kaks poŁtoigendust
îòïðàâºÿòü oige|ta (-ndab, -nzi); îò-
ïðàâü ìî‚ ïŁæüìî oigenda minun
kirjeine
îòïðàâºÿòüæÿ lä|htta (-hteb, -ksi);
töndu|da (-b, -i); ó÷åíŁŒŁ îòïðàâŁ-
ºŁæü â ïîıîä openikad tönduiba
(läksiba) matkaha
îòïðàłŁâàòüæÿ paki|tas (-Łese, -Łihe);
îòïðàłŁâàòüæÿ æ óðîŒà pakitas uro-
kalpäi; îòïðîæŁæü íà æåªîäíÿ pakite
tämbeieks päiväks
îòïóæŒ pästu|z (-sen, -st, -sid); âî âðå-
ìÿ îòïóæŒà pästusen aigan; ïîæºå
îòïóæŒà pästusen jäl’ghe; åæåªîä-
íßØ îòïóæŒ jogavozne pästuz
îòïóæŒàòü päst|ta (-ab, -i); îòïóæŒàòü
íà æâîÆîäó pästta valdale; ìàìà, îò-






îòðàæàòåºü kuvasti|m (-men, -nt,
-mid); îòðàæàòåºü æâåòà päivän-
vauktan kuvastim
îòðàçŁòü 1. (âîæïðîŁçâåæòŁ â îÆðà-
çàı) kuvast|ada (-ab, -i); îòðàçŁòü â
äîŒºàäå kuvastada ezituses; 2. (îò-
ÆŁòü îòâåòíßì óäàðîì) vastus-
t|ada (-ab, -i); îòðàçŁòü óäàð ìÿ÷à
vastustada mäŁun ikend
îòðàçŁòüæÿ kuvastu|da (-b, -i); â âîäå
îòðàçŁºîæü îÆºàŒî vedhe kuvastui
pilv
îòðàæºü rad||erištu|z (-sen, -st, -sid);
ðàçºŁ÷íßå îòðàæºŁ íàðîäíîªî ıî-
çÿØæòâà rahvahan elomiton erai-
vuiŁŁed raderitused
îòðåçàòü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata
(-tab, -si); îòðåæü ŒóæîŒ ìÿæà Łapa
lihalik; îòðåçàòü òŒàíü íà ïºàòüå
leikata kangast platjoks
îòðå÷üæÿ puŁ|tas (-ie, -ihe); îí îò-
ð‚Œæÿ îò æâîŁı æºîâ hän puŁihe
iŁeze sanoipäi
îòðŁöàíŁå kel’dänd||san|a (-an, -oid);
â ýòîì ïðåäºîæåíŁŁ íå ıâàòàåò îò-
ðŁöàíŁÿ neciš sanundas ei täudu
kel’dändsanad
îòðŁöàòåºüíßØ negativi|ne (-en,
-št, -id); îòðŁöàòåºüíßå ïîæòóïŒŁ
negativied tegod; îòðŁöàòåºüíßØ
ªºàªîº negativine verb
îòðîæòîŒ vez|a (-an, -oid); ìîºîäßå
îòðîæòŒŁ nored vezad
îòðî÷åæòâî (æåíæŒîå) neidi||aig
(-an); (ìóææŒîå) priha||aig (-an);
ªîäß îòðî÷åæòâà ìîåªî îòöà minun
tatain priha-aig; ìàìà ìíå ÷àæòî
ðàææŒàçßâàºà î æâî‚ì îòðî÷åæòâå




îòðßâîŒ 1. (íåÆîºüłàÿ ÷àæòü ºŁòå-
ðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ) oteg
(-en, -id); îòðßâîŒ Łç ðîìàíà oteg
romanaspäi; 2. (îÆðßâîŒ) katkel-
mu|z (-sen, -st, -sid); îòðßâŒŁ Łç
ðàçªîâîðà paginan katkelmused
îòðÿä jouk (-un, -uid); â îòðÿäå æîº-
äàò saldatoiden joukus
îòæðî÷Łòü sir|ta (-däb, -di); îŒîí÷à-
íŁå ðàÆîòß Æßºî îòæðî÷åíî radon
lop oli sirtud
îòæòàòü 1. (îŒàçàòüæÿ ïîçàäŁ) jä|da
(-b, -i); îòæòàòü îò ìàłŁíß jäda ma-
šinaspäi; ÿ óæòàº Ł îòæòàº îò æâîŁı
äðóçåØ minä väzuin i jäin iŁein seb-
ranikoipäi; 2. (îæòàâŁòü â ïîŒîå)
jät|ta (-ab, -i); îí íàŒîíåö-òî îòæòàº
îò ìåíÿ hän jäti mindai lopuks; îò-
æòàíü îò ìåíÿ jäta mindai
îòæòîÿòü kai|ta (-Łeb, -Łi); îòæòîÿòü
ìŁð kaita komust
îòæòðàíŁòü 1. (îòîäâŁíóòü, îòâåæ-
òŁ â æòîðîíó) sir|ta (-däb, -di); ìàòü
îòæòðàíŁºà æßíà îò æåÆÿ mam sirdi
poigan iŁezennopäi; 2. (óâîºŁòü, îæ-
âîÆîäŁòü) heit|ta (-äb, -i); îòæòðà-
íŁòü îò äîºæíîæòŁ heitta radsijaspäi
îòæòóïŁòü 1. (łàªíóâ íaçàä, îòîØ-
òŁ) tage|tas (-ndase, -nzihe); îæòó-
ïŁ íà łàª tagende haškule; îí îò-
æòóïŁº â æòîðîíó hän tagenzihe
pol’he; 2. (æäåºàòü îòæòóï îò
Œðàÿ) sir|tas (-däse, -dihe); îòæòóïŁ
îò Œðàÿ sirtte röunaspäi




îòæþäà täspäi; îí äàâíî ół‚º îòæþ-
äà hän om amu lähtnu täspäi
îòòåíîŒ muju||mär (-an, -id); ðåçŒŁå
îòòåíŒŁ lujad mujumärad; îòòåíîŒ
Œðàæíîªî öâåòà rusttan mujun mär
îòòåïåºü sula||sä (-n, -id); â æåðåäŁ-
íå ÿíâàðÿ âäðóª íàæòóïŁºà äºŁ-
òåºüíàÿ îòòåïåºü kesk vilukud üht-
nägoi tuli pit’k sulasä
îòòîªî sen täht; ìß âîçâðàòŁºŁæü îò-
òîªî, ÷òî íà÷àºæÿ äîæäü mö pördi-
moiš sen täht, miše vihmuškanzi
îòòóäà sigäpäi; âßıîäŁ îòòóäà! lähte
sigäpäi!
îòıîä÷ŁâßØ lühüd||taba|ine (-ien,
-št, -iid); îí  îòıîä÷ŁâßØ ÷åºî-
âåŒ hän om lühüdtabaine ristit
îòıîäß jändus|ed (-id); ïŁøåâßå îò-
ıîäß sömjändused
îò÷àÿòüæÿ putta nadeimatomusehe
(putub nadeimatomusehe, putui na-
deimatomusehe); íå îò÷àŁâàØæÿ,
íàäåØæÿ íà ºó÷łåå! ala putu nadei-
matomusehe, toivo parembad!
oò÷àÿíŁå nadeimatomu|z (-den, -t);
Æßòü â ïîºíîì îò÷àÿíŁŁ olda täu-
des nadeimatomudes
îò÷åªî mikš; îò÷åªî òß îïîçäàº æå-
ªîäíÿ? mikš sinä möhästuid tämbei?
îò÷åæòâî tatan||nim|i (-en, -id); ŒàŒ òâî‚
îò÷åæòâî? kut sinun tatannimi om?
îò÷ëò tegon||satu|z (-sen, -st, -sid); ªî-
äîâîØ îò÷‚ò voden tegonsatuz; âß-
æòóïŁòü æ îò÷‚òîì tehta tegonsatuz
îò÷‚òºŁâî selktas; ìß âæå ýòî îò-
÷‚òºŁâî ïîíŁìàºŁ mö kaik el’gen-
zim necen sel’ktas
îò÷‚òºŁâßØ sel’ged (-ktan, -ktoid);
îò÷‚òºŁâîå ïðîŁçíîłåíŁå selged
paginlad
îò÷Łì iindam (-an, -id)
îò÷Łòàòüæÿ  starinoita satusi (stari-
noiŁeb satusi, starinoiŁi sanusi);
îò÷Łòàòüæÿ ïåðåä ŁçÆŁðàòåºÿìŁ
starinoita satusi valiŁijoile
îòßæŒŁâàòü ec|ta (-ib, -i); îòßæŒŁ-
âàòü âîçìîæíîæòŁ ecta mahtoid
îòœåçä lähtend (-an, -oid); íåîæŁäàí-
íßØ îòœåçä äkkiline lähtend
îòÿæåºåòü jüge|ta (-neb, -ni); íîªŁ
îòÿæåºåºŁ jaugad jügeniba; ªîºîâà
óæòàºà Ł îòÿæåºåºà, ìíå çàıîòå-
ºîæü æïàòü pä väzui i jügeni, mindai
tapaškanzi uni
îôŁöåð oficer (-an, -oid)
îôŁöŁàºüíßØ oficiali|ne (-en, -št,
-id); îôŁöŁàºüíîå ïðŁªºàłåíŁå
oficialine kucund
îôŁöŁàíò tariŁi|i (-jan, -joid); ïîçî-
âŁòå îôŁöŁàíòà kuckat tariŁii; ðà-
Æîòàòü îôŁöŁàíòîì rata tariŁijan
îôîðìŁòåºü Łomita|i (-jan, -jid)
îôîðìŁòü 1. (ïðŁäàòü ýæòåòŁ÷íßØ
âŁä) Łomit|ada (-ab, -i); îôîðìŁòü
îÆºîæŒó ŒíŁªŁ Łomitada kirjankor’;
2. (æäåºàòü äåØæòâŁòåºüíßì)
kirjut|ada (-ab, -i); îôîðìŁòü Æóìà-
ªŁ kirjutada azjbumagad
îôîðìºåíŁå 1. (ïðŁäàíŁå ýæòåòŁ÷-
íîªî âŁäà) Łomitu|z (-sen, -st, -sid);
2. (æîÆºþäåíŁå ôîðìàºüíîæòåØ)
holitu|z (-sen, -st); îôîðìºåíŁå ïàæ-
ïîðòà pasportan holituz
îı oh; voi; îı, ŒàŒîØ òß æŒîðßØ! voi,
mitte sinä rigopä oled!
îıàíüå voivotu|z (-sen, -st, -sid); ïðå-
ŒðàøàØ æâîå îıàíüå heitä iŁei voi-
votuz
îıàïŒà kand|an’ (-man, -moid); üsk
(-an, -id); äâå îıàïŒŁ äðîâ kaks
îıàïŒà
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kandmad haugod; ïðŁíåæòŁ îıàïŒó
æåíà toda heinäd üskas
îıàòü voivot|ada (-ab, -i); òóò îí íà-
÷àº îıàòü sid hän voivotaškanzi
îıºàäåòü viluga|ta (-ndeb, -nzi); ÿ
÷òî-òî îıºàäåº Œ ÷òåíŁþ äåòåŒòŁ-
âîâ, îíŁ ïîâòîðÿþòæÿ minä midä-
se viluganzin detektivoiden lugen-
daha, ned toštuba
îıºàäŁòü vilugoit|ta (-ab, -i); îıºàäŁ
ìîºîŒî vilugoita maid
îıºàäŁòüæÿ viluga|ta (-ndeb, -nzi);
âßØäó íà óºŁöó, íåìíîªî îıºàæóæü
lähten irdale, vähäien viluganden
îıîòà¹ (äîÆß÷à) mectu|z (-sen, -st,
-sid); âðåìÿ îıîòß mectuzaig; ŁäòŁ
íà îıîòó mända mectusele
îıîòà² (æåºàíŁå) taht (-on); ó ìåíÿ
Æîºüłàÿ îıîòà ó÷Łòüæÿ minai om
sur’ openduztaht
îıîòŁòüæÿ meca|ta (-dab, -zi); îıî-
òŁòüæÿ íà çàØöåâ mecata jänišid
îıîòíŁŒ mecnik (-an, -oid)
îıðàíà 1. (çàøŁòà) varjoiŁu|z (-sen,
-st); îıðàíà îŒðóæàþøåØ æðåäß
ümbriton varjoiŁuz; 2. (ªðóïïà
âîîðóæëííßı ºþäåØ äºÿ îıðàíß)
varjoiŁuz||jouk (-un, -uid)
îıðàííŁŒ varjoiŁi|i (-jan, -joid)
îıðàíÿòü varjoi|ta (-Łeb, -Łi)
îöàðàïàòü kün|stä (-zib, -zi)
îöàðàïàòüæÿ kün|stäs (-ziše, -zihe);
ÿ îöàðàïàºæÿ âåòŒîØ minä künzimoi
oksaha
îöåíŁòü arvostel|da (-eb, -i); îöåíŁòü
äŁïºîìíóþ ðàÆîòó arvostelda dip-
lomtö
îöåíŒà arv||san|a (-an, -oid); ŒàŒóþ
îöåíŒó òß ïîºó÷Łº? miŁŁen arvsa-
nan oled sanu?
î÷àª le|zi (-den, -t, -zid); â î÷àªå òºå-
þò óªºŁ ledes küdoba hiled; î÷àªà â
ŁçÆółŒå íåò let perties ei ole
î÷åâŁäåö sil’min||nägi|i (-jan, -joid);
ÿ Æßº î÷åâŁäöåì ýòŁı æîÆßòŁØ
minä olin neniden azjtegoiden sil’-
minnägijan
î÷åíü ani; jalos; lujas; î÷åíü Æßæòðî
lujas teravas; î÷åíü ïºîıîØ ani hu-
ba; î÷åíü Łíòåðåæíàÿ ŒíŁªà jalos
melentartuine kirj
î÷åðåäü 1. (ðàæïîºàªàþøŁåæÿ äðóª
çà äðóªîì ºþäŁ) jono (-n, -id);
âæòàòü â î÷åðåäü seiutadas jonoho;
2. (î÷åð‚äíîæòü) jäl’gendu|z (-sen,
-st); ïî î÷åðåäŁ jäl’gendusen mödhe
î÷åðåäíîØ jäl’geli|ne (-en, -št, -id);
î÷åðåäíîØ íîìåð ªàçåòß lugend-
lehtesen jäl’geline nomer
î÷åðŒ oŁerk (-an, -oid); ªàçåòíßØ
î÷åðŒ lugendlehtesen oŁerk
î÷åðòàíŁå pird (-an, -oid); î÷åðòàíŁÿ
Æåðåªîâ randoiden pirdad
î÷åð÷Łâàòü pirta ümbri (pirdab ümb-
ri, pirdi ümbri)
î÷Œî Łoki|m (-men, -nt, -mid); ŒîºŁ-
÷åæòâî î÷Œîâ Łokimmär; æŒîºüŒî
î÷Œîâ òß ïîºó÷Łº? äjak Łokint sinä
oled sanu? ó ìåíÿ óæå äâàäöàòü î÷-
Œîâ minai om jo kakskümne Łokint
î÷ŁæòŒà puhtastu|z (-sen, -st, -sid);
(îò Œîæóðß) koritu|z (-sen, -st, -sid)
î÷ŁæòŁòü puhtast|ada (-ab, -i); (îò Œî-
æóðß) korit|ada (-ab, -i); Œàðòîôåºü
íàäî æíà÷àºà î÷ŁæòŁòü kartohkad
pidab ezmäi koritada; î÷ŁæòŁòü ìå-
æòî äºÿ ïîæàäŒŁ Œóæòîâ puhtastada
sija penshiden ištutandan täht
î÷íóòüæÿ 1. (ïðîæíóòüæÿ) heraštu|da
(-b, -i); ÿ î÷íóºæÿ æðåäŁ íî÷Ł minä
îıàòü
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heraštimoi kesk öd; 2. (ïðŁØòŁ â
æåÆÿ) ilmestu|da (-b, -i); ÿ î÷íóºàæü
óæå íà óºŁöå minä il’mestuin jo ir-
dal
î÷óòŁòüæÿ ozai|tas (-dase, -ihe); ÿ
î÷óòŁºæÿ îŒîºî äåðåâíŁ minä ozai-
imoi läz küläd
îłåØíŁŒ kagl||rengha|ine (-ien, -št,
-iid)
îłŁÆàòüæÿ hairaht|ada (-ab, -i); îí
îłŁÆæÿ, æŒàçàâ òàŒ hän hairahti
muga sanudes; â ýòîì âîïðîæå ìíî-
ªŁå îłŁÆàþòæÿ neciš küzundas äjad
hairahtaba
îłŁÆŒà vig|a (-an, -oid); â æòàòüå æäå-
ºàíî ìíîªî îłŁÆîŒ kirjuteses om
tehtud äi vigoid
îøóïü: ŁäòŁ îøóïüþ astta käzimu-
jegel
îøóòŁìßØ tundu|i (-jan, -jid); äîæ-
òŁ÷ü îøóòŁìßı ðåçóºüòàòîâ sada
tundujid satusid
îøóøàòü muj|ada (-ab, -i); ri|ada
(-ab, -oi); ÿ îøóøàþ Æîºü â ðóŒå
minä mujan (rian) kibun kädes; íå
îøóøàþ çåìºŁ ïîä íîªàìŁ en ria
(en muja) mad jaugoiden al
îøóøåíŁå ri|a (-an, -oid); ìîŁ îøó-
øåíŁÿ minun riad; Łæıîäÿ Łç æâî-
Łı îøóøåíŁØ iŁeze rioiden pohjal
îøóøåíŁå
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ïàâŁºüîí paviljon (-an, -oid); ºåòíŁØ
ïàâŁºüîí kezapaviljon
ïàâîäîŒ lia||ve|zi (-den, -t); keväz’||-
vezi; íà÷àºæÿ ïàâîäîŒ libui keväz’-
vezi; ïàâîäŒîì çàòîïŁºî ÆºŁæàØ-
łŁå Œ ðåŒå ïîŒîæß liavezi (keväz’-
vezi) upoti lähelied randnitud
ïàäàòü 1. (âàºŁòüæÿ íà çåìºþ) lan|-
geta (-kteb, -ksi); ìß ÆåæàºŁ âïå-
ð‚ä, ïàäàºŁ Ł âíîâü ÆåæàºŁ mö
joksim edehepäi, lanksim i möst
joksim; æ äåðåâüåâ ïàäàþò ºŁæòüÿ
puišpäi lakteba lehtesed; 2. (ŁäòŁ:
îÆ àòìîæôåðíßı îæàäŒàı) sad|ada
(-ab, -oi); ìîŒðßØ æíåª ïàäàº Œðóï-
íßìŁ ıºîïüÿìŁ märgäd lunt sadoi
järedoil tukuil fl æî æìåıó ïàäàòü
iloho käta; îíŁ æî cìåıó ïàäàþò
heid iloho kändab
ïàäåæ känd (-on, -oid); ïîæòàâü æºî-
âî â íóæíßØ ïàäåæ pane sana tarb-
haiehe kändho; â âåïææŒîì ÿçßŒå
Æîºüłå ïàäåæåØ, ÷åì â ðóææŒîì
vepsän keles om enamb kändoid, mi
venäkeles
ïàäåæíßØ känd||-; ïàäåæíîå îŒîí-
÷àíŁå kändlop; ïàäåæíàÿ æŁæòåìà
kändsistem
ïàäåíŁå 1. (æòðåìºåíŁå Œ çåìºå ïîä
äåØæòâŁåì æîÆæòâåííîØ òÿæåæ-
òŁ) lanktend (-an, -oid); äåðåâî íà-
ŒðåíŁºîæü Ł ªðîçŁºî ïàäåíŁåì pu
koverzihe i grazi lankendal; 2. (æíŁ-
æåíŁå) laskend (-an, -oid); ïàäåíŁå
öåí arvoiden laskend
ïàä÷åðŁöà tütrindam (-an, -id); æŒàç-
Œà ïîâåæòâóåò î òîì, ÷òî ìà÷åıà íå
ºþÆŁºà ïàä÷åðŁöó sarn starinoiŁeb
si, mie emindam ei navedind
tütrindamad
ïàëŒ söm||andmu|z (-sen, -st, -sid), æó-
ıîØ ïà‚Œ kuiv sömandmuz, ìåæÿ÷-
íßØ ïà‚Œ kusömandmuz
ïàçóıà pov|i (-en, -id); ši|al (-län, -lid);
ïîºîæŁòü çà ïàçóıó panda povehe
(šiläha); äåðæàòü çà ïàçóıîØ pidä-
da šiläs (poves)
ïàŒåò paket (-an, -oid); ïîæìîòðŁ-Œà,
÷òî òàì â ïàŒåòå íàıîäŁòæÿ kacu-
ške, midä sigä paketas om
ïàŒîâàòü pakui|da (-b); kera|ta (-dab,
-zi); ïàŒîâàòü âåøŁ pakuida (kerata)
tavaroid; îòåö ïàŒóåò îäåæäó äºÿ
ïîåçäŒŁ tat keradab sobid matkaha
ïàºàòà 1. (ÆîºüíŁ÷íîå ïîìåøåíŁå)
palat (-an, -oid); läui||honu||z (-sen,
-st, -sid); âðà÷ îÆıîäŁò ïàºàòß lekar
käveleb palatoidme; 2. (ó÷ðåæäåíŁå)
vald||honu|z (-sen, -st, -sid), äâóıïà-
ºàòíßØ ïàðºàìåíò: íŁæíÿÿ Ł âåðı-
íÿÿ ïàºàòß kakshonusine parlament:
alahaine da ülähaine valdhonuz
ïàºàòŒà kangaz||kod|a (-an, -id); òîð-
ªîâàÿ ïàºàòŒà tavarkoda
ïàºà÷ surmiŁi|i (-jan, -joid)
ïàºåö (ðóŒŁ) sorm (-en, -id); (íîªŁ)
barb|az (-han, -ast, -hid); ÆîºüłîØ
ïàºåö ðóŒŁ peigol; óŒàçàòåºüíßØ
ïàºåö ðóŒŁ orasorm; æðåäíŁØ ïà-
ºåö ðóŒŁ sur sorm; ÆåçßìÿííßØ
ïàºåö ðóŒŁ nimetoi sorm; æ÷Łòàòü
ïî ïàºüöàì lugeda sormil; Œîí÷Ł-
ŒŁ ïàºüöåâ sormiden näpied




-iid); ïîºüçîâàòüæÿ ïàºŁòðîØ kä-
vutada mujulaudašt
ïàºŁòü¹ (îÆæŁªàòü) polt|ta (-ab, -i)
ïàºŁòü² (æòðåºÿòü) am|pta (-bub,
-bui); çà ðåŒîØ ïàºÿò Łç ðóæåØ jär-
ven taga amptas orujišpäi
ïàºŁÿ pall (-an, -oid); ïàºŁÿ  Œðàæ-
íàÿ ðßÆà pall om rusked kala
ïàºŒà kalu (-n, -id); ºßæíàÿ ïàºŒà
sukskalu
ïàºî÷Œà: ÆàðàÆàííàÿ ïàºî÷Œà tikitak
ïàºóÆà laivan||lav|a (-an, -oid); âåðı-
íÿÿ ïàºóÆà laivan ülälava; íŁæíÿÿ
ïàºóÆà laivan alalava; îòŒðßòàÿ ïà-
ºóÆà laivan avoinlava
ïàºüÆà ambund (-an); ambuskelu|z
(-sen, -st)
ïàºüìà pal’m (-an, -oid); ŒîŒîæîâàÿ
ïàºüìà kokospal’m
ïàºüòî pal’t (-on, -oid); íàäåòü ïàºü-
òî panda pal’t päle; æíÿòü ïàºüòî
rušta pal’t
ïàìÿòíŁŒ mušt||pac|az (-han, -ast,
-hid); ïàìÿòíŁŒ ˇ ółŒŁíó Puškinan
muštpacaz
ïàìÿòü mušt (-on, -oid); çðŁòåºüíàÿ
ïàìÿòü nägumušt; æºóıîâàÿ ïàìÿòü
kulomušt; äàðŁòü íà  ïàìÿòü lahjoi-
ta muštoks
ïàíŁŒà kida||jokselu|z (-sen, -st); âæå
ÆßºŁ âî âºàæòŁ ïàíŁŒŁ kaik oliba
kidajokselusen valdas
ïàíîðàìà panoram (-an); ïàíîðàìà
ªîðîäà lidnan panoram
ïàíæŁîí (ïîºíîå æîäåðæàíŁå)
täuz’||holišt (-on, -oid); íàıîäŁòüæÿ íà
ïîºíîì ïàíæŁîíå olda täüz’holištos
ïàíæŁîíàò (ðîä ªîæòŁíŁöß) pan-
sionat (-an, -oid); æŁòü â ïàíæŁî-
íàòå eläda pansionatas
ïàïà tat (-an, -oid); (ïðŁ îÆðàøåíŁŁ)
tatam; ïàïà, òß íå çíàåłü, ªäå ìîŁ
ºßæŁ? tatam, ed-ik sinä teda, kus
minun suksed oma? ìàºü÷ŁŒ ïðŁ-
ł‚º âìåæòå æ ïàïîØ prihaine tuli üh-
tes tatanke
ïàïŁðîæà papiros (-an, -id); pipk
(-an, -oid); Æðîæü ïàïŁðîæó taci pipk
ïàïŒà hodr (-an, -id); ïàïŒà äºÿ òåò-
ðàäåØ lehtikhodr
ïàïîðîòíŁŒ säni||jaug (-an, -oid)
ïàð¹ 1. (ªàçîîÆðàçíîå âåøåæòâî)
puru (-n, -id); ïàð îò æàìîâàðà puru
samvaraspäi; 2. (â Æàíå) löun (-un,
-uid); ïîääàØ ïàðó taci löunud
ïàð² (â æåâîîÆîðîòå) kezand (-on,
-oid); îæòàâŁòü ïîºå ïîä ïàðîì tac-
ta pöud kezandoks
ïàðà par (-an, -oid); ŒóïŁºà ïàðó æà-
ïîª ostin paran kengid; ïàðà ŒíŁª
kaks kirjad
ïàðàªðàô paragraf (-an, -oid); ðàçäå-
ºŁòü íà ïàðàªðàôß jagada paragra-
foile
ïàðàä parad (-an); praznik||astund
(-an, -oid); ó÷àæòâîâàòü â ïàðàäå
ühtneda praznikastundaha
ïàðàäíßØ: ïàðàäíßØ âıîä päverai;
âîØòŁ ÷åðåç ïàðàäíßØ âıîä tulda
päverajan kal’t
ïàðàºŁçîâàòü kid’moit|ada (-ab, -i)
ïàðàºŁ÷ iŁeze kibu (iŁeze kibun); äåä
óìåð îò ïàðàºŁ÷à ded koli iŁeze ki-
buhu
ïàðàººåºü 1. (ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ òåð-
ìŁí) ma||leveduz||pird (-an, -oid);
ïàðàººåºŁ Ł ìåðŁäŁàíß maleve-
duzpirdad i mapiduzpirdad; 2. (æî-
ïîæòàâºåíŁå) rindatu|z (-sen, -st,
-sid); ìåæäó íŁìŁ òðóäíî ïðîâåæ-
ïàðàººåºü
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òŁ ïàðàººåºü heiden keskes om jü-
ged tehta rindatuz
ïàðàººåºüíßØ paralleli|ne (-en, -št,
-id); ïàðàººåºüíßå ºŁíŁŁ íå ïå-
ðåæåŒàþòæÿ parallelied pirdad ei
vasttkoiš
ïàðàłþò lasketi|m (-men, -nt, -mid);
parašut (-an, -oid); ïðßªíóòü æ ïà-
ðàłþòîì hüpähtada lasketimen
abul (parašutan abul)
ïàðåíü prih|a (-an, -oid); âçðîæºßå
ïàðíŁ Ł äåâółŒŁ aigvoŁŁed prihad
i neiŁŁed
ïàðŁŒ tego||tuk|ad (-id); íàäåòü ïàðŁŒ
panda pähä tegotukad
ïàðŁŒìàıåð hibuz||masta|r (-in, -id);
óìåºßØ ïàðŁŒìàıåð kädekaz hi-
buz’mastar’; äàìæŒŁØ ïàðŁŒìàıåð
naiiden hibuzmastar’
ïàðŁŒìàıåðæŒàÿ keriŁimit (-on); ÿ
çàâòðà Łäó â ïàðŁŒìàıåðæŒóþ,
ıî÷ó æäåºàòü íîâóþ æòðŁæŒó minä
lähten homen keriŁimitoho, tahtoin
tehta uden sugiŁusen
ïàðŁòü 1. (ïîäâåðªàòü äåØæòâŁþ
ïàðà ïðŁ âàðŒå) haudut|ada (-ab,
-i); ðàíüłå â äåðåâíå ïàðŁºŁ ðåïó
ende küläs haudutadihe nagrišt;
2. (ïîäâåðªàòü âîçäåØæòâŁþ âåíŁ-
Œîì â Æàíå) vastoi|da (-b); ïàðŁòü
æïŁíó âåíŁŒîì vastoida sel’gäd
ïàðŁòü 1. (ºåòåòü, äåðæàæü â âîç-
äóıå) lend|eltas (-lese, -lihe); ÿæòðåÆ
ïàðŁò â âîçäóıå habuk lendlese
ilmas; ïàðŁòü â ìßæºÿı lendeltas
meliš; 2. (âßäåºÿòü ïàð, òåïºî)
purut|ada (-ab, -i); â ºåæó ïîæºå äîæ-
äÿ ïàðŁºî mecas vihman jäl’ghe
puruti
ïàðŁòüæÿ 1. (âàðŁòüæÿ) hau|ttas
(-duse, -duihe); ìîºîŒî ïàðŁòæÿ â
ïå÷Ł maid hauduse päŁi; 2. (â Æàíå)
vastoi|das (-še, -he); îí ïàðŁºæÿ Æå-
ð‚çîâßì âåíŁŒîì hän vastoihe koi-
vuiel vastal
ïàðŒ 1. (ÆîºüłîØ æàä) puišt (-on,
-oid); ªîðîäæŒîØ ïàðŒ lidnanpuišt;
2. (ìåæòî æòîÿíŒŁ òðàíæïîðòà)
avto||sijaduz||taho (-n, -id); òðîººåØ-
Æóæ æºåäóåò â ïàðŒ trolleibus mäneb
avtosijaduztahoze
ïàðŒåò parket (-an); òàíöåâàòü íà
ïàðŒåòå ºåªŒî parketal om kebn tan-
cuida
ïàðŒåòíßØ parket||-; ïàðŒåòíßØ ïîº
parketlava; ïàðŒåòíàÿ äîæŒà parket-
laud
ïàðºàìåíò parlament (-an); âßÆîðß
â ïàðºàìåíò valiŁused parlamentaha
ïàðíŁŒ purunik (-an, -oid); ïîæàäŁòü
â ïàðíŁŒ ištutada purunikaha
ïàðíßØ para|ine (-ien, -št, -iid);
ïàðíßå ÷Łæºà paraied lugud
ïàðîâîç puru||vedi|m (-men, -nt, -mid)
ïàðîäŁÿ parodi|i (-jan, -joid); òåàòð
ïàðîäŁØ parodiiteatr
ïàðîºü peit||san|a (-an, -oid); ïîºüçî-
âàòüæÿ ïàðîºåì ïðŁ âŒºþ÷åíŁŁ
Œîìïüþòåðà kävutada peitsana tedo-
mašinan avaites
ïàðîì laut (-an, -oid); ïåðåïðàâŁòü-
æÿ íà ïàðîìå ehtatadas lautal
ïàðîıîä puru||laiv (-an, -oid); ðå÷íîØ
ïàðîıîä jogilaiv
ïàðòà part (-an, -oid); ïîºîæŁòü ŒíŁ-
ªŁ íà ŒðàØ ïàðòß panda kirjad par-
tan röunale; æŁäŁ çà ïàðòîØ ïðà-
âŁºüíî ištu partan taga oikti
ïàðòåð parter (-an); ÿ ŒóïŁº ÆŁºåò â
ïàðòåð minä ostin parterbilet
ïàðàººåºüíßØ
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ïàðòŁçàí partizan (-an, -oid)
ïàðòŁçàíæŒŁØ partizan||-; ïàðòŁçàí-
æŒŁØ îòðÿä partizanjouk
ïàðòŁØíßØ partijan; ïàðòŁØíßØ Œî-
ìŁòåò partijan komitet
ïàðòŁÿ parti|i (-jan, -joid)
ïàðòí‚ð partn’or (-an, -oid); ïàðòí‚ð
â òàíöå kargpartn’or; òîðªîâßØ
ïàðòí‚ð tavarmöndan partn’or
ïàðóæ pureh (-en, -t, -id); ºîäŒà æ ïàðó-
æîì veneh purehenke (purehveneh)
ïàðóæíŁŒ pureh||laiv (-an, -oid); æî-
æòÿçàíŁÿ ïàðóæíŁŒîâ purehlai-
voiden voibud; ïàðóæíŁŒ íàŒðåíŁº-
æÿ íà æŁºüíîì âåòðó purehlaiv kai-
gui koval tulleil
ïàðóæíßØ pureh||-; ïàðóæíîå æóäíî
purehlaiv
ïàæåŒà mezjai||tarh (-an, -oid); ìîØ
äåä ìå÷òàåò î æâîåØ ïàæåŒå minun
dedain unitab iŁeze mezjaitarhas
ïàæìóðíßØ pil’vesi|ne (-en, -št,
-id); â ïàæìóðíóþ ïîªîäó â ºåæó
ºåªŒî çàÆºóäŁòüæÿ pilvesien sän
om kebn segoida mecha
ïàæîâàòü pasui|da (-b)
ïàæïîðò pasport (-an, -oid); ïðåäœÿ-
âŁòü ïàæïîðò ozutada pasport
ïàææàæŁð matknik (-an, -oid); Æîºü-
łŁíæòâî ïàææàæŁðîâ âßłºî íà
âåðıíþþ ïàºóÆó matknikoiden
enambišt tuli laivan ülälavale
ïàææàæŁðæŒŁØ matk||-; ïàææàæŁð-
æŒîå æóäíî matklaiv
ïàæòà past (-an, -oid); segoitu|z (-sen,
-st, -sid); äåòæŒàÿ çóÆíàÿ ïàæòà lap-
siden hambazsegoituz
ïàæòÆŁøå omalu|ine (-ien, -št, -iid);
îòïðàâŁòü æŒîò óòðîì íà ïàæòÆŁøå
satta ivatoid homendesel omaluiele
ïàæòŁ paime|ta (-ndab, -nzi); ìîØ äåä
ïàæ Œîðîâ Ł òåºÿò íà Æåðåªó ðåŒŁ
minun dedain paimenzi lehmid i va-
zoid jogen randal
ïàæòóı paim|en (-nen, -ent, -nid); ó íàæ
äî æŁı ïîð íåò ïàæòóıà meil ei ole
paiment tähäsai; ó ïàæòóıà ìíîªî çà-
Æîò paimnel om äi holid
ïàæòü su (-n, -id), â ìåäâåæüåØ ïàæ-
òŁ kondjan sus
ïàæıà äi||päiv (-än, -id); íà ïàæıó
äipäivän
ïàæßíîŒ poigindam (-an, -id)
ïàòðŁàðı patriarh (-an, -oid); ïàòðŁ-
àðı ÌîæŒîâæŒŁØ Ł ´æåÿ —óæŁ kai-
ken Venäman da Moskvan patriarh
ïàòðŁîò patriot (-an, -oid)
ïàòðîí patron (-an, -oid)
ïàóçà aig||keskust (-an, -oid); æäåºàòü
ïàóçó tehta aigkeskust; âî âðåìÿ ïà-
óçß keskustan aigan
ïàóŒ hämä||houk (-un, -uid); â æåòŁ ïà-




ïàôîæ pafos (-an); ªîâîðŁòü æ ïàôî-
æîì pagišta pafosanke
ïàıàðü künda|i (-jan, -jid)
ïàıàòü kün|tta (-dab, -di); ìîØ äåä ïà-
ıàº çåìºþ minun dedoi kündi mad
ïàıíóòü muju|da (-b, -i); (ïºîıî)
hai|šta (-ub, -ui); â äîìå ïàıíåò
ïŁðîªàìŁ pertiš mujub pirgoile
ïàıîòà kündand (-an, -oid)
ïàıòà pihti||maid (-on)
ïàöŁåíò läu|i (-jan, -jid)
ïà÷Œà paŁk (-an, -oid); ïà÷Œà ÷àÿ
ŁaipaŁk
ïà÷Œàòü redust|ada (-ab, -i); (óªº‚ì)
ïà÷Œàòü
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hilest|ada (-ab, -i); (ìîºîŒîì) mai-
dost|ada (-ab, -i); (æìîºîØ) tervas-
t|ada (-ab, -i)
ïà÷Œàòüæÿ redustu|da (-b, -i); ïîº Łæ-
ïà÷Œàºæÿ lava redustui; ïà÷Œàòüæÿ
Œðîâüþ Łakastuda
ïàłòåò paštet (-an, -oid); ìÿæíîØ
ïàłòåò lihapaštet; ðßÆíßØ ïàłòåò
kalapaštet
ïåâåö pajonik (-an, -oid); ŁçâåæòíßØ
ïåâåö tetab pajonik
ïåäàªîª openda|i (-jan, -jid); pedagog
(-an, -id); ïåäàªîªŁ íàłåØ łŒîºß
meiden školan opendajad
ïåäàªîªŁŒà kazvatuz||tedo (-n, -id)
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁØ pedagogi|ne (-en,
-št, -id); opendai||-; ïåäàªîªŁ÷å-
æŒŁØ ŒîººåŒòŁâ opendaikund; ïåäà-
ªîªŁ÷åæŒŁØ óíŁâåðæŁòåò pedagogi-
ne korgedškol
ïåäàºü polgi|m (-men, -nt, -mid); ïå-
äàºü âåºîæŁïåäà velokezran polgim;
ïåäàºü òîðìîçà seiutuzpolgim
ïåäŁàòð lapsen||leka|r’ (-rin, -rid);
pediatr (-an, -oid)
ïåØäæåð vestin||sirdi|m (-men, -nt,
-mid)
ïåØçàæ londuz||kuv|a (-an, -id); ºåæ-
íîØ ïåØçàæ mecan kuva
ïåŒàðíÿ leibän||paštam (-on, -oid); ðà-
Æîòàòü â ïåŒàðíå rata leibänpaštamos
ïåŒàðü leibän||pašta|i (-jan, -jid)
ïåºåíàòü kabaloi|ta (-Łeb, -Łi); ïåºå-
íàòü ìàºßłà kabaloita vagahašt last
ïåº‚íŒà kabal (-on, -oid); ruka|ine
(-ien, -št, -iid)
ïåìçà meri||vaht (-on, -oid)
ïåíà vaht (-on, -oid); ìßºüíàÿ ïåíà
muilvaht fl æ ïåíîØ ó ðòà su vahtos
ïåíàº pirdim||hodr (-an, -id); Łç ïå-
íàºà pirdimhodraspäi; â ïåíàº pir-
dimhodrha
ïåíàºüòŁ penalti (-n, -d)
ïåíŁå pajatand (-an, -oid); óðîŒ ïå-
íŁÿ pajatandurok
ïåíŁæòßØ vahtoka|z (-han, -st, -hid);
ïåíŁæòßå âîºíß ÆŁºŁæü î ŒðóòîØ
Æåðåª vahtokahad aldod (lainhed)
löihe mürkaha randha
ïåíŁòüæÿ vahtostu|da (-b, -i); âîºíß
ÆóðºŁºŁ Ł ïåíŁºŁæü aldod (lainhed)
brunciba i vahtostuiba
ïåíîïºàæò penoplast (-an, -oid)
ïåíŒà kerteh (-en, -t, -id); ïîâåðı-
íîæòü ìîºîŒà Æßºà ïîŒðßòà ðóìÿ-
íîØ ïåíŒîØ maidon pind oli kattud
käbedal kertehel; äàØòå ìíå ìîºî-
Œî Æåç ïåíŒŁ antkat minei maid ker-
teheta; ïåíŒŁ íà ìîºîŒå íå Æßºî
maidos ei olend kerteht
ïåíæŁîíåð pensioner (-an,- oid);
pensii||me|z’ (-hen, -st, -hid)
ïåíæŁÿ pensi|i (-jan, -joid)
ïåíü kand (-on, -oid); æŁäåòü íà ïíå
ištta kandol
ïåíüŒà lin (-an)
ïåíüŒîâßØ lin||-; linasi|ne (-en, -št,
-id); ïåíüŒîâàÿ ïàŒºÿ linkabe;
ïåíüŒîâàÿ âåð‚âŒà linasine nor
ïåïåº tuhk (-an, -id); äàæå âåæü ïå-
ïåº óºåòåº â òðóÆó eskai kaik tuhk-
ki lendi päŁturuhu fl ïîäíÿòüæÿ Łç
ïåïºà libuda tuhkaspäi
ïåðâåíåö ezmäine laps’ (ezmäien
lapsen, ezmäšt last, ezmäiid lapsid)
ïåðâåíæòâîâàòü olda ezmäien (om
ezmäine, oli ezmäine); ïåðâåíæòâî-
âàòü â ó÷‚Æå olda ezmäine opendu-
ses; îí ïåðâåíæòâóåò âî âæåı äåºàı
hän om ezmäine kaikiš azjoiš
ïà÷Œàòüæÿ
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ïåðâîÆßòíßØ ende||vanh (-an, -oid);
ïåðâîÆßòíßå âðåìåíà endevanhad
aigad
ïåðâîŁæòî÷íŁŒ aug||läht|e (-ken, -et,
-kid); ïîºüçîâàòüæÿ ïåðâîŁæòî÷íŁ-
ŒàìŁ kävutada auglähtkid; â łŒîºü-
íîØ ÆŁÆºŁîòåŒå ÿ íå ìîª íàØòŁ íŁ
îäíîªî ïåðâîŁæòî÷íŁŒà ïî æâîåØ
òåìå kolkirjitos minä en voind
löuta ni üht auglähtet iŁein teman
mödhe
ïåðâîçäàííßØ koskmato|i (-man, -nt,
-mid); aug||-, ïåðâîçäàííßØ æºîØ
çåìíîØ Œîðß koskmatoi mankor
ïåðâîî÷åðåäíîØ ezi||sijali|ne (-en,
-št, -id); ïåðâîî÷åðåäíßå çàäà÷Ł
ezisijalied tegendad
ïåðâîöâåò ezmäine änik (ezmäien
änikon, ezmäšt änikod, ezmäiid äni-
koid)
ïåðâßØ ezmä|ine (-ien, -št, -iid);
ïåðâîªî ÿíâàðÿ vilukun ezmäien
päivän; æŁòü íà ïåðâîì ýòàæå eläda
ezmäiel irul
ïåðåâàðŁâàòü sulat|ada (-àb, -i); ïå-
ðåâàðŁâàòü ïŁøó sulatada sömäd
ïåðåâàðŁâàíŁå sömän||sulatu|z (-sen,
-st)
ïåðåâîä 1. (ïåðåìåøåíŁå æ ìåæòà íà
ìåæòî) sirdänd (-an, -oid); ïåðåâîä
â æºåäóþøŁØ Œºàææ sirdänd toiehe
klassaha; 2. (ïåðåäà÷à òåŒæòà ŁºŁ
ðàçªîâîðà íà äðóªîì ÿçßŒå) kän-
dand (-an, -oid); ïåðåâîä æŒàçŒŁ íà
âåïææŒŁØ ÿçßŒ sarnan kändand vep-
sän kel’he; 3. (ïåðåäâŁæåíŁå äå-
íåæíßı æðåäæòâ) raha||oigendu|z
(-sen, -st, -sid); ÿ ïîºó÷Łº â÷åðà ïî-
÷òîâßØ ïåðåâîä minä sain eglai
poŁtrahaoigendusen
ïåðåâîäŁòü 1. (ïåðåäâŁªàòü) sir|ta
(-däb, -di); ìåíÿ ïåðåâåºŁ âî âòî-
ðîØ Œºàææ mindai sirtihe toihe klas-
saha; 2. (ïåðåäàâàòü òåŒæò íà äðó-
ªîì ÿçßŒå) kä|ta (-ndab, -ndi); ìíå
òðóäíåå ïåðåâîäŁòü òåŒæò æ ðóææŒî-
ªî ÿçßŒà íà âåïææŒŁØ minei om jü-
gedamb käta tekst venän kelespäi
vepsän kel’he
ïåðåâîç 1. (ïåðåìåøåíŁå) vend (-an,
-oid); ïåðåâîç âåøåØ kaluiden vend;
2. (ìåæòî ïåðåïðàâß) ehtatuz||sij|a
(-an, -oid); íà ïåðåâîçå æòîÿºî ìíî-
ªî ìàłŁí ehtatuzsijal oli äi mašinoid
ïåðåâîçŁòü 1. (ïåðåìåøàòü æ ìåæ-
òà íà ìåæòî) ve|da (-b, -i); ïåðå-
âîçŁòü ªðóçß veda jüguid; 2. (ïåðå-
ïðàâºÿòü) ehtat|ada (-ab, -i); ïåðå-
âîçŁòü ºþäåØ ÷åðåç ðåŒó ehtatada
ristituid päliŁi joges
ïåðåâîðà÷Łâàòü 1. (ïåðåæòàâºÿòü
äðóªîØ æòîðîíîØ) kä|ta (-ndab,
-ndi); ïåðåâîðà÷ŁâàØ æòðàíŁöß ïî-
Æßæòðåå! kända lehtpoled teramba!
2. (îïðîŒŁäßâàòü) kumai|ta (-dab,
-i); ïåðåâîðà÷Łâàòü ÷àłŒó kumai-
ta Łakad
ïåðåâîðîò kumaidu|z (-sen, -st, -sid);
ïåðåâîðîò âî âºàæòŁ valdankumai-
duz; ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïåðåâîðîò poli-
tine kumaiduz; ïåðåâîðîò â íàóŒå
kumaiduz tedo-oblastiš
ïåðåâßïîºíåíŁå üliŁend (-an, -oid);
ïåðåâßïîºíåíŁå ðàÆî÷åØ íîðìß
radnorman üliŁend
ïåðåâßïîºíÿòü üli|ta (-Łeb, -Łi); ïå-
ðåâßïîºíÿòü âæå íîðìß ülita kaik
normad
ïåðåâÿçàòü sido|da (-b, -i); (âåð‚â-
ŒîØ) noroi|da (-b); ïåðåâÿæŁ ðóŒó
ïåðåâÿçàòü
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sido käzi; íàäî ïåðåâÿçàòü äðîâíŁ
âåð‚âŒîØ, ÷òîÆß äðîâà íå ïàäàºŁ
pidab noroida regi, miše haugod ei
lanktenii
ïåðåâÿçŒà 1. (äåØæòâŁå) kärind (-an);
ïåðåâÿçŒà Æîºüíßı óæå çàŒîí÷Ł-
ºàæü läujiden kärind om jo lopnus;
2. (ðåçóºüòàò) käri|m (-men, -nt,
-mid), íà ðóŒå ïåðåâÿçŒà kädes om
kärim
ïåðåªîâîðß paginad kesknezoi (pagi-
noid kesknezoi); æòîº ïåðåªîâîðîâ
paginlaud; æåæòü çà æòîº ïåðåªîâî-
ðîâ išttas paginlaudan taga
ïåðåªîðîäŒà sein||keskust (-an, -oid);
ïîæòðîŁòü ïåðåªîðîäŒó tehta sein-
keskust
ïåð‚ä edu|z (-sen, -st); âåæü ïåð‚ä
ïàºüòî Æßº çàïà÷Œàí kaik palton
eduz oli redustadud
ïåðåä(î) 1. (î ìåæòå: ªäå) edes; ïå-
ðåä äîìîì ðàæò‚ò Æåð‚çà pertin
edes kazvab koiv; îí æŁäŁò ïåðåäî
ìíîØ hän ištub minun edes; ïåðåäî
ìíîØ Æßºà æŁíÿÿ ªºàäü îçåðà mi-
nun edes oli sinine järven laid; 2. (î
ìåæòå: Œóäà) edehe; íå âæòàâàØ
ïåðåäî ìíîØ ala seiutade minun
edehe; âæòàíüòå âæå ïåðåäî ìíîØ
seiutagatoiš kaik minun edehe;
îæòàíîâŁæü ïåðåä äîìîì azotade
pertin edehe; 3. (î âðåìåíŁ: Œîªäà)
edel; ïåðåä äîæä‚ì edel vihmad;
ïåðåä ˝îâßì ªîäîì edel Ut Vot
ïåðåäàâàòü an|tta (-dab, -doi); ïåðå-
äàâàòü ŒíŁªŁ ÷åðåç Æðàòà antta
kirjoid vellen kal’t
ïåðåäà÷à 1. (ðàäŁîïðîªðàììà) ra-
dio||pagin (-an, -oid); ( òåºåâŁçŁîí-
íàÿ ïðîªðàììà) tele||ozute|z (-sen,
-st, -sid); 2. (ïðîäóŒòß ïŁòàíŁÿ,
ïåðåäàâàåìßå â ÆîºüíŁöó) to-
mai|ed (-id)
ïåðåäåºßâàòü tehta udes (tegeb udes,
tegi udes)
ïåðåäâŁªàòüæÿ sird|eltas (-lese, -lihe);
Łç-çà æàðß ìß ïåðåäâŁªàºŁæü
î÷åíü ìåäºåííî räken tagut mö
sirdlimoiš lujas hilläšti
ïåðåäíŁØ ezi||-; ezi|ne (-en, -št, -id);
Œîðîâà ółŁÆºà ïåðåäíþþ íîªó
lehm satati ezien jaugan fl ïåðå-
äíŁØ ªºàæíßØ eziän’kulund
ïåðåäíŁŒ ezi||paik (-an, -oid); íàäåíü
ïåðåäíŁŒ! pane ezipaik päle!
ïåðåäîâŁŒ ezinik (-an, -oid)
ïåðåäîıíóòü hengaht|ada (-ab, -i);
lebaht|ada (-ab, -i)
ïåðåäßłŒà hengahtu|z (-sen, -st,
-sid); lebahtu|z (-sen, -st, -sid)
ïåðåæŁâàíŁå palahtelu|z (-sen, -st,
-sid); ýòî íå æòîŁò âàłŁı ïåðåæŁ-
âàíŁØ nece ei maksa teiden palahte-
lusid
ïåðåæŁâàòü palahtel|das (-ese, -ihe);
ìàòü ïåðåæŁâàåò çà æâîåªî æßíà
mam palahtelese iŁeze poigas; íå
ïåðåæŁâàØ òß òàŒ! ala palahtelde
muga! ìß ïåðåæŁâàºŁ Łç-çà Æî-
ºåçíŁ íàłåªî äðóªà mö palahteli-
moiš meiden sebranikan läundan
tagut
ïåðåçŁìîâàòü talvehti|da (-b); ïòŁ-
öß ïåðåçŁìîâàºŁ â äàºüíŁı Œðàÿı
lindud talvehtiba edahaiiš agjoiš
ïåðåŁçÆðàòü valita udes (valiŁeb udes,
valiŁi udes)
ïåðåŁìåíîâàíŁå nimen||vajehtu|z




ïåðåŁìåíîâàòü vajehtada nimi (va-
jehtab nimi, vajehti nimen)
ïåðåŒºàäŁíà poiku|z (-sen, -st, -sid);
äâåðíàÿ ïåðåŒºàäŁíà uksen poikuz
ïåðåŒðëæòíßØ rist||-; ïåðåŒð‚æòíßØ
îªîíü ristlämoi
ïåðåŒð‚æòîŒ rist||te (-n, -id); te||sa|r’
(-ren, -rt, -rid); âæòðåòŁòüæÿ íà ïå-
ðåŒð‚æòŒå vastatas risttel; îæòàíî-
âŁæü íà ïåðåŒð‚æòŒå seiutade te-
sarele
ïåðåŒóæŁòü surust|adas (-ase, -ihe); ÿ
óæå íåìíîªî ïåðåŒóæŁº minä surus-
timoi jo vähäiel; íàäî Æß ïåðåŒó-





sirdänd||-; ïåðåºŁâàíŁå ŒðîâŁ veren
sirdänd; 2. (æâåðŒàíŁå) kiltatu|z
(-sen, -st); ïåðåºŁâàíŁå ŒðàæîŒ
mujuiden kiltatuz
ïåðåºŁæòßâàòü lehtel|ta (-eb, -i); ïå-
ðåºŁæòßâàòü ŒíŁªó lehtelta kirj
ïåðåºîì katkoimu|z (-sen, -st, -sid);
ïåðåºîì ðóŒŁ käden katkoimuz
ïåðåìåíà 1. (ŁçìåíåíŁå) vajehte|z
(-sen, -st, -sid); âàæ îæŁäàþò ïåðå-
ìåíß â æŁçíŁ teid varastaba elon
vajehtesed; 2. (ïåðåðßâ) ratk||aig
(-an, -oid); âî âðåìÿ łŒîºüíîØ ïå-
ðåìåíß školrat’kaigan
ïåðåìåííßØ vajehteli|ne (-en, -št,
-id); æ ïåðåìåííßì óæïåıîì va-
jehteliel satusel
ïåðåìåí÷ŁâßØ vajehtu|i (-jan, -jid);
ïåðåìåí÷Łâàÿ ïîªîäà vajehtui sä
ïåðåìåłŁâàòü segoit|ada (-ab, -i);
ìàºü÷ŁŒ òøàòåºüíî ïåðåìåłŁâàº
ŒðàæŒŁ prihaine segoiti mujuid hole-
vašti
ïåðåìåłŁâàòüæÿ segoitu|da (-b, -i);
âæ‚ ïåðåìåłàºîæü â ªîºîâå kaik se-
goitui päs
ïåðåìŁðŁå komuz||aig (-an)




ïåðåíîæíßØ kuvali|ne (-en, -št, -id);
ïåðåíîæíîå çíà÷åíŁå kuvaline zna-
moiŁend
ïåðåïŁæßâàòü kirjutada udes (kirju-
tab udes, kirjuti udes)
ïåðåïŁæü kirjutami|ne (-en, -št, -id);
ïåðåïŁæü íàæåºåíŁÿ rahvahan kirju-
tamine; ïî äàííßì ïåðåïŁæŁ íàæå-
ºåíŁÿ rahvahan kirjutamien mödhe
ïåðåïºëò ko|r’ (-ren, -r’t, -rid); ïåðå-
ïº‚ò ŒíŁªŁ ïîðâàºæÿ kirjankor’ om
murenu
ïåðåïîºíåííßØ Łuhunke; ïåðåïîº-
íåííàÿ ŒîðçŁíà puzu Łuhunke
ïåðåïîíŒà sido||nahk (-an, -oid); Æà-
ðàÆàííàÿ ïåðåïîíŒà korvan sido-
nahk
ïåðåïðàâà ehtatuz||sij|a (-an, -oid);
ìß ïðîâåºŁ ìíîªî âðåìåíŁ íà ïå-
ðåïðàâå mö mänetin äi aigad ehta-
tuzsijal
ïåðåïðàâºÿòü ehtat|ada (-ab, -i); ïå-
ðåïðàâºÿòü íà ºîäŒå ehtatada vene-
hel
ïåðåïðàâºÿòüæÿ ehtat|adas (-ase,
-ihe); ïåðåïðàâºÿòüæÿ íà ïºîòó ÷å-
ðåç ðåŒó ehtatadas lautal päliŁi joges
ïåðåïóòàòü segoit|ada (-ab, -i); îí ïå-




ïåðåðàæïðåäåºŁòü jagada udes (jagab
udes, jagoi udes)
ïåðåðßâ keskust (-an, -oid); rat’k||aig
(-an, -oid)
ïåðåæàäŁòü sir|ta (-däb, -di); ïåðåæà-
äŁòü ïóªîâŁöß sirta nübläd; ïåðå-
æàäŁòü Œîæó sirta nahk; ïåðåæàäŁòü
öâåòß sirta änikod
ïåðåæàäŒà sirdänd (-an, -oid)
ïåðåæåºåíåö sirdänik (-an, -oid); â íà-
łåØ äåðåâíå ìíîªî ïåðåæåºåíöåâ Łç
çàÆðîłåííßı äåðåâåíü meiden
küläs om äi sirdänikoid tactud külišpäi
ïåðåæåºŁòü sir|ta (-däb, -di); ïåðåæå-
ºŁòü â äåðåâíþ sirta elämaha kü-
läha; íàæ ïåðåæåºŁºŁ â äðóªîØ äîì
meid sirtihe toihe pert’he
ïåðåæå÷åíŁå ristikoiŁend (-an ); ïå-
ðåæå÷åíŁå äîðîª tesar’
ïåðåæå÷ü ülit|ada (-ab, -i); ïåðåæå÷ü
ªîæóäàðæòâåííóþ ªðàíŁöó ülitada
valdkundan röun
ïåðåæòàâàòü heit|ta (-äb, -i); lop|tas
(-ihe, -iše); ïåðåæòàíü ªîâîðŁòü
âçäîð! heitä tühj pagin! äîæäü ïå-
ðåæòàº vihm lopihe
ïåðåæòàâŁòü vajeht|ada (-ab, -i); ïå-
ðåæòàâŁòü æºîâà â ïðåäºîæåíŁŁ
vajehtada sanoiden jäl’genduz sa-
nundas
ïåðåóºîŒ ird||kuj|a (-an, -id); ŁäòŁ ïî
ïåðåóºŒó astta irdkujadme
ïåðåıîä 1. (ïåðåìåøåíŁå íà äðóªóþ
æòîðîíó) ülitand (-an, -oid); ïåðå-
ıîä ÷åðåç ªðàíŁöó valdkundröunan
ülitand; 2. (æïåöŁàºüíî óæòðîåííîå
ìåæòî äºÿ ïåðåìåøåíŁÿ íà äðóªóþ
æòîðîíó) ülituz||te (-n, -id); ïåðåıî-
äŁ óºŁöó òîºüŒî ïî ïåðåıîäó astu
toiele irdan polele vaiše ülituztedme
ïåðåıîäíßØ vajehtuz||-; ïåðåıîäíßØ
âîçðàæò vajehtuzigä; â ïåðåıîäíîì
âîçðàæòå vajehtuzigäs
ïåðå÷åíü lugeti| (-šen, -št, -šid); ïå-
ðå÷åíü ŒíŁª kirjlugeti
ïåðåłååŒ kaglu|z (-sen, -st, -sid);
(ìåæäó äâóìÿ îç‚ðàìŁ) järven||-
kesk (-en, -id); (ìåæäó äâóìÿ Æî-
ºîòàìŁ) so||kesk (-en, -id); äåðåâ-
íÿ íàıîäŁºàæü íà óçŒîì ïåðåłåØ-
Œå ìåæäó äâóìÿ îç‚ðàìŁ külä sija-
zihe kaidal järvenkeskel; íà ïåðå-
łåØŒå ìåæäó äâóìÿ ÆîºîòàìŁ ìß
îòäîıíóºŁ mö lebaiimoiš sokeskel
ïåðŁºà kaiŁ||pu|d (-id); ïåðŁºà ºåæò-
íŁöß pordhiden kaiŁpud; äåðæŁæü
çà ïåðŁºà! pidelte kaiŁpui!
ïåðŁîä aig||keskust (-an, -oid); çà Œî-
ðîòŒŁØ ïåðŁîä lühüdas aigkeskustas
ïåðºàìóòðîâßØ hel’mesi|ne (-en,
-št, -id); ïåðºàìóòðîâßØ ÆºåæŒ
helmesine hoštand
ïåðî (ìåºŒîå) höun|eh (-hen, -eht,
-hid); (Œðóïíîå) suug (-an, -id); ïå-
ðî ïòŁöß lindun höuneh; Œóðß ðî-
íÿþò ïåðüÿ kanad sordaba suugid;
î÷ŁæòŁòü îò ïåðüåâ hüunehtida
ïåðïåíäŁŒóºÿðíßØ püšt||oi|ged
(-ktan, -ktoid); îïóæòŁòü ïåðåïåí-
äŁŒóºÿðíóþ ºŁíŁþ íà ïºîæŒîæòü
laskta püštoiged pird tazale
ïåððîí perron (-an, -oid); æäàòü ïî-
åçä íà ïåððîíå varastada pojezdad
perronal
ïåðæîíà heng (-en, -id); çàŒàç íà łåæòü
ïåðæîí pakiŁuz kudele hengele
ïåðæîíàæ heng (-en, -id); æŒàçî÷íßØ
ïåðæîíàæ sarnaline heng; ïåðæîíà-
æŁ æŒàçîŒ sarnoiden henged
ïåðæîíàº -||kund (-an,-id); âðà÷åÆ-
ïåðåðàæïðåäåºŁòü
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íßØ ïåðæîíàº lekarkund; ó÷Łòåºü-
æŒŁØ ïåðæîíàº opendaikund
ïåðæîíàºüíßØ 1. (ŁìåííîØ) nimi||-;
ïåðæîíàºüíîå ïðŁªºàłåíŁå ni-
mikucund; 2. (ºŁ÷íßØ: ìîØ) iŁein;
(ºŁ÷íßØ: òâîØ) iŁei; (ºŁ÷íßØ: åªî,
Łı) iŁeze; (ºŁ÷íßØ: íàł) iŁemoi;
(ºŁ÷íßØ: âàł) iŁetoi; ìîØ ïåðæî-
íàºüíßØ ðàÆî÷ŁØ ŒàÆŁíåò minun
iŁein radhonuz; âàłŁ ïåðæîíàºü-
íßå âåøŁ teiden iŁetoi tökalud; Łı
ïåðæîíàºüíîå ìíåíŁå heiden iŁeze
mel’pido
ïåðæïåŒòŁâà perspektiv (-an, -oid);
nägemu|z (-sen, -st, -sid); ïåðæïåŒ-
òŁâß ðàçâŁòŁÿ âåïææŒîªî ÿçßŒa
vepsän kelen kehitandan nägemused;
ïåðæïåŒòŁâß íà Æóäóøåå tulijan
aigan nägemused
ïåðæïåŒòŁâíßØ perspektivi|ne (-en,
-št, -id); ïåðæïåŒòŁâíßå ðàÆîòíŁ-
ŒŁ perspektivied radnikad
ïåðæòåíü sormu|z (-sen, -st, -sid); íà-
äåíü ïåðæòåíü íà ïàºåö pane sor-
muz sormhe
ïåðıîòü kehn (-an); łàìïóíü îò ïåð-
ıîòŁ šampun’ kehnaspäi
ïåð÷àòŒŁ sormiko|d (-id); íàäåòü
ïåð÷àòŒŁ panda sormikod kädehe
ï‚æ ia||koir (-an, -id)
ïåæåííŁŒ pajo||kirj (-an, -oid)
ïåæåö pohjoi||reboi (-d)
ïåæíÿ pajo (-n, -id); ïåòü âåïææŒŁå íà-
ðîäíßå ïåæíŁ pajatada vepsän rah-
vahan pajoid
ïåæîŒ let|e (-ken, -et); âåæü Æåðåª Æßº
ïîŒðßò ìåºŒŁì æ‚ºòßì ïåæŒîì
kaik rand oli kattud henol pakuiel
letkel; íà ýòŁı Æåðåªàı òîºüŒî Œà-
ìåłŒŁ, ïåæŒà íåò nenil randoil oma
vaiše kivuded, letet ei ole fl æàıàð-
íßØ ïåæîŒ saharpesk
ïåæî÷íŁöà lete||aidik (-on, -oid); äåòŁ
Łªðàþò â ïåæî÷íŁöå lapsed vända-
ba leteaidikos
ïåææŁìŁçì pessimizm (-an); âïàæòü
â ïåææŁìŁçì langeta pessimizmaha
ïåæò petk|ol (-lon, -loid); òîºî÷ü ïåæ-
òîì surda petklol
ïåæòŁŒ tuŁki|m (-men, -nt, -mid); petk-
lo|ine (-ien, -t, -iid); òîºî÷ü Œàð-
òîłŒó ïåæòŁŒîì surda kartohkoid
petkloiel
ï‚æòðßØ kirjav (-an, -id); ï‚æòðßå
òŒàíŁ kirjavad kanghad; ï‚æòðàÿ Œî-
ðîâà kirjav lehm
ïåæ÷àíßØ led (-on, -oid); lete||-; let-
kesi|ne (-en, -št, -id); ïîæàäŁòü
ðàæòåíŁÿ â ïåæ÷àíóþ ïî÷âó ištuta-
da kazvmusid ledho maha; ïåæ÷à-
íßØ Æåðåª îçåðà letkesine järven-
rand; ïåæ÷àíàÿ çåìºÿ letema
ïåòºÿ 1. (îòâåðæòŁå äºÿ çàæò‚ªŁ-
âàíŁÿ ïóªîâŁö) läbi||reig (-un, -uid);
îÆìåòàòü ïåòºŁ lotoida läbireigud;
2. (â âÿçàíŁŁ) sil’mä|ine (-ien, -št,
-iid); æ÷Łòàòü ïåòºŁ lugeda sil’-
mäiid
ïåòóı kukoi (-n, -d); ïåòóı ïî‚ò kukoi
launub; ïðîæíóòüæÿ æ ïåòóıàìŁ
heraštuda kukoinlaunuiš
ïåòü pajat|ada (-ab, -i); (î ïåòóıå)
laun|da (-ub, -ui); ÿ ºþÆºþ ïåòü mi-
nä navedin pajatada; ïåòóı ïî‚ò ku-
koi launub
ïå÷àºŁòüæÿ hubdu|da (-b, -i); íå
ïå÷àºüæÿ, âæ‚ Æóäåò ıîðîłî ala
hubdu, kaik linneb hüvin; ÷òî òàŒ




ïå÷àºü opal (-an, -oid); íàıîäŁòüæÿ
â ïå÷àºŁ olda opalas; ìåíÿ îäîºå-
âàþò ïå÷àºü Ł òîæŒà minä olen opa-
lan i tuskan valdas
ïå÷àºüíßØ opalahi|ne (-en, -št, -id);
ìåíÿ îäîºåºŁ ïå÷àºüíßå ìßæºŁ
mindai sebaziba opalahied meletused
ïå÷àòàíŁå painand (-an); ïå÷àòàíŁå
ŒíŁª kirjoiden painand
ïå÷àòàòü pain|da (-ab, -oi)
ïå÷àòíßØ painuz||-; ïå÷àòíàÿ ìàłŁ-
íà painuzmašin
ïå÷àòü¹ (ïå÷àòàíŁå) painand (-an,
-oid); painu|z (-sen, -st, -sid); ïîä-
ïŁæàíî Œ ïå÷àòŁ allekirjutadud pai-
nusehe; öâåòíàÿ ïå÷àòü mujupai-
nand
ïå÷àòü² 1. (íà äîŒóìåíòaı) peŁa|t
(-tin, -tid); ïîæòàâŁòü ïå÷àòü panda
peŁat; 2. (æºåä) jäl’g (-en, -id); znam
(-an, -oid); ïå÷àòü âðåìåíŁ aigan
jäl’g
ïå÷åíü maks (-an, -oid); ïå÷åíü Æî-
ºŁò maksan kibištab
ïå÷åíüå keks|ad (-oid); paštiko|d (-id);
ïîïðîÆóØ ýòî íîâîå ïå÷åíüå,
î÷åíü âŒóæíîå muja nenid uzid paš-
tikoid (keksoid), oma ani magukahad
ïå÷ü päŁ (-in, -id); (ŒàìåíŒà â Æàíå)
küudug (-an, -id); çàòîïŁòü ïå÷ü
panda päŁ lämhä; ŒîłŒà æŁäŁò íà
ïå÷Ł kai itub päŁil
ïåłåıîä jaugnik (-an, -oid); astu|i
(-jan, -jid)
ïåłåıîäíßØ jaug||-; käveluz||-; ïåłå-
ıîäíàÿ äîðîæŒà jaugtehut; ïåłå-
ıîäíßØ ìîæò käveluzsild;  ïåłå-
ıîäíßØ ïåðåıîä irdan ülituz
ïåłŒîì astti; jaugai; äîÆŁðàòüæÿ
ïåłŒîì sadas astti (jaugai)
ïåłíÿ pura|z (-han, -st, -hid); äîºÆŁòü
º‚ä ïåłí‚Ø kokšida jäd purahal
ïåøåðà mägi||ondu|z (-sen, -st, -sid)
ïŁàíŁíî piano (-n, -id); Łªðàòü íà ïŁ-
àíŁíî väta pianol
ïŁàíŁæò pianon||vända|i (-jan, -jid)
ïŁâî olu|t (-den, -t, -zid); ÆóòßºŒà
ïŁâà oluden butulk
ïŁäæàŒ pinak (-on, -oid); íàäåíü
ïŁäæàŒ, ïðîıºàäíî pane pinak pä-
le, om viluhk
ïŁæàìà ö||sob|a (-an, -id); íàäåíü ïŁ-
æàìó pane ösoba päle
ïŁŒà keih|az (-an, -ast, -id)
ïŁºà pil (-an, -oid); ïîºüçîâàòüæÿ ïŁ-
ºîØ kävutada pilad
ïŁºîò lenda|i (-jan, -jid)
ïŁíàòü potk|ta (-ib, -i); íå ïŁíàØ! ala
potki! ïŁíàòü ìÿ÷ potkta mäŁud
ïŁíîŒ potk (-un, -uid); äàòü ïŁíŒà
antta potk
ïŁîí pion (-an, -oid); âßæàæŁâàòü ïŁ-
îíß ištutada pionoid
ïŁïåòŒà tipputi|m (-men, -nt, -mid);
çàŒàïàòü ŒàïºŁ ïŁïåòŒîØ panda
tippuid tipputimel
ïŁðàò meri||razbainik (-an, -oid)
ïŁðîª pirg (-an, -oid); ïŁðîª æ ðßÆîØ
kalakurnik; ïŁðîª æ ÆðóæíŁŒîØ bol-
pirg; ïå÷ü ïŁðîªŁ paštta pirgoid
ïŁæàòåºü kirjaili|i (-jan, -joid); æîþç
ïŁæàòåºåØ kirjailijoiden ühtištuz
ïŁæàòü kirjut|ada (-ab, -i); ïŁæàòü
ïŁæüìà kirjutada kirjeiid; ïŁłŁ
ªðàìîòíî kirjuta oikti
ïŁæòîºåò pistolet (-an, -oid)
ïŁæüìåííîæòü kirjutuz||ke|l’ (-len, -l’t,
-lid); âåïææŒàÿ ïŁæüìåííîæòü veps-




ïŁæüìåííßØ kirjali|ne (-en, -št,
-id); kirjutuz||-; ïŁæüìåííßØ îòâåò
kirjaline vastuz; ïŁæüìåííßØ æòîº
kirjutuzstol
ïŁæüìî 1. (ïîæºàíŁå) kirje|ine (-ien,
-št, -iid); íà÷àº â÷åðà ïŁæàòü ïŁæü-
ìî, äà íå çàŒîí÷Łº, îæòàâŁº ïîæå-
ðåäŁíå zavodin kirjutada kirješt
eglai, da en lopind, jätin kesken; îò-
ïðàâŁòü ïŁæüìî oigeta kirjeine;
ïîºó÷Łòü ïŁæüìî sada kirjeine;
2. (ÆóŒâåííîå îÆîçíà÷åíŁå óæòíîØ
ðå÷Ł) kirjutuz||ke|l’ (-len, -l’t, -lid);
îòìåòü íà ïŁæüìå çàïÿòîØ zna-
moiŁe kirjutuzkeles katkimel
ïŁòîìåö kazvanik (-an, -oid); ºåæíßå
ïŁòîìöß mecan kazvanikad
ïŁòîìíŁŒ kazvatuz||tarh (-an, -oid);
ïŁòîìíŁŒ ºåŒàðæòâåííßı ðàæòå-
íŁØ zel’l’heiniden kazvatuztarh
ïŁòü jo|da (-b, -i); ìíå ıî÷åòæÿ ïŁòü
minä tahtoin joda; ïåØòå ìîºîŒî
jogat maidod
ïŁıòà piht (-an, -oid)
ïŁøà söm (-än, -id); ýòî ðàæòåíŁå íå
ªîäŁòæÿ â ïŁøó nece kazvmuz ei
kou sömähä
ïŁøàòü Łin|kta (-gub, -gui); (î íàæå-
Œîìßı) pinäi|ta (-dab, -i); íà äâî-
ðå ïŁøàò ößïºÿòà irdal Łinguba ka-
nanpoigad; Œîìàð ïŁøŁò säs’k pi-
näidab
ïŁøåâîä sönd||kurk (-un, -uid)
ïŁøåâàðåíŁå sömän||sulatu|z (-sen,
-st)
ïŁøåâîØ söm||-; ïŁøåâßå îòıîäß
sömjändused
ïŁÿâŒà poro||mado (-n, -id); ïŁÿâŒà
â íîªó âïŁºàæü poromado imihe
jaugha
ïºàâàíŁå ujumi|ne (-en, -št, -id);
ujund (-an); æåŒöŁÿ ïî ïºàâàíŁþ
ujundsebr; äà Œòî æå íå ºþÆŁò ïºà-
âàíŁÿ?! ka kenak ei navedi uju-
mišt?!
ïºàâàòü 1. (äâŁªàòüæÿ âïºàâü  î
÷åºîâåŒå) uju|da (-b, -i); ïºàâàòü íà
æïŁíå ujuda selgäl; ïºàâàòü Æðàæ-
æîì ujuda brassladul; äåòŁ ïºàâà-
þò â îçåðå lapsed ujuba järves; ìß
ïºàâàåì æ óäîâîºüæòâŁåì mö ujum
hüviš meliš; íå ïºàâàØòå äîºªî! al-
gat ujugoi hätken! 2. (ïåðåäâŁªàòü-
æÿ ïî ïîâåðıíîæòŁ âîäß  î ŒàðàÆ-
ºÿı, ºîäŒàı Ł ò.ä.) ajel| ta (-eb,
-i); (íà â‚æåºüíîØ ºîäŒå) sou|ta
(-dab, -di); (íà ïàðóæíîØ ºîäŒå)
purehti|da (-b); ïºàâàòü íà ìîòîð-
íîØ ºîäŒå ajelta motorvenehel; ìß
â÷åðà ïºàâàºŁ íà ïàðóæíŁŒå mö
purehtim eglai; ïîØä‚ì ïºàâàòü íà
ºîäŒå astkam venehel soudmaha
ïºàâŁòü sula|ta (-dab, -zi); ïºàâŁòü
æâŁíåö sulata tinad
ïºàâŁòüæÿ sul|ada (-ab, -i); æâå÷Œà
ïºàâŁòæÿ Æßæòðî tohuz sulab pigai
ïºàâŒà suladu|z (-sen, -st, -sid); ïºàâ-
Œà æâŁíöà tinan suladuz
ïºàâŒŁ ujund||štan|ad (-oid); ìàìà,
ªäå ìîŁ ïºàâŒŁ, ïîØäó æ ðåÆÿòàìŁ
Œóïàòüæÿ mama, kus oma minun
ujundštanad, lähten kül’bmahas pri-
haiidenke
ïºàâºåíßØ sulatud; ïºàâºåíßØ æßð
sulatud sagud
ïºàâºåíŁå suladu|z (-sen, -st, -sid)
ïºàâíŁŒ kalan||suug (-an, -id); Æðþł-
íîØ ïºàâíŁŒ vacsuug; æïŁííîØ




ïºàŒàò plakat (-an, -oid)
ïºàŒàòü itk|ta (-eb, -i); voik|ta (-ab,
-i); väri|šta (-eb, -i); òß ÷òî òàŒ
ªîðüŒî ïºà÷åłü? mikš sinä voikad
(itked) muga karktas? çà æòåíîØ ïºà-
÷åò ðåÆ‚íîŒ seinän taga värieb
laps’
ïºàìÿ lesku|z (-sen, -st, -sid); ïºàìÿ
æâå÷Ł tohusen leskuz
ïºàí plan (-an, -oid); ïºàí ðàÆîòß
radon plan
ïºàíåòà kosmos||ma (-n, -id); Æîºü-
łŁå Ł ìàºßå ïºàíåòß sured da pe-
ned kosmosmad
ïºàíŁðîâàòü planui|ta (-Łeb, -Łi);
ïºàíŁðîâàòü ðàÆîòó íà Œâàðòàº
planuita radod voznelländeseks; òß
ïºàíŁðóØ æâîØ ðàÆî÷ŁØ äåíü sinä
planuiŁe iŁei radpäiv
ïºàæòŁíŒà 1. (ïºîæŒàÿ ïîºîæà ìà-
òåðŁàºà) pal|a (-an, -oid); æåºåçíàÿ
ïºàæòŁíŒà raudpala; 2. (äŁæŒ æî çâó-
ŒîâîØ çàïŁæüþ) disk (-an, -oid)
ïºàæòßðü leiko||tartuti|m (-men, -nt,
-mid); çàŒºåŁòü ðàíó ïºàæòßðåì
kleida Łapatez leikotartutimel
ïºàòà 1. (ïºàò‚æ) maks (-un, -uid);
ïºàòà çà ïðîæŁâàíŁå maks elos;
ïºàòà çà ïðîåçä ajandmaks;











ïºàòŁòü maks|ta (-ab, -oi); ïºàòŁòü
çà ðàÆîòó maksta rados
ïºàòíßØ maksuli|ne (-en, -št, -id);
ïºàòíàÿ àâòîìîÆŁºüíàÿ æòîÿíŒà
maksuline avtoiden sijaduztaho;
ïºàòíßØ âıîä maksuline tulend;
ïºàòíàÿ óæºóªà maksuline holitez
ïºàòîŒ paik (-an, -oid); ïºàòîŒ íàäåò
íà ªîºîâó paik om pandud pähä; íî-
æîâîØ ïºàòîŒ nenapaikaine
ïºàòôîðìà platform (-an, -oid)
ïºàôîí lampan||katu|z (-sen, -st, -sid);
ìàòîâßØ ïºàôîí šagukaz lam-
pankatuz
ïºà÷ itk (-un, -uid); voik (-un, -uid);
ðåÆ‚íîŒ ïðŁł‚º äîìîØ æ ïºà÷åì
laps’ tuli kodihe voikunke (itkunke)
ïºàø vihm||sob|a (-an, -id); âîçüìŁ
ïºàø æ æîÆîØ ota vihmsoba kerdale
ïºåâàòü sül’|kta (-gib, -gi)
ïºåä vill||katu|z (-sen, -st, -sid); íà-
Œðßòüæÿ ïºåäîì kattas villkatusel;
ÿ íå âŁæó íŁªäå ìîåªî ºþÆŁìîªî
ïºåäà minä en näge minun armast
villkatust nikus
ïºåìåííîØ hüvä||rodu|ine (-ien, -št,
-iid); ïºåìåííîØ æŒîò hüvärodui-
ed ivatad
ïºåìÿ heim||-; ÿçßŒ ïºåìåíŁ heimkel’
ïºëíŒà 1. (òîíŒàÿ ŒîæŁöà) kert|eh
(-hen, -eht, -hid); 2. (äºÿ ôîòîªðà-
ôŁðîâàíŁÿ) plönk (-an, -id); ïðî-
ÿâŁòü ïº‚íŒó kuvatada plönk
ïºåæåíü homeh (-en, -t, -id); vilik
(-on, -oid)
ïºåæŒ läikiŁend (-an); ïºåæŒ âîºíß
aldon läikiŁend
ïºåæíåâåòü homehtu|da (-b, -i);
viliktu|da (-b, -i)
ïºåæòŁ 1. (ïåðåâŁâàÿ, æîåäŁíÿòü
ïºàŒàò
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ïðÿäŁ â îäíî öåºîå) pal’mikoi|ta
(-Łeb, -Łi); plet|ta (-ib, -i); ìàìà ïºå-
ò‚ò äî÷åðŁ Œîæó mama palmikoiŁeb
tütrele kasad; 2. (Łçªîòîâºÿòü ïºå-
òåíŁåì, âÿçàíŁåì) kuva|ta (-dab,
-zi); sido|da (-b, -i); ïºåæòŁ Łç Æåðåæ-
òß kuvata tohespäi; ïºåæòŁ Œðþ÷Œîì
sidoda koukuiel fl ïºåæòŁ íåÆß-
ºŁöß pagišta tühjad
ïºåæòŁæü 1. (Łçªîòîâºÿòüæÿ ïºåòå-
íŁåì, âÿçàíŁåì) sido|das (-se, -ihe);
æŒàòåðòü íŁŒàŒ íå ïºåò‚òæÿ, ðàÆî-
òà íå äâŁæåòæÿ pühkim nikut ei si-
dode, rad ei sirtte edehepäi; 2. (ŁäòŁ
óæòàºî) hizai|ta (-dab, -i); íó ÷òî
òß òàŒ ïºåò‚łüæÿ? nu mikš sinä
hizaidad muga?
ïºåòëíßØ kuvatud; ïºåò‚íàÿ ŒîðçŁ-
íà kuvatud puzu
ïºå÷Ł hardjo|d (-id); ðóÆàłŒà óçŒà â
ïºå÷àı paid om kaid hardjoiš
ïºŁòà keiti|m (-men, -nt, -mid); ýºåŒò-
ðŁ÷åæŒàÿ ïºŁòà elektrokeitim; ªàçî-
âàÿ ïºŁòà gazkeitim; â Œóıíå íåò
ïºŁòß keitimpoles ei ole keitint
ïºŁòŒà lastu|ine (-ien, -št, -iid);
ïºŁòŒà łîŒîºàäà šokolastuine; ïàð-
Œåòíàÿ ïºŁòŒà parketlastuine
ïºîâåö uju|i (-jan, -jid); æîðåâíîâà-
íŁÿ ïºîâöîâ ujujiden voibištelend
ïºîä 1. (ðàæòåíŁÿ) plod (-un, -uid);
ïºîäß æàäîâßı ðàæòåíŁØ sadkazv-
musiden plodud; 2. (ðåçóºüòàò,
Łòîª ðàÆîòß) satu|z (-sen, -st, -sid);
ïºîäß íàłåØ ðàÆîòß meiden radon
satused
ïºîäîâßØ plodusi|ne (-en, -št, -id);
ïºîäîâîå äåðåâî plodusine pu
ïºîäîðîäíßØ vägev (-an, -id); ïºî-
äîðîäíàÿ ïî÷âà vägev ma
ïºîäîòâîðíßØ satuseka|z (-han, -st,
-hid); ïºîäîòâîðíàÿ ðàÆîòà satu-
sekaz rad
ïºîìÆà hambaz||paik (-an, -oid); ïî-
æòàâŁòü ïºîìÆó panda hambhaze
paik
ïºîìÆŁðîâàòü paik|ata (-tab, -si);
ïºîìÆŁðîâàòü çóÆ paikata hambast
ïºîæŒŁØ lapak (-on, -oid); ïºîæŒàÿ
Œðßłà lapak katuz
ïºîæŒîæòü taza (-n); îïóæòŁòü ïåð-
ïåíäŁŒóºÿðíóþ ºŁíŁþ íà ïºîæ-
Œîæòü laskta püštoiged pird tazale
ïºîò laut (-an, -oid); ïåðåïðàâŁòüæÿ
íà ïºîòó ÷åðåç ðåŒó ehtatadas lautal
päliŁi joges
ïºîòâà särg (-en, -id)
ïºîòŁíà veden||saub (-an, -oid); ðåŒà
Æßºà ïåðåŒðßòà ïºîòŁíîØ jogi oli
sauptud vedensaubal; ïºîòŁíà Æßºà
íå âŁäíà vedensaubad ei nägund
ïºîòíŁŒ sauvo|i (-jan, -jid); ìàæòåð-
æòâî ïºîòíŁŒà sauvojan maht
ïºîòíî kinktas; ïºîòíî çàŒðßòü
äâåðü saubata uks kinktas
ïºîòíîæòü 1. (ŒðåïŒîæòü) ninevu|z’
(-den, -t); ïºîòíîæòü äðåâåæŁíß
pun ninevuz’; 2. (ÆºŁçŒàÿ ðàæïîºî-
æåííîæòü) kinktu|z’ (-den, -t);
Æßºî íåâîçìîæíî ïðîºåçòü æŒâîçü
Łçªîðîäü Łç-çà å‚ ïºîòíîæòŁ ei voind
päzuda aidas läbi sen kinktuden ta-
gut; 3. (÷àæòîòà) tihedu|z’ (-den,
-t); ïºîòíîæòü ŒóæòàðíŁŒà penzhiš-
ton tiheduz; ïºîòíîæòü íàæåºåíŁÿ
eläjiden tiheduz’
ïºîòíßØ 1. (ŒðåïŒŁØ) ninev (-an,
-id); ïºîòíàÿ äðåâåæŁíà ninev pu;
2. (ÆºŁçŒî ðàæïîºîæåííßØ) kin|ged
(-ktan, -ktoid); ïºîòíàÿ äâåðü kin-
ïºîòíßØ
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ged uks; ïºîòíàÿ Łçªîðîäü kinged
aid; 3. (÷àæòßØ) tihed (-an, -oid);
ïºîòíßØ ŒóæòàðíŁŒ tihed penzhišt;
ïºîòíàÿ òŒàíü tihed kangaz
ïºîıî hondoin; hubin; òß ïîæòóïŁº
ïºîıî sinä tegid hondoin (hubin)
ïºîıîØ hond (-on, -oid); hub|a (-an,
-id); ïºîıàÿ ïîªîäà huba (hond) sä;
â ïºîıîì íàæòðîåíŁŁ hondoiš meliš
ïºîøàäŒà 1. (ðîâíßØ, óòðàìÆîâàí-
íßØ ó÷àæòîŒ çåìºŁ) tandreh (-en,
-t, -id); âçºëòíî-ïîæàäî÷íàÿ ïºî-
øàäŒà lendand- da laskendtandreh;
æïîðòŁâíàÿ ïºîøàäŒà sporttand-
reh; äåòæŒàÿ ïºîøàäŒà lapsiden
tandreh; ó äåòåØ íåò æâîåØ ïºîøàä-
ŒŁ lapsil ei ole iŁeze tandreht; Łª-
ðàòü íà äåòæŒîØ ïºîøàäŒå väta
lapsiden tandrehel; 2. (ìåæòî ìåæ-
äó ìàðłàìŁ ºåæòíŁöß) keskust
(-an, -oid); ºåæòíŁ÷íàÿ ïºîøàäŒà
pordazkeskust; 3. (æöåíà) lav|a (-an,
-oid); òàíöåâàºüíàÿ ïºîøàäŒà
karglava
ïºîøàäü 1. (ªîðîäæŒàÿ) avoin||ird
(-an, -oid); Œðóªºàÿ ïºîøàäü kehker
avoinird, ˚ ðàæíàÿ ïºîøàäü ÌîæŒâß
Moskvan Rusked avoinird; 2. (ªåî-
ìåòðŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) pind (-an,
-oid); ïºîøàäü ŒâàðòŁðß fateran
pind; ïºîøàäü òðåóªîºüíŁŒà kou-
meŁoganikan pind
ïºþæ 1. (ìàòåìàòŁ÷åæŒŁØ çíàŒ)
pl’us (-an, -id); liaduz||znam (-an,
-oid); äâà ïºþæ òðŁ kaks plus kou-
me; ïîæòàâü æþäà ïºþæ pane tänna
liaduzznam; 2. (î òåìïåðàòóðå)
plus; ïºþæ òðŁ ªðàäóæà koume gra-
dusad lämäd (pl’us koume); 3. (ïî-
ºîæŁòåºüíàÿ æòîðîíà ÷åªî-ºŁÆî)
hüvä pol’ (hüvän polen, hüväd pol’t,
hüvid polid); â ýòîì åæòü æâîŁ ïºþ-
æß neci oma iŁeze hüväd poled
ïºÿæ kül’bend||rand (-an, -oid); plä
(-an, -id); ïåæ÷àíßØ ïºÿæ letekül’-
bendrand (leteplä)
ïºÿæíßØ kül’bend||-; ïºÿæíßØ Œîæ-
òþì kül’bendsoba
ïºÿæàòü kargai|ta (-dab, -i); ïºÿæàòü
âïðŁæÿäŒó kargaita küküiil
ïºÿæŒà karg (-un, -uid); ïóæòŁòüæÿ â
ïºÿæŒó mända karghu
ïî 1. (î ìåæòå: ïî ÷åìó, âäîºü ÷åªî):
ïî äîðîªå tedme; æïóæŒàòüæÿ ïî ºå-
æòíŁöå lasktas pordhidme; ðàææß-
ïàòü ïî çåìºå širmotada madme;
ıîäŁòü ïî ºåæó kävuda mecas; æòóŒ-
íóòü ïî ïºå÷ó iškta ougas; ªîâîðŁòü
ïî òåºåôîíó pagišta telefonas; ïî
ðàäŁî ïåðåäàºŁ radios sanutihe;
2. (î ªðàíŁöå ðàæïðîæòðàíåíŁÿ
äåØæòâŁÿ: äîŒóäà): âîäß ïî Œîºå-
íî vet om kombuihesai; ïî ïîÿæ vö-
hösai; 3. (æîªºàæíî ÷åìó-ºŁÆî,
Œîìó-ºŁÆî) mödhe; ïî òâîåìó âŒó-
æó sinun magun mödhe; ïî çàŒîíó
käskön mödhe; ïî ðåłåíŁþ îÆøå-
ªî æîÆðàíŁÿ ühthisuiman pätusen
mödhe; 4. (î ªðàíŁöå âî âðåìåíŁ:
Œîªäà): ïî íî÷àì öidme; ïî óòðàì
homendesidme; 5. (âæºåäæòâŁå: Łç-
çà ÷åªî, ïî ŒàŒîØ ïðŁ÷Łíå) tagut;
ïî ÆîºåçíŁ läundan tagut; ïî òâî-
åØ âŁíå sinun vigan tagut; 6. (íà-
ïðàâŁòü äåØæòâŁå: Œóäà): âæå ðà-
çîłºŁæü ïî äîìàì kaik mäniba ko-
dihe; ðàçºŁâàòü ÷àØ ïî æòàŒàíàì
valada Łajud stokanoihe; æìîòðåòü
ïî æòîðîíàì kacta polihe; ðàææà-
äŁòü ïî æâîŁì ìåæòàì itutada
ïºîıî
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iŁeze sijoile; ÿ æŒó÷àþ ïî ìàìå minä
tusttun mamad; äåòŁ æŒó÷àþò ïî
æâîŁì ðîäŁòåºÿì Ł ðîäæòâåííŁŒàì
lapsed tusttuba kazvatajid da iŁhiid;
7. (íàıîäŁòüæÿ: ªäå): Æßòü ïî ïðà-
âóþ ðóŒó olda oiktal kädel; íàıî-
äŁòüæÿ ïî ºåâóþ æòîðîíó îò äîðî-
ªŁ olda hural polel tespäi; 8. (æïî-
æîÆ äåØæòâŁÿ: ŒàŒ): æ÷Łòàòü ïî ïî-
ðÿäŒó lugeda järgendusen mödhe;
ŒóïŁòü ïî äåł‚âŒå ostta odvas; ðàæ-
ôàæîâàòü ÿÆºîŒŁ ïî ŒŁºîªðàììó
fasuida jablokad kilogrammoin; æ÷Ł-
òàòü ïî îäíîìó lugeda üksin; ÷Ł-
òàòü ïî æºîªàì lugeda tavuil; Œî-
æŁòü ïî ðîæå nitta kastkel; 9. (îÆ-
ºàæòü, æôåðà äåØæòâŁÿ: ŒàŒŁå):
ïðŁŒàç ïî łŒîºå školkäsk; çàíÿòŁÿ
ïî âåïææŒîìó ÿçßŒó vepsän kelen
openduzŁasud; ıºîïîòß ïî ıîçÿØ-
æòâó emägoiŁused; 10. (óŒàçàíŁå íà
ŒàòåªîðŁþ ŁìåíŁ æîÆæòâåííîªî:
ŒàŒîØ): Œ íàì â Œºàææ ïðŁł‚º íî-
âßØ ó÷åíŁŒ ïî ôàìŁºŁŁ ¨âàíîâ
meden klassha tuli uz’ openik Ivanov
nimel; øåíîŒ ïî ŒºŁ÷Œå ˝ óòàØ Nu-
tai-nimine kuu; Œîðîâà ïî ŒºŁ÷Œå
¸îóŒîØ Loukoi-lehm fl ïî æåÆå
çíàþ iŁe tedan
ïîÆåª¹ (Łæ÷åçíîâåíŁå) pago (-n, -id);
åªî ïîÆåªà íŁŒòî íå çàìåòŁº hänen
pagod niken ei homaiŁend
ïîÆåª² (ðàæòåíŁÿ) vez|a (-an, -oid);
ìîºîäßå ïîÆåªŁ nored vezad
ïîÆåäà vägestu|z (-sen, -st, -sid); äî-
æòŁ÷ü ïîÆåäß sabutada vägestuz
ïîÆåæäàòü vägest|ada (-ab, -i); ïî-
Æåæäàòü â æîðåâíîâàíŁÿı vägesta-
da voibuiš; ïîÆåæäàòü âðàªîâ vä-
gestada vihanikoid
ïîÆåºŒà 1. (Łçâåæòü) vaugištuz||jauh
(-on, -oid); ðàæòâîðŁòü ïîÆåºŒó se-
goitada vaugištuzjauh; 2. (äåØæòâŁå)
vaugištoitand (-an); ïîÆåºŒà ïîòîº-
Œà lagen vaugištoitand
ïîÆåðåæüå randišt (-on); ïîÆåðåæüå
×ëðíîªî ìîðÿ Mustan meren randišt
ïîÆŁðàòüæÿ paki|ta (-Łeb, -Łi); íå ïî-
ÆŁðàØæÿ ala pakiŁe
ïîÆºàæŒà vällendu|z (-sen, -st, -sid);
íå äåºàØ åìó ïîÆºàæŒó ala tege hä-
nele vällendust
ïîÆºŁæå lähemba; ïîäîØäŁ ïîÆºŁ-
æå Ł ïîæìîòðŁ tule lähemba i kacelda
ïîÆºŁçîæòŁ läheli; läznašti; (ïîä ðó-
ŒîØ) alo||käden; lähe||käden; ðåŒà íà-
ıîäŁòæÿ ïîÆºŁçîæòŁ îò äåðåâíŁ
jogi om läheli (läznašti) küläspäi;
æìîòðŁ, ðó÷Œà æå íàıîäŁòæÿ ïî-
ÆºŁçîæòŁ kacu, kirjutim om ani alo-
käden (lähekäden)
ïîÆîðß keradus|ed (-id)
ïîÆî÷íßØ lia||-; paha||-; ïîÆî÷íîå
äåØæòâŁå ºåŒàðæòâà zellän paha-
tego; ïîÆî÷íßØ çàðàÆîòîŒ liapauk
ïîÆðàòŁì sebruz||-; ªîðîäà-ïîÆðàòŁ-
ìß sebruzlidnad
ïîâàäŒà tab|a (-an, -oid); ïîâàäŒŁ
çâåðåØ mecivatoiden tabad
ïîâàð keitä|i (-jan, -jid)
ïîâàðåííßØ keit||-; ïîâàðåííàÿ ŒíŁ-
ªà keitkirj
ïîâåäåíŁå iŁtaze||vedänd (-an); iŁta-
ze||pidänd (-an)
ïîâåçòŁ ozastu|da (-b, -i); ìíå ïîâåç-
ºî íàØòŁ ïîïóò÷ŁŒà minä ozastuin
löudmaha matksebranikan; ìíå ïî-
âåçºî íà ýŒçàìåíå minä ozastuin
kodvusen aigan
ïîâåºŁòåºü käski|i (-jan, -joid)
ïîâåºŁòåºü
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ïîâåºŁòåºüíßØ käski|i (-jan, -joid);
ïîâåºŁòåºüíßØ òîí käskii än fl ïî-
âåºŁòåºüíîå íàŒºîíåíŁå imperativ
ïî-âåïææŒŁ vepsäks; ªîâîðŁòü ïî-
âåïææŒŁ pagišta vepsäks
ïîâåðŁòü usk|ta (-ob, -oi); òðóäíî â
ýòî ïîâåðŁòü om jüged uskta neche
ïîâåðíóòü kärau|ta (-dab, -zi); kä|ta
(-ndab, -ndi); ïîâåðíŁ ªîºîâó kä-
rauda pä; ïîâåðíóòü íàºåâî käta
hurale
ïîâåðıíîæòíßØ pind||-; pindali|ne
(-en, -št, -id); ïîâåðıíîæòíßØ
æºîØ çåìºŁ man pindšoid; ïîâåðı-
íîæòíßå çíàíŁÿ pindalied tedod
ïîâåðıíîæòü pind (-an, -oid); ïîâåð-
ıíîæòü çåìºŁ man pind
ïîâåðüå vero (-n, -id); ó âåïæîâ åæòü
ìíîªî ðàçºŁ÷íßı ïîâåðŁØ, æâÿçàí-
íßı æ âîäîØ vepsläiil om äi eraz-
vuiŁŁid ühtenzoittud vedehe veroid
ïîâåæŁòü riput|ada (-ab, -i); ïîâåæü-




æòâîâàòåºüíßØ òîí paginän fl ïî-
âåæòâîâàòåºüíîå ïðåäºîæåíŁå
paginsanund
ïîâåæòâîâàòü starinoi|ta (-Łeb, -Łi);
tarinoi|ta (-Łeb, -Łi)
ïîâåæòŁ veška|ta (-ndab, -nzi); ìåíÿ
ïîâåºî â æòîðîíó mindai veškanzi
pol’he
ïîâåæòŒà 1. (ïŁæüìåííîå ŁçâåøåíŁå
î âßçîâå; ïðŁªºàłåíŁå) kucund||bu-
mag (-an, -oid); kucund (-an, -oid);
ÿâŁòüæÿ ïî ïîâåæòŒå tulda kucund-
bumagan mödhe
ïîâåæòü starin (-an, -oid); tarin (-an,
-oid); ïîâåæòŁ Ł ðàææŒàçß starinad
(tarinad) i sanutesed
ïîâŁíîâàòüæÿ kund|elta (-leb, -li);





ïîâîä¹ (ðåìåíü, ïðŁŒðåïº‚ííßØ Œ
óäŁºàì) talutim||nor (-an, -id); âåæ-
òŁ ºîłàäü â ïîâîäüÿı veda hebo
talutimnoriš
ïîâîä² (ïðŁ÷Łíà) sü (-n, -id); vig|a
(-an, -oid); ïîâîä äºÿ ææîðß ridan
sü (viga); ïî ŒàŒîìó ïîâîäó òß ïðŁ-
ł‚º? mittušt azjad tulid?  ïî ïîâî-
äó îòïðàâºåíŁÿ íå Æßºî íŁŒàŒŁı
æâåäåíŁØ lähtendas ei olend nimiŁ-
Łid tedoid; æºóıŁ ïî ïîâîäó åªî Æî-
ºåçíŁ ÆßºŁ ïðåóâåºŁ÷åíß paginad
hänen läundas oliba lujas suren-
zoittud
ïîâîäîŒ talutim||nor (-an, -id)
ïîâîäßðü taluta|i (-jan, -jid)
ïîâîäüÿ ohjas|ed (-id); íàòÿíóòü ïî-
âîäüÿ kingitada ohjased
ïîâîçŒà reg|i (-en, -id); ïîºíàÿ ïîâîç-
Œà æåíà täuz’ heinregi (regi heinäd)
ïîâîðîò 1. (ŁçìåíåíŁå â íàïðàâºå-
íŁŁ) kändand (-an, -oid), äåºàòü
ïîâîðîò íàïðàâî kätas oiktale; íà
ïîâîðîòå äîðîªŁ ten kändandas;
äâà ïîâîðîòà Œºþ÷à kaks avadi-
men kändandad; 2. (ŁçìåíåíŁå â
ðàçâŁòŁŁ) kändmuz (-sen, -st, -sid);
ŒðóòîØ ïîâîðîò â æŁçíŁ mürk elon-
kändmuz
ïîâðåäŁòü 1. (ïîŒàºå÷åòü) satat|ada
(-ab, -i); ÿ â÷åðà Œàòàºæÿ íà ºßæàı
Ł ïîâðåäŁº íîªó minä huzaiin eglai
ïîâåºŁòåºüíßØ
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suksil i satatin jaugan; 2. (ïðŁíåæ-
òŁ âðåä) toda pahut (tob pahut, toi
pahut); ýòî ìíå íå ïîâðåäŁºî nece
ei tond minei pahut
ïîâðåæäåíŁå 1. (íåŁæïðàâíîæòü)
vig|a (-an, -oid); íàØòŁ â ìîòîðå ïî-
âðåæäåíŁå löuta motoras viga;
2. (ółŁÆ) satatu|z (-sen, -st, -sid); Łç-
çà ïîâðåæäåíŁÿ íîªŁ ïîåçäŒó ïðŁ-
łºîæü îòìåíŁòü jaugan satatusen
tagut matk pidi heitta
ïîâðåì‚ííßØ aig||-; ïîâðåì‚ííàÿ
îïºàòà òðóäà aigpauk; ïîâðåì‚í-
íàÿ îïºàòà çà òåºåôîí telefonan
aigmaks
ïîâæåäíåâíßØ joga||päivä|ine (-ien,
-št, -iid); ïîâæåäíåâíßå çàÆîòß
jogapäiväied holed
ïîâæþäó kaikjal; kaiktäna; ïîâæþäó
ÆßºŁ ªºóÆîŒŁå æóªðîÆß kaikjal
(kaiktäna) oliba süväd übused
ïîâòîðåíŁå toštand (-an, -oid); ïî-
âòîðåíŁå îłŁÆŒŁ vigan toštand; ïî-
âòîðåíŁå ó÷åÆíîªî ìàòåðŁàºà
openduzmaterialan toštand
ïîâòîðíî tošti; ïîâòîðíî îÆðàòŁòü-
æÿ â ÆîºüíŁöó kävuda bol’nicas tošti
ïîâòîðÿòü tošt|ta (-ab, -i); ïîâòîðŁ,
÷òî òß æŒàçàº tošta, midä sinä
sanuid; ïîâòîðŁòå toštkat! íå ïîâòî-
ðÿØòå çà ìíîØ! algat toštkoi minun
jäl’ghe!
ïîâßæŁòü 1. (æäåºàòü Æîºåå âßæî-
ŒŁì, óâåºŁ÷Łòü) le|ta (-ndab, -ndi);
ïîâßæŁòü çàðàÆîòíóþ ïºàòó leta
pauk; ïîâßæŁòü öåíß leta arvod;
ïîâßæŁòü â äîºæíîæòŁ leta radsijal;
2. (óºó÷łŁòü, óæîâåðłåíæòâî-
âàòü) parembzoit|ta (-ab, -i); täuden-
zoit|ta (-ab, -i); ïîâßæŁòü ŒâàºŁôŁ-
ŒàöŁþ täudenzoitta (parembzoitta)
radmaht
ïîâßłåíŁå 1. (óâåºŁ÷åíŁå) lendand
(-an); 2. (óºó÷łåíŁå, æîâåðłåí-
æòâîâàíŁå) täudenzoitu|z (-sen, -st);
Œóðæß ïîâßłåíŁÿ ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ
radmahtoiden täudenzoituzkursad;
3. (ïî æºóæÆå) ülištand (-an)
ïîâÿçŒà sideg (-en, -id); íàºîæŁòü
ïîâÿçŒó íà ðóŒó panda sideg kädehe
ïîªàæŁòü sambut|ada (-ab, -i); ïîªà-
æŁ ºàìïó sambuta lamp
ïîªàæíóòü sambu|da (-b, -i); îªîíü
ïîªàæ lämoi sambui
ïîªîâîðŒà muštate|z (-sen, -st, -sid)
ïîªîäà sä (-n, -id); òŁıàÿ ïîªîäà tün’
sä; â ıîºîäíóþ ïîªîäó vilun sän; ÿæ-
íàÿ ïîªîäà poud
ïîªîæŁØ käbed (-an, -oid); â ïîªîæŁØ
äåíü käbedan päivän
ïîªîíÿ sabutand (-an, -oid); ÆðîæŁòü-
æÿ â ïîªîíþ lähtta sabutamha
ïîªðàíŁ÷íŁŒ ma||röunan||varjoiŁi|i
(-jan, -joid)
ïîªðåìółŒà heläidi|m (-men, -nt,
-mid)
ïîªðóæàòü 1. (îïóæŒàòü â æŁäŒîæòü)
lask|ta (-eb, -i); upot|ada (-ab, -i); ïî-
ªðóæàòü â âîäó laskta (upotada)
vedhe; 2. (ïîìåøàòü â ŒàŒŁå-ºŁÆî
òðàíæïîðòíßå æðåäæòâà) korma|ta
(-dab, -zi); ìåÆåºü â ªðóçîâóþ ìàłŁ-
íó ïîªðóçŁºŁ çà ÷àæ kodikalud kor-
matihe kormmainaha Łasus
ïîªðóæåíŁå laskend (-an, -oid); ïî-
ªðóæåíŁå â âîäó laskend vedhe
ïîªðóçŒà kormadand (-an, -oid); ïî-
ªðóçŒà óªºÿ hilen kormadand
ïîä 1. (î ìåæòå: ªäå) al; ïîä äåðå-
âîì pun al; ïîä æòîºîì stolan al;
ïîä
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2. (î ìåæòå: Œóäà) alle; ïîä äåðåâî
pun alle; ïîä æòîº stolan alle; 3. (î
âðåìåíŁ: Œîªäà) edel; kanman; ýòî
Æßºî ïîä ˝îâßØ ªîä nece oli läz
Ut Vot; ïðŁØòŁ ïîä âå÷åð tulda eht-
poles; â íî÷ü ïîä âîæŒðåæåíüå ªðÿ-
íóºà ªðîçà öl kanman pühäpäiväd
rehkaiihe jumalansä; 4. (âîçºå Œà-
Œîªî-ºŁÆî ìåæòà: ªäå) läz; æŁòü
ïîä ÌîæŒâîØ eläda läz Moskvad;
5. (óæºîâŁÿ: Œóäà): ïîïàæòü ïîä
äîæäü putta vihmaha; 6. (íàçíà÷å-
íŁå ïðåäìåòà: äºÿ ÷åªî) täht; ªîð-
łîŒ ïîä ìîºîŒî pada maidon täht;
ðàæ÷ŁæòŁòü Æåðåª ïîä ïºÿæ puhtas-
tada rand pläan täht; 7. (ïðŁ óŒàçà-
íŁŁ íà ïîºîæåíŁå: ŒàŒŁì îÆðà-
çîì): îòäàòü ïîä æóä antta sudha;
âçÿòü ïîä Œîíòðîºü otta tarkištelu-
sehe; Æßòü ïîä ïðŁæìîòðîì ìàòå-
ðŁ ola maman holiš; íàıîäŁòüæÿ ïîä
çàøŁòîØ äðóçåØ olda sebranikoden
abuiš; 8. (ðàæŒðßòŁå òåðìŁíà,
ïîíÿòŁÿ: ïîä ÷åì): à ÷òî òß ïîíŁ-
ìàåłü ïîä íàóŒîØ? a midä sinä lu-
ged tedoks? ÿ ïîä æºîâîì «ðîäŁ-
íà» ïîíŁìàþ, ïðåæäå âæåªî, ðîä-
íóþ äåðåâíþ kodima-sanas minä
el’gendan ezmäi kaiked kodiküläd;
9. (íàŁìåíîâàíŁå Æºþäà: ŒàŒîå):
ðßÆà ïîä æìåòàííßì æîóæîì Æßºà
ıîðîłà kala kandatezpainatoses oli
hüvä; ÿ ºþÆºþ ÿØöà ïîä ìàØîíå-
çîì minä navedin munid majonezas
ïîäàâàòü 1. (ïðîòÿªŁâàòü) an|tta
(-dab, -doi); ïîäàâàòü ðóŒó antta kät;
2. (ïðŁíîæŁòü íà æòîº) to|da (-b,
-i); ïîäàâàòü óæŁí íà æòîº toda eht-
longid stolale fl ðóŒîØ ïîäàòü kädel
tacta
ïîäàâŁòüæÿ jut|ta (-ub, -ui); kakastu|da
(-b, -i); ïîäàâŁòüæÿ ðßÆüåØ Œîæòüþ
jutta kalarodho; ïîäàâŁòüæÿ òîºîŒ-
íîì kakastuda tauknaha
ïîäàâºåííßØ höšak (-on, -oid); Æßòü
â ïîäàâºåííîì íàæòðîåíŁŁ olda
höšakos meles
ïîäàâºÿòü ališt|ada (-ab, -i); ïîäàâ-
ºÿòü âîææòàíŁå alištada vasthali-
bujid; îí ïîäàâºÿåò âæåı æâîŁì
ïðŁæóòæòâŁåì hän alištab kaikid
iŁeze olendal
ïîäàºüłå (âïåðåäŁ) edemba; (æçàäŁ)
tagemba; îòîØäŁòå îÆà: òß âæòàíü
ïîäàºüłå âïåð‚ä, à òß æçàäŁ läht-
kat molembad: sinä sešte edemba, a
sinä – tagemba
ïîäàðŁòü lahjoi|ta (-Łeb, -Łi); ïîäà-
ðŁ åìó íà äåíü ðîæäåíŁÿ ŒíŁªó ïî
ŁæŒóææòâó lahjoiŁe hänele taidehkirj
sündundpäiväks
ïîäàðîŒ lahj (-an, -oid); ïðŁíåæòŁ â
ïîäàðîŒ ŒîðçŁíî÷Œó ŒºóÆíŁŒŁ toda
lahjaks puzuine sadmanzikašt
ïîäà÷à andand (-an, -oid); ïîäà÷à
ìÿ÷à mäŁun andand
ïîäÆåð‚çîâŁŒ koivišta|r’ (-rin, -rid);
ŒîðçŁíà ïîäÆåð‚çîâŁŒîâ puzu
koivištarid
ïîäÆŁðàòü 1. (âßÆŁðàòü) vali|ta
(-Łeb, -Łi); ïîäÆŁðàòü ìàòåðŁàºß
äºÿ äîŒºàäà valita materialoid ezi-
tusen täht; ïîäÆŁðàòü ðàÆîòíŁŒîâ
valita radnikoid; 2. (ïîäíŁìàòü)
kera|ta (-dab, -zi); ïîäÆŁðàòü ìóæîð
æ ïîºà kerata murdoid (rujoid) la-
valpäi
ïîäÆîðîäîŒ löug (-an, -id); îí æŁäåº,









-Łi); ïîäâîäŁòü ŁòîªŁ tehta ühthe-
vedod; 2. (ïîäŒðàłŁâàòü, ïîäðŁ-
æîâßâàòü ÆðîâŁ) mujut|ada (-ab, -i)
ïîäâŁª urohon||tego (-n, -id)
ïîäâŁæíßØ likund||-; liku|i (-jan,
-jid); ïîäâŁæíßå ÷àæòŁ ìàłŁíß
mašinan likujad palad; ïîäâŁæíßå
Łªðß likundvändod
ïîäâîäíßØ veden||alu|ine (-ien, -št,
-iid); ïîäâîäíßØ Œàìåíü veden-
aluine kivi, ïîäâîäíîå òå÷åíŁå ve-
den pohjjoksend
ïîäªºÿäßâàòü kukit|ada (-ab, -i); íå





ïîäªîòîâŒà vaumiŁu|z (-sen, -st, -sid);
tegend (-an, -oid); ïîäªîòîâŒà óðî-
Œîâ urokoiden vaumiŁuz (tegend);
ïîºó÷Łòü ïðîôåææŁîíàºüíóþ ïîä-
ªîòîâŒó sada radmahtvaumiŁuz
ïîääåºàòü värenzoit|ta (-ab, -i); ïîä-
äåºàòü ïîäïŁæü värenzoitta alle-
kirjutuz
ïîääåºŒà värenzoitu|z (-sen, -st); ïîä-
äåºŒà äîŒóìåíòîâ azjbumagoiden
värenzoituz
ïîääåðæŁâàòü tuge|ta (-dab, -zi);
ïîääåðæŁâàòü ìàòåðŁàºüíî tugeta
rahoil
ïîääåðæŒà tug|i (-en, -id); ìàòåðŁ-
àºüíàÿ ïîääåðæŒà rahatugi; ó÷Łòü-
æÿ â óíŁâåðæŁòåòå ïðŁ ïîääåðæŒå
ðîäŁòåºåØ opetas korgedškolas
kazvatajiden tugele
ïîäåºŒà tehmu|z (-sen, -st, -sid); ïî-
äåºŒŁ Łç ŒîæòŁ tehmused luišpäi
ïîäæŁìàòü lupišt|ada (-ab, -i); æîÆà-
Œà óÆåæàºà, ïîäæàâ ıâîæò koir pa-
geni händ lupištaden
ïîäæîª sütutand (-an, -oid)
ïîäçàªîºîâîŒ ala||nim|i (-en, -id);
æäåºàØ ïîäçàªîºîâŒŁ tege alanimed
ïîäçåìíßØ man||alu|ine (-ien, -št,
-iid); ïîäçåìíßå âîäß manaluied
veded; ïîäçåìíßå ðàÆîòß manalui-
ed radod
ïîäŒàðàóºŁòü varjoita peitos (varjoi-
Łeb peitos, varjoiŁi peitos)
ïîäŒºàäŒà alu|ine (-ien, -št, -iid);
ïîäŒºàäŒà ïàºüòî pal’ton aluine
ïîäŒîâà pättin (-an, -oid); hebon||keng
(-än, -id); ïîäŒîâß ºîłàäåØ heboi-
den kengäd; ïðŁÆŁòü Œ äâåðŁ ïîä-
Œîâó íà æ÷àæòüå nagloita verajaha
pättin ozaks
ïîäºåæàøåå subjekt (-an, -oid); íàØ-
äŁ â ïðåäºîæåíŁŁ ïîäºåæàøåå
löuda sanundas subjekt; â ðîºŁ ïîä-
ºåæàøåªî âßæòóïàåò ìåæòîŁìåíŁå
subjektan roliš om pronomin
ïîäºåö pahan||tegi|i (-jan, -joid)
ïîäºŁâŒà painato|z (-sen, -st, -sid); ÿ
ºþÆºþ ïîäºŁâŒó Łç ìàØîíåçà minä
navedin majonezpainatost
ïîäºŁííŁŒ original (-an, -oid)
ïîäºŁííßØ todesi|ne (-en, -št, -id);
ýòî ÆßºŁ åªî ïîäºŁííßå æºîâà
nene oliba hänen todesied sanad
ïîäºîæŁòü pan|da (-eb, -i); ïîäºî-
æŁòü ïîäółŒó ïîä ªîºîâó panda




ïîäºßØ huiktato|i (-man, -nt, -mid);
ïîäºßå ïîæòóïŒŁ íåºüçÿ îÆœÿæ-
íŁòü huiktatomid tegoid ei voi sel-
gitada
ïîäíîæŁå ju|r (-ren, -rt, -rid); ïîä-
íîæŁå ªîðß mägen jur’; ïîäíîæŁå
ïàìÿòíŁŒà muštpachan jur’
ïîäìåòàòü pühk|ta (-ib, -i); ïîäìåòŁ
ïîº pühki lava
ïîäì‚òŒà pohj (-an, -id); ïîäì‚òŒŁ
ÆîòŁíîŒ ŁçíîæŁºŁæü kengiden poh-
jad oma kulunuded
ïîäìŁªŁâàòü iškta sil’mäl (iškeb
sil’mäl, iški sil’mäl)
ïîäìßłŒà kaim|ol (-lon, -loid); ïî-
ºîæŁòü ïîä ìßłŒó panda kaim-
loho; íåæòŁ ïîä ìßłŒîØ kantta
kaimlos
ïîäíŁìàòü 1. (ïåðåìåøàòü) le|ta
(-ndab, -ndi); ïîäíŁìŁ, ïîæàºóØ-
æòà, Œàðàíäàł ole hüvä, lenda pir-
dim; ïîäíŁìŁòå ðóŒó, Œòî ïîíÿº
ýòîò òåŒæò lekat käzi, ken om el’gen-
danu necen tekstan; 2. (äåðæàòü íà
âåæó, îòäåºÿÿ îò çåìºŁ) libut|ada
(-ab, -i); ïîäíŁìàòü ªðóçß libutada
jügedusid
ïîäíŁìàòüæÿ 1. (ïåðåìåøàòüæÿ íà-
âåðı) libu|da (-b, -i); ïîäíŁìàòüæÿ
íà Œðßłó libuda katusele; 2. (ïîÿâ-
ºÿòüæÿ íàä ªîðŁçîíòîì, âæıî-
äŁòü) nou|sta (-zeb, -zi); æîºíöå
ïîäíÿºîæü Łç-çà ªîðŁçîíòà päiväi-
ne nouzi taivhanröunan tagapäi fl
âîºîæß ïîäíÿºŁæü äßÆîì hibused
libuiba püštti
ïîäíîæŒà 1. (æòóïåíüŒà äºÿ âıîäà â
âàªîí, â ìàłŁíó) pord|az (-han, -ast,
-hid); æòóïàØ ía ïîäíîæŒó polge
pordhale; 2. (óäàð íîªîØ ïî íîªå)
jaug||kukerdu|z (-sen, -st, -sid); æäå-
ºàòü ïîäíîæŒó tehta jaugkukerduz
ïîäíîæ tariŁi|m (-men, -nt, -mid); ïî-
ºîæŁ ïîæóäó íà ïîäíîæ pane astjad
tariŁimele; íåò æâîÆîäíîªî ïîäíî-
æà ei ole joudajad tariŁint
ïîäîÆíßØ 1. (æıîäíßØ æ ÷åì-ºŁÆî,
ïîıîæŁØ íà ÷òî-ºŁÆî) karthi|ne
(-en, -št, -id); pojav (-an, -id); vui|tte
(-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); íåò åìó ïîäîÆ-
íîªî ei ole hänen pojavad; íå ìîªó
íàØòŁ åìó ïîäîÆíîªî en voi löuta
hänen vuittušt (karthišt); 2. (òàŒîØ,
ŒàŒ ýòîò) mugo|ine (-ien, -št, -iid);
ïîäîÆíîØ ŒíŁªŁ ÿ íå âŁäåº mugošt
kirjad minä en nägend
ïîäîªðåâàòü lämbit|ada (-ab, -i); ïî-
äîªðåØòå âîäó lämbitagat vet; ìàìà
ïîäîªðåºà ðåÆ‚íŒó ìîºîŒî mam
lämbiti lapsele maidod
ïîäîäåÿºüíŁŒ katusen||päli|ne (-en,
-št, -id); îäåÿºî â ðîçîâîì ïîäî-
äåÿºüíŁŒå magaduzkatuz ruzas pä-
lies
ïîäîæäàòü varast|ada (-ab, -i); ïî-
äîæäŁòå ìåíÿ! varastagat mindai!
ìß ïîäîæäàºŁ åªî mö varastim
händast
ïîäîçâàòü kucta iŁezennoks (kucub
iŁezennoks, kucui iŁezennoks)
ïîäîØòŁ tul|da (-eb, -i); ïîäîØäŁ Œ
äîæŒå tule laudannoks
ïîäîØíŁŒ lüpsi||ragend (-on, -oid)
ïîäîŒîííŁŒ ikun||pölu|z (-sen, -st,
-sid); öâåòß æòîÿò íà ïîäîŒîííŁŒàı
änikod seiuba ikunpölusil; çäåæü
íåò ïîäîŒîííŁŒà tägä ei ole ikun-
pölust
ïîäîº le|be (-pken, -bet, -pkid); ðåÆ‚-
íîŒ äåðæŁòæÿ çà ïîäîº ìàòåðŁ laps’
ïîäºßØ
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pidäse maman lepkes; ïîäłŁòü ïî-
äîº ïºàòüÿ pärmda platjon lebe
ïîäîðîæíŁŒ son’||lehte|z (-sen, -st,
-sid); ºŁæòüÿ ïîäîðîæíŁŒà Łæïîºü-
çóþòæÿ ïðŁ ºå÷åíŁŁ ðàí sonleh-
tesid kävutadas Łapatesiden spravi-
tandas
ïîäîæŁíîâŁŒ oravgäh (-an, -id)
ïîäîłâà (íîªŁ) jaugan||pohj (-an,
-id); (îÆóâŁ) kengän||pohj (-an, -id)
ïîäïŁðàòü toka|ta (-dab, -zi); ïîäïŁ-
ðàòü ïîäïîðŒàìŁ æòîª tokata kegod
tugil
ïîäïŁæàòü alle||kirjut|ada (-ab, -i)
ïîäïŁæŒà 1. (ïîæòàíîâŒà ïîäïŁæŁ)
alle||kirjutami|ne (-en, -št, -id); íà
ïîäïŁæŒó äîŒóìåíòîâ ółºî ìíî-
ªî âðåìåíŁ azjbumagoiden allekir-
jutamiehe mäni äi aigad; 2. (ïîºó-
÷åíŁå íà äîì) ezi||pakiŁe|z (-sen,
-st, -sid); ïîäïŁæŒà íà ªàçåòó lehte-
senezipakiŁez; ªîäîâàÿ ïîäïŁæŒà
vozezipakiŁez, ïîºóªîäîâàÿ ïîä-
ïŁæŒà polen voden ezipakiŁez, îôîð-
ìŁòü ªîäîâóþ ïîäïŁæŒó íà ªàçåòó
maksta lehtesen vozezipakiŁez
ïîäïŁæü nimi||kirjutu|z (-sen, -st, -sid);
alle||kirjutuz; ïîæòàâü ïîäïŁæü pane
allekirjutuz
ïîäïîºüå karzi|n (-nan, -noid); â ïîä-
ïîºüå ıðàíŁòæÿ ŒàðòîłŒà karzinas
kaiŁesoi kartohkoid
ïîäïîðŒà tug|i (-en, -id); ïîäïŁðàòü
ïîäïîðŒàìŁ tokata tugil
ïîäðàæàíŁå mugavumi|ne (-en, -št);
ïîäðàæàíŁå ˇ ółŒŁíó mugavumi-
ne Puškinad
ïîäðàæàòü mugavu|da (-b, -i); äî÷ü
âî âæ‚ì ïîäðàæàåò æâîåØ ìàìå tü-
tär mugavub kaikes iŁeze mamad
ïîäðàçóìåâàòü olet|ada (-ab, -i); ÷òî
âß ïîä ýòŁì ïîäðàçóìåâàåòå? midä
tö sil oletat?
ïîäðàæòàòü kaz|da (-vab, -voi); ïîä-
ðàæòàåò íîâîå ïîŒîºåíŁå kazvab
uz sugupolv
ïîäðàæòàþøŁØ kazva|i (-jan, -jid);
ïîäðàæòàþøåå ïîŒîºåíŁå kazvai
sugupolv
ïîäðîÆíîæòü tark||koht (-an, -id); âäà-
âàòüæÿ â ïîäðîÆíîæòŁ süveta tark-
kohtihe; æßí ðàææŒàçàº ìíå îÆ ýòîì
æîÆßòŁŁ Æåç ïîäðîÆíîæòåØ poig
om starinoiŁenu minei neciš azjtegos
tarkkohtita
ïîäðîÆíßØ 1. (òî÷íßØ, äåòàºüíßØ)
tark||kohta|ine (-ien, -št, -iid); â
ïîäðîÆíîì îò÷‚òå tarkkohtaies
tegosatuses; 2. (ïîºíßØ) täu|z’ (-den,
-t, -zid)
ïîäðîæòîŒ vajehtuz||igä|ine (-ien, -št,
-iid)
ïî-äðóªîìó toiin; æŒàæŁ ïî-äðóªî-
ìó sanu toiin
ïîäðóæŁòüæÿ sebrastu|da (-b, -i); çà
ºåòî íàł æßí ïîäðóæŁºæÿ â äåðåâ-
íå æî ìíîªŁìŁ ìàºü÷ŁŒàìŁ meiden
poig sebrastui äjiden küläprihaii-
denke kezal








ïîäæåŒà kask (-en, -id)
ïîäæŒàçàòü šuhaita vastuz (šuhaidab
vastust, šuhaii vastusen); òß äóìà-
ïîäæŒàçàòü
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åłü, åæºŁ òß ïîäæŒàçßâàåłü íà
óıî, òî ÿ íŁ÷åªî íå óæºßłó sinä
meletad, ku sinä šuhaidad vastust
korvha, ka minä en kulišta nimidä
ïîäæŒàçŒà vastusen||šuhaidu|z (-sen,
-st, -sid); ïðåŒðàòŁòå ïîäæŒàçŒŁ!
heitkat vastusenšuhaidused!
ïîäæìîòðåòü kacta peitoiŁi (kacub
peitoiŁi, kacui peitoiŁi)
ïîäæíåæíŁŒ lumi||änik (-on, -oid)
ïîäæîÆíßØ abu||-; lia||-; ïîäæîÆíßØ
ðàÆî÷ŁØ aburadnik; ïîäæîÆíîå ïî-
ìåøåíŁå liahonuz
ïîäæîçíàíŁå ala||melü|z (-den, -t); â
ïîäæîçíàíŁ alamelüdes
ïîäæòàâŒà pidi|m (-men, -nt, -mid);
ïîäæòàâŒà äºÿ ÿŁö munapidim; ïîä-
æòàâŒà äºÿ ŒàðàíäàłåØ pirdim-
pidim
ïîäæóäŁìßØ sudan||ala|ine (-ien, -št,
-iid); çàæºółàòü ðàææŒàç ïîäæóäŁ-
ìîªî kundelta sudanalaien starin
ïîäæ÷ëò lugend (-an, -oid); ïîäæ÷‚ò
ªîºîæîâ äniden lugend
ïîäòâåðäŁòü vahvištoit|ta (-ab, -i); îí
ïîäòâåðäŁº íàłŁ äîªàäŒŁ hän
vahvištoiti meiden oletused
ïîäòâåðæäåíŁå vahvištu|z (-sen, -st);
â ïîäòâåðæäåíŁå æâîŁı æºîâ iŁeze
sanoiden vahvituseks
ïîäòÿªŁâàíŁå 1. (æïîðòŁâíîå) iŁta-
ze||lendand (-an); 2. (çàŒðó÷ŁâàíŁå
ªàåŒ, Æîºòîâ) kingitu|z (-sen, -st)
ïîäòÿªŁâàòü ved|äda (-äb, -i); ïîä-
òÿªŁâàòü ºîäŒó Œ Æåðåªó vedäda ve-
neh randha; ïîäòÿªŁâàòü âåð‚âŒó
kingitada nor
ïîäòÿíóòüæÿ leta iŁtaze (lendab
iŁtaze, lendi iŁtaze)
ïîäóìàòü melet|ada (-ab, -i); æïåðâà
ïîäóìàØ, à ïîòîì äàØ îòâåò ezmäi
meleta, sid’ anda vastuz
ïîäółŒà pölu|z (-sen, -st, -sid); æïàòü
íà ïîäółŒå magata pölusel; íå ıâà-
òàåò îäíîØ ïîäółŒŁ ei täudu üht
pölust
ïîä÷àæ erašti; ïîä÷àæ åìó Œàçàºîæü,
÷òî äåðåâíÿ óæå æŒîðî ïîÿâŁòæÿ
erašti hänele ozutihe, miše külä tuleb
jo teravas
ïîä÷‚ðŒŁâàòü jonošt|ada (-ab, -i);
ïîä÷‚ðŒŁâàòü Łìåíà jonoštada
nimid
ïîä÷ŁíëííßØ alemba|ine (-ien, -št,
-iid); îí ìîØ ïîä÷Łí‚ííßØ hän om
minun alembaine; äàòü æîâåò ïîä-
÷Łí‚ííîìó antta nevond alembai-
ele
ïîä÷ŁíåíŁå alištami|ne (-en, -št);
alištu|z (-sen, -st)
ïîä÷ŁíŁòü ališt|ada (-ab, -i); ïîä÷Ł-
íŁòü æâîåØ âîºå alitada iŁeze val-
dan alle
ïîä÷Łíÿòüæÿ alištu|da (-b, -i); ïîä-
÷Łíÿòüæÿ ðóŒîâîäŁòåºþ alištuda
pämehele
ïîäœ‚ì 1. (ïåðåìåøåíŁå íàâåðı)
libund (-an, -oid); ïîäœ‚ì íà Œðóòóþ
ªîðó âæåı óòîìŁº libund mürkaha
mägehe väzutoiti kaikid; 2. (÷àæòü
æòîïß) jaugan||pälu|ine (-ien, -št,
-iid)
ïîäœåıàòü aj|ada (-ab, -oi); ïîäœåıàòü
Œ äîìó ajada pertinnoks
ïîåäŁíîŒ kahten||tor|a (-an, -id)
ïîåçä pojezd (-an, -oid); æŒîðßØ ïî-
åçä pigapojezd; ïî÷òîâßØ ïîåçä
poŁtpojezd; òîâàðíßØ ïîåçä tavar-




ïîåçäŒà matk (-an, -oid); àâòîìîÆŁºü-
íàÿ ïîåçäŒà avtomatk; æîâåðłŁòü
ïîåçäŒó tehta matk
ïîæàºóØæòà (ïðŁ îÆðàøåíŁŁ íà
«òß») ole hüvä; (ïðŁ îÆðàøåíŁŁ
íà «âß») olgat hüväd; (ïðŁ îÆðà-
øåíŁŁ Œ íåæŒîºüŒŁì ºŁöàì) olgat
hüväd
ïîæàð poar (-an, -oid); lämoi||palo
(-n, -id); òółŁòü ïîæàð sambutada
lämoipalod
ïîæåºàíŁå 1. (âßæŒàçàííîå æåºà-
íŁå, íàäåæäà) toivotu|z (-sen, -st,
-sid); ïîæåºàíŁå æŒîðåØłåªî âß-
çäîðîâºåíŁÿ pigatervehtumien toi-
votuz; 2. (äåØæòâŁå) toivond (-an);
ïîæåºàíŁå óæïåıîâ satusiden toi-
vond
ïîæåºàòü toivo|da (-b, -i); ÿ ïîæåºàþ
óæïåıîâ toivon satusid
ïîæŁçíåííßØ elon||aiga|ine (-ien,
-št, -iid); ïîæŁçíåííîå çàŒºþ÷å-
íŁå elonaigaine türmadand
ïîæŁçíåííî elon||aigaks
ïîæŁºîØ ra|vaz (-uhan, -vast, -uhid);
ïîæŁºßå æîæåäŁ rauhad susedad




-št, -iid); ïîçàâ÷åðàłíŁå æîÆßòŁÿ
endeglaied azjtegod
ïîçàïðîłºîªîäíŁØ ende||mulo|ine
(-ien, -št, -iid); ïîçàïðîłºîªîä-
íåå æåíî endemuloine hein
ïîçâàòü kuc|ta (-ub, -ui); ïîçâàòü íà
ïîìîøü kucta abuhu
ïîçâîíŁòü soit|ta (-ab, -i); ïîçâîíŁ
æðî÷íî ìàìå soita mamale teramba
ïîçâîíîŒ sel’g||rodan||rosk (-un, -uid)
ïîçâîíî÷íŁŒ sel’g||rod (-an, -id); ÿ íà
ªîðå ółŁÆ ïîçâîíŁ÷íŁŒ minä sata-
tin mägel sel’grodan
ïîçäðàâŁòü ozatel|da (-eb, -i); ÿ ïî-
çäðàâºÿþ òåÆÿ æ äí‚ì ðîæäåíŁÿ
minä ozatelen sindai sündundpäi-
vänke
ïîçäðàâºåíŁå ozatelu|z (-sen, -st);





ïîçäíåå möhemba; ïðŁıîäŁòå ïî-
çäíåå tulgat möhemba
ïîçäíŁØ möhä|ine (-ien, -št, -iid);
ïîçäíŁØ âå÷åð möhäine eht; ïî-
çäíŁØ ªîæòü möhäine adiv
ïîçäíî möhä; óæå ïîçäíî möhä om jo
ïîçæå möhemba; âæ‚ ýòî ïîçæå æºó-
÷Łºîæü kaik nece tegihe möhemba
ïîçŁöŁÿ 1. (òî÷Œà çðåíŁÿ) mel||ka-
cund (-an, -oid); me|l (-len, -lt, -lid);
ýòî ìîÿ ïîçŁöŁÿ olen mugošt mel’t;
îòæòàŁâàòü æâîþ ïîçŁöŁþ polestada
iŁeze melkacundad; 2. (ðàæïîºîæå-
íŁå âîØæŒ) tahodu|z (-sen, -st, -sid);
îªíåâàÿ ïîçŁöŁÿ ambundtahoduz
ïîçíàíŁå 1. (çíàíŁå) tedo (-n, -id);
æîâåðłåíæòâîâàòü ÿçßŒîâßå ïî-
çíàíŁÿ parembzoitta kelentedoid;
2. (äåØæòâŁå) tedištami|ne (-en,
-št); el’gendami|ne (-en, -št); ïîçíà-
íŁå íåŁçâåæòíîªî tundmatoman
tedištamine (el’gendamine)
ïîçíàâàòü tedišt|ada (-ab, -i); el’ge|ta
(-ndab, -nzi); ïîçíàâàòü ïðŁðîäó
elgeta (tedištada) londust
ïîçîºî÷åííßØ kuldoitud; ïîçîºî-
÷åííßå ÷àæß kuldoitud Łasud
ïîçîºî÷åííßØ
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ïîŁæŒ ecmi|ne (-en, -št, -id); ecind
(-an, -oid); îòïðàâŁòüæÿ íà ïîŁæŒŁ
ðàÆîòß lähtta ecmaha radod
ïîçîð hui|ged (-ktan, -ktoid); ýòî æå
ïîçîð! ka nece om huiged! fl âß-
æòàâŁòü íà ïîçîð huiktaha veda; îí
âßæòàâŁº ìåíÿ íà ïîçîð hän vei
mindai huktaha; íå âßæòàâºÿØ ìåíÿ
íà ïîçîð! ala ve mindai huktaha!
ïîçîðŁòü huigenzoit|ta (-ab, -i); íå ïî-
çîðü ìåíÿ! ala huigenzoita mindai!
ïîçîðíßØ huiktali|ne (-en, -št, -id);
ïîçîðíßå ïîæòóïŒŁ huiktalied tegod
ïîçßâíîØ kucund||-; ïîçßâíîØ æŁª-
íàº kucundznam
ïîŁòü jot|ta (-ab, -i); ïîŁòü æŁâîòíßı
âîäîØ jotta ivatoid vedel
ïîØºî jom (-an, -id)
ïîØìàòü taba|ta (-dab, -zi); ïîØìàòü
ìÿ÷ tabata mäŁ
ïîØòŁ lä|htta (-hteb, -ksi); ïîØòŁ çà
÷åðíŁŒîØ lähtta mustikaihe
ïîŒà kuni; äî òåı ïîð, ïîŒà ïðîæŁłü
sihesai, kuni pakiŁed
ïîŒàç ozutand (-an); ïîŒàç íîâîªî
ôŁºüìà uden filman ozutand
ïîŒàçàòåºü 1. (äàííßå, ïî Œîòîðßì
æóäÿò î Œà÷åæòâå, ðàçâŁòŁŁ)
lugu||mär (-an, -id); ïîŒàçàòåºü ðîæ-
äàåìîæòŁ sündundlugumär; 2. (ªðàì-
ìàòŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) tundu|z (-sen,
-st, -sid); ïîŒàçàòåºü ìíîæåæòâåííî-
ªî ÷Łæºà â âåïææŒîì ÿçßŒå -i- äilugun
tunduz vepsän keles om -i-; 3. (ïðŁ-
Æîð) ozuti|m (-men, -nt, -mid); ïîŒà-
çàòåºü æŒîðîæòŁ piguden ozutim
ïîŒàçàòåºüíßØ ozutuz||-; ïîŒàçà-
òåºüíßØ óðîŒ ozutuzurok; ïîŒàçà-
òåºüíîå âßæòóïºåíŁå ôŁªóðŁæòîâ
jäštargnikoiden ozutuzhuzaiduz
ïîŒàçßâàòü ozut|ada (-ab, -i); ïîŒà-
çßâàòü æâîŁ ðŁæóíŒŁ ozutada iŁeze
kuvaiid; ïîŒàçßâàòü äîðîªó ozu-
tada ted fl íå ïîŒàçàòü âŁäó ei ozu-
tada nimidä; ÿ Ł âŁäó íå ïîŒàçàº
minä en ozutand-ki nimidä
ïîŒàòßØ lapak (-on, -oid); vezo (-n,
-id); ïîŒàòàÿ Œðßłà lapak katuz;
ïîŒàòßØ Æåðåª vezo rand
ïîŒŁäàòü tac|ta (-ib, -i); íå ïîŒŁäàØ




ïîŒºîí tervhute|z (-sen, -st, -sid); ïå-
ðåäàØ âæåì ïîŒºîíß sanu kaikile
tervhutesid
ïîŒºîíŁòüæÿ kumar|tas (-dase,
-zihe); íŁçŒî âæåì ïîŒºîíŁòüæÿ ku-
martas kaikile alahan; îí ïîŒºîíŁº-
æÿ ðîäíîìó äîìó hän kumarzihe
kodile
ïîŒîØ lebu||kuro (-n); íà ïîŒîå ÿ ïî-
äóìàþ îÆ ýòîì minä meletan neciš
lebukurol fl îæòàâŁòü â ïîŒîå jätta
tünäks
ïîŒîØíŁ|Œ, -öà kolli|i (-jan, -joid)
ïîŒîºåíŁå (sugu||)polv (-en, -id); Łç
ïîŒîºåíŁÿ â ïîŒîºåíŁå polvespäi
pol’vhe (sugupol’vespäi sugupol’vhe)
ïîŒîðŁòü ališt|ada (-ab, -i); ïîŒîðŁòü
æòðàíó alištada ma
ïîŒîðíßØ kundlija|ine (-ien, -št,
-iid)
ïîŒîæ nit (-un, -uid); ïîŒîæß ïî Æå-
ðåªó ðåŒŁ joginitud
ïîŒðàæíåòü rusko|ta (-neb, -ni); ïî-
Œðàæíåòü îò æòßäà ruskota huik-
taspäi






ïîŒðîØ vilend (-an, -oid); ïîŒðîØ Œî-
æòþìà kost’uman vilend; îäåæäà
ìîäíîªî ïîŒðîÿ modakahad sädod
ïîŒðßâàºî sija||pälu|ine (-ien, -št,
-iid)
ïîŒðßâàòü 1. (çàŒðßâàòü) kat|ta
(-ab, -oi); peit|ta (-äb, -i); ïîŒðîØ ªî-
ºîâó ïºàòŒîì kata pä paikal; æíåª
ïîŒðßº çåìºþ lumi peiti man;
2. (îÆŁâàòü, îÆłŁâàòü ïîâåðı-
íîæòü) pälust|ada (-ab, -i); ïîŒðß-
âàòü Œðåæºà íîâîØ òŒàíüþ pälus-
tada lebuistimid udel kanghal
ïîŒðßâàòüæÿ kat|tas (-ase, -oihe);
(òó÷àìŁ) pil’vestu|da (-b, -i); (Łíå-
åì) hüdestu|da (-b, -i); çåìºÿ ïîŒðß-
ºàæü æíåªîì lumi katoi man; äåðå-
âüÿ ïîŒðßºŁæü Łíååì pud hüdes-
tuiba; íåÆî ïîŒðßºîæü òó÷àìŁ tai-
vaz pilvestui
ïîŒðßòŁå 1. (ìàòåðŁàº, Œîòîðßì
÷òî-òî ïîŒðßòî æâåðıó) pälu|z
(-sen, -st, -sid); ïîŒðßòŁå äîðîªŁ
ten päluz, 2. (äåØæòâŁå) pälustand
(-an); íà÷àºîæü ïîŒðßòŁå äîðîªŁ




ïîŒóïàòåºü, -íŁöà osta|i (-jan, -jid)
ïîŒóïàòü ost|ta (-ab, -i); ïîŒóïàòü
ıºåÆ ostta leibäd
ïîŒóïŒŁ ostmi|ed (-id); ïîØòŁ çà
ïîŒóïŒàìŁ mända ostmiihe
ïîŒółàòü sö|da (-b, -i); äàâàØ-Œà ïî-
ŒółàØ tule-ške sö
ïîŒółåíŁå rikond||taht (-on)
ïîº¹ lav|a (-an, -oid); ïîº âßìßò lava
om pestud
ïîº² po|l (-len, -lt, -lid); ŒàŒîªî ïîºà
ðåÆåíîŒ mittušt pol’t laps’ om? ðå-
Æ‚íîŒ ìóææŒîªî (æåíæŒîªî) ïîºà
laps om prihapolne (neidipol’ne)
ïîºäåíü kesk||päiv (-än, -id); â ïîº-
äåíü keskpäivän; ïîæºå ïîºóäíÿ
keskpäivän jäl’ghe
ïîºå 1. (ó÷àæòîŒ çåìºŁ) pöud (-on,
-oid); ïåæ÷àíîå ïîºå ledpöud; Œàð-
òîôåºüíîå ïîºå kartohkpöud;
2. (ïºîøàäŒà äºÿ Łªðß) tandreh
(-en, -t, -id); ôóòÆîºüíîå ïîºå jaug-
mäŁtandreh
ïîºåâîØ pöud||-; ïîºåâßå ðàÆîòß
pöudradod; ïîºåâîØ æåçîí tömat-
koiden aig
ïîºåª÷àòü kebne|ta (-neb, -ni); ìå-
łîŒ ïîºåª÷àº havad kebneni;
æŁçíü ïîºåª÷àºà elo kebneni
ïîºåçíßØ tarbha|ine (-ien, -št, -iid);
ïîºåçíßå ŁæŒîïàåìßå man
tarbhaied kaivatesed; ïîºåçíßå æî-
âåòß tarbhaied nevondad
ïîºåíŁŒà heboŁa|ine (-ien, -t,
-iid); ÿªîäß ïîºåíŁŒŁ î÷åíü äó-
łŁæòßå heboŁaien marjad oma lu-
jas duhukahad
ïîºåííŁöà pino (-n, -id); æŒºàäßâàòü
äðîâà â ïîºåííŁöó panda haugoid
pinoho (pinota)
ïîºåíî haug (-on, -oid); Æåð‚çîâßå
ïîºåíüÿ koivhaugod
ïîºëò lendand (-an, -oid); ŒîæìŁ÷å-
æŒŁØ ïîº‚ò avaruzlendand
ïîºŁâàòü val|ada (-ab, -oi); ïîºŁâàòü
öâåòß valada änikoid
ïîºçàòü uju|da (-b, -i); (íà ÷åòâå-
ðåíüŒàı) kom|pta (-bib, -bi); ÿøå-
ïîºçàòü
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ðŁöà ïîºçàåò šihlik ujub; ðåÆ‚íîŒ
ïîºçàåò ïî ïîºó laps kombib laval
ïîºŁâ valami|ne (-en, -št, -id); óò-
ðåííŁØ ïîºŁâ homendezvalamine
ïîºŁŒºŁíŁŒà poliklinik (-an, -oid);
ïîØòŁ â ïîºŁŒºŁíŁŒó íà ïðŁ‚ì
lähtta poliklinikaha vasthaotandaha
ïîºŁòŁŒ politik (-an, -oid)
ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ politi|ne (-en, -št, -id);
ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ âºàæòü politine vald
ïîºŁöåØæŒŁØ policii||-; ïîºŁöåØæŒàÿ
ôîðìà policiisoba
ïîºŁöŁÿ polici|i (-jan); òàØíàÿ ïîºŁ-
öŁÿ peitpolicii
ïîºŒîâíŁŒ polkovnik (-an, -oid)
ïîºíåòü hibju|da (-b, -i); külläštu|da
(-b, -i)
ïîºíîºóíŁå täuz’||kuda|n’ (-man,
-mid); â ïîºíîºóíŁå ó ìíîªŁı Æî-
ºŁò ªîºîâà täuz’kudaman kibištab
pän äjil
ïîºíîìî÷Łå vald||oiktu|z’ (-den, -t,
-zid); æºîæŁòü ïîºíîìî÷Łÿ jätta
valdoiktuded
ïîºíîìî÷íßØ täuz’||valda|ine (-ien,
-št, -iid); ïîºíîìî÷íßØ ïðåäæòà-
âŁòåºü täuz’valdaine ezitai
ïîºíîïðàâíßØ täuz’||oiktudeli|ne
(-en, -št, -id); ïîºíîïðàâíßØ
ªðàæäàíŁí täuz’oiktudeline rahva-
hanik
ïîºíîæòüþ täuzin; íàıîäŁòüæÿ ïîº-
íîæòüþ â åªî âºàæòŁ olda hänen val-
das täuzin
ïîºíîòà 1. (òó÷íîæòü, óïŁòàí-
íîæòü) lihavu|z’ (-den, -t); ïîºíîòà
íå ìåłàºà åØ Æßæòðî äâŁªàòüæÿ
lihavuz’ ei telustand hänele sirttas
teravas; 2. (íàºŁ÷Łå â äîæòàòî÷íîØ
æòåïåíŁ) täuz’||-; ïîºíîòà âºàæòŁ
täuz’vald; îò ïîºíîòß æ÷àæòüÿ täuz’-
ozaspäi fl îò âæåØ ïîºíîòß äółŁ
käikes hengespäi; æî âæåØ ïîºíîòîØ
äółŁ kaikel hengel
ïîºíî÷ü kesk||ö (-n, -id); pol’||ö (-n,
-id); südäin||ö (-n, -id); â ïîºíî÷ü
keskön
ïîºíßØ 1. (íàïîºíåííßØ) täu|z’ (-den,
-t, -zid); üna|ine (-ien, -št, -iid); ïîº-
íîå âåäðî âîäß ünaine (täuz’) vädr
vet; ïîºíßØ âîç äðîâ täuz’ regi
haugoid; 2. (âåæü, öåºßØ) kogona|ine
(-ien, -št, -iid); täu|z’ (-den, -t, -zid);
ïîºíàÿ ŁçÆà äåòåØ täuz’ pert’ lapsid;
3. (òîºæòßØ, óïŁòàííßØ) hibjaka|z
(-han, -st, -hid); ïîºíàÿ æåíøŁíà
hibjakaz naine
ïîºî polo (-n); âîäíîå ïîºî vezipolo
ïîºîâŁŒ lava||hurs|t (-tin, -tid); ïî-
æòåºŁòü ïîºîâŁŒŁ íà ïîº levitada
lavahurstid lavale
ïîºîâŁíà po|l (-len, -lt, -lid); äî ïî-
ºîâŁíß polhesai; äî ïîºîâŁíß
ºåòà polhe kezhasai
ïîºîâŁöà lahk (-on, -oid); łŁðîŒŁå
ïîºîâŁöß levedad lahkod
ïîºîâîäüå keväz’||ve|zi (-den, -t);
lia||vezi
ïîºîªŁØ lapak (-on, -oid); vezo (-n,
-id); ïîºîªŁå Æåðåªà vezod randad;
ïîºîªàÿ Œðßłà lapak katuz
ïîºîæåíŁå 1. (ªåîªðàôŁ÷åæŒîå íà-
ıîæäåíŁå) olend||taho (-n, -id);
2. (îÆæòàíîâŒà â æòðàíå) elo (-n);
ýŒîíîìŁ÷åæŒîå ïîºîæåíŁå â æòðà-
íå man ekonomikan elo; 3. (óæºî-
âŁÿ) olo|d (-id); ïîïàæòü â òðóäíîå
ïîºîæåíŁå putta jügedoihe oloihe




ïîºîæŁòåºüíßØ hüv|ä (-än, -id);
pozitivi|ne (-en, -št, -id); äàòü ïî-
ºîæŁòåºüíßØ îòçßâ antta pozi-
tivine arvosteluz
ïîºîæŁòü 1. (Œºàæòü) pan|da (-eb,
-i); ïîºîæŁòü ŒíŁªó íà ŒðàØ ïŁæü-
ìåííîªî æòîºà panda kirj kirjstolan
röunale; 2. (íà÷àòü) te|hta (-geb,
-gi); ïîºîæŁòü ïðŁìåð tehta ozutez;
ïîºîæŁòü íà÷àºî íîâßì äåºàì
tehta augoti uzile azjoile
ïîºîç jauga|z (-sen, -st, -sid); ïîºî-
çüÿ æàíåØ regen jaugased
ïîºîæà šoid (-un, -uid); ò‚ìíßå Ł
æâåòºßå ïîºîæß muzad i vauvhad
šoidud
ïîºîæàòßØ šoiduka|z (-han, -st, -hid);
ïîºîæàòàÿ ðóÆàłŒà šoidukaz paid;
ïîºîæàòàÿ òŒàíü šoidukaz kangaz
ïîºîæŒàòü huhtoi|da (-b); ìàìà ïî-
łºà ïîºîæŒàòü Æåºü‚ íà ðåŒó mam
läksi huhtoimaha sobid jogele
ïîºîòåíöå käzi||paik (-an, -oid); ïî-
äàØ, ïîæàºóØæòà, ÷Łæòîå ïîºîòåí-
öå ole hüvä, anda puhtaz käzipaik
ïîºîòíŁøå ter|a (-an, -oid); ïîºîò-
íŁøå òŒàíŁ kanghan tera; ïîºîòíŁ-
øå ôºàªà flagan tera; âäîºü ïîºîò-
íŁøà pidust terad
ïîºîòíî 1. (òŒàíü) palt|in (-nan,
-noid); ºüíÿíîå ïîºîòíî pölvasine
paltin; 2. (ŒàðòŁíà) taideh||kuv|a
(-an, -id); taideh||palt|in (-nan, -noid);
ŁçîÆðàæàòü íà ïîºîòíå kuvata
taidehpaltnale; ïîºîòíà ðóææŒŁı ıó-
äîæíŁŒîâ venälaiiden pirdajiden
taidehkuvad; 3. (ïðîåçæàÿ ÷àæòü)
pälu|z (-sen, -st, -sid); ïîºîòíî äî-
ðîªŁ ten päluz
ïîºîòíÿíßØ paltnasi|ne (-en, -št,
-id); ïîºîòíÿíßå ïðîæòßíŁ palt-
nasied sijahurstid
ïîºîæòü 1. (ïðîæòðàíæòâî â æŁ-
âîòíîì îðªàíŁçìå): ðîòîâàÿ ïî-
ºîæòü su; 2. (ïîºîå ïðîæòðàíæòâî
âíóòðŁ ÷åªî-ºŁÆî) ondu|z (-sen,
-st, -sid)
ïîºîòü kütk|ta (-ib, -i); ïîºîòü Œàð-
òîłŒó kütkta kartohkoid
ïîºòîðà pol’||tošt (polentošt, pol’ttošt);
ïîºòîðà ìåæÿöà pol’tošt kud; äî ðåŒŁ
íåò Ł ïîºóòîðà ŒŁºîìåòðîâ jogelesai
ei ole pol’ttošt-ki kilometrad
ïîºóªîäŁå voz’||polišk (-on, -oid);
ïåðâîå ïîºóªîäŁå augvoz’polišk;
âòîðîå ïîºóªîäŁå lopvoz’polišk
ïîºóçàøŁòà tugi||mehišt (-on, -od)
ïîºóçàøŁòíŁŒ tugi||me|z’ (-hen, -st,
-hid)
ïîºóŒðóª pol’||ümbru|z (-sen, -st, -sid)
ïîºóîæòðîâ ne|m’ (-men, -mid)
ïîºóòîðíßØ pol’||tošt (polen||tošt); â
ïîºóòîðíîì ðàçìåðå polestošt märas
ïîºóôàÆðŁŒàò pol||vaumiŁe|z (-sen,
-st, -sid); ìÿæíßå ïîºóôàÆðŁŒàòß
lihavaumiŁesed
ïîºóôŁíàº pol||final (-an); æÆîðíàÿ
—îææŁŁ âßłºà â ïîºóíàº Venäman
sportjouk päzui pol’finalaha
ïîºó÷àòü sa|da (-b, -i); ÿ óæå ïîºó-
÷Łº æâîþ òåòðàäü minä olen jo sanu
iŁein lehtikon
ïîºó÷àòüæÿ tul|da (-eb, -i); ïîºó÷Łº-
æÿ ıîðîłŁØ ïðàçäíŁŒ tuli Łoma
praznik; ó ìåíÿ ïîºó÷ŁºŁæü æâîå-
îÆðàçíßå ŒàíŁŒóºß minei tuliba
kuti mugoied pästused






-št, -iid); ìíå ŒóïŁºŁ ïîºółåðæòÿ-
íóþ ðóÆàłŒó minei osttihe polvil-
laine paid
ïîºßØ tühj (-an, -id) fl ïîºàÿ âîäà
keväz’vezi
ïîºßíüÿ suloim (-en, -id); â ïîºß-
íüå suloimes
ïîºüçà lia (-n); íå Æßºî ïîºüçß liad
ei olend
ïîºüçîâàòüæÿ 1. (Łæïîºüçîâàòü,
óïîòðåÆºÿòü) kävut|ada (-ab, -i);
ïîºüçîâàòüæÿ íàó÷íîØ ºŁòåðàòó-
ðîØ kävutada tedoliteraturad; ïîºü-
çîâàòüæÿ Œîìïüþòåðîì kävutada
tedomašinad; 2. (îÆºàäàòü ÷åì-
ºŁÆî, Łìåòü ÷òî-ºŁÆî) olda arvos
(om arvos, oli arvos); ïîºüçîâàòüæÿ
óæïåıîì ó Œîººåª olda arvos törad-
nikoiden keskes
ïîº|üŒà, -ÿŒ pol’šala|ine (-ien, -št,
-iid)
ˇîºüłà Pol’ša (-n)
ïî-ºþäæŒŁ rahvahan karŁŁikš; òß
îÆœÿæíŁ ìíå ïî-ºþäæŒŁ sinä sel’-
genzoita minei rahvahan karŁŁikš
ïîºþæ pol’us (-an, -oid); nab|a (-an,
-oid); ÑåâåðíßØ ïîºþæ pohjoi-
naba; ÞæíßØ ïîºþæ suvinaba; ïî-
ºþæ ıîºîäà vilupol’us
ïîºÿíà pallišt (-on, -oid); âäðóª íà
ïîºÿíó âßïðßªíóº çàÿö, äà ä‚ðó îò
íàæ! ühtnägoi pallištole hüpähti jä-
niš, da pagoho meilpäi!
ïîºÿðíßØ 1. (æâÿçàííßØ æ ïîºþæîì)
pohjoi||-; ïîºÿðíàÿ çâåçäà Pohjoi-
tähtaz; ïîºÿðíßØ Œðóª pohjoipird;
æŁòü çà ïîºÿðíßì Œðóªîì eläda
pohjoipirdan taga; 2. (æîâåðłåííî
ïðîòŁâîïîºîæíßØ) vastkari|ne
(-en, -št, -id); ïîºÿðíßå âçªºÿäß
vastkaried mel’pidod
ïîìàäà voi||e (-šken, -et, -škid); ªóÆ-
íàÿ ïîìàäà hul’voie
ïîìàçîŒ bardan||kisti|ne (-en, -št,
-id)
ïîìàðŒà kirjutuz||vig|a (-an, -oid)
ïîìåºî kavaz||lud (-an, -id)
ïîìåòŒà znam (-an, -oid); äåºàòü â
òåŒæòå ïîìåòŒŁ panda tekstaha zna-
moid
ïîìåıà seg|a (-an, -oid); æºóæŁòü ïî-
ìåıîØ olda segan; âàł ïðŁıîä æòàº
ïîìåıîØ äºÿ íåªî tö tulit segaks hä-
nele
ïîìåłàòü¹ (ïîìåłŁâàòü) häme|ta
(-ndab, -nzi); ïîìåłàòü Œàłó häme-
ta pudr
ïîìåłàòü² (æòàòü ïîìåıîØ)
keskust|ada (-ab, -i); telust|ada (-ab,
-i); îí ïðŁł‚º Ł ïîìåłàº ìíå ðà-
Æîòàòü hän tuli da keskusti minun
radon (da telusti minei rata)
ïîìåøåíŁå honu|z (-sen, -st, -sid);
æºóæåÆíîå ïîìåøåíŁå radhonuz
ïîìŁºîâàíŁå armahtand (-an, -oid)
ïîìŁºîâàòü armaht|ada (-ab, -i)
ïîìíîæŁòü äi||kerdoi|ta (-Łeb, -Łi);
ïîìíîæŁòü öŁôðß Æßæòðåå âæåı
äikerdoita nomerad teramba kaikid
ïîìîªàòü abut|ada (-ab, -i); ïîìîªàòü
ìàìå abutada mamale; ïîìîªŁ ìíå
abuta minei; ïîìîªàØòå äðóª äðóªó
abutagat toine toiele
ïîìîŁ pezu||ve|zi (-den, -t, -zid);
redu||ve|zi (-den, -t, -zid)
ïîìîØŒà jänduz||kop (-an, -id)
ïîìîºâŒà käzi||išk (-un); îÆœÿâŁòü î
ïîìîºâŒå tedotada käzi-iškus
ïîìîæò lav|a (-an, -oid); ïîäíÿòüæÿ íà
ïîºółåðæòÿíîØ
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òîºüŒî ÷òî âßæòðîåííßØ ïîìîæò
libuda vaiše tehtud lavale
ïîìî÷Ł štanoiden||pidim|ed (-id)
ïîìîøü abu (-n); ïðŁØòŁ íà ïîìîøü
tulda abuhu; ïîçâàòü íà ïîìîøü
kucta abuhu
ïîìïîí top|paz (-han, -past, -hid);
łàïŒà æ ïîìïîíîì šapuk tophanke
ïîìóòíåòü mudastu|da (-b, -i); ïîæ-
ºå äîæäÿ âîäà â îçåðå ïîìóòíåºà
vezi järves mudastui vihman jäl’ghe
ïîíåâîºå tahtota; himota; vast||tahtod;
òóò ïîíåâîºå ïðŁıîäŁòæÿ òðóäŁòü-
æÿ, Łíà÷å îÆœÿâÿò ºîäßðåì sid
vasttahtod-ki tarbi rata, ika ku-
cuškatas laškkogoks
ïîíåäåºüíŁŒ ezmärg (-en, -id); â ïî-
íåäåºüíŁŒ óðîŒŁ íà÷àºŁæü ïîçæå
urokad zavodihe ezmärgen mö-
hemba
ïîíåìíîªó vähäiin; òß ıîòÿ Æß ïî-
íåìíîªó íà÷ŁíàØ äâŁªàòüæÿ sinä
zavodi sirttas ani vähäiin
ïîíŁæàòü alenzoit|ta (-ab, -i); ïîíŁ-
æàòü â äîºæíîæòŁ alenzoitta rad-
sijal; ïîíŁæàòü öåíß alenzoitta
arvoid; ïîíŁæàòü íàºîª íà çåìºþ
alenzoitta mamaksmišt
ïîíŁæàòüæÿ ale|ta (-neb, -ni); ma-
dalzu|da (-b, -i); óðîâåíü âîäß íà-
÷àº ïîíŁæàòüæÿ vedenkorktuz
zavodi madalzuda (aleta)
ïîíŁæåíŁå 1. (æíŁæåíŁå) alenemi|ne
(-en, -št, -id); laskemi|ne (-en, -št,
-id); ïîíŁæåíŁå òåìïåðàòóðß
temperaturan alenemine; ïîíŁæå-
íŁå öåí arvoiden laskemine; ïîíŁ-
æåíŁå â äîºæíîæòŁ alenzoitamine
radsijal; 2. (íŁçŒîå ìåæòî) alang
(-on, -oid); â ïîíŁæåíŁÿı ìåæäó
ıîºìàìŁ æòîÿº òóìàí alangoiš mät-
hiden keskes oli sumeg
ïîíŁçó alahali; íàäî ïðîØòŁ ïîíŁçó,
îŒîºî ðåŒŁ tarbi mända alahali, läz
joged
ïîíŁìàíŁå elgendu|z (-sen, -st, -sid);
âçàŁìíîå ïîíŁìàíŁå kesknäine el’-
genduz
ïîíŁìàòü el’ge|ta (-ndab, -nzi); toi-
met|ada (-ab, -i); ÿ òåÆÿ íå ïîíŁìàþ
minä en el’genda sindai; íå ïîíŁ-
ìàþ, ÷òî îí ªîâîðŁò en toimeta,
midä hän sanub
ïîíîæ paskandu|z (-sen, -st, -sid)
ïîíðàâŁòüæÿ mel’dü|da (-b, -i); tulda
mel’he (tuleb mel’he, tuli mel’he);
òß åìó ïîíðàâŁºàæü hän mel’dui
sinuhu; ìíå ïîíðàâŁºàæü íîâàÿ
ŒíŁªà minei tuli melhe uz kirj
ïîíòîííßØ pullo||-; ïîíòîííßØ
ìîæò pullosild
ïîí÷ŁŒ ponŁik (-an, -oid); åłü ïîí-
÷ŁŒŁ, ïîŒà ªîðÿ÷åíüŒŁå sö ponŁi-
koid, kuni oma hulaied
ïîíÿòŁå tärtu|z (-sen, -st, -sid); àÆæò-
ðàŒòíîå ïîíÿòŁå abstraktine tärtuz;
ìß óçíàºŁ ìíîªî íîâßı ïîíÿòŁØ
mö tundištim äi uzid tärtusid
ïîîäŁíî÷Œå üksin; ïîîäŁíî÷Œå-òî
ºåª÷å óÆåæäàòü üksin-se om keb-
nemb uskotoitta
ïîî÷åð‚äíî jäl’geti; ïîäıîäŁòå ïî-
î÷åð‚äíî! tulgat jäl’geti!
ïîîøðåíŁå kitänd (-an); ìàòåðŁàºü-
íîå ïîîøðåíŁå rahakitänd
ïîïàäàíŁå ozaidu|z (-sen, -st, -sid);
putund (-an, -oid); ìåòŒîå ïîïàäà-
íŁå metk ozaiduz
ïîïàäàòü ozai|ta (-dab, -i); put|ta
(-ub, -ui); ÿ ïîïàº â öåºü minä ozai-
ïîïàäàòü
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in metho; ÿ ïîïàº â ŒàŒîå-òî òîï-
Œîå ìåæòî minä putuin miŁŁehe-se
vajukahaze tahoze
ïîïàäàòüæÿ put|ta (-ub, -ui); ïîïà-
äàòüæÿ íà óäî÷Œó putta onghe fl ïî-
ïàæòü ŒàŒ Œóð âî øŁ putta kuti kana
kapkehe
ïîïåð‚Œ poikpoli, poikheze; ðàçðå-
çàòü ïîïåð‚Œ Łapta poikheze; ïîïå-
ð‚Œ äîðîªŁ poikheze ted; ïîïåð‚Œ
ðåŒŁ poikpoli joges
ïîïåðå÷íßØ poikpoli|ne (-en, -št,
-id); ïîïåðå÷íßå ïîºîæß ÆßºŁ
łŁðå, ÷åì ïðîäîºüíßå poikpolied
šoidud oliba levedamb, mi pit’kähkod
ïîïºàâîŒ pullo (-n, -id)
ïîïîºàì 1. (íà äâå ÷àæòŁ) kakshaz;
ðàçîðâàòü ïîïîºàì rebitada kaks-
haz; ðàçðåçàòü ïîïîºàì Łapta kaks-
haz; 2. (íàïîºîâŁíó æ ÷åì-ºŁÆî)
poleti; æìåłàòü âîäó ïîïîºàì æ ìî-
ºîŒîì segoitada maid vedenke po-
leti
ïîïîºíåíŁå täutami|ne (-en, -št,
-id); täutand (-an, -oid); ïîïîºíå-
íŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ kirjišton täutamine
ïîïîºíÿòü täut|ta (-ab, -i); ïîïîºíÿòü
æâîŁ çíàíŁÿ täutta iŁeze tedoid
ïîïðàâºÿòüæÿ 1. (âßçäîðàâºŁâàòü)
tehtas tervheks (tegese tervheks,
tegihe tervheks); tervehtu|da (-b, -i);
îí ïîæòåïåííî ïîïðàâºÿåòæÿ Ł íà-
ÆŁðàåòæÿ æŁº hän tegese hilläšti
tervheks (tervehtub) i sab väged;
2. (ïîºíåòü, òó÷íåòü) hibju|da (-b,
-i); külläštu|da (-b, -i)
ïî-ïðåæíåìó edeliik; enŁŁik;
ìàìà ïî-ïðåæíåìó ðàÆîòàåò â
łŒîºå mam radab edeliik (enŁ-
Łik) školas
ïîïðàâŒà 1. (óºó÷łåíŁå) paremboi-
tu|z (-sen, -st); çäîðîâüå Łä‚ò íà ïî-
ïðàâŒó tervhudes tundub parem-
boituz; 2. (ŁæïðàâºåíŁå) kohendu|z
(-sen, -st, -sid); îäîÆðŁòü æ íåÆîºü-
łŁìŁ ïîïðàâŒàìŁ hüväksida peni-
den kohendusidenke
ïîïóªàØ popuga|i (-jan, -jid); ïîïó-
ªàØ æŁäŁò â ŒºåòŒå popugai om
raudpuzuies
ïîïóºÿðíßØ populari|ne (-en, -št,
-id)
ïîïóòíßØ möda|ine (-ien, -št, -iid);
möd||-; ïîïóòíàÿ âîºíà mödaine
ald; ïîïóòíßØ âåòåð mödtullei
ïîïóò÷ŁŒ matk||sebranik (-an, -oid);
ïîïóò÷ŁŒŁ â Œóïå äîâîºüíî äîºªî
ðàçªîâàðŁâàºŁ î æŁçíŁ kupen
matksebranikad pagiiba ani hätken
elon polhe
ïîïßòàòüæÿ rohkai|ta (-dab, -i); ïî-
ïßòàØæÿ æîæðåäîòî÷Łòüæÿ íà ïðî-
Æºåìå rohkaida süvenemha azjaha;
ìß âæå ïîïßòàºŁæü åªî íàïðàâŁòü
íà âåðíßØ ïóòü mö kaik rohkaiim
oigendamha händast oiktale tele; ÿ
ïîïßòàþæü æäåºàòü òàŒ, ŒàŒ âß
ïðîæŁòå minä rohkaidan tehmaha
muga, kut tö pakiŁet
ïîïßòŒà rohkaidu|z (-sen, -st, -sid);
æ ïåðâîØ ïîïßòŒŁ ezmäies roh-
kaidusespäi; æäåºàòü äâå ïîïßòŒŁ
tehta kaks’ rohkaidust
ïîðà paraz; se aig; ïîðà ŁäòŁ paraz
mända; ïîðà åæòü paraz söda; ïîðà
ŁäòŁ æïàòü se aig om mända maga-
damha; æ ŒàŒŁı ïîð? miŁŁes aigas-
päi?
ïîðàÆîòŁòü orjatoit|ta (-ab, -i)
ïîðàÆîøåíŁå orjatoitu|z (-sen, -st)
ïîïàäàòüæÿ
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ïîðàæàòü 1. (óäŁâºÿòü) Łudutoit|ta
(-ab, -i); òß ïîðàæàåłü ìåíÿ æâî-
ŁìŁ äåØæòâŁÿìŁ sinä Łudutoitad
mindai iŁei tegoil; 2. (ïîÆåæäàòü)
vägest|ada (-ab, -i); ïîðàæàòü ïðî-
òŁâíŁŒà vägestada vastustajad
ïîðàæåíŁå 1. (ðàçªðîì, íåóäà÷à,
ïðîŁªðßł â æîðåâíîâàíŁÿı) iškend
(-an, -oid); lönd (-an, -oid); ïîòåð-
ïåòü ïîðàæåíŁå â æîðåâíîâàíŁÿı
sada lönd voibuiš; 2. (ïîâðåæäåíŁå)
satatu|z (-sen, -st, -sid); ïîðàæåíŁå
ªºàçà sil’män satatuz
ïîðàçŁòåºüíßØ Łudoli|ne (-en, -št,
-id); ïîðàçŁòåºüíàÿ ïàìÿòü Łudo-
line mušt
ïîðàíŁòü satat|ada (-ab, -i)
ïîðàíŁòüæÿ satat|adas (-ase, -ihe); îí
ïîðàíŁºæÿ îò ıîäüÆß ÆîæŁŒîì hän
satatihe kävudes kengäta
ïîðåäåòü harve|ta (-neb, -ni); ºåæ ïî-
ðåäåº mec harveni
ïîðîâíó ühtenverzin; ðàçäåºŁòü ïî-
ðîâíó jagada ühtenverzin
ïîðîª 1. (Æðóæ íà ïîºó) kündu|z (-sen,
-st, -sid); ïðîıîäŁ, íå æòîØ íà ïî-
ðîªå tule südäimehe, ala seiu kün-
dusel; 2. (âîçâßłåíŁå äíà íà ðåŒå)
kosk (-en, -id); ðå÷íßå ïîðîªŁ jogi-
kosked
ïîðîäà rod (-un, -uid); ïîðîäß æîÆàŒ
koiriden rodud; ıâîØíßå ïîðîäß
äåðåâüåâ kavagpurodud
ïîðîäŁæòßØ roduka|z (-han, -st, -hid)
ïîðîæíŁØ jouda|i (-jan, -jid); pal’|l’az
(-han, -l’ast, -hid); tühj (-an, -id); ïî-
ðîæíŁØ ìåłîŒ joudai havad; ïî-
ðîæíåå âåäðî tühj vädr
ïîðîŒ 1. (îòŒºîíåíŁå îò íîðìàºü-
íîªî æîæòîÿíŁÿ çäîðîâüÿ) vig|a
(-an, -oid); ïîðîŒ æåðäöà südäin-
viga; 2. (ïðåäîæóäŁòåºüíßØ íåäî-
æòàòîŒ, ïîçîðÿøåå æâîØæòâî)
pahu|z’ (-den, -t, -zid); ïîðîŒŁ îÆ-
øåæòâà kundan pahuded
ïîðîæ‚íîŒ porz|az (-han, -ast, -hid);
ïîðîæ‚íîŒ ıðþŒàåò porzaz röhkib
ïîðîòü ratkai|ta (-dab, -i); ïîðîòü
łâß ratkaita omblusid
ïîðîòüæÿ rat|keta (-teb, -si); łîâ ïî-
ðåòæÿ ombluz ratteb
ïîðîı rut (-in); poroh (-an)
ïîðîłîŒ jauh (-on, -oid); æòŁðàºü-
íßØ ïîðîłîŒ pezujauh, çóÆíîØ ïî-
ðîłîŒ hambhiden puhtastuzjauh
ïîðò valdm|ad (-oid); â ïîðòó vald-
moiš
ïîðòàòŁâíßØ pen’||mära|ine (-ien,
-št, -iid); matk||-; ïîðòàòŁâíßØ
Œîìïüþòåð matktedomašin
ïîðòŁòü travi|da (-b); ïîðòŁòü çðåíŁå
travida sil’mid
ïîðòŁòüæÿ travi|das (-še, -he); ðßÆà
Æßæòðî ïîðòŁòæÿ kala traviše tera-
vas
ïîðòí|Łıà, -îØ ombli|i (-jan, -joid)
ïîðòðåò mod||kuv|a (-an, -id)
ïîðòÿíŒà hat|ar (-ran, -roid)
ïî-ðóææŒŁ venäks; ªîâîðŁòü ïî-ðóæ-
æŒŁ pagišta venäks
ïîðó÷àòü käsk|ta (-eb, -i); ìíå ïîðó-
÷ŁºŁ ïðŁªºàæŁòü âæåı âîØòŁ mindai
käsktihe kucta kaikid südäimehe
ïîðó÷íŁ käzi||pu|d (-id); äåðæàòüæÿ
çà ïîðó÷íŁ pideltas käzipuiš, âŁæÿ-
÷Łå ïîðó÷íŁ käzinorad
ïîðöŁÿ andmu|z (-sen, -st, -sid); äâå
ïîðöŁŁ kaks andmust
ïîðßâŁæòßØ 1. (ðåçŒŁØ) käred (-an,
-oid); ïîðßâŁæòßØ âåòåð käred tul-
ïîðßâŁæòßØ
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lei; 2. (æòðåìŁòåºüíßØ) hered (-an,
-oid); ïîðßâŁæòîå äâŁæåíŁå hered
likund
ïîðÿäîŒ 1. (÷Łæòîòà) puhthu|z (-den,
-t); ó ìàºü÷ŁŒà â Œîìíàòå Æßº ïîº-
íßØ ïîðÿäîŒ prihaien honuses oli
täuz’ puhthuz’; 2. (æºåäîâàíŁå äðóª
çà äðóªîì) jäl’gendu|z (-sen, -st); ïî-
æòàâŁòü æºîâà â àºôàâŁòíßØ ïîðÿ-
äîŒ panda sanad kirjamišton jäl’gen-
dushe; 3. (îðªàíŁçîâàííîå, ïðà-
âŁºüíîå æîæòîÿíŁå) järgendu|z (-sen,
-st); íàâåæòŁ ïîðÿäîŒ tehta järgestuz
(järgestada) fl ó ìåíÿ âæ‚ â ïîðÿä-
Œå minai kaik om hüvin
ïîðÿäî÷íîæòü ustavu|z (-den, -t);
ïðîÿâŁòü ïîðÿäî÷íîæòü ozutada
ustavuz; â í‚ì íå ıâàòàåò ïîðÿäî÷-
íîæòŁ hänel ei täudu ustavut
ïîðÿäî÷íßØ ustavaka|z (-han, -st,
-hid); îí ïîðÿäî÷íßØ ÷åºîâåŒ hän
om ustavakaz mez’
ïîæàäŁòü ištut|ada (-ab, -i); Œóæò ïî-
æàæåí îŒîºî Œðßºüöà penzaz om
ištutadud pordhidenno; ïîæàäŁ ðå-
Æ‚íŒà â Œðåæºî ištuta laps’ lebuišt-
mele
ïîæâÿòŁòü omišt|ada (-ab, -i); ïîæâÿ-
òŁòü ìàìå ïåæíþ omištada mamale
pajo; ïîæâÿòŁòü äðóªó ŒíŁªó omiš-
tada sebranikale kirj; ïîæâÿòŁòü âæþ
æŁçíü íàóŒå omištada elo tedole
ïîæåâ semendu|z (-sen, -st, -sid); âðå-
ìÿ ïîæåâà semenduzaig; âåæåííŁØ
ïîæåâ keväz’semenduz
ïîæåâíîØ semenduz||-; ïîæåâíîØ ìà-
òåðŁàº semenduzmaterial; ïîæåâíàÿ
æòðàäà semenduzaig
ïîæåºŒîâßØ tahon; ïîæåºŒîâàÿ àä-
ìŁíŁæòðàöŁÿ tahon administracii
ïîæåðåäŁíå kesked; ïîæåðåäŁíå ºåòà
kesked kezad; ïîæåðåäŁíå ïîºà
kesked lavad; ÿ ïîæŒîºüçíóºæÿ ïî-
æåðåäŁíå äîðîªŁ libestuin kesked
ted
ïîæåòŁòåºü, -íŁöà kävu|i (-jan, -jid);
ïîæåòŁòåºŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ kirjišton
kävujad
ïîæåøàåìîæòü kävui||mär (-an, -id);
âßæîŒàÿ ïîæåøàåìîæòü sur kävui-
mär
ïîæåøàòü 1. (ïîÆßâàòü ªäå-ºŁÆî)
ri|ada (-ab, -oi); ÿ ÷àæòî ïîæåøàþ
æâîþ ÆàÆółŒó minä rian minun ba-
boid paksus; 2. (âäðóª ïîÿâŁòüæÿ,
âîçíŁŒíóòü) išk|ta (-eb, -i); ìåíÿ
âäðóª ïîæåòŁºà æ÷àæòºŁâàÿ ìßæºü:
îòïðàâŁòüæÿ â äåðåâíþ Œ ÆàÆółŒå
minei iški pähä ozakaz mel’: lähtta
külähä baboinnoks
ïîæåøåíŁå 1. (íàâåøåíŁå) riand
(-an, -oid); âðåìÿ ïîæåøåíŁÿ Æîºü-
íßı läujiden riandan aig; 2. (ïðŁ-
ıîä) kävund (-an, -oid); çà îäíî ïî-
æåøåíŁå ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÿ íå óæïåº
ïîäîÆðàòü ºŁòåðàòóðó ïî òåìå äîŒ-
ºàäà ühtes kävundas kirjištoho minä
en ehtind valita literaturad ezitusen
täht
ïîæåÿòü seme|ta (-ndab, -nzi); º‚í óæå
ïîæåÿí pölvaz om jo semetud
ïîæŒîºüçíóòüæÿ libestu|da (-b, -i); ÿ
ïîæŒîºüçíóºæÿ ïîæðåäŁ äîðîªŁ
libestuin kesked ted
ïîæŒîºüŒó sikš ku; ïîæŒîºüŒó ìß
äðóçüÿ, ìß âæåªäà ïîìîªàåì äðóª
äðóªó sikš ku mö olem sebranikad,
mö kaiken abutam toine toiele
ïîæºàíåö oigetud mez (oigetud
mehen, oigetud mest, oigetud me-
ïîðÿäîŒ
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hid); ïîæºàíöß æ ðîäŁíß oigetud
mehed kodimaspäi; ÿ íå âŁäåº íŁ
îäíîªî ïîæºàíöà æ ´îæòîŒà minä
en nägend ni üht oigetud mest Päiv-
nouzmaspäi
ïîæºå jäl’ghe; jäl’ges; ÿ ïðŁäó ïîæºå
minä tulen jäl’ghe; ïîæºå ÆàíŁ jäl’-
ghe kül’betid; æîÆåð‚ìæÿ ïîæºå
óðîŒîâ keradamoiš urokoiden jäl’-
ges
ïîæºåäíŁØ jäl’gmä|ine (-ien, -št,
-iid); ïîæºåäíŁØ äåíü jäl’gmäine
päiv; â ïîæºåäíŁØ ðàç jäl’gmäien
kerdan fl â ïîæºåäíŁØ ïóòü surman
matkaha
ïîæºåäîâàòü tulda jäl’ghe (tuleb
jäl’ghe, tuli jäl’ghe); ïîæºåäîâàòü çà
òîÆîØ tulda sinei jäl’ghe
ïîæºåäæòâŁå jäl’g (-en, -id); ïîæºåä-
æòâŁÿ ÆîºåçíŁ läundan jäl’gkibud
(jäl’ged)
ïîæºåäóþøŁØ jäl’geli|ne (-en, -št,
-id)
ïîæºåçàâòðà homnes||jäl’gen
ïîæºåæºîâŁå jäl’g||san|ad (-oid); â
ïîæºåæºîâŁŁ jäl’gsanoiš
ïîæºåºîª taga||san|a (-an, -oid)
ïîæºîâŁöà muštate|z (-sen, -st, -sid);





ïîæìåłŁøå ilo||kogî (-n, -id); æòàòü
ïîæìåłŁøeì tehtas ilokogoks
ïîæìîòðåòü kacuht|ada (-ab, -i); ïî-
æìîòðŁ-Œà æþäà kacuhta-ške tänna
ïîæîÆŁå abu||-; ó÷åÆíîå ïîæîÆŁå
abukirj; äåíåæíîå ïîæîÆŁå abu-




âŁòåºü) pos|ol (-lan, -loid); man||-
edusta|i (-jan, -jid)
ïîæîº² (çàæîº) soladu|z (-sen, -st);
ïðÿíßØ ïîæîº magusoladuz
ïîæîºüæòâî edustamišt (-on); ïîæîºü-
æòâî ÀìåðŁŒŁ Amerikan edustamišt
ïîæïåâàòü¹ (æîçðåâàòü) eht|ta (-ib,
-i); küps|eta (-neb, -ni); salištu|da
(-b, -i); ÆðóæíŁŒà óæå ïîæïåºà bo-
lad oma jo ehtnüded (küpsnuded, sa-
lištunuded)
ïîæïåâàòü² (óæïåâàòü) eht|ta (-ib, -i);
ÿ íå ïîæïåº âîçâðàòŁòüæÿ Œ íî÷Ł
minä en ehtind pördmahas öhösai
ïîæðåäŁ(íå) kesked; keskel; ïîæðå-
äŁ ºåòà kesked (keskel) kezad; ïî-
æðåäŁ ïîºà keskel lavad; ÿ ïðîæíóº-
æÿ ïîæðåäŁ íî÷Ł minä heraštimoi
kesked öd
ïîæðåäíŁŒ kesknik (-an, -oid); ðàÆî-
òàòü Æåç ïîæðåäíŁŒîâ rata keskni-
koita
ïîæò¹ rad||sij|a (-an, -oid); ïîæò ìåä-
æåæòðß läujanholitajan radsija
ïîæò² pühä (-n); âî âðåìÿ ïîæòà pühän
aigan
ïîæòàâŁòü pan|da (-eb, -i); ïîæòàâŁòü
íà ìåæòî panda sijale; ïîæòàâŁòü
âîïðîæ íà ïîâåæòŒó äíÿ panda kü-
zund päivänterale
ïîæòàâøŁŒ to|i (-jan, -jid)
ïîæòàíîâŁòü pät|ta (-ab, -i); ïîæòà-
íîâŁòü ÆîºüłŁíæòâîì ªîºîæîâ
pätta äniden enambištol





ðàæïîðÿæåíŁå) käsk (-ön, -öid); ïî-
æòàíîâºåíŁå ˇðåçŁäåíòà —îææŁŁ
Venäman Prezidentan käsk; 2. (ðå-
łåíŁå) pätu|z (-sen, -st, -sid); ïî ïî-
æòàíîâºåíŁþ æóäà sudan pätusen
mödhe
ïîæòåºü magaduz||sij|a (-an, -oid); ïî-
æòåºŁòü ïîæòåºü tehta magaduzsija
ïîæòåïåííî hilläšti; ïîæòåïåííî æäå-
ºàåì tegem hilläšti
ïîæòŁªàòü taba|ta (-dab, -zi); íàæ ïî-
æòŁªºî ªîðå meid tabazi gor’a
ïîæòíßØ pühäsi|ne (-en, -št, -id);
ïîæòíîå ìàæºî pühäsine voi; ïîæò-
íàÿ ïŁøà pühäsine söm
ïîæòîðîííŁØ Łurahi|ne (-en, -t,
-id); laptali|ne (-en, -št, -id); çäåæü
ìíîªî ïîæòîðîííŁı täs om äi Łura-
hiid (laptaliid)
ïîæòîÿííî kaiken; ðåÆ‚íîŒ ïîæòîÿí-
íî ïºà÷åò laps värieb kaiken
ïîæòîÿííßØ kaiken||aiga|ine (-ien,
-št, -iid); æŁòü â ïîæòîÿííßı çà-
Æîòàı eläda kaikenaigaiiš holiš
ïîæòîÿíæòâî vajehtelematomu|z’
(-den, -t); â òåÆå íåò ïîæòîÿíòæòâà
sinus ei ole vajehtelematomut
ïîæòîÿòü 1. (íåŒîòîðîÿ âðåìÿ ïî-
Æßòü æòîÿ) seiuht|ada (-ab, -i); äà
íŁ÷åªî, ÿ ïîæòîþ ka nimidä, minä
seiuhtan; 2. (îòæòîÿòü, çàøŁ-
òŁòü) polest|ada (-ab, -i); ïîæòîÿòü
çà æåÆÿ polestada iŁtaze
ïîæòðîŁòü le|ta (-ndab, -ndi); sau|da
(-vob, -voi); ìß â ïðîłºîì ªîäó
ïîæòðîŁºŁ äà÷ó mö lendim (sau-
voim) muloi kezapertien
ïîæòðîØŒà sauvotu|z (-sen, -st, -sid);
æîâðåìåííßå ïîæòðîØŒŁ
nügüd’läied sauvotused
ïîæóäà astj|ad (-oid); ìßòü‚ ïîæóäß
astjoiden pezend
ïîæòóïàòü 1. (ïîâåæòŁ æåÆÿ ŒàŒŁì-
ºŁÆî îÆðàçîì) te|hta(-geb, -gi); îí
ïîæòóïŁº ïðàâŁºüíî hän tegi oikti;
2. (çà÷ŁæºŁòüæÿ, âŒºþ÷Łòüæÿ, ïî-
æòóïŁòü) päzu|da (-b, -i); ïîæòó-
ïàòü â âóç päzuda opendamhas kor-
gedškolha
ïîæòóïîŒ tego (-n, -id); ªåðîØæŒŁØ
ïîæòóïîŒ uroholine tego
ïîæßºàòü oige|ta (-ndab, -nzi); ïîæß-
ºàòü íîâîªîäíŁå ïîçðàâŁòåºüíßå
îòŒðßòŒŁ oigeta Uden voden ozate-
luzkartaiid
ïîæßºŒà poŁt||paket (-an, -oid); ìß
â÷åðà íàŒîíåö-òî ïîºó÷ŁºŁ ýòó ïî-
æßºŒó mö saim eglai lopuks necen
poŁtpaketan
ïîæßºüíßØ oigetud mez’ (oigetud
mehen, oigetud mest, oigetud mehid)
ïîò higo (-n, -id); íà ºŁöå âßæòóïŁº
ïîò modho tuli higo fl â ïîòå ºŁöà
higopäin; Æðîæàåò â ïîò higoho tacib
ïîòåíöŁàº väg|i (-en); ýŒîíîìŁ÷å-
æŒŁØ ïîòåíöŁàº ªîæóäàðæòâà vald-
kundan ekonomine vägi
ïîòåïºåòü lämptu|da (-b, -i); ïîªîäà
ïîòåïºåºà sä lämptui
ïîòëðòîæòü 1. (íàòëðòîå ìåæòî íà
Œîæå) hosind (-an); 2. (Łçíîłåí-
íîæòü îäåæäß) kulute|z (-sen, -st)
ïîòåðÿ kadotu|z (-sen, -st, -sid); Æîºü-
łŁå ïîòåðŁ sured kadotused; ïîòå-
ðÿ ïàìÿòŁ mušton kadotuz; ïîòåðÿ
òðóäîæïîæîÆíîæòŁ radontegomah-
ton kadotuz fl äî ïîòåðŁ æîçíàíŁÿ
surmhasai; ìß ðàÆîòàºŁ äî ïîòåðŁ
æîçíàíŁÿ radoim surmhasai
ïîòåðÿòü hajot|ada (-ab, -i); kadot|ada
ïîæòåºü
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(-ab, -i); ÿ ïîòåðÿº Œºþ÷Ł minä
kadotin (hajotin) avadimed fl ïîòå-
ðÿòü æîçíàíŁå unohtadas
ïîòåðÿòüæÿ kado|da (-b, -i); îäíà ïó-
ªîâŁöà ïîòåðÿºàæü üks’ nübl’ om
kadonu
ïîòåæíŁòü ahtišt|ada (-ab, -i)
ïîòåòü higo|ta (-dab, -zi)
ïîòíßØ higoka|z (-han, -st, -hid)
ïîòîªîííßØ higostoita|i (-jan, -jid);
ïîòîªîííßØ íàïŁòîŒ higostoitai jom
ïîòîŒ vezi||valu (-n); âåæåííŁØ ïîòîŒ
keväz’vezivalu; ªðÿçåâîØ ïîòîŒ re-
duvalu
ïîòîºîŒ lag|i (-en, -id); âßæîŒŁå ïî-
òîºŒŁ korktad laged
ïîòîì jäl’ges; jäl’ghe; ïîòîì ÿ âæ‚
îÆœÿæíþ jäl’ges minä sel’genzoitan
kaiken
ïîòîìîŒ jäl’genik (-an, -oid); íàłŁ
ïîòîìŒŁ Æóäóò óìíåå íàæ meiden
jäl’genikad linneba melekahamb
meid
ïîòîìæòâî nor’ pol’v (noren pol’ven,
nor’t pol’ved, norid pol’vid)
ïîòîìó sikš; ïîòîìó-òî îí Ł íå ïðŁ-
ł‚º sikš-se hän ei tulend-ki
ïîòîï uptand (-an, -oid); ïîæºå ïî-
òîïà uptandan jäl’ghe
ïîòðåÆŁòåºü pidä|i (-jan, -jid); ïðà-
âà ïîòðåÆŁòåºåØ pidäjiden oiktuded
ïîòðåÆíîæòü 1. (íàäîÆíîæòü, íóæäà)
tarbhu|z (-den, -t, -zid); ïîòðåÆíîæòü
â åäå sömäntarbhuz’; ÷óâæòâîâàòü ïî-
òðåÆíîæòü riada tarbhut; 2. (æåºà-
íŁå, æòðåìºåíŁå) taht (-on, -oid);
â í‚ì æŁºà ïîòðåÆíîæòü Œ ïóòå-
łåæòâŁÿì hänes eli matkoiden taht
ïîòðåÆîâàòü küzuda kovas (küzub
kovas, küzui kovas); ïîòðåÆîâàòü
óâåºŁ÷åíŁÿ çàðïºàòß küzuda kovas
paukliad; ïîòðåÆóØ æâîþ ŒíŁªó
îÆðàòíî küzu kovas iŁei kirj tagaze
ïîòółŁòü sambut|ada (-ab, -i); ïîòó-
łŁòü æâå÷ó sambutada tohuz
ïî-ôŁíæŒŁ suomeks; ÿ óìåþ ªîâî-
ðŁòü ïî-ôŁíæŒŁ minä mahtan pagiš-
ta suomeks
ïîıâàºà kitänd (-an, -oid)
ïîıâàºŁòü kit|ta (-äb, -i); íå çà ÷òî
ïîıâàºŁòü ei miš kitta; ó÷ŁòåºüíŁ-
öà ïîıâàºŁºà çà äîìàłíŁå çàäàíŁÿ
opendai kiti koditegoiš
ïîıº‚ÆŒà särb|in (-men, -int, -mid)
ïîıîä lebu||matk (-an, -oid); marš (-un,
-uid); ïîıîä â ºåæ lebumatk mecha;
ºßæíßØ ïîıîä suksmatk; îçíàŒî-
ìŁòåºüíßØ ïîıîä tundištoituzmatk;
âîåííßØ ïîıîä saldatoiden marš
ïîıîäŁòü¹ (íåìíîªî ïðîØòŁæü) kä-
veleht|ta (-ab, -i); íåìíîªî ïîıîäŁ,
ðàçîìíŁ æóæòàâß kävelehta vähäšt,
likahtoita nivelehed
ïîıîäŁòü² (Æßòü ïîıîæŁì) kosku|da
(-b, -i); îí î÷åíü ïîıîäŁò íà æâîå-
ªî îòöà hän koskub lujas tathaze
ïîıîäŒà astund (-an, -oid); º‚ªŒîØ ïî-
ıîäŒîØ kebnal astundal
ïîıîæŁØ pojav (-an, -id); ïîıîæŁØ íà
ìàìó maman pojav
ïîıîºîäàíŁe vilugandu|z (-sen, -st);
îæŁäàòü ïîıîºîäàíŁÿ varastada
vilugandust
ïîıîðîíŁòü maha||pan|da (-eb, -i)
ïîıîðîíß maha||panend (-an, -oid)
ïîöåºîâàòü terveht|ada (-ab, -i);
Łukoi|da (-b)
ïîöåºóØ Łoksu|ine (-ien, -t, -iid);




ïî÷àæîâŁŒ Łaspaukaline radnik (Łas-
paukalien radnikan, Łaspaukalit
radnikad, Łaspaukaliid radnikoid)
ïî÷âà ma (-n, -id); â ïºîäîðîäíóþ
ïî÷âó plodukahaze maha; ïåæ÷àíàÿ
ïî÷âà ledma
ïî-÷åºîâå÷åæŒŁ rahvahan karŁŁik;
îÆœÿæíŁ âæ‚ ïî-÷åºîâå÷åæŒŁ, ÿ âæ‚
ïîØìó selgenzoita kaik rahvahan
karŁŁik, minä elgendan kaiken
ïî÷åìó mikš; ïî÷åìó òß íå ïðî÷‚º
ŒíŁªó? mikš sinä ed lugend kirjad?
ïî÷åðŒ: ó íåªî ÿæíßØ ïî÷åðŒ hänel
om sel’ged käzi; ó íåªî íåÿæíßØ
ïî÷åðŒ hänel om el’gendamatoi käzi
ïî÷Łí augoti| (-šen, -št, -šid); augo-
ti||rad (-on, -oid)
ïî÷ŁíŁòü kohe|ta (-ndab, -nzi); ïî-
÷ŁíŁòü ºîäŒó koheta veneh
ïî÷ŁíŒà kohendu|z (-sen, -st, -sid);
îòäàòü îÆóâü â ïî÷ŁíŒó antta ken-
gäd kohendushe
ïî÷Œà¹ (íà äåðåâå) kanda|ine (-ien,
-št, -iid); urb (-an, -id)
ïî÷Œà² (â îðªàíŁçìå) südäi||mun|a
(-an, -id)
ïî÷òà poŁt (-an, -id); ïîºó÷Łòü íà ïî-
÷òå sada poŁtal
ïî÷òŁ läz; ïî÷òŁ æòîºüŒî läz sidä; ìß
ïî÷òŁ óæå äîìà mö olem jo läz
kodid
ïî÷òŁòü mušt|elta (-leb, -li); ïî÷òŁòü
óìåðłåªî âæòàâàíŁåì muštelta kol-
lii libundal
ïî÷òîâßØ poŁt||-; ïî÷òîâßå ðàæıîäß
poŁtmaksud; ïî÷òîâîå îòäåºåíŁå
poŁt
ïîłŁâ omblemi|ne (-en, -št, -id);
îòäàòü â ïîłŁâ antta omblemiehe
ïîłºŁíà maksu|d (-id); ïîłºŁíà
ââîçíàÿ (íà Łìïîðò) tavaran tond-
maksud, âßâîçíàÿ (íà ýŒæïîðò)
tavaran vendmaksud; ââîçŁòü òîâà-
ðß Æåç ïîłºŁíß tavaran maksutoi
tond
ïîýçŁÿ runotu|z (-sen, -st); ºŁðŁ÷å-
æŒàÿ ïîýçŁÿ lirine runotuz
ïîýìà runoelm (-an, -id)
ïîýò runoili|i (-jan, -joid)
ïîýòîìó sen täht; sikš; ïîýòîìó îí Ł
íå ïðŁł‚º sikš (sen täht) hän ei tu-
lend-ki
ïîÿâºÿòüæÿ 1. (ïðîæòóïàòü) ozut|a-
das (-ase, -ihe); íà Æåð‚çå ïîÿâŁ-
ºŁæü ïåðâßå ŒºåØŒŁå ºŁæòî÷ŒŁ
koivus ozutihe ezmäied tartujad
lehtesed; 2. (îŒàçßâàòüæÿ â ïîºå
çðåíŁÿ) tul|da (-eb, -i); âæå Łı óæå
çàæäàºŁæü, Ł íàŒîíåö-òî îíŁ ïî-
ÿâŁºŁæü kaik heid jo varastaden va-
rastiba, i hö tuliba lopuks
ïîÿæ 1. (ŒółàŒ) vö (-n, -id); ŒîæàíßØ
ïîÿæ nahkvö; 2. (ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁå
óæºîâŁÿ) il’m||vöhišt (-on, -oid);
óìåðåííßØ ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁØ ïîÿæ
ven il’mvöhišt
ïîÿæíåíŁå sel’genzoitu|z (-sen, -st,
-sid); æäåºàØ ïîÿæíåíŁÿ Œ ðåłåíŁþ
çàäà÷Ł tege sel’genzoitused lugute-
gon tegendaha
ïîÿæíŁòåºüíßØ selgenzoita|i (-jan,
-jid); ïîÿæíŁòåºüíàÿ çàïŁæŒà sel-
genzoitai kirjeine
ïîÿæíŁöà vö||sij|a (-an, -oid); ïîÿæíŁ-
öà ÆîºŁò vösijan kibištab
ïðàâäà to|zi (-den, -t, -zid); ýòî ïðàâ-
äà se om tozi; îò íåªî Ł æºîâà ïðàâ-
äß íå óæºßłŁłü hänespäi ed ku-
lišta üht-ki toden sanad; ýòî ŁæòŁí-
íàÿ ïðàâäà nece om todest tozi
ïî÷àæîâŁŒ
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ïðàâäŁâßØ 1. (æòðåìÿøŁØæÿ Œ
ïðàâäå, ªîâîðÿøŁØ ïðàâäó) toden||-
navedi||i (-jan, -joid); ïðàâäŁâßØ
÷åºîâåŒ todennavedii ristit; 2. (îæ-
íîâàííßØ íà ïðàâäå) todesi|ne
(-en, -št, -id); ïðàâäŁâßØ ðàçªî-
âîð todesine pagin
ïðàâåäíîæòü tozi||oiktu|z’ (-den, -t)
ïðàâåäíßØ tozi||oi|ged (-ktan, -ktoid);
ïðàâåäíàÿ æŁçíü tozioiged elo
ïðàâŁºî 1. (ªðàììàòŁ÷åæŒîå) sänd
(-on, -oid); ïî ïðàâŁºàì ïðàâîïŁ-
æàíŁÿ oiktikirjutamien sändoiden
mödhe; 2. (ïðŁâß÷Œà) maner (-an,
-oid); âçÿòü çà ïðàâŁºî otta mane-
raks
ïðàâŁºüíî oikti; òß âæ‚ æäåºàº ïðà-
âŁºüíî sinä tegid kaiken oikti
ïðàâŁºüíßØ oi|ged (-ktan, -ktoid);





(-on); vald||mehišt (-on); valdišt (-on)
ïðàâŁòü 1. (Æßòü ó âºàæòŁ) olda val-
das (om valdas, oli valdas); âæåì ïðà-
âŁº âî âðåìÿ ïîıîäà íàł ŒºàææíßØ
ðóŒîâîäŁòåºü lebumatkan aigan val-
das oli klassan ohjandai; 2. (óïðàâ-
ºÿòü) ohjast|ada (-ab, -i); ÿ íå óìåþ
ïðàâŁòü ºîłàäüþ minä en mahta
ohjastada hebod
ïðàâºåíŁå 1. (óïðàâºåíŁå, ðóŒîâîä-
æòâî) ohjandu|z (-sen, -st); îÆðàç
ïðàâºåíŁÿ â íåŒîòîðßı ªîæóäàð-
æòâàı æîâæåì äðóªîØ, ÷åì ó íàæ
ohjandusen maner erasiš valdkundiš
om ani toine, mi meil; 2. (ðóŒîâîäÿ-
øŁØ îðªàí ŒàŒîØ-ºŁÆî îðªàíŁçà-
öŁŁ) pämehišt (-on); ïðàâºåíŁå ˛ Æ-
øåæòâà âåïææŒîØ Œóºüòóðß Vepsän
kul’tursebran pämehišt
ïðàâî oiktu|z’ (-den, -t, -zid); ìåæäó-
íàðîäíîå ïðàâî keskrahvahaline
oiktuz’, ªðàæäàíæŒîå ïðàâî rahva-
haline oiktuz’; ŁçÆŁðàòåºüíîå ïðà-
âî valiŁendoiktuz’; âæå ïðàâà kaik
oiktuded; ó òåÆÿ íåò òàŒîªî ïðàâà
sinai ei ole mugošt oiktut
ïðàâîïŁæàíŁå oiged||kirjutami|ne
(-en, -št, -id); ïðàâŁºà ïðàâîïŁ-
æàíŁÿ oigedkirjutamien sändod
ïðàâîïîðÿäîŒ oiktuz’||järgendu|z
(-sen, -st); óŒðåïºåíŁå ïðàâîïîðÿä-
Œà oiktuzjärgendusen vahvištoituz
ïðàâîæºàâíßØ ortodoksi|ne (-en,
-št, -id); ïðàâîæºàíàÿ ðåºŁªŁÿ
ortodoksine uskond
ïðàâîæòîðîííŁØ oiged||poli|ne (-en,
-št, -id); ïðàâîæòîðîííåå äâŁæå-
íŁå oigedpoline likund
ïðàâîæóäŁå oiktu|z’ (-den, -t); ŁæŒàòü
ïðàâîæóäŁå ecta oiktut; ïðŁªîâîð
ïðàâîæóäŁÿ sudan oiktuden märi-
Łend
ïðàâßØ oi|ged (-ktan, -ktoid); ïŁæàòü
ïðàâîØ ðóŒîØ kirjutada oiktal kädel
ïðàçäíŁŒ praznik (-an, -oid); îÆøŁå
ïðàçäíŁŒŁ ühthied praznikad; ó÷à-
æòâîâàòü â íàðîäíîì ïðàçäíŁŒå
ühtneda rahvahaliehe praznikaha
ïðàçäíßØ jouda|i (-jan, -jid); âåæòŁ
ïðàçäíóþ æŁçíü vedäda joudajad
elod
ïðàŒòŁŒà 1. (âæÿ æîâîŒóïíîæòü äå-
ÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ) praktik (-an);
ŒàŒ ïîŒàçàºà ïðàŒòŁŒà æŁçíŁ kut
om ozutanu elon praktik; 2. (÷àæòü




rad (-on, -oid); âî âòîðîì ïîºóªî-
äŁŁ íà÷àºàæü ïðàŒòŁŒà â łŒîºå
toies vodpoliškos zavodihe škol-
praktik; 3. (íàŒîïºåííßØ îïßò,
íàâßŒŁ ðàÆîòß) maht (-on, -oid);
rad||maht; ó íå‚ Æîºüłàÿ ïðàŒòŁŒà
ïîłŁâà íàöŁîíàºüíßı Œîæòþìîâ
hänel om sur’ radmaht rahvahalii-
den kost’umoiden omblemies
ïðàŒòŁ÷åæŒŁ ani; âæå ðàÆîòß ïðàŒ-
òŁ÷åæŒŁ óæå çàŒîí÷ŁºŁæü kaik ra-
dod om jo ani lopnus
ïðàŒòŁ÷åæŒŁØ praktikali|ne (-en,
-št, -id); ïðàŒòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíå-
íŁå çíàíŁØ praktikaline tedoiden
kävutand
ïðà÷å÷íàÿ pezu||sij|a (-an, -oid); ó íàæ
æâîÿ ìàłŁíà, ìß ðåäŒî ïîºüçóåì-
æÿ ïðà÷å÷íîØ meil om iŁemoi pezu-
mašin, mö kävutam pezusijad har-
voin
ïðåÆßâàíŁå 1. (íàıîæäåíŁå) olend
(-an, -oid); oleskelend (-an, -oid); ïî-
æòîÿííîå ïðåÆßâàíŁå â äåðåâíå
kaikenaigaine olend küläs; âðåìåííîå
ïðåÆßâàíŁå íà ó÷åíŁÿı vähäaigaine
oleskelend opendusiš; 2. (æîæòîÿíŁå)
püund (-an, -oid); ïðåÆßâàíŁå â
ðàäîæòŁ püund ihastusiš; ïðåÆßâà-
íŁå â ïå÷àºŁ püund tuskas
ïðåÆßâàòü 1. (îæòàâàòüæÿ íåŁç-
ìåííî, æîıðàíÿòüæÿ) püu|da (-b,
-i); îí ïîæòîÿííî ïðåÆßâàåò â òåíŁ
hän kaiken aigan püub pimeduses;
îí ïðåÆßâàåò â íåâåäåíŁŁ hän om
tundmatomiš; îí ïîæòîÿííî ïðåÆß-
âàåò â ðàäîæòŁ hän om ihastusiš kai-
ken aigan; 2. (Æßòü, íàıîäŁòüæÿ)
olda (om, oli); ïðåÆßâàòü ó âºàæòŁ
olda valdas; ïðåÆßâàòü â äºŁòåºü-
íîì ÆåçäåØæòâŁŁ olda pit’käs tege-
tomudes
ïðåâçîØòŁ 1. (îÆíàðóæŁòü ïðåâîæ-
ıîäæòâî â ÷‚ì-ºŁÆî): ïðåâçîØòŁ
äðóªŁı ïî ðîæòó kazda korktemb
toiid; ïðåâçîØòŁ ïî æŁºå väges-
tada; ïðåâçîØòŁ ïî ÷ŁæºåííîæòŁ
olda enambištos; 2. (ïðåâßæŁòü
÷òî-ºŁÆî ïðåäïîºàªàåìîå) ülit|ada
(-ab, -i); ïðåâçîØòŁ âæå îæŁäàíŁÿ
ülitada kaik varastused
ïðåâîæıîäæòâî enambu|z’ (-den, -t);
ïðåâîæıîäæòâî â æŁºå vägienam-
buz’; ïîŒàçàòü æâî‚ ïðåâîæıîäæòâî
ozutada iŁeze enambuz
ïðåâðàøàòü kä|ta (-ndab, -ndi); Œà-
ìåíü Æßº ïðåâðàø‚í â øåÆåíü kivi
oli kätud kivimuruikš
ïðåâðàøàòüæÿ kä|tas (-ndase, -ndihe);
te|htas (-gese, -gihe); âîäà ïðåâðà-
òŁºàæü â ïàð vezi kändihe (tegihe)
puruks
ïðåªðàäà tugedu|z (-sen, -st, -sid); â
ýòîì ïðåªðàäß íå Æóäåò täs ei linne
tugedust
ïðåäàííîæòü uskoliu|z’ (-den, -t);
ïðåäàííîæòü ðîäŁíå uskoliuz’
kodimale
ïðåäàííßØ uskoli|ne (-en, -št, -id);
ïðåäàííßå ðàÆîòíŁŒŁ uskolied
radnikad
ïðåäàòåºü manita|i (-jan, -jid)
ïðåäàòåºüæŒŁØ manituseli|ne (-en,
-št, -id); ïðåäàòåºüæŒŁØ ïîæòóïîŒ
manituseline tego








ïðåäâåøàòü endust|ada (-ab, -i); âæ‚
ïðåäâåøàºî ıîðîłóþ ïîªîäó kaik
endusti hüväd säd
ïðåäâŁäåòü 1. (âŁäåòü) nähta edelpäi
(nägen edelpäi, nägi edelpäi); 2.
(÷óâæòâîâàòü) riada edelpäi (riab
edelpäi, rioi edelpäi)
ïðåäâßÆîðíßØ valiŁend||-; ïðåäâß-
Æîðíàÿ æóåòà valiŁendkiruh; ïðåä-
âßÆîðíààÿ Æåªîòíÿ valiŁendjok-
seluz
ïðåäªîðíßØ mägi||röun (-an, -id);
ïðåäªîðíàÿ ðàâíŁíà mägiröunta-
zangišt
ïðåäåº ird|po|l (-len, -lt, -lid); çà ïðå-
äåºàìŁ æòðàíß valdkundan röuni-
den irdpolel; â ïðåäåºàı äâóı ìå-
æÿöåâ kahten kun aigan fl Æßòü íà
ïðåäåºå olda nervoiden röunal
ïðåäŁæºîâŁå ezi||san|ad (-oid); â ïðå-
äŁæºîâŁŁ ezisanoiš
ïðåäºàªàòü tari|ta (-Łeb, -Łi); ïðåä-
ºîæŁ åìó ïîØòŁ æ íàìŁ â ŒŁíî
tariŁe hänele lähtta meidenke kinoho
fl ïðåäºàªàòü âîïðîæ panda kü-
zundad; ïðåäºàªàòü ðóŒó Ł æåðäöå
tarita mända mehele
ïðåäºîª ezi||san|a (-an, -oid); ïðåäºî-
ªŁ ïŁłóòæÿ ðàçäåºüíî ezisanad
kirjutadas erii
ïðåäºîæåíŁå¹ (îòŒºŁŒ íà æïðîæ)
tariŁend (-an, -oid); æïðîæ îïðåäå-
ºÿåò ïðåäºîæåíŁå küzund märiŁeb
tariŁendad
ïðåäºîæåíŁå² (ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ
òåðìŁí) sanund (-an, -oid); äâà





ïðåäìåò 1. (âåøü) kalu (-n, -id); tar-
b|eh (-hen, -eht, -hid); ïðåäìåòß
ºŁ÷íîØ ªŁªŁåíß iŁeze puhthuz-
tarbhed; 2. (ÿâºåíŁå äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ) tozi||azj (-an, -oid); æóæäå-
íŁÿ î ðàçºŁ÷íßı ïðåäìåòàı mel’-
pidod erazvuiŁŁiš toziazjoiš; 3. (ó÷åÆ-
íàÿ äŁæöŁïºŁíà) predmet (-an,
- oid); ó÷åÆíßØ ïðåäìåò openduz-
predmet; łŒîºüíßØ ïðåäìåò škol-
predmet (školurok)
ïðåäíàçíà÷àòü märi|ta (-Łeb, -Łi); ýòŁ
ôîðìß ïðåäíàçíà÷åíß äºÿ âßïå-
ŒàíŁÿ ïå÷åíüÿ nene formad om mä-
ritud keksoiden paštandale
ïðåäîŒ ezi|tat (-an, -oid); íàłŁ ïðåä-
ŒŁ meiden ezitatad
ïðåäîïºàòà ezi||maks (-un, -uid); æäå-
ºàòü ïðåäîïºàòó tehta ezimaks
ïðåäîæòåðåªàòü varut|ada (-ab, -i);
varutoit|ta (-ab, -i); ìß Łı ïðåäîæ-
òåðåªàºŁ, íî îíŁ íàæ íå ïîæºółà-
ºŁ Ł âßłºŁ â ïîıîä mö heid olim
varutanuded, no hö ei kundelnugoi i
läksiba matkaha
ïðåäîòâðàøàòü heit|ta (-äb, -i); ïðå-
äîòâðàøàòü îïàæíîæòü âîØíß heit-
ta voinan varud
ïðåäîıðàíÿòü kai|ta (-Łeb, -Łi); ïðå-
äîıðàíÿòü îò çàÆîºåâàíŁÿ kaita
kibuspäi
ïðåäîıðàíŁòåºü varjoiŁim (-men,
-nt, -mid); ïîæòàâü íà ïðåäîıðàíŁ-
òåºü lapota azegen varjoiŁim; æíŁ-
ìŁ æ ïðåäîıðàíŁòåºÿ katkaida aze-
gen varjoiŁim
ïðåäïîºàªàòü olet|ada (-ab, -i); óæå
ïðåäïîºàªàòü
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ïî æîÆà÷üåìó ºàþ ìîæíî Æßºî
ïðåäïîºàªàòü, ÷òî äåðåâíÿ íàıî-
äŁòæÿ ÆºŁçŒî jo koiriden nutandan
pohjal voii oletatada, miše külä om
läz; âß òàŒ ïðåäïîºàªàåòå? oletat-
ik muga?
ïðåäïîºîæåíŁå oletu|z (-sen, -st,
-sid); Æßºî âßæŒàçàíî ìíîªî ðàç-
ºŁ÷íßı ïðåäïîºîæåíŁØ oli sanutud
äi erazvuiŁŁid oletusid
ïðåäïîæßºŒà ezi||olo (-n, -id); ïðåä-
ïîæßºŒŁ eziolod
ïðåäïî÷åæòü lugeda parahimaks
(lugeb parahimaks, lugi parahimaks)
ïðåäïðŁíŁìàòåºü biznes||me|z’
(-hen, -st, -hid)
ïðåäïðŁíÿòü te|hta (-geb, -gi); îí
ïðåäïðŁíÿº íåæŒîºüŒî ðàçºŁ÷íßı
óæŁºŁØ ïî âîçðîæäåíŁþ æâîåØ
ôŁðìß hän om tehnu äi erazvuiŁŁid
naprindoid iŁeze firman udessündu-
tandaks
ïðåäïðŁÿòŁå radišt (-on, -oid); æî-
âìåæòíîå ïðåäïðŁÿòŁå ühthine ra-
dišt; ïðåäïðŁÿòŁå ïî Łçªîòîâºå-
íŁþ îÆóâŁ kengiden omblemišt
ïðåäðàææóäîŒ vär|meletu|z (-sen, -st,
-sid); vär||kacund (-an, -oid)
ïðåäæåäàòåºü pä||me|z’ (-hen, -st,
-hid); paginan||vedä|i (-jan, -jid); oh-
janda|i (-jan, -jid); ïðåäæåäàòåºü
æîÆðàíŁÿ suiman vedäi; ïðåäæå-




(-ndab, -nzi); íà æîÆðàíŁŁ ïðåäæå-
äàòåºüæòâîâàº äŁðåŒòîð łŒîºß
suimad ohjanzi školan pämez’
ïðåäæŒàçàíŁå endustu|z (-sen, -st,
-sid); ïðåäæŒàçàíŁÿ âæå æÆßºŁæü
kaik endustused tuliba eloho
ïðåäæŒàçßâàòü endust|ada (-ab, -i);
ïòŁöß Łíîªäà ìîªóò ïðåäæŒàçàòü
ïîªîäó lindud voiba erašti endustada
säd
ïðåäæòàâàòü 1. (ÿâŁòüæÿ âçîðó) la-
git|ada (-ab, -i); íàłåìó âçîðó ïðåä-
æòàºà ðàâíŁíà meiden silmiden
edes lagiti tazangišt; 2. (îÆíàðó-
æŁòüæÿ) ozut|adas (-ase, -ihe); îä-
íàæäß îí ïðåäæòàº ïåðåä íàìŁ æî-
âæåì â äðóªîì âŁäå kerdan hän ozu-
tihe meile ani toies nägos




ïðåäæòàâºÿòü 1. (âðó÷àòü äºÿ îçíà-
ŒîìºåíŁÿ) an|tta (-dab, -doi); jät|ta
(-ab, -i); ïðåäæòàâºÿòü äîŒóìåíòß
íà ïîäïŁæü jätta azjbumagoid alle-
kirjutusen täht; 2. (çíàŒîìŁòü æ Œåì-
ºŁÆî) ezit|ada (-ab, -i); ìåíÿ åìó
óæå ïðåäæòàâŁºŁ mindai ezitadihe
jo hänele; ïðåäæòàâºÿòü —îææŁþ
ezitada Venämad; ïðåäæòàâºÿòü
öåííîæòü olda arvos; 3. (Æßòü âìå-
æòî Œîªî-òî) olda sijas (om sijas,
oli sijas); ïðåäæòàâºÿòü äŁðåŒòîðà
olda pämehen sijas; îí ïðåäæòàâºÿº
äŁðåŒòîðà łŒîºß hän oli školan
pämehen sijas; 4. (ìßæºåííî âîîÆ-
ðàæàòü) kuvitel|da (-eb, -i); ÿ ïðåä-
æòàâºÿþ æåÆå ò‚ïºîå ìîðå Ł ºàæ-
Œîâßå âîºíß minä kuvitelen iŁelein
lämäd mert i laskvid lainhid
ïðåäæòàâºåíŁå 1. (ìßæºåííîå âîîÆ-
ðàæåíŁå) mel||kuvitelu|z (-sen, -st,
-sid); äåòæŒîå ïðåäæòàâºeíŁå lap-
ïðåäïîºîæåíŁå
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siden melkuviteluz; 2. (òåàòðàºü-
íàÿ ïîæòàíîâŒà) teatr||ozutu|z (-sen,
-st, -sid); 3. (ïîíŁìàíŁå, çíàíŁå
÷åªî-ºŁÆî) el’gendu|z (-sen, -st,
-sid); ó ìåíÿ íà ýòîò æ÷‚ò æâîŁ
ïðåäæòàâºåíŁÿ minai oma necen
polhe iŁein elgendused; 4. (ıîäà-
òàØæòâî) ezitami|ne (-en, -št, -id);
ïðåäæòàâºåíŁå Œ íàªðàäå ezitamine
pauklahjan samieks
ïðåäæòîÿòü olda edes (om edes, oli
edes); ŒàíŁŒóºß åø‚ òîºüŒî ïðåä-
æòîÿò pästuz om völ edes
ïðåäóªàäàòü ozai|ta (-dab, -i); ri|ada
(-ab, -oi); ïðåäóªàäàòü îòâåò ozaita
vastuz; ïðåäóªàäàòü ïîªîäó riada
sä
ïðåäóïðåæäàòü 1. (äåºàòü âæ‚ âîç-
ìîæíîå) varut|ada (-ab, -i); ïðåäóï-
ðåæäàòü îÆ îïàæíîæòŁ varutada va-
rus; 2. (íå äàòü ðàæïðîæòðàíŁòü-
æÿ): ïðåäóïðåæäàòü ïîæàð ei antta
lämoile levigata
ïðåäóïðåæäåíŁå varutu|z (-sen, -st,
-sid); łòîðìîâîå ïðåäóïðåæäåíŁå
torokvarutuz
ïðåäóæìàòðŁâàòü edišt|ada (-ab, -i);
â íàłåØ łŒîºå íå ïðåäóæìîòðåíà
îÆÿçàòåºüíàÿ ôîðìà îäåæäß mei-
den školas ei ole edištadud tarbhaine
soban form; îí ïðåäóæìîòðåº âæ‚
hän om kaiken edištanu
ïðåä÷óâæòâŁå ri|a (-an, -oid); ó ìåíÿ
ïºîıŁå ïðåä÷óâæòâŁÿ minai oma
hondod riad
ïðåä÷óâæòâîâàòü ri|ada (-ab, -oi);
muj|ada (-ab, -i)
ïðåäłåæòâåííŁŒ 1. (ðàíåå çàíŁìàâ-
łŁØ äîºæíîæòü) edelta|i (-jan,
-jid); ìîØ ïðåäłåæòâåííŁŒ îæòà-
âŁº âæå äåºà â ÆåæïîðÿäŒå minun
edeltai jäti kaik azjad kesketi; 2. (ðà-
íåå æŁâłŁØ, æóøåæòâîâàâłŁØ)
ezi||tat|ad (-oid); íàłŁ ïðåäłå-
æòâåííŁŒŁ meiden ezitatad
ïðåäœÿâºÿòü ezit|ada (-ab, -i); ïðåäœÿ-
âŁòå äîŒóìåíòß Œ îïºàòå ezitagat
azjbumagad maksmieks
ïðåäßäóøŁØ edeli|ne (-en, -št, -id);
ïðåäßäóøàÿ æòðàíŁöà edeline leht-
pol; â ïðåäßäóøåØ ªàçåòå edelies
lugendlehteses; ó ìåíÿ íåò ïðåäß-
äóøåªî íîìåðà minai ei ole edelišt
nomerad
ïðåæäå edel; ende; ÿ Ł ïðåæäå îÆ
ýòîì ªîâîðŁº minä sanelin edel-ki
necen polhe
ïðåæäåâðåìåííî edel aigad; íå æòî-
Łò ïðåæäåâðåìåííî ÆåæïîŒîŁòüæÿ
ei pida holduda edel aigad
ïðåæäåâðåìåííßØ edel||aiga|ine
(-ien, -št, -iid); ïðåæäåâðåìåííßå
çàÆîòß edelaigaied holed
ïðåæíŁØ edeli|ne (-en, -št, -id); ÿ
æŁâó íà ïðåæíåì ìåæòå minä elän
edeliel sijal
ïðåçŁäåíò president (-an, -oid); ïðå-
çŁäåíò æòðàíß valdkundan pre-
zident
ïðåçŁäŁóì presidium (-an, -oid); æŁ-
äåòü â ïðåçŁäŁóìå ištta prezidiumas
ïðåçŁðàòü hondost|ada (-ab, -i); ïðå-
çŁðàòü íàðîä hondostada rahvast
ïðåŁìóøåæòâî edu|z (-sen, -st, -sid);
íàäî Łæïîºüçîâàòü æâîŁ ïðåŁìó-
øåæòâà pidab kävutada iŁeze edused
ïðåŒºîíÿòüæÿ kumar|tas (-dase,
-zihe); ÿ ïðåŒºîíÿþæü ïåðåä âàìŁ
minä kumardamoi teile
ïðåŒºîííßØ ra|vaz (-uhan, -vast,
ïðåŒºîííßØ
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-uhid); ýòî Æßº ÷åºîâåŒ ïðåŒºîííî-
ªî âîçðàæòà nece oli mez rauhas igäs
ïðåŒîæºîâŁòü vastust|ada (-ab, -i); íå
ïðåŒîæºîâü ìíå! ala vastusta min-
dai! ìàºü÷ŁŒ âæ‚ âðåìÿ ïðåŒîæºî-
âŁò ÆàÆółŒå prihaine vastustab
baboid kaiken aigan
ïðåŒðàæíßØ käbed (-an, -oid); ïðå-
Œðàæíàÿ ïîªîäà käbed sä; ó íå‚ ïðå-
Œðàæíßå çíàíŁÿ ÿçßŒà hänel oma
käbedad kelen tedod
ïðåŒðàøàòü heit|ta (-äb, -i); ïðåŒðà-
òŁ ïåíŁå heitä pajatand; îíŁ ïðå-
ŒðàòŁºŁ æâîŁ çàíÿòŁÿ ÿçßŒîì hö
oma heitnuded iŁeze kelen openduz-
Łasud
ïðåìŁÿ (äåíåæíàÿ) raha||lahj (-an,
-oid); (öåííßØ ïîäàðîŒ) arv||lahj
(-an, -oid)
ïðåìüåðà ezmäine ozutez (ezmäien
ozutesen, ezmäšt ozutest, ezmäiid




ïðåíåÆðåªàòü hondost|ada (-ab, -i);
ïðåíåÆðåªàòü æîâåòîì hondostada
nevondad
ïðåíŁÿ mel’pidoiden vajehteluz (mel’-
pidoiden vajehtelusen, melpidoiden
vajehtelust, melpidoiden vajehtelusid);
ó÷àæòâîâàòü â ïðåíŁÿı ühtneda mel’-
pidoiden vajehtelusihe
ïðåîÆºàäàòü enambištu|da (-b, -i); â
Œºàææå ïðåîÆºàäàþò äåâî÷ŒŁ
klassas enambituba neiŁukaied; ó
íàæ ïðåîÆºàäàåò æìåłàííßØ ºåæ
meil enambištub segoitadud mec
ïðåîÆºàäàþøŁØ: ïðåîÆºàäàþøåå
ÆîºüłŁíæòâî enambišt
ïðåîÆðàçîâàíŁå toietu|z (-sen, -st,
-sid); ðåâîºþöŁîííßå ïðåîÆðàçî-
âàíŁÿ â ïðîöåææå îÆó÷åíŁÿ ÿçßŒàì
teravad toietused kelen openduz-
processas
ïðåîäîºåòü vägest|ada (-ab, -i); ïðå-
îäîºåòü òðóäíîæòŁ vägestada jüge-
dused
ïðåïŁíàíŁå: çíàŒ ïðåïŁíàíŁÿ kesk-
znam; ïðàâŁºüíî óïîòðåÆºÿØòå
çíàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ, íå çàÆßâàØòå î
íŁı kävutagat oikti keskznamad, al-
gat unohtagoi niiš
ïðåïîäàâàíŁå opendu|z (-sen, -st,
-sid)
ïðåïîäàâàòåºü openda|i (-jan, -jid)
ïðåïîäàâàòü ope|ta (-ndab, -nzi); ìîÿ
ìàìà ïðåïîäà‚ò â łŒîºå íåìåöŒŁØ
ÿçßŒ minun mamain opendab ško-
las lapsile germanian kel’t
ïðåïÿòæòâŁå 1. (ïðåªðàäà, Æàðüåð)
tugedu|z (-sen, -st, -sid); ºîłàäü ºåª-
Œî ïåðåïðßªíóºà ÷åðåç ïðåïÿò-
æòâŁå hebo hüpähti kebnas tugedu-
ses päliŁi; 2. (ïîìåıà) seg|a (-an,
-oid); îí æòàº ïðåïÿòæòâŁåì â ýòîì
äåºå hän tegihe segaks neciš azjas
fl Æåª æ ïðåïÿòæòâŁÿìŁ tugeduzjok-
send
ïðåïÿòæòâîâàòü telust|ada (-ab, -i);
íå ïðåïÿòæòâóØ åìó ala telusta hä-
nele; ðîäŁòåºŁ íå ïðåïÿòæòâîâàºŁ
ìàºü÷ŁŒó â åªî óâºå÷åíŁŁ ŒîíüŒà-
ìŁ kazvatajad ei telustagoi prihaie-
le hänen melentartuses štarguihe
ïðåðâàòü katkai|ta (-dab, -i); lop|ta
(-ib); ïðåðâàòü äðóæÆó katkaita
(lopta) sebrastuz
ïðåæºåäîâàòü 1. (ªíàòüæÿ çà Œåì-
ºŁÆî) sabut|ada (-ab, -i); îıîòíŁŒŁ
ïðåŒîæºîâŁòü
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äîºªî ïðåæºåäîâàºŁ çâåðÿ mec-
nikad sabutiba mecivatad hätken;
2. (íå îæòàâºÿòü â ïîŒîå, ìó÷Łòü)
moki|ta (-Łeb, -Łi); ıâàòŁò åªî ïðå-
æºåäîâàòü! täudub mokita händast!
ïðåæìßŒàþøŁØæÿ ma||uju|i (-jan,
-joid); ïðåæìßŒàþøŁåæÿ maujujad
ïðåæíßØ 1. (ºŁł‚ííßØ îæòðîòß
âŒóæà) resk (-an, -oid); ïðåæíîå òå-
æòî resk tahtaz; 2. (ºŁł‚ííßØ îæò-
ðîòß îøóøåíŁØ) melen||tartuto|i
(-man, -nt, -mid); ïðåæíàÿ æŁçíü
melentartutoi elo
ïðåææà lehtišt (-on)
ïðåæòîº vald||išt|im (-men, -int, -mid);
âçîØòŁ íà ïðåæòîº tulda valdišt-
mele; Æßòü íà ïðåæòîºå olda val-
dištmel
ïðåæòóïºåíŁå paha tego (pahan te-
gon, pahoid tegoid); (óÆŁØæòâî)
rikond (-an, -oid ); æîâåðłŁòü ïðå-
æòóïºåíŁå tehta paha tego (rikond)
ïðåæòóïíŁŒ riko|i (-jan, -jid); pahan||-
tegi|i (-jan, -joid)
ïðåæßøàòüæÿ kül’dü|da (-b, -i); ïðå-
æßøàòüæÿ æŁçíüþ kül’düda eloho
ïðåòâîðåíŁå todenzoitu|z (-sen, -st);
ïðåòâîðåíŁå â æŁçíü todenzoituz
eloho
ïðåòâîðÿòü todenzoit|ta (-ab, -i); ïðå-
òâîðŁòü ŁäåŁ â äåØæòâŁòåºüíîæòü
todenzoitta idejoid tozioloho
ïðåòåíäîâàòü tahtoi|da (-b); îí ïðå-
òåíäóåò íà æâîÆîäíóþ äîºæíîæòü
hän tahtoib sada joudajan radsijan
ïðåòåíäåíò tahtnik (-an, -oid); ïðå-
òåíäåíòîâ ìíîªî, íî ìàºî äîæòîØ-
íßı tahtnikoid om äi, vaiše arvo-
kahid om vähä
ïðåòåíçŁÿ 1. (ïðåäœÿâºåíŁå æâîŁı
ïðàâ íà ÷òî-ºŁÆî) taht||pakiŁu|z
(-sen, -st, -sid); ïðåòåíçŁŁ ìîºîäßı
noriden tahtpakiŁused; 2. (æàºîÆà,
âßðàæåíŁå íåäîâîºüæòâà) abid||-
san|a (-an, -oid); ïðåòåíçŁŁ ïîŒóïà-
òåºåØ ostajiden abidsanad
ïðåóâåºŁ÷Łâàòü liigatel|da (-eb, -i);
íå ïðåóâåºŁ÷ŁâàØ! ala liigatele!
ïðåóâåºŁ÷åíŁå liigatelu|z (-sen, -st);
æŒºîííîæòü Œ ïðåóâåºŁ÷åíŁÿì lii-
gatelusen taht
ïðåóìåíüłàòü vähitel|da (-eb, -i);
ïðåóìåíüłàòü âîçäåØæòâŁå ºåŒàð-
æòâà vähitelda zellän painastust
ïðŁ 1. (âîçºå, îŒîºî: ªäå): ïðŁ äîìå
pertinno; ïðŁ äîðîªå teveres; 2. (â
ïðŁæóòæòâŁŁ: Œîªäà) aigan; ïðŁ
îòöå tatan aigan; ïðŁ æŒîïºåíŁŁ
ºþäåØ rahvahan aigan; ïðŁ âæòðå-
÷å vasttmien aigan; 3. (ïðŁ æîïóò-
æòâóþøŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı: ïðŁ
ŒàŒŁı óæºîâŁÿı): ïðŁ æŁºüíîì âåò-
ðå koval tulleil; ïðŁ ºþÆîØ ïîªîäå
kaikuŁŁel säl; ïðŁ ïîìîøŁ äðóçåØ
sebranikoiden abul; 4. (ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ:
ªäå): ŒíŁªà ïðŁ ìíå kirj om minai;
ðåÆ‚íîŒ ïðŁ ìàìå laps’ om maman-
ke fl ïðŁ ýòîì sen ühtes
ïðŁÆàâºåíŁå liadu|z (-sen, -st, -sid);
ïðŁÆàâºåíŁå çàðïºàòß paukan lia-
duz
ïðŁÆàâºÿòü lia|ta (-dab, -zi); ïðŁ-
Æàâü ìóŒŁ, òåæòî Æóäåò ïîªóøå lia-
da jauhod, tahtaz linneb sagedamb
ïðŁÆàºòŁØæŒî-ôŁíæŒŁØ baltian-







ïðŁÆŁâàòü nagloi|ta (-Łeb, -Łi); ïðŁ-
ÆåØ ŒàðòŁíó Œ æòåíå nagloiŁe kuva
seinha
ïðŁÆºŁæàòü lähe|ta (-ndab, -nzi);
æàìŁ ïðŁÆºŁæàØòå æâî‚ Æóäóøåå
iŁe lähendagat iŁetoi tulijad aigad
ïðŁÆºŁæàòüæÿ lähen|eda (-eb, -i); ìß
óæå ïðŁÆºŁæàºŁæü Œ ºåæó mö lähe-
nim jo mecad
ïðŁÆºŁçŁòåºüíî läz; ìß ïðîłºŁ
ïðŁÆºŁçŁòåºüíî ïÿòü ŒŁºîìåòðîâ
mö mänim läz vit kilometrad
ïðŁÆîØ meri||aldotu|z (-sen, -st); łóì
ïðŁÆîÿ merialdotusen än’
ïðŁÆîð ladeh (-en, -t, -id); ýºåŒòðŁ÷å-




ïðŁÆðåæíßØ rand||-; äåòŁ æŁäåºŁ íà
ïðŁÆðåæíßı Œàìíÿı lapsed ištuiba
randkivil
ïðŁÆßºü li|a (-an, -oid); lia||rah|ad
(-oid)
ïðŁÆßâàòü 1. (ïðŁåçæàòü) tul|da
(-eb, -i); ïîåçä ïðŁÆßº âîâðåìÿ po-
jezd tuli aigalaze; 2. (óâåºŁ÷Łâàòüæÿ
â ŒîºŁ÷åæòâå) liadu|da (-b, -i); âîäà
âæ‚ ïðŁÆßâàåò vet liadub kaiken
ïðŁÆßòŁå tulend (-an, -oid); ïðŁÆß-
òŁå ïîåçäà pojezdan tulend
ïðŁâàº matk||lebu (-n, -id); âî âðåìÿ
ïðŁâàºà matklebun aigan
ïðŁâåò tervhute|z (-sen, -st, -sid); ïå-
ðåäàòü ïðŁâåòß sanuda tervhutesid
ïðŁâåòºŁâßØ südäimeli|ne (-en, -št,
-id); ıîçÿØŒà âæòðåòŁºà ªîæòåØ




-i); ïðŁâåòæòâîâàòü ªîæòåØ terveh-
toitta adivoid
ïðŁâŁâŒà Łapate|z (-sen, -st, -sid);
rokote|z (-sen, -st, -sid); æäåºàòü
ïðŁâŁâŒó rokotada
ïðŁâŁäåíŁå bukoi (-n); ÿ íå Æîþæü
ïðŁâŁäåíŁØ, Łı íåò minä en varaida
bukoid, niid ei ole
ïðŁâŁºåªŁÿ eri||oiktu|z’ (-den, -t,
-zid); ïîºüçîâàòüæÿ ïðŁâŁºåªŁÿìŁ
kävutada erioiktuzid
ïðŁâŁòü 1. (ïåðåæàäŁòü ÷àæòü îä-
íîªî ðàæòåíŁÿ íà äðóªîå) oksa-
toit|ta (-ab, -i); ïðŁâŁòü ÿÆºîíþ ok-
satoitta jablon; 2. (ââåæòŁ â îðªà-
íŁçì âàŒöŁíó) Łapat|ada (-ab, -i);
rokot|ada (-ab, -i); ïðŁâŁòü îæïó
Łapatada rok (paharubi); 3. (íà-
ó÷Łòü, çàæòàâŁòü óæâîŁòü) ope|ta
(-ndab, -nzi); harjenzoit|ta (-ab, -i);
ïðŁâŁòü ºþÆîâü Œ òðóäó opeta na-
vedimha radod (harjenzoitta radho)
ïðŁâŒóæ lia||magu (-n, -id); âî ðòó
íåïðŁÿòíßØ ïðŁâŒóæ sus om vast-
meline liamagu
ïðŁâîäŁòü to|da (-b, -i); ïðŁâîäŁòü
Œîðîâó äîìîØ toda lehmäd kodihe;
ïðŁâåäŁòå ïðŁìåðß togat ozutesed
ïðŁâîçŁòü to|da (-b, -i); ïðŁâîçŁòü
íîâßå òîâàðß toda uzid tavaroid
ïðŁâßŒàíŁå harjenemi|ne (-en, -št);
ïðŁâßŒàíŁå Œ íîâîìó ìåæòó har-
jenemine udhe sijaha; Œ ýòîìó ºå-
Œàðæòâó íåò ïðŁâßŒàíŁÿ neche zel-
lähä ei ole harjenemišt
ïðŁâßŒàòü harjen|eda (-eb, -i); ÿ
ïðŁâßŒ ðàíî âæòàâàòü minä olen
harjenu libumaha aigoiš
ïðŁâß÷Œà harjenemu|z (-den, -t,
ïðŁÆŁâàòü
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-zid); âîØòŁ â ïðŁâß÷Œó tehtas har-
jenemudeks; âîæïŁòàòü ïðàâŁºü-
íßå ïðŁâß÷ŒŁ kazvatada oiktad
harjenemuded
ïðŁâÿçßâàòü sido|da (-b, -i); (ïî-
æòàâŁòü æŁâîòíîå íà ïðŁâÿçü)
küttest|ada (-ab, -i); ïðŁâÿæŁ-Œà òß
ŒîºîŒîºü÷ŁŒ æþäà! sido-ške sinä
tänna kelloine! Œîðîâà óæå ïðŁâÿ-
çàíà lehm om jo küttestadud
ïðŁâÿçü sideg (-en, -id); (â ıºåâó)
küt|te (-ken, -tet, -kid); (äºÿ ïàæóøå-
ªîæÿ æŒîòà) leg (-an, -oid); Œîðîâà
íà ïðŁâÿçŁ íà ºóªó lehm om legas




ïðŁªºàłàòü kuc|ta (-ub, -ui); (ïðŁ-
ªºàłàòü äºÿ æîâìåæòíîªî äåØ-
æòâŁÿ) tomot|ada (-ab, -i); ïðŁªºà-
łàòü â ªîæòŁ kucta adivoihe; ïðŁ-
ªºàłàòü âìåæòå ïîØòŁ â ºåæ tomo-
tada mända ühtes mecha; ïðŁªºà-
łàòü â ŒŁíî tomotada kinoho
ïðŁªºàłåíŁå kucund (-an, -oid);
(äºÿ æîâìåæòíîªî äåØæòâŁÿ)
tomotand (-an, -oid); ìß ïîºó÷ŁºŁ
ïðŁªºàłåíŁå íà âå÷åð mö olem sa-
nuded kucundan praznikehtale; ìß
æä‚ì ïðŁªºàłåíŁÿ, ÷òîÆß îòïðà-
âŁòüæÿ òóäà âæåì âìåæòå mö varas-
tam tomotandad, miše tönduda sinna
kaikile ühtes
ïðŁªîâîð sudan||märiŁu|z (-sen, -st)
ïðŁªîäŁòüæÿ kou|da (-b, -i); ŒíŁªà
ìíå æðàçó æå Ł ïðŁªîäŁºàæü kirj om
kounu minei ani sid’-o
ïðŁªîäíîæòü kound (-an); æòåïåíü
ïðŁªîäíîæòŁ koundmär
ïðŁªîäíßØ kou|i (-jan, -jid); ïðŁ-
ªîäíßå äºÿ ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïðåä-
ìåòß koujad kalud kävutandan täht
ïðŁªîðîä ezi||lidn (-an, -oid); æŁòü â
ïðŁªîðîäå eläda ezilidnas
ïðŁªîðłíÿ kahmal (-on, -oid); ïðŁ-
ªîðłíÿ ÆðóæíŁŒŁ kahmal bolad
ïðŁªîòîâºåíŁå vaumištand (-an,
-oid); tegend (-an, -oid); ïðŁªîòîâ-
ºåíŁå óðîŒîâ urokoiden vaumištand
(tegend)
ïðŁªîòîâºÿòü ladi|da (-b); te|hta
(-geb, -gi); vaumišt|ada (-ab, -i); ïðŁ-
ªîòîâºÿòü äîìàłíŁå çàäàíŁÿ vau-
mištada koditegoid; ïðŁªîòîâü, ïî-
æàºóØæòà, ÷òî-íŁÆóäü ïîåæòü ole
hüvä, ladi midä-ni sömäd
ïðŁªðåâàòü räkit|ada (-ab, -i); æîº-
íßłŒî ïðŁªðåâàåò päiväine räkitab
ïðŁäŁðàòüæÿ kär|däs (-iše, -ihe); íå
ïðŁäŁðàØæÿ Œ íåìó ala kärde hä-
nehe; ÷òî âß âæ‚ âðåìÿ ïðŁäŁðàå-
òåæü Œ ìàºü÷ŁŒó mikš tö kaiken ai-
gan käritoiš prihaiehe
ïðŁåçæàòü tul|da (-eb, -i); ïðŁåçæàòü
â Ø‚ºòîçåðî tulda Šoutjärvehe
ïðŁåçæŁØ tuli|i (-jan, -joid); äîì äºÿ
ïðŁåçæŁı kodi tulijoiden täht
ïðŁëì 1. (âæòðå÷à) vastha||otand (-an,
-oid); âðåìÿ ïðŁ‚ìà vasthaotandaig;
2. (çà÷ŁæºåíŁå) otand (-an); ïðŁ‚ì
â óíŁâåðæŁòåò otand korgedškolha
opendamhas; 3. (æïîæîÆ, îÆðàç äåØ-
æòâŁÿ) maht (-on, -oid); ðàçºŁ÷íßå
ïðŁ‚ìß ìàææàæà hosindan eraz-
vuiŁŁed mahtod; ïðŁ‚ìß ÆîðüÆß
vägestuzmahtod; 4. (îäíîŒðàò-
íîæòü ŁºŁ ìíîªîŒðàòíîæòü äåØ-
æòâŁÿ) kerd (-an, -oid); çà îäŁí ïðŁ-
‚ì ühtel kerdal; âßïåØ ýòî ºåŒàð-
ïðŁëì
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æòâî â äâà ïðŁ‚ìà jo nece zel’l’
kahthe kerdha
ïðŁëìíàÿ vastha||otand||honu|z (-sen,
-st, -sid); ïîäîæäŁòå â ïðŁ‚ìíîØ
varastagat vasthaotandhonuses
ïðŁëìíßØ vastha||otand||-; ïðŁ‚ì-
íßØ äåíü vasthaotandpäiv; ïðŁıî-
äŁòå â ïðŁ‚ìíßå ÷àæß tulgat vast-
haotandŁasuin
ïðŁæŁìàòü lupišt|ada (-ab, -i); ºî-
łàäü Łæïóªàºàæü, ïðŁæàºà ółŁ
hebo pöl’gästui, korvad lupišti
ïðŁç lahj (-an, -oid); ïðŁæòóïŁºŁ Œ
ðàçäà÷å ïðŁçîâ zavottihe lahjoiden
andand
ïðŁçâàíŁå kucmu|z (-sen, -st, -sid);
ïðŁçâàíŁå Œ ìóçßŒå kucmuz muzi-
kaha
ïðŁçåìºåíŁå maha||laskend (-an,
-oid); ìÿªŒîå ïðŁçåìºåíŁå pehmed
mahalaskend
ïðŁçåìºŁòüæÿ lasktas maha (laskese
maha, laskihe maha)
ïðŁçëð lahjan||sa|i (-jan, -jid); väges-
ta|i (-jan, -jid); ïðŁç‚ð ŒîíŒóðæà çíà-
òîŒîâ âåïææŒîªî ÿçßŒà vepsän kelen
tedajiden konkursan lahjansai
ïðŁçìà prizm (-an, -oid) fl ÷åðåç
ïðŁçìó çíàíŁØ tedoprizmas läbi
ïðŁçíàŒ znam (-an, -oid); ïî âæåì
ïðŁçíàŒàì kaikiden znamoiden
mödhe
ïðŁçíàíŁå 1. (îòŒðßòîå çàÿâºåíŁå
î ÷‚ì-ºŁÆî) avaidu|z (-sen, -st, -sid);
ïðŁçíàíŁå â ºþÆâŁ armastusen
avaiduz; 2. (ïîäòâåðæäåíŁå ÷åªî-
ºŁÆî) tundustami|ne (-en, -št, -id);
ïðŁçíàíŁå âŁíß väritusen tundus-
tamine; ïðŁçíàíŁå çàŒîíîìåðíîæ-
òŁ zakonanmugoiŁusen tundusta-
mine; 3. (îÆøåæòâåííîå óâàæåíŁå)
arvostu|z (-sen, -st); ïðŁçíàíŁå ºþ-
äåØ ristituiden arvostuz; ïðŁçíàíŁå
çàæºóª arvtegoiden arvostuz
ïðŁçíàâàòü 1. (æîçíàòüæÿ) avai|ta
(-dab, -i); ïðŁçíàâàòü æâîþ âŁíó
avaita iŁeze vigoid; 2. (äàòü ïîºî-
æŁòåºüíóþ îöåíŒó) lugeda hüväkš
(lugeb huväks, lugi hüväks); ïðŁ-
çíàòü åªî ıóäîæåæòâåííßØ òàºàíò
lugeda hüväks hänen taidehmahtod
ïðŁçîâîØ lahj||-; ïðŁçîâîå ìåæòî
lahjsija; ïðŁçîâîØ ôîíä lahjdengad
ïðŁçßâ kucund (-an, -oid); ïðŁçßâ î
ïîìîøŁ kucund abuhu
ïðŁØòŁ tul|da (-eb, -i); ïðŁØòŁ äîìîØ
tulda kodihe; Œ íàì ïðŁłºŁ ªîæòŁ
meidennoks tuliba adivod fl ïðŁØ-
òŁ â æåÆÿ ilmestuda; ïðŁØòŁ íà ïî-
ìîøü tulda abuhu; ïðŁØòŁ íà ïà-
ìÿòü johtuda melhe
ïðŁØòŁæü tul|da (-eb, -i); te|htas (-gese,
-gihe); ìíå ïðŁłºîæü îòïðàâŁòü-
æÿ â ïóòü minei tegihe (tuli) lähtta
matkaha
ïðŁŒàç käsk (-ön, -öid); ŒóŒółŒà ïî
ïðŁŒàçó íå ŒóŒóåò kägi ei kukku
käskten
ïðŁŒàæàòüæÿ kosket|ada (-ab, -i); íå
ïðŁŒàæàØæÿ Œ ðåÆ‚íŒó ala kosketa
last
ïðŁŒŁäßâàòüæÿ heit|tas (-äse, -ihe);
æîºäàò ïðŁŒŁíóºæÿ ªºóïßì saldat
heitihe elgetomaks
ïðŁŒºåŁâàòü kle|ida (-jib, -ji); ïðŁ-
ŒºåØ ìàðŒŁ íà Œîíâåðò kleji poŁt-
markad kirjeienkorele
ïðŁŒºåŁâàòüæÿ tart|ta (-ub, -ui); Æó-






tont azjad, varastamatomid azjoid);
(æìåłíîå) ilo||azj (-an, -oid), ŁæŒà-
òåºü ïðŁŒºþ÷åíŁØ varastamatomi-
den azjoiden ecii
ïðŁŒîâàòü tagotoit|ta (-ab, -i);  ïðŁ-
Œîâàòü Œ æòîºÆó tagotoitta pachaze
ïðŁŒîæíîâåíŁå kosketu|z (-sen, -st,
-sid); ïðŁŒîæíîâåíŁå Œ íàóŒå kos-
ketuz tedoho
ïðŁŒðåïºåíŁå tartutami|ne (-en, -št,
-id); tartutand (-an, -oid)
ïðŁŒðåïºÿòü tartut|ada (-ab, -i); ïðŁ-
ŒðåïºÿØ ŒíîïŒàìŁ íàä‚æíåå tar-
tuta kingitimil holevašti
ïðŁŒðåïºÿòüæÿ tartu|da (-b, -i); íŁ-
ŒàŒ íå ïðŁŒðåïºÿåòæÿ nikut ei tartu
ïðŁŒóæŁòü lapišt|ada (-ab, -i) fl ïðŁ-
ŒóæŁ ÿçßŒ! lapišta kel’!
ïðŁºàªàòåºüíîå adjektiv (-an, -id)
ïðŁºàâîŒ mönd||laud (-an, -oid)
ïðŁºàæŁâàòü ladi|da (-b); ïðŁºàäü
óäî÷Œó Œ ºåæŒå ladi ong simaha
ïðŁºåæàíŁå naprind (-an, -oid); ðà-
Æîòàòü æ ïðŁºåæàíŁåì rata nap-
rindanke
ïðŁºåòàòü tul|da (-eb, -i); æàìîº‚ò
óæå ïðŁºåòåº lendim om jo tulnu;
ºàæòî÷ŒŁ óæå ïðŁºåòåºŁ päskhai-
ed oma jo tulnuded
ïðŁºå÷ü Łuker|tas (-dase, -zihe); ïðŁ-
ºÿª íåíàäîºªî Łukerte vähäieks
ïðŁºŁâ 1. (äółåâíßØ ïîäœ‚ì) lia-
dumi|ne (-en, -št, -id); ïðŁºŁâ æŁº
vägen liadumine; 2. (ïîäœ‚ì óðîâ-
íÿ ìîðÿ) libund (-an, -oid); ìîðæŒŁå
ïðŁºŁâß Ł îòºŁâß meriveden li-
bund i laskend
ïðŁºŁïàòü tart|ta (-ub, -ui); ïðŁºŁ-
ïàåò ŒàŒ ÆàííßØ ºŁæò tartub kuti
vastan lehtez; æíåª ïðŁºŁïàåò Œ
ºßæàì lumi tartub suksihe
ïðŁºŁ÷Łå oikti||pidänd (-an); ïðàâŁ-
ºà ïðŁºŁ÷Łÿ oiktipidändan sändod
ïðŁìàíŒà manite|z (-sen, -st, -sid)
ïðŁìåíåíŁå kävutami|ne (-en, -št,
-id); ïðŁìåíåíŁå ºåŒàðæòâà zellän
kävutamine; æ ïðŁìåíåíŁåì æŁºß
vägen kävutamienke; ïðŁìåíåíŁå
íàóŒŁ íà ïðàŒòŁŒå tedon kävuta-
mine rados
ïðŁìåíÿòü kävut|ada (-ab, -i); ïðŁ-
ìåíÿòü íà ïðàŒòŁŒå kävutada prak-
tikal; ïðŁìåíŁ-Œà òß æâîŁ ïîçíà-
íŁÿ â ýòîì äåºå kävuta-ke sinä
iŁei tedod neci azjas
ïðŁìåð 1. (æºîâåæíßØ) ozute|z (-sen,
-st, -sid); ïðŁâåäŁòå ïðŁìåðß sa-
nugat ozutesid; 2. (îÆðàçåö) ezi||ku-
v|a (-an, -id); æòàòü äºÿ âæåı ïðŁ-
ìåðîì tehtas kaikile ezikuvaks
ïðŁìåðÿòü panda päle (paneb päle,
pani päle); ïðŁìåðü ðóÆàłŒó pane
paid päle
ïðŁìåòíßØ homaiŁi|i (-jan, -joid);
ïðŁìåòíàÿ ºŁ÷íîæòü homaiŁii mez
ïðŁì‚òßâàòü poime|ta (-ndab, -nzi);
ïðŁì‚òßâàòü íàæïåı poimeta elä-
bale nitile
ïðŁìŁòŁâíßØ 1. (âßïîºíåííßØ íà
íŁçŒîì ïðîôåææŁîíàºüíîì óðîâíå)
melen||tartuto|i (-man, -nt, -mid);
ïðŁìŁòŁâíßØ ïîäıîä Œ îÆœÿæíå-
íŁþ çàäà÷Ł melentartutoi tulend lu-
gutegon selgenzoitusehe; 2. (íåäî-
æòàòî÷íî ªºóÆîŒŁØ) hond (-on,
-oid); ïðŁìŁòŁâíßå çíàíŁÿ hondod
tedod; 3. (íåðàçâŁòßØ, ìàºîîÆðà-
çîâàííßØ) üks’||kerda|ine (-ien, -št,
ïðŁìŁòŁâíßØ
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-iid); ïðŁìŁòŁâíàÿ æŁçíü üks’ker-
daine elo
ïðŁíàäºåæàòü: ýòà ŒíŁªà ïðŁíàäºå-




ïðŁíåæòŁ to|da (-b, -i); ïðŁíåæŁ ŒíŁ-
ªó to kirj
ïðŁíŁæàòü alenzoit|ta (-ab, -i); hon-
dost|ada (-ab, -i)
ïðŁíŁìàòü 1. (Æðàòü æ Æºàªîäàðíî-
æòüþ) ot|ta (-ab, -i); ïðŁíŁìàòü ïî-
äàðŒŁ otta lahjoid; 2. (Æßòü ªîæòå-
ïðŁŁìíßì) adivoiŁet|ada (-ab, -i); íó
ïðŁíŁìàØòå ªîæòåØ! ka adivoiŁetagat
adivoid! 3. (ºåŒàðæòâî) jo|da (-b, -i);
ot|ta (-ab, -i); ïîðà ïðŁíŁìàòü ºåŒàð-
æòâî se aig om otta (joda) zell;
4. (ïðŁçíàâàòü) lug|eda (-eb, -i); ïðŁ-
íŁìàòü æîÆàŒó çà âîºŒà lugeda koir
händikahaks; 5. (äåºàòü âßâîäß)
te|hta (-geb, -gi); ïðŁíŁìàòü ðåłå-
íŁÿ tehta pätusid; ŒîìŁææŁÿ ïðŁíÿ-
ºà ðåłåíŁå laudkund tegi pätusen
ïðŁíŁìàòüæÿ tart|ta (-ub, -ui); ïðŁ-
íŁìàòüæÿ çà ðàÆîòó tartta radho;
ïðŁíŁìàòüæÿ çà ïîäªîòîâŒó äî-
ìàłíŁı çàäàíŁØ tartta köditöid teh-
maha
ïðŁíîæŁòü to|da (-b, -i); ïðŁíîæŁòü
âîäó Łç Œîºîäöà toda vet kaivospäi
ïðŁíòåð printer (-an, -oid)
ïðŁíóäŁòåºüíî väges; íå ıî÷åłü
äîÆðîâîºüíî, òàŒ ïðŁä‚òæÿ ïðŁ-
íóäŁòåºüíî ïîòðóäŁòüæÿ ed tahtoi
iŁetahtol, ka tuleb väges radahtada
ïðŁíóäŁòåºüíßØ käsktud; ïðŁíóäŁ-
òåºüíßå ìåðß käsktud märad; ïðŁ-
íóäŁòåºüíßØ òðóä käsktud rad
ïðŁíóæäàòü käsk|ta (-eb, -i); íå íàäî
åªî ïðŁíóæäàòü ei tarbi händast
käskta
ïðŁíöŁï princip (-an, -oid)
ïðŁíÿòü ot|ta (-ab, -i); ïðŁíÿòü âî
âíŁìàíŁå otta homaiŁushe; ïðŁ-
íÿòü íà ó÷‚Æó otta opendushe; ïðŁ-
íÿòü ðåłåíŁå pätta; ïðŁíÿòü äół
pestas dušas; ïðŁíÿòü ÷üþ-ºŁÆî
æòîðîíó olda kenen-se polel
ïðŁîÆîäðŁòü rohkenzoit|ta (-ab, -i);
ïðŁîÆîäðŁòå åªî, îí óæòàº roh-
kenzoitkat händast, hän om väzunu
ïðŁîÆðåòàòü 1. (ïîºó÷àòü) sa|da
(-b, -i); ïðŁîÆðåòàòü çíàíŁÿ sada
tedoid; îí ïðŁîÆð‚º çäåæü ìíîªî
íîâßı äðóçåØ hän sai sid’ äi uzid
sebranikoid; 2. (ïîŒóïàòü) ost|ta
(-ab, -i); ÿ ïðŁîÆð‚º ïàºüòî minä
ostin pal’ton
ïðŁîæòàíàâºŁâàòü azot|ada (-ab,
-i); seiut|ada (-ab, -i); ðàÆîòß ÆßºŁ
ïðŁîæòàíàâºåíß radod oli azotadud
(seiutadud); òàŒ ïðŁîæòàíîâŁòå
Łı! ka seiutagat heid!
ïðŁïåâ tošt||san|ad (-oid); ìß ïðŁïåâ
óæå çàïîìíŁºŁ mö toštsanad olem
jo otnuded muštho
ïðŁïðàâà magute|z (-sen, -st, -sid);
(òðàâß) magu||hein (-än, -id)
ïðŁðîäà londu|z (-sen, -st); îıðàíà
ïðŁðîäß londusen kaiŁuz; âßØòŁ íà
ïðŁðîäó lähtta londusele fl äŁòÿ
ïðŁðîäß londusen laps
ïðŁðîäíßØ londusen; londusi|ne
(-en, -št, -id); ïðŁðîäíßå ŁæŒîïà-
åìßå londusied mankaivatused;
ïðŁðîäíßØ ªàç londusen gaz; ïðŁ-
ðîäíßØ òàºàíò londusen lahjavuz
ïðŁðîæä‚ííßØ londusi|ne (-en, -št,
ïðŁíàäºåæàòü
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-id); ïðŁðîæä‚ííßØ äàð ïåâöà
londusine pajonikan lahj
ïðŁðó÷àòü kodikoi|tta (-Łeb, -Łi);
ïðŁðó÷Łòü ìåäâåæîíŒà kodikoitta
kondjanpoigaine
ïðŁæâîŁòü 1. (æàìîìó æåÆå) otta
iŁeleze (otab iŁeleze, oti iŁeleze); îí
ïðŁæâîŁº ÷óæŁå äåíüªŁ hän oti iŁe-
leze verhad dengad; 2. (ïîæ÷Łòàòü
âîçìîæíßì äàòü) an|tta (-dab,
-doi); ïðŁæâîŁòü íîâîå çâàíŁå antta
uz arvnimi
ïðŁæåæòü ištaht|ada (-ab, -i); ïðŁæÿäü
íà ìŁíóòŒó ištahta pordoine
ïðŁæºîíÿòü toka|ta (-dab, -zi); ïðŁ-
æºîíŁ ºßæŁ Œ æòåíå tokada suksed
seinäd vaste; îí æŁäåº, ïðŁæºîíŁâ
æïŁíó Œ łŒàôó hän ištui skapha
sel’gäl tokaten
ïðŁæºîíÿòüæÿ toka|tas (-dase, -zihe);
ïðŁæºîíŁæü Œ æïŁíŒå Œðåæºà, òàŒ
óäîÆíåå æŁäåòü tokate lebuištimen
sel’gtugele, muga om kebnemb ištta;
íå ïðŁæºîíÿØòåæü Œ æòåíå, îíà òîºü-
Œî ÷òî ïîŒðàłåíà algat tokadagoiš
seinha, se om vaiše mujutadud
ïðŁæºóªà kodi||abunik (-an, -oid)
ïðŁæìàòðŁâàòü kac|ta (-ub, -ui); Æà-
ÆółŒà ïðŁæìàòðŁâàºà çà äåòüìŁ
baboi kacui lapsid
ïðŁæìîòð kacund (-an); ho|l’ (-len,
-lt); äåòŁ íàıîäŁºŁæü ïîä ïðŁ-
æìîòðîì ÆàÆółŒŁ lapsed oliba ba-
boin holiš
ïðŁæîåäŁíŁòü ühtenzoit|ta (-ab, -i);
ïðŁæîåäŁíŁòü Œ ªðóïïå òóðŁæòîâ
ühtenzoitta turistoiden joukhu
ïðŁæîåäŁíŁòüæÿ üht|eta (-neb, -ni);
ìß ïðŁæîåäŁíŁºŁæü Œ íŁì mö üht-
nim heihe
ïðŁæïîæàÆºŁâàíŁå harjenemi|ne
(-en, -št); ïðŁæïîæàÆºŁâàíŁå Œ íî-
âßì óæºîâŁÿì æŁçíŁ harjenemine
uzihe elon oloihe
ïðŁæïîæàÆºŁâàòüæÿ harjen|eda (-eb,
-i); ïðŁæïîæàÆºŁâàòüæÿ Œ æåºüæŒîØ
æŁçíŁ harjeneda küläeloho; ìß
ïðŁæïîæîÆŁºŁæü Œ ýòŁì óæºîâŁÿì
mö olem harjenuded nenihe elo-
oloihe
ïðŁæïîæîÆºåíŁå ladeh (-en, -t, -id);
î÷ŁæòŁòåºüíßå ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ
puhtastuzladehed
ïðŁæòàâàòü tart|ta (-ub, -ui); òåæòî
ïðŁæòà‚ò Œ ðóŒàì tahtaz tartub käzi-
he; íå ïðŁæòàâàØ Œî ìíå, íå ìåłàØ
ðàÆîòàòü ala tartu minuhu, ala telusta
rata fl íå ïðŁæòàâàØ Œî ìíå ŒàŒ
ÆàííßØ ºŁæò! ala kärde minuhu kuti
vastan lehtez!
ïðŁæòóï tabadu|z (-sen, -st, -sid); ïðŁ-
æòóï Œàłºÿ rügitabaduz; æåðäå÷-
íßØ ïðŁæòóï südäintabaduz
ïðŁæòóïàòü tart|ta (-ub, -ui); ïðŁæòó-
ïàòü Œ âßïîºíåíŁþ äîìàłíŁı ðà-
Æîò tartta kodiradoiden tegendaha
ïðŁæóòæòâŁå olend (-an); îÆÿçàòåºü-
íîå ïðŁæóòæòâŁå tarbhaine olend
ïðŁæóòæòâóþøŁØ oli|i (-jan, -joid);
âæå ïðŁæóòæòâóþøŁå æìîòðåºŁ íà
íåªî kaik olijad kacuiba hänehe
ïðŁòâîðíßØ manita|i (-jan, -jid);
ïðŁòâîðíàÿ óºßÆŒà manitaimuhu;
ïðŁòâîðíßØ ÷åºîâåŒ manitai mez
ïðŁòâîðÿòüæÿ heit|tas (-äse, -ihe);
ïðŁòâîðÿòüæÿ Æîºüíßì heittas
läujaks; íå ïðŁòâîðÿØæÿ ala heitte
ïðŁòåæíÿòü 1. (ïîäâåðªàòü îÆŁäå)
ahtištoit|ta (-ab, -i); æîæåäŁ íàæ âå÷-
íî ïðŁòåæíÿþò susedad ahtištoitaba
ïðŁòåæíÿòü
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meid kaiken; 2. (óøåìºÿòü ïðàâà)
vähenzoit|ta (-ab, -i); ïðŁòåæíÿòü â
ïðàâàı vähenzoitta oiktuziš
ïðŁòîŒ 1. (ðåŒà) lia||jog|i (-en, -id);
˛ÿòü  ïðŁòîŒ ÑâŁðŁ Ojat’ om Sü-
värin liajogi; 2. (íàðàæòàíŁå ôŁ-
çŁ÷åæŒŁı æŁº) liadumi|ne (-en, -št);
ïðŁòîŒ æŁº vägen liadumine
ïðŁòîºîŒà pe|l’ (-len, -l’t, -lid)
ïðŁòÿæåíŁå vedo||väg|i (-en); æŁºà
çåìíîªî ïðŁòÿæåíŁÿ man vedovägi
ïðŁıîä tulend (-an, -oid); ïðŁıîä çŁìß
talven tulend; æ ïðŁıîäîì ºåòà ðà-
Æîòß â îªîðîäå ïðŁÆàâŁºîæü kezan
tulendanke radod linmal liadui
ïðŁıîäŁòüæÿ tul|da (-eb, -i); ó÷åíŁ-
Œàì ïðŁä‚òæÿ ìíîªî ðàÆîòàòü äîìà




ïðŁıîæàÿ ezi|honu|z (-sen, -st, -sid);
îæòàâü ïàºüòî â ïðŁıîæåØ jäta pal’t
ezihonusehe
ïðŁöåº täht|az (-han, -ast, -hid); aze-
gen||täht|az; âçÿòü íà ïðŁöåº otta
tähthaze; æòðåºÿòü Æåç ïðŁöåºà
ampta tähthata
ïðŁöåºŁòüæÿ tähtha|ta (-dab, -zi);
æïåðâà ïðŁöåºüæÿ âíŁìàòåºüíî
ezmäi tähthada tarkas
ïðŁöåï taga||vedi|m (-men, -nt, -mid);
ìàłŁíà æ ïðŁöåïîì mašin tagave-
dimenke; à ªäå æå ïðŁöåï, ïðŁöå-
ïà æå íå âŁäíî! a kusak tagavedim
om, tagavedint ei nägu!
ïðŁ÷àº valdm|ad (-oid); ïîäœåıàòü Œ
ìîðæŒîìó ïðŁ÷àºó tulda merivald-
moihe
ïðŁ÷àæòŁå particip (-an, -id)
ïðŁ÷åæàòü sugi|da (-b); ïðŁ÷åłŁ âî-
ºîæß sugi pä
ïðŁ÷‚æŒà sugitu|z (-sen, -st, -sid); æäå-
ºàØòå ìíå ïðàçäíŁ÷íóþ ïðŁ÷‚æŒó
tehkat minei prazniksugiŁuz
ïðŁ÷Łíà sü (-n, -id); ïî ŒàŒîØ ïðŁ-
÷Łíå òß âåðíóºæÿ? mitte sü pörduti
sindai?
ïðŁ÷ŁòàíŁå voik (-un, -uid)
ïðŁ÷Łòàòü voik|ta (-ab, -i)
ïðŁøåïŒà soba||pidi|m (-men, -nt,
-mid); ïðŁøåìŁòü ïðŁøåïŒîØ ïà-
ºåö lapoštada sorm sobapidimel
ïðŁÿòåºü sebranik (-an, -oid); ïðŁ-
ÿòåºŁ ïîłºŁ Œóïàòüæÿ sebranikad
läksiba kül’bmahas
ïðŁÿòíßØ 1. (íà âŒóæ) hüvän||ma-
gu|ine (-ien, -št, -iid); ); ïŁðîæŒŁ
òàŒŁå ïðŁÿòíßå! pirgaied oma mu-
goied hüvänmaguied! 2. (íà âŁä)
hüvän||nägo|ine (-ien, -št, -iid); ýòî
Æßºà ïðŁÿòíàÿ äåâółŒà nece oli
hüvännägoine neine
ïðî 1. (î, îÆ: î Œîì, î ÷‚ì) polhe; po-
lin; æŒàçŒà ïðî âîºŒà sarn händika-
han polhe; ðå÷ü łºà ïðî òåÆÿ pagin
oli sinuhu polin; ÿ íå çíàþ, ÷òî ïðî
íåªî æŒàçàòü ìîæíî minä en teda,
midä voii sanuda hänes; 2. (äºÿ: æ
ŒàŒîØ öåºüþ): îí âçÿº ïðî âæÿŒŁØ
æºó÷àØ ðóæü‚ hän oti orujan ker-
dale muite; łóÆó íàäî ªîòîâŁòü ïðî
çŁìíþþ æòóæó pövu pidab ladida
pakaieks; ïðî ÷‚ðíßØ äåíü mus-
taks päiväks fl ïîºîæŁòü ïðî çà-
ïàæ panda varha; ÷Łòàòü ïðî æåÆÿ
lugeda iŁekseze
ïðîÆà mujate|z (-sen, -st, -sid); ïðîÆà




ïðîÆåª 1. (æîâåðłåíŁå Æåªà) joksend
(-an, -oid); ÿ óæòàº ïðŁ ïðîÆåªå minä
väzuin joksendan aigan; 2. (æïîðòŁâ-
íßå æîæòÿçàíŁÿ) -||voibu|d (-id);
ºßæíßØ ïðîÆåª hihtändvoibud; àâ-
òîìîÆŁºüíßØ ïðîÆåª avtovoibud;
ŒîííßØ ïðîÆåª raccastuzvoibud
ïðîÆåº 1. (ïðîïóæŒ) keskust (-an,
-oid); ïðîÆåº ìåæäó æºîâàìŁ kes-
kust sanoiden keskes; 2. (îòæóò-
æòâŁå æâåäåíŁØ, ôàŒòîâ) vauktad
läipäd (vauktoid läipid); ïðîÆåºß â
ŁæòîðŁŁ istorijan vauktad läipäd
ïðîÆŁâàòüæÿ išk|tas (-ese, -ihe); òðà-
âà ïðîÆŁâàåòæÿ hein iškese
ïðîÆŁðàòüæÿ liŁ|tas (-ese, -ihe); ŒàŒ
òß ïðîÆðàºæÿ æþäà? kut sinä liŁitoi
tänna? ïðîÆŁðàòüæÿ æŒâîçü òîºïó
liŁtas läbi rahvazkogos
ïðîÆŒà tüp (-än, -id); çàŒðîØ ïðîÆ-
ŒîØ ÆóòßºŒó saupta butulk tüpäl
ïðîÆºåìà problem (-an, -oid); àŒòó-
àºüíàÿ ïðîÆºåìà aktualine problem
ïðîÆîâàòü 1. (îøóøàòü íà âŒóæ)
muj|ada (-ab, -i); ïîïðîÆóØ, æºàäŒî
ºŁ muja, om-ik maged; 2. (ïßòàòü-
æÿ) ladi|da (-b); ÿ ïðîÆîâàº æòàíöå-
âàòü ŒàäðŁºü, íî íå ïîºó÷Łºîæü mi-
nä ladin kargaita lancud, no en voind
ïðîÆîŁíà reig (-un, -uid); íà ÆîŒó
æóäíà ïîÿâŁºàæü ïðîÆîŁíà laivan
laidale tegihe reig
ïðîÆîð jagard (-on, -oid); æäåºàØ ïðî-
Æîð tege jagard; ïðŁ÷åæàòü âîºîæß
íà ïðîÆîð sugida hibused jagardol
ïðîÆóæäàòüæÿ nou|sta (-zeb, -zi); äà-
âàØ ïðîÆóæäàØæÿ nu-ške nouze
ïðîÆóæäåíŁå nozend (-an); âåæåííåå
ïðîÆóæäåíŁå ïðŁðîäß londusen
keväzline nouzend
ïðîâàºŁâàòüæÿ uhku|da (-b, -i); ÿ
ïðîâàºŁºæÿ ìåæäó äîæŒàìŁ, âåæü
Łæöàðàïàºæÿ minä uhkuin laudoiš lä-
bi, kaik künzimoi fl ïðîâàºŁâàòü-
æÿ íà ýŒçàìåíå uhkuda ekzamenal
ïðîâåðŒà kodvind (-an, -oid); ïðŁ
ïðîâåðŒå çíàíŁØ tedokodvindan
aigan
ïðîâåðÿòü kodv|da (-ib, -i); ïðîâå-
ðÿòü çíàíŁÿ kodvda tedoid
ïðîâåðÿþøŁØ kodvi|i (-jan, -joid)
ïðîâŁçŁÿ söm||tavar (-an,-oid); sö-
mi|ed (-id)
ïðîâîä lang (-an, -oid); òåºåôîííßØ
ïðîâîä telefonlang; ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå
ïðîâîäà elektrolangad; Łç-çà æíåæ-
íîØ ÆóðŁ ïðîŁçîł‚º ðàçðßâ ýºåŒ-
òðŁ÷åæŒîªî ïðîâîäà lumitorokan ta-
gut om tehnus elektrolangan katkai-
duz
ïðîâîäŁòü 1. (ïðîÆßòü) mänet|ada
(-ab, -i); ïðîâîäŁòü âðåìÿ mänetada
aigad; ìß ïðîâîäŁì ºåòî â äåðåâ-
íå mö mänetam kezad küläs; 2. (îæó-
øåæòâºÿòü) te|hta (-geb, -gi); ïðî-
âîäŁòü ïðàçäíŁŒ âæòðå÷Ł âßïóæŒ-
íŁŒîâ tehta ühtenkursnikoiden praz-
nikad; 3. (çàæòàâºÿòü ïðîØòŁ) as-
tut|ada (-ab, -i); ïðîâåæòŁ ºîłàäü
ïîä óçäöß astutada hebo varhindoiš
ïðîâîäíŁŒ 1. (ïðîâîæàòßØ) sata|i
(-jan, -jid); 2. (æåºåçíîäîðîæíßØ
æºóæàøŁØ) vagonan||satai; 3. (âå-
øåæòâî, îÆºàäàþøåå ïðîâîäŁìî-
æòüþ) läbi||pästa|i (-jan, -jid); âîäà
 ïðîâîäíŁŒ çâóŒà vezi om änen
läbipästai
ïðîâîæàòü kaim|ata (-dab, -zi); sat|ta
(-ab, -oi); ÿ ıîäŁº ïðîâîæàòü æßíà
minä olin poigad kaimdamas (satmas)
ïðîâîæàòü
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ïðîâîºîŒà vanuim (-en, -id); íå ìîªó
íàØòŁ ìåäíóþ ïðîâîºîŒó en voi
löuta vaskišt vanuimed
ïðîâîðíßØ Łopak (-on, -oid); hered
(-an, -oid); püt (-an, -id); ïðîâîð-
íßØ â ðàÆîòå Łopak (hered, püt)
rados
ïðîªºàòßâàòü lain|ata (-dab, -zi)
ïðîªíîç endustu|z (-sen, -st, -sid);
ïðîªíîç ıîäà Ł ðåçóºüòàòîâ æòðî-
Łòåºüæòâà sauvondradoiden mänen-
dan i satusen endustuz; ïðîªíîçß
ïîªîäß ÷àæòî íå æÆßâàþòæÿ sänen-
dustused ei tulgoi paksus eloho
ïðîªíîçŁðîâàòü endust|ada (-ab, -i);
ïðîªíîçŁðîâàòü ðåçóºüòàòß endus-
tada satusid
ïðîªîºîäàòüæÿ näl’ktu|da (-b, -i);
ïîæºå ïðîªóºŒŁ ïî ºåæó ÿ î÷åíü
ïðîªîºîäàºæÿ mecmatkan jäl’ghe
minä näl’ktuin lujas
ïðîªîºîæîâàòü änest|ada (-ab, -i); çà
Œîªî òß ïðîªîºîæîâàº? keda sinä
änestid! ÿ ïðîªîºîæîâàº çà æâîåªî
ïðåäæòàâŁòåºÿ minä änestin meiden
ezitajad
ïðîªîíÿòü aj|ada (-ab, -oi); hä|ta
(-dab, -di); küks|ta (-eb, -i); ïðîªî-
íŁ ŒóðŁö Łç îªîðîäà aja (kükse,
häda) kanad linmalpäi
ïðîªîðŒºßØ kargištunu (-den, -t,
-zid); íå ºþÆºþ ïðîªîðŒºßØ ıºåÆ
en navedi kargištunut leibäd
ïðîªðàììà 1. (ïåðå÷åíü ÷åªî-ºŁÆî)
programm (-an, -id); ïðîªðàììà òå-
ºåïåðåäà÷ teleozutesiden prog-
ramm; 2. (æîäåðæàíŁå) südäimišt
(-on); ïðîªðàììà âå÷åðà praznikeh-
tan südäimišt
ïðîªðåææ 1. (ïîæòóïàòåºüíîå äâŁ-
æåíŁå) progress (-an); 2. (óºó÷łå-
íŁå â ÷ëì-ºŁÆî) parembu|z (-sed,





æòâîâàòüæÿ) sirtas edehepäi (sir-
däse edehepäi, sirdihe edehepäi);
òåıíŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ ïðîªðåææŁðóþò
tehnied tedod sirdäsoš edehepäi;
2. (óæŁºŁâàòüæÿ: î ÆîºåçíŁ) pahe|ta
(-neb, -ni); Æîºåçíü ïðîªðåææŁðóåò
läund paheneb
ïðîªóºŒà kävelu|z (-sen, -st, -sid); îò-
ïðàâŁòüæÿ íà ïðîªóºŒó lähtta kä-




ïðîäàâàòü mö|da (-b, -i); ïðîäàâàòü
ıºåÆ möda leibäd
ïðîäàâåö mö|i (-jan, -jid); ŁäŁ, æïðî-
æŁ ó ïðîäàâöà mäne, küzu möjal
ïðîäàæà mönd (-an, -id); îïòîâàÿ
ïðîäàæà mönd tukuil; ðîçíŁ÷íàÿ
ïðîäàæà mönd vähäiin
ïðîäåºŒà nügu|z’ (-den, -t, -zid); âå-
æ‚ºßå ïðîäåºŒŁ äåòåØ lapsiden ilo-
sied nüguded
ïðîäåðæàòüæÿ pid|ädas (-äse, -ihe);
ïðîäåðæŁæü åø‚ íåìíîªî, æŒîðî
ïîìîøü ïîäîæïååò pidäde völ vä-
häšt, teravas tuleb abu
ïðîäåłåâŁòü odve|ta (-ndab, -nzi);
ìß âî âæ‚ì ïðîäåłåâŁºŁ mö olem
kaikes odvendanuded
ïðîäŁŒòîâàòü sanel|ta (-eb, -i); ïðî-










ïðîäîºªîâàòßØ pitkäŁ (-un, -uid);
ïðîäîºªîâàòîå Æðåâíî pitkäŁ parz
ïðîäîºæàòü jatk|ata (-tab, -si); ïðî-
äîºæàØòå ðàÆîòó! jatktagat rad! äà-
âàØ ïðîäîºæàØ! ka jatkta! îí ïðî-
äîºæŁº æâîŁ ŁææºåäîâàíŁÿ hän
jatksi iŁeze tedotöid; à ìß ïðîäîº-
æŁì íàł óðîŒ a mö jatktam meiden
urok
ïðîäîºæàòüæÿ jatk|atas (-tase, -sihe);
Łı ðàçªîâîð âæ‚ ïðîäîºæàºæÿ
heiden pagin kaik jatksihe; æŁçíü
ïðîäîºæàåòæÿ elo jatktase; ïðîäîº-
æàØòå óðîŒ! jatktagat urok!
ïðîäîºæåíŁå jatktand (-an, -oid);
ïðîäîºæåíŁå ó÷‚Æß opendusen
jatktand; â ïðîäîºæåíŁŁ ðîìàíà
romanan jatktandas
ïðîäîºæŁòåºüíîæòü pidu|z’ (-den,
-t); ïðîäîºæŁòåºüíîæòü æŁçíŁ elon
piduz
ïðîäîºæŁòåºüíßØ pit’k||aiga|ine
(-ien, -št, -iid); ïðîäîºæŁòåºüíßØ
ðàçªîâîð pit’kaigaine pagin
ïðîäîºüíßØ pitkähk (-on, -oid); ïðî-
äîºüíßå ïîºîæß pitkähkod šoidud
ïðîäîıíóòü hengaht|ada (-ab, -i); ÿ
íŁŒàŒ íå ìîª ïðîäîıíóòü minä en
voind hengahtada nikut fl æòîºüŒî
ðàÆîòß, ÷òî íå ïðîäîıíóòü muga
radod om äi, miše ei voi hengahtada
ïðîäóŒò 1. (íå÷òî æœåæòíîå) söm||-
tavar (-an, -oid); íàäî æåªîäíÿ ïðî-
äóŒòß ŒóïŁòü íà äà÷ó tämbei tarbi
sömtavaroid ostta kezapertiehe;
2. (ðåçóºüòàò) satu|z (-sen, -st,
-sid); ïðîäóŒòß òðóäà radon satused
ïðîäóŒòŁâíîæòü tulo|z (-sen, -st,
-sid); âßæîŒàÿ ïðîäóŒòŁâíîæòü
òðóäà radon korged tuloz; Łç-çà íŁç-
ŒîØ ïðîäóŒòŁâíîæòŁ ìß íå æïðà-
âŁºŁæü æ çàäàíŁåì mö em ladinugoi
tegoid madaliden tulosiden tagut
ïðîäóŒòŁâíßØ tuloseka|z (-han, -st,
-hid)
ïðîæŁâàòü el|äda (-äb, -i); ªäå âß
ïðîæŁâàåòå? kus tö elät?
ïðîçðà÷íßØ sel|ged (-ktan, -ktoid);
ïðîçðà÷íàÿ âîäà selged vezi
ïðîåçä 1. (ìåæòî, ªäå ìîæíî ïðî-
åıàòü) läbi||ajo (-n, -id); ïðîåçä îò-
Œðßò läbiajo om avaitud; 2. (ïîåçä-
Œà) matk (-an, -oid); îïºàòŁòü ïðî-
åçä maksta matk
ïðîåçäíîØ: ïðîåçäíîØ ÆŁºåò matk-
bilet; łŒîºüíßØ ïðîåçäíîØ openi-
koiden matkbilet
ïðîåŒò projekt (-an, -oid); ó÷àæòâî-
âàòü â ïðîåŒòå ühtneda projektaha
ïðîåŒòŁðîâàòü projektirui|da (-b)
ïðîæåŒòîð lämoiti|m (-men, -nt,
-mid); îæâåòŁòü óºŁöó ïðîæåŒòîðà-
ìŁ lämoitada ird
ïðîçà tarinoiŁu|z (-sen, -st); proza
(-n); æòŁıŁ â ïðîçå tarinoiŁuzrunod
ïðîçâåíåòü heläi|ta (-dab, -i); ban-
gut|ada (-ab, -i); ÆóäŁºüíŁŒ ïðîçâå-
íåº â æåìü ÷àæîâ óòðà heraštuzŁasud
heläiiba seiŁeme Łasud homendest;
ïðîçâåíåºŁ öåðŒîâíßå ŒîºîŒîºà
jumalankodin kellod bangutiba
ïðîçâàòü närit|ada (-ab, -i); åªî ïðî-




ïðîçâŁøå närituz||nim|i (-en, -id)
ïðîŁçâåäåíŁå 1. (ðåçóºüòàò òðóäà,
æîçäàíŁå) tego (-n, -id); îí æìîòðåº
íà ïðîŁçâåäåíŁå ðóŒ æâîŁı hän
kacui iŁeze käziden tegoho; 2. (ïðî-
äóŒò òâîð÷åæòâà) tö (-n, -id);
kirjutu|z (-sen, -st, -sid); ïðîŁçâåäå-
íŁÿ æîâðåìåííßı ıóäîæíŁŒîâ
nügüdläiiden pirdajiden töd; Łç-
Æðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ ˇółŒŁíà
Puškinan valitud kirjutused
ïðîŁªðßł 1. (íåÆºàªîïðŁÿòíßØ Łæ-
ıîä Łªðß) kil (-an, -oid); ïðîŁªðßł
â æîðåâíîâàíŁÿı kil voibuiš; 2. (íå-
ÆºàªîïðŁÿòíßØ Łæıîä æóäåÆíîªî
äåºà) todištamatomu|z’ (-den, -t,
-zid); ïðîŁªðßł æóäåÆíîªî äåºà
sudazjan todištamatomuz’
ïðîŁçâåæòŁ 1. (æäåºàòü, æîâåð-
łŁòü) te|hta (-geb, -gi); ïðîŁçâåæ-
òŁ îÆßæŒ tehta ecind; ïðîŁçâåæòŁ
îæìîòð tehta kacund; 2. (âßðàÆî-
òàòü, âßïóæòŁòü) tulot|ada (-ab,
-i); ïðîŁçâåæòŁ äâå òîííß ïłåíŁ-
öß tulotada kaks tonnad niud; ïðî-
ŁçâîäŁòü ìàłŁíß tulotada avtoid;
ïðîŁçâîäŁòü îÆóâü tulotada kengid;
3. (âßçâàòü) jät|ta (-ab, -i); ïðîŁç-
âåæòŁ ıîðîłåå âïå÷àòºåíŁå jätta
hüva likubuz; 4. (ïðŁæâîŁòü ÷Łí,
çâàíŁå) ülenzoit|ta (-ab, -i); ïðîŁç-






-st, -hid); ïðîŁçâîäŁòåºüíßØ òðóä
tulosekaz rad
ïðîŁçâîäæòâî 1. (ŁçªîòîâºåíŁå)
tulotand (-an); vaumištand (-an);
ïðîŁçâîäæòâî ìåÆåºŁ honuzkalui-
den tulotand; æðåäæòâà ïðîŁçâîä-
æòâà tulotandkalud; 2. (æàìî ïðåä-
ïðŁÿòŁå) tulotand||rad (-on, -oid);
ïåðåØòŁ Łç óïðàâºåíŁÿ íà ïðîŁç-








(-ien, -št, -iid); ïðîŁçâîºüíîå
ŒàòàíŁå melentahtoine huzaiduz
ïðîŁçíîæŁòü virk|ta (-ab, -i); îí íå
ïðîŁçí‚æ íŁ æºîâà hän ei virkand
ni üht sanad
ïðîŁçíîłåíŁå änetu|z (-sen, -st);
ïðàâŁºà ïðîŁçíîłåíŁÿ änetuz-
sändod
ïðîŁæŒŁ peit||tego|d (-id); ïóæòŁòüæÿ
íà ïðîŁæŒŁ olda peittegoiš
ïðîŁæıîäŁòü 1. (Łìåòü ïðîŁæıîæ-
äåíŁå) sündu|da (-b, -i); ýòŁ æºîâà
ïðîŁæıîäÿò îò äðåâíŁı ïðŁÆàº-
òŁØæŒî-ôŁíæŒŁı ŒîðíåØ nene sanad
sünduba vanhoiš baltianmeren suo-
malaiiš jurišpäi; 2. (âîçíŁŒàòü)
ozai|tas (-dase, -ihe); ïðîŁçîłºà
îłŁÆŒà ozaiihe viga
ïðîŁæıîæäåíŁå sündund (-an, -oid);
ïðîŁæıîæäåíŁå ýòŁı æºîâ íåÿæíî
neniden sanoiden sündund ei ole
sel’ged
ïðîŁæłåæòâŁå tego (-n, -id); ìåæòî
ïðîŁæłåæòâŁÿ tegon sija
ïðîØìà hijaman||pez|a (-an, -oid)
ïðîØòŁ 1. (ïðîäâŁíóòüæÿ âïåð‚ä)
ïðîçâŁøå
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astuht|ada (-ab, -i); ïðîØäŁ âïåð‚ä
astuhta edehepäi; 2. (ìŁíîâàòü)
läbit|ada (-ab, -i); ïðîØòŁ òàìîæåí-
íßØ äîæìîòð läbitada maröuntar-
kištuz
ïðîŒàçíŁ÷àòü uradi|da (-b); ðåÆ‚íîŒ
ïðîŒàçíŁ÷àåò laps uradib; íå ïðî-
ŒàçíŁ÷àØ! ala uradi!
ïðîŒàçíŁŒ šal’||kod|a (-an, -id)
ïðîŒàºßâàòü pusk|ta (-eb, -i); ïðî-
Œîºîòü ìî÷ŒŁ ółåØ puskta korvan
agjad
ïðîŒºàäßâàòü aj|ada (-ab, -oi); ïðî-
ºîæŁòü ïóòü ìŁìî ìîæòà ajada te
siriŁi sildas
ïðîŒîíæóºüòŁðîâàòü nevo|da (-b, -i)
ïðîŒîíæóºüòŁðîâàòüæÿ nevo|das
(-se, -ihe); äåòŁ ïðîŒîíæóºüòŁðîâà-
ºŁæü ó Œºàææíîªî ðóŒîâîäŁòåºÿ
lapsed oma nevonus klassopendajal;




ïðîŒóðîð sud||väritai (-jan, -jid); ªå-
íåðàºüíßØ ïðîŒóðîð —îææŁŁ Ve-
näman päsudväritai
ïðîºåçàòü liŁ|tas (-ese, -ihe); Ł âåç-
äå-òî òß ïðîºåçåłü! sinä liŁetoi ani
kaiktäna!
ïðîºŁâ salm (-en, -id); ïî ïðîºŁâó
salmedme
ïðîºŁâàòü viškai|ta (-dab, -i); íå
ïðîºåØ âîäó ala viškaida vet
ïðîºŁâàòüæÿ viškai|tas (-dase, -ihe);
÷àØ ïðîºŁºæÿ íà æŒàòåðòü Łai vi-
kaiihe pühkimele
ïðîºîª prolog (-an); ezi||san|ad (-oid);
ezi||pagin (-an, -oid)
ïðîìàı vär||ozaidu|z (-sen, -st, -sid)
ïðîìàıíóòüæÿ (ïðŁ âßæòðåºå)
ampta värha (ambub värha, ambui
värha); (ïðŁ ÆðîæŒå) tacta värha
(tacib värha, taci värha)
ïðîìåæóòîŒ keskust (-an, -id); ïðî-
ìåæóòîŒ ïóòŁ ten keskust; ïðîìå-
æóòŒŁ ìåæäó ïàºüöàìŁ sormen
keskustad; ïðîìåæóòîŒ âðåìåíŁ
aigan keskust; ïðîìåæóòîŒ â äâà
ªîäà kaksvozne keskust
ïðîìåºüŒíóòü vilmaht|ada (-ab, -i);
Œòî-òî ïðîìåºüŒíóº ìŁìî îŒîí
ken-se vilmahti siriŁi iknoi
ïðîìåðçàòü kül’m|da (-äb, -i); çåìºÿ
ïðîì‚ðçºà man kül’mi; ìß ïðîì‚ð-
çºŁ íà ìîðîçå mö kül’mim pakaiel
ïðîìîŒàòåºüíßØ imu||-;  ïðîìîŒà-
òåºüíàÿ Æóìàªà imubumag
ïðîìîŒàòü kastu|da (-b, -i); îí ïðŁ-
ł‚º äîìîØ ïðîìîŒłŁØ hän tuli
kodihe kastunu; îäåæäà ïðîìîŒºà
íàæŒâîçü sobad kastuiba läbi
ïðîìîºâŁòü virk|ta (-ab, -i); ÆàÆół-
Œà íå ïðîìîºâŁºà íŁ æºîâà baboi
ei virkand ni üht sanad
ïðîìîº÷àòü olda vaikti (om vaikti, oli
vaikti)
ïðîìî÷Łòü kast|ta (-ab, -oi); ïðîìî-
÷Łòü íîªŁ kastta jaugad
ïðîìßæåº salištand (-an, -oid); sališ-
tu|z (-sen, -st, -sid); ïîØòŁ íà ïðî-
ìßæåº lähtta salištamha; ïðîìßæåº
ðßÆß kalan salištand
ïðîìßłºåííîæòü tegeliu|z’ (-den,
-t); ºåæíàÿ ïðîìßłºåííîæòü mec-
tegeliuz’; º‚ªŒàÿ ïðîìßłºåí-
íîæòü kebn tegeliuz’
ïðîìßłºåííßØ tegeli|ne (-en, -št,




ïðîìßłºÿòü pü|ta (-dab, -di); sa-
lišt|ada (-ab, -i); ïðîìßłºÿòü ðß-
Æîºîâæòâîì Ł îıîòîØ salištada (pü-
ta) kalad da linduid
ïðîíŁŒàòü liŁ|tas (-ese, -ihe); sa|das
(-se, -ihe); ŒàŒ âß ïðîíŁŒºŁ â äîì?
kut tö liŁitoi (saitoi) perthe?
ïðîïàäàòü haje|ta (-dab, -zi); kado|da
(-b, -i); (î ªîºîæå) sam|pta (-bub,
-bui); íå çíàþ, Œóäà ïðîïàº Œºþ÷
en teda, kuna hajezi avadim; íàł
øåíîŒ Œóäà-òî ïðîïàº meiden kuu
kuna-se kadoi; ªîºîæ ïðîïàº än’ om
sambunu
ïðîïŁæŒà 1. (ðåªŁæòðàöŁÿ ìåæòà
æŁòåºüæòâà) elotahon znamoiŁend
(elotahon znamoiŁendan, elotahon
znamoiŁendoid); 2. (îòìåòŒà â
ïàæïîðòå) znam (-an, -oid)
ïðîïŁæíîØ: ïðîïŁæíàÿ ÆóŒâà sur
kirjam fl ïðîïŁæíàÿ ŁæòŁíà tetab
tozi
ïðîïŁæü kirjam||ozutu|z (-sen, -st,
-sid); ïŁæàòü ïî ïðîïŁæÿì kirjutada
kirjamozutusiden mödhe
ïðîïŁòàòü 1. (óâºàæíŁòü íàæŒâîçü)
kast|ta (-ab, -oi); ïî÷âà ïðîïŁòàíà
âîäîØ ma om kasttud vedel; 2. (íà-
æßòŁòü çàïàıîì, äßìîì) täut|ta
(-ab, -i); Œîìíàòa ïðîïŁòàía çàïà-
ıîì äßìà honuz om täuttud savun
hajul
ïðîïŁòàòüæÿ 1. (æòàòü ìîŒðßì)
vettu|da (-b,-i); kastu|da (-b, -i); æàïîªŁ
íàæŒâîçü ïðîïŁòàºŁæü âîäîØ sap-
kad vettuiba (kastuiba) läbi; 2. (íàïîº-
íŁòüæÿ) im|edas (-ese, -ihe);  ïŁðîª
ïðîïŁòàºæÿ ìàæºîì voi om imenus
pirgha; æòåíß ïðîïŁòàºŁæü Œðàæ-
ŒîØ muju imihe seiniden piluihe
ïðîïŁıŁâàòüæÿ liŁ|tas (-ese, -ihe);
ïðîïŁıŁâàòüæÿ Œ âßıîäó liŁtas ve-
rajannoks
ïðîïîâåäü pühä||pagin (-an, -oid)
ïðîïîðöŁÿ mär (-an, -id); æîÆºþæòŁ
âæå ïðîïîðöŁŁ tehta märiden mödhe
ïðîïóæŒ 1. (äåØæòâŁå) pästand (-an,
-oid); 2. (äîŒóìåíò) pästand||bilet
(-an, -oid); âıîä ïî ïðîïóæŒàì pä-
zund om pästandbiletoiden mödhe;
3. (ïðîÆåº) keskust (-an, -oid); æäå-
ºàØ ïðîïóæŒ tege keskust
ïðîïóæòŁòü 1. (ðàçðåłŁòü ïðŁæóò-
æòâîâàòü) päst|ta (-ab, -i); 2. (ïîä-
âåðªíóòü îÆðàÆîòŒå) jauh|ta (-ob,
-oi); ïðîïóæòŁ ìÿæî ÷åðåç  ìÿæî-
ðóÆŒó jauho liha lihajauhimes; 3. (íå
ÿâŁòüæÿ, íå æìîòðåòü, íå ïðî÷Ł-
òàòü Ł ò. ä.): îí ïðîïóæòŁº äâå
ºåŒöŁŁ hän ei olend kahtel lugend-
urokal; ìß ïðîïóæòŁºŁ âòîðóþ æå-
ðŁþ ôŁºüìà mö em kacnugoi tošt
fil’man palad; ÿ ïðîïóæòŁº Æåç âíŁ-
ìàíŁÿ ýòó æòðàíŁöó minä pästin
homaiŁuseta necen lehtpolen; 4. (íå
âîæïðîŁçâåæòŁ ïðŁ ïåðåïŁæßâà-
íŁŁ) jätta kirjutamata (jätab kirju-
tamata, jäti kirjutamata); ïðîïóæ-
òŁòü ÆóŒâó jätta kirjam kirjutamata
ïðîðàæòàòü id|äda (-äb, -i); pug|etas
(-ese, -ihe); ðæàíîå çåðíî ïðîðàæ-
òàåò rugijüvä pugese
ïðîðåæŁâàòü harve|ta (-ndab, -nzi);
ïðîðåæŁâàòü æàæåíöß harveta
taimnid
ïðîðåçßâàòüæÿ pusk|tas (-ese, -ihe);
ó ðåÆ‚íŒà ïðîðåçàºŁæü ìîºî÷íßå
çóÆß lapsel puskihe maidhambhad
ïðîðåŒòîð vara||rektor (-an, -oid);
ïðîðåŒòîð ïî íàó÷íîØ ðàÆîòå tedo-
ïðîìßłºÿòü
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radon vararektor; ïðîðåŒòîð ïî âå-
÷åðíåìó Ł çàî÷íîìó îÆðàçîâàíŁþ
eht- i iŁeopendusen vararektor
ïðîðåıà kar (-an, -oid)
ïðîðîŒ Jumalan sanan|kandai (Ju-
malan sanankandajan, Jumalan sa-
nankandajid)
ïðîðóÆü läht|e (-ken, -et, -kid); ïðî-
ðóÆü î÷åíü óçŒà, âåäðî íå ïîìåøà-
åòæÿ lähte om lujas kaid, vädr ei mü-
lü; âÆºŁçŁ íå Æßºî ïðîðóÆŁ lähtet
ei olend läz; âàðåæŒà óïàºà â ïðî-
ðóÆü alaine lanksi lähtkehe
ïðîðßâ murdand (-an, -oid); ïðîðßâ
ÆºîŒàäß ¸åíŁíªðàäà Piterin blo-
kadan murdand
ïðîðßâàòü 1. (ŁçíàłŁâàòü) ku-
lut|ada (-ab, -i); ïðîðßâàòü æàïîªŁ
kulutada sapkoid; 2. (ðàçìßâàòü)
ur|da (-ib); ðó÷åØ ïðîðßº â çåìºå
Œàíàâó oja uri mas kanavan; 3. (ðàç-
ÆŁâàòü) mur|ta (-dab, -zi); âðàæå-
æŒŁØ ôðîíò ïðîðâàí vihanikoiden
ezipird om murtud
ïðîðßâàòüæÿ puhke|ta (-neb, -ni);
ìÿ÷ ïðîðâàºæÿ mäŁ puhkeni
ïðîæà÷Łâàòüæÿ päzu|da (-b, -i); âîäà
âæ‚ ðàâíî ïðîæà÷Łâàåòæÿ æŒâîçü
ýòó æòåíó vezi päzub kaiken-se neciš
seinäs läbi
ïðîæâåøàòü tedotel|da (-eb, -i); ïðî-
æâåøàòü íàæåºåíŁå tedotelda eläjid
ïðîæâåøåíŁå tedotelend (-an); ïðî-
æâåøåíŁå íàæåºåíŁÿ eläjiden te-
dotelend
ïðîæåŁâàòü segloi|da (-b); ïðîæåŁ-
âàòü ìóŒó segloida jauhod
ïðîæŁòü paki|ta (-Łeb, -Łi); ÿ ïðîæŁº
åªî îæòàòüæÿ â łŒîºå minä pakiŁin
händast jäda kolha
ïðîæºàâºÿòü ülenzoit|ta (-ab, -i);
ïðîæºàâºÿòü ªåðîåâ ülenzoitta uro-
hoid
ïðîæºåçŁòüæÿ kündlest|adas (-ase,
-ihe); ÿ äàæå ïðîæºåçŁºæÿ îò åªî
ðàææŒàçà minä kündlestimoi eskai
hänen starinaspäi
ïðîæïåŒò 1. (łŁðîŒàÿ, ïðÿìàÿ óºŁ-
öà) prospekt (-an, -oid); 2. (Œðàò-
Œîå ŁçºîæåíŁå æîäåðæàíŁÿ) lühen-
du|z (-sen, -st, -sid); ïðîæïåŒò ªàçå-
òß lugendlehtesen lühenduz
ïðîæòŁðàòüæÿ leviga|ta (-ndeb, -nzi);
âïåðåäŁ ïðîæòŁðàºŁæü ïîºÿ edel
leviganziba pöudod
ïðîæòî muite; îí æìîòðåº íà äåºî
ïðîæòî hän kacui azjaha ani muite
ïðîæòîØ 1. (º‚ªŒŁØ) kebn (-an, -oid);
ðåłåíŁå ïðîæòîªî âîïðîæà çàíÿ-
ºî ìíîªî âðåìåíŁ kebnan küzundan
pätand oti äi aigad; 2. (íåæºîæíßØ)
üks’||kerda|ine (-ien, -št, -iid); ðå-
łåíŁå ïðŁíŁìàåòæÿ ïðîæòßì ðå-
çóºüòàòîì ªîºîæîâàíŁÿ pätuz tehtas
änestamien üks’kerdaien satusen
pohjal
ïðîæòîŒâàłà hapan||maid (-on); hap-
pu (-n); ÿ íå ºþÆºþ ïðîæòîŒâàłó
minä en navedi happud
ïðîæòîð 1. (îÆłŁðíîå ïðîæòðàí-
æòâî) avaru|z’ (-den, -t, -zid); lage-
du|z’ (-den, -t, -zid); lagedišt (-on);
ïðîæòîðß âæåºåííîØ mailman ava-
ruz, íåÆåæíßØ ïðîæòîð taivhan
avaruz, äåðåâåíæŒŁå ïðîæòîðß kü-
län lagedišt; 2. (æâîÆîäà, ðàçäîºüå)
vald (-an); äàòü ïðîæòîð æâîŁì ìå÷-
òàì antta vald iŁeze unitusile
ïðîæòîðíßØ avar (-on, -oid); ïðî-
æòîðíßØ Œºàææ avar klass
ïðîæòîðíßØ
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ïðîæòðàíæòâî avaru|z’ (-den, -t, -zid);
ïðîæòðàíæòâî íåÆà taivhan avaruz’
ïðîæòóäà 1. (ïåðåîıºàæäåíŁå îðªà-
íŁçìà) vilustumi|ne (-en, -št), kül’-
mehtumi|ne (-en, -št); ÿ Æîþæü
ïðîæòóäß minä varaidan vilustumišt
(kül’mehtumišt); 2. (Æîºåçíåííîå
âçäóòŁå íà ªóÆå) ajati| (-šen, -št,
-šid); íà ªóÆå ïðîæòóäà âßæŒî÷Łºà
hulhe libui ajati
ïðîæòóäŁòü kül’menzoit|ta (-ab, -i);
ïðîæòóäŁòü íîªŁ kül’menzoitta jau-
gad
ïðîæòóäŁòüæÿ vilustu|da (-b, -i); kül’-
mehtu|da (-b, -i); ÿ ïðîæòóäŁºæÿ â
ŒîìàíäŁðîâŒå minä olen vilustunu
tömatkas
ïðîæòóïîŒ viga||tego (-n, -id); íàŒà-
çàòü çà ïðîæòóïîŒ škol’da vigategos
ïðîæòßíÿ sija||hurs|t’ (-tin, -tid); çà-
æòåºŁòü ïîæòåºü ÷ŁæòßìŁ ïðîæòß-
íÿìŁ levitada magaduzsijale puht-
had sijahurstid
ïðîæßïàòü vou|kta (-gab, -gi); ÿ ïðî-
æßïàº ìóŒó minä vougin jauhoid
ïðîæßïàòüæÿ vou|ktas (-gase, -gihe);
ªîðîı ïðîæßïàºæÿ herneh vougihe
ïðîæßïàòüæÿ heraštu|da (-b, -i); ïîðà
óæå ïðîæßïàòüæÿ se aig om jo he-
raštuda
ïðîæüÆà pakiŁu|z (-sen, -st, -sid); îÆ-
ðàòŁòüæÿ æ ïðîæüÆîØ Œ ðîäŁòåºÿì
kätas vanhembiden polhe pakiŁu-
senke
ïðîòàºŁíà keza||paik (-an, -oid); â
ºåæó ïîÿâŁºŁæü ïðîòàºŁíß mecas
ehtiba kezapaikad
ïðîòåç tego||-; protez (-an, -oid); ïðî-
òåç íîªŁ tegojaug (jaugprotez)
ïðîòåæò vastustu|z (-sen, -st, -sid); ïðî-
òåæò ïðîŒóðîðà sudväritajan vastus-
tuz; ìŁòŁíª ïðîòåæòà vastustuzkerag
ïðîòåæòîâàòü vastust|ada (-ab, -i);
ìß âæå ïðîòåæòóåì ïðîòŁâ ýòîªî
ðåłåíŁÿ mö kaik vastustam necidä
pätust
ïðîòŁâ 1. (ïîæºåºîª) kohtas; vaste;
vasthapäi; ïðîòŁâ łŒîºß školad
vaste; æŁäåòü ïðîòŁâ îŒíà ištta ik-
nan kohtas; åıàòü ïðîòŁâ âîºí ajada
lainhid vaste; 2. (íàðå÷Łå) vasthapäi;
ÿ íå ïðîòŁâ minä en ole vasthapäi
(minä en vastusta)
ïðîòŁâíŁŒ vastusta|i (-jan, -jid); îí
 ïðîòŁâíŁŒ âæÿŒŁı íîâłåæòâ hän
om kaiken uden vastustai
ïðîòŁâíßØ 1. (î âŒóæå) huba||ma-
gu|ine (-ien, -št, -iid); ïðîòŁâíîå
ºåŒàðæòâî hubamaguine zell; 2. (î
ıàðàŒòåðå ÷åºîâåŒà) huba||taba|ine
(-ien, -št, -iid); ïðîòŁâíßØ ÷åºî-
âåŒ hubatabaine ristit
ïðîòŁâîâåæ vast||jügu (-n, -id)
ïðîòŁâîåæòåæòâåííßØ londusen||-
vasta|ine (-iid, -št, -iid)
ïðîòŁâîªàç hengituz||kaiŁi|m (-men,





ïîºîæíßØ Æåðåª ðåŒŁ jogen vastrand
ïðîòŁâîïîæòàâŁòü panda vastha




-Łi); òß ïðîòŁâîðå÷Łłü âæåì sinä
vaskaroiŁed kaikid; íå ïðîòŁâîðå÷ü




-t); Łç-çà ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ æâåäå-
íŁØ tedoiden vastkaruden tagut
ïðîòŁâîðå÷ŁâßØ vastkari|ne (-en,
-št, -id); ïðîòŁâîðå÷Łâßå æâåäå-
íŁÿ vastkaried tedod; ïðîòŁâîðå-
÷Łâàÿ ªàììà ÷óâæòâ vastkarine
riapordhišt
ïðîòŁæŒŁâàòüæÿ tun|ktas (-gese,
-gihe); äºÿ ÷åªî òß æþäà ïðîòŁæŒŁ-
âàåłüæÿ? mikš sinä tungetoi tänna?
ïðîòîŒîº protokol (-an, -oid); ïðî-
òîŒîº æîÆðàíŁÿ suiman protokol; Łç
ïðîòîŒîºà æºåäóåò protokolaspäi
nägub; ïî ïðîòîŒîºó protokolan
mödhe
ïðîòî÷íßØ joksi|i (-jan, -joid); ïðî-
òî÷íàÿ âîäà joksii vezi
ïðîòßŒàòü puhkai|ta (-dab, -i)
ïðîòÿªŁâàòü oige|ta (-ndab, -nzi);
ïðîòÿªŁâàòü ðóŒó oigeta kät
ïðîòÿæ‚ííîæòü pidu|z (-den, -t,
-zid); äîðîªà ïðîòÿæ‚ííîæòüþ ÷å-
òßðå ŒŁºîìåòðà te om nellän kilo-
metran pitte
ïðîòÿíóòü ved|äda (-äb, -i); ïðîòÿ-




ºŁçì ıóäîæíŁŒà pirdajan todesine
maht
ïðîôåææŁîíàºüíßØ tedo||mahto|ine
(-ien, -št, -iid); ïðîôåææŁîíàºü-
íîå îÆó÷åíŁå tedomahtoine open-
duz; ðàÆîòà âßïîºíåíà íà âßæîŒîì
ïðîôåææŁîíàºüíîì óðîâíå rad om
tehtud korktoil tedomahtoil
ïðîôåææŁÿ elo||rad (-on, -oid); âßÆîð
ïðîôåææŁŁ eloradon valiŁend







ïðîıºàäíßØ 1. (íå î÷åíü ıîºîäíßØ)
raibak (-on, -oid); rain|i (-hen, -išt,
-hid); viluhk (-on, -oid); îÆºŁâàòü-
æÿ ïðîıºàäíîØ âîäîØ valadas
raibakol (viluhkol) vedel; ïðîıºàä-
íßØ âåòåð raini tullei; 2. (íàòÿíó-
òßØ) kau|ged (-ktan, -toid); ïðî-
ıºàäíßå îòíîłåíŁÿ kauktad koske-
tused
ïðîıîä 1. (ìåæòî) läbi||kävund (-an,
-oid); 2. (ìåæòî ìåæäó ÷åì-ºŁÆî)
keskust (-an, -oid); ïðîıîä ìåæäó
ðÿäàìŁ rivikeskust fl  æºóıîâîØ
ïðîıîä kulotehut
ïðîıîäŁòü män|da (-eb, -i); ïðîıî-
äŁòü ìŁìî äîìà mända siriŁi perti
ïðîıîäíîØ läbi||kävund||-; ïðîıîäíàÿ
Œîìíàòà läbikävundhonuz
ïðîöåäóðà 1. (óæòàíîâºåííàÿ ïîæ-
ºåäîâàòåºüíîæòü) jäl’gendu|z
(-sen, -st); ïðîöåäóðà ïîäïŁæàíŁÿ
äîªîâîðà komusen kirjutamien
jäl’genduz; 2. (ºå÷åÆíîå ìåðîïðŁ-
ÿòŁå) tervehtoituz||tego (-n, -id);
âîäíßå ïðîöåäóðß vezitervehtoitu-
sed
ïðîöåäóðíßØ tervehtoituz||-;  ïðîöå-
äóðíßØ ŒàÆŁíåò tervehtoituzhonuz
ïðîöåíò procent (-an, -oid); æîæ÷Ł-
òàòü â ïðîöåíòàı lugeda procentoiš
ïðî÷Łòàòü lug|eda (-eb, -i); ïðî÷Ł-




ïðî÷íßØ vahv (-an, -oid); varmed
(-an, -oid)
ïðî÷íîæòü vahvu|z’ (-den, -t)
ïðî÷ü poiš; tägäpäi; ŁäŁ ïðî÷ü! mäne
poiš (tägäpäi)!
ïðîłåäłŁØ männu (-den, -t, -zid); â
ïðîłåäłåì ªîäó männudes vodes
fl ïðîæòîå ïðîłåäłåå âðåìÿ im-
perfekt
ïðîłºîªîäíŁØ mulo|ine (-ien, -št,
-iid); ïðîłºîªîäíÿÿ òðàâà muloi-
ne hein
ïðîłºßØ en|zne (-ŁŁen, -dit, -ŁŁid);
edeli|ne (-en, -t, -id); ïðîłºßå
âßÆîðß endelied valiŁused; âæïî-
ìŁíàòü ïðîłºîå johtutada endišt
ïðîłìßªíóòü vilskaht|ada (-ab, -i);
íåçàìåòíî ïðîłìßªíóòü vilskah-
tada peitoiŁi
ïðîøàòüæÿ prosti|das (-še, -he); ïîðà
ïðîøàòüæÿ se aig om prostidas; ïðî-
øàØòå! kaiked hüväd!
ïðîøåíŁå armahtu|z (-sen, -st); ïðî-
æŁòü ïðîøåíŁÿ pakita armahtust
ïðîÿâºåíŁå ozutand (-an, -oid); ïðî-
ÿâºåíŁå âîºŁ valdan ozutand
ïðîÿæíÿòüæÿ kajostu|da (-b, -i);
selg|eta (-neb, -ni); íåÆî ïðîÿæíÿ-
åòæÿ taivaz selgneb; äîæäü Œîí÷Łº-
æÿ, íà÷àºî ïðîÿæíÿòüæÿ vihm lopi-
he, zavodi kajostuda; âîïðîæ ïðî-
ÿæíÿåòæÿ küzund sel’gneb
ïðóä uit (-on, -oid); íà Æåðåªó ïðóäà
uiton randal
ïðóæŁíà punoti| (-šen, -št, - šid);
ïðóæŁíß äŁâàíà divanan punotišed
ïðóò (âåòŒà) barb (-an, -oid); (ıâî-
ðîæòŁíà) rag (-an, -oid); vic (-an,
-oid)
ïðßªàòü hüppi|da (-b); hüp|ta (-ib,
-i); ŒàŒ äîºªî òß ìîæåłü ïðßªàòü
íà îäíîØ íîªå? kut hätken sinä void
hüpta ühtel jaugal? ïðßªàòü ÷åðåç
æŒàŒàºŒó hüpta hüpindnoral;  çà-
æòàâºÿòü ïðßªàòü hüpitada
ïðßæîŒ hüpk|e (-en, -id); ïðßæîŒ â
âßæîòó korktuzhüpke; ïðßæîŒ â
äºŁíó piduzhüpke; ïðßæîŒ æ ïà-
ðàłþòîì lasketimhüpke; ïðßæîŒ æ
łåæòîì seibazhüpke
ïðßæíóòü: ïðßæíóòü æî æìåıó hirs-
kahtada (purskta nagrda)
ïðßøŁŒ Łustak (-on, -oid); íà Œîí-
÷ŁŒå íîæà âæŒî÷Łº ïðßøŁŒ nena-
agjaha libui Łustak
ïðÿäü seik|tem (-men, -tent, -mid);
ïðÿäü âîºîæ tukan seiktem
ïðÿæà lang (-an, -oid); ìîòîŒ ïðÿæŁ
langan vihtäk
ïðÿæŒà lap (-an, -oid); æåðåÆðÿíàÿ
ïðÿæŒà hobed lap
ïðÿºŒà ko|al (-lin, -lid)
ïðÿìî kohtha; ŁäŁòå ïðÿìî, à ïîòîì
íàïðàâî mängat kohtha, a sid’ oik-
taha
ïðÿìîØ oi|ged (-ktan, -ktoid); îòâåò





(-ien, -t, -iid); ïðÿìîóªîºüíßØ
òðåóªîºüíŁŒ oigedŁogaine koumnik
ïðÿíŁŒ pränik (-an, -oid)
ïðÿæòü kezer|ta (-dab, -zi); ÿ ïðÿæòü
íå óìåþ minä en mahta kezerta
ïðÿòàòü peit|ta (-äb, -i); íå ïðÿ÷ü
æâîŁ ìßæºŁ ala peitä iŁei meletusid
ïðÿòàòüæÿ peit|tas (-äse, -ihe); ïðÿ÷ü-
æÿ çà äîì peitte pertin taga
ïðî÷íßØ
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ïðÿòŒŁ: Łªðàòü â ïðÿòŒŁ väta pei-
toiil
ïæàºîì psalm (-an, -oid); ŒíŁªà ïæàº-
ìîâ psalmoiden kirj
ïæåâäîíŁì peit||nim|i (-en, -id); ïŁ-
æàòü ïîä ïæåâäîíŁìîì kirjutada
peitnimel
ïæŁıŁŒà melen||tervhu|z’ (-den, -t);
çäîðîâàÿ ïæŁıŁŒà hüvä melenterv-
huz; ïæŁıŁŒà íàðółåíà melenterv-
hudes om viga
ïòåíåö lindun||poiga|ine (-ien, -št,
-iid)
ïòŁöà lind (-un, -uid); ïåâ÷àÿ ïòŁöà
pajolind; ïåðåº‚òíàÿ ïòŁöà kezalind
ïóÆºŁŒà (æºółàòåºŁ) kundlii||jouk
(-un, -uid); (çðŁòåºŁ) kacui||jouk;
æòóäåí÷åæŒàÿ ïóÆºŁŒà üläopenikoi-
den jouk
ïóÆºŁŒîâàòü pain|da (-ab, -oi); ïóÆ-
ºŁŒîâàòü ðîìàí painda romanad
ïóªàºî pöl’göite|z (-sen, -st, -sid)
ïóªàòü pöl’gästoit|ta (-ab, -i); íå ïó-
ªàØ ðåÆ‚íŒà ala pöl’gästoita last
ïóªàòüæÿ pöl’gästu|da (-b, -i); òß ÷åªî
òàŒ ïóªàåłüæÿ? min sinä pöl’gästud
muga?
ïóªºŁâßØ arg (-an, -oid); varuŁ (-an,
-id); ïóªºŁâàÿ ºîłàäü arg (varuŁ)
hebo
ïóªîâŁöà nüb|l’ (-län, -lid); ïðŁłŁòü
äâå ïóªîâŁöß ombelta kaks nübläd
ïóäŁíª puding (-an)
ïóäðà pudr (-an)
ïóäðŁòü pudroi|ta (-Łeb, -Łi); ïóäðŁòü
íîæ pudroita nenad fl ïóäðŁòü ìîç-
ªŁ buhtinoita
ïóçàòßØ bröng||vac (-an, -oid); pu-
zu||vac; ïóçàòàÿ ÆóòßºŒà pökbutulk
ïóçßðü 1. (Æîºåçíåííîå âçäóòŁå íà
Œîæå) bul’k (-un, -uid); 2. (àíàòî-
ìŁ÷åæŒŁØ òåðìŁí) burak (-on,
-oid); ìî÷åâîØ ïóçßðü kuziburak;
æåº÷íßØ ïóçßðü sapburak
ïóçßð÷àòßØ silmäli|ne (-en, -št,
-id)
ïóŒ tuk (-un, -uid); ïóŒ æåíà heintuk
ïóºüâåðŁçàòîð Łorski|m (-men, -nt,
-mid); îïðßæŒŁâàòü ïóºüâåðŁçàòî-
ðîì Łorskta Łorskimel
ïóºüæ puls (-an); ðåäŒŁØ ïóºüæ harv
puls; ó÷àøëííßØ ïóºüæ tihed puls;
øóïàòü ïóºüæ mujada pulsad
ïóºÿ pulk (-an, -id); ıîäŁòü ïîä ïó-
ºÿìŁ olda pulkiden al; ªðàä ïóºü
pulkragi
ïóíŒò 1. (îïðåäåºëííîå ìåæòî) kül|ä
(-än, -id); posad (-an, -oid); 2. (ó÷-
ðåæäåíŁå æ îïðåäåºëííßì Œðóªîì
ôóíŒöŁØ) kesku|z (-sen, -st, -sid); ïå-
ðåªîâîðíßØ ïóíŒò pagiimkeskuz;
ìåäŁöŁíæŒŁØ ïóíŒò tervehtoituz-
keskuz; 3. (ìåæòî, ïðåäíàçíà÷åí-
íîå äºÿ ÷åªî-ºŁÆî) sij|a (-an, -oid);
taho (-n, -id); ïðŁçßâíîØ ïóíŒò
saldatoiden kucundsija; 4. (ðàçäåº
îôŁöŁàºüíîªî äîŒóìåíòà) koht
(-an, -id); íåŒîòîðßå ïóíŒòß äîŒ-
ºàäà erased ezitusen kohtad; 5. (âîï-
ðîæ, òåìà) küzund (-an, -oid); azj
(-an, -oid); íå ìîæåì æîØòŁæü â
ýòîì ïóíŒòå em voigoi löuta üht
mel’t täs küzundas (azjas)
ïóíŒòŁð reig||pird (-an, -oid); îÆîçíà-




ïóíî÷Œà ten||katkaida|i (-jan, -jid)
ïóï nab|a (-an, -oid); Łç-ïîä Œîðîò-
ïóï
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ŒîØ ðóÆàłŒŁ Æßº âŁäåí ïóï lühü-
dan paidan alpäi nägui naba fl ïóï
çåìºŁ kantta iŁtaze ülähäks; îí æ÷Ł-
òàåò æåÆÿ ïóïîì çåìºŁ hän kandab
iŁtaze ülähäks
ïóðªà tuho (-n, -id); uho (-n, -id); íà
äâîðå ïóðªà irdal om uho (tuho)
ïóðæŁòü uhoi|ta (-Łeb, -Łi); íà óºŁöå
ïóðæŁò æî â÷åðàłíåªî äíÿ irdal
uhoiŁeb eglaies päiväspäi
ïóðïóð purpur (-an, -id); çàŒàò ªîðåº
ïóðïóðîì päiväien laskm paloi
purpural
ïóðïóðíßØ purpuri|ne (-en, -št,
-id); purpur||muju|ine (-ien, -št,
-iid); ïóðïóðíßå îäåæäß purpur-
mujuied sädod
ïóæŒ pästand (-an, -oid); ïóæŒ ðàŒåòß
raketan pästand
ïóæŒàòü päst|ta (-ab, -i); ïóæŒàòü íà
æâîÆîäó pästta valdale
ïóæòåòü pal’l’astu|da (-b, -i); tühje|ta
(-neb, -ni); äåðåâíŁ ïóæòåþò çŁìîØ
küläd tühjeneba (pal’l’astuba) tal’-
vel
ïóæòŁòüæÿ 1. (îòïðàâŁòüæÿ) töndu|-
da (-b, -i); ïóæòŁòüæÿ â äîºªŁØ ïóòü
tönduda pit’kähä matkaha; 2. (ŒŁ-
íóòüæÿ ïðî÷ü) pästta pagod (pästab
pagod, pästi pagod); çàÿö ïóæòŁºæÿ
íàóò‚Œ jäniš pästi pagod
ïóæòîâàòü olda joudai (om joudai, oli
joudai); äîì ïóæòóåò pert om jou-
dai; çåìºÿ ïóæòóåò ma om semenda-
mata
ïóæòîØ joud|ai (-jan, -jid); pal’|l’az
(-han, -l’ast, -hid); tühj (-an, -id); ïó-
æòßå â‚äðà joudajad vädrad; ïóæòßå
îÆåøàíŁÿ tühjad toivotused fl ïó-
æòßå æºîâà tühj pagin
ïóæòîæºîâŁòü tapta tühjad (tapab
tühjad, tapoi tühjad); ıâàòŁòü ïóæ-
òîæºîâŁòü täudub tühjad tapta
ïóæòîòà 1. (ïóæòîå, íŁ÷åì íå çàïîº-
íåííîå ïðîæòðàíæòâî) tühju|z’
(-den, -t), ïðîâàºŁòüæÿ â ïóæòîòó
vajuda tühjüdehe; 2. (ïîºîæòü â
æïºîłíîì ìàòåðŁàºå) ondu|z
(-sen, -st, -sid) fl äółåâíàÿ ïóæòî-
òà hengen tühjuz’
ïóæòîöâåò plodutoi änik (plodutoman
änikon, plodutont änikod, ploduto-
mid änikoid)
ïóæòßíÿ lete||tazangišt (-on, -oid);
÷åðåç ïóæòßíþ letetazangišton kal’t
ïóæòü laske, olgha; ïóæòü îí ïî÷Łòà-
åò laske hän lugeb (lugegaha hän)
ïóòàíŁöà segoitu|z (-sen, -st); ïóòà-
íŁöà â äåºàı azjoiden segoituz; â
ªîºîâå íàæòîÿøàÿ ïóòàíŁöà päs om
kaik segoinu
ïóòàíßØ sel’geto|i (-man, -nt, -mid);
ÿ óæòàº îò åªî ïóòàíßı ðàææŒàçîâ
minä olen väzunu hänen sel’getomiš
starinoišpäi
ïóòàòü segoitoit|ta (-ab, -i); íå ïóòàØ
ìåíÿ ala segoitoita mindai; çàÿö
ïóòàåò æºåäß jäniš segoitoitab jäl’-
gid
ïóòëâŒà -||bumag (-an, -id); âîäŁ-
òåºüæŒàÿ ïóò‚âŒà ajeluzbumag; ïó-
ò‚âŒà â äîì îòäßıà lebubumag; òó-










ajeluz||-; ïóòåâîØ ºŁæò ajeluzbumag;
2. (æâÿçàííßØ æ ïóòåłåæòâŁåì)
matk||-;  ïóòåâßå çàìåòŒŁ matkkir-
jutesed
ïóòåłåæòâåííŁŒ matknik (-an, -oid)
ïóòåłåæòâŁå matk (-an, -oid); ïóòå-
łåæòâŁå íà ºîäŒàı venehmatk; ìîð-
æŒîå ïóòåłåæòâŁå merimatk; ïóòå-
łåæòâŁå â ÀìåðŁŒó Amerikan matk
ïóòåłåæòâîâîâàòü matka|ta (-dab,
-zi); ÿ ìíîªî ïóòåłåæòâîâàº ïî
ðîäíîìó Œðàþ minä olen äjan mat-
kadanu kodirandadme
ïóòü matk (-an, -oid); îòïðàâŁòüæÿ â
ïóòü tönduda matkaha; ïðîìåæóòîŒ
ïóòŁ ten keskust; òåì ïóò‚ì nakkali;
äðóªŁì ïóò‚ì toieli
ïóı höun|eh (-hen, -eht, -hid) fl íŁ
ïóıà íŁ ïåðà kaiked hüväd
ïóıºßØ 1. (ïîºíßØ, ðàæïîºíåâłŁØ)
lihavahk (-on, -oid); îí æòàº ðîçî-
âîø‚ŒŁì ïóıºßì ìóæ÷ŁíîØ hän
om tehnus käbedmodoieks lihavah-
koks muikaks; 2. (îŒðóªºßØ; ìÿª-
ŒŁØ) pehmed (-an, -oid); ïóıºßå ïî-
äółŒŁ pehmedad pölused; ïóıºßå
ªóÆß pehmedad huled
ïó÷Łíà vezi||bong (-an)
ïó÷îŒ käŁ (-un, -uid); top|paz (-han,
-ast, -hid); ïó÷îŒ æîºîìß olgkäŁ;
âîºîæß æîÆðàíß â ïó÷îŒ hibused
om pandud tophaze
ïółŁæòßØ karvaka|z (-han, -st, -hid);
ïółŁæòàÿ łàïŒà karvakaz šapuk
ïółŒà pušk (-an, -id)
ïółíŁíà karv||nahk (-an, -oid)
ïółíîØ pit’k||karva|ine (-ien, -št,
-iid); karvaka|z (-han, -st, -hid);
łóÆß Łç ïółíßı çâåðåØ pövud
pit’kkarvaiiš nahkoišpäi
ï÷åºà mezja|ine (-ien, -št, -iid)
ï÷åºŁíßØ mezjai||-; ï÷åºŁíîå ªíåç-
äî mezjaipeza; ï÷åºŁíßØ ÿä
mezjairikondvezi; ï÷åºŁíßå æîòß
mezisilmäied
ïłåíŁöà niu (-n, -id)
ïłåíŁ÷íßØ niu||-; niu|ine (-ien,
-št, -iid); ïłåíŁ÷íàÿ ìóŒà niujauh
ïßº tego||väg|i (-en); âåæü ïßº óªàæ
kaik tegovägi sambui fl ïŁðîæŒŁ æ
ïßºó, æ æàðó pirgaied oma vaie
päŁipäi
ïßºàòü pal|ada (-ab, -oi); åªî ø‚ŒŁ
ïßºàºŁ íà ìîðîçå hänen modpoliš-
kod paloiba pakaies
ïßºåæîæ pölün||imuriŁ (-un, -uid)
ïßºŁòü pölüst|ada (-ab, -i); tomus-
t|ada (-ab, -i)
ïßºü pölü (-n, -id); tomu (-n, -id)
ïßºüíßØ pölüka|z (-han, -st, -hid);
tomuka|z (-han, -st, -hid)
ïßòàòü moki|ta (-Łeb, -Łi)
ïßòàòüæÿ ladi|da (-b); rohkai|ta (-dab,
-i); ìß ïßòàºŁæü åªî ïåðåóÆåäŁòü
mö ladim händast uskotoitta vastaiti;
îí Ł íå ïßòàºæÿ ïîíÿòü hän ei
rohkaidand el’geta-ki
ïßòŒà mokiŁu|z (-sen, -st, -sid)
ïßòºŁâßØ tedon||tahto|ine (-ien, -št,
-iid); îÆºàäàòü ïßòºŁâßì óìîì
omištada tedontahtošt mel’t
ïßłíîæòü rohlu|z’ (-den, -t); peh-
medu|z’ (-den, -t)
ïßłíßØ 1. (ªóæòîØ) rohl (-an, -id);
ïßłíßå âîºîæß rohlad tukad;
2. (ìÿªŒŁØ) pehmed (-an, -oid); ïßł-
íßØ ïŁðîª pehmed pirg; 3. (ðîæŒîł-
íßØ) Łoma||kulu (-n, -id); ïßłíßØ
ïðàçäíŁŒ Łomakulu praznik
ïüåäåæòàº alu|ine (-ien, -št, -iid);
ïüåäåæòàº
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ïîäíÿòüæÿ íà ïüåäåæòàº ïàìÿòíŁ-
Œà libuda muštpachan aluiele
ïüåæà pjes (-an, -oid); â íà÷àºå ïüå-
æß pjesan augotišes
ïüÿíßØ humalik|az (-han, -ast, -hid)
ïþðå pudr (-on); Œàðòîôåºüíîå ïþðå
kartohkpudr; ŒîðìŁòü ðåÆ‚íŒà ïþðå
Łç ÿÆºîŒ sötta last jablokpudrol
ïÿäü sä|zi (-den, -t, -zid); vaks (-an,
-oid); ïÿòü ïÿäåØ vi vaksad (sät);
ìß íå îòäàºŁ íŁ ïÿäŁ çåìºŁ âðàªó
mö em andnugoi ni üht mavaksad
(masät) vihanikoile
ïÿºüöß poimind||kehkru|z (-den, -t,
-zid)
ïÿòëðŒà videnik (-an, -oid); ïîºó÷Łòü
ïÿò‚ðŒó ïî ÷òåíŁþ sada videnik
lugemies
ïÿòåðî viden kesken
ïÿòŒà kand (-an, -oid); ªâîçäü ïîïàº
â ïÿòŒó nagl putui kandha
ïÿòíàäöàòü vi||tošt||kümne (viden-
toštkümnen, vittoštkümned); ïÿò-
íàäöàòü ºåò vitoštkümne vot
ïÿòíàłŒŁ: Łªðàòü â ïÿòíàłŒŁ väta
täpuiil
ïÿòíŁöà pätniŁ (-an, -id); â ïÿòíŁöó
pätniŁan
ïÿòíî läip (-an, -id); (íà òåºå) leim
(-un, -uid); (íà ºÆó ó æŁâîòíîªî)
louk (-un, -uid)
ïÿòßØ viden|z’ (-den, -t, -zid); â ïÿ-
òîì Œºàææå videndes klassas
ïÿòü vi| (-den, -t); ïÿòü òåòðàäåØ vi
lehtikod
ïÿòüäåæÿò vi||kümne (videnkümnen,
vitkümned); ïÿòüäåæÿò ÷åºîâåŒ vi-
kümne mest
ïÿòüæîò vi||sadad (vidensadan, vitsa-




ðàÆ orj (-an, -id)
ðàÆîòà 1. (òðóä) rad (-on, -oid); ðà-
Æîòß ïî äîìó kodiradod; ðàÆîòß
âíå äîìà irdradod; ó÷àæòâîâàòü â
æîâìåæòíîØ ðàÆîòå ühtneda ühthi-
radho; ïðŁíŁìàØòåæü çà ðàÆîòó
tartkat (käzidugat) radho; 2. (Łçäà-
íŁå) tö (-n, -id); íàó÷íàÿ ðàÆîòà te-
dotö; âßłºà â æâåò íàó÷íàÿ ðàÆî-
òà ïî ŁæòîðŁŁ âåïææŒîªî ÿçßŒà om
paindud tedotö vepsän kelen istorijas
ðàÆîòàòü ra|ta (-dab, -doi); îí ðàÆî-
òàåò â łŒîºå ó÷Łòåºåì hän radab
školas opendajan; ðàÆîòàØòå æàìî-
æòîÿòåºüíî rakat iŁenaiesti
ðàÆîòíŁŒ radnik (-an, -oid); ðàÆîò-
íŁŒŁ ŁíæòŁòóòà institutan radnikad
ðàÆîòîäàòåºü radon||anda|i (-jan, -jid);
ïðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ ðàÆîòîäàòåºÿ
radonandajan oiktuded i velguded
ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü radon||väg|i (-en);
óòðàòŁòü ðàÆîòîæïîæîÆíîæòü kado-
tada radonvägi; ó íåªî âßæîŒàÿ ðà-
ÆîòîæïîæîÆíîæòü hänel om korged
radonvägi
ðàÆîòîæïîæîÆíßØ radon||vägi|ne
(-en, -št, -id); Æßòü â ðàÆîòîæïî-
æîÆíîì âîçðàæòå olda radonvägi-
es igäs
ðàÆî÷ŁØ 1. (æóøåæòâŁòåºüíîå)
radnik (-an, -oid); äâà ðàÆî÷Łı kaks’
radnikad; 2. (ïðŁºàªàòåºüíîå)
rad||-; radin||-; ðàÆî÷ŁØ äåíü radpäiv
(radinpäiv); ðàÆî÷åå âðåìÿ radaig;
łåæòü ðàÆî÷Łı äíåØ kuz radin-
päiväd; ðàÆî÷àÿ îäåæäà radsobad
ðàâåíæòâî 1. (îäŁíàŒîâîæòü, ïîºíîå
æıîäæòâî); tazo||-; ðàâåíæòâî æŁº
tazovägi; ðàâåíæòâî ºåò ühtenigä;
2. (ðàâíîå ïîºîæåíŁå ºþäåØ â îÆ-
øåæòâå) ühten||arvokahu|z’ (-den,
-t); ðàâåíæòâî ªðàæäàí ïåðåä çàŒî-
íîì ristituiden ühtenarvokahuz’ za-
konan edes fl çíàŒ ðàâåíæòâà tazo-
znam; ïîæòàâü çíàŒ ðàâåíæòâà! pa-
ne tazoznam!
ðàâíåíŁå oigendu|z (-sen, -st); ðàâ-
íåíŁå íà ïåðâîªî oigenduz ezmäi-
en mödhe
ðàâíŁíà tazangišt (-on, -oid); Ñðåä-
íåðóææŒàÿ ðàâíŁíà Keskvenälaine
tazangišt
ðàâíî: âæ‚ ðàâíî kaiken-se; ÿ âæ‚ ðàâ-
íî ïîØäó minä kaiken-se lähten
ðàâíîÆåäðåííßØ ühte||kül’gi|ne
(-en, -št, -id); ó ðàâíîÆåäðåííî-
ªî òðåóªîºüíŁŒà æòîðîíß ðàâíß
ühtekülgiel koumeŁoganikal Łuri-
den piduded oma ühtejiŁŁed
ðàâíîâåæŁå tazo||mär (-an, -id); ïî-
òåðÿòü ðàâíîâåæŁå kadotada tazo-
mär; óæòîØ÷Łâîå ðàâíîâåæŁå püui
tazomär; äółåâíîå ðàâíîâåæŁå
hengen tazomär
ðàâíîäółŁå üks’||kaiku|z’ (-den, -t);
îÆâŁíÿòü â ðàâíîäółŁŁ väritada
üks’kaikudes
ðàâíîäółíßØ üks’||kaiku|ine (-ien,
-št, -iid); ðàâíîäółíßì âçªºÿäîì
üks’kaikuiel kacegel; îí Œî âæåìó
ðàâíîäółåí hän om üks’kaikuine
kaikehe; çäåæü íåò íŁ îäíîªî ðàâ-






(-en, -št, -id); ðàâíîçíà÷íßå æºîâà
ühtenznamasied sanad; ýòî äºÿ ìåíÿ
ðàâíîçíà÷íßå æîÆßòŁÿ ned oma
minun täht ühtenznamasied aigtegod
ðàâíîïðàâŁå tazo||oiktu|z’ (-den, -t);
ühten||arvoiu|z’ (-den, -t); íàöŁî-
íàºüíîå ðàâíîïðàâŁå rahvahaline




-št, -iid); ðàâíîïðàâíßå ªðàæäàíå
ühhtenarvoied rahvahanikad
ðàâíîöåííîæòü ühten||arvoiu|z’
(-den, -t); â îòâåòàı íåò ðàâíîöåí-
íîæòŁ vastusiš ei ole ühtenarvoiut
ðàâíîöåííßØ ühten||arvo|ine (-ien,
-št, -iid); ðàâíîöåííßå òîâàðß üh-
tenarvoied tavarad; ðàâíîöåííßå
ðàÆîòíŁŒŁ ühtenarvoied radnikad
ðàâíßØ kohta|ine (-ien, -t, -iid); üh-
teji|tte (-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid); ªîâîðŁòü
ŒàŒ æ ðàâíßì pagišta kohtaien vuitte
fl ðàâíßì îÆðàçîì ühtejiŁŁik; íà
ðàâíîØ íîªå ühtenarvoiesti
ðàâíÿòü tehta ühtejiŁŁik (tegeb ühte-
jiŁŁikk, tegi ühtejiŁŁik)
ðàâíÿòüæÿ pid|ädas (-äse, -ihe); ìíå
òðóäíî æ íŁì ðàâíÿòüæÿ minei om
jüged hänes pidädas
ðàä(à): ÿ ðàä, ÷òî òß ïðŁł‚º om hü-
vä, miše sinä tulid
ðàäŁ näht; täht; ðàäŁ æßíà poigan
täht; ðàäŁ òåÆÿ sinun täht; ðàäŁ ìà-
òåðŁ mamaha näht; ðàäŁ æ÷àæòüÿ
ozaha näht
ðàäŁàòîð 1. (îòîïŁòåºüíßØ ïðŁ-
Æîð) lämbituz||ladeh (-en, -t, -id);
íàäî ïîìåíÿòü ðàäŁàòîðß pidab
vajehtada lämbituzladehed; 2. (ïðŁ-
æïîæîÆºåíŁå äºÿ îıºàæäåíŁÿ)
vilugzoiti|m (-men, -nt, -mid); ðàäŁ-
àòîð àâòîìîÆŁºÿ avton vilugzoitim
ðàäŁàöŁÿ radiaci|i (-jan); óðîâåíü ðà-
äŁàöŁŁ radiacijan mär
ðàäŁŒóºŁò äikäidu|z (-sen, -st); âß-
ºå÷Łòü ðàäŁŒóºŁò Łapta äikäuduz
ðàäŁî radio (-n); ìß æºółàºŁ ðàäŁî
mö kundlim radiod; ïî ðàäŁî ïåðå-
äàþò ïðîªíîç ïîªîäß radios sanuti-
he sänendustuz
ðàäŁîÆåæåäà radio||pagin (-an, -oid)
ðàäŁîŁíòåðâüþ radio||pagištoitu|z
(-sen, -st, -sid)
ðàäŁîæâÿçü radio||ühtenzoitu|z (-sen, -st)







ðàäîâàòü ihastoit|ta (-ab, -i); ðàäîâàòü
ıîðîłåØ ó÷‚ÆîØ ihastoitta hüväl
opendusel
ðàäîâàòüæÿ ihastu|da (-b, -i); olda ihas-
tusiš (om ihastusiš, oli ihastusiš); ÷åìó
òß ðàäóåłüæÿ? mihe sinä ihastud?
ðàäîæòíî: ìíå ðàäîæòíî minei om
hüvä (minai om hüvä mel’)
ðàäîæòíßØ hüv|ä (-än, -id); ðàäîæò-
íßØ äåíü hüvä päiv; ðàäîæòíîå íà-
æòðîåíŁå hüvä mel’
ðàäîæòü ihastu|z (-sen, -st, -sid); âîò
ðàäîæòŁ Æßºî! naku oli ihastust!
ïðßªàòü îò ðàäîæòŁ hüpta ihastusiš
fl íà ðàäîæòÿı ihastusiš




ðàäółŁå ilo||me|l (-len, -lt); âæòðå-
òŁòü æ ðàäółŁåì vastata ilomelel
ðàäółíßØ hüv|ä (-än, -id); hüvä||-
südäimeli|ne (-en, -št, -id)
ðàç 1. (æóøåæòâŁòåºüíîå) kerd (-an,
-oid); îäŁí ðàç ühten kerdan; äâà
ðàçà kaks kerdad; ŒàæäßØ ðàç kai-
kuŁŁen kerdan; â ïåðâßØ ðàç ezmäi-
en kerdan; ðàç â ìåæÿö kerdan kus;
2. (íàðå÷Łå) kerdan; ŒàŒ-òî ðàç era-
sen kerdan; 3. (æîþç) ku; ðàç íå çíà-
åłü Ł íå ªîâîðŁ ku ed teda, ka ala
pagie-ki; ðàç çíàåłü, òàŒ æŒàæŁ ku
tedad, ka sanu
ðàçÆàâŁòåºü nozolzoituz||aineh (-en,
-t, -id); ðàçÆàâŁòåºÿ íåò íŁªäå no-
zolzoituzaineht ei ole nikus
ðàçÆàâºÿòü nozolzoit|ta (-ab, -i); ðàç-
Æàâºÿòü ÷àØ ìîºîŒîì nozolzoitta
Łai maidol; ðàçÆàâü Œàłó ìîºîŒîì
nozolzoita pudr maidol
ðàçÆåª piguden||otand (-an) fl æ ðàç-
Æåªó kaikel pigudel
ðàçÆåæàòüæÿ otta pigut (otab pigut, oti
pigut)
ðàçÆŁâàíŁå murendu|z (-sen, -st, -sid)
ðàçÆŁòü 1. (ºîìàòü) mure|ta (-ndab,
-nzi); ðàçÆŁòü Œîìüÿ çåìºŁ mureta
man tukud; 2. (ðółŁòü) pilošt|ada
(-ab, -i); ìàºü÷ŁŒ íå÷àÿííî ðàçÆŁº
æòåŒºî â îŒíå prihaine pilošti petkos
stöklan iknas; 1. (ðàçäåºÿòü) jag|ada
(-ab, -oi); ðàçÆŁòü äåòåØ íà ªðóï-
ïß jagada lapsid gruppihe
ðàçÆŁòüæÿ mure|ta (-neb, -ni); (âäðå-
ÆåçªŁ) mända pilazmoile (mäneb
pilazmoile, mäni pilazmoile); æòàŒàí
ðàçÆŁºæÿ stokan murenzihe i mäni
pilazmoile
ðàçÆŁâŒà jagadu|z (-sen, -st, -sid);
ðàçÆŁâŒà çåìºŁ íà ªðÿäŒŁ man ja-
gaduz grädoile
ðàçÆŁðàòåºüæòâî tarkištelu|z (-sen,
-st, -sid); sel’genzoitu|z (-sen, -st,
-sid); æóäåÆíîå ðàçÆŁðàòåºüæòâî
sudan tarkišteluz; ðàçÆŁðàòåºüæòâî
ïî äåºó azjan selgenzoituz
ðàçÆŁðàòü vali|ta (-Łeb, -Łi); ðàçÆŁ-
ðàòü öâåòß valita änikoid
ðàçÆŁðàòüæÿ elge|ta (-ndab, -nzi);
toimet|ada (-ab, -i); ðàçÆŁðàòüæÿ â
ìóçßŒå elgeta muzikad; îí ðàçÆŁ-
ðàåòæÿ â ºîłàäÿı hän el’gendab
ümbri heboiš; ðàçÆŁðàòüæÿ â çàŒî-
íîäàòåºüæòâå toimetada käskištos
ðàçÆóäŁòü libut|ada (-ab, -i); nousta-
t|ada (-ab, -i); ðàçÆóäŁ ìåíÿ â æåìü
÷àæîâ óòðà noustata (libuta) mindai
seiŁeme Łasud homendest
ðàçÆóıàòü tur|bota (-ptab, -psi); Œàłà
ðàçÆóıºà pudr turpsi
ðàçâàºŁâàòüæÿ Łiho|ta (-dab, -zi);
Æî÷Œà ðàçâàºŁºàæü buŁ Łihozi
ðàçâàºŁíà sein||jändu|z (-sen, -st,
-sid); ðàçâàºŁíß æòàðîªî ªîðîäà
vanhan lidnan seinjändused
ðàçâå jose; ðàçâå òß íå çíàåłü? jose
sinä ed teda? ðàçâå òß íå ïîØä‚łü?
jose sinä ed lähte? ðàçâå îí òàŒ æŒà-
çàº? jose hän sanui muga?
ðàçâåâàòüæÿ leih|ta (-ub, -ui); ôºàªŁ




îªíÿ lämoin viritand; ðàçâåäåíŁå
ŒðàæŒŁ mujun nozolzoitand
ðàçâåäŒà 1. (âîåííßØ òåðìŁí) tediš-
telu|z (-sen, -st, -sid); ïîØòŁ â ðàç-
âåäŒó lähtta tedištelusehe; ìîðæŒàÿ
ðàçâåäŒà
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ðàçâåäŒà meritedišteluz; 2. (ïîŁæŒ
ïîºåçíßı ŁæŒîïàåìßı) ecind (-an,
-oid); ðàçâåäŒà ïîºåçíßı ŁæŒîïàå-
ìßı tarbhaiiden makaivandoiden
ecind
ðàçâåä÷ŁŒ tedišteli|i (-jan, -joid)
ðàçâåäßâàíŁå tedištelend (-an); ecind
(-an); ªðóïïà ðàçâåäßâàíŁÿ tedište-
lendjouk
ðàçâåäßâàòü tedust|ada (-ab, -i);
íàäî ðàçâåäàòü, ªäå ºó÷łå ïðîºî-
æŁòü ºßæíþ tarbi tedustada, kus
om paremb tehta suks’lad
ðàçâåçòŁ ve|da (-b, -i); ðàçâåçòŁ âæåı
äåòåØ ïî äîìàì veda kaik lapsed
kodihe
ðàçâ‚ðòßâàòü (ïàŒåò, ŒíŁªó Ł ò. ä.)
avai|ta (-dab, -i); (Œîâ‚ð, ïîºîâŁŒ)
levit|ada (-ab, -i); ðàçâåðíŁ ïàŒåò
avaida paket; ïîºîâŁŒŁ óæå ðàçâ‚ð-
íóòß lavahurstid om jo levitadud
ðàçâåæåºŁòüæÿ ilostu|da (-b, -i); ðå-
Æ‚íîŒ ðàçâåæåºŁºæÿ, Œîªäà óâŁäåº
ìàòü laps ilostui, konz nägišti ma-
man; íà óºŁöå äåòŁ ðàçâåæåºŁºŁæü
lapsed ilostuiba irdal
ðàçâåòâºåíŁå sar|a (-an, -oid); ðàç-
âåòâºåíŁå äîðîª tesara
ðàçâåłŁâàòü riput|ada (-ab, -i); íà-
÷àºŁ ðàçâåłŁâàòü ôºàªŁ Œ ïðàçä-
íŁŒó zavottihe ripputamha flagoid
praznikaks
ðàçâŁâàòü kehitoit|ta (-ab, -i); ðàçâŁ-
âàòü Łíòåðåæ Œ ìóçßŒå kehitoitta
melentartust muzikaha
ðàçâŁºŁíà sar|a (-an, -oid); ðàçâŁºŁ-
íà æîæíß pedajan sara
ðàçâŁºŒà sar|a (-an, -oid); âæòðåòŁòü-
æÿ íà ðàçâŁºŒå äîðîª vastatas te-
saral
ðàçâŁòŁå kehitoitu|z (-sen,-st); ðàçâŁ-
òŁå íàóŒŁ tedon kehitoituz
ðàçâŁòîØ kehitoittud; â ðàçâŁòîì îÆ-
øåæòâå kehitoittud mezkundas
ðàçâºåŒàòü bobušt|ada (-ab, -i); ðàç-
âºåŒŁ ðåÆ‚íŒà ŁªðółŒàìŁ bobušta
last bobaiil
ðàçâºå÷åíŁå ilotu|z (-sen, -st, -sid);
ìåæòî ðàçâºå÷åíŁÿ ilotuzsija; äºÿ
ðàçâºå÷åíŁÿ ilotuseks
ðàçâîä erigandu|z (-sen, -st, -sid); ìîŁ
ðîäŁòåºŁ æîæòîÿò â ðàçâîäå minun
kazvatajad oma eriganduses
ðàçâîäŁòü 1. (âßðàøŁâàòü, âßâî-
äŁòü) kazvat|ada (-ab, -i); ðàçâî-
äŁòü ïºåìåííîØ æŒîò kazvatada
hüväroduiid ivatoid; 2. (îòŒðß-
âàòü ïóòü) avai|ta (-dab, -i); ðàç-
âîäŁòü ìîæòß avaita sildoid
ðàçâîäŁòüæÿ eriga|ta (-ndeb, -nzi); îíŁ
ðàçâîäÿòæÿ, íå æìîªºŁ æŁòü âìåæòå
hö erigandeba, ei voinugoi eläda ühtes
ðàçâîäíîØ avaiduz||-; ðàçâîäíîØ
ìîæò avaiduzsild; ðàçâîäíîØ Œºþ÷
avaiduzavadim
ðàçâîäß läip|ad (-id), ªðÿçíßå ðàçâî-
äß reduläipad
ðàçâîºíîâàòü holestoit|ta (-ab, -i);
ïŁæüìî ðàçâîºíîâàºî ìàòü kirjeine
holestoiti mamad
ðàçâÿçßâàòü ruš|ta (-ib, -i); ðàçâÿæŁ
Æðàòó óçåº ruši sol’m vellele; ðàç-
âÿçàòü ïºàòîŒ rušta paik fl ðàçâÿ-
çàòü ðóŒŁ rušta käded
ðàçªàäŒà ozaidami|ne (-en, -št, -id)
ðàçªàäßâàíŁå ozaidand (-an, -oid)
ðàçªàäßâàòü ozai|ta (-dab, -i); ðàç-
ªàäßâàòü çàªàäŒŁ ozaita ozoitesid




ðàçªåðìåòŁçŁðîâàòü pästta il’m (päs-
tab il’mad, pästi il’man); ŒàÆŁíà º‚ò-
÷ŁŒà ðàçªåðìåòŁçŁðîâàíà lendajan
kabin pästi il’man
ðàçªºàæŁòü pallastoit|ta (-ab, -i);




òàØíß valdkundalien peitusen pal’-
l’astoituz
ðàçªîâàðŁâàòü pagi|šta (-eb, -i);
ðàçªîâàðŁâàòü æ òîâàðŁøåì pagišta
sebranikanke; ðàçªîâàðŁâàòü ïî-
ðóææŒŁ pagišta venäks; ðàçªîâàðŁ-
âàòü æ ªºàçó íà ªºàç pagišta oc ocha
fl ðàçªîâîðß ðàçªîâàðŁâàòü tühjad
tapta; íåò ó ìåíÿ æâîÆîäíîªî âðå-
ìåíŁ ðàçªîâîðß ðàçªîâàðŁâàòü ei
ole minai joudajad aigad tühjad tapta
ðàçªîâîð pagin (-an, -oid); (Æåæåäà)
lodu (-n, -id); ýòî óæå äðóªîØ ðàç-
ªîâîð se om jo toine pagin; ÿ ïðå-
ðâàº âàł ðàçªîâîð? keskustin-ik
teiden lodun?
ðàçªîâîðŁòü pagištoit|ta (-ab, -i), ìß
â Œîíöå Œîíöîâ ðàçªîâîðŁºŁ äåäà
mö lopuks olem pagištoitnuded de-
doin
ðàçªîâîðíŁŒ pagin||kirj (-an, -oid);
ðóææŒî-âåïææŒŁØ ðàçªîâîðíŁŒ
venälai-vepsläine paginkirj
ðàçªîâîð÷ŁâßØ pagili|i (-jan, -joid);
keleka|z (-han, -st, -hid); æ ðàçªîâîð-
÷Łâßì ÷åºîâåŒîì ºåªŒî îÆøàòüæÿ
pagilijan ristitunke om kebn pagišta
ðàçªîíÿòü küks|ta (-eb, -i); âåòåð ðà-
çîªíàº òó÷Ł tullei küksi pil’ved
ðàçªîðàæŁâàòü jag|ada (-ab, -oi);
ðàçªîðîäŁòü Œîìíàòó jagada honuz
ðàçªîðàòüæÿ 1. (íà÷àòü ðîâíî ªî-
ðåòü) palaška|ta (-ndeb, -nzi); îªîíü
â Œîæòðå ðàçªîðåºæÿ nodjon lämoi
palaškanzi; 2. (Œðàæíåòü) rusko|ta
(-neb, -ni); âîæòîŒ ðàçªîðåºæÿ päiv-
nouzmpol’ ruskoni; ø‚ŒŁ ðàçªîðå-
ºŁæü îò Æåªà modpoliškod ruskoniba
joksendaspäi; 3. (íà÷Łíàòüæÿ, âîç-
íŁŒàòü) süttu|da (-b, -i); ìåæäó
íŁìŁ ðàçªîðåºæÿ æåæòîŒŁØ æïîð
heiden keskes süttui kova rida
ðàçªðàíŁ÷Łâàòü röunat|ada (-ab, -i);
ðàçªðàíŁ÷Łâàòü çåìºŁ röunatada
mad
ðàçªðóæàòü 1. (îæâîÆîæäàòü îò
ªðóçà) lasket|ada (-ab, -i); ðàçªðó-
æàòü ìàłŁíó æ ïåæŒîì lasketada
letet mašinaspäi; 2. (îÆºåª÷àòü,
îæâîÆîæäàòü îò ÷ðåçìåðíî íàæß-





ðàçäàâàòü jag|ada (-ab, -oi); ðàçäà-
âàòü ïîäàðŒŁ jagada lahjoid
ðàçäàâàòüæÿ kaja|ta (-dab, -zi); â ºåæó
ŒðŁ÷Łłü  äàºåŒî ðàçäà‚òæÿ mecas
heikad  edahan kajadab; ïåæíÿ ðàç-
äà‚òæÿ pajo kajadab; åªî æºîâà ðàç-
äàþòæÿ â ìîŁı ółàı hänen sanad
kajadaba minun korviš
ðàçäâŁªàòü levenzoit|ta (-ab, -i); ðàç-
äâŁªàòü ªîðŁçîíòß çíàíŁØ leven-
zoitta tedoiden röunid
ðàçäâîåíŁå kahthe||jagami|ne (-en,
-št); ðàçäâîåíŁå ºŁ÷íîæòŁ hengen
kahthejagamine




ðàçäåâàºŒà varništ (-on, -oid); ðàç-
äåâàºŒà äºÿ äåâî÷åŒ neiŁukai-
iden varništ; ÿ îæòàâŁº ŒíŁªó â
ðàçäåâàºŒå minä jätin kirjan var-
ništoho
ðàçäåâàíŁå rušind (-an, -oid)
ðàçäåâàòü riiŁ|ta (-ib, -i); ru|ta (-ib,
-i); ðàçäåâàòü ïàºüòî riiŁta palt
ðàçäåâàòüæÿ riiŁ|tas (-ie, -ihe); ru|tas
(-iše, -ihe); îí ðàçäåºæÿ Ł æåº çà
æòîº hän ruihe (riiŁihe) i ituihe sto-
lan taga; ðàçäåâàØòåæü äî ïîÿæà ru-
katoi (riiŁkatoi) vöhösai
ðàçäåº 1. (íà ÷àæòŁ) jagami|ne (-en,
-št); ðàçäåº Łìóøåæòâà elomišton
jagamine; 2. (ªàçåòíàÿ ïîºîæà) sarg
(-an, -oid); ðàçäåº ªàçåòß lehtesen
sarg
ðàçäåºåíŁå jagand (-an, -oid)
ðàçäåºŁòåºüíßØ jago||-, ðàçäåºŁ-
òåºüíßØ çíàŒ jagoznam
ðàçäåºŁòü jag|ada (-ab, -oi); ðàçäå-
ºŁòü ïîïîºàì jagada poleti; ðàçäå-
ºŁòü ìåæäó æîÆîØ jagada iŁekes-
ken; ðàçäåºŁòü äåæÿòü íà äâà jagada
kümne kahthe; ðàçäåºŁòü íà æºîªŁ
tavutada sana
ðàçäåºî÷íßØ: ðàçäåºî÷íàÿ äîæŒà
tell; ïîºîæŁ íà ðàçäåºî÷íóþ äîæ-
Œó pane telläle
ðàçäåºßâàòü te|hta (-geb, -gi); ðàç-
äåºßâàòü ðßÆó tehta kalad; òåæòî
óæå ïîäíÿºîæü, íàäî ðàçäåºàòü tah-
taz om jo libunu, tarbi tehta
ðàçäåºÿòüæÿ jag|adas (-ase, -oihe);
ªðóïïà ðàçäåºŁºàæü íà ïîäªðóïïß
grupp jagoihe alagruppihe
ðàçäîºüå 1. (ïîºíàÿ æâîÆîäà) vald
(-an); íà ðàçäîºüå valdal; 2. (łŁðî-
Œîå æâîÆîäíîå ïðîæòðàíæòâî) laid
(-an); ìîðæŒîå ïðîæòðàíæòâî meri-
laid
ðàçäîºüíßØ 1. (łŁðîŒî ðàæŒŁíó-
âłŁØæÿ) röunato|i (-man, -nt, -mid);
ðàçäîºüíßå ºóªà röunatomad nitud;
2. (ÆåççàÆîòíßØ) holeto|i (-man,
-nt, -mid); valdaka|z (-han, -st, -hid);
ðàçäîºüíàÿ æŁçíü holetoi (valda-
kaz) elo
ðàçäðàæàòü 1. (ïðŁâîäŁòü â ïºîıîå
íàæòðîåíŁå) pahidoit|ta (-ab, -i); íå
ðàçäðàæàØ îòöà, îí Ł òàŒ ðàææòðî-
åí ala pahidoita tatad, hän muga-ki
om pahoiš meliš; 2. (ïðŁâîäŁòü Œ
Æîºåçíåííßì îøóøåíŁÿì) kiben-
zoit|ta (-ab, -i); ðàçäðàæàòü ªºàçà ki-
benzoitta silmid
ðàçäðîÆŁòü heno|ta (-ndab, -nzi);
mure|ta (-ndab, -nzi); ðàçäðîÆŁòü
Œàìåíü henota (mureta) kivi
ðàçäðîÆºåíŁå henondu|z (-sen, -st,
-sid); murendu|z (-sen, -st, -sid)
ðàçäðîÆºåííîæòü jagadu|z (-sen, -st,
-sid); ðàçäðîÆºåííîæòü íàðîäà rah-
vahan jagaduz
ðàçäóâàòü hihkut|ada (-ab, -i); ðàçäó-
âàòü óªºŁ hihkutada hilid; ðàçäóâàòü
ŒîíôºŁŒò hihkutada konfliktad
ðàçäóâàòüæÿ tur|bota (-ptab, -psi); ªî-
ðîłŁíŒŁ íàìîŒºŁ Ł ðàçäóºŁæü
hernhuded märgniba i turpsiba
ðàçæàºîâàíŁå alenzoitu|z (-sen, -st)
ðàçæàºîâàòü alenzoit|ta (-ab, -i)
ðàçæàºîâàííßØ alenzoittud
ðàçæŁªàòü panda lämhä (paneb läm-
hä, pani lämhä); ðàçæå÷ü ïå÷ü panda
päŁ lämhä
ðàçæŁìàòü avai|ta (-dab, -i); ðàçæŁ-
ìàòü ŒóºàŒ avaita nürkud
ðàçŁíÿ avoin||su (-n, -id)
ðàçäåâàºŒà
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ðàçºàä rid|a (-an, -oid); â æåìüå âîç-
íŁŒ ðàçºàä kanzas süttui rida
ðàçºàäŁòüæÿ mure|tas (-nese, -nihe);
÷òî-òî â íàæ âî âæåı ðàçºàäŁºîæü
meiš kaikiš mi-se murenzihe
ðàçºàìßâàòü katkoi|da (-b); ðàçºà-
ìßâàòü ïîïîºàì katkoida poleti; îí
ðàçºàìßâàåò âæ‚ ïîäðÿä hän kat-
koib kaik sijad
ðàçºåíŁòüæÿ lašktu|da (-b, -i); ÷óâ-
æòâóåòæÿ, ÷òî çà âðåìÿ ŒàíŁŒóº âß
ðàçºåíŁºŁæü tundub, miše pästusen
aigan tö lašktuit
ðàçºŁâàòü val|ada (-ab, -oi); ðàçºŁ-
âàòü ÷àØ â æòàŒàíß valada Łajud
stokanoihe
ðàçºŁ÷àòü 1. (îòºŁ÷àòü ïî ïðŁçíà-
Œàì) erištel|da (-eb, -i); ðàçºŁ÷àòü
öâåòà erištelda mujuid; 2. (óçíà-
âàòü, ðàæïîçíàâàòü æ ïîìîøüþ
îðªàíîâ ÷óâæòâ) tundištel|da (-eb,
-i); ðàçºŁ÷àòü ªîºîæà tundištelda änid
ðàçºŁ÷Łå ero (-n, -id); ìåæäó äŁàºåŒ-
òàìŁ åæòü ìíîªî ðàçºŁ÷ŁØ paginoi-
den keskes om äi eroid
ðàçºîæŁòü pan|da (-eb, -i); ðàçºî-
æŁòü ïî ìåæòàì panda sijale
ðàçºîì murenduz||sij|a (-an, -oid);
katkaiduz||sija
ðàçºóŒà erigoitu|z (-sen, -st, -sid)
ðàçºó÷àòü erigoit|ta (-ab, -i); ðàçºó-
÷àòü äðóçåØ erigoitta sebranikoid
ðàçºó÷àòüæÿ eriga|ta (-ndeb, -nzi);
äðóçüÿ ðàçºó÷ŁºŁæü íà âðåìÿ Œà-
íŁŒóº sebranikad eriganziba pästu-
sen aigaks
ðàçìàºßâàòü jauh|ta (-ob, -oi); ðàç-
ìàºßâàòü çåðíî íà ìåºüíŁöå jauh-
ta jüvid mel’nical
ðàçìàòßâàòü riškot|ada (-ab, -i); ðàç-
ìàòßâàòü ŒºóÆîŒ ïðÿæŁ  riškotada
langan kerad
ðàçìàı 1. (Œðóªîâßå äâŁæåíŁÿ) mai-
hutu|z (-sen, -st, -sid); ðàçìàı Œðß-
ºüåâ suugiden maihutuz; 2. (ðàæ-
æòîÿíŁå ìåæäó ŒðàØíŁìŁ òî÷Œà-
ìŁ ðàæŒðßòßı, ðàææòaâºåííßı
ðóŒ, Œðßºüåâ) maihutuz||keskust
(-an) fl æî âæåªî ðàçìàıà kaikel vägel
ðàçìàıŁâàòü maihut|ada (-ab, -i);
ðàçìàıŁâàòü ïºàòŒîì maihutada
paikal; íå ðàçìàıŁâàØ ðóŒàìŁ ala
maihuta käzil
ðàçìà÷Łâàòü kast|ta (-ab, -oi); ðàç-
ìî÷Ł æóıàðŁ äºÿ Œóð kasta suhrid
kanoile
ðàçìàłŁæòî levedas; łàªàòü ðàçìà-
łŁæòî haškta levedas
ðàçìåºü÷àòü heno|ta (-ndab, -nzi);
ðàçìåºü÷àòü ŒàìíŁ henota kivid
ðàçìåºü÷åíŁå henondu|z (-sen, -st,
-sid)
ðàçìåí henondu|z (-sen, -st, -sid); ðàç-
ìåí äåíåª rahan henonduz
ðàçìåíŁâàòü heno|ta (-ndab, -nzi);
vajeht|ada (-ab, -i); ðàçìåíŁâàòü
æîòíþ henota sadanikad
ðàçìåð 1. (âåºŁ÷Łíà) suru|z (-den,
-t, -zid); äåðåâüÿ ïîðàæàºŁ íàæ æâî-
ŁìŁ ðàçìåðàìŁ pud Łududeliba
meid iŁeze surudel; 2. (âåºŁ÷Łíà äå-
íåæíîØ æóììß) suruz’||mär (-an,
-id); ðàçìåð çàðïºàòß paukàn su-
ruzmär; ðàçìåð çåìåºüíîªî íàºî-
ªà mamaksmien suruz’mär; 3. (íî-
ìåð ŒàŒîªî-ºŁÆî ŁçäåºŁÿ) nomer
(-an, -oid); ðàçìåð íîªŁ jaugan no-
mer; ðàçìåðîì â ºàäîíü kämnen
surtte; çàïºàòŁòü â äâîØíîì ðàçìå-
ðå maksta kakskerdaine maks
ðàçìåð
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ðàçìåæòŁòüæÿ sijadu|da (-b, -i); ÿ ðàç-
ìåæòŁºæÿ â ÆºŁæàØłåØ ªîæòŁíŁöå
minä sijaduin läheliehe adivpertihe
ðàçìåłŁâàòü häme|ta (-ndab, -nzi);
ðàçìåłŁâàòü ºîæŒîØ hämeta lu-
zikal
ðàçìåøàòü sija|ta (-dab, -zi); ªäå æå
òåÆÿ ðàçìåæòŁòü? kunak voib sindai
sijata?
ðàçìåøåíŁå sijadu|z (-sen, -st, -sid);
ðàçìåøåíŁå òóðŁæòîâ turistoiden
sijaduz
ðàçìŁíŒà likund||harjoitu|z (-sen, -st,
-sid); âî âðåìÿ ðàçìŁíŒŁ likund-
harjoitusen aigan
ðàçìíîæàòü kopioi|da (-b); äiker-
doi|ta (-Łeb, -Łi); ðàçìíîæàòü äî-
Œºàä äikerdoita ezitust
ðàçìíîæàòüæÿ (î ðàæòåíŁÿı) jag|a-
das (-ase, -oihe); (î íàæåŒîìßı) li-
a|tas (-dase, -zihe); (î æŁâîòíßı)
poi|ktas (-giše, -gihe)
ðàçìíîæåíŁå 1. (ïîâºåíŁå ïîòîì-
æòâà) jagami|ne (-en, -št); liada-
mi|ne (-en, -št); poigimi|ne (-en,
-št); 2. (ïîäªîòîâŒà äîïîºíŁòåºü-
íßı ýŒçåìïºÿðîâ) kopiond (-an,
-oid); äikerdoiŁend (-an, -oid); ðàç-
ìíîæåíŁå ðóŒîïŁæŁ käzikirjutusen
äikerdoiŁend
ðàçìîŒàòü ligo|ta (-neb, -ni); äîæŒŁ
ðàçìîŒºŁ laudad oma ligonuded
ðàçìîº jauhote|z (-sen, -st)
ðàçìîðàæŁâàíŁå sulatu|z (-sen, -st)
ðàçìîðîçŁòü sulat|ada (-ab, -i); ðàç-
ìîðîçŁòü ıîºîäŁºüíŁŒ silatada jäš-
kap
ðàçìßŒàíŁå erigandu|z (-sen, -st);
ðàçìßŒàíŁå ýºåŒòðîïðîâîäîâ
elektrolangoiden eriganduz
ðàçìßŒàòü erigoit|ta (-ab, -i)
ðàçìßłºåíŁå meletand (-an); ïî
ðàçìßłºåíŁŁ ìß ðåłŁºŁ âßÆðàòü
äðóªîØ ïóòü meletaden mö pätim va-
lita toien matkan; äàòü âðåìÿ íà
ðàçìßłºåíŁÿ antta aigad meletan-
dale
ðàçìßłºÿòü melet|ada (-ab, -i); se-
koi|da (-b); Ł ÷òî òóò ðàçìßłºÿòü?!
i midä sid’ sekoida?!
ðàçìÿª÷àòü hobit|ada (-ab, -i); peh-
mit|ada (-ab, -i)
ðàçìÿª÷àòüæÿ hobidu|da (-b, -i);
pehmdu|da (-b, -i)
ðàçìÿª÷åíŁå hobidu|z (-sen, -st, -sid);
pehmendu|z (-sen, -st, -sid)
ðàçíåæòŁæü kajaht|ada (-ab, -i); çâóŒ
âßæòðåºà ðàçí‚ææÿ ïîâæþäó am-
bundan judu kajahti kaikjale
ðàçíŁöà ero (-n, -id); ðàçíŁöà â âîç-
ðàæòå igäero
ðàçíîâŁäíîæòü rod (-un, -uid); ðàç-
íîâŁäíîæòŁ äåðåâüåâ puiden ro-
dud; ðàçíîâŁäíîæòŁ ïòŁö linduiden
rodud
ðàçíîªºàæŁå ero (-n, -id); ðàçíîªºà-
æŁå âî ìíåíŁÿı melpidoiden ero;
ðàçíîªºàæŁå âî âçªºÿäàı nägemu-
siden ero
ðàçíîçíà÷íßØ eraz||znamasi|ne (-en,
-št, -id); ðàçíîçíà÷íßå æºîâà eraz-
znamasied sanad
ðàçíîîÆðàçŁå 1. (ìíîæåæòâî, îÆŁ-
ºŁå) äjü|z’ (-den, -t); ðàçíîîÆðàçŁå
äåðåâüåâ puiden äjüz’; 2. (Łçìåíå-
íŁå) udištu|z (-sen, -st, -sid); âíåæòŁ








ðàçíîæŁòüæÿ kaja|ta (-dab, -zi)
ðàçíîæ÷ŁŒ 1. (Łæòî÷íŁŒ Æîºåçíåò-
âîðíßı ÆàŒòåðŁØ) tartuta|i (-jan,
-jid); ðàçíîæ÷ŁŒ ªðŁïïà grippan tar-
tutai; 2. (ðàÆîòíŁŒ ïî ðàçíîæó ïðî-
äóŒöŁŁ) kanda|i (-jan, -jid); ðàçíî-
æ÷ŁŒ ªàçåò lugendlehtesiden kandai
ðàçíîæòîðîííŁØ eri|poli|ne (-en, -št,







-št, -iid); ðàçíîöâåòíßå Œàðàíäà-
łŁ erimujuied pirdimed
ðàçíîÿçßŒŁØ eri||keli|ne (-en, -št,
-id); ðàçíîÿçßŒîå íàæåºåíŁå æòðà-
íß man erikelied rahvahad
ðàçíßØ erazvui|tte (-ŁŁen, -ttut, -ŁŁid);
ðàçíîØ äºŁíß erazvuittušt pidut
ðàçîÆºà÷àòü pal’l’astoit|ta (-ab, -i);
ðàçîÆºà÷Łòü ºîæü pal’l’astoitta ke-
lastuz
ðàçîÆºà÷åíŁå pal’l’astoitu|z (-sen,
-st); ðàçîÆºà÷åíŁå ŒðàæŁ vargastu-
sen pal’l’astoituz
ðàçîÆºà÷Łòåºü pal’l’astoita|i (-jan,
-jid); ðàçîÆºà÷Łòåºü ïîðîŒîâ îÆ-
øåæòâà mez’kundan pahuden pal’-
l’astoitai
ðàçîâßØ üks’||kerda|ine (-ien, -št,
-iid); ðàçîâßØ Œîôå üks’kerdaine
kofe
ðàçîªðåâàòü lämbit|ada (-ab, -i); hul-
dut|ada (-ab, -i); ðàçîªðåâàòü îÆåä
lämbitada (huldutada) longid
ðàçîªðåâàòüæÿ lämbit|adas (-ase, -ihe)
ðàçîì kerdalaz; Łçó÷àòü äâà ÿçßŒà
ðàçîì opeta kaks’ kel’t kerdalaz
ðàçîðâàííßØ katkaitud; rebitadud;
ðàçîðâàííßå æâÿçŁ íàäî âîææòàíî-
âŁòü katkaitud (rebitadud) koske-
tused pidab udištada
ðàçîðŁòüæÿ gollištu|da (-b, -i); ïðåä-
ïðŁÿòŁå ïî ïîłŁâó îÆóâŁ æîâæåì
ðàçîðŁºîæü kengiden omblemišt om
ani gollištunu
ðàçîæòºàòü levit|ada (-ab, -i); ðàçî-
æòºàòü æŒàòåðòü levitada pühkim
ðàçî÷àðîâàíŁå mel||vilugandu|z
(-sen, -st, -sid); Łæïßòàòü ÷óâæòâî
ðàçî÷àðîâàíŁÿ olda melvilugan-
dusen valdas
ðàçî÷àðîâàòüæÿ vilugata melel (vilu-
gandeb melel, viluganzi melel)
ðàçðåæàòü harve|ta (-ndab, -nzi); ðàç-
ðåæàòü ðàææàäó harveta taimnid
ðàçðåç Łapate|z (-sen, -st, -sid); þÆŒà
æ ðàçðåçîì jupk Łapatesenke; ïîïå-
ðå÷íßØ ðàçðåç Łapatez poikheze;
ïðîäîºüíßØ ðàçðåç Łapatez pitk-
haze
ðàçðåçàòü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata
(-tab, -si); ðàçðåçàòü æòðàíŁöó
ïîïîºàì Łapta (leikata) lehtpolt
poleti
ðàçðåłàòü lask|ta (-eb, -i); ìàìà íå
ðàçðåłàåò ìíå ïîØòŁ Œóïàòüæÿ
mam ei laske mindai kül’ptas; ðàç-
ðåłŁ ìíå æŒàçàòü laske mindai
sanuda; ðàçðåłŁòå âîØòŁ? sab-ik
tulda?
ðàçðåłåíŁå 1. (æîªºàæŁå, äàþøåå
ïðàâî æäåºàòü ÷òî-ºŁÆî) laskend
(-an, -oid); ïŁæüìåííîå ðàçðåłå-
íŁå kirjaline laskend; 2. (íàØäåííßØ
ðàçðåłåíŁå
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îòâåò) selgenzoitu|z (-sen, -st,
-sid); ðàçðåłåíŁå âîïðîæà azjan
selgenzoituz
ðàçðîâíÿòü tazoit|ada (-ab, -i); ðàçðîâ-
íÿòü ïîâåðıíîæòü tazoitada pind
ðàçðóÆàòü Łap|ta (-ab, -oi)
ðàçðóìÿíŁòüæÿ ruskištu|da (-b, -i);
ø‚ŒŁ ðàçðóìÿíŁºŁæü íà ìîðîçå
modpoliškod ruskištuiba pakaies
ðàçðółàòü 1. (óíŁ÷òîæŁòü, ºŁŒâŁ-
äŁðîâàòü) mure|ta (-ndab, -nzi);
ðàçðółàòü æâÿçŁ mureta kosketusid
ðàçðółŁòåºü katkaida|i (-jan, -jid);
murenda|i (-jan, -jid)
ðàçðßâ katkaidu|z (-sen, -st, -sid); ðàç-
ðßâ çåìíîØ Œîðß mankoren kat-
kaiduz
ðàçðßâàòü¹ (ðàçäåºÿòü íà ÷àæòŁ)
rebit|ada (-ab, -i); ðàçðßâàòü ïŁæü-
ìî rebitada kirješt
ðàçðßâàòü² (Œîïàòü) kai|da (-vab,
-voi); ðàçðßâàòü çåìºþ kaida mad
ðàçðßâàòüæÿ rebi|ta (-neb, -ni); ðó-
ÆàłŒà ðàçîðâàºàæü paid rebini
ðàçðßıºÿòü pehmit|ada (-ab, -i); ðàç-
ðßıºÿòü çåìºþ âîŒðóª äåðåâüåâ
pehmitada mad ümbri puiš
ðàçðÿä¹ (æòåïåíü ŒâàºŁôŁŒàöŁŁ)
rad||maht||jago (-n, -id)
ðàçðÿä² (ïîòåðÿ ýºåŒòðŁ÷åæŒîªî çà-
ðÿäà) elektro||lönd (-an, -oid)
ðàçóâàòü ruš|ta (-ib); ðàçóØ ðåÆ‚íŒà
ruši laps’
ðàçóâàòüæÿ heitta kengid (heitäb ken-
gid, heiti kengäd); ìàºü÷ŁŒ ðàçó-
âàåòæÿ prihaine heitäb kengid
ðàçóçíàâàòü tedustel|da (-eb, -i)
ðàçóŒðàłŁâàòü Łomitel|da (-eb, -i)
ðàçóì melevu|z’ (-den, -t)
ðàçóìíßØ meleka|z (-han, -st, -hid);
melev (-an, -id); ðàçóìíßØ ïîæòó-
ïîŒ melekaz (melev) tego
ðàçóìíî melevašti; æŁòü ðàçóìíî
eläda melevašti
ðàçó÷Łâàòü opetel|da (-eb, -i); ðàçó-
÷Łâàòü íîâßå æòŁıŁ opetelda uzid
runoid
ðàçœåäŁíåíŁå erigoitand (-an, -oid)
ðàçœåäŁíÿòü erigoit|ta (-ab, -i)
ðàçœåäŁíÿòüæÿ eriga|ta (-ndeb, -nzi)
ðàçßæŒŁâàòü ec|ta (-ib, -i)
ðàçœÿæíåíŁå selgenzoitu|z (-sen, -st,
-sid); Æåç ðàçœÿæíåíŁØ selgenzoi-
tusita
ðàçœÿæíÿòü selgenzoit|ta (-ab, -i);
ðàçœÿæíÿòü äî ìåºî÷åØ sel’gen-
zoitta vähäiehesai
ðàØ ra|i (-jun)
ðàØîí rajon (-an, -oid); agj (-an, -îid);
aloveh (-en, -t, -id); ˚àºåâàºüæŒŁØ
íàöŁîíàºüíßØ ðàØîí Kalevalan
rahvahaline rajon; þæíßå ðàØîíß
—îææŁŁ Venäman suvialovehed; ðàØ-
îí âå÷íîØ ìåðçºîòß igähien rou-
gun aloveh; æŁòü â ðàØîíå âîŒçàºà
eläda vokzalad läheli
ðàŒåòà raket (-an, -oid); ŒîæìŁ÷åæŒàÿ




ðàŒîâŁíà 1. (ïàíöŁðü æŁâîòíßı)
kova||ko|r (-ren, -rt, -rid); ðàŒîâŁ-
íà óºŁòŒŁ edenoin kovakor; 2. (îÆî-
ðóäîâàíŁå) pezu||alu|ine (-ien, -št,
-iid); ðàŒîâŁíà-«íåðæàâåØŒà»
rostumatoi pezualuine
ðàººŁ avto||voibu|d (-id); ralli (-n)





ðàííŁØ aigali|ne (-en, -št, -id); ðàí-
íÿÿ âåæíà aigaline keväz’; ðàííŁå
çàìîðîçŒŁ aigalied pakaied
ðàíî aigoiš; aigašti; ÿ ïðîæíóºæÿ ðàíî
óòðîì heraštimoi homendesel ai-
goiš; âåæíà ïðŁłºà â ýòîì ªîäó ðà-
íî keväz’ tuli täl vodel aigoiš; âæòàòü
ðàíî heraštuda aigašti; ŒàŒ ðàíî òß
ïðŁä‚łü? min aikte sinä tuled?
ðàíîâàòî aigahk; ðàíîâàòî åø‚ îÆå-
äàòü aigahk om völ longitada
ðàíüłå 1. (â Æîºåå ðàííåå âðåìÿ) ai-
gemba; ïðŁıîäŁ ðàíüłå tule aigem-
ba; 2. (ïðåæäå) ende; ðàíüłå âæ‚
Æßºî ïî-äðóªîìó ende kaik oli toiin
ðàðŁòåò raritet (-an, -oid); harvu|z’
(-den, -t)
ðàæà ristit||rod (-un, -uid); îæîÆåííî-
æòŁ ðàæß ristitroduiden erigoiŁused
ðàæŒàº‚ííßØ vaštak (-on, -oid); ðàæ-
Œàº‚ííàÿ ïðîâîºîŒà vaštak vanuim
ðàæŒàºßâàòü haugoi|da (-b); ðàæŒà-
ºßâàòü äîæŒŁ òîïîðîì haugoida
laudoid kirvhel; ðàæŒàºßâàòü ïîïî-
ºàì haugoida poleti
ðàæŒàºßâàòüæÿ hau|geta (-kteb, -ksi);
íà ìîðîçå ÷óðŒŁ ıîðîłî ðàæŒàºß-
âàþòæÿ haugŁurkad haukteba pa-
kaies Łomin
ðàæŒàò kojadu|z (-sen, -st, -sid);
æºßłíß ðàæŒàòß ªðîìà kuluba ju-
malanjurun kojadused
ðàæŒàòßâàòü aj|ada (-ab, -oi); ðàæŒà-
òßâàòü òåæòî äºÿ ïŁðîªîâ ajada
tahtast pirgoile
ðàæŒà÷Łâàòü Łibut|ada (-ab, -i); âå-
òåð ðàæŒà÷Łâàåò âåðıółŒŁ äåðåâü-
åâ tullei Łibutab puiden ladvoid
ðàæŒŁäßâàòü levit|ada (-ab, -i); ðàæ-
ŒŁäßâàòü łàòðß levitada kangaz-
pertid
ðàæŒŁäßâàòüæÿ leviga|ta (-ndeb,
-nzi); ïåðåä íàìŁ ðàæŒŁíóºŁæü îÆ-
łŁðíßå ºóªà meiden edes levigan-
ziba avarad nitud
ðàæŒîº 1. (ìåæòî ðàæŒîºà) haugai-
duz||sij|a (-an, -oid); lohkaiduz||sija;
2. (ðàçäåºåíŁå) jagami|ne (-en, -št);
ðàæŒîº ïàðòŁŁ partijan jagamine
ðàæŒîºîòü lohkai|ta (-dab, -i); hau-
gai|ta (-dab, -i)
ðàæŒîïŒà kaivand (-an); ðàæŒîïŒà
äðåâíŁı çàıîðîíåíŁØ endevanhoi-
den kaumoiden kaivand; ðàæŒîïŒŁ
kaivandod
ðàæŒðàłŁâàòü mujut|ada (-ab, -i);
ðàæŒðàłŁâàòü ðŁæóíîŒ öâåòíßìŁ
ŒàðàíäàłàìŁ mujutada kuvašt mu-
jupirdimil
ðàæŒðßâàòü 1. (îòŒðßòü ÷òî-ºŁÆî
çàŒðßòîå) avai|ta (-dab, -i); ðàæ-
ŒðîØòå ŒíŁªŁ avaikat kirjad; 2. (îÆ-
íàðóæŁòü, æäåºàòü Łçâåæòíßì)
löu|ta (-dab, -zi); ðàæŒðßòü ïðåæòóï-
íŁŒà löuta pahantegii; 3. (âßÿâºÿòü)
ozut|ada (-ab, -i); ðàæŒðßâàòü æâîŁ
âîçìîæíîæòŁ ozutada iŁeze mahtoid
fl ðàæŒðßòü ªºàçà avaita tozi
ðàæîâßØ ristit||rodu|ine (-ien, -št,
-iid); ðàæîâàÿ äŁæŒðŁìŁíàöŁÿ
ristitrodun alenzoitamine
ðàæïàäàòüæÿ jag|adas (-ase, -oihe);
ªðóïïà ðàæïàºàæü jouk jagoihe
ðàæïàðßâàòü rat|keta (-teb, -si); ðàæ-
ïàðßâàòü łâß ratketa omblusid
ðàæïàıŁâàòü¹ (ðàæïàıàòü) kün|ta
(-dab, -zi); ðàæïàıŁâàòü íîâßå çåì-




(-dab, -i); ÿ ðàæïàıíóº äâåðü minä
räikäiin uksen
ðàæïŁæàíŁå aig||mär (-an, -id); ðàæ-
ïŁæàíŁå óðîŒîâ urokoiden aigmär;
łòàòíîå ðàæïŁæàíŁå radnikoiden
pauklugeti
ðàæïŁæŒà nimi||kirjutu|z (-sen, -st,
-sid); âçÿòü ïîä ðàæïŁæŒó otta nimi-
kirjutusen vahvištusel
ðàæïºàâºåíŁå suladu|z (-sen, -st, -sid)
ðàæïºàâºÿòü sul|ada (-ab, -i); ÿ ïî-
æòàâŁºà æàìîâàð ªðåòüæÿ Æåç âîäß,
à îí Ł ðàïºàâŁºæÿ minä panin sam-
varan lämhä vedeta, ka se i suli
ðàæïº‚æŒŁâàòü läiki|ta (-Łeb, -Łi);
ðàæïº‚æŒŁâàòü âîäó Łç âåäðà läikita
vet vädraspäi
ðàæïº‚æŒŁâàòüæÿ läiki|tas (-Łese,
-Łihe); âîäà ðàæïºåæŒàºàæü vezi läi-
kiŁihe
ðàæïºåòàòü riškot|ada (-ab, -i); ðàæ-
ïºåòàòü Œîæß riškotada kasoid
ðàæïºþøŁâàòü labot|ada (-ab, -i)
ðàæïºþøŁâàòüæÿ labot|adas (-ase,
-ihe)
ðàæïîºîæåíŁå sijadu|z (-sen, -st);
íàì Æßºî Łçâåæòíî ðàæïîºîæåíŁå
äåðåâíŁ meile oli tetab külän sijaduz
ðàæïîºîæŁòü 1. (ïîæòàâŁòü) sija-
t|ada (-ab, -i); ðàæïîºîæŁòü æºîâà
â àºôàâŁòíîì ïîðÿäŒå sijatada
sanad kirjamištjäl’gendusen mödhe;
2. (âßçâàòü æŁìïàòŁþ) mel’dü-
toit|ta (-ab, -i); îí æâîŁìŁ ðàææŒà-
çàìŁ ðàæïîºîæŁº âæåı Œ æåÆå iŁeze
starinoil hän meldütoiti kaikid iŁ-
heze
ðàæïîºîæŁòüæÿ sijadu|da (-b, -i); ìß
ðàæïîºîæŁºŁæü íà îòäßı íà Æåðåªó






-Łi); vanhemboi|ta (-Łeb, -Łi); ÷òî òß
ðàæïîðÿæàåłüæÿ fl midä sinä van-
hemboiŁed?
ðàæïîðÿæåíŁå käsk (-ön, -öid)
ðàæïðàâºÿòü levit|ada (-ab, -i), ïòŁ-
öà ðàæïðàâŁºà Œðßºüÿ lind leviti
suugad
ðàæïðåäåºåíŁå 1. (ðàçäåºåíŁå) jago
(-n); ðàæïðåäåºåíŁå ó÷åÆíŁŒîâ
openduzkirjoiden jago; 2. (îïðåäå-
ºåíŁå ìåæòà òðóäîóæòðîØæòâà)
oigendami|ne (-en, -št, -id); ðàæ-
ïðåäåºåíŁå íà ðàÆîòó oigendamine
radho
ðàæïðåäåºÿòü 1. (ðàçäåºÿòü) jag|ada
(-ab, -oi); ðàæïðåäåºÿòü ðàÆîòó ja-
gada radod; 2. (íàçíà÷àòü íà ðà-
Æîòó) oige|ta (-ndab, -nzi); ðàæïðå-
äåºÿòü â łŒîºó oigeta radole školha
ðàæïðîäàæà lop||mönd (-an); ÿ ŒóïŁº
ıîðîłŁØ ŒíŁæíßØ łŒàô íà ðàæ-
ïðîäàæå ìåÆåºŁ minä ostin hüvän
kirjškapan kaludišton lopmöndal
ðàæïðîäàâàòü möda lophu (möb lop-
hu, möi lophu); ðàæïðîäàâàòü ïî
æíŁæåííßì öåíàì möda lophu oda-
vambal arvol
ðàæïðîæòðàíåíŁå 1. (ðàçäà÷à) jaga-
mi|ne (-en, -št); ðàæïðîæòðàíåíŁå
ŒíŁª kirjoiden jagamine; 2. (ðàæłŁ-
ðåíŁå Œðóªà äåØæòâŁÿ) levitami|ne
(-en, -št); ðàæïðîæòðàíåíŁå çíà-
íŁØ tedoiden levitamine; ðàæïðî-







ðàæïðîæòðàíÿòü 1. (äåºàòü łŁðî-
Œî Łçâåæòíßì, ðàæłŁðÿòü Œðóª
äåØæòâŁÿ) jag|ada (-ab, -oi); le-
vit|ada (-ab, -i); päst|ta (-ab, -i); ðàæ-
ïðîæòðàíÿòü ªàçåòß jagada lugend-
lehtesid; ðàæïðîæòðàíÿòü çíàíŁÿ
levitada tedoid; ðàæïðîæòðàíÿòü
æåºòóıó levitada pakuškibud; ðàæ-
ïðîæòðàíÿòü ºüªîòß íà âæåı âåòå-
ðàíîâ levitada abutust kaikile vete-
ranoile; 2. (ŁæïóæŒàÿ, ðàææåŁâàòü
âîŒðóª æåÆÿ) päst|ta (-ab, -i); ðîçß
ðàæïðîæòðàíÿºŁ æâî‚ ÆºàªîóıàíŁå
rozad pästiba Łomad hajud
ðàæïðîæòðàíÿòüæÿ leviga|ta (-ndeb,
-nzi); ýïŁäåìŁÿ ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ
Æßæòðî kertläund levigandeb te-
ravas
ðàæïðÿªàòü lasket|ada (-ab, -i); ðàæ-
ïðÿªàòü ºîłàäü lasketada hebo
ðàæïðÿìºÿòü oige|ta (-ndab, -nzi);
ðàæïðÿìŁ ªâîçäü oigenda nagl
ðàæïóæŒàíŁå 1. (îæºàÆºåíŁå) pästand
(-an, -oid); 2. (ðàæïàðßâàíŁå; ðàç-
âîðà÷ŁâàíŁå) riškotand (-an, -oid)
ðàæïóæŒàòü 1. (îòïóæŒàòü, îæâîÆî-
äŁâ îò çàíÿòŁØ) päst|ta (-ab, -i); ðàæ-
ïóæŒàòü äåòåØ íà ŒàíŁŒóºß pästta
lapsid lebule; 2. (ðàçâÿçàòü) riiŁ|ta
(-ib, -i); päst|ta (-ab, -i); ðàæïóæŒàòü
æâŁòåð riiŁta kudopaidad; ðàæïóæŒàòü
âîºîæß pästta tukid; 3. (äåºàòü æâî-
åâîºüíßì, îæºàÆºÿòü íàäçîð): ðàæ-
ïóæŒàòü äåòåØ antta valdad lapsile fl
ðàæïóæŒàòü íþíŁ zavodida piäita
ðàæïóæŒàòüæÿ 1. (ðàçâîðà÷Łâàòüæÿ
Łç æâ‚ðíóòîªî ŁºŁ Łíîªî æîæòîÿ-
íŁÿ) lebdu|da (-b, -i); Œîæß ðàæïóæ-
òŁºŁæü kasad lebduiba; âåð‚âŒà ïî-
÷òŁ ðàæïóæòŁºàæü nor om ani lebdu-
nu; 2. (ðàæŒðßâàòüæÿ) pusk|tas
(-ese, -ihe); ºŁæòî÷ŒŁ ðàæïóæŒàþò-
æÿ lehtesuded puskesoiš
ðàæïóòŁöà vezi||rišk (-on, -oid); âî
âðåìÿ ðàæïóòŁöß veziriškon aigan
ðàæïóøåííßØ 1. (æâîåâîºüíßØ) kund-
lemato|i (-man, -nt, -mid); valdali|ne
(-en, -št, -id); ðàæïóøåííßØ íðàâ
valdaline taba; ðàæïóøåííßØ ðåÆ‚-
íîŒ kundlematoi laps; 2. (îæâîÆîæ-
ä‚ííßØ) riškotud; ðàæïóøåííßå âî-
ºîæß riškotud hibused
ðàæïßºåíŁå 1. (æŁäŒîæòŁ, ïîðîł-
Œà) Łorskand (-an); 2. (äåíåæíßı
æðåäæòâ) rahan||hajutand (-an)
ðàæïßºŁòåºü Łorski|m (-men, -nt,
-mid)
ðàæïßºÿòü tomust|ada (-ab, -i)
ðàææàäà taimn|ed (-id); ïîºŁâàòü ðàæ-
æàäó valada taimnid
ðàææâåò päidu|z (-sen, -st, -sid); ìß
âîçâðàòŁºŁæü Łç ïîıîäà íà ðàææâå-
òå mö pördimoiš matkaspäi päidusen
aigan
ðàææâåòàòü päidu|da (-b, -i); óæå íà-
÷àºî ðàææâåòàòü jo päiduškanzi
ðàææåŒðåòŁòü avai|ta (-dab, -i); ðàæ-
æåŒðåòŁòü àòîìíßå ŁææºåäîâàíŁÿ
avaita atomtedištelusid
ðàææåðäŁòüæÿ kurktu|da (-b, -i); rän-
dü|da (-b, -i); ïî÷åìó òß ðàææåðäŁº-
æÿ íà ìåíÿ? mikš sinä rändüid (kurk-
tuid) minun päle?
ðàææŒàç sanute|z (-sen, -st, -sid); starin
(-an, -oid); ðàææŒàç î ðîäŁíå sanutez
(starin) kodiman polhe
ðàææŒàçßâàòü sanu|da (-b, -i); stari-
ðàææŒàçßâàòü
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noi|ta (-Łeb, -Łi); ÆàÆółŒà, ðàææŒà-
æŁ ìíå æŒàçŒó babam, sanu (sta-
rinoiŁe) minei sarn; ðàææŒàæŁòå î
ðîäíîØ ïðŁðîäå starinoikat kodi-
londuses
ðàææºàÆºÿòü välle|ta (-ndab, -nzi);
ðàææºàÆü ïîÿæ vällenda vö
ðàææºàÆºÿòüæÿ lebai|tas (-dase, -ihe);
äåä æŁäåº â Œðåæºå, ðàææºàÆŁ-
âłŁæü ded ištui lebuištimel lebaiten
ðàææºîåíŁå jagami|ne (-en, -št); ðàæ-
æºîåíŁå îÆøåæòâà mezkundan ja-
gamine
ðàææìåłŁòü veda iloho (veb iloho,
vei iloho)
ðàææîðŁòüæÿ ridega|ta (-ndeb, -nzi);
ìàºü÷ŁŒŁ âäðóª ðàææîðŁºŁæü Ł íå
ðàçªîâàðŁâàºŁ äðóª æ äðóªîì pri-
haied rideganziba ühtnägoi i ei pa-
ginugoi toine toienke
ðàææðî÷Œà: ðàææðî÷Œà ïºàòåæà maks-
mien jagamine; ŒóïŁòü òåºåâŁçîð
â ðàææðî÷Œó ostta televizor pala-
maksuil
ðàææ÷ŁòàííßØ oigetud; ðàææ÷Łòàí-
íßØ íà äåòåØ oigetud lapsile; Æîºü-
łàÿ ÷àæòü òîâàðîâ ðàææ÷Łòàíà íà
âçðîæºßı tavaroiden enambit om
oigetud aigvoŁŁile
ðàææîº rassa|l’ (-lin, -lid); sol||ve|zi
(-den, -t, -zid)
ðàææïðàłŁâàòü küzel|ta (-eb, -i);
ðàææïðàłŁâàòü íàæåºåíŁå î íàçâà-
íŁÿı ìåæò küzelta eläjid tahoiden
nimiš
ðàææòàâàíŁå erigoitu|z (-sen, -st,
-sid); Łç-çà ïðåäæòîÿøåªî ðàææòà-
âàíŁÿ íàæòðîåíŁå ó äðóçåØ Łæïîð-
òŁºîæü tulijan erigoitusen tagut seb-
ranikoiden mel’ pahidui
ðàææòàâàòüæÿ eriga|ta (-ndeb, -nzi);
Łç-çà ææîðß äðóçüÿ ðàææòàºŁæü
sebranikad eriganziba ridan tagut
ðàææòàâºÿòü 1. (ðàçìåøàòü) pan|da
(-eb, -i); ðàææòàâºÿòü ŒíŁªŁ â łŒà-
ôó panda kirjoid škapha; 2. (óæòà-
íàâºŁâàòü) para|ta (-dab, -zi); ðàæ-
æòàâºÿòü æŁºŒŁ íà ïòŁö parata ri-
doid linduile; 3. (óâåºŁ÷Łâàòü ðàæ-
æòîÿíŁå) harot|ada (-ab, -i); ðàæ-
æòàâºÿòü íîªŁ harotada jaugoid
ðàææò‚ªŁâàòü avai|ta (-dab, -i); ðàæ-
æòåªíŁ ïóªîâŁöß avaida nübläd
ðàææòŁºàòü levit|ada (-ab, -i); ðàææòŁ-
ºàòü æŒàòåðòü levitada pühkint
ðàææòŁºàòüæÿ leven|eda (-eb, -i); le-
vit|adas (-ase, -ihe); ïåðåä íàìŁ ðàæ-
æòŁºàºàæü æŁíÿÿ ªºàäü îçåðà mei-
den edes leveni sinine järven laid
ðàææòîÿíŁå matk (-an, -oid); íà ðàæ-
æòîÿíŁŁ ŒŁºîìåòðà îò äîìà kilo-
metras matkad kodišpäi; ŒàŒîå ðàæ-
æòîÿíŁå îíŁ ïðîÆåæàºŁ? miŁŁen
matkan hö joksiba? ðàææòîÿíŁå
ìåæäó äîìîì Ł łŒîºîØ matk kodin
i školan keskes; ðàææòîÿíŁå â ïÿòü
ŒŁºîìåòðîâ viden kilometran matk
ðàææòðàŁâàòüæÿ palahtel|das (-ese,
-ihe); südega|ta (-ndeb, -nzi); ìàòü
ðàææòðàŁâàåòæÿ Łç-çà æßíà mam
palahtelese poigas; òß îïîçäàº, ÿ óæå
æòàº ðàææòðàŁâàòüæÿ sinä oled
möhästunu, minä jo südegandeškanzin
ðàææòðîØæòâî südu (-n, -id); ýòî æî-
ÆßòŁå íå æòîŁò òâîåªî ðàææòðîØ-
æòâà nece azjtego ei maksa sinun
südud; ìàìŁíî ðàææòðîØæòâî Łç-çà
ïîâåäåíŁÿ æßíà Æßºî ïîíÿòíî ma-




ðàææóäîŒ hama (-n); me|l (-len, -lt);
ÿ Æîþæü çà å‚ ðàææóäîŒ minä holdun
hänen hamas fl Æßòü â ïîºíîì ðàæ-
æóäŒå olda täudes meles
ðàææóæäàòü sekoi|da (-b); íà æîÆðà-
íŁŁ Æîºüłå ðàææóæäàºŁ îÆ îÆøŁı
ïðîÆºåìàı keragal sekoitihe enam-
ban üleiiš problemoiš
ðàææßïàòü putkot|ada (-ab, -i); viš-
kai|ta (-dab, -i); ïî ïîºó ðàææßïà-
íà Œðóïà lavadme om putkotadud
(viškaitud) surimad
ðàææßïàòüæÿ putkot|adas (-ase, -ihe);
viškai|tas (-dase, -ihe); Œðóïà ðàæ-
æßïàºàæü surimad om putkotanus
(viškaidanus)
ðàææßï÷àòßØ mured (-an, -oid); ðàæ-
æßï÷àòàÿ ŒàðòîłŒà mured kartohk
ðàæòàïºŁâàòü¹ (íàïðŁìåð, ïå÷ü)
panda lämhä (paneb lämhä, pani läm-
hä); ŁäŁ ðàæòîïŁ Æàíþ mäne, pane
kül’bet’ lämhä
ðàæòàïºŁâàòü² (æŁð, º‚ä Ł ò. ä.)
sula|ta (-dab, -zi); ðàæòàïºŁâàòü º‚ä
sulata jäd; ðàæòàïºŁâàòü æºŁâî÷íîå
ìàæºî sulata void
ðàæòàÿòü sul|ada (-ab, -i); æíåª óæå
ðàæòàÿº lumi om jo sulanu
ðàæòâîð 1. (æŁäŒîæòü) nozolu||z
(-den, -t); íàæßøåííßØ ðàæòâîð vä-
gev nozoluz’; 2. (öåìåíòŁðóþøàÿ
æìåæü) (cement)||segoitu|z (-sen, -st)
ðàæòâîðŁìßØ sula||-; ðàæòâîðŁìßØ
Œîôå sulakofe; ðàæòâîðŁìßå æîºŁ
sulasolad
ðàæòâîðÿòü¹ (ïðŁªîòîâºÿòü ðà-
æòâîð) segoit|ada (-ab, -i); ðàæòâî-
ðŁòü æàıàð â ŒŁïÿòŒå sulat|ada (-ab,
-i); sulatada sahar palabaha vedhe
ðàæòâîðÿòü² (îòŒðßâàòü) avai|ta
(-dab, -i); íå ðàæòâîðÿØ îŒíî ala
avaida iknad
ðàæòâîðÿòüæÿ¹ (æìåłŁâàòüæÿ) sul|a-
da (-ab, -i); æàıàð óæå ðàæòâîðŁºæÿ
sahar om jo sulanu
ðàæòâîðÿòüæÿ² (îòŒðßâàòüæÿ)
avai|tas (-dase, -ihe); îŒíî ðàæòâî-
ðŁºîæü ikun avaiihe
ðàæòåíŁå kazvmu|z (-sen, -st, -sid);
äîìàłíåå ðàæòåíŁå kodikazvmuz;
ºå÷åÆíîå ðàæòåíŁå zel’l’kazvmuz
ðàæòåðçàòü rebit|ada (-ab, -i)
ðàæòåðÿííîæòü sömäidu|z (-sen, -st,
-sid); Łç-çà ðàæòåðÿííîæòŁ sömäi-
dusen tagut; ÆàÆółŒà â ðàæòåðÿí-
íîæòŁ æòîÿºà ïîæðåäŁ Œîìíàòß ba-
boi seiui kesked honust sömäidusiš
ðàæòåðÿòü kadot|ada (-ab, -i); îí ðà-
æòåðÿº âæåı äðóçåØ hän kadoti kaik
sebranikad
ðàæòåðÿòüæÿ sömäi|ta (-dab, -i); îí
òàŒ ðàæòåðÿºæÿ, ÷òî íå çíàº, Œóäà
ïîØòŁ  Ł ÷òî æäåºàòü hän oli muga
sömäidanu, miše ei tedand, kuna
mända da midä tehta
ðàæòŁ kaz|da (-vab, -voi); ðàæòŁ Æîºü-
łŁì kazda sureks; ðàæòŁ-Œà ïîæŒî-
ðåå, æòàíåłü ïîìîøíŁŒîì kazva-
ške teramba, tegetoi abunikaks
ðàæòŁòåºüíîæòü kazvišt (-on, -oid);




ðàæòŁòü kazvat|ada (-ab, -i); ðàæòŁòü
äåòåØ kazvatada lapsid; ðàæòŁòü
öâåòß Łç æåìÿí kazvatada änikoid
semnišpäi
ðàæòîïŒà virite|z (-sen, -st, -sid); sü-
tute|z (-sen, -st, -sid); íóæíà ðàæòîï-
ðàæòîïŒà
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Œà, ÷òîÆß Æßæòðî ðàæòîïŁòü ïå÷ü
pidab viritest (sütutest), mie panda
teramba päŁ lämhä
ðàæòîïßðŁâàòü Łihot|ada (-ab, -i);
ðàæòîïßðŁòü ïàºüöß Łihotada sor-
med
ðàæòðàíæŁðŁòü raja|ta (-dab, -zi);
ðàæòðàíæŁðŁòü âæå äåíüªŁ rajata
kaik dengad
ðàæòðàòà rajadu|z (-sen, -st, -sid); ìà-
òåðŁàºüíàÿ ðàæòðàòà raharajaduz
ðàæòðàòŁòü raja|ta (-dab, -zi)
ðàæòðåæŒàòüæÿ hau|geta (-kteb, -ksi);
ªîðłîŒ ðàæòðåæŒàºæÿ pada om
hauktenu
ðàæòÿíóòü levit|ada (-ab, -i); ðàæòÿ-
íóòü æåòŁ íà ïðîæółŒó levitada ver-
kod kuimaha
ðàæòÿíóòüæÿ 1. (ºå÷ü âßòÿíóâłŁæü)
ver|da (-eb, -i); ðàæòÿíóòüæÿ íà äŁ-
âàíå verda divanale; 2. (ïàäàòü) šli-
baht|ada (-ab, -i); ÿ ïîæŒîºüçíóºæÿ
Ł ðàæòÿíóºæÿ ïðÿìî â ºóæå minä li-
bestuin i šlibahtin ani vezilätikoho;
3. (ðàçäàòüæÿ â łŁðŁíó Ł â äºŁíó)
sure|ta (-neb, -ni); ðóŒàâŁ÷ŒŁ ðàæòÿ-
íóºŁæü alaied sureniba; 4. (îŒàçàòü-
æÿ ïîâðåæä‚ííßì) mureptu|da (-b,
-i); âî âðåìÿ çàíÿòŁØ æßí ðàæòÿíóº
ìßłöó íà íîªå likutelendan aigan
poigan jaugan niveleh mureptui
ðàæòÿæåíŁå mureptu|z (-sen, -st, -sid);
ðàæòÿæåíŁå íàäî äîºªî ºå÷Łòü
mureptuz pidab hätken spravitoitta
ðàæıîä 1. (çàòðàòß, ŁçäåðæŒŁ) pido
(-id); rahan||pido; ïðŁıîä Ł ðàæıîä
tulo i pido; 2. (ŁæïîºüçîâàíŁå òîï-
ºŁâà, æßðüÿ, ýºåŒòðîýíåðªŁŁ)
kulutand (-an); pidänd (-an); ðàæıîä
ÆåíçŁíà benzinan pidänd (kulutand)
ðàæıîäíßØ pido||-; ðàæıîäíàÿ âåäî-
ìîæòü pidolugeti
ðàæıîäîâàòü kulut|ada (-ab, -i); pid|ä-
da (-äb, -i); ðàæıîäîâàòü Æþäæåò-
íßå äåíüªŁ pidäda büdetan rahoid
ðàæ÷‚æŒà suga|ine (-ien, -št, -iid)
ðàæ÷‚æßâàíŁå sugind (-an, -oid)
ðàæ÷‚æßâàòü harj|ata (-ab, -oi); su-
gi|da (-b); ðàæ÷‚æßâàòü âîºîæß har-
jata (sugida) tukid
ðàæłŁðÿòü levitoit|ta (-ab, -i); ðàæ-
łŁðÿòü òðîïŁíŒó levitoitta tehut
ðàæłŁðÿòüæÿ leviga|ta (-ndeb, -nzi);
äîðîªà ðàæłŁðÿºàæü te leviganzi
ðàæøåºŁíà haugemu|z (-sen, -st, -sid)
ðàæøåïºÿòü haugai|ta (-dab, -i);
ðàæøåïºÿòü äåðåâî haugaita pud
ðàæøåïºÿòüæÿ hauge|ta (-neb, -ni);




ðàôŁíŁðîâàòü puhtast|ada (-ab, -i)
ðâàíßØ rebitadud; ıîäŁòü â ðâàíßı
âàðåæŒàı kävuda rebitadud alaiiš
ðâàòü¹ 1. (ðàçäåºÿòü íà ÷àæòŁ) re-
bit|ada (-ab, -i); ðâàòü Æóìàªó rebi-
tada bumagad; 2. (ïðåŒðàøàòü
îòíîłåíŁÿ) katkai|ta (-dab, -i);
ðâàòü äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłå-
íŁÿ katkaita diplomatiid kosketu-
sid; 3. (æîÆŁðàòü) kera|ta (-dab, -zi);
ðâàòü öâåòß kerata änikoid fl ðâàòü
íà æåÆå âîºîæß rästta tukid päs
ðâàòü² (òîłíŁòü) okse|ta (-ndab,
-nzi)
ðâàòüæÿ rebi|ta (-neb, -ni); îäåæäà
ðâ‚òæÿ sobad rebineba
ðåàÆŁºŁòàöŁÿ 1. (âîææòàíîâºåíŁå
÷åæòŁ) arvon||pördutu|z (-sen, -st);
ðàæòîïßðŁâàòü
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2. (âîææòàíîâºåíŁå çäîðîâüÿ Ł
òðóäîæïîæîÆíîæòŁ) vägidumi|ne
(-en, -št); tervehtumi|ne (-en, -št)
ðåàÆŁºŁòŁðîâàòü 1. (âîææòàíî-
âŁòü ÷åæòü) pördutada arvod (pördu-
tab arvod, pörduti arvon); 2. (âîææòà-
íoâŁòü çäîðîâüå) tervehtu|da (-b, -i)
ðåàªŁðîâàòü 1. (îòâå÷àòü íà ŒàŒîå-
ºŁÆî ðàçäðàæåíŁå) ri|ada (-ab,
-oi); Œîæà ðåàªŁðóåò íà ıîºîä nahk
riab vilud; ðåÆ‚íîŒ ðåàªŁðóåò íà
ªîºîæ ìàòåðŁ laps riab maman
än’t; 2. (ïðîÿâºÿòü æâî‚ îòíîłå-
íŁå) reagirui|da (-b); ðåàªŁðîâàòü íà
æºîâà íà÷àºüíŁŒà reagiruida päme-
hen sanoihe
ðåàŒòîð reaktor (-an, -oid)
ðåàŒöŁÿ reakci|i (-jan, -joid); íåîÆðà-
òŁìàÿ ðåàŒöŁÿ pördumatoi reakcii;
îÆðàòŁìàÿ ðåàŒöŁÿ pördui reakcii;
ðåàŒöŁÿ îðªàíŁçìà íà ıîºîä eli-
mišton reakcii viluhu
ðåàºŁçàöŁÿ 1. (îæóøåæòâºåíŁå íà
ïðàŒòŁŒå) todenzoitu|z (-sen, -st,
-sid); ðåàºŁçàöŁÿ æåºàíŁØ tah-
toiden todenzoituz; 2. (ïðîäàæà)
mönd (-an, -oid)
ðåàºŁçîâàòü 1. (îæóøåæòâŁòü íà
ïðàŒòŁŒå) todenzoit|ta (-ab, -i);
2. (ïðîäàòü) mö|da (-b, -i)
ðåÆ‚íîŒ la|ps (-psen, -st, -psid); âåæòŁ
ðåÆ‚íŒà çà ðóŒó talutada last kädes
ðåÆðî kül’g||lu (-n, -id)
ðåÆóæ kuva||ozoite|z (-sen, -st, -sid)
ðåÆÿòà laps|ed (-id)
ðåÆÿ÷Łòüæÿ lapsest|ada (-ab, -i)
ðåâåòü 1. (Łçäàâàòü ð‚â) märai|ta
(-dab, -i); ÆßŒ ðåâ‚ò härg märaidab;
2. (ïºàŒàòü) räväi|ta (-dab, -i); ðå-
Æ‚íîŒ ðåâ‚ò laps räväidab
ðåâŁçŁÿ tarkištu|z (-sen, -st, -sid); ìà-
ªàçŁí çàŒðßò íà ðåâŁçŁþ lauk om
saubtud tarkištusele
ðåâíîâàòü sido|da (-b, -i); îíà ðåâ-
íóåò ìåíÿ Œ æâîåìó ìóæó hän sidob
mindai iŁeze muikaha




-st); ˛ ŒòÿÆðüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Redu-
kun valdankumaiduz
ðåªŁîí region (-an, -oid); aloveh (-en,
-t, -id); ÿçßŒîâîØ ðåªŁîí kelaloveh
ðåªŁîíàºüíßØ regionali|ne (-en,
-št, -id)




ðåªŁæòðàöŁÿ registraci|i (-jan, -joid)
ðåªðåææ regress (-an)
ðåªðåææŁðîâàòü regressirui|da (-b)
ðåäàŒòŁðîâàòü toimit|ada (-ab, -i);
ðåäàŒòŁðîâàòü ªàçåòó toimitada lu-
gendlehtest
ðåäàŒòîð toimita|i (-jan, -jid); ªºàâ-
íßØ ðåäàŒòîð pätoimitai
ðåäàŒöŁÿ toimišt (-on, -oid); ðåäàŒ-
öŁÿ ªàçåòß lugendlehtesen toimišt
ðåäåòü harve|ta (-neb, -ni); ºåæ ðåäååò
mec harveneb; âîºîæß ðåäåþò hibu-
sed harveneba
ðåäŒŁØ 1. (íåªóæòîØ) harv (-an, -oid);
ðåäŒŁØ ºåæ harv mec; ðåäŒîå æŁòî
harv segl; 2. (öåííßØ, ðàðŁòåò-
íßØ) harvina|ine (-ien, -št, -iid);
ðåäŒàÿ ŒíŁªà harvinaine kirj
ðåäŒî harvas; harvašti; harvoin; ìß
ðåäŒî âŁäŁìæÿ mö nägemoiš harvoin
ðåäŒî
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ðåäŒîâàòßØ harvahk (-on, -oid)
ðåäŒîæòíßØ harvina|ine (-ien, -št,
-iid); ðåäŒîæòíßØ ºåíòÿØ harvinai-
ne laškkogo
ðåäŒîæòü harvu|z (-den, -t, -zid); òå-
ïåðü ïîäîÆíîå ÿâºåíŁå  ðåäŒîæòü
nügüd’ mugoine il’meh om harvuz’
ðåäüŒà ret’k (-an, -oid)
ðååæòð lugeti| (-šen, -št, -šid); ðååæòð
äàííßı andmusiden lugeti
ðåæå harvembà; ðåæå îÆŁæàØæÿ íà
æâîŁı äðóçåØ abittu harvemba seb-
ranikoiden päle
ðåæŁì 1. (òî÷íî óæòàíîâºåííßØ ïî-
ðÿäîŒ æŁçíŁ, äåº) aig||märiŁe|z
(-sen, -st); æîÆºþäàòü ðåæŁì pidel-
tas aigmäriŁeses; ðåæŁì äíÿ łŒîºü-
íŁŒà openikan päivmäriŁez;  ïŁ-
òàòüæÿ ïî ðåæŁìó söda aigan möd-
he; ïîæòåºüíßØ ðåæŁì venundmä-
riŁez; 2. (ªîæóäàðæòâåííßØ æòðîØ)
vald (-an); äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ ðå-
æŁì demokratine vald
ðåæŁææëð ohjanda|i (-jan, -jid); ðå-
æŁææ‚ð íîâîªî ôŁºüìà uden fil-
man ohjandai; ðåæŁææ‚ð äåòæŒîªî
æïåŒòàŒºÿ lapsiden teatrozutelusen
ohjandai
ðåçàòü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata (-tab,
-si); ðåæü Æßæòðåå! leikta teramba!
äåä ðåæåò ıºåÆ ded Łapab leibäd
ðåçâî heredas; ºîłàäü ÆåæŁò ðåçâî
hebo jokseb heredas
ðåçâßØ hered (-an, -oid); jalo (-n,
-id)
ðåçåðâóàð mülüti|m (-men, -nt, -mid);
ðåçåðâóàð äºÿ âîäß vezimülütim
ðåçŁäåíöŁÿ rezidenci|i (-jan, -joid)
ðåçŁíà räzin (-an, -oid)
ðåçŒà Łapand (-an); leiktand (-an)
ðåçîºþöŁÿ 1. (ðåłåíŁå, ïðŁíÿòîå
â ðåçóºüòàòå îÆæóæäåíŁÿ ŒàŒîªî-
ºŁÆî âîïðîæà) pätu|z (-sen, -st, -sid);
âßíåæòŁ ðåçîºþöŁþ tehta pätuz;
2. (ðàæïîðÿæåíŁå äîºæíîæòíîªî
ºŁöà íà äåºîâîØ Æóìàªå) pätuz||-
san|a (-an, -oid); ðåçîºþöŁÿ äŁðåŒ-
òîðà ÆàíŒà bankan ohjandajan pä-
tuzsana





ðåçüÆà vilend (-an); ðåçüÆà ïî äåðå-
âó pun vilend
ðåçþìå lühendu|z (-sen, -st); â ðåçþ-
ìå æŒàçàíî lühenduses om sanutud
ðåØä¹ (ìåæòî ÿŒîðíîØ æòîÿíŒŁ æó-
äîâ): ŒîðàÆºü íà ðåØäå merilaiv sei-
ub jakoril; îæòàíîâŁòüæÿ íà ðåØäå
tacta jakor’
ðåØä² (âíåçàïíàÿ ïðîâåðŒà) tarkištu|z
(-sen, -st); æàíŁòàðíßØ ðåØä puht-
huden tarkištuz
ðåØæ ajelu|z (-sen, -st, -sid); îòïðà-
âŁòüæÿ ïåðâßì ðåØæîì àâòîÆóæà
lähtta avtobusan ezmäiel ajelusel;
ïàææàæŁðæŒŁØ ðåØæ matknikoiden
ajeluz
ðåŒà jog|i (-en, -id); óæòüå ðåŒŁ jogen-
su; âåðıíåå òå÷åíŁå ðåŒŁ jogennišk;
ìåæòî ó ðåŒŁ jogenver’; äåòŁ Œóïà-
ºŁæü â ðåŒå lapsed kül’bihe joges;




ðåŒîìåíäîâàòü nevo|da (-b, -i); ðå-
Œîìåíäîâàòü äŁåòó Ł çäîðîâßØ
ðåäŒîâàòßØ
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îÆðàç æŁçíŁ nevoda sömänvali-
Łendad da terveht elod
ðåŒîðä ülitu|z (-sen, -st, -sid); rekord
(-an, -oid); äîæòŁæåíŁå ðåŒîðäîâ
ülitusiden (rekordoiden) sabutuz
ðåŒòîð rektor (-an, -oid); ðåŒòîð óíŁ-
âåðæŁòåòà korgedškolan rektor
ðåºŁªŁÿ religi|i (-jan, -joid); uskond
(-an, -oid); ïðàâîæºàâíàÿ ðåºŁªŁÿ
ortodoksine uskond
ðåºüåô reljef (-an, -oid)
ðåìåíü vö (-n, -id); ŒîæàíßØ ðåìåíü
nahkvö
ðåìåæºî radon||maht (-on, -oid); Œóç-
íå÷íîå ðåìåæºî sepän radonmaht;
ïºîòíŁöŒîå ðåìåæºî sauvojan ra-
donmaht; âºàäåòü ïîðòíÿæíßì ðå-
ìåæºîì mahtta ombelta
ðåìîíò kohendu|z (-sen, -st); îòíåæ-
òŁ â ðåìîíò veda kohendushe; Œà-
ïŁòàºüíßØ ðåìîíò sur kohenduz;
ŒîæìåòŁ÷åæŒŁØ ðåìîíò pindkohen-
duz
ðåìîíòŁðîâàòü kohe|ta (-ndab, -nzi);




ðåîðªàíŁçàöŁÿ udištu|z (-sen, -st);
ðåîðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß îÆðàçîâà-
íŁÿ openduzsisteman udištuz
ðåïà nagr|i (-hen, -išt, -hid)
ðåïåØ(íŁŒ) tak|ki (-hen, -kišt, -hid);
ïðŁæòà‚ò ŒàŒ ðåïåØ tartub kuti tak-
ki
ðåïåòŁðîâàòü repetirui|da (-b)
ðåïåòŁöŁÿ repetici|i (-jan, -joid)
ðåïåòŁòîð üksin||openda|i (-jan, -jid)
ðåïåòŁòîðæòâî üksin||opendu|z (-sen,
-st)
ðåïºŁŒà homaiŁu|z (-sen, -st, -sid);
ïîäàâàòü ðåïºŁŒŁ sanuda homaiŁu-
sid; îÆìåíÿòüæÿ ðåïºŁŒàìŁ vajeh-
tadas homaiŁusil
ðåïðîäóŒöŁÿ kuvan||toštu|z (-sen, -st,
-sid)
ðåïóòàöŁÿ arv (-on, -oid); ıîðîłàÿ
ðåïóòàöŁÿ hüvä arv; çàÆîòŁòüæÿ î
ðåïóòàöŁŁ łŒîºß pidäda hol’t ško-
lan arvos; äà Ł ðåïóòàöŁŁ ó íåªî íåò
íŁŒàŒîØ! ka arvod-ki hänel ei ole
nimittušt!
ðåæíŁöà rips (-un, -uid); ðåæíŁöà â
ªºàç ïîïàºà rips putui silmha
ðåæïŁðàòîð hengituz||kaiŁi|m (-men,





ðåæïóÆºŁŒà vald||kund (-an, -id); —åæ-
ïóÆºŁŒà ˚àðåºŁÿ Karjalan Vald-
kund
ðåæòàâðàòîð endišta|i (-jan, -jid)
ðåæòàâðàöŁÿ endištami|ne (-en, -št)
ðåæòàâðŁðîâàòü endišt|ada (-ab, -i);
ðåæòàâðŁðîâàòü öåðŒîâü endištada
jumalankodid
ðåæóðæ 1. (òåıíŁ÷åæŒàÿ ïðîäîºæŁ-
òåºüíîæòü ýŒæïºóàòàöŁŁ) radand-
||aig (-an); 2. (çàïàæß) var|ad (-oid);
ýíåðªåòŁ÷åæŒŁå ðåæóðæß energii-
varad
ðåôîðìà reform (-an, -id); udištu|z
(-sen, -st, -sid); äåíåæíàÿ ðåôîðìà
rahaudištuz; çåìåºüíàÿ ðåôîðìa
mareform
ðåôîðìàòîð udišta|i (-jan, -jid); ŁäåŁ
ðåôîðìàòîðà udištajan mel’vehed





ðåıíóòüæÿ lähtta melespäi (lähteb
melespäi, läksi melespäi)
ðåöåíçåíò arvosteli|i (-jan, -joid);
ìíåíŁå ðåöåíçåíòà arvostelijan
melpido
ðåöåíçŁðîâàòü arvostel|da (-eb, -i);
ðåöåíçŁðîâàòü äŁïºîìíóþ ðàÆîòó
arvostelda diplomtöd
ðåöåíçŁÿ arvostelu|z (-sen, -st, -sid);
ïîäªîòîâŁòü ðåöåíçŁþ íà íîâóþ
ŒíŁªó tehta uden kirjan arvosteluz
ðåöåïò recept (-an, -oid); âðà÷ âßïŁ-
æàº ðåöåïò lekar kirjuti receptan
ðå÷íîØ jogi||-; ðå÷íîå äíî jogipohj;
ðå÷íàÿ ðßÆà jogikala; ðå÷íàÿ âîäà
jogivezi; ðå÷íàÿ æŁæòåìà jogišt
ðå÷ü pagin (-an, -oid); san|ad (-oid);
ïðŁâåòæòâåííàÿ ðå÷ü tervhensanad
ðåłåíŁå pätand (-an, -oid)
ðåł‚òŒà raud||ristik (-on, -oid); ïî-
âåæŁòü ðåł‚òŒŁ íà îŒíà riputada
raudristikod iknoihe fl ïîïàæòü çà
ðåł‚òŒó putta türmha
ðåłåòî segl (-an, -oid); ÷àæòîå ðåłå-
òî paks segl; ðåäŒîå ðåłåòî harv
segl
ðåłŁòü 1. (ïðŁíÿòü ðåłåíŁå) pät|-
ta (-ab, -i); ðåłŁòü æâîŁ ïðîÆºåìß
pätta iŁeze problemad; 2. (íàØòŁ Łæ-
Œîìîå) te|hta (-geb, -gi); ðåłŁòü çà-
äà÷Ł tehta lugutegod
ðåłŁòåºüíî rohktas; îí ðåłŁòåºü-
íî âæòàº Ł âßłåº Łç çàºà hän libui
i läksi rohktas zalaspäi
ðæàâåòü rosttu|da (-b, -i); òîïîð îò
âîäß Æßæòðî ðæàâååò kirvez rosttub
vedespäi teravas
ðæàâ÷Łíà (íà ìåòàººå) rost|e (-ken,
-et, -kid); (íà âîäå) rozme (-gen, -t,
-gid); íà ŒîíüŒàı ïîÿâŁºàæü ðæàâ-
÷Łíà štarguile ištuihe roste; íà Æî-
ºîòå ðæàâ÷Łíà sol om rozme
ðæàâßØ (î ìåòàººå) rosteka|z (-han,
-st, -hid); (î âîäå) rozme||-; roz-
meka|z (-han, -st, -hid); ðæàâàÿ âîäà
rozmevezi; ðæàâßå ªâîçäŁ rosteka-
had naglad
ðæàíŁå hirnoiŁend (-an, -oid); ðæà-
íŁå ºîłàäŁ hebon hirnoiŁend
ðæàíîØ rugihi|ne (-en, -št, -id); ru-
gi||-; ðæàíîå ïîºå rugipöud; ðæà-
íîØ æíîï rugisnap; ðæàíîØ ıºåÆ
rugileib; ðæàíàÿ ìóŒà rugihine jauh
ðæàòü hirnoi|ta (-Łeb, -Łi); ihot|ada
(-ab, -i); ºîłàäü ðæ‚ò hebo hirnoi-
Łeb (ihotab)
ðŁªà rih (-en, -t, -id); îŒîºî äåðåâåí-
æŒîØ ðŁªŁ ŁªðàºŁ äåòŁ läz külärihed
vändiba lapsed
ðŁæîâàíŁå pirdand (-an, -oid); óðîŒ
ðŁæîâàíŁÿ pirdandurok
ðŁæîâàòü pir|ta (-dab, -di); ðŁæóØ
ŒîłŒó pirda kaid; ðŁæîâàòü öâåò-
íßìŁ ŒàðàíäàłàìŁ pirta muju-
pirdimil
ðŁæóíîŒ 1. (ŁçîÆðàæåíŁå ïðåä-
ìåòà) pirdatu|z (-sen, -st, -sid);
2. (óçîð) poimeti| (-šen, -št, -šid)
ðŁòîðŁŒà pagin||maht (-on, -oid); Łçó-
÷àòü ðŁòîðŁŒó opeta paginmahtod
ðîÆåòü argai|ta (-dab, -i); íå ðîÆåØ!
ala argaida! ìàºåíüŒŁå äåòŁ ðîÆå-
ºŁ Ł ŒðåïŒî äåðæàºŁæü çà ðóŒó
ìàìß pened lapsed argaiiba i pi-
dihe vahvas maman kädes
ðîÆŒŁØ arg||taba|ine (-ien, -št, -iid);




ðîÆŒî argas; ðîÆŒî æåæòü çà æòîº išttas
argas stolan taga
ðîâåæíŁ|Œ, -öà ühten||igä|ine (-ien,
-št, -iid); äðóæŁòü æ ðîâåæíŁŒàìŁ
sebrastadas ühtenigäiidenke
ðîâíî 1. (íå ŒðŁâî) oiktas; òðîïŁíŒà
ïðîòîïòàíà ðîâíî Ł òî÷íî ïî æå-
ðåäŁíå ïîºÿ tehut om tehtud oiktas
i ani pöudon keskedme 2. (ªºàäŒî,
Æåç âïàäŁí Ł ŁçªŁÆîâ) tazokašti;
ðàæïîºîæŁ ºŁæòß ðîâíî pane leh-
tesed tazokašti; 3. (æïîŒîØíî) vezo-
kašti; îí âåä‚ò æåÆÿ ðîâíî hän ve-
däb iŁtaze vezokati
ðîâíßØ 1. (ïðÿìîØ) oi|ged (-ktan,
-ktoid); åıàòü ïî ðîâíîØ äîðîªå aja-
da oiktad tedme; 2. (ªºàäŒŁØ) tazo
(-n, -id); Łªðàòü íà ðîâíîØ ºóæàØ-
Œå väta tazol normel; 3. (æïîŒîØíßØ)
vezo (-n, -id); ìàºü÷ŁŒ æ ðîâíßì ıà-
ðàŒòåðîì prihaine vezon tabanke
ðîª sarv (-en, -id); Œîðîâà æ äºŁííß-
ìŁ ðîªàìŁ lehm pit’kiden sarviden-
ke
ðîªàòßØ sarvika|z (-han, -st, -hid)
ðîªîç umbez||ju|r’ (-ren, -r’t, -rid)
ðîä 1. (ðîäæòâåííŁŒŁ) sugu (-n); ìß
Łç îäíîªî ðîäà mö olem ühtes su-
guspäi; 2. (ðàçíîâŁäíîæòü) rod
(-un, -uid); âæÿŒîªî ðîäà kaikuttušt
rodud; 3. (âŁä äåÿòåºüíîæòŁ) alo-
veh (-en, -t, -id); ðîä äåÿòåºüíîæòŁ
tön aloveh fl ðîä ºþäæŒîØ mezkund
ðîäŁºüíßØ sündutand||-; ðîäŁºüíßØ
äîì sündutandkodi
ðîäŁìßØ sul|a (-an, -id); ðîäŁìàÿ òß
ìîÿ äî÷åíüŒà! sula sinä minun tüt-
rine!
ðîäŁíà kodi||ma (-n, -id); òîæŒîâàòü
ïî ðîäŁíå tusttuda kodimad
ðîäŁíŒà sünd||znam (-an, -oid); ðî-
äŁíŒà â âŁäå çâ‚çäî÷ŒŁ tähthan
vuitte sündznam
ðîäŁòåºŁ kazvataj|ad (-id); vanhem-
b|ad (-id); æäàòü ïðŁåçäà ðîäŁòå-
ºåØ varastada vanhembiden (kazva-
tajiden) tulendad
ðîäŁòü sündut|ada (-ab, -i); ðîäŁòü
ðåÆ‚íŒà sündutada laps’
ðîäŁòüæÿ sündu|da (-b, -i); ÿ ðîäŁº-
æÿ âîæåìíàäöàòîªî ìàðòà minä olen
sündunu keväz’kun kahesandeltošt-
kümnendel päiväl
ðîäíŁŒ pur|de (-tken, -det, -tkid); ïŁòü
âîäó Łç ðîäíŁŒà joda vet purtkespäi;
âîäà â ðîäíŁŒå ıîºîäíàÿ Ł ÷Łæòàÿ




ðîäíŁòüæÿ heimost|adas (-ase, -ihe);
ìß âæå ðîäíŁìæÿ mö kaik heimos-
tamoiš
ðîäíîØ kodi||-; ðîäíîØ ªîðîä kodi-
lidn; ðîäíîå æåºî kodiküla; ðîäíßå
ŒîðíŁ kodijured
ðîäíÿ heim||kund (-an, -id); sugu
(-n, -id); îí Łç íàłåØ ðîäíŁ hän om
meiden heimkundaspäi (suguspäi)
ðîäæòâåííŁŒ heimola|ine (-ien, -t,
-iid); iŁhi|ne (-en, -t, -id); Œ íàì
â ªîæòŁ ïðŁåıàºŁ ðîäæòâåííŁŒŁ
meidennoks tuliba adivoihe iŁhied;
îí  íàł äàºüíŁØ ðîäæòâåííŁŒ hän
om meidenke edahaies heimos
ðîæäàåìîæòü sündutuz||mär (-an, -id);
íŁçŒàÿ ðîæäàåìîæòü madal sündu-
tuzmär
ðîæäåíŁå sündund (-an, -oid); äåíü
ðîæäåíŁÿ sündundpäiv; 18 ìàðòà 
ðîæäåíŁå
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ìîØ äåíü ðîæäåíŁÿ keväz’kun ka-
hesanz’toštkümnenz’ päiv om minun
sündundpäiv; ïðŁªºàłàòü íà äåíü
ðîæäåíŁÿ kucta sündundpäiväle
ðîæäåæòâåíæŒŁØ raštvoiden-; ðîæäå-
æòâåíæŒŁØ ïîæò raštvoiden pühä
—îæäåæòâî Raštv|ad (-oid); íà —îæ-
äåæòâî Raštvoiden aigan
ðîæü rugi| (-hen, -št, -hid); Œîºîæüÿ
ðæŁ rugitähkad
ðîçà roz|a (-n, -id); ïàïà ïðŁł‚º æ Æó-
Œåòîì ðîç tat tuli rozakirb kädes




ðîçîâßØ ruz|a (-an, -id); ïîºüçîâàòüæÿ
ðîçîâîØ ïîìàäîØ kävutada ruzad
hul’voiet; çàŒðàłŁâàòü ðîçîâßì Œà-
ðàíäàłîì mujutada ruzal pirdimel
ðîØ kogo (-n, -id); ðîØ ï÷‚º mezjai-
kogo
ðîºü ro|l (-lin); ªºàâíàÿ ðîºü pärol’;
æåíæŒàÿ ðîºü naien rol’; Æßòü â
ðîºŁ ıîçÿŁíà olda iandan roliš
ðîìàí roman (-an, -oid)
ðîìàíòŁ÷åæŒŁØ romanti|ne (-en, -št,
-id)
ðîìàłŒà haraga|ine (-ien, -št, -iid);
ÆóŒåò ðîìàłåŒ haragaikirb
ðîíÿòü kirbot|ada (-ab, -i); sor|ta (-dab,
-di); ðîíÿòü íà ïîº sorta lavale
ðîæà kast|e (-ken, -et, -kid); óòðåííÿÿ
ðîæà homendezkaste; ðîæà âßïàºà
kaste lanksi; ïî ðîæå ıîðîłî Œî-
æŁòü kastkel om hüvä nitta; æåªîäíÿ
óòðîì ðîæß íå Æßºî kastet ei olend
tämbei homendesel
ðîæŁæòßØ kastkeka|z (-han, -st, -hid);
ðîæŁæòßå ºóªà kastkekahad nitud
ðîæºßØ kazvalika|z (-han, -st, -hid);
ðîæºßå ïàðíŁ kazvalikahad prihad
ðîæîìàıà hahmo|i (-n, -d); ìåı ðîæî-
ìàıŁ hahmoin nahk
ðîææŁØæŒŁØ Venä||man; ðîææŁØæŒŁå
çàŒîíß Venäman zakonad; ðîææŁØ-
æŒŁØ ïàðºàìåíò Venäman parla-
ment
ðîæò kazv (-on, -oid); ðîæò ðàæòåíŁØ
kazvmusiden kazv; âßæîŒŁØ ðîæòîì
korged kazvol; ðîæòîì æ ÷åºîâåŒà
mehen kazvon korkte fl ïîØòŁ â
ðîæò zavodida kazda; ïîŒóïàòü íà
ðîæò ostta surehk
ðîæòîŒ idu (-n, -id); taim|en (-nen,
-ent, -nid)
ðîæÿíŒà imiŁ||hein (-än, -id)
ðîò su (-n, -id) fl æ ïåíîØ ó ðòà su
vahtos; ðàçŁíóâ ðîò avoinsul; íà-
Æðàòü âîäß â ðîò olda vaitti
ðîòîçåØ avoin||su (-n, -id)
ðîøà sa|r (-ren, -rt, -rid); Æåð‚çîâàÿ
ðîøà koivik (koivišt); â Æåð‚çîâîØ
ðîøå Æßºî î÷åíü æâåòºî koivikos
(koivištos) oli lujas vauged
ðòóòü artu|t’ (-tin, -tid)
ðóÆàłŒà 1. (îäåæäà) (ìóææŒàÿ)
paid (-an, -oid); (æåíæŒàÿ) räc|in
(-nän, -nid); íàäåíü ðóÆàłŒó pane
paid päle; 2. (îŒîºîïºîäíàÿ îÆîºî÷-
Œà) paida|ine (-ien, -št, -iid)
ðóÆåæ röun (-an, -id), îıðàíÿòü ªîæó-
äàðæòâåííßå ðóÆåæŁ varjoita vald-
kundan röunid fl çà ðóÆåæîì verhas
mas
ðóÆåö 1. (łðàì) Łapate|z (-sen, -st,
-sid); âæå ðóŒŁ ÆßºŁ â ðóÆöàı kaik
käded oliba Łapatesi; 2. (łîâ) pär-




ðóÆŁòü 1. (ðàçäåºÿòü íà ÷àæòŁ)
Łap|ta (-ab, -oi); ðóÆŁòü äðîâà Łapta
haugoid; ðóÆŁòü ºåæ Łapta mecad;
ðóÆŁòü ìÿæî Łapta lihad; 2. (æòðî-
Łòü äåðåâÿííîå æîîðóæåíŁå)
sau|da (-vob, -voi); äîì ðóÆÿò óæå
íåæŒîºüŒî ºåò pert saudas jo äjak-
se vot; ìîØ îòåö ðóÆŁò Æàíþ mi-
nun tatain sauvob kül’betid
ðóÆŒà 1 (ºåæà, äðîâ) Łapand (-an,
-oid); 2. (æòðîŁòåºüæòâî äåðåâÿí-
íîªî æîîðóæåíŁÿ) sauvond (-an,
-oid)
ðóÆºü rub|l’ (-l’an, -lid); æòî ðóÆºåØ
sada rubl’ad
ðóÆðŁŒà rubrik (-an, -oid); íîâàÿ ðóÆ-
ðŁŒà ªàçåòß lugendlehtesen uz’
rubrik
ðóÆøŁŒ Łapa|i (-jan, -jid); ðóÆøŁŒ
ºåæà mecan Łapai
ðóªàíü lajind (-an, -oid); südu (-n,
-id); íŁŒàŒîØ ðóªàíŁ óæå íå Æßºî
æºßłíî ei kulund jo nimittušt südud
(lajindad)
ðóªàòü la|ida (-jib, -ji); íå ðóªàØòå åªî,
îí íå âŁíîâàò algat lajigoi händast,
hän ei ole vär
ðóªàòüæÿ la|idas (-jiše, -jihe); ÆàÆół-
Œà ðóªàåòæÿ, Œîªäà äðàçíÿò ŒîłŒó
baboi lajiše, konz näritadas kai
ðóäíŁŒ kaivu|z (-sen, -st, -sid); óðà-
íîâßå ðóäíŁŒŁ urankaivused
ðóæü‚ oruj (-an, -id); âßæòðåºŁòü Łç
ðóæüÿ ampta orujaspäi
ðóŁíß jändus|ed (-id); ðóŁíß æòà-
ðîªî ªîðîäà vanhan lidnan jändu-
sed
ðóŒà kä|zi (-den, -t, -zid); âçÿòü çà ðó-
Œó otta kädes; ïîäàòü ðóŒó antta kät;
ðóŒà îÆ ðóŒó kädetusi; æŁäåòü æ
ŒíŁªîØ â ðóŒå ištta kirj kädes; ðå-
Æ‚íîŒ æŁäŁò íà ðóŒàı ó ìàòåðŁ laps
ištub maman üskas fl ðóŒîØ ïîäàòü
kädel tacta; æ º‚ªŒîØ ðóŒŁ kebnas kä-
despäi; ðàçâÿçàòü ðóŒŁ käded rušta;
æîí â ðóŒó uni pani kädhe
ðóŒàâ hijam (-an, -id); ŒîðîòŒŁå ðó-
Œàâà lühüdad hijamad; ïðîØìà ðó-
Œàâà hijampeza
ðóŒàâŁöà kind|az (-han, -ast, -hid);
(âÿçàíàÿ) ala|ine (-ien, -št, -iid);
íàäåíü ðóŒàâŁöß pane kindhad
(alaied) kädhe
ðóŒîâîäŁòåºü ohjanda|i (-jan, -jid);
pä||me|z’ (-hen, -st, -hid); ŒºàææíßØ
ðóŒîâîäŁòåºü klassradon ohjandai;
ðóŒîâîäŁòåºü łŒîºß školan pä-
mez’
ðóŒîâîäŁòü ohja|ta (-ndab, -nzi); ðó-
ŒîâîäŁòü äŁïºîìíîØ ðàÆîòîØ
ohjata diplomtöd; îí ðóŒîâîäŁò ðà-
ÆîòîØ óìåºî hän ohjandab radod
mahtokahašti
ðóŒîâîäæòâî 1. (íàïðàâºåíŁå ŒàŒîØ-
ºŁÆî äåÿòåºüíîæòŁ) ohjandami|ne
(-en, -št); Œºàææíîå ðóŒîâîäæòâî
klassradon ohjandamine; 2. (ŒîººåŒ-
òŁâ ðóŒîâîäŁòåºåØ) ohjandai||kund
(-an, -id); ðóŒîâîäæòâî łŒîºß ško-
lan ohjandaikund; 3. (ïîæîÆŁå äºÿ
Łçó÷åíŁÿ ÷åªî-ºŁÆî) ohjanduz||kirj
(-an, -oid); ðóŒîâîäæòâî ïî ìàłŁí-
íîìó âÿçàíŁþ mašinkudondan oh-
janduzkirj
ðóŒîäåºŁå käzi||tö (-n, -id)
ðóŒîïàłíàÿ tor|a (-an, -id), ïîØòŁ â
ðóŒîïàłíóþ torata käzimöhkin
ðóŒîïŁæü käzi||kirjutu|z (-sen, -st,




ðóŒîïŁæíßØ kädel kirjutadud; ïîºü-
çîâàòüæÿ ðóŒîïŁæíßìŁ ìàòåðŁàºà-
ìŁ kävutada kädel kirjutadud mate-
rialoid
ðóŒîÿòŒà var|z (-den, -t, -zid); ðóŒî-
ÿòŒà ìîºîòŒà pallaien varz’
ðóºåò käreg (-en, -id); ìÿæíîØ ðóºåò
lihakäreg
ðóìÿíßØ käbed (-an, -oid); ðóìÿíîå
ºŁöî käbed mod
ðóíà runo (-n, -id); ðóíß ˚àºåâàºß
Kalevalan runod
ðóææŒŁØ 1. (æóøåæòâŁòåºüíîå)
venäla|ine (-ien, -št, -iid); venänik
(-an, -oid); â íàłåØ äåðåâíå æŁâóò
ðóææŒŁå meiden küläs eläba venälai-
ed (venänikad); 2. (ïðŁºàªàòåºü-
íîå) venän; venä||-; ðóææŒŁØ ÿçßŒ
venäkel’; ïî ðóææŒîìó îÆß÷àþ ve-
näveron mödhe
ðóææŒîÿçß÷íßØ venä|keli|ne (-en,
-št, -id); ðóææŒîÿçß÷íîå íàæåºåíŁå
æòðàíß valdkundan venäkeline rah-
vaz
ðóæßØ paltnan||muju|ine (-ien, -št,
-iid); ðóæßå âîºîæß paltnanmujui-
ed hibused
ðóıíóòü roimaht|ada (-ab, -i); ïîºåí-
íŁöà ðóıíóºà pino roimahti
ðó÷åØ oj|a (-an, -id); Æåðåª ðó÷üÿ oja-
rand
ðó÷Œà 1. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ îòŒðß-
âàíŁÿ äâåðŁ) käg|ä (-än, -id); ÆåðŁæü
çà ðó÷Œó Ł îòŒðßâàØ äâåðü tabada
kägäs i avaida uks’; 2. (ïðŁæïîæîÆºå-
íŁå äºÿ ïîääåðæŁâàíŁÿ) korva|ine
(-ien, -št, -iid); ðó÷Œà ÷àłŒŁ Łakan
korvaine; 3. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ
ðàÆîòß) pidi|m (-men, -nt, -mid);
var|z (-den, -t, -zid);  ðó÷ŒŁ ïŁºß
pilan pidimed; ðó÷Œà æŒîâîðîäŒŁ
rehtilän pidim; ðó÷Œà íîæà veiŁŁen
varz; 4. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ ïŁæü-
ìà) kirjuti|m (-men, -nt, -mid); ïŁæàòü
ðó÷ŒîØ kirjutada kirjutimel
ðßÆà kal|a (-an, -oid); ºîâŁòü ðßÆó
ongitada kalad
ðßÆàŒ kalanik (-an, -oid)
ðßÆàºŒà kalate|z (-sen, -st, -sid);
ongite|z (-sen, -st, -sid); ïîØòŁ íà
ðßÆàºŒó lähtta kalha
ðßÆà÷Łòü kalat|ada (-ab, -i); ongit|ada
(-ab, -i)
ðßÆ‚łŒà maim (-an, -oid)
ðßÆŁØ kala||-; ðßÆŁØ æŁð kalarazv;
ðßÆüÿ Œîæòü kalarod; ðßÆüÿ ïå÷åíü
kalamaks
ðßÆíßØ kala||-; ðßÆíßØ æóï kala-
keitoz; ðßÆíàÿ ºîâºÿ kalatez





ðßÆîºîâ kalanik (-an, -oid)
ðßÆîºîâæòâî kalate|z (-sen, -st, -sid);
ðå÷íîå ðßÆîºîâæòâî jogikalatez;
ìîðæŒîå ðßÆîºîâæòâî merikalatez
ðßæŁØ ruzav (-an, -id); äåâî÷Œà æ ðß-
æŁìŁ âîºîæàìŁ neiŁukaine ruzavi-
den hibusidenke
ðßæŁŒ lep||se|n (-nen, -nt, -nid); æî-
ÆŁðàòü ðßæŁŒŁ kerata lepsenid
ðßºî kärz (-an, -id)
ðßæü ilbe|z (-sen, -st, -sid); ÿ íŁŒîªäà
íå âŁäåº ðßæŁ minä en nägend il’best
nikonz; âîäÿòæÿ ºŁ â âàłåì ºåæó
ðßæŁ? om-ik teiden mecas ilbesid?
ðßòü kai|da (-vab, -voi); ðßòü Œîºî-
äåö kaida kaivod; ìß ðîåì çåìºþ
ðóŒîïŁæíßØ
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mö kaivam mad; ðîØòå Æßæòðåå!
kaigat teramba!
ðßòü‚ kaivand (-an, -oid); ðßòü‚ Œî-
ºîäöà  óòîìŁòåºüíîå çàíÿòŁå kai-
von kaivand om väzutoitai rad
ðßòüæÿ kai|das (-vase, -voihe); äåòŁ
ðîþòæÿ â ïåæŒå lapsed kaivasoiš
letkes; íå ðîØòåæü â æóíäóŒå! algat
kaigoiš liphas!
ðßıºŁòü rohlenzoit|ta (-ab, -i)
ðßıºßØ rohl (-an, -id); ðßıºßØ æíåª
rohl lumi; ðßıºàÿ çåìºÿ rohl ma
ðß÷àª bibu (-n, -id); ïîäíŁìàòü Æðåâ-
íî ðß÷àªîì leta parz bibul
ðß÷àíŁå uraidu|z (-sen, -st, -sid)
ðß÷àòü urai|ta (-dab, -i); æîÆàŒà ðß-
÷Łò koir uraidab
ðþŒçàŒ sel’g||šaug (-un, -uid); ıîäŁòü
â łŒîºó æ ðþŒçàŒîì kävuda školha
sel’gsaug sel’gäs
ðÿÆŁíà pih|l’ (-län, -lid); ÿªîäß ðÿ-
ÆŁíß pihläŁud
ðÿÆŁííŁŒ pihlik (-on, -oid); pihl’om
(-an, -id)
ðÿÆŁíîâßØ pihl||-; ðÿÆŁíîâßå Æóæß
pihlnabornik
ðÿÆŁòü karet|ada (-ab, -i); âîäà ðÿÆŁò
vezi karetab
ðÿÆîØ ropakoika|z (-han, -st, -hid)
ðÿÆ÷ŁŒ pü (-n, -id)
ðÿÆü käre (-gen, -gid); íà âîäå ïîä-
íÿºàæü ðÿÆü vedehe tegihe käreg
ðÿä rivi (-n, -d); ïîæàäŁòü äåðåâüÿ â
îäŁí ðÿä ištutada pud ühthe rivihe;
â òå÷åíŁå ðÿäà ºåò äjiden voziden
aigan
ðÿäîì 1. (íàıîäŁòüæÿ îŒîºî: ªäå)
läz; rindal; sires; veres; Æßòü ðÿäîì
olda läz (rindal, sires); æŁäåòü ðÿ-
äîì æ îŒíîì ištta iknan sires; îí
æŁâ‚ò ðÿäîì æî ìíîØ hän eläb
minun ridal; Æßòü ðÿäîì æ ìàìîØ
olda läz mamad; 2. (ïîäâŁíóâłŁæü,
ïîÿâŁòüæÿ âîçºå: Œóäà) sirhe; verhe;
ïîæòàâü æòóº ðÿäîì æî æòîºîì pane
ištim stolan sirhe (verhe); æàäŁæü ðÿ-
äîì ištte sirhe (verhe)! 3. (äðóª ïîä-
ºå äðóªà) rindati; sireti; vereti; æŁ-
äåòü ðÿäîì istta rindati (sireti, ve-
reti); ŁäòŁ ðÿäîì astta sireti (rindati,
vereti)
ðÿïółŒà räpus (-en, -t, -id); ÿ ºþÆ-
ºþ æàðåíóþ ðÿïółŒó minä nave-
din ardud räpusid; ìîÿ ìàìà ŒóïŁ-
ºà ðÿïółŒŁ mamain osti räpusid;
Œîò íå æœåº íŁ îäíîØ ðÿïółŒŁ kai
ei sönd ni üht räpust
ðÿïółŒà
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æ (æî) 1. (æíŁìàòü, äâŁªàòüæÿ: æ ïî-
âåðıíîæòŁ ÷åªî, îòŒóäà): æ Œðß-
łŁ katuselpäi; æ îÆåäåííîªî æòîºà
stolalpäi; æî æòóºà ištimelpäi; æ óºŁ-
öß irdalpäi; ïðŁØòŁ æî äâîðà tulda
ezitanhalpäi; ïðŁåıàòü æ îòäßıà tulda
lebulpäi; 2. (íàıîäŁòüæÿ îŒîºî ÷åªî
ºŁÆî: ªäå) rindal; sires; veres; æòîØ
ðÿäîì æî ìíîØ seiu minun rindal;
3. (æòàâŁòü, Œºàæòü, äâŁªàòü:
Œóäà) rindale; sirhe; verhe; ïîæòà-
âŁòü ó÷åíŁŒà ðÿäîì æî łŒîºüíîØ
äîæŒîØ seiutada openikan škol-
laudan sirhe (rindale, verhe); 4. (æíŁ-
ìàòü, æŒŁäßâàòü: îòŒóäà) pälpäi;
æíÿòü æ æåÆÿ ðóÆàłŒó heitta paid
pälpäi; äîæòàíü æ ïîºŒŁ ŒíŁªó sa
kirj paliŁalpäi; æíÿòü æ íîªŁ heitta
jaugaspäi; 5. (â æîïðîâîæäåíŁŁ: æ
Œåì, æ ÷åì): æ äðóªîì sebranikanke;
ŁäòŁ æ ïåæíåØ astta pajonke; ïŁòü
÷àØ æ æàıàðîì joda Łajud saharanke;
ŒîłŒà æ ŒîòÿòàìŁ kai poigaii-
denke; ïîåıàòü âìåæòå æ äðóçüÿìŁ
ajada ühtes sebranikoidenke; 6. (ïðŁ
îïðåäåºåíŁŁ: ŒàŒîâ): äîì æ ÆàºŒî-
íàìŁ pert gardalejidenke; þÆŒà æî
æŒºàäŒàìŁ jupk gripkoiš; äåâî÷Œà
æ ìîðîæåíßì â ðóŒå neiŁukaine
jähine kädes; ïî äîðîªå Łä‚ò ìàºü-
÷ŁŒ æ ðþŒçàŒîì tedme astub pri-
haine selgšaug sel’gäs; Æîðîäà æ
ïðîæåäüþ bard om hahkalaz; 7. (î
æïîæîÆå: ŒàŒ): æŒàçàòü æ óºßÆŒîØ
sanuda muhunke; æäàòü æ íàäåæäîØ
varastada toivotusiš; óçíàòü æ ïåð-
âîªî âçªºÿäà tundištada ezmäies
kacegespäi; 8. (îÆ îòíîłåíŁŁ:
÷òî; ŒàŒ): ÷òî æ íŁì æºó÷Łºîæü?
midä hänele om tehnus? æ æßíîì
ïºîıî poigale om tehnus hond olo;
æ ŁíîæòðàííßìŁ ÿçßŒàìŁ ó íåªî
íåâàæíî hänen verhiden keliden
tedo ei ole hüvä; 9. (î âðåìåíŁ: Œîª-
äà, æ ŒàŒîªî âðåìåíŁ): æ çàâòðàł-
íåªî äíÿ homnespäi; æ óòðà äî âå-
÷åðà homendesespäi ehthasai; æ äåò-
æòâà lapsaigaspäi (lapsessai); æî æíà
ªºàçà íåìíîªî ïðŁïóıºŁ unespäi
sil’mäd puhloniba vähäiel; 10. (ïî
âðåìåíŁ, âåºŁ÷Łíå: ïðŁìåðíî æî
÷òî): æ íåäåºþ nedalin piŁŁen aigan;
ÿ ïðîÆóäó òàì æ ªîä minä linnen sigä
voden piŁŁen aigan; æ ìåòð äºŁíîØ
metran pitte; âåºŁ÷ŁíîØ æ ŒóºàŒ
nürkun surtte; íàÆðàòü çåìºÿíŁŒŁ æ
ïðŁªîðłíþ kerata manzikašt kah-
malon verdan; 11. (ïðåäìåò, æ ïî-
ìîøüþ Œîòîðîªî ÷òî-ºŁÆî æâåð-
łàåòæÿ: ŒàŒŁì îÆðàçîì): ŒîðìŁòü
ðåÆ‚íŒà æ ºîæå÷ŒŁ sötta last luzi-
kaspäi; ïŁòü ÷àØ æî æòàŒàíà joda
Łajud stokanaspäi; ºîâŁòü ðßÆó æ
ºîäŒŁ ongitada kalad venehespäi
æààì saamela|ine (-ien, -št, -id); æà-
àìß æŁâóò íà ˚îºüæŒîì ïîºóîæò-
ðîâå saamelaied eläba Kolan nemel
æààìæŒŁØ saamen; æààìæŒŁØ ÿçßŒ
saamen kel
æàä sad (-un, -uid); çŁìíŁØ æàä talv-
sad
æàäîâßØ sad||-; æàäîâàÿ ìàºŁíà sad-
babarm; æàäîâßå íîæíŁöß sadrau-




÷Łæòî ïîäìåòåíß sadtehuded oli
puhthas pühktud
æàäŁòüæÿ išt|tas (-use, -uihe); æàäŁæü
ecòü! ištte sömha! ïðŁ æòŁðŒå ðó-
ÆàłŒà æåºà pestes paid ištuihe
æàäíŁòü kargišt|ada (-ab, -i); öàðàïŁ-
íó æàäíŁò künzäidusen kargištab
æàäîâíŁŒ sadun||holita|i (-jan, -jid)
æàæà nog|i (-en); íîæ â æàæå nena om
noges; Łæïà÷Œàòü ðóŒŁ â æàæå no-
gestada käded
æàæàòü ištut|ada (-ab, -i); æàæàòü äå-
òåØ çà æòîº ištutada lapsid stolan ta-
ga; æàæàòü äåðåâüÿ Ł Œóæòß ištutada
puid da penshid; æàæàòü ŒàðòîłŒó
ištutada kartohkoid
æàºàçŒŁ regu|t (-den, -t, -zid)
æàºàò salat (-an, -oid); ìÿæíîØ æàºàò
lihasalat; îâîøíîØ æàºàò salat jur’-
kazvmusišpäi
æàºàòíŁöà salat||stauc (-an, -oid)
æàºî razv (-an); (íóòðÿíîØ æŁð) izr
(-an); æâŁíîå æàºî sigarzv
æàºôåòŒà pühkmu|t (-den, -t, -zid); Æó-
ìàæíßå æàºôåòŒŁ bumagpühkmu-
ded; æòåðŁºüíàÿ ìàðºåâàÿ æàºôåò-
Œà steriline marlsideg
æàºþò praznik||ambuskelu|z (-sen, -st,
-sid); salut (-an, -oid); íîâîªîäíŁØ
æàºþò uden voden ambuskeluz
æàì (æàìà, æàìî, æàìŁ) iŁe; ìß æäåºà-
åì æàìŁ mö tegem iŁe; òß çíàåłü
æàì sinä tedad iŁe; æïðîæŁ ó æåÆÿ æà-
ìîªî küzu iŁelai; Œ òåÆå æå æàìîìó
îÆðàøàºŁæü, íî òß îòŒàçàºæÿ sindai
iŁtai küzutihe, vaie sinä puŁitoi
æàìîâàð samvar (-an, -id); ïŁòü ÷àØ
Łç æàìîâàðà joda Łajud samvaras-









æàìîâîºŁå iŁe||vald (-an); Łç-çà æàìî-
âîºŁÿ iŁevaldan tagut
æàìîâîºüíŁ÷àòü tehta iŁeze valdan
mödhe (tegeb iŁeze valdan mödhe,
tegi iŁeze valdan mödhe)
æàìîâîºüíî küzumata; æàìîâîºüíî
óåıàòü lähtta küzumata
æàìîâîºüíßØ valdali|ne (-en, -št,







æàìîçàÆâåíŁå unohtu|z (-sen, -st,
-sid); ðàÆîòàòü æ æàìîçàÆâåíŁåì ra-
ta unohtusihesai, âºþÆŁòüæÿ äî æà-
ìîçàÆâåíŁÿ meldüda unohtusihesai
æàìîçàøŁòà iŁe||kaiŁu|z (-sen, -st);
ŁíæòŁíŒò æàìîçàøŁòß iŁekaiŁusen
ria
æàìîŒàò potk||laud (-an, -oid); äåòŁ
Œàòàþòæÿ íà æàìîŒàòàı lapsed štar-
guba potklaudoil
æàìîŒºåÿøŁØæÿ iŁe||tartu|i (-jan,
-jid); æàìîŒºåÿøŁåæÿ îÆîŁ iŁetartu-
jad palerad
æàìîŒîíòðîºü iŁe||pidänd (-an); ïî-






âßæòóïºåíŁå iŁtaze arvostelii ezituz







æàìîºþÆŁå iŁe||arv (-on); Æîºåçíåí-
íîå æàìîºþÆŁå kibukaz iŁearv
æàìîºþÆŁâßØ iŁe||arvo|ine (-ien,
-št, -iid); æàìîºþÆŁâßØ ıàðàŒòåð
iŁearvoine taba
æàìîìíåíŁå: îí æòðàäàåò æàìîìíå-
íŁåì hänel oma sured meletused iŁe-
ze polhe








æàìîîïßºåíŁå iŁe||pölütu|z (-sen, -st)
æàìîî÷ŁøåíŁå iŁe||puhtastu|z (-sen,
-st); æàìîî÷ŁøåíŁå âîäß veden iŁe-
puhtastuz
æàìîïîäªîòîâŒà iŁe||vaumiŁu|z (-sen,
-st); äåíü æàìîïîäªîòîâŒŁ iŁevau-
miŁusen päiv
æàìîïîçíàíŁå iŁe||el’gendami|ne





(-man, -nt, -mid); æàìîïðîŁçâîºü-
íîå äâŁæåíŁå ðóŒŁ käskmatoi kä-
den likahtoituz
æàìîðîäíßØ 1. (âæòðå÷àþøŁØæÿ â
åæòåæòâåííßı óæºîâŁÿı) londusi|ne
(-en, -št, -id); puht|az (-han, -ast,
-hid); æàìîðîäíîå çîºîòî londusine
kuld; 2. (îäàð‚ííßØ îò ïðŁðîäß,
Æåç ó÷åíŁÿ) lahjaka|z (-han, -st,
-hid); îí æàìîðîäíßØ ïåâåö hän om
lahjakaz pajatai
æàìîæåâ iŁe||semendu|z (-sen, -st);
ìíîªŁå òðàâß ðàæòóò æàìîæåâîì








-št, -iid); æŁòü æàìîæòîÿòåºüíîØ
æŁçíüþ eläda iŁenašt elod
æàìîóïðàâºåíŁå: îðªàí æàìîóïðàâ-




-oid); æàìîó÷Łòåºü ðóææŒîªî ÿçß-
Œà venän kelen iŁeopenduzkirj
æàìîó÷Œà iŁe||openus; ó íàæ åæòü ìíî-
ªî îäàð‚ííßı æàìîó÷åŒ mijal om
äi lahjakahid iŁeopenus ristituid
æàìîôŁíàíæŁðîâàíŁå iŁe||rahoitu|z
(-sen, -st); íàıîäŁòüæÿ íà æàìîôŁ-
íàíæŁðîâàíŁŁ rata iŁerahoitusel
æàìî÷óâæòâŁå voind (-an); ŒàŒ òâî‚
æàìî÷óâæòâŁå? kut sinä void? ìî‚
æàìî÷óâæòâŁå ıîðîłåå minä voin
hüvin
æàíàòîðŁØ sanatori|i (-jan, -joid)
æàíàöŁÿ tervhutand (-an); æäåºàòü æà-
íàöŁþ ðòà tehta suntervhutand
æàìîºëò
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æàíªâŁíŁŒ jalo||taba|ine (-ien, -št,
-iid)
æàíŁ reg|i (-en, -id); åıàòü â æàíÿı
ajada regel
æàíŁòàð läujan||kacu|i (-jan, -jid)
æàíŁòàðŁÿ puhthan||pido (-n); gigien







îÆðàÆîòŒà ºåæà mecan puhtastuz fl
æàíŁòàðíàÿ æóìŒà eziabun šaug
æàíŒŁ regu|t (-den, -t, -zid); Œàòàòüæÿ
íà æàíŒàı štarkta regudel
æàíŒöŁîíŁðîâàòü märi|ta (-Łeb, -Łi);
äŁðåŒòîð łŒîºß äåØæòâŁòåºüíî
æàíŒöŁîíŁðîâàº çàìåíó óðîŒîâ
kolan pämez om tozi-ki märiŁenu
urokoiden vajehtandan
æàíŒöŁÿ märiŁe|z (-sen, -st, -sid); ïî-
ºó÷Łòü æàíŒöŁþ ïðîŒóðîðà sada
sudväritajan märiŁez
æàííßØ regi||-; æàííßØ æïîðò regi-
sport; æîðåâíîâàíŁÿ ïî æàííîìó
æïîðòó regivoibud; æàííàÿ Œîºåÿ
regirai
æàíòŁìåòð santimetr (-an, -id); äºŁ-
íîØ â æàíòŁìåòð santimetran pitte
æàïîª sap|ug (-kan, -koid); çŁìíŁå æà-










æàòŁðŁ÷åæŒŁØ satiri|ne (-en, -št,
-id)
æàıàð sahar (-n); æîäåðæàíŁå æàıàðà
â ŒðîâŁ verensahar
æàıàðíßØ sahar||-; æàıàðíàÿ ïóäðà
saharjauh
æàıàðíŁöà sahar||asti|i (-jan, -joid)
æÆàâŁòü 1. (î âåæå: æäåºàòü ìåíüłå)
vähe|ta (-ndab, -nzi); ÿ æÆàâŁº â âåæå
òðŁ ŒŁºî minä vähenzin painandas
koumeks kiloks; 2. (æäåºàòü òŁłå,
ìåäºåííåå) hille|ta (-ndab, -nzi);
æÆàâŁòü çâóŒ (æŒîðîæòü) hilleta än’
(piguz’)
æÆåªàòü joksel|ta (-dab, -zi); æÆåªàòü
â ìàªàçŁí jokselta laukha
æÆåæàòü 1. (Łæ÷åçíóòü) page|ta (-neb,
-ni); îí æÆåæàº îò äðóçåØ â ºåæ
hän pageni sebranikoilpäi mecha;
2. (æòå÷ü) joks|ta (-eb, -i); ïî øåŒå
æÆåæàºà æºåçà kündal’ joksi modpo-
liškodme
æÆåðåæåíŁå 1. (äåØæòâŁå) kaiŁend
(-an); 2. (äåíåæíàÿ æóììà; îÆß÷-
íî âî ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå) ra-
ha||var|ad (-oid)
æÆåðå÷ü kai|ta (-Łeb, -Łi); ÿ æÆåðåªºà
òâîŁ òåòðàäŁ minä olen kaiŁenu si-
nun lehtikod
æÆåðŒíŁæŒà bank||kirj (-an, -oid);
ıðàíŁòü äåíüªŁ íà æÆåðŒíŁæŒå
kaita dengad bankkirjal
æÆŁâàòü 1. (çàæòàâºÿòü óïàæòü,
æłŁÆŁòü) sor|ta (-dab, -di); æÆŁâàòü
ÿÆºîŒŁ æ äåðåâà sorta jablokoid pus-
päi; 2. (æºîìàòü, âßºîìàòü) mu-
re|ta (-ndab, -nzi); æÆŁâàòü çàìîŒ
mureta lukkolt; 3. (ïîäæòðåºŁòü)
æÆŁâàòü
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am|pta (-bub,-bui); æÆŁâàòü âðàæå-
æŒŁØ æàìîºëò ampta vihanikan len-
dint; 4. (ïðŁòóïºÿòü) tül’ctut|ada
(-ab, -i); æÆŁâàòü ºåçâŁå íîæà tül’c-
tutada vešt; 5. (ïðåâðàøàòü â îä-
íîðîäíóþ ìàææó) härki|ta (-Łeb, -Łi);
æÆŁâàòü ìàæºî härkita void
æÆºŁæàòü lähe|ta (-ndab, -nzi); îÆøàÿ
ðàÆîòà æÆºŁæàåò ühthine tö lähen-
dab
æÆºŁæàòüæÿ lähen|eda (-eb, -i); äåòŁ
î÷åíü æÆºŁçŁºŁæü çà ºåòî lapsed lä-
heniba lujas kezan aigan
æÆºŁæåíŁå lähestumi|ne (-en, -št,
-id); æÆºŁæåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒŁı Œî-
ðàÆºåØ avaruzlaivoiden lähestumine
æÆîŒó laptaspäi; ïîäîØòŁ æÆîŒó tulda
laptaspäi
æÆîð 1. (ìåæòî âæòðå÷Ł) vastuz||sij|a
(-an, -oid); òß íå îïîçäàØ Œ ìåæòó
æÆîðà ala möhästu vastuzsijale;
2. (âçŁìàåìßå äåíüªŁ, îò÷Łæºå-
íŁÿ) maksu|d (-id); ïî÷òîâßå æÆî-
ðß poŁtmaksud; 3. (ïðŁªîòîâºåíŁå
â äîðîªó: îÆß÷íî âî ìíîæåæòâåí-
íîì ÷Łæºå) vaumiŁus|ed (-id); æÆî-
ðß â äîðîªó matkvaumiŁused
æÆîðŁøå mez’||jouk (-un)
æÆîðŒà kogodami|ne (-en, -št); æÆîð-
Œà ìàłŁíß mašinan kogodamine
æÆîðíßØ 1. (ÿâºÿþøŁØæÿ ìåæòîì
æÆîðà) keraduz||-; æÆîðíßØ ïóíŒò
keraduzsija; 2. (æîæòàâºåííßØ Łç
ðàçíîðîäíßı ïðåäìåòîâ) kogotud;
keratud; Œîìíàòà Æßºà îÆæòàâºåíà
æÆîðíîØ ìåÆåºüþ honuz oli kalu-
tadud keratud (kogotud) kaludištol;
3. (æîæòîÿøŁØ Łç ºŁö, æîÆðàííßı
Łç ðàçíßı ªðóïï, Œîìàíä Ł ò. ä.)
-||jouk (-un, -uid); æÆîðíàÿ ıîŒŒåØ-
íàÿ Œîìàíäà —îææŁŁ Venäman hok-
keijouk
æÆîðíŁŒ -||kogomu|z (-sen, -st, -sid);
æÆîðíŁŒ æòŁıîâ runokogomuz
æÆîðøŁŒ kogoda|i (-jan, -jid)
æÆðàæßâàòü tac|ta (-ib; -i); æÆðàæß-
âàòü âåæ tacta vedädust
æÆðŁâàòü aj|ada (-ab, -oi); æÆðŁòü Æî-
ðîäó ajada bard
æÆðîæ pästand (-an); æÆðîæ äàâºåíŁÿ
âîäß vedenpainusen pästand; æÆðîæ
ïàðà purun pästand; æÆðîæ ªàçà ga-
zan pästand
æÆðóÿ val’l’astu|z (-sen, -st, -sid)
æÆßò mönd (-an); æÆßò òîâàðà tavaran
mönd; îòäåº æÆßòà mönderišt
æÆßòü 1. (ïðîäàòü) mö|da (-b, -i);
2. (ŁçÆàâŁòüæÿ îò Œîªî, ÷åªî-ºŁÆî)
küks|ta (-eb, -i)
æâàäüÆà sa|i (-jan, -jid); ïðŁªºàæŁòü
íà æâàäüÆó kucta sajaha
æâàºŒà 1. (ªðóäà, Œó÷à) jänduz||kogo
(-n, -id); 2. (äðàŒà) tor|a (-an, -id)
æâàðŁòü keit|ta (-äb, -i); æâàðŁòü Œàłó
keitta pudr; æâàðŁ ÿØöî âŒðóòóþ
keitä muna kovaks
æâàòàòü kozi|ta (-Łeb, -Łi); ðàíüłå
Æßºî ïðŁíÿòî æâàòàòü edel oli vero
kozita
æâåäåíŁe 1. (ŁçâåæòŁå, æîîÆøåíŁå)
tedo (-n, -id); íàì ïîæòóïŁºŁ íîâßå
æâåäåíŁÿ meile tuliba uded tedod;
Œ âàłåìó æâåäåíŁþ teile tedoks;
2. (äàííßå, ıàðàŒòåðŁçóþøŁå
Œîªî-ºŁÆî, ÷òî-ºŁÆî) tedon||and-
mus|ed (-id); æâåäåíŁÿ Łç åªî ÆŁî-
ªðàôŁŁ hänen elostarinan tedonand-
mused
æâåäóøŁØ azjan||teda|i (-jan, -jid);
æïðîæŁòå ó æâåäóøåªî ÷åºîâåŒà
æÆºŁæàòü
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küzugat azjantedajal mehel; çäåæü






æâåæåæòü 1. (ïðîıºàäà) vilu (-n); óò-
ðåííÿÿ æâåæåæòü homendezvilu; ïî-
äóºî æâåæåæòüþ puhuškanzi vilud;
2. (÷Łæòîòà) puhthu|z’ (-den, -t);
æâåæåæòü âßæòŁðàííîªî Æåºüÿ
pestud sobiden puhthuz; æâåæåæòü
òîºüŒî ÷òî âßìßòîªî ïîºà vaiše
pestud lavan puhthuz’
æâåæŁØ 1. (íŁ÷åì íå çàªðÿçí‚ííßØ)
lahed (-an, -oid); â ðîäíŁŒå âîäà
æâåæà Ł ïðîıºàäíà lähtkes vezi om
lahed i vilu; 2. (ïðîıºàäíßØ) vere|z
(-sen, -st, -sid); rain|i (-hen, -išt,
-hid); æâåæŁØ âåòåð verez (raini)
tullei; 3. (íåäàâíŁØ) vere|z (-sen,
-st, -sid); æâåæŁØ æíåª verez lumi;
æâåæàÿ ªàçåòà verez lehtez; æâåæŁØ
ıºåÆ verez leib; æâåæŁå íîâîæòŁ ve-
resed uzištod; òß íå âßæŒàçàº íŁ
îäíîØ æâåæåØ ŁäåŁ sinä ed sanund
ni üht verest mel’veht; 4. (ÆîäðßØ)
rehed (-an, -oid); æâåæŁå æŁºß re-
hedad väged
æâ‚Œºà rusked jur(rusttan juren,
rusttad jurt); ÿ íå ºþÆºþ æâ‚Œºó
minä en navedi rusttad jur’t
æâ‚Œîð ap (-en, -id)
æâåŒðîâü anop (-en, -id)
æâåðªíóòü aj|ada (-ab, -oi); kumai|ta
(-dab, -i); æâåðªíóòü öàðÿ æ ïðå-
æòîºà ajada car valdištmespäi; æâåð-
ªíóòü ïðåæíþþ âºàæòü kumaita
enzne vald
æâåðæåíŁå kumaidu|z (-sen, -st);
æâåðæåíŁå âºàæòŁ valdankumaiduz
æâåðŁòü tarkišt|ada (-ab, -i); æâåðü
ïðàâŁºüíîæòü ïåðåâîäà æºîâ æî
æºîâàð‚ì tarkišta sanoiden känd-
mine vajehnikan mödhe
æâåðŒàíŁå hoštand (-an, -oid)
æâåðŒàòü hošt|ta (-ab, -i); æíåª æâåð-
Œàåò â ºó÷àı æîºíöà lumi hoštab
päiväien sädegiš
æâåðºŁòü läbut|ada (-ab, -i); æâåðºŁòü
äßðŒŁ läbutada reiguid
æâåðºî pörk (-an, -id)
æâåðíóòü 1. (æŒàòàòü) kärau|ta
(-dab, -zi); æâåðíŁ æàì îäåÿºî Ł
óÆåðŁ åªî â łŒàô kärauda magaduz-
katuz iŁe i kerada kapha; 2. (Łçìå-
íŁòü íàïðàâºåíŁå) kä|ta (-ndab,
-ndi); æâåðíóòü íàïðàâî käta oiktale
æâåðæíŁŒ ühten||igä|ine (-ien, -št,
-iid); îí æâåðæíŁŒ ìîåªî æßíà hän
om minun poigan ühtenigäine
æâåðıªºóÆîŒŁØ üli||süv|ä (-än, -id);
æâåðıªºóÆîŒŁØ Œîºîäåö ülisüvä
kaiv
æâåðıäàºüíŁØ edaha|ine (-ien, -št,
-iid) îòïðàâŁòüæÿ â æâåðıäàºü-
íþþ äîðîªó lähtta edahaiehe mat-
kaha; æâåðıäàºüíŁØ çàïºßâ eda-
haine ujund
æâåðıäàºåŒî (Œóäà) lujas edahaks;
(ªäå) lujas edahan; îòïðàâŁòüæÿ
æâåðıäàºåŒî tönduda lujas edahaks;
íàıîäŁòüæÿ æâåðıäàºåŒî olda lujas
edahan
æâåðıçâóŒîâîØ än’t pigebamb (än’t
pigebamban, än’t pigebambid);
æâåðıçâóŒîâîØ æàìîºëò än’t pige-
bamb lendai lendim
æâåðıìîøíßØ üli||vägev (-an, -id)
æâåðıìîøíßØ
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æâåðıíŁçŒŁØ üli||madal (-an, -id)
æâåðıïðî÷íßØ üli||luj|a (-an, -id);
æâåðıïðî÷íßå ìàòåðŁàºß ülilujad
materialad
æâåðıðàííŁØ üli||aigali|ne (-en, -št,
-id); æâåðıðàííŁØ âßıîä â ïîıîä
üliaigaline lähtend matkaha
æâåðıòâëðäßØ üli||kov|a (-an, -id); Łç
æâåðıòâ‚ðäîªî ìàòåðŁàºà ülikovas
materialaspäi
æâåðıó pälpäi; æâåðıó ÷‚ðíßØ, à æíŁ-
çó ÆåºßØ pälpäi om must, a alahan-
päi vauged
æâåðıóðî÷íßØ üli||mära|ine (-ien,
-št, -iid); æâåðıóðî÷íàÿ ðàÆîòà üli-
märaine rad
æâåðı÷óâæòâŁòåºüíßØ üli||riaka|z
(-han, -st, -hid); æâåðı÷óâæòâŁòåºü-
íßå ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå âîºíß üliria-
kahad elektrolainhed
æâåò¹ 1. (äíåâíîØ) päivän||vau|ged
(-ktan); ÷Łòàòü ïðŁ äíåâíîì æâåòå
lugeda päivänvauktal; 2. (Łæòî÷íŁŒ
îæâåøåíŁÿ) lämoi (-n, -d); æâåò ïî-
ªàæ lämoi sambui; æâåò ªîðŁò lämoi
palab; âŒºþ÷Łòü æâåò tehta lämoi;
âßŒºþ÷Łòü æâåò sambutada lämoi;
äîìà íåò æâåòà kodiš ei ole lämoid
fl â æâåòå ýòŁı æâåäåíŁØ neniden
tedoiden mödhe; íŁ æâåò íŁ çàðÿ
aig-aigalaze; îí ïðŁł‚º íŁ æâåò íŁ
çàðÿ hän tuli aig-aigalaze
æâåò² (ìŁð) ma (-n); mir (-un, -uid);
íà âæ‚ì æâåòå íåò òàŒîªî ÷åºîâåŒà
kaikes mirus ei ole mugošt mest; æòî-
ðîíà æâåòà manpol fl íà ŒðàØ æâå-
òà man agjaha; òîò æâåò se ma; íà
ýòîì æâåòå täl mal
æâåòàòü päidu|da (-b, -i); óæå æòàºî
æâåòàòü päiduškanzi jo
æâåòŁºüíŁŒ lamp (-an, -oid); íàïîºü-
íßØ æâåòŁºüíŁŒ lavalamp
æâåòŁòü pašt|ta (-ab, -oi); æîºíöå æâå-
òŁò päiväine paštab
æâåòºî päi; íà óºŁöå óæå æâåòºî irdal
om jo päi
æâåòºîâàòßØ vauvhaka|z (-han, -st,
-hid)
æâåòºî-æŁíŁØ sini||vauv|az (-han, -ast,
-hid)
æâåòºßØ vauv|az (-han, -ast, -hid); Łç
æâåòºîØ òŒàíŁ vauvhas kanghaspäi;
æâåòºîØ òŒàíŁ íå ıâàòŁºî vauvast
kangast ei täudund
æâåòºÿ÷îŒ lämoi||mado (-n, -id)
æâåòîçàøŁòíßØ: æâåòîçàøŁòíßå
î÷ŒŁ muzavad oŁkad; ºåòîì íîæÿò
æâåòîçàøŁòíßå kezal pidetas muza-
vid oŁkid silmi
æâåòîôîð te||lämoi (-d); æåºåçíîäî-
ðîæíßØ æâåòîôîð raudtelämoi;
ŒðàæíßØ æŁªíàº æâåòîôîðà rusked
telämoi; æâåòîôîð íå ðàÆîòàåò telä-
moid ei palagoi
æâåòÿøŁØæÿ kušta|i (-jan, -jid); hošta|i
(-jan, -jid); æâåòÿøŁåæÿ îªíŁ ðåŒ-
ºàìß reklaman kuštajad (hoštajad)
lämoied
æâå÷à 1. (Łæòî÷íŁŒ æâåòà) tohu|z
(-sen, -st, -sid); çàæå÷ü æâå÷ó viri-
tada tohuz; 2. (ìåäŁöŁíæŒŁØ òåð-
ìŁí) voie||puik (-on, -oid)
æâŁäàíŁå vastmi|ne (-en, -št, -id) fl
äî æâŁäàíŁÿ! nägemoiš!
æâŁäåòåºü todišta|i (-jan, -jid); ïðŁ
ýòîì ïðŁæóòæòâîâàºŁ æâŁäåòåºŁ
täs oliba todištajad
æâŁäåòåºüæòâî todištu|z (-sen, -st,
-sid); diplom (-an, -id); æâŁäåòåºü-
æòâî î ðîæäåíŁŁ sündundtodištuz;
æâåðıíŁçŒŁØ
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æâŁäåòåºüæòâî îÆ îŒîí÷àíŁŁ âóçà
korgedškolan diplom (openduztodiš-
tuz); æâŁäåòåºüæòâî î ÆðàŒå naind-
todištuz
æâŁäåòåºüæòâîâàòü todišt|ada (-ab,
-i); æâŁäåòåºüæòâîâàòü î Œðàæå
todištada vargastust
æâŁíàðŒà siganik (-an, -oid); ðàÆî-
òàòü æâŁíàðŒîØ rata siganikan
æâŁíåö tin (-an); ŁçäåºŁå Łç æâŁíöà
tehmuz om tinaspäi
æâŁíŁíà sigan||lih|a (-an); ÿ íå ºþÆ-






æâŁíîØ siga||-; æâŁíîØ æŁð sigarazv
æâŁíüÿ sig|a (-an, -oid); æŁðíàÿ æâŁ-
íüÿ razvakaz siga
æâŁæò viheldu|z (-sen, -st, -sid); íå
æºßłíî æâŁæòà ei kulu viheldust
æâŁæòåòü pist|ta (-äb, -i); vihel|ta (-dab,
-zi); ðÿÆ÷ŁŒ æâŁæòŁò pü pistäb; íå
æâŁæòŁ äîìà! ala vihelda kodiš! âå-
òåð æâŁæòŁò tullei viheldab
æâŁæòîŒ pismä|ine (-ien, -št, -iid)
æâŁòü puno|da (-b, -i); æâŁòü âåð‚âŒó
punoda nor fl æâŁòü ªíåçäî tehta
peza
æâîÆîäà 1. (âîºÿ) vald (-an, -oid); îò-
ïóæòŁòü ïòŁöó íà æâîÆîäó pästta
lind valdale; íà æâîÆîäå valdal;
2. (íåçàâŁæŁìîæòü) ripmatomu|z
(-den, -t); vald (-an); ªîæóäàðæòâåí-
íàÿ æâîÆîäà valdkundan ripmato-
muz; çàøŁøàòü æâîÆîäó ðîäŁíß
polestada kodiman ripmatomut; æâî-
Æîäà æºîâà sanavald fl íà æâîÆîäå
joudajal aigal; íà æâîÆîäå ÿ ïîäó-
ìàþ îÆ ýòîì minä meletan neciš
joudajal aigal
æâîÆîäíßØ 1. (ïóæòîØ) jouda|i (-jan,
-jid); ìíîªî æâîÆîäíîªî âðåìåíŁ
om äi joudajad aigad; 2. (âåºŁŒîâà-




æâîä 1. (æîâîŒóïíîæòü) kogomu|z
(-sen, -st, -sid); â æâîäå ïðàâŁº âæ‚
ïðåäóæìîòðåíî sändoiden kogomu-
ses kaik om märitud; 2. (ŒðŁâîºŁíåØ-
íîå ïåðåŒðßòŁå) Łuhu (-n, -id);
æâîäß ðóææŒîØ ïå÷Ł venälaien pä-
Łin Łuhu; íà íåÆåæíîì æâîäå taivnan
Łuhus
æâîäŒà tedotu|z (-sen, -st, -sid); æâîä-
Œà ïîªîäß sätedotuz
æâîåîÆðàçíßØ iŁe||ladu|ine (-ien, -t,
-iid); iŁe||vui|tte (-ŁŁen, -ttut,
-ŁŁid); ïîºó÷ŁºŁæü æâîåîÆðàçíßå
ŒàíŁŒóºß tuliba iŁeladuied (iŁe-
vuiŁŁed) pästused; æâîåîÆðàçíßå ó
òåÆÿ äðóçüÿ! ka iŁeladuied oma
sinun sebranikad!
æâîØ (ìîØ) iŁein; (òâîØ) iŁei; (åªî,
Łı) iŁeze; (íàł) iŁemoi; (âàł) iŁe-
toi; âîçüìŁ æâîþ (íàłó) ºîäŒó ota
iŁemoi veneh; ïðŁıîäŁ æî æâîŁìŁ
ŒîíüŒàìŁ tule iŁei štarguidenke
æâîØæòâî eriŁu|z (-sen, -st, -sid); æâîØ-
æòâà æåºåçà raudan eriŁused; æâîØ-
æòâà ıàðàŒòåðà taban eriŁused
æâÿçàòü 1. (æîåäŁíŁòü Œîíöß) sido|da
(-b, -i); æâÿçàòü Œîíöß âåð‚âŒŁ si-
doda noran agjad; 2. (îÆœåäŁíŁòü)
ühtenzoit|ta (-ab, -i); ÷òî âàæ æâÿçß-
âàåò? mi teid ühtenzoitab? Łı íàäî
æâÿçàòü
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ŒàŒ-òî æâÿçàòü äðóª æ äðóªîì heid
pidab kut-se ühtenzoitta; 3. (ªîòî-
âŁòü ŁçäåºŁÿ æïŁöàìŁ, Œðþ÷Œîì)
sido|da (-b, -i); kudo|da (-b, -i); æâÿ-
çàòü âàðåæŒŁ sidoda (kudoda) alaied
æâÿçíî selktas, ðàææŒàçàòü æâÿçíî
starinoita sel’ktas
æâÿçü 1. (æîîÆøåíŁå íà ðàææòîÿíŁŁ)
ühtenzoitu|z (-sen, -st); ìåæäóªîðîä-
íàÿ æâÿçü lidnankeskeine ühtenzoi-
tuz; 2. (íåïîæðåäæòâåííîå îÆøåíŁå
äðóª æ äðóªîì) kosketu|z (-sen, -st,
-sid); ìåæäóíàðîäíßå æâÿçŁ rah-
vazkeskeied kosketused; 3. (ïîæºå-
äîâàòåºüíîæòü, æîªºàæîâàííîæòü)
jäl’gendu|z (-sen, -st); æâÿçü ôðàç
frazoiden jäl’genduz
æâÿòŒŁ sündum (-an, -id); æâÿòŒŁ 
ýòî âðåìÿ îò —îæäåæòâà äî ˚ ðåøå-
íŁÿ sündum – nece om aig Raštvoiš-
päi Vederistmihesai
æâÿòîØ püh|ä (-än, -id); íà æâÿòîì ìå-
æòå pühäl sijal
æâÿøåííŁŒ pa|p’ (-pin, -pid)
æªŁÆàòüæÿ koverzu|da (-b, -i); óäŁºŁ-
øå æîªíóºîæü â äóªó ongirag kover-
zui bembleks
æªîâîð peit||pagin (-an, -oid); äåØæòâî-
âàòü ïî æªîâîðó tehta peitpaginan
mödhe
æªîâîðŁòüæÿ pagita peitoiŁi (pagieb
peitoiŁi, pagii peitoiŁi)
æªîðàòü palada lophusai (palab
lophusai, paloi lophusai); äðîâà æªî-
ðåºŁ haugod paloiba lophusai
æªîðÆŁâłŁØæÿ koverzunu (-den, -t,
-zid); æªîðÆŁâłŁØæÿ äåä koverzunu
dedoi
æªîðÆŁâłŁæü koverii; ŁäòŁ æªîð-
ÆŁâłŁæü astta koverii
æªîðÆŁòüæÿ gurbištu|da (-b, -i)
æªóæòŁòåºü 1. (àïïàðàò) sagenzoi-
ti|m (-men, -nt, -mid); 2. (âåøåæòâî)
sagenzoitu|z (-sen, -st); sagenzoi-
tuz||aineh (-en, -ht, -id)
æªóæòŁòü sagenzoit|ta (-ab, -i)
æªóæòŁòüæÿ sagenzu|da (-b, -i); sagi-
du|da (-b, -i)
æªóæòîŒ tuk (-un,-uid); æªóæòîŒ Œðî-
âŁ verituk
æªóøëííßØ sagu||-; æªóø‚ííîå ìî-
ºîŒî sagumaid; æªóø‚ííßå æºŁâŒŁ
sagukerthud
æäâŁª 1. (ïåðåìåøåíŁå) sirdänd (-an,
-oid); æäâŁª ŁçîÆðàæåíŁÿ kuvan sir-
dänd; 2. (çàìåòíîå óºó÷łåíŁå) pa-
rembu|z (-den, -t, -zid); ïðîŁçîł‚º
æäâŁª â âßçäîðîâºåíŁŁ tuli parem-
buz tervhudes
æäåºàòü sä|ta (-dab, -di); te|hta (-geb,
-gi); æäåºàØòå æàìŁ tehkat (säkat)
iŁetoi; æäåºàííßå äîìàłíŁå çàäà-
íŁÿ îòäàØòå ó÷Łòåºþ tehtud kodi-
tegod antkat opendajale
æäåºàòüæÿ te|htas (-gese, -gihe); ÷òî
åìó æäåºàåòæÿ?! midä hänele te-
gese?!
æäåºüíßØ ur’k||-; æäåºüíàÿ îïºàòà
òðóäà urkpauk
æäåðæàííßØ: æäåðæàííßØ æìåı
hill nagrand; æäåðæàííßØ ÷åºî-
âåŒ vezo ristit
æäåðæàííî hilläšti; âåæòŁ æåÆÿ æäåð-
æàííî vedäda iŁtaze hilläšti
æäåðæŁâàòü pidät|ada (-ab, -i); æäåð-
æŁâàòü äßıàíŁå pidätada hengai-
dust
æäîÆðŁòü magutoit|ta (-ab, -i); æäîÆ-




æåâ semendu|z (-sen, -st, -sid); âåæåí-
íŁØ æåâ keväz’semenduz; âî âðåìÿ
æåâà semendusen aigan
æåâåð pohjo|ine (-ien, -št); æ æåâåðà
íà þª pohjoiespäi suvehepäi; ŁäŁ
ïðÿìî íà æåâåð mäne kohtha poh-
joiehe
æåâåðíßØ pohjo|ine (-ien, -št, -iid);
pohjoi||-; æåâåðíßØ âåòåð pohjoi-
tullei; æåâåðíàÿ æòîðîíà pohjoine
pol
æåâåðî-âîæòîŒ homendez||bok (-an,
-id); íà æåâåðî-âîæòîŒå homendez-
bokas
æåâåðî-çàïàä ö||bok (-an, -id)
æåªîäíÿ tämbei; æåªîäíÿ âå÷åðîì
tämbei ehtal (täl ehtal); æåªîäíÿ â
łŒîºó íàäî ŁäòŁ Œ äåæÿòŁ ÷àæàì
tämbei pidab mända kolha kümneks
Łasuks
æåªîäíÿłíŁØ tämbe|ine (-ien, -št,
-iid); æåªîäíÿłíÿÿ æŁçíü tämbei-
ne elo; îí ïðŁíÿº ó÷àæòŁå â æåªî-
äíÿłíåì ðàçªîâîðå hän ühtni täm-
beiehe paginaha
æåäåòü hahkištu|da (-b, -i); âîºîæß íà-
÷àºŁ æåäåòü hibused zavodiba hah-
kištuda
æåäŁíà hahku|z (-den, -t, -zid); æåäŁ-
íà ïîÿâŁºàæü hahkuz ištuihe fl äî-
æŁòü äî æåäŁí eläda vanhazesai
æåäîØ hahk (-an, -oid); æåäßå âŁæŒŁ
hahkad ahavosed fl äî æåäßı âî-
ºîæ vanhazesai
æåäüìîØ seiŁemen|z (-den, -t, -zid);
ó÷Łòüæÿ â æåäüìîì Œºàææå opetas
seiŁemendes klassas; æåäüìßå Œºàæ-
æß óæå íàïŁæàºŁ Œîíòðîºüíóþ ðà-
Æîòó çà ªîä seiŁemended klassad
oma jo kirjutanuded vozkodvtön fl
ðàÆîòàòü äî æåäüìîªî ïîòà rata hi-
go ocas
æåçîí voz||aig (-an); ºåòíŁØ æåçîí ke-
za-aig; æåçîí ªðŁÆîâ Ł ÿªîä seniden
da marjoiden aig
æåçîííßØ voz’||aigali|ne (-en, -št,
-id); æåçîííßå ðàÆîòß vozaigali-
ed radod
æåØ÷àæ nügüd’; ÿ æåØ÷àæ íå ìîªó îæ-
òàòüæÿ ó âàæ minä en voi nügüd’ jäda
tijale
æåŒðåò peitu|z (-sen, -st, -sit); äåðæàòü
â æåŒðåòå pidäda peituses; îòŒðßòü
æåŒðåò avaita peituz fl ïî æåŒðåòó
peitoiŁi; æŒàçàòü ïî æåŒðåòó sanuda
peitoiŁi
æåŒðåòíŁ÷àòü šuhai|tas (-dase, -ihe);
÷òî âß âæ‚ âðåìÿ æåŒðåòíŁ÷àåòå?
min tö šuhaidatoiš kaiken aigan?
æåŒóíäà sekund (-an, -oid); íà äåæÿ-
òîØ æåŒóíäå kümnendel sekundal
æåŒöŁÿ 1. (îòäåº æ îïðåäåº‚ííßì
âŁäîì òîâàðà) erišt (-on, -oid); æåŒ-
öŁÿ äåòæŒîØ ŁªðółŒŁ lapsiden bo-
baiiden erišt; 2. (æïîðòŁâíßØ Œðó-
æîŒ) sebr (-an, -oid); ïºàâàòåºüíàÿ
æåŒöŁÿ ujundsebr; ºßæíàÿ æåŒöŁÿ
hihtändsebr; 3. (æîæòàâíàÿ ÷àæòü,
îòæåŒ) jagadu|z (-sen, -st, -sid); æåŒ-
öŁŁ ðàäŁàòîðà radiatoran jagadu-
sed; 4. (ïîäðàçäåºåíŁå Œîíôåðåí-
öŁŁ) sekci|i (-jan, -joid); æåŒöŁÿ ÿçß-
ŒîçíàíŁÿ keltedon sekcii
æåºåç‚íŒà pärm (-an, -id)
æåºî kül|ä (-än, -id); ðîäíîå æåºî ko-
dikülä; îí Łç íàłåªî æåºà hän om
meiden küläspäi
æåºüæŒŁØ külä||-; külähi|ne (-en, -št,
-id); æåºüæŒŁØ æŁòåºü külähine
eläi; æåºüæŒŁØ ïåðåóºîŒ küläkujo;
æåºüæŒŁØ
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æåºüæŒàÿ łŒîºà küläškol; æåºüæŒŁØ
æıîä küläsuim; çàØòŁ â æåºüæŒŁØ æî-
âåò kävuda külänevondištos; æåºü-








æåìàíòŁŒà znamoiŁend (-an); æåìàí-
òŁŒà æºîâà sanan znamoiŁend
æåìåØæòâî 1. (æåìüÿ) kanz (-an, -oid);
pereh (-en, -t, -id); æŁòü ÆîºüłŁì
æåìåØæòâîì eläda surel kanzal (pe-
rehel); 2. (îÆøàÿ ŒàòåªîðŁÿ ðàæ-
òåíŁØ Ł æŁâîòíßı) rod||kund (-an,
-id); æåìåØæòâî ÆåºŁ÷üŁı oraviden
rodkund
æåìåííîØ semen||-; æåìåííîå çåðíî
semenvil’l’
æåìåðî seiŁem|e (-en, -id); æåìåðî îä-
íîªî íå æäóò seiŁeme ei varastagoi
üht






æåìü seiŁem|e (-en, -id); æåìü Œàðàí-






æåìüÿ kanz (-an, -oid); pereh (-en, -t,
-id); Æîºüłàÿ æåìüÿ sur pereh; îí
â æåìüå æòàðłŁØ hän om perehes
vanhemb; ÷ºåí æåìüŁ kanznik (pe-
rehnik); æîÆðàòü âæåı ÷ºåíîâ æåìüŁ
âìåæòå kerata kaik kanznikad (pe-
rehnikad) ühthe




æåíî hein (-än, -id); åıàòü çà æåíîì
ajada heinha; âîç æåíà heinregi; æòîª
æåíà heinkego; ŒîæŁòü æåíî nitta
heinäd
æåíîâàº heinu|z (-sen, -st, -sid)
æåíîŒîæ 1. (ŒîæüÆà) heinän||tego (-n,
-id); âî âðåìÿ æåíîŒîæà heinäntegon
aigan; 2. (ºóª äºÿ ïîŒîæà) hein||nit
(-un, -uid); ÆºŁæàØłŁå æåíîŒîæß
lähelied heinnitud





-st, -hid); sentimentali|ne (-en, -št,
-id); æåíòŁìåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð
riakaz taba
æåíòÿÆðü sügüz’||ku (-n, -id); ïåðâî-
ªî æåíòÿÆðÿ sügüz’kun ezmäien
päivän
æåïàðàòîð erigoiŁi|m (-men, -nt, -mid)
æåðà rik (-in)
æåðâŁç astjišt (-on, -oid); ÷àØíßØ æåð-
âŁç Łaiastjit; ìß ðåäŒî ïîºüçóåì-
æÿ ŒîôåØíßì æåðâŁçîì mö kä-
vutam harvoin kofeastjištod; æåðâŁç
íà łåæòü ïåðæîí astjišt kudele hen-
gele
æåðâŁðîâàòü kat|ta (-ab, -oi); servi-
rui|da (-b); æåðâŁðîâàòü æòîº íà
æåºüæŒîıîçÿØæòâåííßØ
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łåæòü ïåðæîí katta (serviruida) stol
kudele hengele
æåðâŁæ holitu|z (-sen, -st); ªîæòŁíŁ÷-
íßØ æåðâŁæ adivpertin holituz
æåðäå÷Œî südäimu|t (-den, -t, -zid); Œó-






æåðäå÷íßØ 1. (ò‚ïºßØ) südäimeli|ne
(-en, -št, -id); æåðäå÷íßØ ïðŁ‚ì
südäimeline vasthaotand; 2. (îòíî-
æÿøŁØæÿ Œ æåðäöó) südäin||-; æåð-
äå÷íßå ŒàïºŁ südäintippud; æåð-
äå÷íàÿ äåÿòåºüíîæòü südäimen-
lönd; æåðäå÷íßØ ïðŁæòóï südäinta-
baduz
æåðäŁòî käredas; ränäs; æŒàçàòü æåð-
äŁòî sanuda ränäs (käredas)
æåðäŁòßØ käred (-an, -oid); rä|n’
(-nän, -nid); æŒàçàòü æåðäŁòßì òî-
íîì sanuda ränäl änel; æåðäŁòßØ
âåòåð käred tullei fl ïîä æåðäŁòóþ
ðóŒó käredal pordol; ïîïàæòü ïîä
æåðäŁòóþ ðóŒó putta käredal pordol
æåðäŁòü verdut|ada (-ab, -i); rändü-
t|ada (-ab, -i); íå æåðäŁ ìåíÿ! ala
verduta (ala rändüta) mindai!
æåðäŁòüæÿ verdu|da (-b, -i); rändü|da
(-b, -i); äåä æåðäŁòæÿ íà ìåíÿ Łç-çà
â÷åðàłíåªî ded om verdunu (om
rändünu) minun päle eglaien tagut;
íå æåðäŁæü! ala rändü (ala verdu)!
æåðäöå südä|in (-imen, -nt, -imid); æåð-
äöå Æü‚òæÿ südäin löb fl â æåðäöàı
rändüganden (verduganden); æŒà-
çàòü â æåðäöàı sanuda verduganden
(rändüganden); æ º‚ªŒŁì æåðäöåì
kebnan südäimenke; æ òÿæ‚ºßì æåð-
äöåì jügedan südäimenke; æŒðåïÿ
æåðäöå südäin nürkaha tabaten; äåä
æîªºàæŁºæÿ æŒðåïÿ æåðäöå ded hök-
kähti südäin nürkaha tabaten; æåðä-
öå ïîäïðßªíóºî südäin hüpähti ani;
ŒàŒ íîæîì ïî æåðäöó kuti veiŁel sü-
däntme; íà æåðäöå ŒîłŒŁ æŒðåÆóò
olda holiš; îòºåªºî îò æåðäöà holen
kuti kädel heiti
æåðåÆðŁæòßØ hobedaka|z (-han, -st,
-hid); ïîŒðàæŁòü â æåðåÆðŁæòßØ
öâåò mujutada hobedakahal mujul
æåðåÆðî hobed (-an, -oid)
æåðåäŁíà kesk (-en, -id); âßØäŁ íà æå-
ðåäŁíó tule keskele; ïîæòàâŁòü â æå-
ðåäŁíó panda keskhe; ýòî Æßºî â
æåðåäŁíå ºåòà nece oli kesk kezad
æåð‚æŒà 1. (óŒðàłåíŁå) kurtuhka|ine
(-ien, -št, -iid); ÿ ïîòåðÿºà îäíó
æåð‚æŒó minä kadotin ühten kurtuh-
kaien; 2. (æîöâåòŁå) lambha|ine
(-ien, -št, -iid); æåð‚æŒŁ Łâß
raidan lambhaied; æåð‚æŒŁ îæŁíß
ÆßºŁ ïîıîæŁ íà ªóæåíŁö haban
lambhaied koskuiba madoiihe
æåðåòü hahkištu|da (-b, -i); íà ºåòî
çàÿö æåðååò kezaks jäniš hahkištub
æåðîâàòßØ hahkatab (-an, -id); íåÆî
æåªîäíÿ æåðîâàòîå taivaz om tämbei
hahkatab
æåðï sirp (-in, -id); æàòü æåðïàìŁ
rahnda sirpil
æåðòŁôŁŒàò todištuz||bumag (-an,
-oid); æåðòŁôŁŒàò Œà÷åæòâà ladun-
todištuz
æåðßØ hahk (-an, -oid); æåðîå íåÆî
hahk taivaz
æåðüªà kurtuhk (-an, -id); íîæŁòü æåðü-
ªŁ â ółàı pidäda kurtuhkid korviš
æåðüªà
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æåðü‚çíî tozišti; ÿ ªîâîðþ æåðü‚çíî
minä pagien tozišti
æåðü‚çíßØ tozi|ne (-en, -št, -id); æå-
ðü‚çíßØ âîïðîæ tozine küzund
æåææŁÿ 1. (çàæåäàíŁå) ištund (-an,
-oid); æåææŁÿ ªîðîäæŒîªî æîâåòà lid-
nannevondišton ištund; 2. (ýŒçàìå-
íß) kodv||aig (-an, -oid); ºåòíÿÿ æåæ-
æŁÿ kezakodvaig
æåæòðà sizar (-en, -t, -id); äâå æåæòðß
kaks sizart; ìåäŁöŁíæŒàÿ æåæòðà
medsizar; æòàðłàÿ æåæòðà Łioi
æåæòðŁ÷Œà Łikoi (-n, -d)
æåæòü 1. (ïðŁíÿòü æŁäÿ÷åå ïîºîæå-
íŁå) išt|tas (-use, -uihe); æÿäü! ištte!
æÿäüòå íà äŁâàí ištkatoiš lebuišti-
mele; äåòŁ æåºŁ â àâòîÆóæ lapsed
ištuihe avtobusaha; îòåö æåº çà ðóºü
tat ištuihe mašinad vedämaha; 2. (îïó-
æòŁòüæÿ  î æâåòŁºàı Ł ïºàíåòàı)
lask|tas (-ese, -ihe); æîºíöå æåºî päi-
väine laskihe fl æåæòü íà äŁåòó pidä-
tadas sömänvaliŁendas; æåæòü íà ÷ó-
æóþ łåþ ajada verhal niškal; íŁ
âæòàòü, íŁ æåæòü íå óìååò ei mahta
ei išttas da ei seiutadas-ki
æåòŒà verk (-on, -oid)
æåòü verk (-on, -oid); ºîâŁòü ðßÆó æå-
òüþ püta kalad verkol fl ïîØìàòü â
æâîŁ æåòŁ tabata iŁeze verkoihe;
ðàææòàâºÿòü æåòŁ panda verkoid;
æåºåçíîäîðîæíàÿ æåòü raudteverk
æåÿòåºü semenda|i (-jan, -jid)
æåÿòü seme|ta (-ndab, -nzi); ÷òî ïî-
æååłü, òî Ł ïîæí‚łü min semen-
dad, sen rahnod-ki
ææàòü rahn|da (-ob, -oi)
ææŁìàòü kingit|ada (-ab, -i); ææŁìàòü
ŒóºàŒŁ kingitada nürkuid
æçàäŁ tagapäi; îäŁí íåæ‚ò æïåðåäŁ,
äðóªîØ æçàäŁ toine kandab ezilpäi,
toine tagapäi; æòîÿòü æçàäŁ seišta
tagapäi
æŁªíàº znam (-an, -oid); æâåòîâîØ
æŁªíàº lämoiznam; æŁªíàº æâåòî-
ôîðà telämoi; ŒðàæíßØ æŁªíàº æâå-





æŁªíàºŁòü antta znamad (andab zna-
mad, andoi znaman)
æŁäåíŁå ištund (-an); äºŁòåºüíîå æŁ-
äåíŁå óòîìºÿåò pitk ištund
väzutoitab
æŁäåíüå  išti|m (-men, -nt, -mid); ïå-
ðåäíåå æŁäåíüå àâòîìîÆŁºÿ avton
ezi-ištim; æŁäåòü íà çàäíåì æŁäå-
íüå ištta tagaištimel; íå Æßºî íŁ îä-
íîªî æâîÆîäíîªî æŁäåíüÿ ei olend
ni üht joudajad ištint
æŁäåòü išt|ta (-ub, -ui); îíŁ âæå æŁäåºŁ
çà æòîºîì hö kaik ištuiba stolan taga;
ìàºü÷ŁŒ æŁäŁò íà Œðßºüöå prihaine
ištub pordhaiil; æŁäåòü çà ïàðòàìŁ
ištta partoiden taga fl æŁäåòü íà äŁå-
òå pidätadas sömänvaliŁendas
æŁäÿ ištti; ðàÆîòàòü æŁäÿ rata ištti
æŁºà väg|i (-en, -id); æŁºà ïàäàþøåØ
âîäß lanksijan veden vägi fl ÷åðåç
æŁºó ülen väged; âæåìŁ æŁºàìŁ kai-
kel vägel; âßÆŁòüæÿ Łç æŁº vägi ei ota;
íå æàºåÿ æŁº alleiŁemata väged;
âçÿòü æŁºó vägestada; íåò æŁº ei ole
vägid; íàÆŁðàòü æŁºó kerata väged
æŁºîŒ rid|a (-an, -oid); (äºÿ ºîâºŁ
ïòŁö) rihm (-an, -oid); ïîæòàâŁòü
æŁºŒŁ parata rihmad; â æŁºŒŁ ïî-
ïàº ðÿÆ÷ŁŒ rihmoihe putui pü
æåðü‚çíî
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æŁºüíåå vägevamba; æìŁ æŁºüíåå!
kingita vägevamba!
æŁºüíî lujas; æŁºüíî óäàðŁòü iškta
lujas
æŁºüíßØ 1. (ÆîºüłîØ ôŁçŁ÷åæŒîØ
æŁºß) vägeka|z (-han, -st, -hid); vä-
gev (-an, -id); æŁºüíßå ðóŒŁ vägeka-
had käded; æŁºüíîå ªîæóäàðæòâî vä-
gekaz valdkund; 2. (ŒðåïŒŁØ) kov|a
(-an, -id); æŁºüíßØ âåòåð kova tul-
lei; æŁºüíßØ ıàðàŒòåð kova taba;
æŁºüíßØ ºŁâåíü kuro; 3. (çíà÷Ł-
òåºüíßØ) luj|a (-an, -id); æŁºüíîå
âïå÷àòºåíŁå luja likubuz; 4. (æïî-
æîÆíßØ) lahjaka|z (-han, -st, -hid);
æŁºüíßØ ó÷åíŁŒ lahjakaz openik fl
æŁºüíàÿ æòîðîíà vahv pol; æŁºü-
íàÿ æòîðîíà îòâåòà vastusen vahv
pol; æŁºüíßØ ïîº muikpol’ed
æŁìâîº simvol (-an,-oid); znam (-an,
-oid); æŁìâîº ìŁðà komusen znam
æŁìâîºŁçŁðîâàòü znamoi|ta (-Łeb,
-Łi)
æŁìïàòŁçŁðîâàòü olda melhe (om
melhe, oli melhe); âŁäíî, ÷òî îí
ýòîØ äåâî÷Œå ÿâíî æŁìïàòŁçŁðóåò
nägub, mie nece neiŁukaine om
hänele melhe; ÿ æŁìïàòŁçŁðóþ æî-
âðåìåííîìó ŁæŒóææòâó minei om
melhe nügüdläine taideh
æŁìïàòŁÿ mel’düvu|z’ (-den, -t); ïî-
Œàçßâàòü æâîŁ æŁìïàòŁŁ ozutada
iŁeze meldüvut




æŁíåòü siništu|da (-b, -i); íåÆî æŁíå-
åò taivaz siništub
æŁíŁØ sini|ne (-en, -št, -id); æŁíŁå
ªºàçà sinied sil’mäd; ðàæŒðàæü âîäó
æŁíŁì Œàðàíäàłîì mujuta vezi
siniel pirdimel; ó ìåíÿ íåò æŁíåªî
ïºàòŒà minai ei ole siništ paikad
æŁíŁöà tija|ine (-ien, -št, -iid)
æŁíîíŁì sinonim (-an, -id)
æŁíîïòŁŒ sän||endusta|i (-jan, -jid)
æŁíòåòŁ÷åæŒŁØ sinteti|ne (-en, -št,
-id); æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ òŒàíü sintetine
kangaz
æŁíÿŒ sini||ma (-n, -id); âæå íîªŁ â
æŁíÿŒàı kaik jaugad oma sinimaiš
æŁðîòà armotoi laps’ (armotoman lap-
sen, armotont last, armotomid lapsid)
æŁæòåìà sistem (-an, -id); æŁæòåìà
âîæïŁòàíŁÿ äåòåØ lapsiden kazva-




tähthišt fl Œîðíåâàÿ æŁæòåìà jurišt;
æŁæòåìà æŁªíàºüíßı îªíåØ ozu-
tandlämoiden sistem; ªîðíàÿ æŁæòå-
ìà mägišt
æŁòî segl (-an, -oid); ÷àæòîå æŁòî paks
segl
æŁÿíŁå loštand (-an); hoštand (-an);
æŁÿíŁå æíåªà lumen hoštand fl cå-
âåðíîå æŁÿíŁå pohjoine loštand
æŁÿòü lošt|ta (-ab, -i); hošt|ta (-ab, -i)
æŒàçàòü sanu|da (-b, -i); æŒàçàòü â îò-
âåò sanuda vastha fl ºåªŒî æŒàçàòü
kebn om sanuda; íå÷åªî æŒàçàòü ei
ole midä sanuda
æŒàçŁòåºü, -íŁöà sarnoiŁi|i (-jan, -joid)
æŒàçŒà sarn (-an, -oid); íàðîäíàÿ
æŒàçŒà rahvahan sarn; ðàææŒàçßâàòü
æŒàçŒŁ sarnoita fl æŒàçŒà ïðî Æåºî-
ªî Æß÷Œà lopmatoi pagin
æŒàçî÷íŁŒ sarnnik (-an, -oid)
æŒàçî÷íŁŒ
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æŒàçî÷íßØ sarn||-; sarnali|ne (-en,
-št, -id); ŁçâåæòíßØ æŒàçî÷íßØ
æþæåò tetab sarnsüet; æŒàçî÷íîå
æóøåæòâî sarnaline olii
æŒàŒàºŒà hüpind||nor (-an, -id); äåâî÷-
Œà ïðßªàåò ÷åðåç æŒàŒàºŒó neiŁu-
kaine hüpib hüpindnoral
æŒàŒàòü 1. (ïðßªàòü) hüp|ta (-ib, -i);
hüppi|da (-b); æŒàŒàòü íà îäíîØ íîªå
hüpta ühtel jaugal; 2. (åıàòü âæŒà÷ü)
joksta hüpti (jokseb hüpti, joksi hüp-
ti); ºîłàäü æŒà÷åò hebo jokseb hüpti
æŒàºà kall (-on, -oid); äîì æòîŁò íà
æŒàºå pert seiub kal’l’ol; æâŁòü
ªíåçäî íà æŒàºå tehta peza kallole
æŒàºŁæòßØ kal’l’oika|z (-han, -st,
-hid); kal’l’||-; æŒàºŁæòßå Æåðåªà
îçåðà kalloikahad järven randad;
æŒàºŁæòßå ªîðß kallmäged
æŒàºŒà pirag||värtin (-an, -oid);
ïîºüçîâàòüæÿ æŒàºŒîØ ïðŁ ïîäªî-
òîâŒå ïŁðîªîâ kävutada pirganvär-
tinad pirgoid vaumites
æŒàìüÿ lauŁ (-an, -oid); æåæòü íà æŒà-
ìüþ ittas lauŁha
æŒàíäàº rid|a (-an, -oid); óæòðîŁòü
æŒàíäàº tehta rida
æŒàíäàºŁòü rid|elta (-leb, -li); íå
æŒàíäàºü ïîïóæòó, ŁäŁ äîìîØ ala
ridle tühjan, mäne kodihe
æŒàòåðòü pühk|im (-men, -int, -mid);
íåò íŁ îäíîØ ÆåºîØ æŒàòåðòŁ, âæå
ï‚æòðßå ei ole ni üht vauktad püh-
kint, kaik oma kirjavad; ïîæòåºŁ íà
æòîº æŒàòåðòü levita stolale pühkim
fl æŒàòåðòüþ äîðîªà mäne sen tehe
æŒàòŁòüæÿ hizaht|ada (-ab, -i); tors-
kaht|ada (-ab, -i); æŒàòŁòüæÿ æ ªîðß
torskahtada mägelpäi
æŒà÷îŒ 1. (ïðßæîŒ) hüpk|e (-en, -id);
çàÿö äåºàº ÆîºüłŁå æŒà÷ŒŁ jäniš tegi
surid hüpkid; 2. (ŁçìåíåíŁå) vajehtu|z
(-sen, -st, -sid); ðåçŒŁØ æŒà÷îŒ òåì-
ïåðàòóðß terav temperaturan vajehtuz
æŒâîçŁòü ved|äda (-äb, -i); çäåæü
æŒâîçŁò täs vedäb
æŒâîçíîØ läbi||-; æŒâîçíîØ ïðîıîä
läbimäno
æŒâîçíÿŒ tullei||vedo (-n); ÿ ïðîæòßº
íà æŒâîçíÿŒå minä olen kül’mehtunu
tulleivedol
æŒâîçü läbi; rat’k; æŒâîçü Łçªîðîäü
aidas läbi (rat’k aidas)
æŒâîðåö koda||lind (-un, -uid); äîìŁŒ
äºÿ æŒâîðöà kodalindun pertine
æŒâîðå÷íŁŒ kod|a (-n, -id); âåæíîØ
äåòŁ æäåºàºŁ æŒâîðå÷íŁŒŁ äºÿ
ïòŁö lapsed tegiba kodad linduile
kevädel
æŒåºåò rungišt (-on); æŒåºåò ÷åºîâå-
Œà ristitun rungišt
æŒŁðäà kego (-n, -id); æŒŁðäà æåíà
heinkego
æŒŁæàòü muigištu|da (-b, -i); muig|ota
(-neb, -ni); ìîºîŒî æŒŁæºî maid om
muigištunu
æŒºàä varaom (-an, -id); îÆðàòŁòåæü
íà æŒºàä küzugat varaomas
æŒºàäßâàòü pan|da (-eb, -i); æŒºàäß-
âàòü â Œó÷ó panda kogoho (kogota);
æŒºàäßâàòü â ïîºåííŁöó pinota
æŒºîí paut|e (-ken, -et, -kid); íà æŒºî-
íå ªîðß mägipautkel; íå Æßºî íŁ
îäíîªî Œðóòîªî æŒºîíà ei olend ni
üht mürkad pautet fl íà æŒºîíå ºåò
vanhoil päivil
æŒºîíŁòü 1. (íàŒºîíŁòü) lasket|ada
(-ab, -i); päst|ta (-ab, -i); æŒºîíŁòü
ªîºîâó lasketada (pästta) pä; 2. (çà-
æòàâŁòü ïîâåðŁòü, óÆåäŁòü â íå-
æŒàçî÷íßØ
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îÆıîäŁìîæòŁ) tomot|ada (-ab, -i);
æŒºîíŁòü Œ ïîÆåªó tomotada page-
nemha fl æŒºîíŁòü ªîºîâó kumartas
æŒºîííîæòü tomotu|z (-sen, -st, -sid);
æŒºîííîæòü Œ ïðåóâåºŁ÷åíŁþ to-
motuz liigatelusehe
æŒîÆŒà sau|be (-pken, -bet, -pkid);
çäåæü íå ıâàòàåò îäíîØ æŒîÆŒŁ täs
ei täudu üht saubet; ïîæòàâüòå æºî-
âî â æŒîÆŒŁ pangat sana saupkihe fl
Œðóªºßå æŒîÆŒŁ kehkerad saupked;
Œâàäðàòíßå æŒîÆŒŁ nelliksaupked
æŒîÆºŁòü kabi|ta (-Łeb, -Łi); æŒîÆºŁòü
äîæŒŁ íîæîì kabita laudoid veiŁel
æŒîâîðîäà rehti|l’ (-län, -lid); ïå÷ü
ÆºŁíß íà ÆîºüłîØ æŒîâîðîäå pašt-
ta kürzid surel rehtiläl
æŒîºŁîç värištu|z (-sen, -st); æŒîºŁîç
ïîçâîíî÷íŁŒà selgrodan värištuz
æŒîºüçŁòü libestu|da (-b, -i); íîªŁ
æŒîºüçÿò ïî ºüäó jaugad libestuba jäl
æŒîºüçŒŁØ libed (-an, -oid); æŒîºüç-
Œàÿ äîðîªà libed te
æŒîºüŒî kuver|z’ (-dan, -t, -zid), äjak;
æŒîºüŒî ýòî æòîŁò? kuverdan nece
maksab? æŒîºüŒî âðåìåíŁ? äjak
aigad om?
æŒîºüŒî-íŁÆóäü kuver|z-ni (-dan-ni,
-t-ni); ïîäîæäŁ, äàØ åø‚ æŒîºüŒî-
íŁÆóäü âðåìåíŁ varasta, anda völ
kuverz’-ni aigad
æŒîºüŒî-òî kuver|z’-se (-dan-se, -t-se)
æŒîí÷àòüæÿ kol|da (-eb, -i); æŒîí÷àòü-
æÿ æŒîðîïîæòŁæíî kolda pigašti;
íàłà ÆàÆółŒà æŒîí÷àºàæü äåæÿòü
ºåò íàçàä meiden baboi koli kümne
vot tagaz
æŒîðåå pigemba; teramba; ÿ æŒîðåå
ïîł‚º äîìîØ minä läksin pigemba
(teramba) kodihe
æŒîðî pigai, teravas; îí æŒîðî ïðŁ-
ä‚ò hän teravas (pigai) tuleb
æŒîðîæïåºßØ aigali|ne (-en, -št,
-id); æŒîðîæïåºàÿ ŒàðòîłŒà aiga-
line kartohk
æŒîðîæòü pigu|z (-den, -t); íàÆðàòü
æŒîðîæòü otta piguz; æÆàâŁòü æŒî-
ðîæòü hilleta piguz
æŒîðßØ piga||-; æŒîðßØ ïîåçä piga-
pojezd
æŒîæŁòü nit|ta (-äb, -i); æŒîæŁ òðàâó
îŒîºî Œðßºüöà nitä hein pordhi-
denno
æŒîò ivat (-an, -oid); äåðæàòü æŒîò
pidäda ivatoid
æŒîò÷ tart||lent (-an, -oid); ïðîçðà÷-
íßØ æŒîò÷ läbinägui tartlent
æŒðåïŁòü 1. (æîåäŁíŁòü) lapošt|ada
(-ab, -i); kingit|ada (-ab, -i); æŒðå-
ïŁòü æòðàíŁöß æŒðåïŒîØ lapoštada
lehtpoled kingitimel; 2. (óäîæòîâå-
ðŁòü) vahvištoit|ta (-ab, -i); æŒðå-
ïŁòü ïîäïŁæüþ vahvištoitta allekir-
jutusel
æŒðåæòŁæü kurust|ada (-ab, -i); ìßłŁ
æŒðåÆóòæÿ hired kurustaba
æŒðåæòŁòü ristat|ada (-ab, -i); æŁäåòü,
æŒðåæòŁâ íîªŁ ištta jaugad ristataden
æŒðŁï kidu (-n, -id); kodu (-n, -id);
æŒðŁï ïîºîçüåâ æàíîŒ reguden jau-
gasiden kidu
æŒðŁïåòü kidai|ta (-dab, -i); kod-
ai|ta (-dab, -i); æíåª æŒðŁïŁò íà
ìîðîçå lumi kidaidab pakaies
æŒðîìíîæòü ustavu|z (-den, -t);
æŒðîìíîæòü óŒðàłàåò ÷åºîâåŒà us-
tavuz Łomitab ristitud





æŒðßâàòü kat|elda (-leb, -li); æŒàæŁ,
íå æŒðßâàØ sanu, ala katle; æŒðß-
âàòü æº‚çß katelda kündlid
æŒðßâàòüæÿ kado|da (-b, -i); æŒðßòü-
æÿ çà òó÷åØ kadoda pilven taga
æŒóŒà tusk (-an); ìó÷Łòüæÿ îò æŒóŒŁ
mokitas tuskas fl æŒóŒà çåº‚íàÿ
must tusk
æŒóºŁòü Łin|kta (-gub, -gui); æîÆà÷îí-
Œà æŒóºŁò koiraine Łingub
æŒóºüïòîð vesta|i (-jan, -jid); ìàæòåð-
æŒàÿ æŒóºüïòîðà vestajan paja
æŒóºüïòóðà vestatu|z (-sen, -st, -sid)
æŒóïîØ kin|ged (-ktan, -ktoid); æŒóïîØ
æòàðŁ÷îŒ kinged ukoine; æŒóïîØ ïºà-
òŁò äâàæäß kinged maksab kahtišti
æŒó÷àòü tusttu|da (-b, -i); äåòŁ æŒó÷à-
þò ïî ìàìå lapsed tusttuba mamad;
æŒó÷àòü ïî ºåòíŁì Łªðàì tusttuda
kezavändoid; ÿ æŒó÷àþ ïî æâîåìó
äðóªó minä tusttun iŁein sebranikad
æŒó÷íßØ tuskika|z (-han, -st, -hid);
æŒó÷íßå âðåìåíà tuskikahad aigad
æŒółàòü sö|da (-b, -i); æŒółàØ ïŁðî-
æîŒ sö pirgaine
æºàÆåòü väl’dü|da (-b, -i); ïîæºå Æî-
ºåçíŁ âæå æºàÆåþò läundan jäl’ghe
kaik väl’düba
æºàÆîæòü vällü|z’ (-den, -t); ìßłå÷-
íàÿ æºàÆîæòü lihasiden vällüz’; Łç-
çà æâîåØ æºàÆîæòŁ ıàðàŒòåðà îí Ł




æºàÆßØ 1. (íå îÆºàäàþøŁØ ôŁçŁ÷å-
æŒîØ æŁºîØ) vägeto|i (-man, -nt, -mid);
vä|l’l’ (-llän, -llid); æºàÆßå ðóŒŁ vä-
getomad (välläd) käded; 2. (ìàºßØ)
ven (-on, -oid); æºàÆßØ âåòåðîŒ ven
tulleine; 3. (íåïðî÷íßØ) hoik (-an,
-id); æºàÆßØ º‚ä hoik jä; 4. (íåíàæß-
øåííßØ) vä|l’l’ (-llän, -llid); æºàÆßØ
÷àØ väll Łai fl æºàÆîå ìåæòî väl’l’
sija; æºàÆßØ ıàðàŒòåð väl’l’ taba
æºàâà 1. (ïî÷ëòíàÿ Łçâåæòíîæòü)
tetabu|z (-den, -t); æºàâà ó÷‚íîªî
tedomehen tetabuz; 2. (æºîæŁâ-
łååæÿ ìíåíŁå î Œîì-ºŁÆî) reputaci|i
(-jan, -joid)
æºàªàåìîå liaduz||lugu (-n, -id)
æºàäŒŁØ maged (-an, -oid); ÿ íå ºþÆ-
ºþ æºàäŒŁØ ÷àØ minä en navedi ma-
gedad Łajud
æºàæò‚íà maged||su (-n, -id); íó òß Ł
æºàæò‚íà! oled sinä magedsu!
æºåâà huralpäi; æºåâà ïðîòåŒàº ðó÷å-
‚Œ huralpäi joksi ojaine
æºåªŒà kebnas; kebnašti; vähäiel; ÿ
æºåªŒà çàäåº å‚ ðóŒîØ minä kosketin
händast kädel kebnašti
æºåä jäl’g (-en, -id); æºåäß ìåäâåäÿ
kondjan jäl’ged; ÿ íå çàìåòŁº íŁ-
ŒàŒŁı æºåäîâ minä en homaiŁend
nimiŁŁid jälgid; ïîïàæòü íà æºåä
putta jäl’gele
æºåäŁòü 1. (çàÆîòŁòüæÿ, îæóøåæòâ-
ºÿòü Œîíòðîºü, íàäçîð) pidäda
hol’t (pidäb hol’t, pidi hol’t); æºå-
äŁòü çà çäîðîâüåì pidäda hol’t terv-
hudes; 2. (îæòàâºÿòü æºåäß) jätta
jäl’gid (jätab jäl’gid, jäti jäl’gid)
æºåäîì jäl’ghe; ŁäòŁ æºåäîì mända
jäl’ghe; æºåäîì äðóª çà äðóªîì jäl’-
getusi
æºåäóåò pidab, tarbi; òåÆå æºåäóåò
÷àøå Æßâàòü â ÆŁÆºŁîòåŒå Ł æºå-
äŁòü çà íîâŁíŒàìŁ sinei pidab (tar-
bi) kävuda kirjištoho paksumba i
pidäda sil’mnägubal uzid kirjoid;
æŒðßâàòü
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æºåäóåò íàŒîïŁòü æŁº tarbi (pidab)
kerata väged
æºåäóþøŁØ to|ine (-ien, -št, -iid);
íà æºåäóþøŁØ äåíü toiel päiväl;
ïåðåâîä â æºåäóþøŁØ Œºàææ sir-
dänd toiehe klassaha
æºåçà künd|al’ (-len, -al’t, -lid); îí ªî-
âîðŁº îÆ ýòîì æî æºåçàìŁ íà ªºà-
çàı hän pagii neciš kündled sil’miš;
îí íå ïðîðîíŁº íŁ îäíîØ æºåçß
hän ei pästand ni üht kündal’t
æºåïåíü Łopja|ine (-ien, -t, -iid);
æºåïåíü ìåíüłå îâîäà Łopjaine om
penemb parmad
æºåïíóòü soge|ta (-neb, -ni)
æºåïîØ soged (-an, -oid)
æºåïîòà sogedu|z’ (-den, -t)
æºŁâŒŁ kerthu|t (-den, -t); ŒóïŁòü Æó-
òßºŒó æºŁâîŒ ostta butulk kerthut
æºŁçŁæòßØ limeka|z (-han, -st, -hid);
nälömaka|z (-han, -st, -hid)
æºŁçßâàòü nolau|ta (-dab, -zi)
æºŁçü nälöm (-an)
æºîâàðíßØ sana||-; æºîâàðíßØ äŁŒ-
òàíò sanakirjutez; æºîâàðíßØ çàïàæ
sanavara; æºîâàðíßØ æîæòàâ ÿçßŒà
kelen vaihišt; æºîâàðíàÿ ôîðìà æºî-
âà sanan vajehnikform
æºîâàðü 1. (ŒíŁªà) vajehnik (-an, -oid);
æºîâàðü âåïææŒîªî ÿçßŒà vepsän
kelen vajehnik; 2. (æºîâàðíßØ çà-
ïàæ) sana||var|a (-an, -oid); ó íåªî Æî-
ªàòßØ ôŁíæŒŁØ æºîâàðü, îí ìîæåò
ªîâîðŁòü ïî-ôŁíæŒŁ hänel om bo-
hat suomen kelen sanavara, hän voib
pagišta suomeks
æºîâåæíßØ sanali|ne (-en, -št, -id);
æºîâåæíîå âßðàæåíŁå sanaline ke-
lenvänd fl  æºîâåæíßØ ïîðòðåò
sanaline modkuva
æºîâíî kuti; âäðóª ïîòåìíåºî, æºîâ-
íî âå÷åðîì ühtnägoi pimenzui, kuti
ehtal
æºîâî san|a (-an, -oid); va|jeh (-ihen,
-jeht, -ihid); Æåç æºîâ âæ‚ Æßºî ïî-
íÿòíî kaik oli selged sanoita (vai-
hita) fl ŒðåïŒîå æºîâî vahv sana;
äðóªŁìŁ æºîâàìŁ toiil sanoil; ÷å-
æòíîå æºîâî tozisana; íà æºîâàı
sanoil; Łªðà æºîâ sanoiden vänd; Æåç
ºŁłíŁı æºîâ liigsanoita; òðàòŁòü
æºîâà ïîíàïðàæíó kävutada sanoid
muite; æºîâ íå ıâàòàåò sanoid ei
täudu; ºîâŁòü íà æºîâå tabata sa-
noiš; íå íàıîäŁòü æºîâ ei voi sanoid
löuta; âåðŁòü íà æºîâî uskta sanaha
æºîª tavu (-n, -id); îòŒðßòßØ æºîª
avotavu; çàŒðßòßØ æºîª saubtavu;
ðàçäåºŁòü íà æºîªŁ jagada tavuihe
(tavutada)
æºîæåíŁå liadu|z (-sen, -st, -sid); æºî-
æåíŁå ÷Łæåº luguiden liaduz
æºîæŁòü 1. (ïîºîæŁòü â îïðåäåº‚í-
íîì ïîðÿäŒå) pan|da (-eb, -i); æºî-
æŁòü æåíî â æàðàØ panda hein hein-
varaomha; 2. (ïðŁÆàâŁòü) lia|ta
(-dab, -zi); æºîæŁ ÷Łæºà! liada lu-
gud! 3. (Œºàæòü äðîâà â ïîºåííŁöó)
pino|ta (-dab, -zi); 4. (îòŒàçàòüæÿ îò
÷åªî-ºŁÆî, îæâîÆîäŁòüæÿ) heit|ta
(-äb, -i); æºîæŁòü æ æåÆÿ îòâåòæòâåí-
íîæòü heitta vastusenpidänd
æºîæíîæòü jügedu|z’ (-den, -t, -zid);
ïðåîäîºåòü æºîæíîæòŁ vägestada
jügeduded
æºîæíßØ jüged (-an, -oid); æºîæíàÿ
çàäà÷à jüged lugutego fl æºîæíîå
æºîâî ühtenzoituzsana; æºîæíîå
ïðåäºîæåíŁå palakaz sanund; ïðà-
âŁºüíî ðàææòàâºÿòü çíàŒŁ ïðåïŁ-
æºîæíßØ
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íàíŁÿ â æºîæíßı ïðåäºîæåíŁÿı
panda oikti keskznamoid palakahiš
sanundoiš
æºîìàòü katkai|ta (-dab, -i); ìàºü÷ŁŒ
æºîìàº ìàłŁíŒó prihaine katkaii
mašinaien
æºóæÆà 1. (ðàÆîòà, çàíÿòŁå) rad
(-on); ŁäòŁ íà æºóæÆó mända radole;
ïîâßłåíŁå ïî æºóæÆå ülendand
rados; 2. (æïåöŁàºüíàÿ îÆºàæòü ðà-
Æîòß): ìåäŁöŁíæŒàÿ æºóæÆà ezi-
abunandand; æºóæÆà çíàŒîìæòâ tun-
dištoituzsebr; æºóæÆà Æåçîïàæíîæ-
òŁ varjoiŁendsistem; 3. (ŁæïîºíåíŁå
âîŁíæŒŁı îÆÿçàííîæòåØ) armi|i
(-jan)
æºóı 1. (÷óâæòâî) kulo (-n); ºŁłŁòü-
æÿ æºóıà kadotada kulo; îí îÆºàäà-
åò îæòðßì æºóıîì hänel om terav
korv; 2. (ìîºâà) ves|t (-tin, -tid);
ðàçíîæŁòü æºóıŁ kandišta vestid fl
íà æºóı ýòî ıîðîłî korvale ka nece
om hüvä
æºóıîâîØ kulend||-; æºóıîâîØ îðªàí
kulendelim; æºóıîâîØ ïðîıîä ku-
lendtehut fl æºóıîâîå îŒíî Łuhuikun
æºó÷àØ azj (-jan, -joid); statj (-an,
-oid); Æßº òàŒîØ æºó÷àØ ó íàæ â äå-
ðåâíå oli mugoine statj meiden kü-
läs; â äàííîì æºó÷àå täs azjas; íå-
æ÷àæòíßØ æºó÷àØ ozatomuz fl âî
âæÿŒîì æºó÷àå kaiken-se; âî âæÿŒîì
æºó÷àå îí òàŒ æŒàçàº hän oli kaiken-
se muga sanunu; íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ
kerdale; âîçüìŁ íà âæÿŒŁØ æºó÷àØ
Œîìïàæ ota kerdale kompas
æºó÷àØíî muite; ýòî ïîºó÷Łºîæü æî-
âæåì æºó÷àØíî nece om tehnus ani
muite
æºó÷àØíßØ statjali|ne (-en, -št, -id);
æºó÷àØíàÿ âæòðå÷à statjaline vast-
mine
æºó÷Łòüæÿ ozai|tas (-dase, -ihe); â
òîò äåíü æºó÷Łºàæü ïºîıàÿ ïîªîäà
sen päivän ozaiihe hond sä
æºółàòåºü kundli|i (-jan, -joid); æºó-
łàòåºŁ kundlijad
æºółàòü kund|elta (-leb, -li); ìß æºó-
łàºŁ ðàäŁî mö kundlim radiod
æºółàòüæÿ kundel|tas (-dase, -zihe);
æºółàòüæÿ æâîåªî îòöà kundeltas
tattast
æºßłàòü kul|da (-eb, -i); ÿ íŁ÷åªî íå
æºßłó minä en kule nimidä
æºßłŁìîæòü kulund (-an); ïºîıàÿ
æºßłŁìîæòü hond kulund; çîíà
æºßłŁìîæòŁ änen ulotuzverk; íà-
ıîäŁòüæÿ âíå çîíß æºßłŁìîæòŁ
olda änen ulotuzverkon irdpolel; íà-
ıîäŁòüæÿ â çîíå æºßłŁìîæòŁ olda
änen ulotuzverkos
æºþíà sül’g (-en, -id)
æºÿŒîòü paŁak (-on, -oid); íà óºŁöå
æºÿŒîòü irdal om pacak
æìàçßâàòü voi|ta (-dab, -i); æìàçß-
âàòü ºßæŁ îæîÆîØ ìàçüþ voita suk-
sid erivoiškel
æìàòßâàòü kär|dä (-ib, -i); æìàòßâàòü
íŁòŒŁ kärdä nitid fl  æìàòßâàòü
óäî÷ŒŁ kerata tavaroid
æìåºîæòü rohktu|z (-den, -t); ïðî-
ÿâŁòü æìåºîæòü ozutada rohktuz
æìåºßØ rohk|ed (-tan, -toid); åªî ïî-
ıâàºŁºŁ çà æìåºßØ ïîæòóïîŒ hän-
dast kittihe rohktas tegos
æìåíŁòü vajeht|ada (-ab, -i); æìåíŁòü
Æåºü‚ vajehtada sobad
æìåðŒàòüæÿ hämärzu|da (-b, -i); óæå
æìåðŒàåòæÿ hämärzub jo




îïàæíîæòŁ olda surmalien varun
valdas
æìåðòíîæòü kolii||mär (-an, -id); âß-
æîŒàÿ æìåðòíîæòü sur’ koliimär
æìåðòü surm (-an, -id); æŒîðîïîæòŁæ-
íàÿ æìåðòü pigaline surm fl Æßòü
ïðŁ æìåðòŁ olda surman hambhiš;
Æßòü ìåæäó æŁçíüþ Ł æìåðòüþ
olda elon i surman keskes; íàØòŁ
æìåðòü putta surman hambhie; óìå-
ðåòü æâîåØ æìåðòüþ kolda iŁeze
surmal
æìåð÷ piring||pac|az (-han, -ast, -hid)
æìåæü segoitu|z (-sen, -st, -sid); ïŁòà-
òåºüíàÿ æìåæü äºÿ ªðóäíßı äåòåØ
maidsegoituz vagahaiile lapsile; æî-
æòàâ æìåæŁ segoitusen ainehed
æìåòà rahapidon lugeti (rahapidon
lugetišen, rahapidon lugetišt, raha-
pidon lugetišid); ïîäªîòîâŁòü æìå-
òó vaumištada rahapidon lugeti
æìåòàíà kandate|z (-sen, -st, -sid); ªó-
æòàÿ æìåòàíà saged kandatez
æìåòü 1. (Łìåòü æìåºîæòü) roht|ta
(-ib, -i); ÿ íå æìåþ minä en rohti;
2. (Łìåòü ïðàâî) sa|da (-b, -i); íå
æìåØ òðîªàòü! ei sa koskta!
æìåı nagrand (-an, -oid); çâîíŒŁØ
æìåı komed nagrand fl Æåç æìåıà
nagrandata; óìŁðàòü æî æìåıó nag-
rand tapab; ïîäíÿòü íà æìåı nagran-
zoitta
æìåłàííßØ segoitadud; ó íàæ ïðå-
îÆºàäàåò æìåłàííßØ ºåæ meil
enambištub segoitadud mec
æìåłåíŁå segoitami|ne (-en, -št,
-id); æìåłåíŁå ŒðàæîŒ mujuiden
segoitamine
æìåłŁâàòü 1. (æîåäŁíŁòü ïóò‚ì
ïåðåìåłŁâàíŁÿ) segoit|ada (-ab,
-i); æìåłŁâàòü ŒðàæŒŁ segoitada
mujuid; 2. (íàðółŁòü ïîðÿäîŒ)
peks|ta (-ab, -i); îí æìåłàº Łı ðÿäß
hän peksi heiden jonod
æìåłŁòü nagranzoit|ta (-ab, -i); íå æìå-
łŁ ìåíÿ! ala nagranzoita mindai!
æìåłºŁâßØ nagra|i (-jan, -jid);
æìåłºŁâàÿ äåâółŒà nagrai neine
æìåłíî ilo; æìåłíî æòàºî ilo tegihe
æìåłíîØ iloka|z (-han, -st, -hid);
æìåłíßå ŒàðòŁíŒŁ ilokahad ku-
vaied; æìåłíßå äâŁæåíŁÿ iloka-
had sirdändad
æìåÿòüæÿ nagr|da (-ab, -oi); äåòŁ âå-
æåºî æìåþòæÿ lapsed nagraba ilo-
kahašti; íàä íŁì æìåÿºŁæü händast
nagretihe; íå æìåØæÿ ïîíàïðàæíó
íàä ìàºü÷ŁŒîì ala nagra prihašt
muite
æìîª savu||sumeg (-en)
æìîºà terv (-an, -oid); (æŁâŁöà) rug|a
(-an, -id)
æìîºŁæòßØ tervaka|z (-han, -st, -hid);
æìîºŁæòßØ çàïàı tervakaz duh
æìîºŁòü terva|ta (-dab, -zi); æìîºŁòü
ºîäŒó tervata veneht
æìîºîäó noriš päiviš; ÆàÆółŒà æìî-
ºîäó Æßºà î÷åíü ŒðàæŁâîØ baboi oli
lujas Łoma nori päivi
æìîºîòü jauh|ta (-ob, -oi); æìîºîòü
çåðíî íà ìåºüíŁöå jauhta jüväd
mel’nical
æìîðŒàòüæÿ pur|sta (-zub, -zui)
æìîðîäŁíà (÷‚ðíàÿ) ŁigiŁa|ine (-ien,
-t, -iid); (Œðàæíàÿ) sestrika|ine
(-ien, -št, -iid); æîÆŁðàòü ÷‚ðíóþ
æìîðîäŁíó poimda ŁigiŁat
æìîðøåííßØ kärpištunu (-den, -t,
-zid); rupištunu (-den, -t, -zid); æìîð-
æìîðøåííßØ
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øåííßå ÿÆºîŒŁ rupištunuded (kär-
pištunuded) jablokad
æìîðøŁòüæÿ kärpištu|da (-b, -i); ru-
pištu|da (-b, -i)
æìîòðåòü kac|ta (-ub, -ui); æìîòðåòü
íà Æðàòà kacta vellehe; æìîòðŁòå íà
äîæŒó kackat laudaha; æìîòðåòü â
îŒíî kacta iknaha
æìî÷ü voi|da (-b); îí æìîæåò æäåºàòü
ýòî hän voib tehta necen
æìóªºßØ must||veri|ne (-en, -št, -id);
æìóªºàÿ Œîæà mustverine hibj
æìóøàòüæÿ argast|ada (-ab, -i); (î ðå-
Æ‚íŒå) verast|ada (-ab, -i); ðåÆ‚íîŒ
æìóøàåòæÿ ïðŁ ªîæòÿı laps veras-
tab adivoid; íå æìóøàØòåæü! algat
argastagoi!
æìóøåíŁå argastu|z (-sen, -st); îò
æìóøåíŁÿ îí íå çíàº Œóäà æåæòü
argastusiš hän ei tedand kuna išttas
æìßæº jüv|ä (-än, -id); æìßæº æºîâ
sanoiden jüvä; îí íå ïîíÿº æìßæºà
ýòîªî âßðàæåíŁÿ hän ei el’gendand
necen virkehen jüväd; òàŒ â ÷‚ì æå
æìßæº æŒàçàííîªî? ka miš sanutud
jüvä om?
æìÿª÷åíŁå pehmendu|z (-sen, -st,
-sid); Œðåì äºÿ æìÿª÷åíŁÿ ŒîæŁ nah-
kan pehmenduzvoie fl çíàŒ æìÿª-
÷åíŁÿ pehmenduzznam
æìÿª÷Łòü 1. (æäåºàòü Æîºåå ìÿªŒŁì)
hobit|ada (-ab, -i); pehmit|ada (-ab,
-i); æìÿª÷Łòü Œîæó ðóŒ Œðåìîì
pehmitada (hobitada) käziden nahk
voiškel; 2. (îæºàÆŁòü) välle|ta
(-ndab, -nzi); æìÿª÷Łòü Æîºü välleta
kibu; æìÿª÷Ł æâî‚ íàŒàçàíŁå väl-
lenda iŁei kolind; æìÿª÷Łòü ïðŁ-
ªîâîð æóäà välleta sudan pätuz
æíàØïåð peit||ambu|i (-jan, -jid)
æíàðóæŁ (ªäå) irdal; (îòŒóäà) irdalpäi;
æíàðóæŁ æºßłåí łóì irdalpäi kulub
judu; æíàðóæŁ ıîºîäíî, à â äîìå
òåïºî irdal om vilu, a kodiš – läm’
æíàðÿä 1. (âŁä ÆîåïðŁïàæîâ) ambu|z
(-sen, -st, -sid); æíàðÿäß ambused;
2. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ çàíÿòŁØ
æïîðòîì) sport||kalu (-n, -id)
æíàæòü püdu|z (-sen, -st, -sid); ó íåªî
ìíîªî æíàæòåØ äºÿ ºîâºŁ ðßÆß
hänel om äi püdusid kalatusen täht
æíà÷àºà ezmäi; æíà÷àºà ïðî÷òŁ, ïî-
òîì ðàææŒàæŁ ezmäi luge, sid’ sanu
æíåª lu|mi (-men, -nt, -mid); ÆåºßØ,
ŒàŒ æíåª lumen vauktutte; Łä‚ò æíåª
sadab lunt
æíåªŁðü vilu||lind (-un, -uid); ó æíå-
ªŁðÿ Œðàæíàÿ ªðóäŒà vilulundul om
rusttaine rindut
æíåªîâŁŒ lumi||uk (-on, -oid); âßºå-
ïŁòü æíåªîâŁŒà tehta lumiuk
æíåªóðî÷Œà lumi||neiŁuka|ine (-ien,
-t, -iid)
æíåæîŒ lumi|ne (-en, -št, -id); Łªðàòü
â æíåæŒŁ väta lumiil
æíåòîŒ smo|l’ (-lin, -lid)
æíŁæàòüæÿ ale|ta (-neb, -ni); öåíß
æíŁæàþòæÿ arvod aleneba
æíŁæåííßØ alenzoittud, ïðîäàæà ïî
æíŁæåííßì öåíàì mönd alenzoit-
tud arvol
æíŁçŁòü 1. (óìåíüłŁòü) alenzoit|ta
(-ab, -i); lasket|ada (-ab, -i); æíŁçŁòü
öåíß alenzoitta arvod; æíŁçŁòü òåì-
ïåðàòóðó òåºà lasketada hibjanar;
2. (ïðŁªºółŁòü çâóŒ, ªîâîðŁòü
òŁłå) hille|ta (-ndab, -nzi); æíŁçŁòü
ªîºîæ hilleta än’
æíŁçó alahanpäi; æìîòðåòü æíŁçó
ââåðı kacta alahanpäi ülähäks
æìîðøŁòüæÿ
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æíŁìàòü 1. (óäàºÿòü) heit|ta (-äb,
-i); riiŁ|ta (-ib, -i); ru|ta (-ib, -i);
æíÿòü æŒàòåðòü æî æòîºà heitta püh-
kim stolalpäi; æíŁìŁòå îÆóâü heitkat
kengäd jaugaspäi; æíŁìŁ ïàºüòî ruši
pal’t; 2. (äåºàòü ôîòî) fotografi-
rui|da (-b)
æíîâà udes; æäåºàòü æíîâà tehta udes
æíîï snap (-un, -uid); æíîï ðæŁ rugi-
snap
æíîæŒà alle||homaiŁu|z (-sen, -st, -sid);
æíîæŒŁ îôîðìºåíß íåïðàâŁºüíî
allehomaiŁused om tehtud värin
æíîòâîðíîå uni||ze|l’l’ (-llän, -llid);
ïðŁíÿòü æíîòâîðíîå otta unizell
æíîóÆîðä lumi||laud (-an, -oid)
æîÆàŒà koir (-an, -id); îıîòíŁ÷üÿ æî-
ÆàŒà mectuzkoir
æîÆåæåäíŁŒ paginik (-an, -oid); îí Łí-
òåðåæíßØ æîÆåæåäíŁŒ hän om
melentartuine paginik
æîÆåæåäîâàíŁå tema||pagin (-an, -oid)
æîÆŁðàòü kera|ta (-dab, -zi); (â Œó÷ó)
kogo|ta (-dab, -zi); (î ÿªîäàı) poim|-
da (-ib, -i); äåâî÷ŒŁ æîÆŁðàþò çåì-
ºÿíŁŒó neiŁukaied poimiba manzi-
kat; æîÆåðŁ ïîºåíüÿ â Œó÷ó kogoda
haugod; æîÆŁðàØòå łŒîºüíßå ïðŁ-
íàäºåæíîæòŁ kerakat openduztarb-
huded
æîÆŁðàòüæÿ käge|ta (-dan, -zin); sä|tas
(-dase, -dihe); ÿ æîÆŁðàþæü ïîØòŁ
â ªîæòŁ minä sädamoi lähtta adivoihe
æîÆºàçíÿòü manit|ada (-ab, -i); íå æî-
ÆºàçíÿØ æâîŁì ïðŁªºàłåíŁåì â
ŒŁíî, ó ìåíÿ ìíîªî ðàÆîòß ala ma-
nita iŁei kinotomotusel, minai om
äi radod
æîÆºàçíŁòåºüíßØ maniteli|i (-jan,
-joid); îòŒàçàòüæÿ îò æîÆºàçíŁòåºü-
íîªî ïðåäºîæåíŁÿ puŁtas manite-
lijas tariŁendaspäi
æîÆîØ: âçÿòü æ æîÆîØ otta kerdale;
Łìåòü æ æîÆîØ olda kerdal
æîÆîºåçíîâàíŁå gor’aha ühtnend
(gor’aha ühtnendan)
æîÆîºåçíîâàòü ühteta gor’aha (üht-
neb gär’aha, ühtni goräha); ìß æî-
Æîºåçíóåì òåÆå mö ühtnem sinun
gor’aha
æîÆðàíŁå 1. (ìåðîïðŁÿòŁå) suim
(-an, -id); łŒîºüíîå æîÆðàíŁå ško-
lan suim; Æßòü íà æîÆðàíŁŁ olda
suimal; ïðîâåæòŁ æîÆðàíŁå tehta
suim; 2. (æîâîŒóïíîæòü ïðåäìå-
òîâ) kogomu|z (-sen, -st, -sid); æî-
ÆðàíŁå ðåäŒŁı ŒíŁª harvoiden kir-
joiden kogomuz; æîÆðàíŁå æòŁıî-
òâîðåíŁØ runokogomuz
æîÆæòâåííŁŒ pidä|i (-jan, -jid); omiš-
ta|i (-jan, -jid); æîÆæòâåííŁŒ çåìºŁ
manpidäi
æîÆæòâåííîðó÷íî iŁeze kädel
æîÆæòâåííîæòü omištu|z (-sen, -st); â
ìîåØ æîÆæòâåííîæòŁ minun omiš-
tuses
æîÆæòâåííßØ iŁeze; äåØæòâîâàòü â
æîÆæòâåííßı Łíòåðåæàı tehta iŁeze
hüvüden täht
æîÆßòŁå aig||tego (-n, -id); ìåæäóíà-
ðîäíßå æîÆßòŁÿ keskrahvahalied
aigtegod; ýòî ðàâíîçíà÷íßå æîÆß-
òŁÿ äºÿ ìîåØ æŁçíŁ nene oma üh-
tenarvoied aigtegod minun elos
æîâà hir’||pulo (-n, -id)
æîâàòü liŁ|ta (-eb, -i); südäi|ta (-dab,
-i); æîâàòü â Œàðìàí liŁta korma-
naha
æîâåðłàòü te|hta (-geb, -gi); æîâåð-
łàòü äîÆðßå äåºà tehta hüvid azjoid
æîâåðłàòü
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æîâåðłåííî ani; îí æîâåðłåííî íŁ-
÷åªî íå ÷Łòàº hän ei lugend ani ni-
midä
æîâåðłåííîºåòíŁØ täuz’||igä|ine
(-ien, -št, -iid); æòàòü æîâåðłåí-
íîºåòíŁì tehtas täuz’igäieks
æîâåðłåíæòâîâàòü paremboi|ta (-Łeb,
-Łi); îí æîâåðłåíæòâóåò æâîŁ çíà-
íŁÿ ÿçßŒà hän paremboiŁeb iŁeze
kelentedoid
æîâåæòü mel’||tund (-on); æîâåæòü ìó-
÷àåò mel’tund mokiŁeb fl íà æîâå-
æòŁ hengel; ýòî âæ‚ íà åªî æîâåæòŁ
kaik nece om hänen hengel; ïî æî-
âåæòŁ oiktas; æäåºàØòå ïî æîâåæòŁ
tehkat oiktas
æîâåò 1. (íàæòàâºåíŁå) nevond (-an,
-oid); ÿ ıîòåº Æß äàòü âàì íåæŒîºü-
Œî æîâåòîâ minä tahtoiin antta teile
erasid nevondoid; 2. (îðªàí) nevon-
dišt (-on); Ñîâåò cåâåðíßı æòðàí
Pohjoiiden valdkundiden nevondišt;
´åðıîâíßØ æîâåò Korged nevondišt
æîâåòíŁŒ nevondan||anda|i (-jan, -jid);
nevo|i (-jan, -jid)
æîâåòîâàòü nevo|da (-b, -i); ÿ æîâå-
òîâàº Æß âàì âßçâàòü âðà÷à minä
nevoiin teile kucta lekar; îòåö æî-
âåòóåò ìíå ïîåıàòü íà ºåòî â äå-
ðåâíþ tat nevob minei lähtta külähä
kezaks
æîâåøàíŁå pagin||ištund (-an, -oid);
ìåæäóíàðîäíîå æîâåøàíŁå kesk-
rahvahaline paginištund









æîâìåæòíî ühtes; ðàÆîòàòü æîâìåæò-
íî rata ühtes
æîâìåæòíßØ ühthi|ne (-en, -št, -id);
æîâìåæòíßìŁ óæŁºŁÿìŁ ühthivä-
gel; æîâìåæòíîå ïðåäïðŁÿòŁå üht-
hiradišt
æîâìåøàòü ühtišt|ada (-ab, -i); æîâìå-
øàòü ðàÆîòó Ł ó÷‚Æó ühtištada radod
i opendust; æîâìåøàòü äâå äîºæíî-
æòŁ ühtištada kaks’ radod
æîâðåìåííŁŒ ühten||aiganik (-an,
-oid); íàłŁ æîâðåìåííŁŒŁ meiden
ühtenaiganikad
æîâðåìåííßØ nügüd’||aiga|ine (-ien,
-št, -iid); æîâðåìåííßå óæºîâŁÿ
æŁçíŁ elon nügüd’aigaied olod
æîªºàæŁå komu|z (-sen, -st, -sid); íåò
æîªºàæŁÿ ei ole komust
æîªºàæíî mödhe; æîªºàæíî òâîåìó
æåºàíŁþ sinun tahton mödhe
æîªºàæíßØ konsonant (-an, -id); sät||-
kulund (-an, -oid); çâîíŒŁØ æîªºàæ-
íßØ änekaz konsonant; ªºóıîØ æî-
ªºàæíßØ änetoi konsonant
æîªºàæîâàòü sättut|ada (-ab, -i); æîªºà-
æîâàòü âîïðîæ æ äŁðåŒòîðîì
sättutada azj pämehenke
æîªºàæîâàòüæÿ mugavu|da (-b, -i);
ïðŁºàªàòåºüíîå æîªºàæóåòæÿ æ æó-
øåæòâŁòåºüíßì â ÷Łæºå Ł ïàäåæå
adjektiv mugavub substantivaha lu-
gus i kändos
æîªºàłàòüæÿ hökkäht|ada (-ab, -i); îí
æîªºàæŁºæÿ ïðŁíåæòŁ ŒíŁªó hän
hökkähti toda kirj
æîªðåâàòü lämbit|ada (-ab, -i); æîªðå-
âàòü âîäó lämbitada vet; æîªðåâàþ-
æîâåðłåííî
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øŁØ Œîìïðåææ lämbitai käreg; æî-
ªðåâàþøåå ïŁòü‚ lämbitai jomine
æîäåØæòâŁå abu (-n); îŒàçàòü æîäåØ-
æòâŁå antta abu
æîäåØæòâîâàòü abut|ada (-ab, -i); æî-
äåØæòâîâàòü ïðîäâŁæåíŁþ ïî
æºóæÆå abutada ületas radsijal
æîäåðæàíŁå¹ (îªºàâºåíŁå) südäimišt
(-on, -oid); æîªºàæíî æîäåðæàíŁþ
südäimišton mödhe
æîäåðæàíŁå² (äåíåæíîå) pauk (-an,
-oid); ìåæÿ÷íîå æîäåðæàíŁå ku-
pauk
æîäåðæàòü 1. (îÆåæïå÷Łâàòü æðåä-
æòâàìŁ Œ æŁçíŁ) elät|ada (-ab, -i);
æîäåðæàòü Æîºüłóþ æåìüþ elätada
sur’t kanzad; 2. (ŒîðìŁòü: î æŁ-
âîòíßı) söt|ta (-ab, -i); æîäåðæàòü
æŁâîòíßı sötta ivatoid
æîäåðæŁìîå südäimu|z (-den, -t); æî-
äåðæŁìîå ŒîłåºüŒà kukron sü-
däimuz
æîäðóæåæòâî ühtištu|z (-sen, -st, -sid);
æîäðóæåæòâî ªîæóäàðæòâ valdkun-
diden ühtištuz
æîåâßØ soja||-; æîåâßå äîÆàâŒŁ so-
jaliadused
æîåäŁíåíŁå 1. (îÆœåäŁíåíŁå) ühten-
zoitu|z (-sen, -st, -sid); æîåäŁíåíŁå
íàóŒŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ tedon i radon
ühtenzoituz; æîåäŁíåíŁå ýºåŒòðî-
ïðîâîäîâ elektrolangoiden ühten-
zoituz; 2. (âåøåæòâî) ühtištuz||aineh
(-en, -t, -id); ıŁìŁ÷åæŒîå æîåäŁíå-
íŁå himine ühtištuzaineh
æîåäŁíÿòü ühtenzoit|ta (-ab, -i); íî-
âàÿ äîðîªà æîåäŁíÿåò ýòŁ ªîðîäà
uz’ te ühtenzoitab nenid lidnoid
æîåäŁíÿòüæÿ ühtišt|tas (-ase, -ihe); òå-
ïåðü ªîðîäà æîåäŁíÿþòæÿ íîâîØ
äîðîªîØ lidnad ühtenzoitasoiš nü-
güd’ udel tel
æîçâåçäŁå tähtaz||kuv|a (-an, -id); æî-
çâåçäŁå ` îºüłîØ ÌåäâåäŁöß Sur’
kauhtähtaz
æîçäàíŁå tegemi|ne (-en, -št, -id)
æîçŁäàòü lo|da (-b, -i); æîçŁäàòü æâî-
ŁìŁ ðóŒàìŁ loda iŁeze käzil
æîçíàâàòü el’ge|ta (-ndab, -nzi); îí íå
æîçíà‚ò âæåØ æºîæíîæòŁ ïðîÆºåìß
hän ei el’genda kaiked probleman
jügedust
æîçíàíŁå hama (-n); ïîòåðÿòü æîçíà-
íŁå kadotada hama
æîçíàòåºüíßØ meletadud; æîçíà-
òåºüíßØ ïîæòóïîŒ meletadud tego
æîçíàòåºüíî meletaden; æäåºàòü æî-
çíàòåºüíî tehta meletaden
æîçßâ kucund (-an, -oid)
æîŒ 1. (â ðàæòåíŁÿı) südäi||ve|zi (-den,
-t, -zid); â Æåð‚çàı æîŒ ïðŁł‚º â
äâŁæåíŁå koivun südäivezi sirdäš-
kanzihe; 2. (ïŁòüåâîØ) sok (-un,
-uid); ŒóïŁ ìíå àïåºüæŁíîâßØ æîŒ
osta minei apelsinsok
æîŒðàòŁòü 1. (æäåºàòü Œîðî÷å) lühe|ta
(-ndab, -nzi); æîŒðàòŁòü ðàÆî÷ŁØ
äåíü lüheta radpäiv (radinpäiv); æî-
ŒðàòŁòü ïóòü lüheta matk; 2. (óìåíü-
łŁòü â ŒîºŁ÷åæòâå, îÆœ‚ìå)
vähenzoit|ta (-ab, -i); æîŒðàòŁòü ïî-
äà÷ó ýºåŒòðîýíåðªŁŁ vähenzoitta
elektrovägen andand
æîŒðàø‚ííî lühüdas; ðàææŒàçàòü æî-
Œðàø‚ííî starinoita lühüdas
æîŒðàø‚ííßØ lühetud; æîŒðàø‚í-
íàÿ ðàÆî÷àÿ íåäåºÿ lühetud
radinnedal’
æîŒðîâåííßØ südäin||-; ðàææŒàçàòü î
æâîŁı æîŒðîâåííßı ìßæºÿı stari-
æîŒðîâåííßØ
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noita iŁeze südäinmeletused; ýòî åªî
æîŒðîâåííîå æåºàíŁå nece om hä-
nen südäintaht
æîŒðîâŁøå kalhu|z (-den, -t, -zid);
æîŒðîâŁøà ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðß
mailman literaturan kalhuded
æîºªàòü kelast|ada (-ab, -i); îïÿòü æî-
ºªàº! möst oled kelastanu!
æîºäàò saldat (-an, -oid); ªðóïïà æîº-
äàò saldatoiden grupp
æîº‚íßØ solaka|z (-han, -st, -hid); æî-
º‚íßå ªðŁÆß solakahad sened
æîºŁòü sola|ta (-dab, -zi)
æîºíå÷íßØ päi||paštoka|z (-han, -st,
-hid); â æîºíå÷íßØ äåíü päipašto-
kahan päivän
æîºíöå päivä|ine (-ien, -št, -iid);
æîºíöå æâåòŁò päiväine paštab
æîºîä idu||jauh (-on, -oid)
æîºîìà ol’g (-en, -id); ðæàíàÿ æîºî-
ìà rugiol’g
æîºîìåííßØ ol’gesi|ne (-en, -št, -id)
æîºü sol (-an, -id); äîÆàâü, ïîæàºóØ-
æòà, æîºŁ ole hüvä, liada solad
æîìíåâàòüæÿ kahtel|das (-dase, -zihe);
òß âå÷íî âî âæ‚ì æîìíåâàåłüæÿ,
íå æîìíåâàØæÿ òàŒ sinä kahteldatoi
kaikes igän, ala muga kahtelde; æî-
ìíåâàòüæÿ âî âæ‚ì kahteldas kaikes;
ÿ æîìíåâàþæü, ÷òî òß ïðàâ minä
kahteldamoi, miše sinä oled oiged;
â ÷‚ì òß æîìíåâàåłüæÿ? miš sinä
kahteldatoi? ìàºü÷ŁŒ æîìíåâàåòæÿ
â æâî‚ì îòâåòå prihaine kahteldase
iŁeze vastuses; íå æîìíåâàØòåæü,
äâŁªàØòåæü âïåð‚ä! algat kahtel-
goiš, sirtkatoiš edemba!
æîìíåíŁå kahteldu|z (-sen, -st, -sid);
ìåíÿ ìó÷àþò æîìíåíŁÿ mindai
mokiŁeba kahteldused
æîí un|i (-en, -t, -id); âŁäåòü æîí nähta
unt; ŒºîíŁò Œî æíó uni tapab fl æîí
â ðóŒó unen pani kädhe; íà æîí ªðÿ-
äóøŁØ uneks; æî æíà unespäi; æïàòü
ì‚ðòâßì æíîì magata vahvas unes
æîííßØ uneka|z (-han, -st, -hid)
æîíÿ uni||kego (-n, -id); uni||pez|a (-an,
-oid); uni||sat (-on, -oid); uni||sig|a
(-an, -oid)
æîîÆðàæåíŁå 1. (ïîíŁìàíŁå) elgen-
du|z (-sen, -st, -sid); ïî çðåºîì æî-
îÆðàæåíŁŁŁ îí óâŁäåº æâîþ
îłŁÆŒó küpsan elgendusen jälghe
hän nägiti iŁeze vigan; 2. (ìíåíŁå,
æóæäåíŁå) meletu|z (-sen, -st, -sid);
âßæºółàØòå ìîŁ æîîÆðàæåíŁÿ
kundelkat minun meletused
æîîÆøà ühtes; ðàÆîòàòü æîîÆøà rata
ühtes
æîîÆøåíŁå 1. (íîâîæòŁ, æâåäåíŁÿ)
tedotu|z (-sen, -st, -sid); æðî÷íîå æî-
îÆøåíŁå pigatedotuz; æäåºàòü æî-
îÆøåíŁå tedotada; æîîÆøåíŁå ïðî-
ªíîçà ïîªîäß sätedotuz; 2. (æðåä-
æòâà æâÿçŁ) ühtenzoitu|z (-sen, -st,
-sid); æåºåçíîäîðîæíîå æîîÆøå-
íŁå raudteühtenzoituz
æîîÆøŁòü tedot|ada (-ab, -i); æîîÆøŁòü
âæå íîâîæòŁ tedotada kaik uzištod
æîîÆøíŁŒ pahan||tegi|i (-jan, -joid)
æîîðóäŁòü püštut|ada (-ab, -i); te|hta
(-geb, -gi); æîîðóäŁòü ïàìÿòíŁŒ
püštutada muštpacaz
æîîðóæåíŁå 1. (ŁçªîòîâºåíŁå) te-
gend (-an); püštutand (-an); æîîðó-
æåíŁå ìîæòà sildan tegend; 2. (ïðåä-
ìåò) püštute|z (-sen, -st, -sid); ÷òî ýòî
çà æîîðóæåíŁå òàŒîå íåïîíÿòíîå




æîîòâåòæòâŁå vastate|z (-sen, -st,
-sid); íàØòŁ æîîòâåòæòâŁå æºîâó
löuta sanale vastatez
æîîòâåòæòâîâàòü sättu|da (-b, -i); ko-
u|da (-b, -i); ðàÆîòà æîîòâåòæòâóåò
åªî æïîæîÆíîæòÿì rad koub hänen
mahtoihe; îÆóâü æîòâåòæòâóåò ðàç-
ìåðó íîªŁ kengäd sättuba jaugha
æîïåòü soipot|ada (-ab, -i)
æîïºŁ reg|a (-an, -oid); ÿ ïðîæòóäŁº-
æÿ, æîïºŁ òåŒóò minä kül’mehtuin,
rega valub
æîïîæòàâŁòü rindat|ada (-ab, -i); æî-
ïîæòàâŁòü ðàææŒàçß î÷åâŁäöåâ rin-
datada silmnägijoiden sanad
æîïîæòàâºåíŁå rindatu|z (-sen, -st,
-sid); æîïîæòàâºåíŁå ôàŒòîâ tozi-
azjoiden rindatuz




-ihe); íàłŁ æŁçíåííßå äîðîªŁ Œîª-




æîïðîâîæäàòü sat|ta (-ab, -oi); æî-
ïðîâîæäàòü íà âîŒçàº satta vokza-
lale
æîïðîâîæäàþøŁØ sata|i (-jan, -jid)
æîïðîâîæäåíŁå satand (-an); æîïðî-
âîæäåíŁå äåòåØ lapsiden satand
æîïðîòŁâºåíŁå vastustu|z (-sen, -st);
æºîìŁòü æîïðîòŁâºåíŁå âðàªà mu-




ìà elimišton vastustuzmaht; æîïðî-
òŁâºÿåìîæòü Æîºåçíÿì vastustuz-
maht läundoihe
æîïóòæòâîâàòü olda ühtes (om ühtes,
oli ühtes); åìó âæåªäà æîïóòæòâóåò
óäà÷à hänenke oza om ühtes kaiken
æîïóòæòâóþøŁØ lia||-; æîïóòæòâóþ-
øåå çàÆîºåâàíŁå liakibu; æîïóò-
æòâóþøŁå òîâàðß liatavarad
æîð murdo|d (-id); rujo|d (-id); îòŒóäà
ýòîò æîð ïîÿâŁºæÿ? kuspäi nene
murdod (rujoid) om otnus? fl âß-
íîæŁòü æîð Łç ŁçÆß toda kaikiden
sil’mihe
æîðåâíîâàíŁå 1. (äåØæòâŁå) voibiš-
telend (-an); 2. (æïîðòŁâíàÿ âæòðå-
÷à) voibu|d (-id); æîðåâíîâàíŁÿ â
Æåªå jätoštelused
æîðåâíîâàòüæÿ voibištel|das (-ese,
-ihe); æîðåâíîâàòüæÿ â Æåªå joksta
jätoiin (jätošteldas)
æîðíÿŒ rujo||hein (-än, -id); ïîºîòü
æîðíÿŒŁ kütkta rujoheinid
æîðîŒ nel’l’||kümne (nellänkümnen);
æîðîŒ ºåò nellkümne vot
æîðî÷Œà paid (-an, -oid); íî÷íàÿ æî-
ðî÷Œà öpaid; íàäåíü æîðî÷Œó pane
öpaid päle
æîðò sort (-an, -id); òîâàðß âßæłåªî
æîðòà parahimad tavaroiden sortad
æîæàòü im|eda (-eb, -i); ðåÆ‚íîŒ æî-
æ‚ò æîæŒó laps imeb sarvut
æîæåä sused (-an, -oid); îíŁ æîæåäŁ hö
oma susedad
æîæåäíŁØ sused||-; æŁòü â æîæåäíåØ
äåðåâíå eläda susedküläs
æîæŒà sarvu|t (-den, -t, -zid); äàØòå ðå-
Æ‚íŒó æîæŒó antkat lapsele sarvut;
ðåÆ‚íîŒ æŁäŁò ó ìàìß íà ðóŒàı æ




æîæíà peda|i (-jan, -jid); hong (-an,
-id)
æîæíîâßØ hong||-; pedai||-; æîæíîâßå
äðîâà pedaihaugod; æîæíîâàÿ łŁł-
Œà pedajan käbu
æîæíÿŒ pedajišt (-on, -oid); hongišt
(-on, -oid); â æîæíÿŒå ºåªŒî äßłŁò-
æÿ pedajištos om kebn henkta
æîæðåäîòî÷Łòü keskit|ada (-ab, -i);
æîæðåäîòî÷Łòü âºàæòü keskitada
vald; æîæðåäîòî÷ü âíŁìàíŁå íà
ðàææŒàçå keskita homaiŁuz starinaha
æîæðåäîòî÷Łòüæÿ keskit|adas (-ase,
-ihe); süve|ta (-neb, -ni); æîæðåäî-
òî÷üæÿ íà ðåłåíŁŁ æâîŁı ïðîÆºåì
süvene iŁeze problemoiden pätan-
daha
æîæòàâ 1. (æîâîŒóïíîæòü ºþäåØ)
kund (-an, -id); jouk (-un, -uid); ðó-
ŒîâîäÿøŁØ æîæòàâ johtaikund;
æÆîðíàÿ â ïîºíîì æîæòàâå täuz’-
luguine sportjouk; 2. (æîâîŒóïíîæòü
îÆðàçóþøŁı ŒàŒîå-ºŁÆî âåøå-
æòâî) südäimu|z (-den, -t); æîæòàâ
ìŁíåðàºüíîØ âîäß mineralveden
südäimuz; æîæòàâ ŒðîâŁ verensüdäi-
muz; æºîâàðíßØ æîæòàâ ÿçßŒà ke-
len vaihišt
æîæòàâŁòåºü tegi|i (-jan, -joid); æî-
æòàâŁòåºü æºîâàðÿ vajehnikan tegii
æîæòàâºåíŁå tegemi|ne (-en, -št);
æîæòàâºåíŁå ó÷åÆíŁŒà openduzkir-
jan tegemine
æîæòàðŁòüæÿ vanhtu|da (-b, -i); Æà-
ÆółŒà æîæòàðŁºàæü baboi om vanh-
tunu
æîæòîÿíŁå 1. (ïîºîæåíŁå çäîðîâüÿ)
olo|d (-id); æìîòðÿ â ŒàŒîì æîæòîÿ-
íŁŁ îí íàıîäŁòæÿ hänen oloihe kac-
tes; æîæòîÿíŁå çäîðîâüÿ tervhuden
olod; 2. (Łìóøåæòâåííîå ïîºîæå-
íŁå) var|a (-an, -oid); ó íåªî íåò
íŁŒàŒîªî æîæòîÿíŁÿ hänel ei ole
nimittušt varad fl Æßòü â æîæòîÿíŁŁ
olda vaumi
æîæòîÿòåºüíîæòü bohatu|z’ (-den, -t)
æîæòîÿòåºüíßØ varaka|z (-han, -st,
-hid); bohat (-an, -oid)
æîæòÿçàíŁå voibu|ine (-ien, -št,





æîæóºüŒà jä||pura|z (-han, -st, -hid);
ïîÿâŁºîæü ìíîªî æîæóºåŒ om teh-
nus äi jäpurahid; íåò íŁ îäíîØ æî-
æóºüŒŁ ei ole ni üht purast
æîæ÷Łòàòü lug|eda (-eb, -i); æîæ÷ŁòàØ
äî æòà luge sadahasai
æîòíÿ sad|a (-an, -oid); æîòíÿ æîºäàò
sada saldatad
æîòîâßØ matk||-; æîòîâßØ òåºåôîí
matkpagiim (matktelefon)
æîòðóäíŁŒ üht||radnik (-an, -oid);  â
ªîæòŁ ïðŁłºŁ ìîŁ æîòðóäíŁŒŁ
adivoihe tuliba minun ühtradnikad
æîòðóäíŁ÷àòü rata ühtes (radab ühtes,
radoi ühtes)
æîòðóäíŁ÷åæòâî ühthi||tö (-n, -id);
ìåæäóíàðîäíîå æîòðóäíŁ÷åæòâî
keskrahvahaline ühthitö
æîòß mezi||pez|a (-an, -oid)
æîóæ painato|z (-sen, -st, -sid); ðßÆà
ïîä æîóæîì kala painatoses
æîıà adr (-an, -oid)
æîıíóòü kui|da (-vab, -vi); ïîâåæü Æå-
ºü‚ æîıíóòü riputa sobad kuimaha
æîıðàíÿòü kai|ta (-Łeb, -Łi); æîıðà-
íÿòü æïîŒîØæòâŁå kaita tünüt
æîæíà
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æîöŁàºüíßØ sociali|ne (-en, -št,
-id); æîöŁàºüíàÿ çàøŁòà íàæåºå-
íŁÿ rahvahan socialine kaiŁend
æî÷åíü skanc’ (-an, -oid)
æî÷ŁíŁòåºü kirjuta|i (-jan, -jid);
starinoiŁi|i (-jan, -jid); æî÷ŁíŁòåºü
ïåæíŁ pajon kirjutai; æî÷ŁíŁòåºü
æŒàçŒŁ sarnan starinoiŁii
æî÷íîæòü rehedu|z (-den, -t); æî÷-
íîæòü òðàâß heinän reheduz’; æî÷-
íîæòü ÿçßŒà kelen reheduz
æî÷íßØ rehed (-an, -oid); æî÷íàÿ òðà-
âà rehed hein
æîþç 1. (îÆœåäŁíåíŁå) ühtištu|z (-sen,
-st, -sid); æîþç íåçàâŁæŁìßı ªîæó-
äàðæòâ iŁenaiiden valdkundiden
ühtituz; 2. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ òåð-
ìŁí) side||san|a (-an, -oid); æîþçß Ł
ìåæäîìåòŁÿ sidesanad i kidasanad
æîÿ soja (-n)
æïàçì lapoštu|z (-sen, -st, -sid); æïàçì




æïàºüíßØ magaduz||-; æïàºüíßØ ìå-
łîŒ magaduzhavad (-on, -oid);
æïàºüíßå ïðŁíàäºåæíîæòŁ maga-
duztarbhed
æïàºüíÿ magaduz||honu|z (-sen, -st,
-sid); ïîæìîòðŁ â æïàºüíå kacu ma-
gaduzhonuses
æïàæàòü kai|ta (-Łeb, -Łi); æïàæàòü
óòîïàþøåªo kaita uptajad
æïàæàòåºü kaiŁi|i (-jan, -joid)
æïàæàòåºüíßØ kaiŁuz||-; æïàæàòåºü-
íàÿ ºîäŒà kaiŁuzveneh; æïàæàòåºü-
íßØ Œðóª kaiŁuzrengaz; æïàæàòåºü-
íßØ æŁºåò kaiŁuzpaid; æïàæàòåºü-
íàÿ æºóæÆà kaiŁuzsebr
æïàòü maga|ta (-dab, -zi); ºå÷ü æïàòü
verda magadamha; âæå óæå æïÿò
kaik magadaba jo; ðåÆ‚íîŒ ıî÷åò
æïàòü last nukutab
æïåŒòàŒºü teatr||ozutelu|z (-sen, -st,
-sd); ªåðîŁ æïåŒòàŒºÿ ozutelusen
henged
æïåŒóºÿöŁÿ spekul’aci|i (-jan)
æïåðåäŁ ezil; æòîÿòü æïåðåäŁ seišta
ezil
æïåòü¹ (ŁæïîºíŁòü ªîºîæîì) pajat|ada
(-ab, -i); æïåòü ïåæíþ pajatada pajo
æïåòü² (çðåòü) küps|eta (-neb, -ni);
ðîæü æïååò rugi küpsneb
æïåöŁàºŁæò tundi|i (-jan, -joid); ıî-
ðîłŁØ æïåöŁàºŁæò hüvä tundii;
æïåöŁàºŁæò ïî Œîìïüþòåðàì tedo-
mašinoiden tundii
æïåöŁàºüíßØ erili|ne (-en, -št, -id);
æïåöŁàºüíîå îÆìóíäŁðîâàíŁå
eriline sobišt
æïåłŁòü kiruhti|da (-b); rigehti|da
(-b); æïåłŁòü äîìîØ rigehtida ko-
dihe
æïåłŒà kir|uh (-hun, -uht); rigo (-n);
íåò æïåłŒŁ ei ole rigod (kiruht)
æïŁíà sel’g (-än, -id); ºåæàòü íà æïŁ-
íå venuda selgäl fl çà æïŁíîØ pei-
toiŁi; äåºàòü ÷òî-ºŁÆî çà æïŁíîØ
tehta midä-se peitoiŁi; íå ðàçªŁÆàÿ
æïŁíß lebuta; ðàÆîòàòü íå ðàçªŁ-
Æàÿ æïŁíß rata lebuta
æïŁíŒà selg||tug|i (-en, -id); æòóº æî
æïŁíŒîØ ištim sel’gtugenke; æòóº
Æåç æïŁíŒŁ ištim sel’gtugeta
æïŁðàºü puno (-n, -id); Æåç æïŁðàºåØ
punoita; ýºåŒòðŁ÷åæŒàÿ æïŁðàºü
elektropuno
æïŁæîŒ lugeti| (-šen, -št, -šid); ïî-
æìîòðŁ â æïŁæŒå kacu lugeties; æî-
æïŁæîŒ
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æòàâŁòü æïŁæîŒ æåºàþøŁı tehta
tahtnikoiden lugeti; æïŁæîŒ ºŁòå-
ðàòóðß literaturan lugeti
æïŁöà 1. (â Œîºåæå) pal’c (-an, -oid);
2. (äºÿ âÿçàíŁÿ) sido||negl (-an, -oid)
æïŁ÷å÷íßØ viri||-; æïŁ÷å÷íàÿ ªî-
ºîâŒà virinpähut; âåºŁ÷ŁíîØ æî
æïŁ÷å÷íóþ ªîºîâŒó virinpähuden
surtte; æïŁ÷å÷íàÿ ŒîðoÆŒà virikoro-
baine
æïŁ÷Œà viri (-n, -d); çàæå÷ü æïŁ÷Œó
sütutada viri; ŒóïŁ æïŁ÷ŒŁ osta virid
æïºàâ ühthe||sulate|z (-sen, -st, -sid);
æïºàâ çîºîòà Ł æåðåÆðà kuldan i
hobedan ühthesulatez
æïºåòíŁŒ kelen||kandiši|i (-jan, -joid)
æïºîłü järg; æïºîłü ÷‚ðíßØ järg
must; ó íŁı â æåìüå æïºîłü ìàºü-
÷ŁŒŁ heiden kanzas oma järg pri-
haied
æïîçàðàíŒó aigašti; âæòàòü æïîçàðàí-
Œó libuda aigašti
æïîŒîØæòâŁå tünü|z’ (-den, -t); æîıðà-
íÿòü æïîŒîØæòâŁå kaita tünüt
æïîíæŁðîâàòü rahoit|ada (-ab, -i);
æïîíæŁðîâàòü ŁçäàíŁå ŒíŁªŁ ra-
hoitada kirjan painandad
æïîíæîð rahoita|i (-jan, -jid); ïîìîøü
æïîíæîðîâ rahoitajiden abu
æïîð rid|a (-an, -oid); ïðåŒðàòŁòå
æïîð! heitkat rida!
æïîðŁòü rid|elta (-leb, -li); îíŁ öåºßØ
äåíü æïîðŁºŁ hö ridliba kaiken
päivän
æïîðò sport (-an); âŁä æïîðòà sportan
rod
æïîðòŁâíßØ sport||-; æïîðòŁâíàÿ Œî-
ìàíäà sportjouk
æïîðòæìåí sport||me|z’ (-hen, -st,
-hid); æïîðòæìåíß sportmehed; â
æåìüå íåò íŁ îäíîªî æïîðòæìåíà






æïîæîÆ maht (-on, -oid); æïîæîÆß ïðî-
Łçâîäæòâà tegendmahtod; æïîæîÆß
ºå÷åíŁÿ tervehtoituzmahtod; íàçî-
âŁòå æïîæîÆß ïåðåäà÷Ł çíà÷åíŁØ
nimitagat znamoiŁendoiden andand-
mahtod
æïîæîÆíîæòü 1. (âîçìîæíîæòü, óìå-
íŁå ïðîŁçâîäŁòü ŒàŒŁå-ºŁÆî äåØ-
æòâŁÿ) maht (-on, -oid); íåò æïîæîÆ-
íîæòåØ Œ łŁòüþ ei ole ombluzmah-
toid; 2. (ŁíäŁâŁäóàºüíßå îæîÆåííî-
æòŁ ÷åºîâåŒà) lahj (-an, -oid); æïî-
æîÆíîæòŁ Œ Łçó÷åíŁþ ÿçßŒà lahjad
kelen opendushe
æïîæîÆíßØ lahjaka|z (-han, -st, -hid);
æïîæîÆíßå äåòŁ lahjakahad lapsed
æïîòßŒàòüæÿ kukištu|da (-b, -i); ÿ
æïîòŒíóºæÿ î Œàìåíü minä kukištuin
kivehe
æïðàâà oiktalpäi; æïðàâà âŁäíà ðåŒà
oiktalpäi nägub jogi
æïðàâåäºŁâîæòü oiktu|z (-den, -t,
-zid); æäåºàòü ïî æïðàâåäºŁâîæòŁ
tehta oiktuden mödhe
æïðàâåäºŁâßØ oi|ged (-ktan, -ktoid);
æïðàâåäºŁâîå ðåłåíŁå oiged pätuz
æïðàâºÿòüæÿ ladi|da (-b); ÿ æïðàâŁº-
æÿ óæå æî âæåìŁ äîìàłíŁìŁ çàäà-
íŁÿìŁ minä olen jo ladinu kaik ko-
ditegod; òß æ ýòŁì æïðàâŁłüæÿ?
ladid-ik sinä necen?
æïðàłŁâàòü küzu|da (-b, -i); ÿ óæå
æïðàłŁâàº ó äðóªà î åªî çäîðîâüå
æïŁöà
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minä olen jo küzunu sebranikal hä-
nen tervhudes
æïðîæ küzund (-an); æïðîæ Ł ïðåäºî-
æåíŁå küzund da tariŁend
æïðßªíóòü hüpäht|ada (-ab, -i); Œóäà
òàŒ âßæîŒî ïîäíÿºæÿ, æïðßªíŁ!
kuna lenditoi muga korktas, hüpähta!
æïðÿòàòü peit|ta (-äb, -i); æïðÿòàòü çà
äîì peitta pertin taga
æïðÿòàòüæÿ peit|tas (-äse, -ihe);
æïðÿ÷üæÿ çà Æàíþ peitte kül’betin
taga; ÿ æïðÿòàºæÿ çà Œðîâàòü minä
peitimoi magaduzsijan taga
æðàâíåíŁå rindatu|z (-sen, -st, -sid);
âçÿòü äºÿ æðàâíåíŁÿ otta rinda-




æðàâíŁâàòü rindat|ada (-ab, -i); æðàâ-
íŁâàòü ôŁííî-óªîðæŒŁå ÿçßŒŁ rin-
datada suomalai-ugrilaiid kelid;




matik fl æðàâíŁòåºüíàÿ æòåïåíü
komparativ
æðàâíÿòü tazoit|ada (-ab, -i); æðàâ-
íÿòü äîıîäß Ł ðàæıîäß tazoitada
rahantulo i rahanpido; îíŁ æðàâíÿ-
ºŁ æ÷‚ò â Łªðå hö tazoitiba vändŁo-
kimed
æðàì hui|ged (-ktan, -ktoid)




æðàæòàòüæÿ ühthe||kaz|da (-vab, -voi);
äâå ìîºîäßå Æåð‚çß æðoæºŁæü æâî-
ŁìŁ æòâîºàìŁ kaks nort koivud
ühthekazvoiba iŁeze tüvil
æðåäà¹ (äåíü íåäåºŁ) koumanz’||päiv
(-än, -id); â æðåäó koumanzpäivän
æðåäà² 1. (æîâîŒóïíîæòü ïðŁðîäíßı
óæºîâŁØ) ümbrišt (-on); âîäíàÿ æðå-
äà veziümbrišt; åæòåæòâåííàÿ æðå-
äà îÆŁòàíŁÿ londuseline elonümb-
rišt; 2. (îŒðóæåíŁå): â æðåäå ïåäà-
ªîªîâ opendajiden keskes
æðåäŁ keskes; æðåäŁ äåòåØ lapsiden
keskes
æðåäíåâåŒîâüå kesk||aig (-an); â æðåä-
íåâåŒîâüå keskaigan
æðåäíåªîäîâîØ voden keskmäraine
(voden keskmäraien, voden kesk-
märašt, voden keskmäraiid); æðåä-
íåªîäîâîØ äîıîä voden keskmä-
raine lia; æðåäíåªîäîâàÿ òåìïåðà-
òóðà voden keskmäraine temperatur
æðåäíŁØ keskmä|ine (-ien, -št, -iid);
æðåäíŁØ æßí keskmäine poig fl â
æðåäíåì âîçðàæòå polišigän
æðåäæòâî 1. (æïîæîÆ) maner (-an,
-oid); òàŒŁå æðåäæòâà âîçäåØæòâŁÿ íå
ªîäÿòæÿ mugoied painastusen ma-
nerad ei kougoi; 2. (âåøåæòâî) aineh
(-en, -t, -id), ìîþøåå æðåäæòâî pezu-
aineh; Æîºåóòîºÿþøåå æðåäæòâî
kibun vällendaizel’l’ 3. (ìàòåðŁàº)
sideg (-en, -id); käreg (-en, -id), ïåðå-
âÿçî÷íßå æðåäæòâà sideged (käre-
ged); 4. (îÆîðîíà) azeg|ed (-id); æðåä-
æòâà îÆîðîíß polestuzazeged;
5. (äåíüªŁ, ŒàïŁòàº) var|ad (-oid);
äåíåæíßå æðåäæòâà rahavarad;
6. (òî, ÷òî æºóæŁò äîæòŁæåíŁþ
öåºŁ) tarbeh (-en, -t, -hid); ÿçßŒ 




æðåç Łapand||sij|a (-an, -oid); íà æðåçå
Łapandsijal
æðåçàòü Łap|ta (-ab, -oi); leik|ata (-tab,
-si); æðåçàòü âåòŒó æ äåðåâà leikata
(Łapta) oks puspäi
æðîŒ mär||aig (-an); â ææàòßå æðîŒŁ
lühüdas aigas; ŁçÆðàòü íà âòîðîØ
æðîŒ valita toien kerdan; æðîŒ ïî-
æòàâŒŁ tondaig fl â æðîŒ märaigan;
çàïºàòŁòü â æðîŒ maksta märaigan;
äàØòå æðîŒ antkat aigad
æðóÆ sauvo|z (-sen, -st, -sid)
ææîðà rid|a (-an, -oid); îíŁ â ææîðå hö
oma ridas
ææóäà aig||rah|a (-an, -oid); ïîªàæŁòü
ææóäó pördutada aigraha; Æåæïðî-
öåíòíàÿ ææóäà procentatoi aigraha;
äîºªîæðî÷íàÿ ææóäà pitkaigaine
aigraha
ææßºàòü hä|ta (-dab, -di)
ææßºàòüæÿ znamoi|ta (-Łeb, -Łi); ææß-
ºàòüæÿ íà ïðîŁçâåäåíŁÿ ðóææŒŁı
ïŁæàòåºåØ znamoita venäläiid kir-
jutajid; òß æîłºŁæü íà íåªî sinä
znamoiŁe händast
ææßºŒà¹ (ŁçªíàíŁå) hädand (-an, -oid)
ææßºŒà² (æíîæŒà) lähte||znam (-an,
-oid); ææßºŒà íà ºŁòåðàòóðó lähtez-
nam literaturaha
æòàâåíü ikun||laud (-an, -oid); æòàâ-
íŁ ikunlaudad
æòàâŁòü pan|da (-eb, -i); æòàâŁòü öâå-
òß â âàçó panda änikoid mal’l’aha;
æòàâü ýòŁ âîïðîæß íà îÆæóæäåíŁå
ota nene azjad ezile fl æòàâŁòü æà-
ìîâàð panda samvar lämhä
æòàäŁÿ astu|z (-sen, -st, -sid); ïîæºå-
äíÿÿ æòàäŁÿ lopastuz; íà÷àºüíàÿ
æòàäŁÿ augastuz; ðàÆîòà â æòàäŁŁ
çàâåðłåíŁÿ rad om lopastuses
æòàäî kogo (-n, -id); æòàäî îâåö
lambhiden kogo
æòàæ rad||vo|ded (-zid); ó íåªî Æîºü-
łîØ æòàæ ðàÆîòß hänel oma sured
radvoded
æòàŒàí stokan (-an, -oid); æòàŒàí ÷àþ
stokan Łajud
æòàºŒŁâàòüæÿ ocast|as (-ase, -ihe);
äâå ìàłŁíß æòîºŒíóºŁæü kaks
mašinad ocastihe
æòàºü terav raud (teravan raudan);
âßïºàâºÿòü æòàºü sulatada teravad
raudad
æòàíöŁÿ 1. (ïóíŒò îæòàíîâŒŁ) azote|z
(-sen, -st, -sid); æåºåçíîäîðîæíàÿ
æòàíöŁÿ raudteazotez; æòàíöŁŁ ìåò-
ðî metroazotesed; 2. (ó÷ðåæäåíŁå,
ïðåäîæòàâºÿþøåå óæºóªŁ íàæåºå-
íŁþ) kesku|z (-sen, -st, -sid); òåºåôîí-





æòàðàòåºüíî tarkas; äåºàòü æòàðà-
òåºüíî tehta tarkas
æòàðàòåºüíßØ tark (-an, -oid); æòà-
ðàòåºüíßå äåòŁ tarkad lapsed
æòàðåòü vanhtu|da (-b, -i)
æòàðŁŒ uk (-on, -oid)
æòàðŁòü vanhtut|ada (-ab, -i); Æîºü-
łŁå çàÆîòß æòàðÿò ÷åºîâåŒà sured
holed vanhtutaba ristitud
æòàðîæòü vanhu|z (-den, -t); äâåðü îò
æòàðîæòŁ âæÿ ðàææîıºàæü verai van-
hudespäi kuivi fl íà æòàðîæòŁ ºåò
vanhoil päivil
æòàðò 1. (ìåæòî, æ Œîòîðîªî íà÷Ł-
íàåòæÿ æîæòÿçàíŁå) lähtend||sij|a
(-an, -oid); 2. (íà÷àºî æïîðòŁâíî-
æðåç
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ªî æîæòÿçàíŁÿ) start (-an, -oid); íà
æòàðò! startale! äàòü æòàðò antta läh-
tendznam
æòàðóıà ak (-an, -oid); æŁºŁ æòàðŁŒ
Ł æòàðóıà eliba uk da ak
æòàðłŁØ vanhemb (-an, -id); (æòàð-
łŁØ Æðàò) veik (-on, -oid); æòàð-
łŁØ ïî çâàíŁþ vanhemb arvol; ÿ
æòàðłå òåÆÿ minä olen vanhemb sin-
dai
æòàðßØ vanh (-an, -oid); æŁòü â æòà-
ðîì äîìå eläda vanhas pertiš
æòàÿ parveh (-en, -t, -id); æòàÿ ïòŁö
linduiden parveh
æòâîº 1. (íàäçåìíàÿ ÷àæòü äåðåâà)
tüv|i (-en, -id); æòâîº æîæíß pedai-
tüvi; 2. (÷àæòü îªíåæòðåºüíîªî
îðóæŁÿ) oruj||su (-n, -id); ðóæåØ-
íßå æòâîºß orujsud
æòåÆåºü seikh (-en, -id); korz (-un,
-uid); äºŁííßå æòåÆºŁ pitkäd kor-
zud (seikhed)
æòåŒºî stok|ul (-lan, -lid); æòåŒºî ðàç-
ÆŁºîæü stokul murenzihe
æòåŒºîðåç stokul||ve|iŁ (-iŁen, -t,
-iŁid)
æòåºŁòü levit|ada (-ab, -i); ìàìà æòå-
ºŁò æŒàòåðòü íà æòîº mam levitab
stolale pühkint
æòåºŁòüæÿ leviga|ta (-ndeb, -nzi); òó-
ìàí æòåºåòæÿ ïî çåìºå sumeg le-
vigandeb madme
æòåºüŒà südäin||pohj (-an, -id); æòåºü-
ŒŁ äºÿ îÆóâŁ kengiden südäin-
pohjad
æòåººàæ rivi||paliŁ (-an, -id); âîçüìŁ
ŒíŁªó æî æòåººàæà ota kirj rivi-
paliŁalpäi
æòåíà sein (-än, -id); æòåíß äîìà per-
tin seinäd
æòåíä ozuteluz||paliŁ (-an, -id); ïîâå-
æŁòü íà æòåíä riputada ozuteluz-
paliŁale
æòåðŁºüíßØ sterili|ne (-en, -št, -id);
âîçüìŁ æòåðŁºüíóþ ïîâÿçŒó ota
steriline sideg
æòåðåòü 1. (óäàºŁòü) pühk|ta (-ib,
-i); æòåðåòü ïßºü æ ŒíŁæíßı ïîºîŒ
pühkta pölü kirjpaliŁilpäi; 2. (ïîâðå-
äŁòü ŒîæíßØ ïîŒðîâ) herot|ada
(-ab, -i); æòåðåòü íîªó herotada jaug
æòåðå÷ü varjoi|ta (-Łeb, -Łi); æîÆàŒà
æòåðåæ‚ò äîì koir varjoiŁeb pertid
æòåðíÿ säng (-en, -id); ïî æòåðíå Æîºü-
íî ŁäòŁ sängedme om kibed astta
æòåðïåòü tirp|ta (-ab, -oi); ÿ âæ‚ æòåð-
ïåº minä tirpoin kaiken
æòŁìóº vedo||väg|i (-en); virigzoitu|z
(-sen, -st, -sid); æòŁìóº Œ ðàÆîòå
vedovägi (virigzoituz) radho
æòŁìóºŁðîâàòü virigzoit|ta (-ab, -i);
(óæŒîðÿòü) piganzoit|ta (-ab, -i);
æòŁìóºŁðîâàòü æåðäå÷íóþ äåÿ-
òåºüíîæòü virigzoitta südäimenlön-
dad; æòŁìóºŁðîâàòü ðîæò ðàæòåíŁØ
piganzoitta kazvmusiden kazvandad;
æòŁìóºŁðîâàòü ó÷ëÆó virigzoitta ve-
doväged opendushe
æòŁìóºÿòîð 1. (ıŁìŁ÷åæŒîå âåøå-
æòâî) virigzoitai||aineh (-en, -t, -id);
piganzoitai||aineh; 2. (ïðŁÆîð äºÿ
æòŁìóºÿöŁŁ) virigzoiti|m (-men, -nt,
-mid)
æòŁïåíäŁÿ openduz||rah|a (-an); ïî-
ºó÷àòü æòŁïåíäŁþ sada openduz-
rahad
æòŁðàºüíßØ pezu||-; æòŁðàºüíàÿ ìà-
łŁíà sobiden pezumašin; æòŁðàºü-
íßØ ïîðîłoŒ pezujauh
æòŁðàòü¹ (ìßòü æ ìßºîì ŁºŁ ìîþ-
æòŁðàòü
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øŁì æðåäæòâîì) pe|sta (-zeb, -zi);
ìàìà æòŁðàåò Æåºü‚ mamoi pezeb
sobid
æòŁðàòü² (óäàºÿòü) pühk|ta (-ib, -i);
æòŁðàòü ïßºü æ ŒíŁª pühkta pölüd
kirjoišpäi
æòŁðŒà sobiden||pezu (-n)
æòŁıàòü hille|ta (-neb, -ni); tüništu|da
(-b, -i); âåòåð æòŁı tullei tüništui
(hilleni)
æòŁıîòâîðåíŁå runo (-n, -id); âß-
ó÷Łòü æòŁıîòâîðåíŁå íàŁçóæòü otta
runo muštho
æòî sad|a (-an, -oid); æòî ºåò sada vot
æòîª kego (-n, -id); æòîª æåíà kego hei-
näd; æòàâŁòü æòîªŁ panda kegoid
æòîŁòü maks|ta (-ab, -oi); æŒîºüŒî æòî-
Łò? äjak (kuverdan) maksab?
æòîØìÿ püštti; ïîæòàâŁòü æòîØìÿ
panda püštti
æòîº stol (-an, -id); ðàÆî÷ŁØ æòîº rad-
stol; îÆåäåííßØ æòîº sömstol; íà-
Œðßòü íà æòîº kerata sömstol; íà
îÆåäåííîì æòîºå sömstolal
æòîºÆ pac|az (-han, -ast, -hid); æîðîŒà
æŁäŁò íà æòîºÆå harag ištub pachan
päs; òåºåôîííßØ æòîºÆ telefonpa-
caz; ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ æòîºÆ elektro-
pacaz; ïîªðàíŁ÷íßØ æòîºÆ maröun-
pacaz
æòîºÆåö pacha|ine (-ien, -št, -iid);
ïðî÷ŁòàØ åø‚ äâà æòîºÆöà luge völ
kaks’ pachašt; íàïŁłŁòå öŁôðß â
æòîºÆåö kirjutagat lugud pachaiehe
æòîºåòŁå voz||sad|a (-an, -oid); â ïðî-
łºîì æòîºåòŁŁ edelies voz’sadas
æòîºŁöà pä||lidn (-an, -oid); ÿ íŁ ðàçó
íå Æßº â æòîºŁöå minä en olend
pälidnas ni üht kerdad
æòîºŒíîâåíŁå ocastu|z (-sen, -st,
-sid); æòîºŒíîâåíŁå àâòîìîÆŁºåØ
mašinoiden ocastuz
æòîºŒíóòüæÿ ocast|adas (-ase, -ihe);
îíŁ æòîºŒíóºŁæü æ æåðü‚çíßìŁ
òðóäíîæòÿìŁ hö ocastihe toziihe
jügeduzihe
æòîºîâàÿ söm||sij|a (-an, -oid); łŒîºü-
íàÿ æòîºîâàÿ školan sömsija
æòîºîâßØ stol||-; æòîºîâßØ æåðâŁç
stolastjišt; æòîºîâàÿ ºîæŒà särbänd-
luzik
æòîºüŒî nece||ver|z (-dan, -t, -zid);
se||ver|z (-dan, -t, -zid); ÿ æòîºüŒî
íå æìîªó æäåºàòü minä en voi nece-
vert (severt) tehta
æòîºÿð pu||sep (-än, -id)
æòîºÿðíßØ pusepän; æòîºÿðíàÿ ìà-
æòåðæŒàÿ pusepän paja
æòîìàòîºîª hambaz||leka|r’ (-rin, -rid)
æòîìàòŁò sun||kibu (-n)
æòîíàòü voivot|ada (-ab, -i); ohk|ta
(-ab, -i)
æòîïà¹ lab|a (-an, -oid); æòîïà íîªŁ
jaugan laba
æòîïà² kogo (-n, -id); æòîïà ŒíŁª
kirjoiden kogo
æòîðîæŒà varjoiŁuz||kod|a (-an, -id)
æòîðîíà Łur|a (-an, -id); po|l’ (-len,
-l’t, -lid); rand (-an, -oid); æ òîØ æòî-
ðîíß siš polespäi; ðîäíàÿ æòîðîíà
kodirand; æòîðîíß òðåóªîºüíŁŒà
koumnikan Łurad
æòî÷íßØ jänduz||-; æòî÷íßå âîäß
jänduzvezi
æòîÿ seišti
æòîÿíŒà 1. (îæòàíîâŒà, âðåìåííîå
ïðåÆßâàíŁå) azote|z (-sen, -st, -sid);
2. (ìåæòî, ªäå æòîŁò òðàíæïîðò)
sijaduz||taho (-n, -id); ïºàòíàÿ æòîÿí-
Œà maksuline sijaduztaho; îıðàíÿå-
æòŁðàòü
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ìàÿ æòîÿíŒà varjoitud sijaduztaho;
íåîıðàíÿåìàÿ æòîÿíŒà varjoiŁematoi
sijaduztaho
æòîÿòü sei|šta (-ub, -ui); æòîÿòü íà
îäíîØ íîªå seišta ühtel jaugal fl æòî-
ÿòü ªðóäüþ polestada; æòîÿòü ó âºà-
æòŁ olda valdas; åäâà íà íîªàı æòî-
ÿòü habi püuda jaugoil
æòðàäà kiruh||aig (-an); æåíîŒîæíàÿ
æòðàäà heinäntegoaig
æòðàäàíŁå mokiŁu|z (-sen, -st, -sid);
Æîºåçíåííßå æòðàäàíŁÿ kibedad
mokiŁused
æòðàäàòü moki|tas (-Łese, -Łihe); îí
òàŒ æòðàäàåò! hän mokiŁese muga!
æòðàíà ma (-n, -id); ªîðäŁòüæÿ ðîä-
íîØ æòðàíîØ ülendadas kodimal; åâ-
ðîïåØæŒŁå æòðàíß evropan mad fl
æòðàíß æâåòà mailman poled
æòðàíŁöà leht||po|l (-len, -lt, -lid); íà
æºåäóþøåØ æòðàíŁöå toiel leht-
polel
æòðàííŁŒ matknik (-an, -oid)
æòðàííî Łudokahati; îí âåä‚ò æåÆÿ
ŒàŒ-òî î÷åíü æòðàííî hän vedäb iŁ-
taze kut-se ani Łudokahašti
æòðàííßØ Łudoka|z (-han, -st, -hid);
æòðàííßå æîÆßòŁÿ Łudokahad
aigtegod
æòðàíæòâîâàòü matk|ata (-tab, -ksi);
ÿ ºþÆºþ æòðàíæòâîâàòü minä nave-
din matkata
æòðàı varaidu|z (-sen, -st, -sid); æî
æòðàıó îí äàæå ïîäïðßªíóº hän
hüpähti eskai varaidusiš fl â æòðàıå
varaidusiš
æòðàıîâàíŁå 1. (ïðåäîıðàíåíŁå îò
âîçìîæíîæòŁ íåæ÷àæòíîªî æºó-
÷àÿ) raha||abutami|ne (-en, -št);
æòðàıîâàíŁå ªŁìíàæòà raha-abuta-
mine likundelijale; 2. (÷åªî-ºŁÆî,
Œîªî-ºŁÆî) kaiŁuz||maksand (-an,
-oid); æòðàıîâàíŁå äîìàłíåªî Łìó-
øåæòâà kodielomiton kaiŁuzmaksand
æòðàıîâàòü 1. (ïðåäîıðàíÿòü îò íå-
æ÷àæòíîªî æºó÷àÿ ïðŁ âßïîºíåíŁŁ
÷åªî-ºŁÆî) abut|ada (-ab, -i); 2. (çà-
Œºþ÷àòü äîªîâîð î æòðàıîâàíŁŁ
÷åªî-ºŁÆî, Œîªî-ºŁÆî) maksta
kaiŁust (maksab kaiŁust, maksoi
kaiŁusen)
æòðàıîâŒà kaiŁuz||maks (-un, -uid);
àâòîìîÆŁºüíàÿ æòðàıîâŒà avton
kaiŁuzmaks
æòðàłíî opak; ìíå æòàºî æòðàłíî
minei tegihe opak
æòðåŒîçà keriŁa|ine (-ien, -t, -iid);
vezi||korend (-on, -oid)
æòðåŒîòàòü kaŁat|ada (-ab, -i); æîðî-
Œà æòðåŒî÷åò harag kaŁatab
æòðåºà nol (-an, -id); ºåòŁò ŒàŒ æòðå-
ºà lendab kuti nol
æòðåºŒà nolu|t (-den, -t, -zid); æòðåº-
ŒŁ ÷àæîâ Łasuiden noluded
æòðåºüÆà ambuskelend (-an, -oid)






òåºüíî ïîäíÿòüæÿ libuda ülipigašti
æòðåìŁòüæÿ takai|da (-b); æòðåìŁòü-
æÿ ïîæòóïŁòü â óíŁâåðæŁòåò takaida
tulda opendamhas korgedškolha; îí
æòðåìŁòæÿ âæ‚ âðåìÿ âïåð‚ä hän
takaib kaiken sirttas edehepäi
æòðåıà räust|az (-han, -ast, -hid); ïîä
æòðåıîØ räusthan al




modeline leikatuz; æòðŁæŒà íàªîºî
keriŁuz
æòðŁ÷ü keri|ta (-Łeb, -Łi); leik|ata (-tab,
-si); æòðŁ÷ü âîºîæß kerita tukid;
æòðŁ÷ü îâåö kerita lambhid; æòðŁ÷ü
íîªòŁ leikata künzid; æòðŁ÷ü ªàçîí
leikata normed
æòðîåâîØ sauvond||-; æòðîåâîØ ºåæ
sauvondmec
æòðîåíŁå sauvotu|z (-sen, -st, -sid)
æòðîŁòü le|ta (-ndab, -ndi); sau|da
(-vob, -voi); æòðîŁòåºŁ æòðîÿò íî-
âßØ äîì sauvojad sauvoba ut pertid
æòðîØŒà sauvond||taho (-n, -id); ðàÆî-
òàòü íà æòðîØŒå rata sauvondtahol
æòðîØìàòåðŁàºß sauvond||tarb-
hu|ded (-zid)
æòðîØíßØ kapos (-an, -id); æòðîØíàÿ
æåíøŁíà kapos naine
æòðî÷íîØ pe|n (-nen, -nt, -nid);
æòðî÷íàÿ ÆóŒâà pen kirjam; ïŁłŁ
æî æòðî÷íîØ ÆóŒâß kirjuta penes
kirjamespäi
æòðóíà jän|de (-tken, -det, -tkid); æòðó-
íà ïîðâàºàæü jände om katkainus
æòðóííßØ jände||-; æòðóííßØ Łíæò-
ðóìåíò jändevändim
æòðó÷îŒ paug (-un, -uid); ó ªîðîıà
óæå îÆðàçîâàºŁæü æòðó÷ŒŁ herneh
om jo pauguil
æòðÿïàòü pašt|ta (-ab, -oi); ÆàÆółŒà
ºþÆŁò æòðÿïàòü baboi navedib paštta
æòóäåíò ülä||openik (-an, -oid); æîÆ-
ðàíŁå æòóäåíòîâ üläopenikoiden ke-
rag
æòóäŁÿ studi|i (-jan, -joid); škol (-an,
-id); ıóäîæåæòâåííàÿ æòóäŁÿ pirdan-
dstudii; òåàòðàºüíàÿ æòóäŁÿ teart-
studii; Æàºåòíàÿ æòóäŁÿ baletstudii
æòóŒ kolkote|z (-sen, -st, -sid); ko-
laidu|z (-sen, -st, -sid); ÿ ïðîæíóºæÿ
îò æòóŒà Œîº‚æ minä heraštimoi kez-
roiden kolkotesespäi
æòóŒíóòü išk|ta (-eb, -i); kolahtoit|ta
(-ab, -i); æòóŒíóòü â îŒíî kolahtoitta
iknaha; æòóŒíóòü ŒóºàŒîì ikta nür-
kul
æòóº išti|m (-men, -nt, -mid); æŁäåòü
íà æòóºå ištta ištimel
æòóïàòü hašk|ta (-ab, -oi); æòóïàØ îæ-
òîðoæíî, íå ðàçÆóäŁ ðåÆ‚íŒà haš-
ka hilläšti, ala noustata last
æòóïåíü pord|az (-han, -st, -hid); äå-
æÿòü æòóïåíåØ kümne pordast
æòóïíÿ lab|a (-an, -oid)
æòó÷àòü kolai|ta (-dab, -i); kolkot|ada
(-ab, -i); æòó÷àòü â äâåðü kolkotada
verajaha
æòßä hui|ged (-ktan); Œðàæíåòü îò
æòßäà ruskota huiktaspäi
æóÆÆîòà sobat (-an, -oid); â æóÆÆîòó
sobatan; æ æóÆÆîòß äî ïîíåäåºüíŁ-
Œà sobataspäi ezmärgehesai
æóÆÆîòíŁŒ taug|uh (-hun, -uht; -huid);
ó÷àæòâîâàòü â æóÆÆîòíŁŒå ühtneda
tauguhu
æóÆìàðŁíà süvüz’||laiv (-an, -oid)
æóÆîðäŁíàöŁÿ arv||järgendu|z (-sen,
-st, -sid); æîÆºþäàòü æóÆîðäŁíàöŁþ
pidäda arvjärgenduz





æóâåíŁð mušt||lahj (-an, -oid)
æóâåðåíŁòåò iŁenaiu|z (-den, -t);
ripmatomu|z (-den, -t)
æóâåðåííßØ iŁena|ine (-ien, -t,
æòðŁ÷ü
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-iid); æóâåðåííîå ªîæóäàðæòâî iŁe-
naine valdkund
æóªðîÆ übu|z (-sen, -st, -sid); óïàæòü â
æóªðîÆ langeta übusehe
æóä sud (-an, -id); âî âðåìÿ æóäà sudan
aigan; ïîäàòü â æóä antta azj sudha
æóäàŒ kuh|a (-an, -id)
æóäŁòü sudi|da (-b); åªî æóäŁºŁ çà âî-
ðîâæòâî händast suditihe varghudes
æóäíî laiv (-an, -oid); ìîðæŒîå æóäíî
merilaiv; ðßÆîºîâåöŒîå æóäíî ka-
latuzlaiv; æïàæàòåºüíîå æóäíî kai-
Łuzlaiv
æóäîðîªà sonen||vedo (-n, -id)
æóäüÆà elo-oz|a (-an, -id); òðóäíàÿ
æóäüÆà jüged elo-oza; âåðłŁòåºü
æóäåÆ elo-oziden pätai
æóäüÿ sudi|i (-jan, -joid); ïðŁªîâîð æó-
äüŁ sudijan märiŁez
æóåòà kobu (-n); ïåðåä îòœåçäîì, ŒàŒ
âæåªäà, íà÷àºàæü æóåòà kut kaiken-ki,
edel lähtendad om zavodinus kobu
æóåòŁòüæÿ hogu|da (-b, -i); huriloi|ta
(-Łeb, -Łi); vahri|das (-še, -he); íå æó-
åòŁæü æ ÆàíåØ, íàì íåŒîªäà Æóäåò
ŁäòŁ òóäà ala hogu (ala huriloiŁe, ala
vahride) kül’betid vaumiŁemas, meil
ei linne aigad mända sinna; ÆàÆół-
Œà âæ‚ æóåòŁòæÿ ïî äîìó baboi vah-
riše kaiken aigan kodiradoid tehmas;
îíŁ æóåòÿòæÿ, íî ðåçóºüòàòà íå âŁä-
íî hö huriloiŁeba, no satusid ei nägu
æóæàòüæÿ kaide|ta (-neb, -ni); ðåŒà æó-
æàåòæÿ jogi kaideneb
æóŒ oks (-an, -id); æóŒ Æåð‚çß koivun
oks; ïîâåæŁòü íà æóŒ riputada oksale
æóŒíî vat|e (-ken, -et, -kid); Łç æóŒíà
vatkespäi
æóìàæłåäłŁØ meleto|i (-man, -nt,
-mid)
æóìàòîıà kobu (-n); âåæü äåíü ïðî-
ł‚º â æïåłŒå Ł æóìàòîıå kaik päiv
mäni rigos i kobus
æóìåðŒŁ hämär (-an, -id); âå÷åðíŁå
æóìåðŒŁ ehthämär; óòðåííŁå æó-
ìåðŒŁ homendezhämär
æóíäóŒ lip|az (-han, -ast, -hid); ïîºî-
æŁòü â æóíäóŒ panda liphaze
æóíóòü Łokai|ta (-dab, -i); æóíóòü
ðóŒó â Œàðìàí Łokaita käzi korma-
naha
æóï keito|z (-sen, -st, -sid); ìÿæíîØ æóï
lihakeitoz; æóï Łç ðßÆß kalakeitoz
æóïåæ÷àíßØ lete||-; æóïåæ÷àíàÿ çåì-
ºÿ letema
æóðäîïåðåâîä käzi||pagin (-an, -oid)
æóðîâßØ kov|a (-an, -id); æóðîâßØ ıà-
ðàŒòåð kova taba; æóðîâàÿ çŁìà
kova tal’v
æóæºîí kuhl’a|z (-han, -st, -hid)
æóæòàâ niveleh (-en, -t, -id); æóæòàâß
îïóıºŁ nivelehed oma turškes
æóôºëð šuhaida|i (-jan, -jid)
æóıîæŁºŁå jän|de (-tken, -det, -tkid);
æóıîæŁºŁÿ æòîïß jauglaban jäntked
æóıîØ kuiv (-an, -id); æóıîå ºåòî kuiv
keza
æóıîìÿòŒà: åæòü â æóıîìÿòŒó söda
kuivalaze
cóıîæòü kuivu|z’ (-den, -t, -zid)
æóıîôðóŒòß kuivatud fruktad (kui-
vatud fruktoid)
æóıîøàâßØ laihahk (-on, -oid)
æółà kuiv||ma (-n); æîØòŁ íà æółó tul-
da kuivmale
æółŁòü kui|da (-vab, -vi); æółŁòü Æå-
ºü‚ kuida sobid
æółŁòüæÿ kui|das (-vase, -vihe);




æóøåæòâåííßØ su|r’ (-ren, -r’t, -rid);
æóøåæòâåííßå îòºŁ÷Łÿ sured erod
æóøåæòâî oli|i (-jan, -joid); íåïîíÿò-
íîå æóøåæòâî tundmatoi olii
æóøåæòâîâàíŁå olend (-an, -oid); ïðà-
âî íà æóøåæòâîâàíŁå elo-oiktuz’
æóøåæòâîâàòü olda (om, oli); el|äda
(-äb, -i)
æôåðà 1. (łàð) kehkeru|z (-den, -t,
-zid); çåìíàÿ æôåðà makehkeruz;
2. (îŒðóæåíŁå, æðåäà, îÆæòàíîâ-
Œà) ümbrišt (-on, -oid); äåºîâßå
æôåðß azjümbrišt; òîðªîâàÿ æôåðà
möndaloveh
æıîäæòâî ühtejiŁŁu|z’ (-den, -t, -zid);
æıîäæòâî ìíåíŁØ melenpidoiden
ühtejiŁŁuz’; æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łå
ühtejiŁŁuz’ da erazvuiŁŁuz’
æıâàòŁòü taba|ta (-dab, -zi); æıâàòŁòü
çà ðóŒó tabata kädes
æıâàòŁòüæÿ taba|tas (-dase, -zihe); îí
æıâàòŁºæÿ çà ðó÷Œó hän tabazihe
kägäs
æöåíà 1. (ïºîøàäŒà äºÿ ïðåäæòàâ-
ºåíŁÿ) teatr||lav|a (-an, -oid); íà æöå-
íå ðàçâîðà÷ŁâàºŁæü íåîæŁäàííßå
æîÆßòŁÿ teatrlaval ozutadihe varas-
tamatomid azjtegoid; 2. (îòäåºüíàÿ
÷àæòü äåØæòâŁÿ, ýïŁçîä) pal|a (-an,
-oid); æöåíß Łç æïåŒòàŒºÿ ozute-
lusen palad fl ïîÿâŁòüæÿ íà æöåíå
ilmestuda
æöåíàðŁØ 1. (ïîäðîÆíîå îïŁæàíŁå
äåØæòâŁÿ Ł òåŒæò ðå÷åØ ïåðæîíà-
æåØ) kino||tarin (-an, -oid); íàïŁ-
æàòü æöåíàðŁØ  kirjutada kinotarin;
2. (äåòàºüíßØ ïºàí, ïðîªðàììà
ïðîâåäåíŁÿ ìåðîïðŁÿòŁÿ) südäi-
mišt (-on, -oid); æöåíàðŁØ âå÷åðà
ehtan südäimišt
æöåíàðŁæò kino||tarinoiŁi|i (-jan, -joid)
æ÷àæòºŁâ÷ŁŒ ozanik (-an, -oid); íó
òß Ł æ÷àæòºŁâ÷ŁŒ! ka oled jo oza-
nik!
æ÷àæòºŁâßØ ozaka|z (-han, -st, -hid);
ozav (-an, -id); ó æ÷àæòºŁâîªî Ł ïå-
òóı íåæ‚òæÿ ozavale (ozakahale) ku-
koi-ki munib
æ÷àæòüå oza (-n); ïîæåºàòü æ÷àæòüÿ
toivoda ozad; Œ æ÷àæòüþ ozaks
æ÷ëò 1. (äåíåæíßØ ðàæ÷‚ò) maks
(-un, -uid); æ÷‚ò çà ªàç gazmaks; æ÷‚ò
çà ýºåŒòðŁ÷åæòâî elektromaks;
2. (óŒàçàíŁå íà íîìåð) nomer (-an,
-oid); îí Æßº ÷åòâ‚ðòßì ïî æ÷‚òó
hän oli nelländen nomeran; 3. (î÷ŒŁ
â Łªðå) vänd||Łoki|m (-men, -nt,
-mid); æ÷‚ò â Łªðå æðàâíÿºæÿ vänd-
Łokimed tazoitihe fl Æåç æ÷‚òó luge-
mata; â Œîíå÷íîì æ÷‚òå lopuks
æ÷ŁòàºŒà lugeti| (-šen, -št, -šid); ÿ íå
çíàþ íŁ îäíîØ æ÷ŁòàºŒŁ en teda ni
üht lugetišt
æ÷Łòàòü lug|eda (-eb, -i); æ÷Łòàòü äî
äåæÿòŁ lugeda kümnehesai; ÿ íå æ÷Ł-
òàþ ýòî ïîºåçíßì minä en luge
necidä tarbhaks
æłŁòü omb|elta (-leb, -li); æłŁòü ðó-
ÆàłŒó ombelta paid
æœåäîÆíßØ södab (-an, -id); æœåäîÆ-
íßå Ł íåæœåäîÆíßå ªðŁÆß södabad
i paganad sened
æœåçä suim (-an, -id); æœåçä ôŁííî-
óªîðæŒŁı íàðîäîâ suomalai-ugri-
laiiden rahvahiden suim
æœåæòü sö|da (-b, -i); æœåæòü æóï söda
keitoz
æßâîðîòŒà raht||maid (-on, -oid)
æßí poig (-an, -id); îòåö æ æßíîì tat
poiganke; æïðîæŁòü ó ìºàäłåªî
æóøåæòâåííßØ
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æßíà küzuda norembal poigal fl
ÆºóäíßØ æßí segoinu poig
æßïü Łupsui|ed (-id); òåºî ïîŒðßòî
æßïüþ hibj om täuz Łupsuiid
æßð sagu|d (-den, -t, -zid); î÷åíü âŒóæ-
íßØ æßð lujas magukaz sagud; åłü
æßð sö sagut
æßðîØ 1. (âºàæíßØ) märg (-än, -id);
vedeka|z (-han, -st, -hid); æßðàÿ ïî-
ªîäà märg sä; æßðîå ìåæòî vedekaz
taho; 2. (íåäîâàðåííßØ) tor|eh
(-hen, -eht, -hid); æßðîå ìÿæî toreh
liha
æßòßØ küllä|ine (-ien, -št, -iid); ÿ
æßò, íå ıî÷ó åæòü külläine olen, en
tahtoi söda
æßøŁŒ eci|i (-jan, -joid)
æþäà tänna; ŁäŁòå æþäà! tulgat tänna!
fl íŁ òóäà Ł íŁ æþäà ei sinna da ei




òà (òîò, òî, òå) se (sen, sidä, niid); äàØ
òó ŒíŁªó anda se kirj; òîªî ìàºü÷ŁŒà
óæå íåò sidä prihašt ei ole jo; æïðîæŁ
ó òîØ äåâî÷ŒŁ küzu sil neiŁukaiel;
òå ïðåäìåòß óæå íå íóæíß; ned
kalud ei olgoi tarbhašt; óæå ïîäîłºŁ
Ł òå äåòŁ oma jo tulnuded ned-ki lap-
sed; ïîçîâŁòå òåı ðàÆî÷Łı kuckat
niid radnikoid; îòäàØòå òåì ìàºü÷Ł-
Œàì antkat niile prihaiile; òåı äåòåØ
íåò niid lapsid ei ole fl Ł òîò Ł äðó-
ªîØ se i nece; íŁ òîò íŁ äðóªîØ ei se
da ei nece-ki; òîò ŁºŁ äðóªîØ se vai
nece; òîò æâåò se ma
òàÆàŒ tabak (-on, -oid)
òàÆåºü: òàÆåºü óæïåâàåìîæòŁ arvsa-
nalehtik; òàÆåºü ó÷ëòà ðàÆî÷åªî
âðåìåíŁ radaigan tarkištuzleht
òàÆºŁöà tablic (-an, -oid); òàÆºŁöà
óìíîæåíŁÿ äikerdoiŁuztablic; òàÆ-
ºŁöà äåºåíŁÿ jagaduztablic
òàÆºî tedotuz||laud (-an, -oid); íà òàÆ-
ºî ïîìåæòŁºŁ ðåçóºüòàòß æîðåâíî-
âàíŁØ tedotuzlaudale pandihe voi-
buiden satused
òàÆóí hebo||kogo (-n, -id)
òàÆóíøŁŒ hebo||paim|en (-nen, -ent,
-nid)
òàç¹ (‚ìŒîæòü äºÿ æŁäŒîæòŁ) taz
(-an, -oid); íàºåØ â òàç âîäß vala
vet tazha
òàç² (ìåäŁöŁíæŒŁØ òåðìŁí) ülä||lan-




íî łółóŒàòüæÿ šuhaitas peitsanoil
òàŁíæòâåííîæòü peitmu|z (-sen, -st,
-sid); òàŁíæòâåííîæòü äðåâíŁı ðó-
ŒîïŁæåØ endevanhoiden käzikirjutu-
siden peitmuz
òàŁíæòâåííßØ peitoli|ne (-en, -št,
-id); òàŁíæòâåííàÿ Œðàæîòà æåâåð-
íßı ºåæîâ pohjoimecoiden peito-
line Łomuz
òàŁòü peit|ta (-äb, -i); íå òàŁ îÆŁäó
íà äðóªà ala peitä abidod sebranikan
päle
òàŁòüæÿ peit|tas (-äse, -ihe); íå òàŁæü,
ºó÷łå ðàææŒàæŁ îÆî âæ‚ì ala peit-
te, starinoiŁe kaikes paremba
òàØªà taiga||mec (-an, -oid)
òàØŒîì peitoiŁi; òàØŒîì âçªºÿíóòü
kacuhtada peitoiŁi
òàØì taim (-an, -oid); ýòà Łªðà âŒºþ-
÷àåò â æåÆÿ äâà òàØìà neciš vändos
om kaks’ taimad
òàØíà peitu|z (-sen, -st, -sid); ÿ íå æî-
ÆŁðàþæü ðàçªºàłàòü òâîþ òàØíó
minä en tahtoi tedotada kaikile sinun
peituses fl îŒóòàíî òàØíîØ om pei-
tos
òàØíŁŒ peit||sij|a (-an, -oid)
òàØíßØ peit||-; peitoli|ne (-en, -št,
-id); íåò íŁ÷åªî òàØíîªî, ÷òî íå
æòàºî Æß ÿâíßì ei ole nimidä peito-
lišt, mi ei tulii sil’mnägubale; òàØ-
íîå îÆøåæòâî peitsebr; òàØíàÿ ïî-
ºŁöŁÿ peitpolicii fl òàØíîå ªîºîæî-
âàíŁå peitänestuz; òàØíßå âßÆîðß
peitvaliŁused
òàØôóí meri||torok (-an)
òàŒ muga; ninga; æäåºàØ òàŒ, ŒàŒ âå-
ºåºŁ tege muga (ninga), kut om
Ò
òà (òîò, òî, òå)
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käsktud; íå äåºàØ òàŒ ala tege ninga;
òàŒ íåºüçÿ æŒàçàòü muga ei voi sa-
nuda
òàŒæå mugao; -ki; ÿ òàŒæå ïîØäó
minä lähten mugao; ÿ òàŒæå ÷Łòàº
ýòó ŒíŁªó minä-ki olen lugenu necen
kirjan
òàŒîâ mugo|i (-iman, -št, -imid);
mugo|ine (-ien, -št, -iid); ningo|ine
(-ien, -št, -iid); Œòî òàŒîâ? ken mu-
goi om? ŒàŒîâß îòâåòß, òàŒîâß Ł
îòìåòŒŁ miŁŁed oma vastused, ka
mugoied arvsanad-ki oma
òàŒîØ mugo|i (-iman, -št, -imid); mu-
go|ine (-ien, -št, -iid); ningo|ine
(-ien, -št, -iid); ÿ íå ïîìíþ òàŒîØ
ïåæíŁ minä en mušta mugošt (nin-
gošt) pajod; ÿ íå çíàþ òàŒîªî ó÷å-
íŁŒà minä en tunde ningošt (mugošt)
openikad fl òàŒŁì îÆðàçîì ka muga
(ninga)
òàŒæŁ taksi (-n, -d); âßçâàòü òàŒæŁ
kucta taksi
òàŒò¹ (äåºŁŒàòíîæòü, ÷óâæòâî
ìåðß) takt (-an, -oid); îíà îÆºàäà-
åò òàŒòîì Ł ÷óâæòâîì ìåðß hänel
om takt i märria
òàŒò² (ðŁòì) takt (-an, -oid); îòÆŁ-
âàòü òàŒò löda taktad
òàŒòŁ÷íßØ taktoka|z (-han, -st, -hid)
òàºàíò lahjavu|z (-den, -t); ìóçß-
ŒàºüíßØ òàºàíò muzikaline lahja-
vuz; ïðŁðîäíßØ òàºàíò londuseli-
ne lahjavuz
òàºàíòºŁâßØ lahjaka|z (-han, -st,
-hid); òàºàíòºŁâßå ðŁæóíŒŁ lahja-
kahad kuvad
òàºŁæìàí talisman (-an, -oid)
òàºŁÿ vö||sij|a (-an, -oid); ïîâÿæŁ Œó-
łàŒ íà òàºŁþ sido vö vösijale
òàºßØ sul|a (-an, -id); ïðŁíåæòŁ òà-
ºîªî æíåªà toda sulad lunt; òàºàÿ
çåìºÿ sula ma
òàì (ïîÆºŁæå) nakka; nakkana; (ïî-
äàºüłå) sigä; sigäna; Œòî òàì? ken
sigä om? âîçüìŁ òàì ota nakka;
æìîòðŁòå, òàì âŁäíà ºîäŒà! kackat,












òàìîæíÿ tarkištuz||kod|a (-an, -id)
òàíåö karg (-un, -uid); íàðîäíßØ òà-
íåö rahvazkarg; ÆàºüíßØ òàíåö bal-
karg
òàíŒ¹ (Æîåâàÿ ìàłŁíà) tank (-an,
-oid)
òàíŒ² (ðåçåðâóàð äºÿ ıðàíåíŁÿ æŁä-
ŒîæòŁ) kaiŁi|m (-men, -nt, -mid); ìî-
ºî÷íßØ òàíŒ maidkaiŁim
òàíŒŁæò tank||me|z’ (-hen, -st, -hid)
òàíöåâàºüíßØ karg||-; òàíöåâàºü-
íßØ ŒðóæîŒ kargsebr
òàíöåâàòü kargai|ta (-dab, -i); tan-
cui|da (-b); òàíöåâàòü ŒàäðŁºü kar-
gaita kadrilid
òàíöîâøŁ|Œ, -öà kargnik (-an, -oid)
òàíöïºîøàäŒà karg||lav|a (-an, -oid)
òàïŒŁ kodi||keng|äd (-id)
òàðàŒàí torokan (-an, -oid)
òàðåºŒà torelk (-an, -oid); íàºåØ æóï
â òàðåºŒó vala keitost torelkaha
òàðåºŒà
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òàðŁô tarif (-an, -oid); arv||märiŁe|z
(-sen, -st, -sid); æåºåçíîäîðîæíßå
òàðŁôß raudtetarifad
òàæŒàòü 1. (íîæŁòü) kandiš|ta (-eb, -i);
òàæŒàòü âîäó kandišta vet; 2. (ä‚ð-
ªàòü) nütkäi|ta (-dab, -i); òàæŒàòü çà
âîºîæß nütkäita hibusiš
òàıŁŒàðäŁÿ tihed||lönd (-an)
òàıòà sof|a (-an, -id); æåæòü íà òàıòó
išttas sofale
òàøŁòü 1. (ïåðåäâŁªàòü) ved|äda
(-äb, -i); ìàºü÷ŁŒ åäâà òàøŁò æàí-
ŒŁ â ªîðó prihaine vedäb regut vast-
mägehe habi; 2. (ä‚ðªàòü) nütk|ta
(-ib, -i); òàøŁòü çóÆ nütkta hambast
òàÿòü sul|ada (-ab, -i); æîæóºüŒŁ òàþò
jäpurahad sulaba
òâåðäåòü kovidu|da (-b, -i); çåìºÿ íà
æîºíöåï‚Œå íà÷àºà òâåðäåòü ma
koviduškanzi päipaštol
òâåðäŁòü taker|ta (-dab, -zi); îí âæ‚
âðåìÿ òâåðäŁò îÆ îäíîì Ł òîì æå
hän takerdab kaiken aigan ühten
azjan polhe
òâ‚ðäî kovas; æŒàçàòü òâ‚ðäî sanuda
kovas; íà ýòîØ ïîæòåºŁ òâ‚ðäî
æïàòü täs magaduzsijas om kova
magata
òâåðäîâàòßØ kovaka|z (-han, -st,
-hid); çåìºÿ Æåç äîæäÿ æòàºà òâåð-
äîâàòîØ ma tegihe kovakahaks vih-
mata
òâ‚ðäîæòü kovu|z (-den, -t); òâ‚ðäîæòü
ïî÷âß man kovuz; òâ‚ðäîæòü æóæ-
äåíŁØ melpidoiden kovuz’
òâ‚ðäßØ kov|a (-an, -id); òâ‚ðäàÿ
çåìºÿ kova ma; òâ‚ðäßØ ıºåÆ kova
leib
òâîØ (òâîÿ, òâî‚, òâîŁ) sinun; òâîÿ
ìàòü sinun mamai; ŒàŒ òâî‚ Łìÿ?
kut sinun nimi om? òâîŁ ŒîíüŒŁ
sinun štargud; ÿ ïðŁæºółŁâàþæü Œ
òâîŁì æóæäåíŁÿì minä kulen sinun
mel’pidoid
òâîðåíŁå tego||satu|z (-sen, -st, -sid);
ºó÷łåå òâîðåíŁå ıóäîæíŁŒà pirda-
jan parahim tegosatuz; íåçàÆßâàå-
ìßå òâîðåíŁÿ ˇółŒŁíà Puškinan
unohtamatomad tegosatused
òâîðåö tegi|i (-jan, -joid); säda|i (-jan,
-jid)
òâîðŁòü lo|da (-b, -i); säta (-dab, -di);
te|hta (-geb, -gi); òâîðŁòü äîÆðî loda
hüvüt
òâîðîª rahto|d (-id); âŒóæíßØ òâîðîª
magukahad rahtod
òâîð÷åæŒŁØ sädai||-; òâîð÷åæŒàÿ ðà-
Æîòà sädai rad; ó òâîð÷åæŒîªî ÷å-
ºîâåŒà âæ‚ æïîðŁòæÿ sädajal radni-
kal kaik lähteb käzišpäi
òâîð÷åæòâî 1. (ïðîöåææ òâîð÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ) sädand||rad (-on,
-oid); â òâîð÷åæòâå ýòîªî ıóäîæíŁ-
Œà ìíîªî íîâîªî necen pirdajan sä-
dandrados om äi ut; íàó÷íîå òâîð-
÷åæòâî tedorad; ıóäîæåæòâåííîå
òâîð÷åæòâî taidehrad; 2. (òî, ÷òî
æîçäàíî â ðåçóºüòàòå òâîð÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ) satu|z (-sen, -st,
-sid); òâîð÷åæòâî ŒàðåºüæŒŁı ïî-
ýòîâ karjalaiiden runoilijoiden satu-
sed
òå ne(d) (niid); òå äåòŁ ne(d) lapsed;
æïðîæŁòå ó òåı ó÷åíŁŒîâ küzugat
niil openikoil;  ó íåªî íåò òåı çíà-
íŁØ hänel ei ole niid tedoid
òåàòð teatr (-an, -oid); äðàìàòŁ÷å-
æŒŁØ òåàòð dramateatr; ŒóŒîºüíßØ
òåàòð tätüteatr; ðàÆîòàòü â ŒóŒîºü-
íîì òåàòðå rata tätüteatras
òàðŁô
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òåaòðàºüíßØ teatrali|ne (-en, -št,
-id); ìíåíŁå òåàòðàºüíîªî ŒðŁòŁ-
Œà teatralien arvostelijan mel’pido
òåçŁæ tezis (-an, -oid); â òåçŁæàı îò-
ìå÷åíî tezisoiš om znamoitud; íà-
ïŁæàòü òåçŁæß kirjutada tezisad
òëçŒà ühten||nimi|ne (-en, -št, -id);
ìß æ ìîŁì äðóªîì ò‚çŒŁ mö minun
sebranikanke olem ühtennimied
òåŒæò tekst (-an, -oid); íàØäŁ â òåŒ-




òåŒó÷ŁØ joksi|i (-jan, -joid)
òåŒóøŁØ 1. (äâŁæóøŁØæÿ) joksi|i
(-jan, -joid); òåŒóøàÿ âîäà joksii
vezi; 2. (òåïåðåłíŁØ) nügüdlä|ine
(-ien, -št, -iid); íà òåŒóøŁØ ìî-
ìåíò îÆ ýòîì íŁ÷åªî íåŁçâåæòíî
nügüdläien aigan ei ole nimiŁŁid te-
doid neci
òåºåâŁäåíŁå tele||nägude|z (-sen, -st,
-sid); ðàÆîòíŁŒ òåºåâŁäåíŁÿ tele-
radnik
òåºåâŁçŁîííßØ tele||-; â òåºåâŁçŁ-
îííîØ àóäŁòîðŁŁ teleauditorijas
òåºåâŁçîð televizor (-an, -id); æìîò-
ðåòü òåºåâŁçîð äâà ÷àæà â äåíü
kacta televizorad kaks Łasud päiväs;
ïîŒàçßâàòü ïî òåºåâŁçîðó ozuata-
da televizotas
òåºåªà teleg (-an, -id); åıàòü íà òåºå-
ªå ajada telegal
òåºåªðàììà telegramm (-an, -id); ïî-
æºàòü òåºåªðàììó oigetada teleg-
ramm
òåºåªðàô telegraf (-an, -oid)
òåºåæŒà kezr||vedi|m (-men, -nt,
-mid); çäåæü íå íàłºîæü òåºåæŒŁ
täs ei löudund kezrvedint; âîçŁòü íà
òåºåæŒå vedäda kezrvedimel
òåºåçðŁòåºü tele||kacu|i (-jan, -jid)
òåºåŒàìåðà tele||kamer (-an, -oid)
òåºåìîæò tele||sild (-an, -oid); òåºå-
ìîæò ÌîæŒâà  ˚ Łåâ telesild Mosk-
van da Kievan keskes
òåº‚íîŒ vaz|a (-an, -oid); óıàæŁâàòü
çà òåºÿòàìŁ kacta vazoid; òåº‚íîŒ
æ Æåºßì ïÿòíîì íà ºÆó vaza lou-
kunke
òåºåïàòŁÿ meletusen||sirdänd (-an);
îÆºàäàòü òåºåïàòŁåØ mahtta sirtä
meletusid





tištu|z (-sen, -st, -sid)
òåºåæŒîï teleskop (-an, -id)
òåºåæïåŒòàŒºü tele||ozutelu|z (-sen,
-st, -sid)
òåºåæòóäŁÿ tele||studi|i (-jan, -joid)
òåºåôîí pagii|m (-men, -nt, -mid);
telefon (-an, -oid); çâàòü Œ òåºåôî-
íó kucta pagiimehe; ÿ ó òåºåôîíà!
minä olen pagiimel! çâîíŁòü ïî òå-
ºåôîíó zvonida pagiimel; ªîâî-
ðŁòü ïî òåºåôîíó pagišta telefonas
(pagiimes); òåºåôîí íå ðàÆîòàåò






òåºåöåíòð tele||kesku|z (-sen, -st, -sid)




ò‚ºŒà läht|an’ (-man, -an’t, -mid); äâå
ò‚ºŒŁ kaks lähtan’t
òåºî hibj (-an, -oid); âæ‚ òåºî ÆîºŁò
kaiken hibjan kibištab
òåºîæºîæåíŁå hibj (-an, -oid); ÷åºî-




òåºüíÿłŒà merimehen paid (meri-
mehen paidan, merimehen paidoid)
òåºÿòŁíà vazan||liha (-n)
òåì: òåì âðåìåíåì sidaig; ïîŒà ìß
îÆåäàºŁ, òåì âðåìåíåì îí óæå âåð-
íóºæÿ kudaig mö longiŁim, sidaig
hän pördihe
òåìà tem (-an, -oid); ŒàŒŁå òåìß âß
Łçó÷ŁºŁ? miŁŁid temoid tö olet open-
danuded?
òåìàòŁ÷åæŒŁØ temati|ne (-en, -št,
-id); tem||-; òåìàòŁ÷åæŒàÿ âßæòàâ-
Œà temozuteluz
òåìåíü piŁk||pimed (-an); piikoi||-
pimed (-an); íà óºŁöå òåìåíü irdal
om piŁkpimed (piikoipined), ŒàŒ òß
ïðîł‚º â òàŒîØ òåìåíŁ? kut sinä
tulid mugoies piikoipimedas (piŁk-
pimedas)?
òåìíåòü hämärzu|da (-b, -i); pimen-
zu|da (-b, -i); óæå íà÷àºî òåìíåòü
pimenzuškanzi (hämärzuškanzi) jo
òåìíî pimed; íà óºŁöå òåìíî irdal
om pimed; òåìíî, íŁ÷åªî íå âŁäíî
pimed om, nimidä ei nägu
òåìíîâàòî pimedahk; â Œîìíàòå òåì-
íîâàòî, çàæªŁ îªîíü honuses om
pimedahk, virita lämoi
òåìíîâàòßØ muzahk (-on, -oid);
ïºàòîŒ òåìíîâàòîªî öâåòà muzahk
paik
ò‚ìíî-çåº‚íßØ muza||vihand (-an,
-oid); ò‚ìíî-çåº‚íàÿ ºŁæòâà mu-
zavihand lehtišt
ò‚ìíî-ŒðàæíßØ muza||rus|ked (-ttan,
-ttid); ò‚ìíî-ŒðàæíßØ ïºàòîŒ muza-
rusked paik
ò‚ìíî-æåðßØ muza||hahk (-an, -oid);
ò‚ìíî-æåðßå ªºàçà muzahahkad
silmäd
ò‚ìíî-æŁíŁØ muza||sini|ne (-en, -št,
-id); ò‚ìíî-æŁíŁØ öâåò muzasinine
muju
òåìíîòà pimedu|z (-den, -t); pimed
(-an); ÿ Æîþæü òåìíîòß minä varai-
dan pimedut (pimedad); ìß ÆßºŁ â
ºåæó äî òåìíîòß mö olim mecas pi-
medahasai
ò‚ìíßØ 1. (ºŁł‚ííßØ æâåòà) pimed
(-an, -oid); ò‚ìíßØ äåíü pimed
päiv; 2. (î öâåòå) muz|a (-an, -id);
ïîŒðàæŁòü âîºîæß â ò‚ìíßØ öâåò
mujutada hibused muzaha mujuhu
òåìï temp (-an, -oid); â Æßæòðîì òåì-
ïå heredas tempas
òåìïåðàìåíò tab|a (-an, -oid); tem-
perament (-an, -oid); æàíªâŁíŁ-
÷åæŒŁØ òåìïåðàìåíò  jalo taba; ôºåª-
ìàòŁ÷åæŒŁØ òåìïåðàìåíò hill taba
òåìïåðàìåíòíßØ temperamenti|ne
(-en, -št, -id)
òåìïåðàòóðà temperatur (-an, -oid);
òåìïåðàòóðà òåºà hibjan tempera-
tur; ŁçìåðŁòü òåìïåðàòóðó òåðìî-
ìåòðîì märita temperatur lämänmä-
riŁimel; âîäà ŒîìíàòíîØ òåìïåðà-
òóðß kezavezi
òåìÿ pä||la|g|i (-en, -id)
òåíäåíöŁîçíîæòü tendencialiu|z’





-št, -id); ÿ íå ºþÆºþ òåíäåíöŁîç-
íßå âßæŒàçßâàíŁÿ minä en navedi
tendencialiid virkehid




(-jan, -joid); òåíåºþÆŁâîå ðàæòåíŁå
pilvesennavedii kazvmuz
òåíŁæòßØ pilveseka|z (-han, -st, -hid);
â òåíŁæòîì ìåæòå pilvesekahas sijas
òåííŁæ tennis (-an), íàæòîºüíßØ òåí-
íŁæ stoltennis
òåííŁæŁæò, -Œà tennisist (-an, -oid);
tennis||vända|i (-jan, -jid)
òåííŁæíßØ tennis||-; òåííŁæíßØ Œîðò
tenniskort; òåííŁæíàÿ ðàŒåòŒà ten-
nislabidoine; òåííŁæíßØ ìÿ÷ tennis-
mäŁ
òåíîð tenor (-an, -id)
òåíåâîØ: òåíåâîØ ÆŁçíåæ hahk biznes
òåíò kangaz||katu|z (-sen, -st, -sid)
òåíü 1. (îòðàæåíŁå) kuvaha|ine
(-ien, -št, -iid); â âîäå îòðàæàåò-
æÿ òâîÿ òåíü vedehe kuvazub sinun
kuvahaine; 2. (òåíŁæòîå ìåæòî)
pilve|z (-sen, -st, -sid); äàâàØ ïîæŁ-
äŁì â òåíŁ ištuhtagam pil’veses;
3. (ïðåäìåò ŒîæìåòŁŒŁ: óïîòðåÆ-
ºÿåòæÿ âî ìíîæåæòâåííîì ÷Łæºå)
sil’m||muju|d (-id)
òåîðåòŁ÷åæŒŁØ teoreti|ne (-en, -št,
-id); â îòâåòå íåò òåîðåòŁ÷åæŒîØ
îæíîâß vastuses ei ole teoretišt alan-
dust
òåîðŁÿ teori|i (-jan, -joid)
òåïåðåłíŁØ nügüdlä|ine (-ien, -št,
-iid); ó òåïåðåłíåØ ìîºîä‚æŁ íå
äîæòàòî÷íî çíàíŁØ âåïææŒîªî ÿçß-
Œà nügüdläiel norištol ei täudu vep-
sän kelen tedoid
òåïåðü nügüd’; òåïåðü âæ‚ ÿæíî kaik
om selged nügüd’
òåïºåòü lämptu|da (-b, -i); íà óºŁöå
òåïºååò irdal lämptub
òåïºŁöà kazvatuz||honu|z (-sen, -st,
-sid)
òåïºî¹ (æóøåæòâŁòåºüíîå) lä|m’
(-män); Łç ŁçÆß òåïºî óíîæŁòæÿ íà
óºŁöó lämän veb irdale pertišpäi;
òåïºî íàæòóïŁºî om läm’
òåïºî² (íàðå÷Łå) lämäs; îäåòüæÿ òåï-
ºî sätas lämäs
òåïºîâîØ läm’||-; lämbituz||-; òåïºî-


















òåïºîòà lämu|z’ (-den, -t)
òåïºîıîä matk||laiv (-an, -oid)
ò‚ïºßØ lä|m’ (-män, -mid); ò‚ïºßå
äíŁ lämäd päiväd; ò‚ïºàÿ âæòðå÷à
läm’ vastuz
òåðàŒò terror||teg|o (-n, -id)




-št, -id); òåðàïåâòŁ÷åæŒîå îòäåºå-
íŁå terpevtine erišt
òåðàïŁÿ terapi|i (-jan, -joid)
òåðåòü 1. (ðàæòŁðàòü, æîïðîâîæ-
äàÿ çâóŒîì) jorot|ada (-ab, -i); òå-
ðåòü ïåæŒîì jorotada letkel; 2. (íà-
òŁðàòü) hos|ta (-ib, -i); íå òðŁ ªºà-
çà ala hosi sil’mid; 3. (Łçìåºü÷àòü)
törki|ta (-Łeb, -Łi); òåðåòü Œàðòîł-
Œó törkita kartohkoid
òåðåòüæÿ hos|tas (-iše, -ihe); íå òðŁæü
î íîªŁ ala hoste jaugoihe
òåðçàòü 1. (ðâàòü, ðàçäŁðàòü) rast|ta
(-ab, -oi); âîºŒ òåðçàåò îâöó händi-
kaz rastab lambast; 2. (ïðŁ÷Łíÿòü
äółåâíßå æòðàäàíŁÿ) moki|ta
(-Łeb, -Łi); rast|ta (-ab, -oi); òîæŒà
òåðçàåò äółó tusk rastab südänt;
ìåíÿ òåðçàþò æîìíåíŁÿ mindai
mokiŁeba kahteldused
òåðìŁí termin (-an, -oid)
òåðìŁíàòŁâ terminativ (-an); ïî-
æòàâü Łìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå â òåð-
ìŁíàòŁâ pane substantiv termina-
tivaha
òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒŁØ terminologi|ne
(-en, -št, -id); termišt||-; òåðìŁíî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîìŁææŁÿ termištlaud-
kund





-nt, -mid); óºŁ÷íßØ òåðìîìåòð ird-
lämänmäriŁim; ŒîìíàòíßØ òåðìî-
ìåòð kodilämänmäriŁim
òåðìîæ termos (-an, -id); íàºåØ â òåð-
ìîæ ÷àþ vala termosaha Łajud
òåðïåºŁâßØ tirpa|i (-jan, -jid); òåð-
ïåºŁâßå æîæåäŁ tirpajad susedad
òåðïåíŁå tirpand (-an); ìî‚ òåðïåíŁå
çàŒîí÷Łºîæü minun tirpand om lop-
nus fl ÷àłà òåðïåíŁÿ ïåðåïîºíå-
íà tirpand om üli röuniš
òåðïåòü tirp|ta (-ab, -oi); íå ìîªó òåð-
ïåòü en voi tirpta
òåððàæà terras (-an, -oid); îòŒðßòàÿ
òåððàæà avoterras; æŁäåòü íà îòŒðß-
òîØ òåððàæå ištta avoterrasal
òåððŁòîðŁàºüíßØ sijali|ne (-en,
-št, -id); òåððŁòîðŁàºüíîå äåºåíŁå
sijaline jagand
òåððŁòîðŁÿ sij|a (-an, -oid); íà òåð-
ðŁòîðŁŁ çàâîäà Æßºî ÷Łæòî zavo-
dal oli puhtaz
òåððîð terror (-an, -id); ïðåŒðàòŁòü
òåððîð lopta terror
òåððîðŁçì terrorizm (-an, -id)
òåððîðŁæò terrorist (-an, -oid)
òåðÿòü hajet|ada (-ab, -i); kadot|ada
(-ab, -i); ÿ ÷àæòî òåðÿþ Œºþ÷Ł minä
kadotan paksus avadimid; òåðÿòü æî-
çíàíŁå kadotada hamad
òåðÿòüæÿ kado|da (-b, -i), ÷àæòî òå-
ðÿþòæÿ íóæíßå âåøŁ paksus ka-
doba tarbhaied kalud
òåæàòü vest|ta (-ab, -i); òåæàòü òîïî-
ðîì vestta kirvhel
òåæ‚ìŒà täsmä|ine (-ien, -št, -iid);
ïðŁłåØ ýòó òåæ‚ìŒó! omble nece
täsmäine!
òåæºî vesti|m (-men, -nt, -mid)
òåæíåå ahthemba; æàäŁòåæü òåæíåå,
÷òîÆß âæåì ıâàòŁºî ìåæòà ištkatoiš
ahthemba, miše sijad täuduii kai-
kile
òåæíŁòü ahtišt|ada (-ab, -i); òåæíŁòü
Œ ŁçªîðîäŁ ahtištada aidannoks
òåðàïåâòŁ÷åæŒŁØ
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òåæíî ahtaz; â Œºàææå òåæíî klassas
om ahtaz
òåæíîâàòßØ ahthahk (-on, -oid); ýòŁ
ÆîòŁíŒŁ ìíå òåæíîâàòß nene
paglkengäd oma minei ahthahkod
òåæíîòà ahthu|z (-den, -t); æŁòü â
òåæíîòå eläda ahthudes
òåæíßØ aht|az (-han, -st, -hid); òåæíßå
æàïîªŁ ahthad sapkad
òåæò test (-an, -oid); ïðîâîäŁòü òåæ-
òß tehta testoid
òåæòŁðîâàòü testa|ta (-dab, -zi); òåæ-
òŁðîâàòü äåòåØ íà çíàíŁå ÿçßŒà
testata lapsiden keltedoid
òåæòî taht|az (-han, -ast, -hid); òåæòî
óæå ïîäíÿºîæü tahtaz om jo libunu
òåæòü a|p’ (-pen, -pid)
òåò-à-òåò kahten kesken
òåòåðåâ tedr (-en, -id); òåòåðåâ  ïòŁ-
öà ºåæíàÿ tedr om meclind
òåòŁâà jän|de (-tken, -det, -tkid); òå-
òŁâà ºóŒà taugan jände; íàòÿíŁ òå-
òŁâó kingita jände
òåòðàäü lehtik (-on, -oid); ïŁæàòü â
òåòðàäŁ kirjutada lehtikoho
ò‚òÿ tädi (-n, -d); æïðîæŁ ó ò‚òŁ ÑàłŁ
küzu Saša-tädil; îòíåæŁ ò‚òå Ñâåòå
ve Sveta-tädile
òåıíŁŒà tehnik (-an)
òåıíŁ÷åæŒŁØ tehni|ne (-en, -št, -id);
òåıíŁ÷åæŒîå îÆðàçîâàíŁå tehnine
openduz, æòàíöŁÿ òåıíŁ÷åæŒîªî îÆ-
æºóæŁâàíŁÿ tehnine holituzkeskuz
òåıíîºîªŁÿ tehnologi|i (-jan, -joid)
òå÷åíŁå joksmu|z (-sen, -st, -sid); Æß-
æòðîå òå÷åíŁå ðåŒŁ jogen hered
joksmuz fl æ òå÷åíŁåì âðåìåíŁ ai-
gan sirttes
òå÷ü¹ 1. (ºŁòüæÿ íåïðåðßâíîØ æòðó-
åØ) joks|ta (-eb, -i); valu|da (-b, -i);
Łç íîæà òå÷‚ò nenaspäi valub; æº‚-
çß òåŒóò kündled jokseba; ðåŒà òå-
÷‚ò jogi jokseb; 2. (ïðîòåŒàòü)
vod|ada (-ab, -i); ºîäŒà òå÷‚ò veneh
vodab
òå÷ü² reig (-un, -uid); â âåäðå îÆðà-
çîâàºàæü òå÷ü, âîäà Œàïºåò vädras
om reig, vezi tippub
òåłŁòü 1. (çàÆàâºÿòü, ðàçâºåŒàòü)
bobit|ada (-ab, -i); òåłŁòü ðåÆåíŒà
bobitada last; 2. (óæïîŒàŁâàòü, îÆî-
äðÿòü) tüništoit|ta (-ab, -i); òåłŁòü
äółó tüništoitta henged
ò‚øà ano|p (-pen, -pid); æŁòü æ ò‚-
øåØ Ł òåæòåì eläda anopenke da
apenke
òŁªð tigr (-an, -oid)
òŁŒàíüå tikitu|z (-sen, -st, -sid); òŁ-
Œàíüå ÷àæîâ Łasuiden tikituz
òŁíà nälöm (-an, -id); æåòü ïîïàºà â
òŁíó verk putui nälömaha
òŁíŁæòßØ nälömaka|z (-han, -st,
-hid); â ºåæíîì îçåðŒå òŁíŁæòîå äíî
mecjärvudes om nälömakaz pohj
òŁíýØäæåð vajehtuz||igä|ine (-ien,
-št, -iid)
òŁï tip (-an, -oid); äâà òŁïà îæíîâ:
æîªºàæíßå Ł ªºàæíßå kaks tüven
tipad: konsonanttüved i vokal’tüved
òŁïŁ÷íßØ tipili|ne (-en, -št, -id); îí
òŁïŁ÷íßØ ó÷Łòåºü hän om tipiline
opendai
òŁïîªðàôŁÿ paindišt (-on, -oid)
òŁð tir (-an, -oid); ÿ ºþÆºþ ïîæòðå-
ºÿòü â òŁðå minä nevedin ambus-
kelta tiras
òŁðàæ painuz||mär (-an, -id); òŁðàæ
ªàçåòß lugendlehtesen painuzmär
òŁæŒŁ sämu|ine (-ien, -št, -iid); çà-
æìŁ â òŁæŒàı kingita sämuiehe
òŁæŒŁ
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òŁòóº 1. (ïî÷‚òíîå çâàíŁå) arv||nim|i
(-en, -id); ŒîðîºåâæŒŁØ òŁòóº kuni-
gahan arvnimi; 2. (çàªºàâŁå ŒíŁªŁ;
ïåðâàÿ æòðàíŁöà ŒíŁªŁ, ªäå ïîìå-
øåíß çàªºàâŁå, Łìÿ àâòîðà Ł äðó-
ªŁå æâåäåíŁÿ) titul (-an, -oid); çà-
ªºàâŁå ŒíŁªŁ æìîòðŁ íà òŁòóºå kir-
jan nimi kacu titulas
òŁòóºüíßØ titul||-; òŁòóºüíßØ ºŁæò
titullehtpol
òŁô tif (-an); Æîºåòü òŁôîì läuda
tifas
òŁıŁØ 1. (íåªðîìŒŁØ) hi|l’l’ (-llän,
-llid); òŁıŁØ ªîºîæ hill än’; 2.  (Œðîò-
ŒŁØ) hil’l’; tü|n’ (-än, -id); òŁıŁØ íðàâ
tün’ (hil’l’) taba; 3. (æºàÆßØ) ven
(-on, -oid); òŁıŁØ âåòåðîŒ ven tul-
leine
òŁıî 1. (íåªðîìŒî) hilläs; hilläšti;
tünäs; æŁäŁ òŁıî ištu hilläšti; 2. (æïî-
ŒîØíî) venošti; âîäà â ðåŒå òå÷‚ò
òŁıî jogen vezi jokseb venošti
òŁłå hillemba; ªîâîðŁòå òŁłå, íå
ìåłàØòå äðóªŁì pagiškat hillemba,
algat telustagoi toiile
òŁłŁíà hillü|z’ (-den, -t); Œðóªîì òŁ-
łŁíà kaiktäna om hillüz’; â ïîºíîØ
òŁłŁíå täudes hillüdes
òŒàíü kang|az (-han, -ast, -hid); ºüíÿ-
íàÿ òŒàíü pölvazkangaz; Łç łåðæòÿ-
íîØ òŒàíŁ villkanghaspäi; òŒàíŁ íå
ıâàòàåò kangast ei täudu
òŒàòü kudo|da (-b, -i); ÆàÆółŒà òŒ‚ò
ïîºîâŁŒŁ baboi kudob lavahurstid
òŒàöŒŁØ kudond||-; òŒàöŒàÿ ôàÆðŁ-
Œà kudondfabrik; òŒàöŒŁØ æòàíîŒ
kangazpud
òŒà÷ kudo|i (-jan, -jid)
òºåòü küdo|da (-b, -i); rehu|da (-b, -i);
óªºŁ òºåþò hiled rehuba (küdoba)
òî¹ (÷àæòŁöà) se; æåªîäíÿ Łä‚ò òî
äîæäü, òî ªðàä tämbei se vihmub,
se ragištab fl à íå òî ika; óıîäŁ æŒî-
ðåØ, íå òî ìàìå æŒàæó! lähte teram-
ba, ika mamale sanun!
òî² (ìåæòîŁìåíŁå) se (sen, sidä, niid);
ïðŁıîäŁ íà òî ìåæòî tule sille sijale;
æìîòðŁòå, ìß ïðŁłºŁ íà òî æàìîå
ìåæòî kackat, mö tulim ani sille si-
jale; äåðåâíÿ ðàæïîºîæåíà äàºåŒî
îò òîªî îçåðà külä oma edahan siš
järvespäi
òîâàð tavar (-an, -oid); ïðîäîâîºü-
æòâåííßå òîâàðß sömtavarad
òîâàðíßØ tavar||-; òîâàðíßØ çíàŒ
tavarznam; òîâàðíßØ æŒºàä tavar-
varaom
òîâàðŁøåæòâî sebru|z (-den, -t,
-zid); æòóäåí÷åæŒîå òîâàðŁøåæòâî






òîâàðŁø sebranik (-an, -oid); łŒîºü-
íßå òîâàðŁøŁ školsebranikad
òîªäà siloi; òîªäà îí Æßº â äåðåâíå ó
ÆàÆółŒŁ hän oli siloi küläs baboinno
òîªäàłíŁØ silo|ine (-ien, -št, -iid);
tomba|ine (-ien, -št, -iid); òß ïî-
ìíŁłü òîªäàłíŁØ ðàçªîâîð? muš-
tad-ik sinä tombaien (siloien) pa-
ginan?
òî åæòü toiin sanoin; òî åæòü, òß òàŒ
Ł íå ıîäŁº òóäà â÷åðà toiin sanoin,
sinä ed kävund-ki sinna eglai
òîæäåæòâåííßØ ühteji|tte (-ŁŁen,




òîæäåæòâî ühtejiŁŁu|z (-den, -t); òîæ-
äåæòâî ïîíÿòŁØ tärtusiden ühte-
jiŁŁuz
òîæå -ki; mugao; ÿ òîæå ïîØäó minä
lähten mugao; ÿ òîæå ÷Łòàº ýòó
ŒíŁªó minä-ki lugin necen kirjan
òîŒ¹ (ïåðåìåøåíŁå) joksmu|z (-sen,
-st, -sid); ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ òîŒ elekt-
rojoksmuz; òîŒ ïîäçåìíßı âîä ma-
naluine vezijoksmuz
òîŒ² (ó ïòŁö) kim (-in); ıîäŁòü íà òå-
òåðåâŁíßØ òîŒ kävuda tedren kimile
òîŒàðü raud||sep (-än, -id); ðàÆîòàòü
òîŒàðåì rata raudsepän
òîŒîâàíŁå kim (-in, -id)
òîŒîâàòü kim|da (-ib, -i); âåæíîØ òå-
òåðåâà Ł ªºóıàðŁ òîŒóþò kevädel
tedred i mecoid kimiba
òîŒæŁ÷íßØ travituz||-; òîŒæŁ÷íîå âå-
øåæòâî travituzaineh
òîºåðàíòíßØ toleranti|ne (-en, -št,
-id); òîºåðàíòíîå îÆøåæòâî tole-
rantine mezkund
òîºŒ 1. (æóøåæòâî, æóòü) tolk (-un);
âíŁŒàòü â òîºŒ äåºà süveta azjaha;
2. (ðàçªîâîðß) pagin|ad (-oid); ïî
äåðåâíå ïîłºŁ âæÿŒŁå òîºŒŁ eraz-
vuiŁŁed paginad levitihe külädme fl
çíàòü òîºŒ el’geta; îí çíàåò òîºŒ â
ºîłàäÿı hän el’gendab ümbri he-
boiš; Æåç òîºŒó tolkuta
òîºŒàòü rehk|ta (-ab, -i); òîºŒàØ âïå-
ð‚ä rehka edehepäi
òîºŒàòüæÿ rehk|tas (-iše, -ihe); ÷åªî
òß òîºŒàåłüæÿ? min sinä rehkitoi?
íå òîºŒàØæÿ! ala rehkte!
òîºŒîâàíŁå sel’genzoitu|z (-sen, -st);
íåïðàâŁºüíîå òîºŒîâàíŁå çàŒîíà
zakonan vär sel’genzoituz; òîºŒîâà-
íŁå æíîâ uniden sel’genzoituz
òîºŒîâàòü 1. (îÆœÿæíÿòü) sel’gen-
zoit|ta (-ab, -i); òîºŒîâàòü íîâßØ
ìàòåðŁàº sel’genzoitta ut materia-
lad; 2. (ðàææóæäàòü, ªîâîðŁòü)
pagi|šta (-eb, -i); ìß âåæü âå÷åð
òîºŒîâàºŁ î íîâîì ŒŁíî mö pagi-
im uden kinon polhe kaiken ehtan
òîºŒîâî sel’ktas; æŒàçàòü òîºŒîâî
sanuda sel’ktas
òîºŒîâßØ päka|z (-han, -st, -hid); òîº-
Œîâßå ó÷åíŁŒŁ päkahad openikad
òîºîŒà taug|uh (-hun, -uht; -huid);
ðàíüłå óæòðàŁâàºŁ òîºîŒó ïðŁ
æòðîŁòåºüæòâå äîìà ende tehtine
tauguh pertin saudes
òîºîŒíî tauk|un (-nan); Œàłà Łç òî-
ºîŒíà taukunpudr
òîºî÷ü sur|da (-vob, -voi); òîºî÷ü
ŒàðòîłŒó surda kartohkoid ? òîºî÷ü
âîäó â æòóïå tapta tühjad
òîºïà kogo (-n, -id); òîºïà íàðîäà
rahvazkogo; çàòåðÿòüæÿ â òîºïå íà-
ðîäà kadoda rahvazkogoho




òîºæòßØ san|ged (-ktan, -ktoid); òîº-
æòàÿ ŒíŁªà sanged kirj; òîºæòßå æòå-
íß sanktad seinäd
òîºæòÿŒ sangeriŁ (-un, -uid)
òîº÷îŒ rehkaidu|z (-sen, -st, -sid);
ïîäçåìíßå òîº÷ŒŁ manaluied reh-
kaidused
òîºøŁíà sanktu|z’ (-den, -t, -zid);
òîºøŁíà äåðåâà pun sanktuz; òîº-
øŁíîØ æ ïàºåö sormen sankte
òîºüŒî 1. (ºŁłü) vaiše; ó ìåíÿ åæòü
òîºüŒî ýòà ŒíŁªà minai om vaiše ne-
ce kirj; 2. (æïºîłü) järg; çäåæü æŁäÿò
òîºüŒî
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òîºüŒî ìàºü÷ŁŒŁ tägä ištuba järg
prihaied fl òîºüŒî ÷òî ani nügüd;
îí òîºüŒî ÷òî ïðŁł‚º hän tuli ani
nügüd; ïîäóìàòü òîºüŒî! ka kackat!
òîìàò tomat (-an, -oid)
òîìàòíßØ tomat||-; òîìàòíßØ æîŒ
tomatsok
òîìŁòåºüíßØ tuskika|z (-han, -st,
-hid); âðåìÿ łºî â òîìŁòåºüíîì
îæŁäàíŁŁ aig sirdihe tuskikahas va-
rastuses
òîìºåíŁå 1. (ôŁçŁ÷åæŒîå ŁºŁ íðàâ-
æòâåííîå ìó÷åíŁå) tuskiŁu|z (-sen,
-st, -sid); òîìºåíŁå þíîæòŁ norai-
gan tuskiŁuz; 2. (ïðŁ‚ì ªîòîâŒŁ
ïŁøŁ) haudutu|z (-sen, -st); òîìºå-
íŁå ìîºîŒà maidon haudutuz
òîí 1. (ìåäŁöŁíæŒŁØ òåðìŁí) ä|n’
(-nen, -n’t, -nid); æåðäå÷íßå òîíß
südäinäned; 2. (öâåò, îŒðàæŒà, îò-
òåíîŒ) muju||mär (-an, -id); ò‚ïºßå
òîíà ŒàðòŁíß kuvan lämäd muju-
märad; 3. (îòòåíîŒ ªîºîæà) ä|n’
(-nen, -n’t, -nid); ªîâîðŁòü íà ªðîì-
ŒŁı òîíàı pagišta koval änel, ïîâå-
ºŁòåºüíßØ òîí käskii än’; 4. (æòŁºü
ïîâåäåíŁÿ) sänd (-on, -oid); ïðàâŁ-
ºà ıîðîłåªî òîíà iŁepidändan oik-
tad sändod
òîíŁçŁðîâàòü korhakoi|ta (-Łeb, -Łi);
òîíŁçŁðîâàòü æåðäå÷íóþ äåÿòåºü-
íîæòü korhakoitta südäinlöndad
òîíŒŁØ 1. (íåŒðóïíßØ â ïîïåðå÷íîì
æå÷åíŁŁ) hoik (-an, -id); ïŁæàòü â
òîíŒîØ òåòðàäŁ kirjutada hoikaha
lehtikoho; òîíŒàÿ Æóìàªà hoik bu-
mag; òîíŒàÿ łåÿ hoik kagl; 2. (âß-
æîŒŁØ: î òåìÆðå ªîºîæà) hoik (-an,
-id); ŒðŁ÷àòü òîíŒŁì ªîºîæîì ki-
dastada hoikal änel; 3. (ŁçßæŒàí-
íßØ) hen (-on, -oid); îíà îÆºàäàåò
òîíŒŁì âŒóæîì hänel om hen magu;
òîíŒŁå îòòåíŒŁ öâåòà henod muju-
märad
òîíŒîæòü 1. (ìàºàÿ âåºŁ÷Łíà â ïî-
ïåðå÷íîì æå÷åíŁŁ) hoiku|z (-den,
-t); òîíŒîæòü íŁòŁ langan hoikuz;
2. (îæîÆåííîæòü) erigoiŁu|z (-sen,
-st, -sid); òîíŒîæòŁ ìàòåìàòŁŒŁ
matematikan erigoiŁused; òîíŒîæòŁ
ðóææŒîªî ÿçßŒà venän kelen erigoi-
Łused; âäàâàòüæÿ â òîíŒîæòŁ süveta
erigoiŁusihe
òîííà tonn|a (-an, -id); âåæîì â ïÿòü
òîíí viden tonnan jügutte
òîíóòü up|ota (-tab, -si); äåðåâî â
âîäå íå òîíåò pu ei upta vedhe
òîïàòü topot|ada (-ab, -i); ðåÆ‚íîŒ òî-
ïàåò ïî ïîºó laps topotab lavadme
òîïŁòü¹ (ïå÷ü) lämbit|ada (-ab, -i); òî-
ïŁòü ïå÷ü lämbitada päŁ
òîïŁòü² (óòîïŁòü) upot|ada (-ab,
-i); ªðóçŁºà òîïÿò æåòü kivesed upo-
taba verkoid
òîïŁòüæÿ lämbit|adas (-ase, -ihe);
ïå÷ü òîïŁòæÿ päŁ lämbitase
òîïŒŁØ notk|ed (-ktan, -ktoid); íå ïî-





òîïºŁâî poltand||aineh (-en, -t, -id)
òîïíóòü topsai|ta (-dab, -i); òîïíóòü
íîªîØ topsaita jaugal
òîïîªðàôŁÿ tahon||kuvadam|ine
(-en, -št); topografi|i (-jan)
òîïîªðàôŁ÷åæŒŁØ topografi|ne
(-en, -št, -id)
òîïîºü topo|l’ (-lin, -lid)
òîìàò
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òîïîíŁì toponim (-an, -oid); tahon||-
nimi (-en, -id); æîÆŁðàòü âåïææŒŁå
òîïîíŁìß kerata vepsläiid tahon-
nimid
òîïîíŁìŁŒà toponimišt (-on)
òîïîð kirv|ez (-hen, -est, -hid); íåò òî-
ïîðà ei ole kirvest; ðóÆŁòü òîïîðîì
Łapta kirvhel
òîïîðŁøå kirvez||var|z (-den, -t,
-zid); äåðæŁæü çà òîïîðŁøå pidäde
kirvezvardes
òîïòàòü 1. (ïðŁìŁíàòü) peks|ta (-ab,
-i); tops|ta (-ib); òîïòàòü çåìºþ
peksta (topsta) mad; 2. (íàæºåäŁòü)
töpöt|ada (-ab, -i); íå òîï÷Ł Œîâ‚ð!
ala töpöta lavahurstid!
òîïü nov|a (-an, -id); ÿ óªîäŁº â òîïü
minä putuin novaha
òîðªîâàòü möske|ta (-ndab, -nzi); òîð-
ªîâàòü ºåæîì mösketa mecad
òîðªîâºÿ mönd (-an); ðîçíŁ÷íàÿ òîð-
ªîâºÿ mönd vähäiin; îïòîâàÿ òîð-
ªîâºÿ mönd tukuil; òîðªîâºÿ ºåæîì
mecan mönd, óºŁ÷íàÿ òîðªîâºÿ
irdmönd; çàíŁìàòüæÿ òîðªîâºåØ
mösketa
òîðªîâßØ mönd||-; òîðªîâßØ ôºîò
möndlaivišt; òîðªîâàÿ ìàðŒà mönd-
znam
òîðæåæòâåííßØ praznikali|ne (-en,
-št, -id); praznik||-; ïðàçäíŁ÷íßØ
óæŁí prazniklong
òîðæåæòâî 1. (ïðàçäíåæòâî) praznik
(-an, -oid); æåìåØíîå òîðæåæòâî
perehpraznik (kanzpraznik); òîðæå-
æòâî ïî æºó÷àþ îòŒðßòŁÿ łŒîºß
školan avaiduzpraznik; 2. (÷óâæòâî
ðàäîæòŁ) ihastu|z (-sen, -st, -sid);
âîæŒºŁŒíóòü æ òîðæåæòâîì heikah-
tada ihastusiš
òîðæåæòâîâàòü 1. (ïðàçäíîâàòü)
praznui|ta (-Łeb, -Łi); òîðæåæòâîâàòü
ïîÆåäó praznuita vägestust; 2. (ðà-
äîâàòüæÿ) ihastu|da (-b, -i); âß ðàíî
íà÷àºŁ òîðæåæòâîâàòü! tö zavodit
ihastuda aigoiš!
òîðìîç azoti|m (-men, -nt, -mid); ðó÷-
íîØ òîðìîç käziazotim; àâàðŁØíßØ
òîðìîç piga-azotim
òîðìîçíîØ azoteluz||-; òîðìîçíîØ
ïóòü àâòîìîÆŁºÿ mašinan azoteluz-
matk
òîðìîçŁòü 1. (îæòàíàâºŁâàòü)
azotel|da (-eb, -i); òîðìîçŁòü ìàłŁ-
íó azotelda mašinad; 2. (çàäåðæŁ-
âàòü) pidätoit|ta (-ab, -i); òîðìîçŁòü
ðàÆîòó pidätoitta radod
òîðîïŁòü rigehtoit|ta (-ab, -i); ìàòü
òîðîïŁò äåòåØ â łŒîºó mam rigeh-
toitab lapsid školha
òîðîïŁòüæÿ rigehti|da (-b); íå òîðî-
ïŁæü óåçæàòü ala rigehti lähtta
òîðîïºŁâî rigehtusi; ŁäòŁ òîðîïºŁ-
âî astta rigehtusi
òîðò tort (-an, -id)
òîðô turb|az (-han, -ast); ýºåŒòðîæòàí-
öŁÿ ðàÆîòàåò íà òîðôå elekrovägišt
radab turbhen poltandvägel
òîðôÿíîØ turbaz||-; òîðôÿíîå Æîºî-
òî turbazso
òîðłåð jaug||lamp (-an, -oid); âŒºþ-
÷Łòü òîðłåð viritada jauglamp
òîæŒà tusk (-an); òîæŒà ïî äîìó
koditusk; ïðŁæòóï òîæŒŁ tuskkur;
ìîþ äółó ªºîæåò òîæŒà minun hen-
ged noleb tusk fl çåº‚íàÿ òîæŒà
musr tusk
òîæŒºŁâî tuskališti; ïåòü òîæŒºŁâî
pajatada tuskališti; çäåæü î÷åíü òîæ-
ŒºŁâî tägä om ani tuskališti
òîæŒºŁâî
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òîæŒîâàòü tusttu|da (-b, -i); òîæŒîâàòü
ïî äåòÿì tusttuda lapsid; òîæŒîâàòü
ïî ðîäíîìó Œðàþ tusttuda kodiran-
dad; ÿ î÷åíü òîæŒîâàº ïî ìàìå minä
tusttuin lujas mamad
òîæò mall||san|ad (-oid); ïîäíÿòü
òîæò çà ŁìåíŁííŁŒà sanuda mall-
sanad nimipäivnikale
òîò (òà, òî) 1. (â ïðåäåºàı âŁäŁìîæ-
òŁ) nakkala|ine (-ien, -št, -iid); (Æî-
ºåå óäàº‚ííßØ) sigäla|ine (-ien, -št,
-iid); â òîì äîìå nakkalaies pertiš;
2. (ìåæòîŁìåíŁå) se (sen, sidä, niid);
ïîçîâŁ òîªî ìàºü÷ŁŒà kucu sidä
prihašt; æŒàæŁ òîØ äåâî÷Œå sanu sille
neiŁukaiele; ÷òî ŁæŒàºŁ, òî Ł íàłºŁ
midä eciba, sen löuziba-ki; òåì ðåÆÿ-
òàì óæå æîîÆøŁºŁ îÆ îòìåíå ïîıî-
äà niid lapsid jo tedotadihe matkan
heitändas fl òåì âðåìåíåì sidä kes-
ken; Œ òîìó æå sen liaks; íŁ òî, íŁ
æë ei ole se, dai ei ole nece-ki; Ł òîò Ł
äðóªîØ se i nece; òîò æâåò se ma
òîòàºŁòàðíßØ totalitari|ne (-en, -št,
-id)
òîò÷àæ kerdalaz; sid’-o
òî÷ŁºŒà teravzoiti|m (-men, -nt,
-mid); òî÷ŁºŒà äºÿ ŒàðàíäàłåØ
teravzoitim pirdimiden täht
òî÷Łºî tahk (-on, -oid); òî÷Łòü òî÷Ł-
ºîì tahkata tahkol
òî÷ŁºüíßØ tahk||-; òî÷ŁºüíßØ æòà-
íîŒ tahkmašin
òî÷Łòü (òî÷ŁºŒîØ) teravzoit|ta (-ab,
-i); (ÆðóæŒîì) hijo|da (-b, -i); sera|ta
(-dab, -zi); (òî÷Łºîì) tahk|ata (-tab,
-si)
òî÷Œà Łoki|m (-men, -nt, -mid); ïî-
æòàâü òî÷Œó â Œîíöå ïðåäºîæåíŁÿ
pane Łokim sanundan lophu; â Œîí-
öå ïðåäºîæåíŁÿ íå ıâàòàåò òî÷ŒŁ
sanundan lopus ei täudu Łokint fl
òî÷Œà çðåíŁÿ melpido; òî÷Œà æ çà-
ïÿòîØ polŁokim
òî÷íåå tarkemba; æŒàæŁ òî÷íåå! sanu
tarkemba!
òî÷íî¹ (÷àæòŁöà) ani (ani kuti); îíà
æäåºàºàæü ÆºåäíîØ, òî÷íî ì‚ðòâîØ
hän tegine vauhaks, ani kollijan nä-
gujaks; òî÷íî òàŒîØ ani mugoine;
âæå òî÷íî æ óìà æîłºŁ kaik läksiba
ani kuti melespäi
òî÷íî² 1. (îïðåäåº‚ííî) oiktas; æŒà-
æŁòå òî÷íî, Œîªäà âß ïðŁä‚òå sa-
nugat oiktas, konz tulet; ïîåçä ïðŁ-
ł‚º òî÷íî ïî ðàæïŁæàíŁþ pojezd
tuli oiktas aigmäran mödhe; 2. (äåØ-
æòâŁòåºüíî) muga; òî÷íî, à ÿ óæå
æîâæåì çàÆßº ka muga, a minä olen
jo unohtanu; 3. (ìåòŒî) metkas; ïî-
ïàæòü ìÿ÷îì òî÷íî â ÆàæŒåòÆîºü-
íóþ ŒîðçŁíó putta mäŁul metkas
basketbolpuzuhu
òî÷íîæòü 1. (îïðåäåº‚ííîæòü, óâå-
ðåííîæòü) oiktu|z (-den, -t); â òâî-
‚ì îòâåòå íå ıâàòàåò òî÷íîæòŁ si-
nun vastuses ei täudu oiktut; 2. (ìåò-
Œîæòü) metku|z’ (-den, -t); âæ‚ çà-
âŁæŁò îò òî÷íîæòŁ ŁªðîŒà kaik ri-
pub vändajan metkudespäi
òî÷íßØ 1. (ïîºíîæòüþ æîîòâåò-
æòâóþøŁØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ)
oi|ged (-ktan, -ktoid); òî÷íßØ îòâåò
oiged vastuz; òî÷íßå äàííßå oiktad
andmused; òî÷íîå âðåìÿ oiged aig;
2. (ìåòŒŁØ) metk (-an, -oid); òî÷-
íßØ âßæòðåº metk ambund
òîłíŁòü okse|ta (-ndab, -nzi); ok-
senzoit|ta (-ab, -i); â íàðîäå ªîâî-
ðÿò: ŒîłŒó òîłíŁò Œ äîæäþ rahvaz
òîæŒîâàòü
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pagieb: kai oksendab vihmaks;
ìåíÿ î÷åíü òîłíŁò mindai oksen-
zoitab lujas
òîøŁØ laih (-an, -oid); òîøàÿ ºîłàäü
laih hebo
òðàâà hein (-än, -id); ðîæò òðàâß
heinän kazvand; ŒîæŁòü òðàâó nitta
heinäd
òðàâŁòü travi|da (-b)
òðàâìà satate|z (-sen, -st, -sid); ïîºó-
÷Łòü òðàâìó sada satatez; ïæŁıŁ-
÷åæŒàÿ òðàâìà hengen satatez
òðàâìàòŁçì satates|ed (-id); òðàâìà-
òŁçì íà äîðîªàı tesatatesed
òðàâìŁðîâàòü satat|ada (-ab, -i)
òðàâîÿäíßØ kazvmuz||sö|i (-jan,
-jid); òðàâîÿäíßå æŁâîòíßå kazv-
muzsöjad ivatad
òðàªåäŁÿ 1. (ïðîŁçâåäåíŁå) tragedi|i
(-jan, -joid); 2. (íåæ÷àæòüå) gor’|a
(-an); ozatomu|z’ (-den, -t, -zid)
òðàªŁ÷åæŒŁØ tragi|ne (-en, -št, -id)
òðàäŁöŁîííßØ tradicionali|ne (-en,
-št, -id); veron||muga|ine (-ien, -št,
-iid); òðàäŁöŁîííßØ íàðîäíßØ Œî-
æòþì veronmugaine rahvahan sädo
òðàäŁöŁÿ vero (-n, -id); íàöŁîíàºü-
íßå òðàäŁöŁŁ âåïæîâ vepsläiiden
rahvahalied verod; ýòî æòàºî òðà-
äŁöŁåØ nece tuli veroks
òðàåŒòîðŁÿ lendand (-an, -oid); òðà-
åŒòîðŁÿ ïîº‚òà lendandmatk; òðà-
åŒòîðŁÿ æíàðÿäà ambusen lendand;
âåðłŁíà òðàåŒòîðŁŁ lendandan pä
òðàŒò pä||te (-n, -id); åıàòü ïî òðàŒòó
ajada pätedme fl æåºóäî÷íî-ŒŁ-
łå÷íßØ òðàŒò sömän sulatuzkanal
òðàŒòîð traktor (-an, -oid); ðàÆîòàòü
íà òðàŒòîðå rata traktoral
òðàŒòîðŁæò traktorist (-an, -oid); ìîØ
ïàïà ðàÆîòàåò òðàŒòîðŁæòîì minun
tatain radab traktoristan
òðàìâàØ tramva|i (-jan, -jid); åıàòü íà
òðàìâàå äâå îæòàíîâŒŁ ajada tram-
vajal kaks’ seiutest
òðàìïºŁí (äºÿ ïðßæŒîâ â âîäó) Łu-
kalduz||laud (-an, -oid); (äºÿ ïðßæ-
Œîâ íà ºßæàı) hüpind||mäg|i (-en,
-id); ïðßæŒŁ â âîäó æ òðàìïºŁíà
Łukalduzhüpked; ïðßæŒŁ íà ºßæàı
æ òðàìïºŁíà mägihüpked
òðàíæŁðŁòü raja|ta (-dab, -zi); òðàí-
æŁðŁòü äåíüªŁ ïîïóæòó rajata ra-
hoid tühjan
òðàíçŁò läbi||ajo (-n, -id)
òðàíçŁòíßØ läbi||-; òðàíçŁòíßØ ïàæ-
æàæŁð läbiajai matknik
òðàíæºàòŁâ translativ (-an); Łìÿ æó-
øåæòâŁòåºüíîå â ôîðìå òðàíæºà-
òŁâà substantiv translativan formas
òðàíæºŁðîâàòü translirui|da (-b);
òðàíæºŁðîâàòü ïî ðàäŁî translirui-
da radios
òðàíæºÿöŁÿ (ïî òåºåâŁäåíŁþ) te-
le||ozutand (-an); (ïî ðàäŁî) radio||-
starinoiŁend (-an)
òðàíæïºàíòàöŁÿ 1. (ıŁðóðªŁ÷åæŒàÿ
îïåðàöŁÿ ïåðåæàäŒŁ òŒàíåØ ŁºŁ
îðªàíîâ) sirdänd||leikatu|z (-sen, -st,
-sid); îïåðàöŁÿ ïî ïåðåæàäŒå æåðä-
öà südäimen sirdändleikatuz; 2. (ïå-
ðåæàäŒà ÷àæòŁ ðàæòåíŁÿ) oksa-
tami|ne (-en, -št)
òðàíæïîðò ajam|ed (-id); âîäíßØ
òðàíæïîðò veziajamed; ïîºüçîâàòü-
æÿ òðàíæïîðòîì kävutada ajamid
òðàíæïîðòëð vedi|m (-men, -nt, -mid)
òðàíæïîðòŁðîâàòü ved|äda (-äb, -i);









òðàíłåÿ haud (-an, -oid)
òðàï laiv||pordh|ad (-id); ïîäíŁìàòü-
æÿ ïî òðàïó libuda laivpordhidme
òðàææà te (-n, -id); àâòîìîÆŁºüíàÿ
òðàææà avtote
òðàòà rajadu|z (-sen, -st, -sid); ÷ðåç-
âß÷àØíßå òðàòß ülimäraied raja-
dused
òðàòŁòü raja|ta (-dab, -zi); òðàòŁòü
äåíüªŁ Æåçäóìíî rajata dengoid me-
letamata
òðàóð opal||aig (-an)
òðàóðíßØ opal||-; òðàóðíàÿ îäåæäà
opalsädo; òðàóðíàÿ ïðîöåææŁÿ kol-
lijan satajad
òðåÆîâàíŁå küzu (-n, -id); òåıíŁ÷å-
æŒŁå òðåÆîâàíŁÿ tehnied küzud;
âßäâŁªàòü òðåÆîâàíŁÿ ezitada kü-
zuid; ó÷åÆíßå òðåÆîâàíŁÿ open-
duzküzud
òðåÆîâàòåºüíßØ küzu|i (-jan, -jid);
òðåÆîâàòåºüíßØ ðóŒîâîäŁòåºü
küzui ohjandai; æŒàçàòü òðåÆîâà-
òåºüíßì òîíîì sanuda küzujal änel
òðåÆîâàòü küzuda kovas (küzub ko-
vas, küzui kovas); æòðîªî òðåÆîâàòü
küzuda kovas; âß òðåÆóØòå tö küzu-
gat kovas
òðåâîªà 1. (æòðàı, ÆåæïîŒîØæòâî)
ho|l (-len, -lt, -lid); òðåâîªà çà äå-
òåØ hol lapsiš; 2. (æŁºüíîå äółåâ-
íîå âîºíåíŁå) tusk (-an, -id); âíóò-
ðåííÿÿ òðåâîªà südäintusk; ìåíÿ
îıâàòŁºà òðåâîªà minä lanksin tus-
kaha; 3. (æŁªíàº îÆ îïàæíîæòŁ)
varutu|z (-sen, -st, -sid); Æîåâàÿ òðå-
âîªà ambundvarutuz; ïîæàðíàÿ òðå-
âîªà palovarutuz
òðåâîæŁòü holdutoit|ta (-ab, -i); íå
òðåâîæü îòöà ala holdutoita tatad
òðåçâßØ 1. (íå ïüÿíßØ) humalato|i
(-man, -nt, -mid); 2. (çäðàâßØ) sel-
|ged (-ktan, -ktoid); òðåçâßØ âçªºÿä
íà æŁçíü selged kaceg eloho
òðåíàæëð harjoituz||kalu (-n, -id); çà-
íŁìàòüæÿ íà òðåíàæ‚ðàı tehta har-
joitesid harjoituzkaluil
òðåíåð harjoita|i (-jan, -jid); äåòæŒŁØ
òðåíåð lapsiden harjoitai
òðåíŁå hosind (-an)




-ihe); òðåíŁðîâàòüæÿ ŒàæäßØ äåíü
harjoiteldas migo päiväd
òðåíŁðîâŒà harjoitelu|z (-sen, -st,
-sid); òß ïî÷åìó íå ïðŁł‚º íà òðå-
íŁðîâŒó? mikš ed tulend harjoite-
lusehe?
òðåïàòü 1. (î÷Łøàòü âîºîŒíî) vi-
do|da (-b, -i); òðåïàòü º‚í vidoda
pölvast; 2. (òðÿæòŁ) pudišt|ada (-ab,
-i); âåòåð òðåïàº âîºîæß tullei pu-
dišti hibusid
òðåïåò 1. (ºëªŒîå äðîæàíŁå) särai-
du|z (-sen, -st); 2. (æòðàı, óæàæ)
varu (-n)
òðåïåòàòü 1. (ŒîºåÆàòüæÿ, äðîæàòü)
särai|ta (-dab, -i); ºŁæòüÿ Æåð‚çß
òðåïåòàºŁ íà âåòðó koivun lehtesed
säraiiba tulleil; 2. (Łæïßòßâàòü
æòðàı, óæàæ) varai|ta (-dab, -i); òðå-




òðåæŒ räzäidu|z (-sen, -st, -sid); òðåæŒ
æó÷üåâ oksiden räzäiduz
òðåæŒàòüæÿ hau|geta (-kteb, -ksi); íà
æóìŒå Œîæà òðåæíóºà sumkas nahk
om hauktenu
òðåòŁØ kouman|z (-den, -t); â òðå-
òüåì Œºàææå koumandes klassas; â
òðåòŁØ ðàç koumanden kerdan






-t, -iid); òðåóªîºüíßØ ïºàòî÷åŒ
koumeŁogaine paikaine
òðëıªîäŁ÷íßØ koume||vo|zne (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); â òð‚ıªîäŁ÷íßØ æðîŒ
koumevoŁŁes aigmäras
òðëıäíåâíßØ koume||päivä|ine
(-ien, -št, -iid); òð‚ıäíåâíàÿ ïî-
åçäŒà koumepäiväine matk
òð‚ıŒðàòíßØ koume||kerda|ine
(-ien, -št, -iid); òð‚ıŒðàòíîå óâå-
ºŁ÷åíŁå koumekerdaine liaduz
òð‚ıºåòíŁØ koume||vo|zne (-ŁŁen,
-ttut, -ŁŁid); òð‚ıºåòíŁØ ðåÆ‚íîŒ
koumevozne laps
òð‚ıìåæÿ÷íßØ koume||ku|ine (-ien,
-št, -iid); òð‚ıìåæÿ÷íßå Œóðæß
koumekuied kursad
òð‚ıðàçîâßØ koume||kerda|ine (-ien,
-št, -iid); òð‚ıðàçîâîØ ïŁòàíŁå
koumekerdaine söm
òðëıæîòºåòíŁØ koume||sada|zne
(-ŁŁen, -ttut; -ŁŁid); òð‚ıæîòºåòíŁØ
þÆŁºåØ koumesadazne jubilei
òð‚ıæòðóííßØ koume||keli|ne (-en,
-št, -id); òð‚ıæòðóííàÿ ÆàºàºàØŒà
koumekeline balalaik
òð‚ıýòàæíßØ koume||iru|ine (-ien,
-št, -iid); æŁòü â òð‚ıýòàæíîì
äîìå eläda koumeiruies pertiš
òðåøàòü 1. (Łçäàâàòü òðåæŒ) räzäi|ta
(-dab, -i); äðîâà òðåøàò ïðŁ ªîðå-
íŁŁ haugod räzäidaba palades; 2. (î
ìîðîçå) pauk|ata (-ab, -oi); ìîðîç
òðåøŁò pakaine paukab
òðåøŁíà haugoite|z (-sen, -st, -sid); â
ºîäŒå îÆðàçîâàºàæü òðåøŁíà vene-
heze tegihe haugoitez
òðŁ koum|e (-en, -id); òðŁ òåòðàäŁ
koume lehtikod; â òð‚ı ŒŁºîìåòðàı
koumes kilometras; â òðŁ æàíòŁìåò-
ðà òîºøŁíîØ koumen santimetran
sankte
òðŁÆóíà 1. (âîçâßłåíŁå äºÿ âßæ-
òóïºåíŁÿ) pagiijan lava (pagiijan
lavad, pagiijan lavoid); ªîâîðŁòü æ
òðŁÆóíß pagišta pagiijan lavalpäi;
2. (æîîðóæåíŁå æ ðÿäàìŁ ìåæò äºÿ
çðŁòåºåØ) rivišt (-on, -oid); òðŁÆó-
íß æòàäŁîíà stadionan rivišt; þæ-
íàÿ òðŁÆóíà suvirivišt; æåâåðíàÿ
òðŁÆóíà pohjoirivišt
òðŁäöàòü koume||kümne (koumen-
kümnen); â ýòîì ìåæÿöå òðŁäöàòü




kümnent); íà òðŁäöàòßØ äåíü
koumandenkümnenden päivän; íåò
òðŁäöàòîªî ó÷àæòíŁŒà ei ole kou-
mantkümnent ühtnikad
òðŁæäß koumašti; ïîâòîðŁòü òðŁæ-
äß toštta koumašti
òðŁŒîòàæíßØ trikotai|ne (-en, -št,










koumanttoštkümnent); îí ïî æ÷‚òó
òðŁíàäöàòßØ hänel om koumanz’-
toštkümnenz’ nomer
òðŁî trio (-n, -id); ïåòü òðŁî pajatada
trion
òðŁæòà koume||sadad (koumensadan);
Œîôòà æòîŁò òðŁæòà ðóÆºåØ polš
maksab koumesadad rubl’ad
òðŁòîí vezi||šihlik (-on, -oid)
òðîªàòü 1. (Œàæàòüæÿ) kosk|ta (-eb,
-i); íå òðîªàØ ìåíÿ ala koske min-
dai; 2. (øóïàòü) muj|ada (-ab, -i);
òðîíü, ŒàŒàÿ ìÿªŒàÿ òŒàíü! muja,
mitte pehmed kangaz om! 3. (âßçß-
âàòü æî÷óâæòâŁå, æîæòðàäàíŁå)
kosket|ada (-ab, -i); å‚ æºîâà òðîíó-
ºŁ âæåı çà äółó hänen sanad koske-
tiba kaikiden henged
òðîªàòüæÿ likaht|ada (-ab, -i); òðî-
ªàòüæÿ æ ìåæòà likahtada sijalpäi
òðîå koum|e (-en, -id); òðîå íîæíŁö
koumed raudaied
òðîØŒà koumik (-on, -oid); ÿ ïîºó÷Łº
ïî ìàòåìàòŁŒå òðîØŒó minä sain
koumikon matematikas
òðîØíŁŒ jago||Łoki|m (-men, -nt,
-mid); ïîºüçîâàòüæÿ òðîØíŁŒîì kä-
vutada jagoŁokint
òðîØíîØ koume||kerda|ine (-ien, -št,
-iid); òðîØíîØ ïðßæîŒ koumeker-
daine hüpke
òðîººåØÆóæ trolleibus (-an, -oid);
òðîººåØÆóæ æºåäóåò â ïàðŒ trollei-
bus mäneb avtosijaduztahoze
òðîìÆ veri||tuk (-un, -uid)
òðîí vald||išt|im (-men, -int, -mid);
æâåðªíóòü æ òðîíà küksta valdišt-
melpäi
òðîïà tehu|t (-den, -t, -zid); tropa|ine
(-ien, -št, -iid)
òðîïŁ÷åæŒŁØ tropi|ne (-en, -št, -id);
òðîïŁ÷åæŒŁØ ŒºŁìàò tropine ilmišt
òðîæ raud||nor (-an, -id)




òðîæòü käveluz||palik (-on, -oid); îïå-
ðåòüæÿ íà òðîæòü tokatas käveluz-
palikole
òðîòóàð trotuar (-an, -oid)
òðîôåØ 1. (çàıâà÷åííîå âîîðóæåíŁå
Ł âîåííîå Łìóøåæòâî ïðîòŁâíŁ-
Œà) voin||satu|z (-sen, -st, -sid); 2. (âå-
øåæòâåííàÿ ïàìÿòü î ïîÆåäå)
mušt||satu|z (-sen, -st, -sid)
òðóÆà 1. (ïîºßØ ïðåäìåò äºÿ îòâî-
äà ªàçà, ïàðà, æŁäŒîæòŁ) turu (-n,
-id); ïå÷íàÿ òðóÆà päŁinturu; âî-
äîïðîâîäíàÿ òðóÆà vezituru; âî-
äîæòî÷íàÿ òðóÆà jänduzvezituru;
2. (ìóçßŒàºüíßØ Łíæòðóìåíò)
torv (-en, -id); Łªðàòü íà òðóÆå väta
torvel
òðóÆŁòü tor|ta (-dab, -zi)
òðóÆŒà 1. (òðóÆà íåÆîºüłîªî æå÷å-
íŁÿ) turušk (-an, -oid); æŒàòàòü Æó-
ìàªó â òðóÆŒó kärdä bumag turuš-
kaha; 2. (ŒóðŁòåºüíîå ïðŁæïîæîÆ-
ºåíŁå) pipk (-an, -oid); 3. (÷àæòü
òåºåôîííîªî àïïàðàòà) kundli|m
(-men, -nt, -mid); âîçüìŁ òðóÆŒó,




òðóä rad (-on, -oid); tö (-n, -id); ïî-
ºåçíßØ òðóä tarbhaine rad; ðó÷íîØ
òðóä käzitö; íàó÷íßØ òðóä tedotö;
óðîŒ òðóäà käzitöurok; îðóäŁÿ òðó-
äà radkalud; îıðàíà òðóäà radon
kaiŁend fl Æåç òðóäà panemata vä-
ged; æ ÆîºüłŁì òðóäîì surel vägel
òðóäŁòüæÿ ra|ta (-dab, -doi); îí òðó-
äŁòæÿ äíŁ Ł íî÷Ł hän radab päiväd
i öd; òðóäŁòüæÿ íà Æºàªî äåòåØ rata
lapsiden hüvüdeks; òðóäŁòüæÿ íàä
ïðîåŒòîì rata projektad tehmas
òðóäíî jüged; ýòî òðóäíî æäåºàòü
nece om jüged tehta; òðóäíî æŒàçàòü,
Œîªäà îí ïðŁä‚ò om jüged sanuda,
konz hän tuleb; Łì òðóäíî æŁâ‚òæÿ
hö eläba jügedas
òðóäíîäîæòóïíßØ jüged||päzu|ine
(-ien, -št, -iid); òðóäíîäîæòóïíßå
ìåæòíîæòŁ jügedpäzuied tahod
òðóäíîæòü jügedu|z’ (-den, -t, -zid);
ïðåîäîºåâàòü òðóäíîæòŁ vägestada
jügeduzid
òðóäíßØ jüged (-an, -oid); rahki|
(-hen, -št, -hid); òðóäíàÿ çàäà÷à jü-
ged lugutego; òðóäíßå âðåìåíà rah-
ki aig; ïðŁØòŁ íà ïîìîøü â òðóä-
íóþ ìŁíóòó tulda abuhu ahthal aigal
òðóäîâîØ rad||-; òðóäîâîØ æòàæ rad-
voded
òðóäîºþÆŁâßØ radon||navedi|i (-jan,
-joid); òðóäîºþÆŁâßØ ÷åºîâåŒ ra-
donnavedii ristit
òðóäîºþÆŁå radon||navedind (-an);
åªî òðóäîºþÆŁþ íå Æßºî ïðåäåºà






-št, -iid); òðóäîæïîæîÆíîå íàæåºå-
íŁå æòðàíß valdkundan radigäied
eläjad
òðóäîóæòðîØæòâî radon||löudand
(-an); Æþðî ïî òðóäîóæòðîØæòâó ra-
donholituzkeskuz
òðóäÿøŁØæÿ rada|i (-jan, -jid); òðó-
äÿøååæÿ íàæåºåíŁå radajad eläjad
òðóï kollii||hibj (-an, -oid)
òðóïïà artist||jouk (-un, -uid)
òðóæ varuŁ (-un, -uid); varu||kogo (-n,
-id); varu||kukoi (-n, -d)
òðóæŁòü varai|ta (-dab, -i); íå òðóæü,
âæ‚ Æóäåò ıîðîłî ala varaida, kaik
linneb hüvin
òðóæŁòü heŁkut|ada (-ab, -i); ºîłàäü
òðóæŁò ïî äîðîªå hebo heŁkutab
tedme
òðóæîæòü varaidu|z (-sen, -st); ïîÆî-
ðîòü òðóæîæòü vägestada varaiduz;
Łç-çà òðóæîæòŁ varaidusen tagut
òðóæß (íŁæíŁå) ala||štan|ad (-oid);
(æïîðòŁâíßå) lühüdad sportštanad;
íàäåíü æïîðòŁâíßå òðóæß pane
päle lühüdad sportštanad
òðóıà laho (-n); ïðåâðàòŁòüæÿ â òðó-
ıó lahoduda
òðóıºÿâßØ pehkoka|z (-han, -st,
-hid); òðóıºÿâßØ ïåíü pehkokaz
kand
òðóò pakl (-an, -oid); tiks (-un, -uid);
ðàíüłå æ ïîìîøüþ òðóòà ðàçâîäŁ-
ºŁ îªîíü ende paklan abul viritadihe
lämoi
òðÿïŒà ruzu (-n, -id); ïîºîâàÿ òðÿï-
Œà lavaruzu; âßòðŁ ïîº òðÿïŒîØ äî-
÷Łæòà pühki lava ruzul puhthaks
òðÿæŁíà nov|a (-an, -id); Œîðîâà óªî-
äŁºa â òðÿæŁíó lehm putui novaha
òðÿæŁíà
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òðÿæîªóçŒà vago||lind (-un, -uid)
òðÿæòŁ pudišt|ada (-ab, -i); òðÿæòŁ
ïßºü pudištada pölüd
òóàºåò 1. (îäåæäà, íàðÿä) sädo|d
(-id); 2. (óÆîðíàÿ) tualet (-an, -oid)
òóªî kinktas; ïîÿæ çàâÿçàí òóªî vö om
sidotud kinktas
òóªîØ kin|ged (-ktan, -ktoid) fl òóªîØ
íà óıî kinged korvale
òóªîæòü kinktu|z’ (-den, -t)
òóäà (ÆºŁæå) nakkale; nakkana;
(äàºüłå) sinna; òóäà Ł îÆðàòíî
edes-tagaz; ÿ âçÿº ÆŁºåòß òóäà Ł
îÆðàòíî minä ostin biletad edes-
tagaz
òóåæîŒ burako|ine (-ien, -št, -iid);
ïîØòŁ æ òóåæŒîì â ºåæ mända mecha
burakoienke
òóæŁòü langeta opalaha (lankteb opa-
laha, lanksi opalaha); íå òóæŁ, ìß
òåÆå ïîìîæåì ala lankte opalaha,
mö abutam sinei
òóºîâŁøå hibj||rung (-on, -oid)
òóìàí sumeg (-en, -id); íà çåìºþ âß-
ïàº ªóæòîØ òóìàí saged sumeg katoi
man
òóìàííßØ sumeg||-; sumosi|ne (-en,
-št, -id); òóìàííîå óòðî sumegho-
mendez
òóìÆî÷Œà tumba|ine (-ien, -št, -iid)
òóíäðà tundr (-an); ðàæòŁòåºüíîæòü
òóíäðß tundran kazvmišt
òóííåºü tunne|l (-lin, -lid); åıàòü ïî
òóííåºþ ajada tunneliš
òóïŁŒ umbik (-on, -oid); ïîïàæòü â
òóïŁŒ putta umbikoho
òóïŁòüæÿ tül’ctu|da (-b, -i); íîæ Æß-
æòðî òóïŁòæÿ veiŁ tülctub teravas
òóïîØ 1. (íåäîæòàòî÷íî îòòî÷åí-
íßØ) tül’c (-än, -id); 2. (óìæòâåííî
îªðàíŁ÷åííßØ) vähä||meli|ne (-en,
-št, -id)
òóïîŒîíå÷íßØ tüpäk (-on, -oid)
òóïîíîæßØ leved||nena|ine (-ien, -št,
-iid); òóïîíîæßå æàïîªŁ levedne-
naied sapkad
òóïîæòü vähä||meliu|z’ (-den, -t)
òóïîóìíßØ vähä||meli|ne (-en, -št,
-id)
òóð 1. (ïóòåłåæòâŁå, ïîåçäŒà)
ajelu|z (-sen, -st, -sid); matk (-an,
-oid); òóð ïî ¯âðîïå ajeluz Evro-
padme; 2. (ýòàï) hašku|z (-sen, -st,
-sid); âòîðîØ òóð âßÆîðîâ toine va-
liŁuzhakuz
òóðÆàçà turist||kesku|z (-sen, -st, -sid);
íî÷åâàòü íà òóðÆàçå öduda turist-
keskuses
òóðÆŁíà turbin (-an, -oid); ïàðîâàÿ
òóðÆŁíà puruturbin; âîäÿíàÿ òóðÆŁ-
íà veziturbin
òóðåöŒŁØ turkan||-; òóðåöŒŁØ ÿçßŒ
turkan kel
òóðŁçì turizm (-an); ˚àðåºŁÿ æòàºà
öåíòðîì òóðŁçìà Karjala tegihe
turizman keskuseks
òóðŁæò, -Œà turist (-an, -oid)
òóðŁæòŁ÷åæŒŁØ turist||-; òóðŁæòŁ÷å-
æŒàÿ ïîåçäŒà turistajeluz
òóðŁæòŁ÷åæŒŁØ turisti|ne (-en, -št,
-id); turist||-; òóðŁæòŁ÷åæŒŁØ ìàð-
łðóò turistmatk
òóðíå turne (-n, -id); æäåºàòü òóðíå
ïî åâðîïåØæŒŁì æòðàíàì tehta tur-
ne evropan maihe
òóðíåïæ turneps (-an, -oid)
òóð|îŒ, -÷àíŒà turkala|ine (-ien, -št,
-iid)




òóæŒºßØ tuhlak (-on, -oid); (ìóòíßØ)
häipak (-on, -oid); òóæŒºßØ âçªºÿä
häipak kacund; ÷Łòàòü ïðŁ òóæŒºîì
æâåòå lugeda tuhlakol lämoil
òóò naku; sid; æàäŁæü òóò ištte sid’
(naku)
òóôºŁ keng|äd (-id); íàäåòü òóôºŁ
panda kengäd jaugha
òóıºßØ hapanu (-den, -t, -zid); òóı-
ºàÿ ðßÆà hapanu kala; ïàıíåò ÷åì-
òî òóıºßì vedäb mille-se hapanu-
dele
òóıíóòü¹ (ªíŁòü) hap|ata (-neb, -ni)
òóıíóòü² (ªàæíóòü) sambu|da (-b, -i);
Œ ïîçäíåìó âå÷åðó îªíŁ â äåðåâíå
òóıíóò külälämoid sambuba möhäi-
eks ehtaks
òó÷à pilv (-en, -id); äîæäåâàÿ òó÷à
vihmpilv; æíåªîâàÿ òó÷à lumipilv;
íåÆîºüłàÿ òó÷à pilvpaik
òó÷íîæòü lihavu|z’ (-den, -t)
òó÷íßØ hibjaka|z (-han, -st, -hid);
lihav (-an, -id)
òółŁòü¹ (ªàæŁòü) sambut|ada (-ab,
-i); òółŁòü æâåò sambutada lämoi
òółŁòü² (ªîòîâŁòü îæîÆßì æïîæî-
Æîì) haudut|ada (-ab, -i); òółŁòü
ŒàðòîłŒó æ ìÿæîì haudutada kar-
tohkoid lihanke
òółü 1. (âîäÿíàÿ ŒðàæŒà æïåöŁºüíî-
ªî ïðŁªîòîâºåíŁÿ) tuš (-in); ïŁæàòü
òółüþ kirjutada tušil; 2. (ŒîæìåòŁ-
÷åæŒîå æðåäæòâî äºÿ ïîäŒðàłŁâà-
íŁÿ ðåæíŁö) rips||muju (-n, -id)
òøàòåºüíî holevašti; òøàòåºüíî
âßªºàäŁòü Æåºü‚ silitada sobad ho-
levašti
òøàòåºüíßØ holev (-an, -id); òøà-
òåºüíßØ ïîäÆîð äåòåØ holev lapsi-
den valiŁend
òøåæºàâŁå tetabuden||taht (-on); Łç-
çà òøåæºàâŁÿ tetabudentahton tagut
òøåæºàâíßØ tetabuden||tahto|ine
(-ien, -t, -iid); òøåæºàâíßå íà-
ìåðåíŁÿ tetabudentahtoied käge-
dused
òøåòíßØ tühj (-än, -id); òøåòíßå
óæŁºŁÿ tühj vägenpanend
òß sinä (sinun, sindai); äàòü òåÆå ŒíŁ-
ªó antta sinei kirj; æïðîæŁòü ó òåÆÿ
küzuda sinai; ŁäòŁ æ òîÆîØ astta si-
nunke; òåÆÿ â÷åðà íå Æßºî, ªäå òß
Æßº? sindai eglai ei olend, kus sinä
olid?
òßº taga||ma (-n, -id); ïîäîØòŁ æ òßºà
tulda tagamalpäi
òßæÿ÷à tuh|a (-an, -id); ÷åòßðå òß-





òßæÿ÷íßØ tuhan|z’ (-den, -t)
òþÆŁŒ tübik (-on, -oid); ŒðàæŒà Łç òþ-
ÆŁŒà muju tübikospäi
òþŒ tük (-un, -uid); Œðóªîì ºåæàºŁ
òþŒŁ æåíà kaiktäna venuiba heintü-
kud
òþºüïàí tül’pan (-an, -oid); ðàçâîäŁòü
òþºüïàíß kazvatada tül’panoid
òþðüìà türm (-an, -id); ïîïàæòü â
òþðüìó putta türmha
òÿâŒíóòü haukaht|ada (-ab, -i); æîÆà-
Œà òÿâŒíóºà koir haukahti
òÿªîòåíŁå 1. (æâîØæòâî òåº ïðŁòÿ-
ªŁâàòü äðóª äðóªà) vedo||väg|i (-en);
2. (âºå÷åíŁå, æòðåìºåíŁå) mel’dü-
vu|z’ (-den, -t)
òÿªîæòü jügedu|z’ (-den, -t, -zid); Æßòü
â òÿªîæòü olda jügeduden
òÿªîæòü
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òÿæåºåòü jüge|ta (-neb, -ni); jügittu|da
(-b, -i); ŒîðçŁíà ïîíåìíîªó òÿæå-
ºåºà puzu jügittui (jügeni) vähäiin
òÿæåºî 1. (æ ÷ðåçìåðíîØ òÿæåæ-
òüþ) löumas; ðåÆ‚íîŒ òÿæåºî äß-
łŁò laps hengib löumas; 2. (òðóä-
íî) jüged; ìíå òÿæåºî æŁòü â ýòîì
äîìå minei om jüged eläda neciš
pertiš
òÿæ‚ºßØ 1. (ìíîªî âåæÿøŁØ) jüged
(-an, -oid); òÿæ‚ºîå âåäðî jüged
vädr; òÿæ‚ºàÿ íîłà jüged korm;
2. (òðóäíßØ) rahki| (-hen, -št, -hid);
jüged; òÿæ‚ºßå ªîäß rahkihed vo-
ded; òÿæ‚ºàÿ ðàÆîòà rahki rad; òÿ-
æ‚ºîå äîìàłíåå çàäàíŁå jüged ko-
ditego
òÿæåæòü jügu|z’ (-den, -t, -zid); òÿ-
æåæòü ïðîÆºåì problemoiden jü-
guz’
òÿæŒî löumas; òÿæŒî äßłàòü hengi-
tada löumas
òÿíóòü 1. (ïåðåìåøàòü) ved|äda
(-äb, -i); òÿíóòü âåäðî Łç Œîºîäöà
vedäda vädrad kaivospäi; îí òÿíóº
æàíŒŁ â ªîðó hän vedi regut mägehe;
2. (ïðîòÿªŁâàòü) oige|ta (-ndab,
-nzi); òÿíóòü ðóŒó Œ çâîíŒó oigeta
kät kelloiehe; 3. (æºàÆî äóòü) ve-
d|äda (-äb, -i); Łç ôîðòî÷ŒŁ òÿíåò
tulleitimespäi vedäb; 4. (çàìåäºÿòü)
pit’kästoit|ta (-ab, -i); òÿíóòü æ îò-
âåòîì pitkästoitta vastusen anttes fl
òÿíóòü âðåìÿ vedäda aigad; òÿíóòü
çà ÿçßŒ vedäda keles; Œòî òåÆÿ çà
ÿçßŒ òÿíóº? ken sindai keles vedi?
òÿæåºåòü
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ó 1. (î ìåæòå: ªäå) kohtas; vaste; æó-
łŁòüæÿ ó îªíÿ kuivatas lämoin koh-
tas; ó äîðîªŁ îíŁ óâŁäåºŁ ıîºìŁŒ
hö homaiŁiba mäthaien ted vaste;
æŁäåòü ó îŒíà ištta iknanno; âæòðå-
òŁòüæÿ ó łŒîºß vastatas školanno;
æòîÿòü ó ðåŒŁ seišta jogenno; 2. (î
ìåæòå: Œóäà) vaste; ïîæòàâŁòü ó
æòåíß seiutada seinäd vaste; îæòà-
âŁòü ó Œðßºüöà jätta pordhid vaste;
îæòàíîâŁòüæÿ ó ðîäíîªî äîìà sei-
utadas kodid vaste; 3. (î ìåæòå:
ïðŁ Œîì): ÿ æŁâó ó ðîäæòâåííŁŒîâ
minä elän iŁhiidenno; ìß îæòàâŁ-
ºŁ æßíà íà ºåòî â äåðåâíå ó ÆàÆół-
ŒŁ mö jätim poigan kezaks baboin-
no; 4. (îÆ îÆºàäàòåºå: ó Œîªî, ó
÷åªî): ó ìîåªî äðóªà íåò âåºîæŁ-
ïåäà minun sebranikal ei ole velo-
kezrad; æïðîæŁòü ó ó÷Łòåºÿ küzuda
opendajal; ó äîìà ïå÷íóþ òðóÆó
æíåæºî âåòðîì pertin päŁinturun vei
tullei fl îæòàòüæÿ íå ó äåº jäda az-
joita
óÆàâŁòü 1. (óìåíüłàòü) vähe|ta
(-ndab, -nzi); óÆàâü çâóŒ ðàäŁî
vähenda radion än’; íà ïîâîðîòå äî-
ðîªŁ æŒîðîæòü íàäî óÆàâŁòü ten
kändandas pidab väheta pigut;
2. (óŒîðà÷Łâàòü) lühe|ta (-ndab,
-nzi); óÆàâü äºŁíó âîºîæ lühenda
tukan puduz’
óÆàâŁòüæÿ pole|ta (-neb, -ni); vähe|ta
(-neb, -ni); çŁìîØ ðàÆîòß óÆàâŁ-
ºîæü tal’vel radod väheni; ìîŁ æŁºß
óÆàâŁºŁæü minun väged poleniba
óÆàâºåíŁå vähendu|z (-sen, -st, -sid);
óÆàâºåíŁå óðîâíÿ âîäß vezikork-
tuden vähenduz
óÆàþŒŁâàíŁå bajutand (-an, -oid)
óÆàþŒŁâàòü bajut|ada (-ab, -i); tutu-
t|ada (-ab, -i); óÆàþŒŁâàòü ðåÆ‚íŒà
bajutada (tututada) last
óÆåæàòü 1. (óäàºŁòüæÿ Æåªîì) joks|ta
(-eb, -i); ÿ â ýòî âðåìÿ óæå óÆåæàº
äîìîØ minä joksin jo sikš aigaks ko-
dihe; 2. (æïàæàòüæÿ Æåªæòâîì) pa-
ge|ta (-neb, -ni); óÆåæàòü îò ìåäâå-
äÿ pageta kondjaspäi; çàÿö óÆåæàº
â ºåæ jäniš pageni mecha
óÆåäŁòü uskotoit|ta (-ab, -i); óÆåäŁòü
åªî ïîåıàòü uskotoitta händast läht-
maha
óÆåäŁòåºüíßØ uskotoita|i (-jan, -jid);
óÆåäŁòåºüíßå äîâîäß uskotoitajad
tozitesed
óÆåæäåíŁå 1. (óâåðåíŁå) uskotoitu|z
(-sen, -st, -sid); âæå óÆåæäåíŁÿ ÆßºŁ
íàïðàæíßìŁ kaik uskotoitused oliba
hödhüvied; 2. (òâëðäîå ìíåíŁå)
vahv||meliu|z’ (-den, -t); âåïææŒŁØ
ÿçßŒ Æóäåò æŁòü  ýòî íàłå òâ‚ð-
äîå óÆåæäåíŁå vepsän kel’ eläš-
kandeb – nece om meiden vahvmeli-
uz’; 3. (æŁæòåìà âçªºÿäîâ) kac-
mus|ed (-id); çàøŁøàòü æâîŁ óÆåæ-
äåíŁÿ polestada iŁeze kacmusid; ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå óÆåæäåíŁÿ politied
kacmused
óÆåæä‚ííßØ vahv||meli|ne (-en, -št,
-id); óÆåæä‚ííßØ ïàòðŁîò vahv-
meline kodiman navedii
óÆåæŁøå kaiŁuz||sij|a (-an, -oid)




(-ob, -oi); surmi|ta (-Łeb, -Łi); (óìåð-
òâºÿòü) kolet|ada (-ab, -i); 2. (ðàæ-
òî÷àòü) mänet|ada (-ab, -i); óÆŁ-
âàòü âðåìÿ íà óÆîðŒó ŒâàðòŁðß
mänetada aigad fateran puhtasta-
miehe fl óÆŁâàòü âðåìÿ mänetada
aigad
óÆŁØæòâî rikond (-an, -oid)
óÆŁØöà riko|i (-jan, -jid); óÆŁØöó ïîØ-
ìàºŁ Ł îæóäŁºŁ rikoi tabatihe i su-
ditihe
óÆŁðàòü 1. (æíÿâ, ïîºîæŁòü â íàä-
ºåæàøåå ìåæòî) kera|ta (-dab, -zi);
óÆŁðàòü æî æòîºà kerata stolalpäi;
ïîæòåºü åø‚ íå óÆðàíà magaduzsija
ei ole völ keratud; 2. (Łçœÿòü, Łæ-
Œºþ÷Łòü) heit|ta (-äb, -i); óÆåðŁ
ºŁłíþþ çàïÿòóþ heitä liakatkim;
óÆåðŁòå ðóŒŁ æî æòîºà heitkat käded
stolalpäi; óÆðàòü ŒíŁªŁ æ ïîºŒŁ
heitta kirjad paliŁalpäi; 3. (ïðŁâåæ-
òŁ â ïîðÿäîŒ) puhtast|ada (-ab, -i);
ìàìà óÆðàºà Œîìíàòó mamoi puh-
tasti honusen; ìß óÆðàºŁ æíåª æ
äîðîæåŒ mö puhtastim tehuded lu-
mespäi
óÆŁðàòüæÿ kar|stas (-ziše, -zihe); óÆŁ-
ðàØæÿ îòæþäà! karste täspäi!
óÆîªŁØ niššat (-an, -oid)
óÆºàæàòü hüvit|ada (-ab, -i); ÷åì æå
åªî óÆºàæŁòü? ka mil hüvitada hän-
dast?
óÆîð 1. (íàðÿä, îäåæäà) sädo|d (-id);
æâàäåÆíßØ óÆîð saisädod; äåðåâüÿ
â îæåííåì çîºîòîì óÆîðå pud oma
kuldaiiš sügüz’sädoiš; 2. (îÆøåå
íàçâàíŁå ïðåäìåòîâ, íàäåâàåìßı
íà ªîºîâó) pähi|ne (-en, -št, -id)
óÆîðŒà 1. (íàâåäåíŁå ÷Łæòîòß)
puhtastand (-an, -oid); óÆîðŒà Œâàð-
òŁðß fateran puhtastand; óÆîðŒà
óºŁö irdoiden puhtastand; 2. (óäà-
ºåíŁå) keradand (-an, -oid); óÆîðŒà
ŒðîâàòŁ íå çàíÿºà ìíîªî âðåìåíŁ





óÆîðøŁöà puhtasta|i (-jan, -jid); pezi|i
(-jan, -joid)
óÆðàíæòâî 1. (òî, ÷åì óŒðàłàþò Ł
îÆæòàâºÿþò æŁºîå ïîìåøåíŁå)
kaludišt (-on); äîðîªîå óÆðàíæòâî
Œîìíàòß honusen kalli kaludišt;
2. (òî, ÷òî æºóæŁò óŒðàłåíŁåì,
îòäåºŒîØ) Łomite|z (-sen, -st, -sid);
æâåðŒàþøåå óÆðàíæòâî íîâîªîä-
íåØ ‚ºŒŁ uden voden kuzen hotai
Łomitez
óÆßâàíŁå vähendu|z (-sen, -st, -sid);
óÆßâàíŁå äíÿ päivän vähenduz
óÆßâàòü pole|ta (-neb, -ni); vähe|ta
(-neb, -ni); íî÷ü óÆßâàåò ö väheneb;
âðåìÿ óÆßâàåò Æßæòðî aig poleneb
teravas
óÆßºü: ºóíà Łä‚ò íà óÆßºü kudmaine
väheneb
óÆßòîŒ lian||kadotu|z (-sen, -st, -sid);
íåæòŁ ìàòåðŁàºüíßå óÆßòŒŁ kado-
tada materiališt liad
óÆßòî÷íßØ liato|i (-man, -nt, -mid);
óÆßòî÷íàÿ òîðªîâºÿ liatoi mönd
óâàæàåìßØ hüv|ä (-än, -id); arvos-
tadud; óâàæàåìßå ðîäŁòåºŁ! hüväd
kazvatajad! îÆðàòŁòüæÿ Œ óâàæàå-
ìßì ªîæòÿì kätas arvostadud adi-
voihe




óâàæåíŁå arvostand (-an); îí ïîºüçó-
åòæÿ óâàæåíŁåì ó Œîººåª kollegad
arvostaba händast
óâàºåíü talak (-on, -oid); ìåäâåäü
ïîıîæ íà óâàºüíÿ kondi om tala-
kon kartte
óâåäîìŁòåºü tedota|i (-jan, -jid)
óâåäîìŁòü tedot|ada (-ab, -i); óâåäî-
ìŁòü åªî î æîÆðàíŁŁ tedotada hän-
dast suimas
óâåäîìºåíŁå tedotu|z (-sen, -st, -sid);
ïîºó÷Łòü óâåäîìºåíŁå sada tedotuz
óâåŒîâå÷Łòü igästoit|ta (-ab, -i); óâå-
Œîâå÷Łòü Łìåíà ªåðîåâ âîØíß igäs-
toitta voinan urohiden nimed
óâåºŁ÷åíŁå kazvand (-an); liadu|z
(-sen, -st); óâåºŁ÷åíŁå íàæåºåíŁÿ
æòðàíß valdkundan rahvahan kaz-
vand (liaduz)
óâåºŁ÷Łâàòü lia|ta (-dab, -zi); sure|ta
(-ndab, -nzi); óâåºŁ÷Łâàòü æâîŁ ðå-
çóºüòàòß sureta (liata) iŁeze satu-
sid; óâåºŁ÷Łâàòü ïîªîºîâüå æòàäà
sureta ivatkogod; óâåºŁ÷Łâàòü æŒî-
ðîæòü liata pigut
óâåºŁ÷Łâàòüæÿ kaz|da (-vab, -voi);
liadu|da (-b, -i); sure|ta (-neb, -ni);
æåìüÿ óâåºŁ÷Łâàåòæÿ æ Œàæäßì ªî-
äîì kanz kazvab (liadub) migo vot;
ÆåæïîŒîØæòâî å‚ âæ‚ óâåºŁ÷Łâà-
ºîæü hänen hol’ kazvoi kaiken; Œî-
ºŁ÷åæòâî ó÷àøŁıæÿ óâåºŁ÷Łâàåò-
æÿ openikoiden lugumär kazvab
óâåºŁ÷Łòåºü surenzoiti|m (-men, -nt,
-mid); æìîòðåòü ÷åðåç óâåºŁ÷Łòåºü
kacta surenzoitimes läbi
óâåðåííî rohktas; îòâåòŁòü íà âîï-
ðîæ óâåðåííî vastata küzundaha
rohktas; îí âåä‚ò æåÆÿ óâåðåííî hän
vedäb iŁtaze rohktas
óâåðåííîæòü rohktu|z (-den, -t); òåÆå
íå ìåłàºî Æß ïîÆîºüłå óâåðåí-
íîæòŁ sinei ei telustaii enamba roh-
ktust
óâåðåííßØ roh|ked (-ktan, -ktoid);
óâåðåííßå îòâåòß rohktad vastused
óâåðíóòüæÿ 1. (ŁçÆåªíóòü) Łura|tas
(-dase, -zihe); óâåðíóòüæÿ îò óäàðà
Łuratas ikendaspäi; 2. (óâŁºüíóòü)
punal|tas (-dase, -zihe); óâåðíóòüæÿ
îò îòâåòà punaltas vastusespäi
óâå÷üå satate|z (-sen, -st, -sid); ïîºó-
÷Łòü óâå÷üÿ sada satatesid; ïðŁ÷Ł-
íŁòü óâå÷üÿ satatada
óâŁäåòü nägišt|ada (-ab, -i); óâŁäåòü
ŁçäàºåŒà nägištada edahanpäi; ŒàŒ
Æß ìíå óâŁäåòü åªî? kutak minei
nägištada händast?
óâŁäåòüæÿ nägišt|adas (-ase, -tihe),
Œîªäà ÿ æíîâà óâŁæóæü æ òîÆîØ?
konz minä nägištamoi sinunke möst?
îíŁ óâŁäåºŁæü ÷åðåç ªîä hö nägi-
tihe vodes päliŁi
óâºàæíåíŁå kastutand (-an); óâºàæ-
íåíŁå çåìºŁ man kastutand; ŁæŒóæ-
æòâåííîå óâºàæíåíŁå tegokastu-
tand
óâºàæíŁòåºü kastuti|m (-men, -nt,
-mid); óâºàæíŁòåºü âîçäóıà ilman
kastutim
óâºàæíÿòü kastut|ada (-ab, -i);
óâºàæíÿòü çåìºþ kastutada mad;





(-ien, -št, -iid); óâºåŒàòåºüíàÿ ðà-
Æîòà melentartuine rad
óâºå÷åíŁå 1. (çàíÿòŁå, ïîâßłåí-
óâºå÷åíŁå
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íßØ Łíòåðåæ) melen||tartu|z (-sen,
-st); ðàææŒàçàòü îÆ óâºå÷åíŁŁ îıî-
òîØ starinoita melentartuses mecas-
tushe; ðàÆîòàòü æ óâºå÷åíŁåì rata
melentartusiš; 2. (âºþÆºëííîæòü)
mel’dü|z (-sen, -st); óâºå÷åíŁå äå-
âółŒîØ meldüz neiŁŁehe
óâºå÷üæÿ mel’dü|da (-b, -i); óâºå÷ü-
æÿ ðàÆîòîØ meldüda radho; óâºå÷ü-
æÿ äåâółŒîØ meldüda neiŁŁehe
óâîäŁòü ve|da (-b, -i); óâîäŁòü äåòåØ
äîìîØ veda lapsid kodihe
óâîçŁòü ve|da (-b, -i); óâîçŁòü äåòåØ
â äåðåâíþ veda lapsid külähä
óâîºŁòü heit|ta (-äb, -i); óâîºŁòü æ
ðàÆîòß heitta radolpäi
óâîºüíåíŁå 1. (ŒðàòŒîæðî÷íßØ îò-
ïóæŒ âîåííîæºóæàøŁı) pästu|z
(-sen, -st, -sid); óâîºüíåíŁå íà Æå-
ðåª pästuz randale; 2. (îæâîÆîæäå-
íŁå îò äîºæíîæòŁ) heitänd (-an,
-oid); óâîºüíåíŁå æ ðàÆîòß heitänd
radospäi
óâÿäàòü näidu|da (-b, -i); vänttu|da
(-b, -i); îæåíüþ òðàâà óâÿäàåò sügü-
zel hein näidub (vänttub)
óâÿçàòü vaju|da (-b, -i); óâÿçàòü â æíå-
ªó vajuda lumehe
óªàäßâàòü ozai|ta (-dab, -i); ÿ æ òðó-
äîì óªàäàº â í‚ì Æßâłåªî îäíî-
ŒºàææíŁŒà minä ozaiin väges hänes
enŁŁen ühtenklassnikan
óªàð haik|ar (-ren, -art); â Æàíå ïàı-
íåò óªàðîì kül’betiš mujub haikrele
óªàðíßØ ªàç haik|ar (-ren, -art)
óªàæàíŁå sambund (-an, -oid); óªàæà-
íŁå ðàçªîâîðà paginan sambund
óªàæàòü sambu|da (-b, -i); òåìà ðàç-
ªîâîðà ïîæòåïåííî óªàæºà paginen
tem sambui hilläšti
óªàæłŁØ sambunu (-den, -t, -zid);







óªºîâàòßØ 1. (æ óªºàìŁ, âßæòóïà-
ìŁ) Łogaka|z (-han, -st, -hid); óªºî-
âàòßØ äåðåâÿííßØ Œîâł Łogakaz
pukauh; 2. (ºŁłëííßØ îŒðóªºîæòŁ,
ıóäîØ, íåæŒºàäíßØ) terav (-an, -id);
óªºîâàòîå ºŁöî terav mod
óªºîâîØ Łoga||-; óªºîâîØ łŒàô Ło-
gakap
óªºóÆºåíŁå süvendu|z (-sen, -st, -sid);
óªºóÆºåíŁå â ðóæºå ðåŒŁ jogisü-
venduz
óªºóÆº‚ííî süväšti; süväs; îÆœÿæíÿòü
óªºóÆº‚ííî selgenzoitta süväs
óªºóÆºëííßØ süväli|ne (-en, -št,
-id); óªºóÆº‚ííîå Łçó÷åíŁå Łíî-
æòðàííîªî ÿçßŒà verhan kelen süvä-
line openduz
óªºóÆºÿòü süve|ta (-ndab, -nzi);
óªºóÆºÿòü Œîºîäåö süveta kaivod
óªºóÆºÿòüæÿ süve|ta (-neb, -ni);
süve|tas (-ndase, -nzihe); ÿ óªºóÆŁº-
æÿ â ÷òåíŁå ŒíŁªŁ minä süvenzimoi
kirjan lugemiehe; Œîºîäåö óªºóÆ-
ºÿåòæÿ kaiv süveneb
óªíàòüæÿ pid|ädas (-äse, -ihe); òåÆå çà
ìíîþ íå óªíàòüæÿ sinä ed voi pidä-
das minus
óªíåòàòü 1. (óøåìºÿòü â ÷‚ì-ºŁÆî)
ahtišt|ada (-ab, -i); óªíåòàòü æâîŁì
ïîâåäåíŁåì ahtitada iŁtazeve-
dändal; òåìíîòà óªíåòàåò ðîæò ðà-
æòåíŁØ pimeduz ahtištab kazvmu-
óâºå÷üæÿ
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siden kazvandad; 2. (âßçßâàòü
ìðà÷íßå ìßæºŁ, òÿªîòŁòü) mo-
ki|ta (-Łeb, -Łi); ïºîıŁå ìßæºŁ
óªíåòàþò ìåíÿ hondod meletused
mokiŁeba mindai
óªíåòåíŁå ahtištu|z (-sen, -st, -sid)
óªíåòëííßØ 1. (ŁæïßòßâàþøŁØ
ªí‚ò, óªíåòåíŁå) ahtištoittud; óªíå-
ò‚ííßØ íàðîä ahtištoittud rahvaz;
2. (óäðó÷ëííßØ, ïîäàâºåííßØ) hö-
šak (-on, -oid); Æßòü â óªíåò‚ííîì
íàæòðîåíŁŁ olda höšakos meles
óªîâàðŁâàòü pagištoit|ta (-ab, -i); ÿ
åªî î÷åíü óªîâàðŁâàº minä pagiš-
toitin händast lujas
óªîâîð pagištelu|z (-sen, -st, -sid); îí
íå ïîääàâàºæÿ íŁŒàŒŁì óªîâîðàì
hän ei andnus nimiŁŁile pagitelusile
óªîäŁòü 1. (ïîïàæòü, î÷óòŁòüæÿ)
ozai|ta (-dab, -i); óªîäŁòü â ÷àøó
ºåæà ozaita mecan korbhe; 2. (óäîâ-
ºåòâîðŁòü íàæòðîåíŁþ) olda
melhe (om melhe, oli melhe); âæå-
ìŁ æŁºàìŁ ìß æòàðàºŁæü óªîäŁòü
íîâîØ ó÷ŁòåºüíŁöå mö tahtoim ol-
da mel’he udele opendajale kaikel
vägel
óªîäíî taht; Œòî óªîäíî ken taht; ïóæòü
Æåð‚ò, ÷òî óªîäíî otkaha min taht
óªîº 1. (ìåæòî æıîæäåíŁÿ äâóı æòî-
ðîí) (âíóòðåííŁØ) Łog|a (-an, -id);
(âíóòðåííŁØ Ł âíåłíŁØ) saum (-an,
-oid); óªºß äîìà pertin saumad; ÷å-
òßðå óªºà äîìà nell pertin saumad;
ïîæòàâŁòü â óªîº panda Łogaha;
2. (ïðîæòðàíæòâî, íå Łìåþøåå
âßıîäà) Łup (-un, -uid); çàªíàòü â
óªîº küksta Łuphu
óªîºîâíßØ kriminali|ne (-en, -št,
-id); óªîºîâíàÿ ïîºŁöŁÿ krimina-
line policii; óªîºîâíîå äåºî krimi-
naline azj
óªîºîŒ 1. (óìåíüłŁòåºüíîå Œ
«óªîº») sauma|ine (-ien, -št, -iid);
ïðîıºàäíßØ óªîºîŒ viluhk sau-
maine; 2. (Œîíåö ïðåäìåòà) händ
(-an, -oid); n’ok (-un, -uid); óªîºîŒ
ïºàòŒà paikan nok (händ); 3. (ìåæ-
òî äºÿ çàíÿòŁØ) Łoga|ine (-ien,
-t, -iid); óªîºîŒ æŁâîØ ïðŁðîäß
eläban londusen Łogaine fl ŒðàæíßØ
óªîºîŒ kulturŁogaine
óªîºü hi|l (-len, -lt, -lid); ŒàìåííßØ
óªîºü kivihil; óªºŁ óæå òóıíóò hiled
sambuba jo fl ŒàŒ íà óªºÿı kuti hilil
óªîºüíŁŒ saumnik (-an, -oid)
óªîºüíßØ hil||-; óªîºüíßØ æŒºàä
hilvaraom; óªîºüíàÿ ïßºü hil-
pölü
óªîíÿòü aj|ada (-ab, -oi); óªíàòü æòà-
äî Œîðîâ íà ïàæòÆŁøå ajada leh-
miden kogo omaluiele
óªîðàòü haikarzu|da (-b, -i); ÿ óªîðåº
â Æàíå, ªîºîâà ÆîºŁò haikarzuin
kül’betiš, pän kibištab
óªîðü ugo|r’ (-rin, -rid)
óªîøàòü adivoiŁet|ada (-ab, -i); íàæ
óªîøàºŁ ıîðîłî meid adivoiŁeta-
dihe hüvin
óªîøàòüæÿ adivoiŁ|etas (-ese, -ihe);
æàäŁæü çà æòîº, óªîøàØæÿ ištte sto-
lan taga, adivoite
óªîøåíŁå 1. (ïðîöåææ ïðŁ‚ìà ªîæòåØ)
adivoiŁetu|z (-sen, -sd); îÆðÿä óªîøå-
íŁÿ adivoiŁetusen vero; 2. (ïŁøà,
ïŁòü‚, ŒîòîðßìŁ óªîøàþò)
adiv||söm|äd (-id); æòîº ºîìŁºæÿ îò
óªîøåíŁØ stol oli ani täuz’ adivsömid
óªðîæàòü 1. (ªðîçŁòü) pöl’göitel|da
(-eb, -i); óªðîæàòü íàì pöl’göitelda
óªðîæàòü
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meid; 2. (Æßòü îïàæíßì, ïðåä-
æòàâºÿòü óªðîçó) grazi|da (-b); ýòî
óªðîæàåò çäîðîâüþ nece grazib
tervhudele
óªðîçà 1. (îÆåøàíŁå ïðŁ÷ŁíŁòü çºî)
pöl’göitelu|z (-sen, -st, -sid); âßæºó-
łŁâàòü óªðîçß kundelta pöl’göite-
lusid; 2. (îïàæíîæòü ÆåäæòâŁÿ, íå-
æ÷àæòüÿ) varu (-n); óªðîçà æıîäà
æíåæíßı ºàâŁí lumilaskman sir-
dändvaru
óªðßçåíŁå: óªðßçåíŁÿ æîâåæòŁ mel-
tundon mokad; ìåíÿ ìó÷àþò óªðß-
çåíŁÿ æîâåæòŁ olen meltundon
mokiš
óªðþìîæòü höšaku|z’ (-den, -t); æòðà-
äàòü îò óªðþìîæòŁ ıàðàŒòåðà mo-
kitas taban höšakudespäi
óªðþìßØ höšak (-on, -oid); ÷åºîâåŒ
æ óªðþìßì ıàðàŒòåðîì ristit hö-
šakon tabanke
óäàâàòüæÿ lä|htta (-hteb, -ksi); te|htas
(-gese, -gihe); ïðàçäíŁŒ óäàºæÿ läksi
(tegihe) Łoma praznik fl åìó âæ‚ óäà-
‚òæÿ hänel kaik sijad lähteba kädes
óäàºåíŁå 1. (îòæòðàíåíŁå) Łura-
dand (-an); óäàºåíŁå æ ôóòÆîºüíî-
ªî ïîºÿ Łuradand jaugmäŁtandre-
helpäi; 2. (äàº‚Œîå ðàææòîÿíŁå)
matk||keskust (-an, -oid); íà Æîºü-
łåì óäàºåíŁŁ îò äåðåâíŁ edahai-
es matkkeskustas küläspäi
óäàº‚ííîæòü edahu|z’ (-den, -t, -zid);
óäàº‚ííîæòü îò æŁºüÿ edahuz
eländtahospäi
óäàºŁòü Łura|ta (-dab, -zi); óäàºŁòü æ
ôóòÆîºüíîªî ïîºÿ Łurata
jaugmäŁtandrehelpäi
óäàð 1. (òîº÷îŒ) išk (-un, -uid); óäàð â
æïŁíó išk sel’gha; 2. (łºåïîŒ) paig
(-un, -uid); ïîºó÷Łòü óäàð çà Æàºîâ-
æòâî sada paiguid uradindas; 3. (çâóŒ)
bang (-un, -uid); óäàðß ŒîºîŒîºà
kellon bangud; 4. (ółŁÆ) ura|z (-sen,
-st, -sid); ÿ ïîºó÷Łº óäàð ïî ªîºîâå
minä sain urasen pähä
óäàðåíŁå 1. (â ïðîŁçíîłåíŁŁ) paineg
(-en, -id); ªºàâíîå óäàðåíŁå päpai-
neg; âòîðîæòåïåííîå óäàðåíŁå
polpaineg; 2. (âßäåºåíŁå) erotand
(-an, -oid); â ýòîì ìåæòå íàäî æäå-
ºàòü îæîÆîå óäàðåíŁå neciš sijas
pidab tehta erierotand
óäàðÿòü išk|ta (-eb, -i); óäàðÿòü ìî-
ºîòŒîì ïî ªâîçäþ iškta pal’l’aiel
naglha
óäà÷à oza (-n); óäà÷Ł òåÆå! ozad sinei!
åìó âæåªäà æîïóòæòâóåò óäà÷à oza
om hänenke kaiken
óäà÷ºŁâßØ ozaka|z (-han, -st, -hid);
ozav (-an, -id); óäà÷ºŁâàÿ ðßÆàºŒà
ozakaz (ozav) kalatuz
óäà÷íŁŒ ozanik (-an, -oid)
óäà÷íî ozavas; ìß óäà÷íî ïðîâåºŁ
æâîŁ âßıîäíßå äíŁ mö mänetim
meiden lebupäiväd ozavas
óäà÷íßØ ozaka|z (-han, -st, -hid); ozav
(-an, -id); óäà÷íîØ ïîåçäŒŁ! ozavad
(ozakast) matkad!
óäâàŁâàòü kaksit|ada (-ab, -i); óäâà-
Łâàòü öåíß kaksitada arvod
óäâîåííßØ kaksitadud; óäâîåííßØ
æîªºàæíßØ kaksitadud sätkulund
óäåðæàíŁå pidätu|z (-sen, -st); óäåð-
æàíŁå äåíåª rahan pidätuz
óäåðæàòü pidät|ada (-ab, -i); óäåðæàòü
æ çàðïºàòß pidätada paukaspäi
óäåðæŁâàòüæÿ püu|da (-b, -i); óäåð-




óäåłåâºÿòü odve|ta (-ndab, -nzi); ýòî
ïðåäºîæåíŁå óäåłåâŁºî ŁçäàíŁå
ŒíŁªŁ nece tariŁez odvenzi kirjan
painusen
óäåłåâºÿòüæÿ odve|ta (-neb, -ni); Łç-
äàíŁå ŒíŁªŁ íàìíîªî óäåłåâŁºîæü
kirjan painuz odveni äjal
óäŁâŁòåºüíßØ Łudoka|z (-han, -st,
-hid); óäŁâŁòåºüíßØ ïî Œðàæîòå
Łudokaz Łomudel
óäŁâºÿòü Łudutoit|ta (-ab, -i); ÷åì åªî
ìîæíî óäŁâŁòü? mil voib Łudutoitta
händast?
óäŁâºÿòüæÿ Łududel|das (-ese, -ihe);
âæå óäŁâºÿþòæÿ åªî ïîæòóïŒàì kaik
Łududelesoiš hänen tegoihe; ÿ óäŁâ-
ºÿþæü ŁçîÆðåòàòåºÿì, Łı ªîºîâß
æŒðîåíß Łíà÷å Łududelemoi tego-
päid, heiden päd om vil’düd toiin
óäŁâºåíŁå Łududelu|z (-sen, -st);
æìîòðåòü æ óäŁâºåíåì kacta Łudu-
delden
óäŁºà suiŁ|ed (-id)
óäŁºŁøå ongi||rag (-an, -oid); ongi||vic
(-an, -oid); óäŁºŁøå äåºàþò Łç òîí-
ŒîØ äºŁííîØ Æåð‚çŒŁ ongirag tehtas
hoikas pitkäs koivuiespäi
óäŁðàòü lipit|ada (-ab, -i); äàâàØ-Œà
óäŁðàØ îòæþäà! nu-ske lipita täspäi!
óäŁòü ongit|ada (-ab, -i); ìàºü÷ŁŒŁ óäÿò
íà îçåðå prihaied ongitaba järvel
óäºŁíÿòü pide|ta (-ndab, -nzi); ýòî íà-
ìíîªî óäºŁíŁºî íàł îÆðàòíßØ
ïóòü nece oli pidendanu meiden ta-
gazmatkan äjal
óäºŁíÿòüæÿ pide|ta (-neb, -ni); äåíü
óæå çíà÷Łòåºüíî óäºŁíŁºæÿ päiv
om jo pidenu äjal
óäîÆíî om hüvä; óäîÆíî æŁäåòü om
hüvä ištta
óäîÆíßØ sättu|i (-jan, -jid); kou|i
(-jan, -jid); â óäîÆíîå âðåìÿ sättujal
aigal; óäîÆíàÿ îÆóâü koujad ken-
gäd
óäîÆðåíŁå man||vägitu|z (-sen, -st,
-sid); ìŁíåðàºüíßå óäîÆðåíŁÿ
mineralied manvägitused
óäîÆðÿòü vägitada mad (vägitab mad,
vägiti mad)
óäîâºåòâîðÿòü 1. (Łæïîºíÿòü æå-
ºàíŁÿ) täut|ta (-ab, -i); óäîâºåòâî-
ðÿòü ïîòðåÆíîæòŁ íàæåºåíŁÿ täutta
rahvahan pakiŁusid; 2. (îŒàçàòüæÿ
îòâå÷àþøŁì ÷åìó-ºŁÆî) olda
melhe (om melhe, oli melhe); îò-
âåò ó÷åíŁŒà íå óäîâºåòâîðŁº ó÷Ł-
òåºÿ openikan vastuz ei olend open-
dajale melhe
óäîâîºüæòâŁå hüvä mel’ (hüvän
melen, hüväd mel’t, hüvid melid); æ
óäîâîºüæòâŁåì hüviš meliš; äºÿ
óäîâîºüæòâŁÿ huvän melen täht fl
æŁòü â æâî‚ óäîâîºüæòâŁå eläda
iŁeze hüväks meleks
óäîØ lüpsu|z (-sen, -st, -sid); óâåºŁ-
÷Łòü óäîŁ liata lüpsused
óäîæòîâåðåíŁå 1. (ïîäòâåðæäåíŁå
ïðàâŁºüíîæòŁ, ïîäºŁííîæòŁ)
vahvištoitu|z (-sen, -st); óäîæòîâåðå-
íŁå ïîäïŁæŁ allekirjutusen vahviš-
toituz; 2. (äîŒóìåíò, óäîæòîâåðÿ-
þøŁØ ÷òî-ºŁÆî) todištu|z (-sen, -st,
-sid); óäîæòîâåðåíŁå ºŁ÷íîæòŁ
hengtodištuz
óäîæòîâåðÿòü vahvištoit|ta (-ab, -i);
todišt|ada (-ab, -i); óäîæòîâåðÿòü
ïðàâŁºüíîæòü æºîâ vahvištoitta
(todištada) sanoiden oiktut; óäîæòî-




óäî÷åðåíŁå tütreks otand (tütreks
otandan, tütreks otandoid)
óäî÷åðŁòü otta tütreks (otab tütreks,
oti tütreks)
óäî÷Œà ong (-en, -id); ºîâŁòü ðßÆó
óäî÷ŒîØ ongitada fl ïîïàäàòüæÿ íà
óäî÷Œó putta onghe; Ł ŒàŒ ýòî îí
îïÿòü íà óäî÷Œó ïîïàº? kutak hän
onghe möst putui?
óäðó÷‚ííî pahoiš meliš
óäðó÷‚ííßØ paha||meli|ne (-en, -št,
-id); höšak (-on, -oid); óäðó÷‚ííîå
æîæòîÿíŁå pahameline olo
óäółüå hengen||täptu|z (-sen, -st, -sid);
ïðîŁçîłëº ïðŁæòóï óäółüÿ täpäzi
hengen
óåäŁíåíŁå üksitumi|ne (-en, -št); ºþ-
ÆŁòü óåäŁíåíŁå navedida olda üksin
óåäŁíÿòüæÿ üksitu|da (-b, -i);  óåäŁ-
íÿòüæÿ îò ºþäåØ üksituda rahva-
haspäi
óåçæàòü lä|htta (-hteb, -ksi); aj|ada
(-ab, -oi); ïîðà óåçæàòü se aig om
lähtta; æßí óåıàº â ªîðîä poig ajoi
lidnha
óæ¹ jo; òß óæ åìó íàïîìíŁ îÆ ýòîì
sinä johtuta jo hänele neciš
óæ² sad||mado (-n, -id)
óæàºŁòü kokai|ta (-dab, -i); çìåÿ
óæàºŁºà kü kokaii
óæàæ varu (-n); äðîæàòü îò óæàæà
säraita varuspäi; óæàæß âîØíß voi-
nanvarud; ôŁºüì óæàæîâ varukino
óæàæíßØ opakoli|ne (-en, -št, -id)
óæå jo; ìîŁ ðîäŁòåºŁ óæå âåðíóºŁæü
â÷åðà minun vanhembad pördihe jo
eglai
óæåíŁå ongite|z (-sen, -st, -sid); óæå-
íŁå  ºþÆŁìîå çàíÿòŁå ìàºü÷ŁłåŒ
ongitez om prihaiiden armaz rad
óæŁâ÷Łâîæòü ühthe||koumi|ne (-en,
-št)
óæŁâ÷ŁâßØ kou|i (-jan, -jid); óæŁâ-
÷ŁâßØ ıàðàŒòåð koui taba
óæŁí eht||long (-in, -id); îæòàòüæÿ íà
óæŁí jäda ehtlongile
óæŁíàòü eht||longi|ta (-Łeb, -Łi); â ýòî
âðåìÿ æåìüÿ óæŁíàºà necen aigan
kanz ehtlongiŁi
óæŁòüæÿ kou|das (-se, -ihe); îíŁ íå
æìîªºŁ óæŁòüæÿ âìåæòå hö ei voinu-
goi koudas ühtes; îí óæŁâ‚òæÿ æ Œåì
ıî÷åłü hän kouse kenenke taht
óçäà varhindo|d (-id); ºîłàäü â óçäå
hebo om varhindoiš
óçäå÷Œà varhindo|d (-id); âåæòŁ ºî-
łàäü çà óçäå÷Œó astutada hebo
varhindoiš
óçåº solm (-en, -id); ðàçâÿçàòü óçåº
rušta sol’m; çàâÿçàòü ïîÿæ óçºîì
sidoda vö sol’mhe fl æåºåçíîäî-
ðîæíßØ óçåº raudtesolm
óçŒŁØ 1. (íåłŁðîŒŁØ) kaid (-an, -oid);
óçŒŁØ ðó÷åØ kaid oja; óçŒàÿ óºŁöà
kaid kujo; 2. (òåæíßØ) aht|az (-han,
-ast, -hid); ðóÆàłŒà óçŒà â ïºå÷àı
paid om ahtaz hardjoiš; óçŒŁå òóôºŁ
ahthad kengäd; 3. (íå îÆºàäàþøŁØ
ÆîºüłŁì óìîì, îªðàíŁ÷åííßØ, íå-
äàº‚ŒŁØ) ahtaz||meli|ne (-en, -št,
-id); óçŒŁå âçªºÿäß ahtazmelied
nägemused fl óçŒîå ìåæòî väl’l sija;
ýòî óçŒîå ìåæòî ŒîíöåïöŁŁ nece om
koncepcijan väl’l’ sija
óçŒîíîæßØ kaid||nena|ine (-ien, -št,
-iid); óçŒîíîæàÿ îÆóâü kaidne-
naied kengäd
óçºîâàòßØ solmeka|z (-han, -st,




óçíàâàòü tedišt|ada (-ab, -i); óçíàâàòü
íîâîæòŁ tedištada uzištoid; óçíàØ-
Œà, Œîªäà îíà ïðŁåäåò tedišta-ške,
konz hän tuleb; 2. (ïðŁçíàâàòü)
tundišt|ada (-ab, -i); ÿ óçíàº åªî minä
tundištin händast
óçîð poimeti| (-šen, -št, -šid)
óçîæòü kaidu|z (-den, -t); Łç-çà óçîæ-
òŁ óºŁö äâŁæåíŁå àâòîìîÆŁºåØ
çàòðóäíåíî avtoiden sirdänd om
jüged irdoiden kaiduden tagut;
óçîæòü âçªºÿäîâ melpidoiden kai-
duz
óØòŁ lä|hta (-hteb, -ksi); óØòŁ âìåæòå
æ äðóªŁìŁ lähtta toiidenke ühtes
óŒàç käsk (-ön, -öid); óŒàç ïðåçŁäåí-
òà prezidentan käsk
óŒàçàíŁå käsk||märiŁend (-an, -oid);
ìß ïîºó÷ŁºŁ óŒàçàíŁå âåðíóòüæÿ
äîìîØ mö saim käskmäriŁendan
pörttas kodihe
óŒàçàòåºü 1. (óŒàçßâàþøŁØ çíàŒ)
znam (-an, -oid); äîðîæíßØ óŒàçà-
òåºü teznam; 2. (ïðŁÆîð) ozuti|m
(-men, -nt, -mid); óŒàçàòåºü æŒîðî-
æòŁ piguden ozutim; 3. (æïðàâî÷íßØ
æïŁæîŒ) lugeti| (-šen, -št, -šid); óŒà-
çàòåºü Łìëí nimilugeti
óŒàçàòåºüíßØ demonstrativi|ne
(-en, -št, -id); óŒàçàòåºüíîå ìåæ-
òîŁìåíŁå demonstrativine prono-
min fl óŒàçàòåºüíßØ ïàºåö orasorm
óŒàçßâàòü 1. (ïîŒàçàòü, æîîÆøŁòü)
ozut|ada (-ab, -i); óŒàæŁ äàòó Ł ìå-
æòî ðîæäåíŁÿ sanu sündundaig i
taho; 2. (ïðåäºàªàòü, ðåŒîìåíäî-
âàòü) nevo|da (-b, -i); óŒàçßâàòü
íóæíóþ ºŁòåðàòóðó nevoda tarb-
hašt literaturad; óŒàæŁ äîðîªó! ozu-
ta te! 2. (äàâàòü óŒàçàíŁÿ) käsk|ta
(-eb, -i); íå óŒàçßâàØ ìíå, æàì çíàþ
ala käske minei, iŁe tedan
óŒàçŒà ozuti|m (-men, -nt, -mid);
ïîºüçîâàòüæÿ óŒàçŒîØ kävutada
ozutint
óŒà÷ŁâàíŁå bajutand (-an, -oid)
óŒà÷Łâàòü bajut|ada (-ab, -i)
óŒºàäŒà 1. (ðàæïîºîæåíŁå â îïðåäå-
º‚ííîì ïîðÿäŒå) panend (-an, -oid);
óŒºàäŒà ðåºüæîâ relsoiden panend;
2. (ïðŁ÷‚æŒà) sugind (-an, -oid);
óŒºàäŒà âîºîæ hibusiden sugind
óŒºàäßâàòü 1. (ðàæïîºàªàòü â îï-
ðåäåº‚ííîì ïîðÿäŒå) pan|da (-eb,
-i); óŒºàäßâàòü ðåºüæß panda
relsoid; 2. (Œºàæòü æïàòü) pane-
t|ada (-ab, -i); veret|ada (-ab, -i); ïîðà
óŒºàäßâàòü ðåÆ‚íŒà æïàòü se aig
om veretada (panetada) last maga-
damha
óŒºîí÷Łâî: ªîâîðŁòü óŒºîí÷Łâî
koukeroita; ªîâîðŁ ïðÿìî, çà÷åì
òàŒ óŒºîí÷Łâî ªîâîðŁłü! sanu
oiktaha, min täht koukeroiŁed muga!
óŒºîíÿòüæÿ 1. (ŁçÆåªàòü æòîºŒíî-
âåíŁÿ, óäàðà) sir|tas (-däse, -dihe);
óŒºîíÿòüæÿ îò âæòðå÷íîØ ìàłŁíß
sirtas vastmašinaspäi; 2. (ŁçÆåªàòü
îòâåòà) koukeroi|ta (-Łeb, -Łi); òß
ïî÷åìó óŒºîíÿåłüæÿ îò îòâåòà?
min täht sinä vastust koukeroiŁed?
óŒºþ÷Łíà pätnik (-on, -oid); âæòà-
âŁòü â‚æºà â óŒºþ÷Łíß panda airod
pätnikoihe
óŒîº 1. (ŁíœåŒöŁÿ) pišto|z (-sen, -st,
-sid); ukol (-an, -oid); æäåºàòü óŒîº
tehta ukol (pištoz); 2. (ïðŁ÷ŁíåíŁå
ÆîºŁ îæòðßì ïðåäìåòîì) Łokai-




óŒîºîòü Łokai|ta (-dab, -i); óŒîºîòü
ïàºåö ŁªîºŒîØ Łokaita sorm neglal
óŒîºîòüæÿ Łokai|tas (-dase, -ihe)
óŒîðà÷ŁâàíŁå lühendu|z (-sen, -st,
-sid); óŒîðà÷ŁâàíŁå ïàºüòî palton
lühenduz
óŒîðà÷Łâàòü lühe|ta (-ndab, -nzi);
óŒîðîòŁ âîºîæß lühenda hibused
óŒîðà÷Łâàòüæÿ lühe|ta (-neb, -ni);
äåíü óŒîðà÷Łâàåòæÿ päiv lüheneb
óŒîðåíåíŁå jurdumi|ne (-en, -št);
óŒîðåíŁå öâåòŒà änikon jurdumine;
óŒîðåíåíŁå âåðíßı âçªºÿäîâ íà
æŁçíü elon oiktoiden nägemisiden
jurdumine
óŒîðåíŁòüæÿ jurdu|da (-b, -i); ÿ óæå
äàâíî çäåæü óŒîðåíŁºæÿ minä olen
jo amu jurdunu tänna
óŒðàäŒîØ peitoiŁi; âçªºÿíóòü óŒðàä-
ŒîØ kacuhtada peitoiŁi
ÓŒðàŁíà Ukraina (-n)
óŒðàŁí|åö, -Œà ukrainala|ine (-ien,
-št, -iid)
óŒðàŁíæŒŁØ ukrainala|ine (-ien, -št,
-iid); ukrainan; óŒðàŁíæŒŁØ ÿçßŒ
ukrainan kel
óŒðàæòü vargast|ada (-ab, -i)
óŒðàłàòü Łomit|ada (-ab, -i); óŒðà-
æŁòü ‚ºŒó Łomitada kuz; óŒðàæüòå
çàº Łomitagat zal
óŒðàłåíŁå Łomite|z (-sen, -st, -sid);
óŒðàłåíŁå íà łåå kaglŁomitez
óŒðàłåííßØ Łomitadud; óŒðàłåí-
íßØ çàº æâåðŒàº îªíÿìŁ Łomitadud
zal hoti lämoil
óŒðåïºåíŁå vahvištoitu|z (-sen, -st,
-sid); óŒðåïºåíŁå ªðàíŁö ªîæóäàð-
æòâà valdkundan röuniden vahviš-
toituz
óŒðåïºÿòü vahvištoit|ta (-ab, -i);
óŒðåïºÿØ æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ ïðŁ-
ìåðàìŁ vahvitoita iŁei melpido
ozutesil; çäîðîâüå íàäî óŒðåïºÿòü
çàðÿäŒîØ tervhut pidab vahvištotta
likundharjoitesil
óŒðåïºÿòüæÿ vahvištu|da (-b, -i);
vahvdu|da (-b, -i); óŒðåïºÿòüæÿ ïîæ-
ºå ÆîºåçíŁ vahvduda (vahvištuda)
läundan jäl’ghe
óŒðîï ukrop (-an, -id); æół‚íßØ óŒ-
ðîï  kuivatadud ukrop
óŒðîøàòü 1. (óæìŁðŁòü, óìåðŁòü,
æäåðæàòü ïðîÿâºåíŁå) hille|ta
(-ndab, -nzi), óŒðîòŁ æâîØ ıàðàŒòåð
hillenda iŁei taba; 2. (çàæòàâŁòü
ïîâŁíîâàòüæÿ) hillenzoit|ta (-ab,
-i); óŒðîøàòü ºîłàäü hillenzoitta
hebod; óŒðîøàòü äŁŒîå æŁâîòíîå
hillenzoitta mecivatad
óŒðóïíåíŁå tobjenzoitu|z (-sen ,-st);
óŒðóïíåíŁå ªðóïï gruppiden tob-
jenzoituz
óŒðóïíÿòü tobjenzoit|ta (-ab, -i);
óŒðóïíŁòü ŒîìÆŁíàò tobjenzoitta
kombinat
óŒðßâàòüæÿ 1. (ïðÿòàòüæÿ) peit|tas
(-äse, -ihe); ìß óŒðßºŁæü îò äîæäÿ
ïîä ªóæòîØ åºüþ mö peitimoi vih-
maspäi tihedan kuzen alle; 2. (íà-
Œðßâàòüæÿ) kat|tas (-ase, -oihe);
óŒðßâàòüæÿ îäåÿºîì kattas katusel
óŒðßòŁå peit||sij|a (-an, -oid); peit (-on,
-oid); æŁäåòü â óŒðßòŁŁ ištta peitsijas
óŒæóæ uksus (-an, -oid)
óŒóæ (íàæåŒîìîªî) kokaidu|z (-sen,
-st, -sid); (æŁâîòíîªî) purend (-an,
-oid); hambastu|z (-sen, -st, -sid);
óŒóæ łìåºÿ parman kokaiduz; óŒóæ




óŒóæŁòü (î íàæåŒîìßı) kokai|ta (-dab,
-i); (î æŁâîòíßı) hambast|ada
(-ab, -i); pur|da (-eb, -i); æîÆàŒà óŒó-
æŁºà koir puri (hambasti); çìåÿ óŒó-
æŁºà mado kokaii
óºàæŁâàíŁå ladind (-an, -oid); óºà-
æŁâàíŁå ŒîíôºŁŒòà konfliktan la-
dind
óºàæŁâàòü ladi|da (-b); óºàæŁâàòü
äåºà ïåðåä ŒîìàíäŁðîâŒîØ ladida
azjoid tömatkan edel
óºåØ 1. (æïåöŁàºüíßØ ÿøŁŒ äºÿ æî-
äåðæàíŁÿ ï÷ëº) mezjai||kod|a (-an,
-id); 2. (æåìüÿ ï÷ëº, ðîØ) mezjai||-
pez|a (-an, -oid)
óºåï‚òßâàòü lipit|ada (-ab, -i); îò
Œîªî ýòî îí óºåï‚òßâàåò? kenespäi
hän lipitab muga?
óºåòàòü le|ta (-ndab, -ndi); ïòŁöß
óºåòåºŁ íà þª lindud lendiba suvehe
óºŁçíóòü lipsaht|ada (-ab, -i); Œîò
æœåº ìÿæî Ł óºŁçíóº kai söi lihan i
lipsahti
óºŁŒà todište|z (-sen, -st, -sid); íàØòŁ
óºŁŒŁ löuta todištesid
óºŁòŒà edenoi (-n, -d); äåòŁ ÷àæòî íà-
çßâàþò óºŁòŒó ïî-âåïææŒŁ «izoi-
lazoi» lapsed nimitaba paksus ede-
noid vepsäks «izoi-lazoi»
óºŁöà ird (-an, -oid); ªºàâíàÿ óºŁöà
päird; íà ŒàŒîØ óºŁöå òß æŁâ‚łü?
miŁŁel irdal sinä eläd? ÿ æŁâó íà
ˇółŒŁíæŒîØ óºŁöå minä elän Puš-
kinskaja-irdal
óºŁ÷íßØ ird||-; irdali|ne (-en, -št,
-id); óºŁ÷íßå ôîíàðŁ óæå ªîðÿò
irdlampad palaba jo
óºîâ sal|i (-hen, -išt)
óºó÷łàòü paremboi|ta (-Łeb, -Łi);
óºó÷łàòü æâîŁ ðåçóºüòàòß â ó÷‚Æå
paremboita iŁeze satusid openduses
óºó÷łàòüæÿ parembzu|da (-b, -i); ïî-
ªîäà óºó÷łàåòæÿ sä parembzub
óºó÷łåíŁå paremboitu|z (-sen, -st,
-sid); óºó÷łåíŁå Œà÷åæòâà âîäß
veziladun paremboituz; óºó÷łåíŁå
â æîæòîÿíŁŁ çäîðîâüÿ tervhuden
paremboituz; óºó÷łåíŁå ïîªîäß
sän paremboituz; óºó÷łåíŁÿ â æŁç-
íŁ paremboitused elos
óºßÆàòüæÿ muha|ta (-dab, -zi); laskta
muhuid (laskeb muhuid, laski mu-
huid)
óºßÆíóòüæÿ muhaht|ada (-ab, -i); Æà-
ÆółŒà ºàæŒîâî óºßÆíóºàæü âíó÷-
Œå baboi muhahti vunukale laskvas
óºßÆŒà muhu (-n, -id); ºàæŒîâàÿ
óºßÆŒà laskav muhu
óºüòŁìàòóì ultimatum (-an, -id);
ïðåäœÿâŁòü óºüòŁìàòóì ezitada
ultimatum
óì 1. (æïîæîÆíîæòü ºîªŁ÷åæŒŁ ìßæ-
ºŁòü) me|l’ (-len, -l’t, -lid); ïðŁðîä-
íßØ óì londuseline mel’; 2. (æîçíà-
íŁå, ðàææóäîŒ) hama (-n); óìîì ÿ
ïîíŁìàþ, ÷òî íŁ÷åªî ŁæïðàâŁòü
óæå íåºüçÿ, íî åø‚ íàäåþæü hamal
minä el’gendan, miše nimidä ei voi
koheta, no nadeimoi völ fl æîØòŁ æ óìà
lähtta melespäi; çàäíŁì óìîì taga-
melel; íàÆðàòüæÿ óìà kerata mel’t;
óìà íå ïðŁºîæó en voi mel’t märale
antta; ïðŁØòŁ íà óì tulda mel’he
óìåºî mahtokahašti; îí ðàÆîòàåò
óìåºî hän radab mahtokahašti
óìåºßØ kädeka|z (-han, -st, -hid); tark
(-an, -oid); óìåºßØ ÷åºîâåŒ, âæ‚
óìååò äåºàòü kädekaz ristit, kaik




óìåíŁå maht (-on, -oid); âîæıŁøàòü
óìåíŁåì ðŁæîâàòü ihastoitta pir-
dandmahtoil
óìåíüłàòü pene|ta (-ndab, -nzi); vä-
he|ta (-ndab, -nzi); óìåíüłàòü ÷Łæ-
ºà peneta luguid
óìåíüłàòüæÿ pene|ta (-neb, -ni);
öåíß óìåíüłŁºŁæü arvod oma pe-
nenuded
óìåíüłåíŁå penendu|z (-sen, -st,
-sid); óìåíüłåíŁå äåíåæíßı çà-
òðàò dengmänentandan penenduz
óìåðåííßØ ven (-on, -oid); óìåðåí-
íßØ ŒºŁìàòŁ÷åæŒŁØ ïîÿæ ven ilm-
vöhišt; óìåðåííàÿ ïîªîäà ven sä;
óìåðåííßØ ŒºŁìàò ven ilmišt
óìåðøâºåíŁå koletami|ne (-en, -št,
-id); óìåðøâºåíŁå ïºîòŁ lihan ko-
letamine
óìåðøâºÿòü kolet|ada (-ab, -i)
óìåòü maht|ta (-ab, -oi); óìååłü ºŁ
ªîâîðŁòü ïî-âåïææŒŁ? mahtad-ik
pagišta vepsäks? îí óìååò ðŁæîâàòü
hän mahtab pirta
óìŁðàòü kol|da (-eb, -i); óìŁðàòü îò
ªîºîäà kolda näl’gha; óìŁðàòü îò
æŒóŒŁ kolda tuskaha
óìíåòü melištu|da (-b, -i); Œîªäà æå
âß óìíåòü íà÷í‚òå? konz tö zavodit
melištuda?
óìíî melevašti; ïîæòóïŁòü óìíî tehta
melevašti
óìíîæàòü äikerdoi|ta (-Łeb, -Łi); óì-




äåØæòâŁå) äikerdoiŁend (-an); óì-
íîæåíŁå ÷Łæåº luguiden äikerdoi-
Łend; òàÆºŁöà óìíîæåíŁÿ äiker-
doiŁendrivik; 2. (óâåºŁ÷åíŁå â ÷Łæ-
ºå, ŒîºŁ÷åæòâå) liadumi|ne (-en,
-št); kazvand (-an)
óìíßØ meleka|z (-han, -st, -hid); me-
lev (-an, -id); óìíàÿ ŒíŁªà melev
kirj; óìíßØ ïîæòóïîŒ melekaz tego
óìîºŒíóòü 1. (ïåðåæòàòü ªîâîðŁòü,
ŒðŁ÷àòü; çàìîºŒàòü) vaikastu|da
(-b, -i); ðåÆ‚íîŒ íàŒîíåö-òî óìîºŒ
laps’ vaikastui lopuks; 2. (çàòŁıàòü,
ïðåŒðàòŁòüæÿ: î łóìå, ªðîıîòå)
tüništu|da (-b, -i); Œ âå÷åðó łóìß
Æîºüłîªî ªîðîäà óìîºŒºŁ suren lid-
nan judud tüništuiba ehtaks





óìßâàíŁå pezend (-an, -oid)
óìßâàòü pezet|ada (-ab, -i); óìßâàòü
ðåÆ‚íŒà pezetada last
óìßâàòüæÿ pe|stas (-zese, -zihe); ŁäŁ
óìîØæÿ! mäne peste!
óíàâîæåííßØ hergeka|z (-han, -st,
-hid); óíàâîæåííàÿ ïî÷âà hergekaz
ma
óíàæºåäîâàòü jäl’gest|ada (-ab, -i);
æßí óíàæºåäîâàº äîì îòöà poig om
jäl’gestanu tatan pertin; óíàæºåäî-
âàòü ıàðàŒòåð ìàòåðŁ jäl’gestada
maman taba
óíŁâåðìàª univermag (-an, -oid)
óíŁâåðæàºüíßØ 1. (ïðŁªîäíßØ äºÿ
ìíîªŁı öåºåØ) universali|ne (-en,
-št, -id); óíŁâåðæàºüíîå ìîþøåå
æðåäæòâî universaline pezuaineh;
2. (ðàçíîæòîðîííŁØ) äi||poli|ne




óíŁâåðæàì universam (-an, -oid);
ïîØòŁ â óíŁâåðæàì çà ïîŒóïŒàìŁ
lähtta universamha ostmiihe
óíŁâåðæŁòåò universitet (-an, -oid);







óíŁæàòü alenzoit|ta (-ab, -i); íå íàäî
åªî óíŁæàòü ei pida händast alen-
zoitta
óíŁæàòüæÿ alenzu|da (-b, -i); íå óíŁ-
æàØæÿ ïåðåä íŁì ala alenzu hänen
edes
óíŁæåíŁå alenzoitu|z (-sen, -st, -sid);
òåðïåòü óíŁæåíŁÿ tirpta alenzoi-
tusid
óíŁìàòü kel’|ta (-däb, -di); óíŁìàòü
ðåÆ‚íŒà kelta last
óíŁæîííßØ üks’||äni|ne (-en, -št);
óíŁæîííîå ïåíŁå üks’änine paja-
tand
óíŁòàç unitaz (-an, -oid)




kolet|ada (-ab, -i); óíŁ÷òîæàòü òà-
ðàŒàíîâ koletada prusakoid; âîØía
óíŁ÷òîæŁºa âæåı æŁòåºåØ äåðåâ-
íŁ voin koleti kaik külän eläjad;
2. (ïðåŒðàøàòü æóøåæòâîâàíŁå)
lop|ta (-b; -i); óíŁ÷òîæàòü ÆåçðàÆî-
òŁöó lopta radotomut; 3. (ºŁŒâŁäŁ-
ðîâàòü) heit|ta (-äb, -i); óíŁ÷òîæŁòü
âæå ïŁæüìà heitta kaik kirjeied
óíîæŁòü ve|da (-b, -i); îí âçÿº íóæ-
íßå ŒíŁªŁ Ł óí‚æ äîìîØ hän oti
tarbhaied kirjad i vei kodihe
óíßâàòü höpstu|da (-b, -i); íå óíß-
âàØ, âæ‚ îÆðàçóåòæÿ ala höpstu, kaik
ladiše
óíßºßØ iloto|i (-man, -nt, -mid); óíß-
ºîå íàæòðîåíŁå ilotoi mel; óíßºàÿ
ïåæíÿ iloitoi pajo
óíÿòüæÿ 1. (ïðåŒðàøàòü łóìåòü,
ŒðŁ÷àòü, ïºàŒàòü) lauhtu|da (-b,
-i); ðåÆ‚íîŒ óíÿºæÿ laps lauhtui;
2. (ïðåŒðàòŁòüæÿ â æâî‚ì ïðîÿâ-
ºåíŁŁ) tüništu|da (-b, -i); Æóðÿ óíÿ-
ºàæü torok tüništui
óïàäîŒ väl’dümu|z’ (-den, -t); óïàäîŒ
äóıà hengen väl’dümuz; óïàäîŒ
æŁº vägiden väl’dümuz’
óïàŒîâàòü pakui|da (-b); óïàŒîâàòü
âåøŁ pakuida tavarad
óïàŒîâŒà 1. (äåØæòâŁå) pakuind
(-an); 2. (óïàŒîâî÷íßØ ìàòåðŁàº)
pälite|z (-sen, -st, -sid); óïàŒîâŒà äºÿ
öâåòîâ änikpälitez; çàâåðíóòü â Œðà-




óïàæòü lan|geta (-kteb, -ksi); óïàæòü
íà çåìºþ langeta maha; äåðåâî óïà-
ºî pu lanksi fl óïàæòü â íîªŁ kumar-
tas jaugha
óïŁðàòüæÿ toka|tas (-dase, -zihe);
óïŁðàòüæÿ íîªàìŁ tokatas jaugoil
óïŁòàííîæòü lihavu|z’ (-den, -t)
óïŁòàííßØ hibjaka|z (-han, -st, -hid);
lihav (-an, -id)
óïºàòà maksmi|ne (-en, -št, -id);
óïºàòà íàºîªà nalogan maksmine
óïºà÷Łâàòü maks|ta (-ab, -oi); óïºà-
÷Łâàòü äîºªŁ maksta velgoid
óïºà÷Łâàòü
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óïºîòíåíŁå 1. (ïðŁâåäåíŁå â Æîºåå
ïºîòíîå, òâ‚ðäîå æîæòîÿíŁå)
kingitand (-an, -oid); óïºîòíåíŁå
ïîºà lavan kingitand; 2. (çàïîºíå-
íŁå ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷åæòâîì)
tihenzoitand (-an, -oid); óïºîòíåíŁå
òåŒæòà tekstan tihenzoitand
óïºîòíÿòü 1. (äåºàòü Æîºåå ïºîò-
íßì, òâ‚ðäßì) kingit|ada (-ab, -i);
óïºîòíÿòü ïîº kingitada lavad;
2. (çàïîºíÿòü ÆîºüłŁì ŒîºŁ÷å-
æòâîì) tihenzoit|ta (-ab, -i); óïºîò-
íÿòü òåŒæò tihenzoitta tekstad
óïºîòíÿòüæÿ kingit|adas (-ase, -ihe);
óïºîòíÿØòåæü, æàäŁòåæü òåæíåå,
÷òîÆß âæå ïîìåæòŁºŁæü kingita-
gatoiš, ištkatoiš ahthemba, miše kai-
kile täuduii sijad
óïîäîÆŁòü mugavoit|ta (-b, -i); ýòó
íŁçŁíó ìîæíî óïîäîÆŁòü ªºóÆî-
ŒîØ òàðåºŒå necen alangon voib mu-
gavoitta süvähä torelkaha
óïîäîÆŁòüæÿ mugavu|da (-b, -i); íå
óïîäîÆºÿØæÿ ïîïðîłàØŒàì ala mu-
gavu pakiŁijoihe
óïîäîÆºåíŁå mugavumi|ne (-en, -št)
óïîåíŁå ihastu|z (-sen, -st, -sid); ðàæ-
æŒàçßâàòü æ óïîåíŁåì starinoita
ihastusenke; â óïîåíŁŁ ihastusiš
óïîºíîìî÷åííßØ valdaka|z (-han,
-st, -hid); óïîºíîìî÷åííßØ ïðåä-
æòàâŁòåºü äŁðåŒòîðà çàâîäà zavo-
dan ohjandajan valdakaz ezitai
óïîºíîìî÷Łòü antta oiktuded (andab
oiktuded, andoi oiktuded)
óïîðíî napernas; îí óïîðíî æòðå-
ìŁòæÿ âïåð‚ä hän sirdäse edehepäi
napernas
óïîðíßØ napern (-an, -oid); óïîðíßØ
ó÷åíŁŒ napern openik
óïîðÿäî÷Łòü panda jäl’gendusen
mödhe (paneb jäl’gentusen mödhe,
pani jäl’gentusen mödhe)
óïîòðåÆºåíŁå kävutand (-an); kä-
vutoitand (-an); óïîòðåÆºåíŁå â
ðå÷Ł æºîæíßı ïðåäºîæåíŁØ kävu-
tand paginas palakahid sanundoid
óïîòðåÆºÿòü kävut|ada (-ab, -i);
kävutoit|ta (-ab, -i); óïîòðåÆºÿòü â
æâî‚ì âßæòóïºåíŁŁ kävutoitta iŁeze
ezituses; óïîòðåÆºÿòü â ïŁøó kävu-
tada sömäs
óïðàâºåíŁå 1. (ðóŒîâîäæòâî) ohjan-
du|z (-sen, -st, -sid); ïðŁæòóïŁòü Œ
óïðàâºåíŁþ łŒîºîØ tartta školan
ohjandusehe; 2. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ
òåðìŁí) rekci|i (-jan, -joid); óïðàâ-
ºåíŁå ªºàªîºîâ verboiden rekcii
óïðàâºÿòü 1. (íàïðàâºÿòü äåÿòåºü-
íîæòü) ohja|ta (-ndab, -nzi); óïðàâ-
ºÿòü łŒîºîØ ohjata školan radod;
óïðàâºÿòü ìàłŁíîØ ohjata mašinad
2. (ïðàâŁòü óïðÿæŒîØ, æŁâîòíß-
ìŁ â óïðÿæŒå) ohjast|ada (-ab, -i);
óïðàâºÿòü ºîłàäüþ ohjastada he-
bod
óïðàâºÿþøŁØ ohjanda|i (-jan, -jid);
óïðàâºÿþøŁØ äåºàìŁ ïðåçŁäåíòà
prezidentan azjoiden ohjandai; óï-
ðàâºÿþøŁØ äîìîì pertin ohjandai
óïðàæíåíŁå harjoitu|z (-sen, -st, -sid);
äåºàòü óïðàæíåíŁÿ tehta harjoi-
tusid; æÆîðíŁŒ óïðàæíåíŁØ harjoi-
tuzkirj
óïðëŒ viga||johtute|z (-sen, -sid)
óïðåŒàòü vigatoit|ta (-ab, -i); óïðå-
Œàòü íåçàæºóæåííî vigatoitta tühjan
óïðî÷Łòü vahvišt|ada (-ab, -i); lu-




maiden keskeine komuz; óïðî÷Łòü
ôŁíàíæîâîå ïîºîæåíŁå vahvištada
materialine olo
óïðî÷Łòüæÿ vahvištu|da (-b, -i); lu-
jištu|da (-b, -i)
óïðóªŁØ kin|ged (-ktan, -ktoid); óï-
ðóªàÿ òŒàíü kinged kangaz; óïðó-
ªàÿ ïðóæŁíà kinged punoti; óïðó-
ªŁØ łàª kinged hašk
óïðóªîæòü kinktu|z’ (-den, -t); óïðó-
ªîæòü łàªà hašku kinktuz’
óïðÿìåö kivi||pä (-n, -id)
óïðÿìŁòüæÿ nenaga|ta (-ndeb, -nzi),
íå óïðÿìüæÿ! ala nenagande!
óïðÿìæòâî nenakahu|z (-den, -t); íå
ïðîÿâºÿØ æâî‚ óïðÿìæòâî ala ozuta
iŁei nenakahut
óïðÿìßØ nenaka|z (-han, -st, -hid)
óïðÿæü val’l’astu|z (-sen, -st, -sid);
ºîłàäü â óïðÿæŁ hebo om val’l’as-
tusiš
óïðÿòàòü peit|ta (-äb, -i)
óïóæŒàòü päst|ta (-ab, -i); óïóæòŁòü Łç
ðóŒ pästta käzišpäi fl óïóæŒàòü Łç
âŁäó pästta sil’mišpäi
óïóøåíŁå vig|a (-an, -oid); â ýòîì
åæòü Ł òâî‚ óïóøåíŁå neciš om si-
nun-ki viga
óðà ura (-n); ŒðŁ÷àòü «óðà» kirkta
«ura»
óðàâíŁâàòü kohtai|ta (-dab, -i);
óðàâíŁâàòü âæåı â Łı ïðàâàı koh-
taita kaikid heiden oiktusiš
óðàªàí torok (-an, -oid); ïîïàæòü â
óðàªàí putta torokaha
óðÆàíŁçàöŁÿ lidnastumi|ne (-en,
-št); ïðîöåææ óðÆàíŁçàöŁŁ íàæåºå-





óðÆàíŁçŁðîâàòü lidnast|ada (-ab, -i)
óðÆàíŁçŁðîâàòüæÿ lidnastu|da (-b, -i)
óðåªóºŁðîâàíŁå ladind (-an)
óðåªóºŁðîâàòü ladi|da (-b); óðåªóºŁ-




óðîâåíü 1. (æòóïåíü ðàçâŁòŁÿ) kork-
tu|z (-den, -t, -zid); óðîâåíü Æºàªî-
æîæòîÿíŁÿ íàðîäà rahvahan hüvin-
voindan korktuz’; 2. (óæºîâíàÿ ªî-
ðŁçîíòàºüíàÿ ïðÿìàÿ, ïºîæŒîæòü)
pind (-an, -oid); óðîâåíü âîäß
veden pind; óðîâåíü ìîðÿ meren
pind
óðîæàØ satu|z (-sen, -st, -sid); âßæî-
ŒŁØ óðîæàØ Œàðòîôåºÿ kartohkan
korged satuz; âßæîŒŁØ óðîæàØ çåð-
íîâßı Œóºüòóð korged villsatuz
óðîæàØíßØ (î çºàŒîâßı Œóºüòóðàı)
leibäka|z (-han, -st, -hid); satuseka|z
(-han, -st, -hid)
óðîæåíåö sündu|i (-jan, -jid); óðîæå-
íåö ýòŁı ìåæò neniden tahoiden sün-
dui
óðîŒ urok (-an, -oid); óðîŒ ÷òåíŁÿ lu-
gendurok; óðîŒ ôŁçŒóºüòóðß likun-
durok; óðîŒ òðóäà käzitöurok
óðîíŁòü kirbot|ada (-ab, -i); sor|ta
(-dab, -di); ÿ óðîíŁº ðó÷Œó íà ïîº
kirbotin kirjutimen lavale; óðîíŁòü
âåäðî â Œîºîäåö kirbotada vädr
kaivho; íå óðîíŁ ðåÆ‚íŒà ala sorda
last
óð÷àòü urai|ta (-dab, -i); ìîòîð óð-
÷Łò motor uraidab
óæàæŁâàòü ištut|ada (-ab, -i); óæàæŁ-
óæàæŁâàòü
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âàòü ªîæòÿ çà æòîº ištutada adivod
stolan taga
óæàæŁâàòüæÿ išt|tas (-use, -uihe)
óæâîåíŁå 1. (çàïîìŁíàíŁå) el’gen-
dand (-an); 2. (ïåðåðàÆîòŒà îðªà-
íŁçìîì) sulatand (-an)
óæâîŁòü 1. (ïîíÿòü, çàïîìíŁòü, âß-
ó÷Łòü) el’ge|ta (-ndab, -nzi); îí äîº-
ªî óæâàŁâàåò íîâßØ ìàòåðŁàº hän
el’gendab ut materialad pit’kha; óæ-
âîŁòü ïðàâŁºà ïðàâîïŁæàíŁÿ el’ge-
ta oiktikirjutamien sändod; 2. (ïå-
ðåðàÆîòàòü îðªàíŁçìîìîì) su-
lat|ada (-ab, -i); óæâîŁòü ïŁøó sula-
tada söm
óæåðäŁå naprind (-an); ðàÆîòàòü æ
ÆîºüłŁì óæåðäŁåì rata surel nap-
rindal
óæåðäíßØ napern (-an, -oid); óæåðä-
íßØ ÷åºîâåŒ nepern mez’
óæŁºŁâàòüæÿ vägidu|da (-b, -i); âåòåð
âæ‚ óæŁºŁâàåòæÿ tullei kaik vägidub
óæŁºŁå naprind (-an, -oid); îí ó÷Łº-
æÿ Æåç îæîÆßı óæŁºŁØ hän openzihe
eraseta naprindata
óæŁºŁòåºü vahvišti|m (-men, -nt,
-mid); óæŁºŁòåºü ªîºîæà änen vah-
vištim
óæŁºŁòü lia|ta (-dab, -zi); óæŁºŁòü
âíŁìàíŁå liata homaiŁuz; óæŁºŁòü
ìîøíîæòü ìîòîðà liata motoran
vägi
óæŒîðåíŁå heredoitu|z (-sen, -st, -sid);
óæŒîðåíŁå ıîäà ïîåçäà pojezdan
mänendan heredoituz; íåò íóæíîªî
óæŒîðåíŁÿ ei ole tarbhašt heredoitust
óæŒîðÿòü heredoit|ta (-ab, -i); óæŒî-
ðÿòü äâŁæåíŁå âïåð‚ä heredoitta
sirdändad edehepäi
óæºîâŁå 1. (òðåÆîâàíŁå) pakiŁu|z
(-sen, -st, -sid); ïðåäâàðŁòåºüíîå
óæºîâŁå edelpäi sanutud pakiŁuz;
2. (óæºîâŁÿ: ìíîæåæòâåííîå ÷Łæ-
ºî) olo|d (-id), óæºîâŁÿ äºÿ îòäßıà
lebaidusen olod; óæºîâŁÿ òðóäà ra-
don olod; óæºîâŁÿ æŁçíŁ elon olod
óæºîâŁòüæÿ ladi|das (-še, -he); óæºî-
âŁòüæÿ âæòðåòŁòüæÿ â âîæŒðåæåíüå
ladidas vastatas pühäpäivän
óæºîâíßØ ladind||-; óæºîâíßØ çíàŒ
ladindznam fl óæºîâíîå íàŒºîíåíŁå
konjunktivine moduz (konjunktiv)
óæºóªà 1. (ïîìîøü, ïîºüçà) abu (-n);
ïðîæŁòü îÆ óæºóªå pakita abud;
2. (ðàÆîòà äºÿ îÆæºóæŁâàíŁÿ,
óäîâºåòâîðåíŁÿ íóæä) holite|z
(-sen, -st, -sid); Œîììóíàºüíßå óæ-
ºóªŁ kommunalied holitesed; ïºàò-
íßå óæºóªŁ maksulied holitesed
óæºóæåíŁå: Æßòü â óæºóæåíŁŁ olda
rahvahas
óæºßłàòü kulišt|ada (-ab, -i); óæºß-
łàòü łàªŁ kulištada haškuid
óæìåłŒà muhoitelu|z (-sen, -st, -sid);
æìîòðåòü æ óæìåłŒîØ kacta muhoi-
telden
óæìåıàòüæÿ muhoitel|das (-ese, -ihe);
íå óæìåıàØæÿ! ala muhoitelde!
óæíóòü uin|ota (-dab, -zi); ðåÆ‚íîŒ
óæíóº laps uinzi
óæîâåðłåíæòâîâàíŁå paremboitu|z
(-sen, -st, -sid); óæîâåðłåíæòâîâà-
íŁå ó÷åÆíîªî ïðîöåææà openduzra-
don paremboituz; óæîâåðłåíæòâî-











-id); æíŁçŁòü óæïåâàåìîæòü väheta
openduzmär
óæïåòü eht|ta (-ib, -i); óæïåòü Œ îÆåäó
ehtta longile; òîðîïŁòåæü, óæïåeòå
â łŒîºó rigehtigat, ehtkat školha
óæïåı 1. (ïîºîæŁòåºüíßØ ðåçóºü-
òàò) satu|z (-sen, -st, -sid); óæïåıŁ
â ó÷ëÆå openduzsatused; 2. (ïðŁçíà-
íŁå, îäîÆðåíŁå äîæòŁæåíŁØ)
sabutu|z (-sen, -st), ŒíŁªà Łìåºà
ÆîºüłîØ óæïåı kirjal oli sur’ sabu-
tuz
óæïåłíßØ satuseka|z (-han, -st, -hid);
óæïåłíîå ºå÷åíŁå satusekaz ter-
vehtoituz; óæïåłíàÿ ðàÆîòà satu-
sekaz rad
óæïîŒàŁâàòü tüništoit|ta (-ab, -i); óæ-
ïîŒàŁâàòü ðåÆ‚íŒà tüništoitta last
óæïîŒàŁâàòüæÿ tüništu|da (-b, -i); îí
óæå óæïîŒîŁºæÿ hän om jo tüništunu





óæòàâ käsk||kirj (-an, -oid); â óæòàâå
łŒîºß æŒàçàíî školkäskkirjas om
sanutud
óæòàâàòü surdu|da (-b, -i); väzu|da (-b,
-i); ÿ î÷åíü óæòàº olen lujas surdunu;
òàŒ óæòàº, åºå íîªŁ òàøó muga vä-
zuin, ka habi vedän jaugad
óæòàºîæòü surdund (-an); väzund (-an,
-oid); Łæïßòßâàòü ÷óâæòâî óæòàºî-
æòŁ olda väzundan (surdundan) väl-
das
óæòàíîâŁòü azot|ada (-ab, -i); pan|da
(-eb, -i); òåºåâŁçîð óæòàíîâŁºŁ
îŒîºî æòåíß televizor pandihe (azo-
tadihe) seinäd vast
óæòàíîâŁòüæÿ azot|adas (-ase, -ihe);
óæòàíîâŁºàæü ıîðîłàÿ ïîªîäà azo-
tihe Łoma sä
óæòàðåâàòü vanhtu|da (-b, -i); ýòŁ òðå-
ÆîâàíŁÿ óæå óæòàðåºŁ nene paki-
Łused oma jo vanhtunuded
óæòàðåâłŁØ vanhtunu (-den, -t, -zid);
óæòàðåâłŁØ ôàæîí ïºàòüÿ vanhtu-
nu platjon fason; â ìàªàçŁíå íåò
óæòàðåâłŁı ôàæîíîâ îäåæäß laukas
ei ole vanhtunuzid sädofasonoid
óæòîØ÷ŁâßØ seiu|i (-jan, -jid); â ýòî
ºåòî ïîªîäà óæòîØ÷Łâàÿ täl kezal
om seiui sä
óæòîÿòüæÿ seiut|adas (-ase, -ihe); ìî-
ºîŒî óæòîÿºîæü maid seiutihe
óæòðàŁâàòü te|hta (-geb, -gi); óæòðà-
Łâàòü ïðàçäíŁŒŁ tehta praznikoid
óæòðàíÿòü heit|ta (-äb, -i); óæòðàíŁ
îłŁÆŒŁ heitä vigad
óæòüå su (-n, -id); óæòüå ðåŒŁ jogensu
óæß habino|d (-id); æåäßå óæß hahkad
habinod
óæßíîâŁòü otta poigaks (otab poi-
gaks, oti poigaks)
óæßïºÿòü uinot|ada (-ab, -i); ìàòü
óæßïºÿåò ðåÆ‚íŒà mam uinotab last
óæßïºÿþøŁØ uinota|i (-jan, -jid);
óæßïºÿþøŁØ ªàç uinotai gaz
óòàŁâàíŁå peitänd (-an, -oid); óòàŁ-
âàíŁå æâåäåíŁØ tedoiden peitänd
óòàŁòü peit|ta (-äb, -i); îò ìàìß íŁ-
÷åªî íå óòàŁłü mamalpäi ed peitä
nimidä
óòâåðäŁòåºüíßØ pozitivi|ne (-en,
-št, -id); ïîºó÷Łòü óòâåðäŁòåºü-
íßØ îòâåò sada pozitivine vastuz
óòâåðäŁòåºüíßØ
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óòâåðäŁòü vahvišt|ada (-ab, -i); óò-
âåðäŁòü ïîðÿäîŒ æîÆðàíŁÿ vahviš-
tada suiman järgenduz; óòâåðäŁòü
ïðàâî íà æîÆæòâåííîæòü vahvištada
omištusen oiktuz’
óòâåðæäåíŁå 1. (îôŁöŁàºüíîå ïðŁ-
íÿòŁå, óæòàíîâºåíŁå) vahvišta-
mi|ne (-en, -št, - id); óòâåðæäåíŁå
ðåłåíŁÿ æóäà sudpätusen vahvišta-
mine; âíåæòŁ çàŒîí íà óòâåðæäå-
íŁå ezitada zakon vahvištamieks;
2. (ìßæºü, âßæŒàçßâàíŁå) vahviš-
tu|z (-sen, -st, -sid); îłŁÆî÷íßå óò-
âåðæäåíŁÿ värad vahvištused
óòåïºŁòü tehta lämembaks (tegeb
lämembaks; tegi lämembaks); óòåï-
ºŁòü äîì tehta pert lämembaks
óòåïºŁòåºü lämän||pidi|m (-men, -nt,
-mid); óòåïºŁòåºü äºÿ îŒîí iknoi-
den lämänpidim
óòåðÿòü kadot|ada (-ab, -i); óòåðÿòü
Œºþ÷Ł kadotada avadimed; óòåðÿòü
÷óâæòâî ðåàºüíîæòŁ kadotada rea-
liuden ria
óòåıà ilote|z (-sen, -st, -sid); äåòæŒŁå
óòåıŁ lapsiden ilotesed
óòå÷Œà 1. (ïîòåðÿ âæºåäæòâŁå âßæß-
ïàíŁÿ, âßòåŒàíŁÿ) vodand (-an);
óòå÷Œà ªàçà gazan vodand; 2. (íå-
æåºàòåºüíàÿ ïîòåðÿ öåííîæòåØ)
kadond (-an); óòå÷Œà ŁíôîðìàöŁŁ
tedoiden kadond fl óòå÷Œà óìîâ
(ìîçªîâ) aivoiden vend
óòåłàòü tüništoit|ta (-ab, -i); óòåłàòü
ðåÆ‚íŒà tuništoitta last
óòåłàòüæÿ tüništoit|tas (-ase, -ihe);
óòåłàòüæÿ ìàºßì tüništoittas penel





öŁÿ äðåâåæíßı îòıîäîâ pujändu-
siden kävutand
óòŁºŁçŁðîâàòü kävutada jändusid
(kävutab jändusid, kävuti jändusid)
óòŁıàòü tüništu|da (-b, -i); łòîðì
óòŁı torok tüništui
óòŒà sorz (-an, -id); íà ðåŒå ŒðÿŒàþò
óòŒŁ jogel kidastaba sorzad
óòîºøàòüæÿ sangištu|da (-b, -i); íŁòü
óòîºøàåòæÿ nit sangištub
óòîºøåíŁå sangištu|z (-sen, -st, -sid)
óòîìŁòåºüíßØ väzutoita|i (-jan,
-jid); óòîìŁòåºüíîå æîÆðàíŁå väzu-
toitai suim, óòîìŁòåºüíàÿ ïîåçäŒà
väzutoitai matk
óòîìºÿòü väzutoit|ta (-ab, -i); óòîì-
ºÿòü äºŁííßì ðàçªîâîðîì väzu-
toitta pit’käl paginal
óòîìºÿòüæÿ surdu|da (-b, -i); väzu|da
(-b, -i); ÿ î÷åíü óòîìŁºæÿ minä olen
lujas surdunu (väzunu)
óòîíóòü up|ota (-tab, -si); óòîíóâłåå
Æðåâíî uponu parz
óòîí÷àòü hoike|ta (-ndab, -nzi)
óòîí÷àòüæÿ hoike|ta (-neb, -ni)
óòîí÷‚ííßØ hen (-on, -oid); óòîí-
÷‚ííßØ âŒóæ hen magu
óòîïŁòü upot|ada (-ab, -i)
óòðàìÆîâàòü kovit|ada (-ab, -i);
óòðàìÆîâàòü çåìºþ kovitada ma
óòðàìÆîâàòüæÿ kovit|adas (-ase,
-ihe); çåìºÿ æŁºüíî óòðàìÆîâàºàæü
ma om lujas kovitanus
óòðàòà kadotu|z (-sen, -st, -sid); òÿ-
æ‚ºàÿ óòðàòà jüged kadotuz; óòðà-
òà òðóäîæïîæîÆíîæòŁ radvägen ka-
dotuz
óòðàòŁòü kadot|ada (-ab, -i); äîŒó-
óòâåðäŁòü
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ìåíò óòðàòŁº æŁºó azjbumag om
kadotanu vägen




óòðŁðîâàòü lia||värištel|da (-eb, -i);
íå íàäî óòðŁðîâàòü, íàäî ïîíÿòü
ei pida liavärištelda, pidab el’geta
óòðî homende|z (-sen, -st, -sid); æåªî-
äíÿ óòðîì täl homendesel; ºåòíåå
óòðî kezahomendez fl  äîÆðîå
óòðî! hüväd homendest!
óòþª silitez||raud (-an, -oid); ªºàäŁòü
óòþªîì silitada silitezraudal
óòÿæåºåíŁå jügendu|z (-sen, -st, -sid)
óòÿæåºÿòü jüge|ta (-ndab, -nzi)
óıà le|m (-men, -nt, -mid); ıºåÆàòü
óıó särpta lent
óıàæŁâàòü holdu|da (-b, i); óıàæŁ-
âàòü çà Æîºüíßì holduda läujas;
óıàæŁâàòü çà äîìàłíŁìŁ æŁâîò-
íßìŁ holduda kodiivatoiš; óıàæŁ-
âàòü çà ŒîæåØ ºŁöà holduda mod-
nahkas
óıàòü (î ôŁºŁíå, æîâå) hün|kta (-gub,
-gui)
óıâàòŁòüæÿ taba|tas (-dase, -zihe);
óıâàòŁæü çà ðó÷Œó Ł ïîäíŁìŁæü ta-
bate kägäs i libu
óıìßºÿòüæÿ muhoitel|das (-ese, -ihe)
óıíóòü uhku|da (-b, -i); óıíóòü â òîï-
Œîå ìåæòî uhkuda novaha
óıî korv (-an, -id); ìî÷Œà óıà korva-
nagj; łåïòàòü íà óıî šuhaita korv-
ha; â ółàı łóìŁò korviš soigutab
fl æºółàòü â ïîº-óıà kundelta polel
korval; Æßòü â äîºªàı ïî ółŁ olda
velgas korvihesai; íàâîæòðŁòü ółŁ
panda korvad püštti
óıîä¹ (ïðŁæìîòð, çàÆîòà) kacund
(-an, -oid)
óıîä² (óäàºåíŁå) lähtend (-an); ïåðåä
óıîäîì edel lähtendad
óıîäŁòü lä|htta (-hteb, -ksi)
óıóäłŁòüæÿ hondostu|da (-b, -i); pa-
hidu|da (-b, -i); çðåíŁå óıóäłŁºîæü
nägu om hondostunu (pahidunu)
óöåíëííßØ odvetud; óöåí‚ííßå òî-
âàðß odvetud tavarad
óöåíŁòü odve|ta (-ndab, -nzi)
óöåíŒà odvendami|ne (-en, -št, -id)
ó÷àæòâîâàòü üht|eta (-neb, -ni); üht-
n|eda (-eb, -i); ó÷àæòâîâàòü â Œîí-
öåðòå ühteta koncertaha; âæå ó÷åíŁ-
ŒŁ ó÷àæòâîâàºŁ â æîðåâíîâàíŁÿı
kaik openikad ühtniba voibuihe
ó÷àæòŁå ühtnend (-an); ïðŁíŁìàòü
ó÷àæòŁå ühteta
ó÷àæòŒîâßØ taholi|ne (-en, -št, -id);
ó÷àæòŒîâßØ âðà÷ taholine lekar;
ó÷àæòŒîâàÿ ŁçÆŁðàòåºüíàÿ ŒîìŁæ-
æŁÿ taholine valiŁuzkomissii
ó÷àæòíŁŒ ühtnik (-an, -oid); ó÷àæòíŁ-
ŒŁ æîÆðàíŁÿ suiman ühtnikad
ó÷àæòîŒ 1. (îòäåºüíàÿ ÷àæòü çå-
ìåºüíîØ ïºîøàäŁ) lin||ma (-n, -id);
ïðŁóæàäåÆíßØ ó÷àæòîŒ kodilinma;
2. (ìåæòî, îÆŁºüíî ïîðîæłåå ÷åì-
ºŁÆî) tarh (-an, -oid); ó÷àæòîŒ, ïî-
ðîæłŁØ çåìºÿíŁŒîØ manziktarh
ó÷àæòü oz|a (-an, -id)
ó÷àøàòü paksu|ta (-ndab, -nzi); ó÷à-
øàòü łàªŁ paksuta haškuid
ó÷àøåíŁå paksundu|z (-sen, -st, -sid);
ó÷àøåíŁå ïóºüæà pul’san paksun-
duz
ó÷àøŁØæÿ openik (-an, -oid); ó÷àøŁ-
åæÿ łŒîºß školan openikad
ó÷‚Æà opendu|z (-sen, -st, -sid); ïîæå-
ó÷‚Æà
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ºàòü óæïåıîâ â ó÷‚Æå toivotada
openduzsatusid
ó÷åÆíŁŒ openduz||kirj (-an, -oid);




íàÿ ðàÆîòà openduz- da kazvatuzrad
ó÷åÆíßØ openduz||-; ó÷åÆíßØ ìàòå-
ðŁàº openduzmaterial; ó÷åÆíßØ ªîä
openduzvoz
ó÷åíŁå opendu|z (-sen, -st, -sid); âî
âðåìÿ ó÷åíŁÿ opendusen aigan
ó÷åíŁŒ openik (-an, -oid); ó÷åíŁŒ
òðåòüåªî Œºàææà koumanden klassan
openik; ºó÷łŁØ ó÷åíŁŒ parahim
openik; ïåðâßå ó÷åíŁŒŁ ezmäied
openikad
ó÷ëíßØ 1. (ïîºó÷ŁâłŁØ çíàíŁÿ)
openus; ó÷‚íßØ ÷åºîâåŒ openus ris-
tit; 2. (äðåææŁðîâàííßØ) openzoit-
tud; ó÷‚íàÿ æîÆàŒà openzoittud koir;
3. (íàó÷íßØ ðàÆîòíŁŒ) tedo||me|z
(-hen, -st, -hid); ŁçâåæòíßØ ó÷‚íßØ
tetab tedomez; ó÷‚íßØ æîâåò tedo-
mehiden nevondišt
ó÷åæòü homai|ta (-Łeb, -Łi); ó÷åæòü âæå
îłŁÆŒŁ homaita kaik vigad
ó÷ëò lugemi|ne (-en, -št, -id); íàºà-
äŁòü ó÷‚ò ladida lugemine; Æåç ó÷‚-
òà òðóäíîæòåØ jügedusid lugemata;
æ ó÷‚òîì æºîæíîæòŁ äîìàłíåªî




ó÷Łòåºü, -íŁöà openda|i (-jan, -jid);
æºîâà ó÷Łòåºÿ opendajan sanad; ïî-
æîâåòóØæÿ æ ó÷Łòåºåì küzu open-
dajan nevondad; ïîäîØäŁ Œ ó÷Łòå-
ºþ, îí òåÆÿ æä‚ò mäne opendajan-
noks, hän varastab sindai
ó÷Łòåºüæòâîâàòü rata opendajan (ra-
dab opendajan, radoi opendajan)
ó÷Łòü ope|ta (-ndab, -nzi); ó÷Łòü äå-
òåØ àºôàâŁòó opeta lapsile kirjamiš-
tod; òß ó÷Ł Łı âæåìó, ÷òî æàì çíà-
åłü sinä openda heile kaiked, midä
iŁe tedad; ÿ ó÷ó åªî ÿçßŒó, íî ðå-
çóºüòàòîâ íå âŁäíî minä opendan
händast kel’he, vaiše ei nägu satusid;
ðîäŁòåºŁ ó÷àò äåòåØ òîºüŒî ıîðî-
łåìó kazvatajad opendaba lapsile
vaiše hüväd; ÿ ó÷ó òàÆºŁöó óìíîæå-
íŁÿ minä opendan äikerdoiŁend-
tablicad; ìàºü÷ŁŒ ó÷Łò æòŁıŁ pri-
haine opendab runoid; ìß ó÷Łì ìà-
òåìàòŁŒó â łŒîºå óªºóÆº‚ííî mö
opendam matematikad školas süväs
ó÷Łòüæÿ ope|tas (-ndase, -nzihe); ÿ
ó÷óæü â ïåðâîì Œºàææå minä open-
damoi ezmäies klassas; äåòŁ ó÷àò-
æÿ ıîðîłî lapsed opendasoiš hüvin;
Œóäà ïîØä‚łü ó÷Łòüæÿ? kuna läh-
ted opendamhas?
ó÷ðåäŁòü sä|ta (-dab, -di); ó÷ðåäŁòü
íîâóþ äîºæíoæòü säta uz’ radsija;
ó÷ðåäŁòü ïîâßłåííóþ æòŁïåí-
äŁþ säta liarahastipendii
ó÷ðåäŁòåºü säda|i (-jan, -jid); æîÆðà-
íŁå ó÷ðåäŁòåºåØ sädajiden suim
ó÷ðåæäåíŁå organizaci|i (-jan, -joid)
ółàæòßØ korvaka|z (-han, -st, -hid);
ółàæòßØ çàØ÷îíîŒ korvakaz jänišut
ółàò kerande|z (-sen, -st, -sid); ółàò
âîäß kerandez vet
ółŁÆ satatu|z (-sen, -st, -sid); ìåæòî
ółŁÆà ÆîºŁò satatusen sija kibištab




ółŁÆŁòüæÿ satat|adas (-ase, -ihe); äå-
âî÷Œà ółŁÆºàæü, Œàòàÿæü íà ºåäÿ-
íîØ ªîðŒå neiŁukaine satatihe tark-
tes jämegel
ółŒî 1. (óìåíüłŁòåºüíîå Œ æºîâó
«óıî») korva|ine (-ien, -št, -iid); çà
ółŒî äà íà æîºíßłŒî korvaies da
päiväien vauktaha; 2. (îòâåðæòŁå)
sil’mä|ine (-ien, -št, -iid); ółŒî
ŁªîºŒŁ neglan silmäine
óøåìŁòü 1. (ææàòü) lapošt|ada (-ab,
-i); óøåìŁòü ìåæäó ïàºüöàìŁ
lapoštada sormiden keskhe; 2. (æòåæ-
íŁòü, îªðàíŁ÷Łòü â ïðàâàı)
ahtišt|ada (-ab, -i); óøåìŁòü â ïðà-
âàı ahtištada oiktuziš
óøŁïíóòü näpišt|ada (-ab, -i); óøŁï-
íóòü çà ø‚Œó näpištada modpoliškos
óþò kodikahu|z (-den, -t); æîçäàòü
óþò â äîìå tehta pert kodikahaks
óþòíßØ kodika|z (-han, -st, -hid);
óþòíàÿ Œîìíàòà kodikaz honuz
óÿçâŁìßØ vä|l’l’ (-llän, -llid); óÿçâŁ-
ìßå ìåæòà välläd sijad
óÿæíŁòü elge|ta (-ndab, -nzi); óÿæíŁ




ôàÆðŁŒà fabrik (-an, -oid); òðŁŒîòàæ-
íàÿ ôàÆðŁŒà kudofabrik
ôàçà faz|a (-an, -oid); âæòóïŁòü â çà-
âåðłàþøóþ ôàçó tulda lopuliehe
fazaha; ôàçà öâåòåíŁÿ änikoiŁen-
daig
ôàØº fail (-an, -oid)
ôàŒåº fakel (-an, -oid); îºŁìïŁØæŒŁØ
ôàŒåº olimpiadfakel; çàæå÷ü ôàŒåº
viritada fakel
ôàŒò tozi|azj (-an, -oid); âæå ôàŒòß
æâŁäåòåºüæòâóþò îÆ îÆðàòíîì kaik
toziazjad todištaba vastkarišt
ôàŒòŁ÷åæŒŁØ todesi|ne (-en, -št,
-id); ôàŒòŁ÷åæŒŁå æîÆßòŁÿ todesi-
ed aigtegod
ôàŒóºüòåò fakultet (-an, -oid); te-
do||kund (-an, -id); ôàŒóºüòåò ïðŁ-
ÆàºòŁØæŒî-ôŁíæŒîØ ôŁºîºîªŁŁ Ł
Œóºüòóðß Baltianmeren suomalai-
ugrilaien filologian i kul’turan tedo-
kund (fakul’tet)
ôàºüæŁôŁŒàöŁÿ värenzoitu|z (-sen,
-st, -sid); ôàºüæŁôŁŒàöŁÿ äîŒóìåí-
òîâ azjbumagoiden värenzoituz
ôàºüæŁôŁöŁðîâàòü värenzoit|ta
(-ab, -i); ôàºüæŁôŁöŁðîâàòü ðå-
çóºüòàòß æîðåâíîâàíŁØ värenzoitta
voibuiden satusid
ôàºüłŁâŁòü värenzoit|ta (-ab, -i); îí
ôàºüłŁâŁº â ìåºî÷àı hän vären-
zoiti peniš azjoiš; ôàºüłŁâŁòü ïðŁ
ïåíŁŁ värenzoitta pajatandas
ôàºüłŁâßØ 1. (ïîääåºàííßØ) vä-
renzoittud; ôàºüłŁâßå äåíüªŁ vä-
renzoittud dengad; 2. (ŁæŒàæëííßØ
ïðŁ ìóçßŒàºüíîì ŁæïîºíåíŁŁ) vär
(-an, -id); ôàºüłŁâßå çâóŒŁ ìóçß-
ŒŁ värad muzikäned; 3. (íåŁæŒðåí-
íŁØ, ïðŁòâîðíßØ) manita|i (-jan,
-jid); kelasta|i (-jan, -jid); ôàºüłŁ-
âàÿ óºßÆŒà manitai (kelastai) muhu
ôàºüłü 1. (îÆìàí, ïîääåºŒà) vären-
zoitu|z (-sen, -st); ïåðåäàòü çàâåäî-
ìóþ ôàºüłü antta tetab vären-
zoituz; 2. (íåòî÷íîæòü çâóŒîâ) vä-
ru|z’ (-den, -t); ôàºüłü æŒðŁïŒŁ
skripkan väruz’; 3. (ïðŁòâîðæòâî,
ºîæü) kelastu|z (-sen, -st); manitu|z
(-sen, -st); ôàºüłü â Łı îòíîłåíŁ-
ÿı Æðîæàºàæü â ªºàçà heiden koske-
tusiden manituz (kelastuz) tuli silm-
nägubale
ôàìŁºŁÿ famili|i (-jan, -joid); ŒàŒ òâîÿ
ôàìŁºŁÿ? kut sinun familii om?
ôàìŁºüÿðíßØ huiktelemato|i (-man,
-nt, -mid); ustavato|i (-man, -nt, -mid);
ªîâîðŁòü ôàìŁºüÿðíßì òîíîì pa-
gišta huiktelematomal änel
ôàìŁºüÿðíîæòü huiktelematomu|z
(-den, -t); ÿ íå äîïóøó ôàìŁºüÿð-
íîæòŁ minä en laske huiktelema-
tomut
ôàíàòŁ÷íî meletomašti
ôàíàòŁ÷íßØ meleto|i (-man, -nt,
-mid)
ôàíòàçëð mel’||kuviteli|i (-jan, -joid)
ôàíòàçŁÿ mel’||kuvitelu|z (-sen, -st,
-sid); ïóæòßå ôàíòàçŁŁ tühjad mel’-








ôàíòŁŒ kanfet||käreg (-en, -id)
ôàðà avto||lamp (-an, -oid); ÆºŁæíŁØ
æâåò àâòîìîÆŁºüíßı ôàð avton
lähembaine lämoi; äàºüíŁØ æâåò àâ-
òîìîÆŁºüíßı ôàð avton edahaine
lämoi





ôàðòóŒ ezi||paik (-an, -oid); íàäåíü
ôàðòóŒ, Łíà÷å çàïà÷Œàåłüæÿ pane
ezipaik, ika redustatoi
ôàðł (ìÿæíîØ) jauhtud liha (jauhtud
lihad); (ðßÆíßØ) jauhtud kala (jauh-
tud kalad)
ôàðłŁðîâàòü täut|ta (-ab, -i); ôað-
łŁðîâàòü ªðŁÆàìŁ täutta babukoil
ôàðłŁðîâàííßØ täuttud; ôàðłŁðî-
âàííßå ïîìŁäîðß täuttud tomatad
ôàæàä pertin||oc (-an, -id)
ôàóíà fauna (-n); ivat||ma||il’m (-an)
ôåâðàºü uho||ku (-n, -id); â ôåâðàºå
âæåªäà ïóðæŁò uhokus uhoiŁeb kai-
ken
ôåäåðàöŁÿ federaci|i (-jan, -joid); üh-
tištu|z (-sen, -st, -sid); —îææŁØæŒàÿ Ôå-
äåðàöŁÿ Venän Federacii; ôóòÆîºü-
íàÿ ôåäåðàöŁÿ jaugmäŁühtituz
ôåØåðâåðŒ lämoi||ambuskelu|z (-sen,
-st, -sid); óæòðîŁòü ôåØåðâåðŒ tehta
lämoiambuskeluz
ôåºüäłåð feršal (-an, -id); ÿ ïîºó÷Ł-
ºà îÆðàçîâàíŁå ôåºüäłåðà minä
olen sanu feršalan opendusen
ôåí fen (-an, -oid); ïðŁ÷åæàòüæÿ æ ïî-
ìîøüþ ôåíà tehta sugiŁuz fenan
abul
ôåíîìåíàºüíßØ harvina|ine (-ien,
-št, -iid); ôåíîìåíàºüíàÿ ïàìÿòü
harvinaine mušt
ôåðìà ivat||tan|az (-han, -ast, -hid);
ðàÆîòàòü íà ôåðìå rata ivattanhal
ôåðìåíò ferment (-an, -oid); aineh
(-en, -t, -id); ïŁøåâàðŁòåºüíßå
ôåðìåíòß sömänsulatuzainehed
ôåðìåð man||rada|i (-jan, -jid)
ôåðìåðæŒŁØ man||radai||-; man||ra-
dajan; ôåðìåðæŒîå ıîçÿØæòâî man-
radajan elomišt
ôåæòŁâàºü festiva|l (-lin); ìîºîäë-
æíßØ ôåæòŁâàºü norištfestival’
ôåłåíåÆåºüíßØ henoka|z (-han, -st,
-hid); ôåłåíåÆåºüíßØ îòåºü he-
nokaz adivpert
ôåÿ noid (-an, -id); äîÆðàÿ ôåÿ hüvä
noid
ôŁªóðà 1. (æîâîŒóïíîæòü ðàæïîºî-
æåííßı îïðåäåº‚ííßì îÆðàçîì
òî÷åŒ, ºŁíŁØ) figur (-an, -oid); çà-
òåØºŁâàÿ ôŁªóðà melentartuine fi-
gur; 2. (çíà÷Łòåºüíîå ºŁöî, íîæŁ-
òåºü îïðåäåº‚ííßı ïðŁçíàŒîâ,
æâîØæòâ) me|z’ (-hen, -st, -hid);
Œðóïíàÿ ôŁªóðà â ÆŁçíåæå sur’ biz-
nesmez’; 3. (òåºî) hibj (-an, -oid);
ŒðàæŁâàÿ ôŁªóðà Łoma hibj; óïŁ-
òàííàÿ ôŁªóðà lihav hibj





(-an, -oid), æîðåâíîâàíŁÿ ïî ôŁªóð-
íîìó ŒàòàíŁþ Łomaštargundan
voibud





ôŁçŒóºüòóðà likund (-an); óðîŒ ôŁç-
Œóºüòóðß likundurok




ôŁºàðìîíŁÿ filarmoni|i (-jan, -joid)
ôŁºŁàº filial (-an, -oid); ôŁºŁàº óíŁ-
âåðæŁòåòà korgedškolan filial
ôŁºŁí hübj (-an, -id); ôŁºŁí óıàåò
hübj hüngab
ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁØ filologine (-en,
-št, -id); ôŁºîºîªŁ÷åæŒŁå íàóŒŁ fi-
lologied tedod
ôŁºîæîôŁÿ filosofi|i (-jan, -joid)
ôŁºîæîôæŒŁØ filosofian; ôŁºîæîô-
æŒŁØ ôàŒóºüòåò filosofian fakul’tet
ôŁºüì fil’m (-an, -oid); kino (-n);
æíÿòü ôŁºüì tehta fil’m (fil’mata)
ôŁºüòð redun||keradi|m (-men, -nt,
-mid); puhtasti|m (-men, -nt, -mid);
ïðîïóæòŁòü ÷åðåç ôŁºüòð pästta re-
dunkeradimes (puhtastimes) läbi
ôŁíàº final (-an); âßØòŁ â ôŁíàº
päzuda finalaha
ôŁíàºüíßØ lop||-; lopuli|ne (-en,
-št, -id); ôŁíàºüíàÿ Łªðà lopuline
vänd (lopvänd); ôŁíàºüíßØ æâŁæ-
òîŒ lopvihelduz
ôŁíàíæŁðîâàòü rahoit|ada (-ab, -i);
ôŁíàíæŁðîâàòü æòðîŁòåºüæòâî íî-
âîØ łŒîºß rahoitada uden školan
sauvondad
ôŁíàíæŁðîâàíŁå rahoitu|z (-sen,- st)
ôŁíàíæŁæò finansist (-an, -oid)
ôŁíŁł finiš (-an); äîÆåæàòü äî ôŁ-
íŁłà joksta finišahasai




ÔŁíºÿíäŁÿ Suom|i (-en); Finlandia
(-n); íà ŒàíŁŒóºàı ïîåıàòü â ÔŁí-
ºÿíäŁþ ajada Suomehe pästusen
aigan
ôŁí|í, -Œà suomala|ine (-ien, -št,
-iid)
ôŁííî-óªîðæŒŁØ suomalai-ugri-
la|ine (-ien, -št, -iid)
ôŁíæŒŁØ suomala|ine (-ien, -št,
-iid); suomen; ôŁíæŒŁØ ÿçßŒ suo-
men kel
ôŁðìà firm (-an, -oid)
ôŁòŁºü virituz||nor (-an, -id)
ôºàª flag (-an, -oid); ïîäíÿòü ôºàª
leta flag; íàöŁîíàºüíßØ ôºàª æòðà-
íß valdkundan rahvahaline flag
ôºàŒîí pul’l’a|ine (-ien, -št, -iid);
ôºàŒîí äóıîâ hajuvezipul’l’aine
ôºàíª rivi||po|l (-len, -lt, -lid); ºåâßØ
ôºàíª hura rivipol
ôºåØòà soito|ine (-ien, -št, -iid);
Æîºüłàÿ ôºåØòà sur soitoine
ôºîðà flora (-n); kazvmuz||mailm
(-an); ôºîðà ïóæòßíŁ letetazangiš-
ton kazvmuzmail’m
ôºîò laivišt (-on, -oid); òîðªîâßØ
ôºîò möndlaivišt; âîåííßØ ôºîò
voinlaivišt; ìîðæŒîØ ôºîò merilai-
višt; ðå÷íîØ ôºîò jogilaivišt; âîç-
äółíßØ ôºîò ilmlaivišt
ôºþªåð pördja|ine (-ien, -št, -iid);
íà Œðßłå ŒðóòŁòæÿ ôºþªåð pörd-
jäine pörub katusen päl






ôºþæ hambaz||ajati| (-šen, -št, -šid)
ôºÿæŒà vö||vezi||nokaŁ (-un, -uid)
ôîÆŁÿ varu (-n)
ôîØå ezi||zal (-an, -oid)
ôîŒóæ fokus (-an, -oid); ïîŒàçßâàòü
ôîŒóæß ozutada fokusoid
ôîºŁàíò foliant (-an, -oid)
ôîºüŒºîð folklor (-an); æîÆŁðàòü
ôîºüŒºîð kerata folklorad
ôîºüŒºîðŁæò fol’klorist (-an, -oid)
ôîí taga||ma (-n, -id); íà ôîíå äîìà
pertin tagamal
ôîíàðü fona|r (-rin, -rid); óºŁ÷íßå
ôîíàðŁ irdfonarid
ôîíä 1. (îÆøåæòâåííàÿ îðªàíŁçà-
öŁÿ, ðàæïîðÿæàþøàÿæÿ æðåä-
æòâàìŁ, ïîæòóïàþøŁìŁ íà îï-
ðåäåºëííßå öåºŁ) fond (-an, -id);
ôîíä Œóºüòóðß kulturfond; 2. (ðå-
æóðæß, çàïàæ) varaom (-an, -id);
ÆŁÆºŁîòå÷íßØ ôîíä kirjišton vara-
om; 3. (äåíåæíßå æðåäæòâà) va-
r|ad (-oid); äåíåæíßØ ôîíä deng-
varad
ôîíåòŁŒà fonetik (-an); Łç îÆºàæòŁ
ôîíåòŁŒŁ fonetikan oblastišpäi
ôîíòàí fontan (-an, -oid); íåôòÿíîØ
ôîíòàí mavoinfontan
ôîðåºü torp (-an, -id); ðàçâåäåíŁå
ôîðåºŁ torpan kazvatand
ôîðìà form (-an, -id); æïîðòŁâíàÿ
ôîðìà sportform; çåìºÿ Łìååò ôîð-
ìó łàðà ma om šarun vuitte
ôîðìŁðîâàòü 1. (ðàçâŁâàòü) ke-
hitoit|ta (-ab, -i); ôîðìŁðîâàòü îÆ-
øåæòâåííîå ìíåíŁå kehitoitta kun-
daline mel’pido; 2. (îðªàíŁçîâß-
âàòü, æîçäàâàòü) sä|ta (-dab, -di);
ôîðìŁðîâàòü ïðàâŁòåºüæòâî säta
valdmehištod; 3. (æîæòàâºÿòü â
îïðåäåºëííîì ïîðÿäŒå) järgest|ada
(-ab, -i); ôîðìŁðîâàòü æîæòàâ ïî-
åçäà järgestada pojezdan vagonoid
ôîðìóºà 1. (óæºîâíîå âßðàæåíŁå)
formul (-an, -oid); ìàòåìàòŁ÷åæŒàÿ
ôîðìóºà matematine formul; 2. (îÆ-
øåå ŒðàòŒîå âßðàæåíŁå ïîºîæå-
íŁÿ, çàŒîíà) märiŁu|z (-sen, -st, -sid);
ôîðìóºà ºþÆâŁ armastusen märiŁuz
ôîðòåïüÿíî fortepiano (-n, -id); Łª-
ðàòü íà ôîðòåïŁàíî väta fortepianol
ôîðòî÷Œà tulleiti|m (-men, -nt, -mid);
îòŒðßòü ôîðòî÷Œó avaita tulleitim;
Łç ôîðòî÷ŒŁ òÿíåò tulleitimespäi
vedäb
ôîðóì forum (-an, -id); âßæòóïŁòü íà
ôîðóìå ezineda forumal
ôîòîàïïàðàò foto||ladeh (-en, -t, -id)
ôîòîÆóìàªà foto||bumag (-an, -oid)
ôîòîªðàô fotograf (-an, -id); kuvada|i
(-jan, -jid)
ôîòîªðàôŁÿ foto (-n, -id); ôîòîªðà-







ôðàªìåíò oteg (-en, -id); katkelmu|z
(-sen, -st, -sid); çà÷Łòàòü íåŒîòîðßå
ôðàªìåíòß äîŒºàäà lugeda erasid
ezitusen otegid (katkelmusid)
ôðàçà virkeh (-en, -t, -id); íåçàŒîí-
÷åííàÿ ôðàçà lopmatoi virkeh; ïó-
æòßå ôðàçß tühjäd virkehed
ôðàçåîºîªŁçì frazeologizm (-an, -id)
ôðàçåîºîªŁ÷åæŒŁØ frazeologi|ne





ôðàŒöŁÿ partii||jouk (-un, -uid); ôðàŒ-
öŁÿ ˚ ˇ—Ô Venän Federacijan kom-
munistoiden partiijouk
ÔðàíöŁÿ Francia (-n); ïðŁåıàòü Łç
ÔðàíöŁŁ tulda Franciaspäi
ôðàíöó|ç, -æåíŒà franciala|ine (-ien,
-št, -iid)
ôðàíöóçæŒŁØ franciala|ine (-ien, -št,
-iid); francian; ôðàíöóçŒŁØ ÿçßŒ
francian kel
ôðåæŒà sein||kuv|a (-an, -id); óŒðà-
łàòü æòåíß ôðåæŒàìŁ Łomitada sei-
nid kuvil
ôðóŒò plod (-un, -uid)
ôðóŒòîâßØ plod||-; ôðóŒòîâßØ ÷àØ
plodŁai
ôóæåð vin||mal’l’ (-an, -oid)
ôóìŁªàòîð savustim (-men, -nt, -mid)
ôóíäàìåíò 1. (îæíîâàíŁå Łç Œàìíÿ,
Æåòîíà) alu|z (-sen, -st, -sid); Æåòî-
íŁðîâàííßØ ôóíäàìåíò betonaluz;
2. (Æàçà, îæíîâà, íà ÷ëì ÷òî-òî
æòðîŁòæÿ) pohj (-an, -id); íàó÷íßØ
ôóíäàìåíò äîŒºàäà ezitusen tedo-
pohj
ôóíäàìåíòàºüíßØ 1. (ïðî÷íßØ,
ŒðåïŒŁØ) vahv (-an, -oid); ôóíäà-
ìåíòàºüíßå æòðîåíŁÿ ïðîłºîªî
âåŒà männuden voz’sadan vahvad
sauvotesed; 2. (îæíîâàòåºüíßØ,
ªºóÆîŒŁØ) süv|ä (-än, -id); ôóíäà-
ìåíòàºüíßå çíàíŁÿ süväd tedod;
3. (îæíîâîïîºàªàþøŁØ, öåíòðàºü-
íßØ) pä||-; ôóíäàìåíòàºüíàÿ ÆŁÆ-
ºŁîòåŒà päkirjišt
ôóíŒöŁÿ 1. (çàäà÷Ł, îÆÿçàííîæòŁ
äîºæíîæòíîªî ºŁöà) velgu|z’ (-den,
-t, -zid); æºóæåÆíßå îÆÿçàííîæòŁ
radvelguded; 2. (ðàÆîòà, ïðîŁçâîäŁ-
ìàÿ îðªàíîì, ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå åªî
æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ) rad (-on); ðàç-
ºŁ÷íßå ôóíŒöŁŁ îðªàíŁçìà elimiš-
ton erazvuiŁŁed radod; 3. (çíà÷åíŁå,
íàçíà÷åíŁå) funkci|i (-jan, -joid);
ôóíŒöŁŁ ÿçßŒà kelen funkcijad
ôóðàæŒà furašk (-an, -oid); ìîðæŒàÿ
ôóðàæŒà merimehiden furašk
ôóòÆîº jaug||mäŁ (-un, -uid); ºþÆŁòü







ôóòºÿð hodr (-an, -id); ôóòºÿð äºÿ
î÷Œîâ oŁkhodr




ıàîæ haos (-an); íà÷àºæÿ ïîºíßØ ıàîæ
zavodihe täuz’ haos
ıàðàŒòåð tab|a (-an, -oid); ÷óòŒŁØ ıà-
ðàŒòåð riakaz taba; æŁºüíßØ ıà-
ðàŒòåð sur taba; æ òâ‚ðäßì ıàðàŒ-
òåðîì tabakaz fl âßäåðæàòü ıàðàŒ-
òåð pidäda taba
ıàðàŒòåðíßØ kohta|ine (-ien, -št,
-iid); ıàðàŒòåðíßØ äºÿ ˚àðåºŁŁ
ŒºŁìàò Karjalale kohtaine ilmišt
ıàðŁóæ harju|s (-sen, -st, -sid)
ıâàºà kitu|z (-sen, -st, -sid)
ıâàºåÆíßØ kitänd||-; ıâàºåÆíßå ðå÷Ł
kitändpaginad
ıâàºŁòü kit|ta (-äb, -i); ıâàºŁòü çà ıî-
ðîłóþ ðàÆîòó kitta hüväs rados;
ó÷Łòåºü ıâàºŁò äåòåØ opendai kitäb
lapsid
ıâàºŁòüæÿ kit|tas (-äse, -ihe)
ıâàæòàòüæÿ bahfali|das (-še, -he); kit|-
tas (-äse, -ihe); îí ºþÆŁò ıâàæòàòü-
æÿ hän navedib bahfalidas; íå ıâàæ-
òàØæÿ! ala kitte
ıâàæòóí bahfal (-an, -oid)
ıâàòàòü¹ (æıâàòßâàòü) taba|ta (-dab,
-zi); tembai|ta (-dab, -i); íå ıâàòàØ
çà ðóŒŁ ala tabada (ala tembaida)
käziš fl ıâàòàòü íà ºåòó tabata letes;
ıâàòàòü çà äółó koskta henged
ıâàòàòü² 1. (Æßòü äîæòàòî÷íßì)
ulotu|da (-b, -i); täudu|da (-b, -i); íà
ïîŒóïŒó íå ıâàòàåò äåíåª ostmiihe
ei ulotu dengoid; ýòîØ òŒàíŁ íà
łòîðß òåÆå ıâàòŁò sinei täudub ne-
cidä kangast uudimikš; 2. (òîºüŒî 3
ºŁöî åäŁíæòâåííîªî ÷Łæºà: äî-
âîºüíî!) täudub; ıâàòŁò ïðŁæòàâàòü
Œ ìàìå! täudub tartuteldas mamaha!
ıâàòàòüæÿ taba|tas (-dase, -zihe); ıâà-
òàòüæÿ çà ðó÷Œó äâåðŁ tabatas uksen
kägäs
ıâàòŒà tabadu|z (-sen, -st, -sid); æŁºü-
íàÿ ıâàòŒà luja (vahv) tabaduz; îæ-
ºàÆŁòü ıâàòŒó välleta tabaduz
ıâàòŒŁØ Łopak (-on, -oid); ıâàòŒŁå
ðóŒŁ Łopakod käded
ıâîŁíŒà kavag||negl (-an, -oid)
ıâîØíßØ kavag||-; ıâîØíîå äåðåâî
kavagpu
ıâîðàòü läu|da (-b, -i)
ıâîðîæòŁíà rag (-an, -oid); ªíàòü Œî-
ðîâó ıâîðîæòŁíîØ äîìîØ ajada leh-
mäd kodihe ragal; ªðîçŁòü ıâîðîæ-
òŁíîØ grazida ragal
ıâîðü kibu (-n, -id); âæÿŒŁå ıâîðŁ òå-
ïåðü ïðŁæòàþò kaikenvuiŁŁid ki-
buid tartub nügüd
ıâîæò händ (-an, -id); âŁºÿòü ıâîæòîì
vitlitada händal
ıâîæòàòßØ händaka|z (-han, -st, -hid)
ıâîø (ÆîºîòíßØ) korte||hein (-än,
-id); (ïîºåâîØ) kägiŁ (-un, -uid);
(ºåæíîØ) kiz’u||hein (-än, -id)
ıâîÿ kava|g (-gen, -gid); ðàææòŁºàòü
ıâîþ levitada kavagid
ıåðóâŁì heruvim (-an, -oid)
ıŁºßØ 1. (æºàÆßØ, ÆîºåçíåííßØ) vä-
geto|i (-man, -nt, -mid); ıŁºßå ðóŒŁ
vägetomad käded; 2. (ïºîıî ðàæòó-
øŁØ, ÷àıºßØ) hond (-on, -oid); ÷àı-
ºßå âæıîäß hondod taimned
ıŁìŁ÷åæŒŁØ himi|ne (-en, -št, -id);






-st); îòíåæòŁ âåðıíþþ îäåæäó â
ıŁì÷ŁæòŒó veda pälembaied sobad
himiipuhtastushe
ıŁðåòü viru|da (-b, -i); ðåÆ‚íîŒ ıŁ-
ðååò laps virub




ıŁòðåö välliš||pä (-n, -id); æºîâà ıŁò-
ðåöà vällišpän sanad
ıŁòðŁòü nügei|ta (-dab, -i); íå ıŁò-
ðŁ, Ł òàŒ âæ‚ ïîíÿòíî ala nügeida,
muga-ki kaik om sel’ged
ıŁòðîóìŁå nügeidu|z (-sen, -st, -sid);
ïðîÿâŁòü ıŁòðîóìŁå ozutada nü-
geiduz
ıŁòðîæòü nügu|z’ (-den, -t, -zid); ìå-
łîŒ ıŁòðîæòåØ nüguden havad
ıŁòðßØ nüg|a (-n, -id); ıŁòðßØ âçªºÿä
nüga kaceg
ıŁıŁŒàíüå hihitand (-an, -oid)
ıŁıŁŒàòü hihit|ada (-ab, -i); hirsku|da
(-b, -i)
ıŁøåíŁå vargastu|z (-sen, -st, -sid);
ıŁøåíŁå ªîæóäàðæòâåííîªî Łìó-
øåæòâà valdkundan elomišton var-
gastuz
ıŁøíŁŒ lihansöi ivat (lihansöjan i-
vatan, lihansöjid ivatoid)
ıºàäíîŒðîâíßØ kül’m||veri|ne (-en,
-št, -id); ıºàäíîŒðîâíßØ ÷åºîâåŒ





-jid); ıºàäîæòîØŒŁå ðàæòåíŁÿ vilun-
tirpajad kazvmused
ıºàì rujo|d (-id); âßÆðîæŁòü ıºàì Łç
äîìó heitta rujod pertišpäi
ıºåÆ 1. (ïŁøåâîØ ïðîäóŒò) leib (-än,
-id); ÷‚ðíßØ ıºåÆ must leib; ðæà-
íîØ ıºåÆ rugileib; ïłåíŁ÷íßØ
ıºåÆ niuleib (niunik); ŁäòŁ çà ıºå-
Æîì mända leibha; 2. (â çåðíå) vi|l’l’
(-llän); â ýòîì ªîäó ìíîªî ıºåÆà täl
vodel om äi villäd
ıºåÆàòü sär|pta (-bab, -bi); ıºåÆàòü
óıó särpta lent
ıºåÆíŁöà 1. (òàðåºŒà, ŒîðçŁíŒà äºÿ
ıºåÆà) leib||stauc (-an, -oid); 2. (äºÿ
ıðàíåíŁÿ ıºåÆà) leib||kaiŁi|m (-men,
-nt, -mid)
ıºåÆîïåŒàðíÿ leib||paštam (-on,
-oid); ÿ ïîŒóïàþ ıºåÆ ïðÿìî â ıºå-
ÆîïåŒàðíå minä ostan leibäd ani
leibpaštamospäi
ıºåÆîðîÆ villän||kazvata|i (-jan, -jid)
ıºåÆíßØ 1. (îòíîæÿøŁØæÿ Œ ıºåÆó)
leib||-; ıºåÆíàÿ ŒîðŒà leibkorišk;
ıºåÆíàÿ ŒðîłŒà leibmuru; 2. (óðî-
æàØíßØ) leibäka|z (-han, -st, -hid);
ıºåÆíßØ ªîä leibäkaz voz’
ıºåâ (óòåïº‚ííßØ) läv|ä (-än, -id);
(íå óòåïº‚ííßØ) tan|az (-han, -ast,
-hid)
ıºåæòàòü (Œíóòîì) kunutoit|ta (-ab,
-i); (ðîçªîØ) rozgi|ta (-Łeb, -Łi)
ıºîïàíüå paŁkute|z (-sen, -st, -sid)
ıºîïàòü 1. (óäàðÿòü) išk|ta (-eb, -i);
ıºîïàòü ðóŒîØ ïî æòîºó iškta kädel
stolaha; 2. (Łçäàâàòü çâóŒ) pauka-
t|ada (-ab, -i); íà óºŁöå ÷òî-òî ıºî-
ïàºî irdal mi-se paukati; 3. (ÆŁòü â
ºàäîłŁ) lopot|ada (-ab, -i); ªðîì÷å
ıºîïàØòå â ºàäîłŁ lopotagat käm-
nil komedamba
ıºîïîŒ lopotu|z (-sen, -st, -sid); Łªðà
ıŁì÷ŁæòŒà
489
íà÷Łíàåòæÿ ïî ìîåìó ıºîïŒó vänd
zavodiše minun lopotusen mödhe
ıºîïîòß kobu (-n, -id); æìîòðŁ-Œà,
ÆàÆółŒà íàłºà îïÿòü ıºîïîò íà
æâîþ ªîºîâó kacu-ške, baboi löuzi
möst kobuid iŁeze nikale; îíà îïÿòü
âæÿ â ıºîïîòàı hän om möst kobuiš
ıºîð hlor (-an)
ıìåºåòü humalzu|da (-b, -i)
ıìåºü humal (-an, -oid)
ıìåºüíîØ humalahi|ne (-en, -št,
-id); humalika|z (-han, -st, -hid)
ıìóðŁòü rupišt|ada (-ab, -i); ıìóðŁòü
ºîÆ rupištada ocad
ıìóðŁòüæÿ 1. (æòàíîâŁòüæÿ ıìó-
ðßì, ðàçäðàæŁòåºüíßì) tur|bota
(-ptab, -psi); ÷òî òß ıìóðŁłüæÿ?
min sinä turptanu oled? ðåÆ‚íîŒ æî
æíà ıìóðŁòæÿ laps’ turptab unen
jäl’ghe; 2. (æòàíîâŁòüæÿ ïàæìóð-
íßì) pimidu|da (-b, -i); íåÆî ıìó-
ðŁòæÿ taivaz pimidub
ıìóðßØ 1. (î æîæòîÿíŁŁ äółŁ) iloto|i
(-man, -nt, -mid); höpstunu (-den, -t,
-zid); òß ÷òî òàŒîØ ıìóðßØ? min
sinä mugoine ilotoi (höpstunu) oled?
2. (ïàæìóðíßØ) pimed (-an, -oid);
ıìóðàÿ ïîªîäà pimed sä
ıíßŒàíüå hiksund (-an, -oid)
ıíßŒàòü hiksu|da (-b, -i); hin|kta (-gab,
-goi); ÷åªî òß ıíß÷åłü? midä sinä
hiksud? íå ıíß÷ü ïîïóæòó ala hinga
tühjan
ıîäŁòü 1. (ïîæåøàòü) kävu|da (-b,
-i); ıîäŁòü â łŒîºó kävuda školha;
ıîäŁòü â ªîæòŁ kävuda adivoihe;
ıîäŁòü çà ıºåÆîì kävuda leibha;
2. (ïåðåäâŁªàòüæÿ íà ºßæàı) hiht|ta
(-äb, -i); ıîäŁòü íà ºßæàı hihtta suk-
sil; 3. (î ðàÆîòå ìåıàíŁçìîâ) kävu|-
da (-b, -i); ÷àæß ıîäÿò Łasud kävuba
ıîäóºŁ pu||jaug|ad (-oid)
ıîäüÆà astund (-an, -oid); kävund
(-an, -oid); (íà ºßæàı) hihtänd
(-an, -oid)
ıîæäåíŁå kävelend (-an, -oid); ïðå-
ŒðàòŁòå ıîæäåíŁå! heitkat käve-
lend!
ıîçÿŁí iand (-an, -oid); ıîçÿŁí äîìà
pertin iand
ıîçÿØŒà emäg (-an, -id); îæòàâàòüæÿ
çà ıîçÿØŒó jäda emägihe
ıîçÿØíŁ÷àíüå (æåíøŁíß) emä-
goiŁend (-an); (ìóæ÷Łíß) iandoi-
Łend (-an)
ıîçÿØíŁ÷àòü (Æßòü ıîçÿŁíîì)
iandoi|tta (-Łeb, -Łi); (Æßòü ıîçÿØ-
ŒîØ) emägoi|tta (-Łeb, -Łi)
ıîçÿØæòâî elomišt (-on), ªîðîäæŒîå
ıîçÿØæòâî lidnan elomišt; æåºüæŒîå
ıîçÿØæòâî külän elomišt; íàðîäíîå
ıîçÿØæòâî rahvahan elomišt
ıîçÿØæòâîâàòü iandoi|tta (-Łeb, -Łi)
ıîŒŒåØ jä||mäŁ (-un, -uid); æÆîðíàÿ
æòðàíß ïî ıîŒŒåþ valdkundan jä-
mäŁjouk
ıîŒŒåØíßØ jä|mäŁ||-; ıîŒŒåØíàÿ æåŒ-
öŁÿ jämäŁsebr
ıîºëíßØ holitadud; ıîº‚íßå ðóŒŁ
holitadud käded
ıîºŁòü holit|ada (-ab, -i); ıîºŁòü ðå-
ÆåíŒà holitada last
ıîºŒà sägu (-n, -id); ıîºŒà ºîłàäŁ
hebon sägu
ıîºº varastuz||zal (-an, -oid); ıîºº ªî-
æòŁíŁöß adivpertin varastuzzal
ıîºì kuk|kaz (-han, -ast, -hid); âåð-
łŁíà ıîºìà kukhan pä
ıîºì
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ıîºìŁæòßØ kukhaka|z (-han, -st,
-hid); ìß ïîïàºŁ íà ıîºìŁæòîå ìå-
æòî mö putuim kukhakahaze sijaha
ıîºîä vilu (-n, -id); æ ıîºîäà viluspäi;
äðîæàòü îò ıîºîäà säraita viluspäi
ıîºîäŁºüíŁŒ jä||škap (-an, -oid); äî-
æòàíü ìîºîŒî Łç ıîºîäŁºüíŁŒà sa
maid jäškapaspäi
ıîºîäíßØ vilu (-n, -id); â ıîºîäíóþ
ïîªîäó vilul säl
ıîºîæòîØ naimato|i (-man, -nt, -mid)
ıîºîæòÿŒ: æŁòü ıîºîæòÿŒîì pri-
hastada
ıîºæò palt|in (-nan, -noid)
ıîºæòÿíîØ paltnasi|ne (-en, -št, -id)
ıîìóò läng|ed (-id)
ıîð hor (-an, -id); ïåòü â ıîðå pajatada
horas
ıîð‚Œ ho|r’ (-rin, -rid)




ıîðîíŁòü maha||pan|da (-eb, -i)
ıîðîłåòü Łomenzu|da (-b, -i); pa-
rembzu|da (-b, -i)
ıîðîłŁØ hüv|ä (-än, -id); ıîðîłŁØ
÷åºîâåŒ hüvä mez’ (ristit); ıîðîłàÿ
ïîªîäà hüvä sä
ıîðîłî hüvä; hüvin; Łoma; Łomin; ıî-
ðîłî ªîâîðŁòü ïî-âåïææŒŁ pagita
Łomin vepsäks; ıîðîłî ðàÆîòàòü
om Łoma rata; ìíå çäåæü ıîðîłî
minei om hüvä tägä
ıîòåíŁå tahtoind (-an, -oid)
ıîòåòü tahtoi|da (-b); (Łìåòü æòðàæ-
òíîå æåºàíŁå) himoi|ta (-Łeb, -Łi);
÷åªî òß ıî÷åłü? midä sinä tahtoid?
ıîòåòüæÿ tahtoi|das (-še, -he); ıî÷åò-
æÿ ŁæŒóïàòüæÿ tahtoiše kül’bmahas;
ìíå ıî÷åòæÿ ïîØòŁ â ŒŁíî minei
mel tegeb mända kinoho
ıîòü, ıîòÿ hot’; òß ıîòü ïîçâîíŁ çàâ-
òðà sinä hot’ zvoni homen; ıîòü ìß
Ł äîªîâîðŁºŁæü çàðàíåå, íî îí íå
ïðŁł‚º hot’ mö olim-ki kuunus
aigvodhe, hän ei tulend
ıîıºŁòüæÿ orhi|tas (-še, -he)
ıîıîò hohotu|z (-sen, -st, -sid); nagrand
(-an, -oid)
ıîıîòàòü hohot|ada (-ab, -i); nagr|da
(-ab, -oi)
ıðàÆðîæòü rohktu|z (-den, -t); ó íåªî
íå ıâàòàåò ıðàÆðîæòŁ hänele ei täu-
du rohktut
ıðàÆðßØ rohk|ed (-tan, -toid); ıðàÆ-
ðßØ ïîæòóïîŒ rohked tego
ıðàì pühä||kodi (-n, -d)
ıðàíåíŁå kaiŁu|z (-sen,-st); æðîŒ ıðà-
íåíŁÿ kaiŁuzaig; Œàìåðà ıðàíåíŁÿ
tavarkaiŁuzsija
ıðàíŁòåºü kaiŁi|i (-jan, -joid)
ıðàíŁòü kai|ta (-Łeb, -Łi); ıðàíŁòü ïà-
ìÿòü kaita muštod
ıðàï koraidu|z (-sen, -st, -sid)
ıðàïåòü korai|ta (-dab, -i); ıðàïåòü
âî æíå koraita magates
ıðåÆeò 1. (ïîçâîíî÷íŁŒ æŁâîòíîªî,
ðßÆß) sel’g||rod (-an, -id); 2. (öåïü
ªîð) mägišt (-on, -oid); ªîðíßØ ıðå-
Æåò mägišt (mägiharj)
ıðåæòîìàòŁÿ openduz||lugemišt (-on);
ıðåæòîìàòŁÿ ïî ðóææŒîØ ºŁòåðàòó-
ðå venän literaturan openduzluge-
mišt
ıðŁïåòü hogi|šta (-eb, -i); (î ªîºî-
æå) kahai|ta (-dab, -i); â ªðóäŁ ıðŁ-
ïŁò rindhiš hogieb; ªîºîæ ıðŁïŁò
än’ kahaidab
ıðŁïºßØ kahaida|i (-jan, -jid); ó íåªî
ıîºìŁæòßØ
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ıðŁïºßØ ªîºîæ hänel om kahaidai än’
ıðîìàòü rambi|ta (-Łeb, -Łi); ŁäòŁ,
ıðîìàÿ astta rambiten
ıðîìîØ ramb (-an, -oid)
ıðîìîòà rambiŁu|z (-sen, -st, -sid)
ıðîíŁ÷åæŒŁØ pit’k||aiga|ine (-ien,
-št, -iid); ıðîíŁ÷åæŒîå çàÆîºåâà-
íŁå pitkaigaine kibu; ıðîíŁ÷åæŒîå
íåäîæßïàíŁå pit’kaigaine unentaht
ıðîíîºîªŁÿ hronologi|i (-jan);
jäl’gendu|z (-sen, -st, -sid); ıðîíî-
ºîªŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ isto-
rijan aigtegoiden jäl’genduz
ıðóïŒŁØ räbed (-an, -oid); ıðóïŒŁØ
º‚ä räbed jä
ıðóæò roŁkutu|z (-sen, -st, -sid); ðàç-
äàâàºæÿ ıðóæò ïàºüöåâ kului sormi-
den roŁkutuz
ıðóæòåòü roŁkut|ada (-ab, -i); ıðóæ-
òåòü ïàºüöàìŁ roŁkutada sormil
ıðþŒàòü röhk|ta (-ib, -i); ïîðîæ‚íîŒ
ıðþŒàåò porshaine röhkab
ıðÿø rosk (-un, -uid); íîæîâîØ ıðÿø
nenarosk
ıóäåòü laihtu|da (-b, -i)
ıóäîæåæòâåííßØ taideh||-; ıóäîæå-
æòâåííàÿ łŒîºà taidehškîl
ıóäîæíŁŒ taideh||pirda|i (-jan, -jid)
ıóäîØ¹ (òîøŁØ) laih (-an, -oid); ıó-
äßå ðóŒŁ laihad käded
ıóäîØ² (ïºîıîØ) hond (-on, -oid); hub|a
(-an, -id)
ıóäîøàâîæòü laihu|z’ (-den, -t)
ıóäîøàâßØ laih (-an, -oid)
ıóºŁòü hait|ta (-ab, -oi); íå ıóºŁ åªî
çðÿ ala haita händast hödhüvin
ıóºŁòü
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öàðàïàòü kün|sta (-zib, -zi); ŒîłŒà
öàðàïàåò Œðåæºî kai künzib lebuiš-
tint; íå öàðàïàØ æòîº ala künzi sto-
lad
öàðàïàòüæÿ kün|sta (-zib, -zi); æîæåä-
æŒàÿ ŒîłŒà öàðàïàåòæÿ susedkai
künzib
öàðàïŁíà künzäidu|z (-sen, -st, -sid);
Œîłà÷üÿ öàðàïŁíà äîºªî çàæŁâà-
åò kain künzäiduz tervehtub hätken
öàðæŒŁØ kunigahan; öàðæŒàÿ âºàæòü
kunigahan vald, æâåðæåíŁå öàðæŒîØ
âºàæòŁ kunigahan valdan kumaiduz
öàðæòâî 1. (ªîæóäàðæòâî) kuniga-
hu|z’ (-den, -t, -zid); â íåŒîòîðîì
öàðæòâå, â íåŒîòîðîì ªîæóäàðæòâå
erases kunigahudes, erases valdkun-
das; 2. (ïðàâºåíŁå) valdoiŁend (-an);
âæòóïŁòü íà öàðæòâî tulda valdha
öàðæòâîâàòü valdoi|ta (-Łeb, -Łi)
öàðü ca|r’ (-rin, -rid); kuniga|z (-han,
-st, -hid)
öâåæòŁ (î öâåòàı) kuki|ta (-Łeb, -Łi);
änikoi|ta (-Łeb, -Łi); (î çºàŒàı)
kärmehti|da (-b); âåæü ºóª öâåò‚ò
kaik norm änikoiŁeb; ðîæü óæå öâå-
ò‚ò rugi kärmehtib jo
öâåò¹ (çðŁòåºüíîå îøóøåíŁå) muju
(-n, -id); æ‚ºòßØ öâåò pakuine muju
öâåò² (öâåòîŒ) änik (-on, -oid); ÷å-
ð‚ìóıà âæÿ â öâåòó tom om kaik
änikoiš
öâåòåíŁå (öâåòîâ, òðàâ, Œóæòîâ Ł
äåðåâüåâ) änikoiŁend (-an, -oid);
(çºàŒîâ) kärmehtind (-an, -oid)
öâåòíîØ mujuka|z (-han, -st, -hid);
muju||-; öâåòíßå ŒàðàíäàłŁ muju-
pirdimed fl öâåòíàÿ Œàïóæòà änik-
kapust
öâåòî÷íßØ änik||-; öâåòî÷íßØ ªîð-
łîŒ änikpada
öåäŁºŒà sihlo|ine (-ien, -št, -iid); öå-
äŁòü ìîºîŒî ÷åðåç öåäŁºŒó sihloita
maidod siloies läbi
öåäŁòü sihloi|ta (-Łeb, -Łi)
öåØòíîò ceitnot (-an, -id)
öåºåÆíßØ tervehtoita|i (-jan, -jid); öå-
ºåÆíßØ æîí tervehtoitai uni
öåºåóæòðåìºëííßØ tahtoka|z (-han,
-st, -hid); öåºåóæòðåìº‚ííßØ ó÷å-
íŁŒ tahtokaz openik
öåºŁŒîì kogonaz; æäåºàòü âæ‚ äî-
ìàłíåå çàäàíŁå öåºŁŒîì tehta kaik
koditego kogonaze
öåºŁòåºü tervehtoita|i (-jan, -jid)
öåºŁòüæÿ met|tas (-iše, -ihe); öåºüæÿ
ºó÷łå! mette paremba!
öåºîâàòü terveht|ada (-ab, -i); öåºî-





öåºîæòíßØ kogona|ine (-ien, -št,
-iid); jagamato|i (-man, -nt, -mid);
îæòàâŁòü öåºîæòíîå âïå÷àòºåíŁå
jätta kogonaine likubuz
öåºßØ kogona|ine (-ien, -št, -iid);
ünä|ine (-ien, -št, -iid); täu|z’ (-den,
-t, -zid); öåºßØ äåíü kogonaine
(ünäine) päiv; æäàòü öåºßØ ªîä va-
rastada ünaine voz’; öåºßå ÷Łæºà
täuded lugud




æòðåºüÆå) met (-on, -oid); æòðåºÿòü
â öåºü ampta metho; 2. (íàìåðåíŁå,
æåºàíŁå) taht (-on, -oid); æ ŒàŒîØ
öåºüþ òß ïðŁłëº? miŁŁiden tahtoi-
denke sinä tulid? 3. (ªºàâíàÿ çàäà÷à,
îæíîâíîØ çàìßæåº) pä||tegend
(-an); ýòî öåºü âæåØ ìîåØ ðàÆîòß ne-
ce om minun kaiken radon pätegend
öåìåíò cement (-an)
öåìåíòŁðîâàòü cementoi|da (-b); ðà-
Æî÷Łå öåìåíòŁðóþò äîðîæŒŁ rad-
nikad cementoiba tehuzid
öåíà arv (-on, -oid); öåíà ŒíŁªŁ kirjan
arv; ŒàŒîâà öåíà ýòîªî ŁçäåºŁÿ?
min arvoine nece tehmuz om? äîªî-
âîðŁòüæÿ î öåíå ladidas arvos; ïî-
âßłåíŁå öåí arvoiden lendand; Œî-
ºåÆàíŁå öåí arvoiden vajehteluz fl
äîðîªîØ öåíîØ kalhel arvol; çíàòü
æåÆå öåíó teta iŁeleze arv
öåíŁòåºü arvosta|i (-jan, -jid); öåíŁ-
òåºü äðåâíîæòåØ vanhuziden arvostai
öåíŁòü arvost|ada (-ab, -i); ÿ íàó÷Łº-
æÿ öåíŁòü âðåìÿ minä openzimoi
arvostamha aigad
öåííîæòü kalhu|z (-den, -t, -zid);
ıðàíåíŁå öåííîæòåØ kalhuziden
kaiŁend; äóıîâíßå öåííîæòŁ hen-
gied kal’huded
öåííßØ arvoka|z (-han, -st, -hid); öåí-
íßå ïîäàðŒŁ arvokahad lahjad; äðå-
âåæŁíà öåííßı ïîðîä arvokaz pu-
tavar
öåíòð 1. (òî÷Œà ïåðåæå÷åíŁÿ ºŁíŁØ)
kesk||znam (-an, -oid); öåíòð Œðóªà
ümbrusen keskznam; 2. (æåðåäŁíà)
kesk (-en, -id); â öåíòðå æòîºà stolan
keskel; 3. (ìåæòî äåÿòåºüíîæòŁ)
kesku|z (-sen, -st, -sid); Œîíöåðò æî-
æòîÿºæÿ â öåíòðå íàöŁîíàºüíßı
Œóºüòóð koncert oli rahvahaliiden
kul’turiden keskuses fl  Æßòü â
öåíòðå âíŁìàíŁÿ olda homaiŁusen
keskznaman
öåíòðàºŁçàöŁÿ keskitu|z (-sen, -st);
öåíòðàºŁçàöŁÿ âºàæòŁ valdan kes-
kituz
öåíòðàºŁçîâàííßØ 1. (æîæðåäîòî-
÷åííßØ â öåíòðå) keskitadud; öåí-
òðàºŁçîâàííàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ
âºàæòü keskitadud vald; 2. (Łæıîäÿ-
øŁØ Łç îäíîªî öåíòðà) keskuz||-;
öåíòðàºŁçîâàííîå ðóŒîâîäæòâî
keskuzohjandand
öåíòðàºŁçîâàòü keskit|ada (-ab, -i)
öåíòðàºüíßØ keskuz||-; öåíòðàºü-
íîå îòîïºåíŁå keskuzlämbituz;
öåíòðàºüíßØ âıîä päverai; öåíò-
ðàºüíßå ªàçåòß valdkundalied lu-
gendlehtesed
öåíòðŁôóªà soba||puzerdi|m (-men,
-nt, -mid); îòæàòü Æåºü‚ â öåíòðŁ-
ôóªå puzerta sobad puzerdimes
öåïü Łap (-in, -id); æîÆàŒà íà öåïŁ
koir om Łapi; ïðŁâÿçàòü íà öåïü
sidoda Łaphe




öåðŒîâü pühä||kodi (-n); ïîæåøàòü
öåðŒîâü kävuda pühäkodihe
öåı ceh (-an, -oid); ìåıàíŁ÷åæŒŁØ öåı
mašinceh; Œóçíå÷íßØ öåı pajaceh;
æÆîðî÷íßØ öåı kogohopanendceh
öŁâŁºŁçàöŁÿ civilizaci|i (-jan); äîæ-
òŁæåíŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ civilizacijan
satused




öŁŒºîí sä||ciklon (-an, -oid)
öŁíŁçì huiktelematomu|z’ (-den, -t)
öŁíŁ÷íßØ huiktato|i (-man, -nt, -mid)
öŁðŒ cirk (-an, -oid), íà àðåíå öŁðŒà
cirklaval
öŁðŒóºŁðîâàòü pöru|da (-b, -i); â ïî-
ìåøåíŁŁ öŁðŒóºŁðóåò òëïºßØ âîç-
äóı honuses pörub läm’ il’m
öŁðŒóºü negl||pirdi|m (-men, -nt, -mid)
öŁðŒóºÿöŁÿ pörund (-an); öŁðŒóºÿ-
öŁÿ ŒðîâŁ verenpörund
öŁòàòà oteg (-en, -id); äîÆàâŁòü öŁ-
òàòó Łç íîâîØ ŒíŁªŁ liata oteg udes
kirjaspäi
öŁôðà lugu (-n, -id); íàäî ýòŁ öŁô-
ðß ïîäåºŁòü íà äâà tarbi nene lu-
gud jagada kahthe
öóíàìŁ torok||ald (-on, -oid)
ößªàí,  -Œà Łigan (-an, -oid)
ößªàíæŒŁØ Łiganan; ößªàíæŒŁØ
ÿçßŒ Łiganan kel
ößïº‚íîŒ cipu|ine (-ien, -št, -iid);
kanan||poiga|ine (-ien, -št, -iid)
ößïŒŁ varišan||jaug|ad (-oid)
ößïî÷ŒŁ: âæòàòü íà ößïî÷ŒŁ seištas




÷àÆàí lambhiden||paim|en (-nen, -ent,
-nid)
÷àâŒàíŁå maŁkute|z (-sen, -st, -sid)
÷àâŒàòü maŁkut|ada (-ab, -i); näŁo-
t|ada (-ab, -i)
÷àªà käzn (-an, -id)
÷àä kaŁk (-un); â Æàíå ïîºíî ÷àäó
külbeti om äi kaŁkud
÷àäŁòü kaŁkust|ada (-ab, -i); æâå÷à ÷à-
äŁò tohuz kaŁkustab
÷àØ Ła|i (-jun, -juid); ÷àłŒà ÷àþ Łak
Łajud; âæŒŁïÿòŁòü ÷àþ keitta Łajud
÷àØŒà kajag (-an, -id); ìîðæŒàÿ ÷àØ-
Œà merikajag; ÷àØŒŁ ºåòàþò íàä
âîäîØ kajagad lendlesoiš veden päl
÷àØíŁŒ Łainik (-an, -oid); íàºŁòü â
÷àØíŁŒ âîäß valada vet Łainikaha
÷àïßæíŁŒ pihk (-un, -uid); ïîïàº â
òàŒîØ ÷àïßæíŁŒ, ÷òî íå çíàº ŒàŒ
âßÆðàòüæÿ îòòóäà putuin mugoiehe
pihkhu, ka en tedand, kut päzuda si-
gäpäi
÷àðóþøŁØ likutoita|i (-jan, -jid); ÷à-
ðóþøàÿ óºßÆŒà likutoitai muhu
÷àæ Łas (-un, -uid); ïîºòîðà ÷àæà pol-
tot Łasud; â äåæÿòîì ÷àæó kümnen-
deses Łasus; âæòàâàòü â æåìü ÷àæîâ
óòðà nousta seiŁeme Łasud homen-
dest; îïîçäàòü íà ÷àæ möhästuda
Łasuks; ïðŁäó ÷åðåç äâà ÷àæà tulen
päliŁi kahtes Łasus; ìàªàçŁí îòŒðî-
åòæÿ â äåæÿòü ÷àæîâ óòðà lauk
avaitas kümne Łasud homendest
÷àæîâíÿ Łasou|n (-nan, -nid)
÷àæòŁöà 1. (íåÆîºüłàÿ ÷àæòü öåºî-
ªî) pilazm (-on, -oid); ìåºü÷àØłŁå
÷àæòŁöß âåøåæòâà ainehen peni-
kaied pilazmod; ÷àæòŁöß ïßºŁ pö-
lüpilazmod; 2. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ
òåðìŁí) tart||san|a (-an, -oid); ÷àæ-
òŁöß ïŁłóòæÿ ÷åðåç ÷‚ðòî÷Œó tart-
sanad kirjutadas pirdaien kal’t
÷àæòŁ÷íßØ pol’||-; ÷àæòŁ÷íîå æîº-
íå÷íîå çàòìåíŁå päiväien pol’pi-
menduz
÷àæòíßØ 1. (ïðŁíàäºåæàøŁØ ÷àæò-
íîìó ºŁöó, íå îÆøŁØ) üksnäi||-;
personali|ne (-en, -št, -id); ÷àæòíîå
âºàäåíŁå üksnäiomištuz; 2. (îò-
äåºüíßØ, æºó÷àØíßØ, íåıàðàŒòåð-
íßØ) erili|ne (-en, -št, -id); ýòî ÷à-
æòíßØ ôàŒò åªî ÆŁîªðàôŁŁ nece om
hänen elostarinan eriline toziazj
÷àæòî 1. (ïî âðåìåíŁ) halg; paksus;
ìàòü ÷àæòî âæïîìŁíàåò æßíà mam
johtuteleb poigad halg (paksus);
÷àæòî Łä‚ò äîæäü paksus vihmub;
2. (ªóæòî) sagedan; Œóæòß ïîæàæå-
íß ÷àæòî penzhad om ištutadud sa-
gedan
÷àæòîòà paksu|z (-den, -t); æ ŒàŒîØ
÷àæòîòîØ? miŁŁen paksudenke?
÷àæòółŒà lühüd pajo (lühüdan pajon,
lühüdoid pajoid); Łastuk (-an, -oid)
÷àæòßØ paks (-un, -uid); tihed (-an,
-oid); ÷àæòßØ ªðåÆåłîŒ paks sugai-
ne; ÷àæòîå ðåłåòî paks segl; ÷àæ-
òîå äßıàíŁå tihed hengituz
÷àæòü pal|a (-an, -oid); ðàçäåºŁòü íà
ïÿòü ÷àæòåØ jagada vidhe palaha
÷àæß Łasu|d (-id); íàæòåííßå ÷àæß
seinŁasud; íàðó÷íßå ÷àæß käziŁasud





÷àłŒà Łak (-an, -oid); âßïåØ ÷àł-
Œó ÷àÿ jo Łak Łajud
÷àøà mecakišt (-on, -oid); (ìîºîäàÿ
åºîâàÿ ÷àøà) vid|ä (-än, -id)
÷àøå paksumba; tobjimalaz; ÷àøå
âæåªî òàŒ Ł Æßâàåò muga om-ki tob-
jimalaz
÷àøîÆà mecakišt (-on, -oid); org (-on,
-oid); ÿ óªîäŁº â ÷àøîÆó minä
putuin mecakištho (orgho)
÷àÿíŁå hüvän||vauvatu|z (-sen, -st,
-sid); âîïºîòŁòü íàłŁ ÷àÿíŁÿ â
æŁçíü panda meiden hüvänvauva-
tused eloho
÷àÿòü vauvat|ada (-ab, -i); ÿ íå ÷àÿºà
òåÆÿ âæòðåòŁòü minä en vauvatand
sindai vastata
÷âàíŁòüæÿ ülendel|das (-ese, -ihe);
÷åì æå òóò ÷âàíŁòüæÿ? ka mil sid
ülendeldas? íå ÷âàíüæÿ! ala ülen-
delde!
÷âàíºŁâßØ ülendeli|i (-jan, -joid);
÷âàíºŁâßØ ıàðàŒòåð ülendelii taba
÷âàíæòâî ülendelu|z (-sen, -st); òåð-
ïåòü íå ìîªó ÷âàíæòâà en tirpa ülen-
delust
÷åØ (÷üÿ, ÷ü‚, ÷üŁ) 1. (âîïðîæŁòåºü-
íîå ìåæòîŁìåíŁå) kenen; ÷üÿ ýòà
òåòðàäü? kenen lehtik nece om? ÷üŁ
ìßæºŁ ÆßºŁ âßæŒàçàíß? kenen
meletused oli sanutud? 2. (îòíîæŁ-
òåºüíîå ìåæòîŁìåíŁå) kenen;
kudamb (-an, -id); ó÷åíŁŒ, ÷üÿ òåò-
ðàäü íàØäåíà, ïóæòü âîçüì‚ò å‚ ó
ó÷ŁòåºüíŁöß openik, kudamban
lehtik löutihe, otkaha se opendajal;
ïîäîØäŁòå Œ æòîºó ó÷Łòåºÿ òå, ÷üŁ
Łìåíà ÆßºŁ íàçâàíß tulgat open-
dajan stolannoks nene, kenen nimed
oli sanutud
÷åŒ Łek (-an, -oid), maksand||bumag
(-an, -oid), ïîºó÷Łòü äåíüªŁ ïî
÷åŒó sada rahad Łekal
÷‚ºŒà oc||hibus|ed (-id); oc||tuk|ad
(-id)
÷åºíîŒ suklo|ine (-ien, -št, -iid)
÷åºî oc (-an, -id); ÷åºî ïå÷Ł päŁinoc
fl ÆŁòü ÷åºîì pakita
÷åºîâåŒ me|z (-hen, -st, -hid); ristit
(-un, -uid); íàæ Æßºî òðŁ ÷åºîâåŒà
meid oli koume mest (ristitud); æïðî-
æŁ ó çíàþøåªî ÷åºîâåŒà küzu te-
dajad mest (ristitud)
÷åºîâå÷åæŒŁØ 1. (îòíîæÿøŁØæÿ Œ ÷å-
ºîâåŒó) ristit||-; ristitun; mez||-; ÷åºî-
âå÷åæŒŁØ ðîä mezrod; ÷åºîâå÷å-
æŒîå îÆøåæòâî mezkund; ÷åºîâå-
÷åæŒŁØ ªîºîæ ristitun än’; 2. (ªóìàí-
íßØ, ÷åºîâå÷íßØ) hüv|ä (-än, -id);
südäimeli|ne (-en, -št, -id); ÷åºî-
âå÷åæŒîå îòíîłåíŁå südäimeline
kosketuz
÷åºîâå÷åæòâî mez’||kund (-an); Łæòî-
ðŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà mezkundan is-
torii
÷åºîâå÷íßØ armoika|z (-han, -st,
-hid); gumani|ne (-en, -št, -id); ÷å-
ºîâå÷íßØ ïîæòóïîŒ gumanine tego
÷åºþæòü hambaz||lu (-n, -id)
÷åì ku; mi; æåªîäíÿ òåïºåå, ÷åì â÷å-
ðà tämbei om lämemb mi eglai; îí
÷Łòàåò Æîºüłå, ÷åì ÿ hän lugeb
enamban ku minä
÷åìîäàí Łemodan (-an, -oid); óºî-
æŁòü ÷åìîäàí kogota Łemodan
÷åìïŁîí Łempion (-an, -oid); sport||-
mast|ar (-rin, -rid); ÷åìïŁîí ïî
ºßæíßì ªîíŒàì hihtändan Łem-






÷åìïŁîíàò Łempionat (-an, -oid);
÷åìïŁîíàò ìŁðà mailman Łem-
pionat; ÷åìïŁîíàò ìŁðà ïî çŁìíŁì
âŁäàì æïîðòà mailman talvsport-
nikoiden Łempionat
÷åïóıà tühj (-an, -id), íå ªîâîðŁ ÷å-
ïóıó! ala tapa tühjad!
÷åðâŁâåòü madodu|da (-b, -i)
÷åðâŁâßØ madoika|z (-han, -st, -hid);
madosi|ne (-en, -št, -id)
÷åðâü mado (-n, -id); (äîæäåâîØ)
Łunz (-un, -uid); söt (-on, -oid);
óäŁòü íà ÷åðâåØ ongitada Łunzuil
÷åðäàŒ Łuhu (-n, -id); ïîäíŁìàòüæÿ
íà ÷åðäàŒ libuda Łuhuze; æółŁòü
Æåºü‚ íà ÷åðäàŒå kuivata sobid Łu-
hul
÷åðåäà jäl’gendu|z (-sen, -st, -sid); â
÷åðåäå äíåØ päividen jäl’genduses
÷åðåäîâàíŁå vajehtelu|z (-sen, -st,
-sid); ÷åðåäîâàíŁå âðåìëí ªîäà
vozaigoiden vajehteluz
÷åðåäîâàòü vajehtel|da (-eb, -i); ÷å-
ðåäîâàòü ïåæíŁ æ òàíöàìŁ vajeh-
telda pajoid i karguid; ÷åðåäóØòå
Æßæòðóþ Ł ìåäºåííóþ ıîäüÆó va-
jehtelgat hered i hill kävund
÷åðåç 1. (ïîïåð‚Œ ÷åªî-ºŁÆî) poik-
poli; päliŁi; ÷åðåç äîðîªó poikpoli
tes; ìîæò ÷åðåç ðåŒó sild päliŁi jo-
ges; 2. (ïîâåðı ÷åªî-ºŁÆî) üliŁi; ÷å-
ðåç ðåŒó üliŁi joges; 3. (îïðåäåº‚í-
íßì ïóò‚ì) kalt; ŁäòŁ ÷åðåç ºåæ
astta mecan kalt; åıàòü Œ æðåäíŁì
âåïæàì ÷åðåç ÑâŁðü ajada kesk-
vepsläiidennoks Süvärin kal’t; ïî-
äàòü ÷åðåç ôîðòî÷Œó antta tulleiti-
men kalt; 4. (ïî Łæòå÷åíŁŁ âðåìå-
íŁ) päliŁi; ÷åðåç äâà äíÿ päliŁi kah-
tes päiväs; ÷åðåç íåäåºþ päliŁi ne-
dali; ÷åðåç äåæÿòü ºåò päliŁi küm-
nes vodes; 5. (ïîæðåäæòâîì ÷åªî-
ºŁÆî, Œîªî-ºŁÆî) kalt; ïåðåäàòü
ŒíŁªó ÷åðåç òîâàðŁøà antta kirj
sebranikan kalt fl ÷åðåç æŁºó ülen-
väged
÷åð‚ìóıà to|m’ (-men, -mid); (ïºîäß)
tomiŁ (-un, -uid); tomiŁa|ine (-ien,
-t, -iid); öâåòóò ÷åð‚ìóıŁ änikoi-
Łeba tomed
÷åðåíŒîâàòü oksatoit|ta (-ab, -i)
÷åðåíîŒ var|z (-den, -t, -zid); ÷åðå-
íîŒ ºîïàòß labidon varz
÷åðåï pä||mal’l’ (-an, -oid); ÷åðåï
ìåäâåäÿ kondjan pämal’l’
÷åðåïîŒ karik (-on, -oid); ÷åðåïŒŁ
ªîðłŒà padan karikod
÷åðŒíóòü Łirskai|ta (-dab, -i); ÷åðŒ-
íŁ æâîþ ïîäïŁæü Łirskaida iŁei
allekirjutez
÷åðíåòü must|eta (-neb, -ni); íà ôîíå
Æåºîªî æíåªà ÷åðíåºà Łçªîðîäü
vauktan lumen tagamal musteni aid
÷åðíåòüæÿ mustišt|ada (-ab, -i); æïå-
ðåäŁ ÷òî-òî ÷åðíååòæÿ mi-se mus-
tištab ezil
÷åðíŁŒà mustika|ine (-ien, -št, -iid);
æîÆŁðàòü ÷åðíŁŒó â ŒóçîâîŒ poim-
da mustikašt puzuhu
÷åðíŁòü muste|ta (-ndab, -nzi)






÷åðíîâŁŒ käzi||kirjutu|z (-sen, -st,
-sid); ïðîæìàòðŁâàòü âæå æâîŁ ÷åð-
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íîâŁŒŁ kacta kaik iŁeze käzikirju-
tused
÷åðíîªºàçßØ must||sil’mä|ine (-ien,
-št, -iid); ÷åðíîªºàçàÿ äåâî÷Œà must-
silmäine neiŁukaine
÷åðíîŒîæŁØ must||veri|ne (-en, -št,
-id)
÷åðíîòà mustu|z (-den, -t); ÷åðíîòà
îæåííåØ íî÷Ł sügüzön mustuz’
÷‚ðíßØ must (-an, -id); ÷‚ðíßØ ıºåÆ
must leib; ÷‚ðíßØ öâåò must muju;
÷‚ðíßå òó÷Ł mustad pilved
÷åðïàŒ Łuhlu|ine (-ien, -št, -iid);
lüuha|ine (-ien, -št, -iid)
÷åðïàòü amun|ta (-dab, -zi); ÷åðïàòü
âîäó Œîâłîì amunta vet kauhal
÷åðæòâåòü kahndu|da (-b, -i); ıºåÆ
Æßæòðî ÷åðæòâååò leib kahndub te-
ravas
÷‚ðæòâßØ 1. (çàòâåðäåâłŁØ) kahnak
(-an, -id); ÷‚ðæòâßØ ıºåÆ kahnak
leib; 2. (æóðîâßØ) kov|a (-an, -id);
÷åºîâåŒ æ ÷‚ðæòâßì ıàðàŒòåðîì
ristit kovan tabanke
÷‚ðò lemboi (-n, -d)
÷åðòà 1. (ºŁíŁÿ) pird (-an, -oid); ïðî-
âåäŁ ÷åðòó tege pird; 2. (ïðŁçíàŒ)
znam (-an, -oid); îæíîâíàÿ ÷åðòà ýòî-
ªî äîŒºàäà necen ezitusen päznam
÷åðò‚æ jonošte|z (-sen, -st, -sid); ÷åð-
ò‚æ äîìà pertin jonoštez
÷åðòŁòü jonošt|ada (-ab, -i)
÷åð÷åíŁå jonoštand (-an); óðîŒ ÷åð-
÷åíŁÿ jonoštandurok
÷åæàòü 1. (æŒðåæòŁ, òåðåòü) sibi-
t|ada (-ab, -i); ÷åæàòü ðóŒó sibitada
kät; 2. (ðàæ÷‚æßâàòü) sugi|da (-b);
÷åæàòü ªðåÆíåì sugida sugaiel;
3. (âß÷‚æßâàòü) harj|ata (-ab, -oi);
÷åæàòü º‚í harjata pöl’vast
÷åæîòŒà sibite|z (-sen, -st, -sid)
÷åæòâîâàòü ozatel|da (-eb, -i); ÷å-
æòâîâàòü ŁìåíŁííŁŒà ozatelda ni-
mipäivänikad
÷åæòíîæòü tozi||avoimu|z (-den, -t);
÷åæòíîæòü íàìåðåíŁØ kägedusiden
toziavoimuz’
÷åæòíßØ tozi||avona|ine (-ien, -št,
-iid); ÷åæòíßØ ðàçªîâîð toziavo-
naine pagin; îí ÷åæòíßØ ÷åºîâåŒ
hän om toziavonaine mez’; çàðàÆî-
òàòü ÷åæòíßì òðóäîì sada iŁeze
vägel fl ÷åæòíîå æºîâî tozisana
÷åæòü arvostu|z (-sen, -st); âîçäàòü
÷åæòü antta arvostuz
÷åòâåðª nellänz’||päiv (-än, -id); â ÷åò-
âåðª nellänz’päivän
÷åòâåðåíüŒŁ: íà ÷åòâåðåíüŒàı kom-
buiil
÷åòâëðŒà nellnik (-on, -oid); ïîºó-
÷Łòü ÷åòâ‚ðŒó ïî ìàòåìàòŁŒå sada
nellnik matematikas
÷åòâåðî ne|l’l’ (-llän, -llid); ÷åòâåðî
íîæíŁö nelläd raudaied
÷åòâåðîíîªŁØ nel’l’||jauga|ine (-ien,
-št, -iid); ÷åòâåðîíîªŁØ äðóª nell-
jaugaine sebranik
÷åòâåðòŁíŒà nellände|z (-sen, -st,
-sid); ÷åòâåðòŁíŒà ÿÆºîŒà jablokan
nelländez
÷åòâ‚ðòßØ nellän|z’ (-den, -t, -zid);
â ÷åòâ‚ðòîì Œºàææå nelländes klas-
sas
÷åòâåðòü nellände|z (-sen, -st, -sid);
òðŁ ÷åòâåðòŁ koume nelländest
÷ëòŒîæòü selktu|z (-den, -t); íå ıâà-
òàåò ÷‚òŒîæòŁ ŁçºîæåíŁÿ ei täudu
starinoiŁendan selktut
÷åòßðå ne|l’l’ (-llän, -llid); ÷åòßðå
äíÿ ìß ÆßºŁ â òóðŁæòŁ÷åæŒîì ïî-
÷åðíîªºàçßØ
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ıîäå mö olim turistmatkas nel’l’ päi-
väd
÷åòßðåæòà nel’l’||sadad (nellänsa-
dan); æòîŁò ìåíüłå ÷åòßð‚ıæîò









(-ien, -št, -iid); æŁòü â ÷åòßð‚ı-
ýòàæíîì äîìå eläda nel’l’iruies
pertiš
÷åòßðíàäöàòü nel’l’||tošt||kümne
(nelläntoštkümnen); åìó óæå Æîºü-
łå ÷åòßðíàäöàòŁ ºåò hänele om jo
enamb nellädtoštkümned vot
÷åıîº päli|ne (-en, -št, -id); ÷åıîº
íà æŁäåíüå ištimpäline
÷åłóÿ somu|z (-sen, -st, -sid); æîæŒîÆ-
ºŁòü ÷åłóþ kabita somuz
÷ŁÆŁæ meri||kukoi (-n, -d)
÷ŁíŁòü¹ 1. (äåºàòü âíîâü ªîäíßì
äºÿ óïîòðåÆºåíŁÿ) kohe|ta (-ndab,
-nzi); ÷ŁíŁòü îÆóâü koheta kengid;
2. (æòàâŁòü çàïºàòß) paik|ata
(-tab, -si); ºàòàòü æòàðóþ ºîäŒó pai-
kata vanhad veneht
÷ŁíŁòü² (òî÷Łòü, çàîæòðÿòü)
nügüt|ada (-ab, -i); teravzoit|ta (-ab,
-i)
÷ŁðŁŒàòü ŁiŁit|ada (-ab, -i); Łir|kta
(-gub, -gui); viŁit|ada (-ab, -i); ïòŁ÷-
ŒŁ ÷ŁðŁŒàþò linduied ŁiŁitaba (vi-
Łitaba, Łirguba)
÷ŁíîâíŁŒ vald||me|z’ (-hen, -st, -hid)
÷ŁíîâíŁ÷åæòâî vald||mehišt (-on)
÷Łïæß kartohk||listu|d (-id); äåòŁ ºþ-
Æÿò ÷Łïæß lapsed navediba kartohk-
listuid
÷ŁðŒíóòü Łirskai|ta (-dab, -i); ÷Łð-
Œíóòü æïŁ÷ŒîØ Łirskaita viril; ÷Łð-
Œíóòü íà ºŁæòå ÆóìàªŁ íåæŒîºüŒî
æºîâ Łirskaita bumagan lehtesele
äjak-se sanad
÷Łæºåííîæòü lugu||mär (-an, -id); ÷Łæ-
ºåííîæòü íàæåºåíŁÿ rahvahan lugu-
mär; ªðóïïà ÷Łæºåííîæòüþ â äå-
æÿòü ÷åºîâåŒ kümnen mehen jouk
÷ŁæºåííßØ lugu||mära|ine (-ien, -št,
-iid); ÷Łæºåííîå ïðåâîæıîäæòâî
lugumäraine enambuz’
÷ŁæºŁòüæÿ lug|edas (-ese, -ihe); ÷Łæ-
ºŁòüæÿ â æïŁæŒå olda lugetišes; îí
÷ŁæºŁòæÿ ıîðîłŁì æïåöŁàºŁæòîì
händast lugetas hüväks radnikaks
÷Łæºî lugu (-n, -id); ŒàŒîå æåªîäíÿ
÷Łæºî? mitte päiv tämbei om? åäŁí-
æòâåííîå ÷Łæºî üks’lugu; ìíîæå-
æòâåííîå ÷Łæºî äilugu fl â òîì ÷Łæ-
ºå sidä kesken; Æåç ÷Łæºà lugemata;
çàäíŁì ÷Łæºîì tagamelel
÷ŁæòŁòü 1. (óäàºÿòü ªðÿçü) puhtas-
t|ada (-ab, -i); selgit|ada (-ab, -i);
÷ŁæòŁòü çóÆß puhtatastada hamb-
hid; ÷ŁæòŁòü ÿªîäß selgitada mar-
joid; 2. (óäàºÿòü łåºóıó, Œîæóðó)
kor|da (-ib, -i); ÷ŁæòŁòü ŒàðòîłŒó
korda kartohkoid
÷Łæòî puhthaks; vauktaks; ìßòü ÷Łæ-




(-ien, -št, -iid); ŒóïŁòü ÷Łæòîïî-





(-den, -t); ýòŁı ªºàç ÷Łæòîæåðäå÷Łå
neniden silmiden avoinsüdäimuz’
÷Łæòîæåðäå÷íßØ avoin||südäimi|ne
(-en, -št, -id); ÷Łæòîæåðäå÷íîå ïðŁ-
çíàíŁå avoinsüdäimine vigan avaiduz
÷Łæòîòà puhthu|z (-den, -t); âåçäå
Æßºà ÷Łæòîòà kaiktäna oli puhthuz’
÷ŁæòßØ puht|az (-han, -ast, -hid); ÷Ł-
æòîå íåÆî puhtaz taivaz; íà÷àòü ïŁ-
æàòü â ÷ŁæòîØ òåòðàäŁ zavodida
kirjutamha puhthaze lehtikoho
÷ŁòàºüíßØ lugend||-; â ÷Łòàºüíîì
çàºå Æßºî ìíîªî ÷ŁòàòåºåØ lugend-
zalas oli äi lugijoid




÷Łòàòü lug|eda (-eb, -i); ÷Łòàòü ŒíŁ-
ªó lugeda kirjad; ÷ŁòàØ âßðàçŁòåºü-
íî luge eläbas
÷Łıàòü hirnu|da (-b, -i); ìàºü÷ŁŒ ÷Ł-
ıàåò prihaine hirnub; íå ÷ŁıàØ ala
hirnu
÷ºåí 1. (ºŁöî, âıîäÿøåå â æîæòàâ Œà-
Œîªî-ºŁÆî îÆœåäŁíåíŁÿ) ühtnik
(-an, -oid); ÷ºåí ˛Æøåæòâà âåïæ-
æŒîØ Œóºüòóðß Vepsän kul’tursebran
ühtnik; ÷ºåí ïðàâŁòåºüæòâà vald-
mehišton radnik; ïî÷ëòíßØ ÷ºåí
AŒàäåìŁŁ íàóŒ Tedoakademian
arvokaz tedomez; ÷ºåí æåìüŁ kanz-
nik (perehnik); 2. (ªðàììàòŁ÷åæŒŁØ






÷ðåçâß÷àØíî lujas; ani; ÷ðåçâß÷àØ-
íî ŒðàæŁâßØ lujas (ani) Łoma
÷ðåçâß÷àØíßØ äkkili|ne (-en, -št,
-id); ÷ðåçâß÷àØíßØ æœåçä äkkiline
sur’ suim
÷ðåçìåðíî lujas; ÷ðåçìåðíî ŁçÆàºî-
âàííßØ ðåÆåíîŒ lujas valdaline laps
÷ðåçìåðíßØ üli||mära|ine (-ien, -št,
-iid); ÷ðåçìåðíßå ðàæıîäß ülimä-
raied rajadused
÷òåíŁå 1. (ïðîöåææ) lugemi|ne (-en,
-št, -id); lugend (-an, -oid); óðîŒ
÷òåíŁÿ lugendurok; 2. (÷ŁòàåìßØ
òåŒæò) lugemišt (-on, -oid); ìàºî
÷òåíŁÿ íà âåïææŒîì ÿçßŒå om vähä
lugemištod vepsän kelel
÷òŁòü: ÷òŁòü ïàìÿòü muštta
÷òî¹ (ìåæòîŁìåíŁå) mi (min, midä);
÷òî ýòî? mi nece om? ÷òî òß äåºà-
åłü? midä sinä teged?
÷òî² (ïîä÷ŁíŁòåºüíßØ æîþç) miše;
ıîðîłî, ÷òî òß ïðŁł‚º om hüvä,
miše sinä tulid ? ÷òî åæòü æŁº mi om
väged; Æåæàòü ÷òî åæòü æŁº joksta
mi om väged
÷òîÆß miše; æŒàæŁ, ÷òîÆß îí ïðŁ-
í‚æ ŒíŁªó sanu, miše hän toii kirjan
÷óâæòâŁòåºüíßØ riaka|z (-han, -st,
-hid); ïòŁöß ÷óâæòâŁòåºüíß Œ ìî-
ðîçó lindud oma riakahad pakai-
ehe; ÷óâæòâŁòåºüíßØ ıàðàŒòåð
riakaz taba
÷óâæòâî 1. (æïîæîÆíîæòü âîæïðŁíŁ-
ìàòü îøóøåíŁÿ, ðåàªŁðîâàòü íà
ðàçäðàæŁòåºŁ) ri|a (-an, -oid);
îðªàíß ÷óâæòâ riaelimed; ÷óâæòâî
æòðàıà varun ria; ÷óâæòâî ìåðß
märan ria; ÷óâæòâî äðóæÆß sebru-
den ria; 2. (æîæòîÿíŁå æîçíàíŁÿ)
ham|a (-an), ºŁłŁòüæÿ ÷óâæòâ kado-
÷Łæòîæåðäå÷Łå
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tada hama; 3. (âíóòðåííåå æîæòî-
ÿíŁå ÷åºîâåŒà) tundmu|z (-sen, -st);
ó ìåíÿ òàŒîå ÷óâæòâî, ÷òî åªî æå-
ªîäíÿ íå Æóäåò minai om mugoine
tundmuz, miše händast ei linne täm-
bei
÷óâæòâîâàòü ri|ada (-ab, -oi); ÷óâ-
æòâîâàòü ïºîıóþ ïîªîäó riada hu-
bad säd
÷óâæòâîâàòüæÿ tundu|da (-b, -i); ÷óâ-
æòâóåòæÿ óæå ïðŁÆºŁæåíŁå çŁìß
tundub jo talven lähenemine
÷óäî Łud (-on, -oid); â îæŁäàíŁŁ ÷óäà
Łudon varastusi
÷óäîòâîðåö Łudon||tegi|i (-jan, -joid)
÷óæÆŁíà veraz ma (verhan man,
verast mad); æŁòü íà ÷óæÆŁíå eläda
verhal mal
÷óæäàòüæÿ verast|ada (-ab, -i); ðåÆ‚-
íîŒ ÷óæäàåòæÿ, íå Łä‚ò Œ ÷óæŁì
laps verastab, ei mäne verhile
÷óæåçåìåö veraz||ma|ine (-ien, -št,
-iid)
÷óæîØ ver|az (-han, -ast, -hid); ÷óæŁå
ŒíŁªŁ verhad kirjad; â ÷óæîØ äîì
verhaze perthe fl æŁòü çà ÷óæîØ
æ÷‚ò eläda verhal niškal
÷óòŒŁØ herk (-an, -oid); riaka|z (-han,
-st, -hid); ÷óòŒŁØ æîí herk (riakaz)
uni
÷óòü-÷óòü vähä|ine (-ien, -št, -iid);
ïðŁíåæŁ ÷óòü-÷óòü âîäß to vähäšt vet
÷óòüë ri|a (-an); ÿçßŒîâîå ÷óòü‚
kelen ria
÷ó÷åºî pölgöiti|m (-men, -nt, -mid);
÷ó÷åºî äºÿ îòïóªŁâàíŁÿ ïòŁö
pöl’göitim linduile
÷óÿòü ri|ada (-ab, -oi); muj|ada (-ab,
-oi); æîÆàŒà ÷óåò çàØöà koir riab
(mujab) jänišad; íå ÷óþ çåìºŁ ïîä




łàÆºîí vilite|z (-sen, -st, -sid); âß-
ðåçàòü ïî łàÆºîíó leikata vilitest-
me
łàª hašk (-un, -uid); łàª âïåð‚ä hašk
edehepäi; łŁðîŒŁØ łàª pit’k hašk;
äåºàòü ïåðâßå łàªŁ tehta ezmäiid
haškuid
łàªàòü hašk|ta (-ab, -i); łàªàØ äàºü-
łå haška edehepäi
łàªîì astti; åıàòü łàªîì ajada astti
łàØÆà jä||mäŁ (-un, -uid); çàÆŁòü
łàØÆó löda jämäŁ
łàØŒà jouk (-un, -uid); łàØŒà ªðà-
ÆŁòåºåØ vargastaijouk
łàºàł šalaš (-un, -uid); seibaz||kod|a
(-an, -id); íî÷åâàòü â łàºàłå öduda
seibazkodas
łàºŁòü uradi|da (-b); äåòŁ, íå łà-
ºŁòå! lapsed, algat uradigoi
łàºîâºŁâßØ valdali|ne (-en, -št,
-id); łàºîâºŁâßØ ìàºü÷ŁŒ valda-
line prihaine
łàìïàíæŒîå šampanjan vin (šampan-
jan vinan)
łàìïóíü šampu|n’ (-nin, -nid); ïîºü-
çîâàòüæÿ łàìïóíåì kävutada šam-
punid
łàíæ šans (-an, -oid); ŁæïîºüçóØ ýòîò
łàíæ kävuta nece šans
łàíòàæ pöl’göiteluz||manitu|z (-sen,
-st); ïðŁÆåªíóòü Œ łàíòàæó kävu-
tada pöl’göiteluzmanituz
łàíòàæŁðîâàòü manitada pöl’göi-
telden (manitab pöl’göitelden, maniti
pöl’göitelden)
łàïŒà šap|uk (-kan, -koid); íàäåòü
łàïŒó panda šapuk pähä
łàð šar (-un, -uid); çåìíîØ łàð ma-
šar; â âŁäå łàðà šarun vuitte
łàðàäà sana||ozaidu|z (-sen, -st, -sid)
łàðàıíóòüæÿ ragni|das (-še, -he);
Œóðß łàðàıíóºŁæü â ðàçíßå æòî-
ðîíß kanad ragnihe erazvuiŁŁihe
polihe
łàðŁòü šabrot|ada (-ab, -i); łàðŁòü
â Œàðìàíàı šabrotada kormanoiš
łàðŒàòü jorot|ada (-ab, -i); łàðŒàòü
ïî àæôàºüòó ìåòºîØ jorotada ludal
asfal’tadme
łàðºàòàí manita|i (-jan, -jid); æºîâî
łàðºàòàíà íŁ÷åªî íå æòîŁò mani-
tajan sana ei maksa nimidä
łàðô kagl||paik (-an, -oid); ï‚æòðßØ
łàðô kirjav kaglpaik; ł‚ºŒîâßØ
łàðô šuukuine kaglpaik; íàäåíü
łàðô pane kaglpaik kaglha
łàòàòü heilut|ada (-ab, -i); âåòåð łà-
òàåò æóıóþ òðàâó tullei heilutab kui-
vid heinid
łàòàòüæÿ 1. (Œà÷àòüæÿ) heilu|da (-b,
-i); äåðåâüÿ łàòàþòæÿ íà âåòðó pud
heiluba tulleil; 2. (ÆðîäŁòü Æåç äåºà)
kalai|ta (-dab, -i); šläbäi|ta (-dab, -i);
łàòàòüæÿ ïî äåðåâíå Æåç äåºà slä-
bäita (kalaita) külädme azjoita
łàò‚ð kangaz||kod|a (-an, -id)
łàòŒŁØ heilu|i (-jan, -jid); łàòŒŁØ
æòóº heilui ištim
łàòåí, -Œà ruza||veri|ne (-en, -št,
-id)
łàıìàòß šahmat|ad (-oid); Łªðàòü â
łàıìàòß väta šahmatoihe





æïóæòŁòüæÿ â łàıòó lasktas kaivusehe
łàıòëð kaivuz||radnik (-an, -oid)
łâàðòîâàòüæÿ valdmoi|ta (-Łeb, -Łi);
ŒîðàÆºü óæå łâàðòóåòæÿ laiv vald-
moiŁeb jo
łâåä, -Œà roŁila|ine (-ien, -t, -iid)
łâåäæŒŁØ roŁin; roŁila|ine (-ien, -t,
-iid); łâåäæŒŁØ ÿçßŒ roŁin kel
łâåØíßØ ombluz||-; łâåØíàÿ ìàłŁ-
íà ombluzmašin
łâåØöàð verainik (-an, -oid); łâåØ-
öàð ªîæòŁíŁöß adivpertin verainik




łâåÿ ombli|i (-jan, -joid); ó÷Łòüæÿ íà
łâåþ opetas omblijaks
łâßðíóòü helähtoit|ta (-ab, -i); reh-
kai|ta (-dab, -i); šlibahtoit|ta (-ab, -i);
łâßðíóòü Œàìåíü â âîäó heläh-
toitta kivi vedhe
łåâåºåíŁå kubaidu|z (-sen, -st, -sid);
çà Œóæòîì æºßłíî ŒàŒîå-òî łåâå-
ºåíŁå penshan taga kulub mitte-se
kubaiduz
łåâåºŁòü kubai|ta (-dab, -i); íå łå-
âåºŁ ïàºüöàìŁ ala kubaida sormil
łåâåºüíóòüæÿ kubaht|ada (-ab, -i);
likaht|ada (-ab, -i); íå ìîªó łåâåºü-
íóòüæÿ en voi kubahtada
łåäåâð kalhu|z (-den, -t, -zid); łå-
äåâðß ìŁðîâîØ ºŁòåðàòóðß mail-
man literaturan kal’huded
łåØïŁíª karg||likund (-an)
łåºåæò šobaidu|z (-sen, -st, -sid); łå-
ºåæò ºŁæòüåâ lehtesiden šobaiduz
łåºåæòåòü šobai|ta (-dab, -i); ºŁæòâà
äåðåâüåâ łåºåæòŁò íà âåòðó puiden
lehtišt šobaidab tulleil
ł‚ºŒ šuuk (-un, -uid); ÆºåæòŁò, ŒàŒ
ł‚ºŒ hoštab kuti šuuk
ł‚ºŒîâßØ šuuku|ine (-ien, -št, -iid)
łåºîıíóòüæÿ kubaht|ada (-ab, -i);
ºŁæò íå łåºîıí‚òæÿ íà äåðåâå leh-
tez ei kubahta pus
łåºółŁòüæÿ kerteht|ta (-ib, -i); ðóŒŁ
íà÷àºŁ łåºółŁòüæÿ käded kerteh-
tiškanziba
ł‚ïîò šuhaidu|z (-sen, -st, -sid); ªî-
âîðŁòü ł‚ïîòîì pagišta šuhaiten
łåïòàòü šuhai|ta (-dab, -i); łåïòàòü
íà óıî šuhaita korvha
łåïòàòüæÿ šuhai|tas (-dase, -ihe); ıâà-
òŁò łåïòàòüæÿ, âß âæåì ìåłàåòå
täudub šuhaitas, tö telustat kaikile
łåðåíªà rivi (-n, -d); ŁäòŁ łåðåíªîØ
astta rivil; âæòàòü â łåðåíªó seištas
rivihe
łåðîıîâàòîæòü rub|i (-en, -id); Æåð‚-
çà ðîâíàÿ, Æåç łåðîıîâàòîæòåØ
koiv om tazo, rubita
łåðæòŁíŒà karva|ine (-ien, -št, -iid)
łåðæòü 1. (âîºîæÿíîØ ïîŒðîâ) karv
(-an, -oid); 2. (æîæòðŁæåííßØ âî-
ºîæÿíîØ ïîŒðîâ) vill (-an, -oid); îâå-
÷üÿ łåðæòü lambazvill; ŒºóÆîŒ
łåðæòŁ villkera
łåðæòÿíîØ villa|ine (-ien, -št, -iid);
łåðæòÿíßå ðóŒàâŁ÷ŒŁ villaied
alaied
łåðłàâßØ rubeka|z (-han, -st, -hid);
łåðłàâßå ðóŒŁ rubekahad käded
łåæò seib|az (-han, -ast, -hid)
łåæòâŁå astund (-an); satand (-an);
ïîªðåÆàºüíîå łåæòâŁå kollijan










åìó åø‚ íå ŁæïîºíŁºîæü łåæòíàä-
öàòŁ ºåò hänele ei täudund völ kut-
toštkümned vot
łåæòîØ kuden|z (-den, -t, -zid); łåæ-
òàÿ ÷àæòü kudendez
łåæòîŒ päŁ||edes (-en, -t, -id)
łåæòü ku|z’ (-den, -t, -zid); łåæòü òåò-
ðàäåØ kuz’ lehtikod
łåæòüæîò kuz’||sadad (kutsadad);
łåæòüæîò æŁòåºåØ kuz’sadad eläjad
łåô 1. (íà÷àºüíŁŒ, ðóŒîâîäŁòåºü)
pä||me|z’ (-hen, -st, -hid); ohjanda|i
(-jan, -jid); 2. (ºŁöî, âçÿâłåå łåô-
æòâî) tugenik (-an, -oid); íàì ïî-
ìîªºŁ íàłŁ łåôß meile abutiba
meiden tugenikad
łåôæŒŁØ tugi||-; łåôæŒàÿ ðàÆîòà
tugirad; łåôæŒàÿ ïîìîøü tugiabu
łåôæòâîâàòü tuge|ta (-dab, -zi);
łåôæòâîâàòü íàä łŒîºîØ tugeta
školad
łåÿ kagl (-an, -oid) fl ªíàòü â łåþ
küksta niškha; æŁäåòü ó Œîªî-ºŁÆî
íà łåå ištta kenen-ni niškal
łŁâîðîò-íàâßâîðîò murni||niškoin;
ðàÆîòà ó íŁı Łä‚ò łŁâîðîò-íàâß-
âîðîò rad heil sirdäse murniniškoin
łŁŒ: æŁòü æ łŁŒîì eläda bohatas
łŁºî ora|ine (-ien, -št, -iid); ïðî-
Œîºîòü łŁºîì puskta oraiel
łŁíà 1. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå Łç òâëðäî-
ªî ìàòåðŁàºà) kingituz||last (-an,
-oid); ïîæºå ïåðåºîìà ìíå íàºîæŁ-
ºŁ łŁíó katkoimusen jäl’ghe minei
pandihe kingituzlast; 2. (îÆðó÷, íà-
äåâàåìßØ íà îÆîä Œîºåæà) kez-
ran||päli|ne (-en, -št, -id); ïðî-
òŒíóòü łŁíó puskta kezranpäline
łŁíüîí lia||tuk|ad (-id); ïîºüçîâàòü-
æÿ łŁíüîíîì kävutada liatukid
łŁï ogah (-an, -id); ó łŁïîâíŁŒà îæ-
òðßå łŁïß kukoinkarangol oma
teravad ogahad
łŁïåíŁå šihineh (-en, -t, -id); æ łŁ-
ïåíŁåì šihinehenke
łŁïåòü šihi|šta (-eb, -i); çìåÿ łŁ-
ïŁò mado šihieb; ìàæºî łŁïŁò íà
æŒîâîðîäå voi šihieb rehtiläl
łŁïîâàííßØ ogahika|z (-han, -st,
-hid); łŁïîâàííàÿ ðåçŁíà ogahika-
had kezranpälied
łŁïîâíŁŒ kukoin||karang (-on, -oid);
çàðîæºŁ łŁïîâíŁŒà kukoinkaran-
gišt
łŁðŁíà levedu|z (-den, -t, -zid); łŁ-
ðŁíà òŒàíŁ äâà ìåòðà kanghan leve-
duz om kaks metrad; łŁðŁíîØ â
ìåòð metran levette
łŁðŁòüæÿ leviga|ta (-ndeb, -nzi)
łŁðîŒŁØ leved (-an, -oid); łŁðîŒàÿ
óºŁöà leved ird; łŁðîŒŁå ðóŒàâà
levedad hijamad fl æŁòü íà łŁðî-
Œóþ íîªó eläda levedas




łŁðîòà levedu|z (-den, -t, -zid);
äâàäöàòü ªðàäóæîâ æåâåðíîØ łŁ-
ðîòß kaks’kümne gradusad pohjošt
levedut
łŁðü 1. (ïðîæòîð) laid (-an); ìîð-
æŒàÿ łŁðü merilaid; łŁðü ïîºåØ
pöudoiden laid; 2. (łŁðîòà) leve-




łŁòü omb|elta (-leb, -li); łŁòü ðó-
ÆàłŒŁ â àòåºüå ombelta paidoid
omblemištos
łŁòü‚ omblu|z (-sen, -st, -sid)
łŁôð 1. (æŁæòåìà óæºîâíßı çíàŒîâ
æåŒðåòíîªî ïŁæüìà) peit||ke|l (-len,
-lt, -lid); ðàçªàäàòü łŁôð ïŁæüìà
ozaita kirjeien peitkel’; 2. (çíàŒ íà
ŒíŁªàı, îïðåäåºÿþøŁØ Łı ìåæòî
ïðŁ ıðàíåíŁŁ) sija||nomer (-an,
-oid); 3. (Œîä, ïàðîºü) peit||nomer
(-an, -oid); peit||san|a (-an, -oid)
łŁłŒà 1. (ÆóªîðîŒ íà òåºå) kuhm
(-un, -uid); tuk (-un, -uid); íà ºÆó
âæŒî÷Łºà łŁłŒà ocha libui kuhm;
2. (æîöâåòŁå ıâîØíßı ðàæòåíŁØ)
käbu (-n, -id); łŁłŒà åºŁ kuzen käbu
łŒàºà pordhišt (-on, -oid); íà łŒàºå
òåðìîìåòðà lämänmäriŁimen pord-
hitol
łŒàòóºŒà lipha|ine (-ien, -št, -iid)
łŒàô škap (-an, -oid); ŒíŁæíßØ
łŒàô kirjškap
łŒâàðŒŁ ahku|d (-id); Łiru|d (-id)
łŒîºà škol (-an, -id); æðåäíÿÿ łŒî-
ºà keskškol; âæïîìîªàòåºüíàÿ łŒî-
ºà abuškol; âßæłàÿ łŒîºà üläškol;
ó÷Łòüæÿ â łŒîºå opetas školas
łŒîºüíŁŒ openik (-an, -oid); ó
łŒîºüíŁŒîâ íà÷àºæÿ ó÷åÆíßØ ªîä
openikoil zavodihe openduzvoz
łŒîºüíßØ škol||-; łŒîºüíîå æîÆðà-
íŁå školsuim
łŒóðà nahk (-an, -oid); æîäðàòü łŒó-
ðó nül’kta nahk
łºàªÆàóì saub||poiku|z (-sen, -st,
-sid); æåºåçíîäîðîæíßØ łºàªÆàóì
raudten saubpoikuz
łº‚ïíóòü räpsai|ta (-dab, -i); łº‚ï-
íóòü ðóŒîØ räpsaita kädel
łº‚ïíóòüæÿ ropsaht|ada (-ab, -i);
paigaht|ada (-ab, -i); ÿ łº‚ïíóºæÿ íà
çåìºþ minä ropsahtin maha
łºåïîŒ paig (-un, -uid); pläsk (-un,
-uid)
łºŁôîâàòü siledoit|ta (-ab, -i); łºŁ-
ôîâàòü Œàìåíü siledoitta kived
łºþç vezi||sauptu|z (-sen, -st, -sid)
łºþïŒà meri||veneh (-en, -t, -id); æïà-
æàòåºüíàÿ łºþïŒà kaiŁuzveneh
łºÿòüæÿ šläbäi|ta (-dab, -i); ªäå òß
łºÿåłüæÿ? kus sinä šläbäidad?
łìåºü uŁubra|z (-san, -sid); łìåºü
æóææŁò uŁubraz buzaidab; ìîıíà-
òßØ łìåºü karvakaz uŁubraz
łìßªàòü nühk|ta (-ab, -i); nühkut|ada
(-ab, -i)
łíóð nor (-an, -id); ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ
łíóð elektronor
łíóðîŒ rihm (-an, -oid); çàâÿæŁ
łíóðŒŁ sido rihmad
łîâ 1. (ìåæòî æîåäŁíåíŁÿ æłŁòßı
ŒóæŒîâ) omblu|z (-sen, -st, -sid); ðîâ-
íßØ łîâ oiged ombluz; 2. (íà ðàíå)
pärmäte|z (-sen, -st, -sid)
łîŒîºàä šokolad (-an)
łîŒîºàäíßØ šoko||-; šokolad||-; łî-
Œîºàäíàÿ íà÷ŁíŒà šokotäutatez
łîðîı robaidu|z (-sen, -st, -sid);
šabaidu|z (-sen, -st, -sid); Łç-çà æòå-
íß æºßłåí łîðîı seinän tagapäi
kulub šabaiduz
łîðòß šort|ad (-id)
łîææå šosse||te (-n, -id)
łîô‚ð avton||vedä|i (-jan, -jid)
łïŁºüŒà hibuz||kingiti|m (-men, -nt,
-mid)
łðàì pärmäte|z (-sen, -st, -sid); rub|i
(-en, -id)
łðŁôò kirjam|ed (-id); ìåºŒŁØ
łðŁôò
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łðŁôò pened kirjamed; ðàçìåð
łðŁôòà kirjamiden suruz; ŒàŒŁì
łðŁôòîì ïîºüçóåłüæÿ? miŁŁid kir-
jamid kävutad?
łòàíŁíà säru|z (-sen, -st, -sid); óç-
ŒŁå łòàíŁíß kaidad särused
łòàíß štan|ad (-oid); łŁðîŒŁå łòà-
íß levedad štanad
łòàò radnik||kund (-an, -id); ïðŁíÿòü
â łòàò otta radho; łòàò ó÷ŁòåºåØ
opendaikund
łòåïæåºü elektro||Łoki|m (-men, -nt,
-mid); âæòàâŁòü łòåïæåºü â ðîçåò-
Œó panda elektroŁokim elektrorei-
guhu
łòŁºü tünü|z’ (-den, -t); íà îçåðå ïîº-
íßØ łòŁºü järvel om täuz’ tünüz’
łòîðà uudi|n (-men, -nt, -mid); íà îŒ-
íàı ÆßºŁ ðîçîâßå łòîðß iknoiš
oliba ruzad uudimed
łòîðì meri||torok (-an); ïîïàæòü â
łòîðì putta meritorokaha
łòîðìîâîØ torok||-; łòîðìîâîå ïðå-
äóïðåæäåíŁå torokvarutuz
łòðàô viga||maks (-un, -uid); çàïºà-
òŁòü łòðàô maksta vigamaks
łòðàôîâàòü štrafui|da (-b)
łòðŁı pirda|ine (-ien, -št, -iid)
łòóðâàº ohjanduz||kezr (-an, -oid);
æòîÿòü ó łòóðâàºà seišta ohjan-
damas
łòóðìàí pera||me|z (-hen, -st, -hid);
æòàðłŁØ łòóðìàí päperamez’;
ìºàäłŁØ łòóðìàí peramehen abu-
nik
łòßŒ pišti|m (-men, -nt, -mid)
łóÆà pövu (-n, -id); ŒóïŁòü íîâóþ
łóÆó ostta uz’ pövu
łóªà šohu (-n, -id); uhk (-un, -uid)
łóì judu (-n, -id); robaidu|z (-sen,
-st, -sid); æºßłåí łóì ìàłŁíß
kulub mašinan judu; łóì äîæäÿ vih-
man robaiduz
łóìåòü 1. (Łçäàâàòü łóì) judai|ta
(-dab, -i); jorot|ada (-ab, -i); robai|ta
(-dab, -i); ºŁæòüÿ îæŁíß łóìÿò
haban lehtesed robaidaba; ðó÷å‚Œ
ÆåæŁò-łóìŁò ojaine jokseb-joro-
tab; 2. (ªàºäåòü) kidast|ada (-ab,
-i); äåòŁ łóìÿò lapsed kidastaba;
3. (ðóªàòüæÿ) südäi|ta (-dab, -i); æî-
æåäŁ ïîæòîÿííî łóìÿò susedad
südäidaba kaiken fl â ªîºîâå łó-
ìŁò päs soigutab; â ółàı łóìŁò
korviš hogieb
łóðłàòü robai|ta (-dab, -i); šabai|ta
(-dab, -i); Æóìàªà łóðłŁò bumag
robaidab; æóıîå æåíî łóðłŁò kuiv
hein šabaidab
łóæòðî heredas; łóæòðî äâŁªàòüæÿ
âïåð‚ä sirttas heredas edehepäi
łóæòðßØ hered (-an, -oid); ó íåªî
æßí òàŒîØ łóæòðßØ ìàºü÷ŁŒ hänen
poig om mugoine hered prihaine
łóòŁòü iloitel|da (-eb, -i); òß łó-
òŁłü? iloiteled-ik sinä?
łóòŒà ilo|ine (-ien, -št, -iid); ªîâî-
ðŁòü łóòŒŁ sanuda iloiid
łóòíŁŒ ilo||kogo (-n, -id); ilo||pez|a
(-an, -oid); ilo||pä (-n, -id)
łóòÿ iloks; łóòÿ Æßºî æŒàçàíî oli
sanutud iloks
łółóŒàíŁå šuhaidu|z (-sen, -st, -sid);
Łç ïðŁıîæåØ æºßłíî łółóŒàíüå
ezihonusespäi kulub šuhauduz
łółóŒàòüæÿ šuhai|ta (-dab, -i); âß




øàâåºü muikt|ad (-oid); æóï Łç øà-
âåºÿ keitoz muiktoidenke
øàäŁòü kai|ta (-Łeb, -Łi); îí íå øà-
äŁò æåÆÿ æîâæåì hän ei kaiŁe iŁtaze
nikut
øåÆëíŒà kivi||muru (-n, -id); ïîŒðßòü
äîðîªó øåÆ‚íŒîØ pälitada te kivi-
muruil
øåÆåò ŁiŁite|z (-sen, -st, -sid); viŁite|z
(-sen, -st, -sid); pandurte|z (-sen,
-st, -sid); æ óºŁöß äîíîæŁòæÿ øå-
Æåò ïòŁö irdalpäi kulub linduiden
ŁiŁitez
øåÆåòàíŁå ŁiŁite|z (-sen, -st, -sid);
viŁite|z (-sen, -st, -sid); pandurte|z
(-sen, -st, -sid)
øåÆåòàòü ŁiŁit|ada (-ab, -i); viŁit|ada
(-ab, -i); pandur|ta (-dab, -zi)
øåäðßØ armoika|z (-han, -st, -hid);
æåíøŁíà, øåäðàÿ äółîØ armoikaz
naine
øåŒà mod||polišk (-on, -oid); ø‚ŒŁ
ïîŒðàæíåºŁ îò ìîðîçà modpoliš-
kod ruskoniba pakaies
øåŒîºäà tug|i (-en, -id); äâåðü çàïåð-
òà íà øåŒîºäó uks om tuges
øåŒîòàòü kuŁut|ada (-ab, -i); íå øå-
Œî÷Ł ìåíÿ ala kuŁuta mindai; â íîæó
øåŒî÷åò nenan kuŁutab
øåŒîòŒà kuŁute|z (-sen, -st, -sid); Æî-
ÿòüæÿ øåŒîòŒŁ varaita kuŁutest
ø‚ºŒíóòü plokai|ta (-dab, -i)
ø‚ºî÷ü mugl (-an, -id)
øåº÷îŒ plok (-un, -uid); íàäàâàòü
øåº÷Œîâ antta plokuid
øåºü pilu (-n, -id); â æòåíå ÆîºüłŁå
øåºŁ seinäs oma sured pilud
øåíîŒ kuu (-n, -id); âŁçª øåíŒà
kuun vizäiduz
øåïà sädeg (-en, -id); íàíîæŁòü øåïß
íà ðàæòîïŒó toda päregid viriteseks
øåïàòü sär|kta (-geb, -gi); øåïàòü ìà-
òåðŁº äºÿ ïºåòåíŁÿ ŒîðçŁí särkta
puzulastuid
øåïåòŁºüíßØ 1. (æòðîªî ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíßØ) tark||taba|ine (-ien, -št,
-iid); øåïåòŁºüíßØ ÷åºîâåŒ tark-
tabaine ristit; 2. (äåºŁŒàòíßØ, òðå-
ÆóþøŁØ îæòîðîæíîªî îòíîłå-
íŁÿ) hen||tundo|ine (-ien, -št, -ied);
øåïåòŁºüíßØ âîïðîæ hentundoine
küzund
øåïŒà puik (-on, -oid); øåïŒà äºÿ ðà-
æòîïŒŁ ŒàìŁíà viritezpuik kaminan
täht
øåïîòŒà näpi|ne (-en, -št, -id); kä-
bu|ine (-ien, -št, -iid); øåïîòŒà
æîºŁ käbuine (näpine) solad
øåòŁíà sugas|ed (-id); æâŁíàÿ øåòŁ-
íà sigan sugased
ø‚òŒà harj (-an, -oid); ÷ŁæòŁòü ø‚ò-
ŒîØ puhtastada harjal
øŁ kapust||keito|z (-sen, -st, -sid)
øŁŒîºîòŒà kezru|ine (-ien, -t,
-iid); koŁ (-un, -uid); óâÿçíóòü â
ªðÿçŁ ïî øŁŒîºîòŒó upota reduhu
koŁuihesai
øŁïàòü 1. (äåºàòü Æîºüíî) näp|tä
(-ib, -i); ìîðîç øŁïºåò íîæ pakaine
näpib nenad; 2. (âßçßâàòü ææå-
íŁå) polt|ta (-ab, -i); îò ŒðàïŁâß
ðóŒó øŁïºåò sihlaiespäi käden
poltab; äßì øŁïºåò ªºàçà savu




(-ib, -i); šil’|pta (-bib, -bi); øŁïàòü
ºóŒ ribdä lukud; øŁïàòü ŒóðŁöó
šil’pta kanad
øŁïŒîâßØ näp||-; øŁïŒîâßå ìóçß-
Œàºüíßå Łíæòðóìåíòß näpvändi-
med
øŁïîŒ näpištu|z (-sen, -st, -sid)
øŁïöß pihth|ed (-id)
øŁò 1. (äîæŒà, æòåíä) tedotuz||laud
(-an, -oid); ðàçìåæòŁòü ðåŒºàìó íà
øŁòå sijata reklam tedotuzlaudale;
2. (ïðŁæïîæîÆºåíŁå äºÿ ïðåäîıðà-
íåíŁÿ) tug|i (-en, -id); øŁò äºÿ çà-
äåðæŒŁ æíåªà lumitugi; 3. (÷àæòü
æółŁ) ma||kovande|z (-sen, -st,-sid);
˚àíàäæŒŁØ øŁò Kanadan makovan-
dez; 4. (çàøŁòíîå âîîðóæåíŁå)
rindhan||katu|z (-sen, -st, -sid)
øóŒà hau|g (-gen, -gid); óıà Łç øóŒŁ
hauglem; çóÆß øóŒŁ îæòðßå
haugen hambhad oma teravad
øóïàºüöà mujam|ed (-id); øóïàºü-
öà îìàðà omaran mujamed
øóïàòü muj|ada (-ab, -i); øóïàòü
òŒàíü ðóŒàìŁ mujada kangast käzil
øóïºßØ laih (-an, -oid); øóïºßØ æòà-
ðŁ÷îŒ laih ukoine
øóðŁòü pil’kišt|ada (-ab, -i); øóðŁòü
ªºàçà pil’kištada sil’mid
øóðŁòüæÿ pil’kišt|adas (-ase, -ihe);




ýâàŒóàöŁÿ pago||vend (-an, -oid); ýâà-
ŒóàöŁÿ äåòåØ lapsiden pagovend;
ïðŁæòóïŁòü Œ ýâàŒóàöŁŁ zavodida
pagovend
ýâàŒóŁðîâàòü evakoi|ta (-Łeb, -Łi);
æŁòåºåØ äîìà ýâàŒóŁðîâàºŁ â æî-
æåäíŁØ äîì îòäßıà pertin eläjad
evakoitihe susedlebukodihe
ýâàŒóŁðîâàòüæÿ evakoi|tas (-Łese,
-Łihe); æºåäóåò æŒîðåå ýâàŒóŁðî-
âàòüæÿ pidab evakoitas teramba
ýâîºþöŁîííßØ kehituz||-; ýâîºþ-
öŁîííßØ ïðîöåææ kehituzprocess
ýâîºþöŁÿ evol’uci|i (-jan); kehitu|z
(-sen, -t)
ýªŁäà ohjanduz||znam (-an); ïîä ýªŁ-
äîØ ïðàâŁòåºüæòâà valdmehišton
ohjanduzznaman al
ýªîŁçì egoizm (-an); iŁtaze||navedind
(-an); ïîªðóçŁòüæÿ â ıîºîäíßØ ýªî-
Łçì süveta viluhu egoizmaha (iŁtaze-
navedindaha)
ýªîŁæò iŁtaze||navedi|i (-jan, -joid)
ýØ! hei! ŒðŁ÷àòü «ýØ!» heikta
ýØôîðŁÿ eifori|i (-jan); liig||iloiŁend
(-an)
ýŒâàòîð ekvator (-an); ºŁíŁÿ ýŒâàòî-
ðà ekvatorpird
ýŒâàòîðŁàºüíßØ ekvatoriali|ne
(-en, -št, -id); ýŒâàòîðŁàºüíßØ
ŒºŁìàò ekvatorialine ilmišt
ýŒâŁâàºåíò ekvivalent (-an, -oid);
Æßòü ýŒâŁâàºåíòîì olda ekvivalen-
tan
ýŒâŁâàºåíòíßØ ekvivalenti|ne (-en,
-št, -id); ýŒâŁâàºåíòíîå æºîâî ekvi-
valentine sana
ýŒçàìåí ekzamen (-an, -oid); kodv







-joid); kodvi|i (-jan, -joid)
ýŒçàìåíîâàòü ekzamenui|da (-b);
kodv|da (-ib, -i)
ýŒçîòŁ÷åæŒŁØ ekzoti|ne (-en, -št,
-id); harvina|ine (-ien, -št, -iid)
ýŒŁïàæ tö||mehišt (-on, -oid); ýŒŁïàæ
æàìîº‚òà lendimen tömehišt
ýŒŁïŁðîâŒà sobišt (-on); ïîºó÷Łòü
íîâóþ ýŒŁïŁðîâŒó sada uz’ sobišt
ýŒîºîª ekolog (-an, -oid)
ýŒîºîªŁ÷åæŒŁØ ekologi|ne (-en, -št,
-id); ýŒîºîªŁ÷åæŒàÿ îÆæòàíîâŒà
ekologied olod
ýŒîºîªŁÿ ekologi|i (-jan); âßæòóïàòü
â çàøŁòó ýŒîºîªŁŁ polestada eko-
logijad
ýŒîíîìŁŒà ekonomik (-an); æïåöŁà-
ºŁæò ïî ýŒîíîìŁŒå ekonomikan tun-
dii
ýŒîíîìŁ÷åæŒŁØ ekonomi|ne (-en,
-št, -id); ýŒîíîìŁ÷åæŒàÿ æŁòóàöŁÿ
ekonomied olod
ýŒîíîìŁòü mairišt|ada (-ab, -i); ýŒî-
íîìŁòü âðåìÿ mairištada aigad
ýŒîíîìŁÿ mairištand (-an); ýŒîíîìŁÿ
ªîæóäàðæòâåííßı æðåäæòâ valdkun-
dan varoiden mairištand





ýŒîíîìíßØ mairheka|z (-han, -st,
-hid); ýŒîíîìíàÿ ıîçÿØŒà mairhekaz
emäg
ýŒæïåäŁöŁÿ ekspedici|i (-jan, -joid);
tedo||matk (-an, -oid); ó÷àæòâîâàòü
â ºåòíåØ ýŒæïåäŁöŁŁ ühtneda keza-
tedomatkaha
ýŒæïîçŁöŁÿ ekspozici|i (-jan, -joid)
ýŒðàí 1. (òåºåâŁçŁîííßØ) TV-ram




-št, -id); ýŒðàíŁçàöŁÿ æŒàçŒŁ ˇ ół-
ŒŁíà Puškinan sarnan fil’madamine
çŒðàíŁçŁðîâàòü filma|ta (-dab, -zi);
ýŒðàíŁçŁðîâàòü ðîìàíß ˜îæòîåâ-
æŒîªî filmata Dostojevskin romanoid
ýŒæ- en|zne (-ŁŁen, -dit, -ŁŁid); ýŒæ-
ïðåçŁäåíò enzne prezident
ýŒæŒàâàòîð kaivand||mašin (-an, -oid)
ýŒæŒóðæŁÿ tundištoituz||matk (-an,
-oid); ýŒæŒóðæŁÿ â çîîºîªŁ÷åæŒŁØ
ìóçåØ tundištoituzmatk ivatoiden




ýŒæŒóðæîâîä tundištoita|i (-jan, -jid)
ýŒæïàíæŁâíßØ palab (-an, -id); ÷å-
ºîâåŒ æ ýŒæïàíæŁâíßì ıàðàŒòåðîì
palabtabaine ristit
ýŒæïåäŁöŁÿ 1. (ïîåçäŒà îòðÿäà æî
æïåöŁàºüíßì çàäàíŁåì) tedištuz||-
matk (-an, -oid); íàó÷íàÿ ýŒæïåäŁ-
öŁÿ tedomatk; 2. (ªðóïïà ó÷àæòíŁ-
Œîâ ïîåçäŒŁ) tedištuz||jouk (-un,
-uid)
ýŒæïåðŁìåíò kodvu|z (-sen, -st, -sid);
íàó÷íßØ ýŒæïåðŁìåíò tedokodvuz
ýŒæïåðò azj||teda|i (-jan, -jid); çàŒºþ-
÷åíŁå ýŒæïåðòîâ azjtedajiden pätuz
ýŒæïåðòŁçà azj||tarkištu|z (-sen, -st,
-sid); îòäàòü íà ýŒæïåðòŁçó veda
azjtarkištushe
ýŒæïºóàòàöŁÿ 1. (ïðŁæâîåíŁå ïðî-
äóŒòîâ òðóäà ïðîŁçâîäŁòåºåØ)
radatoitand (-an); ýŒæïºóàòàöŁÿ ÷å-
ºîâåŒà ristitun radatoitand; 2. (Łæ-
ïîºüçîâàíŁå ïî íàçíà÷åíŁþ) kävu-
tand (-an); ýŒæïºóàòàöŁÿ æåºåçíîØ
äîðîªŁ raudten kävutand
ýŒæïºóàòŁðîâàòü 1. (âßíóæäàòü
ìíîªî ðàÆîòàòü íà ŒàÆàºüíßı óæ-
ºîâŁÿı) radatoit|ta (-ab, -i); ýŒæïºó-
àòŁðîâàòü íàëìíßØ òðóä radatoitta
paukatud töväged; 2. (ïðŁæâàŁâàòü
ïðîäóŒòß ÷óæîªî òðóäà) anast|a-
da (-ab, -i); 3. (Łæïîºüçîâàòü ïî íà-
çíà÷åíŁþ îðóäŁÿ, ìåıàíŁçìß) kä-
vut|ada (-ab, -i)
ýŒæïîçŁöŁÿ ozutelu|z (-sen, -st, -sid);
îòŒðßòü ýŒæïîçŁöŁþ avaita ozu-
teluz
ýŒæïîíàò ozuteluz||kalu (-n, -id); ìó-
çåØíßå ýŒæïîíàòß muzejan
ozuteluzkalud
ýŒæïîíŁðîâàòü ozutel|da (-eb, -i); ýŒ-
æïîíŁðîâàòü äðåâíŁå îðóäŁÿ òðó-
äà ozutelda endevanhoid tökaluid
ýŒæïîðò tavaran||vend (-an)
ýŒæïîðòíßØ vend||-; ýŒæïîðòíßØ òî-
âàð vendtavar; ýŒæïîðòíàÿ äðåâåæŁ-
íà vendputavar
ýŒæïîðòëð ve|i (-jan, -jid); æòðàíà-ýŒ-
æïîðòëð veima; æòðàíß-ýŒæïîðò‚-
ðß íåôòŁ mavoin veimad
ýŒæïîðòŁðîâàòü ve|da (-b, -i); ýŒæ-
ïîðòŁðîâàòü çåðíî veda villäd
ýºåâàòîð vil’l’||purn (-un, -uid)
ýŒîíîìíßØ
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ýºåªàíòíßØ eleganti|ne (-en, -št,
-id); ýºåªàíòíàÿ æåíøŁíà elegan-
tine naine
ýºåŒòðŁŒ elektro||radnik (-an, -oid)
ýºåŒòðŁ÷åæŒŁØ elektro||-; ýºåŒòðŁ-
÷åæŒŁØ ðàçðÿä elektrolönd; ýºåŒò-
ðŁ÷åæŒàÿ æåòü elektroverk
ýºåŒòðŁ÷åæòâî 1. (ýíåðªŁÿ) elekt-
ro||väg|i (-en); ïºàòŁòü çà ýºåŒòðŁ-
÷åæòâî maksta elektroväges; 2. (îæ-
âåøåíŁå, ïîºó÷àåìîå îò ýòîØ




















ýºåìåíòàðíßØ 1. (íà÷àºüíßØ, Œàæà-
þøŁØæÿ îæíîâ) augoti||-; ýºåìåí-
òàðíßå çíàíŁÿ ÿçßŒà kelen augo-
titedod; 2. (ïðîæòîØ) kebn (-an,
-oid); ýºåìåíòàðíàÿ çàäà÷à kebn
lugutego; ýºåìåíòàðíßØ â Łæïîºü-
çîâàíŁŁ kebn kävutades
ýºŁŒæŁð eliksir (-an, -oid); çóÆíîØ
ýºŁŒæŁð hambazeliksir
ýºŁòà parahim mehišt (parahiman
mehišton)
ýìàºü ema|l’ (-lin); çóÆíàÿ ýìàºü
hambazemal’




ýìÆðŁîí augeh (-en, -t, -id)
ýìŁªðàíò emigrant (-an, -oid)
ýìŁªðàöŁÿ emigraci|i (-jan); æŁòü â
ýìŁªðàöŁŁ eläda emigracijas
ýìŁªðŁðîâàòü emigrirui|da (-b)
ýíåðªåòŁŒà energetik (-an); àòîìíàÿ
ýíåðªåòŁŒà atomenergetik
ýíåðªŁÿ 1. (ìåðà äâŁæåíŁÿ Ł âçàŁ-
ìîäåØæòâŁÿ âæåı âŁäîâ ìàòåðŁŁ)
energi|i (-jan); æîºíå÷íàÿ ýíåðªŁÿ
päiväien energii; ìåıàíŁ÷åæŒàÿ
ýíåðªŁÿ mehanine energii; çàïàæß
ýíåðªŁŁ energiivarad; 2. (äåÿòåºü-
íàÿ æŁºà ÷åºîâåŒà) elo||väg|i (-en);
ó íåë ìíîªî ýíåðªŁŁ hänel om äi
eloväged
ýíåðªŁ÷íßØ energi|ne (-en, -št,
-id); ýíåðªŁ÷íàÿ æåíøŁíà ener-
gine naine
ýíöŁŒºîïåäŁÿ tedo||kirj (-an, -oid)
ýïŁªðàô epigraf (-an, -oid); íàØòŁ
ïîäıîäÿøŁØ ýïŁªðàô löuta sättui
epigraf
ýïŁäåìŁÿ kert||läund (-an); ýïŁäå-
ìŁÿ ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ Æßæòðî
kertläund levigandeb teravas
ýïŁäåðìŁæ kerteh (-en, -t)
ýïŁçîä 1. (æîÆßòŁå, æºó÷àØ) kerd||te-
go (-n, -id); ýïŁçîä Łç æŁçíŁ elon
kerdtego; 2. (÷àæòü ıóäîæåæòâåí-
íîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ) oteg (-en, -id);
ýïŁçîä ðîìàíà romanan oteg
ýïŁçîä
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ýïŁºîª 1. (çàŒºþ÷Łòåºüíàÿ ÷àæòü
ºŁòåðàòóðíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ)
lop||san|ad (-oid); ýïŁºîª ðîìàíà
romanan lopsanad; 2. (çàâåðłåíŁå,
Œîíåö) lop (-un)
ýïŁöåíòð kesku|z (-sen, -st, -sid); ýïŁ-
öåíòð çåìºåòðÿæåíŁÿ manrehkai-
dusen keskuz
ýïîæ epos (-an, -id); ýïîæ ˚àºåâàºà
ïåðåâåäëí íà ìíîªŁå ÿçßŒŁ Kale-
vala-epos om kätud äjihe kelihe
ýïîıà aig (-an, -oid)
ýðà aigan||lugend (-an); âòîðîØ âåŒ äî
íàłåØ ýðß toine voz’sada edel mei-
den aiganlugendad
ýðóäŁðîâàííßØ äi||tedo|ine (-ien,
-št, -iid); ýðóäŁðîâàííßØ ÷åºîâåŒ
äitedoine ristit
ýðóäŁò tundi|i (-jan, -joid)
ýðóäŁöŁÿ erudici|i (-jan)
ýæŒàºàòîð štarg||pordh|ad (-id); ýæŒà-
ºàòîð â ìåòðî metron štargpordhad
ýæŒŁç eskiz (-an, -oid)
ýæŒîðò satand||jouk (-un, -uid); ïðå-
çŁäåíòæŒŁØ ýæŒîðò prezidentan sa-
tandjouk
ýæŒîðòŁðîâàòü sat|ta (-ab, -oi)
ýæòàôåòà estafet (-an, -oid); Æåæàòü
ýæòàôåòó joksta estafetad; ºßæíàÿ
ýæòàôåòà hihtändestafet
ýæòåò estet (-an, -oid)
ýæòåòŁ÷åæŒŁØ esteti|ne (-en, -št, -id)
ýæòîí|åö, -Œà estila|ine (-ien, -št,
-iid)
ÝæòîíŁÿ Estonia (-n); îí ðîäîì Łç
ÝæòîíŁŁ hän om sündnu Estoniaha
ýæòîíæŒŁØ estila|ine (-ien, -št, -iid);
estin; ýæòîíæŒŁØ ÿçßŒ ðîäæòâåíåí
âåïææŒîìó ÿçßŒó estin kel’ om
heimos vepsän kelenke; ýæòîíæŒŁå
îÆß÷àŁ estilaied verod
ýòàæ ir (-un, -uid); â äîìå äåâÿòü
ýòàæåØ pertiš om ühesa irud; æŁòü
íà òðåòüåì ýòàæå eläda koumandel
irul
ýæòðàäà 1. (ïºîøàäŒà äºÿ âßæòóï-
ºåíŁØ) ozutuz||lav|a (-an, -oid);
ïîäíÿòüæÿ íà ýæòðàäó libuda ozutuz-
lavale; 2. (âŁä ŁæŒóææòâà) estrada
(-n); àðòŁæò ýæòðàäß estradan ozutelii
ýòàï etap (-an, -id); äåØæòâîâàòü â òðŁ
ýòàïà rata koumel etapal




(-en, -št, -id); ýòŁìîºîªŁ÷åæŒŁØ
æºîâàðü etimologine vajehnik
ýòíŁ÷åæŒŁØ etni|ne (-en, -št, -id);
rahvahali|ne (-en, -št, -id); ýòíŁ-
÷åæŒàÿ Œóºüòóðà íàðîäîâ æåâåðà
pohjoirahvahiden etnine kul’tur
ýòíîªðàô etnograf (-an, -id)
ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ etnografi|ne (-en,
-št, -id); ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìóçåØ
etnografine muzei
ýòíîªðàôŁÿ etnografi|i (-jan)
ýòíîæ etnos (-an, -id)
ýòîò (ýòà, ýòî) ne|ce (-cen, -cidä,
-nid); ÿ íå çíàþ ýòîªî ÷åºîâåŒà
minä en tunde necidä mest; Œòî ýòî?
ken nece om?
ýôŁð efir (-an, -oid); ïðÿìîØ ýôŁð
oiged efir
ýôôåŒò 1. (âïå÷àòºåíŁå) likutoitu|z
(-sen, -st); ïðîŁçâåæòŁ ýôôåŒò tehta
likutoituz; 2. (ðåçóºüòàò äåØ-
æòâŁØ) satu|z (-sen, -st, -sid); ïðŁ-
ýïŁºîª
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‚ì ºåŒàðæòâà íå äàº ýôôåŒòà zel’-
l’an otand ei andand satust
ýôôåŒòŁâíßØ effektivi|ne (-en, -št,
-id); satuseka|z (-han, -st, -hid)
ýôôåŒòíßØ likutoita|i (-jan, -jid); ýô-
ôåŒòíîå ïîÿâºåíŁå likutoitai tulend




þÆŁºåØ jubile|i (-jan, -jid); 300-ºåò-
íŁØ þÆŁºåØ ªîðîäà ˇåòðîçàâîä-
æŒà Petroskoin koumesadavozne
jubilei
þÆŁºÿð jubilei||me|z’ (-hen, -st, -hid)
þÆŒà jupk (-an, -id); íàäåòü þÆŒó
panda jupk päle
þâåºŁð kuld||sep (-än, -id)
þâåºŁðíßØ Łomitez||-; þâåºŁðíîå
ŁçäåºŁå Łomiteztehmuz fl þâåºŁð-
íàÿ ðàÆîòà tark rad
þª suv|i (-en, -id); ïòŁöß ºåòÿò íà þª
lindud lendaba suvehe
þªî-âîæòîŒ longi||bok (-an, -id); âå-
òåð äóåò æ þªî-âîæòîŒà tullei puhub
longibokaspäi
þªî-çàïàä eht||bok (-an, -id); äâŁªàòü-
æÿ íà þªî-çàïàä sirttas ehtbokahapäi
þæàí|Łí, -Œà suven||elä|i (-jan, -jid)
þæíßØ suvi||-; þæíàÿ æòîðîíà suvi-
pol; þæíßØ âåòåð suvitullei
þºà 1. (äåòæŒàÿ ŁªðółŒà) pöru||bo-
ba|ine (-ien, -št, -iid); 2. (íåïîæå-
äà, âåðòóí) birbitušk||la|ps’(-psen,
-st, -psid)
þìîð jumor (-an); ðàææŒàçßâàòü æ
þìîðîì starinoita jumoranke
þìîðŁæò jumorist (-an, -oid)
þìîðŁæòŁ÷åæŒŁØ jumoristi|ne (-en,
-št, -id); þìîðŁæòŁ÷åæŒŁØ æóðíàº
jumoristine kulugendlehtez
þíªà laiv||priha|ine (-ien, -št, -iid);
Æßòü þíªîØ olda laivprihaien
þíîæòü noru|z (-den, -t); â þíîæòŁ
norudes
þíîłà prih|a (-an, -oid); þíîłŁ Ł äå-
âółŒŁ prihad i neiŁŁed
þíîłåæòâî norišt (-on, -oid); âæ‚
þíîłåæòâî æòðàíß kaik man norišt
þíßØ no|r’ (-ren, -rt, -rid); â þíîì
âîçðàæòå nores igäs
þðŁäŁ÷åæŒŁØ juridi|ne (-en, -št, -id);
þðŁäŁ÷åæŒŁå ïðàâà Ł îÆÿçàííîæòŁ
juridied oiktuded i velguded
þðŁæŒîíæóºüò oiktuz||nevo|i (-jan,
-jid); îÆðàòŁòüæÿ çà ïîìîøüþ Œ
þðŁæŒîíæóºüòó küzuda abud oik-
tuz’nevojal
þðŁæïðóäåíöŁÿ oiktuz’||tedo (-n, -id)
þðŁæò jurist (-an, -oid); oiktuden||tun-
di|i (-jan, -joid)
þðŒíóòü huraht|ada (-ab, -i); þðŒ-
íóòü â Œóæòß hurahtada pihkhu
þðŒŁØ hered (-an, -oid)





ÿ min|ä (-un, -dai); ïîØä‚ì æî ìíîþ â
ÆŁÆºŁîòåŒó astkam minunke kir-
jištoho; æäŁ ìåíÿ varasta mindai;
ïîäîØäŁ Œî ìíå tule minunnoks;
ŁäŁòå Æåç ìåíÿ mängat minuta
ÿÆåäà kelebes (-an, -id); íåºüçÿ Æßòü
ÿÆåäîØ ei voi olda kelebesan
ÿÆåäíŁ÷àòü kelebes|ta (-ib, -i); ıâà-
òŁò ÿÆåäíŁ÷àòü! täudub kelebesta!
ÿÆºîŒî jablok (-an, -oid); ÿ ŒóïŁºà
äâà ŒŁºîªðàììà ÿÆºîŒ minä ostin
kaks’ kilod jablokoid; òðŁ ðóìÿíßı
ÿÆºîŒà koume käbedad jablokad
ÿÆºîíÿ jablon||pu (-n, -id); jablo|n
(-in, -id); óäàºŁòü æ ÿÆºîíŁ ºŁłíŁå
âåòâŁ heitta jablonišpäi liigahied
oksad
ÿâŒà tulend (-an, -oid); ÿâŒà íà æî-
ÆðàíŁå tulend suimha
ÿâºåíŁå 1. (ïðîÿâºåíŁå) ilmeh (-en,
-t, -id); ÿâºåíŁÿ ïðŁðîäß londusen
ilmehed; 2. (ïîÿâºåíŁå) tulend
(-an); å‚ ÿâºåíŁå ïðîŁçâåºî íà âæåı
æŁºüíîå âïå÷àòºåíŁå hänen tulend
jäti kaikihe lujan likubusen
ÿâºÿòüæÿ tul|da (-eb, -i); çà÷åì òß
ÿâºÿåłüæÿ æþäà âæ‚ âðåìÿ? mikš
sinä tuled tänna kaiken aigan?
ÿâíî tetes; ïîŒŁíóòü ÿâíî lähtta tetes
ÿâî÷íßØ tulend||-; ÿâî÷íßØ ºŁæò tu-
lendleht
ÿâü to|zi (-den, -t); ýòî ÿâü ŁºŁ æîí?
om-ik nece tozi vai uni?
ÿªåºü pedran||sam|al (-lon, -loid)
ÿªí‚íîŒ kargiŁu|ine (-ien, -t, -iid);
vodna|ine (-ien, -t, -iid); äâà ÿª-
í‚íŒà kaks vodnat (kargiŁut)
ÿªîäà marj (-an, -oid); ºåæíßå ÿªîäß
mecmarjad; æàäîâßå ÿªîäß sadma-
rjad; æîÆŁðàòü ÿªîäß poimda mar-
joid; ŁäòŁ çà ÿªîäàìŁ mända mar-
joihe
ÿªîäíŁŒ 1. (ÿªîäíîå ìåæòî) marj||-
om (-an, -id); ÿ íàł‚º ıîðîłŁØ
ÿªîäíŁŒ minä löuzin hüvän marj-
oman; 2. (æÆîðøŁŒ ÿªîä) marjanik
(-an, -oid)
ÿªîäíßØ marj||-; marjoika|z (-han, -st,
-hid); ÿªîäíßØ ïŁðîª marjpirg;






ÿäðî südä|in (-imen, -nt, -imid); ÿäðî
îðåıà pähkimen südäin; ÿäðî çåì-
ºŁ man südäin; ÿäðî Œºàææà klassan
südäin
ÿçâà 1. (âîæïàºëííàÿ ðàíà) rubi||kibu
(-n, -id); ÿçâà æåºóäŒà südäinkohtun
rubikibu; 2. (ïîðîŒ, çºî) pahu|z
(-den, -t, -zid); ÿçâß îÆøåæòâà mez-
kundan pahuded
ÿçâŁòåºüíßØ terav||keli|ne (-en, -št,
-id); ÿçâŁòåºüíßå æºîâà teravke-
lied sanad
ÿçßŒ ke|l’ (-len, -l’t, -lid); âåïææŒŁØ
ÿçßŒ vepsän kelel; ðóææŒŁØ ÿçßŒ
venän kel’; ôŁíæŒŁØ ÿçßŒ suomen
kel; ŒàðåºüæŒŁØ ÿçßŒ karjalan kel;
ºŁòåðàòóðíßØ ÿçßŒ kirjankel; Łíî-
æòðàííßØ ÿçßŒ veraz kel; ïŁæü-




ÿçßŒîçíàíŁå kel||tedo (-n); Œóðæ
ÿçßŒîçíàíŁÿ keltedon openduzkurs
ÿçü säuna|z (-han, -st, -hid); óıà Łç ÿçÿ
lem säunahaspäi
ÿŁ÷íŁöà munariŁ (-an, -id); ÿŁ÷íŁ-
öà-ªºàçóíüÿ silmmunariŁ
ÿŁ÷íßØ muna||-, munan; ÿŁ÷íàÿ
æŒîðºóïà munakor; ÿŁ÷íßØ æåº-
òîŒ munan pakuš; ÿŁ÷íßØ ÆåºîŒ
munan vauktuš
ÿØöåŒºàäóøŁØ muni|i (-jan, -joid); ÿØ-
öåŒºàäóøŁå ïòŁöß munijad lindud
ÿØöî mun|a (-an, -id); íàäî ŒóïŁòü äå-
æÿòîŒ ÿŁö tarbi ostta kümne munad
ÿŒîðíßØ jakkar||-; ÿŒîðíàÿ öåïü jak-
karŁap
ÿŒîðü jakka|r’ (-rin, -rid)
ÿºîâßØ maho (-n, -id); ÿºîâàÿ Œîðî-
âà maho lehm
ÿìà haud (-an, -oid); kop (-an, -id);
óªîäŁòü â ÿìó æ âîäîØ putta vezi-
haudha (vezikopha)
ÿíâàðü vilu||ku (-n, -id); ïåðâîå ÿí-
âàðÿ vilukun ezmäine päiv
ÿíòàðíßØ meri||pihkahi|ne (-en, -št,
-id); ÿíòàðíßå Æóæß meripihkahine
nabornik
ÿíòàðü meri||pihk (-an); ïåðæòåíü æ
ÿíòàð‚ì sormuz meripihkanke
ÿïîí|åö, -Œà japoniala|ine (-ien, -št,
-iid)
ßïîíŁÿ Japohia (-n); ÿ íŁŒîªäà íå
Æßº â ßïîíŁŁ minä en olend Japo-
nias nikonz
ÿïîíæŒŁØ japoniala|ine (-ien, -št,
-iid); japonian; ÿïîíæŒŁØ ÿçßŒ ja-
ponian kel
ÿðŒà kargiŁ (-un, -uid); uhaŁ (-un,
-uid); uhu (-n, -id)
ÿðŒŁØ 1. (îæºåïŁòåºüíßØ) hošta|i
(-jan, -jid); ÿðŒîå æîºíöå hoštai päi-
väine; 2. (ðàçíîöâåòíßØ) mujuka|z
(-han, -st, -hid); îŒîºî łŒîºß ÆßºŁ
ðàçÆŁòß ÿðŒŁå ŒºóìÆß školanno oli
tehtud mujukahad änikgrädad; 3. (âß-
äàþøŁØæÿ): ÿðŒàÿ Æåæåäà loštai
pagin; ÿðŒàÿ Łªðà àŒò‚ðà ozutelijan
likutai vänd; ÿðŒŁØ ïîæòóïîŒ muš-
tokaz tego
ÿðŒîæòü loštabu|z’ (-den, -t); ÿðŒîæòü
æíåªà lumen loštabuz’; â ŒðàæŒàı íå
ıâàòàåò ÿðŒîæòŁ mujuiš ei täudu loš-
tabut
ÿðìàðŒà jarmark (-an, -oid); ïîåıàòü
íà ÿðìàðŒó çà ïîŒóïŒàìŁ lähtta jar-
markale ostmiihe
ÿðîâîØ keväz’li|ne (-en, -št, -id); ÿðî-
âßå ïîæåâß keväz’lied semendused
ÿðîæòíßØ käred (-an, -oid); äred
(-an, -oid); ÿðîæòíßØ âîçªºàæ käred
(äred) kida
ÿðîæòü käredu|z’ (-den, -t); äredu|z’
(-den, -t); îí ół‚º îòæþäà âíå æåÆÿ
îò ÿðîæòŁ hän läksi täspäi käreduziš
(äreduziš)
ÿæíî 1. (íàðå÷Łå) selktas; ªîâîðŁòü
ÿæíî sanuda selktas; ìßæºŁòü ÿæíî
meletada selktas; 2. (ïðŁºàªàòåºü-
íîå) sel|ged (-ktan, -ktoid); âæ‚ ÿæíî
kaik om selged; ÿæíî ºŁ òåÆå? om-
ik sinei selged?
ÿæíîæòü selktu|z (-den, -t); ÿæíîæòü
óìà melen selktuz; íå ıâàòàåò ÿæ-
íîæòŁ ŁçºîæåíŁÿ ei täudu starinoi-
Łendan selktut
ÿæíßØ kajo|z (-sen, -st, -sid); sel|ged
(-ktan, -ktoid); ÿæíîå íåÆî kajoz
(selged) taivaz




ÿıòà pureh||veneh (-en, -t, -id); äàº‚-
Œàÿ ÿıòà edahaine purehveneh; ÿıòß
íà ïðŁæòàíŁ íå Æßºî purehveneht
ei olend valdmoiš
ÿ÷åØŒà 1. (Œàæäîå îòäåºüíîå çâåíî)
sil’mä|ine (-ien, -št, -iid); ÿ÷åØŒŁ
ðßÆîºîâíîØ æåòŁ verkon silmäied;
2. (íåÆîºüłàÿ îðªàíŁçàöŁîííàÿ
ªðóïïà, åäŁíŁöà) jouk (-un, -uid);
ÿ÷åØŒà îÆøåæòâà mezkundan jouk
ÿ÷ìåííßØ ozr||-; ozra|ine (-ien, -št,
-iid); ÿ÷ìåííßØ ıºåÆ ozrleib
ÿ÷ìåíü¹ (çºàŒîâàÿ Œóºüòóðà) ozr
(-an); ÿ÷ìåíü íà÷àº ŒîºîæŁòüæÿ ozr
mäni ogahale
ÿ÷ìåíü² (îæòðîå ªíîØíîå âîæïàºå-
íŁå ªºàçà) sara||kod|a (-an, -id); íà
ªºàçó ïîÿâŁºæÿ ÿ÷ìåíü sil’mha libui
sarakoda
ÿ÷íåâßØ ozr||-; ozra|ine (-ien, -št,
-iid); ÿ÷íåâàÿ Œðóïà ozrsurin
ÿłìà jašm (-an); ïåðæòåíü æ ÿłìîØ
sormuz jašmanke
ÿøåðŁöà šihlik (-on, -oid); Æßæòðàÿ
ÿøåðŁöà hered šihlik
ÿøŁŒ mülüti|m (-men, -nt, -mid); Œó-
ïŁòü íîâßØ ïî÷òîâßØ ÿøŁŒ ostta
uz poŁtmülütim; ïîæìîòðŁ â ïî-
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